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I De contraEiibas w genere, & iti 
fpecie de mutuo. 
2- Mutuum ejl verus contraftus> 
licet ex uno tantum latere ob• 
liget. 
z, Mutuum efl Jlrifii juris, Ex-
cutitur generaiiter, quare con-
traiius alii Jitit jtrifii juris, alii 
bonae fidei; unde colligatur 
regulariter, an bonae fdet an 
jlricli jut is Jint 
4. Mutuum re conjlat. Sufjicit 
f.ffa traditio. Conciliatur A 
II. fF. h. c. cum /. 19. fF. de 
praefcr, verbis, Lc /. 34. ft. 
mandati. 
z. Conciliatur l. 15, fF. h. t. cum 
/. 34. fF mandati. ac probatur, 
ir.ter jvlos prnejentes non itent 
abjentes, ficlam traditionem 
jnre Romano ( fed fectis niori-
bus ) fttijje conceptam, excep-
to conflituto pojfefforio, cuius 
ratio redditur , quo res 
pritts ex alia caufa per domi-
nu.ni tradita ftiit. 
6 Monjbdtu?, iegum fuperiorum 
concHiationem non pojfe peti a 
dijlinftione temporum, olim 
Jiiiae traditiones variae fuijfent 
reprobatae, qttae pojl.admiffae. 
7' Qli' t>0JJnit dare mutnum ? uhi 
c/e negotiorum gejloribus , pro-
yoetii Comm. ad P. T. ///. 
curatoribus > tutoribujr, tiuita-
tis adntinijiratoribus, dominis 
mtmmos Juus alieno nontine mtt-
dantibus; de fociisf qul 
dant pecuniam communem. 
8> A/? «ow poffint dare? «£/' 
pupillis, prouinciarum praeji-
dibus, , qui nummot 
alienos dederunt tanquam fttos. 
Saepe mutuum, quod ab initio 
inutile eji , nummorum conjum* 
tione confirmari, etiamfi repro* 
bi nummi dati effent, quod 
exemplis docetur 
9. Conjirmatur etiam anti con* 
fumtionem numrnorum, Ji acct* 
piens eos ufuceperit, Quando 
nnmmi cenjeantur conftimti 1 
16. Qjud juris, Ji filiusfat/l. vitt* 
ticum Jitum, c//w peregre de* 
geret Jludiorum cauja, mutuuiH 
dederit ? 
ji. pojfint muiuiim acciperet 
ub i de Praejidibus, jfudic bus» 
apud quos iis pendet, ciuitati* 
btts, & Ecclejtis mittimm acci® 
pientibus per fuos adtninifiratO• 
? «: qtiando civitates ac EC* 
clejiac ex muttio per adminijlra* 
tores accepto obligentur vel noti^ 
fecundum ius civile, canonicum^ 
ac kodiernum. 
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12. Quiivdo pupilh, nur.ores, & 
ftmilcs obligentur ex mutuo per 
tutores aut curatores accepto ? 
13. An et quousqueuxores mutuum ac~ 
cipientes obligentur aut jnari-
tos obligent ? remijftue. 
14. In mutuo jit alienatio corpo-
rutn datorum. An fit mutuum, 
Ji tibi numtnos doncm, vt eos 
mihi credas, tuque credideris ? 
15. Ouibus detur certi condiBio ex 
mutuo? an et dofftifio nummo-
rum, quos non dominus Juo no-
tnine numerauerat? Au Titio, 
Ji meos numtnos Titii nomine 
dederim , vel ipftus Titii num-
tnos ? Ouid Ji plures mutuutn 
dederint ? Ouando aBio ittci-
piat illis cotnpetere, qui nutn-
tnos alienos dederunt ut fuos ? 
16. Non impeditur certi condiflio 
ex tnutuo , Ji numtrationi mu-
tui conuentio alia inutilis adje-
tfa ft; quod exempjis illujira-
tur. 
17. Contteniendi hac attione mu-
tuatarii. S; plures acceperint, 
an Jinguli iti folidum ? An mn-
tuatarius efficaciter in mutuo 
accipiendo id agere pojfit, vt 
tnutttans uttum ex pluribus mtt-
tuatarii heredibus in f&lidutn 
contteniat ? 
lg. Reddcndutn in mutuo idem in 
genere, non plus, nec ttjhrae 
ex paBo adiefto, fed tantutn 
ex Jlipulatu. Quid moribus ? 
19. Qfto in loco, quo tempore 
mutuuin reddi debeat ? quando 
reddendttm, (i nullum rejlitu• 
tioni mutui tenipus adicButn (it. 
20. An adiefto die, quo tnutuum 
rejlitui debeat, rnutuatarius il-
lud ante tempus additum inuito 
mutuanti reddere poffit ? & a» 
valeat padiio, ne mutuatarius 
reddat mutuum niji pojl certi 
temporis lapjitm ? 
21. Mutuum non potejl per partet 
rejlitui, niji in cafibtts qttibus-
datn exceptis. 
22. Aiiud pro alio rejlitui neqttitf 
nec aurum infeBum pro pecunia 
Jigtiata. Qutd reddendum , Ji 
aliud in injirumento dicatur da-
tum fjfe, aliud vercdatum pro• 
beiitr ? 
2z. Pro nttwtnis attreis datis ar-
gentei rejiitui pojfunt, & vice 
verja, uvceptis paucis caftbtts. 
24. De mutatione monetae ratione 
bonitatis internae vel externae, 
quae inter dationem tnutui ac 
rejiitutionem contigit, ctti pro-
ft vel noceat, an debitori, an 
creditori, prolixior dijputatio. 
25. Si alitts Jit valor nummorum 
in uno qtiatit in altero loco, con-
fiderandus valor loci illius, in 
quo folutio facienda ejl. 
26. Probatur mutuum per fcrip-
turam ; tib; de agnitione cbiro-
grapki per Jcribentem , aut vi-
ducttn eitts, aut heredes, aut 
itt ojficio fuccejforcs , facienda ; 
quando illud iuris interpre-
tatione pro agnito babeatur. 
27. Probatur & pertefies. Ouid 
Ji diffentiant in quantitate nu• 
tnerata, vel de numeratione 
quidetn, at non de quantitate 
depanant; vel unus de nutnera-
tione , alter de qnantitate ? 
28. Olim viguit paroemia, eens 
renten airyd renten , nec pojl 
acceptas femtl ufuras fortis re-
petitio fwri potuit, licet id pa-
fio afiitm ejfet Onotisque id 
tiunc in Hollandia & Ultrajefli 
mutatum Iit ? 
29. Cttjus loci (latuta fpetfanda 
Jint in quaeftione 3 an jbrteni 
ex paflo repetere liceat, nec ne ? 
30. An vere detur ulla literarum 
ob-
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cbligatio, quae nafceretur ex 
confeffione nmneratioms, qitae 
fecuta non eji ? 
g i. Opponitur jcripturae exceptio 
tion numeratae pecuniae; quae 
in rem ejl. (J intra bienniuvi 
priuilegiata. Ouid agcndum 
jit, ji poffejfor cbirograpki non 
a^at intra biennium , prae* 
Jhis vel abjens Jit ? 
52. Rcccnfentur cafus, quibus ccf 
fat kaec exceptio; ubi de con-
fejfione apud argsntarios; de 
pignore vel fidejujfore dato , de 
parte debiti foluta, de trailsit * 
ciioiie Juper eo, q:lod nnmera* 
turn non ejt, de conj'effione de* 
pojiti, (yJolutxonis per apocham, 
33. Pojt bienniuw exceptio non nu-
nicratae pecumae oppoiv pote(lt 
Ji excipiens ipje parafus Jit pro-
bare. numerationem non ejfe Ji• 
cutam 
34. Rejpondetur ad obictfiones, 
35. Quid moribu) circa hanc noii 
numeratae pccumae exceptio-
nem & probationem ejus obti* 
neat ? 
1. y^cruin fuit in fccunda PandeQarum parte de iudiciis lti 
rem. In perfonam a£liones ex contraflu vel quafi, 
maleficiovelquali, autproprioquodam iure ex variis caufarum 
hguris de.fcendere, expeditum eit. §. i. Injlit. de aHionjbui.L i. 
ff.de obligat.lf atlion §.ult. injlit. dc obligation. acquicquid ei 
his cauiis debetur, crsditi -jppeiiatione contineri poteft, l stius fwm-
to crcditivocabuio./. i. /. 2. §. creditum 3. ff. h. t jun£l. l.credi-
torcs 10. I. 11. /. 1 i. /f. dc verb. fignif. Sed in hsc tertia pan-
de£tarum parte potifiimum de eo credito, quod ex cunrra£lu 
dcfcendit, ac a£tiouibus inde vel ea occaiione natis, tratiatio 
inflitura fuit. Contra£lus in genere, prout a pa£lo diflir tll 
concipiuutur, funt conuentiones de re danda facienda vel 
praeflanda , quibus fubeft 'obligandi cauia ex fua na-
tura. Et vei innominati funt, de quibus in fine libri 
decimi noni, vel nominati, quibus nempe certum ac fpeciale 
nomen a jure ciuili impofitum eil; dum utilitas fecit, ut con-
uentio eflet in ufu communi; ufus conuentioni nomcn pepc-
rit; atque ita utiiitas obligationis conftiruendae caufa fuit, no--
men indicium ac nota conjftitutae, ui poft Ucnelium Vinmus 
traci. dc pattis cap. 8. num. z. Et hi iterum vel re conllanE 
vel verbis vel litciis vel confenfu. d §.ult. Injlit. de obligdt. 
Re conftantes dicuntur, ad quorum perfeiltionem neceilaria 
efi rei traditio : inter quos ordine primum it mutuum } qnod 
re£te definieris contrafiuni juris gentinm, flritli juris, re coft-
ftantem, quo res fungibilis ( id eft pondsre, nurnero vel men« 
fura conltans & funtiionem feu permutadonem recipiens in 
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fuo gencre, fic ut per appenfionem, admeniionem aut adnu-
merationem transferatur, & res alia fimilis reftituenda funga-
tur vice rei datae. /. tnutuutm. b. t. ibique Gothofred. 
in notis ) alteri datur ea lege, ut rcs eadem in gcnere, fcu 
ejusdem bonitatis &f quamitatis rejlituaiur, j>r. lnjtit. quib, 
mod. re contrah. oblig. 
2. Quamvis autem mutuum non utrimque, fed ex uno 
tantum latere obligatorium iit, non tamen ideo e contra£tuum 
ferie eliminandum eft, cum enim Labeo contra&um defcribit 
ultro citroque obligationem, /. Labeo 19. jj. de verbor. figniji-
cat. neque pienam contra£luum omnium, neque accuratam 
definitionem, fcd rudem magis delineationem, in pluribus 
quidem, at 11011 omnibus in contraOiibus locum inuenientem, 
concepifle dicendus eft. Conftat utique, contra£tus proprie 
& accurate loquendo obligationes non efie, fed magis ex con-
tra£tibus, perinde ut ex deliflis, obligationes nafci. §. ult+ 
Inftit. de obligat. ac potius conuentionem, velut genus tum 
pa£torum tum contra£tuum debere confiderari, 1.1. conven-
tionis 3. de paftis. denique non mutuum tantum, fed & con-
tra£tus omnes innominatos, ipfamque etiam fiipuiationem, 
non utrimque, fed ab uno latere obligationem inducere. Niii 
forte per varias vocabuli contrattus fignificationes difiidium 
videatur componendum. Quandoque enim tam late pater, 
ut & quafi contraftus comprehendat. /. ccntrafius 23. ff. de 
reg. iuris. frequentius ita, ut veros complectatur contra£lus, 
a quafi contractibus omnino difiin£tos. §. ult. Injiit. de obligat• 
fubinde ltri£tifiime, ut denotet tnnium conventiones illas, quae 
utrimque obligatonae funt. d. 1.19. ff. devcrb.fignijicat.quQ modo 
Ulpianus fcribens, fedfi non ft mutua pccunia, fed contrafius^ 
hoc fenfu anguftitfimo contractum accepit in /. creditores 10. 
jf. de vcrbor. flgnif. 
z. Srricti iuris mutuum e(t, ea nifi fallor potiflimum rario-
ne, quia ab una tantum parte obligationem parit. Etenim 
(ut parumper hic ad generaliora digrediar) fi totam obligatio-
num tam ex quafi quam vero contra£tu defcendentium feriem 
mente reuoluamus, inueniemus, illa plerumque habita fuifle 
bonae fidei negotia, ex quibus vel utrimque principaliter ob-
ligatio ac propterea etiam dire£ta utrimque a£tio nafcebatur; 
vel ex uno latere principaliter, ex altero per confequentiam 
quandam 
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quandam ac velut ex pofl: fa£to, ideoque duplex quidem 
a£fcio competebat, fed directa una, altera contraria: con-
tra vero ea, quae ex uno tantwm latere obiigationem pariebanr, 
ftri£ti juris fuifle. Scilicet, cum in negotiis utrimque obliga-
toriis difficilius effet, ob multiplicem circumftantiarum varie-
tatem ita vel pactionibus omnia definire, vel cautionibus cir-
cumfcribere, ut non a prudentillimis quaedam omitterentur, 
jultum vifum fuit, id, quod deeffet exprelfae partium conuen-
tioni, per judicem ex bono & aequo fuppleri, atque ita per 
eum aeltimari, quantum alterum alteri ex bono&aequo, etiam 
extra ac praeter id, quod in conuentionem dedu£tum crat, prac-
ftare oporteat. Ex adverio, cum non tantae tamque multi-
plicatae in negotiis ab uno tantum latere obligantibus occurre-
rent rerum varietates, vifum fuit, his definiendis prudentem 
contrahentis circumfcriptionem poffe fufficere; ac fuae culpae 
& negligentiae dehere unumquemque accepto ferre, fi minus 
ei per conuentionem profpectum fit; ac proinde judicem quo^ 
que in judicando adltrictum effe oportere iis, quae placue-
rant, nec debere eorum, quae nominatim cauta non effent, ha-
bere raiionem. Confer Vinnium ad 28- Injltt. de aclioti. 
num. 2. Sic fane mntuum noftrum, fic ftipulatio, hereditatis 
aditio, indebiti folutio , pa£ta legitima donationis ac conftituti, 
contra£tus denique innominati plerique, uti ex uno tantum 
latere ob!igant,ita & ftrifti juris funt. Ex oppolito,commodatum, 
depofitum, pignus, emtionem, locationem, emphyteufin, fo-
cietatem, mandatum, tutelae adminiftrationem , negotiorum 
alienorum vel etiam rerum communium geftionem, bonae fi-
dei elfe, ac bonae fidei a£tiones producere, difdmus ex §. aHio^ 
num autem 28. Injlit. de affion. ex quibus omnibus vel utrim-
que dire£tas, vel dire£tas ac contrarias a£tiones oriri, prinei-
pia juris abunde docent, Haefltationem interim aliquam forte 
feceiit, quod in iure proditum eft, defcendentes1 ex permuta-
tione vel aeftimatorio conrra£tu a£tiones, & hereditatis pcti-
tionem, ipfamque pro dote ex ftipulatu a£tionem, bonae fi-
dei iudiciis accenferi. d. §. 28. & 29. Injlit. de action. & tamen 
non nifi uno ex latere his in caufis aut ohligationem elfe aut 
dari actionem. Sed animadvertendum, ifta fic peculiaribus 
de cav.fis praeter ius commune placuiffe, atque adeo in iis a 
regula exceptiones elfe. Qiiis enim, obfecro, magnopere mi-
rabitur, permutationem & contra£tum aeftimatorium bonac 
A z fidei 
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fidei fuiffe habitum, ubi perpenderit, quantam hi duo con« 
traftus innominati conuexionem & afEnitatem habeant cum 
emtione, locatione, mandato-, negotiis bonae fidei &utnmque 
conrrahentern obligatum reddentibus, juxta /. i. ff. de aejiitnato• 
ria.l. z. ff.dererumpermutat. I. ult. ff. decondict. caufa data.A-
Ctionem ex flipulatu de dote bonae fidei effe, acquum fuir, quia 
jnlocum veteris rei uxoriae aBionis, quae dodtim iauore bonae 
fidei erat, furrogata , eius quocjue naturam ac conditionem dcbe-
bat imitari; quippe non durante tantum eo , quicAim fuerat, ied 
&mu!ris modis auS:o per lcges novasdotis favore, Deniquede 
hereditatis petirione ius certum ante non fuiffe, fed demum ex 
Juftiniani conftiturione eam in claflem ncgodorum bonge fidei re* 
latam fuiife. confiat ex '. ult. §. tdr. C. depci tt. hered. §. 28. infine 
Jnftit de aftion, ea fprte ratione, quod pofleffor herediratts non 
tam fua, quam hereditaria ac per ccnfequentiam hcredis veri 
r.egotia gefiiffe, adeoque ad negotio- um geftorem, bonae fidei ju-
dicio devinctum, accedere inteliigitur, dum vendit, pretia vendita-= 
rum rerum ac credita hereditaria exigit, aliaqueplurafacit, quo-
xum intuiru ipfum etiam ex (]uafi contractu obiigari vero heredi, 
fup a demonfiratum eft tit. de petit. bered. num, 1, Quod fi e 
conrrario urgeas, tinium regundorum iudicium ftricti iuris 
effe, Sc tamen in eo aeque ac in familiae ercifcundae ac com* 
muni dividundo iudicio confinem titrumque experiri pofie, 
fic ur & duplex inde hoc iudicium appelierur, l. in tribus 13. 
& 14. jf, Je iu ii:iis. I. iudtcium 10, jf. finium rc*nud. ita h:ibe, 
nullam ex finium confufione inter confines communionem iuiile 
natam, adeoque nec defiderari per eam aftionem , ur a com-
munione, muitis plerumque difiicukatibus innodara, fed tan-
tum ut a terminorum confulione, recedatur; aqua, tanquam 
non mukis circumftantiarum varietatibus implicita aut impedi-
ta. utis apte recedi poiie placuit, etij rndici plenum ex bono 
& aequQ iudicandi arbirrium datum non fit, 
4. Sed de diverticulo ut in viam ac ad mutuum redeamus, 
illud re conftare» ac non nifi rraditione perfici, certum eft, 
mine, fnftit» quib, mod. re conirah, obligat. quod tamen ita 
aceipiendum, ut non praecife veram interuenire neceffe fit, 
fed & fiBa fiiEciat, fic m unug vel eriam duplex actus traditio-
nis 
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nis quafi occulretur, ambdgum euitandarum caufa; non mo-
do fecundum iuris civilis placita, fed & iuxta hodiernos mo-
res, tefte Hugone Grotio in tnanud. ad iurifprud. Holland. 
lib.3. cap. io. num. &. p. 10. Veluti. fi convenerit inter depo-
nentem ac depofitarium, ut numni antea depoliti in poflerum 
mutui fint. I. certi condiBio 9. §. ult. /. 10. jf. b. t. I. qui nego-
tia 34. fere in pr. jf. mandaii. Vel juflero, te a debitore 
meo accipcre pecuniam tanquam mutuam, tuque acceperis. 
d. I .34. /. jingularia 15. jf. h. t. Vel ti quis rogatus mutuam 
dare pecuniam, cum eam non haberet, lancem roganti dede* 
rit vel maflam auri, ut eam venderet, & nummis uteretur, 
dummodo venditio ac pretii numeratio fubfecuta fuerit, ut 
autor eft Uipianus /. rogafli u.jf. b. t. Nam fi res quidern 
vendenda fuerit tradita, ea lege, ut pretium inde reda&um 
mutuum eflet, ac venditio etiam celebrata, pretii vero nume-
ratio roganti mutuum facla necdum fit, fifta quoque traditio 
necdum interuenilie videri poteft, nec mutuum natum, cum 
nihil hactenus ad rogantem peruenerit, quod alia ex caufa vere 
traditum, ex mutui caufa numeratum fingeretur: unde & ro-
gans tunc, ex eiusdem Ulpiani fententia, non certi condi&ione 
ex mutuo, fed praefcriptis verbis a£lione tenetur, puta ex 
contractu aeftimatorio, quafi negotio quodam inter eos gefto 
proprii contraSius, id eit, a mutuo diverfi, /. rogafti me ipP 
jf. de praefcriptis verbis. junO:. /. fi gratuitam 17. §. fi marga-
rita 1. jf. eod. tit. I. 1. jj. de aeftimatoria. Neque huic po-
ftremae fi£tarum traditionum fpeciei adverfatur Africanus, 
cum in /. qui negotia 34. verf bis argumentum ff. mandati, 
fcribit, eum, qui, cum mutuam pecuniam dare vcllet, argen-
tum vendendum dedijfet, nibilo magis pecuniam creditam re-
fie petiturum, tamen pecimiam ex argento redaElam peri-
culo ejus fore, qui accepijfet argentum. Loquitur enim de 
eo, qui non de fa£to mutuum dabat, fed dare volebat, eum-
que in finem argentum vendendum dabat; nullo pa£to addi-
to, ut pecunia inde redacla mutua efTee, quippe cuius altum 
in verbis legis filentium eft; cum tamen illa fola formula at-
que conventio, ut nutnmi inde redatii mutui cjfent, vel ut 
fiummif uteretur, fi£tam in mutuo traditionem inducat, vbi 
pretii numeratio fubfecuta eft. Sola fane voluntas dandi mu-
tuum, fola conventio de mutuo dando, fola denique deftina-
A 4 tio 
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tlo nummorum ad mutunm, non facit mutuum aut fi£lam 
cfHcit traditionem. L qui pecuniam 30. ff. k. t. I. fi quispazrcr» 
familiai 3. itlt. L 4. j. 6. ff. adfenatufc. Macedcn. cjuod & ab 
Africano in d. L 34. adnotatum eft, cum ait, nuda pattiojte 
yecuniam creditam fteri non poffe. Ac proinde refte dixeris, 
minus effe in ea conuentione, quae proponirur ab Africano in 
d. L 34. quam in ea, quam Ulpianus concepir in d. I. 34. ff. h. t. 
jmo, quia deerat in d. L 34- conuentio, ut nummi ex argen-
to vendendo dato mutui eilent, non alius in ea facti fpecie 
contraftus intelligi potuit, quam innominatus $ftimatorius, 
quo alter alteri rem aeftimatam vendendam tradit, ut accipicns 
vel rem incorruptam reddat, vel zcftimationem de qua conue^ 
nit, iuxta L 1. in fme ff de afltmatoria. L f. gratuitam 17. H. 
Ji margarita 1. ff. de pr#fcriptis verbis. 
5. Qnin et fitta cenfebitur ad mutuum contrahendum tra-
ditio inrerueniife, fecur.dum Ulpianum, fi procurator, qui 
nummos a domini debitoribus exegerat, ecsque ex caufa man-
dati reddere domino tenebatur, prsefens cum domino prae-
fente conueneit, qt crediti nomine eos retineat; videtur enim 
domino prius data pecunia, & ab eo rurfus ad procuratorem 
profe&a. I. fwgularia 15. ff. h. t. adeoque nulla prioris debiti 
novatio, fed potius foiutio interce(n{fe videtur, per quam prior 
ex mandato obligatio peremta eft ; cum ad novationem fli-
pulatione opus efiet, quae hic non apparet. Cui rurius non 
contradicit Africanus in d. L negotia 34. ff. mandati. quando 
sit, ex eo, quod is, qui negotia Lucii procurabat, & a debi? 
toribus eius pecuniam cxegerat, epLftolam ad eum emifiilet, 
qua fignificabat, certam fumrnam ex adminiflratione apud fe 
elfe, eavnque creditam fibi fe debiturum cum ufurii femifftbuf^ 
creditum non fjeri. Nam etfi a Vinnio recte obfervatum fit 
libr. \. feleli. quajl. cap. 40. fruftra conciliationem tentari ex 
eo, quafi in d. L 34, epiftola quidem ad dominum emiffa 
effet, fed de domini in mutuum confenfu fecundum epiftolam 
non sppareret • cum apevte fatis Africanus ipfe conuentionem 
adeoque domini afienfum fupponat, dum pro argumentu uti-
tur, rtuda pa£tione pecuniam creditam fieri non oportere; 
imprudentius tamen eft, quod vir doGus iterato repetiit, illos 
oleum & operam perderc} qui hoc inter Africanum & Ulpia-
liDPI diffldium ftudent componere ; perinde ac fi dies diem 
non 
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non doceret, nec quicquam ultra fupereiTet tentandum. Quim-
vis enim id libens conceiferim, ex ufu fori parum inteveffe, 
utrum inter dominum ac procuratorem abfentem an praefen-
tem conuenerit, ut exafti pro domino nummi apud procura-
torem ut mumi remanerent, ad id, ut mutuum fiar, ut ipfe 
ait d. cap. 40. in fine, ex iuris tamen romani principiis ifta 
duo perinde habita fuiffe, perfuafum mihi non eit. Cutn ergo 
ab Africano tra&ari video de procuratore abfente, qui id per 
epiftolam emiffam domino fignificaverat ; ab Ulpiano vero 
fimpliciter, fine diilintlione praefentizc vel abfentize, conven-
tionem inter dominum ac procuratorem proponi, nihil vetare 
putem, quo minus Ulpiani verba de conventione inter pra> 
fentes inita accipiam, reftriftione ad multas alias leges conci-
liandas & explicandas ufitata ac neccfiaria, quarum una gene-
ralius afferit, quod rdtera cum diftinvtionis mentione ncgaL 
Quo pofito, iure optimo Ulpianus fictam admifit traditionem, 
atque inde mutuum; negavit iure non minore Alricanus. 
Cum enim fi£liones iuris folcant regulariter imitari naturam, 
ac polfibilirarem natunc plerumque iupponant, ficut ibi fi£iio-
nes iuris cefient, ubi rerum natura veritatcm non admit-
tit , ut patet ex nrinorctn 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inflit. de 
adoption. nifi difcrte ac nominatim aliud in hac aut illa fi£tio-
nis fpecie inu-eniatur difpofitum: uti id adnotatum in pr. Injl. 
de inojf. tejlarn. neceile fuit, Africanum inrcr dominum & 
procuratorem abfentem negare fi£be traditionis intervcntum; 
eo quod nec vera poterat inter eos, fibi invicem abfentes , in-
tervenire. Conrra quoque, cum inter praefentcs vera traditio 
naturalis efiet, fi£Vam etiam ad imirationem naturae Ulpianus 
inter dominum ac procuratorem ei prsefentem haud difficultcr 
probavit. Hanc vero inter abfentes praelentesquc diverfitatem 
iuris circa fi£tas brevis manus traditiones admirtendas aut re-
fpuendas, ne quis temere confi£lam gratis poni putet, efficit 
abunde Ulpiani locus in l.faljus creditor 43. fi is, qui 2. jf. 
de furtis, ubi fcribit, fi ir, qui indebitum accipiebat, delega-
verit folvendum, non erit furti aHio, cum eo abfente jolu-
tum fit: caterum f eo prafenie, alia cauja e(i, & furtutn fe-
cit. Aut enim omnia me iura faliunt, aut unicum diftin£tio-
nts ab Ulpiano fii£tae fundamentum in fi£ta brevis manus tra-
ditione inter prselentes probata, inter abfentes impedita, pofi-
A 5 
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tum eft. Titius fcilieet fecunclum fpeciem fa£ti illius legis, 
cum fciret fibi nihil deberi, Msvium, putantcm per errorem, 
fe Titii debitorem effe, cum non eflet, delegavit Sempronio; 
folutione Sempronio fa£la, cum quaereretur, an nonTitius ita 
furti reus fa£tus eifet (quia conftat, furtum fieri, cum quis 
indebitos nummos fciens accepit. /. quoniam 18. jf. de condici. 
furtiva.) ait Ulpianus, furtum a Titio delegante fa£tum efle, 
fi eo praefente folutum fit: non alia, ut opinor ratione, quam 
quia tunc contre£htio nummorum a Titio delegante fa£la in-
telligitur, quafi nummi per delegatum Maeuium non Sempro-
nio, fed ipfi Titio preefenti foluti, rurfusque per Titium Sem-
pronio numerati effent. Contra vero furti a£tionem non elfe 
cum Titio, cum eo abfente folutio Sempronio per Maevium 
facfea eft ; non aliam, ut exiftimo, ob caufam , quam quia, 
uti nulla abfenti Titio naturaiis folutio fieri poterat, ita nec 
fi£ta nummorum numeratio in eo concipi aut fingi debuit, 
adeoque nec nummi conGderari, quafi Titio tradiri & rurfus 
per eum Sempronio foluti: cui confequens erat, ut, deficien-
te et vera et ficta traditione, atque ita nulla etiam apparente 
Titii vera vel fi£ta contre£!:atione ad furtum neceflaria, a furti 
vitio Titius immunis pronunciaremr : quod fieri non opor-
tuiflet, fi in abfente seque ac prafente Titio delegante ficta 
nummorum traditio concipiendaforet. juuatque infuper hanc de 
fi£ia traditione inter abfentes non probata fententiam coceta-
neus UlpianoPaulus, quando in /. eius rei 46. /. 47. ff. de rei 
vindicat. ftatuit, ii in rei vindicatione reus ex iureiurando in 
litem prteftitcrit eefiimationem, dominium ilatim ad pofleflo-
rem pertinere, quia dominus cum eo tranfegifle & decidifle 
videtur eo pretio, quod ipfe conflituit : ha?c autem ita ejfe, 
fi res prafens fit; fin abfens, tunc dominium rei acquiri, cum 
pojfeffionem eiuspojfcjfor nattus ejl ex voluntate attoris. Non 
enim atia de caufla Paulum ita fcripfiffe exiftimo, quam quia, 
ubi res prsefens eft, vere tradi potuit, & ob id quoque tradita 
fingitur: tradi vero non potuit vere, cum abfens eft, ideoque 
nec dominium cius videri poteft translatum ex fi£ta traditione, 
tcrminos habiles haud inueniente. Sed & pro hac opinione 
facit, quod idem Paulus in l. 1. ft iujferim 21. ff. de acquir. 
vel amitt. pojjejf. cum Prifco tradit, fi iujferim venditorem 
procuratori rem tradere, cum ca in pr<sfentia Jity videri mihi 
tra-
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traditam; idemque cjfe, fi nummos debitorem iujferim alii da-
re ; non ejt enim corpore (f aElu nectffe, apprebendere pojjf-
jionem ; fcd etiam oculis (f ajfetlu : (f argurnento ejfe eas 
reSy qua propter magnitudinnn ponderis moveri non pojfunt, 
ut coiumnas ; nam pro traditis eas baberi, fi in re prajcnti 
conjenferint. Vides, & rerum venditarum traditionem & 
nummorum ex delegatione foluendorum numcrationem ita 
fingi fatlam emtori ac creditori delegjnti, ft tn prajentia fint. 
Etiane, fi fibi invicem, et ipfis rebus, praefentes eiTe non de-
berent, inter quos fitla brevis manus intercedit traditio, in-
eptus plane Pauius fuerit, quod addidit conditionem illam; 
cum ea in prajentia jit ; ac mox iubiungit, columnas pro tra-
ditis haberi, ji in re prafenti cGnfenJcrint. luvat infuper, 
quod Papiniano (qui Paulo acUlpiano non nihil iupeiiorj pla-
cuit, 11011 aliter traditis horrei clavibus merces in horreo re-
conditas videri traditas, quam fi apud horrea claves traditze 
fint, l clavibus 74 jf. de contrah. emt. Quodque idem Pa-
pinianus in /. donationes 31. §.fpecies i.jf. de do^iation. refpon-
dit, fpccies extra dotem a matre fHia nomine viro traditas, 
jilia, qu<e prajais fuit, dona, as, (f ab ea viro traditas videri. 
Qualis fili?z praefentia rurfus frufira cum emphafi proponere-
tur, fi seque, filia abfen e , fi&a potuiffet traditio effe. De-
nique, quod & lavolenus, his omnibus antiquior, fcripfir, 
ii pecuniam, aut aliam rem, quam mihi debcs, te in con-
fpeclu meo ponere mbeam, eo id effici, ut mea effe incipiar, 
quaii quodammodo longa manu tradira, /. pecuniam 79. Jf. de 
Jolutiou. Etfi ergo legibus nonnuliis fimpl cius dicatur, mer-
ces videri traditos clavibus horrei traditis, reium venditarum 
poffefiionem cerferi translatam, fi venditorem, quod emerim, 
deponere in dcmo mea iuiierim, §. item f, quis mcrcet 45. 
Injlit. de rer. divif d. I. 1. §. 21. in fine /. qucd mco ig. §. Ji 
veuditorcm 1. jf. de acquir. vcl amitt. poff. I. qua ratne 9. §. 
itevi ji quis 6. jf. dc acquir. rcr, domin. tamen ifta non aliter, 
quam concurrente pra:fentia, fecundum plures leges alias ma-
nifcftas requifita, inteliigenda ac reftringenda fuut. In ea 
tamen ficta traditione, qua res, qure iam ante per domi-
num ex alia caufa iuerat tradita, ex nova caufa traaita fingi-
tur, exceptionem eife puto, nec prsefentia rei opus effe eo 
tempore, quo id agitur, ut, verbi' gratia, id quod apud te 
prius 
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prius depofui; deinceps ex caufa mutui vel emti vel donati 
penes te fit: eo quod tempore praecedentis veroe traditionis 
res praefens fuit, & ifta vera traditio nunc cum fuis qualitati-
bus fimpliciter fingitur repetita ; unde & tunc dicitur animo 
eoepi/fe pojjidere, & fine traditione nuda domini voluntate res 
translata efle, §. interdum 44. Inflit. de rer. divif. /. eerti 
condiclio 9. §. ult. I. 10. ff. h. t. Sed & fecundo , in conftitu-
to poflefforioj quo quis id, quod prius fuo nomine pofhdebat, 
conflituit fe velle deinceps alieno nomine poflidere, (fecun-
dum l. quod meo 18. pr. /. qui bona 19. 1. ff. de aeqitir. vel 
amitt. pojfeff.) probatum Romanis video, prxfentiam corum, 
inter quos per conflitutum fitta contingit traditio, non defi-
derari, fed et inter abfentes pofle locum invenire, ut colligi 
poteft ex /. quadam mulier 77. ff. de rei vindicat. & ex focie-
tate univerfaii, in qua per quoddam conftituti genus res 
omnes corporales a fociis pofleffe inter eos communicantur, 
ita fcilicer, ut quisque, quod ante tanquam proprium fuo no-
mine pofledit, deinceps pro parte velit nomine focii poflide-
re. /. 1. $. / 2. ff. pro foeio. Qiiam flngularitatem in con-
ftituto non aliunde quam ex ipfius conftituti propria natura 
profiuere exiitimo : eo quod conflitutum tale non fafti, fed 
animi, eft : vult alieno nomine poflidere, quod fuo ante po£ 
fedit : animum folum fi mutaverit, conftitutum eft : d. I. 18. 
d. /. 19. §. 1. ff. de aequir. vel amitt. poffeJJ. qualis animi mu-
tatio nullam duorum praefentiam naturaliter requirit. Atque 
hinc etiam, ii quis non fimplici conftituto pofltffionem trans-
ferre voluerit, fed amplius fi&am quandam traditionem inter-
ponere, pracfentia iterum opus fuit ; ut patet in eo, qui, cum 
iundum vendidiflet, eumque tradere vellet, emtori ex alta 
turre fundum monftrat vacuamque fe tradere pofleflionem 
dicit : non translaturus fane pofieflionem profefllone illa 
traditionis vacuze pofleflionis, nifi cum ea concurrilfet mon-
ftratio fundi ex turre confpicui, atque adeo in przefentia 
emtoris ac venditoris flc poiiti, ut oculis & affeftu appre-
hendi pofiet. /. quod meo ig. §. Ji venditorem 2. in fine 
ff. de acquir. vel amit. pojfejf. iuncl l 1. §. 21. in med. ff. eod. 
tit. Quod ii & ftipulariones confiderare libuerit, quamvis a 
mutuo caeteroquin diflinRas , vel ex ipfis parefcet, quantam 
iuris diverfitatem praefentia pariat, ad abfentiae oppofitionem, 
atque ita huic quoque difputationi lucern addent. Si enim 
pro• 
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frocuratori domini prafentif cautum fucrit, ex fipulatu attio-
ncm utilcm domino compctcrc, ncmo ambigit, ut ait Ulpianus 
/. fi procuratori 79. jf. de vcrb. obligat. Contra, li abfente 
domino procurator libi de euictione caueri curauerit , non 
aliter domino de eui£tione atiio datur, quam fi per pro-
curatorem cclfa fit, procuratore per aftionem mandati ad 
ceflionem compellendo, l. pojfejjio 49. ult. jf. dc acquir. vel 
amitt. pojjejf. idque fecundum generalia iuris principia, quibus 
quisque libi, nullus alteri (exceptis quibusdam cafibus fingu-
laribus) flipulatur, & ex ftipulatu aclionem qusrit. H. ji quis 
alii 4. §. alteri 19. Injlit. de inutil. jlipulat. Ex quibus, nifi 
fallor, illud conficitur, procuratore ftipulante dominum prae-
fentem ipfum fingi ftipulatum eife, abfentem non item ; quia 
przefens ipfe potuit, abfens non potuit, per naturam ftipulari. 
Nec eft, quod quis etiam in cafu d. I. 34. jf. mandati. equc, 
ac in cafu /. quadam mulier 77. jf. de rei vindicat. conflitutum 
poffefforium quaerat. Etenim in conftituto poffefTorio is, qui 
iiio nomine polfedit, incipit deinceps alieno nomine pofii-
dere, d. I. 18. jf. de acquir. vel amitt. pojfejj'. quod & contingit 
in facti fpecie, qua? eft in d. I. 77. at in d. I. 34. jf. mandatiy 
non poteft procurator velle nummos, a domini debitoribus 
exactos, nomine domini pofiidere, quos vult mutuos apud 
fe effe ; fed potius, cum antea nummos illos exa£tos nomine 
domini polfediifet, nunc id agere vult, ut eos fuo nomine 
tanquam mutuos habeat, quod a conltituto pofTeiTorio longe 
diuerfum eft. 
6. Sunt interim , quibus placuit, leuiore ac fimpliclore via 
hanc inter Africanum & Ulpianum , adeoque inter d. I. 34. jf. 
mandati, & l. 11. 15. jf. h. t. difionantiam tolli poffe, puta, 
temporum diltinctione; iura increfcere, augeri, extendi quo-
tidie ; Africano florente nondum adeo plene fictas traciitiones 
pluribus in cafibus inualuiffe; Ulpiani vero temporc magisfre-
quentatas fuiffe, ac pluribus in cafibus, quam ante receptas, 
utrumque fui feculi iura adnotaffe. Quorum opinioni haud 
difficulter fubfcriberem, tanquam facillimae, nec multis am-
bagibus aut involucris implicitae, fimulque eam continenti 
conciliandi rationem,' quse pluribus in partibus iuris ncftri ex-
plicandis componendisque ufitata atque merito probata eft; 
nifi ex aliis legibus patefceret, etiam fi£tas traditiones multi-
fariam Africani $tate, atque etiam aniea, tuiife admiffas, lau-
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dantibus illas lavoleno atque Celfo, iibi fcre cocetaneis, Afri-
cano aurem fuperioribus, /. Ji rem 61. ff. de evitlion. 1. pcca~ 
niam 79. jf\ de folutionibm. I. interdum 21. ff. de acquir. vel 
amitt. poifejf l. cjnod tneo 18. §. fi venditorem 2. ff. eod. tit. /. 
ut mihi 2i. H. 1. ff. de donat. Gaio quoque, qui Africano non 
inferior, /. qua ratione 9. interdum 5. & 6 ff. de acquir. 
domin. ac Pomponio, qui Africano prope sequalis, /. Ji 
fervus 21. §. 1. Jf. de acquir. rer. domin. Et fane, ii omnium 
horum iurifconfultorum tempcribus id, quod meum erat, & 
apud te e.xtabat, mea voluntate potuerit tuum fieri, tanquam 
ficia traclitione, uri id in rebus depofiris vel commodatis, ac 
poltca depoiitario vcl commodatario venditis donatis muruo 
datis apparet ; nulla ra:io fuir, cuv non icque, imo longe fa-
cilius, mea voluntate pr nes te tnanere poruijfer tanquam tuum, 
quafi per fi£lam tradirionem , quod tu mihi ex caufa mandati 
vel aeftimatorii contra&us alioquin debuiifes prsftare, quod-
quc, antequam mihi foiveres, revera tuum evar, folutione tua 
demum a te in me transrerendum ; iccundum cafus in d. /. 
11. £? 15. Jf. h. t. propofiros. Et hcec quidem de fi£tis tradi-
tionibus pro locis nollri iuris ditnciliimis explicandis fuffi-
ciant. 
7. Mutuum dare potefi: dominus liberam habens rei illius 
fungibilis, quarn dat, adminiftrationem, vel alius domini no-
mine, quo cafu domino nummorum ex numeratione, per 
procurarorcm vei ncgotiorum geftorem fa£la, non tantum 
certi condi£lio ex mutuo acquiritur, fed & a£liones alis, fiue 
in rem, five in perfonam , pro conueniendis fideiufioribus, ac 
perfequendis pignoribus in mutui dari (ecurirarem procurarori 
deuinftis ; fine ulla a£tionum celfione. /. 2. C. per quas perjo-
nat nobis acquiritur. ar^. I. fi abjentis 4. C. fi certum pet. J. 
Ji pecuniam 26. ff. h. t. Ut tamen viomino libcTum fit nomen 
mutuatarii reprobare, quoties in illud non confenfit, & aiiqua 
geftoris in pccuniis collocandis culpa apparet. d. I. 4. pr. 
1. C. Ji certum pet. iun£L /. Utis contejlata 37. 1. ff. de ne-
got. gejlif. Sic & cimtatis pecuniam retle dat mutuam ciuita-
tis adminifirator. I. Gaius Seius 11. ff. de ujuris. tutor aut cu-
rator nummos pupilii vel furiofi. arg. /. fi tutor 15. ff. de ad-
minijlr. peric. tutor. Quiu imo, fi dominus luos num-
mos, tanquam ad Titium pertinentes, Titii nomine mutuos 
dede-
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dederit, five fciente Titio, five ignorante, mutuum tamen 
contra&um intelligitur, & certi condiclio Titio quoefita /. 
certi 9. §. fi nummos 8. ff. h. t. /. Ji ita Jlipulatus 126. §. Chry-
fogonus 2. ff. de verbor. obligation. quod ita in mutuo, uti 
iilia plura, iure fingulari receptum eft. Qaod fi focius com-
munem fociorum pecuniam nnmeraverit ut mutuam, non ali-
ter creditam efficit, quam fi casteri quoque confentiant ; quia 
fuar tantum partis alienationem habuit, /. Ji Jocius 16. ff. h. t. 
cuius etiam folius partis intuitu tunc mutuum confifteret in fo-
ciorum diflenfu, arg. /. nam (f Ji Jur 13. §. ulr. in fine ff. h. 
t. nifi per mutuatarium nummi iam confumti fint; tunc enim 
ex confumtione confirmato mutuo in nummis alienis, etLim 
condi£iio ex confumtione danda foret, ut poft dicetur. 
8. Non tamen mutuum dare poteft pupillus fine tutoris au-
toritate. ult. Inflit. quibus alien. licet vel non. I. non omnes 
19. H. l.ff. h. t. Nec praciides provir.ciac eorumque miniftri, qui 
ad tempus, non perpetuo funguntur officio : fiue per fe fiue 
per interpofitas perfonas id faciant. I. principaUbus 33. /. 34. ff. 
h. 1.1. eos, qui 3. C. fi ccrtum pet. (quod tamen hodie non 
fervari, notat Perezius Cod. fi certum petatur num. 5.) nec 
quisquam nummos alienos fuo nomine fine domini voluntate; 
quippe quos extantes dominus vindicare poifet; bona fide 
confumtos condiftione repetere; puta, condiction.; fine 
caufa ; de confumtis mala fide ad exhibendum agere. /. roga-
Jli ir. §. ult. ff. h. t. vel etiam confumtos condicere, celfa fibi 
per eum , qui nummos numerauerat, condi£fcione, quae danti 
fuerat vel ex ftipulatione de reflituendo , vel ex confumtione 
accipientis quafita. /. quamvit 2. C. fi certum pet. I. nam (f fi 
fur 13.ff. h. t. Obferuandum etenim, fa:pe mutuum, quod 
ab initio non re£te datum erar, atque ita ex numeratione inu-
tile, dum obligatio ex mutuo nafci non potuit, quamdiu id, 
quod datum erat, accipientis fa£tum non elfet, quafi deficiente 
obligandi caufa, poftea tamen ex confumtione conualefcere, 
ae parere condi£tionem ex confumtione , non prscife do-
mino nummorum , fed numeranti sccommodandam ; eo 
quod non, unde originem pecunia, quce mutuo datur, habeat, 
fed qui conrraxir, fi ut propriam numeravit, in huiusmodi 
obligationibus requirirur. /. non omnis 19. §. ult. in fine ff. h. 
t. iun£t. /. non unde 7. C. fi cert. petatur. Qua ratione pupilio 
mutuum numeranti fine tutoris autoritate, & furiofo, & pro-
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digo, & furi vel prcedoni poft confumtionem nummorum per 
iplos nullo iure mutuo dacorum condictio data e(t, §. ult. In-
Jlit. quib. atien. licet vel non. i. rogajii n. §. ult. I. 12. I. 1;. pr. 
& 1. I non omnis 19, §. 1. ff. h. t. quod & ufu probatum. 
Hugo Grotius tnanud. ad iurispr. Hotl. libr. 3. cap. 10. jium. 
14. Quin imo, etfi reprobi nummi dicantur mutuo dati, fi 
tamen per accipientem tanquam probi expenfi fuerint, magis 
eiTe puto, ut hic quoque numeranti ius fuum crediti ex con-
fumtione firmatum fit. Licet enim tateri neceife fit, repro-
bis nummis folutis liberationem debitori folventi non contin-
gere. I. eleganter 24. H. qui rcprobos 1. ff. de pignorat. acl. 
fimilique modo, nummis non probis ex caufa mutui datis, 
ius crediti non nafci: expenfis tamen iisdem per accipientem, 
ut probis, & debitori liberationem competere, & mutuanti 
fuum ius crediti confirmari, dicendum eit : tum, quia vix 
e(t, ut probari queat, reprobos fuiffe, quos accipiens iterum 
tanquam probos erogavit: tum, quia, eo maxime probato, 
audiendus non eft quisquis propriam audet turpitudinem alle-
gare ; allegat autem, qui fe reprobam pecuniam pro proba 
expendifTe, quod legibus interdi£tum, commemorat: tum de-
nique, quia IS ,  qui per reproborum nummorum numera-
tionem ex cauia mutui obligari non vult, vel debitorem fuum 
liberari non patitur, ita demum reproborum nummorum ex-
ceptione tueri fefe poteft, fi reprobos reftituat. d. I. 24. §. 1, 
ff. de pignorat. atf. Etiamfi de caerero verum fit, impune 
ferre non oportere, fed tanquam faiii rerum coercendum 
elfe, qui fciens do!o malo reprobos pro probis numeraffe pro-
batur, de quo ad tit. de lege Cornelia de falfts. 
9. Quid, quod et ante coniumtionem pecumce, per nofl 
dominum iuo nomine numeratze, mutuum utiiiter conualefce-
re intelligirur, fi accipiens eam nondum confumtam ufuce-
perit, cum per iftam ufucapionem fic adimpletam ipfi danti 
fuum ius crediti confirmatum fit, dum ipfe eft, qui accipienti 
praeflitit ufucapiendi facultatem. arg. l.jialienam 1;. /. qui alie-
tiam zz. jf. de mortis caufa donat. Confumti autem nummi 
aliaeque res fungibiles .intelliguntur, non modo, fi erogati fue-
rint, aut oleum, vinum, frumentum fimiliaque per ufum, in 
abufu confiftentem, effe defierit; fed &, fi ita haec omnia re-
bus accipientis propriis mixta fuerint, ut difcerni ultra non 
poflint. /. fi alieni 73. ff. de folution. 
10. Quod 
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10. Quod fi filiusfamilias viaticurn fuum j (quod fcilicet 
ei peregre ftudiorum caufa degenti in iter & alirnenra pater 
fubminiitrauerat feu in fuintum deflinauerat1) mutuum dede-
rit) cum ftudioruni caufa Romae ageret, refpOnfum e(t a Scae-
vok) exttaordinario iudicio illi ftibueniendum eife; ciim alio-
quin tiliusfamilias vulgo nequeit fuo nomine a£tionem in iu-
dicio mcuere, /. cum fiiiuyfnmilias 17. ff. h. t. I. fi loiigitis 18. in 
fine ff. de iudiciis. jun£t. /. filiusfamilias 9. ff, de oblig. & atf. 
11. Accipere mutuum pofilint omnes> qui & efHcaciter 
obligari ; etiam prsfides provinciamrri. 1. prafdis $4. §. ». ff. 
h. t. non tamen iudices, apud quos lis pendet, ab iis, ad quos 
ea lis pertinet; quippe qui mutuum tunc dantes videri poflent 
iudicum corruptores, & (ut refcripmm habet) legum & pro* 
uincia: emtores effe, /. quisquis 16. C.h.t Ji dertutn petatur* 
Sed et mutuum re£te accipiunt ciuit tes aliseque umverfitntes 
& Ecclefiae per fuos adminiltratores : ut tamen h$ non aliter 
obbgentur ex mutuo adminiftraroribus adnumeratOj quam fi 
doceatur, illud in rem ipfarum verfum efle '  cum alioquiii 
ipfi potius adminiflratores j qui contraxerunt, fuo nomine eX 
mutuo tali contieniendi forent. /. civitas mutui 27. ff. h. t no* 
VelL 120. cap. & hoc quidem 6. ult. vel etiam probetur* 
nominatim adminiliratoribus id ex univerfiratis confilio atque 
decreto legitime & ex inore incerpofito mahdatum efle, ut 
Uniuevfitatis nomine mutuam pecuniam fumant ; tunc enim 
tieceife non eit ad obligandam univerlitatem, ut creditum re 
ipfa verfum fit. Scihcet adminiftratori rerum umuerfitatis 
earundem quidem bene curandarum > tuendarum, con-
feruandarumque prouincia incumbit j tie ut fine fpeciali 
uniuerfitatis mandato poflit ea omnia facere, fitie quibus re-
tum talium geftio atque tuitio peragi nequit arg\ /. cui iurls-
ditfio 2. ff. de iurisditfiotte* grauare tamen uniuerfitatem ne-
quit mole ceris alieni, mutuum fuo arbitratu iiominv univer-
fitatis accipiendo ; cum id ad adminiftranonem non pertineak, 
fed magis ita uniuerfitafe perderetur ac mergeretur arg 1. ha* 
btbat. ii.ff. de injlitoria ach Sed fi conHlio ex more habitd, 
ac decreto fubfecuto, adminiftrator fic fpeciali inftru£tus maii-
dato mutuam acceperit pecuniam nomine ttniuerfitatis, illa 
procul dubio obligata efficietur, etiamfi creditor haud pro-
baveritj in utilitatem eius creditum verfum efle, ve! etiam 
Voetii Comm. ad P. T. UL B 
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eonftaret, adminiftrarorem iftas pecnnias inutiliter abfumfiffe: 
eo quod. creditor ex mandato adminiftratori dato nummos ei 
numerans ex mutui cau :a, non tam adminifhatoris, quani 
potius uniuerfitatis mandantis fidem fecutus intelligitur ; eo 
modo, quo quis credens magiftro nauis, cui tacitum ex pr$-
pofitione mandatom eft datum, ut nempe contrahat, quoties 
nauis tali fumtu indiget, non ultra quicquam inquirere tene-
tur, quam an mandato locus fit, id eft, an tali fumtu nauis in-
digeat ; quo comperto, tuto credit magiftro nauis, & exerci-
torem fibi obligatum efficit, non modo cum pecunia in nauis 
ufus a magiflro verfa eit, fed & cum is mutata mente in luos 
ufus bonos malosue eandem derivavit. /. i. §. unde quarit y. 
/. ult.ff. de cxcrcit. aftione. arg. d. I. kabebat. 13. j} de uifti-
toria actione. Utrobique enim eft quod fibi tum univerfitas 
tum exercitor imputare debeat, quod talem iuis negotiis ac 
pecuniis mutuis accipiendis pracfecerir. Et hanc ex legibus 
Romanis pctitam diftinclionem circa uniuerfitates mutuo obli-
gandas per fuos adminiftratores , non obfcure comprobauit 
ius canonicum in cap. pen. extra, de fideiujjoribus. dum illic 
a Pontifice conflitutum eft, 12e quif religiofuf abfque maiorifpar-
tif capituli abbatif fui licentia ab aliquo pecuniam mutuam 
acciviat; alioquin non teneatv.r conuentut pro hif aliquate-
nuf refpondere : nififorte in utilitatem domuf ipjluf manife-
Jle conftiterit redundajfe. Si ex confenfu maioris psrtis capi-
tuli & abbatis mutuum acceptum effet, non inquirendum sm-
plius erat, utrum in conuentus aut monafterii utilitatem verfi 
fuiffent nummi, nec ne ; fed id unum, an Abbatis & capituli 
licentia interveniffet, ad id ut conuentus aut monSfterium ex 
illo mutuo teneretur. Sed fi confenfus ille defuiffet, tum ve-
rum erat, ita demum ex mutuo obligari iftam religioforum 
uniuerfitatem, fi in utilitatem domus ipfius verfam fuiiTe pe-
cuniam manifefto conftet. Confer tit. quod cuiufque univer-
fit. nomine num. 4. Fachineum controverf. libr. 2. cap. 75. 76. 
77. Andr. Gayl traft. de arrejiif imperii obfervat. 9. num. 
5. & feqq. Mcnochium de arbitrar. iudic. libr. 2. cafu 432. 
Hartmannum Piftoris libr. 1. quajl. 37. Zoefium ad Pand. h. t. 
num. 41. 42. 43. 44. Joh. a Sande decif. Frifc. libr. 3. tit. 2. 
defin. 3. Carpzovium defin.forejifpart. 2. c0j2Jl.it. 6. defin. 18. 
19. Refponfa Iurifconf. Holl. part. 4. confil. 91. Huberum ad 
Pand. 
.  v  .  " .  I 
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Parid* h. t. num. 8- & Maevium de arreftis cap. 8. num. 
204. (f feqq. Interim malitia quorundam aerarii qua.-florum, 
mandati occafione maiorem pecuniae quantitatem, quam man-
dato cautum crat, nomine reipublica: mutuo accipientium, ef* 
fecit, ut hoc feculo anno 1651. die 6. Qciobr. vol. 1. plac. Hcll. 
pjg. 1506. per HoiiandiscOrdines fancitum fuerit, non obligari 
Hoilandise prouinciam ex folis quaellorum cautionibus, quibus 
fatentur, fe nomine ac mandato Ordinum mutuas accepiife 
pecunias (vulgo recepiffen; fed demum, fi folennia infrrumen-
ta, ipecialem Ordinum ratihabitionem continentia, mutuan-
tibus porretla fuerint; qui etiam moneutur ncn nifi ad tafum 
folennium inftrumentorum traditionem mutuam quseftoribus 
pecuniam numerare. Qualis iex an nunc adhuc vigeat, me-
rito dubites : dum nunc non aliter reipublicae mutuum credi 
folet, quam fcriprura privata primitus a quaeftoribus serarii 
rccepta, quae pluribus fa?pe menfibus demum elapfis cum fo-
lenni obligationis inflrumento commutatur. 
12. Porro, quia pupilli & minores efticacl mandato fu03 
i( tutores & curatorcs ad mutuum iuo nomine accipiendum in-
r> Itruere non poilunt, hinc nec aliter ex mutuo, quod tutores 
I vel curatores fe nornine pupillorum accepiffe confefii funt, 
;• pupilli ipfi obligabuntur, quam fi in eorum utilitatem verfum 
ff confler, l.ji in rem 3. C. quando ex feiffo tutoris vcl curat mi-
f! 71 or agerc vel conveniri debeat. arg. I, civitas 27 jf. h. t. iunct. 
$, /. rempublicam 3. C. de iure reipublicce. iic ut minores, in quo-
d rum rem mutuum non ccfiit, ne refiitutione quidem opus 
II habeant; quippe ad quam demum confugiendum fuit, quo-
i ties ipii tutoribus aut curatoribus autoribus mutuum probaren-
d tur accepiife, ipfique contraxiffe, iuxta l. 1. 2. C. Jt adverfus 
I creditorem. 
f 13. Anautem, & qv.ousque uxores mutuum accipere ac ma-
!? ritos aut fe obligare valeant, in materia tutelae & nuptiarum 
tractandum efh 
is' 14. EfFeclus mutui ex parte dantis eft, quod & dominium 
4: rerum fungibilium datarum & periculum in accipientem trans* 
I, it : in mutuo enim corporum datorum alienatioriem contiil-
t, gere, nec ipfa corpora, qua? appenfa admenfa vcl adnumera-
,1: ta iunt, fed tantum alia fimilia, ad muruantem redire oporte-
i re, expeditum eft. pr. & item is 2. Injlit. quib. mod. rt 
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contrab. obiigat. Unde & dubitatum fuit, an mutuum efTer, 
fi ribi pecuniam donaffem, ut eam mihi crederes ;  tuque cre-
dideris ;  eo quod nummi, quos donavi, ut mox reciperem, 
non videntur ex meo dominio exiuiffe ;  neque enim alienan-
tur, qui fic dantur, ut recipiantur. /. qui Jic foluit 55. Jf. de fo-
lution. Sed benigne receptum fuit, taie mutuum valere. l.Ji 
tibi pecuniam 20. Jj. h. t. I. qui id, quod H. ea lege 1. Jf. ds 
donation .  nec obftat d. /.  55. de folutionibus, tum quia iuris-
confultus in d. I. 20. ipfe fatetur, fecundum fubtilitatem ver-
borum neque mutuum neque donationem tali in cafu eife; 
utrumque tamen ex benignitate valere :  tum quia d. I. 55. de-
mum obtinet, fi nulla ad accipientem utilitas ex tali donatione 
perueniat; alioquin enim dominium etiam breviffimo tempo-
ris fpatio tranfire atque redire poffe, fi quod inde commodum 
accipienti accedat, patet ex /. Jervus dotalis 58. jf. foiuto ma-
trimonio. ubi fervus dotalis heres inflitutus uxori per maritum 
flante matrimonio redditus eft, ea conditione, vt cum iuffu 
eius, tanquam dominae, hereditatem adierit, eique acquifie-
ritj rurfus marito retradatur. Quo modo etiam m noftro ca-
fu utilitas accipientis nummos ea iege , utiterum det mutuos, 
in eo eft, quod ad breve tempus eos ex donatione capiens, 
mox reddendo obligationem fibi ex mutuo quacfiuit. 
15. Ex parte accipientis mutuum id operatur, quod ipfe 
incipit mutuanti obligatus effe ;  & inde aduerfus iplum certi 
condi£tio ex mutuo datur :  quae eil aftio perlonalis, ifrictiiu-
ris, competens mutuanti & eius heredibus, fi modo mutuans 
iuerit nummorum dominus, aut alienos nummcs fuo nomine 
numerauerit ex domini voluntate :  nequeenim domino nummo-
rumhaec aclio competit, nifi per numerantem fuo nomine iion 
dominum ea ceffa fit ;  vel nifi obligationis inftrumento infer-
tum fit, debitorem reflituturum mutuam pecuniam poffelfori 
chirographi (;toonder defes) cum eo cafu non foli nummcrum 
domino, fed & cuiuis alteri chirographi polTeffori fine fpeciaii 
cefiione contra debitorem agendi poteftas fit, nifi probetur 
cum mala fide cautionem poffidere. Grotius manuducl. ad 
iurisprud. Holl. libr. z. cap. 5. num. 7. ibiq. Groeneweo;en. Si 
plures fimul dederint, fingulis a£tio pro parte danda efl, cutn 
hoc debirum diuiduum fit, nifi id aftum fuerit, ut unusquis-
que folidum repetere poifet; quo cafu praeuentioni locus fo-
ret. 
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ret. Quod fi quis nummos , tanquam ad Titium pertinen-
tes, Titii nomine mutuos dederit, Titio magis, quam nume-
ranti, vtut nummorum domino, hjec a£lio danda foret, fiue 
Titio fciente, fiue eo ignorante, id contigiifet. /. certi 9. §. 
Ji nummos 8. JJ. h. t.1. ft ita fiipulatui 126. §. Chryfogonus 2. 
Jf. de verbor. obligat. multoque magis id obtinebit, fi nummi 
ad ipfum Titium pertinentes Titii nomine ex mutui caufa per 
procuratorem eius aut negotiorum geftorum numerati fint. /. 
cum per liberam 2. C. per quas perfonas nobis acquir. I. Ji ab-
fentis 4. C. Ji certum petat. /. Ji pecuniam 26. Jf. h. t. Plane, fi 
quis alienos nummos ex mutui caufa numerauerit tanquam 
fuos, vel alia ratione mutuum non recte contra£tum fit, non 
nifi poft confumtionem obligatio & certi condi£fcio nata cen-
feri debet, nifi is, qui alienos tanquam iuos dederat fuo no-
mine, ftipulatus infuper effet, eos fibi reftitui ; quo calu , iis 
adhuc extantibus, non hac fed ex ftipulatu condictione expe-
riri poifet, ut ante monitum. /. nam & Ji fur iz. Jf. h t, l. Ji 
quis pro 56. Ji nummos 2. ff. de JideiuJJor. I. quamuis 2. C. Jt 
cert. petat. 
16. Illud mutuanti in repetitione, per hanc a&ionem fa-
cienda, non obeft, quod forte mutui numerationi conuentio-
nem aliam adiecit, quse inutilis eft. Qua ratione, fi fuo 110-
mine decem numerauerit, & hacc alii reddi ftipulatus fit, 
quamuis inutilis fit altera fa£ta ftipulatio , ipfe tamen condice-
re hac attione decem poteft. I. certi 9. §. numeravi 4. ff. h. f. 
Idemque eft, fi id, quod fuo nomine numerauerat, fibi qui-
dem reftitui ftipuletur, fed fub impoflibili conditione, contra-
£tus vitiante ; nam & hic mutuum utiliter datum ab inutili 
ftipulatione feparandum eft. d. I. 9. item quari 6. ff. h. t. Sed 
&, fi pupillo quis mutuum dederit tutoris autoritate , vel al-
teri maiorenni, cum mox poft dationem bonis interdictum 
eft, deinde a pupiilo folo vel prodigo fine tutoris aut curato-
ris autoritate ftipulatus fit, faluam adhuc ei eife ex mutuo con-
dictionem, refponfum eft, d. I. 9, idem erit 5. & §. fed 
Ji 7. ff. h. t. nifi nouandi animo ftipulationem cum pupillo 
prodigoue fuifle fubfecutam probatun> fit. arg. /.1. §. 1. Jf. de 
nouation. 
17. Conueniendus per hanc certi condi£tionem mutuata-
rius; & fi plures fint, finguli pro parte, quoties fe iinguli 
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non nominatiin in folidum obligarunt. /. fi non jinguli 5. I. ji 
in rcm 12. Qficertum pet. Praefertim, cum etprcefumenduin in 
dubio {it> ad unumquemque datam ex caufa mutui pecuniam 
pro virili psrte perueniife, arg. /. rcos 11. §. cum tabulis 1. jf. 
de duobus rcif conjtituendis. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 14. 
defin, 21« Si plures unius mutuatarii hercdes fipt, fecunaum 
ius commune, quo obligationes he editanae diuiduae ac actio» 
iies ipfo iure inter coheredes diuifx funt, non nifi pro ca par-
te, qua heredes funt, tenentur. /. 1. C. fi cert. pet.- arg. /. 1. 
tot. tit. C. de bercditiVr. aHion adeo ut ne fpeciali quidem 
ftipulatione mutuatarius mutuanti facultatcm concedere queat, 
conueniendi ex mutuo unum ex mutuatarii heredibus, muruan-
tis arbitrio & electione. Etfi enim tefiamento debitor unum 
ex fuis heredibus integri debiti folutione onerare queat, fic ut 
eo cafu reliquis liberntionem ab onere ceris alieni iegafle iutel-
ligatur. /. fiervo legato 69. ji tefiator 2. jf. de legatis 1. con-
traO:u tamen id agere 110n poteft, ut unus ex pluribus heredi-
bus folus creditori obligatus eilet ; fi id ma.xime aclum fit, 
tamen pacium tale conuentum non creditori tantum, fed & 
csteris gnmati coheredibus inutile effet, five ftipulationi five 
mutuo inleitum. /. eum> qui ita $6-. te cf" Titium 1. jf. ds 
verbov. obligat. iunct. /. omnia 7. jf. k. t. Uti enim non pot-
eft obligare plane extraneum, ita nec heredem ultra eam par-
tem, e.x qua is heres eft ; cum panium aliarum coheredibus 
datarum inmitu hic pro extraneo habendus fit. Eoque racir, 
quod ne tunc quidem, cum per teftamentum onus lllud ceris 
slieni perfoluendi uni ex piuribus heredibus impofitum elt, 
creditori uilum ius agendi in foiidum contra grauatum nafci-
tur, led magis fecundum iuris Romani principia contra fingu-
los heredcs pro rata, qua heredes funt, experiendum eft; da-
to jpfis regreflii aduerfus eum, qui folus foluere teftamento 
damnatus eft. d, l. 69. §. 2. jf\ de legatis 1. Gomezius variar. 
refiolut, tom. 2. cap. 11. mim. 15. in med. Chriftinaeus ad Leir. 
Mechltnienfi tit. 16. artic, 37. mm. 15, Adde tit. fiamil. er* 
cificund. num. 27. 
iS, Petitur hac aclione , ut tantundem, feu res eadem in 
genere, eiusdem bonitatis ac quantitatis reddatur. /. cum quid 
z. ff. h, t. non plus, quam datum eft, licet id pafio actum ef-
fer? m ptas reciperetur, vsluti pto decem numeratis unde-
cim. 
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cim. /. rogajti 11. §. ji tibi 1. ff. h. t. conflirit enim, re non 
poife obligationcm contrahi, nifi quatenus datum eft, /. Ji tibi 
decem 17. pr. j}. de pactir. /. cum ultra 9. C. de non nume-
rat. pecufiia. adeo ut ne ufur$ quidcm fcenebris pecunice ex 
pacto peti potuerint, led tantum ex vinculo ftipulationis ; eo 
quod iure Romano actionem ex pa£to iiritli iuris negotiis ad-
dito non dari, tit. de paclis dictum eft, /. quamuis ufura z. 
C. de ufuris. idque eo magis, quia ha?c aftio certi condivtio 
elt, obligatio vero ufurarum incerta pro temporis duratione, 
/. ubi autem 75, §. pen. jf. de verbor. obligat. abfurdum vero 
fuerit, incertum peticerti condiftione. Hodie tamen, uti ex alia 
quauis nuda conuentione, ita & ex pacto numerationi addito 
refte agitur ad ufuras, aut ad undecim cum decem dati elTent, 
fi modo nihil in fraudem ufurarum legitimarum fiat. Groe-
newegen ad /. 17. ff. de paclis. Plane fi decem dati fuerint ea 
lege, ut nouem reddantur, non minus civili quam hodierno 
iure conuentio feruanda eft. d. I. 11. H. 1. jf. /;. t. iunct. /. in 
traditionibus 48. ff. de paclis. 
19. Reddendum autem mutuum eo loco, quo datum elt, 
nifi locus alius reftitutioni deftinatus fit ; de quo aiibi : tem-
pore etiam per conuentionem definito, alioquin, die non ap-
pofito, non Itatim, fed poft temporis modici lapfum , ut tem-
pore medio aliquam faltem ex mutuo ac ufu pecuniae utilita-
tem mutuatarius fentire potuerit; quod arbitrio iudicis pro 
re nata definiendum. Ut enim commodato fine temporis ad-
iectione conceilo, officii & humanitatis ratio non patitur, in-
tempeiiive commodats rei ufum auferri, l. in commodato 17. 
H. ficut autcm z. ff. commodati. ita quoque iniquum efTet, mu-
tuatarium, qui quafi beneficio mutuantis iuvari debet, per 
fubitaneam numeratse pecuniae repetitionem eludi , decipi, 
circumfcribi. Et quamvis verum fit, in omnibus obligationi-
bus, in quibus dies appofitus non eft, prcefenti die deberi, l. 
in omnibus 14. ff. de reg. iuris. I. eumy qui calendis 41. §. 1. 
ff. de verbor, obligat. non tamen eo humanitas atque ctiam 
arbitrium iudicis exclufum cenferi dabet, ut mqtuatario con-
uento modica vel per muruantem vel per iudicem dilario tri-
bustur, pro negotiorum diverfitate. arg. d. I. 17. 3. ff. com~ 
piodati. I. quod dicimus 105. ff. de folution. I. promijfor Stichi 
zi. §. 1. jf. de conjiituta pecuu. I. cum militi 16. §. 1. in fme ff, 
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de compenfution. fic ut merito huic rei applicueris illud Pauli, 
haec gequitatem fuggerere, etfi iure deficiamur. I. in jumma 
2. item yariis v. Jf\ de aqua et flqu^ plnv. arcend. Fa-
chineus controv. lib. z. cap. $2. Menochius de arbitrar. iudi-
cum libr, 2, caju 22, 
zo. Djei tarnen adiecli occafione dubium, an mutuatarius 
inuito mutuanti ante diem, refUrurioni tempore numerationis 
diftum, obtrudere queat murui redditionem. Sane, ut 
plerumque adfolet fieri, in mutuatarii gratinm dies adicctus 
fit, quo pofiit interim conquirere quod teddat ; dubium non 
eft , quin & maturius tnutuantem inuitum ad recipicndam cx 
mutui caufa dehitam pecuniam iure compcllat; cum fuo quis-
que iuri ac fayori refte rcnunciet. /. cjuod ccrta 70. jf. de fo* 
lution, arg. /. pen. C> de puciis. iunct. /. jlipulattQ ijla 38, §. in* 
ter incertum :6. I. eum, qui 41. ff de verbov. obligat. I. intra 
dies 7, jf. de re iudicata. eoque pertinet, quod a Venuleio 
fcriptum eft, id quod in diem debetur ; ante folui pcffe, licet 
peti non pofiit. /. continuus acfus 137, §. cum ita 2, circa fin. 
ff, de verbor, obligat, Adde l. Iauolenus 15. in fine. ff de an-
nuis legatis. Si vero in ipfius mutuancis gratiam potifiimum 
diem reflitutioni prsefinitum effe conftet, dum pactus eft, fihi 
demum poft anni bienniiue decurfum mutuum reflitui, ne 
alioquin quor menfibus, aut falt^m fopius, de collocanda fcer 
nori aut in aijos ufus vevtenda pecunia follicitus efie teneatur, 
faepius etiam otiofus penes fg diutius feruare nummos prxrer 
expeGtatjonem maturius redditos, non animaduerto , cur mu-
tuatario liberum effet ante tempus reddere, quod ea lege, 
ne ante rcddat, accepit: nifi intcrufurium temporis necdum 
ex pafllo elapfi fuperaddere paratus fit. Etfi enim a variis tra? 
ditum inueniam, fufiingri 110n oportere pactjonem illam , qua 
id agit.ur, ne intra certum tempus mutuum rcddi queat. Mo? 
linaeqs tratf. de ufuris quajl. 51, num. 354. Menochius de pr<t-
fumtjon. libr, 3. praf 122. num. 69. 70. 71. Sande deciffrific, 
lib? z. Jit. (2. defin, (j. in fine. Ant. Matthsus paroem. BeU 
gar. iurisconf 4. num. 7. ratjoni tamen naturali ac certis iuris 
principiis i.d adperfari pinem- Primo etenim conftat fatis ex 
/. lavoienus jf. de anmif kgfltis, per heredem id, quod in 
diem a teftatore fegatum evat, ante diem non recle folui, fi 
probsmt?) fiprop?§r capi.enji§ perfonam ? ^uod rem fa. 
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miliarem tueri non pofTet, legatum in diem reli£lum efle: 
fiue autem pafto iiue teftamento dies in creditoris gratiam ad-
ie&us fuerit, quid, qu$fo, refert ? Cuiacius ad /. 38. §. inter 
incertum 16. ff. de verbor. obligationib. Deinde, cum expedi-
tum fit, eum, qui sedium ulum conduxit in certum tempus, 
migrare ante tempus non poffe, aut derelinquere contra pla-
cita xdium ufum ; quin nihtlominus integri temporis, con-
tractu definiti, penfionem praeftet. /. dominuf 55. idt. ff. lo-
caii. fufficiens nulla diuerfitatis ratio reddi poteft, cur non in 
ufu pecuniae, m abufu confiltente ac per mutuum conceffo, 
zeque efficaciter conueniretur de ufu pecunize ad certum usque 
tempus iub uiuris retinendo. Vanum iane fimulque (iftum 
eit, in ufurarum legitimarum fraudem ita quicquam agi. Et, 
fi valeat conventio, ut poft certum tempus reddere liceat, cui 
tacite inclufum, ne ante illud tempus reftitutio fiat, uti id 
plures cenfet fecundum Chriftinaeum ad Leg. Mechl. tit. 12. 
art. 3. num. 4. fn notis. confcquens cft, nifi in veibis lu-
dere vifum fit, fuperiorem quoque conuentionem, de mu-
tuo non nifi poft tempus inuito mutuanti reddendo, iuftam 
eife ac extra fcenoris illiciti vitium pofitam. Atque hoc fun-
damento nititur nunc paffim probata illa paBio, ne dcbitor 
creditori fortem reddat, nifi facta creditori ante fex menfes 
aut aliud tempus denunciatione , eam reftitutum iri ; quod 
non aliud efficitur, quam ne intra certum tempus reftitutio 
mutui permiiTa fit. Maevius ad ius Lubecenfe lib. 3. tit. g. art. 
s 12. num. 4. & feqq. Hugo Grotius manud. ad iurisprud. 
5 Boll. lib. 3. cap. 14, num. 35. Chriftinaeus ad Leg. Mechlin. tit. 
12. art. 2. num. 8. Zoefius ad tit.pand. de folution. num. 31. 
Vinnius ad §. 2. Inflit. de verb. oblig. num. 4. Abr. a Wefei 
ad novel. conflit. UltraieH. art. 20. num. 11. 15. ibique plures 
allegati. Quod ipfum ifti quoque conventioni inclufum eft, 
qua mutuatarius in annum mutuam accepit pecuniam fub ufu-
r ris ; jn quajirum ante annum* reddere tunc fortem nequit, nifi 
oblatis fimul anni totius ufuris. arg. I. qui Rom& 122. ff. de 
perbor, oblig. Groenevvegen ad d. /. 122. 
2t. Reftituenda ex muruo fimul & femel tota quantitas: 
j non enim particularem folutionem , multa fa?pe incommoda 
j habentem, creditor inuitus tenetur admittere , nifi id aftum 
fit. I. tutor 41. Lucitts 1. ff. de ufuris. i. obfignatione 9. C. 
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de folutiah. aut pars debiti fit liquida ac in confelfo, pars il-
iiquida, fic ut de ea litigatum eundum fit, l. quidam exijli-
mauerunt 21. ff. h. t. aut plures unius mutuantis vel mutua-
tarii heredes fint, qui finguli non ultra partem fuam heredita-
riam ex mutuo aliisque caufis accipiunt, aut reddere compel-
luntur. I. pro hereditariis 2. C. de hereditar. action. I. per fa-
milix 2. H. ult. I. 3. I. heredes 25. f miles 1. ff. famil. ercifc. 
22. Eft & reftiruenda res eiusdem generis, non aliud pro 
alio, nifi crcditori confentienti aliud in folutum derur, /. eumy 
a quo 16. C. de folution. I. 2. §. 1. /. z. ff. h. t. iun£L l. pretii 
caufa 9. C. de refcind. vendit. adeo nt, fi mutui nomine acce-
perim auri vel argenti pondus , reddere non pofiim inuito 
creditori pecuniam ad numerum ; cum alia fit pecunia nume-
rata, feu fignata, aliud aurum argentumue intcftum , cuius 
folum pondus fpe&atur & materia, nec alterum fub altero 
contineatur, arg 1. cum aurum 19.ff de aure argento legato, 
etli aliud id donationibus placuerit, dum mitius cum eo agen-
dum videtur, qui ex fua liberalitare debitor eft. l.Ji quis ar-
gentum 35. pr. C. de donation. iun£t. I. Divus Pius 28. ff. de 
reg. iur. diffentit Pinellus ad tit. C. de refcind. vend. in rubric. 
part. 1. cap. 3. num. 9. & feqq. Quod fi aliud! infirumento, 
quaG numeratum, comprehenfum fit, aliud vere mutui titulo 
datum conftet, non quod fjripto cautum, fed quod re ipfa 
numeratum, reddendum eft; eo quod plus valere debet quod 
agirur, quam quod fimulate vel per errorem conceptum e(t. 
1. fi 11011 fwguli 5. C. Ji cert. petatur. tit. Cod. plus valere quod 
agitur quam quod fimulate concip. & , uti abfurdum creditum, 
re obligationem ultra contrahi, quam datum e(t. I. Ji tibi de-
cem 17. pr. ff. de paclis /. cum ultra hoc 9. C. de 11011 nurne-
rat.pecun. ira ineptum aeque effer, re quemquam obligari in 
aliud, quam quod ei numeratuni fuit. 
23. Pecuniam tamen mutuo acceptam nemo reftituere te-
netur regulariter in eadem moneta, fed alios nummos acque 
probos, feu idem valentes, dando liberatur , veluti aureos 
pro argenteis, & vice verfa ; cum in nummis mutuo datjs 
non tam corpora quam quantitates fpectenrur, nec hactenus 
denavii ab aureis, neque aurum ab sere dilter. arg. /. qux ex-
trinfecus 65. §. 1. ff. de verbor. obligat. I. etiam aureos 159. ff. 
dc vcrb. fign. iunO:. l.ft is, cui 94. §. fm autem 1. ff. de folu-
tion. 
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tion. I. 1. ff de contrah. emt. I. platie, ubi 34. fed fi non cor-
•pus ff de legatis 1. niii nominatim aliud a£tum fit, vel inde 
damnum pafiurus efiet muruans, forte nimis minura reddita 
moneta, vel alio modo. I. debitorem 99. ff. de Jolutionibur 
(ubi pro debitoretn oportere legi creditorem, Gothofredus in 
notis aliique iu e monent) Fachineus controv. lib. 2. cap. 50. 
Pinetlus ad tit. C.de refcind.vend.irirubric.part.i. cap.3. 11. 16. 
17. quod & per vniuerfum orbem inuaiuiiTe teftatur Parlado-
rius rerum quotidian. lib. 2. cap. fn. part. 5. H. 17. 18. 
& ftqq-
24. De mutatione monetae inter diem mutui dati ac refli-
tutionis grauis conrroderfia eft, cuiilia noceat, debitorine, an 
cvedirori, & nutn idem an vero aliud in intrinfeca bonitate., 
aliud in externo valore mutato ftatuendum fit ? multos iane 
hac de re ita fcripfiTe deprehenao, ut poit longam difputatio-
nem vix, quid velint, aifequaris; quod ne & mihi eueniat, 
quibusdam praemiilis cauere annitar. Confiderandum haque, 
internam nummorum bonitatcm mutari, quoties ipfa proba 
nummorum materia, ex qua fabricantur, aurum, puta vel 
argentum , in nummis recentioribus minori inuenitur pondere 
feu quantitatc, quam in veruftioribus; dum pofteriores vel 
eandcm quidem cum prioribus materiae auri aut argenti puri-
tatem bonitaremque habent, fed levioris ponderis iunt; vel 
ex adverfo idem quidem cum prioribus pondus habent, fed 
plus aeris aut alterius metalli fingulis mixtum eft; quo per ar-
tem feparato, minor auri vel argenti puri quantims deinceps 
in recentioribus quam anriquis apparet. Sciendum quoque, 
externam nummorum bonitatem confifterc in valore, qui ma-
teriac publice fignatae autoritate publica imponitur ea mente, 
ut perpetuus ftabilisque fit: quo fit, ut ufum dominiumque 
pecunia non tam ex fubitantia, quam fquantitate praebere in-
telligatur; imo non amplius corpus, fed fola quantitas & ae-
ftimatio illa pubiica deinceps fpectanda fir, l. 1. Jf. de contrab, 
emt. I Ji is cui 94. §. Jin autem 1. Jf. de joiunonibus. per quam 
pecuniae corpora fcmel aefrimata omnem in pofterum aliatn 
refpuunt priuatam aeftimationem, omniaque aeftimant. I. Ji 
ita fidcjujforem 42. jf. de fijeiuforibus. Norandum infuper, 
mutari quandoque externum ipfius materiae, id eft auri argen-
tique valorem, per ufiim atque ccmmercia hominum au£to 
rudis 
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rudis auri aut argenti pretio; & ita quidem, ut non pari pro-
portione furgat utriusque metalli, ex quo nummus conftat, 
aeftimatio, fed mngis auri, quam argenti, aut vice verla: ex 
quo deinde necelfario augenda quoque venit publica nummo-
rum jam cuforum cudendorumque aeftimatio, etfi materia 
eorum neque melior neque major fit; qua ratione, cum verbi 
gratia ducatus aureus fimplex anno 1595. valeret publice flore-
nis Hollandicis tribus & octo ftuferis, Dalerus imperialis ar-
genteus duobus florenis & quinque ftuferis, fecundum placi-
tum Ordinum generalium anno 1594. 2. Septembr. vol. ?. pl<t-
citor. Holl. fol. 2656. per varias mutationes intra dimidiati fe-
culi fpatium res eo deducta fuit, ut juxta ediftum eorundem 
Ordinum anno /64/. 6. Martti d. vol. 1. pag. 2%y2. valor Da-
leri afcenderit ad duos florenos & decem ftuferos, ducati ve-
ro aurei ad quatuor florenos ftuferofque quindecim; eadem 
in reliquis aureis argenteisque nummis fervata augmenti pro-
portione. Junge EmanuelisMeterani hiftoriam lib. 12. in fine. 
Ex quo apparet, argenteae monerae valorem nona tantum 
parte au£tum fuiffe, aureae autem amplius, quam quartaparte; 
quia fcilicet minus argenti quam auri infefli pretium creue-
rat commercio mercatorum. Etenim ultimo animadverten-
dum, ita plerumque in rebuspublicis ac regnis bene conftitutii 
cxternum valorem nummis autoritate publica folere, atque et-
iam oportere imponi, ut cum intrinfeca materiae bonitate 
conueniat, eique refpondeat, feu, ut tanti valeant propter ma-
teriam nummi liquefacti ec in rudem auri vel argenti maiTam 
redacti, quanti valenv fignati, dedu£tis folummodo impenfis 
ad pecuniam formandam fignandamque fa£tis, & leui alia in 
majeftatis fignum publico ceifura portione: acpropterea etiam 
vel in totum interdici ufum nummorum, in quibus deprehen-
ditur deficere materiae bonitas, vel pubiicam pro rata imminui 
corum aeftimationem. /. creditor oblatam 102. ff. de folution. 
Quibus praemiflis , aio, bonitatem internam & externam num-
morum mutatam, ipfamque etiam mutationem valoris metalli 
feu materiae, quae mutationibus fuperiovibusoccafionem prae-
bere folet, cedere lucro & damno debitoris, praecipue mutua-
tarii, ad reddendam pecuniam deuincti; fic ut ille, au£to pu-
blico nummorum valore, liberari pofiit, pauciores reddendo, 
quam mutuos acceperat; eo vero diminuto, plures pro rata 
refti-
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reltituere teneatur: &, fi fbrte ex metallo puriore conftantes 
acceperit, reddere deinde pofiit alios ex materia viliore per 
quandam tolerantiam aut conniventiam aut abufum fa&os, 
quamdiu nummis iftis intrinlecae bonitatis intuitu vilioribus 
fua pot: ftds autoritatc publica ademta non eft, ipfique vel in 
totum reprobati vel externo diminuti valore. Confer Chrifti-
naeum vol. 3. decif. 1. num. 1. Molinaeum de ufurif quxjl. 96. 
num. 729. & ftfl' Neoftadium Curia Holl. decif 37. Gro-
tium manud. ad iurisprud. Holl. libr. 3. cap. 10. num. 18. 19. Sc 
cap. 14. num. 39. 40. 41. Wafienaar prafl. iudicieel. cap. 11. 
num 102. 103. 104. Refponfa Iurisc. Holland. part. 2. conftl. 
125. & 290. 291. 292. Quarum omnium affertionum fundamen-
tum in praecognitis fupra enarratis inuenitur; puta, quia pe-
cunia, qua taiis, ufum dominiumque non tam ex fubftantia, 
quam quantitate prsebet, quae quantitas ita autoritate publica 
definitur, ut illa fola, & nulla alia, in expendendo, inque 
commercio inter homines, fpe£tanda fit. d l. i.ff. de contrah. 
emt. Quod & multis Ordinum generalium circa monetam 
edi£tis firmatur ; quibus poft querelas graues de illis, quo-
rum folertia, artibusquc etiamnon bonis, furgebat in dies auri 
argentique rudis aeitimatio ^ profitentur, fe ex necefiitate cre-
fcentis iftius valoris inuitos compulfos effe ad augendam vete-
rum ac recentiorum nummorum poteftatem feu publicum 
valorem, interdicentes de caetero cum pcenae comminatione, 
ne quis eos fupra iftum lege publica ftabilitum valorem ex-
pendat, oblatosve acceptet. Ut proinde mirari oporteat, cur 
Vinnius ; poftquam ad princ. Inft. quib. mod. re contrah. 
obligatio num. 11. hanc bafin conflituifict, in nummis non tam 
corpus, materiam, numerum , qualitatem , quam potefta-
tem, valorem, publicalega impofitum, fpe£tari; mox in num. 
feq. 12. definierit, fi bonitas materice intrinfeca mutata fit, tem-
pus contra£tus, fi extrinfeca, id eft, valor impofititius, tem-
pus folutionis in folutione facienda debere attendi. Quae etiam 
diftin£tio eo minus ab eo defendi potuit, quod ipfe fcripfit 
ibidem, mutata bonitate intrinfeca vel extrinfeca, atque adeo 
utrobique, pretia rerum omnium mutari, & pro modo au£tae 
vel minutce bonitatis crelcere vel decrefcere. Id enim fi ita 
fit, par utique externae & internze bonitatis mutatac ratio non 
patitur tam diuerfum cenfiitui ius. Et fane, (ut noftra ple-
nius firmetur fententia) de bonitate nummorum interna mu-
tata 
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tata id manifeftum eft ex d. I. creditor oblatam 102. ff. dc fo-
lution. nbi aerofa pegunia, id eft, nimium scris admixtum ha-
bens, adeocue intrinfeca bcnitate laborans , oblata creditcu 
proponitur eo tempore, quo necdum iulfu praefdis reprobaia 
erat, nec carpitur fa£la tunc per debitorem obbtio ; fcd cum 
creditor in aliud tempus folutionem differri petiiflet, intenm-
que iuffu praefidis iftud pecunis genus, tanquam gerofum, fjb-
latum, feu expendi vetitum efler, non creditoris fed debitoris 
id damnum elfe, a Scaevola relponfum efi. Recensque non 
abflmile 11011 ita pridem in nummis noftratibus argenteis, 
Scbellingorum nomine denotatis, exemplum extitit, quippe 
qui diu publica quadam tolerantia (dum r.verti non potuit) 
expenfi tanquam fex ftuferis noflratibus valentes, etfi confta-
ret, multos recenter cufos non eiusdem cum antiquioribu> bo-
nitatis internaz elfe, pleniffi.viam debkoribus ipflsque mutua-
tariis ea probiore numerata pecunia obhgatis pepererunt libe-
rationem, donee tindem iftiusmodi r.ummorum valori pu-
blica lege pars duodecima detrafta fuit. Sed & de mutnto va« 
lore nummorum externo lententiam noftram uius quotidianus 
& hoc ipfum recentiihmum monera jcheilingerum mutatae 
exemplum abunde confirmat. Nam cum placuiflet, usque 
ad certum diem tolerandum efle talium nummorum valorem 
hatlenus receptus fex jluferoriwi, poft diei illius exiftentiam 
illos deinceps tanquam tantum quinque ftuferis cum dimidio 
valentes expendi debere, contigit fvequentiflime, ut, qui ante 
diem iilum centum florenos in fchcllingis a«ceperant mucuos, 
lapfo iiio die fchellingos, plane flmiles iilis quos acceperant, 
vel etiam eosdem forte non erogatos, eodem numero redden-
do liberari non potuerint ; fed tot nummorum fimilium cor-
pora addere numeratis debuerunt, quot fuflicerent fupplendae 
diminutioni valoris externi. Viciflim occafione valoris perpe-
tui publica autoritate auBi ob increfcens materise feu metalli 
pretium, ab Ordinibus Generalibus confHtutum anno 16 9. 
13. Febr. vol. 1. placitor. pag. 2774. fortes veilituendas & redi-
tuum annuorum luitiones faciendas eflTe, conflderato in num-
mis reddendis valore non eius temporis, quo forte mutui dati, 
fed qui publice poftea anno 1615. ftabiiitus fuerat. Qiiibus 
fimilia poftea iterum fuerunt cauta 21. Iulii anno 1622. art. 43. 
44. d. vol. 1. pag. 2813. Nititurque hoc fundamento gravis 
ecrun-
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eorundem Ordinum follicitudo, dum aiunt, ob crefcens in 
dies auri ipfius & argenti pretium, crefcentemque inde exter-
num nummorum valorem, verendum elTe, ne annui reditus, 
ftipendia, aliique fimilcs prouenms nummarii, tandem in ni-
hilum prope redigantur; dicto placito 21. Iulii 1622. in pra-
fatione, & 6. Martii 1645. in prrfat. d. vol. 1. pag. 2890. qui 
metus vanus effet, li totidem nummi, quot accepti, reddendi 
forent non obitante valoris cxterni augmento. Nec adverfa-
tur hisce, quod Ordines iidem edifto anni 1606. art. 18. d. 
vol. 1. pag. 2677. permittunt mutuatarium & annui reditus 
venditorem ftipulari pofie, ut fibi iiceac reditum luere fortem-
ve reddere nummis folutis fecundum valorem , qui tempore 
/ luitionis autoritate publica deprehendetur ftabilitus ;  unde ci-
tra ftipulationem vidcri poflet contrarium fervandum elfe. 
Confiderandum enim , articulum illum decimum oftavum co-
haerere articulo decimo feptimo, quo vetitum fuerar, 11 e quis 
ullo modo contraftus iniret, nili confiderato valore nummo-
rum per iftud ed:£tum ftabilito : ne autem quis crederet, 
Ordines velle, ne unquam alio valore, urcunque poft iufiis 
ex caufis au£to, nummi redderentur, fubiun£tum fuit, tales 
ftipulationes licitas effe, nec ftipulantes ita peccaturos contra 
praccedentis articuli prohibitionem ; quippe id ftipulatione 
agcntes, quod & ex iure communi fine itipulatione iuitum & 
feruandum erat. Quibus confequens eft, ut dicamus, pofle-
rioribus huiuscemodi Ordinum conftitutionibus dcrogatum 
fuifie placito Philippi Hifp. Regis, Holiandise Comitis, pro-
mulgato 5. Martii 1571. d. vol. 1. pag. 1484. in cuius articulo 
feptimo difpofitum fuerat, in rednuum annuorum luitione 
foluendos effe nummos fecundum valorem, qui probaretur 
fuiffe eo tempore, quo primum reditus conftitutus fuit, etfi 
appareret eum tempore folutionis fuiffe auctum. Hacc tamen 
omnia ita demum obtinent, fi nulla ex parte debitoris vel cre-
ditoris mora intercefferit. Si enim debitor nummos, necdum 
diminuto valore fed forte diminutione imminente, creditori 
lcgitimo tempore debitoque modo obtulerit, & non acceptos 
confignaverit ac depofuerit, uti plenifiimarn inde liberationem 
habet, ita & diminutio valoris poitea fuperveniens non et, 
fed foli creditori damnofa foret. arg. I. obfignatione 9. C. de 
folution. /. tutor 41. §. Lueius 1. jf. de ufuris. Et vice veifa, 
fi 
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fi creditor folutionem urferit, ac litem contra debitorem ob 
id conteftatus fuerir, pendente autem lite vel polt condemna-
tionem, ante folutionem nummorum valor autoritate publica 
au£tus Ht, debitor ncn obitante valoris augmento nummos 
aureos argenteosque deinceps foiuere compeilendus erit, con-
fiderato valore illo, non qui nunc auctus eft, fed qui tempo-
re liris conteftatK aut lata: fententia? obrinebat ; arque ita non 
debitori fed creditori augmentum proficiet. Neque enim 
aequumerat, ut debitori iua mora prodeifet, expenfis forte 
nummis poft auftum volorem, quos ante augmenturn debuif-
fet minoris aeitimatos, adeoque numeio plut es, pracftare ;  & 
viciiTim creditori noceret, qui illos legirimo tempore fine n-ora 
folutos fecundum valorem minorem, potuiilet rurfus au£to 
demum valore erogaffe. Neutri iane fuam moram prodeife 
oportere , & alteri nocere , ius certum elt. I. hominem cer-
tum 37. in fine ff. mandati l. illud fciendum 17. ff. de peric. 
& commodo rei vend. Neoftadius Curia Holl. decif 37. Ia-
cobus Coren obferv. 16. Groenewegen in notis ad Grotium 
libr. 3. cap. 14.. num. 39. Et hoc ipfum eit, quod placito Or-
dinum generalium cautum fuit, condemnatis ad foluendum, 
lieet prouocantibus , non proruturum externi nummorum va-
loris augmentum, quod appellarione vel executione pendente 
fuperueniifet, 21. lulii 1622. artic. 42. vol. 1. pag. 2813. Sed 
&, fi ponas, mutuantem nominatim pa£tum efle, fibi tot reftU 
tui eiusdem monerae nummos, quot mutuo dediffet, veluti 
centum ducatos aurcos in fpecie (ut aiunt) cum centum nume* 
raifet; re£te dixeris, neque plures neque pauciores reddendos 
efie, quam acccpti funt, fiue creuerit fiue decreuerit huius-
modi monetse valor : eo quod mutuans tunc corpora & ma-
teriam nummorum potius, quam quantiratem & sftimationertl 
publica lege impofitam, fpe£lafie intelligitur; quod fieri po(fe, 
ex multis iuris nofiri locis patet. I. talis fcriptura 30. itetri 
fi 6. I. fed fi certos 51. /. fi jervus legatus 108. §. qui quinque 10* 
ff. de legatis 1. /. 1. §. fed & fi 7. #• de dote praelcg. Grotius ma-
nuduEt. ad iurhprud. Holl. libr. z. cap. 10. numer. 18. 19, 
Waflenaar pratt. iudic. cap. 11. num. 103. Refponfa Iurisc. Holl. 
pari. 4. confil. 120. 121. & confil. 49. Quod fi fimpliciter id 
a£tumfit, UE certa nummorum fpecies reddatur > expreffo 
quoque eorum valore, veluti, dat het gelcende Gelt in Ducaten 
fal 
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fal moeten \verdcn gerejlitueert, den Ducaat tegcns vyf GuU 
iden (rerekent; conuentio ifta non efficit, quo minus fecundum 
ante dicta plures p.iucioresue reddantur nummi, quam accc-
pti, prout tempore reflitutionis publica ralium nummorum 
seftimatio per legem recentiorem aucla vel diminuta erit: cum 
valor ilie cenferi debe.it patio expreifus effe tantum ad exclu-
fiouem valoris, per ufum vulgi prseter ac contra edi£la pu-
blica diminuti auctiue. Grotius manuduH. ad iurijpr. Holland 
libr. z. cap. /4. num. jp. 40. 4/. V/affenaar praff. iudic. cap^iu 
num. i»4. Refponfa Jurifc. Holland. part. 2. conjtl. 11$. Con-
fer, filibet, de mutatione monetae varie fcribentes ac fen-
tientes Albertum Brunum traft. de augmento (f diminutiont 
monetarum in oceav.o iuristom. 11. pag. 207. feqq.Moimxxtm 
de vjiiris quajl. 96. Andr. Gayl Ubr. 2. obferu. 73. Carpzouium 
defin. for. part. 2. conjlit. 28. defin. 4. j. & conftit. 19. defn. 5. 
6. 7. 8* p. 10. Jacob. Coren. otferu. 16. Refponfa Jurifc. Hol-
land. part. 1. conjil. 216. part. 2. covfil. I2j. part. J. vol. 2. con* 
Jil. 333. pag.669. part. 4. con[tl.j]part. j. confi'. $0. Artt. Fabrum 
Cod. libr. 8• tit. 30. dejin. n. Ant. Matthxum de obligation. difput* 
$. tbefi 16. 77. ?S- Juftum Meyerum Collegio Argentor. ad Pand» 
h. t. num. 30. Fachineum controu. libr.i. cap. p. 
15. Si maior alibi, alibi minor eorundem numorum 
Valor iit, in folutione facienda non tam fpe£landa potefias 
pecunise, quac eft in loco, in quo contraclus Celebratus eft, 
quam potius, quae obtinet in regione illa in qua contra£tu$ 
implementum faciendum eft, arg. /. vnic. C. vbi conueniatur, 
qui certo loco dare promifit. /. ideo 3. Jf. de eo quod certo loco 
/. vlt. in fine Jf. de condicl. triticar. I. vinum 22. in fine Jf. h. 
t. eo quodillic contraxiffe vnusquisque intelligitur, in quo VE 
folueret, fe obligauit. /. cofitraxijfe 21. ff. de obiig. £f. aciion» 
1. at vbi quisque 3. in fine ff* de rebus autor. iud. poffid. Brun-
nemannus ad /. vnic. C. vbi conuen. qui certo loco. Parens p» 
mem. Paulus Voet de fiatutis feff. 9. cap. i. nnm. \j. 
26. Non aliter famen reftitutio mutui impetrari poteft» 
quam fi probetur illud datum fuiffe: qualis probatio per chU 
rographum fieri poteft, quoties illud ab eo> qui fcripiiffe di* 
citur, agrtitum eft; ad, quam agrjtionem faciendam etiam 
citari debitor poteft, ad eum effectum, vt, fi citatus prima 
vice fefe non ftiteritj adeoque nec fcripturs contradixerit, 
Voetii Comm, ad P, T. ///* G iuris 
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iuris interpretatione fecundum mores noftros agriouiffe intel-
ligatur , Ordonnaniie van Iuftltie binnen de Steden en ten 
platten Lande van Holland annoi$8o. art. 1.3. 10. jlatut. Ultra-
ieclm. tit. 7. drt. 6. Mcrula Praxi libr. 4. tit. /7. cap. 2. nutn. 
3. quod & ad heredes eius, qui fcipfiffe dicitur, & ad viduam 
majfariam diftam , nec non ad fuccelfores in beneficiis Ecclefia-
fticis, ac ad coliegia cirea fcr:pturam abbatum & aliorum prae-
pofitorum produBum e(t eatenus, vt de iua credulitate re-
ipondere bona fide compellantur, an defun£ti fcripturam elfe 
putent, nec ne. Hugo Grotius manud. ad iurjprud. Holl. 
libr. 3. cap. 5. num. 0. Parens p. m. Paulus Voet ad tit. Injtit. 
de literar. oblig. num. p. verf. qux duo. Waffenaar pract. cap. 
6. tium. 15. Confer Parladorium rerum quotid. lib. 2. cap. Jin. 
part. 1, §./. num. 8. feqq. Imbertum Injlit.for. libr. i.cap. 
29. in notis lit. a. Quisquis autem fcripturam propriam per 
mendacium inficiatus fuerit, conuidus in duplum condemnan-
dus eit. auth. contra C. de non numerata pecun. jlatut. Ultra• 
ietf. tit. 7. art. 6. Paulus Voet d. n. 9. verfu quod Ji de moti-
bus. vel faltem arbitrio iudicis pro qualitate delicti mulctandus. 
Groenevvegcn ad d. auth. contra C. de non numer. pecun. 
27. Per teftium quoque depofitionem probari mutuum, 
dubium non eft, fi modo de quantitate eadem mutuo data 
deponant: nam fi vnus de quinque, alter de decem. tertius 
de quindecim datis teftetur, fidem plenam facere nequeunt; 
cum tcftes fingulares fin:, ac de diuerfis numcrationum a£ti-
bus videantur deponere; fic vt hic locum inuenire nequeat id, 
quod de arbitris fcriptum, /. diem prcferre 27. §. fi piures 3. 
jf. de reccptis. Adde Mafcardum de probat.concltij.ioS6.nuni. 
U- Quod 11 de mutui quidem numenitione teftimonium teftes 
perhibeant, de quantitate tamen adnumeiatce peruniae nihil 
deponant; iusiurandum a£tori per iudicem de quantit-iteadnu-
merata deferendum videtur, eique, fi probabiles nonnullae 
negotii qualitates concurrant, ftandum, arg /. admonendi 31. jf. 
dc iureiurando. iunct. l.fi'quando9. C. vnde vi. /. /. §.fi quisargen-
tum 40. jf. depojiti. I. vlt. ^ .fn.autemj. infn. C. de iure domitt. 
impetr nouell. $z. cap. oportet 10. cap. ex literis 32. extt a, de 
iureiurando. Parladorius rer. quotidian. hb. 2. cap. j8. Fachi-
neus controuerf Ub. 2. cap.ji. quafl. 4. Carpzouius dejin. fo-
renf. part. 2. conjiit. 29. defm. 14. Befoldus delibat. iuris ad 
Pand. 
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Pand. h. t. num. i. Idcmque dicendum,fi teftis vnus de numcratio-
ne, alter de numerationis confeffione teftimonium perhibeat; 
cum tales, etfi non plenam, quia jingulares lunt, pli s tamen quam 
lemiplenam probationcm faciaiit., arg. cap. cam diUHus J. extra^de 
fuccejf. ab tntejtajc. Mateardus de probati n. con uj to$6. 
num. 7. 8. 9. 10. n. Fachineus controu. lib 2. <ap.jl. tjUaefl. 2. 
Berlichius concluj. pratl part. 1. tvncluj 36. num. 140. /4/ Ptura 
de mutui probatione vide apud Maicardum d> ccn< luf 1086\ 
& de literarum feu fcripturze collatione nouell. 7J. ibtq. DD. 
28. Caeterum olim quidem in Hollandia}  & Ultraiefti, 
alibique obtinuit vulgatum illud , eens Rentcn , altiid Renten^ 
' quod prolixius expofitum vide apud Ant. Matthaeum in paroe-
miis Belgarum iurifconf paroem. 4. Abf. a Wefel ad nouellat 
' conjtitut. Ultraieii. art. 20. fic vt fortis repetitio pofl accep-
E tas anni primi vfuras, quafi in annuo reditu conliituto, in 
perpetuum impedita eilet, neque id effici pa£tione poiiet > vt 
n poft acceptas femel vfuras integra fortis repetitio eifet; mexi-
' me, fi hypothecam in immobilibus pro fortis & vfurarum fe-
curitate debitor conftituiifet; adeo vt pupillaribus nummis 
per tutorem fcenori coiiocatis id velut priuilegium tEtatidatum 
w fuerit, quod maiorennes facti fortis per tutorem collocat$ ha* 
® berent exa£tionem. Grotius manuducl. ad iurifprud Holl. iibr^ 
^ 1. cap. 9. num. 13. Anr. Marthneus d. paroemia 4. n. 101 in verb. 
W enumeremus. quod & in refiduo rerum immobilium pretio, 
2:  pro cuius folutione tempore folennis traditionis res ipia im» 
iU mobilis vendita coram lege loci deuincitur, receptum fuit, 
" Ant. Matthaeus d.paroemia 4. num. 14, ( reuera) num. 10. verf 
w tertio; excipienda. & forte aliis paucis in caiibus in eiusderrt 
ff parcemiac interpretatione, & apud Wefel ad d. art. 10. recen= 
ni» fitis. Sed poftea generaliter Hollandis placuit, conuentiunertl 
di feruandam effe, qua ld a£tum fuit, vt mutui, etiam vfurariij 
i  repetitio poft acceptas repetitis vicibus vfuras pigtiusqtie im» 
jiij mobile conftitutum libera ac permiif» fit. Ultraiecti vero CX 
f nouella decifione annt 16/9. d. art. 20. ita ius eife coepit vf 
0 in fimplici mutuo vfurario promifcue, fine vfurarum diftin* 
,1 £tione, fortis repetendae poteftas ex pa£to fir; at in eo^ quod 
icb hypotheca immobilium munitum eft, ita demum, fi vfurae 
/1 pendantur quincuncibus minores; quas tamen ii mutuatariug 
'i C i ' vsqu« 
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vfque ad quincunces augere velit, perenni vfurarum folutione 
deiungi poteft, & fortis reflitutionem declinare. 
29« Qua pofita ilatutorum diuerfitate, (i quaeratur, cuius 
loci leges fpe£landae fint in quaeitione, vtrum mutuum poit 
acceptas vfuras repeti podit, nec ns ; dicendum eit, in fim-
plici quidem mutuo locum contra£tus inipici oportere, qualis 
eft etiam ille in quem folutio deftinata eft; vt alibi dictum, 
arg. 1. quaero 100. ff. de folution. iun£t. /. contraxiffe 21. ff. de 
oblig. & acl. Ant. Matthaeum deauciion.lib. i.cap.<\. 11.34. 6c 
in paroemiis Belgar. lurisc. paroern. 4. n. ult. parens p. m. Pau-
lus Voet de jlatutis fect. 9. cap. 2. n. 10.11.12. eifi tunc debitor 
in loco, aliis iuribus vtente, commoretur, aut poft comractum 
mutui eo migrauerit; cum initium contractus cuiusque atten-
dendum fit. srg. /. pretii 9. C.de refcind. vend. I. quid ergo 13. 
pr.ff. de his quinot.infam. Aft, vbi pro mutuo res immobi-
iis folenniter coram lege loci pignori oblata fuir, vcrius eft, in-
fpici oportere leges loci in quo immobilia, hypothecae vin-
culo affe£ta, fita funt ; eo quod tralatitium eft, immobiliafe-
cundum lcges loci, in quo exiftunt, regi. Quibus confenta-
neum fuerit, fruftra Hollandum ftipulari reftitutionem fortis 
fub vfuris quincuncibus & hypotheca immobilium in Vltraie-
£tino folo iacentium ; recte Vltraiectinum ita pacifci ab Hol-
lando, pro mutuo praedia Hollandica folenniter deuincicntc. 
Ant. Matthaeus d.parotm. 4. n.ult. Rodenburch de iureconhi• 
gum, in trafi.praeliminari dejlatutcrum diuerft. tit. 4. part. 
altera cap. 2. n. 7. pag. 160. 
30. Praeter verum mutuum etiam aliud praefumtum eft; 
cum quis chirographo confeffus eft, fe mutuatn accepiffe pe-
cuniam fpe futurae numerationis, quae tamen fecuta non eft. 
Quale negotii genus improprie admodum nec fatis accurate 
nomine obligationis litterarum dcfignatum fuit. Qui enim, 
obfecro, literarum obligationem dicerc iure poffis , vbi iure 
fingulari fcriptura initio infpe£to longe minorem habet vim, 
quam in ulla alia iuris parte. Fiunt fane fcripturae, vt, quod 
a£tum eft, facilius probari pcffit, tefte Gaio /. contrahitur 4. 
ff. de pignor. iryp. I. in re 4. jf. ds fide injlrum. vnde & in 
probatione facienda eandem vim obtinere dicitur tam fides 
inftrumentorum, quam teftium depofitior.es, l.inexercendis 
15. C. defide injlrum. miliratque vulgo pro fcriptura praefum-
tio 
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tio veritatis, fi fcriptum fit, rem certo pretio fuiffe venditam, 
per Titium Maevio fripulanti promiffam, fideiuflionem aut 
aliam conuentionem fuiffe interpofitam ; fic vt ad inficias ire 
cupiens contra fcripturam, probationis onere grauandus fit. 
item verborum 12. Inftit. de inutil.ftipulat. I. optimam 14. C. de 
contrab. & committ. ftipul. (v ult. Inftit. defideiujfor. Sola eft 
fic ditta literarum obligatio, in qua fcriptura omni probandi 
efficacia ab initio fic deflituta eil, vtis, qui fibi numeratum 
effe fcriptura fua profitetur, fola inficiatione fua biennio toto 
eneruare queat confefiionem fuam fcripto emifiam, & peri-
mere omnem, quae videri polfet pro fcripturae veritate fub-
effe, praefumtionem ; neque quicquam confequi cx fcriptura 
poffit aftor, nifi aliunde probet, numerationem faBam effe. 
/. fi ex cautioneC. de non numerata pecunia. Et hinc neque 
Gaius neque Vlpianus ex profeffo de contra£luum fpeciebus 
agentes, vllam literarum fecerunt mentionem, trium, puta, 
s re, verbis & confenfu conftantium contraBuum enumeratione 
{• contenti. /. 1. 1. ff. de oblig. & affi. 1.1. §.pen. ff. de pattis. Ne-
r que quicquam, quod adftrueret litcrarum obligationem, oc-
s currit in Paulo refponfo in l. non figura 38. ff. de oblig. & 
a£t. cum ibi tantum defcribat modos, quibus confenfus ex-
)\ primi poteft, quod fit vel voce vel fcripto, vel expreffe vel 
iti tacite rebus ipfis & faftis, l.de quibus 32. §.1. ff.de legibus. quo 
iii modo & Modeftinus dixit focietatem & re & verbis coiri poffe, 
iri l.focietatem /\.ff.profocio. & ipfe quoque Paulus de emtione 
differens, ait, eam confenfu contrahi, ideoque inter ab-
d fentcs pcr nuncium & per literas. l.i.ff. ult. ff. de contrah. 
- emt. Nec eft, quod quis exiftimet, non ab initio quidem, 
,[ fed tamen lapfo biennio , literarum obligationem nafci. Sic 
A enim dies eCTet obligationis introducendae modus ; cum ta-
men in obligationibus in diem ita ius fit, vt, non ex die ap-
jjj pofito, fed ftatim ab initio nafcatur obligatio ac dies cedat, §. 
yjj omnis ftipulatio i.Inftit. de verbor. obligat. adeoque dies , vti 
non finiendae, ita nec introducendae obligatiotiis modus effe 
pofiit. Ne dicam , 111 vniuerfum fine temporis diftin&ionc 
.. refcriptum effe, fcripturam, qua cautum eft, accepta, quae ne-
ik gas trtdita, obligare te contra fidem veritatis non potuijfe^ l. 
. neque fcriptura 6. C. de compenfat. quod verum non effet, fi 
lapfo biennio fcriptura fola adipifceretur obligandi vim. Quiti 
tii c z poti-
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potius biennii lapfus id vnum operatur, quod tunc fcriptura, 
quae haclenus biennio toto caruerat probandi vi, nunc in po-
fter.um incipiat eandem fidcm facere, quam ab initio facit, fi 
in ftipulatione, veuditione aliisque fimilibus adhibita fit ;  at-
que ita probandi onere poft bienmum grauet fcribentem, qui 
ante biennium nihil ipie tenebatur proba; e, ied abioluendus 
erat, a£tore numerationem non docence. Qiio ieniu reicri-
ptum fuitin /. fi fubfpecie 3. C. depofiulando. fmbentem poffe vji-
tuio more chirographum condicere, ii temporis fpatiogejlt, ne* 
gotio mnjsnjum ac jidem non u cummodauerit. dicirur enim vji-
tuto more, quatenus coiidicens intra biennium nihil ipfe pro-
bare tenetur ; non magis, quam fi non numeratae pecumae 
obnceret exceptionem; at laplo biennio condittio vfuatomore 
non competebat, qui lapfo illo fpatio conjenjus negotio ac 
jides accommodata cenfebatur : dum fcripturae iam maior in-
cipiebat conitare autoritas, & ea, vt alias, ita & hic, proba-
tionem atque ita fidem faciebat negotio, quodillud fic geftum 
fit : quae tamen fidei praefumtio, pro fcnpturae veritate mi-
litans, contrariis femper probationibus fecundum iuris com-
munisregulas eneruari potefi. Juuatque hanc noftram fenten-
tiam, quod fecundum Theophilum in tit. Injl. de literarum 
obligatione. & Raeuardum plemus llla illuftrantem libr. 3. va-
riorum cap. 1. non modo mutui, fed & alterius cuiuscunque 
debiti (veluti ex emto locato ftipulationej confeifio per fcri-
pturam folenniter fafta, coeperit dici literarum obligatio : vt 
proinde olim numeratae pecuniae confefiio a debiti alterius 
Cuiuscunque coufeifione non fuerit diuerfa fcripturae intuitu; 
iure pofteriore in eo diftet, quod toto biennio minorem fidem 
faciat icripiura de mutui numeratione, quam de quauis alia 
conuentione concepta. 
31. Quod fi ergo ex fcripta mutui confefiTone quis conue-
niatur, quod tamen numeratum non elt, tueri iefe poteft ex-
cepvione non numeratae pecuniae ;  fiue nullo modo numera-
tio iubfecuta iit, fiue, cum minor quantitas numerata efTet, 
de maiore fuerit cautio data. l.minoremz.&tot.tit. C. de non 
num. pecun tit. de Inflit. de I terar. oblig. Quae exceptio non 
modo in rem eft, heredibus proficiens & fideiulforibus , l. fi 
intra 8. l.tammandatori n.C. dc tton num.pecun. fed &, fi in-
tra biennium a tempore chirographi confcripti computan-
dum 
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dum oppofita fuerir, priuilegiata; onus quippe probandi reii-
ciens in a£torem, qui numerationem dicit iecutam eife, /. fi 
ex cautione 3. /. ajfeueratio 10. C. de non numerata pecun. cum 
alioquin reus excipiendo a£tor fiat, fuamque teneatur probare 
exceptionem. /. \.ff.dcexccption.l.fiquidcm^.C.eod.tit. Sed 
fi is, qui chirographum pofiTdet, intra biennium ex eo non 
experiatur, fic vt exceptio opponi nequeat non agenti, chiro-
graphum ipfum intra biennium per eum , qui fcripfit, here-
demue eius, condici poteil condi£tione fi-ie caufa, vel caufa 
data, caufa non fecuta, fi modo praefens fit poifeifor eius. /. 
ult. C. de condici. ex le^e. I. fi fubfpecie 3. C. depojtulando. Sin ab-
fens fit aut latitet, ac propterea a£tionibus iitis conueniri ne-
queat, aduerfus eum id ipfum apud iudicem aut alias folenni-
ter in querimoniam deducendum eit ; auo fa£to, perpetua 
redditur haec priuilegiata exceptio, fic vt a£tori quandocunque 
deinceps agenti impofitum duret onus probandi, numeratio-
nem vere fecutam eife. l.fi intra 8. /. in contraftibus 14. §. in 
omni 4. C. de non numerata pecun. 
32. Ceffat tamen exceptio haec, fi quis argentario fcripfe-
rit, feu confeifus fit, fibi numeratum eife, nouel. 136. cap. 
infupcr de hoc 5. £7' 6. aut confelfio fa£ta fit ex caufa anteceden-
tis debiti; vel fi pro antecedente debito pignus 110n ecdem, 
fed alio tempore confiitutum fit ; quippe quibus in cafibus 
confelTus ipfe tenetur probare, fibi pecuniam non efie nume-
ratam, atque ita non priuilegiatam fed nudam fine priuilegio 
habiturus eft non numeratae pecuniae exceptionem. I. aduer-
fus 5./. generaliter i$.C. de non numer.pecunia. Secus, quam 
obtineret, fi eodem tempore, eademque fcriptura & numera-
tionis confeiiionem faciat, & pignus confiituat ; tunc enim 
nihilominus priuilegium exceptioni cohaerens faluum eft. l.Ji 
ex cautione 5. C. de non nnm. pec. Quin &, fi quis iam folue-
rit parrem debiti fcriptura comprehenfi vel vfuras eius, exce-
ptione hac priuilegiata tueri fefe nequit, quo minus & reli-
quum deinceps exfoluat; cum tarda nimis fit de non numera-
tis pecuniis querela aduerfus iam agnitam folutione cautiouem. 
7. cum fidetn 4. C.denonnumer.pecun. ldemqueeft, fi fuper 
ea pecunia, quae dicebatur non eife numerata, transa£tio fa£ta 
fit, ac poftea is, qui trcnsactionis caufa quid dedit promifitue, 
excipere vellet, illud fupcr quo transa£tum fuit, nunquam nu-
C 4 me-
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meratum fuiffe, feu nullam veram fubfulffe debiti caufam. l.Ji 
transaciiojiis. n. C. de non numer. pecun. iun£t. /. infumma6$, 
§.&quidem i.ff. de condict, indcb. Non etiam locum habet in 
confeflione depofiti ; nec in apochis publicarum functionum, 
plane aduerfus apochas de debitis priuatis exfolutis confcriptas, 
intra triginta dies proximos exceptio haec falua efl. /. in con-
traclibus 14. §. 1. 2. C. de non nnm. pecun. Ncoftadius Curiacftpr, 
decif.4. Sandzdccif.Frific. libr.i, tit. n. dcf. 1, Ant. Faber CW, 
lib.  ^ . .tit.ii. defin. 7. Zangcrus de exception, part, 3. frfp. 14. «, 
25. Cf'/i?^. Carpzouius defin. for. part. 1. conjlit. 29. 19. 
Leei\vven cenf forenf pa^t. 1. libr. ^.cap. 14. 7, 
z;. An autem biennio elapfo, & neque querimonia facta, 
neque chirographo condiao, deinceps exceptione non nume-
ratae pecuniae tueri fe fcriptor pofiit, fi ipfe probandi onus in 
fefufcjpiat, non adeo expcditum eft. Vinnius quidem omne 
omnino adiutorium fcriptori poft biennium ncgat, etfi pro-
bare parato , fclecf. quaejl. lib. 1. cap. 41. Sed vix eft, vt cum 
aequitatis ratione aut iuris noftri fundamentis opinio ifta con» 
cilietur : ac proinde revtius fimplicem illam non numeratae 
pecuniae exceptionem , qua excipiens fefe excepticnis fuae 
probationem fiibire compellitur , poft bicnnjum admileri?, 
Etenim primo quidem nullum facile r.egaturum putem, quia 
ante introduBqm hanc fpecificam & priuilegiatam hiennalem 
exceptionem,, ei, qui conueniebatur ex chirographo continente 
confeflionem numerationis, quae fecuta non eft, liberum fue^ 
rit ex generali iuris & aequitatis ratione fefe defendere per op-
pofitam doli excepdonem, dum dolo non caret, qui tanquam 
ex mutuo nnmeratum repctir, quod vere numeratum non cfe, 
reus docet, Upalam2.§, circa primam z. ff. de doli mali & tne-> 
tus except. hm£t. §. idcm iuris cji 2. Infiit. de exceptionibus, 
qualis doli cxceptio fecundum fuam propriam natv.ram aefti* 
matq, non temporalis fed perpetua eft. I. pure mibi 5. §, ult, 
ff. ^e dolimali meius except. Huic ergo doli excepticni cum 
poftea adiungeretur non numerstae pecuniae exceptio priui-
legiata, quae intva biennium oppolita otius probandi ab ex« 
cipiente auertebat, ac transrerebat in aStorem , verum quidem 
eft, ipfam quoque doli exceptionem cum non numeratae pe-
cuniae exceptione concurrentem, intra biennium aeque priui-
lcgiamm effe&am elle, & probandi neceffitatem in attorem 
reieciffe, 
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reieciffe, l.fi ex cautione 3. C.dc nonnnmer.-pecnn. cum alioquin 
;  is, qui dolum allegar, licer in exceptione, dolum admiflum 
11 probare debeat, /. qnotiens 18. §. quidolo 1 ,ff. de prohtion. fed ta-
l !  men & verum fuir, eo ipfo ncque abiatam nequc fublaram fuiffe 
L per fuperaddirum aliquod biennale priuilegium communem il-
M lam liue doli iiue 11011 numeratae pecuniae exceptionem , quae 
f iam ante priuilegiutn illud nota erat, ac ex generalibus iuris funda-
mentis opponi poternt, fed magis per biennii lapfum ad ius com-
1.1 rnune ; quo onus probandi cxceptionem excipientem grauat, 
11( rem totam rediiffe; ne alioquin eueniret, id, quod in alicuius 
commodum ac fauorem muentum eft, torqueri in ipfius dis-
W pendium, conrra manifeflas legum regulas propofitas in /. 
M quod fauorc 6. C. de legibus. I. nulla iuris 25. ff. de lcgibus. I. 
nsi ult. in med. C. de praepoftis agentium in rebus. aut agenti ex 
b chirographo, numerationem faifam continente, fuus dolus 
pi; per occaiionem iuris ciuilis contra naturalem aequitatem prod-
(0! effet, quod fieri non deberePaulus monuit, 1.1. §. ujf.dedoli 
coi jnali&met. except. Aut lapius biennii plus adimeret fcriptori 
!M chirographi, quam biennium ei ab inirio dedit; dedit fcilicet 
biennium ei non exceptionem doli, fed liberationem a pro-
M bandi necelTirate, fecundum ante dicta; ac proinde lapfu illo 
folam interire liberationem ab onere probandi , neceife eft, 
,aku falua manente poft biennium vulgata doli exceptione, quae 
itiei ante vllam de biennio determinationem a lege factam , nota, 
n.fa & fcriptori chirographi accommodata fuit : atque ira in cafu 
erc; ha£tenus haud difirmili argumentatur Imperator luitinianus in 
l. pluris 19. injine CV de fide injlrumentorum. Deinde refcri-
meS ptum fuit aperte fatis ac generaliter, fcripturam qua cautum 
ii ejl, accepta, quae negas tradita, obligare te contra fidem ve-
joli ritatis non potuijje, /. neque fcriptura 6. C. de compenfation. 
quod tamen contingeret, fi poft biennium omnis etiam non 
1,1, priuiiegiata quiefceret exceptio , iiue doli, fiue pecuniae non 
yd numeratae. Abfurdum denique forer, & rationi contrarium, 
r ;: denegari cuiquam poft tempus naturalem defenfionem in doli 
aj,( vel non numcrarae pecuniae ordinaria exceptione confiftentem, 
jjjr qua non aliud intendit excipiens, quam vt extra damnum fir, 
,er nec adigatur ad reftitutionem eius, quod nunquam accepir. 
ppl Erenim fi in iure probatum fit, ipfam metus & doli actionem 
0 (quarum illa regulariter intra quadriennium, haec intra bicn-
cjl C 5 ni-
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nium intentanda eft fecundum iuris principia) perpetuo dura-
re, quoties non nifi ad indemnitatem his a£tionibus actor con* 
tendit, & aduerfarius de lucro captando, feu re, quam iniu-
fte per metum dolumue pofiidet, retinenda; adeo vt & here-
des eorum, qui metum aut dolum fecerunt, in perpetuum 
iconueniri pofiint, quatenus pofiTdent, nec vllo tempore prae-
tor rata habeat, quae dolo vel metu gefta funt, l. in heredem 
26. 27. 28. 29. ff. dedolo. I. quod autem 19. /. 20. /. 21. §. quod mc~ 
tuf i.ff quodmetus caufa. quonam, obfecro, colore doli exceptio 
poft biennium denegari potueri; ei, qui de damno euitando folli-
citus, idvnum excipiendo efficere vult, ne fuacum ia£turapoflef-
for chirographi per dolum locupletetur ; maxime fi confideres, 
leges facilius exceptiones folere quam a£tiones indulgere, ac 
reis magis quam actoribus fauere. 
34. Nec eft, quod quis cum Vinnio d. libr. 1. cap. 41. fe-
lecl.quxjl. effugium qucerat, quafi regula de exceptionibus in 
perpetuum dandis tradita in d. I. 5. ult. de doli mali & me-
tuf except. ad illas non pertineret, quae etiam vltro a debi-
tore per modum aftionis proponi poffunt. Neque enim vel 
lege vel exemplo laris certo ac idoneo limitatio illa atque rc-
ftrictio regulae hrmatur ; atque infuper redarguitur manitefto 
per metus exceptionem, doli exceptioni affinem plane, quae 
perpetuo opponi poteft, etfT is, qui metum pafius eft, eiiam 
per aftionem quod metus caufa intra quadriennium fecuritatem 
fibi parare potuiffet aduerfus negotium metu geftum, etiam 
adhuc imperfe£tum ; ac nominatim in cafu, quo chirogra-
phum fuerat per metum extortum ; (vti noftro in cafu per 
dolum & fimulatum numerationis apparatum aut fa£tam fpem) 
l. metum autem 9. §.fed quod 3. ff. quod metuf caufa. Leue vti-
que eft, quod inofficiofi querela Vinnius iftam fuam reftrictio-
nem ftabilitum it, afferens, etiam intra quinquennium que-
relatn pcr modum contradi£tionis feu exceptionts inducendam 
effe, quoties filius exheredatus in hereditatis poffeffione eft, 
/. Papinianiif 8. §. Ji filius 13. ff. de inoff. tejlam. cum tamen 
nulla quinquennii iftius in d. lege mentio fit ; & perperam id 
peratur ex verbis quemadmodum ageret, fi non pofiideret, fed 
peteret; quippe quibus non temporis intuitu comparatio inter 
inofficiofi exceptionem & a£tionem denotatur, fed id unum, 
quod is, qui hereditatem pofiidet, tueri fe poflit inofficiofi 
cx-
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i cxceptione, & ita hereditatem iibi defendere ; quo modo id 
ii etiam ailertum fuit m / permitTendum 8. ff. fi pars bered. prt. 
111. Neque verumeft, eius, quod exceptiones pe petuo dentur, 
K hanc iolam rationem efle, quod aftores quidem in fua pote-
it ftate habeant, quando vtantur iure fuo ; isautem, cum quo 
:ii agitur, non habeat poteftattm, quando conueniatur, iuxta d. 
lai / .  5. ult. ff. de doli mali & met. except. cum & alia fit; 
R quod ncmpe nec inhmantes fint excepiiones, vti quidem 
aftiones, acnnominatim doli aftio ; adeoque etiam minus odio-
jft fae. Fruftra quoque obtenditur, puniri oportere infignem 
i| negligentiam eius, qui, cum repet^re poflct chirographum, 
H8 aut de pecunia non numerata querimoniam interponere, toto 
) ! ;  biennio in eo ctflTauit. Cum vtique neque omnis negligentia 
punienda fit, neque extra omnem poenam haereat, qui nume-
iji rationem confeffus , intra biennium de ea 11011 fecuta conque-
M ftus non eft; dum priuilegiata deilituitur exceptione, ac onere 
M probandi grauatur. Et fane, fi ob id, quod quis temporalem 
habens a&ionem, nec intra tempus praefinitum agens, mox 
y£ |  etiam exceptione ex eadem caufa defccndenre priuandus eflet; 
f f. fequeretur, eum quoque , qui eadem ex cauia temporalem 
aliam, aliam perpetuam actionem habet, a£tione perpetua 
ua(  dellituendum efle, vbi agere neglexit intra tempora aftioni 
alteri temporali praefinita : quod quantopere in ipfa incutrat 
lRC iuris initia, notius eit, quam vt adftruttione indigeat. Sed 
r  nec illud mouere quemquam dehet quod poft biennium fcri-
v. :  ptor chirographj probare non poteit, numerationem fubfecu-
r. tam non cife ;  quia factum neganris naturali ratione probatio 
nulla eft, /. affeueratio 10. C.denon num. pecun. I. attor. 23. C. 
£l t  de probaiion. praefertim, cum poit biennium etiam iurisiu-
, randi delationem de pecunia non numerata videamus repro-
batam. l.in contraciibus 14. illo j. C. de non numerat. pecun, 
•r  nouell. 136 cap. in illovtique 6. circafin. Etfi enim verum fit, 
difficilem faepe efle numerationis noti fecutae probationem, fic 
vt reo non tam ius quam probatio deficiat, vt Paulus aitl.duo 
jj funt Titii 30.ff.de tejlam. tut. atque infuper fateri oporteat, 
naturali ratione & directo per inftrumenta vel tefies probari 
non poife facti negationem ; tamen per indire£tum teftibus 
aut inftrumentis fieri probationes nouum non eft; vti id ap-
: f lj paretin ftipulatione, quam promiflTor negat interpofitam. 
,i item 
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item verborum 12. Inflit. de inutil. flipul. I. optimam 14. C. de 
contrah. & comitt. (lipul. indebiti ccmdi£iione , qua aclori in-
cumbit docere, indebitum fuiife quod folutum eft, /• cumdc 
indebito 25. iu pr.ff. de probation. ac denique in eo ipfo, qui 
cautionem debiti caufam continentem (qualis in noftro cafueft 
numeratio) emiiit, quem fuae confeflioni ftare oportere Pau-
lus fcripfit, nifi euidentifhmis probationibus in kriptis habitis 
ofteildere paratus fit, fe haec indebite promifzffe d.l. 25. ult. 
ff. de probation. (juod & totidem prope verbis a luflino Impe-
ratore repetitum , l. generaliter 15. C.de non num.pecun. Ex 
quibus etiam intelligi DOtefi, quamnon ftaingar fatis argumen-
tum a denegata poft biennium iurisiurandi delatione delumtum 
ex d. 1.14. §. 3. C. de 1:011 num. pecun. Verutn enim non effe, 
quod iurisiurandi prohibita delatione, alia omnis probatio de-
ficeret vel interdifta videremr, vel inde manifeftum eft, quod 
& Paulus in d. I. 25. §. ult. & Iuftinus in d. I. 13. defidcrantes 
probationem fcriptif mjertam, in fcriptis kabitam, eo ipfo 
monftvarunt fatis, iurisiurandi delauoni non debuiffe locum 
ficri, nec tamen ideo omnem aliam probandi viamfuiife prae-
clufam. Nec mirum adeo, ad probationem iureiurando fa-
ciendam aditum rco poft biennium non patuiffe, fi quis conii-
dcrct, illud probationis gcnus extraordinarium ac fubfidiarium 
eife, nec carere quadam duritie, quod quis delato iibi iure-
iurando proderc icfe compellatur, & aduerfario arma contra 
fe fubminiftrare. Nc nunc dicam, vel ipfam illam iurisiu-
randi dcferendi prohibitionem nominatim adeo a Iuftiniano in 
d. I.14. §. 3. C.de non num. pec. propofitam, argumento effe poffe, 
quod poft biennium exceptio fiue doli ftue 110n numeratae pe-
cuniae opponi potuit, ii modo reus probationes habeat. Si 
enim id non licerct, inanis fane effet Imperatoris admonitio 
de iurciurando poft biennium ad probandam non numeratae 
pecuniae exceptioncm non admittendo ; icum pofita exceptio-
nis iplius denegatione fruftra difputetur & inquiratur, quo 
probanti genere vti liceat, vel non vti, adfirmandam exceptio-
nem nullo cafu admittendam. Quod vero toties legitur, poft 
biennium non dari non numcratae pecuniae exceptionem, de-
bitorem poft bicnnium omnino foluere compcllendum , quod 
praecipuum difiidentium fundamentum eft, /. 1. /. 14. pajfim 
itt tit. C.,de non num.pecun. tit. Injlit. de literar. obl. id in d. 11. 
non 
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1 non nili cum relatione ad priuilegiatam exceptionem, biennio 
1 coarAaram, icriptum eft, in quantum poft biennium, & de-
'• bitor fecundum fcripturae fidem praefumitur, & condemnandus 
I eft, etfi numerationem nfl:or vltra non probet; cum intrabien-
I I  nium obiecca non numeratae pecuniac exceptione rcus, etiam 
^ nihil probans, non effet compellendus foiuere, fed abfolutio 
deberet fequi, quoties nctor ntimerationem non probaflet. /. fi 
'•t cx cantivne 3. C. eod. tit. Sed id 11011 impedit, quo minus reo, 
cui ifla priuilegiata exccptio iam periit, aliis defenfionibus qui-
I buscunque vti liceat ex iure comnmni, interque eas etiam vul-
18 gata doii aut non numeratae pecuniae exceptione. Simile de 
m confeffionis autoritate & efficacia, quae etiam in aduerfum sd-
ti duci folet, iudicium efto : quod enim Vlpiands air, pojl rem 
Oi indicatam : vel iureiuraiido dccifam, vcl cor.fejjioncm in iure 
E faclam nihil quaeri, quia in iure confcffi pro iudicatis haben-
mi tur, l. pojl rem 56. Jf. dere iudicata ; id primo quidem de fo-
HB la confeffione in iure facta afleritur, qualis non eit haec noftra 
)cii chirographo contenta. Sed & fecundo ipfam illani confefiio-
prai nem in iure factam non tantae autoritatis efie, quin in contra-
lfi rium probationem admittat, idem Vlpionus egregie docet in /. 
Mif itide Neratiuf 23. §. ult. I. 25. ff. ad leg. Aquil. cum ait, fi quit 
110: hotninem viuum falfo confteatur occidiffe, £? poftca paratuf Jit 
1 ojlendere, hominem viuum ejfe, Iulianuf fcribit, cejfare Aqui-
con: liam, quamuif confcjfns fit, Je occidijje: hoc enim Jolum remit-
orii. tere aciori cotifejjoriarn atlioncm, ne neccjfe habeat docere, 
ano eum occidijf. &: merito, non enim fateri ccnfctur qui errat, 
epr nifi iuf ignorauit, autore eodem Vlpiano /. 2. Jf. de confefif. 
ia:: 35. Vti autem haec fententia frequentiore interpretum con» 
! t. fenfu recepta fuir, ita & moribus hodiernis (fi forte Frifiam 
]0ii excipias) probata ; adeo vt exiftiment, etiam ftatim ab initio 
1£r; onus probandi incumbere neganti numerationem fa£tam eife, 
:£p: quoties chirographo ac numerationis confeffioni fubiecit exce-
c ptionis huius renunciationem ; cui tamen ad probationem fa-
: e- :  ciendam fuccurium haclenus, vt & ante & poit biennii lapfuni 
:  aliis deilitutus probandi modis ad iurisiurandi delationem ad-
0) t  mittatur. Sande dccif Frific. lib. 1. tit.it. defn. 1. & lib. 3. tit. 
g 2. dvfin. 1. Ant. Faber Cod.lib. 4. tit. 22. defin. 7. in nct. Ka-
p' delantius Curiae Vltraicci. decif 50. Menochius dc praefun.t. 
d, lib. ipraefutf. Groenewegetj ad rubric, C, de nonnumer. pe-
t c*v. 
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cun. & ad Grotii manudutt. itirifpr. Holl. libr z. cap 5. n. 3. 4. 
Vinnius d. lib. 1. felecl. quaefl. cap. 41. fine. Parens p. m. 
Paulus Voet ad tit. Inji de iiterar oblig.n. 10. Refponia lurisc. 
Holl. part. 1. confil. 200. Leeuwen cenj. for. part. 1. lib. 4-.cap, 
14. «. 5. 6. Ioh. Decherus lib. 1. dijjert. 6. n. 4. 
TITVLVS. II.  
DE IVREIVRANDO SiVE VOLVN-
TARIO, SiVE NECESSARIO, SIVE 
IVDICIALI. 
S V M M 
I 'Quidfit iusiuratidum ? quid ius~ 
lurandum corporaliter praefti-
tum ? & an procurator man• 
dato injlntfftis iurare pcfjit in 
anima domini, fecundum ius ci~ 
uile , canonicum & bodisrnum ? 
2. Per Deum iurari debet; t/e 
iureiurando improbatae reiigiu-
nispraejtito, vel delato : de lure-
iurando per caput per falutem 
Juam aut liberorum aut Princi-
pis, de peierante per Prm-
cipis venerationcm, ac eb id 
maiejlatis crimen v.on cotnmit• 
; de ajfertionejbknni ana-
baptijiarum, iurisiurandi 
, /oco eji. 
3. plura inueniantur de veteri 
tnore rituque iurandi, remiffiue. 
4. De iureiurando promifforio : il-
lud conuentionibus appojitumfe• 
cundum ius ciuile fequi natu-
actus, fft/ apponitur. 
5. /4«, ^7* quatenus ittsiurandmn 
promifforittm iure canonico ac 
moribus femandum Jit; maxi-
A R 1 A. 
wf , Ji apponatur negotiis, #y//zz 
/ege vel conjuetudine reprobata 
& vetita funt ? Ouid, Ji tttsru-
randttm dolo vel metu interue-
niente interpojttum Jit i (j de 
laxatione iurisiurandi per magi-
Jlratum. 
6. Si iusittrandum fit appofitum 
aclui, qui rntre dependebat a 
voluntate iurantis , (J iurans 
contra primunt atfuni venertt, 
aciits Jecundus iuramento contra• 
rius ratus erit, iure etiam cano• 
nico, & qtti tejlamento appojitit 
itisiurandum de eo non rettocando, 
Ji tamen pofiea reuocet, pojlre-
uia voluntas effeflum kabet. 
7• XI fit ittsturandum ajferto* 
rtttm in genere ? quid voltmta-
rittm, ittdiciale, neceffarium? 
8. poffint vel non pojfint de-
ferre vo/untarium iudiciale i 
vbi de tutoribus ac curatoribus, 
iy ati ki decreto indigeant ? itent 
de procuratortbus ctuitatum de-
fenforibus, magijiris JocietaVum 
vn» 
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vno ex pluribus keredibtts, pit-
pillis, prodigis , poji bitnnium 
1 exceptione non numeratae pe-
cumae vtentibus, iusiurandum 
Jh/iel a fe delatum reuocantibns, 
Jeruis iy filmfam. dcque vtino-
ribtts y infamibus. 
9. Qnibits deferatnr? an, qua-
tcnus impubertbus , fertti r, V-
redtbus, procuratoribus & de-
fenCoribtis ? ( .. 
10. Delatio ittrisiurandi locttm ha-
bet in atfiombus ciuilibtts in rem 
(U in perfonam , Jiue rei per-
ficutonis ftue poenalibus & in-
famantibus. An & in aciione 
inittriarum ? An in popttlaribtts ? 
an in quaejiione. vtrum mttiier 
praegnans Jit, an nuptiae 
, ve/ fponjalia intercejjerint ? 
criminalibtts ? hodie in 
w cattjis infamantibus ? 
11. /4« deferri pofftt ab atfore vel 
r^o pojt tejijmoritorum publica-
"5 tionem, probationum vlteri-
orttm renunciationem ? 
itin 
it 12. /4;? delatio fieri poffit per e'tm, 
iri' qtti in fe recepit probationem ; 
m qaiue nthil omnino ex frto latere 
nif, probauit ? 
' iz. Deiatumabeo, qui de caittm-
rita iuraitit, praeftandum attt 
rcferendum ea forma , qua de-
• . latitm , ritji alittd ex cattfaittdex 
arbitretnr; nec opus, rf refe-
rens de calumnia iuret. Si tu-
tor detulerit, relatum Jibi prae-
(lare tenetur. 
ti J _ 
jt 14. Referri nequit, fed praefian-
•ilt dtnn, Ji is , cui delatum , illnd 
il: 1 iam acceptauerit, ur/ 
4 melius fciat id, dc qtto iuran-
flm dum. 
tt 
15. Nfc praejtandum nec referen-
dttm, quod delatum, Ji de ferens 
de calumnia iurare nolit, uf/ 
delatio aliqua ex parte vitio la-
boret; vel iam plene per eumy 
cui defertur, probatum fet; vel 
is pletiam off crat per itijirumenta 
aut tejtes probationem. 
16. Qui htsiurandum delatum uec 
praejiare nec referre vult, viflus 
recedit;J'ed appellare potefi. An, 
<•«/ delatum, pojjit petere dilatio-
ttemadde iiberandum? An is,qui 
detuht,delatumJed necdum prae-
Jiitujn rettocare pofjit? an isy 
qui exprefse vel tacite recujauit 
aiterutrum facere, pojiea ex 
poenitentia pojfit praejtare vcl 
referre ? 
17. Reo jurante, datur ei excep-
Zzo iurisiurandi, quandoque vti-
hs rei iudicatae. 
ig. Actori iuranti datur actio in 
fatfttm ex ittreiurando, vel itt-
dicati, perpetua, injimplttm, 
licet neyotium, de qtto iuratum 
ex infciatione in duplum Jit. 
Non ejt noua aflio , J'ed adtecfi-
tia qualitas alterius afiionis in 
rem vel perjonam , cttius & na-
turam imitatur; necnouationem 
contmet. 
19. Ittsittrandttm iuranti etiam no-
cet, vt comteniri pojfit ex ne-
ncgotio, quod intercejjijfe iurat; 
quod exemplis docetur. 
30. lusiitrandum aliis, quam iv-
ter quos eji praefiittim, neque 
nocet neque prodeji ; qttodexem-
plis probatur. 
21. An ittsiurandum debitoris pritt-
cipalis projtt fideittfjori , ijjf vi-
ce yerfa? an iusiurandum vrit-
us 
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fis rei debendi prcfit alteri de-
bendi reo ? an delattim ab vno 
credendi rco, per debitorem 
praefiitmi noceci alteri rco 
credcndi ager<? volenti ? an vi-
ce verfa, qttod vmts debendi 
reus detnlit pracjjitttm ab ad~ 
uerfario, noceat alteri debendi 
t eo ? 
23. lUsiurandum Jlritfam recipit 
interpretationem, ne extcnda-
tur vitra rem aut caftim, de 
ano iuratum eJL Quid iuris, Ji 
a/iiia aflio intentetur, fed qua 
qua ejiio eadem veutilatur, quae 
in atfiorte priore , in qua iura-
tum cjl': 
2z. Pi o praeflito habetur iusiuran-
dum,quod ab eo, qiti detulit,vel re-
tulit, remijjum cjt ei, qui iUud iam 
fufcepcrat. Ouidinterfit interre-
mifjiunem lurisiurandi adkuc 
prae!iandi,(j eius qtiudiamprae-
Jlitu/n ejl'( 
24.. Habetur & pro praefito, fi 
is, qui iliud Jibi delatttm aut 
relatum fujcepcrat, mortuus ftt 
antequam praejiaret; Jectis fi 
praeflare recujaucrit. 
25. lusiurandum voluntarium 
iudiciale praeflitum non potcfl 
refcindi per appellationem , nec 
propter injirumenta nouitcr re-
perta ,nec periurii praetextu, cu-
itts ratio &reJlricIio explicatur. 
Monjlratur in omni delatiune s 
vel relatione iurisiurandi taci-
tam conuentioncni efjc. 
26. Recenjentur plures cafiis ac 
caufas, quibus iushtrandum vo-
luntarium ac iudiciale iam prae-
(litmn efjefiu carct. 
27. lusiurandnm rlecefjarium p!e-
nitts explicatur. in quibuscau* 
Jis locttm babcat ? an in crimi* 
nalibtts? an hodie in infaman* 
tibits ? An fi cx crbnine tantum 
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ciuiliter agatur ad poenam pt* 
cuniariam ? An & in acttone 
iniuriarum ad poenam pecunia-
riam aut palinodiam ? An 
in cattjis fraitdati cauja £7* im* 
pojitionum pitbhcarmn ? 
2g. Ouando caujii dicenda fit du« 
biu, vt iudcx iusiurandum de-
ferre pojpt ? 
29. Defcrre potejl tudex iusitt-
randttm? licet ncuter litigan-
tittm id petat, etiam poft con* 
Clujiottem in cattffa. Arbitrio 
iudicis relinquendum» an illtid 
aclori, an rco, deferri debeatt 
Onibtts in cajtbus Juppletorium 
tttiiitrandim defcrri nequeat? 
11011 ad probandam praejcriptio* 
neni, aut coujhetuainem , aut 
fanguinis proxnnitatem, nec 
ad Jitpplendum folenitatum de* 
fcffuijt. 
30. LJracJ}andttm ea fortna, qua 
dclatum, citata aduerfa parte. 
A cc rejerri potejl; ac iudican* 
dum contra eum, qui iurare 
dctrefiat; appcllari tamen a con• 
demrtatione puteji,&peti rejcijjio 
inrisiurandi proptcr infirumenta 
nouiter reperta. 
Z i .  M o r i b u s  k o d i e r n i s  i u s i u r a n •  
dum a parte parti dclatum non 
praejlatur, ttec quijquam prae-
fiare vel rc ferre cogitur, nijt 
interueniat iudicis decrctunu 
Nec tamen idco omne iusittran* 
(hm, qtiantum ad ejfcfius, ne-
cejjdrium ejl. 
32. Quae fit pcriurii poena \ iure 
Romano, ac moribus ? an poe-
nis grauioribns ajfictcndi, qui 
tantum ad peierandum fe para* 
tos profefji Jitnt, aut errore pe* 
ierarunt; & ex quibns praeju* 
mi pojfit, dolum a perittrio ab* 
Maxi* 
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I. Jyjaximum linium expediendarum remedium in vfum 
venit, iurisiurandi religio, qua vel ex paftione ip-
forum litigantium, vel ex autoritate iudicis, deciduntur con-
troueriiae /. i.Jf. h. t. fed, cum & aliis modis vtilitatem vfum-
que praebeat, operae pretium videtur, paulo altius hanc rem 
repetere. Jusiurandum in genere nihil aliud eft, quam reli-
giola veritatis afHrmatio, feu inuocatio diuini Nominis in te-
itimonium veritatis; (ita di£tum, quafi Jouis iurandum) /. Jl 
cjtiif maior 41. C. de iransattion ad quod praedandum admit-
tendi, qui, quid agant, intelligunt: praecipue quidem in fua 
anima; quo cafu iusiurandum fotte di£fcum fuitcorporaliterprac-
ftitum. arg. I. 1. C.fiaduerf. vendit. l.fialtcriufj.in fin.C fitninor 
femaiorcm dix, niii magis placeat, corporalitcrpracftituma<\ oip• 
pofitioncm eius, quod tanrum fcripto comprehenfum erat, deno-
minari d. I. j. Neque enim probare fatis queo iilorum opinio-
nem , qui per iusiurandum corporaliter praeftirum denotant 
illud , quod ta&is ficroianctis Euangeliis interpoiitum eft; cum 
eius mentio fit etiam in d. I. 1. C. Ji aduerf. vcndit. cuius autor 
efl: Alexander Sevcrus, & in d. I. z. C. Ji rninor Je maiorem. 
quX fcripta a Diocletiano ac Maximiano, qui omnes Chriftiano-
rum, vti facra, (ic & Euangelia non tanti fecerunt, vt iis ta-
ctis iurari voluiffent. In anima tamen alterius iusiurandum 
pr$ftari, non prorfus improbatum eft: qua ratione procura-
tores fpeciali mandato inftruvtos domini mandantis nomine ae 
periculo iurare permiffum fuit. arg. /. nam, poftquam 9. §. 
pcn. jf. h. t. Narratque Liuius, datum fuiiTe Lucium Valerium 
Flaccum, qui pro fratre Caio Valerio Flacco iuraret; ae 
plebifcitum fa£tum, vt perinde eZTet, ac fi ipfe Caius iuraifet D 
libr. 31. cap. vlt. Nam quamuis verum fit, neminem de ali-
eno, led fuo fa£to, iurare compellendum, ac ne heredem 
quidem de fa£to defun£ti, l. Marccllus zi. §. jurarei. ff. de affi. 
rer. amot. atque infuper graue vifum fuerit, aliquem gefto-
rum ignarum fub alieni compendii emolumento periurium an-
ceps fubire, /. videamuf 4. jf. de in litem jurando. & in quae-
ftione, an reus noxali judicio conuenais feruum poftideat nec 
ne, dominum iplum, non procuratorem jurarc neceife fit, L 
cjuotiem 11. §. ji tutor S-ff. de noxal. aHion. acdenique cautum 
inueniatur, inducias abfenti, cuiiusiurandum delatum, debere 
dari, intra quas juraturus accedut, l. pe?2. §. hif de praefcntibus 
Voet i i  Comm.  ad  P .  T ,  I IL  D 4 .  C-
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4. C.dc rcb.credit. & iureiurando. ifta tamen omniaeo tantum 
pcrtinent, cum quis in anima fua iuraturus eft; nec impe-
diunt, quo minus alius ex mandato alterius iusiurandum, vti 
nomine, ita & periculo mandantis, interponat, nullum ipfe 
anceps inde periurii periculum poenamue fubiturus. Quid & 
iure canonico definitum eft, cap. vlt.de iuramento calumn:ae in 
6. ac vfu paflim fere firmatum; arque etiam apud nos in Hol-
landia , quoties ei non contradicit aduerfa pars, aut admodum 
longe abeft, qui iurare obftrictus eit. Ant. Faber Cod. libr. 
4. tit. 1. defin. zr. Bronchorft enant. cent. 2. ajfert. 29. incipit 
procuratores. Sande decif. Frific. libr. 1. tit. 9. def. 1. Anar. 
Gayl. lib. 1. objeru. 8j. Wefembecius paratit. Jfb. t. ntim. 9. 
Groenewegen ad l. 2. & autb. principales. C. de iureiurando 
pvopter calumn. dando. 
2. Praeftandum iusiurandum per Deum, qui, vti omni-
fcius, ita & omnipotens, fcienter fallentes punire poreft, fe-
cundum omnes malorum omnium imprecationes, iuriiurando , 
in cafum periurii inclufas; vel etiam quandoque expreffas, , 
iuxta formulam recentiorem in nou. 8* infine propofitam ; tum j 
etiam fecundum illam veterem Romanorum gentilium, qua 5 
iuraturos filicemque, quem manu tenebant, proiicientes, fo- |  
lennia huiusmodi verba pronunciaffe, fi fciens fallam, ita 
me Diefpiler, falua vrbe arceque, bonis eiiciat, vti ego hunc 
lapidem, Feftus autor eft, verbo lapidem; quod ipfum pris6 
cis fuit, Iouem Lapidem iurare. Raeuardus libr. 5. varior. 
cap.s• Si quis iusiurandum illicitum improbatae religionis de-
tulerit, illudque fit praeftitum, pro eo habendum eft, ac 
fi iuratum non fit, /. non erit 5. §. fed fi quis 3. Jf. b. t. at fi 
quis iusiuiandum fimpliciter detulerit, aduerfarius autem fu- fo 
perftitiofum ex animi fui religione praeftirerir, ei ftandum fo- ffi 
ret. d. l.S'\§' diuus 1. jf. b. t. Interim Romanos non modo di- i 
recto perDeum interpofuifie facramentum ; fed & pergenium, (1, 
per filutem, per venerationem Principis, per caput fuum, nt 
per fuam aut filiorum fuorum aut aliorum dile£torum falutem, iu;  
in aperto eft, /. ait praetor 3. §. vlt. I. 4. /. j*. /. fi duo 13. H. tu: 
vlt. Jf. b. t. I. 2. C. de reb. credit. & iureiur. eique ftari opor- fa< 
tuifTe per eos, qui fuperftitionem iftam probabant, Ulpianus tw 
monuit d. I. non erit 5. pr. ff. h. t. eo quod tales eo ipfo, quo i ! r  
perfuamaut liberorum Principisue falutem iurant, per De- ins  
um 
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um & refpechi diuini Numinis iurare intelliguntur /. quiperfalu-
t c tn}3 jf-h.t. inquantum ita fuum, aut liberorum , aut princi-
pis caput atque ialutem faluam libi a Deo precantur, vti vera 
loquuntur. Unde & in /. fi <juif mawr 4,. in fin C. de trans-
aclionib. Imperatores refcripferunt, ad exemplum eorum, qui 
recefTerant a transaftione iurata, quam inuocato Dci omnipo• 
tentis nomine, eocjue autore folidanerant, illos quoque punien-
dosefle, qui nomina Principum placitis feupa&is fuis inferentes, 
falutem Principum confirmationem initarum iurauermt ejfe 
pactiotium. Neque aliam animaduerto dubitandi rationem, 
cum Imperator Alexander conftituit in /. 2. C, d? reb. crcdit. 
fihi non placere, periculutn capitis aut maiejlatir crimen itt. 
ferri illif , qui per Principis veneratiovem quodam calore pe-
ierajjent; quam quod illi, qui fic perPrincipis venerationem 
iurauerant, omnia dira & aduerfa faluti ac venerationi Prin-
cipis cenfebantur imprecari eile, atque ita laefae Maieftatis 
crimen videri poterant commififfe, fi fefelliflent fcientes: a 
quo tamen crimine fuerunt iftius refcripti beneficio immunes 
pronunciati, quoties non dolo malo, & hoftili in Principem 
animo, fed calore quodam peieratum effet. Caeterum in ar-
bitrio partis iusiurandum deferentis fuiffe vt plurimum vide-
tur, vt ille fimul certam praefcriberet iuraturo formulam ; eo-
que pertinet, quod fcriptum eft, iurare oportere, vt dela» 
tum eft iusiurandum ; /. ait praetor 3. §. vlt. ff, h. t. ac pro-
inde, ii exa£tum fuerit, vt per falutem tuam iurares, & iu-
rafti, ftandum fuit iuriiurando; quia omne omnino licitum 
iusiurandum , per quod voluit quis fibi iurari, idoneum eft, 
idque praetor tuetur. /. non erit $. pr. ff. h. t. Quod fi delatum 
fuerit, vt per Dcum iurares, tu per caput tuum iurafti, aut 
filiorum tuorum, non erit iuratum habendum iusiurandum. 
d. /. §. vlt.l. 4. /. $. ff. h. t. Sed & fi fimpliciter iusiurandum 
fine vlla fpeciali verborum conceptione delatum effct, liberum 
non fuit per falutem fuam aut caput iurare, fed per Dcum 
iurari debuit, adeo vt tunc aliter iu:ans iuraffe non intelligere-
tur, & ex integro folenniter, id eft per Deum, iurandum 
fuerit. I. qui per falutem 33. ff. b. t. Confer Raeuardum lib. f. 
varior. cap. 5. Porro iure Iuftinianeo Chriftianos vel fin.-plici-
ter vel ta£tis fimul facrofan£tis buangeliis vti gentiles tatlis 
aris) iurare, moris fuit. nou.74 cap.quoniam $.nou. 124. cap.i. 
E i Nunc 
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Nunc vero apud nos fine Euangcliorum interpofitione ta£tu-
que, fola vulgata formula ita me Deus amct, digitisque binis 
primoribus coelurn verius eleuatistenfisque. Quin & Anabap-
tiftis nimistimidismetu diuini Numinis vique ad iuperftitionem, 
adeoque iurare fecundum iua iacra detveclantibus, datum fuit 
vt iurisiurandi folennis loco defungi pofiint aifertione ex fi-
de viri boni (ly manncn Waarheyt) quse tamcnhactenus iuris-
iurandi effeftum habet, vt tanquam vere periuri coercendi 
veniant, fi  fcientes fefellerint.  Confer Andr. Gayl. libr. z.  ob-
feru. sp. Ant. Matthaeum de cnmm.lib.47. tit. vlt.cap. \.num. 
4. JnJlruci. vanparticuiiere Colicclcurs dfc. Conuoyen en Licen• 
tcn 8. Ociob. 1fy6. art. 7. vol. 1. plecit. Holl. pag. zjzi. 
3. Plura de veterum in iurando ritibus variis atque folen-
nibus, plura de iureiurando ChrifHanis non interdi£to, & 
quae huius generis alia iunt, confulto praetcrmitto, vide, 
fi Ubet, Brifjonium de formuiis lib. 8. a principio.Razazrdum 
varior. lib.s. cap. 8- Demifterum adRojini antiquitates lib.i. cap. 
13. Hug.Grotium de iurebeLii &pacis lib. 2. cap. i$.num. 1. D. Ant. 
Matthaeum de probation. cap. 1. num. 20. &feqq. 
4. Diuiditur iusiurandum in promifTorium &afTertorium. Pro-
miflorium eft, quod futura negotia concernit, vt maior iliis firmitas 
aut fecuritas accedat; quale cft tutorum, curatorum, fubiettorum, 
vafiallorum, militum, iudicum , aduocatorurn, honores iiif-
cipientium, aliorumque, vti & illud, quod conuentionibus 
fubinde apponi folet: cui poftremo Romanis legibus exigua 
adftringenai poteflas data fuit; dum placuit, iusiurandum ta* 
le fequi naturam a£tus cui apponitur; nec co confirmari iila, 
quae per ie inualida, ac nulla , aut ex aequitate inhvmanda funt. 
1. iuris gentium 7. §. & generaliter 16. ff. de paclis. I. r.on du-
binm s. C, de legibus ( exceptis cafibus in l. 1. cf auth. facra-
menta puberum C. Ji. aduerj. vendit. I. vt iurisiurandi 7. Jf. dt 
opcis libertor. & forte i rvl.fi quis maior 4/. C. dc transaction) 
neque his aauerfautur ea, quac occurrunt in l. quae fub condi• 
tione 8 Jf. de condit. injlitut. I. haecfcriptura 26 Jf. de condit. 
£T demonflr. 1. fiquis cum 39. Jf. h. t.l.Ji cum patruotf.C. com• 
mun. vtr. iudi:. cum aliud fit, ex iureiurando promiiforio 
actionem dari, quae iureiurando deficicnte data non fuiflet: 
aiiud, iusiurandum in cqnuejitione veJ Jegato interuenire per 
rnodum 
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modum conditionis, qua impleta conucntio vcl legaturn effe-
fium forriturum eft; quud pofterius tamen in d. 11. contine-
tur; ac proinde non magis iusiurandutn tale, quam impleta 
aiia quaeuis conditio , actionem parit. 
5. lure tamen canonico difpofitum, iusiurandum omne 
negotio appofitum feruandutn effe, quatenus fine animae de-
irimento feruari poteft, cap. cum contingat. 1$. extra, de iure-
iurando. quod & eatenus moribus comprobatum elt, quatenus 
iusiurandum promifTorium vim pa£li haber; ex patlo autem 
nudo aeque ac cx contracLu hodie a£lio competit, non ipli tan-
tum cui iuratum, ac in iurantem , fed & heredi ac in heredem, 
fecundum ordinariam defcendentium ex conuentione acUonum 
naturam. arg. I. Ji pactum 9. Jf. de probation. Andr. Gayl lib. 
7. obferu. 27. Plane, vti iure Romano iusiurandum vires ad-
dere non potuit contra&ibus aliisque negotiis, quae legibus 
reprobata & interdicta erant; ita quoqtie, fi quid nunc iure-
iurando promifium fit, quod aperte legibus vlu probatis aut 
confuctudinibus variis vetitum eft, nulla inde obiigatio efficax, 
aut aftio, iudiciumue datur. Qua ratione etiam iure Canoni-
co difpofitum, non effe clericum vocandum ad iudicem laicum, 
Iicet Ecclefiaftici fori beneficio renunciaflet iurato, cap. Ji dili-
genti n. extra, de foro compet. etfi inficias eundum non fit, 
quin is, qui iurauit adimplere quae promifit, in conlcientia 
obftrictus fit, quoties implementum nullam naturalem. in fe 
turpitudinem continet, & Reipublicae vtilitatibus non vehemen-
t e r  a d u e r f a t u r .  c a p .  2 .  d e  p a E t i s  i n  6 .  c a p .  d e b i t o r e s  6 e x t r a ,  
de iureiurand. Vinnius tracf. de pattis cap. i$. num. vlt. Dum-
modo meminerimus, iurisiurandi religione, aeque -k vinculo 
conuentionis, ita demum vnumquemque obftringi, fi ipfius iu-
rantis in id, quod iureiurando comprehenfum, confenfus ap-
pareat. Eo enim deficiente vti nulla eft conuentio. ita & nul-
lum iusiurandum conuentionis inftar habens. Quibus confe-
quens eft, vt iuriiurando neque in poli neque in lolt foro ftare 
teneatur, qui aolo alieno circumuentus ivvato quid promifit, 
quod dolo deficiente non fuiffet promiffurus: vti id plenius a 
me traditum libello de iure militari cap. 1. nutn. 27. Adde Zoe-
lium adPand. b. t. num. 7j. Merum quod attinet, quia is confen-
fum in vniuerfum non excludit, dum maioris malitatis timore quts 
ad contrahendum, & contra£tum iureiurando firmandum, com-
D z pulfus 
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pulfus ex duobis malls min mum elegit, vt plenius demonftra-
mm tit. quod metus caufa num. i. ideo fummo quidem iure ad 
praeft mdum, quo promific, obligatus eft ,  atque etiam fidem 
impleve ex mentis bonae didamine tenetur, nec latis apud De-
um fecurus eric, fi fciens fallat: dare enim maluit aut praeftare 
promiffa, quam aliud pati grauius malum inftans. Sed cum 
publice interfir, priuatas huiusmodi conculliones inter priuatos 
non tolerari; aclcgislator,(qui fupra finguloseft, &a&us lingulo-
rum exrernos fui irnperii poteftate regit ac circumlcribit) abini-
tio poflit iuriiurando contra publicam utiiiratem ac leges aper-
te prohibentes interpolito omnem demere ciuiliter & efficaciter 
obligandi poteftatem, fic vc aeque iusiurnndum , nc iple adus 
contra leges prohibentes interpofitus, ipfo iure nullum ac non 
interpoficum exiftimetur; nihil vetat, quo minus etiam nflui 
in fummo iure valido, fed ex aequidite infirmando, appofitum 
iusiurandum fummo itidem iure ciuiliter ohftringens, idem ma-
giftrarus irritum efte iubeat, eoque loco haberi, quafi praefti* 
tum non fit. Quo facit, quod & ipfo iure canonico eo de-
mum facramenta dicuntur obligare, quae nec vi nec dolo prae-
ftita funt. d. cap. cum contingat 2$. extra, de iureiuvando. 
cap. licet 2. de iureiuvando in 6. cap. quamuis 2. de paclrs in 6. 
Quamobrem & moris eft, vt aduerlus huiusmodi facramema 
tum a maiorennibus ex metu (etiam dolo) tum a minoribus 
ex lubrico aetatis praeftita, aeque ac aduerfus ipfos contratfus 
metu aut minorennitatis imbecillitate geftos, reftitutio conceda-
tur per fupremos magiftratus, aut curias fupremas vice Princi* 
pum in materia reft-tutionis iudicantes, in quibusdnm locis ab 
Ecclefiae pontificiae Praefulibus aut fummo Pontifice. Nec 
eft, quod quis exiftimet, iuri diuino aduerfari iftiusmodi laxa-
tionem iurisiurandi a magiftratu impetrandam; fi modo confi* 
deret, iure illo irritum fuifle tum filiarumfamilias, tum vxo-
rum iusiurandum promiflorium, quoties pater aut maritus ei in* 
tccederet, illudque fua improbaret contradidlione, Numeror. 
cap.p. per tot. neque enim minus magiftratui in adiones fuhiec* 
torum, quam patri aut marito in eas, quae ab vxore filiaue 
proficifcuntur, ius ac poteftas eft, maxime, ubi tam ^rauis 
doli metume ac concuffionis cnufa fubeft. Confer Andr. Gayl 
libr. 1. obferv. 22. 23. 24-. 25. Bcfoldum in delibatis iuris ad 
Pand. tit. dc conjtit. Princip.pag. mihi 87» feqq% Pinellum 
ad 
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ad /. 2. Cod. de refcind. vcndit. part.j. cap. 1. num. 1. & multis 
fcqq. Fachmeum controverf libr. 3. cap. 13. 14. & libr. $. cap. 62-
Grotium de iure belli pacis libr.2. cap.13. num.20. Neofta-
dium Curiae fupr.deciJ.$o. Refponla lurifc. Holl. part. $.con-
fil. 1S7. pag. mibi 464. 465. 466. 467. Groenewegen ad leg. ult. 
jf. ad municipalem. 
6. Quod fi iusiurandum promiflorium appofitum fie adtui, 
qui mere dependebat a voluntate iurantis, nec alteri tiibuebat 
de praefenti ullum ius, ipfum quoque iusiurandum eiusdem con-
ditionis, cenferi debet, ac proindeadimplementumeius, quod 
iureiurando contentum, aftio nondatur, quoties iuranti libuit 
contra luum iusiurandum venire; magisque illud, quod contra 
facramentum fuum poftea gefterit feceritue, ratum firmumque 
erit, etfi ipfe (ie contra prius iuratum committens, periurium 
procul dubio apud Deum incurrat. arg. cap. ficut ex litteris 
22. extra, defponfal. & matrim. Qua ratione fi teftator con-
dito teftamento iusiurandum fubiecerit, de voluntate illa per 
teftamentum pofterius non reuocanda, vel quis iurato protnitat, 
fe datum Titio mandatum, quod fui natura reuocabile, non 
i ret rai2aturum, & poftea nouum re ipfa teftamentum condat, 
aut mandarum reuocet, teftamentum pofterius & ipfa mandati 
reuocatio effectum fortiri debent. Cum enim teftator autman-
dans eo ipfo, quo prius teftamentum aut mandatum reuocauit, 
I in periurium inciderit, nec nocens effe definat, aut crimine va-
cct, etiamfi mandatum prius aut teftamentum, non obftante 
reuocatione, duraret; magis fuit, ut reuocatio mandati, ac 
condita deinceps noua difpofitio teftamentaria, fecundum ius 
commune firmitatem habeant; regula iuris Canonici, qua iusiu-
randum feruandum erat, quatenus poterat line animae detri-
mento, iam vfum aut locum non amplius inueniente. Zoefi-
us ad Pand. b. t. num. 63. & feqq. & ad tit. de iniujlo rupto 
irrito fatfo tejlam. num. 27. z$. 29. Iul. Clarus §. tejlamentum 
ijuaejl. p4. num. 3. Michael GrafTus de fuccejj'. §. tejiamentum 
quaejl. 87. Fachineus controverf. lib. 4. cap. 8. Ant. Faber 
Cod. libr. 6. tit. 5. defin. u. 12. Nec reOe dixeris, pofita ifca 
fententia, inuitari iurantes ad delinquendum, ad periurium, 
quippe non mutaturi voluntatem cum fcelere periurii, fi pofte-
riorem voluntatem fcirent non ratam fore. Aliud enim eft, 
ad delinquendum inuitari, aliud arrepta legum difpofitione, & 
D 4 quafi 
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quafi per occ.ifmnem legum, ad dehnquendum procedere; 
pofterius fic, fi quis contra iusiurandum voluntatem reuocet: 
prius non item. Dum liberam leges puberi patr i famil ias ciui 
Romano djnt tcftandi facultatetn de rebus iuis, fi quis adolel-
cens in vitia pronus proximiores fidos monitores, ad mentem 
meliorem in dies inftigantes, & ob id odio habitos, filentio 
praetercat in fuo teflamento , peregrinos luxuriae 6: nequitia-
rum autores, adiutores, focios, heredes inflituat, eum ingrati-
tudinis 6z aequitatis leges incttrrere ac perperam agere, nemo 
negauerit, eum libereate teftandi per leges data abuti, quis-
que fatebitur; at leges ipfas ad hanc ingratitudinem & imqui-
tatem inuitaffe, verum non eit. 
7. Affertorium iusiurandum eft, quod praefentia ac prae-
cipue praeterita negotia refpicit. Ac vel veritatis eft, vcl af-
fe&ionis in litem, de quo tit.feqq. Aflertorium veritatis vel 
a teftibus praeftatur, de quo latius tit.de tejlibus, vel ab ipfis 
litigantibus. Et hoc fecundum tituji huius infcriptionem in 
voluntarium, neceffarium, & iudiciale divifum eft. Quid fic 
voluncarium, quid iudiciale, quid necefTarium, inter Latinos 
& Graecos non fatis conftat, his iudiciaie hppellantibus, quod 
illi necejfarium dixerunt. Adde Ant. Matthaeum de iudiciis difp. 
io.  th.6. cf 7. Sed cum iftam tantum de nomine dilicntionem 
ac qu;ieftionem efTc iam olim fuo tempore Azo obferuauerit in 
Summa Cod. h. t. de reb. cred. cf iureiurando num. 6. in jir.e. 
rediitis fuerit, ea difputatione praetermifTa rem ipfam excutere. 
Voluncarium itaque iusiurandum etfi Cuiacio in paratitl. Digeji. 
Jh.t.ic aliis, dicatur, quod a parte parti in iudicio vel extra iu-
dicium defertur; necefTarium, quod pars, cui delatum eft, re-
fert delatori; iudiciale, quod a Iudicedefertur: mihi tamen 
voluntarium potius erit, quod pars parti defert vel refert extra 
iudicium ; idque vel ex conuentione, quo cafu delatum ab ad-
uerfario referri inquit, l. iusiurandum 17. pr. jf. h. t. vel fine 
praecedente conuentione; quo cafu referri quidem poteft, fed 
is, cui relatum, ad iurandum compelli nequit; cum necdum 
aditus fit iudex, qui cogat. Vt proinde optimo iureidvolun-
tarium appeiletur: fiueenim conucntionem extraiudicialem de 
iureiurando deferendo praeftandoque interuenifTe proponas, il-
la vtique a liberrima vtriusque voluntate defcendit, ac nec is, 
qui ex conuentione deferre dehebat, extra iudicium ad delatio-
nem fnciendam conftringi poterat, nec, li detuliflet, aduer-
fari-
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farium ad iurandum adigere; fiue ex aduerfo fine praeuia con-
uencione illud extra iudicium a parte parti delatum concipias, 
liberum fuit deferenti non deferre; liberum ei, cui delatum, 
nec praeftare, nec referre; liberum denique ei, cui relatum 
eft, nec tunc illud praeftare; dum omnibus his in cafibus 
deeft,qui cogat ;cum priuatus in priuatum nullam habeac iurisdidi-
onemauccogendi poteftacem. Iudicialeappello, quod pars parti in 
iudicio, acccdente plerumque fententia iudicis interlocutoria 
delationem probante, defert vel refert. /. generaliter 12. 
fed hiramento 1. C. h, t. de reb. credit. & iureiur. Neceflarium 
denique, quod iudex defett ndiori vel reo; ita di&um, quia 
is , cui id delacum , nec iudici defcrenti, nec aduerlario, qui 
non detulit, referre poteft, fed omnino iurare, ni caufa ca-
2 dere malit, ncce(fe habet. Aliter, quamin iudiciali obferuaba-
ii '  tur, quod propterca etiam mixtam quodammodo caufam in-
ter voluntarium ac neceflarium vidcri poteft obtinere: inquan-
tum initio infpedo liberrimn deferentis voluntas eft, quae poft 
li delationem deinde ineo, cui defertur, incipit magis adftrida 
10 efle , dum is aut iurare tenetur, aut referre; tandem vero ex-
OL itu confiderato mera neceflitas apparet, quatenus is, cui illud 
if[ retertur, nec recufare amplius, nec ultra referre valet, utpoft 
jei dicitur. Vinniu< (elcct. quaefl. lib. 1. cap. 42. 
iti 8. Deterrc poimnt voluntarium aciudiciale omnes liheram 
fi habentes rerum adminiftiationem, quales funt domini maioren-
ittf nes; tucores ac curatores in caufis dubiis pupillorum, minorum, 
f furioforum , & aliorum fimilium alia probatione deftitutis. /. 
111 iusiurandtim 17. §. 1.2,1. tutor js.pr.ff.b.t. Anr. Faber Cod. 
t,[: lib. 4. tit. 1. def. 20. Carpzovius defn.for.part. 1. conjlit. 14. de-
# fin. 12. fi modo lis fit de rehus illis, quarum fine decreco pro-
ei cedic alienacio: nam fi de immobilibus auc mobilibus, quae fi-
ib) ne decreeo alienari nequeunt, conrrouerfia incercedat, non ali-
jl ter quam impetrato primitus decreto praetoris iusiurandum per 
eos deferri pofle puto, exemplo transadionum, quarum vicem 
ci iusiurandum obtinere dicitur. arg.</. non folum 4. C. de praed. 
olt Cf" ahii reb.mimv. junci. l.jwjurandum fpeciemi.ff.h.t. Anr. 
01 Matthaeus de iudiciis difp. 10. thzfi n. Procuratores non aliter 
$, rede deferunc, quam fi vel fpeciale ad id mandaeum habcanr, 
ec vel generalc cum libera, vel in rem fuam confticuti fune. Vnde fi 
atii iHe, cui mandatum fimpliciter vt peeeret, jusjurandum detule-
liif D 5 rit, 
h 
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rit, nihll agit. /. iusiurandum quod i-j. H. ult. I.18. /. l9- jf.h.t. 
Carpzovius defin.for. part. i.conftit.12. defin. 11. Berlichius con* 
cluf.praci. part. 1. concl. z). num. 24. 2/. Defenfores civicatum 
magiftri fociecacum & collegiorum ita demum, fi ad id man-
dato inftru£ls fint. I. iusiurandum 34. §. defenfor 1. ff. h. t 
Adde tit.de transafl.num. 2. & fqq> Non vnus ex cohere-
dibus, caeteris ignorantibus, etiamfi de rato cauere paratus fit, 
ob mecum periurii, fi force poft praefticum iusiurandum ab eo, 
cui delacum eft, caeieri iadtum coheredis racum non habentes, 
probationes adducane contra id, quod iuratum eft. Ant. Fa-
ber Cod. libr.\. tit.i. defin. 22. Nuilo modo pupilli fine tuto* 
ris autoritate, /. iusiurandum 17. §. pupillus 1. ff. b. t. nec 
prodigi & fimiles, /. tutor. 35. & prodigus i.ff. h. t. nec qui 
lapfo biennio non numeratae pecuniae exceptione vtuntur, l. 
in contraciibus 14. H. illo z. C. de non num. pecun. Adde tit. 
de reb. credit. num. ult. nec illi, qui, cum prius detulifient 
iusiurandum, illud necdum acceptatum reuocarunt, probatio-
nibus confifi, l.fi quis iusiurandum 11. C. h.t. de reb. cred. & 
iureiur. quales tamen hodie mediante in integrum reiticutio-
ne adhuc ad iurisiurandi delacionem admitti, notat Groenewe-
gen ad d. I. 11. C. h.t. Sed nec feruideferre pofiunt in prae-
iudicium dominorum, fi libera careant peculii adminiftratione, 
/. depofiti f. §. fi filiusfamilias z. ff. de peculio. eam enim fi ha-
beant, aeque domino prodefie vel nocere peculio tenus pof-
func dcfererido iusiurandum, ac filiitamilias fuo patri. l.feruus 
quod 20. I.21. zz.ff.h.t. Minores annis viginti quinque, fi cu-
ratore deftituti illud detuliflent aduerfario, refiitutionem petere 
non vetabantur, fi hoc ipfo fe cnptos docerent. /. nam, pojl-
quam 9. §.fi minor 4. ff. h.t. Sed cum hodie minoribus invi-
tis curatores dentur, confequens eit, inutilem efie delationem, 
quae a minore fine curatoris autorieace fic; fic vc nec refticuci-
one opus fit. arg. l.fi curatorem 3. C. de in integr. rejiit.mi-
nor. Infamem denique iusiurandum aduerfario deferre volen-
tem audiendum non elTe, ad id, vt adueriario imponeret iuran-
di vel referendi neceflitatem, variis placet; tum quia tales non 
amplius metuerent infamiam ex periurio probato irrogandam, 
qua iam ante ex alia coeperant caufa laborare, arg. I. fi quif 
jttiuriam tf.ff.de imuriis. tum quia fic ei, cui defertur, pro-
pe adimeretur referendi facultas, dum non fine manifefto per-
iurii imminentis periculo teferret infami deferenti, Ant. 
Faber 
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'• Faber Cod. libr. 4. tit. 1. dcfin. 17. iund. */*/!». 9. n. 5. Cnrp-
) r
' '  20vius <&/?# for.part. 1. conjlit. 14. defin 6. 
® 9. Defertur omnibus fexus cuiusuis sut aetatis hominibus, 
11 etiam impuberibus, feruis, heredibus, procuratoribus, deten-
'l foribus, de defundi aut domini facto; ad eum efiedum, vt ra-
511 tum firmumque futurum fit, quod pupillus, procurator, de* 
i l2  fenlbr, aut haeres iurauerit, & aclio inde vel exceptio pnpillo, 
haeredi, domino , competat, fiue in tua fiue in domini anima 
® per procurato^s iuratum fit .• cum aequum vifum fuerit, 
•f cufiodiri iusiurandum aduerlus illum, qui contentuseo, cum 
® deferret, fuit; fibique, quod talibus detuierit, imputare 
R dcbeat, l. nam, pollqtiam 9. §. iusiurandum 6. l.Jed& fifer-
f uuf 2/. /. 26. l.in duobuf 28. §. quod reuf 1. l.ult.§. pen.Jf. b.t. 
Y dummodo obferuemus, datam adionem ex iureiurando procus 
:lt ratorisurilem tantum efie, non direchni: qua ratione concilianda 
l.non folum 39. §. qui alieno 1. Jf. de procurat. cum d.l.p.§.6. 
ff.b.t. Neutiquam vero delatio proficit ad eum finem, vt pu-
U' pillus, feruus, defenfor, procurator, heres aliique fimiles vel 
itio iurare cogerentur vel iusiurandum referrc, ne viderentur in ma-
ff- nifefia haerere turpitudine, caderent caufa, l. iufiurandum 34. 
:«• §. pupillo 2. (f 3. ff. h. t. arg. /. Ji fme 9. 2.3. 4 l.Ji filius 19. 
onf ff- di interrogat. in iure fac. I. qui in alteriuf 42. ff. de reg. iurif. 
fib cum probabilis omnino fatii nlieni etiam in ipfo herede ignoran-
;po tia fic; vt merito fufcipere iusiurandum detretlet; fi modo re-
mii us in lite fit: nam fi adtor? inflrudus venire debet. d.l.42. de 
fifl reg. iurif. Zoefius ad Pand. h. t. n. 33. Adde Thomingium 
M decif 45. Neciniquum fuerit, in id filtem heredi iusiurandum 
j: deferri, vt iuret, quid de defundi fatio compertum habeat; 
sip eo modo, quo & tutoribus pro pupillo in iudicio flantibus rec-
B te iusiurandum a pupillorum aduerlario defertur, vt iureiuran-
|iic do exponant, quousque negotium pupilii ipfisnotum fit. Anc. 
jf,f Faber Cod. lib. 4. tit. 1. defin. 20. 
,-olti 10. Locum habet haec iurisiurandi delatio in omnibus cau-
jiir; fis feu atiionibus ciuilibus, fiue perfonalibus, fiue realibus, fi-
51® ue rei perfecutoriis fiue poenalibus, araue etiam in ipfis caufis 
,(ji( infamantibus, veluti fi furti, vel de vi bonorum raptorum, vel 
. iniuriarum agntur ciuiliter; adeo vt damnatus poft iusiurandum 
pfi ex iudicio famofo famofus fiat. l.ait praetor 3. quacunque 
pc i. /. nam, pojtquam 9. H. Ji damnetw 2. l.fi duo 13. §. idem 
lulia-
ik 
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luliamit 2. I. in duobus 2$. H. fi quis iuraucrit 5. 6. 7. 9. ff- b. 
t. l.lex Cornelia 5. H. hac lege $ l.non jolum 11. §. iniuriarum 
l. ff. de iniuriis. l.furti accipe 6. §.fed & fi 4. ff- de his qui 
not. infam. I. non damnatos i$. in fine C. ex quib. cauf infam, 
irrog. Quod noftris moribus tanco facilius admifcris, quia ci-
uili iudicio damnatos iniuriarum vel furci ad id quod intereft, 
vel ad palinodiam, infamia non comicacur, vc ditium tit.de 
bis qui not. infam. num. ult. Confer Berlichium concl. pracf. 
•part. 1. concluf, 29. num. 42. & fcqq. Sed & £ i popularibus 
adionibus vfum inuenic, l. eum, qui 30. §. in popnlaribus 3. ff. 
b. t. nec non in quDeftione, an mulier praegnans hc, nec ne; 
ad id, vt vencris nomine in poffeflionem miccatur, fi fe prae-
gnantem iurec; auc pofleffio ei denegecur, li aduerfarius iurec, 
eam ex defuntio marico praegnancem non eH"e; non vt parcui 
noceatur. l.ait praetor 3. §. undc Marcelius3. ff. h. t. I. cum 
mulier 10. ff. ae Carbeniano edicio. In difcepcacione quoque, 
vtrum nuptiae vel Iponfalia contrath fuerint, nec ne, iurisiu-
randi delationenj admitti, dicetur latius tit.de Jponfalibus, & 
tit.de ritunupt. In criminalibus vero caufis iurisiurandi dela-
tio merito reprobatur , cum nec calumniae iusiurandum illic 
praeftawdum flc ob metum periurii; adeo vt fecundum mores 
hodiernos, quibus difncilius ad irrogandam infamiae poenam 
proceditur, ne tum quidem, cum infamia damnatum fecutura 
eft, delati iurisiurandi religione caufa decidenda fit. Ant. Fa« 
ber Cod. libr. 4. tit. 1. dcjin.43. Iul. Clarus fent.libr.$. §. fin. 
quaejl. 63. num. 1. &3. Ant. Matthaeus decrimin.lib.4S. tit• 
I/. cap. 7. num. 1. Relponfa lurifc. Holl part. 2. confil. 230. pag. 
mibi 449. 430. Si tamen iudex dicatur in caufis criminahbus 
pecuniam accepifTe, (quoprobato, in exilium mittendus effet, 
publicatis omnibus bonis) neque id probare litigator potue-
rit, perfona, quae accepiffe dicitur, iurare tenetur, quod ne-
quc per fe, neque per aliam perfonam accepit, aut promifjio-
nem habuit, vt ica liberetur. authent. nouo iure C. de poena 
iud.qui male iudicauit. Cuius iuris fingularis ea ratio videtur, 
quod non tam iurisiurnndi noui impofitio hic fiat, quam poti-
us repetitio quaedam iurisiurandi illius, quod quiiibet honori-
bus confpicui in muneris ingreflu praeftare tenebantur; quippe 
inter alia iurantes, fc nihil penitus, tam in adminiftratione pofi-
tosj quam poji depofitum officium, pro aliquo praejlito betufi-
cio 
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cio tempore adminijlrationif, quam gratuito meruerint, ac-
ceptnroi, l. ult. in med, C. ad leg. Iul. repctund. 
11. Nihi! autcm incereft in cauiis ciuiiibus, an ador, nn re* 
us fir, qui iusiurandum hoc defert; cum vterqueid po/IIc, non 
modo ante, fed & poft litern contcftatam usque ad fementbm, 
/. generaliter 12. C. h. t. de reb. cred. (J? iureiur. etiamfi iam vl-
teriori fuerit renunciatum probationum produ&ioni, atque etium 
ex publicatione teftificationum didicerinc littgantes, quid minus 
probatum fit; impetrata ex moribus ad id faciendum reftitutio-
ne in integrum aduerfus renunciationem viteriorum probatio-
num fad.im. Si enim ab initio reus a£ioi i, vel ador reo, ius-
iurandum deferre pofiic, vbi probationes fibi fu/Iicientes deef-
fe videc; racio nulla eft , cur non & poftea mediante faltem re-
ftitutione, haud difficulter impetranda, eo confugiat, aduerfa-
rium iudicem fimul ac teftem faciens in cauia fua. Quod enim 
pro opinione contraria ab Anconio Fabro Cod. libr. 4. tit. 1. de-
fin. 2$. adduvium eft, praeclufa probandi via, ad iusiunndum 
non debere adicum patere, quia efficaciflima probatio eft; non 
amplius ftringit, vt per reftitutionem in incegrum aduerius re-
nunciacionem, adicum ad probaciones vlcet iorcs praecludencem, 
via probandi rurfus aperca eft. Eoque facic, quod ita demuni 
poft alias probaciones tentatas iurisiurandi delatio interdicfl 1 fu-
it, fi is, qui deferre vult, iam antea id detulerat, fed necdum 
acccptatum reuocauerat, probationibus confifus; quippe cui tunc 
non videbatur relinquendus regreftus ad illum, qucm fpreuerat, 
probandi modum. I. fi quif iufiurandum 11. C. b. t. de reb. cred. 
c? iureiur. Confer Theflaui um decif. Pedemont.y3. Paponium 
libr. 9. tit. 6. arr. f. 6. Boerium dccif. of. num. 4. & Jeqq. 
Chriftinaeum vol. 3. decij. 1. num. 2. Fachiueum controv. lib.i. 
c a p . 2 0 .  M a f c a r d u m  d e  p r o b a t . c o n c l u f . 9 5 p .  n u m . p .  
12. Nec dclationem lurisiurandi abaclore aut reo faciendam 
impedit, quod forte deferens antea in fe fufceperit intentionis 
fuae aur cxceptionis probationem ; eo quod perinde habecur 
quod iuratum eft , atque fi probatum eftec, l. fedfi pojfejjori 
u. §._//, cum de yff.h. t. ac generalieer confticutum eft, Iicen-
ciam concedendarn efte ei, cui onus probacionis incumbir, 
aduerfario fuo de rei vericate iusiurandum infcrre. l.cum de 
indebito 25. in omnibuf 3. ff. de probation. Refponfa lurifc. 
Moil. part. 4. confil. j//. Sed nec illud delationi obftar, quod 
non 
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non femiplene, fed omnino nihil probaueric ex fuo latere is, 
qui iusiurandum deferre vult: cum de tutore nominatim cau* 
tum fit, illum, omnibus aliis probationibus in puplllari caufa 
deficientlbus, iusiurandum deferentem sudiendum e(Te, l. tu-
torjs.pr.jf. h. t. in quo nihil pupillorum favore fingulare est, 
nifi hoc, quod, cum alioquin, ne fado quidem probationum 
aliarum ordinariarum periculo, in fua quisque caufa protinus 
ad iurisiurandi religionem confugere poflir, tutor tamen id nc-
queat in pupillari lite, nifi tentatis ac deficientihus aliis omni-
bus probandi modis. Firmatque hanc iplam fententiam, quod, 
licec alioquin in ultimae voluntatis difpofitionibus ordinariafim-
plexque ac iure naturali & gentium idonea probatio non fuf. 
ficiat, fed quinque teftium depofirio ad minimum requiratur; 
tamen fi heres dicatur viua voceper tefbtorem fideicommiflo gra-
uatus, fic vt de voluntate eius certam & fallere nefciam fcien-
tiam habeat, redie fideicommiffarius, otrni probatione alia le-
gitima deftitutus, iusiurandum ei deferre poflit, atque ita eufn 
ad id agere, vt vel iusiurandum lubeatz quod nihil tale a te-
ftatore audiuerir, vel id recufons adimpleat ea, quaa fu?e fidei, 
interpofito per a£iorem cnlumniae iureiurando, dicebantur 
commifla. H. nlt. Injl. de fideicommijf. haered. I. ult. C. de fidei-
commijfis. Facit denique, quod nuha iege cautum invenitur, 
aliquam opovtere minus plenam praecedere probationem , an-
tequnm delationi locus eflet; fed ex adverfo fine vlla limitatione 
manifeftae dicitur rurpitudinis & confeflionis efle, nec iurare 
velle, nec iusiurandum referre; eumque, qui vtmmque recu-
fat, ad loluendum oportere compelli, l.manifejlae ff. h. t. 
I. delata 9. C. h.t.de reh.cred.tf iurei. ac generaliter, ei, cui 
onus probindi incumbit, licentiam concedendam efle, aduer-
fario fuo de rei veritate iusiurandum inferre; vt iudex iuramen-
ti fidem fecutus ita fuam fententiam poflit formare. /. cum de 
indebito zs. in omiitbur 3. ff.de probation. Nec recte his obie-
ceris, adtore non prob.inte reum abfoluendum efle, licet nihil 
ipfe praeftet /. qui accufars 4-C.de edendo.cum atior tum demum in 
probatione cenfeatur defeciffe, quando nec per iusiurandum pro-
bauir. arg. d.l.25. §.j.ff.deprobat. l-ftdfipojfeffori n. §. ult. in med. 
ff.h.t. Vanusque infuper, hac opinione admifla , lirium ca-
lumnlofarum timor eft ; quafi fic quilibet cuilibet conrrouerfi-
am facere line vlla caufa, fine iure ullo, pofl*et; cum ifti metui 
fatis 
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fatis obuiam itum fit per impofitam ei, qui iusiurandum de-
ferre vult, de calumnia iurandi neceditatcm. Fruftra cjuoque 
obtenditur, fic de domo & quafi finu aduerfarii probationes 
peti, contra /. nimis graue 7. C. de teftibus. cum potius hic ad-
uerfarius in fua caufa iudex fimul ac teltis conftiruatur. /. i.pr. 
jf. quar. rer. aff. non datur. quod longe abeft a petitione pro-
bationum e domo aduerfarii, per d.l.7. reprobata. Fouent-
que hanc aiTertionein Fachineus controv.libr. 1.cap. 19. Mafcar-
dus de probation. concluf.y59. num. 9. Ant. Theffaurus decif. 9;. 
zwpr.Chriftinaeus vol. 3. decij. 1. num. 2. Cuiacius lib. 22. objerv.28. 
Zoefius ad Pand. b.t.num. 34. Perezius ad tit. C. de reb. cred. (f 
iureiur. num. 20. Iacob. Coren Conftl. 20. Carpzouius defin.for. 
part. 1. conftit ii.deftn.z. Bronchorft*«tf»f. cent. 2. afjerl. 24. Vin-
nius Jclecl. quaeft. lib. 1. cap. 42. 
13. Delatum autem ab aduerfario iusiurandum vel praeftan-
dum eft regulariter, poftquam deferens ipfe prius de calum-
nia iurauit, l. iusiurandum 34. §. qui iusiurandum 4. ff. h. t. vel 
referendum; cum, vti di£tum, turpitudinis manifeflae fit nec iu-
rare nec iusiurandum referre, d.l. matiifeftac h. 1.I. delata 9, 
C. h. dereb.cred. &iureiur. fiuede rebus omnibus, fiue de qui-
busdam tantum delatio fa£ta fit; cum liceat de quibusdam rebus 
iusiurandum deferre, de quibusdam probare. l.de rebus 
14. jf. de atf. rcr. amot. Et ea quidem forma plerumque 
referendum, qua ab initio delatum eft, nifi forfan ex 
diuerfitate rerum aut perfonarum quaedam emergant, quae 
varietatem inducunt; quod vbi inciderit, officio iudicis con-
ceptio iurisiurandi terminanda foret^. /. 34.$. nonJemper 8 ff. h.t. 
Nam & , fi ab initio inter litigantes de iurandi modo ac quali-
tate non conueniat, conceptio eius in arbitrio iudicantis eft. d. 
I. 34, ftdequalitate s-jf^ h. t. Confer Menochium de arbitrar. 
iud. lib. 2. cafu 189. Ant. Fabrum Cod. lib. 4. tit. 1. dejin. 10. Ne-
que rieceffe eft, vt & referens iusiurandum calumniae prius 
praeftet, cum ferendus non fit, qui intuitu conditionis, quam 
ipfe detulit, de calumnia velit fibi iurari; nee referenti rurfus 
referri poteft id, quod ipfe retulit; fed qui detulit poft 
fa&am fibi relationem iurare omnino tenetur, alioquin caufa 
cadit; eo quod difplicere non debuit conditio iurandi ei, qui 
detulit. d. /. 34. datur 7. & §. ult. jf. h. t. /. gencraliter 12. §.fed 
iuramento 1. C.h. t. de reb. cred. &iureiur. vsque adeo, vt, fi 
tutor vel curator iusiurandum in pupillari negotio femel detu-
lerit, 
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lerit, illud deinde fibi relatum nequeat deciinare: cum enitn 
leges ei de affettione, ac proinde longe magis de veritate, in 
lite pupilli iurare permittant, 1. videamus ^..jf.dein htem iuran-
do, ipfe fciensr, ad delationem lequi de iuce poile delati iuris-
iurandi relationem , fibi imputare debet, quod lefe ad hanc 
iurandi necefiitatem fuo proprio fadtu, prima fcilicet delatione, 
dedu£tum videt. arg. d. L 34. §.~i.jf- h. t.Avs. Faber Cod. libr.$.tit% 
1. dejin. 20. Carpzouius dejin.forenj. part i. conjlit. 14. defin. iz. 
14. Sunt tamen in iure cafus, quibus iusiurandum delatum 
referri nequit, fed omnino finerelatione praeftandum eit; pu-
ta, fi iam abeo, cui delatum, acceptatum fitj cum accepta-
tio conuentionis fpeciem in fe contineat, & necefiitatis faciar, 
quod ab initio liberae voluntatis erat, adeoque imped at refe-
rendi facultatem. arg. l.iusiurandum 17.pr.jf . h. t. l.jicut 5. C. de 
eblig. cf1 a{i. Donellus comment. iur. ciuil. lib 24. cap. 13. ibique 
Hilligerus lit. S. Carpzouius a.part. 1. conflit. 14. def. 3. Idemque 
dicendum, fi is, cui id delatum, velfoius vel melius nouerit ne-
gotin.m, de quo difceptatur; quarationc, fi maritus vxori, 
vel ilia viro rerum amotarum moueat attionem, & iusiuran-
dum deferatur ei, qui vel quae amouifie arguitur, pcrmittendum 
ei non eft relationem facere, cum optimam facti proprii con-
fcientiam habeat. I. Marcellus 11. §.1.3. /. 12./.13. ff.de aci.rer. 
amot. Etfi ex aduerfo patri mulieris, quae amouiffe dicitur, 
aut heredi eius, iita iurandi necefiiras imponenda nonfit; 
cum iniquum exifHmetur de alieno fa£to alium iurare. d.l. 11. 
2. ff. h. t. Cravetta confil. 203. Mafcardus de probation. concluf. 
959. nurn 16. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 1. defn. 9. Iac. Coren 
conjil. 20. in notis. Fachineus controv. libr. 1. cap. 21. Menochius 
de arbitrar. iudic. libr. 2. cafu 189. num. 7. 8. 
15. Sunt & iuftae caufae, propter quas delatum iusiuran-
dum neque fufcipiendum eft ab adverfario, neque referen-
dum : veluti fi deferens de calumnia iurare nolit, d.l. 34. H. 4. 
ff. h. t. fi delatum ab eo, qu; non habebat deferendi ius ; vel 
ei, cui leges deierri vetant; vel non eo modo eaque forma, 
quam iura moresque boni probant; de quibus in praecedenti-
bus; fi in iudicio deferatur ei, qui illo in loco forum compe-
tens non fortitur, nec iudicium fufcipere compelli poteft, l. 
tutor 35. ult.ff. h. t. fi iam plene per eum, cui defertur, 
intentio vel exceptio, fuper qua iusiurandum defertur, probata 
fitj 
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fit; eo quod iusiurandum fubfidiarius tantum probancJi mo* 
dus eft, qui neque contra manifefins alias ordinarias probvitio-
nes legitimas atque fufficientes operari debet, fi forte ex rela* 
tione eius , qui plene prob nuit, praeftaretur ; neque proba-
tioni per fe fidem plcnam facienti robur maiuS, maioremue 
fidem addere debuit, fi is, qui probauit, infuper ex delatione 
iuraret. Qiiod & iure Canonico euidenter cautum cap jicut 
2. zxtra, de probation. Ioh. Papon libr. 9. tit. 6. arr. 5. g. 
Chriftinaeus vol. 3. decif. 2. num. 12. Ant Matthaeus de iudtciit 
l difput. lo.num. J4. Diuerfum nonnullis videtur refponden* 
dum, fi is, cui iusiurandum infertur, necdum quicquam 
probauerit, fed ordinariis probationibus fefe litem inftruere 
paratum aicat; quafi delatione iurislurandi promtum & expe-
ditum litis terminandae remedium offeratur; dum ex aduerfo 
in longum fiepe lites trahuntur, vbi conquirendis adhuc unde-
cunque probationibus infudandum eft; quod in luperiore cafu, 
1 vbi iam probatio plena adau£ia erat, haud fuit metuendum. 
v loh. Papon Hbr. 9. tit 6. arr. 4. Mafcardus de probation. con• 
lh  cluf 959. num. 5. Ant. Matthaeus de iudiciis difput. 10. thef 33. 
m Sed cum, vti ante di£tum , iusiurandum fubfldiarius tantum 
t (v  probandi modus fit^ ficut etiam eius iam praeftiti vis omnis 
1 euanefcat, ac ex integro caufa agitanda fit', quoties non ad par» 
u tis fed iudicis defiderium ac delationem praeftitum eft, fi ad-
^1; nerfarius deinde dicat, fe noua inucniffe inftrumenta, quibus 
'• nunc folis vfurus eft. /. admonendt 31 .ff. h. t. rationem non anim» 
""" aduerto, cur aduerfarius in praefenti teftibus aut inftrumerv 
^ tis, vtut pecdum proau£lis, munitus atque confifus, declina» 
10:  re non polfet iurisiurandi praeftandi aut referendi necefiitatem. 
Et fane, ni ita ftatuas, haud raro futurum eft, vt iuftiftimam 
1811 fouentes litem probafionibus luce mcidiana clarioribus adftru» 
endam, caufa tamen cadant, dumipfis ad fuperftitionem for» 
4'[ te tiroidis metu diuini Numinis, & fuccumbere quam iurare 
malentibus, aduerfarius horum non ignarus iusiurandum ea 
f  :  deferret fiducia, fore, vt illud fibi ab eo, qui iurare non au-
>c:  det, etiam cum euidente periurii periculo referatur. Ant. Fa« 
ber Cod. lib. 4. tit. i.dcfin.j. Carpzouius defin, forcnf part, b 
tcli conjlit. 14. defin. 14. Zoefius ad Pandecf, h. t. n. 41. 
-
er :  16. Extra hos cafus, fi quis delatum nec praeftare velit 
re! nec referre, tanquam rurpitudinis& confeflionis manifeftae re-
Voetii Comm. ad P. T.IIL E ' ug, 
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us, litis damno afficitur, ac viflus recedit, fiue aftor five re-
us fit, d. I.34. §. ult. d. I. z8. ff. b. t. /. delata 9. C. h. t.dereb. 
cred. & inreiur. vt tamen ei fuperfit a tali fententia appellandi 
facultas, fi forte minus recle fibi iusiurandum delatum, ideoque 
condemnationem ob illud neque fufceptum neque relatum nul-
lo iure fubfecutam putet, ceifante tunc ratione appellationis 
denegandae, cum transaftum videri nequeat, vbi iuratum 
non eft. /. generaliter 12. §. fin autem i.C.h.t.de reb. cred.tf 
iurciur. Fachineus controv. lib. 1. cap. 23. in pr. Et quamuis is, 
cui delatum eft, quandoque ex iufta caufa diiationem modicam 
petere pofiit, vt plenius dehberet, atque etiam de veritate 
magis certioretur, & fic iuret, vel referat, vel vtrumque re-
cufet, /. iutiurandum 34. pr.ff.h.t. arg. 1. qui hiterrogatur $.ff. 
de interrogat. in iure fac. quamuis etiam deferens delatum 
iusiurandum fednecdum acceptatum, vel etiam, vt alii volunt, 
iam acceptatum fed necdum praeftitum, reuocare pofht; pro-
b:ftionibus ordinariis confifus. l.fi quis iusiurandum 11. C. h. t. 
de reb. cred. cf iureiur. Ant Faber Cod. libr. 4. tit. 1. defin. 22. ta-
men is, qui delatum femel recufauit praeftare vel referre, vel 
expreffe, vel tacite, dum neque retulit, neque fufcepit, ne* 
que deliberandi fpatium fibi dari petiit, fed infuper habita de« 
latione ad alia tranfiuit, deinceps amplius ex poenitentia illud 
vei referre vei praeftare, aduerfario inuito, non poteft; eo 
quod regreffus ei non videtur concedendus ad illud litium di-
rimendarum remedium , quod prius recufando, aut non ad-
mittendo, contemfit fpreuitque. /. non erit 5. §. ult l. 6.ff. 
h. t. arg. d. 1.11. C. h. t. de reb. cred. & iureiur. 
17. Quod fi ex delatione partis aduerfae, vel relatione, ius-
iurandum rite praeftitum fit, effectus eius eft, quod fpeciem 
transatlionis habeat, maioremque autoritatem quam res iudi* 
cata, l. iusiurandum 2. /. admonendiji.ff. h. t.l.i. pr.ff. quar. rer. 
aci. non datur. &c reo iuranti exceptio inrisiurandi nafcatur, 
fiue in rem fiue inperfonam actione conuentus fit, §.aeque 4. Injl, 
de except. /. nam, poftquam 9. §. 1. ff. h. t. nifi ad iudiciaie ac-
cefferit infuper iudicis fententia: quippe quo cafu magis vtilis 
rei iudicatae exceptio danda foret, arg. /. afiori%. C. h. t. de reb. 
credit. & iureiur. Obferuandum etenim,fententiam quidem poft 
praeftitum iudiciale iusiurandum plerumque fequi, /. iusiuran• 
dum 34. §. ult. ff.h, t. non tamen id neceftitatis efte; cum ip-
fum 
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fum iusiurandum transaftionem cuntimat, d. I i.l. j itifineff1 
b. t. transa&io vero litem coeptam nbunde dirimat atcjue deci-
dat fine fenteniia fubfequente. arg. I. non exigimns 2. pr. ff Ji 
quis cautk in ind.fijt. cauffaBis non obt. 
18. Quod ii IUS fuum iureiurando a^lor afferucrit, in fac-
tum aftionem ex iureiurar.do 4 vel, lublecuta ad ludiciale con* 
demnatione, vtilem rei iudicatae a£lionem habet. d. I aciori^, 
C h> t. item Ji quis u.Inft. de aclion. l.nam, pojtquam g.^.u 
& §. ult.ff. h. t. Quae in fj£tum a£tio femper in perfonam eft^ 
cum ex quadam conuentione naici videatur, vt polt dicetur t 
atque infuper perpetua > licet aduerfns eum iuratum fit, qui 
temporali aftione conueniebarur; quia polt litem cumeo con-
teftatam obligatio temporalis aduerlus eum perpetuata fuit. I. 
nam, pojlquamp. §.is, quij.ff.b.t. Quamuis de caetero haec 
a£tio fit tantum adiectitia qualitas a£tionis priftinae in rem vel 
in perfonam; fic vt in eam illa veniant, quae vel publici;?na 
actione, vel rei vindicatione, vel petitione herediratis, vel 
emti iudicio, aiioue fimili, attorem confequi oportere gene-
raliter aftionis cuiu&que naturo declarat, ftve de re prmcip^lij 
(ive de acceiitonibus vfuris fruttibus partu aliisque quaeftio fit* 
/. fed fi pojfejfori 11. 0). 1.2.3.1, fi duo 13. §. 3. 4.5. ff b, t. l.fed & 
ji 7. petentii.jf.depublician.in rem acl. Unde & aflionem 
priftinam neque nouat neque toliit iusiurandum, fed magis a£tio-
nirriftinae hancadiicitin fa£tum a£tionem. I. illud is.§.\,jf.decon* 
Jlit.pecun. d.l. 7 § 7 jf. dcpublic. atl. d. 1.13. §. 3. 4. $.ff. b, t. Ut 
proinde improprie iusiurandum ad nouationis (pecicm referatur 
in /. qui iurafje 26. ult.ff. h,t. quod & Paulus non obfcure in d. 1. 
fignificnt, dum non fimpliciter afterit in iureiurando nouatio-
nem efte ; fed potius,iurisiurandi conditionemp^ videri ;Jfe ex 
tiumero novatidi delegatidique. 
19. Veruin vti iusiurnndum ad partis delationerh aut rela* 
tionem interpofitum iuranti tum ad excipiendum tum ad agen-
dum prodeft; ita quoque eidem nocet, ac aftio inde vtilis e* 
aequitate aduerfus eum datur, quoties id iureiurando COITH 
plexus eft, quod implicat atque inuoluit ipflus iurantis obli^a-
tionem. Qua ratione, fi quis iurauerit, vendidijje vie ei rern 
aureis centum, non minus ipfe vtili aftione venditi ex iureiti-
rando ad pretium confequendum conueniri poteft, ac ipfeerhti 
a£tione contendit cx iureiurando ad rem tradendam, l fi duo 
E 2 IJ, 
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iz. fiquisj.ff. h. f.Idemque dicemus, fi Jocietatemfefeciffe iura-
uerit. d l. \^.§.idetndicemus ^..ff.h.t. Et fi iurauerir/tf obdecem 
pignoridedijje fundum, non modo apignoratitia a&ione, feu pig-
noris repetitione, depellendus erit,donec decem velut debita fol-
uerit, fed. & ex iureiurando fuo ipium ad decem conueniripolle 
magis probatum fuit. d. 1.13. §. Marcellus 5. ff. h. t. Denique, fi iu-
ratuin iit,vlumfru£tum dari oportere, non aliter dandus erir,quam 
fi mrans fructuariam praeftiterit cautionem. /. eum, qui 30. 
ult. Jj. h. t. 
20. Interim, vti vulgo res inrer alios a£ta vel iudicata, fic 
& inter alios iurata aliis non nocet. I. ait praetor 3. ti-.ide Mar-
cellus 3. ff. h. t. I. nec Jilius 7. C. h.t. de reb. cred. £T iureiur. 
Quo fundamento, fi peritor iurauerit, poffelTbre defcrerire, 
rem juam ejje, danda eiaclio tiuntaxat aduerius illum, quiius-
iurandum detulit, eosque, qui in eius locum luccefierunt; 
contra alios ei iurisiurandi praerogatiua nihil prodeft, /. namt 
pofiquam 9. ult. 1.10. ff. h. 1.1. Jed cf Ji 7. §.Ji petenti i.ff.dc 
pubiic. in rem aff. aut fi quis hereditatem fuam ejje iurauerit, 
non proficiet ei iusiurandum praefhtum, alio, quam qui detu-
lerat, herediurias res pofiidente vel petente; fed ex inregro 
probare tenetur, fe heredem effe. l.fed ft pojfeffori n.§. ult.in 
jine l.n.ff.h.t. Quin &, fi debitor obaerarus iusiurandum in 
fraudem creditorum vel vero detulerit debitori, vt is iuret, fe 
non debere, vel ficto atque iubornato creditori, vt is fibi de-
beri iuret; exceptione vel replicatione creditorum fraudato-
rum le creditores fraudati contra iurisiurandi poteflatem tueri 
poterunt. d. I. 9 Jed & Ji quisf. ff. h. t. Denique fi pri-
uata furti vel alia fimili nftione conuentus ad id quod intereft, 
iurauerit, fe furtum non fecifie, non ideo minus iudicio crimi-
nali per fiici aduoratum ex moribus hodiernis pulfari pcteft 
exemplo eorum, qui cum aliis priuatis de deliQo transegerunr, 
vt di£fcum tit. de transact. n. 20. Groenewegen ad /. 15. 2. 
ff. b. t. Contra qnoque non prodeft aliis, quam qui iurarunt, 
eorumque lucceiTonbus. d. /. 3. §. ff. h. t. Qua ratione, cum 
ex duobus patronis vnus liberto iusiurandum detuliifet, isque 
iuraffet, fe libertum eius non efie, non id alteri patrono pro-
ficiet ad id, vr ex affe patronus cenfeatur, aut ei vltra parrem 
fuam bonorum liberti defunQi poifefiio cedat ; etfi tali in ca-
fu pro eo, quafi ex affe patrono praefumtio quaedam militet; 
quo fit, vt dicatur multum fidei & autoritatis apud iudicem 
habv 
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habiturus, cum fe iolum efle patronum probare intendit. l.fi 
duo 13. pr. ff. h. t. 
21. Si tamen reus iurauerit, fe non debere, fideiuffori quo-
que iusiurandum prodeft, /. in duobus 28. §. 1.I. ult. §. ult jf. h. t. 
& vice verfa praeftitum a fideiuifore iusiurandum reo princi-
pali proficiet; fi modo fideiulfor in rem iurauerit, noii deberi; 
nam fi de fua tantum perfona iurauerir, quod nempe jideiujfor 
nonjit, autquid fimile, reo principali nulla inde liberatio contin-
git. dA. in duobus 28. §. 1. ]f. h. t. I. 1. §. fi fideiujfor 3. ff. quar. 
rer. aH. nondatur. Vno quoque reo debendi iurante, fe non 
debere, iurisiurandi exceptio alteri reo debendi danda videtur, 
/. in duobus2%. §. ex duobus 3. Jf. h. t. eo quod iusiurandum fo-
lutionis loco eft, l. iusiurandum etiam 27. /. 23. §. 1 .Jf-h. t. dum-
modo & hic in rem iuratum fuerit arg. d. /. 1. H. 3. Jf. quar. rer. 
aH. non datur. arg. I. fideiujforis 23. in fine. iun£t. /. 24. Jf. de 
patfis. Quemadmodum ex aduerfo in duobus flipulandi reis, 
ab altero delatum iusiurandum etiam alteri nocebit, quo mi-
nus petat, fiue focii fint, fiue non d.l.ift pr.Jf.h.t. Etfienim 
pa£tum de non petendo ab uno reorum credendi cum debito-
re fa£tum non obfit alteri flipulandi reo, /. fi vnus i~i.ff.depa-
His. arg. I. fiduo rei 34.^*. de receptis qui arbit, recep. aliud 
tamen in iureiurando placuit, ea, vt opinor, ratione, quodle-
ges Romanae iusiurandum voluerunt iudicii inflar efie & pro 
iudicio cedere, /. qui iurajfe 26. §. ult. I. tutor 35. H. 1. ff. h. t. lite 
autem per vnum ex ftipulandi reis contefkta, reliquos velut 
occupatione quadam ab agendo exclufos effe, patetex l.fideicov> 
tniffa v.^.fic euenit n. infin.ff. de legatis 3. /. ex duobus 16. ff.de 
duob. reis eonfiituendis. /. fi rem. 31. §. i.ff. de nouation. quin & 
acceptilatiouis, nouationis ac delegationis quandam fpeciem 
iureiurando comprehenfam videri polfe, illudque loco folutio-
nis cedere, in locum folutionjs fuccedere placuit, d. I qui iu-
rajje 16. ult.l. 27, l. 28 § 1. I. iusiurandum 40. ff. h. t. folu-
tione autem aut delegatione aut nouatione vni vel ab vno fti-
pulandi reo fa£ta obligationem alterius quoque rei flipulandi 
intuitu perimi, manjfeftum eft, 1. Inflit. de duob. reis fiipul. 
& promitt. I. fi rem aliquam 31. §. 1. ff. de nouation. quod non 
ita in pa£to efle, tum ex d. I. 27. ff. de patet, tum prae-
cipue ex L liberationem 3. H. nunc 3. ff. de liberatione legata. 
Diuerfum tamen dicendum erit, fi vnus ex pluribus debendi 
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reis iusiurandum creditori detulerit, isque fibi deberi iurauerit; 
quippe quo cafu tantum aduerfus deferentem, non item alte-
rum debqndi reum, actionem in faftum ex iureiurando iurans 
habere potefr ; cum res inter alios iudicata aut iurata, atios 
non grauet fecundum ante dicta ; nec hic eadem , quae in fu-
periori calu, ratio fit ; dum illic vnus ex piuribus itipulatori. 
pus iureiurando aeque ac iudicio totam obligationem iure oc-
cupauit, fibique propriam fecit; hic vero vnus debendi reus 
iusiurandum deferendo in fe non tranftulit totam obligationem 
pafiiuam ; neque etiam magis delatione iurisiurandi, quam 
nouatione, alterum debendi rerum obitringere potuit, arg./, 
Ji remy..§. i. ff. de nouation. iuntt l. qut iurafje 16. ult.Jf, 
b. t. Ant. Faber in rationahbuf ad l. 28. § 3 jf h. t. 
22. Stritlam quoque iusiurandum quam maxime recipit 
interpretationem, ne extendutur vhra rem aut cafum , dequo 
iuratum eft. Vznde, (i quis lurauerit, fe non rapuifle, non 
debet adiuuari hoc lureiurando in aftione furti, vel condictio-
ne ; quia aliud elt furtum £e iife, quod vel clam fieri poteft, 
1. in duobut 28. §• fi quis $,ff. b. t. Vti vice verfa, fi a£tor de-
ferente reo iurauerit, fibi furtum factum effe, furti quidem 
actionem, at non ftatim etiam condi£tionem furtiuam nanciid-
tur, quippe qu:ie non contra omnem furem datur; non vtique 
contra eum , qui folo confilio fine ope furtum iuuit. I. in duo-
bur 28. § pen. ff. b. t. iunct. /. proinde 6. ff. de condiEz. furt.l. 
faepe ita 53. ^vlt.ff. de verb. fignif, Et fi vxor iurauerit diuortii 
caufares non amouiffe, iurisiurandiauxilio tuta non erit, fipoltea 
in rem actione de reftituendo conueniatur, d. I. 28. §. quae iu> 
raait 7, pr. ff. h. t. Idemque eft, fi actor reo iusiurandum de-
tulerit de conftituta pecunia, isque iurauerit, fe non confti-
tuifle ; poftea eni'n ex principali ieu priore obligatione, quam 
conftitutum praerequirit, conuentus, exceptione iurisiurandi 
tueri fefe nequit, nifi & de hae iuratum fit, l.fi acior deferat 
36. ff. h t. Et fi quis noxali vel alio conuentus iudicio tan-
quam pofleffor, iurauerit, fe non poftidere, ac poftea naflus 
fit poiTefuonem , pati denuo tenetur a£tionem, nec mrisiuran-
di praeftiti obtentu tutus eft, 1. quotiens 21. §.ult. ff. de noxal, 
affion. Denique, fi pofTeflTor rei iurauerit, rem petitoritnon 
effe, mrisiurandi exceptione quidem vri poteft contra petitorem, 
^uamdiu in pofleEcne eft; at fi potlidere defierit, & ad pe-
titO' 
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titorem poffefiio peruenerit, nullam ex iureiiyando tali a£lio-
nem contra priftinum petitorem habet : fecus, quam obtine-
ret, fi iurafTet rem fuam ejfe. I. fed Ji pojjejjori 11. Jf. b. t. De 
caetero iurisiurandi exceptio, & effe&us eius, non tantum lo-
cum habet, fi ea actione quis vtatur, cuius nomine exegit ius-
iurandum ; fed etiam, fi alia; fi modo eadem quaeftio in po-
fterius iudicium deducatur, & ea pofterioris aflionis natura fit, 
vt per priorcm pofterior confumatur, /. in duobus 28. §. exce-
•ptio 4. & quae iurauit 7. & §. 8. Jf. b. t. etiamfi forte prior 
a&io tantum rei perfecutoria eiTet, pofterior poenae quoque 
contineret perfecutionem. Hinc fi colonus, cum quo propter 
fuccifas forte arbores agebatur ex locato, iurauerit, fenon fuc-
cidijje, fiue ex lege duodecim tabularum de arboribus fuccifis, 
fiue ex* lege Aquilia damni iniuria, fiue interdi£to quod vi aut 
clam poftea conueniatur, per exceptionem iurisiurandi defendi 
poteft, d. I. in duobus 28. colonus 6. ff. b. t. 
2;. Praeftationi iurisiurandi fimilis eft, eosdemque effe-
£tus habet, remiftio eius, fa£ta ei, qui ad delationem aut re-
lationem aduerfarii illud fufceperat, ac iurare paratus erat, dum 
deferens aut referens fufcepti iurisiurandi voluntate contentus 
eft, /. remittit. 6.1. nam pojlquam 9. iureiurando i.ff. b. 1.I. affo-
ri8. C.b. t. de reb.cred. &iureiur. Qualis remiftio non nifi per eos, 
qui & deferendi ius habent, fieri poteft. arg. /. iurisiur. ^ i.ff. h.t. 
fed, quo minus etiam abfenti & ignoranti vel per nuncium vel 
per epiftolam fiat, nihil vetat. /. Labeo 41. ff. h. t. Quamuis 
enim verum fit, etiam promiflorii iurisiurandi iam praeftiti 
gratiam ab aduerfario fieri pofle, non modo praefenti fed & 
abfenti per epiftolam & ignoranti, nec male adiftum quoque 
cafum d. 1. 41. difpofitio trahatur: tamen falli in eo Raevar-
dum exiftimo, quod non nifi ad iusiurandum promiflorium 
iam praeftitum d. legis 41. decifionem fpe£tare autumauit, lib. 
5. variorum cap. 2. Multum interim inter iurisiurandi afler-
torii fufcepti, fed nondum praeftiti, & promiflorii iam prae-
ftiti, vel iam praeftiti aflertorii, remiftionem intereft : qui 
enim necdum praeftitum fed fufceptum remittit, efficir fecun-
dum fuperius di£ta, vt omnia eo loco habeantur, quafi illud 
vere praeftitum fit: at cum remittitur, quod iam praeftitum 
eft, omnia deinceps eo incipiunt efle loco , quafi nunqnam 
iurisiurandi religio interceftiflet; fic vt hac ratione depereat in 
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vniuerfum facramenti vis. arg. /. vlt. in pr. ff ad munici-
palem. 
24. Sed, vti remiflio iurisiurandi fufcepti pro iureiurando 
eft, ita quoque mortem illius, cui delatum eil, praeitationis 
efFe£tum forriri, tradunt pragmatici ; ii modo iilud fibi dela-
tum iam fulceperit, fed mortaliratis interuentu praeftare impe-
ditus fit ; nam fi iusiurandum fibi delatum praeftare recufaue-
rit, &, cum proprerea condemnatus appeliaflet, pendente ap-
pellatione fato fun£tus flr, magis eft, vt non pevinde habeatui* 
ac fi iuratum eflet. Chriitinaeus ad leg. Mecblin. tit. 16. art. 
42. ». Andr. Gayl libr. 2. objern. 43. Mynlingerus cent. 1. 
obferu. 13. Conter Ant. Fabrum de error. pragmat. decad. 19, 
errore 10. 
25. Porro tanta tamque potens iurisiurandi ad aduerfarii 
delationem aut r. lationem praefliti efficacia eft, vt regulariter 
poft illud non amplius inquiratur, an debeatur ; fed magis id 
vnum, an, & quatenus iurarum fit, item fi quif 11. Injlit. de 
atfion. H aeque 4. Injiit. de exception. fic vt nec appellandi fa-
cultas vltra luperfir, licet fententia iudicis ad hoc iusiurandum 
fubfecuta fit, l. pen. 1. & 3. C. b. t. dc reb. cred. & iureiur. 
Fachineus controu. lib. 1 cap. 23. Carpzovius dcfn.forenj.part. 1. 
conjlit. \$, def. 7. nec propter inftrumenta nouiter reperta, aut 
periurii praetextu, iusiurandum refcindarur, l. i.C.h.t. dereb, 
ered iureiur. I. admonendi 31. in fine jf. b.t. l.quod fi, defe. 
rente i\. Jf. de dolo. Quorum ea ratio eft, quod in omm iuris-
iurandi delitione vel relatione conuentio feu pa£tio conuenta 
comprehenditur, /. fed & Ji feruus 25. /. 26. H. ult. I. tutor 35. 
§. i. ff. b. t. eaque conditionalis, qua a£tor quidem deferens 
aut referens promittit, fe ab vltcriore periecutione deflirutu-
rum, fi modo reus iurauerit; rem fuam efle quae petitur, vel 
fe nihil debere ; reus vero deferens aut referens, fe id quod 
petitur, foluturum vel reftituturum fpondet, fi a£tor iurauerit, 
rem fuam effe, aut fibi deberi, vnde & non vno loco dicirur 
deferri, fufcioi, referri, difplicere conditio iurandi. /. aitprac' 
tor 3. d. I. efui iuraffe 26. ult. /. iutiurandum 34. §. datur au-
tem 7.  ff. h. t. I. delata y. C. h. t. de reb. cred. cf iureiur. Qucra-
admodum ergo in ffcipulatione poenali, quae fa£ti ftipuiationi 
fubiun£ta eft, non quaerirur, an & quousque interfit, fed id 
vnum, quae fic quantitas quaeque conditio ftipulationis, prop-
ter 
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tcc conuentionis poteftatem , /. Jlipulatio ijla 38. §. alteri 17 in 
fine.ff. de verbor. obligat. ita quoque hic in pa&o tacite prae-
torio, a£tionem in fatlum producente, id vnum infpicitur, an, 
& quid iuratum fit; quippe quo ipfa impleta cenfetur conditio illa, 
ex qua vel actoris vel rei obligatio ex conuentione fufpenfa erat. 
Quo etiam facit l. ji quis cum ]9-ff h t. Neceftquod quis re-
gerat, peierantem in dolo cife, eumque fic ei contra iura pro-
futurum. Primo etenim illud conftat, non femper vtique a 
dolo, fed & non raro ab errore & temeritate quadam periuria 
proficdci. Sed & fecundo, fi doceri euidenter pofiit, ab initio 
per doluvn malum peieratum effe, dubium mihi nullum eft, 
quin tunc doli aclione vel exceptione confulendum ei fit, qui 
ex periurio aduedarii dolofo damnum paflus aut paffurus eft. 
Cum enim lecundum iam ditla iurisiurandi delatio, aut rela-
tio quandam contineat conuentionem feu pa£tionem conuen-
tam conditionaiem, & generaliter placuerit, initas dolo malo 
conuentiones aut nullas eife, aut per actionem vel exceptio-
nem doli, aut per iudicium bonae fidci, pro cuiusque conuen-
tionis natura, oportere infirmari, /. 1. §. 1. /. (f eleganter i.pr. 
(f §. tot. tit.ff. de dolo malo. confequens eft, nec periu-
riofum dolofum debere ratnm manere. Maxime, fi confideres, 
iurisiurandi huius & transaftsonis eandem eife vim , imo iusiu-
randum transactionis fpeciem continere, & vtrobique fieri caufae 
deciiionem, l. 2. admonendi 31. in fin. ff. b. t. Si enim lilis in cafi-
bus, quibus dolus transavtioni caufim dedit, dum vel fraude 
aduer(arii inflrumenta fupprefla funt, quibus non fuppreffis 
transatiio non fuilfet fubfecuta, vel alia quacunque ratione 
euidens alterutrius tranfigentis calumnia detegitur, transaftio 
imperfefta vel faltem infirmanda fit, /. in Jumma 65. §. qui-
dem 1. ff. de condiH. indeb. I. Jub praetextu 19. C. de trans-
aBion. quidni idem dicamus in iureiurando, pari velut paflu 
cum transaftionibus ambulante ? Vndenec huic noftrae afier-
tioni Vlpianus aduerfatur, dum negat, periurio poftea appro-
bato aEtionem de dolo dandam efle, quafi religioni ftandum 
fit, fufficiatque in peierantem periurii poena, l. cjuod fe, defe-
rcnte 21. /. 2z.ff. de dolo. cum lex illa de iis accipienda fit, qui 
initio quidem bona fide iurauerant, deinde autem, detefto 
periurio,fraude non carebant, retinentes ea, quae iecundum 
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iusiurandum ipfis foluta erant, arg. /. fi quis, cum aliter z6. 
ff. de verb. oblig. quo cafu merito definitum ab Vlpiano fuir, 
> a£tionem de dolo dandam non efTe , quia per iusiurandum 
transaElum videtur, d. Ln. Nam & in transa&ione id rece-
ptum eft, vt ob dolum poftea demuhi fuperuenientem haud 
infirmetur ; nec reddi debeant, quae transaftionis nomine ac-
cepta funt, etfi poflea probetur, nuliam rem mediam fuijfe> id 
eft, aliam nullam fubfuiffe tranfigendi caufam, praeter litem 
ab aduerfario non iure motam, adeoque accipiens, hoc dete-
£to, videatur fciens prudens aliena cum ia&ura velle locuple-
tari, rerinendo ea, quae periurio quaefita ; fi modo ab initio 
calumnia dolusque defit, d. I. 65. §. uff. de condiEi. indeb. li-
cet alias vulgo exceptio doli locum etiam habere pofiit, cum 
ab initio dolus defuit, fi quis poftea, cum petit, in dolo fit. 
d. /. 3 6. ff de verb. oblig. 
26. Ne quis autem usque adeo infolitum efte putet, quod 
iusiurandum ex delatione aut relatione praeftitum viribus ca-
reat, fciendum eft, aliis quoque modis id fieri poffe, vt fua 
iuriiurando non conftet autoritas. Si enim non infpectis tefta-
menti tabulis quis fibi quid legatum elfe iurauerit, iis vero 
deinceps infpe&is nihil reli£tum inueniatur , nihil quoque iu-
rans ex fuo periurio, vt vt bona fide interpofito, confequitur, 
maiorque fupremae defun£torum voluntatis, quam iurisiuran-
di ratio eft, l. vlt. C. h. t. de reb. cred. & iureiur. idque rur-
fus exemplo transa£tionis, quam, non infpe£tis teftamenti ta* 
bulis , inutilem elfe fuper reli£tis per teftamentum, di£tum 
eft tit. de transaft. n. 12. Et, fi prius a£tor reo deferente iu-
rauir fibi dcberiy reus deinde a£tore deferente, fe non debere 
iurato affirmet, aut vice uerfa, pofterior caufa iurisiurandi 
potior habebitur. I. in duobus 28. §. vlt.ff. h. t. Idem iuris 
eft, fi poft iusiurandum praeftitum controuerfia oriatur, an 
iuratum fit, & aduerfarius, delato fibi iureiurando, iuratum 
neget. I. quod Ji iuraui 29. ff. h, t. Probato quoque periu-
rio, ratum non manet iusiurandum, etiamfi bona fide praefti-
tum, quoties in delatione aut relatione hoc fpecialirer legead-
ie£ta cautum eft, vt periurii praetextu rerra£tari pofiit. /. 1. C. 
h. t. Sed nec iurisiurandi effe£tum confequetur , qui iurauit, 
debcri fibi rem, quae iam extinBa eft; nifi ob antecedentem 
dolum culpam aut moram aeftimatio debeatur, /. eum} qui\o. 
§-/ 
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§. fi iurauero 1. ff. b. t. Denique inutile eft iusiurandum 
praeftitum, fi ab eo, cui ius inde quaelitum, remifium iir, vt 
iupra diftum eft n. 23. 
27. Ha&enus de voluntario ac iudiciali. Neceflarium ius-
iurandum dico , quod ob defc£lum probationis, feu in caufis 
dubiis, iudex, parte etiam non petente, defert a£tori vel reo. 
/. admonendi 31. ff. b. t. quod ab interpretibus pnrgatorium ap-
pellari folct, fi reo deferatur, vt fe purget a fufpicionibus 
contra fe natis: fuppktoriutn vero, fi vel a£lori deferatur ad 
fupplendas non latis iiifhcientes intentionis fuaeprobationcs, vel 
reo ad firmandam fuae exceptionis probationem, per fe non 
modis omnibus plenam ac efficacem. Locus autem eft huic 
delationi in cauiis ciuilibus, 11011 criminalibus, quoties crimi-
naliter ad poenam capitalem aut corporalem (etiam hodier-
no iure ad infamiam) irrogandam contenditur ; quippe in qui-
bus quaeftioni ad veritatem inaagandam locus eft, tit. ff de 
quaeftion. & luce meridiana clariores defiderantur pvobatio-
nes, /. vlt. C. de probation. ac periurium, atque adeo noua 
criminis adieftio, merito metuitur, dum creditur, ignofcendum 
1 effe ei, qui fanguinem fuum qualiter qualiter redemtum vo-
1 luit. arg. /. 1. ff. de bonis eor. qui ante fent. mort. fibi confc. 
Fachineus controu. lib. 1. cap. 15. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 1. 
defitt. 43. Ant. Matthaeus de criminibtis libr. 47. tit. vlt. cap. 
1. num. 6. Berlichius concluf. praff. part. 1. concluf. 29. num. 
4j. & 48. Adde Menochium de arbitr. iudic. libr. 2. cafu 464. 
Zangeri orationem, de controucrjia, vtrum reus in deliftis fub 
iurisiurandi Jide interrogari debeat. lJoJi tracl. de U-rturis. 
Plane, fi non nifi ad poenam pecuniariam tendat criminis perfe-
cutio, vti iudiciaiis iurisiurandi delatio aut relatio tunc im-
probata non eft, veluti de furto, rapina, aliisque fimilibus, 
fecundum ante propofita ; ita quoque per iudicemin fubfidium 
deferri hoc neceffarium , nihil verat, Ant. Faber Cod. d. libr. 
4. tit. 1. defin. 43. quo fundamento uititur, quod, quoties ci-
uiliter agitur ad pocnam pecuniariam aftione iniuriarum, non 
purgatorii tantum, fed & fuppletorii iurisiurandi delatio arbi-
trio iudicis 111 praxi probata eft, fiue quis factum neget, fiue 
animum iniuriandi. Neoftadius Curiac Holiand. decif. 57. in 
ined. Boerius dectf. 86. loh. Popon libr. 9. tit. 6. arrejt. io. 
Iacob. Coren confil. 20. in notis. Berlichius concluf. prafiic, 
fart. 
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part. i. concluf 29. num. 42. Quin & , fi ad palinodiam aga-
tur, vix eft, vt non idem dicamus, (licet aliud in S.fxonia 
feruetur ) cum nec iniuriarum recantatio recantantem ac poeni-
tentem infamem hodie eificiat. Andr. Gayl. libr. 1. objcru. 
65. num. j. & Jeqq Mynfingerus cent. 2. obferu. 9$. Berlichius 
d. part. 1. concluf 29 num. 4?. & [eqq> Similiter iu caufa 
fr-iudati cenfus iusiurandum purgatorium ei,qui fraudaffe dicitur, 
fcd non fatis probatur, imponi a iudice moribus noftris con-
ftitutum eft; fi modo quaedam fuipicionis caufa fubftf, Iaco-
bus Coren confd. 20. imo & ipfis publicanis fuppletorium de-
ferri, fi quid plenae probationi fraudationis defit, fcripfit 
Ant. Matthaeus de auclion. libr. 2. cap. 6. n. 37. Quo tamen 
non facile a iudice deueniendum puto,vbi illud Ulpiani confidera-
uerit,neminem fcilicetefle, qui nefciat,quantae audaciae,quantae-
que temeritatiSjfint publicanorum facfciones,edi0:is compefcendae 
magis, quam adiuuandae, /. quantae 12. Jf. de publicanit. 
28. Quia vero Gaius in d. 1.31. ff. h. t. fcripfit, folere fae-
pe iudices in dubiis caufis, exa£to iureiurando, fecundum 
eum iudicare, qui iurauit; orta inter interpretes eft difputa-
tio, quando cauia cenfenda fit dubia, ad id , vt iudici ad dela-
tionem facramenti procedere liceat: aliis quidem eam folam 
dubiam efle contendentibus, cum vtrimque probatio plena 
eft; aliis etiam tunc, cum aliquid, fed minus plene, proba-
tum eft, iudicem iusiurandum alterutri tanquam in caufa du-
bia deferre pofle exiftimantibus. Quorum pofteriorum fenten-
tia, vti quotidiana praxi comprobata eft, ita quoque rationi 
conuenientior, nec in Romani iuris fundamenta incurrit, vt 
docet Vinnius feleft. quaejt. libr. 1. cap. 44. Neque enim no-
uum in iure noftro eft, vt plura per fe non fatis perfe£ta, aut 
valida, aliunde iuuentur, ficque adiuta vires maiores acqui-
rant; etiam ipfarum probationum intuitu: dum fatis aperte 
refcriptum eft, inftrumenta domeftica , feu priuatas teftatio-
nes, aut adnotationes, aut rationes, fi non aliis quoque ad-
minicuiis adiuuentur, per fe fola ad probationem non fufficere, 
l. inflrumenta 5. /. C. de probation. a contrario ergo , fi ali-
unde adiuta fint, plenam poterunt fidem facere. Nec faciie 
quis inficias iuerit, vnius tantum teftis fide digni depofitione 
interueniente, inopiam quidem probationis e(fe, fed dubiam 
nihilhominus iudici fieri veritatem eius, quod vnus ait, ne-
gat 
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gat alter; cuius haefitationis tollendae gratia fi deinde iudex 
iusiurandum alterutri detulerit, an non, cbfecro, in caujir 
dubits ob inopiam probationum iusiurandum defert, adeoque 
id ipfum facit, quod Gaius faepe folitum fieri in d. 1.31. alTeru-
erat, & fieri oportere Imperatores conftitucrunt in /. in bo-
nae z. C. h. t. de reb. cred. & iureiur. Vide, fi lubet, latius 
Vinnium d. loco. Fachineum controuerf. libr. 1. cap. ig. 
Hinc, fi fuam aftor intentionem plene probauerit, reus vero 
exceptionem fuam oppofitam, veluti folutionis, pa£ti de non 
petendo transa&ionis aut fimilem vno tefte, iniquum non fue-
rit, iusiurandum alterutri litigantium dc-ferri per iudicem fu-
per exceptionis obieftae & quadantenus probatae veritate; eo 
quod intentio actoris , debitum nempe contra£him eiTe, & 
allegatio rei de eodem illo debito foluto, pa£toue ne petatur, 
inter fefenon ita pugnant, quin vtrumque poffit verum efte,imo 
reus ipfe, folutionem aut pa£tionem de non petendo propo-
!  nens, ne negare quidem praecedcns verum debitum intelliga-
tur; etfi nec videatur confiteri. arg. I. non vtique 9. ff. 
1 de exception. /. Ji quidem 9. C. eod. tit. iun&. /. qui 
tacet 142. ff. de reg. iuris. Quod fi vtrimque plene pro-
" batum fit, dum a£tor intentionem & reus cxceptionem 
docuit teftibus duobus fide dignis, aut plenam fidem fa-
1 cientibus inftrumentis, veiuti folutionem , transa£tionem , pa-
ftionem de non petendo, non aliae iudicantis partes effe pot 
funt, quam vt omni omiiTa iurisiurandi deiatione. reum fim-
pliciter ab a£toris abfoluat intentione. arg. d. /. p, C. de excep-
tion. pr. & tot. tit. Injlit. de exception. 1.1 ff. de exception. /. ni-
hil interefl 112. ff. reg. iuris. Sed fi a£toris reique probatio-
nes ita fibi oppofitac fint &; inter fe pugnantes, vt alterutram 
falfam efie necefte fit, vcluti fi Maeuius inftrumento publico 
probetur Titio ftipulanti centum aureos Calendis Ianuariis Ro-
mae promififle, idem vcro Maeuius inftrumento fimili doceat, 
fe toto illo die alibi fuifte, atque ita Romae non promififte; 
fungo fane perfuaferis, non homini, caufam hanc ea ratione 
non maxime dubiam efle iudici, incerto prorfus, a£torisne an 
rei documenta falfitate hborent. Cui confequens, vt & hic al-
terutri iusiurandum deferri poffit, & fic iecundum eum, qui 
iurauit, iudicare. Errant fane, qui pugnantes eo modo pro-
bationes vtrimque addu£tas omnibus deftitui viribus opinantur. 
Quin 
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Quin potius, cum alterutram falfam elfe necefie fit, id 
vnum ifta probationum pugna efficit, vt iudex, qui fingulis 
probationibus feorfitti conlideratis plenam potuifiet fidem ad-
hibere, nunc quafi poiitus in medio incertus plane dubiusque 
haerear, quibus magis credendum llt, nul umque tali ambigui-
tati tollendae, nifi in folo iureiurando, remedium habeat. 
Toties enim probationum inopia efi, quoties probationes vel 
ab initio fufficientes non funt, vel cum initio inlpe£to fuf-
ficientes quidem eftent ad plenam iudici fidem faciendam , 
tamen propter alias in contrarium addudas, ac cum prio-
ribus dire£to pugnantes , definunt plenam iudici fidem 
facere. Bronchorft enant. cent. z. ajfert. 9,'. veri'. jecundo. 
Et quamuis in teftamentis aliisque fimilibus verum fit, eorum, 
quae inter fe pugnantia funt, neutrum ratum efle, /. vbi pu-
gnantia 188. ff. de reg. iuria. atque ita probationes quoque 
pugnantes ad fententiam fecundum eas ferendam efficaces non 
fint ; tamen id non impedit, quo minus harum alterutra iure-
iurando adiuta firmitatem acquirat. Nec re£te hunc cafum, 
quo vtrimque plena fed pugnans probatio elt, ei comparaue-
ris, quo neque ab actore neque a reo quicquam probatur, quo 
in caiii cefiare huius iurisiurandi delationem, & abfolutionem 
fequi oportere certum eft, /. qui accu/are .4..  C.de edendo. cum 
probatione in vniuerfum deficiente, caula iudici haudquaquam 
dubia fa£ta fit; contra vero maxime dubia, quando vtrimque 
talia producuntur, quae feorfim fingula plene probant, nec 
cerraiudici ratio confiat, curhaec magis, quam illa, vera puter. 
29. Pofitis terminis habilibus, deferri a iudice poreft hoc 
iusiurandum, non modo petente alcerurro vel vtroque litigan-
tium, fed & vtroque nihil tale defiderante, atque etiam poft 
concluiionem in caufa ; tum, quia leges hanc delationem fta-
bilientes non diftinguunt, vt videvi poteft in d. I. admonendi 
gz. ff. h. t. I. in bonae fdei z. C. de reb. cred. & iureiur. tum 
quia iudex interrogationes facere poteft, quotiescunque aequi-
tas eum mouerit, l. pen. jf. de interrog in iure faciendis. fpe-
cies autem interrogationis effe videtur iurisiurandi delatio, 
quatenus iuraturus rogatur, an vera fint, de quibus iubetur 
iusiurandum praeftare ; tum tenique, quia fecundum iuris ci-
uilis ac canonici decifionem iudicis offieium eft vsque ad fen-
tentiam eunAa rimari, ac fedulo perquirere in getiorum veri-
tatem 
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tatem, quo liti fecundum iuftitiam finis imponatur, /. iudicet 
9 C. de iudiciis cap. cum Iohannes 10. extra, de fine injlru-
rnent. Fachineus controv. lib. 1. fdp. 16. 17. Andr. Gayl libr. 1. 
obferv. 108. Berlichius concluf prafi. part. 1. concluf 53. ». 41, 
Carpzouius defin.for. pdrf. 1. 23. </<?/. 1» Cf* 9. 
An vero a&ori, an reo potius, deferendum fit, prouidi prae-
cipue ac circumfpeO:i iudicis aeftimatio elt, prout pleniores de-
bilioresue deprehenderit produftas probationes, grauioresaut 
leuiores praefumtiones pro altero vel contra eum militantes, 
magis fide dignam a£toris vel rei perionam. Neque enim fa-
tis tutum exiitimo, definire fimpliciter quaeftiones illas, an 
fuppletorium deferendum ei fit, qui vnius mulieris, aut vnius 
teftis fibi fanguine iunBi vel familiaris teftimonio probauit illud 
de quo quaeritur ; vel femiplene probauit, fed aduedus fe mi-
litantem habet iuris praefumtionem, & quae funt alia huius 
generis plura. Confer Mynfingerum cent. 5. obferv. 68. Tira-
quellum de leg. Connubial. ad L 9. glojf. 1. part. 9. n. 73.74. 
Bufium de ojfic. iudicis cap. 4. n. 30.31. Fachineum libr. 1. contro-
uerf cap. 18. Merulam praxi lib. 4. tit. 71. c. 1. n. 11. 12. 13. 14. 
Carpzouium def. for. part. 1. conjlit. 23. defin. 3. 4. 5. & ftqq» 
Plures certe caufas & cafus, quibus vulgo traditur, fuppleto-
rium non oportere iusiurandum deferri, recenfet Ant. Faber 
Cod. libr. 4. tit. 1. defin. 44. Berlichius part. 1. concluf praci. 54. 
inter quos & ille eft, fi praefcriptio per eum, qui illam alle-
gat, femiplene probata fit. Faber d. defin. 44. n. 11. Berli-
chius d. concluf. 54. «.42.43. Si certus teftium numerus, aut 
fcriptura, per modum folemnitatis ad aftum aliquem per le-
ges aut mores defideretur, & quid in a£tu gefto, veluti tefta-
mento, defit. arg. l.fivnus 12. C. de tejlam. Vinnius feletf. 
quaejl. libr. 1. cap. 44. in med. Berlichius d. concl. 54. n. 54.55. 
56. aut fi de confuetudine probanda laboretur ; vt dixi tit. de 
legibus n. 33. Idemque volunt, fi de confanguinirate probanda 
agatur, cum inter duos, quafi defun£to proximos, de legiti-
ma hereditate quaeftio eft. Leuwen cenf forenf. part.z. libr. u 
cap. 29. ,n. vlt. in fine. 
30. Quicquid autem eius rei fit, illud expeditum eft, tunc, 
cum a iudice defertur litigantium alterutri iusiurandum, id 
ea efle praeftandum forma, qua iudex detulit, arg. I. aitprae-
tor. 5. §. vlt. /. iusiurandum 34. §. pen. ff. h. t. praefente, aut 
citata 
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citata faltem aduerfa parte, arg. /. generaliter 12. H- hir ae 4. 
verfu licentia danda C. h. t. I. iudicer 18. C. de fide inflrum. 
Ant. Faber Cod.libr. 4. tit. 1. defin. 6. in fime. Merula praxi 
libr.\. tit.-ji. cap. 3. Refponfa Iurisc. Holl. part. 3. vol. 1. con-
fil. 176. fic vt relatio iurisiurandi hic locum non inueniat, led 
omnino is, cui id delatum eft, praeftare tenetur, alioqum in-
terueniente iudicis deferentis fententia caiurus illo iure, quod 
obtinuifter, fi iuraifet fecundum delationom. Cum enim ius-
iurandum hoc neceftarium praeftitum probationis inftar fit & 
perinde habeatur quod iuratum tft, atque ii probatum effet, 
ac propterea iudex fecundurn eum, qui iurauit, ludicare iu-
beatur, /. admonendi 31. ff. h. t. l.jsd fi pojfejjori 11. ji, cum 
3.ff h. t. confequens e contrario eft, contra eum qui iurare 
detre£lauerit, iudicandum efle. Quod & cautum decreto 
Curiae Hollandicae 28. Martii 15B8. vol. 2. placitor. HoII. pag, 
1427. Nec iis, quae de hoc iureiurando non referendo dixi, 
repugnat l. generahter 12. H. fcd iuramento 1. C. h t. de reb. 
cred. & iureiur. Etenim diffiteri quidem non poftumus, ob-
fcuriora, & intricata efie verba textus illius , ac de neceftario 
quoque iureiurando fermonem illic efte : fed tamen nihil ve-
tat, ea, quae de relatione ibi traduntur, reftringere ad iusiu-
randum illud, quod a parte parti delatum eft ; iic vt praefta-
tio quidem iurisiurandi ibidem propofita omni iuriiurando 
communis fit; relitio vero propria iolius iftius quod a parte 
illatum eft ; tum quia relatio in d. L 12. §. 1. propoiita, quod 
nempz ferendus non fit> ad appellationis veniens auxilium in 
his, quae ipfe fasienda procurauit, 110n quadrat fatis in omnes 
iurisiurandi fpecies, fed tantum in id, quod a parte illatum 
eft ; quippe quod faciendum pars procurauit, non item illud, 
quod iudex detulit. Vinnius jeletf. quaeji. libr. 1. cap. 43 pojl 
tned. Interim a fententia, poft delationem iurisiurandi a iudi* 
ce faBam lata, appellandi facultas ei fupereft, qui fuccubuit, 
cum vel ipfe iurare fecundum iudicis praefcriptum recufauit, 
vel contra eum ab aduerfario ex iudicis delatione iuratum fuit; 
eo quod hoc iusiurandum transaftionis fpeciem non continet. 
d. I. generaliter 12. §. fin autem 2. C. h. t. de reb. cred. & iw 
reiur. iun&. I. admonendi 31. ff. h. t. Carpzouius defin. for. 
part. 1. conjlit. 15. defin. g. Quo fundamento etiam nititur, 
quod iure huius iurisiurandi refcifiio petitur, vt ex integro 
caufa 
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. caufa agatur, fi quis noua inftrumenta fe inueniffe dicat, 
„ quibus nunc folis vfurus eft. d. L admonendi 31. ff. h. t. Etfi enim 
r t  alias fub obtentu nouorum inftrumentorum reftitui negotia 
(i minime oporteat, /. Imperatores 3$.ff.de re iudic. iure tamen fin-
gulari contrarium placuit, quoties ex iureiurando neceftario 
j lententia lata eft; eo quod illud nonnifi fubfidiariam probatio-
. nem facit, aliis demum ordinariis probationibus deficientibus 
|  admittendam ; ut proinde nec mirum fit, fi, ordinariisaliis de* 
[„ inceps apparentibus, hoc fidem perdat, illisque cedat. 
[sf 31. Etfi autem moribus hodiernis iurisiurandi voluntarii, 
:  feuextra iudicium aduerfario delati, nulla vis fit, ac perinde 
j habeatur, ac fi quis iuraftet, nemine ei ius.urandum deferen-
jU[, te, quod iure Romano praetor non tuebatur, l.aitpraetor^.pr. 
|M ff. h. t. & id, quod in iudicio defertur parti ab aduerfario, nec 
praeftari nec referri debeat, fed recufari poffitfine turpitudi-
0 nis manifeftae nota, donec iudex decreuerit illud praeftandum 
j ( j, aut referendum eife, atque adeo probauerit delationem. Hugo 
s  c Grotiuj manuduB. ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. 50, nnm. 5. 
,^ri Groenevvegen -adl.i8.§. ult.jf\h,t.num.ult.Leeuvvencenf.for.part. 
2. libr. 1. cap. 29. n. 32. in jine. crudius tamen ientire videtur i-dem 
— Groenewegen ad i. 12. §. 1. C. h. t. cum nullum in praxi, nifi ne* 
ceflarium iusiurandum , nunc notum e(l'e arbitratur ; ideoque 
f f l r r  & appellationem admittit a fententia iata ex iureiurando per 
, pqrtem parti delato vel relato ex iudicis comprobatione, & 
propter inftrumenta nouiter reperta refcifuonem. Tametfi 
enim haud negauerim, transaftionis calumniofae exemplo 
^ periurium quoque dolofum refcindi pofle, impetrato in id a 
Principe, vel Curia fuprema, reftitutionis auxilio, fupra dic-
tum eft: tamen dolo in peierante non probato, vix eft, ut rer 
fciflionem impetret, qui ipfe deferendo probauit iurandi con-
J ' ditionem. Cum ex aduerfo id, quod foliusiudicis voluntate de-
. latum eft, etiam non probato dolo peierantis, facileni reei-
111 piat ob inftrumenta nouiter reperta infirmotionem, dum i?s  
,ec
";' cui nocuit periurium , videri non poteft comprobaffe hoc in 
u cafu conditionem iurandi, aut per eam tranfegiffe. 
'°!) 32. Periurium interim Romani non prorfus impunimm 
c praetermiferunt, etfi iudicauerint, contemtam iurisiurandi reli-
gionem fatis Deum vltorem habere Li.C. h.t.derel>.crcd. £/ 
,
11!t l
" iureiur. iuncl. /. nam fufficitii.ff.de dolo nam & iniamid per-
1,1 [e
' Voetii Comm. ad P. T, III, F iuros 
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iuros notatos legimus l.fi quit maior 4.1. C.de tranfaci. & extra 
ordinem verberatos, criminis falfi ac fiellionams reos poltula-
tos, atque ad damnum periurio aliis illatumreparandum con-
demnatos l.ult. ff.Jlellionatus. I. quifalfa ij. C.de tejlibus l Jiduo 
13. ult.ff. b.t. Confer Raeuardum lib. 2. variorum eap.3. Befol-
dum in delibatis iuris adpand. b. t. num.-j. Ex moribus hodi-
ernis non infrequens amputatio digiriaur digitorum primorum, 
quibus in coelum eleuatisperiurium praeltitum; frequentior 
arbitraria coercitio. Vide Groenevvegen ad /. 2. C. de reb. cred. 
& iureiur. num. 6. feqq. Ant. Matthaeum de criminib. libr. 
47. tit. ult. cap.u Qiiibus tamen poenis afficiendus non vide-
tur, qui ad peierandum quidem feie paratum profefius eft, 
fed necdum re ipfa iusiursndum praeft/tit; eo quod non nifi 
in grauiflimis quibusdam criminibus iure Romano obtinuit, ac 
vix unquam hodie obtinet, tentatum crimen eodem modo, 
quo perfettum, puniri. Vti nec, qui non dolo malo, fed er-
rore quodam periurium praeflitit; cum vulgo traditum fit, af-
fettum diftinguere maleficia: • fed potius utroque in cafu mi-
tior quaedam arbitrio iudicis coercitio imponenda. Poteitque 
illa bona fides iurantis praefumi ex lucro exiguo inde fperato, 
fpontanea lucri poft compertum errorem redditione, mori-
bus, facultatibus , & vita anteacla iurantis. Relponfa Iurifc. 
Holland. part. 1. confil. 316. & 323. cf' fart. 4. conjil. 355. 
T I T V L V S  I I I .  
DE IN LITEM IVRANDO.  
SVMMARIA. 
t lusiurandum in lltem dv.plex efct 3 Defertnr a folo iudice; aftori 
aliud veritatis, aliud ajfeflio- domino , vel qui fuo vomine //• 
uis.Probatur, notum effe iusiu- tem ejl contejlatus. An & ttt-
rundum veritatis. In quibus toribus in caufa pupilli ? an tion 
attionibus , <£f in quibtts rebtts, matri, Ji ea tutrix Jit ? An 
oc ex quibus caufis, locum ba- heredibus ? Quid (i is , cui de-
beat ? quid iuris, fi is , cui iu- fertttr, iurare declinet ? 
dex id detulit, iurare nolit ? 4 luratur contra ettm qui non do-
/0 non rejiituit aut exkibet. An 
2 Ouid fit iusiurandum in litem contra beredem eitts r & qui.iJi 
ajfeHionis '{ locus ei non ejl qJ> ipfe heres dulum fec rit ? An 
culpam leuem, CQntra fideiujfores ? 
$ Dt* 
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j Defertur in iudiciis bonac fidei re?an in tninus dctmnart, quani 
arbitrariis in retn atit in per- iuratum ? an pojt fententiam 
Jbnam, quibus dc rejYituendo aejiiwationis ea ndetn minuere? 
aut exkibendo aaitur; non in iis, . , 
., , , t j f 7 An ei. contra nuetn mratimt 
ambus de tradendo, vel de fo- < j j r * > i • , • • J aaiones cedendae (wt { la mdemnttate agitur; ttec in J 
Jiricti iuris atfionibus. 8 An , & quousque moribus nos-
6 In injinitutn iurari potejt. Att tris iusiurandum in litein /*>• 
iudex pojfit taxationeiu adjice- cum habeat ? 
i Jusiurandum in litem generaliter confideratum, efl, quo 
propter dolum aut culpam aduerfarii non reftituentis, auc 
exhibentis, aut foluentis, aliquis rem fu:im aut fibi debitanx 
aeftimat. Et vel veritatis eft, vel affectionis. Veritatis ius-
iurandum in litem dicitur, quod a iudice defertur a£tori, (l 
res in iudiciis bonae fidei, ftricli iuris, & ar-bitrariis non refti-
tuatur vel exhibeatur culpa aduerfarii; aut etiam dolo in iudi-
ciis ftritli iuris perierit deteriorue fa£ta fit, aut non foluatur, 
reddatur, exhibeaturue. Eoque res aeftimanda ex communi 
hominum opinione , quanti vere eft , (eu quanti vere inter* 
eft a£toris: ac praeftari folet non a dominis tantum, fed & al» 
aliis, qui domini non funt, veluti patronis, quorum in frau-
dem res a libertis alienatae funt, Fauiana vel Caluifiana a£tio-
ne reuocandae, /. tenetur 5.^. \.ff. fi quid in fraud,patroni. vti 
& iliis, quibus mora fa&a eft ratione rei ex ftipulatu vel alia 
fimili caufa debitae ac inter moram peremtae./ in aclionibut5. 
§. ult. jf. h. t. etiamfi fungibilis forte res effet, adeoque ipfo et-
iam numerata pecunia, quoties de eo quis iurat, quod fua in-
terfuit nummos fibi fua die redditos effe, /. nummit ^.ff.h.t. vel 
de impenfis litis victori reddendis quaeftio eft, nec praeciie 
de erogatis cooftat; in quantum tunc vi£tor, poft praemiflam. 
iudicis taxationem, definit iureiurando fuo impendiorum quan-
titatem. nov. Sz. cap. oportet 10. Denique & in furti a£tione, 
dum is, qui furtutn pafliis eft, iurat, rem tanti fuijje cum 
furtum Jieret vt ita aeftimationis iftius duplum aut quadru-
plum a£tione furti confequatur. I. cum. furti. <).Jf. h. t> Neque 
id negat l. in furti 50.Jf. de furtit. quippe quae tantum excludit 
aeftimationem affectionis, aut eius quod intereft, verumque 
rei pretium vult duplicari aut quadruplicari. Si tamen defe-
teme iudies a£tor d^dinet, (forte perquam timidus me-
fi ' tu 
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tu diuini numinis ufque ad fuperftitionem ; iuxta l.quae fubcon« 
ditionc 8- jff. de condit Injlitut.) ipfe iudex aefiimabit. arg. 
l.quodJi pojfejfor ix.jf.de rei vindicat. imo, fi iudex fatis com* 
mode aeftimacionem facere pofiit, non re£te hoc veritatis ms-
iurandum in litem aftori defert. I. videamus 4,$. 
iun£t. /. 6.JJ. h. f.Frufta vero Wiffenbachius eft, qui ad. Pand, 
h. t.vol.i. difp. 24. n. 44 hoc veritatis iusiurandum inlitem dari 
negat, quia iusiurandum in litcjn quanti ea res ejl in iure 
opponuntur, vtnon poflit iusiurandum veritatis fub iureiuran-
do in litem contineri. I. tutor $.jf. h. 1.1. isy qui 2. C. h. t. Etenim 
nouum non eft, ea, quae fibi inuicem oppofita funt, tanien 
fub eodem genere, nomen unius lpeciei habente, contineri, 
vti id in adrogatione & adoptione, cognatione & agnatione, 
fub vno adoptionis & cognationis genere comprehenfis con-
ftat: idemque hic obtinet, dum iusiurandum in litem affectio-
nis, fimpliciter pofitum nomine iurisiurandi in liiem^ conti* 
netur vna cum iureiurando, quo definitur quanti res eji, iub 
iureiurando in litem generalius accepto. 
2. Aife£tionis iusiurandum in litem eft, cum ob dolum 
(fub quo & lata culpa continetur) aut contumaciam aduerfarii 
non reftituentis res in iudicium dedu£ta aeftimatur ab actore 
vltra verum rei pretium, pro fingulari in rem c-ffectione. /. 1. 
J. tutor. rem S.ff• h. t. L is, qui rationem 2. C. h. t. L qui rejlituere 
68.ff. de rei vindic. iun£t. l.fi fervnm meum y^.ff.adleg. Aquil 
Iniquum enim vifum fuit, dominum iine f.'0:0 fuo, aliena rru-
litia, priuari dominio rei fuae, & non confequi vltra verum 
pretium rerum illarum, in quas peculiaris poteft cadere affec-
tio, quasque apud alium exiftentes magno redemturus eifet, 
aut a fe poifeifas non nifi plurimi fuiifet venditurus.arg. l.nec 
quafi 70. & feqq. ff. de rei vwdrc.l fi fHiofamdias ij. §. 1/. 
foiuto matrimon. Ob leuem plane culpam huic iuriiurando > 
locus non cft; quippe quocafu ludex potius ipfe rem aeftimat, 
vel iusiurandum in litem veritatis defert. I. videamus 4. J. ult. : 
/. 5.§.fed in his3. ff.h.t. Tutorem nonnulli excipiunt, con- j; 
tra quein, iuuentarium aut inftrumenta alia pupillaria non ex-
hibentem, ex leui quoque culpa in litem iurari putant ex l.pett. 
C. h. f.fed forte reflius fentiunt, qui flatuunt, in d. l.pen. non 
cuipae intuitu differenriam poni inter turorem heredemque 
eius; fed magis in eo, quod contra heredem tutoris non alias > 
iit 
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• in litem iuratur, quam fi confliterit, reperta per eum fuifle 
^ inftrumenta in hereditate, eaque dolo malo eius non exhiberi; 
t: dum ex aduerfo contra tutoreni hoc iusiurandum omni modo 
1,1 locum fibi vindicat, quoties ille inuentarium caeteraque inftru-
menta non profert dolo malo, fiue habeat, fiue habuerit & 
dolo poiiidere defierit, fiue nunquam habuerit, dum fortere-
«i pertorium rerum ad pupillos pertinentium nunquam fecit, 
u iuxta l.tutor, qui repertorium 7. pr. ff. de admin.tf peric. 
® tutor. 
z. Defert hoc iusiurandum non aduerfarius, fed iudex, 
tii quoties id aequum arbitratur: neque enim necefTitas deferen-
m di in iudice eft, cui licitum fuit ab initio non deferre, l. in ac* 
atic. tionibur 5. §. 1. ff. h.t. licet ex parte eius, cui defertur, quae-
isv dam neceffitas iuris in hoc iureiurando proponatur, l.ult.ff 
lifei h. t. in quantum, fi non iurauerit, faepe in latente aliquo dam-
, cc no haereret, quod iudici ignotum iudex aeftimare nequit. Ali-
jfr us praeter iudicem fi detulerit, vel fine delatione iuratum fit, 
nulla eft religio, nec ullum iusiurandum. l.videamus 4. §. de-
dolii ferre i.ff. h. t. Defertur vero actori, qui dominus eft , vel fal-
,er& tem fuo nomine litem eft conteftatus, l. vulgo 7- ff. h.t. quia 
atk praecipua huius iurisiurandi ratio in eo eft, quod iniquum vi-
M, deatur, dominum inuitum re fua carere dolo atque malitia ad-
tjlili verfarii, nudo rei pretio recepto , vt fupra monitum. Non 
[, t tamen re£te deferturimpuberi: puberi omnino; vti & tutori 
Itiii: impuberis, quatenus ratum erit, quod ille iurauerit; licet pu-
tav;; pillo non teneatur a£tione tutelae quafi propter negle£ta pupil-
lerei: li commoda, fi iurare detreftet; cum graue videatur, 
mst & ignorantes, & inuitos tutores, fub alieni compendii 
Zs) emolumento etiam periurium anceps fubire.j /. videnmus 
2f.i 4. pr. ff.h. t. Neque his contrarium eft, quod dictum 
]riiun fuit, illis folis iusiurandum deferri," qui domini litis funt, aut 
uet faltem fuo nomine litem conteftati, d.l.j.ff. h.t. etenim, vt 
. |j manifeftior euadat legis illius fententia, per litis dominos illic 
uni,; denotantur illi, ad quos lis ilta pertinet, fiue per fe, fiue per 
a M proeuratores in lite fubftiterint, eo fenfu, quo dominus litis prae-
,H[; fens in iudicio fui procuratoris perfonam confirmare diciur. 
ftn Jin autem z. Injlit. de fatisdation. idque ad exclufionem procu-
:(jeJr ratorum, qui, licet lttis conteftatione litis domini fiant. l.pro-
0Iii curatoribui 22, l. 23. C, de procurat, tamen non fuo, fed 
F z domini 
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domini mandantis nomine litem conteflantur: vnde V Ipianus 
in i. / 7. vt omnem tolleret verborum priornm ambiguitatem, 
magisque planum redderet, per litis dominos non defignari 
provuratores, ex Papiniano fubneclit, alium non pojfeiurare, 
quam eum , qui litem juo nomine contejlatus ejl. Sub his au-
tem, qui litem iuo nomine conteftati lunt, etiam tutores hic 
comprehenfos exiflimem ; quip-pe qui, etfi rerum alienarum 
adminiftratores fint, tamen aftionem pro pupillis inftituentes, 
eo in plerisque loco habentur, ac fi pro fe, propriacjue in 
caufa, litem mouerent, & domini effent, l. quifundum 7. Jt 
tutor^.jf j>ro emtore. quo modo & in aliis iuris partibus, in 
quibus, lire per procuratorem agitata, iube:ur iple dominus 
iurare, nec procurator ad iurandum admittitur, tutores ta-
men & curatores, tanquam domini, admittuntur, /. quotiesu. 
Ji tutor 5. jf.de noxal. actian. ac de-illis , vti de quouis alio 
aftore dicitur, eos vel per fc vel per alium litem inferre, 
idemque, quod in litis dominis obtinet, in tutoribus quoque 
ac curatoribus, aduerfario pupillorum litem per alios inferren-
tibus , obferuandum effe. d. §. 3. Itijlit. de fitisdation. Plane 
matri pupillorum, iusiurandum in Utem affe&ionis pro fuis 
pupillis praeflare volenti , id permittendum non eft. d. 1.4.pr. 
ff. h.t. non alia, vt opinor, ratioue, quam quia impotente 
crga liberos amore duti:a, vltra iuftam affcclionem iuratura 
creditur, quo liberis profit; etli illa difpliceat, fed line caufa, 
Antonio Fabro in rational. adl. 4.Jf.h.t. Qiii ideo cum aliis 
excipit quidem , nifi matri tutrix fit; fedfundamento minus 
ftabili; tum quia impofitum matri tutelae munus non efficir, 
quo minus mater maneat, adeoque perduret ratio, quaecun-
que illa fuerit, quae matrem pro pupillis ab hoc iureiurando 
luafit depellendam; tum quia lex non diftinguit; ac denique 
vix eft, vt de iureiurando in litem matri in caufa pupillorum 
deferendo quaeftio efte poftit, nifi liberorum fuorum tutrix fit; 
cum mater alienam, adeoque & filii fui impuberis defenfio-
nem fufqpere prohibeatur, ac iubeatur magis filio fuo tutorem' 
petere. /. alienam 13. C. de procurator. Quibus etiam confe-
quens eft, perperam Ant. Fabrum d. loco. rationem, cur ma-
ter iurare volens admittenda nonfit, in eo ponere, quia prd 
liberis fuis impubenus in iudicio ftare nequit. Nam, cum 
iusiurandum hoe demum poft pknam caufae difceptationem 
ac 
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ac cognirionem iudiciali defevatur fententia, ineptum fuerit 
aut uubitare, aiit quaerere de eo, an matri, quae, nifi tutrix 
iit, in lite pupillari afTiftere neutiquam, aut nota cife potuir, 
quaeque nec fuo nec procuratorio nomine litem contefiata eft, 
nec per ius potuit conteftari, hoc iusiurandum in ipfo litis fi-
ne dcferendurn fir. Hercdi eius, cui hoc pctuiflet deferri 
iusiurandum, quo miuus a iudice idem quoque deferatur, tan-
quam ex iure hereditaris domino fa£to, nihil vetat; dummo-
!  do non de defnnai, fed de liia afFeclione iurct. Quod fi is , 
cui a iudice delatum eft, iurare rccufet, iudicis tunc eft qua-
i liteixunque fecundum rei veritatem, prout religioni ipfius ae-
•quutn videhitur. ftatuere rei aeliimationem. /. quodfipojjejfor* 
71. ff. de rei vindic. 
" 4. lurarur in litem ex afFed.ione aduerfus eum, qui do!o 
s :  ma!o aur contumacia non facic reftirucionem rei, aut cxhibitio-
® nem: non contra heredes ex contumacia doloue defuntii; eo 
« quod hoc iusiurandum comumaciae poenam continet, /. tu-
rri tor 8• ff. b. t. I. vlt.ff. de fideiufforibus. in poenam nutem he-
^ res non iuccedic, /. pen.ff.de operis noui nunciatione. nifilis 
ft1 cum defuntio conreltata lir. /. alio iure 4. C. b. t. Quin ta-
,i| men ob proprium heredis dolum aut culpatn latam, propriam-
Ki ue contumaciam, aduerfus eum pofiit in litem iurari, dubium 
t non elt. 1.1. 2. 3. 4. 5. C. b. t. l.cutn ofletidinius 4. ff. de fideiuff, 
:ai & nominat. & hercd. tutor. Idemque feruatur in fideiuffori-
11 bus, contra quOs ex dolo quidem proprio in litem iurari pot-
1 eft, ex dolo veroeius, pro quo fideiufibrunt, non vltra ve-
ef rum rei pretium condemnatio fit, nec deledti alieni poenam 
18 praefient. l.vlt.ff.de fideiuffor. 
B 5. Locum habet hoc iusiurandum in omnibus iudiciis bo-
mi nae fidei & arbitrariis, in quibus de refiituendo aut exhibendo 
foi agitur, fiue in rem fiue in perfonam fint. /. qui refiituere 6g. 
rii ff de rei vindicat. I. fiue noflrum 2. /. in aclionibus 5. ff. h. t. 
5 veluti, rei vindicatione. d. I. 6g. Confefloria & negatoria, /. harum 
B aciionum-j.infinejf.fi Jeruitus vind. ad exhibendum. /. z. /. in 
[E aHionibuss.jf. b. t. depofiti. /.«,apudquems.fi" depofiti. commo-
ji dati, /. fedmibij. §. in bac z.ff. cotnmodati, tutelae, /. tutor 8 .ff. h.t. 
1 hypothecaria, l.Ji fundus \6. in vindicationej.ff. depignor. & 
1 hypoth. de dolo /. arbitrio /8. ff. de dolo. adione rei uxoriae, 
)!> fcuex ftipulatu, pro dote recuperanda, l.fi filiofamilias 2j. §. 
F  4 tnaru 
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marittm uff.foluto matrimonio,  Non item in iis, quibus non 
cie reftituendo vel exhibendo, fed tantum de tradendo agitur, 
vel de fola indemnitate; quod euenit in etnti adtioue, & con-
trariis comsnodati, depoliti, fimilibusque mdiciis, d. /. 
apud quems.ff.depofiti. nec denique in ftr<di iuris adtionibus; 
quippe in qutbus, li iudex aettimsre fatis commode non pof« 
fitj ad folum veritatis iusiurandum lecundum ea, quae in prin-
cipio huiqs tituli didta, confugiendum eft. arg. l.in aclioni-
bus 5. pr. (jf §. ult. I. 6. ff, h. t. 
6. lurari vero potelt hic in infinitum, fine ulla iuris taxa-
tione; vt tamen officio iudicis incongi uum non fit, tunc, cum 
iliud defert, refrenare lusiurandum & taxationem adiicere, intra 
quam iuretur ne,3rrepta occafione3in immenfum alioquin res aefti-
metur, l. qui reflituere og.ff. de rei vindic. l.arbitrio i$.ffde dolo.l, 
videamus 4 ,  iurare z. I. in aciionibusj'.  §. i.jf.  h. t .  Quin imo, 
erli de periurio m huc iui isiurandi Ipecie non facile quaeri foleat, /. 
vlt.ff.  b.t.tamenex magna caula potell iudex, qui detulit, il-
lud praeftitum non fequi; fed vel prorfus abloluere reum, 
vel ctiam minoris condemnare, quam iuratum eft; praecipue 
repe:tis poftea probationibus, quibus innotefcit, vel reum non 
defiifTe dolo malo poflidere, vel actorem non effe, vel non 
in totum effe dominum, d. /. videamus 4. item 3. ff, b. t. 
Nec obftit nov. 8J, cap. oportet. 10. cum ibide iureiurando ve-
ritntis, quo declarantur impenlae litis, agatur. Vinnius Jelecl, i 
quaeji. lib, 1. cap. 4j. WifTenbach ad Pand. h. t. vol. 1. dtjp. 24, 
«. 48, Si tnmen per fententiatn iudicis lemel probatn fueritae-
ftimatio iureiurando definita ,  minui deinceps amplius non pot* 
cft per iudicem; quippe cuius officium tunc finitum eft, l.jum-
wa 3. C. h. t, arg. l.quod iujfit 14.ff.de re iudic.l.Ji fundus 16, 
H Ji phris 6. ff. de pignor. hypotb. 
7. An autem ei, contra quem iuratum eft, adiones ceden* 
dae fint, & alia fimilia, iam ante in tit. de petit. haered, & dc 
rei vindic. tractaca funt. 
8 Sed noftris & aliorum moribus hoc iusiurandum in li- 1 
tcm affeftionis vix amplius obtinet; & folent plerumque iudi« 
ces id quod interefl ex bono & aequo ipfi diiudicare adque fta- , 
tuere, nifi ob ignoratss negotii circumdantias id ipfis pollibile ( 
vix fit; quo cafu vel praemifia raxatione, iusiurandum conue« ; 
nigruer iuri Ramaao etiamnum deferri poteit Gronewegen de , 
I 
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lcg. arb.ad Pand.h.t.bim. van Leeuwcn cetij. for.part.i. lib.4. 
cap. ij .  num. 2. ctf Jeqq.ve 1 etiam utiori fimplicicer permitti, vt 
iple luum interelfe declaret, ac firmet iureiurando, ut in id 
condemnatro iequatur; maxime, fi reus fit contumax, nec fefe 
fiftat: nam fifui copiain faciat, iudices potius ei dant facultatem 
contradicendi declanoni adoris, vt deiriceps examinatis om-
nibus reus ex bono & aequo in certam condemnetur quantita-
tem, plerumque petita minorem. Appendix deafion. pojl refp. 
Iurifc. Holl.part.j. vol. 1. pag. 12. IJ. 
T I T V L V S .  I V .  
DE CONDICTiONE CAVSA DATA 
CAVSA NON SECVTA. 
S V M M A R I A .  
1 CondiBio cauja data tyc. non & tunc datur, eurn rev 
datur occajwue contradius facio, quae vicifjun datida , vcl circa 
u t ,  vel ne des aut facias; nec quam quid facicnduui, caju pe~ 
refpeflu datorum ob caujam prae» riit, re adbuc integra; trunjit-
tentam; vel ob Jvturum Jed in que poemteudi potejias addantis 
mente retentam; nec ex vero Jed haeredes. 
quaji ex contraciu dejcendit. 5 jOuaiido res intelligatur integra 
S tjuidjtthaec oflio; quibus, cott' quando non ? 
tra quos , ad quid detur i 6 Moribus cejfat licentia poeniten-
z Sttb datione an acceptilatio di! in caeteris fuperejl vfus con-
contineatur ? tty un kac cotidic- dictionis caufa data. 
tiotte vti pofjtt, qui aliutn ob 7 Ati repeti pojftt, quod datum oi 
taufaen Juturam liberauerat per caufam futuram, fed impojfibi-
acceptilationem, dijiinfiione ex- lem natura vel mortbus ? 
phratnr. - g An repeti pojfit caufa non fecu-
4 Condiftio kaec quando detur vel ta, quod datum ejl ob caujatn, 
mn ; Jed vb; kuic necdum locus folius accipientis commodum con-
efl, wtentari tamcn poteji con• cernentem, veluti, vt vejlem Ji-
diciio ex capite poenitentiae. bi paret ? 
1 ^Jondidio caufa d.ua caufa non fecuta nafcitur quidem occa-
fione contratius innominati do at des, vel do ut faciasy 
vti & do nc facias. I. dedi tibi j .  pr. £? $. i.ff.  h. t .l .  ca lege j.  
C. h. t .  de condicf. ob caufam datoruni. non tamen ratione con-
tradus facio ut des, vel facio ut facias, vel facio ne facias, 
co quod fafta naturali ratione repeti nequeunt, nec id, quod 
fatium eft, infe<3um fieri, /, naturalis f. quod ft faciam 
Fs - z. 
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5. /. pen. ff. de pracfcriptis verbis. Nec intuitu eorum , Cjliae 
data func ob caulr-m pvaeteritam; quippe quae non repe-
tuntur, etiamfi caufa, ob quam data, faifa appareat. I. da-
mus $2. jf.dc coKdict.indeb.eo modo quo & falfa caula legatum 
non vitiat, §. longe magis jz. Injl. de ligatif. nifi probetur 
alias daturus <uit legaturus ncn fuiffe. /. cum tale 72. §. faljam 
caufarn 6. jf.  de condit. & demonjlrat. Mulioqueminus rcipec* 
tu eorum quae ob ciulam fucuram quidcm, fed in mente re-
tentam ,  data ;  cum cogitationis in iure noftro vti poena nulla, 
ita nec alia vis fic, ac propofitum in mente recentum nihil ope-
rerur. l.dedi tibi 3. §. fed fi feruus y.ff.h.t.l.cum ancillam 6. 
l.firependi 7. C.h.t. Denique nec exvero, fed magis quafiex 
contradu candem oriri, dicendum eft: duo namque in con-
tractibus innominacis do vc des vel do vc facias agi videntur; 
alcerum exprefle, vt nempe viciflim detur vel flat, quae con-
uentio contradam innominarum facic, ac paric praelcripcis ver-
bis adionem, ad id ut viciflim detur vel fiat, adeoque imple-
jnenrum contraCius fequatur, auc alioquin ad id quod incereft 
condemnetur, qui fidem conuentionis praeltare reculat: alte-
rum tacite, vt, fi non decur aut fiat, de quo conuenic, liceat 
datum repereve; ex qua tacica conuencione extra id quod ex-
prefle adtum fu.it cum proprie competat haec conditiio ob cau-
fam datorum, eam etiam ex guafi contradu magis, quam vero 
defcendere, confequens fuit, arg./.*'/,  qui commodatum 13. §. 
vlt. in jin.ff. commodati. Vinnius fcleci. qitaejl. libr. 1. cap. 46. 
in pr. 
2 Efl ergo condidio haec perfonalis a£iio llridi iuris, qin 
!s, qui ob caufam futuram quid dedit, ( vel etiam is, cuius no-
mine datum efl:, l.  qui fe debere 7. 1. fi donaturus 9. ff.  h. t.j he-
resue eius, ab eo, qui accepit, heredeque eius, petit dato-
rum reflitutionem, quia ea caufa fecuta non efT, vna cumaccef-
jlonibus, & frudtibus, etiam ante litem conteflatam perceptis, eo 
quod haec a<Sho iis annumerata eft, quibus repetitur id quod 110-
ftrum ante tuit. /. qui fe 7. ult. I. cum quis mortis 12. ff. h. 
t.  iunO. l.videamus j8. pr. & §§. feqq.ff. de vfuris. nonitem 
cum vfuris, fecundum propriam negotiorum ftricli iuris natu-
ram. arg. /. 1. C. de condicl. indcb. 
3. Dationis tamen appellatio paulo latius hic accipitur, vt 
& acceptilatlonem in le contineat, ac proinde haecatiio in eum 
quoque 
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quoque derur qul acceptllatione liberatus eft, vt ipfe viciilini 
quid darec aur faceret, li datio aut fa&um non ftquacur. Qua 
raiione, fi mulier ei, cui nuprura erat, cuin dotcm dare vel-
let, pecuniam, quae iibi debebatur, acceptam fecit, neque 
nuptioe infecutae lunt, rede ab eo pscunia condicetur: quia 
< nihil interell, vtrum ex numeratione pecunia ad eum (ine cau-
fa ,  an  per  accept i la t ionem,  peruener i t ,  / .  f i  quis  accepto  4 .  
I. fi mulcr \o.'ff.  b. t  quibus contradicere videtur Papinianus 111 
11 /. ob earn caufam 9. ff.de pracfcviptis verbis, aiens, accepto li-
c: beratum ob eam caufam, vt nomen Titii debitoris delegaret, 
R fi fidem contraBus non impleat, incerti actione tenerij iudi-
i eisque offirio non vsterem oblrgationem refiaurari, Jed promif-
11 fa praejlari, aut fequi condemnationem. Sed ,  vt difficultatis 
1111 extncdtio fiat, obletuancum eft, acceprilarionem vel vt fac-
c tum confiderari poffit, vtl ve folutionem imaginariam adeoque 
s t  f i t i a m  d a t i o n e m .  S i  p o n l l i m u m  v t  f  d u m  c o o f i d e r e t u r ,  C K  
mp quo ipfo iure liberatio contigit, effici officio iudicis non potu-
tei i t ,  vc radum iniedu.n fieret,& vetu? obiigit;t> infhuraretur.ied tan-
at tum conrra61us mnominari facio vt facia< implementum dcfide-
ict randum fuic, aut id quod intereft, incerti condi&ione: eo 
4e quod fecundum ante dicta condicfioni c uia d.ita caufa non fe* 
bc cuta locus efle non potuit in contradibus innominatis a fatio 
n incipientibus, fed in illis folis^qui a datione initium habent: 
ii) & de hac acceptilatione, tanqu im naturale fa£him continente; 
fj|, accipiendus in d. l.p. Papinianus. Sin magis in acceptilacio-
ne imaginariam folutionem fpeties, atque ira in ea, ob caulam 
s,: futuram fada, ficlam concipias traditionem, dum debitor ex 
liiis caula prioris debiti pecuni^m numeraffe fingitur, ac rurfus ob 
i|, nouam caufam futuram a creditore eandem recepiffe; fic ut ni-
iit hil interfit, utrum ex numeratione pecunia ad eum finc caufi, 
ni; an per acceptilationem, perueniret ,  fecundum verba louoleni 
n; in d. I. io.ff.h.t.& accepiffe etiam intelligatur, qui obligatione 
ooi' l iberatus e(t, l.Ji quis obli^atione 11/. ff.  de regul. iuris. con-
diclionem ob cauiam datorum concedi necelfe fuit, tanquam in 
ooi: contradu innominato a datione initium habente ,  ac poenicen-
isi t iam recipiente: ita tamen. ut ncceptilatio nec hoc in cafu re-
foluenda fuerit, fed per eam folutio & obligationis diffolu-
jr, t io valide fadia intelligatur, nummique nouam ob caufam 
inf futuram fingatur de nouo numerati; quae caufa cum dein-
y»; de 
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de fecuta non effet, non ad obligationis inftauraticnem, fed 
pecuniae folius repetitionem, adtio danda fuit. 
4. Caufa autem non fequitur, vel quia alter prxftare, quod 
ptomifit, non vult, vel quia non poteil. Si praeftare noiuerir, 
ncrn dubium, quin condidioni huic locus (it,  fi modo condi-
tio, quae forteadiedta eft, iam extiterit, vel elaplum fit tempus 
dationi vel fa£to praefixum: vt tamen ctiam ante temporis lap-
fum vel exiftentiam conditionis poenitentia exparteeius, qui 
dederat ob caufam, admittenda lit,  ac ex capite poenitentiae 
condidtio indulgenda, /.  dedi tibi 3. quid, Ji ita 3. jf. b.t. eo 
excepto, quod pcenitentia dotis ac matrimonii fauore repro-
batafuit, dos ob matrimonium futurum fponfae nomine in-
tevim data fuerit, quamdiu iliud fperatur ac fequt poteft, 
l.  quod Seruiuf 8, ff.  b. t .  vti &, fi ex caufa transadtioms quid 
darum fuerit, ne ad iudicem eatur, quamdiu eo itum non elt. 
I. dedi tibi 3. princ. ff.b.t. Si vero praeftari caufa non pofiit, 
nec ftet per debitorem, haec quidem ceffat condidio ob cau-
fam datorum; fed tamen & hic ex capite poenitentiae condici 
poffe data obtinuit, etiam faepe poft interitum rei, quae vicif-
iim danda, vcl circa quam aliquid faciendum erat, quamdiu 
res etiamnum integra eft, d.l.3. §.3. l.fipecuniam s.pr.cf §. 1.2. 
l .vlt.ff.  b.t. adeo vt ad heredes dantis etiam tranfitura videa-
tur pcenitendi facultas, cum Jjeres in omne defun&i iusfucce-
dat, eiusdemque cum defunfto poteftatis fit. I. beres inomne31. 
ff. deacquir. vel omitt. bered. I. beredem eiusdem jp. ff. de re-
gul. iuris. & haec poenitendi licentia non ad poenam fedadrei 
perfecutionem pertineat, nec ex quadam padlione perfonali, 
perfonam pacifcentis haud egrediente, fed ex natura communi 
huiusmodi contraduum innominatorum origir.em trahat, ac ex 
pe-fona heredum conditio obligationis non queat immutari. 
irg. /. ftipulationutn 2. §. ex bis 2. ff. de verbor. obligat. Ne-
que obftat argumentum a donatione ob ingratitudinem pcr he-
redes donantis haud reuocanda petitum. /. bis folis 7. pofl med, 
l.  vlt. C. de reuocand. donation.cum illic de iniuriae illatae per-
fecutione ac vindicta quaeftio fit, ac manifeftum, iniuriarum 
actionem ncc in heredes dari, nec tribui heredi. §. 1. Inftit. de 
perpet. & temporal. aft. iunft. d. I. 7. Q. de reuoc. donat. in 
verbis, vt vindicatimis tantum iabeat effeHus. Minus ad-
uerfatur /, kcatio 4. ff. locati. /. Ji quis 3, ff. deferuis exportan-
dis; 
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dis; eo quod vtrobique diuerfi cafus funt; & in lege quidem 
quarta fl. locati poenitendi poteflas ex fpeciali patio, praeter 
ordinariam Iocationis naturam, permiiTa fuit locatori, heredi 
autem eius,jjfrufta permitteretur, quia morte Iocatoris locatio 
fublata erat, d. I. 4. in lege autem tertia de feruis exportandis 
minus iuuanda fuit poenitentia in praeiudicium libertatis, rei 
admodum favorabilis, quo fadtum, vtad heredes porrigendum 
non fuerit pcenitendi ius. 
5. Integra vero in hac materia res intelligitur, etiam cum 
res viciflim danda, cuiusue intuitu quid faciendum, cafu tali 
periit, quo, etfi contra&us innominatus haud interueniifet, 
nihilominus fuiflet peritura, atqueita dominusidem fuiffet dam-
num paifurus: veluti, fi morbo extin&um ponamus feruum ob 
praecedentem dationem manumittendum , quem dominus, de-
ficiente contradu hoc innominato, non fuifiet diftradurus. Se-
cus quarn obtineret, fi is, qui accepit, contradus huius occa-
fione damnum pafius iit,  dum forte accipiens ea lege, vt fer-
uum manumittat, expediendae manumifiionis gratia cum fer-
uo ad praefidem profedtus fuit, ac vel a latronibus fervus inter-
fedius eft, vel ruina in ftabulo oppreflus, vel vehiculo obtri-
tus, vel alio quo modo, quo non periret, nifi manumifiio-
nis caufa proficifceretur. /.  Ji pecuniamj. vlt. jf.  b. t .  Idem-
que eft, fi quis pecuniam acceperit, vt Capuam iret, & vale-
tudine vel tempeftate proficifci impediatur, cum iam fumtum 
ad profe£tionem necefiarium eo vsque feciflet, vt manifeftum 
eflet, eum aut tantum ,  quantum acceperat, aut amplius ero-
gafle. d. l.f.  pr. ff. b. t .  Quid ,  quod nec integra amplius 
videri res poflit, fi mortuus iit feruus ob rem datam manumit-
tendus, antequam potuit commode manumitti, lic vt nullarn 
dominus moram fecerit, ac probet, fe feruum alias mediotem-
pore fuifie diftradturum, quem nunc propter hoc non diftra-
xit, quia , vt eum manumitteret, rem accepit. /. Ji pecuniam 
5. §. fed Ji accepit 3. & §. vlt.ff.  b. t .  Verum etenim eft, fer-
uum nec hoj cafu fuifle domino periturum, fi innominatus de-
fuiflet contradius dationis ob faciendam manumifiionem. Quae 
cumitafinc, confequens eft, vt, quod generalius refcriptum 
inuenitur in /. pen. C. h, t. pecuniam datam, ft haec caufa, pro 
* qua 
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qua data eft, non culpa accipientis, fed forTuito cafu,  non 
eji fecuta, repeti minitne pojp, lirriitationem recipere deheac 
fecundum diftindtionem iam propoficam exd. I. j. §. vlt.ff. b.t. 
ii fcilicec inteejra res amplius non lic, feu non fuiliet res eodcm 
modo apud dominum peritura. Nifi magis placeac, ceflare 
quidem , condi&ionem ob caufam datoium, de qua in d. /. pen~ 
ult. C. b.t. iuxt-a ticuli ipfius infcriptioncm tradi:nio erat; fed 
non ideo exclufam prorjnus dici opcrtere profluentem ex poeni-
tencia condidttonem; cum Sc in d. I. j. §. j. & l.j. pr. ff. b. t. 
poft denegacam condidtionem caufa daca caufa non lecuca, ni« 
hilominus e.i danti cribuacur darorum repetitio, quam probata 
in his contraciibus pcenitentia parit. Quo modo etiam accipi-
enda P;?u!i vet ba, cum :n /. naturalis j- §• Ji quidem l. in 
fine ff. de praefcriptxs verbis, r-it, ji fcypbos tibi dedi, vt Sti-
pbum mibi dares, prriculo mco Stickus erit, ac tu duntaxat 
culpam praefture debes. nam & iliic cantum de cond ciione ob 
caufam dacorum caula non fecuta fermonem ef-le ,  verba imme* 
diace antecedentia abunde evincunc: eoque refpedu merico Pau« 
Jus dixerat, Srichum periculo eius effe. qui rem dederac vc Sti-
chum acciperec, celfante fcilicet condictione illa ac caufam da-
corum: interim condictionem ex capite pccnitentiae admicti 
oporcere neque negac Paulus in d. l .f .  §. i.  neque neganc leges 
ahae; ac ex aduerfo pocnicentiae licentiam Ulpianus in d. /.  J; 
§. j.  & d. I. j.  ff.  b. t .  manifefte tuetur. 
6.  Sed ciim hndiernis moribus concrafius innominaci a da« 
tione incipiences pcenicentiam haud recipiant, in quantum nunc 
ex nudo paCio ferio prolaco, vtcunque per craditionem htfud 
confirmato, adiio daturad implenda ea, quae pacio placuerunt, 
fic vc ipfa conuentio de dando vc vicillim detur fiimicacem 
habeac, ac producat a£iionem ad dindum; hinc eciam condi-
Ctio ex c»pice pcenitentiae reprobata nunc eft. Groenewegen 
ad /./.  ff.  b. t .  manente in caeteris ac vigente Romani iuris 
difpoficione ci 'ci hanc condiCtionem caufa data caufa non fecu-
ta; vti collig^fe licet ex Hugone Grotio manudutt. ad iurit-
prud. Holl. iibr.j. cap.jo. num 44, 4/. 
7. Quod fi datum quid fit ob caufam impoflibiiem ; aut ea 
talis eft natura, aut iure feu moribus, Si^natura, idque fci-
uerit 
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verit, qui dedic, cefiabic repeticio, cuin donalTa videatur, arg. 
l% cnius per crrorem /z. ff.  de regulis iuris. & de tali fcientia 
accipienda cft L dictam, S. C. h. t.  Sin ignoraveric ignorantia 
non lupina neque affedata, huic conditiioni lccus erir. arg. d. 
Ljj'  L cuYti ancillatn 6. C. b' t .  Quod enim a Maeciano icri-
ptum eil, non folum flipulariones fed & caeteros contradus 
im poilibili conditione incerpofica nuilius momenci eile, quia 
iic concrahentium procul dubio in huiusmodi adu talis cogitatio 
eft ,  vt mhil agi exiftimenc, appofica eaconditione, quam fci-
ant etTe impoifibilem, /. non folum 31. ff.  de oblig. act. id ad 
contradius nominatos reftringendum videtur, in quibus non-
dum dominium datione translatum erac; quales iunt ftipulatio-
nes, emtiones (  locationes, ibidem receniicae, aliique enume-
ratis non plane diffimiles. Confer Donellum ad d. I. 6. C. b. t. 
WiiVenbach adPand. h. t. vol.J. difp.zs.num.q. Perezium C.b. 
t .num.caeterum caufam-j. Sed ii moribus feu iure impoilibi-
lis cauia de futuro adiedla fit,  & impoffibilitatem dans ignora-
uerit, fiquidem errore iuris, cefiat repetitio; quippe quam 
iuris ignorantia impedire folet, an*. /. cum quisius 10. C.deiuris 
j, & fatti ignorantia. I. regula efl p. ff.  eod. tit.  iin fa&a inlcicia, 
condidio dati non deneganda; veluci, ii quid militi datum fit, 
vt procurationem fufcipiat, vel dos numerata ad onera matri-
monii inter eos, inter quos nuptiae ob nimis arclam fanguinis 
aut aEnitatis vinculum confiftere non poffunt, cum dans ignora-
ret, eum, cui procurationis caufa numerabat, militem elle, 
aut adeo propinquam effe fanguinis coniuntiionem. Ac de his 
fimilibusque fadii erroribus accipienda L 1. L fi miiitem 5. /. cum 
' ancillam 6.  I. fi liber 0. C. b. t. 
I! J  
8. Plane, fi quid datum appareat ob caufam futuram, qu^e 
non dantis, fed foliusaccipientis commodum concernit & vtili-
tatem, veluti, fi Titio decem data fingas, vt inde veflem fibi 
vel ornamenta paret, auc in fuo aedificet; licet id non fecerir, 
adeoque caufa illa fecuta non fic, repecicioni tamen nullomodo 
locuseilj cum donatio magis eo cafu, quam contradus vtrim-
1,1 que obligatorius, intervenifle videatur. L fed fi mors 13. §. vlt. 
ff. de donat. inter virum vxor. L Titio ccntum 71. ff\ di 
condit. dcmonfirat, 
TITV-
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T I T V L V S  V .  
DE CONDICTiONE OB TVRPEM 
VEL lNlVSTAM CAVSAM. 
S V M M A R 1 A. 
1, Condifiio oh turpem caufam da- z. Accipiens tamenreddere tenetur 
tur , // folius accipientis , non turpia lucra tertio , cuitis inter• 
item dantis turpitudo Jit; qucd eji, aut ffco. ( 
exemplis monjtratur. An &, 4. Ouid f:t condiclio ob iniufiam 
ji furivel alteri indicium detnr, caujam ? 
vt rem furtiuam indicct ? 5 .  (Jutd ittris, fi /juid non datum, 1 
2. Cefjat kaec conditiio, fi velfo- fedtantum promifftm Jit obtur• 
litts dantis , vel dantis Jimttl pem vel iniujtam cattjatji ? 
accipientis turpitudo Jit, quod 6. Quid iuris in eo, quod mere» 
exemplis illufiratur. An careat trici pro jiupro promiffum Z A c  
j&tfc condiffione, qui deditiudi- qttid, fi fingaturpraecedens mtt» * 
c/, vt pro J'e iudicaret tn bona tui numeratio, cum vere ejfet (1 
cauja, vel vt fejiinato litemex- promijfio ex turpi caufa ? 
pediat ? ' L 
i./^ondi&io ob turpem caufam eft adtio perfonalis ftridH iuris, ii 
Vv qua repetitur quod datum eft ob fatium continens tur- (ti 
pitudinem ex parte accipientis, ita vt condicens turpitudinis [x 
expers lit,  licet iam turpe fadum fubfecutum fuerit: compe-
tensei, qui dedit, ac heredibus; adverfus accipientem, non 
item adverfus heredes eius, nifi quatenus ad eos peruenit, cum !p| 
ex quodam quafi maieficio defcendat: ad i d vt res, vel (i ea k 
perierit, aeftimatio eius reflituatur, una cum fru&ibus & accef- li 
(ionibus. arg. I. videamus3$. pr. & §§. feqq. ff.  de vftris. nofl 
item vfuris. I. quoties 4. C. h. t. Confer Hug. Grotium adlu-
rifpr. Holl. libr. 3. cap. 30. num. 46. Scilicet, vt paulo al- i 
tius res repetatur, omne quod datur, vel ob honeftam caufam l 
datur, vel ob turpem :  ii ob honeftam, ita demum repeti data G  
poffunt, fi caufa fecuta non iit, l. 1. §. 1. ff. h. t. fi ob turpem, efi 
repetitioni locus eO, etiamH res fecuta iam fit, d. I. 1. §. vlt.jf, ft 
h. t. I. (juoties 4. C. h. t. fi modo accipientis folius ,  non item &i 
dantis, turpitudo verfetur; veluti, fi quis dederit alteri, ne i 
fibi vel tertio per calumniamVlis mouearur, iniuria inferatur, ::: 
furtum, fiat l. vt puta 2. I. idem 4. §. quotiens 2. ff. h. t. I. itt <i 
beredems. §• jf* d* ealummator. vc &, fi datum quid fit tv- k 
roci* 
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rocinii euitandi cyufa, / .  quod evitandi 3. C. b. t. vcl vt refli* 
tuatur aut fiat, qucd lponte reddendum aut faciendum erat; 
puta depolitario ,  commodatario, locatori, venditori, manda-
tario, heredi ex teftamento ad legatum, promiiTori ex ftipu-
latu ad rem promiiTam obligato, iimilibusque, vtres depofitas, 
commodatas, locatas, ex mandati caufa penes fe exirtentes re-
ftituant, venditas tradant, aut foluant legatas, promiflasuet 
quamuis in bonae fidei negotiis etiam adlione ex ipfo contradu 
id, quod ob reftitutionem datum eft, repeti poftit, atque ita 
a&iones illae cum hac concurrere ex turpi caufa condidlione, 
quod inftridiiuris negotiis non ita contingit. /. vt puta i. §. (. /. 
vlt.pr.tf §.1 ff.b. t .  Adhaec, fiquisfuri,autfocioeiusindicium 
dederit, feu praemium, vt rem furtiuam indicaret; cum & 
hoc fponte faciendum fuerit, nc res furtiua reddenda ei, 
cui ablata erat. I. idem 4. §. vlt. ff. b. t. iundt. I. vlt. C. b. t. 
Aliter quam obtinet, ii extraneo quid datum fit, vt is furem 
vel rem furtiuam, aut fugitiuum indicaret; cum enim indica-
re aut delator efte non teneatur extraneus ille, turpitudine ca-
ret, cum accipit indicium, flc vt & promiflum exigere queat; 
ideoque nec hanc metuere debet' aciionem. l.folent zf. ff. deprae-
fcriptis verbit. d.l. 4. §. vit. ff. b. t. iundh l. qui vas 4$. §.qui 
furem 1. ff. dc furtis. 
2. Quod ti dantis folius, non item accipientis, tutpitudo 
appareat, dubium non eft, quin cefletcondiclio; cuitis reifpe-
ciem j Ulpianus in eo conftituit, quod meretrici ob ftuprum 
datum ;  noua nempe ratione concludens, tion vtriusque, 
fed dantis folius, turpitudinem efle, iilam enim turpiter qui» 
dem facere, quod fit meretrix ;  at non turpiter accipere, cum 
fit meretrix. k. /.  idem 4. §. fed quod3. ff. b. t. Quamuis, 
(i certiorem atque faniorem fequamur rationem , magis fit, vc 
cefiet condidlio, quia aequalis dantis 6c accipientis turpitudo 
eft: quo cafu condi£lionem ex turpi caufa denegari, meliorem-
que, tanquam in pari turpitudine ac caufa, poflidenris con* 
ditionem efle, refponfum eft, l.  vbi atitern 3. l.pcn.ff. b. t. ve* 
luti fi quis dederit, ne prodatur in furto aut adulterio depre* 
henlus, /. idem 4. pr. & §. 1. ff .  b. t .  vel, vc per iudicem ma^ 
le iudicetur. d. I. ubi autem 3. ff. h. t. Sed & (1 iudici quis 
dederit, vt pro fe pronunciaret in bona caufa ; cum enim eX 
Voctii Comm. ad P. T. /77. G fen» 
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fenteiit 'a iudicis demum certum euadat,vter litigantium iuftam cau-
fam fouerir, ac pro fuae litis iuiHtia & bonitate usque adeo praefu-
mere vterque debeat,vt& iusiurandum calumniae in iudicii initio 
praeftare, atque ita de fua bona fide in iite mouenda vel cxcipienda 
iurare teneatur; vix eft, vt non videarur voluifle iudicem cor-
rumpere, ac in turpicudine manifefta timul cum iudiceaccipien. 
te haerere, qui ita dedit. L vt puta z. §. vlt. jf.  b. t .  Vnde 
etiam relcriptum generaliter inuenitur, illum, qui diffidentia 
iuftae fententiae in pecuniae corruptelam fpem negotii repofue-
rit,  iudici pecuniam dando, admittere eam, quam habuerat, 
a&ionem. /. i.  C. depoena iudicis qni male iudicanit. Bachouius 
ad Treutler. vol. i. difput.22. tb.j. lit. F. Wiffenbach adPand, 
b. t .  vol. 1. difp. 2j. num. 7. Quod & noftris probatum mori-
bus, quibus corruptor iudicis in veram damnatur litis iaeftima-
tionem, cuius triens delatori, reiiquum pauperibus cedit. Na-
der ampliatie van d* Inflruclie van den Hogcn en Prouincialen 
Rade tit. vlt. artic.3.4. Groenewegen adrubric. C. de poem 
iudicis qui male iudic. Nifi tamen luam ipfe dationem adma-
giftratum competentem detulerit, ac perfonatn declarauerit, & 
hoc ipfum probaucrit; tunc enim dantem veniam mereri, iure 
nouo conftitutum eft. auth. nouo iure Cod. eod. tit. de Amplia-
tione tit.  vlt. art. 7. Nec dubitandum videtur, quin & tunc 
vtriusque turpitudo fit, cum iudici datur, vt is feftinatius pen-
dentem expediat finiatque litem, d. Ampliat. tit.  vlt. art. 1. Ii-
cet icLinterpretibus iuris muhis difpliceat; fed fine fundamento. 
Vide Bachouium d. loco Zoefium ad Fand. h. t .  num. j.  
3. Neque tamen ideo lucra huiusmodi turpia penes acci-
pientem remanere fas eft: ft enim heredibus, etft crimine ca-
rentibus, fane multo magis ipfis accipientibus nc turpitudinis 
reis, extorqueri ea oportere dicendum eft. arg. I. in haeredem 
j.ff.  de calumniator. Qua ratione tertio, cuius intererat, ob 
turpem caufam non effe djtum, condi&io datorurn conceftale-
gitur; vt puta domino, a cuius feruo fugitiuo vel fure pecu* 
niam acceperas, ne eum indicares, l. idem 4. §. vlt. 1. f. jf. b. 
t .  aut, fi tertius nullus apparet, cuius intere(Tet, ex turpi cau-
fa non efte daturn, aequum fuerit, accipientibus, tanquam in-
dignis, auferri data, ac filco vindicari; ne alias fuo ex lcelerc 
ditentur. arg. /• cutn hic Jlatus jz, vlt» jf» de donation. inter 
virum 
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virum & vxorem. autb. noucfitire C. de poena iud. qut male 
iudic, 
4. Altera tituli pars eft de condidlione ob iniuflam caufam, 
adtione fcilicet perfonali, qua repeiitur id, quod datum fuit, 
aut aliter penes alium eft ob caulam , nullam quidem turpi-
tudinem fpecialem continentem, fed tamen iure ciuili imprcbatam, 
/. fcrpetuo 6'. ff.  h. t. cui condidtioni non ob futuram , vt in 
praecedentibus, fed magis ob praeteritam caufim locus eft, ve-
luti, cum repetitur id, quod ex ftipulatione pev vim exrorta 
folutum eft, / .  ex ea 7. ff.  b.t. vel malae fidei poffelTori vi£lo 
frutius confumti condicuntur. /. penuit. C. de conditt. ex lege* 
5. Caeterum, fi ex turpi vel iniufta aiufa nihil quidem da-
tum ,  fed rnnrum promifiio faflafir, exceptio agenti ex tali pro-
mifiione opponi poteft, vel cautio feu chirographum, conti-
nens promiflionem , condici l. 1. C. h. t. de condiH. ob turpem 
oaufam. Etenim ex inftrumento, quo promiffio ob turpetn 
caufam comprehvnfa eft, lummo quidem iure aclionem compe-
tere, fed exceprione doli, aut in faclum, elidi ac fummoueri 
conftat, I. Ji ob turpem 8. ff. h. t. I. Titia quae 134. ff. de ver-
bor. obligat. ac proinde, cum ab Uipiano traditum tuit genera-
liter turper jlipulaliones nuliius ejfe momenti, l. generalittr 26. 
ff. de verbor. cbligat. & ab Imperatoribus refcriptum, cautaequan-
Titatis ob turpem caufam exaSiioni locum non effe , & ex fhpu-
latione contra bvnos mores inretpofua acliones ,iene%andas, /. 
mercalem f. C. h. t id de effedu inteliigendum efi, in quan-
tum nihil adione tali per exceptionem elifa a<5tor confequitur; 
aut in quantum non ius ipfum , fed praetor, fecundum veterem 
iudiciorum morem, ndiori adionem petenti, eandem negat, 
dum manifeftam animaduerit caufae turpitudinem, ac inde cer-
tam imminentem adlionum per excepciones elifionem. 
6. Ex his haud difficulter decidi poteft, quid de promiffio» 
ne meretrici pro ftupro fafta fiatuendum fit: nam fi Ulpianira-
tiocinio locum faciamus, ac meretricem exiftimenw, non mr-
piter facere, quod accipiar, cum fit meretrix, /. 4 j. ff. h.t% 
etiam nec turpe in ea fuerit, alium fibi eam ob caufam ex pro» 
mifiione devin&um fecifie, ac fa6lam exegiffe promiffionem, 
Contra vero, fi fanam malimus rationem amnle£ti, redius fue« 
rit,  denegari efficacem promifforum exa<ftionem t  ob parem 
G 2 vtrtus» 
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vtriusque tum prornittentis tum ftipulantts turpitudinem, in 
vnum concurremem. Quae adeo vera func, vt etiamH in chi-
rogvapho non ipfa turpis caufa, fed alia honefta exprimatur, 
veluti pecuniae numeratio ex caufa mutui, tamen doli & fimu-
lationis exceptione repellendus fit agens ex huiusmodi fcriptu-
ra, quoties euidens eft, turpitudinis, ftupri, adulteriiue cau-
fa, chirographumconfcriprum efle; dum magis attendi oportec 
adid, quod vere agitur, quam quod fimulate conceptum eft. 
tit. C. plus valere quod agitur, quam quod Jimulate concipitur. 
prolixe Refponfa Jurifc. Holi. part.j. vol. 2. conjil. 243. 
T I T V L V S. VI, 
D E  C O N D I C T I O N E  I N D E B I T I  
SVMMARIA. 
# / 
1. jQuid fit indebiti condiBio , 5. Explicatur per diftinftiones, 
in quo mutuum diftet ab inde- quo modo condiftio ccmpetat & 
biti folutione ? eleftio , Ji pars fohiti Jit indebi. || 
2. Nott habet locurn, (i folutumjit, ta; vel utraque res JolutaJit, 
quod naturaliter debitum. Nec, cum alterutra ejfet debita, vel 
Ji id, quod vere debitum, more unares Jit foluta velut unice de-
improbato exaBum Jit; licet exi- bito, cum res in genere vel d"(ii 
gens aliter coerceatur. res alternative deberentur; 
3. An pendente die vel conditione quid fi alterutra pojt folutionem 
condici pojfit, quod ante diei interierit cum utraque alterna• 
vel conditionis exijlentiam folu- tim debita fvhita e/Jet': ltem 
tum eft? & dc interujurio, ca- quid iuris fi duo rei debendi, 
fit quo Jortis condittio Jieri non vel debitor & fideiufor finguli 
potejl. totum corpus aut quantitatem, 
4» Tutus exceptione perpetua in vel finguJi rem unam ex alter• 
futtnt fauorem introdufia Ji fol- native debitis, folverint iisdetn 
verit per erroreni, folutum re- vel diverjis temporibus ? 
petere potejt; quodexemplis do- 6. Competit tantum ei, qui igno-
cetur, tres tamen cafus exci- ratts indebhum ignoranti folvit. 
piuntur. Sed Ji in odiitm ad- Quid ji Jcicns Jcienti vel i^no-
verfarii, non repetit, quod itt- ranti folverit? Ouid Ji dubi• 
ter alid etiam obtinet ex mori- tans ? 
bus nojlris in exceptione biennii, 7. Ouod per errortm iuris indebite 
intra quod debita plurima cx folutum eji , condici nequit ut 
conjtitutione Caroli V. fust exi- indebitum: quod & moribus 
jrenda. obtinere debet. 
$. Oui-
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H, 8- Quibus detur 'bcec conditfio ? 
,. ubi de tutoribus, procuratori-
bus, qui pro pupiUo vel domino 
^ folverunt indebitum. 
'  I: 9. Qttis cor.dicat, ft primus inde-
bitum promiferit, ac fidciuffor 
li: ab eo datus id foluerit ? Qtrid 
;; ittris, fifideitiffor pro vero debi-
to fideiufferit folverit deinde 
qtiafi principalis debitor effet? 
vel pofiquam ipfe interpofuijfet 
' patfum de non petendo ? Et ge-
neraliter, qtiid itiris fit, fi qtiis 
— foherit, quod ipfe tion debebat, 
aliis tamen debebat accipienti ? 
10. Datur quandoque condiflio 
altis , quam qui folverunt, dtim 
I j  illi, qui inflitutl erant, legata, 
quandoqtte & debita, folverunt, 
ac dein reflitutione vel aliis mo-
dis ob teftamentum iniujium, 
fth falfttm, inojficiofum ab heredi-
tat{ tate deptilji fnnt. 
M 11. Contra quos hac a&io detur? 
An contra eos, qtiibus Jolutio 
t«r profuit ? an contra fifcum, Ji 
tiitt qucejtori cerarii indebitum folu-
uli tumjit? An contra donuntim, 
tur; cuius procuratori folutum quod 
lntiit debitum non eft? & quid fi ad-
altir iecio, vel delegato indebitum Jo-
>? t lutum fit ? 
Jilt 11. Ad qtiid tendat condifiio inde-
rji biti, Ji fafium aliquod indebite 
i/jlff praftitumfit; vel poffejfio inde-
>Xi: bite translata ? & quid fi res 
\ in; poffejfci per eum , cui tradita, 
iatn ufucapta Jit ? Ouid Ji cor-
niij! pora indebita foltita per acci-
jfti pientem dijiratfa fint vel peric-
iji" rint ? & an cum forte indebite 
j jt foluta ufurce reddendce , Ji eam 
medio tempore accipiens foenori 
,tJtl collocauerit ? 
1ait 13. Si fors debita fohtta fit, vfu-
rat indebitae folutae, noit pof-
funt cotidici ufurce, nifi foiutce 
Jint fupra lcgitimum ttfurarum 
modum. 
14. Cui incumbat onus probandi 
indebittirn debitttmve ejfe, quod 
folutum efi? An probajfe 
cenfeatur indebiti foluttonem, 
qui de eodem debito duas pro-
ducit diverforum temporum a-
pockas, quarum pofteriornullam 
prioris mentionem habet ? 
15. Cejfat indebiti condiftio, Ji fo• 
lutum ex cattfis qutbus lis infi-
ciando crefcit tn duplum, vel 
ex caufa transaftionis, iurisiu-
randi, rei iudicatce; recenfen-
tur tamen qucedum exceptiones-. 
16. Ceffat, Ji fpecialiter, non ge-
ncraliter, kuic conditfiont re-
nunciatumfit, vel infignis pie-
tatis ratio comitetur Jolutio-
nem, veluti dotis, aut comrni-
ferationis. 
17. Denegatur, quoties folutum ex 
cattfis, ex qttibus retentionem 
quidem habemtis , at non peti-
tionem ; item Ji naturaliter de-
bitum fit. Recenfentur cafus 
varii, quibus id, quod natura-
liter debetur, fi folutum Jit, re-
peti tamen poteji. 
Ig. An poena indebite foluta con-
dici poffit hac conditfione? 
19. Si rnulier debitum clam viro 
ftante matrimonio contraxerit, 
illtidqite vel flante matrimonio 
fo 'verit clam viro , vel poft dif-
folutum matrimonium, an ma-
ritus vel ipfa repetere fohitunt 
pojfit matrimonium adhuc con-
ftante, vcl iam dircmto, fecun-
dum mores Holiandice & Vltra-
ieth ? 
20. Explicntio nova legis frater a 
fratre 38. ff. h. t. 
a 1. Ad 
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I, \  d mutuum pvoxime accedit indebiti folutio; etfi in eo 
1 \ difFcrac, quod non verus fed quafi contratlus fic, acnon 
modo circa res fuiigibiles, fed & aiias mobiles, immobiles, in-
covporalcs, indebice folutas, vevfetur. Adde Cuiacium libr. 
8.obferv, cap.^4. vnde nafcitur indebiri condidio, adio nempe per-
fonalis ex quaficontradu, qua repetitur, quod indebite iolutum eft, 
i, lnftit. quib. mod. re contrab. obli^. §. pcn. Inftit. de obligat. 
quac quaji ex contraffu. veluti fi quid folucum fit ex ceftamen-
to, quod pofiea falfum, aut irritum, aucruptum, auc nullum 
appai uic; quodue pofiea codicillis ademcum erat, l. Ji quis fic 
2 & feqq. I. ex bis omndmf.S4"ff- b. t .  fi cautio indebite inter-
pofita fir, l. i. tn princ. jf. vt wpojjtjf- hgat. velfideic. ferv.cau-
fa ejfe lic. fi promiffum id, quod non debetur, l. is, qui plus 
z/. jf.  b. t .  fi caucio non exacla, quae poterat exigi, l.  boc 5. 
§• 1 • j f  de vftfr, ear, ver. qnae vfu ccnfun;. fi vfurae fupra !e-
gitimum modum iblutae, /. jinon jorteni 16. pr. §. 1. ff. b.t. 
vt &i innumera prope alia pafiim per vniuerfum ius difperfa, 
quae recenfere lougum foret, 
2. Huic condidioni vt locus fit, requiritur ante omnia, vt 
& naturaliter & ciuiliter indebitum appareac; nam fi natura de-
beatur quod folutuin eft, condidio indebiti impcditur, l. natu• 
raliter 13. I. jt qnod dominus 64. jf. b.t. maxirae, fi ex nudo 
pado debicum fueric, l. iuris ^entium 7. §. fed cum nulla 4. jf. 
de paftis. I. quamuis vfurae 3. C. de vjuris. cum fublecuta ad 
padum folutio fatis demonfiret, eum, qui pacio promifir, ha-
buifTe animum fefe obligandi, nec inconfideratam fuifie fermo-
nis tadantiam, fed feriain promifiionem. Quod enim aiunt, 
naturalirer debitum, non efie debieum , nec inde quem poffe 
creditorem videri, !. creditores 10. ff- de verb. fignif. eo tantum 
pertinet, quod illa non fit plena & ad omnem efiedum valida 
obligacio; idqne ad diflinSionem illius, qune naturalis ac ciui-
lis fimul efi, & efficacem actionem aut perfecutionem paric, fe-
cundum prima verba d. legis 10. Sed &, fi naturaliter ac ci-
uiliter fimul debica per creditorem contra moribus auc legi-
bus receptam formam exaela, atque ita per debicorem folu-
ta fuerinc, condidtioni indebiti locusnoneft; cum dici nequeac, 
indehirum elTe, in cuius exndione cantum peccatum efl; nec 
danmum fentiac, qui non plus foluit, quam vere debet, arg. 
U fod Cf partw n, §. vlt* /, 14.1, vlt» A. vlt.jf. quod mettts cau-
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fa, praefertim hodiernis moribus, quibus poenae legales ali-
I  quem priuances iure iuo feruntur in deiuetudinem abiiife, ad-
eoque creditor ob metum iilatum iure crediti non cadit, cuius • 
' contrarium Romanis placuerat. Vt tamen debitori, qui iol-
^ uit, a3io accommodanda iit, fi qua ratione eius interfit, exadio-
nem more improbato fadam efle; atque etiam vinditiae publi-
's* cae perfecutionem iure faciat, cui accufandi ius eft, fi ad pu-
E blicam laefionem exceffus fpedter. Sande decif. Frijic. libr. 1. lit. 
I I  72. defin. 2. Confer aliter ex parte fentientcm Ant. Fabrum Cod, 
libr. 7. tit. 20. def. IJ. 22. 26. 
I l l l t  z. Quod ii ex die incerto, an vnquam fit extiturus, velu-
w, t  ti cum Titiuf conful erit ,  vel fub fimili incerta conditione 
T debitum, faluatur ante exiitentiam diei vel conditionis, pen-
dente quidem conditione vel die condici potefl:; at ea exiften-
r3  te non repetitur, /.  quod Ji ea \$. in fine ff. b. t .  & ad talem 
^ diem vel conditionem reftringenda, quae generalius propo-
Pe , :  nuntur in l.fub conditione 16. pr. & 1. ff,  b. t .  vti & quod 
fcriptumeft, id, quod pure debebam, fi ipfe, vel alius pro 
11  me, nouandi animo fub conditione promiferim, pendente no-
uatione folutum, condici poffe, quia, ex qua foluam obliga-
11 ,11  tione, adhuc incertum eit. I. lulianus 60. §. i.ff.  h. t .  Militatque 
hoc cafu pro condittione aequitatis ratio, quia pendente tali 
4\ eonditione vel die, obligationis dies nec cefiTtnec venit, adeo» 
ii(31: que nullum interim debitum fubeft, fed fola fpes debitum iri. 
t,!» H. fub conaitione. 4. Infiit.  de verbor. obligat. Sed fi dies om-
feriK nino certus obligationi fit appofitus, vel dies aut conditio ta-
W lis, de qua incertum quidem, quando extitura fit, certum 
npt tamen, eam aliquando extituram effe, veluti, cum Titius 
taif tnorietur ,  folutum ante diem aut conditionis euentum condici 
v< nequit, /. in diem 10. /.  nam fi 17. /.  15. ff.  b. t .  cum debiti in 
icc: diem certo extiturum dies ftatim cedat, ftatimque debitum 
ritr intelligatur, etfi necdum peti pofiit, §. omnis Jlipulatio 2. Injl. 
acc de vcrb. obligat. d. I. in diem 10. ff.  b. t .  & pure ftipulari vi-
t legi deatur, qui fub conditione, quae omni modo extitura eft, fii-
ifci pulatur. /.  Ji pnpillusp. §. fi cjui fub 1. ff.  de noaation. Qiiae 
-qoei adeo vera, vt nec interufurium, feu vfura mcdii temporis, 
; ni quod inter folutionem & diei vel conditionis exiftentiam inter-
r,3t! ceilit, peti queat. Etfi enim tunc, cum debitor ex iufta 
ii$> quadam caufa condemnatur ad foluendum ante tempus, quod 
/ G 4 demum 
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dernum poft dicm certum alioquin praeftandum erat, interu-
furiumfeu commodum repraelentationis ex eo debito dedu-
cipo(Iir, l. Ji conjiattte 24. qnotiens 2. jf. joluto matrimon, 
arg, / ji m&ndavcro 21. §. item 1. ff.  mandati. Ant. Matthaeus 
de auttwu. iihr, z, cap. j ,  num 22. id tamen ad folutionem en« 
te tempus, fponte per errorem, ac nulla necefiitate vrgente 
faBam, porngendum non eft: nam cum fortis petitio impe-
dita fit,  ac proinde moram tedife videri non podit is, cui fo-
lutum eft, vfurarum quoque exactionem ceffare neceife eft; 
maxime, cum ftricti iuris iit indebiti condictio, in qua ne ex 
mora quidem vfurae debentur. arg. /. leHa 40. verl. fed cum 
fortis ff .  de reb. creditis% l.  eos 26. C. de vfuris .  Coftalius ad 
1. io. ff, h. t, Perezius Cod, h. t, tium. /, 
4, Si quis fummo quidem iure ciuili debeat, fed exceptione 
pei*petua tutus fit, adhuc condictioni locus eft, fi modo exceptio in 
excipientis fauorem introducta fit, qualis eft fenatusconfulti Velle* 
iani, /. ft nonjortem z6. §. mdebitum 3. l.qui exceptionem 40.ff.h.t» 
doli mali,/. quije debere 1-ff- de condicl. caufdat. cauja non jecuta, 
pafti de non petendo, /. <jui hominem^. vlt.fj. de folution,\urh-
iurandi, l.fiquis iurajfet 43.ff. h.t. reiiudicatae,arg. d. l.^.ff h. t, 
iun£t. /.  1. pr. ff.  quarum rer. aci. non datur. Neque huic 
obftat, quod Paulus fcripfit, eum , quem iudex male abfoiuit, 
fi fponte foluerit, repetere non poffe, l. iudex iS- ff* h. t. a-
git enim de eo, qui, fciens, fe rei iudicatae exceptione tutum 
effe, tamen foluit; qualibus non folet condictio dari, d. I. ft 
non fortem 26. $ indebitum 3. ff. h. t. quam fcientiam in d. I, 
2$. fatis arguit vocula fponie fua, non modo voiuntatis libcrta-
tem, fed & fimul oppofitam ignorantiae fcientiam quandoque 
compleftens, arg. I. qui cum alio 19. ff.  de reg. iur. praefertim 
fi confideres, talem in d. /.  1$, proponi, qui male per iudi-
cem ablolutus erat, & probabiiiter bonam fidem agnofcerema* 
luit foluendo, quam fecundum ius iummum fefe defendendo, 
contra aequitatem naturalem curn aduerfarii viBi iaBura locu* 
pletari; vel iitigare apud iudicem fuperiorem ,  dum acto victus 
appellationem minatur. fi folutio non fiat, meiiorem fibi fpon» 
dens in bona caufa iitis euentum. Minus aduerfatur, quod 
ex iuliano idem Pauius negauit, verum debitorem poji litenx 
contejlatc.m , manente adhuc iudicio Joluentem , repetere pojfe: 
utda nec abfglutus f nec condemnatus repetere poffet: licet enitn 
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81 abfolutus fit, natura tamen debitorem permanere, l. Iulianuf 
^o. ff.  h. t .  Non enim illic folutio per vevum debitorcm fa£la 
fuit, poftquam per fententiam iudicis iam male abfolutus erat, 
^ fed ante fententiam, manente adbuc iudicio; adeoque eo tem-
m: pore, quo & naturaliter & ciuiliter debebat, necdum vlla tu-
'•$ tus perpetua rei iudicatae exceptione: qualem folutionem, a 
ti vero debitore femel re£le faftam, eneruare non poterat aut 
A debeat poftea fublecuta iudicis fententia, ipfo iure nulla, lata 
lil quippe fuper iite iam per folutionem fpontaneam inter aftorem 
»! reumque finita. arg. /. cum aecetn 71. §. 1. jf .  defoiution. Quod 
ii ex aduerfo is foluerit, qui exceptione non in fuum fauorem, 
liUi fed m creditoris odium introdutia, tutus erat, condidiio inde-
biti denegatafuit; veluti fi filiustamilias contraMacedomanurn, 
ipiit cui caufam dedit odium foeneratorum, mutuam pecuniam ac-
:pti ceperit, & paterfamilias faclus ioluerit, d. /. qui exccptionem 
:l't 40. fj.  b. t .  vel ii quis, cum ie detendere poiTet, exceotione iu-
jji risnoui peraduerfarium fuum dativelimperrati. atqueitanon fol-
' tcm uere inodium &poenam dati vel impetritinoui iuris, ea omiffa 
Jnrt folutionem fecerit, 1 ,fi quis iniquum§,vlt.ff. quodquisque uiris 
,l,i ut alt. jlat. eoque refpicit Pomponius,cum in /.19. pr.ff. b. t .  fcri-
bit,y? poenae caufa eiut, cui debetur, debitor liberatus fit> naturaiis 
ioloi obligatio maner, ideoJolutumrepeti nonpotejl. Necimproba-
t. biliter ad hanc exceptionum claifem retuleris illam, qua ex confti-
tutii tutione Coroli Quinti, ac renouatis variarum gentium placitis,poft 
li biennii lapium a crediti exaclione depelluntur-, qui merces mi-
11 nutim diftrahi folitas alteri vendiderunt, aut tanquam advoca-
lito t i  vcl procuratores, alioque fimili titulo falarium meruerunt. 
ndof Cum vtique illa biennii praefcriptio, non in debitorum fauo-
efeti rem inducta iit,  fed in odium creditorum negligenter exigen-
iit tium , & exigendi iure poil longa tempora aduerfus ipfos de-
erit bitores aut eorum heredes fubinde peiiime abutentium , ad 
ide:; impetrandam duplicatam vnius debiti folutionem. Unde & 
ak eorum, quae poft biennium foluta funt, condi&ionem ceifare, 
)fi magis obtinuit. Sande decif Frif libr.j. tit. 6. dejin. 2. in 
ifp tned, RebufFus ad conjlit. reg. totn. 2. tratf. dc mercator. mi-
nutim vend, glojf. vh. num. 7. Abr. a Wefel ad nouell. con-
lili j l itut. Ultraiett. artic. 21, num. 47. & feqq. Sunt tamen 
r in iure proditi cafus nonnulli, quibus ipfae quoque in exci-
/  pientis fauorem introductae exceptiones non effieiunt, vt poft 
G 5 foln-
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folutionem condiftio competat; vti id contigit in fideiufforc, 
qui, il folidum debitum folus foluerit, cum potuiffet oppofito 
diuifionis beneficio, in fuum fauorem adinuento, liberari par-
tis virilis folutione, repetitionem non habet eius, quod fuam 
exfoluit partem. L fi tejlameiito 49. H. ex duobns 1. in Jiu. Jf. de 
fideiujj' .  Idemque eft m potfefTore bonae fidei, qui rei vindica-
tione conuentus, etfi neceifarias & vtiles impenfas retentione 
rei & oppofita doli mali exceptione recuperave potuiffet, ita 
fuadente bonae fidei fauore, eadem tamen omifiaac re re-
flituta, nulbm rei, quafi indebitae reftitutae, velimpenfarum, 
conditlionem habet. /. fi in area 33. ff.  b. t .  Denique fi maritus 
totam dotem reftitueric, cum poffet, oppofita competentiae 
exceptione in iuum fauorem introducta, non totam reddere, 
in ea caufa eft, vt reoetere non pofiit. / .  nam & maritus 9. 
ff h. t. 
5. Si pars foluti fit debita,pars indebita,fola repetitur pars in-
debita, fi modo id, quod folutum ellfungibile fit, vel faltem ta-
le, vt fine dantis & accipientis laefione pars commode reftitui re-
cipique poffit; veluti fi folutus fittotus tundus,cum pars dimidia 
fundi eflct debita, fiue pro diuifo, fiue pro indiuilo deberetur. 
Nam fi, cum centum deberentur,fundus ducentorum in folutum 
datus fit, quaii ducenta fuiffent debita, totus fundus condici 
poffet, falua manente debiri exactione; nealioquin vel foluens 
vel accipiens in eo laefionem fuftineat, quod inuitus compel-
leretur ad communionem, ad quam exprima obligatione, quae 
pecuniaria tantum crat, non fuiffet compulfus. L Ji non fortem 
26. §. Ji centum 4. 5. 6.Jf. b. t. l.cum ampliuf 8<\.ff. de reg. iurir. 
Quod fi is ,  qui alternatiue duas res promiferat, vtramque fol-
uerit, vnam condicit, & eam quidem quam vult; eiectionem 
enim habet, /.  pen. C. b. t. fed &, fi hominem generaliter 
promiferit,vel Stichum aut Pamphilum,ac fe Stichum debere exi-
ftimans, eundem foluerit, condicere poteft; & alium dando 
liberari. /.  cum ifji.  vlt.Jf. h. t .  Quamuis enim de eo in-
ter veteres iurifconfultos diffenfus fuent, & Ulpianus ei, cui 
folutum erat, afferuerit arbitrium rctinendi quod vellet, tan-
quam iam debitori fflcto ex quafi contraEtu, indebiti folutione, 
/.  fi non fortem 16. pen. in fine ff. b. t .  ac Celfus etiam in 
cafu, quo vnus ex disiunftim debitis folutus erat, vt vnice 
debitus, repetitionem denegauerit, /. fi if, cui legatuf Jf. 
de " 
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ire, de legatir 2. contrarium tamen magis Iuftiniano ac Papiniano 
k probatum , in d. I. pcn. C. b. t .  quam & Iuliani opinionem fuif-
p fe, colligi poteft ex d. /.  32 pr. iunft. §. vlt.ff.  b. t .  quia, fi 
uaiti rnaxime llluens, ex debitore iam creditor fattus, cenieretur 
f.i lolutione tali perdidiffe eleclionis ius, quod ei ab initio qua 
iii» debitori competebat, tunc hoc ipfum quoque, tanquam per 
folutionem indebite translatum, potuiiTet condicere. Caete-
t,ii rum illa luftiniani decifio locum non invenit, fi res duaealter-
retfr native ex contractu vel teftamento fic ab initio debitae fuerint, 
aiuc ut ipfi creditori elettio competeret; tunc enim, utraque fi-
anit! mul ioluta, creditoris accipientis arbitrium foret, utram fibi 
entii; retinere malit, fecundum primam obligationis naturam. arg. 
ddert l.  plerumque 10. §. vlt ff.  de iure dot. Sed & fi poft utrius-
litif que folucionem altera ex his defierat in rerum natura eiTe, id 
remanebit in foluto, quod fupereft. d. I. cum is jz. pr. ff. b. t. 
irsii cum etiam necdum facta debiti alternativi folutione, unius in-
:mta- tereuntis periculum ad debitorem fpectaret, & id, quod 
•uire- fupereft, dandum foret. I. f tn cmtione 34. §. Ji emtio 6. ff. de 
nidia contrah. emt. Denique, fi duo rei dcbendi fint Stichi aut . 
erur. Pamphiti ,  & pariter utrumque per errorem folverint, id eft, 
\m unus Stichum , alter Pamphilum, electio creditoris eft, cui 
mdid velit reftituere, vt alterius repetitio impediatur. Cum enim 
)kns finguli unum corpus foluiffent, fingulis ele£tio in repetitione 
impei eife non poterat; ideoque creditori foli reiinquebatur electio, 
: ni quid, & cui, reddere vellet, l.  plane fi duos 21. ff.  b. t .  aliter, 
Ltt quam obtineret, fi duo rei eiusdem pecuniae, qui decem de-
bebant, viginti pariter foluerint; fingulos enim quina repeti-
ueg turos, Celfus ait /.  fi poenae \p. vlt. ff. h. t .  Quod (I 
:jon io diverfis temporibus duo rei promittendi, vel duo confidejuffo-
! r a |B res, vel reus principalis & fideiuffor, finguli folidam fummam 
r ee f r  folverint, vel alter Stichum alter Pamphilum alternative de-
y bitum, is, qui pofteriorem fecit folutionem , folus indebiti 
e0  ifl. condiEtione vti poteft; eo quod per prioris folutionem iure 
j flj factam obligatio tota peremta fuit, atque ita folus pofterior 
(ar, indebitum foluiffe dici poteft. /. cum duo 25. /. fi fideiuffor S9-
ione ff. b. t. Confer Cuiacium libr. 8. obferv. 35. Donellum com-
in jj rnent. iur. ciuil. libr. 14. cap. ig. circa med. fereadfijiem usque. 
,njc i  6. Deinde ad condiEtionem indebiti necelfe eft, ut igno-
jj 4*ans foluerit indebitum ignoranti: nam li ignorans fcienti prae-
i  ftiterit 
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ftiterit indebitum, condidioni potius furtivae locus efl", / .  quo-
niamiS.jf.de conditl. furtiua. arg. I. falfus creditor 43,pr. 
I. 44, jf. de furiis. Cui non contradicit Julianus in /. feruum 
riieum 31. jf. b. t .  cum tantum {impliciter definiat, condiciioni 
locum e(1'e; an autem ea fit indebiti condi£tio, an furtiua, non 
determinat; vt proinde id aliunde petendum fit. Moribus ta-
men noftris condidionem indebiti magis ,  quam furtiuam , mo-
ueri hoc in caRi oportere, quia non ita facile quis hodie folct 
furti infimulari, notat Groenewegen ad d. I. 1S- ff. de condici. 
furt. Si fciens fcienti, vel fciens ignoranti, non debitum de-
derit, donafle intelligatur, I. cuius per errorem //. ff. de reg. I 
iuris. /.  quod quisfciens jo. ff. b. t .  eoque pertinet cafus, quo 1  
heredes, comperta voluntate defuncti, qua inurilirer fideicom-
miffum reliquerat, illud tamen praeftiterunt, ex conlcientia re- i 
livii fideicomiffi parentes voluntati eius. /.  cf ji inutiliter z.C.de p 
fideicommijfis. Si foluens dubitet, andebeat, nec ne, adhuc 
repetitioni locus eft. I. vlt. C. b. t .  Vnde & fubinde exprefla 
cau?batur conuentione, vt redderetur, fi apparet indebitum /. t 
fi quis fic. 2. ff. b. t. 
7. Quid, quod nec quaeuis foluentis ignorantia fufficiens 
eft ad indebiti condidiionem, f?d ea fola, qune fadti eft, nec 
fupina apparet aut afiedlata: num fi per iuris ignorantiam conti-
gerit indebiti folutio, repetitionem iure ciuili denegatam fuiffe, 
verius eft: quod & placuit Cuiacio lib. 5. obferv. 39. Donello 
comment. iur. civ. libr. 1. cap. 2'. verf. in damnii. Zoefio ad 
Pand. b. t .  num. /4. Etenim id primo quidem euincit refcri-
ptum fmpp. in /, 10. C. de iuris & faEliignorantia ,  cum aiunt, 
fi qui; ius ignorans indebitam pecuniam foluerit, ce/fit repcti-
tio ; per i^norantiam enim fatli tantum repetitionem indebiti 
foluti competere, tibi notum efl. Quae verba regulam vniuer-
falem ,  velut ius certum, & fupplicanti notum continentia, ge-
neraliora funt, latiusque concepra, quam vt ad iftos cafus re-
ftringerentur, quibus id, quod naturali ratione debebatur, per 
errorem iuris folueum eft. Nam etfi verum fit, ifta errore iu-
ris foluta repeti non poffe, veluti fi incegra lata fine Falcidiae 
detraOione heres praeftiterit, l. errcr facli 9. C.ad leg. Fulcid. 
I. regula efl 9. §. fi qnis ius f .ff.  de iuris cjf fiSii ignor. per-
persm tamen ad hanc fimilesque pauciorcs facti fpecies coardiaue-
tis id, quod per modum regulae iuris, ac generalitcr fine vlla 
reftri-
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h reftri&ione, in A. /. 10. propofitum eft, nec alia vlla lege fatis 
aperte limitatum inuenitur ;  imo in iure erransopponiturerran-
/,r|11 tibus, & ftultis aggregatur. d. I. 0. §. j. ff. de iure. cf Jatti ig-




'  f f .  vt in poffef. legat. vel fideic.ferv.caufa. vbi Ulpianus, polt-
^ quam monuiffet, heredem, qui cautionem legatorum nomine 
m
'
r  interpofuerat, quam a teftatoie remilfjm ignorabat, condicere 
^ I e  poffe, fubnedit mox dubitutionem illam, fi heres crediderir, 
* non potuifle a teftcitore cautionem remitti, atque ita cauerir, 
l!ur|i: numquid condicerepojfit, qui ius ianorauit? ac refpondet, ad-
•®n huc tamen benigne quis dixerit, fatisdationem condici pojfe. 
Quorfum quaefo haelitatio illa Jurifconfulti, num condicere 
^eiit poHit hoc cafu, qui ius ignorauit? quorfum refponfio illa, ad-
ientii: huc benigne ,  adeoque praeter communes iuris regulas, dici 
nt poffe, condici fatisdationem, quo fciiicet voluntas fuprema te-
, ad: ftatoris, cautionem remittentis, effedium fortiretur; fi vulgo, 
exprt & exiure communi, iuris errornon impediuiffet indebiti condi-
Mn dionem ? Sed & terrio pro hac opinione facit, quod iure ci-
uili paucis tantum perfonis exceptis ius ignorare permiffum fuit; 
fRcten l.  regula efi 9. pr. Zf §. 1. ff.  de iuris cf" faEii ignorant. vnde 
il, nt & nata ilia iuris reguia, iuris quidem i^norantiam cuique noce-
ncor: re, fafti vero ignorantiam non nocere ; & i^norantiam iuris 
mfi facile excufari non pojfe. d. I. regula ejl 9. I. cum ignorantia 2. 
Dont C. eod. tit.  Etenim fi noceat, vel in damnis admittendae rei, 
oelio, vel in damnis amiflae rei obefle debet: cumque generaliter tra-
itreft ditum fit, omnibus errorem iuris in damnis atnittendae rei 
im n fuae non nocere, /. error. faSli 8• ff> de iuris & fatti ignor. 
trtft non aliud fupereft, quam vt ergo in damnis amiflae rei damno-
inin fus fit: quod & in noftra quaeflione contingic, vbi dominium 
vii folutionein accipientem tranilatum, atque ita amiflum efl. Nec 
tj3 i; diftisaduerfanturea, quaepoit alios a Vinnio in contrarium ad-
3fuii; dutla funt. feletl. quaeft. libr.i. cap.47. Quod enim ait, con-
[u r  diflionem indebiti ex bono & aequo introduftum eife, acproin-
or r  de non nifi aequitatis exceptione pofle elidi, qune nulia eft, 
3lcii nec vfpiam apparet; id vero debilius eft, cum fruftra laboretur 
0 deeo, quanam exceptione adtio elidenda fit, vbi ius in poe-
, (pf nameius, qui ius ignorat, omnem denegauit adionem, con-
ditiionem, feu repetitionem, atque ita ipfo iure nulla adtio eft, 
,ev 9uae exceptione perimenda foret. d. /. 10. C. de iur. & fatti 
refif ignor. 
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ignor. Nec momenti maioris eft, quod vrget, non inueniri 
adhibitam diilinctionem inter iuns & tacli ervorem in toco titulo 
Pand. aut Cod. de indebiti condidione :  iufficit namque, quod 
aperte fatis in tit.  de iuris & fa&i ignorantia (acque idoneaiftius 
qujeftionis fede) diftincho ifta circu inuebiti lolutionem data fir, 
Fruftra quoque adducitur, iuris ignorantiam non nocere fuum 
petentibus, /.  iuyis ignorantid i-Jf. de ium & Jacii ignor. non 
enkn hic de rei fuae petitione quaeftio eft, curn fccundum ante 
dicia is, qui foluit, dominus efle defierit, ae ccndiclione inde-
biti non fuum repetat, fed fibi debi um ex quali contradu. 
Nec eft, quod hanc inrer fuum & fibi debitum diftindionem 
captiofam cum Vinnio exiflimes ;  nifi & aliis in locis iurilconful-
tos noftros verbis lufiffe ac cauillatione vfos dicas, dum in ex-
plicandis vltimarum voluntatum conieduris fuum accurate fepa-
rantabeo, quod teftatori debebatur & in credito erat ,  quia 
non videtur fuum effe, quod vindicari non poteft; vti id con-
ftac ex /. Quintus Mucius 27. H. argento 2. I. Jcribit Quinlut 
14.jf.de auro, argento, legato. Nec iple Vinnius negare fu-
itinuerit, dominium foluti translatum efte, dum non vindica-
tionem foluenti, fed folam indebiti condi&ionem, afiertam cupit, 
Nullum denique fententiae contrariae patronis praeiidium eil 
in legibus ullis per eos addudis, quales funt /. 7. jf. de con-
dict. cauf. data. 1.7,jf. de condicl. ob turp. caufam. I. z. I. I. 23. §, 
2.1.32. §. 1. / .  43. /.  /4. /.S9- jf '  b. t.l.s• C. b. t  cum in hisomni-
bus, aliisque fimilibus, nullam nominatim iuris auc fadi men-
tionem habentibus, propofitae fadtorum fpecies aeque de inter-
pofita per fadti ignorantiam folutione indebiti explicari poflint, 
ac eas ad iuris ignorantiam alii detorquere nituncur. Et quod 
aiunt, in quibusdam legibus fuprafcriptis agi de folucione fafla 
concra proprium fa£tum, cuius ignorantia probabilis non eft, 
nec excufationem tribuit, indeque conietlu am opiunt, ergo 
errore iuris ibi folucum effe: non multum ftringit; tum quia 
non omnis fa&i proprii ignorantia, praecipue poft temporis 
longioris decurfum, improbabilis eft ;  tum etiam, quia &runc, 
cum promiffio per vim extorta eft, vel iu^iurandum interpofi-
tum, indeque metus aut iurisiurandi exceprio coepit compete-
re metum paffo aut iuranti, non ipfe promiffor, fed heres eius 
vi promiflionis potuit exfoluiffe, ignarus, defun&um iuraffe, 
aut vim oerpeftum effe. Vc proinde ne Cc quidem vlla necefii-
tas 
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adigac ad leges illas de iuris ignorancia accipiendas. Cumque 
i haec fentencia nec rationi repugnec, nec aequicaci, caufam non 
video, cur aliud moribus hodiernis ftatuendum foret; durn 
obuii quoque pafiim funt hodie iuris periti, quos confulere 
6 non modo pofiunt, fed & debenc, qui iuris imperiti funr, 
ne errantes impinganc in ea, quae legibus cauta funt: tametfi 
non ignoro, aliud placuifle Hugoni Gtotio manudutt. ad iu-
t rifprud. Holl. libr. 3. cap. 30. num. 19. Simoni van Leeuwen 
cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 14. nuw. 3. 
i 8. Competic haec atiio foiuenti indebitum, & haeredi eius, 
if ac domino, cuius mandato procurator, 1. fi procurator 6. I. fi 
:ot fundi 12. jf.  b. 1.1. f\ per ignorantiam 6. C. b. t .  nec non pu-
b pillo, cuius nomine tutor loluit, l. cum indebitum 57. jf. b. t. 
j non item procuratori, auttutori, fi pupilli tvel domini man-
, dantis nomine indebitum per eos folutum fic; fitie de fuis, fius 
j[ de pupilJi dominiue nummis, d. I. 6. §' vlt. jf. b. t. arg. /. do-
j i i  tninus 53. jf.  b. t .  fi modo tutor ita folutum in rationes pupilli 
r e  retulerit, & de mandato, procuratori ad foluendum dato, auc 
idii faltem de fubfecuta domini ratihabitione, conltet: nam fi ne-
•ijr que cutor indebice foluca pupillo imputaueiic, neque madatum 
m aut ratihabitio appareac, ipfi magis tutori vel procuratori, qui 
de fuo foluit, condidtio danda foret, I. fi procurator 6. pr. /. 
; vlt.  §. i.jf.  b.t. vti rei vindicatio ipfi nummorum corporumue 
0„ folutorum domino. 1. qui baeredis 46. jf. h. t. arg. /. dominus 
itt /3. in flne jf. b. t. 
jg 9. Si quis indebitam pecuniam per errorern promiferic, 
)0j eamque is, qui pro eo fideiuflerac, foluerit; fi quidem nomine 
promifioris, promiilori aduerfus accipiencem ,  fideiuflori contm 
tj promiffoi em, a£tio danda fuic: fin fuo nomine, ipfe a ftipu-
latore indebite folutum repetere poteft, & quod ab eo confe-
cutus non eft, in fubfidium actione mandati a promiffore, l.in-
debitam 47. jf. b. t. iunct. / frater a fratre 38. §. vlt. ff. b. t. 
, r  quod fi, cum pro vero quis debito fideiufliflet, illud exfoluerir, 
quafi ipfe principaliter deberet, repetere nequit hac atiione ,  
cum & vere debicor fueric, & fuum creditor verus confecutus 
'  fit; etfi fideiuflor in ea caufa fuiffec, vc ante folutionem fefe or-
dinis aut diuifionis beneficio potuiflet tueri; eo quod in fideiuf-
fore tali feuerior & vtilior ilia fentencia probata fuit, folutionem 
non indebitae quantitatis non debere reuocari. /. ft tejlamento 
I. ' 49- §. 
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49. H. exduobus l.ff. de fideiuff. Hugo Grorius tnanuduSi. ad 
iurisprud. Hotl. libr. j.  cap. 39. num 14. jf.  16. quam tamen 
foluti repetitionem haberet fideiulTor, ii poltinterpofitjm fidei-
rufilonem, & Ibbiecutum ad eam pacium, ne a fe pecunia pe-
tatur ,  nihilominus per imprudentiam foluiffer, quafi deberet 
ex fideiullione, l. cum is, qui 32. §. l. I. Ji fideiuffor 59. ff. b.t. 
& generaliter ,  fi quis id foluerir, quod ipfe non debebat, alius 
autem debebat, fi quidem fuo nomine foluerir, quafi ipfe de-
beret, iure condicit, l. Ji poena 19. 1. /. in fumma 65. vlt. 
ff. b. t .  fin nomine debitoris, ceffanie condidione liberahitur 
debitor a creditore, qui fuum recipir; incipietque folutmi ne-
gotiorum geftoium iudicio, alioue fimili, ad re(litutione"rn de-
uindus efie. /. repetirio 44. ff. b. t. Cuiacius objeru. hbr $. 
cap. 9. Neque pugna vlla eli inter d. /. 19. §. i.ff. b. t. & /. 
de bereditate s> C. de petit. bered. quarutn illa heredi putatiuo 
tribuit repetitionem eorum, quae crediroribus hereditariis exfo-
luta funt; haec negat, folamque dat ex hereditate refiituenda 
deducHonem. Etenim ,  deduttioni ex heredirate reftituenda 
tunc locus eft, cum poffeffor eius res hereditarias tener, 
quae eiusdem funt generis cum folutis, fic vt compenfatio ad-
mitti poflit, iuxta l. in reflituenda 4. C. e*d. tit. de pctit, be~ 
red. aut faltem tales, vt per earum derfudionem fatisfieri pof-
fit heteditatis poffeffori; quippe quibus in cafibus perinde cen-
feri deber, ac fi pofieffor hereditatis ex rebus hereditariis cre-
ditores dimififier. Contra vero condi&io indebiti, tanquam ne-
ceffaria, danda erit, cum vel non tantam hereditariarum rerum 
quantitatem tenet, aut non res tales, quarura detradtione in 
reftitutione heredit.itis polTetindemnisferuari. Neceft, quod 
regeras, polTeffori hereditatis ne tum quidem, cum vere inde-
bitum foluit, conditiionem dari, fed magis heredi vero, qui 
euicit hereditatem. /. idem ejt 3. /.  4. /. $.ff. b. t .  Vero ram-
que heredi condiSio illic accommodatur, quia ex rebus here-
ditariis legata indebite foluta erant, & polfelfor hereditatis in 
bona fide pofitus non tenetur, nifi in quantum locupletior fa-
tius eft ;  ac proinde, ne periculum talis debiti, ex folutione 
non debita nati, ad eum pertineret, placuit, ei magis dari con-
didtionem indebiti, cuius periculo eft. d. 1.3. in fine. 
10. Fit tamen aliqu indo, vt & nlios, qmm qui foluit, cu-
iusue nomine folutum efl, indebiti conditiionem habeat. Si 
enim 
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•i enim heres tcflamento fcriptus hereditatem ndierit, & folutis 
" legatis eo teftamento datis noua & inopinnta caufa ei hereditatem 
ii -  ablhilerit, dum teftamentum aut iniuflum, aut nullum, aut 
fi ruptum, aut fnlfum , aut fecundum leges vetercs inofliciofum, 
#1 pronunciatum efi; auc minor viginti quinque annis heres lciip-
1  tus, ac inconfiderata adicione laefus, impetrauit in integrum 
refticutionem; praeditas ex eaufa legati res hereditarias condi-
Cet vtiliter, quicunque euacuato tefbmento fuccedendi ius ha-
t: bet; adeo ut & nominum talium periculum ad eum, non nd 
bona fide foluentem, fpeftet, l.tnilitis cociicillii 36. §. 2. ff* 
it de tejl. milit. 1.2. §. 1. 1.3. 4. 5. ff.  h. t .  Iicet 6c ei, qui ex his caufis 
6 ineflicacibus foluit, condidio non videatur deneganda, /. Papu 
T nianus $. §.fi ex caufa 16. ff. de inojf. teflam. I. quod Ji pojfejfor 
i 17. ff.  de petit. haered. Similiter, li tutores pupilli quibusdam 
1$ creditoribus patris ex patrimonio paterno foluerinr, fed poflea, 
:xi non fufficientibus bonis, pupillum abftinuerint, id, quod am-
tii plius prioribus creditoribus folutum eft, quam vere erat de-
:nc bitum ex non fufliciente patrimonio paterno, non tam per 
nfi tutores, bona fide foluentes, quam potius per creditores cae-
jf]. teros, per ifiam folutionem laefos, condicendum efi, l,tuto-
li(, res 61. jf. h. t. 
d ii.  Conveniendi hac adiione illi,  qui indebitum accepe-
M runt, & heredes eorum; atque ipfi etiam pupilli quatenus in-
cif de locupletiores fa£ii funr. arg. §. vlt. Infiit. quib. alien. licet 
m vel non. /. naturaliter 13. §. item quod 1.1. 14* ff. h. t. /. ait prae-
im tor 3. pupillus 4. I. fipupilli 6. ff.  de negot. gejlis. Grotius 
iei inanuduci. ad iurifp. Holi. libr. 3. cap.30. num.34. Non item 
uc: alii, quibus folutum non efi, licet ipfis folutio videri pofTet 
4 profeciC\e, l .  his folis ap. ff. h.t,  Quo fundamento procul du-
;; bio a Iurisconfuitis Hcllandicis refponfum fuit, eum, qui in« 
s ,  debite perfoluerat tributum qitadragefmae ,  condi£iione inde-
> f t  biti repetere foluta ab ipfo illo tributi illius quaefiore, etiamfi 
.ji iam aerario illata fuiffent fic perperam foluta. Refponfa Iurifc. 
fi, Holl. part. 3. vol. z. conjil. /1. & d. part.3. vol. 2. confil.yi. pag. 
,„1 219. 220. Si tamen procuratori indebitum folutum fit}  non du-
bium, quin contra dominum mandantem condi&io danda fit, 
cum Ipfe videatur ita folutionem occeptaffe, fi modo fpeciale 
-ii, indebiti accipiendi mandatum intercefTerit: nam fi tantum gene-
Si rale de rebus domini adminiftrandis datum fit, ratihabitione 
1 H infu* 
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infuper opus cflet, ciim fub gerierali mandato indebiti acccp-
tatio comprehenfa non fit, quippe de qua nec cogitatum iuit. 
Et hoc eft, quod Paulus voluit /. fi procurator 6. l. ff. h. t. 
Eaque nititur ratione, quod Papimanus fcripfit, fi nominatim 
creditor fuo mandauerit debitori, vt maiorem, quam quae de-
bebatur, quantitatem fuo folueret procuratori, isque errore 
laplus amplius debito praeftiterit, indebiti cum eo, qui dele-
gauit feu mandauit, adlionem e(Te, l.  cnm indebiium jy. r, 
ff.h.t. Cum ex aduerfo, fi quid falfo procuratori indebite fc-
lurum fit, vel vero quidem, fcd fupra quantitatem mandato de-
finitam, vel generali tanrum mandato munito, ad quod rati-
habitio acceptati indebiti fecuta non eft ;  non cum domino, 
cu:us ille mandatum fimulauit, aut faltem fuiBcieRS non habuit, 
fed cum ipfo illo procuratore, indehirum accipiente, expe* 
riendum foret, l.creditoris 8. C. h.t.l.fi procurator 6. H. i. d. 
1. S7* i.  ff- h. t, Nec longe ab hac fadii fpecie recsdit ei, 
quam Paulus proponit in l. fi donaturus p. §. i. ff. dc condicl, 
cauf.dat. cauf. non Jecuta, puta fi mulier fponfa iufferit ci, quife 
debitorem mulieris putabat, dotis nomine promittere ac folue-
re fponfo fuo: nuptiis namque fecutis, ac dotis folutione fada, 
non contra maritum, cui folutum eft (quippe fuum geflit ne-
gotium, nec indotatam duxiffet) fed concra mulierem errore 
comperco condidtionem foluenti competere, refponfum eil, 
quafi ipfi mulieri datum efiet, quod eius iufiu debitor putatiuus 
fponfo dedit. Pari ratione, fi quid adieHo foluttoni indebi-
te folutum fit, non ab eo, fed ab iplo ftipulatore, (qui fihi 
aut adieclo ftipulans, mandat adiedo folui) repetitionem haber, 
qui foluit, /. qui hominem34. pr. /. fi ita (lipulatus /9. in Jinc 
ff. de folut. Et generaliter, quicunquc pecun :am indebir?m 
alieno creditori promittere delegatus eft, ei aduerft s delegan-
tem accommodari condictionem, Anconius refcripfit /. fi citra 
2. C. h. t. r 
12. Tendit indebiti condifiio ad id, vt, quae indebite fada 
funt, quantum ad fuos effe£tus infecta reddantur, quoad eius 
fieri poteft, adeoque cav.tiones interpofitae viribus carere iu-
beantur ;  fin infefta fieri nequeant cum condicentis vtilitate, 
aeftimatio facrorum praeftetur ab his, quibus ea profuerunt, 
vt plenius tradidi tit.  de inoff. tejlam. n. 18. Si poffeflionem 
alienae rei indebitam quis foluerit, dum fe ad pofiefTionem 
foluen* 
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foluendam feu transferendam deuinftum npinabatur, ipf» quo-
que poiieilio indebite translara condici hac aftione poteit, 
etiamli iam tanto temporis ipatio per accipientem res poffeifa 
1 fit, quantum iecundum leges iuflicit ad vfucapionem aut prae-
£;riptionem rei eduerfus verum eius dominuni adimplendam* 
i( /. indebiti foluti 15. H i.ffh.t, arg. /. fi alienatn i}. ff. de tnor-
iii tif cauja donat. Quod enim is, qui pvflefliouem non debitam 
na&us erat, etiam dirc£tum aut vtile rei dominium per vfuca* 
1 pionem aut pvaefcriptionem a eptus fuit, id non aliunde fa-
3 £tum , quam ex eo, quod in ipfum poifeiTio indebite translata 
erat ;  ac proinde, quemailmodum ipfa poilciTio > indebite tra» 
H dita, iure optimo per hane repetebatur condiO:ionem , ir& 
i; quoque cum pofleiiTone redeunte redire fimul debebat omnis 
ti iftius poileihonis fequela, adeoque etiam dominium directum 
vel vtile, longi temporis po!Teflione non debite translata quae* 
liti f itum.arg. d. I. aliemm i}.ff de t/iortis canfadonat» Qjodii res 
K non debitae folutae feu traditae hnt, easvnacum accefiiombus & 
u reditui, hac aflione defideratur, ( indebiti foluti 1$. ff. h. t L 
bli videamus }8. §. itemji' indebitum 2. ff.  de vfuris. Si tamen 
3(5 res per accipientem bona fide diuenditae fint) licet viliure 
ti pretio ,  non nifi pretium, quod inde reaactum , reddendum 
ra eft ;  cum placuerit & hic, bonae fidei poifeffores non vltra 
ni taneri, quam in quantum locupletiores inde fa£ti funt. L ideni 
i eft 3. /. fi non fortem 26. libertus 12. poji med. ff. h. t .  Pla-* 
jdi ne, fi res fuhgibiles indebite folutae fint, in reftituticne ratio 
:  vfurarum habenda non eit ;  eo quod haec a£tio ftricti iuris 
y e(t, in qua nullae ex mora vfurae debentur, l. 1. C. h. f» Cui 
if non aduerfatur 1. vlt. in fn. ff.  de conftit. pecuniae ; cum 
i: agat de vfuris, ipfius indebitae fortis nomine folutis, repeten* 
|i? dis, quod licet. L ft non fortem 26. H. ji quis falfo 2. ff.  h. fe  
:ii Nec re£te cum nonnullis exceperis cafum illum, quo indebi" 
tum accipiens, id, quod accepit, foenori collocauit, & vfurai 
f; ipfe confecutus eft, quafi & tune eas, vna cum forte indebita 
ji reftituere compellendus eifet. Etenim dufum nimis foretj for* 
j tem quidem indebite folutam ; & ab accipiente foenori collo» 
catam, periculo eius effe, qui bona fide collocauir ;  coliimo' 
r c  dumvero, qualis e(t vlura, ei cedere, qui indebitum loluir, 
cuiusque periculo fors non eft • cum ex aduerfo aequum tia-
tura vifum fuerit, eum vfuras retinere, ad cuius perictiluhi 
15 H a forj 
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fors pertinuerar. I. fi vnus 67. §. fi vnus 1. jf. pro focio. /. idem-
que 10. § ji mandauero 8. jf* mandati. 
13. Quod fi fors ipfa loluta debita fuerit, vfurae auterrt 
folutae indebitae, viurarum repetitio denegata eft, d. i.fmon 
fortem 26. pr. jf.  h. t .  fiue viurae ciuiliter tantum indebitae 
fuennt, naturaliter debitae, paclo forte promiffae in ludicio 
ltri£ti iuris, iuxta 1. quamuis vfurae 3. C. de vfiris. fiue neutro 
iure debitae, quia tunc tamen confidera i poflunt Velut anti* 
dora, & liberalitas quaedam remuneratoria ,  Iponte praeitita 
pro conceifo beneficio gratuiti vfus fortis, Anr. Faber in ratio-
nal. ad d. I. 16. in pr. qualis obli^atio ad aiitidora, etfi folo 
munita fit pudoris non item darae fidei aut promifiionis vin-
culo, arg .l .fed cf ji 2$. §. confduit 11. jf  dc petit. hereuit. fuf-
ficiens tamen eife videtur ad impediendam iudebiti condiclio* 
nem. Si enim ne tum quidem repetitio fir, cum quis dedit 
ob caufam praeteritam , quam per errorem putabar iubeifej 
veluri, quia aliquid ab eo}  cui dat, coniecutum fe credebat, 
aut aliquid ab eo praeflirum, quod £a£tum non erat, /. da* 
mus $2. /.  in fumrha 6j. id cjuoque 2. jf.  h. t .  longe minus 
condiftioni locus eife debet, vbi beneficiis vere prouocatus, 
remunerandi gratia quid dediife proponitur ;  cum non alia 
tunc, quam donationis, conietiura capi poffir, arg. d. I. 65. 
§. 2. eoque facit etiam, quod libertus, qui officiales patrono 
operas praeftitit,  ad quas fola libertatis praeftitae recordatione 
& gratirudinis naturali ratione obligatus erat, easdem haud 
potuerit vt indebitas condicere. l.fi non fortem 20. §. libertus 12, 
jf. h t. Tuidenus ad Cod. h. t. n.j. Ant. Matthaeus dc cbli* 
gation. dijput. if .  11. 27. Si tamen vfurarum, ita indebite pro 
forte debita folutarum, quantitas egrediatur legitimum vfura-
rum modum, quod excedit, forti imputatur, & velut fors ha: 
repetitur indebiti condi&ione. d. /. ji non Jortem 26, pr. & 6.1. 
14. Caeterum onus probandi, indebitum eife, quod folu-
tum eft, incumbit aRori ;  quia praefumtio pro eo eft, qui 
accepir; dum is, qui foluit, non ita refupinus creditur, vtfa-
cile fuas pecunias iaftet, & indebitas effundat, l. cum de in* 
debito 25. jf.  de probation .  nifi aclor miles fir, aut mulier, aut 
minor ;  aut maiorennis quidem, fed agriculror, & forenfium 
irerum expers, vel iimpUcitate gaudens; qmppe qui omnes 
in 
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in adueriarium reiiciunt probandi onus, d. I. 25. 1. vel nifi 
rcns hac conuentus aftione, negauerit folutionem fibi tactam 
efie, & mendacii conuincarur: tunc enim, quin femel in men-
dacio deprehenfus, atque ita malus probatus ,  deinceps in eo-
dem mali genere femper malus adeoque mendax praeiumi de-
bet, ea iuris praelurntio, contra eum ex mendacio praecedente 
nata, eundem probandi grauat neceflitate. d. I 25. pr. ff. de 
probat. Probafie autem indebiti folutionem atlor inter alia 
& tunc exiftimandjs eft, cum duas debiti eiusdem apochas, 
diueriis confcriptas temporibus ,  quarum pofterior nullam 
prioris mentionem habet, proaucit :  in quantum ialtem poft 
trigmca dierum lapfuin (intra quos exceptio non numeratae 
pecuniae potuiflet apochae priori opponi, l.  in contrutiibus /4. 
§.Jupen. C.denon num.pecun.) is ,  contra quem apocha duplex 
producfa eft, numcrationem ex vna fecutam non effe, tenere-
tur docere. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit.  /4 defin. 70. 
15. Ceflat autem variis in cafibus facultas condicendi inde-
'  bite foluta :  puta, quoties fohitio fatia eft illis ex cauiis, in 
11 quibns lis infiaando in duplum crefcit, l. ea, qua 4. C. h. t. §. 
B vlt. Injlit.  de oblig. quae quafi ex contraHu. eo quod ab initio 
fimplum foluere maluiffe cenfetur ,  quam per inficiationem v 
i fele periculo condemnationis in duplum exponere ,  atque ita 
fuper duplo quafi tranfegiffe: at fi quid transaftionis caufa da-
r  tum fuerit, condici nequit velut indebitum, etiamfi res nulla 
i! media fuerit ;  nam fi lis fuit, hoc ipfum, quod a lite difce-
ditur, caufa videtur effe :  nifi euidens calumnia detegatur, & 
ita transacfio imper£e£ta fit ;  videtur enim vocula ita fubau-
dienda, vt fenfus fit, niji euidens calumnia detegatur ,  cf ita 
transactio imperfecia fit> l. in fumma 65. §. & quidem 1. ff. h. 
t. l.fi citra 2. C. h. t .  Sed cum moribus nulla lis ex inficia-
tione in duplum crefcat, atque adeo nec transaftio quaedam in 
eo, qui lftis ex caufis foluit, concipi queat, confequens eft, 
etiam nunc illis indebiti condiftionem oportere dari, qui pro-
bare poterunt, fe quaii ex lege Aquilia vel depofito miferabili, 
vel ex caufa legati venerabilibus locis reli£ti, foluiffe, quod de-
bitum non eft. Groenexvegen ad H. vlt. Injlit. de obl. quae 
quafi ex contraHu. parens p. m. Paulus Voet ad d. §. vlt. n.i. 
Quamuis de caetero adhuc hodie ita ius fit, vt ex caufa trans-
a£tionis folutum condici nequeat, conuenienter iure Romano: 
H 3 1 vti 
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vti nec, quod foltnum ex caufa iurisiurandi, /. non erit 5. §. 
data 2. ff, de iureiur. vel rei iudicatae, l, 1. C. h, 1.I. cum pu~ 
tarem ;6 jf\fatnil, ercifc. I ex cauja 1. C. de compsnfat, quia 
res iudieata pro veyitace habetur, /. ingeuuum 15. ff. de ftatu 
koniin. <Sc olim iudicati aclio ex inficiatione in dupluni creuit, 
tefte Paulo recept. fsnt. libr. 1. tit. 19. & libr. 5. tit. 5. 7, 
Hugo Grorius manuducf. ad iuri prud. Holi, libr. 3. caj). 30, 
». jv.  feqq. nifi transaftio, ob quarn folutum eft, ab lnitio 
inutilis fuerit, vel, cum ab inirio fubflitiiTet, poftea infirmata 
fit, vel cvedita fuerit intercefiiffe, quae vere interpofita non 
eft, /. eleganter 2;. pr. & § 1. 3. ff. b. t. vel nifi euidens in 
iureiurando calumnia probata fit ; vt dixi tit.de iureiur n. 
vel fentenriae ex falfis allegationibus latae autoritas refciffa fit, 
vt explicui tit, fimiliiie erijc. n. 3 4. vel is, qui condemnatus 
erat, vt debimm quoddam folueret, poft folutlonem ex con, 
demnatione faBam repererit apocham, qua id debitum iam 
ante litem motam aut latam fententiam folutum patet: petita 
in omnem euentum in integrum reltitutione aduerfus illam rei 
iudicaue autoritatem, quam hoc in cafu ratam manere, ini, 
quum prorfus foret, arg. fi fullo 2. ff. de condicl. fine cav.faf 
Ioh. Papon libr. 10. tit. 6. arr. 1. Coflalius ad d. I. 2. ff. de 
condici. Jine caufa. Si tamen obremnon defenfam quis foluerq 
condemnatus fuerit, folutum non repetit, etfi poilea defendere 
paratus fit, <x nihil deberi docere pofiit : eo quod non tam 
indebitum , quam potius negligentiae vel contumaciae poenam 
foluilfe intelligitur. /. qui ob rem^.ff. b.t, arg. /. fi cx duobus 
14. § f. ff. iudicatum Jolui, 
16 Deneganda infuper haec condictio, quoties ei fpecialiter 
renunciatum e(t; aut foluens adiecit, fe donare, fi quid inde» 
bite folutum fit, arg. /. in fumma 65. §. id quoque i. ff. h.t. /, 
Ji inter patrem 6 Q. de folution. Generajis fane renunciatio 
condiftioni huic impedimentum non facit ; qualis eft pa£lio 
jlla, quae in pariationibus, (id eft, computationibus hinc inds 
ita fa$is, vt mhil debeatur) adfcribi folet in hunc modum; 
ex boc contractn nuliam inter fe controuerfiam ampliut effc. I, 
vit, H. idem quaefiit 3, ff. h. t. ibique Coftalius & Qothofredus 
innotif. Sed &, fi infignis appareat pietatis ratio, indebiti 
fokui repetitio nou datuv: vndefi mulier in ea opinione fuiffet, 
n fe pt*o pbii^atam credgret, quiccjuid dotis nomine ma-
piw 
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rito dederit, non repetit; quia, vt Iulianus ait, fublata falfa 
opinione, reiinquitur pieratis caufa, ex qua folutum repeti 
non poteft, l. cum is ji. §. mulier 2. ff. h. t. Quomodo etiam 
de patre cautum eft, eum, fi falfo exiftimans, ie filiae fuae de» 
bitorem eile, dotem promiferit, obligatum fore. I. quemad-
modum 46. §. vlt.ff de iure dot. Et his fimile eft, fi commi-
ferationis intuitu indigentibus , vel proximis, indebitum folu-
tum fit. arg. /. patrem 16. C. de nuptiii. /. Ji quis 14. §. fed 
interdum 7. ff. de religiof Grotius manud. ad iurtsprud. Holl. 
libr. 3. cap. 30. n. 33. Non tamen, fi mnritus vxori amplioris 
dotis reftitutionem per errorem promifcrit, quam accepit. /. 
pen. §. mulier. 4. ff. foluto matrimon. 
17. Praeterea condifliioni indebiti locus non eft, fi folutum 
fit ex iilis caufis, ex quibus retentionem quidem habemus, 
petitionem autem non habemus. /. ex quibus caujis 51. iun£t. 
I. Jt in area 3$. ff. h. t. Aut fi fecundum di£ta in pr. huius 
tituli folutum fuerit, quod ciuiliter quidem indebitum , natu-
raliter vero debitum eft. Vt tamen quandoque & iliud, quod 
natura debitum, fi folutum fit, condici pofiit tanquam indebi-
tum ; dum ius ciuile improbauit debitum illud naturale ; id-
que vei propter publicam vtilitatem ; vti id apparet in donatis 
contra legem Cinciam aliasque pofteriores, naturnlem donan-
di libertatem coar£tantes, /. vt mihi 21. §. 1. ff de donation. 
iun£t. /. fancimus 34. pr. C. eod. tit. vei debitoris ipfius fauore. 
Qua ratione, tametfi verum eft, mulierem ex fua interceffione, 
pupillum, prodigum, minorem curatoris arbitrio fubie£tum, 
line tutoris aut curatoris autoritate contrahentes, naturaliter 
obligari, l. 1, in Jine ff. de nouation. reiicta fupra dodrantem 
legata, fecundum iuris naturaiis praecepta deberi: fi tamenex 
his caufis folutio contigerit, efficit fexus & aetatis ac prodigo-
rum infelicium fauor atque commiferatio, quin & vtilitas here» 
dis, contra iegem Faicidiam , in iuum commodum introdu-
£tam, iegatis gauati, vt condi£tio foiuti per ieges data fuerit 
muiieri intercedenti, /. qui exceptionem <\.ff h. t. pupillo, pro-
digo , minori fine tutore aut curatore promittenti, /. inter-
dum 29. /. quodpupillus 41 .ff. h. t. iun£t. /. is, cui bonis 6.jf. 
de verbor. oblig. I. Ji curatorem 3. C. de in integruvn. rejlit. mi-
nor. heredi fupra dodrantem onerato, /. error faHi 9. C. ad 
leg. Falcid. 
H 4 18. De 
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18. De poenis folutis, vtrum hac condiflione repeti pof 
fint, dicendum videtur, non facile quidem praefumendum 
elfe, quod quis poenas indebitas fponte iua foluturus fit, nul-
lius maleficii fibi confcius ; illis praefertim ex caufis, in qui-
bus ex inficiatione nullum fubefl: dupli periculum; fed tamen, 
probato euidenter indebito, eius quoque, quod poenrie nomi-
ne folutum efl:, repetitionem effe, vbi flatim ab initio, non 
demum ex inficiatione, lex dupli vel quadrupli actionem dat. 
Ita Vlpianus in /. elegatiter zj. §. vlt. ff. h. t. nullo modo fibi, 
aut Gaio, contrarius, dum ipfe alibi fcripfit, poenas ncn folere 
repeti cum depenfae funt, L poenae 42, ff. h. t. & Gaius, id 
quod a quoquo poenae nomine exacium ejl, eidem rejlituere ne-
minem cogendum, /. quod a quoquo 46. jj, de reg. iur. Cnm 
leges iftae de illis fint accipiendae callbus, quibus poena folu-
ta ab initio debita erat, fed poft folutionem aliquid fuperuenit, 
quod videri poffet eandem deinceps indebitam efficere. Qua 
ratione, fi legatarius, pendente legati conditione, de tabulis 
teflamenti exhibendis egerit, poifeffor autem tabularum ob 
eas ex contumacia non exhibitas in id quod intereft conaem-
natus foluerit, repetitionem ei non dari, idem Vlpianus docer, 
etfi poftea legati conditio defecerit; quia poena ccntumaciae 
eft praeftita ab eo , qui non exhibet. /. locum habet 3. cf fl 
fub 14. ff. de tabulis exhib. Similiter eum, qui ex lege Iulia 
ambitus damnatus centum aureorum poenam foluit, in inte-
grum refiitutum pecuniam non recipere, Modeftinus autor eft. 
/. 1. H. 2, ff. de lege lul. Ambitut. Sed &, qui ob rem non de-
fenfam quid foluit, quamuis poftea defendere paratus fit, non 
repetit quod foluit. /. qui ob rem 3$. ff. h. t. Denique nec 
debitorem , fi furtum pignorisfecerit creditori, poenamque ei 
foluerit, cum pignore poenam recuperare, Vlpianus definit 
L fipignore 22. pr.ff. de pignorat. afl. Cuiacius libr. 8. objerv. 
39, Cum tamen alioquin in leuioribus quibusdam poenitentiae 
locus fit, & quis faciendo id, ob quod non faftum iam ad id, quod 
intereft aut poenam coeperat obligatus eife, vel etiam condemne-
tus, euitet tamen poenae praeftandae neceffitatem : vtid apparet 
in debitore, qui propter contumaciam circa pignoris reftitutio-
nem iam creditori damnatus, foluendo quod debet, euitat 
poenam, 1. jifundus 16. §. fi pluris 6. jf. de pignor. hyp. 
quemadmodum & in filio vel iiberto, qui fine venia parentem 
patro-
I 
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F1 '  patronumque vocando coeperot ad aureos quinquaginta obli-
- gatus effe, ex poenitentia ahfoluitur a poenae praeliandae ne-
1,1 ceditate. /. quamuis u. ff. ds in ius voc. 
l! 19. Quod fi fecundum mores hodiernos mulier, quae in 
lmi  mariti fui perpetua tutela eft, llante matrimonio iine viri con-
fenfu contraxerit illis in cauiis, quibus id lege municipali vel 
confuetudine interdi£tum eft, atque etiam foluerit, in Hollan-
"
E dia magis eit, naturalem iftam mulieris obligationem impedi-
mento non efie, quo minus foluta mnritus itante matrimonio, 
ipfa vero mulier eodem diffoluto condicat ; etiain tunc, cum 
l s]i demum poft obicum mariti, iam fui iuris effecta, debiti talis 
r (» durante maritali poteflate contra£ti folutionem fecit ; ii modo 
1 errans, ac putans fe efficaciter obligatam, foluerit ; cum in 
1 Holla dia tale debitum nunquam conualefcat, atque adeo ve-
'« rum fir, etiam lunc, cum poit obitum mariti vxor id foluic, 
^ indebitum dari. Secus, il 11011 ignara iuris fui, fe icilicet inui-
itiL tam ad folutionem compelli non poife, fponte tamen fua cre-
n( ditori fatisfecerit, & iic agnouerit impleueritque bonam fidem : 
/ein cum enim iam eius conditionis fit, vt & noua debita fuo queat 
icet arbitrio contrahere, ac femet ipfam efficaciter obligare, quid 
icit ni ratam quod ex ccrta fjientia habere ac confirmare contra-
C' Gam ab initio lege refragante obligationem, ac eo illam habere 
Iil loco, quaii non viro viuente fed ipfo iam mortuo nata eifet? 
ii! Contrarium Vltraieftinis placuit, apud quos ita ius eft, vt 
iri. f  mulier itante matrimonio clam viro contrahens virum quidem 
1)1 obligatum non reddat, ipfa tamen efficaciter obligetur, fed 
i dilata executione in illud tempus, quo per matrimonii direm-
K tionem tutoria mariti fui poteflate incipiet foluta eife. Siue 
Dii ergo debitum tale ipfa foluerit foluto matrimonio, ceifat repe-
:6E titio, quia id foluit, quod iam naturaliter & ciuiliter debitum 
tr, exa£tionem habet, Siue ex oppoiito folutionem fecerit du-
;tis rante adhuc coniugio, maritus quidem id, quod ab vxore fo-
uoi lutum eit, iuo iure iuoque nomine reuocare poteft, ne alio-
$, quin ex fa£to vxoris patiatur difpendium, dum cariturus eifet 
i[; folutorum vfu & vtilitate : ipfa vero mulier nec foluto matri-
1} monio condicit ea, quippe iam pleno iure debita, nec eodem 
i durante ; tum quia iine viro non habet legitimam perfonam 
; ftandi in iudicio ; tum quia mulieris intuitu ex tali obligatione 
1 natum eft debitum in diem, certo certius extiturum, certam-
t H 5 que 
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que exa&ionem habiturum, puta, nuptiis dilTolutis; etfi incertum 
fit.quando illa diffolutio fecutura fit. Quod autem itain diem cerro 
cert.us extiturum debetur, id ante illum diem folutum repei non 
poteft indebiti condi&ione, ac ne medii quidem temporis interu- (  
uiurium peti,lccundum ante di£ta h. t. n j.ConferRodenburgium 
dc iure coniug. trad\praelim. de jlatut. diuerf. cap. vlt.pag. 186. 
fiqq. Porro eadem ratione, qua debitum a muliere, clam vi- ; 
ro, contra&um atque folutum, repeti potell tanquam indebi- , 
tum, etiam defendi potef:, recuperari polle indebiti condictio 
refeudum, quod pervafallum, non obtenta a domino direfto j, 
teftandi licentia, legatum fuit, fi fucceifor feudalis errore fa-
ftilapfus, dum putat, teftandi veniam obtentam effe, velrem 
nllodialem effe credit, eandem ex caufi legati legatario prae-
fiiterit; quia fcilicet debitum naturale, quale quale feudi, fine (  
domini affenfu legati, vfu hodierno prorfus improbatum eft; a 
vt poft alios Petrus Bort de feudis Holland. part. 5. tit. 2. cap. \ 
1. 71. 50. pag. mihi 74. 
20. Coronidis loco commodum fuerit hic fubnectere pau-
cis, quoad eius fieri poteft, illuftratam faQ:i fpeciem, quae 
eft in l frater a fratre 38. pr. jf. h. t. fcilicet, frater a fratre^ 
cum in eiusdem patris poteflate effent, pecuniam mutuatus, in-
cepit fratri, ex peculio fuo mutuum danti, ac per hoc etiam 
patri, cui iure patriae poteftatis per nliumf. mutuantem obli-
gatio quaerebatur, naturaliter obligatus effe. Hanc ergo pe» 
cuniam ita debitam frater debitor pojl mortem patris, ac diui-
fam inter fe ac fratrem creditorem paternam hereditatem , ei ( 
foluit. Quaefitum ejly an frater debitor id quod fic foluit re* 
petere pojjit ? Refpondit, vtique quidem pro ea parte, qua 
ipfe, qui foluit, patri heres extitijjet, repetiturum, cum ea-
tenus etiam fucceffent in peculium fratris creditoris, paternae 
hereditati per collationem vnitum, atque ita inceperit fui ipfius 
debitor & creditor effe ; quo fit, vt etiam ftitim ea pro parte 
debitum confufione extinguatur : cui confequens erat, id quod 
poft talem confufionem & obligationis interitum perfolutum 
eraC, optimo iure vt indebitum condici. Pro ea vero parte, 
quaf ater creditor heres extiterit, fratrem debitorem ita repe-
titurum, ji non minus ex peculio fuo, quod ipfe, patri vna 
cum fratre creditore fuccedens, eidem fratri creditori contu-
lerat, ad fratrem creditorem peruenijjet ,• dum forte frater ae-
bitor trecenta habens in peculio, vnde centum fratri debebat, 
inte* 
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,c,. integra trecenta contalit, non deduBis iftis centum fratri de-
v biris. Naturalcm enim oblitationem, quae inter fratrem de-
bitorem & frarrem creditorem adhuc poft patris ohitum ante 
r collatum peculium fuhiliterat, hoc ipfo fublatam videri, quod 
' feciriii, per fratrem debkorem fine debiti deduBione collati, 
, -partem frater creditor Jit confecutiu. Cum enim peculium, 
, aeque, ac hereditas, vniuerfitas iuris effet, commoda pariter 
& onera continens, fieri aliter haud poterat, quamvt, quem-
admodum heres pro ea parte, qua heres eft, onus aeris alieni 
haereditarii agnofcere tenetur, ita quoque hic frater creditor, 
adeptus ex collatione partem dimidiam peculii ad fratrem de* 
] bitorem pertinentis , etiam pro r ta partis illius ferret onus 
J aeris alieni peculiaris ; atque ita ipfe quoque partis iftius intui-
tu inciperet iui ipfius creditor & debitor eife ; quo ipfo cum 
aitera quoque pars debitiper confufionem extinfta eifet,trater de-
bitor poftea foluens non poterat non intelligi alteram quoque 
debiti partem indebite foluiife. Totum vero decifionis huius 
'P pofterioris fundamentum in eo eft, quod onus peculii fequa-
^ tur peculium, grauetque eum, cui pecuiium cedit, ac ex pe-
. culio deducendum fic, adeo vt, fi praelegatum filio eidemque 
,  l  debitori id debitum fuijfet, (non peculium vt aliis placet; cum 
'
L & debitum feu liberatio debitori in iure noftro praelegari di-
c catur, l. non Jolum 8. §. Ji heres 6. Jf. de libcrat. lcg. quiz de-
] [  bitor rei debitae dominus e(t, /. 1. ff. eod. tit. habetque iam 
legatum pencs fe, /. 1. §. 2. Jf. vt in pojjejf. legatj) dcduciio huius 
!> debiti a fratre debitore (non creditore, vt aliis videtur) exeo 
1 Jicret peculio, ad cuius coilationem frater debitor ex iure com-
muni obligatus erat, fic vt tunc ncn trecenta fecundum exem-
u plum fuperius pofitum, fed fola ducenta conferre teneretur, 
deductis centum fibi praelegatis, & nihiiominus peculio du-
centorum mauente grauato per illud onus aeris alieni aureo» 
i r  rum centum, quos frater a fratre ante patris communis obi-
tum mutuos acceperat. Vnde eriam fir, vt frater debitor du-
centa conferens, ex quibus centum per diuifionem cedebanc 
" fratri creditori, fimul in eum quoque transferat onus aeris alieni, 
peculio cohaerens, pro parre dimidia feu pro quinquaginta: quae 
quinquaginra dum hac rarione fibi ipfi incipit debere frater credi-
tor extingui hactenus debitum necelie fuit; atque ita ex collatione 
tandem frater creditor cum elfeBu nil praeter quinquaginta hoc 
fcafu 
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cafu lucratur. Vt tamen hacc dcduftionis facultas fratri debi-
tori magis affereretur, argumentumin fequentibus huius legis 
verbis ducitur a poteltate repetendi, fi forte non fratri, icd 
extraneo debuilfet frater ex fuo peculio id, quodei pater prae-
legauit, (nam & liberatio legari poteft ratione eius, quod le-
gacarius non teftatori ied extvaneo debet, ad id, vt heres ex-
traneo creditori pro legatario foluat, /. liberationem z. §. vlt. I. 
4. /. non folum 8. jf. de liberat. Ug.) & ipfi extraneo lfti credi-
tori foluere coaftus fuilfet, poftquam cofttulerat iam peculium, 
non trecentorum, fed ducentorum ; quippe, propter praele-
gatum lliud debitum, iam centum aureis diminutum : atque 
inde concluditur, longe magis ergo per fratrem debitorem, 
re integra, temporeeo, quodinter ipfum & fratrem paternae 
hereditatis & peculii collati diuifio fit, peti poffe, vt vsque ad 
quantitatem debiti peculiaris, adhuc exfoluendi, a fratre co-
herede indemnis praeftetur. Cumque fratri debitori ita con-
fulendum elfi jt, vbi cxrraneo debebat, longe magis ei fimiliter 
conf-ilendum fuiffe, fi non extraneo, fed fratri debitum, pater 
ei praeieg iffet. Ait enim Africanus, id maxime confequent 
ejfe ei Jententiae, quam Iulianus probaret, Ji extraneo quid de~ 
buijfet frater debitor, if ab eo per creditorem pojl mortem pa-
tris exaclum ejfct, tantum iudicio familiae ercijcundae recupe-
raturum fratrem debitorem a coberedibus fuijje > quantum ab 
his coheredibus creditor aciione de peculio confequi potuijjet, 
vt ita onus peculii grauaret peculium , feu pofieffores eius. 
Igitur Cf Ji re integra familiae ercifcundae agatur, cum non-
dum extraneus peculii creditor a fratre debitore debitum exe-
giifet, ita peculium fratris debitoris dedufto praelegato col-
latum diuidi aequum ejje, vt ad quantitatem eius debiti 
indemnis a coherede frater debitor praejletur. Porro eum, 
quem aduerfus extraneum defendi oportet, longe magis in eo, 
quod fratri debuijjet, indemnem ejje feruandum. Ex qua le-
gis huius explicatione apparet, inde a verbis adeo vt, usque 
ad finem principii, tractationem effe de eo, quod frater debi-
tor nomine peculii fui conferendi, fiue tratri, fiue extraneo 
creditori debet, quodque ipfi fratri debitori per patrem prae-
legatum eft, & qua rarione ille legati commodum fentiat, ac 
nihilominus onus peculii peculium grauet. Sane, vt apertius 
dicam, frater debitor fentire debet emolumentum debiti, fibi 
a patre praelegati : non fentit autem, nifi deducat ex peculio, 
quod 
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ki quod collationi obnoxium eft, id quod deber, & deduBum 
fibi foli retineat ; nam li id, quocl deduxerat, deinde fratri 
vel extraneo creditori foluere cogeretur, quid, obfecro, pro-
ficeret ei debiti praelegatum ? Ergo, fi fratri debent centum, 
tota illa cvntum deducere poteft ex peculio corsferendo, &li-
it beratur infuper a fratre fuo creditore; fi extraneo centum de-
i beat, tunc quoque ifta ante peculii collanonem deducit, & fibi 
!i feruat ; & ii poftea ab extraneo illo creditore folus in iolidum 
rc ad centum aureos foluendos conuentus fuerit ; (vt poteft, 
I quia ipfe contraxit, & ex fuis contraflibus, non obftante pa-
E tria poteftate, obligari & conueniri vt paterfamilias poteft, /. 
rt; jiliusfamilias jg. jf. de oblig. & att. tot. tit. jf. quod cum eo, 
tt qui in alien. pot.) folutum recuperare debet eatenus a fratre 
ii coherede, quatenus ille peculii per fratrem debitorem collati 
!! poffeffor eft, & vt talis per extraneum creditorem a£tione de 
t! peculio conuentus, praeftare debuiffet. Quo hr, vt onus pe-
lis culii fequatur peculium, & fimul praelegatum, fratri vni a 
JK patre nlictum, ei faluum iit; & ex peculio fratris debitoris 
n collato frater alter fit idem habituvus, fiue ipfe fui fratris cre-
{( ditor extiterit, fiue extraneus crediderit fratri aebitori. Si 
p enim, vt plenius exemplo illuftretur, frater debitor trecenta 
ifi habeat in peculio, & fratri fuo centum debeat ex illo peculio, 
j pater autem, in cuius erant poteftate, fratri debitori illud de-
bitum praelegauerit; praelegatum debitae quantitaris, feucen-
II tum aureorum, ex peculio trecentorum deducet frater debi-
$ tor, conferetque ducenta , inter fe & fratrem creditorem 
i! aequaliter diuidenda, fic vt fingulis centum cedant. Sedquia 
frater debitor priora centum ex caufa praelegati perceperat, 
sc proptefea ipfum debitum aureorum centum, hac ratione 
non extin£lum, etiamnum reftabat ex collato ducentorum pc« 
culio exfoluendum, ideo onus illud pro parte dimidia gra-
1 uans fratrem creditorem, cui pars dimidia peculii ducento-
rum ex collatione obuenerat, effecit, vt frater creditor fibi 
ipfi inciperet pro ea parte debitor fimul & creditor effe, 
atque ita careret exaBione aureorum quinquaginta, fibi pro-
prii peculii nomine debitorum. Vnde re ipfa frater credi-
tor ex collato frarris debitoris peculio, trecentis conftante, 
fola habet quinquaginta, quafi non vltra centum in vniuer-
fum 
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fum eo in peculio fuiflent reperta ; quippe quod tum ceiu 
tum praelegatorum, tum centum ex co peculio debitorum 
dedudione huc vsque fuerat diminurum. Rurlus, li non 
fratri, fed extraneo, debitum fuerit a fratre ex peculio tre-
centis conllante , primo quidem ex trecentis deducet ille 
centum, quae extraneo debet, a pntre fibi praeiegata, vt 
fruatur legato : quo fadto, inter fratres duos fimul patris 
fui heredes, collatum frarris d bicoris peculium ducentorum 
aequaliter diuidendum venit. Sed fi deinceps extraneus ille 
creditor a fratre debitore integra centum petat, vti potefl 
iecundum ante di£ta, & ob rineat; fratri debitori conceiTutrt 
eft, agere cum fratre fuo, qui centum ex collatione ac di-
uifione peculii ducentorum confecutus erat, vt, cum ipfe 
integra centum extraneo praeftiterit credirori, fibi a fratre 
quinquaginta reddantur ; vtpote ad quae quinquaginta is, 
tanquam peculii collati pro femiife dominus & poffeifor ef« 
fetlus, potuiftet a£lione de peculio per creditorem extra-
neum conueniri : atque ita hoc quoque cafu ad fratrem ex 
peculii collatione non amplius eft peruenturum, quam quin-
quaginta ; peculio fcilicet & hic per duplicem illam centum 
praelegatorum centumque debitorum detraclionem ad cen-
tum vsque diminuto. Quod fi necdum extraneus creditor 
aduerfus fratrem debitorem expertus fuerit, in diuifione ta-
men hereditatis paternae & peculii ducentorum collati aequum 
eft, id caueri, vt ad quantitatem debiti, adhuc foluendi, fra-
ter debitor a fratre creditore indemnis praeftetur. Verbofio-
rem me iuftit efte noua legis huius interpretatio , cum alio-
rum commentarios perplexos nimis, nec latis verbis legis ac-
commodatos deprehendi : quos qui fcire cupit, videat Cuia-
cium tratt. 9. ad Africanum ad d. I. zF. Ant. Fabrum in ra-
tional. ad d. I. Wiffenbach ad Pav.d. h. t. vol. 1. dijvut. 25. n. 
14. feqq. Struuium ad Pand. /;. t. n. 34. 
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DE CONDICTIONE SINE CAVSA. 
SV MM ARIA. 
, Condiclio Jitie cattfa generalh 
ejl vel fpecialis, concurrit ge-
veralis curn variis aliis cun-
difliotiibus, etiam cum atlione 
locaii condutti. 
2. Quidfit fpecialis condifiio fine 
caufat daturpro repetendo cki-
rographo quod fine caufa apud 
creditorem ejt ; item cuvi ter-
tiits meam pecttniam fine mea 
voluntate fuo folvit creditori: 
vel ctttn datum e(l ob caufam, 
quce vere JubcJt, Jed efi ipjo iu-
re nullu , puta ob matrimonium 
nullum. 
i. ^ondictio flnc caufa efl a£tio perfonalis, qua repetitur 
res apud aliura iine caufa exiitens, licet antea caufa 
fubfuerir. Et vel generalis eft vel fpecialis: generalis, quae 
cum aliis condiftionibus concurrere poteft, veluti condivtione 
indebiti, caufa data caufa nonfecuta, ob turpem iniuftamue 
cauiam, aliisque fimilibus; cum vtique his omnibus in cafibus 
res merito dici poflit fine caufa penes poifidentem effe, /. i.Jf.h.t. 
fed& cum locati attione; nam li fullo veftimenta lauanda con-
duxerit, deinde amifhs eis, domino pretium ex locato con-
uentus praeftiterit, pofteaque dominus inuenerit veftimenta, 
non iolum ex condu£to habebit a£tionem, fed & line caufa 
condictionem ; etenim veftimentis inuentis quafi fine caufa da-
tum videtur pretium eorum. l.fifullo i.Jf.b.t. Idemque iuris 
eft, fi quis, cum in annum habitationem conduxiflet, pen-
lionem rctius anni ab initio dederit, deinde infula poft fex 
menfes ruerit vel confumta fit: etfi enim relidui temporis pen-
fio condiftione indebiti repeti nequear, tamen refidui temporis 
mercedem fine caufa penes locatorem effe, atque adeo cou-
di£tioni fine caufa locum fieri, dubium non eft: locati vero 
actioucm eandem obcaufam re£te moueri, Mela fcripfit, l.Jed 
addes /9. §.fi quis, cum 6. Jf. locati. 
z. Specialis fine caufa condiflio eft, quae tunc locum 
habct, cum aliis a£tionibus locus non eft; veluti ad repeten-
dum chirographum, quo quis fe obligauit, cum pecunia nu-
incrata non effet, vel numerata quidem fed iterum reddita; 
eo quod tum diffolutae quantitatis retcntum inftrumenrum 
inefficax penes creditorem remanet, /. 2.1. ult. C. de ccnditt. ex 
Uge 
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lege & jine caufa. Etfi enim creditori aflio ad exhibendum 
competat pro chirographis folutione inanibus factis, quoties 
illa apud alium quam debitorem funt; quia creditor ad ea de-
bitori reftituenda obligatus manet, l. folutione i8- ff- <*d exbi-
bendum. non tamen debitori, quippe non tam exhibitionem, 
quam potius refHtutionem defideranti, datur: ac proinde hu-
ic ad hanc fine caufa conditlionem recurrendum fuit. Sed & 
fpeciali condictioni fine caufa locus effe videtur in cafibus l. Ji 
fervui 24. fervum 1. l.fervur , quem 30. pr.ff* de aclion. emtit 
aut, cum pecuniam meam tertius fuo foluit creditori finemea 
voluntate; cum vtique mei intuitu nummi mei fine caufa pe-
nes tertium fint.l.Ji & me 32.jf.de rebuscreditis. Hugo Gro-
tius manuduct. ad iurifprud. Holl. iibr. 3. cap.30. num. 4S. 49. 
Deniqqe etiam, cum dattim eft obcaufam, quae quidem ve-
re fubeil, fed tamen ipfo iure nulla eft, etiamfi tunc dantis <1-
mul & accipientis turpitudo concurrat, fi modo non ob ipfarrt 
turpitudinem quid datum, appareat. Ita, cum atiunculo 
nuptura , vel nouerca priuigno, vel focero nurus, pecuniam 
dotis nomine dediffet, ac nuptiis deinde non fecutis, de repe-
tendi facultate quaefitum effet, refponfum a Papiniano fuit, 
cum ob turpem caufam dantis & accipientis pecunia numere* 
tur; ceffare dondictionem : & in delicto pari potiorem effe 
polfeflorem : eamque rationem fortafhs aliquem fecutum, re-
ipondere, non habituram mulierim condictionem ; fed recte 
defendi, non tam turpem caufam in propofito, quam nullam 
fuiffe; cum pecunia, quae daretur, in dotem conuerti nequi-
ret: non entm fiupri, fed matrimonii gratia datum effe. l.ult. 
pr. & §.1 .jf.h.t. 
LIBER 
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DECIMVS. 
T I T V L V S  I .  
DE .CONDICTIONE FVRTIVA. 
S VMMARIA. 
t, Ono fenfu dominus dici pojftt vtanumtfftoneni condi&tone fur-
rem fuam condicere a fure? iiva conveniri poffit? An qui 
6. Qnid fit covdidio furtiva? non contrefiarunt, fed tantunt 
datur folis dotninis, qui et tem- ope vel confilio juverunt ? Quid 
pore furti fafli, & quo agiturt ttiris, (i pliires contreffendo 
domini funt, non iilis, qui tan- furtum fecerint ? 
iutn alterutro tempore dotninium 6, Ad quid tendat hac aflio ? quid 
habuerunt. fi res dolo, culpa, cafu perie-
g. Non datur comviodatario, de- rit ? cuius temporis csflimatio 
pojitario. An & quatenus de- praftanda ft? 
itir creditori, ctii pignus fur- 7. Habet locurn, five proprietatit 
reptum eji ? & quid moribus ? five pojfeffionis aut ufus furtunt 
4. An contra htredes furis con- fatfum Jit; atque etiam pro re* 
diftio furtiva in foUdunt detur, bus immobilibus vi poffeffis. 
licet nihtl ex re furtiva ad eos g . Recenfentttr cafus, quibus ceffat 
pp venerit ? furti conditfio , inter quos, ft 
5. Quotisque detur contra domi- dominusfua voluntate ac Jpontt 
num aut patrem fervi aut filii- dominium amiferit; aut ei 
familias furis ? An fervus pojl fure fatisfatfum Jit. 
I. {~)dio furum id iure fitigulari indu&um fuit* quod qui* 
rem fuam condicere pofTit furto fubdu£tam, petendo* 
furem heredemue eius condemnari, fi apparet eum dare opor-
tere; cum alioquin certum fit, non pofle aftorem fuam reiA 
ita ab aliquo petere; fcilicet, quia dari cuiquam id intelligitur» 
quod ita datur, vt eius fiat; nec res, quae iam a£toris eft, 
magis eius fieri poteft. §. ftc itaque 14. Inflit. de aSIion. /. ult.itt 
fine Jf. ufufrutt. quemad. caueat, Nec eft, quod quis exifti-
met, impoftibile ea ratione peti, vt nertipe non dominus irt 
dominum ipfum dominium transferat; fi quidem datio tunc latius 
& fenfu improprio accipiatur, non pro a£tu, quo dominium 
tranfit, fed pro quali qtiali pofleftiotlis translatione; eo modo, 
quo traditio dicitur de manu in manum, datio > manumiiiio de 
Vottti Qormn, ad P, TJIL l manvt 
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manu datio, & ex depofiticommodati pignorisue caufa res da- y 
ri, dum traditur. Quamuis & fur heresque eius certo cafu ii 
dare de fuo teneatur , quoties fcilicet non vltra fupereft penes g 
eos furtiua res. Adde Wilfenbach ad Pand. b. tit.vol. 1. difpuu 
2 6 .  num.  i .  i t  
2. Eft autem condiftio furtiua perfonalis a£tio, non mo-
do deli£ti occafione introducta, fed magis ex ipfo famofo fur- u 
ti deli£to data, nata, pendens , l. fi mulier 2i.§. pen. & ult.jf. ji 
de aci. rerum amot. I. cejfat z6. jf. de obligat. & aHion. rei per- $ 
fecutoria ex parte actoris, d. 1. z\. §. pe?i. poenalis ex parte rei, ac 
in quantum hac conuentus a£tione condemnatur, licet nihil $ 
ex re furtiua ad eum peruenerit, aut cafu perierit: compe- o 
tens foli domino, l. i. jf. b. t. ac ne promifcue quidem omni, i 
fed ei tantum, qui & tempore furti fa£ti, & quo agitur, do- x. 
minus fuit. Nam fi alterutro tempore res furtiua ad alium cc 
pertinuerit, aut fa£to domini furtum pafii arniffa fit, huicac- jfl 
tioni locus non eft. Vnde, fi dtfunctus furtum pafius rem Ii 
furtiuam a£tu inter viuos alienauerit, vel alteri pure legauerir, $ 
nec heredi condi£tio furtiua accommodanda eft, quia domi- : i  
nus non eft, dominio rei vel per defun£tum ipfum adhuc vi- SJ 
uentem iam amifio, vel re£ta via a defunfto in legatarium iam : ; i  
translato , fecundum l. a Titio 64. in jine jf. de furtis. nec le- Z 
gatario , quia tempore furti commifti dominium necdum ad-
eptus fuerat; ut tamen huic, velut domino praefenti, rei vin-
dicatio danda fit,7. five manifejlus 10. §. ult.l.u.jf.h.t. Plane, 2 
fi non pure, fed lub conditione rem furtiuam alteri legatam 
proponas, quin heres re£te hac experiatur a£tione, dubium 
non eft, cum ex defuntli perfona confideratus vtroque tempo-
re rei dominium habuilfe intelligatur./. yi fcrvus 14. pr. jf.h.t. 
z. Longe magis condictio furtiua illis deneganda, qui 
neutro tempore dominium h^buerunt, quales commodatarii, 
depofitarii, aliique his fimiles, l.eum, qui emiti^..§ qualis jj, 
cvgp \6. jf. de furtis. vt tamen huius a£tionis intuitu tutores & 
curatores pupillorum fimiliumque furta perpeiforum pro do-
minis habendi fint, /. interdum/6. qui tutelam 4. jf. defurtis. 
atque etiam creditorem, cui res pignori data eft , incerti con-
dittione furtiua acturum, fi ea furrepta fit, ex Ariftonis fen-
tentia Neratins referat, ac poft eum Vlpianus in l. O? ideo 12. 
§. ult.ffb. t. & quamuis ibidem Vlpianus nec probet nec im-
probet 
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probet quae fuerunt a Neratio ex Ariftonis mente fcripta; ali-
'
t !  bi tamen fatis euidenter ea firmat, ac tanquam iuri conueni^ 
entia fupponit, dum difputat, an ea, quae creditor per con-
I dictioneui furriuam tum a debitore, tum ab exrraneo confe-
cutus eit, debito imputare aut reddere debitori teneatur. t.fi 
pignore 21. pr. jf. de piguorat. nHione. Neque iibi ipfi Vlpia-
nus contrarius credendus eft, dum in d. I. 14. H \6. ff. defurtis, 
*; ait, furti quidem afliionem competere omnibus illis, quo-
' rum penculo res eft, veluti ex caula commodati, locati, pig-
norisve accepti, condi£tionem autem ei dumum * qui domtni-
t , : :  um habet. Etenim , cum pignoris intuitu denegat creditori 
l
" condi£tionem furtiuam, foli dat domino, in d. I. 14. §. t6. & 
in l. i.ff. h. t. de certi condiclione ex caufa furtiua accipiendus 
eft, qua res vel certa rei peremtae aeftimatio petitur, dum 
conftat, quid quale quantumque lit) quod furto fubdu£tum 
- eft. At cum ex Ariftonis fententia eandem creditori conce-
iUSi- dit) in d. I. 22. ff. de pign. act. & /. 12. §. ult ff. h. t. de incerti 
F condi£tione furtiua loquitur) qua creditor incertam poileffio-
doi nis feu detentionis aeitimationem perfequitur, tlum conftatj 
iuci aliam proprietatis aliam poifciiionis aeftlmationem eiTe, eumque* 
miai qui poifeiiionem condicit, id folum confequi, quanti eius 
m! intereft poflefTionem retinuifle, l.fi duo §. ult.jf. uti pojfid. 
unti quale intereiTequia incertum eft, prout magis minusve foluen-
rsivi dodebitor apparuerit, re£te certi condiftio credirori denegata> 
Pln incerti perVlpianum aliosqtie conceifa fuit. Firmatque hanc 
legti conciliandi rationem, quod idem Vlpianus in /. t. 1. & l. 2. 
diitii ff. de conditt. triticar. tra£tans de condi£tione triticaria ^  ac 
tetnp ftatuens, eam aliquo cafu domino quoque dari ob rem mo-
Ji 1 bilem furto fubdu£tam aut vi ereptam, fubiungit, ei quoque* 
b ,f qui vi aliquem de fundo deiecir, poffe fundum condici * fi do^ 
daltii. minus fit, qui deie£tus fit; caeterum ii non iit dominus» pof-
fti fe eum condiccre pojfejfionem, id eft, fecundum ante di£ta > 
jresi quanti eius intereft poflefiionem retinuiife. Caererum noftris 
rolf & aliorum moribus * infuper haoitis iubtilitatibus hiice Roma-
furll ni iuris > dominos & omnes quorum inrereft od repetenduhl 
j» id) quod fibi furto ablatum dicunt) admitti > poft alios obfer-
siei uat Groenevvegen ad /. 1. ff.h.t. 
>011 4. Datur haec a£tio contra furem fiuemaniieftum, fiue heti 
:i> manifeltum > etiam quandoque contra uxorem * Ctim non m-
obii  I  i famet 
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famet, /. & ideo z. §.fed & cum z. jf. de aclione rer. amot. 
iun£t. /. cejjat 36. jf. de obi.g. df aci. &., fi fur furtum rei fur- L 
tivae palfus fit, contra utrumque, l. qui re fibi 76. vS. 1. jf. de 
furtis. vti & contra furis heredes, licet iniantes, aut furio-
fos, / condiciioni z. jf. b. t. ad folidum rei furreptae, etiamlj („ 
non folidum, fed vel pars tantum, vel nihil penitus, ex re , p 
furtiva ad eos peruenerit. /. in condittione 9. jf. b. t. Vt ta-
men eo cafu, quo plures furis unius heredes funt, non fin- »; 
guli in folidum , fed tantum pro ea parte, pro qua heredes ;£[  
funt, conueniendi fint; in quantum ipfo iure actiones heredi-
lariae inter coheredes fiue actores, iiue reos, divifae funt. d, K. 
I, in condictione 9. jf. h. t. iunct. I pro haereditariis 2. C. de 
haeredit. aftion. nifi heredum unus rem furtivam in folidum f  
pofiideat, atque ita rei totius reftituendre habeat facultatem; Cjl  
tunc enim , quin folus in folidum iure vocetur, ac ad reflitu- j ;, 
tionem condemnari debeat, dubium non eft. arg. I. jed mtki]. |c 
H. beres eius 3. jf. commodati /. ft quis 6. cogentur. 1. ff de ^ 
edendo. Nec his aduerfatur, quod rerum amotarum aftio in 
heredes mulieris amouentis non in folidum , fed in quantum 
ad eos ex re amota peruenit, videatur danda, /. vlt. C. rer, 
amot. condiclio autem furtiva fic contra furis heredes detur, 
vt contra mulieris heredes ea, quae eft rerum amotarum. /. 
contra nurum 6. §. item beres 4. ff. de a£t. rer. amot. Sunt 
enim, quibus placuit, in d. /. 6. §. 4. comparntionem inter 
attionem utramque in eo folo pofitam elle, quod in heredem 
utraque competat; an autem in folidum, an vero quatenus ad 
eum exre furtiva peruenit, non defmiri. Sed vix eft, vt id 
admiferis; tum quia ibi generaliter dicitur heredem mulieris 
teneri, jicitt condidionis nomine ex caufa furtiva; tum quia 
ipfa rerum amotarum aclione furtivae condiclionis ipecies eil; 
fic ut Iulianus refponderit, ex perfona jiliae, quae res amovit, 
dandam efle in patrem condiclionem in peculium , /. pen. jj. 
b. t. tum denique, quia Vlpianus ab aftione rerum amotarum |  
ex fatto fiiisefamilias contra patrem danda in id, quod ad eum 
peruenit, argumentatur ad condictionem furtivam ex furto 
fiiiifamilias dandam in patrem, in quantum locupletior factus 
eft, l. licet tamen 3. H. ex furtiva 12. ff. de peculio. Re&ius 5 
proinde dixeris cum aliis, non aliam elfe d. legis ultimae Cod. 
rer, amot. fententiam, quam quod eo cafu, quo plures mu-
lieris 
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lieris amouentis heredes funt, finguli non in folidum tenean-
tur, fed tantum pro portione hereditaria, feu in tantum, in 
quantum ad cos pervenit non ex re amota, fed ex amouentis 
hereditate. Donellus ad tit. C. cx delictis defunci. in quan-
tum bercd. tcn. num. 35. Nec eft, quod urgeas, & furti 
conditiionem & rerum amctarum a£Konem non ultra dari 
contra patrem filiifamilias furtum facientis, & filiaefami-
lias, res diuortii caufa amouentis, quam quatenus ad patrem per-
uenit, adeoque iocupletior inde pater fa£tus eft, l.licet tameti 
j. §. ex furtiva 11. ff dc peculio. ac proinde nec inamplius he-
redem oportere teneri. Alia namque patris, heredis alia ra-
tio eft: cum & ex contra£libus filiifamilias pater non vlcra vi-
res peculii, heres in folidum obligatus fit: & merito; eo 
quod pater non voluntate fua, fed & ignorans & invitus, ob-
Jigationibus per filiumfamilias contra£tis fubiicttur; heres vero 
fponte fua, ex aditionis fa£to, a liberrima voluntate profe£to ; 
vt proinde nec mirum videri debeat, quod & odium iingulare, 
in fures conceptum, magis grauet heredem quam patrem fu-
rum. Minus Itringit, quod in l.fi tutor 9. §. vlt. l. 10. ff. 
de tuteiae ration. dijlrah. traditum eft, furti, damni, in-
iuriae condiElionem morte tutoris, pupilli rationes diftrahen-
tis, interire; cum per furti condittionem illic poenalis furti 
a£tio in duplum quadruplumue denotetur, eo quod condittio 
non ad furtum tantum, fed & ad damnum & iniuriam rela-
tionem habet, ac proinde, vti non rei perfecutoriam, fed 
poenalem iniuriarum, ac legis Aquiliae a£tionem defignar, ita 
quoque eam magis, quae furti poenalis eft, & propius ad 
reliquas enumeratas, quam quidem haec condi£tio furtiua, ac-
cedit; neque nouum eit, condi£tione generaliter omnem in 
perfonam a£tionem, vindicationibus feu in rem a£tionibus 
oppofitam, fignificarij §. appellamus 15. Itijlit. de aciion. fru-
ftra quoque obiicitur, condi£tionem furtiuam etiam in immo-
bilibus vi polfeflis receptam effe, /. verum eji 15. pr. & §. r. 
ff de furtis. in heredes autem eius, qui vi deiecerat, non in 
folidum } fed in id quod ad eos peruenit a£tionem dari; fuffi-
cere enim , non in lucro verfari heredem, nec ipfum debere 
ex facinore defun£ti damnum fubire. /. quod cjl 3. fr. ff. de vi 
& vi armata. Etfi enim verum fit, interdictum undc vi, & 
a£tionem rei perfecutoriam doli, quod metus caufa, fimiles-
13 que, 
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que, in heredes non vltra dari, quam quatenus ad eos ex de-
funS:i vi metuue peruenit; non tamen re£ie ab illis ad con-
dictionem fur iuam, odio furum praeter communes iuris re-
gulas datam , & ideo fingularia piura continentem, argumen-
tum transiertur: nam & furis heredes, (i rei vindicatione con-
ueniantur, non vltra, quam quatenus factilocupletiores, teneri, 
in aperto arg» /. cum autem J2. ff. de rci vindicat. quos 
tamen in folidum pro hereaitaria portione conueniri per con-
dictionem furtiuam, ex /. in condiclione p. ff. b. t. probaium 
eff Obie£tiones alias plures prolixiilime difculfas vide apud 
Anr. Fabrum Ratwnal. ad d. I. 9. ff. b. t. 
5. Contra patrem tainen vel dominum furis non vltra 
haec a£lio competit, quam quatenus ex re furtiua eft in pecu-
lio; in refiduum enim noxae dedere feruum furem domit us 
poteft, & ipfe filiusfamilias directa condictione furtiua conue-
niri, /. Ji feruuf 4. /. 5. /. pen. ff. b. t. I. idco j. vlt. I. 4. 
/. 5. ff. d? aciione rer. amot. /. licet tamen j. ex furttua 12. 
ff. de peculio, plane in feruum furem, poftea manumiifum, 
nullatenus haec a£tio danda eft, nifi liber conrrectauerir, ctfi 
furti a£tio in eum detur, /. quod ab alio 15. ff. b t. eo quod 
condictio furtiua, licet ex delicto nafcatur, tatnen tanquam 
rei perfecutionem continens magis actionibus ex conrracht, 
quam ex deli£to, vifa fuit affimilanda; evpeditum vero eft, ex 
deli£tis quidem, non autem ex conrractibus feruilibus, in eos-
dem poftea manumiffos attionem fupereffe. l.jerui ex deliclis 
14. ff, de obli^at afiion. Sed nec in eos hac aftione refte 
agitur, qui absque v'la contrectatione furtum iuuerunt; fiue 
folo confilio, iiue fola ope, absque rei ipfius furtiuae con^ 
trettatione, l. proinde 6. ff. b. t. quo innumero centendi, qui 
fqolas forte feneftris fuppofuerunt3aut ipfas feneitras vel oftium 
effregerunc, vt alius furtum faceret; quiue ferramenta ad ef-
fr ngendum, aut fcalas, vtfeneftris fupponerentur, commoda' 
runt fcienres §. intcrdum n, Infiit, de obligat. quae \ex deliclo. 
Quihus contrarius non eft Paulus, cum ait, ai, qui furem ope 
iuuit, condici polfe, nonei, qui folo iuuit confilio, L fiepe 
itayi. vk, ff, de verbor. figriif Non inepte enim de lllis 
intel.ligi poteft, qu> ita ope furtum iuuerunt, vt cum ope fi-
mu' rei furtiuae contretiatio concurrerit; quod accidit in iis, 
qui furii iuuandi caufa trabem aliudue fimile, quod vnus toU 
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lere non poflet, de loco in locum vna cum fure transportant; 
non in fuam fed furis principalis vtilitatem; argumento eo-
rum, quae a Iuliano & Vlpiano tradita in l. ita vulneratus fi. 
N §. vlt. in fine ff. ad leg. Aquil. I. vulgaris 21. §. penult. & vlt. 
)n
't5 ff. de furtis. Quod fi plures fimul conureftando furtum fe-
s)iv cerint, contra fingulos quidem in folidum aftio comparata eft; 
"'f fed vnius praeftatione caeteri liberantur. l. i. C. b. t. 
rok;- 6. Tendit autem haec condictio ad id, ut reftituatur 
ita; res furrepta, vel fpecies indefa£ta, puta, poculum ex argen-
to furtiuo, l. ex argento lj.ff. b. t. vna cum fruStibus perceptis 
001 & percipiendis, /. in re furtiua 8. §. vlt.ff. b. t. iun£t. I. do-
injt mum f. C. de rei vindicat. I. fi nauis 62. §. i.ff. de rei vind. ac 
lot eo quod intereft, /. Ji condicatur 3. ff. b. t. aut, fi res interierit, 
co praeftetur aeftimatio quanti res vnquam plurimi fuerit a tempo-
lt,i re furti fa£ti, quia fur femper in mora eft, licet res furis im-
tim penfa melior fa£ta eftet, dum forte infans furreptus fumtibus 
ijffn ac cura furis creuit, aut artibus i:iftru£tus eft: fiue dolo fu-
, e ris, fiue culpa, fiue cafu, interitus furtiuae rei aut deteriora-
qur' tio contigerit; fine diftin£tione, utrum eodem modo penes 
(j«: dominum peritura fuiftet, nec ne; cum id fuadeat odium fu-
ia: rum : nifi fur eam ante interitum domino obtulerit, & hic in 
c(}; mora fuerit acceptandi oblatam. I. in re furtiva 8. pr. £f §. 1. 
int /. ex argento 13. I. qui furtum 16. ff. b. t. /. 2. C.b.t. Vt ta- * 
jtl men pro oblatione habendum non fit, fi fur non ad rem refti-
:R tuendam, fed condi£tionem furtiuam excipiendam paratus fit, 
& dum dominus in inftituenda a£tione moras ne£tit, res pe-
e!  rierit; quia videtur qui primitus inuito domino rem contrecta-
uit, femper in reftituenda ea, quam nec debuit auferre, mo-
|  ram facere. /. vlt. ff. b. t. Neque diuerfum ab his eft, quod 
d; Vlpianus fcripfit, a£tionem quidem ex lege Aquilia eam com-
, ple£ti aeftimationem, quanti eo anno res plurimi fuit; con-
|f diclionem autem cx caufa furtiua non egredi retrorfum iudicii 
c accipiendi tempus, l. nunquam 2. quaefitum 3. ff. de priuatir 
deliH. cum enim protinus a furto facto fur in mora videatur 
effe, ac propterea confeftim quoque furtiua poftit inquietari 
condi£tione , & ad iudicium fufcipiendum compelli, fequitur, 
tempus iudicii accipiendi in fure a tempore morae primitus 
commifiae non oportere feparari. 
I 4 7. Ne-
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7. Neque ad id, vt haec condiBio competere queat» 
intereft, utrum proprietatis an ufus poifeffionisue furtum fa-
ftum fit, l.qui furtum 16, ff. h. t. nec, vtrum res mobilis ab-
lata, aut vi iurrepta, an vero immobilis vi pollefia fit: etian> 
fi enim immobilium non furtum, fed invafionem fieri placue» 
rit, explofa contraria veterum quorundgm hac de re opinio-
ne; obtinuit tamen, immobilium zeque ac mobilium intuitti 
furtiuam hanc haud denegari condictionem, /. verum ejl zj.pr, 
§. 1. ff. dc furtis. I, 1. in fine, & l. 2. ff, de condici, tritu 
caria. iun£t. /. quam reni 38. ff. de vfuryat. £f vfucapomb, §, 
quod autcm 7. Inftit, de vfucapion, 
8, Ceffat hxc a£lio, fi res furtiua per rei vindicationem, 
aut fpontaneam reflitutionem, aut fimili alia ratione ad domi-
num reuerfa flt, aut litis ceflimatio domino praeflita, /. fiuema-
nifeflus 10, l.fi feruus i<\. boue i, ff. b. t. fidominus rem fur-
tiuam furi, vel alteri, pure legauerit, d. I. 10. §. vlt. ff. b. t. 
aut aliter dominium fuo faclo amiferit: nam li line fuo fafto 
amififfet, condi£tio fupereffet. 1. & ideo 12, pr. ff. b, t, Qua 
ratione, fi fociorum alter in re communi fut tum fecerit, ac 
dein mediante iudicio communi diuidundo furi res integra per 
adiudicationem acquifita fit, ita demum focio furtum palfq 
haec poft adiudicationem a£tio accommodanda eft, fi commu-
ni diuidundo iudicio prouocatus fit: natn fi i'pfe prouocauerit, 
amififfe creditur condi£tionem, tanquam qui fuo fpontaneo 
prouocationis fa£to effecit, vt dominio per fubfecutam exci* 
derit adiudicattonem, d. I, 12. §. 1. ff, h. t. Denique condi* 
ftioni huip vltra locus non eft, poftquam nouandi animo do 
minus rem fibi a fure reftitui ftipulatus efi, l, parui 17. ff. h. t, 
Etfi enim nemo rem fuam re£te ftipuletur, §. idem iuris 2. /«• 
flit. de inutil. ftipulat. non tamen inutiliter rei fuae refiitutio» 
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i j. Quldjtt condiSio exlege? hi quibus condktio ex lege loctm 
]h 7. Recenfentur pleriqtie cafns, babet. 
T 1, /^ondi&io ex lege eft aBio perfonalis nata ex obligatione 
ciuili, per legem nouam, id eft, lege 12. tabularum 
pofteriorem, introdufta, cui non eft adieftum certum nomen 
aut forma a£tionis. I. vnic. ff. b. t. 
nt 2. Qualis condi£tio donatario datur ex donatione pa£to 
« celebrata. /, fi. quis argentnm 35. H. vJt. C. de donation. §. aliae 
1 & (luiem 2. Injlit. eod. tit. Illis, quibus minus teftamento da-
:t tum fuit, quam quod portioni legitims fufficiebat, fi fupple-
t, mentum petere velint. I. omnimodo 30. & l.fi quando 35. §. & 
\l generaliter 2, Cod. de inoff. tejlam, Domino, cuius feruus 
(1 adulterii accufatur, & petente accufatore quaeftionibus fubiici-
2 tur, ad ferui pretium, fi in qujeftione defunftus fuerit, aut 
pt deterior fit redditus, ac abfoluatur, l.Ji poflulauerit 27. §. vlt. 
«I /. 28. ff. ad leg. lul. de adultcriis. iun£t. I. ncn folutn 3. C. eod. 
0 1 ;  tit. Fifco agenti ex priuilegio contra debitores debitoris, ex 
E cauia primipilari obligati, ex die debentes, vt ante definitum 
w, tempus debita repraefentent, 1.1. C. b. t. Ciuitatibus iure fingula-
y; ri contra fingulos rerum, ad debitores fuos pertinentium, pof-
iDi feffores pro rata, l. 2. C. de debitor. ciuitat. creditoribus hy-
i pothecariis potioribus adverfus creditores debiliores, ad quos 
t/ pretium rerum hereditariarum distra£tarum peruenitfolutione 
li heredis, hereditatem cum inventario adeuntis. I. vlt.^.fitt 
11: vero beredes 6. C. de iure deliberandi. Reis per plus petitio-
h nem ab a£tore l^efis, aut a litium executoribus plus iufio exi-
gentibus. tripli 24, & 25. Inflit. de action. Adhsec pro re-
petendo eo, quod in alea amifium eft. 1. 1. vlt. in fine C. 
de aleatoribus. Vti & in fa£ti fpeciebus propofitis in l.ut tni-
bi donares 21. §. 1. ff. de donationib. I. vnic. C. de fuffragio. 
Nec dubium efie poteft, quin condi£tio ex lege fit, ubi fta-
tutum aut coniuetudo nouam fubinde inducit fine nominc 
*&ionem, 
I 5 TITV-
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DE CONDICTIONE TRITICARIA. 
SVMMARIA. 
1. Vnde ditfa fit condiftio tritica- 3. ExpUcatur generaliter , 
ria ; qnid Jit? ei locum non e(Jey temporis ceJii?natio in iudiciis 
nijl principalis aBio in perfonam bonce fidei ftrifii iuris fp&fian-
ftt, per eam non pecunia nu- da fit, ut in eam iudex condem-
merata fed res alice , aflimatio- net; Jive principaliter cejiima-
nem recipientes , fuijfent peten- tio alicuius rei in obligationem 
da, deducta (it, five res alia, cu-
2. Hac afiio non plane nova ejl, ajlimatio ol» interitum pra• 
fed adiefiitia qnalitas afiionis Jlanda ejt. 
alterius, Cuius temporis ajii- 4. Cuius loci ajlimatio conftde• 
niatio in ca fpefietur ? randa ac pracflanda Jit ? 
1. "Y^nde condiEtionis triticariae nomen defcendat, incertum 
eft. Varias variorum coniecturas exhibet WifTenbach 
ad Pand. b. t. vol. 1. difput. 26. n. 7. ex quibus non impro-
babilis ea Hottomanni eit, olim magiflratus prouinciales ex 
fenutusconfultis prouincialibus certam impofuiffe tritici quan-
titatem ad cena loca deferendam ; vel pro tritico pecuniam, 
fi nimis difiita effent loca collationi tritici defiinata; cumque 
illa denunciatio conferendi, condiciio triticaria diceremr, ac 
plerumque eueniret, ut pro tritico pecuniam feu aeftimado-
nem perfoluerent prouinciales, hinc paulatim fiuxiife, ut, 
quoties loco rei debitae pretium eius feu aeftimatio petenda e(-
fet, actio illa condiclio triticaria appellaretur. Quicquid fir, 
haec actio perfonalis eft, qua rei cuiusuis corporalis mobilis, 
vel immobilis, aut incorporalis, quomodocunque ex contra-
ctu vel delicto debitae, aeftimationem praeftandam eiTe conten-
ditur. Cui vt locus fit, primo quidem requiritur, vt princi-
palis quoque actio, quae ad rem ipfam perlequendam compe-
tebat, perfonalis fit ; nam fi in rem effet, etiam aefiimatio non 
per hanc triticariam, fed per ipfam in rem actionem petenda 
foret, ut diftum tit. de rci vindic. & de pctit. beredit. Qua 
de caufa etiam rem faam propriam nemo regulariterhac aftio-
ne perfequi poted; iis exceptis cafibus, quibus & rei proprize 
eonditlio permiffa fuit, quod accidit in rebus furtiuis ac vi 
poifeflis, quarum proinde non extantium aefiimationem fibi 
prae-
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prseftari, domini ftirtum pafii vel vi deiefli hac recte defide-
rant aftione. /. 1. in fine. /. 2. jf. b. t. iun£t. /. verum ejl 25. pr. 
& §. 1. jf de furtis Sed & fecundo neceffe eft, principali-
ter res alias extra numeratam pecuniam effe debitas, quarum 
aefHmationem in fubfidium hoc iudicio aclor perfequatur. Si 
! t i  enim ipfa pecunia ab mitio debita fit, actione principali, non 
hac fubfidiaria, petenda foret, /. 1. jj. h. t. cum abiurdum elfet, 
pecuniae cunfta cefiimantis aeftimationem , quse non eft, in iu-
k dicium deduci arg. /. ji ita fideiujforem 42. jj. de fdeiujfor. Etfi 
t ergo nihil nifi numeratam pecuniam, aeftimationem nempe, 
' hac aBione confequamur; verum tamen fimulefi, tum de-
mum ei locum efie, cum aliae res extra numeratam pecuniam 
in obligationem dedu£he funt. 
2. Caeterum non plane noua h$c a£tio eft, fed magis 
veteris aftionis adieftitia qualitas, & ideo vel bonae fidei vel 
T: ftri£ti|iuris aclionum naturam & effectus fortitur, pro diuerfa 
principalis aftionis natura, qua res ipfa petenda fuiffer. Qua 
, r t  ratione, quando in aeftimatione facienda in hac aclione rei iu-
t ;  dicntae tempus fpe£landum dicitur in /. penult. jf. b. t. id de 
ln-  illis accipiendum cafibus, quibus obligatio principalis bonae fi-
® dei eft. Contra vero cum in /. vlt. jf. b. t. Gaius ait, tem-
f pus fpectandum efte, quo iudicium acciperetur, id eft, quo 
$ fieret litis conteftatio, id ad ea reftringendum negotia, quae 
W ftri£ii iuris fvnt. 
r 3. Confiderandum namque, circa hanc implicatam aefti-
mationis faciendae controuerfiam varios varie fentire, vt colli-
gere licer ex iis, quae habet Cuiacius libr. 8. ad Africanum ad 
l.jl.jf- tnandati, Pacius enant. cent. z. n. 72. Fachineus con-
trou. lib. 2. caj> 74. Sande decif. Frific. libr. 3. tit. 4. defin. 8. 
$ Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 2. defin. 7. ftqq- Vinnius feleSl. 
quaejlion, libr. 1. cap. 39. Wiffenbach ad Pand. tit. de reb. cre-
i dit. vol. 1. difput. 24. n. 12. Interim paucis diftin£lionibus rem 
omnem abfoiui, omnesque difficultates fuperari pofle, mihi 
pcrfuadeo, Etenim primo quidem infpiciendum exiftimo, 
vtrum principaliter rei aeftimatio, in obligationem dedu£ta fit; 
an principaliter res, cuius loco in fubfidium seftimatio prae-
ftanda venit. Narn fi principaliter aeftimatio rei alicuius ob-
ligatione comprehenfa fit, neque huic condi£tioni triticariae 
JQCUS eflfe poteftj neque ex mutatione aeftimationis qu$ftio 
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fuperefTe, quia re ipfa nihil practer numeratam pecuniam omnia 
$(timantem ab iniuo debitum cft, neque aliam contrahentes 
videri poffunt aeftimationcm adeoque quantitatem pecuniariam 
reipexiiie, quam quce fuit eo tempore, quo primitus obliga* 
tio nafcebatur, fiue bon$ fidei fiue ftricti iuris negotium fitj 
ac propterea, aucto deinceps vel diminuto rei pretio, obliga-
tio pecuniaria, quse ab initio certa fuit, nullum inde incre-
mentum cupere potuit aut diminutionem. Eoque reducenda 
eft fa£ti fpecies in negotio ftricti iuris, qua quis ftipulatus eft, 
fibi dari quanti fundus Cornelianus ejl, & in qua, quia non 
fundus Jed pecunia debebatnr, ea acftimatio venire dicitur, quae 
ftipulationis tempore fuir, t. fundum Cornelianum 28. ff. de 
nouation. Vti & iila in negotio bonae fidei, qua hominem 
aliamue rem certam pro te daturum me fideiufii & folui, fi 
dein actione mandati ad indemnitatem contendam: aeftimatio-
nem enim rei folutae potius ad tempus, quo foluta eft, quam 
od id , quo agitur, referri oportere, Africanus fcripfit, /. ho* 
ntinem 37. pr. ff. mandati. Et merito ; cum hic fideiuflori foU 
uenti 11011 res fed tantum foluta rei aeftimatio debita fuerit: 
quippe qui Stichum, hominem certum, ex fideiufiione fol-
uens, obiigatum non potuit fibi reddere debitorem principa* 
lem ad eundem , quem foluerat, Stichum reddendum; ied 
magis ab initio indemnitatem, adeoque aeftimationem tempo» 
ris illius, quo fibi primitusperfolutionemparaueratcontrariam 
mandati a£tionem. Nec aliam puto fententiam aut calum effe 
legis cum quis 21. ff. de cbligation. & aclion. vbi idem Afri» 
canus ait, cum quis in diem mercem (lipulatus JideiuJforem ac-
cepit, eius temporis <?Jlimationem fpectandam ejje, quo fatis 
accepit. Nempe merx feu res certa coepcrat ex ftipulatione 
in diem deberi, inque huius debiti fecuritatem fideiuffor ac-
ceptus erat; cum ergo fideiuffor pro debitore mercem foluif-
fet, & de indemnitate contrario ageret mandati iudicio, du-
bitatioerat, ad cuius temporis aeitimationem principalis debi-
tor fideiuffori damnandus effet; nec dubitauit Africanus hic 
eodem modo , vti in d. I. 37. pr. ff. mandati, refpondere, 
eius temporis aeftimationem fpe£tandam effe, quo creditor 
fatis accepit, id eft, quo creditori folutio fa£ta fuit: nam, 
quod verba illa, quo fatis accepit, non ad interpofitae fideiuf-
fionis tempus pertineant, (quafi tcmporis illiusaeftimatioconfi-
deran-
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iiiii deranda forec ac per fideiufforem praeftanda) vel inde fi pater, 
nij quod tunc fideiulTor contra certa iuris principia in maiorem 
riiii leftimationem, adeoque in duriorem potuiffet cauflam obliga-
1»! tus effe, quam principalis debitor, qui ex die debens, propter 
lii; moram ad fummum ad illius demum remporis sfiimationem 
)[<>, condemnandus efTet, quo exftitit adjectus obligationi dies, & 
ntr> ex quo demum potuit ob moram conueniri. Quod fi non 
:ai aeftimatio, fed res principaliter obligatione comprehenfa fuerit, 
U; generalem puto regulam iernandam eife, quse inter bona? fidei 
5 ;  ac ftricti iuris iudicia diftinctionem ponit, ac vult, in bonae 
ijt quidem fidei iudiciis rei iudicandce feu iudicata? tempus obfer-
f: uandum eife, quanti res lit, feu tunc valeat; in iis vero, 
IDK quae ftrifti iuris funt, tempus litis conteftatac, /. fed 
u mihi 3. in hac actionc 2. ff. commodati. non eo fen-
y fu, quafi praecife illud litis conteftatac vel condemnatio-
ujj nis tempus, ac nullum aliud antecedens, fpe£tandum effet; 
js, nam fi mora praecefferit, dubium non aft, quin fruftratio mo-
£ ratori, & non alteri obe(fe debeat; ac propterea, fi inter mo-
nt ;  ram & litem conteftatam remue iudicatam res pluris valuerir, 
0/. quam ipfo litis conteftatx vel condemnationis momento, reus 
pa, in id, quanti res plurimi fuit a tempore morae ad tempus li-
jE | tis conteftatae in ftricti iuris, aut rei iudicatae in bonae, fidei iu-
p(, diciis, damnandus foret, /. hominem yi. in fine ff. mandati. 
/»in hac 3. in fine ff. b. t. fic vc tempus morae fit veluti termi-
£ nus, a quo incipit aeftimationis ratio haberi; & tempus litis 
conteftatae vel rei iudicatae fit terminus, ad quem. Quod etiam 
non obfcure Pomponius indigitat in /. ratio 3. §• fi per vendi-
torem 3.ff. de acl. cmti. dum ait, Ji per venditorem vini tno-
ra fuerit, quo minut traderet, cotidemnari eum oportere, 
vtro tempore pluris vinum fuit, vel quo venit, vel quo lis in 
condemnationem deducitur. Tempus fcilicet, quo vinum eft 
venditum, etiam initium morae eft, in quantum res vendita 
etiam confeftim tradenda eft, nifi aliud actum fit, arg, /. Iulia-
nus 13. §. veniunt 20. ff. de acl, emt. I. curabit5. Cod. eod. tit. 
quemadmodum ille) qui pure conftituit, 110n a tempore de-
mum liris conteftatae, led mox a tempore conftituti celebrati, fi 
non foluat, in mora creditur conftitutus, fecundum Vlpia-
num l.fi duo 16. §. ult. ff* de cotijlit. pecun.Vt proinde variis 
quoque iil legibus, definientibus^ aeftimationem infpicien-
dam effs temporis ilUus, petitur, illa limitatio , nifi 
mort 
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mora praccejferit, fubaudienda fit; veluti in l. fundum 28. cir-
ca fiti. ff. denouation.l. vinum 22.ff. de reb.creditis. vti & in ipfa 
l. 3. §. 2. ff commodati. Hinc , quia fur iemper a primo furti 
fafti momento in moraeft, recte concluiit Vlpianus, rei furtiuae 
aeftimationem in condiclione furtiua fpe£iandam elfe, quanti 
unquam a furti fa£ti tempore plurimi fuit, l. in re furtiua J. 
§.ji ex caufa. \.jf. de condicl. furtiua. ldemque e(t m reruni 
amotarum aftione. I. pen.fi. de acl. rer. amot. Et quia dics 
cerrus obligationi appoiitus fui exiftentia interpellat pro homi-
ne, ac debitorem in mora conftituir, /. magnam 12. C. de con-
trab. & committ. flipulat. I. traieciitiae 23. jf. de obligat. & 
aff. /. fi fundus 4. §. ult. ff. de lege commijfor. hinc quoque 
traditum , obligatione in diem certum contrafta , eius aefti-
mationis rationem habendam effe, quae fuit eo tempore, 
quod folutioni faciendae adiectum fuit; ut fcilicet tempus il-
lud, tanquam tempus morae inchoatae, fit terminus a quo, ac 
praeftandum veniat, quanti inde res unquanV ad tempus litis 
conteftatae aut rei iudicatae, pro diuerfa iudiciorum bonae fi-
dei ac ftri£ti iuris natura, plurimi valuic, /. vinum 22. ff. de 
reb. creditis. I. cpuotiens j9. /. 60. ff. de verbor. oblieat. Qualis 
diei adieftio quia etiam ineft cautioni de filtendo, ideo quo-
que definitum fuit, aeftimationem eius, quod inrereft agen-
tis, ad illud tempus referendam eife, quo fiiti debuit, non 
ad id quo agitur; quamuis ibi non de terum aeftimatione aga-
tur, fed de aeftimatione eius, quanti inrereft, fatium imple-
tum non effe , reum non ftiriife. /. cjui autem 12. §. i. ff. ji 
quis caution. in iudic.fifl. caufa factis non obtewp. Nec hifce, 
quae de ftrifbi iuris iudiciis, & aeftimatione tantum a tempo-
re morae ad rempus liris conreft tae fpectanda diximus, ad-
uerfatur, quod in Itricti iuris iudiciis iudex etiam condemna-
re poflir ad id quod intereft, moram non elfe fa£tam poft li-
tem conteftatam, l. quod fi Epbeji 4. pr.ff. de eo quod certo lo-
co. I. cum fundus 31. ff. de rebus c*-editis. I. fi calendis n.ff. de 
re iudicata. I. fi fundum certo 114. ff. de verb. oblig. fub quo 
& illud contineri videtur, fi inter litem conreftatam ac fenten* 
tiatn creuerit aeftimatio rei petitae. Refpondeo enim , diftare 
aeftimationem ab eo quod intereft, ut patet ex pr, & §§.feqq. 
iunct. §. illud non ex 10. Inflit. de lege Aquilia. ac iudicem in 
itri£ti iuris iudiciis ita demum au£ti poft litem conteltaram pre-
tii 
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'  tii rationem in condemnando habirurum , fi a£tor in eo fuum 
JN intereffe probet, dum forte mercator eft, & rem lite penden-
^ te pluris fuiifet diftraflurus. Alioquin fi non fuiffet fecundum 
l l l i i  vulgarem aeflimationem auctam venditurus, aut aliter fua in-
terefle doceat aeftimationis au£tae intuitu, non confiderandum 
foret fuperueniens poit litem conteflaram ^eftimationis incre-
: [ fi menrum ; licet per accidens ita forre morator lucrari poifet; 
cum fufficiat, moram a£tori non nocuiife. Vnde patet, non 
aefiimationis qua talis , fed eius quod intereft, ac quatenus in-
: i !  tereft, nec vltra, rationem haberi. Qno modo & alibi iuris-
f coniultus fcripfit, vfuras per focium focio praeftandas efie, 
f non quafi vfuras, fed quod focii inrerfir, rnoram eum 11011 ad-
< hibuiiie. I. focium, qui 60. ff. pro focio. Nec rette vrge-
ft tur, fic moram extraiudicialem potenriorem fore , quam iudi-
l cialem , fic deterioris fore condi£tionis eos, qui litem conte-
t' ftari funt, quam fi non ; contra, l. non Jolet g6.1. 87.ff de re~ 
ii gul. iuris. Etenim etfi non foleat deterior fieri eorum conditio, 
i  qui litem conteftantur, tamen id aliquando in iure contingit, 
ii vbi ex propria ipfius negotii in iudicium dedufti natura de-
s fcendit; vti id apparet ex illis, qui condemnati ad a£toris peti-
tionem, nihilominus exlege, humaniratis gratia, foluuonis 
h dilationem habent, quam ipfis non indulferat obligatio pura in 
n iudicium dedu£ta. Et huic fimile accidit quoque in cafu 
praefenti: quod enim in ftri£ti iuris iudiciis aeftknationis lite 
pendente au£tae, qua talis, ratio non habeatur, id inde eft, 
quod in iis iudex excedere nequit petitionem a£toris, & conuentio-
nem partium, nifi refpe£tu eius quod inrereft; cumque libello pe-
titionis non re£te comprehendatur incertum planefuturi temporis 
intuitu aeftimationis augmentum, fed tantumpraeteriti temporis 
ratione usquead litis coeptae diem, confequens eft, neciudicem 
in condemnando confiderare debere aeftimationis poft litem 
conteftatam au£tae quantitatem, qua talem.Quae cum aliter fe ha-
beant in negotiis bonae fidei, dum in iis ex bono & aequo 
petitionem ac conuentionem multifariam iudex condemnatio-
ne poreft excedere ; non mirum, fi pretii usque ad fententiam 
au£ti ratio habeatur. Scilicet, moram extrciudicialem lex & 
iudex coercet, coercet & iudicialem in ftrifli iuris iudiciis, nonra-
tione aeftimstionis, nec ufurarum intuitu.fed refpe£tu eiusquod 
intereft, adeoque non aliter, quam fi fecundum ante di£ta 
a£tor 
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a£tor doceat, fe lite pendente rem ob au£ium interim valc 
rem pluris fuilfe diftratturum. Leve vero eft, quod aiunt, 
in ftipulatione acitimationis poit litem conteftatam increfcentis 
rationem habendam effe, quia & fructum illius temporis rauo 
haberi folet, /. videmur z5. §. fi. aclionem 7, ff. de ufurit. ma* 
le enima difparatis illatio fit; fructus rei acceffiones lunt, non 
item aeftimatio rei. Qaod autem diximus, tunc, cum poft 
litem conteftatam fe pturis venditurum fuiife probat, aeftima-
tionis auttae rationem habendam eife, id, ita accipiendum, vti 
in bonse fidei judiciis dicitur seftimationis augmentum pcnden* 
te lite contingens prxftari oportere; at nonita, vt ad omne 
id, quod emendo vendendoque atque adeo negotiando actof 
potuiifet pendente lite iucrari, reus ipfi condemnandus foreti 
cum ne in bonac quidem fidei iuaiciis lucri huiusmodi adven-
titii ratio haberi foleat, l. vlt. ff. de peric. & commodo rei vend» 
/. fi Jlerilis 21. §. cum per 3. ff. de aci. emti. excepto folo cafu 
l. 2. vlt. ff. de eo quod certo loco. 
4. Vidimus, cuius temporisacftimatio fpectanda fit; lo* 
cum quod attinet, fi quidem Iocus certus implemento contra-
ftus faciendo adiettus fit, fpectanda seftimatio loci illius, in 
quo folutio facienda eft, five de negotio ftricli iuris, veluti 
de mutuo, l. vinum 22. in fine ff. de reb. creditis. I. vlt. in 
fine ff. b. t. fiue ds rerum vcnditionibus aliisque fimilibus bo« 
nze fidei conventionibus quaeitio fit, /. ratio 3. H. vlt. in fine jft 
de aci. emti. cum unusquisque per adiectionem certi loci ad 
foluendum deftinati contraxifle intelligatur non in loco, vbi 
conuentio celebrata, fed vbi folutio facienda eft. /. at vbi quif 
que 3. Jf. de rcbus autor. iud, pojfid. L contraxijje 21 ,jf. de oblig. 
& action. Si vero nullus locus certus folutions faciendae per 
contractum defignatus fit, in ftricti iuris iudiciis zeftimatio con* 
fideranda loci, in quo res peritur. d. I. vinum 2z. in fine f. de 
reb. creditis. d. I. vlt. in fine ff. b. t. At in bonse fidei nego-
riis, veluti venditionibus , fpectanda loci zeftimatio , in quo 
venditio celebrata eft, vel in quo agitur, a£toris arbitrio; fi 
modo per venditorem fteterit, quo minus res tradetur. /. ra-
tio z. §. Ji per venditorem z. jf. de adion. emt< Nam fi emtof 
ipfe in mora accipiendi fuerit, Ecftimari oporteret pretium rei, 
habita ratione loci illius, in quo res minoris valet, fiue m lo* 
fiOj vbi agitur, fiuein ioco, in quo contraftum, minor ven-
ditse 
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ditae rei aefllmatio fit, d* l.ratio j. §. vlt. ff. de atf.emti. qua* 
l ( i l  fi per moram indigntlm fe reddiderit eledione & commodis ex 
. hatura iudiciorum honae fidei prc.fluentibus, dum rectifando 
acceptare res, debito modo oblatas, ip/e receilit a bona fide» 
lt,K 861 " " "~™5* 
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)st t toci adieftio quibnsdam in ne- minem, vcl EpheH & CapUa 
fd: gotiis iiecejjaria ejl; in pleris- dari retn diuiduam, cut indiui» 
(Jue rioti. Ojt/ie Jit ratio, cur, duarti ? 
loco appojito, aftio de eo quod 5. Ati proinifcUc in quouis alio lo-
111 cerco loco introducenda fuerit ? co liac attione arbitraria con-
08 Ql''d Jit, & qtice iudicis partes iieniri pojfit, qui certo loco Je 
in ea Jitit: habit locum iti omni~ daturum promifit ? & quid vio* 
t>us iudiciis Jlritfi iufit» quibus ribus obtweat ? 
' loctis appojitus. 6. Ati itt hac atfiotie tudex inagit 
* 6. No»k«ht hcm, fiiniproh- 1"""'i^oriS, a»potm, qum-
• t» aJieSo agatur; ncc- fi *'"• intcrfit, /ptfurt drbcatt 
l«t iiegotio bona f.Jei. ^•httmoduintcrcfft poffit 
' 
J ris aut ret, in loco pottus ad-
3 covtra eum, qtii certo dito, quam alibi Jblui? 
• ioco debet ex vegotio Jtritfi iu- jt Creditor inuitus non tenetur alid 
ltj fis. An & contra fideiujjoreiii \n /oco acceptare id, quod ei 
exfuave/ debitoris principalis certo loco debitum, niji addatnr 
mra? ad expticatiomm 1. cen- id quod interejl; fedftjponfe ac-
tum Capuae y. ff. h. t. quousque ceptauerit, amphus idqttodintet» 
p if ad quid niora debitorts no- eJt petere nequit. 
| Mdt fideiujjori ? H. An locus Jit aflioni arbitrarict^ 
4» Quid iuris circa ele&ionem & ft certo loco quid fieri proniif' 
folutioiiem & faciendam loci ftim fit? 
iiientionein, Ji comtenerit, Ephe- 9. Ati temporis adieflio ita faciat 
'* fi aut Capuac centum dari, vel locuni afiiotti arbitrariae > ut 
;p Ephefi decem aut Capuae ho- loci adieflio? 
1 l ptfi quibUsdam in cafibus ftiptilationi caetefisque fimilibUs 
i ,  flri6lt iuris negotiis loci adiedtio adeo neceffaria fit* vt 
i cius omifiio inutilehi contradum reddat* vitietqUe legartiify 
Velutij fi quis infulam aedificari ftipuletur j aut fuprema difpo* 
hat Voluntate^ quoties Iocus adiedus non eil* hec ex circum* 
ftantiis colligi euidentef poteft, quem locum tefiator refpexe-
rit aut contrahentes, l.arbitraria 2. §.fi quit infulam 5. ff. b.ii 
VQttii Comrn adP,T, llh K l 
I 
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I. qui injulam 9/. 1. ita ftipulatur vj. pr. ff. de verbor. obligat. 
arg. l.Ji domui 71. ff. de legatis 1. pterumque tamen in contra-
hentium ac difponentium arbitrio eft, vtrum locum implemen-
to negotii deftinare ac adiicere velint, nec ne< Quisquis au« 
tem ie certo loco daturum promific, aut alirer ad dancum cer-
to loco coepit obligatus efle, fummo iure alibi in ftridi iuris ne* 
gotiis conueniri nequit, dum in iis iudicis poteftas conuentio 
ni partium adftrida eft: fed auia iniquum erat, creditorem 
noh pofte ad fuum peruenire, ac eludi obligationem, fi debi-
tor ad eum locum, in quo dare oportebat, vel cafu praepedi-
tus vel confulto acdata opera non accederet; ideo vifum fuif, vti-
lem nCUonem in eam rem comparare, de eo quod certo locd, 
7.1. ff. h. t. quae eft arbitraria in perfonam, qua res, ex negotio 
ciuili ftridi iuris certo loco pratftanda, alibi petitur, fadta ta-
tnen rcentione ioci, in quo lolutio facienda erat, ne p!us loco 
petstur; vt iudex pro varia loci vtriusque, tum vbi res peti-
tur, tum vbi ex conuentior.e pracftsnda erat, aeflimet, quan-
to plur?s minorisue damnandus ftc reus ? quam in loco adiedo 
dare debuiilet; tium non idem rerum earundem in quouis lo-
co pretiumeft,Sia!ibi facilior, difficilioralibi, nonrerum modo,fed 
& ipfius pecuniae numerarae praeftatio apparet, l. arbitraria 2.j>r. 
& §. ult, I.3. ff. h. 1.1. vnic. C. vbi conueniatur qui certo Ioco dare 
•promifit. fiue exftipuiatu quid certo loco debitum fit, /. 1. 1.2. ff. 
h. t. tiue ex mutuo, /. aut mutua 6. ff. h. t. fiue ex legnto , l.fi 
heres f. ff. h. t. fiue ex conftituto 3 l. fi duo 16. §. fed 1. ff. di 
conftit. pecun. fiue ex alio quocunque fti itii iuris negotio, ob-
ligationem ad certo loco dandum continente, veluti, contrac-
tu innominato facio vt des certo loco, ob rationis parilitarem: 
ftc vt hsec a£tio eo quod certo loco non tam noua plane fir, 
quam potius noua qualitas adiectitia adionum aliarum ftridi iu» 
ris, vnde & vtilis appeliatur in /. 1. in fne ff.h.t. 
2. Quod fi in ipfo loco appofiro res petatur, non huic vti-
Ii arbitrariae, fed dire£tae adioni ftridi iuris, locus eft5 ceflan-
te tunc arbitrio iudicis ac facultate aeftimnndi propter locum, 
quanto p!us minusue tribuendum fit. Nam fi quid remporis 
ratione inrerfir adovis, ob moram in foluendo commiflam, id 
fecundum ordinariam omnium adionum fiue bonae fidei fiue 
ftridi iuris naturam & ab adorp rette petirur, & a iudice iure 
adiudicatur, liceteiusnullaincontrahendomentiofatiaflt, /.quod 
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fi 4. ff. h. t. Quematimodum nec runc datur, cum cx negotio 
bonae iidei ves certo lcco debita eft, /. in bonae l-ffh. t. cum 
i jpfa direda ailio ex contradu bonae fidei extra locum adietium 
etiam alibi inllitui poffit, & iecundum propriam eius naturam 
1 iudex ex bono & aequo aeftimave, quantum adlori praeftan-
dum fit, §. in bonae fidei 30. Injlit.de aHion. §. fin. Injlit. de ob-
lig. ex confenfn. nec aliam ob caufam haec ipla attio de eo 
quod certo loco arbitraria appelletur, quam quia ntfiones n .tu-
ra fua ftrifti iuris, propter loci adiedtionem reducunrur ad 113-
turam adionum bonae fidei in eo, quod ludex ex bono & ae-
quo aeftimare polTit, extra partium coruentionem, quomodo 
adort per reum fatisfieri oporteat, praelerea ji. bjjlit. de 
aclion. 
3. Ditur haec aflio contra eum, qui certo Ioco adiecto de-
bet ex negotio flridiiuris, & inillo loco non foluit tempore con-
i flimto; vel, ii nulla temporis fit fadta mentio, intra tale tem-
pus, quo commo(ie potuit ad lccum folutioni defiinatum per-
;  ueniri, l.arbitraria z. §. qui ita 6. ff. h.t. l.continuus actus 737. 
H. cum ita jlipulatus z. ff. de verbor. oblig. etiam contra fideiuf-
lorem ex mora propria, non ex mora debitoris principalis, /. 
I vlt. I. centum $.ff. h. t. Cuiu^ legis otiauae vt fenfus cuiden-
tior reddatur, conliderandum generaliter, moram debitoris fi-
deiufTori nocere in omni obligaticne ad eam perpetuandam, /. 
cum filiusfamilias 49. /. mora rei 88. /. fi feruum flipulatut 91. 
§. nunc videanius 4. ff. de verb. oblig. I. fi quis folutioni 24. H. 
I. jf. de vfuris. /. ji libertus 4. ff. de operis libertor. atque 
infuper debitorem creditori vel ratione temporis vel ratio-
ne loci pofle condemnari; temporis intuitu, dum non 
foluit adietio die; loci refpedu, dum non praeflat rem 
eo in loco, qui fpecialiter folutioni faciendae erat appofi«us. 
Quod fi temporis intuitu mora foluendi per debitorem princi-
palem commiffa & in cafum morae vfurne in fiipulatum auc 
in pa&um legitimum ad agendum efficax deduClae fuerint, 
vti ad eas poft moram principalis debitor incipit obligatus efie, 
ita & fideiuiforeius in omnem obligationem acceptus adensdem 
rede conuenietur ex eo tempore, quo principalis coeperat efle 
in mora foluendi, etfi necdum fideiuffor fuiHbt a creditore in-
terpellatus: quales etiam vfurae non per lianc adlionem arbi-
trariam nec ex officio iudicis adiudicandae, fed magis per 
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adlionem ex ftipillatu vel pado legitimo peii debent, l. quam « 
uis vfurae 3. C.devfuris. Contra vero, ii loci aciiedi iniuitu, 
ob non f, dtam in loco deflinato foluEionem, ratio ineuhda fic 
cius quod intefeft, fideiuflor, vtcunqus in omnem cauiam in-
teruenerit, non ex mora debitoris principalis, fed tantum eX 
fua, ad id quod intereft rede condemnatur, habita ratione notl % 
loci iliius, in quo reus pvincipalis, ied magis in quo fideiuflof : 
ipfe conuenitur. Adeoque, fi ponas, centum modios frvmen- si 
ti, Romae debitos, per creditorem a debitore principali Ca- it 
puae petitos eife, ibique condemnationem in modios centurrt ;;i 
& viginti a iudice fadam, dum C,)puae tanto minor modii cU* u 
iusque valor erat, fed , cum executio ob manifeftam condem» n< 
nati inopiam inanis eflet, fideiuflbrem in fubfidium conuenirl e 
Cavthagini, vbi eadem, quae Romac* frumenti aeftimatid ;i 
eft; non vtique in modios centum & viginti, in quos prirtci- ii 
palis iam Capuae damnatus erat, fideiuflor Carthagihi vcniret ic 
condemnahdus, fed tantum in centumi Qualis Condemnatio n 
in fola centum longe magis tunc fieret, cum fideiufTor nort 
Charthagini fed,Romae adeoque in ipfo loco adiedo conueni-
tur, qutppe tunc non arbitraria hac fed iimpiici ftridi iuris j 
adtione ex ftipulatu ad folutionem adigendus, iuxta d» L quod 
fiEphefi 4.jf. h.t.&L hoc eft quod Africanus voluit 111 d. I. $. jf. b> tt 
dum ait, centurh Capuae dari ftipulatut, fideiujjorem accepijli^ eape* 
cunia ab eo fimiliter, Vt ab ipjo promijfore^ peti debebit} idejl, vtfi 
alibi quam Capuaepetatur^ arbitraria agi debeat, lisque tanti aejti* 
thetur, quanti eius vel acioris interfuerit, eani funimam Capuaepo* 
tius quam alibi folui.NeC oportebit, quod forteper rtum jlettrit> 
quo minus totii centum Capuae foltierehtuir, obligativnemjidciujfo» 
ris augeri. Neauiemabeo^quod fideniiTor in omnem acceptuscau» 
famad viurns ex nlora principalis debicoris ienetur, argumentufil 
ad hanc praeftaoonem eius quod intereft ob folutiohem alibt 
qu^m loco addico faciendam} imprudentius tnmsferetur, mo* 
het lurisconfultus in vetbis fequentibus d. L aliarh vfuraruitij 
quam eius quod propter locum intereft, rationem eflej ideo-
que a feparatis perperam fieri illationem; neque ehims inquif, 
haec caufa recie comparabitur obligationi vjuraruin; ibi enirti 
duae Jlipulatiohes funt^ hic Vna pecuniae creditae ejl, circa cu-
ius executionem aejlimatiohis raiio arbitrio iudicis committi* 
iur. Quafi diceietj iideiufloremaecepttim obhgari quidem m 
Omiit! 
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j"1 omne id, in quod & principalis fefe deuinxerat, adeoque in 
vfucas quoque, quas is promiferat creditori flipuianti in calum 
^ morae; quippe inquas vterque non iudicis officio, fed vi ipiius 
• ftipulationis ab initio interpoiitae damnandus efTet, in quantum 
r  vfurae foenebris pecumae citra vinculum ftipulationis peti ne-
:  queunc, d. /,j. C.de vfuris, iic vc duae quodamodo diftin&ae 
obligationes fmt, alrera fortis , vfurarum altera, l.i.C.de iudi-
eiif. I. vbi autem 75. pen. ff. de verb. oblig. At vbi iocus 
)j adiedus eli, loci adiettionem non facere aliam feparatam con-
^ uentionem, fed vnam tantum elle obligationem rei certo Joco 
promilTae; quae fi non in loco adiedto fed alibi pecatur,& executio-
I  nem habeat, ad id quod intereft loci intuitu condemnarionem non 
ex conuentione delcendere, led a mero profiuere oiiicio iudicis, 
cmus arbitrio a iure committitur ratio aefhmationis; eo modo, quo 
F in bonae /idei iudiciis id contingit circa foluendas ex moracitra 
, r ;  conuehtionem viuras, quarum relpedu a Gordiano refc- iptum fuic, 
® non efle duas obiigationes ieu aciiones, aliam fortis, aliam vfu-
r i  rarum, fed vnam rnnrum , l.-fi depofta 4. C. depojiti. quasque 
IUf propterea non effe in cbligncione, fed officio iudicis praeftari, 
'i ab Hermogeniano tridicurn, l. qui per collufwnem 49, §. 1. ff. 
•f de aff. emti. vti & a Paulo, /. quaero /4. ff. locati. licet ibi 
Pa-'iU& addac, fideiufforem ad vliiras tales condemnandum efTe, 
II vbi fe in omnem cauftm conduclionis obligauity dum vllam 
phrafin eo fenfu accipit, ac fi firleiulTor, in quantum illunt, 
( condudorem fc.) condemnaye ex bona fide ovortebit, tantum 
fua fide ejfe iujji/fet, Porro autem iftam differentiae rationem 
1 Africanus in verbis vltimis d. legis odauae illuftrac, dum fcri-
| bic, eius dijferentiae manifejliffimum argumentum ejje, quod, 
^ fi pojl moram faciam pars pecuniae foJuta fit• , reliquum pe-
" tatur, officium iudicis tale ejfe debeat, vt aejlimet, quanti VJ* 
t oris interfit, eam dundaxat Jummam, quae peteretur, Capuae 
l folutam ejfe: adeoque in cafu quidem , quo vfurae in ftipu-
i latum dedudae func, forcis folucionem pro parte faitam finead* 
dicamenco vfurarum, quarum dies iam celTerat tempore partis 
folutae, non perimere creditori ius petenti per atlionem ex fti-
pulatu in praetericuin debitas exfolucae partis vfuras; cum & 
force fola in iudicium deduda, ac in eam condemnacione fecu-
ta, credicori adhuc faculcas fuperfic petendi ex ftipulatu fortisil-
lius iam redditae vfuras, l. 1. C. de iudiciis. Ex aduerfo au-
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te«n (I ccrtn loco centum finc debita, & volenti creditori pars 
ciebiti, velati dimidia, alio in ioco foluta fuerit-f non addito 
eo quod mcereft ratione ioci, deque r.efitiua poftmodum aiibi 
extra locum sppo(i'.um creclitor experiatur, iudicem haud aefti-
mmurum, quanti interfu, tora centum alibi praeftita elle, fed 
lolummodo, quanti referat aOoris, eam lummam, quae adhuc 
foluenda reftat, & in iudicium deducia eft, fuo loco non fuifie 
folutam. Nam & . i3 totam forcem fine eo quod intercft extra 
locum adiedtum oblatam & a creditore accepiatam propona?, 
in vniuerfum ceffaturam efTe petionem eius quod intereft, Pau-
lus monuit l.vlt.ff.h.t. Confer Cutacium libr.j.ad Africamm 
ad d l.$ ff.h.t. Perezium Cod.vbi conuen.qui certo loc.dare 
•prom.ii.p. & feqq. Beukelmannum ad Pand.h.t.n.y. Wif-
fenbach ad Pand. h. t. vol. i. dijput. 26. n. //. 16. paulo aliter d. 
legem explicances. 
4. Quod ll duo loca alternatim promifiaoni adiecta fint, 
veluti, Epbeft aut Capuae centum dari, debitcris quidem elec-
tio eft, in quo velit loco foluere; fed eo ceflaute, creditor eli-
git, in quo ex duobus locis petere veiit, etiam fine aherius 
loci mentione; fic ut loci ele&io debitori ob moram pereat, 
& iti creditorem transferatur. /. arbitraria 2. Scacvola j. Jf. 
h. t. Sed &, li facta fic alternatio rerum fimul ac locorum, 
veluti, Ephefi decem aut Capuae hominem dari, initio infpeclo 
debitoris eleclio eft, tum loci tum rei contemplationre; poft 
rnoram autem creditor non modo loci, fed propter locum et-
iam rei electionem habet, an videiicet decem Ephefi, an Ca-
puae hominem petere maiit, nulla rei alterius lociue facia 
commemoratione. d. I. 2. 3. in Jine ff h. t. Si tamen exrra 
duo loca promiffioni alternatim adiecta actor alibi petere velit, 
vtriusque loci mentionem fieri nec-.-ffe eK, imo & vtriusque 
rei, fi mixta alternationi locorum fit rerum alternatio; atque 
ita debitori rurfus electio competit, cuius velit loci & rei ae-
flimationem confiderari, ut fecundum earn iudex in hac arbi-
traria defmiac, quanto plus minusve in hoc loco, in quo agi« 
tur, pc reum a&ori praeftandum fic. d.l,2.§. Ji quis Ephejiz. 
ff. h. t. Quod li promifior fe Epheft & Capuae decem daturnm 
promiferit, hoc atlum intelligicur, uc Ephefi partem, partem 
Canuie foluar. d. I 2. §. f quis ita 4.ff. h.t. Plane, fi quis 
hommem certum aliamue rem indiuiduam Ephefi & Capuae 
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nP!: dare promittat, ipfo iure inutilis foret obligatio, cum impof-
,l!c fibilis repromiffio fit. arg. /. Ji flipulor 35. jf. de verbor. oblig.§. 
11 loca 5. InJlit. de verbor. obligat. I. z. cjui ita 6. Jf. h. t. I. non 
jolum 3ff. de oblig. & aB.l. ea, quae dari 135. /. impojjibilium 
^1' 185. Jf. de reg. iuris. 
5. Conueniendus autem qui certo loco d.ire promilit, non, 
" in alio quocunque loco, fed in eo tantum, in quo fortiretur 
'
, i : :  quoque forum competens, fi loci adieclio fa£la non eiTet: ne 
°P ;  alioquin durioris deteriorisque conditionis foret, qui non nifi 
vno in loco obligatus eife voluit, & locum adftringendae obli-
gationis gratia adiecit, quam illi, qui non ita adfrrifte, ac fi-
, i ;
" ne loci mentione promiferunt, quales nonvbique, fed tan-
tum inforo competente conueniri poife, conftat. Eoque fa-
cit, quod in l. heres 19. §. ult.ff. de iudiciis. Vlpianus fcripiit, eum, 
qui ita fuit obligatus,ut in ItaliaJolveret,fi inprovincia. habuit do-
2! tnicilium, vtrobiquepo/fe conveniri: dum fuperflua fane atque in-
it; epta foret adiectio illa,yt inprovincia habuit domicilium,{i & tunc, 
in eumin prouincia non haberet domicilium, poffet nihilominus in 
prouincia per hanc aftionem conueniri. Sed& vlteriushuc con-
^ fert, quod haec a£tio tantum induit naturam a£tionum bonae fidei 
•| propter locum; quodque locus ei non fit, fiquid ex negotio bonae 
m fidei certo loco debeatur; quafi fufficiente tunc ipfa bonae fidei ac-
i: tione, /. in b&nae Jidei -j.ff. h. t. nerno autem iudicio bonae fidei 
pc promifcue in quouis loeo pofiit conueniri, iuxta generalia iu-
11 ris fundamenta de foro competente. Quod ergo alibi fcrip-
u tum reperitur, eum, cui certo loco iolui conftitutum eft, 
d ubique petere poffe, & quocunque in loco agi poife ad id quod 
tr; intereft, 1. ft duo 16. §. fed cf 1. Jf. de confiit. pecun. I. eumy 
qui injulam 43. Jf. de iudiciis, ciuiliter acgipiendum eft, pro 
1$ omnibus iilis locis, in quibus ex generali legum difpofitione 
attiones intentari poifunt. arg. /. Ji cui fimplicius <}.jf. de ferui-
tutibus. & l. qui loco 27. jf. de condiff. indebiti. Ac praeterea in 
d. I. 43. non de hac arbitraria fed ftiicti iuris aBione feimoeft, 
cum ibi non de dandi, fed faciendi obligatione tra£tetur, in 
qua non eife locum a£tioni huic de eo quod certo loco, mox 
dicetur. Donellus commcnt. iur. civilis lib. 17. cap. 19. poft med, 
Befoldus delibat. iuris ad Pand,. h. t. Wiffenbach ad Pand. b. 
t.vol. 1. difp.16. num. 10. Zoefius ad Pand. h. t. num. 3. Pere-
zius Cod. vbi conuen• qui certo loco num. 1. Neque multum 
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hac in parte a iure Romano mores hodierni recefferunt, qui» 
bus is, qui certo loco promific, non aliter in eo loco efficaci-
ter conueniri poteft, quam fi iilic inueniarur, aut bona habe* 
at, quae arrefto grauentur ad iurisdi£lionem fundandam, et-
iamfi promiff6r fori priuilegio renunciaffet, & fe fpecialiter 
fubieciffet iurisdi£tioni iudicis loci illius, in quo fe foluturum 
promiferat. Vt tamen extra locum appoHtum in quouis alio 
deprehenfus, arrefto mediante conueniri queat, cum ex praxj 
vulgata arreffatio iudici tribuat iurisdicl:ionem in perfonas aut 
res fifti non prohibitas, Groenewegen ad l. vnic. C.ubicon^ i 
ven. (jui certo loco dare promijit. poft Chriftinaeum, Gayl, r 
Ant. Fabrum, Rurgundum, aliosque ibidem citatos, i 
6. Etfj vero haec actio vtriusque vtilitatem contincat, tant 
yftoris quam rei, fic ut minoris condemnatio fiat, quam pro- i 
miffum eft, fj rei inteffit, maioris autem, fi interfit actoris, ( 
nec iudex feruire teneatur quantitati contraflu comprehenfae, \ 
l. (trbitraria 2, pr. cT vlt. jf. h. t. tamen in aeftimando, i 
eo} quod intereft, inquirendum praecipue, in cuius gratiam 1 
adie£tio loci facta flt: etenim fi aftoris caufa, etiam maxime 1 
eius foret habenda ratio, ut confequatur quanti interfit; fin 
rei feu promifforis fauore, id ante omnia curandum, ne ill? 
in damno verfetur, licet forte in mora fit faciendi fui copiam 
in loco adieBo; ufque adeo, vt interdum etiam iudex reum 
alibi conuentum abfoluere debeat, cautione ab eo exacta d? 
pecunig ibi foluenda, ybi promiffi eft. /. quod ft 4. §. 1. ff. b.t, 
Variis fane modis poffe rei intereffe, vt magis in loco appofi? 
to exfoluat, dubio caret: quid enim fi minoris res illic valeat, 
vbi praeftanda, quam vbi petita? quid fi leuioribus fub ufuris 
pecunia debita pofiit inloco addito accipi mutua? quid fi in 
loco appofito iam oblata pecunia a£tori dicatur, vel depofita, 
vel alia quacunque ratione ex facili foluenda? d. I. 4. 1. /, 
ideo 3. ff. b. t. Vti ex aduerfo a£toris quoque multifariam re, 
ferre poteft, deftinato potius in loco, quam alibi folui; dum 
vel pluris res valet in loco expreffo, quam in quo petitur; aux 
aftor traieftitiam dedit pecuniam Ephefi recepturus, vbi fub 
poena dcbebat, vel fub pignoribus, vel etiam fjne pignore, 
A ob moram poena commiffa fit, vel res eius oppignoratae 
aut ludicati exfequendi caufacaptae vilifiimo diftra£tae; quibus 
in cafibns id? c^uocj intsrsst, etiam legitimum fuperare poteft 
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? vfurarum modum d. I, 2. §. b. t, imo, quia eo quod 
inrereft non modo comprehenditur quod cnique abeft, fed & 
13 quantum lucrari poteft,/. ft commiffa tj. ff. ratam rem baberi, 
y i^eo, fi aftor ex pecunia certo loco ioluenda merces ibidem 
promercii caufa comparare folebat, non damni folius, fed 6c 
r< lucri rationem in hac a£tione habettdam efle, Vlpianus autor 
eft d. /. l. §. vlt. iri fin. ff. h. t. licet alioquin non modo in 
l ftrifti iuris, ied & in bonae fidei iudiciis, eius tantum lucri, 
« quod circa rem ipiam confiftit, non vero aduentitii, quod ex 
; i  negotiatione fperatur, ratio haberi foleat. /. ft flerilis 21. §. cum 
• fer >• de att, cmti. /. cjuemadmodnm 29. itctn Labeo z. ff. 
adleg. Aquil. I. ult, ff. de j)eric. & commodo rei vcnd. 
7 Caeterum inuitus ;creditor cogi nequit, vt alio quam 
•f conuento loco promitium acceptet, nifi iimul id quod intereft ad-
1$ datur. /. pen. ff. b, t. Quod enim Venuleius fcripfit, eum, qui 
IK certo loco debet, vbique foluere pofle, /. continuus /37. §.cum 
w jta z.ff. de verbor. obiig de creditore in folutionem alibi faci-
1 endam conlentiente, vel ob additum id quod intereft confenti-
im xc per ius obligato, inteiligendum eft; propter d. I. pen. & /. 
; I arkitruria 2. §. idem luiianur 7. ff. h. t. Si tamen extra lo-
;i'. cum appofnum oblatam a debitore rem ftne eo quod intereft 
ipm creditor iponte acceptauerit, nuilam deinceps eius quod inter-
r® eft exaftionem habet; cum obligatione principali per folutio-
b f*em fublata, necefle flt eius quoque petitionem interire, ad 
;l quod non ex obligatione, fed ex folo iudicis officio condem-
poi natio defcendit. /, centum Capuae 3. infin.l, ult. in fine ff. b.t, 
Itn arg. /, quiper collufwnem 49, §». i.ff, de acf. emti. Nec ob-
uri ftat d. I, 2. §. idem lulianus i.ff, h. t. cum ibi peculiaris oc-
liii currat fa£ti fpecies, qua quis Jibi aut Titio Ephefi dari ftipu-
liii latus erat, ac non ipfl ftipulr-nti, fed adiefto Titio, folutio 
1, faEta, idque 110n fecundum formam ftipulationis in ipfo loco 
ii! conftituto, fedaiibi: vnde nonipfoiure, fed tantum excep-
k tione, tutus erat foluens, poteratque nihilominus ftipulator 
intendere, flbi dari oportere, arg. /. pen.ff.de conflit.pscunia. 
i cui intentioni fi reus opponeret exceptionem folutionis adiec-
at to alibi fa£tae, repelli optimo iure potuit replicatione illa, 
\i quod adiectus folutioni, atque ita mandatarius, acceptans alibi 
b rem certo loco debitam contra formam ftipulationis ac fines 
i mandati, immutare non potuerit aut perimere ius ftipulantis, 
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ratione eius quod intereft, rem debito loco non fuiiTe folutam. 
arg. /. cui recle foluitur 10. ff. dc nouationib. cjf delegationib. 
8. Vidimus de loco obligationibus dandi appofito. Quod 
fi non dari, fed fieri certo loco promiffum fit, veluti infulam 
Capuae aedificari; non hac arbitraria, fed direfta ex fiipulatu 
aflione in quouis alio loco commodo agi poteft, ad id quod 
intereft aedificium certo loco exflruftum non elfe, l. eurn, cjui 
infulam 43. ff. de iudiciis. tum, quia res certo loco danda, 
alio transferri, ibique dari poteil; fed aedificium certo loco 
exftruendum, alibi fruftra aedificatur, fic vt alibi exitruens 
in nihilum liberetur, /. arbitraria 2. §. idem Iulianus 7. pojl 
med. ff. h. t. tum quia rei quidem datio in ftipulatum refte 
deducitur etiam fine loci adiectione; at infulam-fieri fine loci 
adiectione inutiliter quisque ftipulatur. d. I. 2. §. Ji quis inju-
lam 5. ff. h. t. /. qui infulam 95. I. ita Jlipulatus 115. pr. fj. de 
verbor. oblig. Caiacius 3. ad Africanum ad l. centum 8- ff. h. t. 
Bacllouius ad Treutler. voi. 1. dijput. 23. thef. 6. lit. C. 
9. Longe minus ex fola diei feu temporis adie&ione a£tio 
natura fua ftritti iuris in arbitrariam degenerabit, etfi ob mo-
ram id quod iiuerefi, feu vtiiitas temporis, peti pofiit./. quod 
fi 4. ff. h .t. I. fi fundum certo 114. ff. de verb. obligat. I. Ji ca-
lendis 11. ff. de re iudicata. Nam nec iudex tunc aibitratur, 
vtrum a£toris an rei interfit refpectu temporis, fed folum con-
fiderat fraudatam ex mora vtilitatem a£toris: nec fecundo ac-
tor prohibetur poft tempus agere fummoiure, vt confequa-
tiir, quod certo die praeftandum erat; vti quidem alio loco 
agere fummo iure impeditus eft: fic vt in tempore non eadem, 
quae in loco, ratio militet a£tionis arbitrariae ex necefiitate ad-
mittendae. Quibus non aduerfatur l.Ji, vt certo pr.ff. com-
tnodati. quippe quae loci temporisque additi comparationem 
in eo proponit, quod officio iudicis infit, & temporis & loci 
rationem habere: fed an vtrobique propterea actione arbitra-
ria experiundum fit ;  neque illic afferitur, neque in fpecie iitius le-
gis actioni arbitrariae locus effepoterat, fiue temporis fiue loci 
contemplatione ; cum de commodato certo loco reddendo, adeo-
que bonaefidei negotio agatur, ex quo non arbitraria haec, fed 
commodati a£tio comparata elt. /. in bonae 7. ff. h. t. 
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1. Ouid ft conftitutum ? qttibus 
fiat formulis ? 
2. Inntile ejl conflitntum, Jt quis 
alienum debitum conftituat per 
errorem ut fiittm ; vel aiium jo-
luturum; nec fiipulatio inutilis 
valet ut cortfiitutum. 
3. Ouis confittuere po/Jit; qttibus 
confiitui r An adiefto Joluttoni ? 
an tn confutuendo pofjit alius 
adiici folutioni ? An confntu-
tuvi tutoribns , caratoribus, 
afloribus, fiduciariis bcredibus, 
kereditatispoffefforibus, pro-
, fit pupiilis, mumcipibus, y?<-
detcommiffariU, veris liere-
dibus ? 
4. Oualii debita confiitui poffint ? 
pecuniae appellatione hic onu.ia, 
etiam facta, comprehendi: etimn 
generaliter po(Je confiitui omne 
id, quod Tititis debet; £7* quae 
tunc contineautur ? etiani debi-
tum natttrale tantum; at non 
ctvile tantinn; & cur non ? 
5. /i« conjiitui poffit, quod tefia-
mento impcrfeilo reliBum eji ? 
6. An debitum conciitionale ? An 
in diem certum debens confiitue-
re poffit, fe die citeriorefbltttu-
rum: an tunc ante exiflen-
tiam diei vel couditionis con-
veniri poffit ? 
7. /1« majorem quantitatem vel 
plus conjiituens, quam principa-
Ji obiigatione continebatur, ob-
Jigetur in id, quod principaii 
obligatione comprekenfum eft? 
Z. An conjiitui poffit, quod debi-
tum ab eo, qui ab Iwfiibtts ca-
pttif artt drportat/is eji? 
p. Sineprincipali debito non confi-
fiit conflitutum: fufficit tamen 
fubfmfje debitum , cum confii-
tueretur, licet tempore exijientis 
conditionis conjiituto appofita 
evanuerit. Cur fortem debens 
non pofjit conjiitnere ufuras Jor-
tis: tamen fortem debens con-
Jiitnere pofjit, fe daturum pig-
nora aut Jideiu(Jores? 
10. Potefi conjiitui alteri, quam 
cui debitum: quod fitio 
Mcevio tanquam correis, aut 
tanqttam principali (ff adiefto 
debetur, foii titio retfe cottfii-
tuitur , fic ut pojiea adieciu vej 
alteri reo non utiiiter foiuatur. 
Pote ' et a/iud pro alio ccnfii-
tut creditori voienti. 
11. Atfio de confiituta pecunia cui 
detur, contra quem ? confii-
tuentes kabere pojfunt bevejicium 
ordinis, divifionis, cedendariwt 
a&ionum. Quid fi confiituerit 
cfuis a fe & Titio, vel a fe aut 
Tirio dari ? Ouid fiimperfona-
liter conjiituent ? 
12. Ouid petatur per hanc a&io-
ftem ? Ji creditor debitum ex 
confiituta fibi oblatum accepta-
ra uolit, non kabens iufiam re-
cnfandi caufam, noti ampjitts ex 
confiituto, fed tantum ex prin-
cipali negotio agere potefi. NuJ-
Ja conjiituto novatio ft. 
13. An legatusconfiituens id, quod 
in provincia debet, liomcc tem-
pore iegationis aftione de con-
fiituta pecunia conveniri pofjit, 
per diflinCiiones explicatur. 
14. Confiitutiim hoclie convenit 
cum fideiufjione, 
I. Con-
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i. fjojiftituturn in iure noftro duplex notum eft, aliud pof» ii 
fe(lormm, dum is, qui ha&enus fuo nomine polledir, i> 
conflituit fe velle alieno nomine poflidere, & ita alienae pof* c 
fejliom praehere minifterium, l. quod meo ig. ff.de acqnir, vel 
amitt.pojjejf. aliud obligatorium, dequohic, conuentio fcilicef ji 
praetoria, feu patlio a praecore confirmata, qua quis f ne fti« I 
pu a&ione promittit, quod ipfe vel aiius debet, §. de conjlitutd C 
5. Injlit.deaclionAiue inter praelentes, fue inter ablentes nuncio i 
vel literis, /. qui autem 14. §. vlt. /. lf.ff. b. t. cum folus hic conlen- f 
fus fufficiat,licet verba tiefmt; contra quam in fideiuffione feruatup I 
propter reqmficam verborum (olennitatem, contrahentium prae» 1 
ien tiam defiderantem, /. 1. infine ff. h. t, Huius formula 11011 vna i 
in iure occurrit, praecipue epiftolis emiffa; veluti, fcripfi 
fecundum mandatum Seii, Ji quid tibi debitum approbatum erit, 
pre tibi ctiuturum cjf Joiuturum JinecontrouerJia. Ve'3 reman• I 
ferunt apud me quinquaginta ex credito tuo, ex contraciu pu* 2 
piUorum meorum, quos tibi reddere debebo idibus Maiis prohos} t 
vel, babes penes menjam meam denarios miUe, quos vobis nu• t 
merare debebo pridie Calendas Maias; vt &? decetn, quae Lum -
cius Titius ex arca tua mutua acccperat, Jalua ratione ifura- 1 
rum, babes penes me, domine, l.cum, qui f. §. Iulianusj. /„ 1 
Titius Seio 24. l.quidam 26 jj.b.t. I. vlt.ff.de injlit. attion. eo- I 
que etiam pertinet itiud Apoftoli Psuli, epifto a ad 1'hilemo» 
nem data pro Onaefimo feruo intercedentis verj. ig. lp. 
2, Quod ii quis alienum dehitum, quafiiuum, per erro* ! 
rem conftituerit, nulia talis conftituti via eft, /. vlt,ff. b. t. vt l 
nec fi conilituat, alium foluturum, /. eum, qui 5. fed ji 
quis 4. ff. b.t, neque fecum pugnare Vlpianum credendum eft, 
cum conuentionem illam, qua quis conftituerat, certam per-
fonam jideiujjuram pro fe, obligatoriam afferit, l. qui autem 14, 
§.fed & ft 2. ff. b. t. eo quod formula tali re ipfa comprehen-
fa eft f.itii propi ii promiilio , fcilicet, fe fdeiujforem creditori 
daturum^ vt facis innuunt verba prcpe finalia d. §. 2. 6c con-
nexio paragraphi primi cum fecundo, dum in pritno conftituir, 
fe pignora daturum ; in fecundo, fe fideiufToribus fatisdaturum, 
Sed & fi quis, cum ftipulari vellet, non feruauerit formam fti-
pulationrs, id quod aflum eft non valec iure conftituti, 1. z. H. 
tutn, qui 4. ff. b.t. Nec huic contrarium eft, quod acceptila-
lio inutilis valeat vt padhim vtile, /./t vnus 27. §. pen.ff.de pac-
tis. 
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tis. I. an inutilis 8. ff.de acceptilatione; cum ita non de obligd* 
tione fed liberatione quaeftio fit» & leges Icnge magis liberatio-
ni faueant, quam obligationi» 
3. Conftituere poffunt omnes, qui & alias fe poffunt ebli-
gare, patresfam, 6c filiifam. I. t. §' fedjij.ff t  h. t> mafculi & . 
foeminae) fi modo foeminae non intercedant> /. t. §. 1. ff. h> 
Conrtituituf vero illis quibus aliquid eft debirum, vel etiam 
aliis quibus debitum non eft, ex creditoris tpfius voluntatei 
qua ratione Titio ex confenfu Maeuii redte conftituitUr quod 
Mdeuio debitum erat, fic vt ip(i Titio obligatio & aftio de con-
(lituto quaeratur, /. eum , quij.§. quod cxigiinus 2.. & §> tii* 
lianus 6. ff. h. t. Sine conieniu eius, cui principalis obligatio 
competebat, alteri conftitui iura non patiuntur, in rantum, 
Vc ne procuratori quidem, adeoque nec ei, qui folutioni tan-
tum adieclUs fuerat in prima obligatione, (dum Maeuius fibi 
aut Tttio dari ftipulatus erat) recte conilituatur, lidet ei 
tetie foluartir} l.fed fi filiof. 7. 1. ff. h> t. iundl. §. Ji quis 
alii 4. Injlit. de inutil. JlipuL Et quia regulariter alteri per 
alterum obligatio non acquiritur, hirtc ineptum quoque COrt-
flitutum efl j mihi conftituas, te Sempronio foluturum, /* 
eum, qui 5. itefn Ji jt. ff. h. t. nifi ego non procuratoris * fed 
tantum nuncii miniiterium praeftem, /* qui autetn 14. §. vlt. /, 
#5. ff.h.t, vt tamen, iicut alias vuigo, ita & hic, alium foiutio* 
ni adiedium conltituto comprehendere, nihil impediat; veltiti) 
ii quis mihi conftituat > fe mihi aut Tiiib foluturum; quo ipfo 
efficirur) vc mihi quidem foli adio nafdatur* fed folutio rede 
Titio fiat. l.Ji vero 8, /. pen. ff. h.t. iun£t. L 7. in fine ff. h. t. 
d. §. Injlit. 1ie inutil. Jlipulat. Quemadmodum etiam utilita-
tis gratia placuit, tutoribus, cufatoribus, aBoribus municipi-
Um Valide conftitui, pupillo adolefcenti aut municipibus folui > 
Vt vtilis inde aftio municipibus > pupillo, ve^ adolefcenti de-
tur, d. L eum ^  qui j. H. itcm tutori 7. df §.Ji aSlof-i y.ff.h.i. 
Denique aequum viium fuit, ad id> quod fiduciario heredi aut 
hereditatis polTeifori conftitutum fuit, fideicommiffario heredi 
Vel hereditatem euincenti hartc de conftituta pecUnia deCerrii 
aHionemi poft refiitutam aut eui£tam hereditatem ^ teite Pau-
lo in 1. Ji poft conjlitutam li. ff. h. t, licet idem Paulus alibl 
de fummo iuris rigore ex aliorurtl mente diiferens, fcripferit» 
plerosquc putare> eutn poifeifor siiZnas heieditatis paCtus eft, 
her^ 
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heredi, fi euicerit, neque nocere neque prodeffe, /, fi tibi 
decem /7. §,cum pcjfijjur 6.Jf. de paciis. ac Maeciano Pauloque 
piacuerit in caiu uon plane diiiimili, fideicommiifarium ipfo 
iure ad exercendas aftiones accefforias, per fiduciarium quae-
firas, admittendum non eife, fed ex fideicommiiio petere de-
bere, vt fibi ab herede cedantur a£liones recenter natae, /. 
qui ita injiitutus 66. §. 2. I. fi beres pscuniam 73. ff. ad Sena~ 
tufc. Trebell. Aliter Cuiacius ad d. I. 17. §. pen.Jf. de pactis, 
retutatus ab Ant. Fabro rurfus aliud Ratuente, & Triboniani 
adieBionem in d. 1. 22. arguente in rational. ad d. I. 17. § pen. 
ff dc paclis. 
4. Conflitui poteft omne debitum, proprium & alienum, 
fiue corporalium iiue incorporalium rerum, iic vt hic pecu-
nia non iiri£te accipiatur pro fola numerata, vti id eft in Ma-
cedoniano, fed pro omnis generis rebus in obligationem de-
ductis, in latifiima fignificatione, l. pecuniae nomine izz.ff.de 
verbor. fignif l 2. C. h. t. in tantum , vt & facta comprehen-
dantur, quippe quae etiam conflituro promitti poife, obligi-
tur ex l. Ji duo 16. §. 2. cf* ult. /. 17 ff. h. t. & res, quae iam 
interierunt, fi modo ante inreritum mora facta fit, & ita ob-
ligatio perpetuata. /. prorr.ifjor Sti. hi 21. /. promi(for hominis 
23. ff b. t. Nec inureft, ex qua caufa debitum fit, fiue ex 
conuentione, fiue ex delicto, veluti, emtione, dote, legato, 
furto , iniuria; iiue certum fit debitum , fiue incertum, forte 
ex tutelae aut curae adminiftratae rationibus necdum redditis 
defcendens, l. 1. debitum 6. I. cjui iniuriarum 29. ff, h. t. 
aut, fi quis conftituat, fe omnia Titii debitafoluturum, quo 
cafu etiam id, quod Titius non fuo fed fideiufforio nomine 
debet, foluere obftri£tus foret. Vide Refponfa ICtor. Hol-
land. pnrt. 1. conjil. 306. Siue quantitas certa conftiruto expres-
fa fuerit, fiue non; cum ex relatione ad praecedentem obli-
gationcm fatis de quantitate conftet. I. qui aurem /4. pr. ff. h. 
t. iunct. practereii 5. in fn. Injl. de inutil. jlipulat. Siue na-
turale tantum fubfit debitum , fiue naturale & ciuile fimul; fi 
modo tale fit, quod per exceptioncm eneruari nequit. /. 1. 
pen. I. tjtiod fi maritus 3. §. i.ff. h. t. Quamuis enim pa£to 
pofteriore redintegrari poflit obligario, cuius aequims p.icto 
priore de non petendo fic fublata fuerat, vt agens peremtoria 
potuiifet exceptione repelli. /. Ji vnus 27.^. pactus 2. ff. depac-
tisy 
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tis, tamen, quia tunc, cum pecunia fummo tantum ftri&o-
I que iure ciuili debita eft, nullum apparet amplius aut fupereft 
aequitatis vinculum. arg. /. Stichum aut Pamphilum 95. §.natu-
ralis 4. ff.de foiationib. etiam nihil eft, quo praetor mouere-
!; tur ad hanc actionem ex fuo edido ex bono & aequo accom-
modandam ; quippe quam non alia de caufa introduxit, quam 
n vt naturali faueret aequitati, ac confirmaret ea, quae & ante 
conftituti vinculum erant debita, /. 1. pr. & §. 1. 6. ff h. t. at 
neque debita, neque creditores proprie effe intelliguntur, qui 
perpetua poflent exceptione fummoueri. I. creditor 55. /. debi-
tor 108.ff de verb.fgnif. d. /. j. §. 1. in fine ff. h. t. 
5. Ex eo autem, quod fufficit, naturale fubelfe debicum, 
c dubitotum fuit, an re£te in conftitutum deducatur, quod im-
perfc£to teftamento reli£tum elt. Et quamuis Antonio Mat-
tha:o de obligationibus difp. 31. thef 5. vifum fuerit, efficacem 
ex tali conftituto non nafci obligationem, quia ex imperfe£to 
teftamento neque ciuilis neque naturalis obligatio produ£ta 
erat, fine qua conftitutum non lubfiftit: tamen pro conftituti 
j j ;  validitate hic ftandum exiftimo. Si enim heres fideicommifta 
ij) inutiliter reli£ta, ac poft compertam defuncti voluntatem prae-
m .ftita, repetere nequeat, quia ex confcientia reli£ti fideicommil-
e fi fatisfa£tum videtur defun£ti voluntati, /. etfi inutiliter 2. C. 
II de fideicommijjis. fi voluntatem defun£ti, qusc circa legata vel 
1,, fidelcommiffa legibus non erat fubnixa, neceffario implere com-
j pellatur, poftquam eam fua fponte agnovit, /. non dubium 16. 
[ \  1. C. de teftamentis. fi tunc, cutn lolennitas iuris deeft, he-
res ad folutionem vrgeri poflit, poftquam amplexus volunta-
1£ tem defun£ti legatariis ftipulantibus przrftare reli£ta promifit, 
|, l.Ji veritas 23. C. dc fideicommijjis. fi denique cfficax & obliga-
toria fit promiflio foluendi integra legata, licet non vltra do-
drantem ob interuenientem legis Falcidiae rationem potuiffent 
peti, quoties apparet, heredem plenam voluiffe fidem tefta-
tori exhibere, ac voluntatem eius fequi, /. vlt. C. ad leg. Fal-
cid. arg. I. patrem 19. I. 20. Jf. qua in fraud. credit. facla Junt 
vt rcftit. nulla fane videtur fubefte ratio fufficiens , cur non 
& conttituto eorum, qua? imperfe£ta fuersnt voluntate reli£ta, 
fimilcm tribuamus oblig.indi poteftatem: pradTertim cum in 
aperto fic, praetorem Eetjuitate rei rcotum, fuo quoque editto 
non raro imperfe£tas fuftinuiffe ac confirmaftc voluntates, da-
ta 
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ta feciindum tabulas bonorum pofTeflionei l. po/lhumuf 12. ff\ 
de itiiu/l. rupt. irrito teflam. non tamen 6. Iujiit. quib.mod. 
tejlam. infirm. tot. tit. JJ. de bonor. poffeff, fecund. tab. Nant 
quod obiicitur, nullam hic naturakm fubeiTe obligationernj 
quam conftitutum prserequirit, id vero gratis aifumitur, tund 
faltem, cum heredi comperta fatis efl defun£ti voluntas, dum 
vel ei Condendte ipfeinterfuit, vel ita perfpectam habet teftiurrtj 
intra numerum folennem aut fine fublcriptione vel fignationd 
adhibitorum, fidem atque integrinteni, vtdeveritate eorum, 
qu$ pet illos aiferuntur defuntlo placuilfe, dubitare fecurrt 
haud fuftineat, arg. §. vlt. Inflit. de fideiccm, heredit. /. vlt. & 
de jideicommifju. Fachineus controu. libr. 4. cap. 5. Iul. CU-
tus §. teft^.nentum quaefl. po* etfi non omrtem iuris effectunii 
naturalibus alioquin obligationibus per leges tributum, haec 
fortiatur, ac pfopterea foluta per errorem ex imperfefto te-
ftamento legata vel fideicommtfta repeti pofHnt indebiti condii 
£tione /. fideicommijfum 7. C. de condifi. indcb. quemadmoduitl 
ld etiam iil obligatione, quam pupillus fine tutoris autoritate 
promittendo contfaxit, contingit, /. qucd pupillui 41. Jf. de cofr 
dicl. indeb. quaiem tamen pupilli obligationerri nouarij in cort-
Ititutum deduci, fideiuifores ac pignora admitcere j extra du* 
bium eft, 
6. Sed nec refert, purum fit debitum qtiod conftituitUi'# 
drt ex conditione dieve cefto vel incerto fufpenfum; & qtiaiii* 
uis pro debito in diem vel fub conditione fideiuffor pure inU-
tiliter fideiubeat, iiec vllatenus obligetur, fide:uffores 5. IH-
Jiit. de fideiuffor. aliter tamen in confiituto fertiaturj vbi eurtlj 
qui ex certo die debet, fi fe die citeriore foluturum Conftituafj 
tenefi Paulus libro vicefimo hono ad edi£tum adnotauitj /* 
quod fi3. §. vlt* /. 4,Jf. h. t. non ita* ut con(t :tuens cum effe-
tiu maturius coitueniri poffet; fic enim dwrior foret accelforii 
dbligatiO j quam principalis, cont a /. Gracce $. §. jllud 7. ffi 
de fideiujfor. fed magis, vt tunc demutn, cum appofittis ob-
ligationi principali dies extiterif, ex confiituto cum eo agatuf: 
60 quod ex eodem Paulo in iisdem ad edi£lum libris difcimus> 
id quod fub conditione debetur* fiue ptire fiue certo die con-
ftituatur * eaddm conditiorte (ufpendi; vt, exiftente conditio* 
ne, teneatur; deficiente * Utraque actio depereat, L id, quod 
fub pr. ffi k* t< 
1 7. Simi5 
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7. Simili ratione, fi ccntum debens, ducenta confti. 
tuat, in centum tantum tenebitur, quia ea pecunia debita eft, 
& quod fupra eam quantitatem folutum ex conflituto fuerit, 
condici poffet tanquam indebitum; nifi fciens pruaensque plus 
conltituiifet & foluifiet, quia tunc ratione eius, quod princi-
pale debitum excedit, non alia quam donationis conie£tura 
capi poteft. /. lutfmur n. §. 1. ff. k t. iunft. I. cuius per erro-
rem 53. ff. de rcg. iuris. I. Campanus 47. ff. de operls libertor. 
Ant. Macthaeus de obligat. dijput. Ji. n. 6. Diffent. Zoefius ad 
Pand. h, 5. n. 10. Sed &, fi decem debcantur, & decem & 
Stiehum quis conftituat* poteft dici, in decem tantummodo 
6um teneri. I. fed l? fi 12. ff. h. t. Quibus porro & illud con-
fentaneum e(t, eum, qui & fortem, & ufuras qua? non debean* 
tur, conftituit, in fortem duntaxat ex confHtuto teneri, I. ha-
Henus 11. §. 1. injine ff. h. t. atque ita de ufuris ex prseceden-
te obligatione non debitis accipiendum Marcelli refponfum ia 
L Titius Seio 24. ff. h. t. uti ex adverfo de ufuris debitis Scse-
Vola in l, quidam 16. ff. h. t> 
8. Quod fi is dcbeatj qui ab hoflibus captus eft> hoc 
quoque conftitui ab alio, nihil impedit, cum maneat obligatio 
non obftante captivirate; fiue enim captiuus poftea reuertatur, 
atque ita iure poftliminii fingaturin urbe perpetuo fuiffe, ipfe 
tcmpore conftituti celebrati debitor erat: fiue contra apud ho-
ftes decefferit) ex legis Cornelisefitlione primo captiuitatismo-
mento pro mortuo habitus, etiam ex eo tempore heredes ha« 
buiile fingitur, ex captiui, quafi defun£ti, capite tunc, cum 
conftimebatur, obligatosj fic uc non defuerit eo cafu obliga* 
tio principalis. /. haftenus 11. ff. h. t. Aliadebitoris deportati 
caufa eft; pro cuius debito, quod deportatione vetuftius eft, 
alius neque conflituere neque fideiubere poteft; quia tota ob» 
ligatio contra eum, nec poftliminii nec legis Corneliae fi£tiona 
iuvandum, extin£ta eft; bonis eius omnibus vna cum oneri-
bus in fifcum translatis. l.Ji debitori 47. ff. de fdeiujjoribus. 
9. Vbi ergo in vniuerfum deficit principale debiturrt) 
non valet conflitutum, nec erronea conftimentis confefiio ei 
nocet. /. eum. qtii /. §. quod exigimus 2. /. vlt. ff. h. t. /. 2» 
C. h. t. arg. /. Ji quis, pojlquam j7. ff. de Jideiuffor. Vt tamen 
fufficiat ad conftituti validitatem, quod fubfueric principalis 
obligatio tempore conftitutij licet poftea euanuerit, antequam 
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exifteret conditio appofita, vel dies, quo quis conftituerat fe 
folutuium; quia retrorium ie ha?c fltiio refert: veluti, fi quis 
conftituerit, ie pcenam ex iniurix rapinae aut akerius fimilis 
deiitii obligatione temporali ieu annali debitamfoluturumpoft 
triennium, aut fub conditicne demum poft annum exiitente. 
I. item iiia iS. §. quod adiicitur i. ff. b. t. Neque etiam re« 
quiiitum illud principalis debiti impedit, quo minus debitor 
conttituat, fe indebiti illius fecuritatem fideiuffores aut pigno-
ra daturum , licet ad neutrum ante obftrictus efiet, l. qui au-
tem 14. §. 1. 2. jf. h. t. Et tamen, foriem debens non recte 
conftituit vluras principaliter non debitas, l. hacletius 11. §. 1. 
I, Titius Seio 24. jf. h. t. Si quaeras, quorfum haec tam va-
rie? meminific oportct, acceflorias obligationes in duriorem 
quidem caufam inutiliter concipi, l. Grxcc 8. illud 7. jj. dc 
fideiujjor. duriorem vero caufam effe, fi quis augeat fortis de-
bitum additamento vfurarum, arg d. /. 11. H 1. iunct. I. 12 jf. 
b. t. Sed iura non intercedere, quominus accefforia cbliga-
tio vinculo ar£tiore aut fortiore, quam principalis, adftringa-
tur; ita fideiufforem vel conftitutorem pro debito naturali in-
teruenientem efficaci a£tione cx ftipulatu vel de conflituta pe-
cunia ad folutionem compelti poffe, dum principalis, qui tan-
tum natura debitor eft, nulla poteft atlione conueniri. Cum 
ergo per fideiufforis aut pignoris dationem etiam obiigatio 
non augeatur, fed tantum magis in tuto collocetur (vti ex ad-
uerfo per pignoris remilTionem debitum non minuitur, /. i. 
H. i.jf. deliberat. legata. arg. /. 1. §. 1. jf. quibus tnod.pign. vcl hy• 
poth. folv.) confequenserat, eum, qui fideiutfores aut pignora 
pro debito principali fe daturum conftiruerat, eo iplo in du* 
^iorem caufam non eife obligatum; viiquidem obligaretur, qui 
conftitueret non debitas ex negorio principalis vfuras. 
10. Quin & amplius, praefuppofito principali debito, 
neceife non eft, vteidem, cui ab initio debitum, conftitua-
tur: nam & id, quod Titio debebatur, Mseuio re£te confti-
tui ex Titii volunt ite, ante dictum eft: & quod Titius fibi aut 
Maeuio dari ftipuiarus erit, quodue Titio & Macuio tanquam duo-
bus credendi reis promilTum erar, folideinceps l itio conftitui, 
fubdu£laMaeuii adie£ti vel correi periona,nihil vetat J.jivcro mihi 
8 in fin. I. 9. 10. ff. h. t. adeo vt debitor deinceps adiecto 
vel alteri credendi reo foluens non liberetur, fgd litio tenea-
tur 
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U tur, repetirurus id, quod adiefto vel correo foluir, per in» 
1 debiti conditiionem ) quia loco eius, cui iam fciuium ed, is 
haheri debet, cui conitirumm e(i d. I. 8. 9. 10. ff h. t. Nec 
m lecum pugnat Pauius iCtus in l Ji ita Jlipulatuf Jim. 59. ff. de 
a folution. cum interiit, vtrum debitor conftuuerit Je Joli 
'"®:- Titio foluturum, an vero, cum prius Titio promifijfet 
l l :: fe Titio aut Maeuio foluturum, poftea Titio iimpliciter 
11conftituat, Je Titid foluturum: priori enim cafu, quo fe foli 
'F1 Titio foluturum CQnftituit, reuocatum cenletur mandatum, d-e 
1011 c folutione adie£to facienda; & de eo agit d. I. 8. in Jine ff. h.t• 
pofteriore cafu videri non potuit reuocatum mandatum, nec 
! i
- exclufa adiecti perfona ad folutionem ivcipiendam , fed magis 
limpliciter repetita in gratiam Titii obligatio, quee ante fub-
erat, ac foli Titio non autem adiefto fuerat ex priote ftipuia-
™ i ;  tione quacfita. Sed nec requirirur, vt praeciie confiituiitur, 
idem lolui, quod debitum e(t; led cum forte Stichus aut Pam-
'• phiius deberetur, foius Stichus in confntutum dcduci poLeft, 
i ;  /. illud aut iliud 25. ff. b. t. Et qucmadmodum aliud pro alio 
™ volenti creditori recre foluitur, ita & aliud pro debito, pro 
Mf pecunia frumentum, conftitui, nihilprohibet, /. 1. §. an potefl 
lis y.ff h. t. Aliter quam in fideiuiiione receptum cft; in qua 
Ct - in aiiam rem, quam quae credira cil, (veiuti in frumentum, 
9 cum pecunia debereiur) fideiuiior non obligatur, l. Ji ita fide-
EII iujjorem 42. ff. dc fideiufforibus. forte, quia naturalem aequi-
f,t taretn mngis in conitiruto confiderari praetor voluit, quam iu-
'lt; ris ciuilis apices ac fcrupulofitates fere nimias, in (ldetuffione 
u ac fripuiatiombus generaiiter probatas. 
11. Ex conftituto nafcitur honorario iure aftio de confli-
tuta pecunia, perpetua, licet olim quibusdam c?.fibus annalis 
effet, /. 2. C. h. t. competens ei, cui conftitutum eft, & here-
iili di, nec non vtiiiter pupiilo, adolefcenti, furiofo, aut munici-
® pio, cuius tutoribus, curatoribus, a&oribusue promifium 
ifc erat ex conftituro, quod ipli erat debitum. d. /. euM, qni 5. 
fi aaori 9. ff h.t. Contra conftiruentem & heredem eius. Si 
i» plures conftituerint, diuifionis benehcio iocus e(t, ti vnits eo-
rum in folidum conueniatur, exemplo fideiufforum. /. vlt. C, 
1 h. t. Neoftadius Cur. Jupr. decij. 97. Nec dubitandum vi* 
1 detur, quin & ad exemplum fideiufhonis ac tutelae adminiltra-
tae in conftituro beneficium cedendaruin altionum admitten» 
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dum fit; vii & ordinis feu excufllonis, quoties quis non pro* 
prium fed alienum debitum conflituit, arg. noueii. 4. cap. 1. /. 
vlt. Cod. de diuid. tutela. /. Modejlinus 76. ff. de folutionibus. 
Pyrrhus Maurus de fideiujfor. partis Jecundae princip. Ject. 6. 
cap. 3. n. 6. & cap. 5. n. 16 Andr. Gayl. libr. 2. obferuat. 28. 
n. 1. Befoldus delib. iuris ad Pand. h. t. 11.5. Ant. Faber Cod. 
lib. 4. tit. 13. defin. 1. Zoefius ad Pand. h. t. n. 21. Ant. Mat-
thaeus de obligat. difput. 32 thsf 19. 20. Perezius Cod. h. t. 
fium. qui fe pro alio 14. licet etiam habiturus fii ad fideiuifo-
rum fimilitudinem aftionem mandati vel negotiorum gelto-
rum aduerfus principalem, pro quo conitituit, ac iatisfecir, 
arg. §.Ji quid autem 6. Inflit. de JideiuJJor. /. cx mandato 20. 
§. 1. ff. mandati. Si quis in conftituendo dixerit, a je cf Ti• 
tio dariy pro parte dimidia; fin, a fe aut Titio dari> in foii-
dum tenetur: nullo vero modo obligatur, fi imperfonaliter 
(vt loquuntnr) dicat, fatisfiet. auth.fi quando C. h. t. quamuis 
aliud in ftipulatione feruetur; in qua, cum praecedat folennis 
interrogatio, facilius etiam verbi iftius fatisfiet applicatio fieri 
poteft, quam vbi interrogatio haud antecefiit, vt accidit in con-
itituto, arg. I. 1. § fi quis ita 1. ff. de verb. obhgat. Groene-
wegen ad d. auth. fiquando C. h. t. Perezius Cod. h. t. n. 4. 
12. Agitur autem hac a£rione ad id, quod conftitutum 
feu promiffum eft; indultis tamen modicis ad foluendum in-
duciis, non minoribus quam decem dierum, vt exactio cele-
bretur, etiamii fine die conftitutum fit, l. promijfor Stichiiu 
§. fijine i. ff /;. t. vt tamen liberetur conftituens, fi fine mora 
aut culpa debitoris res perierit, au? cafu impeditum fit fa£ti 
conftituti implementum, l. qui auiem 14. § fcd cf fi 2. /. fi duo 
16. §. ergo^.ff. h. t. Eftque fingulare in conltituto, quod, 
fi creditor temporefaciendae folutionis in mora fuerit acceptan-
di totum debitum oblatum, vel etiam ante aut poft diem con-
ftituto appofitum acceptare recufauerit, nullam habens proba-
bilem recuiandi caufam, poftmodum vltra nequcat hac de 
conflituta pecunia actione experiri, fed folaprincipalis obligatio 
ci deinceps fuperfit; cum alioquin mora prior per pofteriorem 
purgetur, /. qui duo 16. §. vlt. I.17. 1.18. pr.JJ'. h. t. Beukelman 
ad Pandett. h. t. n. 9. Praetor fcilicet fibi vifus fuit fatis inui-
gilaffe ac fauiffe tuitioni fidei datae , quam fallere graue pu-
tabat, fi fuo editto iufliffet implementum eius, & debitor 
edi£to 
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cdiBo parens • fecundum fidem interpofitam paratus fuiflet 
promifia praeftare; nec amplius deinde poft moram creditoris 
tantam deprehendere potuit aequitatis rationem . ut praeter ius 
ciuile remedium accommodaret ei, qui propriae dehebat mo-
rae imputare, quod non haberet, quae fibi licuerat edi£ti prae-
torii beneficio oblata habere: & non potius eundem ad merum 
remltteret iusciuile, quo ante confticuti interpofitionem aduer-
farium liiurn fibi tenuerat deuin£tum. Aduertendum enim, 
nullam conflituto nouationem fieri, fed obligationipriori aliam 
ex conftituto accedere, & fi quis pro alio conftituat, adhuc 
eum, pro quo interuenit, manere obligatum, perinde vt in ii-
deiuffione. /. vbi quis z$. ff. b. t. I. Ji filiusfamiliar y. ff. de m 
rcm varfo. I. curatores 3. in eum i.ff. de adminijtr. rer, ad 
ciuit. pertin. Perezius Cod h. t. num. vlt. Ant. Matthaeus 
de obiigat. difp. 32. n. 12. Wiflenbach ad Pand. h. t. vol. 1. 
difp. 27. n. l. Vsquc adeo, ut ne per intentatam quidem feu 
conteflatam lianc de conftituta pecunia attionem, prior obliga-
tio euanefcat, fed demum per folutionem, l. item iUa 18. §. v/t. 
1 ff. b. t. nec careat competentiae beneficio hac conuentus actio-
ne, quiex priore obhgatione ad foluendum compulfus eo oppo-
fito ie potuiffet tueri /. quod fi maritus 3. pr. ff. h. t. I. cjut id^ 
quod 33. ff. de donationibus. 
13, Quia vero conftituto aeque ac aliis conuentionibus lo-
cus addi poteit, iiue principali debito inueniatur appofitus, fi-
ue non; l. cum, qui 5. I. fi duo itf. §. i.ff. b. t. operae pretium 
fuerit, diftin£tionibus adhibitis definire, quis conftituti effe£tus 
fit, filegatus municipii conftitueric quod ante legationem debe-
bat; adeoque, quo tempore,quoue in loco actione hac decon-
ftituta pecunia queat conueniri. Aut enim ante legationem 
Romae obeundam adhuc in prouincia exiftens, fimpliciter con-
ftituit, fe foluturum : aut 2. ante legationem conftituit, fe Ro-
viac foluturum: aut 3. adhuc in prouincia fubfiftens. conftituit, 
fe tempore legationis Romae foluturum: aut 4. Romae Iegatio-
nis caufa iam degens fimpliciter fe foluturum conftituit fine 
loci vel temporis adiectione: aut denique 5. Romee legatione 
iam fungens, conftituit, fe Romae foluturum. Primo cafu, cum 
nempe ante legationem,fimpliciter conftituit, /e foluturum,non 
poteft Romae legationis tempore conueniri; quia nec id a£tum, 
Vt Romae, nec vt legationis temporefoluat, arg. /. cum quaeri-
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tur j. ff, Ae levarionibus. Sed nec in fecundo cafu, qunndo 
in prouin.ia conftituit fe Jiotnae foluturum, lcgarionis caufu 
polte i Romae exiftens, ibkiem tempore legntionis hanc pati te-
netur atlionem, /. eum, qui 5. liil anus 1. in med< ff. h. t% 
(vbi pro fed & fi, legendutn, jed ji cum Haloandro & aliis) id-
que ex ratione, quia neC hic id actum fuit, vt leg^tionis tem-
pore folutio fiat; quod exigii' d. I 3.//*. de legatio^ibus. Ter-
tio vero caiu, vbi tn prouincia conftituer>t, Je tetnpore legatio-
nis Romae foluturum recte legati ne durante Romae ad folu-
tionem compelhtur, eo quod id ita nominatim actum cr.it. 
d. /. 3. jf. de legatton. Quarto cafu, quo Romae tempore le-
gntionis fimplkiter fine loci aut temporis adiectione confticue-
rat, fe fobtlurum quod in prouincia debet, non cogitur Romse 
legationis tempore tudicium pati, fecundum Gaium /. Ji qnis 
in legatione g. ff. de iudlctis; iterum, quiii id actum ncn erat, 
vt legationis tempore fatisrieret, iuxta d. /. 3. ff. de Ugaiion. 
Nec ei comrarius eft Vlpi.tnus in d. I. eum, qui j. <S. Iitlianus 
1. in pr.jf. h t. nam, cum ait, lesratum Romae confiituentem, 
quod in prouincia. acceper.it, conueniri debere, intelligendus 
eft de iegato Romae conflituenre, fe Romse foluturum; ldnue 
propter oppoiitum ifii cafui eafum alterdm in verbis fequenti-
bus, Jed Ji, cum non Romae ejfa, fsd in prouincia adhuc, con-
Jlunat Je Romae Jbbuturum ; cum oppofitorum endem efle ra-
tio dehcat & esedem quabtates. Non eriam repugnatPapiania-
nus, qui legatum Romx fideiubentehi ait non vfurum priuile-
gio, l. um furiofus jp. §. ?. de iudi ;is. differentiae ecim ratio 
jn eo elt, quod non ita rigide agendum cum eo fuerit, cum 
quo ex fola xquitate przetoria aftio ex pacto erat, qualis eit 
conftituens , atque quiderri cum fideiuffore, qui ipfo iure ci-
uili ex contra£tu ftipulationis tenebaiur. Qiiinto denique cafti 
propter cxpreflam conuenriohem res iterum expedita eft, le-
gatum icilicet tempore legationis hanc cogendum fubire a£tio« 
licm, d. I 3. ff. de legation. 
14. Cteterum hodie conftituti & ftipulationis eadem vis 
eft, ex quo placuit ex p £to ferio prolato a&ionem dari; unde 
A pro alio conftituens, efrectu a fideiuifore non differt. Gu-
dehnus de iure ttoutjf libr. 3. cap, 11. verf. fideiujfo* es. Groe-
newegen ad rubric. C b. t. parensp. mem. Paulus Voet ad 3. 
Infiit. deaeticn, n. 4. 
TITV-
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COMMODATI VEL CONTRA.  
S V M M A R I A .  
1. Qrrowodo ammodatum differat 
a precario , locatione, ujufru-
Bu. ujh, pignore ctnn paclo 
anticbrefios. Ojiales res com-
ltudato dari pojjint ? an alience, 
furtha, vi pojfejpe? 
l. Qnid ft direBa aftio comn/o-
dati ? datur & furi ac prcedo-
ni. Quid ji cum bis concurrat 
verus dominus? Quid, Ji quis 
rem alienaiji cowmndato dede-
rit ea lege, vt illa domino red-
dattir ? 
Datur contra commodatarium. 
An, quatenus contra pupil-
lum, qui ftnt tutore commoda-
tum accepit? An, quando 
jinguli in folidum, aut pro par-
te, conveniri pojjint, fi plttres 
(int commodatarii, vel phtres 
unius commodatarii heredes? 
4. Ad quid teveatur commodata-
rius ? OwW Ji res perierit aut 
dttcrior jtt reddita, quam cul-
pam prajfet ? Ouid Ji orto in-
cendio , aut caftt alio, cum pof-
fet commodatas res fahas fa-
cere , Jitas prcetultrit ? Quid, 
ft is , qut triclinium Jlernebat 
argcntum commodauerit, & id 
71 eqligentius a commodatario cu-
jloditum perierit ? 
5. Non tenetur de cafu fortuito. 
Cafus fortuitus & tunc ej}, cum 
res deterior fit ipfo illo uju, ad 
quem concejfa; vel faclo ter-
tii; tiift ipje potui/fet rem cnfto-
dire ; vel ipje Jua culpa tertium 
concitaverit; vel Jaclum con-
co/nmodatarii Jit. 
6 An commodataritis teneatar 
cotnmodanti exculpantmcii, per 
quem commodatum rejtitnit? 
7. Ce/jat chrecta atl/o, fi comrttO* 
dans cttlpam remijefit, vcl de-
teriorem receperit Jine protcjla-
Zzoz/e, cum deterioratio patens 
, 
8. Contraria commoclatt afito ad 
quid tendat ? ft commodatarius 
ob rem amijfam prcejhterit cejti-
v/ationem eius, & poftea res in 
potejlatem commodantts redie-
rz>, an res an cefiimatio red-
denda fti, & cui hic elefiio 
competat ? 
9. Petitur & id quod intereft, 
vfum ante tempus non efje abla-
, licet commodans doceat, 
fe re ex nova cattja ad proprios 
vjits indigere. Ouando fieri 
pofftt repctitio commodati, Ji 
illud ftne tflodi temporis ad• 
ieHione conccffam Jit ? 
10. lure compenfatioms commoda-
tarius coiijeqtti potejt qttod cort-
trario petitur ittdicio, Ji termi-
vi babiles compenfationis Jint. 
An corpora ipja commodata re-
tineri pofjtnt, donec impenjie in 
ea fuSac refHtutce fuerint, iurc 
civili bodicrno ? 
.  ^ ommodatum eft contra&us bonce fidei, re conftans, quo 
res alteri gratis ad certum tempus & modum vtenda 
traditur, ea lege, vt, finito tempore vel vfu, reilituarur in 
fpecie, ln precario quidem, & locatione, & vfufru&u, & 
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vfii, & pignore cum pa£lo antichrefios, rem etiam ad vfum 
concedi palam e(l; fed diuerfimode, dum in locatione & an- : 
tichrefi non gratis, in precario non ad certum tempus, in vfu- ( 
fruQu non per contractum tantum, fed & per vltimam vo-
luntatem & legis difpoHtionem, alteri tribuitur vtendi ius. 
Commodata autem dari poffunt res mobiles, immobiles, in-
corporales, velut habitatio, /. i. §. i. jf. b. t. & praediales fcr- i 
uitutes, arg. /. velutt z. l. babet 15. §. precario i ff.defrc' 
($rio. Adde tit. de zfu babit, tt. is. Non tamen res tun- ! 
gibiles, quae vfu confumuntur, nifi dicis gratia, adpom- 1 
pam forte vel oftentationem, ifed mihi videtur z. §. vlt. /. 4. 
ff. b, t. De caetero nihil intereft, an propriae fint eius qui 
commodato concedit, an alienae : cum enim dominium non 
tranfeat ex commodato, fed fola naturalis poifeflio feu deten-
tio & vfus, /. rei commodatae $. I. 9. jf. h, t. fequitur, non 
modo dominos, fed & fructuarios, & alios quosuis, qui rei 
vtendae ius habent, nec vfum iitum in aiios transferre Ie- 1 
gibus prohibenrur, poffe commodato dare ; fic vt nec verus 1 
dominus tunc vfum iftum auocare queat, quamdiu durat con-
cedentis ius. arg. /, arhoribus 12. H. vfufruffarius 2. jf. de vju• 
fruElu & quemad. quis vlat. Plane praedones ctiam ac fures 
poffe rem furtiuam aut vi raptam aliis commodare, dubium 
non eft, at non ita, vt domino praeiudicent, quo minus ille 
ante tempus vel vfum finitum rem fuam vindicet; quin A 
furti a£tionem aut condictionem furtiuam commodatario mo-
ueat, fi isx fciens rem furtiuam effe, eandem ex commodati 
titulo fufcepit ac contrettauir. /. Ji ferifur 14. /. ij.l.16. Jf.h.t. 
2. Nafcitur ex hoc contractu commodati actio directa Sc 
contraria. Direfla datur commodanti, etiam furi velpraedo-» 
ni ; tametfl enim Jiis poenalis furti actio, meram poenae per-
fecutionem continens, denegata eft, ne ex fua improbitarg 
lucrum fentiant, l. itaque 12. §. 1. de furtif, tamen haec rei 
perfecutoria danda fuit; cum eorum inter/it, rem fibi reftitui, 
quo fuis eam dominis reddant, d. /. 14. Qf \6.jf< b. t, Nifi 
cum ipfis, hac commodati a£tione agentibus, verus concurrat 
rei dominus rem fuam vindieans ; nam cum non alia de cau-
fa praedonibus haec commodati aflio detur, quam vt tandem 
eovum cpem ad dominum res furdua reuertatur ; his nullum 
ius in re habentibus, & ad rem ipfi domino reddendam de-
uinciis, 
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v uinQis, dominum vindicatione concurrentem poftponi, ini-
* l  quum foret. arg. I. bona fides 31. 1. ff. depojiti. Quod fi 
lnf  quis rem alienam ea lege commodato dederit, vt non libi fed 
vero rei domino reflituatur, inre quidem ftriclo nulla inde 
commodati a£tio domino rei nafci potuit; ob aequitatis tamen 
!  #ationem, quae rem domino reddi fuadet, vtilis conceffa eft, 
; /. pen. C. ad exbibendimj. 
z. Conuenitur hac actione direcla commodatarius, & he-
res eius; ctiam pupillus, ii tutore autore commodatum re-
v ceperit : etenim , fi tutoris defuerit autoritas, commodati 
a£tione non tenetur, quoniam ita nec confhtit commodatum 
^ in pupilli perfona ; nifi quatenus inde locupletior flictus elt, 
1,1 fecundum D. Pii refcriptum /. 1. §. vlt. /. 3. pr-ff- b. t. vsque 
edeo, vt, etiamfi pubes faEtus dolum au: culpam admiferit, 
11 hac a£tione conueniri nequeat, quia ab initio non conftirit d. 
11
' 1.1. §. vlt. in jine ff. b. t. Vnde tamen perperam educitur, 
-ii nullam ergo ob dolum poft pubertatem commiffum a£tionem 
l
'
K dari. Cum enim inficias iri nequeat, quin poffc pubertatem 
ita rem fine titulo iufto tenens, nec domino reflituens, pro 
ffi pofTeffore poflideat, dubium vix efie poteft, quin, fi rem ita 
i r£ commodatam dolo malo poiiidere defierit, ad exhibendum 
i e£tione & rei vindicatione conueniri poflit, dutn dolus pro 
iii poffeflione eft, l.fin autem 27. §. fed & is 3. ff. de rei vind. I. 
li Celjus fcribit 5. §. idem Iulianus 2. /. ji vir 14. ff. ad exhibend. 
I. qui dolo 131. I. ad ea, quae 157. §. i. ff. de reg. iur. fed & ex 
lege Aquilia, fi dolo vel culpa reddiderit deteriorem, arg. I. 
'<• fi quis hominem 17. ff. ad exhibendum. cum aetas minores le-
d gis Aquiliae actioni non fubducat, vti nec aliis ex deliBo de-
it fcendentibus, fed ad id vnum proficere pofiit, vt reftituantur, 
:i' li ex ea lege conuenti, fefedupli poenae per inficiationem red-
diderint obnoxios. I. ji ex caufa 9. H. nunc videndum 2. jj. de 
t tninorib. viginti quinque ann. Si pluribus fimul res commo-
data fit, contra fingulos in folidum attio haec datur, nifi aliud 
ab initio placuerit ; vti placuit, dum conuenit, vt res eilet 
commodata pluribus communi periculo, ideft, vt vnusquisque 
partem praeftaret. /. rem mihi 21. §. 1. ff. b. t. Pacius enant. 
cent. 4. n. 41. Fali ergo deficiente conuentione, finguli in fo-
lidum obftricti funt, fic vt duo quodammodo rei habeantur, 
& fi alter conuentus praeftiterit, liberetur alter, ele£tione 
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commodanti tributa, quem conuenire velit, /. Jt, vt certo 5. 
vlt. ff. h. t. iuncL /. in duobus / reos promittendi 11. ff. de 
duob. reis conjlituend. Cuiacius Itb. 26. obferv. 26. nili vnus 
folus pro re commodata, fibi furto fubducta, furti egerit, per-
mittente fecundum ius nomfiimum commodante & furri actio-
ni renunciante ; tunc enim, fi alter conueniatur, qui furti non 
egit, & paratus fit pericuio fuo conueniri alterum, qui furti 
agendo lucrum lenfit ex re commodata, audiendus ac oblol-
uendus efh /. vttde quaeritur 7. pr. ff. h. t. Quin &, li vnus 
ex duobus eiusdem rei commodatariis folus rei m loiidum re-
ftituendae facultatem habeat, alterum de ici iplius reititucione 
conueniri, aequum non eft : nam &, cum plures eiusdem 
commodatarii heredes funt, vnus autem eorum rem totam 
pofiidet, atque ita iolidae rei reftituendae facultatem habet, 
iolus in id damnari debet, quafi hoc boni iudicis arbitrio con-
ueniat; vti & tunc, cum vnus eorum non ex defuncti, fed 
proprio facfco, hac attione interpeilatur : licet alioquin ita ius 
fit, vt heredes eius, qui commodatum accepit, finguii pro ea 
rantum parte, qua heredes funt, conueniendi iinr. I. Jedmihi 
3. §. heredes 3.1. in commodato q. §. Ji ex faHo 2. ff. h. t. Quod 
li fiiiofamilias aut ieruo commodatum iit, contra patrem vel 
dominum de peculio actio eft ; cum ipfo filiof. etiam haec 
commodati. I. fed mihi 3. §.fi filiof 4. ff-h.t. 
4. Tendit haec actio directa ad id, vt reftituantur res 
commodatae cum acceffionibus ; adeo vt, fi equam tibi com-
modato dedi, quam pullus comitabatur, etiam puili te cufto-
diam praeftare, atque ita eum quoque cum equa reddere de-
bere obcinuerit. I. ff vt certo 5. §. vsque adeo 9.ff h.t. Non 
tamen ad furti poenam, fi commodatarius furtum in re com-
modata paifus, duplum aut quadruplum a fure per actionem 
furti confecutus fit, /. vlt. §. fed cum 3. C. de furtis & Jeruo 
corrup. Duabus rebus commodatis, re£te de vna rcftituenda 
agitur, fi modo commode feparari poftmt : nam eum, qui 
carrueam vel le£ticam commodauit, non re£te de iingulis par-
tibus acturum, refponfum eft/. in commodato 17. pen. ff.h. t, 
Si res perierit, praeftanda aeftimatio eius ; adeo vt ob dolum 
commodatarii non reftituentis etiam in litem iusiurandum de-
ferri pofiit, l.fed mihi 3. H. in hac z.ff. h. t. ob cutpam nudae 
xeftimationis} & eius quod intereft, condemnatio fequatur, l. 
in 
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in commodato 17.fy.vlt.ff. b. t. quod & placuit, fi res deterior 
reddira iit, d. I. fed tnibi j. §. fi rcddita i. ff. h< t. aut aiio, 
quam conuento loco & tempore, refhtuatur. d. I. fi> vt certo 
/• Pr- ff-b' k. Culpam fane omne a commodatario ex commo-
dati narura praeftari oportc t, nifi aliud actum fit : aut ni(i 
contrahentis vtriusque, vel folius commodantis vtilitas in conv* 
modato vertatur ; tunc enim illo quidem calu de lola leui, hoc 
vero de fola lata culpa ac dolo commodatarium teneri, ccrtum 
eft, & exemplis docetur in l. fi, vt cerru v. § nunc viccndum 
2. & §. interdum. 10. /. in rebus /8. ff h. r. § 2. Inftit. qutb. 
mpd.rc contrah obli%. Culpae vero & iliud adicribendum eit, 
fi quis, cum & propriis & commouans r^bus a vi latronum, 
incendio, ruina, naufragio, tumultu, damnum immineret, ac 
poifet res comrnodaras faluas facere, fuas praetulerit, /. /1» vt 
certo 5. §. quod ve*o jeneciute 4. jf h. f. arg. I. tutor Jecun-
dum ij. §. i.ff. de admin. cf peric. tut. non enim falua fide 
minorem rebus alienis fuae fidci commiffis, veiuti depoiitis, 
multoque magis commodatis, diligentium quis praefiat, quam 
fuis. /. quod Nerua \i.ff. depofiti. cap.j, extra, de dcpojito. Imo, 
in commodatis commodatarium exactiorem praeitare debere 
diligentiam, quam in fuis, Paulus notat. /. cufiodtam 3. jf. de 
peric. & comtn. rei vend. Cumque inter magis & minus pre-
tiofas lex non diflinguat, nec noftrum erit in hisce diilinctio-
nem adhibere. Ant. Matthaeus de obligar. difp. 10. n. 15. dii£ 
Zoefius ad Pand. h. t. n. 12. Wiifenbach adPand. tit. depojiti, 
vol. 1. difput. 31. 71. 36. Sed & culpae meriio adnumeraueris, 
fi per negligentiorcm rei commodatae cuftodiam res llla per-
ierit; etiamfi ipfe commodans circa applicandum rei com-
modatae vtiim fuamipie commodatario operam ac min;fterium 
praefiitifier. Qoa ratione in nobili fa£ti fpecie ab Vlpiano re-
fponium fuit, ii de me peniifes, vt triclinium tibi fternerem, 
& argentum ad minifterium praeberem, & fecero ; deinde 
petiilfes, vt idem fequenti die fac^rem, &, cum commode ar-
gentum domi referre non poifem, ibi hoc reliquero & perie-
rir, cuitodiam eum debere praeftare, penes quem res rehctae 
erant, nifi aliud nominatim conuenerit. l.fi, vt certos>§-ft 
de me 14; jf. h. t. 
5- Calum fortuitum in re aliena vti nemo ex contra£tu 
praeftare foler, ita nec rommodararius ; nifi ita conuenerit ; 
vel forte rem aeltimatam commodato receperit ea lege, vt 
aut 
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aut rem commodatam reftitueret, aut aeftimationem. 
eiu.- ; vel culpa quaedam commoditarii praeceflerit, quae ca-
fui iubfecuto caufam dedit. d. /. 5. §. z. 4. 7. ff. h. t. d. §. 2. /«-
jlit. quib. mod. re contrah. oblig. I. 1. C. h. t. Acceniendum 
aurem caiui fortuito tum illud, quod res deterior reddita fit ex 
co viu, ad quem conceifa ; cum fit, quod iibi imputet com-
modans, quod verbi gratia equum in tam longum iter com-
triodauerit, qui eum laborem iine deterioratione fuftinere noti 
potuit, l. eum, qui 10. pr 1. vlt. ff. h. t. tum etiam fa&um tertii, 
dum is forte rem commodatam citra commodatarii culpam 
nullo iure retinet; veluti it res ad id commodata fit, vt per 
commodatarium pignori daretur creditori eius, & creditor re-
pignorationem feu luitionem pignoris non patiatur ; quo pof-
let commodanti reftitui, vel debito iam foluto reddere detre-
Bet; tunc enim commodatarius liberari poteft ccdendo fuas 
aBiones commodanti contra creditorem, commodatum tenen-
tein : ita tamen, vt fumtum iftius litis, caeteraque impendia 
jiniilia agnofcere debeat, qui commodatum accepit, l.Ji, vt 
certo 5. H. rem tibi dedi 12. ff. h. t. Sed & fi tertiu^ remcom-
modatam corruperit ac dereriorem reddiderit, non commo-
datarn fed commcdantis domini damnum efl; nifi commoda-
tarius ipfe rem potuiifet cuftodire, ne damnum ei per tertium 
inferretur, l. adeos i^.ff.h.t. iuncfc. l.feddedamno 41. ff. lo-
cati. I. Jt, vt certo 5. §. Ji me rogaueris 1 \.ff.h.t. (ad quam vi-
de Ant. Fabrum in rational.) vel nifi ipie iua culpa aut impru-
dentia praebuerit tertio damni dandi occafionem. arg. I. lecios 
12. /. ij. I. 14.ff. de peric. & commodo rei vend. I. Jt merces 25. 
H. culpae 4. ff. locati. Adde tit. de lege Aquil. vel denique ex 
piunbus commodatariis vnus damnum rei commodatae intu-
lerit; ex illo enim vnius fanon eum folum, fed & reli-
<}uos teneri piacuit, regreifum habituros, aftione fibi per commo-
dantem ceifa, aduerfus eum, qui damnum dedit, /. vnde quaeritur 
7. §. 1 ,ff. h. t. quia plures eiusdem rei commodatarii quodam-
modo correi habentur, l. Jivt certof. vlt.ff.h.t, factum au-
tem vnius correi alteri nocet. /. pen.ff. de dtiob. reis cunjlituendir. 
6 .  Vnde dubitatum, an & ex culpa nuncii, perquem com-
modati reftitutio fit, commodatarius commodanti teneatur? 
Si ipfe nuncii operam elegerit, vel alius fefe mandato commo-
dantis de re recipienda mftruBum finxerit, & commodatario 
nimis credulo perfuaferit, eft quod commodatarius fuae im-
pru-
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y prudentiae in eligendo nuncii miniflerio, vel credulitati nimiae 
6 imputet, fi alter corrupevit rem, aut cum ea in fugam fefe 
,li dederit; etfi forte is vere commodantis famulus, aut aliter ei 
I® a miniileriib fuiffet, vel etiam gratia commonendi, vt referre-
H tur res commodata, mifliis eiiet. Si vero commodans man-
dauerit, per quem res a commodatario remutenda nt, peri-
i; culum omne commodantis foret, /. eum, qui 10. §. 1. I. n. /. 
n 11, pr. & §. i./f. h. t. arg. /. vnic. §. ferui vero >.ff. furti ad-
i uerfus nautas. /. apud Labeonem 20. §. vlt. ff. de fraejcript. 
)i verbis, /. cuicunque 5. §. Labeo 9. ff. de injlitor aci. Fla-
ne, fi quis rem iibi commodatam tam idoneo ftruo fuo, vel 
•F, commodantis, tradidiifet ad commodantem perferendam, vt 
$ non debuerit quis aeflimare, futurum, vt a quibusdam malis ho-
iti, minibus deciperetur, non commodatarii, led commodantis detri-
s mentum fore, fi eam mali homines intercepiifent, Iuliano pla-
cuir, /. argentum 20. ff. h. t. arg. d. /. 20. §. vlt. ff. de pracjcriptis 
verbif, fi modo perferentis ipfius malitia aut culpa notabilis 
coniunda non fit. Vide Berlichium concluf. prafticab. part. 5. 
n conclufsS• zj. 2tf. 27. Gomezium refol. tom. 2. cap. 7. 
0 n. 3. Carpzouium for. part. 4. conjlit. 41, 12. 13. 
j. Zoefium Patid. h.t.n. 13. Ant. Matthaeum obligat. difp. 
u 10. n. 14. Refponfa Iurisc. Holl. part. 2. cow/i/. 32. 
j. 7. Ceffat tamen haec a£lio, commodato dans culpam in 
j, re commodata commiffam remiferit: quam & tacite remifiife 
praeiumendus eft, fi rem commodatam culpa commodatarii 
1 deterioratam receperit fine deteriorationis aeltimatione, nec de 
eo protefiatus fit: dummodo depretiatio patens fuerit, atque 
I adeo potuerit recipienti nota effe: fecus, fi latens: argumento 
eorum, quae de la,tente vel patente vitio traclantur, tit. ff. de 
aedilit. ediHo. Ant. Matthaeus dc obligat. d. difputat. 10. n. 11. 
Wiifenbach ad Pand. h. t. vol. 1. difp» 27. «. 13. 
8. Contraria commodati atiio commodatario datur, aduer-
fus commodantem ad id, quod ei abeft ex vitio rei commoda-
tae, dum feruus, qui fur erat, aut dolia mucida, quibus vi-
num corruptum, a fciente ad vfum concelfa funt, /. incomvio-
dato 17. ftcut 3. /. in rebuf 18. itetn qui fciem 3. /. pcn. jft 
h. t. /. fed addes 10. §. 1. in fine ff. locati. Confer Hug. Gro» 
tium manud. ad iurispr. HolL libr. j» cap, g. n. /7. & jeqq. 
Vt & ad impenfas grauiores inrem commodatam fiflns; non 
modicas; quippe quas cum vfu commodatanug peniare > & 
ipie 
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ipfeferre debet. d.l.inrebus 18 § pojfunt 2. ff. b. t. Praeterea 
ad pretium recupentndum, quod conanodutarius commodanti 
rei amiifae loco praeftiterat, ii ea poftinodum in commodjn-
tis reuerfa fit poreftatem ; aut ad rern ipiam velut ex titulo 
emtionis tradendam ; cum litis aeftimatio fimilis fit emtioni, 
l. in commodato 17. §. vlt. ff. b. t. iuntt. L Ittis aejiimatio 3, 
ff. pro emtore. fic vt jpfius commodantis, hac a£Hone alter-
natim inftiruenda conuenti, electio fit, vtrum rem commoda-
tario praeftare malit, an id, quod accepit, reddere. d.l 17. 
vlt. Vt tamen in commodatarii pvteftate fit hanc commo-
danti tolleve eligendi facultatem, dum non hac, ied aliis actio-
nibus a iure fibi concefiis, aduerfus commodantem experitur. 
Cum enim rei commodatae pretium poft rem ad commodan-
tem reuerfain fine caufa penes eumfir, fecundum ius commu-
ne patet commodatario condittio fine caula, non ad rem, fed 
pretium datum recuperandum /. ji fullo 2. ff. de condict. jine 
caufa. Rurfus, cum litis aeftimatio fecundum iam dicta em-
tioni fimilis fit, fic vt oblatam liris aeftimationem fufcipiens, 
rem ofterentis faciat, velut emtione ti anslatam, l. ji, vt certo 
5. §. fi quis bac 1. ff. h. t. vtiii rei vindicatione commoditario 
aduerfus commodantem experiundi poteftas eft ; qua mota, 
non facile is audiendus eit, fi non rem, fed pecuniam , refti-
tuere velit. arg. l.Ji culpa 6j.ff. de rei vindic. iun£t. l.in depo-
fiti 12 ff. de re iudicata. 
9, Comparata denique etiam eft haec a£tio contraria ad 
perfequendum a commodante id, quod intereft commodatarii, 
ii vfus ei ante tempus fit ablatus, fiue ab ipfo commodsnte, 
fiue ab extraneo, dum forte res aliena commodato data eft fine 
domini volunrate, & is iure dominii fibi vindicauit vfum rei 
luae. arg. /. fi in lege 24. §. colonus 4 ff. locati. /. in commo-
dato 17. §.ficut 3,ff. b. t. Nec corrmodantem, anre tempus 
aut vfum finitum rem commOtiatam auferentem, excufat, quod 
doceat, fe re commo'!ata ante terhpus contractu definitum ex 
inopinata caufa proprios in vfus indigere. Id enim etfi in lo-
catione probatum lir, l.aede quam C. de locato. ad commo-
datum tamen trahendum 110n eft: cum conduftor, vfu carens, 
mercedem vicilfim retineat, atque ira leuius damnum fentiat; 
at commodatarius per oblatum maturius gratuitum rei vfum 
grauiorem effet fubiturus laefionem ; vt proinde difpar ratio 
fit. 
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fit. Qiiod fi itares comniodato conceua fit, vt nequemodus, 
]k neque tempus certum, a commodante aaiiceretur, ipfe poftea 
ch modum finemque vtendi fua voluntate conftituere non poteit; 
k fed potius arbitrio iudicis aut viri boni definiendum , quous-
h que vlus commodatario ex aequitate relinquendus fit ; neque 
!
'i; enim permittendum videtur commodanti, vt intempeftiue au-
it! ferat rei commodatae vfum, atque ita eueniat, decipi potius 
commodatarium, quam adiuuari beneficio commodati. Vnde, 
fi pugillares mihi commodafti, vt debitor mihi caueret, non 
5 recte ficies importune repetendo ; &, ii feceris, contrario 
4 mihi iudicio vtiliter deuintlus fores : nam fi negaiTes , vel 
r; emiffem, vel teftes adhibuifTem. Idemque eft, fi ad infulam 
ii fulciendam tigna commodafti, deinde protraxifti. d.l. in com-
111 modato 17. §. Jicut ^.ff h. t. I. Lucius Titius 38. ff mandati. 
10. Caeterum haec omnia , quae commodatarius contrario 
petit iudicio, etiam iure compenfationis fibi feruarc poteft, fi 
e. viciflim ob damnum, in re commodata datum, commodanti 
i(n quid debeat, atque ira inueniantur termini habiles compenfa-
tr, tionis, debita vtrimque quantitate. I. in rebus 18. §. vlt.ff.h.t. 
irij Quamuis corporum ipforum commodato concefforum reten-
)!! tionem exercere, & ita praetextu debiti reflitutionem commo-
i dati recufare non pofiit. /. vlt. C. h. t. Etfi enim olim iuris-
-p confultis placuerit, pro impenfis in rem commodatam fa£tis, 
praecipue neceffariis, commodatario competere rei ipfius re-
! tentionem, re quafi pignoris loco apud eum remanente, donec 
impenfae redderentur, l. creditoris 15. §.vlt. 1. Ji is, qui rem 
: 59. Jf. de furtis^ eo modo, quo & dotis retentiones olim ma-
$ rito datae pro impenfis in dotem factis. §. item Ji de dote 37. 
s Injlit. de attion. I. un. §. taceat j. C de rei vxor. a£l. & cre-
ditori retentio pignoris, fi quid in eius conferuationem necef-
fario depenfum effet, l. fi necejfarias $. ff. depgnorat. aH. bo-
; nae etiam fidei poffeflori, aliisque pluribus : poftea tamen Im-
peratoribus Diocletiano & Maximiano aequius iuftiusque vifum 
fuit, praetextu cuiuscunque debiti, absque vlla diftinftione, 
reftitutionem commodati non probabiliter reculari, atque adeo 
furficerc commodatario oportere contrariam commodati a£tio-
nem, d. /. vlt. C. h. t. Et fane perquam durum fuerit, com-
modanti, qui per commodati conceffionem beneficium com-
modatario praeffere intelligitur, (iuxta /. 17. H. 3, ff. h. t.) hanc 
referri 
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referri beneficii accepti gratiam, vt quzefito impenfarum faQa-» 
rum colore defraudarecur inpofterum rerum fuarum fruitione 
per retentionem ab eo fa£tam , cui vltenus vtendi ius non eft, 
Quin &, quac rationes pro eo adducuntur, ne in depofito com* 
penfatio admittatur, etiam pro retentionis exclufione in caufa 
commodati ftvingunt, dum non minus, imo magis fidem fran-
git, aui accepto ac finico beneficio non reddit, quod ie refti* 
tuturutn promiferat, vti id in commodato contingeret, quam 
qui nullo accepto beneficio , fed potius przeftito ofticio, decli* 
nat rei ex conucntione reddendae reftitutionem; quod in de-
pofito fieret. Interim non defunt, qui putant, adhuc iure po-
fteriori faluam cfte commodatario pro impenlis neceffariis re« 
tentionem commodati; & cccipiunt d. i. vlt. C. h. f. de debi-
to extraneo, quod non occafione commodati, fed alia ex cau« 
ianatumeft, nec contrario commodati iudicio exigi poteft, 
vti poft alios Vinnius felecl. quaejt. libr t  i. cap. 51. in med. Sed 
vix eft, vt verbis fine diftintlionepofitis ea reftriftio fatis apte 
applicetur: prxfertim confiderata fuperius allegJta ratione ap-
parentis in commodati retentione iniquitatis. Plane hodiernig 
moribus commodatarium praetextu non modo impenfarum in 
rem commodatam fa£tarum, fed & debiti cuiufcunque alte-
rius velamento rem commodatam retinere poife, dubium noa 
eft, dum adhibita iudiciali autoritatc cuique liberum eft, rem 
debitoris, quam pofiidet, fub fe fiftere ac penes fc includere, 
quo aliud fibi debitum ab eo confequatur. Quamuis & verum 
fit, commodantem interpofita cautione impetrare poiTe arrefti 
laxationem, & rei commodatae reftitutionera. Groenewegen<fc/ 
/. vlt. C. h. t. 
T I T V L V S  V I I .  
DE PIGNORATITIA ACTIONE.  
S V M M A R I A .  
I. Quotuphx fit ptgnus, 2. Cui cfettlr dirc$a\ plgtiorathia, 
jtt contra&us pigncris, quando an & furi vel pradoni, qui rertt 
exprefjit emtionis tituJo tamen alienam figmri dcdit ? 
vere pignus Jtt ? qug (ifliotjes in- Z. Contra quos detttr ? an primo 
de najeantur / dibifori contra feeundutn cre* 
ditv 
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ditorem, citi pi$nus\pignori da-
ttm? Quid Ji phtres crcditores 
frnul pignus jufcepcrint, ve/ 
plurcs unius creditoris beredes 
conveniendi Jmt ? 
4. Tendit ad reflitutionem pigno-
r/7 accejjiouum. Qitid ft 
thefaurum invenerit in fundo 
pignorato ? qttid ft pignoris Jitr-
furtum pafftts aut vim tne-
tumve, pcenam covfecnttts J:t? 
Qtiid Ji pignus dflraxerit, 
prctium fuperfittum Jceuuri collo-
caverit, aut inde rem aliam 
emerit ? 
5. Prceftanda per creditorem lata 
£7* /ev/l culpa; non cafus. An 
levifftma, «f/ /'» commodato ? 
C«/ kic incttmbat onus proban-
<// cttlpam & cafum ? 
6. Ff /oc«J Jit buic acfioni, fy-
ffl/// debitum debet fdutum effe, 
auteo nominefatisfadlum. Quid 
fl plures ttnius debitoris aut cre-
ditoris heredes Jint, finguli 
fohertnt vel fingjilis fuluta fit 
fua pars ? Jurte filuta, pig-
,/l.-/ />, 0 ufitris necdum folutis 
7. Plenitts adfiruitur, ittri luendi 
pignoris non pvjje prajcnbi ullo 
tempore. 
g. Recerrfentur cafus, quibus pi-
frnoratitia direcia datur, Hcet 
creditori necdum jblutum aut 
fatisfaftum Jit. 
y. Coin non potcfi creditor ut pi-
g/zz// vendat, //m ;/««r pluris 
vendi pofjit, quam unquam pojl-
ftz, fcd vendit tunc debitor • 
y/ creditor tunc patiatur, m» 
emtori tradi Jtbi de debito 
Jolvendo caveri, humunitatis id 
potius qttam necefjitatis cfi. 
10. OtifV fit aciio cotttraria pivno-
ratitia? rmpcnfis necefiariis 
& utilibus repetendis, p'gno-
re pro necejfarits retinendo. /Je 
damno, quod creditor ex pigno-
re pafftts efi, reparavdo; 
prcejlande eo qttod intereji ex 
variis caufis. 
11. A7/0 pignoratitia direBa & 
contraria ctiam in bypotbecis 
locum habet, M qtto crcditor 
per aftionem hypotkecariam na-
(7//J efi kypotbeca pojjefiwnem. 
retineri pvffit? 
1. /~juintuplex in iure noftro pignus occurrit, puta, conuen-
^^tionale, legale, praetorium, iudiciale, ac teftamen-
tarium. Conuentionaie vel mediante traditione contrahitur, 
vel nuda conventioneieu pacto per practorem confirmato. /. 1. 
jff. b. t. Quod traditione perficitur, eft contra£tus bonae fidei 
re conftans, quo creditori res traditur in fecuritatem crediti, 
ea lege, vt foluto debito, vel alia fatisfactione interueniente, 
eadem in fpecie reftituatur: vti plenius tradunt interpretes ad 
§. vlt. Inftit. quibus mod. re contrah. obligatio. qualis contra-
ftus pignoris, licet fubinde per contrahentes veletur emtionis 
titulo vel dationis in folitum, non tamen ideo minus pignus 
manet, quoties circumftantiae concurrentes id fuadent, vt Re-
fponfum ab Hugone Grotio Refp. Iurifc. Holl. part. 5. vol. z. 
conftl. 177. Cum autem hoc loco pignus non confideretur, 
quatenus inde nafci folet creditori ius in re & a£tio hypotheca-
Voctii Comm. ad I\ T.III. M ria, 
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ria, fed tantum tanquam caufa a£tionis in perfonam , pigno-
ratiti£ fcilicet dire£tse & contrariac; confultum erit, omnemde 
pignoribus & hypotheeis tractatlonem reiiccre in librum vicefi* 
mum Pandectarum , velutpropriam iftius materia: fedem, nec 
aliud hoc ioco excutere , prseter ipfam perfonalem, tum dire-
Ctam tum contrariam, pignoratitiam aciionem. 
2. Dire£ta a£tio pignordtitia eft perfonalis , bonze fidei, 
sompetens dt.bitori, & generaliter ei, qui pignus dedit, fiue 
pro fuo debito, fiue pro alieno; cum vnusquisque non modo 
perfonam fuam fideiubendo, fed & res hias pignoris iure pro 
alieno poffit debito deuincire, / item qmcritur ij. v!t. ff.lo-
cati. arg.l.vlt. §.i.ff. adfenatufc.Velleian. Necrefert, andomi-
nus fit, qui pignus dedit, an emphyteuta,vel fuperficiarius, velfru-
ftuarius vel creditor qui pignus pignori dedit, vel qualifcuri-
que alius, qui ius in re tale habet, quod non refpuit pigno-
rationem, arg. /. tutor. 16. §. vlt. I. 17. ff. b. t. l.fi qut bo-
na 11. §. vjusfruttui 2. ff. de pignor. & hypoth. Quid quod 
& ei haec a£tio danda eft, qui rem prorfus alienam pignori de* 
dit, & ita accipientem ad reftitucndum obligauit; fiue excon-
fenfu aut radhabitione dominipro proprio vel tertii debitorem 
obligauerit, arg. /. aliena res 20. ff. h. t. fiue pro debito ipiius 
domini, tanquam procurator eius, mandato inftructus, /. [o-
lutum 11. §. vlt. 1.12. ff. b. t. fiue denique tanquam fur aut 
praedo rem alienam poffederit, & pignori dederit: etf! enim 
fur aut praedo iure pignoris rem rurtiuam cum eftectu neque-
at creditori deuin£tain efficere; quia tamen eius intereft, eam 
fibi reddi, vt domino reftituat, repetitionem ei per hanc a£tio-
nem dari, aequum fuit, l. fi pignore 22. fi praedo 2. ff. h. t. 
arg, /. commodare 15. /. 16. ff. commodati. 
z. Agendum hac a£tione contra creditorem, qui pignus 
ex contta£tu fufcepit; quiue illud accepit, quafi nummos da* 
turus, fi forte poitea numerati non fint; vel conditio debiti, 
pro quo pignus datum, defecerit, atque ita nunquam vere 
Creditor factus fit. /. folutum 11. fi quafi 2. ff. h. t. Adhcec 
contra tutorem, curatorem, procuratorem , cui in domini 
mandantis, aut pupilli, vel adulti fecuritatem pignus obliga-
tum eft. d. l.felutum 11. §. perliberam 6. ff. h. t. Contra do-
minum quoque vel patrem , cuius feruo aur filiofamiliaspecu-
liari nomine pignus traditum, /. fi creditor 23. §. t. ff. h. t. arg. 
/. 
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hfedmihi 3. §. f filiofamilias4. j.jf.commodati. Non tamen 
contra fideiufforem, cum forte prcrdiis & pradibns per debi» 
torem cautum efiet, ii fideiuflbr pigncra vel hvpothecas fufce-
pevit, atque ita pecuniam foluerit; fed potius cum eo man-
daii iudicium eft. I. fideiujfor 2.ff. de pignor. & hypctb. Non 
etiam primo debitori contra iecundym creditorem, fi pignus 
pignori datum ponas, QC primum debirorem fuo creditori, 
<juod debet, exfolvitfe: nifi debitori primo per creditorem 
primum pignoraiitia aftio contra creditorem fecundum ceiTa 
fit; eo quod alioquin inter primum debitorem & fecundum 
creditorem nullus contra£lus intercefht: fed magis primo de-
bitori contra primum creditorem pignoratitia danda foret; vel 
etiam ad exhibendum actio, ad id, vt is rem a pignoris vin-
culo liberatam reftiruat, arg. l.petejiti 27. in fine. I. fi^cum ven-
deret 13.ff.h t. contra fecundum autem rei vindicatio > vel 
Pubiiciana, aliave fimilis, quoe fecundum ius commune con-
tra tertios poifefibres competere folet ex iure in re, arg. d. 1.13. 
ffi h. t. Eoque Papinianum refpicere puto, cum in l. debu 
tor 40. vlt.ff. h. t. fcripfit, fi medio tempore pignus cre* 
ditor pignori dederit, domino foluente pecuniam , quam de-
buit, fecundi pignoris retentionem non relinqui, ifti fcilicet 
fecundo creditori, qui ius omne fuum ex primi creditoris iam 
dimifli iure metiri debebat, ac propterea poft refoiutum iui 
primi creditoris tanquam iniquus rei pignoratse poifeffor, rei 
vindicatione per dominum rei pignoratae conuentus, nulio 
vltevius fe poteft retentionis iure tueri. Si plures fimul eodem 
pro debito pignus fufceperint, exemplo commodati contra fin» 
gulos in folidum aflio videtur danda;cum & hic duoquodam-
modo rei intelligantur, nifi aliud aO:um fit, arg. I. fi, ut certo 
5- §- vlt. in fine ff. commodati. iunfl:. /. rem mibi 21. §. 1. ff.eod. 
tit. Nec contradicit Paulus L aliena res 20. 1. ff. b. t. cum 
tantum de iure pignoris & plurium creditorum ad illud con* 
curfu, non hac pignoratitia, traftet, eoque fenfu afferat, tequa* 
lem omnium, quibus res fimui pignori data eft, caufam efle, 
Contra plures creditoris Vnius heredes a£tio non nifi pro rata 
parte datur, qua quisque hereseft; nifi vnus folus reftituen* 
das rei facultatem habeat; vei non ex defun&i fed propria fa-
fio conueniatur. arg. l.fedmihi §. berer 3./. in commodato 17» 
§.Jiex fatlo 2. ff. commodati. Addit tit. commodati n. 3. 
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4. Competit hacc aQio ad id, vt creditor refiituat pignus 
vna cum fructibus, etii prcedo agat, /. Ji pignore 21. §.Ji pr<*. 
d'> 2. Jf. h. t. (nifipa&um antichrelios fic interpofitum, de quo 
plenius tit. de pignor. & hypoth.) nec non accetiionibus rei 
pignoratse, qualis eft alluvio, vfusfructus qui accreuit, partus 
ancillae pignori obligatae, & iimilia, arg. /. Ji conuenerit >8. §. 
fi nuda 1. ff. h. t. l. 1. & tot. tit. C. de partu pignorit & omni 
cauja. /. grege 13. i. Paulm 29. §. 1. ff. de piqn. & hyp. denique 
omni eo, quod pignoris occahone ad creditorem peruenit. 
Vnde, fi in fundo pignorato thefaurum non data opera inue-
nerit, dimidiae quidem partis dominium (ibi, non qua credi-
tori, fed qua inuenrori iure occupationis feruat; alteram vero 
partem, quafi quandam praedii acceiiionem, reddere conipel-
lirur, /. fi is, qui in 63. §. vlt. ff. de acquiv. rer. domin. Et ii 
pignoris intuitu furtum vel metum paffus, aO;ione quod me-
tus caufa vei furti duplum aut quadruplum, aliamue poenam 
firnilem, confecutus fit, hoc totum, dedu&o folo debito, de-
hitori reiiituit; fi modo ab extraneo furtum metumue pafius 
fit: nam fi ab ipfo debitore, poenam lucratur, ne ei fuum 
maleficium ahoquin impunitum fit, l. fi pignore zz. pr. §. u 
jf. h. t. I. creditoris 15. pr. I. fi aebitor 79. ff. de furtis. I. fi in-
ter 21. §. vlt. Jf. de pignor. hypoth. I. id, quod 74. ff. de fo-
lution. Quod fi creditor pignus iam difiraxerit, etiam in id 
haec aSio comparata eft, vt fi in vendendo fraudem fecerit, id 
quod intereft debitori praeiierur, /. creditor 4. C. de dtjlraff. 
pignor. ac reftituatur, quod fupra debiti quanritarem ex pigno-
re redaftum, vna cum vfuris, fi fuperfiuum creditor foenori 
coiiocauerit, aut in fuos vfus converrerit, aut moram fecerit 
in reftituendo, /. quamuis 6. §. ficreditor 1. 1.7. I. eleganter24. 
§. fi vendiderit. 2. I. pcn.ff. h. t. Nec liberatur iuas, quas 
aduerfus pignoris emtorem habet, aGiiones cedendo debitori, 
aut emtorem ei delegando; cum in venditione, quce fit ex 
facio (vel paclo^ ut Cuiacius) fuum crediror negotium gerar, 
l. pen. ff. h. t. vt tamen debitor petere poffit, fibi eas a credi-
sore cedi; fed ipfius creditoris periculo exercendas, /. elegan-
ter 24. fi vendiderit. 2.ff. h. t. nifi nulla creditori culpa pofiit 
imputari, quod ab emtore pignoris feruari pretiumnon potue-
rit; quippe quo calu non creditoris vendentis, fed debitoris 
id damnum foret. /. quaefitum y.jf. de diftracl. pignor. Pla-
ne 
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ne, ii ex fuperfluo crediror rem comparauerit, ea inpretii lo-
cum non fubintrat, neceius, fed folius pecuniac, pcrfecutio 
debitori datur, vbi aliud actum non eft. /. vlt. C.de dijlratt* 
yignor. 
5. De csitero non dolum tantum & latam culpam circa 
rem pignori acceptam, fed & leuem , per creditorem oportet 
pneftari; quia vtriusque vtilitas, tam debitoris quam credito-
ris, plerumque hic vertitur, /. contrattus quidatn 23. Jf. de reg. 
iuris. /,yi, vt certoj. §. nunc videndum 2. Jf. commodati. §. vlt» 
lnflit. cjiiib. tnod. re contrah. oblig. fiue omiflionis culpa fit; 
dum forte feruitutes praedii pignorati per non vfum & negli-
gentiam creditoris extinflx funt, /. creditor, cum pignus 15. ff» 
z b. t. (iue commiffionis; dum in prcedio pignorato arbores ex-
cidit, domos deiecit, fervos pignoratos faevitia debilitauit, cor-
rupit, ad peccandum coegit. /. creditor. 7. C. b. t. I. clegan-
ter. 24. §. vlt. ff. h. t. De cafu fortuito non tenetur, niii id 
a£tum appareat expreife vel tacite; quo pertinet conuentio, 
vt interitus pignoris liberet debitorem. I. fi creditor 5. /. 6. C. 
h. t. d. §. vlt. lnjlit. qu-b. mod. re cotitrah. oblig. Vti nec da 
culpa leuidima; nifi folius creditoris gratia pignus datum fit, 
atque ita pignus fimile fit commodato; quodputo velle Vlpia-
num in /. ft, cum venderet 13. §. 1. ff. h. t. cum fcripfit; venit 
autem in bac attione & dolus & culpa, vt in commodato: ve-
nit & cujlodia, fupple, vt in commodato, vis maior non ve-
nit. Et ad talem cafum, quo folius creditoris vtilitas in pig-
nore erat, reftringendum quoque exiftimo refcriptum Diocle-
tiani & Maximiani, quod eft in /. ficut vim ip. C. de pignor. 
& hj/poth. plenis prope verbis ipfam Vlpiani refponfum com-
prehendens: aiunt enim ; Jicut vim maiorem pignorum pr<e-
flare creditor non habet necefje; ita dolum cf culpam, fed & 
cujiodiam, exbibere cogitur. Scilicet id vnum Vlpiano propo-
fitum videtur fuilfe, vtdoceret, in pignore circa culpae prse-
ftationem nihil fingulare inueniri, vti quidem in mandato, ne-
gotiis geftis, tutelae adminiftratione, fimilibusque reperitur, 
fed communem oportere feruari iuris regulam in /. fi, vt cer-
to 5. H. nunc videndum i.Jf. commodati propofitam , quae vult, 
vellatam, velleuem, vel eriam leuiffimam debere culpam 
praeftari, prout vel dantis folius, vel folius accipientis, vel 
vtriusque commodum in contrahendo appareret. Quamuis 
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ergo verum fit, in commodato frequentius, in pignore rarius, 
folius accipientis vttlitatem vcrti; tamcn id Vlpianus voiuit 
pigneri cum commodato commune cffc, vt dcprchcnla vtrius-
que comrahentis vtilitate in commodato ac pignore, non nill 
leuis vtrobique culpa vcniret prgeflanda; at quotics folius acci-
pientis gratia pignus ac commodaturn contractum conilinifer, 
etiam damm leuiiiima culpa damnum vtroque in negotio repa-
randum elTet. Qu$ eo probabiliora funt, quod & a Gaio h$c 
inter eommodatum ac pi^nus comparatio propofita inuenitur 
circa leuis culpje prgeftationem , cum commoddmm vtnusque 
gratia contva£tum effet; ccfi nulli incermm eifet, quinpignus 
frequentius, commoaatum rarius, vtriusque contrahentis con-
tineret vtilitatem , /. in rebtts )8. in pr. verf, at ji vtriusquejf. 
commcdati. Cuiacius lib. 19. obferu. 24. Solius autem credito-
ris vtilitas tunc vertitur, cum non debitor, fed tertius pvode» 
bitore^ pignus dat: quamuis cnim debitoris quoque interfit, 
pignus dari, dum fine eo forte tidem haud inueniret, tamen, 
fi contraO:um pignoris fpeties, quod iam non inter creditorem 
A debitorem, fed inter creditorem <5: tertium pignus dantem 
intercedir, folius creditoris gratia, non item tertii pignus daiv 
tis, & inde pignoratitia experiuntis, pignus celebratum appa» 
ret. Porro, etfi culpse probauo incumbat debitori, de lsefio-
ne, per culpam creditoris rei pignoratae illata, agenti, tan* 
quam aO:ori & affirmanti, arg, l. qui accufare 4. C. de eaenda. 
I. qnotiettr iS. §. 1. ff. de probat. tamen fi creditor rem pigno-
ratam caafa amifiam aut peremtam dicat, leges ei impoVae-
runt amiffionis per manifeilas rationes probandae necefntatem, 
l.fi creditor j", C, h, t. arg. I. ft quis domum p. §. Imperator 4. 
ff. locati, Vide Berlichium concluf pracl. part. 1. cor.cl. 37. 
num. 18, ij?. 20» Hugonem Grotium manud. ad iurifprud. 
JHoli. libr. 3. cap, 8. n. 9, to. & alios a Groenewegio ibidein in 
notis aliegatos, Sim. van Leeuvven cenf. for. part, 1. libr. 4, 
fttp. 10. ?i. tr. Adde tit. ad leg. Aquil. n. 20. 
6.  Non aliter tamen huic atiionidire£tae locusell, qu:?m 
fi integrum debitum creditori, aut ex eius voluntate alreri, fo-
lutum fit, vel per eum fteterit, quo minus folueretur, aut ali-
ter ei fetisfiiBuin fuerit; non, fi pro parie tantum, l. fi rcm 
tluiwn 9. (). Qftmis z. I. foiutum 11. §. fi quaji 2. £f> §. folntam 5. 
/, alma m ao. §• fi f>er z. /. b. t. licet debitum perfo-
nale 
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nale inter plures debitoris vel creditoris heredes ipfo iure diui-
fum fuiifct, & vnus eorum fuam foluiifet aut accepiifet debiti 
partem; in quantuin reliquis creditoris heredibus, quibus 
necdum folutum eft, totius pignoris retinendi ac diftrahendi 
poteftas fupereft; oblato debitori eo, quod is coheredi eorum 
foluit, & vice verfa; quia indiuidua pignoris caufa e(L l. i. 2. 
C. fi vnus ex plunlms heredibus debitoris vel crcd. part. fuant 
folv. vcl accep. I. I. 2. C. de luit. pign. I. folutum II. §. fi crcdito-
ri 4. ff. h. t. I. rem hereditariam 65. ff. dc etiiftion. Qiiod ii 
fors ism foluta iit, non item vfune, Ci quidem in folam lbr-
tem pignus obligatum fuerit, ea foluta, pignoratitioe locus 
eft, nec pro vfuris retineri pignus poteft, l.foiutum 11. § fi iit 
fortem z. ff. h. t. Etcnim pro debita quidem forte chirogra-
pharia pignoris in aliam caufam obligati retentio eft, l. vnic. 
C. etiam pro chirographario debito pignus rstin. pojje. pro vfu-
ris chirographoriis non n?que, /. per rctentionem 4. C. dc vfu-
ris. quod non eft correBum per d. 1. vnic. quippe quce nouurit 
ius continens, ftriclam recipit interpretationem, nec ftare pro-
hibendumeft, quod non innenitur expreife p<:r eam correctum. 
Sin & in vfuras pignus obligatum fit, retentio eius permiifaeft, 
donec &: vfurarum folutio impleta fuerit, fiue in ftipulatum 
dedu&ae fint, fiue pa£to nudo promillae: cum enim hae fale 
tim naturaliter deberi cccperint, & ita folutae retineri potue-
rint, confequens fuit, ut & pignoris pro his obligati, ac pe-
nes creditorem exiftentis, retinendi ius eifet, d. I. folutum ir. 
§. fi in fortem ;. ff. h. t. I. per rctentionem 4. C. de vfuris. Cu-
iacius libr. 5. objerv. i$. Quibus vero modisfatisfiat creditori, vt 
pignoris vincuium euanefcat, & pignoratitia nafcamr, intelligi 
poteft ex enarraticne modorum, quibus pignus vel hypotheca 
diifolui folet; quos vide tit.quib. mod. pignm vel hypoth. folv. 
7. Iuri autem liuic ioluendi debiti ad pignus recuperan» 
dum, atque adeo luendi pignoris, praefcribi nequit: etfi con-
trarium placuerit Bachovio Negufantio & aliis a Vinnio aliega-
tis, atque ipfi etiam Vinnio , felecf. quaejtion. libr. 2. cap. 6. 
ea praecipue ratione, quod omni a£tioni perfonali, omnique 
iuri, atque adeo etiam iuri luendi pignoris & a£tioni pignora-
titiae, annis triginta vel quadraginta praefcribatur, vt-
cunque nec iuftus titulus nec bona fides praefcribentis concur-
rat. I. ficut in rcm 3. /, 4. C. de praefcript. 30. vel. 40. annor. 
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I. i. §. i. C. de anrtali exccpt. Quae tamen tanti non eft, vt 
quem iure moueat; cum tantum locum habeat illa de iurium 
&'ttctionum praefcriptione dennitio, quoties termini habiies 
praeicriptionis inueniuntur, arg. I. erntia&lio i\. C. de EuiHion. 
quales in noftro cafu non funt. Quodvt manifeitius appareat, 
in anteceffum necelfe eft, vt inteliigamus, quid fit pignus lue-
re , quid pignoris luitio, quid ius luendi: praefertim , cum 
deprehendam, ius luendi pignoris & ius pignoratitiae a£tionis 
inftimendae confundi, ac pro iisdem accipi; dum interim ifta 
duo a fe inuicem longe diuerfa funr. Luere ptgnuf eft, rem 
pignori vel hypothecae obligatam liberare a vinculo illo, fiue 
foluendo natuwliter debitum illu l, proquo res obligataeft, fiue 
alio modo fatisfaciendo creditori, vt res libera penes dominum 
effe queat aut inalium fTneonere transferri atque tranfire, §-/cd 
Ji retn 5. Injiit. de legatis. I. praedia 6. C. defideicommijjis. quo mo-
do &filiuspatrcm, pater filium, imo quisquefeipfum, cumabho-
ftibus redemtus effet,& quafi iure pignoris teneretur,a fuo luit red-
emtore, l. fi patre \j.ff.de captivis pojllim. l.quijlatns 8. jf.de 
remilitari Qiialem pignoris luitionem & llli faciuntdebitores, 
qui rem dcuinctam poiTident, nec vlla repetitione mdigent aut 
pigrioratitia a£tione, dum forte hypothecae tantum rem obli-
garunt, poffeflione in cred-itorem non translata: Quin & illi, 
qui debitorcs non funt; in quantum folutione debiti IUS pigno-
ris euanefcere certum eft, 1. in omnibus 43. jf. de folution. pr. 
lnjlit. cjuib mod. tollitur oblig. folutio autem, atqueadeo lui-
tio quoque pignoris, non modo per debitorem, fed & per 
alium, eo iubente, vel ignorante, vel inuito, fieri poteft: qui 
tamen foluentes, acpignus luentes, non ideo pignoratitiam 
a£tionem habent, aut moucre polfunt, ex contrattu quippe na-
tam, qui per extraneos pro debitore foluentes celebratus non 
eft. Vnde & fponte fequitur, ipfum lilud pignoris luendi ius 
ex contra&u non effe, fed magis natura cuiuis patere, etiamfi 
luens nullo ex contra£tu obligatus fit. Ne dicam, pignus 
etiam legale lui, quod non ab homine ex conuentione, fed a 
lege, conftirutum eft. Adeoque, vti per viam publicam ire 
cuiuis permiflum eft; ita & debiti folutione pignus 1'uere cuiuis li-
cer, qui modo debitoris negotia gerere vult, vt quisque poteft. 
Qiiibus praemifiis,aio, iuri luendi pignoris nullo vnquam tem-
pore praefcribi poflt ; licet aPuoni pignoratitiie prsefcribi pofiit an-
nis triginta, computandts ex eo tempore, quo totum debitum folu-
tum, 
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tum, vel aliter creditori fatisfa£tam fuir, &ita nata facultas reipfa 
infiituendipignoratitiampropignorisrepetitione aQionem. Cu-
ius opir.ionisillud quidem fundamentum debilius eft,quod ab aliis 
addutium video, ac a Vinnio propterea re£le confutatum, 
nullo Icilicet modo natam videri aftionem pignoratitiam, an-
tequam totum dcbitum exfolutum fuerit, aut eo nomine fatis-
fa£tom; agereautem non valenti non currere praelcriptionem. 
Quod enim attinet regutam, agere non valenti non currere 
praefcriptionem; procedit demum ea, fi ius agere vetet, non 
item, li ab arbitrio eius, qui a£turus eft, dependeat ea facere, 
quibus praeftitis a£tionis exercitio deflitutus non eft. Nec fa-
lis apre defendi poteft, a£tionem pignoratitiam debito demum 
foluto nafci; cum potius lpfius pignoris conftituti tempore iam 
nata fuerit in actu primo, vt loquuntur, fufpenfa tantum re-
fpe£tu a£tus fecundt, feu ipfius inftimtionis in iudicio facien-
dae, quae praecedentem requirit debiti folutionem: eo modo, 
quo id etiam in emtione venditione fit; quippe ex qua etntor 
a£tione ex emto non aliter experiri poteft, quam fi prius ipfe 
ex fuo latere contra£tum impleuerit, pretio numerato, reli-
quisque praeftitis, quae ex contra£tus natura pa£tisue adie£tis 
praeftanda funt, /. Iulianus iz. §. offerri 8. /. quipendentem 15. 
ff. de acl. emti. arg. /. aediles etiam 25, §. vlt.ff. de aedilit.edicl. 
licet a£tio vtrimque iam tum eo tempore, quo mutuo con-
fenfu pevficiebatur venditio, nata eifet. arg. tit. Injlit. de oblig. 
ex conjenju. pr. Injlit. de emt. venditione. Magis pro afteren-
da fententiae noftrae veritate ftringit, quod praefcriptionem 
non patiantur ea, quae rebus meraefacultatis accenfentur, qua-
tenus, & in quantum, res merae facultatis funt, /. viam publi-
cam 2. ff. de via publica & itinere publ. In vanum autem la-
boratur, vt doceatur, remmerae faculfatis non eiTe hanc pigno-
ris luitionem. Poffum, inquit Vinnius d. loco, vti ccenaculo 
meo, & licet longiftimo tempore non fim ufus, iure meo non 
excludor, nec tamen ideo illud ius meum eft res merae facul-
tatis: nam fi alter re mea ufus fuerit, & ego uti prohibitus, 
procedet vfucapio. Iure libertatis licet cuique tam alte, 
quam vult, nullo ftatuto intercedente, in fuo aedificare; 
& quamuis aliquis per triginta annos non aedificauerit, non 
ideo ius altsus tollendi amittit; nec tamen eft res merae facul-
tatis: nam li te altius aedificantem vicinus prohibuerit, & ex 
M 5 
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eo tempore altius aedincntum non habueris per fpatium prae-
fcriptioni (taturum, procedet contra te praelcriptio feruitutis, 
At horum exemplo, inqu3m& ego, poreft debitor folutionem 
ofterre creditori qunndocunque, etiam po{t longifhmi tcmpo-
ris fpatium, ex quo primitus pignus ert conftitutum; vt ita res 
pro debito deuinflta, liberetur ab eo pignoris nsxu, quod hacte-
nus durauit pro tali obligatione principali, quae medio tem-
pore per debitorem folutione vfurarum aut aliter agnita, prae-
fcripta non efL Sed fi debitor creditori debitum obtulerit, vt 
pignus luat, isque accepto obhto rem pignoratam non refti-
tuar, dum vel non pignoratam fibi, fed iuam ejle, bona ma'aue 
fide obtendit, vel ad reddendum non interpellatus, earn iam 
liberatnm penes fe retinet, perdet inde per annorum triginta 
praefcriptionem ius omne rfcpetendi pignoratitia a£tione rem, 
quam olim pignoris nexu deuinctam, iam inde a foluto debito 
totis triginta annis liberatam creditor velut fuam poffedit, vel 
faltem animo fibi habendi. Sed nec alio refpe£tu id ipfam, 
quod in d. I. 2. de via publ. & itinere pub. dicitur, pcpulum 
viam pubticam non vtendo amittere non poj[e, res merae facul-
tatis eft, quam nullus poftea actus interueniat, factum nul-
lum, quo vfus impediatur: nam fi quis via publica velut re 
propria, vfus fuerit, in eaaue aedificaverit, feuerit, plsntauerit, 
foderit, fepimenta pofuerit, ant aiia quacunque ratione impe-
dimento fuerit, ne populus ilkc tranfiret, & ex eo tempore an-
norum quadraginta fpatium effluxerir, populo non contradicen-
te, neque vfum viae vindicante, nemo dubitabit, vt opinor, 
quin & tunc viae iftius publicae vfum populus praefcriptione 
amiferit, dumnullum ius priuatum velpublicum exquacunque 
caufa vel quacunque perfona, quod quadraginta annorum ex-
tin£tum eft iugi filentio, moueri deinceps poteft, l. omnet 4. 
in med. C. de prafcript. jo. vel 40. annor. Cui confequens 
eft, vt dicamus, non minus rem merae facultatis effe, altius 
in fuo Tdificare, re fua vti, pignus luere, quam, viae publi-
ca: vfum a populo exerceri; eodemque modo in iftis przece-
dentibus, ac in via? publicae vfu, admiifam fuifie aut dene-
gatam fecundum iam dicta prsfcriptionem. Et fane, ni ita 
ftatuamus, fed cum Vinnio aliisque iuri luendi pignoris adhuc 
praefcribi polfe exiftimemus; edoceri velim, quid vtilitatis iu-
risue creditor ex iita proefcriptione confecuturus fit; cum prae-
fcriptio 
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fcriptio nulla fit, ex qua non commodum aliquod prsfcriben-
ti accedat. Siue illud in liberatione a debito, liue in acquifi-
tione rei aliens confiftat. Liberationem certe a debito credi-
, . tori non nafci, inteliiget facilc, quisquis confiderat, ipfum 
' pr$fcribentem non debitorem , fed creditorem effe , cui de-
.' betur, cuique foluendum, vt pignoratiria aduerius eum a£tio 
detur. Si a pignoratitia aftionc creditorem ita liberari dicas; 
aut id erit, quia a vinculo pignoris res fimpliciter liberata eit; 
aut quia infuper dominium dire£tum vel vtile rei pignoratae in 
creditorem translatum fuit. Si ideo tantum, quia ius pigno-
ris euanuit; obfuit fibi magis fua przfcriptione, quam profuit 
creditor, extin£to iurc illo, ex quo folo retentio rei obligato 
ei competebat; quo 6t, vt iniquus in pofterum fine vllo pofiidendi 
aut detinendi titulo vel colore detentor exiftens, actionibus ex iure 
dominii prcflucntibus efficacitcr conueniri poffet per dcbitorem, 
qui ha&enusiftapnrfcriptionefuonon excidit dominiiiure: Sin 
poft triginm vel quadraginta srsnos a pignorc primitus obligato e-
lapfosrem pignoratam iure dominii creditori acquiri, & apud 
eum deinceps in perpetuum manfuram contendas; non iam iuris, 
fed corporis pra:fcriptio & acquilitio erit: atque tunc explicandum 
fuerit, qua radone corporis illius praefcriptio perfici potuerit 
ab eo, qui neque bonce neque malae fidei poffeflor eit. Efto 
enim, quod ad temporis longiflimi proefcriptionem nec iultus 
titulus dcfderetur, necbonahdes, continuatam tamen poifef-
lionem pr^efcriptioni corporalium adelfe oportere, nullus, vr 
opinor, ibit inficias. ^ At quae, quaclo, creditoris circa pig-
nus poffefiio elt? qui, quantum ad vfucapionem aut pnefcrip-
tionem attinct, nudus rei pignoratae detcntor, non poffeffor, 
intelligitur, /. ojHcium 9. ff.de rei vindic. alienae poffefhoni 
pro: vfucapione vel pracfcriptione implenda minifterium prae-
bcns: vtpote in quem quidem poffeflio tranfire dicitur, quate-
nus ea naturalis eft, /. cnm & fcrtis jj\ §. 1. /. Ji yignus tnihi 
37. ff. h. t. 1. res pignoris jy, ff. de acquir. vel amitt. poffeff. neu-
tiquam vero ad efte£tum vfucapionis aut prsfcriptionis, cu-
ius intuitu ipfe debitor dicrfur poflidere. /. ferui nornine 16. /. 
non folum §. qui vignori 4. ff. de vfurp. & vfucap. /. 1. §.per 
feruum. 15. /. qui pignoris caufa ;6. ff. de acquir. vel amitt pof» 
feff. Eos fane folos pra:fcriptidne dominium fibi fine iufto 
initio poife acquirere, qui fibi potius, quam alteri poifede-
runt 
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runt, eleganter dechratum /. 2. C. de praefcript. 30. vel 40. an-
uor. vbi emphatice Imperatores, male agitur cum dominis 
pracdiovum, Ji tanta precario pojfidentibus praerogativa dcjer-
tur, vt eos pojl quadraginta annorum Jpatia, qualibet ratione 
decitrfa, inquietare non liceret: cum lex Conjlantiniana iubeat^ 
ab his pojje/joribus initium non requiri, qui Jibi potius, 
alterij pojjederunt. Eos autem pojfejfores non convenit appel-
lari, #zfd tetient, /isc ipjum folitam debeant praejtare 
mercedem. Nemo igitur, qui ad pojfejjionem conductor acce-
dit, diu alienas res tenendo ius Jibi propnetatis vfurpet; ne 
cogantur domini, aut amittere qtne locauerunt, conautlo-
res vtiles fibi fortajjis excludere , aut annis omnibus fuper do-
tninio fuo publice protejlari. Quibus non abfimilia proponun-
tur de emphyteutis in l. cum notijfimi 7. §. vlt. C. eod. tit. de 
praefcr. 30. vel 40. ann. Quae autem ratio militat in condu&o-
ribus & emphyteutis, qui vitra anncs quadraginta prasdia con-
dufta tenuerunt, in creditore qunque pignus tam diu tenente 1 
locum inuenit: nam & cum debitore male ageretur, fi tanta 
credircribus deferretur pr$rogatiua, vt eos poit annorum qua-
dragintadecurfvim inquietare pro reuitutione non polfet, obla-
to eo quod debet; atque ita cogeretur aut credicorem com-
modum forte f^bi', minusque grauem, pignoris recipiendi 
caufa maturius dimittere, aliumque nouum ac repertu Ikpe 
difficilem quaerere creditorem; ayt annis omnibus fuper domi-
nio fuo publice proteftari, ne eo cadat. Gratis interim ab aei-
uerfariis ponitur, precarii repetitionem non vltra annos trigin-
ta durare: cum e contrario magis fit, vt tam diu 110n currat 
praeicriptio, quamdiu eo eft animo qui precario accepit, vt 
precario tenere velit, arg. d. I. z. C. de praefcript. 30. vel 40. 
ann. in pr. ac demum incipiat, ex quo ille non amplius pre-
cario, fed fibi fuo nomine, vtut mala fide, podidere confti-
tuit, perficienda per eum, non iam amplius precarii iure te-
nentem , fcd mala fide poffidentem. Quod & in pignore ob- 1 
tinere, jam fupra monitum. Tuentur hanc fententiam, etiam 
praxi firmatam, Andr. Gayl/z^r. 2. objerv. Bronchorf!: enant. 
cent. 4. ajfert. 4. Mynfingerus ctnt. 1. obferv. 16. in fine. Wif-
ienbach ad Pand. vol. 1. difput. 40. n. jz. Adde elegantem 
Rogerii dialogum inter ipfum & iurisprudentiam de hac quae-
ftione in tratiatu trafiatuum tom. \~j*fol. 49. verfo. 
8. Cac-
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^ g. C$terum quandoque etiam ha?c pignoratitia directa 
11 dcbitori datur, antequam iolutum credirori vel fatisfafium fue-
rit; puta fi quis quafi daturus pecuniam pignus acceperit, nec 
lft poitea numerauit, /. folutnm 11. §. fi quafi 2. ff. h. t. /. 1. 2. C. 
' fi pitrnorir conventionem numeratio yecun. fecutanon fit. Vti 
fi ji creditor pignore abutatur, vel impediat, quo minus de-
' bitor in re pignorata vtatur iure fuo, aut non exhibeat debito-
V ri, cum manifefta fubeflet aequitas exhibitionis. Quibusin ca-
l fibus non tam ad pignoris reftitutionem, quam potius ad id 
quod intereft  debitoris,  aft io comparara eft  / .  vlt .  pr.f f .  b.  t .  
fnrte & ad cautionem interponendam de re incorrupta refti-
r tuenda, arg. I. creditor b. t. Hugo Grotius niamtd. ad 
•• iurispr. Holl. libr. z. cap. 8 n. 15. 
9. Non tamen hac a£tione compelli creditor poteft, vt 
pignus vendat, licet multo minus fit quod debeatur , quam 
ex pignore redigi poteft, & hodie pluris Venire poftit pignus, 
quam poftea, fed potius is, qui pignus dedit, vendere lllud 
poteft, vt accepta pecunia foluat, quod debet; impofuurus 
! etiam creditori neceftitatem oftendendi emturis rem pigncra-
r  tam, fi mobilis ftt, & idoneam ipfe creditori de indemnitate 
cautionem prxftet, /. quamuis 6. ff. b. t. Sane vt rem per de-
bitorem venditam creditor patiatur emtori tradi, debito nec-
dum accepto, fed cautione ei per emtorem data de parte pre-
tii usque ad fummam debiti ipfi foluenda, officii magis & hu-
manitatis, quam neceffitatis eft, arg. l.Jicut 3. §. tutius 10. Jf. 
quil). mod. pign. vel byp. Jolvitur. 
10. Contraria pignoratitia a£tio creditori datur ad repe-
tendas impenfas neceflarias; pro quibus etiam, debito princi-
pali iam foluto, retentio pignoris permilfa eft ; cum impenfae 
tales fortem augeant, & in fumma debiti computandae fint. I. 
fi necejfarias 8. pr. Jf. h. t. /. in fumma 6. C. depignor.hy-
potb. Neceffariis autem impenfis & illa adnumeranda vide-
tur, fi creditor vendens pignus, cum aliter non poflet, 
cui£tionis nomine duplum repromiferit, ac eui£tione le-
cuta, duplum foluere compulfus fuerit, /. fi pigno-
re 22. vlt. Jf. h. t. Vtilium quoque fumtuum per hanc 
a£tionem repetitio fit, fi modo debitori non nimis graues fint: 
ficut enim negligere creditorem, dolus & culpa, quarn praejlat, 
t lOfi  
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non patitnr; ita ncc talem ejficerc rem pignoratam, vt grauii 
jit debitori ad rccuvcrand.um. Ac proinde rnedia baecdrfpicien-
da erunt a iudice, ut neque dclicatus debitor, neque oncrofus 
creditor audiatur, /. fi feruos pi^noratos 2.$. ff. h. t. iunct. lin 
fundo aheno 3%. ff. de rei vindicat. Damna quod attinet, quae 
creditor ex rei pignoratac vitio paiTus e(i, hoc etiam iudicio 
recuperantur; vt tamen liberum fit debitori, qui vitium igno* 
rauit, rem pignoratam apua creaitorem pro noxa rehnquere. 
1. Ji fcruus pignori 3\.Jf. h. t. Sed & id quod intereft hacactio* 
ne continetur, quoties xs pro auro, vel res aliena, aut alreri 
iam ante obligata, pignori data efi: creditori ignoranti; quibus 
in cafibus & flellionatus crimen eft.  I.  1. §. vk. L tutor. 16. H . l .  
Jf. h. t. I. fi in pignoreS4-.jf. de fdeiujfor. vel fi creditor quafi 
recepturus a dehirore coniinuo pecuniam, rcddiderit ei pignus, 
isque per feneftram id miferit, excepturo eo, quemde induftria 
ad id pofuerar, nec folutio fecuta fir, /. fi quaji 3. Jf. h. t. vel, 
cum aurum oflenfum effet, velut pignori futurum, aut vere 
etiam dotum, ss deinde fubieflum fuerir, 1. 1. §. 1. /. fi quis 
in pignore j6. Jf. h. t.. Quod f$ debitor a creditore pignus 
precario rogauerit, vel conduxerit, nec reftituat poffeffionem,, 
placuic contrario eum ob id etiam iudicio teneri. /. fi pigno« 
re ii. §. fi pofl 3. Jf. h. t. 
11. Licet autem A£tio pignoratitia dire£la & contraria pro-
prie ex contraflu pignoris, rei tratiitione perfecto, nafcatur 5 
tamen & in hvpothecis eam locum inuenire dicendum eft, 
poftquam crediror actione hypothecaria pofieflionem na£tus 
eft: quia tunc res in caufam pignoris in fpecie videtur tranfi* 
viffe. Qua ratione locatorem a?dium propter corruptionem 
cuipa eius in inueflis illatisque prsclufis pro penfione datam, 
piguoratitia teneri, colligere licet ex /. inquilino 33./.34.ff* df 
danino infecto. 
LI 
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L I B E R  Q V A R T V S -
DECIMVS. 
TITVLVS I 
DE EXERCITORIA ACTIONE.  
SVMMARIA. 
1. Qttid fit wagijler promagi- tia , cui prxpofitus efi: & qnid 
ftcr* uiius ex exercitcrtbus pot- Jiplnres ciusdem navii magijiri 
c/t ef]l'r quod & expcdit. jint ? nccejfe etiam, ut res eo 
a. Ouidjit exercitor; quid navem iti loco comparari poffit, inquo 
pcr atierjionem cotiducere^ qui creditar; ac navis tali ac tan-
pojftnt vel uon pojfint navem to fiimtu indigeat. Nocet ex. 
exercere ? ercitori, Ji magiflcr rette crcdi-
3. Magijlcr contrahetido obligat ta iniitiiiter abjumfcrit. Qttid 
exercitorem. Au & quando moribtis fwjlrtsin hijce obtineat ? 
nioribus nojiris pofjit mutuum 7. An exercttores teneantur ex de-
acciperc, navim obhgarc, ar- iifiis magiflrorum / quid f ma-
mamenta vendere, quiti <fj mer- gifter piraticarn exercuerit? 
ces veflas ? An ex Conjenfu qaid fi prtifcfli navales, qui 
waioris partis cxercitorum na- pradam iti boftes avere debue-
vigare, invita parte minere^ ratit, fociis & fcederatis m-
4 Qttid Jit cxercitoria aBio, qai- ceant, an eo r.omir.e Rejpublica 
btts dcturl an Jj illis , qiticam teneatur ? 
nautis contraxertmt ? 5. Datur etiam contra exercito-
5. Dattir cor.tra cxcrcitoretn > fi rem aElio mandati; poteft & 
plures, contra fmgtihs in fvli- ipfc magijtcr, homo liber, ex 
dum iitre civili; at moribus nort fuo contrafiu contteniri. Exer-
ultra partem, ex qua exercito- ^citor tion agit ex contraBu ma-
tores funt; qui & in toturn li- gijiri, niji in fubftdinm. Qux 
berari pojfunt, fi fttam portio- Jit prena magifiri fallentis in ra-
nem pro derelifio habeant. tiottibns nauli accepti fcf expen-
6. Vt aftioni buic locns ft, debet farum ? 
magifter contraxijfe eius rcigra-
I. ¥n nauibus exercendis is, cui quotidiana totius nauis cura 
1 demandata eft, feu qui nauigio prapofitus eft, magifter 
appellatur; fiue homo liber fiue feruus fit, fiue paterfamilias 
fiue filiusfamilias, fiue pubes fiue impubes; cum fibi imputa* 
re debeat qui praepofuit, fi quid negle£tum aut minus re£te 
curatum fit. /. i. §. i. & §, cnins autcm 4. Jf% /;. t. Sed & ma-
gtftrum 
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giftrum accipere debemus in exercitoria actione eum, quem 
magifter fuo loco fubftituit vicarium, promagiftrum vei fub-
magiftrum vulgo appellatum, iiue voluncate primi praepo-
nentis , fiue contra prohibitionem eius a magiitro furrogatus 
fit, ira iiiadente nauigantium vtilitate, /. i. §. mugtjirum 5. ff. 
b.t. Nec refert, vtrum magifter extraneus fit, an ex parte 
dominus nauis; cum nihil vetet, vel vnum ex exercitonbus 
praefici. /. fi tamen 4. §. fed fi plures 1. jf. h. t. Adeo vt ho-
die fere confultius tutiusque ludicetur, magiftrum nauis fimul 
cum aliis etiam pro parte exercitorem effe, quippe de tjuo 
praefumtio eft, quod magis pro filute nauis & vtilitate vigi-
laturusfit; fiuenauis dominium pro parte ad eum fpe£tet, fi-
ue nulla ex parte nauis dominus iit, fed pro rata prouenturi 
ex nauigatione quaeftus mercedem ilbi pa£tus; quod tamen 
cafu pofteriore non tam operas fuas elocaife, quam potiusfo-
cietatis iure contuliffe, ac lucri partem ferre, credendus eit. 
arg. /. ft merces 2/. H. vis maior 6 in fine ff. locati. Hugo Gro-
tius manudutf. ad iuriiprud. Holl. libr. 3. cap. 23. in pr. Iac. 
Coren obfcrv. 40. n. z. 4. 5. 
2. Exercitor ex aduerfo eft, qui magiftrum nauigio prae-
pofuit, & ad quem quotidianus nauis quaeltus pertinet; fiue 
nauis dominus fit, fiue nauem per auerfionemconduxerit, vel 
ad tempus vel in perpetuum , 1.1. §. exercitorem. 15.fi. h. t. H. ea-
dem ratione 2. Infiit. quod cum eo, qui in alien. potcjlate. id eft, 
ita vna mercede conduxerit, vt omne quaeftus quotidiani pe-
riculum in feauerti voluerit, fiue quaeftus ille mercedem pro-
miflam fuperet, fiue ea minor fit. Confer Raeuardum varior. 
libr. 2.ctfp«f.7.Petrum Gregor. Tholof Jynt. iur. ciuil.libr. 29. 
cap. 9. num, 9. Refponfa Iurifc. Holl. part. 5. conftl. 9. & 
27. pag. 250. Vinnium ac Peckium de re nautica ad l. 1. 1/. 
ff. b. t. Quale nauis exerciuum etiam filiusfamilias, & feruus 
ex peculio fuo facere potuit, /. 1. fi is qui nauem ,9. & feqq. 
ff. h. t. paruique refert, mafculus fit an foemina, pubes an 
impubes concurrente tutoris autoritate. /. 1. §. parui 16. ff. h. 
t. I. verum fi 9. ff. de infiitor. a£l. Praefidi tamen, aut procu* 
ratori Caefaris, nauim aedificare, aut habere, atque adeo ex-
ercere, in ea prouincia in qua adminiftrat, interdi&um fuit, /. 
aufertur 46. H. quod a praejide 2. ff. de iurs fifci. atque ipfis 
et-
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ctiam fenatoribus ex lege Iulia. /. hi qui naues 3. jf. de vacat. 
£f, excuf. munerum. ibique Gothofred. in notis. 
z. Quisquis autem magiftrum nauigio praeficit, eo 
ipfo cenletur, vt cum eo eius reigratia, cui praepolitus efi, 
contrahatur, fic vt praeponens reddatur obligatus. §. vlt. In-
jlit. quod cum co, qui in ulien. poteflate. I. 1. §.Jed Ji cum z.jf. 
h.t. Quod hodiernis moribus vlterius extenfum , dum placuir, 
non perfonam tantum exercitoris ex contraclu, nauigationis 
intuitu ceiebrato, teneri, fed & magiftrum poile in caiu ne-
cefiitatis ita mutuum accipere in vfus nauigationis, vt nouern 
mutuanti obliget pignori, nauigaturam deinceps periculo mu-
tuantis, eoque nomine vfuras grauiores, velut periculi preti-
um, promitteve (vulgo, op Bodemcrye ) quin &, deficiente , 
mutui accipiendi occafione, funes & alia nauis inftrumenta 
minus neceffaria (non tamen ipfam nauem ) diftrahere, vt ma-
gis neceflarium emat alium nauigationis apparatum : deiuque, 
li iila quoque defint, merces ipfas nauigio, ve&as pro paite 
diuendere, ita vt dojmino mercium ad aeftimationem earum 
teneatur, perinde ac fi mercium iilarum ia&us in tempeftate 
nauis leuandae gratia facius fuiffet. Wisbuyjchc Zee-rcchtcn art. 
35. 41. 69. 70. PLcc. van Kon. Pbilippus 1563. tit. van. de Zee-
Rechtcn van den Schippers en Kooplieden art.11. vol.t.p!. IIoH. 
pag. 80$. in jiti. Hugo Grotius Manuduffi. ad iurisprud. Holl. 
• libr. 2. cap. 5. num. 21. & libr. z. cap. 1. num. 47. &. cap. u. 
& cap. 20. num. 15. cap. iz. num. 4. Vt tamen non aliter ma-
g*'firo haec permiffa cenferi debeant, quam fi peregrinis in lo-
cis verfetur: praefentibus etenim exercitoribus, nihil horum ei 
licet, nifi ex conienfu partis maioris exercitorum; aut nifi id 
rnagiftro tempore praepofitionis mandatum fit, vt neceifaria 
conquirat ac curet; vel quidam ex exercitoribus non fubmi-
nifirent neceffarium nauigationi fumtum ; quippe quo cafu, ne 
nauigatio impedita maneat, magifiro iusefi mutuum accipien-
di, & pignori obligandi deficienrium exercitorum partes: 
maxime, cum placuerit, etiam magifirum poffe iter ex con-
fenfu maioris partis exercitorum fufcipere viri boni arbitratu, 
licet contradicente parte minore. Wiskuyfche Zee Rechten art. 
6). Placc. van Koning Philippus atino 1563. d. tit van Schippers 
en Koopluyden art. 12. Grotius lib. z. cap. zj. num. z. 4. Ro-
feboom Cofluymen van Amjlerdam cap. 52. 
Voetii Comm. ad P. T. III. N 4. Cum 
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4. Cum ergo fecundum iam diSa tacitus praepofitioni iuf. > 
fus ineiTet, vt cum magiftro contrahatur, aequum etiam prae- | 
tori vifum fuit, exercitoriam inde afiionem dare in id, quod 
magiftri contraftu comprehenfnm eft: quae eft aftio perpe-
tua, perfonalis, competens iis, qui contraxerunt cum magif 
tro vel vicario eius, etiam contra praeponentis prohibitionem 
fubiticuto, & eorum heredibus, /. 1. magijlrum f. I. ji ta• 
men 4. §. vlt. jf. b. t. licet is, qui cum magiliro contraxit, fit 
vnus ex pluribus nauis eiusdem erercitoribus, /. ft eum 5. §. vlt. 
jf. b. t. vel magiftrum in fua patria vei dominica habuerit pot-
cdate, eo quod non tam magiftri, quam exercitOris, fidem 
fecutus eft. d. I. ji eum s.pr.jf. b. t. Non tamen ei datur, qui 
cum ferui fui, nauem exercentis, magiftro contraxit; quippe 
cui fola dire£ta in ferui fui magiftrum actio e(t. d. I. J. §.11. 
ff. b. t. Sed nec illis , qui cum nautis, id eft, fociis nauticis, 
contraxerunt; eo quod nauram adhibens exerckor, contrahi 
cum eo, iufiiffe non intelligitur. /. 1. §. fed (i cum 2. jf. b. t. 
5. Datur aduerfus exercitorem, /. 1. H. pen. jf. h. t. qui fi 
filiusfamilias fit, iple quidem conueniri poteft; fed nihilomi-
nus & in partem aftio datur, in folidum, fi confenferit; de 
peculio, fi confenfus defit. d. 1. 1. H. 19. 20, 22. jf. b. t. Quod 
fi plures exercitores fint, vel feruus pluribus communis vo-
luntate omnium nauim exerceat, contra fingulos in folidum 
a£tionem hane dari, Romanis placuit, ita, vt vnius praeftatio-
ne caeteri liberentur, & foluens recuperare iudicio focietatis 
queat ab iis pro rata, quod fupra fuam partem prsftare com-
pulfus fuit; idque, ne in plures aduerfarios diftringererar, 
qui cum vno contraxit. /. 1. H. vlt. I. 2. /. z. /. 4. §. 2. jf. b. t. 
Nifi finguli per fe nauem exerceant fine magiftri minifterio: 
tunc enim , quia inuicem fui magiftri non funt, pro portioni-
bus exercitionis finguli conueniendi forent. d. 1. 4. pr. ff. 1b. t« 
Quod poftremum moribus noftris ccquius vifum etiam tunc, 
cum per magiftrum piures nauem exercuerunt; vt fciiieet fin-
guli non vltra eam partem qua exercitores funt, ex magiltri 
contraftu teneantur. Cui & iiiud infuper accefiit, quod in vni-
u e r f u m  l i b e r a r i  p o f T m t  a  d e b i t i s  e x  m a g i f t r i  c o n t r a £ t u  n a t i s " ,  (I 
rotam partem fuam totumque ius, quod in naui eiusqv.e appa-
rotu habent, derelinquere, ac creditoribus cedere, paratifint; 
dum durum nimis creditum, ex alieno alium contractu fafto-
ue 
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ue .teneri vltra id, quod eius fidei curaeque permifit; atque in-
fuper metuendum foret, ne ea ratione in praeiudicium nego-
tiationismaritimaeabfterrerenturmortales a nauibus exercendis, 
fi quafi in inrinitum polTent obftringi ex contraftu magiftri, 
per emergentem tandem celatam diu morum improbitatem 
difiipaturi forte dolo malo pecunias, in vfum nauigationis non 
perperam creditas. Grotius de iure bell. ac pac. kbr. 2. cap. 11. 
n. 13. & manuduti. ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. 1. nutn. 38. 
3^?. 43. 44. lac. Coren obferv, 40. n. iif. 27. Ant. Matthaeus de 
auElion. libr. 1. cap, 5. n. 8. iti med. Groenewegen ad §. 2. In-
flit. quod cutn eo, qui in alien. pot ejlate. 
6 .  Non aliter tamen huic aBioni exercitorine locus eft, 
quam fi magifter contraxerit eius rei gratia > cui fuit pracpofi-
tus, veluti, vt fociis nauticis mercedes foluat, fatisfaciat illis, 
qui crediderunt in nauis refeflionem, nauim armet, inftruat, 
focios exhibeat, alat. /. 1. §. non autem 7. 8- 9. n. jf. h. t, Vn-
de &, fi plures eiusdem nauis magidri fint, inquirendum vltra 
foret, vtrum diuifis,an non diuifis, officiis praepofiti efient; cum 
praepofitio certam contrahentibus legem det: nam fi diuifis, dum 
alter locando alter exigendo prseeft, non obligatur exercitor, 
nifi quatenus vnusquisque eorum intra muneris demandati ter-
minos contraxerit: fin coniun£tim, ex fingulorum contraQu 
conueniri poifet, nifi in pluribus fimul praeficiendis id a£tum 
fit, ne alter fine altero quicquam gerat. /. 1. §. igitur 12. IJ. & 
14. jf. b. t. Necefie infuper, vt res illa, in cuius emtionem 
mutuum magiftro numeratum eft, eo in loco comparari poflit; 
ac denique nauigatio tali ac tanto fumtu indigeat: nam fi ad. 
nauim armandam quis crediderit, quae iam fatis armata erat, 
nihil ab exercitore recuperat; & fi plus iufto crediderit, id fo-
lum repetit, quod credi necefie fuit; nifi in pretiis rerumma-
gifter creditorem dolo decepiffet. /. 1. §.fed (f fi 10. iun£t. h 
vlt. pr. & §. l.ff. b. t. Quod, fi concurrentibus hifce requi-
fitis, magiftro nauis refte creditum fit, is autem mox, vo» 
luntate mutata, in fuo illud vfus conuerterit, aut inutiliter ab» 
fumferit, non creditoris fed exercitoris damnum erit, quippe 
cui imputandum, quod talem praepofuerit, iufleritque ei cre-
di: non enim oportebat, creditorem ad hoc adftringi, vt ip-
fe reficiendie nauis curam fufcipiat, & negotium domini gerat; 
fcd fufficiebat, quod fciret, neceffariam refe£tioni pecuniam 
N % 
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effe. /. i. H. vnde quarit 9. I. vlt. jf. h. t. Quamuis ne hoc qui-
dem noftris moribus vfque adeo fcitu ac probatu neceflarium 
fit, vt actioni exercitorise locus fiat; fed id vnum requiri vide-
atur, vt quis fciens, magiftrum illum effe, ei, quatali, bo-
na fide crediderit in vfus nauigationis, fupina nulla ignorantia 
laborans. Hugo Grotius manuduci. ad iurisprud. Holl. z. cap. 
1. num. 42. 43. 44. tum, quia fecundum ante di£ta non iam 
111 infinitum ex magiftri facio ob igantur exercitores, fed libe-
rantur nauis & apparatus naualis ceflione: tum quia non adeo 
mulcis notum , ad quem modum , quot, quantis , qualibus, 
inftrumentis & apparatu nauis vnaquseque opus habeat, atque 
ita nauigatio impediretur, paucis tali cum crediti periculo in 
nauis vfum magiftvo credituris: tum denique, quia etiam Ro-
manis placuit, exercitorem obligari, quando magifter in pre-
tiis rerum emtarum fefellit creditorem, /. 1. §. fed & fi 10. ff. 
h. t. an autem falfo rerum emtarum pretio dicio , an men-
daci reparationis neceflariae obtentu, circumueniatur a magif-
tro creditor, quid, quccfo, refert ? culpa certe maiore penes 
exercitorem exiftente, quod tam malignum nauigio fuo prcc-
fecerit impoftorem. 
7. Hcec ita fi magifter contraxerit: quod fi deliquerit, fi 
quidem in ipfo officio , cui erat prsepofitus. dum forte data 
opera, vel culpa atque imprudentia manifefta, in nauigium 
alienum impegit fuum, aut merces fibi ad transuehendum da-
tas furripuit, doloue corrupit, exercitores ex quafi dclicto te-
neri i onftat, §. vlt. injlit. de oblig. qu<z quafi ex dcliclo. ica ta-
men, vt hodie liberari pofimt nauim totam noxBedando, vt dic-
tum. tit. nauta cattp. jtabul. vt recepta rejlituant num. vlt. Ex 
caeteris deli£tis, a magiftro extra officium perpetratis, non vl-
train exercitores a£tio datur, quam quatenus inde locupletio-
res fa£ti funt, srg. /. dolus 3. iun£t. I. 4 ff. quando ex faclo. 
tut. minor. agere vel conuen. pof nifi vel mandaflent ipfa talia 
maleficia, vel ope aut confilio ea iuuiflent. arg. §. interdumu. 
Itijiit. de oblig. qua ex deliclo. I. fepe ita 53. H. vlt.ff. de ver-
bor. jigntfic. /. confilii 47. ff. de reg. iur. Quod ipfum etiam in-
figni firmatur refponfo Pauli in /. cotem 11. §. dominus 2. jf. 
de publican. & vefligal. & commijj. quod ita habet; dominus 
nauis, fi illicite aliquidin naue vel ipfe vel veHores impojue* 
rint, nauis quoque Jijco vindicatnr. Quod Ji abjente domino 
id 
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id a magiflro, vtl gubernatore, aut proreta, nautaue aliquo 
faftum fit, ipft quidem capite puniuntur commiffis tnercibus, 
t nauis autem domino rejlituitur. nifi aliud ob publicam vtilita-
tem fiatuto diferte cautum effet. Confer Refponfa Iurifc. Holl. 
p a r t .  3 .  v o l .  2 .  c o n f i l .  3 \ 6  ( r e c i i u s  1 ^ 6 . )  p a g .  < % i .  C f * H i n c  
&, fi magifter nauis piraticam exercuerit, eo nomine exerci-
tores non teneri, iudicaturn fuit. Hugo Grotius manud. ad iu-
nsprud. Holl libr. 3. cap. 1. «. 45. 46. ibique Groenewegen m 
«oz/r. Wamefius l.confil. ciuil. 86. eo modo, quo non 
tenentur ad damni reparationem Principes aut refpublic.T , fi, 
cum induifilfent quibusdam mari pnedam in hoftes agere, illi 
piraticam in amicos aut confccderatos exercuerint; fed ti.nium 
ad id, vt, fi capere delinquentes pofiint, de iis fupplicium 
fumant: prout aliquando refponfum a Iuridica Facultate Ley-
denfi, inter Refponfa Iurifc. Holl. part.s• confil. 1. Grotius de 
1 iure bell. ac pac. libr. 2. cap. 17. n. 20. Quod & iure gentium 
iuftum eife, vel inde poteft colligi, quod nonnunquam no-
r minatim inter diuerfarum regionum Principes aut Proceres 
'f paclis publicis id a£tum fuit, vt centuriones, aliique, qui na-
ues bellicas ad nocendum hofUbus fumtu fuo exercent ac pa-
i rant, eautionem ad certam vfque quantitatem pecuniariam 
t prseftent, de non ofFendendis aut lcedendis per piraticam, aut 
f aliter, amicis aut fcederatis. Quee fane cautio non multum 
i£ proficeret, fi ipfo iure Prineipes aut exercitores ex fuorum ma-
1 gifirorum aut praefe&orum naualium piratica deuin£ti eifent, 
ti Vide Tracfaat de Marine met Vrankryk 27. April. 1661. art. 
1C Z7- 38. vol. 2. placit. Holl. pag. 29TJ. item Tractaat. de Marinc 
£ met Engelant 1. Decernbr. 1674. art. 10. vol. 3. placit. Holl.pag. 355. 
i in qua tamen pofteriore inter Anglos & Belgas couuentione id 
iure fingulari adie£tum, ipfam quoque nauem pro damno da-
to obligatam fore. 
8. Praeter actionem exercitoriam infuper creditores exerci-
torem a£tione mandati contraria conuenire pofiunt, ad recu-
perandum id, quod magiftro invfus nauigii crediderunt, cum 
pra:ponens creditum tale iuffiffe intelligatur. §. vlt. Injiit.quod 
cum eo qui in alien. potcjlate. Poffunt & cum ipfo magiftro ex-
periri, fi is homo liber fit, /. 1. §. ejl autem 17.jf. b. t. licet 
ex aduerfo exercitor conuenire nequeat eum, qui cum magif 
tro contraxit, nifi in fubfidium & extra ordinem; dum forte 
N z ne* 
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nequit a rr.agiftro per aflionem mandati, locati, aut fimilem 
id confequi, quod fibi ex nauis fuac exercitio debitum eft. d. 
I. i. fed ex contrario 18. ff. b. t. arg. I. i.l.i. ff. de itiflitor, 
aff. iunft. /. & Jt 4. C. de inf.it. & exercit. aH. Sciendum e-
nim, magiftros, ad inftar mandatariorum, obftritlos eiTe, vt 
exercitoribus, id deiiderantibus, rationem reddant nauli ac-
cepti, & fumtuum viciflim fa£lorum, & reliqua reftituant; 
adeo vt, fi quaedam accepta dolo malo celauerint, mulQandi 
veniant ducentis florenis, exercitori applicandis, praeter id, 
quod eius intereft, fraudem in rationibus noneffe commiflam, 
Placeaat van Kon. Philippus ann. 1503. tit. van den Scbipper 
tnde Kooplieden art. 10. vol. 1. pl. Holl. pag. 80F. Ordinantie 
van Keyfer Carel op de Zee-Rccbten \y. luiii I/JI. art. 45. vol. 
1. pl. Holl. pag. 7^3. Grotius manud. ad iurispr. Holl. libr. z. 
cap. 23. num. vlt. 
T I T V L V S  I I .  
AD LEGEM RHODIAM DEIACTV. 
I. Rhodienfes multis fuerunt cele-
brcs. Explicatio 1. 9. ff. h. t. 
3, Quicl fuerit cautum lege Rhodia 
de iafiu? qnae acquitas huitts 
legis, quae non iaSiutn, fed mer-
cium conferuationem conjiderat ? 
locus efl legi <£r contributioniy 
Jiue confentientibus (iue inuitis 
mercitim dominis ia£ius Jit fa~ 
tfus; fitie alii in eodem periculo 
proiecerifjt, nec ne; Jiue in 
mari fiue in portu; ferena vel 
turbida tempejlate ; ft modo pe-
ricu/i amouendi cauja ? 
3. Mtt/ta iattui Jimi/ia habentury 
quid fit auaria, quae vulgo in 
magnam feu grofTam com-
munem diuiditur ? 
4. jQuae pertineant ad auariatn 
magnam ? vbi de mercibus af-
ARIA. 
perfone aquae corruptis, rner» 
cibus in fcapkam conieflis 
ita pereuntibus, de armamentit 
nauis deieflis aut amotis, de mer• 
cibus datis, vt nauit a piratis 
redimeretur, vel pretio redem» 
tionis promijfo. 
5. Recenfentur plura alia ad atta-
riam magnam pertinentia; inter 
quae, Ji nauis vado haerens per• 
eat, cum nauta iatfu fafio 
potuijfet nanim faluam facerey 
fed maluit adkibitis fcaphis mer-
ces edttcere, onmesJalttae ejfent; 
item Ji quis conjitlto nattim itt 
littus impegerit; & alia. 
6, De variis impenfs & damnis, 
quae ad auariam magnam fpe* 
tfatit; vbi & de damnis cwn 
nauigatidi focietas coita ejfet 
(Ad-
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( Admiraalchap ) reparandis vel ces iaftae , quae ttcx ab itiitio, 
non. fed poji ernenfatn itincrispartem 
7. Qui fumtus pertineant ad aua- fucrant naui impojitae ? Si ig-
riam communem ? nm o nauis totius condutfore ma-
g. Impenfae fattae w fcsipkas ont- gijter merces alias impofuerit, 
rarias, ( Lichters) & tributiim, & bae iatfae fut, an & tunc 
q:iod appellatur Laft. gelt, pro conduftor ex fuis faluatis con-
qua parte grauentdominum na- tribuere debeat ? 
uis & mercium? 14, contribuendum excfculen-
9* Rccenfentur cajiis, quibus dam• ^ ^  p0fulentis in dics proxi-
num grauat ipfos mercium do- fJi0S confumendis, tiec hodie ex 
minos, cejfante contributione, veftibus quotidianis, efculenta 
vbi de merabus effiuentibus aut n()n jjeyj iurc communia in 
aliter corruptis; damnis naui naui in caj~u necen]tatis. 
per violentiam tempejlatis illatis , 
naue pojl iaiium pereunte, dum '5- Nofi contnbuendum ex fa/uatis, 
merces in fcapkam conieflae Jal- f Pnfica cafu pef'terint > aute-
uae funt; & quid iuris, Ji mer- qttam ad tocum deftinatumper-
ces iaBae, vel cum ttaui metfae, Zatae ejjent, aejiimandae Junt 
per vrinatons educlae fnt ? merces laflae Jaluae; iaClae^ 
10. De damnis do/o velculpa ma- quanti emtae, faluae quanti 
gijiri datis per ipfum aut exer- vendi po ffunt; quo ipfo omnimo-
citores reparandis; vbi de non dam objeruat aequahtatem de-
ajfumtis vadorumperitis ( Loot- monfratur. 
fen) dc naui p/us iuf/o onerata, 16. Ouo ?nodo kodie fahae & ia" 
aut mercibus male collocatis. tfae aejlimentur ? 
11. Qua via, quibus afiionibus, 17. Etiam pectmiae iaflae vel fsl-
domini mercunn faluatarum obti- tiatae intuitu contributio locum 
neant contributionem, qnam- babet, aejlimatur non ex 
diu bodie durent atfioncs adeam valore impof to , fed featndum 
impetrandam ? internam materiae bonitatem; 
12. Qiti debeant contributionemfa- farcinae iatiae aejiimantur, pro-
cere ? an & dominus nauis ? An at extrinfecus apparent, non t-
& i/!i, qui mutuum numera- tem pretiofa, quae clam iis in-
runt fub pignore carinae, op clufa, nifi magijler mature fit 
Bodemerye? Au &domini ?ner- monitus; vel ni(i prctioja illa 
citmi iafiarum; tty quid Ji ia- non iafia, Jed fa/uata probcn-
tfae, cum necdum medium iti- tur. 
neris abfo/utum ejfet ? ig. An aedibus dirutis ob ortum 
13. Nikil refert, qua/es res iaciu incendium, ne latius ferpat, vi-
feruatae Jint, an magni anpartii cinia domino aedium idrepararc 
pondiris? & quid in eo, quod debeat ? 
focii nautici ex more (ine uaulo 19. De alits lefis Rkodiae capiti-
transuekuntl Quidiuris, Jimer- btts, remi(faie. 
1. ^jguantam olim nominis celebritatem infula Rhodus rapi-
ente in admirationem Colofh (Irutlura ac operum ali-
orum nobilitate, gymnafio Afiaticae eloquentiae ac mathemati-
carum 
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carum artium ftudiis r.!ari(Iimo, naualibus vi£toriis, aliisque, 
adcpta fuarit, non eft* quod hic pluribus profequamur. ld 
vnum tuffccerit adnotalfe, vsque adco nauigandi peritia atque 
folertia, & legum nautkarum acquitate gloriam fibi pepeniTe 
vrbis huius ac infulae incolas (vti quodam etiam Veneti, tefte 
Iulio Caefare libr. ;. de bello Gall.) vt & Antonini Imperato-
ris meruerint affenfum ac comprobationem. /. 9. ff. h. t. Cu-
ius legis nonae vt ienlus euidentior lit, & euitentur ex geogra-
phia petitae difKeultates, dum intelligi non fatis apte poteft, 
qua ratione Eudacmon, in ltalia naufragium paiius, a publica-
nis Cyclades infulas inhabitantibus direptus fuerit; in Eudae-
monis quidem fupplicatione non improbabiiiter quandam ten-
taram puro emendnionem , vt pro ev ryj 'lrsexZ-z reponatur, sv 
r~ TtyKix,, fcilicet S-xXotcrayj , id e(t in mari Telio, quod circa 
Telum infulam eft, vel sv ry, id cft in Icario mari: fic 
enim faciiius concipi poterit, per publicanos, Cyclades infu-
las inhabitantes, dire;itum fuiife Euaaemonem, in lcario Te-
houe mari, non adeo diftantibus, naufragium perpeffum. Ip-
fum autem Antonini refcriptum quod attinet, conliderandum 
id, quod Latinis ius> Graecis vo,uov effe, ac proinde vti ius & 
iniuria varie accipirur, /. peti. cf vlt.ff. de iuftit. iure. pr. 
Injlit. de iniurits; ita & vocabulo voy.o<; frequenter quidem 7e-
gem, fubinde & confuetudincm, quandouue etiam ius deno-
tari, veluti cum dicitur voyo; 7roXeuou , ius beili, vt videri 
poteft apud Stephanum in lexico Gra:co fub verbo vey.u\ vnde 
& in Inftirutionibus «tcuix y.cu aSiy./a pro iniuftiria & iniqni-
tate accepta fuir. pr. Inftit. de iniuriis. Quibus pr$milTis, fi, 
demto punfto poft vocabulum -Z-sXaio-a-y?, continuata ferie le- | 
gamus refcriptum Imperatoris, & vocabulum voy.o; priore lo-
co pofitum reddamus Latine per ius, nulla amplius haerebit 
ambiguitas, obfcuri nihil. Scilicet; sytv y.ev rov noa-you KJ^/O?, 
0 hs voucc T!?5 &ciKxffffyji; rw voyu TMV 'Poclioov xgivesy) TCU vxurt-
xy &c. id eft; ego efuidem mundi dominus ( fupple Jum) ius 
au em maris lege Rbodia tiautica iudicetur , quatenus ruilla 
noftrarum legum aduerfatur. Quafi diceret; ego quidem 
mundi dominus fum, fic vt negotiis nauticis meo pofiem ar-
bitrio lcges ponere vt fummus legislator; cuius folius eft & 
condere leges & interpretari. Sed, quia iam extat sequifiima, 
& velut vfu frequenti ad examen iuftitia? reuocata, lex Rno-
dia 
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dia, eam comprobandam cenleo, atque adeo condituo, vt 
ius maris cirea quaeftiones nauales definiatur, decidatur, iudi-
cetur, fecundum hanc ipiam Rhodiorum iegem, quatenus 
nulla noftrarum legum aduerfarur. Quod autem Imperator 
!! fe mundi dominum appellat, id de mundo feu orbe Romano 
!! accipi oportere, colligi poteft ex /. in orbe 77. ff. de ftatu ho-
t wiin. in qua omnes qui in orbe Romano funt, ex conjlitutione 
Imp. Antonini ciues Romani dicuntur efFe£ti. Quae interpre-
tano eo magis admittenda erit, fi coniideres, Antoninum il-
lum , cuius mentio eft in d. /. 17. non fuiife Antoninum Cara-
- eallam, fed vel Antoninum Pium, vel Marcum Antoninum 
11 phiiofnphum , vt demonftraui tit. de Jlatn homi num. 2. huius 
1 Guoque refcripti pncfentis autorem alium elfe non poffe, quam 
vel Fium , Vel Marcum Antoninum , neutiquam Caracallam, 
li: cum V ;olufius Maecianus huius meminerit refcripti fecundum 
s fuprafcriptionem legis g.ff. h, t. quem ante tempora Caracallae 
1» fcripiiffe ac floruiije certum eft. Sic vt nec improbabile fit, 
eundem Antoninum fiue Marcum , fiue Pium, autorem effe, 
1 rum conftitutionis , qua omnes in orbe Romano ciues Roma-
ii ni effe&i funt, tum huius de naufragio & direptione refcripti; 
v,: eique quafi in confuetudinem quandam abiiffe, quod fe mun-
:mi di vel orbis Romani dominum iactaret, fcriberet, profitere-
k tur. Alias huius legis explicationes &emendationes vide apud 
ide Vinnium ac Peckium de re nautica ad^. /. p. jf. h. t. lacobum Go-
di thofredum, libello peculiari ad d. i. 9. 
wi- 2. Praecipua inter leges Rhodias eft ea, quae de ia£tu & 
fi, contributione agit; qua cautum , vt, Ji nauis ieuandae gratia 
lv iachts mercium fattus ftt, omnium contributione farciatur 
lo- damnum, quod pro omnibus datum eft, l.i.ff.h. t. aequifli-
tli mum enim eft , commune detrimentum fieri eorum , qui 
«5 propter amiffas res aliorum , confecuti funt, vt merces fuas 
uri faluas haberent. l.Ji laborante 1. in Jine pr. ff. h. t. Vndeap-
iii paret, non ex iafitu fed ex fubfecuta ad iatium conferuatione 
d aliarum mercium natam effe contributionis obligationem, 
lci quippe quibus non faluis, nulla de iactu atiio eflet: eoque 
i[' conferendum, quod ab X7lpiano fcriptum eft, eum, qui fer-
i uandarum mercium fuarum caufa alienas merces in mare pro-
nt ieoit, nulla teneri actione : fed fi fine caufa id feciffet, in fa-
f flum ; fi dolo, de dolo a£tione obftringi, /. qui feruandarum 
ii N 5 14. 
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14. ff. de prnefcrtpt. vcrlis. Etfi legem illam alii aliter expli-
cent, & Vinnius velir, id tanmm ibi defiiniri, quis ex iactu te-
neatur; fcilicet, non eum, qui proiecit, fed illum cuius in-
tererat proiici, dum merces fuas faluas habet, licet ipfe non 
proieterit, ad Peckiutn de rc naut. ad l. z. pr. ff. h. t. lit. b. 
Quae tamen interpretatio minus conuenit verbis d. I. aum ibi 
quaeritur deeo, qui non fimpliciter proiecit, fcd fuarum fer-
uandarum cauja alienas proiecit. Nec refert, vtrum confcn-
tientibus mercium dominis, an illis inuitis, iatlus faclus fit, 
modo fociorum nauticorum iudicio periculum imminens ia-
£tum defideret, & quoad eius fieri poteft curetur, vt graoio-
ris ponderis pretiique minoris merces proiiciantur. Wisbuyfche 
Zee~ Rechten art. 20. 21. 39. vel 40. Zee-Rechten van Kon. Pbi-
lippus i5<5z. tit. van Schipbrekinge en ZeeXvcrpinge art. 4. 5. vol. 
j. pl. Holl. pag. 914. 815. Neque inquirendum, an & alii in 
eodem pericuio conftituti iaclum fecerint, aut armamenta 
amouerint, nec ne ; fed magiftri & fociorum iflius nauis aciti-
matio ex bona fide eft, atque iudicium, quae fufficiens immi-
nentis periculi magnitudo fit, qua quantitate oporteat falutis 
crgo iafturam facere. Weitfen van Avarye verf daaromme. 
Non etiam intereft, quo in loco ia&us fiat, fi modo commu-
ne periculum immineat, & eius amouendi gratia iaflius necef-
farius iudicatus fuerit; fiue in pleno mari, fiue in portu; fiue 
tempeftatis violentia ia£tum fuaferit, fiue etiam fereno coelo 
alia quaepiam caufa non prseuifa , vt magiftri culpa non fit; 
cum leges nullam locorum intuitu diflin£tionem faciant, & ex 
mox dicendis pateat, multa alia extra ventorum vim contribu-
tioni locum facere, quoties cemmunis periculi amouendi in-
tuitu merces quaedam perierunt dominis, vt caeterae falux fint. 
Refponfa Iurisc. Holl. part. 2. conftl. 65. 
3. Ia&ui etenim alia plura inueniuntur comparata , partim 
iure Romano expreffa, partim ex vfu nauigantium, & tum 
antiquioribus tum recentioribus legibus nauticis paulatim re-
cepta : quae omnia per contributionem farcienda, auaria ap-
pellatione venire folent, vulgo Auarye. De cuius denomina-
tionis origine, ac ratione , conie£turae variae ocurrunt apud 
Weitfen tracf. van Avarye inpr. Vinnium ad Peckium de rc 
nautica^ ad l. i.ff. h. t. in fine. Sciendum autem, non vnius 
generis nunc auariam effe, fed in magnam, feu grojfam, & 
com-
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communem diuidi. M&gna. dicitur, quoties non modo mercium 
faluatarum, led & ipfius nauis, dominus tenetur contributione 
damnum pro rata refarcire. Communis, cum foli mercium, 
non item nauigii ipfius domini, hac grauantur contribuendi 
neceflitate. Et fi Gallis nunc auaria magna & communis pro 
codem accipiatur. Ordonance de Louis XIV. touchant la ma-
rine livre 3. tit. 7. 
4. Ad auariam magnam praeter damnum ex ia£tu datum 
pertinet etiam, li iafturae occafione merces ali?e deteftae, at-
que ita afperfione aquae corruptae fuerint ; fi modo plus fit in 
corruptione feu damno per afperfionem aquac dato, quam eft 
in coniributione : nam fi plus fit in contributione, quam eft 
in damno per afperfionem illato, ipfi mercium corruptarum 
domini adhuc aliis, quorum res proie£tae, pro rata contri-
buunt. /. nauis onufia 4. vlt. ff. h. t. Cui non abfimilem 
aliam fatii fpeciem exhibet Weitfen traft. van Auarye^ verfuy 
ttemaar bebbe. fi forte aquae fuperficientis exonerandae gratia 
epertura quaedam in naui fiat, quae corruptioni per afperfio-
nem occafionem praebet. Sed & ia£turae fimile e(t, fi merces 
quaedam in fcapham conie£tae fint, vt nauis portum facilius 
intraret, & fcapha perierit, d. I. 4. pr. ff. h. t. Zee-Rechten 
van Kon. Pbilippus ann. 156;. tit. van Schipbrekinge art. 10. 
vol. 1. pl. Holl. pag. 816. idque mercium pereuntium non item 
fcaphae ipfius pereuntis intuitu Weitfen van Avarye circa med. 
verf voorts fo is de vrage. vel fi communis periculi amouendi 
caufa armamenta nauis, veluti anchorae, rudentes, mali, an-
tennae, aliaque fimilia deiiciantur, caedantur, remoueantur, 
nauigantium, aut faltem fociorum naualium confilio ac volun-
tate, /. 2. H. 1. /. z. /. amiffa 5. §.uff.b. t. WisbuyfcbeZee-Recb-
ten art. 12. 21. vel nauis a piratis, datis quibusdam mercibus, 
vna cum reliquis rebus nauigio impofitis redemta fit, l. 2. §. 
Ji nauis z. ff. h. t. fiue mercium pars data fuerit, fiue lutrum 
promHfum, magiftro velut pignoris iure retento, donec illud 
lolutum fit. Weitfen van Avarye circa med. verf. ende uyt 't 
gunt. Vinnius ad Peck. de re nautica ad l. 2. §.fmauis $.ff. b. t. 
lit. a. etfi tales cum piratis transa£tiones fuperiore feculo ve-
merit Philippus Hifpan. Rex placito 20. Ianuar. 1570. art. 27. 
vol. 1. placit. HoU. pag. $35. Non item, fi piratae arbitrio fuo 
res quasdam ex naui obftulerint, vel vnus fuas merces a pira-
tis 
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tis redemerit, /. 2. fi nauit t^.ff. h. t. vti nec, fi ipfa nauis 
violentia tempefiatis damnum fenferit, itlu fulminis deuftis 
forte armamentis, & arbore, & antenna, etfi tumultuariis ar-
mamentis ad praefens comparatis inffaurata onus integrum 
pertulerit ad locum deftinatum. /. amijja 5. /. 6. /. 7. ff. h. t. 
Weitien van Avaryen feve inpr.verfu, notanter. Grotius »24-
iurisprud. Hull. libr. 3. cap.19. n. 20. Vt tamen con-
tributioni locus effe debeat, fi malus ventorum vi deiectus, ita 
tamen fuis funibus cohaereat nauigio, vt periculum fit, ne na-
uis in malum flu£tuantem identidem concufTione maris impin-
gens rimofa fiat, ac mergatur, ideoque difcriminis illius amo« 
uendi caufa funes eius refcindantur, Weitfen van Avarye, verf 
ende hoevvel hier voren gefeyt is. Groenewegen ad Grotii tna-
nudutf. ad iurisprud. Holl. libr. j. cap. 29. n. 20. Vinnius ad 
Pcckium de re naut. ad l. 2. 1 ,ff h. t. lit.b. Leeuwen cenf 
for.part. 1. libr. 4. cap. 29. n. z. verj.fed quod. Quemadmo-
dum etiam pro redemtione a piratis haberi debet, fi pirat<e 
cirra vllam conuentionem res quasdam furripuerint, fecundum 
demondrationem fibi a nauis magiftro faftam : quippe qui 
prxfumendus eft res demonftraffe viliores ad diripiendum , vt 
illis captis reliquas reiinquerent, ideoque periculi communis 
amouendi caufa. Weitfen d. traci. van Avarye fere in med. 
verf. nu is de cjuejiie ojfer eenig. Vinnius ad Peckinm de re 
nautica ad /. 2. §. Ji nauis 3. ff. h, t. lit. C. Leeuwen d. loco 
verfu praterea. 
5. Praeterea ad auariam magnam pertinet, quocl magifter na-
uis mercedis nomine foluit fcapharum onerariarum locatoribus, 
cuir., naue maiore vado haerente, periculi auertendi caufa mer-
ces exonerandae. Zee-Rechten van Kon. Philippus anno 1565. 
tit. van Schipbrekinge art. 10. d. vol. 1. pl. HoU. pag. £16. Sed 
&, fi fine culpa nautae nauis vado haereat, ac is ia£tu fa£to na-
uem feruare valens, confultius crediderit, fcaphis adhibitis fal-
uare merces, poft plerasque autem faluatas, oborta fubito teirs-
peftate, nauis collifa fuerit ; damnum illud, tanquam periculi 
communis amouendi caufa illatum , de communi farciendum 
foret : 11011 cnim nauis leuandae gratia merces in fcapham vi-
dentur impofitse, vt nauis cum mercibus reliquis falua eflet; 
fed magis ipfa nauis difcrimini remanfit expofita, vt merces 
fcapharum ope poffent conferuari. Refponfa Iurisc. Holl. part. 
2. 
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2. confil. 153. Cui proximum, fi communi peritorum confilio 
nauis ad mercium conferuationem confalto in littus impulfa 
fuerir, atque ita faluatis mercibus ipfa perierit. Zee lieckten 
van Kon. Pbilippuf anno 1563. d. tit. van Scbipbreken art. 4. 
Hugo Grotius manuduH. ad iurifprud. Holl. libr. j. cap. 29. 
n. 12. cf 14. Quin &, fi tempore difficilioris ac impeditx na-
uigationis ob hoftium aut piratarum vim, magifter nauis, co-
mitibus reliquis vela facientibus, funes anchora: refcindat, dum 
educcre non poteft, ne alias folus fine comitatu iter faciat, vix 
dubium, quin nauis & mercium feruandarum, arque ita peri-
culi auertendi intuitu id detrimentum fa£tum, communiter 
reparandum fit. Weitfen van Avarye verf. f \vetk \vel apparen-
tie beeft. Porro, etfi fcapha nec pars nec inflrumentum nauis 
fit, l. fcapbam 44. ff. de euiHion. I. idt. ff. de injlrucl. vel in-
Jlrum. leg. I. Marcelluf 3. §. i. ff. de rei vindicat. tamen, fi 
oborta tempeftate magifter nauis refecuerit fluctuantis fcaphjc 
funem, ne naui noceretur impa£ta in nauem fcapha, vel ali-
ter, cum fat amplum fcaphae in tranf.ro nauis reponenda? fpa-
tium effet, hanc quoque fcaphae amifTionem contributione far-
ciri, vfu vbtinuit. Weitfen d. tracl. van Avarye, 'verfu^ nu if 
de qusjlie of de boot. Et quamuis hominum liberorum naui 
vectorum nulla aeftimatio fit, ac proinde eorum faluatorum 
aut pcreuntium intuitu contributio locum non inueniat, /. 2. $. 
cum in eadem 2. in med. ff. h. t. ha£tenus tamen hodie ei locus 
eft, vt, fi in defenfione nauis aduerfus piratas, aut in amouen-
dis periculi euitandi caufa armamentis, focii nautici peremti 
aut mutilati fuerint, peremtis honefta fepultura fiat, mutilatis 
a?(timatio operarum, quibus carituri funt, viri boni arbitrio 
pracftetur, communi fumtu eorum, qui nauis merciumque 
domini funt. Zee- Rechten van Konink Philippuf, anno 1563. 
tit. van Schipbrekinge art. 2. d. vol. 1. pag. 814. Ordonn. van 
Keyfer Carel op de Zee-Rechten art. 28. d. vol. 1. pa%. 7^0, 
Weitfen van Avarye circa med. verfu, voortf fo bebbe ik. 
6. Plura infuper impendia, etiam non infolita, vel ob in-
expe£tatum cafum facienda, auariae magnae adfcribi communi-
ter fere placuit ; veluti, id quod naues non armatae contri-
buunt armatis pro fui tuitione, fi nauigandi focietas inita fit, 
(vulgo Admiraalfchap) Placitum Ordinum General. 1. Sept. 1643. 
art. 46. vol. 1. Placit. Holl. pag. 88z.&pIacito 4. Iunii 1621. art. 
4- d. 
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4. d. vol. 1. j>ag. ^28. quod erogntum in pifcatores vel vadorum 
peritos, vt nauis in tutum portum deferatur, fi fex librarum 
Flandricarum quanritatem excedat, Zee-Kechtcn van Kon. Pki-
lipptif tit. van Schipbrekinge art. 9. d. vol. 1. pag. 816. quod 
folutum vifitatoribus nauium, inquirentibus, an nauis fecun-
dum prxcepta legum nauticarum fatis armata atque infirufla 
fit. Zee-Rcchten van Kon. Philipp. tit+ van toerufiinge van 
Schepen art. 16. d. vol. 1. pag. £03. Denique ad auariam ma-
gnam & illud pertinet, fi, cum plures nauigandi focietatem 
contraxiffent, (Admiraalfchap) nauibus quibusdam damnum a 
piratis illaturn fucrit, aut pro aefenfione puluis pyrius ac glo-
bi confumti, nifi fe turpiter hoftibus aut piratis magifier cum 
fociis nauticis dediderit; vel naues qusedam velocitati fidentes, 
& ob id a claffe reliqua feparat$, damnum perpelfae fint; cum 
id, quod quis fija culpa lentit, damnum non inteiligatur, /. 
quod quis ex culpa 203. ff de regid. iuris. Grotius tnanud. ad 
iurisprud. Holi. lib. 3. cap. 22. ti. 2. & fcqq. & n. ult. 
7. Ad auariam communem, folas merces ve£tas non na« 
ues grauantem, reduci folet, quod vadorum pcritis ac pifcato-
ribus pro dedu&ione nauis in tutum locum penditur, fi fex 
libras Flandricas non excedat, Zee- Rechten van Kon. Philippus 
tit. van Schipbrekinge art. 9. d. vol. 1. pag. 8i£ quoque pro 
more praeftandum gubernatoribus caftellorum, quse nauis prae-
tervehitur ; vel mercenariis foluitur, pro navigio ex portu, 
vel in portum, ex flumine, vel in flumen, trahendo aut redu-
cendo, in quibus iuratae magiftri affertioni credi folet. Weitfen 
van Avarye fere in pr. 
8. Prster hsec ad auariam magnam aut communem ha£te-
nus relata tum damna tum impendia, alia infuper tributa funr, 
quse proprie ad neutram auariac fpeciem reduci poffunt, etfi 
per mercium nauiumque dominos pariter ferantur ; dum non 
feruata proportione aeftimationis rerum & nauigii, fed fimpli-
citer certa tributi portio nauium dominis, alia mercibus impo-
nitur : quale eft quod pro 4rata capacitatis nauium pendendum 
eft, (vulgo Laflgelt) cuius partem tertiam leu trientem nauis 
dominus, beffem domini mercium ve£tarum ferunt. Placit. 
Ordinnm General. 18. Ianuar. 1^33. 27. luiii 1645. vol. i.pla-
(it. Holl. pag. 916. 918. quemadmodum etiam mercedis be£ 
fem magifter, t  trientem domini mercium ferre tenentur, quo-
ties 
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t ties ob id, quod nauis plena portum intrare non potuit, fca-
t pharum onerariarum condu£lione opus fuit, (Licbten) quo 
!> nauis leuata deinde fubintret. Zee - Kecbten van Kon. Pbilip-
I pus anno J/6J. tit. van Scbipbrekinge art. 10. d. vol. 1. pag. £16. 
i 9. Sunt denique & damna qusedam , quse nullo modo 
5 per contributionem ex mercibus faluatis reparanda funt, fed 
vel ipfis mercium laefarum dominis nocent, vel ab aliis, quam 
mercium faluarum dominis farciri debent. Ipfos mer-
cium lacfarum dominos grauat, fi merces vaforum vitio effiuxe-
rint in naui, aut aliter iine culpa magiftri eorumque, quoruni 
opera vtitur, fua natura corruptae fint, arg. /. 2. §.feruorum 5. 
ff. b. t. Zec- Rechtcn vanKeyfer Carel 19. lulii ijji. art. 44,d* 
vol. 1. pag. 793. vel afperfione aquie, non occafione ia£lus con-
tingente, deteriores redditcc. Vinnius ad Peckiutn de re naut. 
adl. 4. §. vlt. ff. h. t. lit. d.Cis vt ante diftum, nauis vi tem-
peftatis, non periculi communis amouendi caufa ex confilio, 
exarmata fit, aut merces ex naui fuo pirats abftulerint arbitrio, 
l. 2. §.Ji nauis 3. I. amijjaej. 6. 7. ff. h. t. fi, naui per maris 
quaflationem vitium faciente, feu rimofa facla, aut aliter, mer-
ces quacdam aquce intrantis alperfione corruptae fint, non ia£lus 
occafione- /. nauis onujla 4. §. cum autem 2. /. vlt. §. 1. in fine 
ff. h, t. Si, non obftante ia£fcu, nauis nihilominus alio in loco 
perierit; quia ia£lus non nifi naqe falua in tributum venit, d. 
I. nauif onujlae. 4. pr. ff. b. t. adeo vt fi merces ia£t$, vel in 
fcapham transpofitse leuandse nauis gratia, poftmodum falvae 
apparuerint, fuis debeant cedere dominis fine ullo onere col-
lationis; cum in naui merla reliflae merces non perierint pro 
iaEtarum conferuatione, nec (vt Calliftratus ait) videri poflint 
merces feruandae nauis caufa iatia:, quae periit. d. /. 4, §. 1. in 
fin. jf. h. t. Plane, fi ex naui, quae periit, merces quaedam 
eductae fint, contributionem ex his fieri placuit; cum ia£tus 
has faluas fecerit, quippe non educendas , nifi iaQ:u levata na-
uis^ nunc eo periiffet in loco, vbi vrinarorum opera vtilis effe 
poterat; inutilis futura, fi ia£tu non fa£to nauis maturius mer-
fa periiffet. d. I. 4. §. 1. ff. h. t. Quemadmodum etiam ex ad-
uerfo, fi merces ia£tae vei cum fcapha pereuntes, deinde vri-
natorum induftria vel aliter Teruatae apparuerinr, exonerarur 
feu minuitur collatio, quae falua naue fieri debuit^ aut refti-
tuitu r„ 
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tuitur, quod iam fupra modum per mercium faluatarum do-
minos coliatum fuit, /. 2. pen. jf. h. t. Confer Weitfen de 
avariis, circa vied. 
10. Quod fi dolo culpaue magiftri, aut eorum quorum 
opera vtitur, merces fubdufbe, corruprae, laefe fuerint, a 
magiftro nauis vel exercitore damnum illud oportere reparari, 
extra dubium efh tit. jf. furii aduerf. naut. caup. flabular. tit. 
jf. naut. caup. flab. vt recepta refiit. arg. I. cuicunque 5. idem 
ait 8. ff' de infiit. acl. Zee P.echten van Keyftr Carel anno /y 1. 
art. 43. vol. 1. pl. Holl. pag. 79J. Quemadmodum etiam ma-
giftri damnum eft, fi vadorum peritos (Lootfen) non adhibue-
rit in locis vadofis, vbi illos adhiberi moris eft, arg. I. ttem 
qnaeritur 13. §. fi magifier 2. ff .  locati. Vnde & variis Ordi-
num Hollandise placitis eorum affumcndorum neceflitas inue-
nitur impofita, usque adeo, vt fi magiftri nauium operam 
eorum oblatam refpuanr, falarium tamen prseftare compellan-
tur. Zee- Recbten van Kon. Philippus anno ijfy. tit. vatt 
Schipbrekinge art. 9. d. vol. 1. pag. F16. Placit. Ordinum Holl. 
19. Decemb. 1615. art. 7. vol. 1. pag. 1034. item 25. Iunii 1621. 
art. 9. d. vol. 1. pag. 1068. item 10. Sept. 1H8. art. 9. d. vol. i. 
jpag. 1040. Sed & fi ob id, quod plus iufto nauis onerata 
fuit, velmerces male collocatae, in tranftro forte aut fcapha, vel 
alteri nauigio deteriori ignorante mercium domino impofitae 
ia£tura vel aliter, oborta tempeftate, perierint aut corruptae 
fuerint, de damnis hifce magifter tenebitur. Zee- Recbten 
van Kon. Philippus tit. van Scbipbrekin^e art. $. d. vol. 1. pag. 
F15. Weitfcn van Avarye ante med. verf. nu is de quaefiie of 
de boot} & infine. Grotius mamid. ad iurifprud. Holl. libr. 3. 
cap. 29. n. 20. eo excepto, quod merces quasdnm magni pon-
deris paruique pretii {ruyge Waren, van Oofien kommende) li-
ceat in fuperiori parte nauis reponere, fic vt & ia£tus earum 
in tributum veniret. Rofeboom Cofiuymen van Amfierdam 
cap. 30. art. 43. 
11. Nulla interim a£tio in iure noftro data eft domino 
mercium ia£tarum , contra fa'uatarum dominos ; fed ipfe po-
tius adverfus magiftrum nauis experiri debet, a£tione locati, 
fi merces vehendas locauerit,aut condu£ti,fi loca quaedam in naui 
conduxerit; vel, fi incertum fit, vtrum nauem conduxerit, 
nn merces veliendas locaverit, ciuili atiione in fattum, feu 
prae-
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praefcriptis verbis; Vt is a Caeter^s contr butionem ex gat > Vel 
per retentionem mercium faluatarum t  vel per Condutti auk 
locati aut pra:fcriptis verbis atlionem, l 2. ff h. t. iunft L l. 
§. 1. jif.de praejcript» verbist non item pera£honem hypothe-
cariam contra tertios mercium faluatarum poileffores; eo quod 
retentio quidem, at non pignor s tdciri vel legalis ius^ tnagi-
ftro in mercibus (alvatis> a lege datum inuenitur; fecUndnm 
ea > quae tradentur tit. ff. in qnib> cauf pigh> vcL bypoth> tac. 
contrah. Vt tamen m.'gifter nauis audiendus Videatur 5 ati 
abfolvendus, fi mercium ia&arurrt dominis atliones fuas adver» 
fus faluatarum dominos cedere paratus fit. arg, /. quod debe-
tur 51. ffs de peculio. Vinnius ad Peckium de re nautica ad L 
2. pr. ff h. t. lit. c. precfertim, cum prarftare non teneatur ma-
gifler, vt cseteri foluendo fint, nec excutere & examinare te* 
neatur facultates eorum, quorum merces vehit„ arg. L 1„ §, ji 
quis ex 6. ff. h. t. Quamuis autem a£tiones perfoiiales vulgo 
durent triginta annis, adeoque etiam hac quae ad contributio-
1 nem impetrandam comparatae funt, / jicut in rem ; C. de prae-
fcript. zv. vel. 40. ann. hodiernis tamen moribus temporS bre» 
uiori ius petendi contributionem circumfcriptum eft; ptttaan-
ni, vel fefquiennii) vel triennii ex quo merces ad deffinatum 
, locum appulerunt, pro varia locorum ddlantia, & transueB o» 
ne mercium itinere terreflri vel maritimo peragenda; de qui» 
bus vide placitum Philippi liifp. Regis 10. lanuar. 1570. art. 24» 
, Vol. t. placit, Holi. pag. 524. Ordonn. opt flnk van Ajfurantie^ 
van Amfterdam art, 12. 15. 16. vaii Middelburcharr. 17. & 2% 
12. Contribuere ad damni per ia£tum dati reparationem 
tenentur omnes, quorum res per ia£tum aliarum 1aluat$ funt, 
etiam dominus nauis, quodes fecundum ante d.£t.i damnum 
ad auariam magnam pertinet. /. 2. §. z. ff* h. t„ Vt tamendo» 
miniloco habendus noti fit, qul fcenus nauticum magiftrocre* 
didit, fub pignore carinae (op Bodctnevye) etfi na.uis nauiget 
periculo fortis amittendae, fi pereat, adeoque etiam taiis cre» 
ditoris videri pofiit intereffe, vt nauis falua fit; nam & alio* 
rum creditorum hypothecariorum inteveft > pignova falua elTe, 
maxime, vbi pa£tio talisinterceifit, vt p gnoris interim debi-
tor liberetur, fecundum l. quae fortuiiis 6. C. de pignov, atf* 
nec tamen ufpiam in iure cautum , ea, qu$ in pignoris coft' 
feruationem impenfa funt» per hypothecarios creditores debe-
Voetii Comm, adP.T. IIL O rs 
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re praeftari. Vnde & vulgatam paroemiam effc, Bodemcryt 
en is geen Avarye fubieci^ teflatur Ant. Matthxus difputat. de 
lege Rbodia t  (cjitae efl inter extraordinarias dtfput. 10.) tbef iz. 
Porro & ipfe mercium iatiarum dominus oneri contributionis 
exemtus non eft, quippe cui prorata tanto minus triouendum, 
quantum caeteris per contributionem. decedit, vel abeft; adeo* 
cjue fi domini mercium faluatarum ex centum falnatis viginti 
quinque conferre teneantur, non amplius quam feptuaginta 
quinque ex contributione confequentur, quorum ia£lae merces 
aureis centum scftimatse funt; vti id euidentifiime colligipoteit 
ex iis, qus de mercibus per aquae afperfionem occafione in£tus 
corruptisac depretiatis ante ditia, ex L- nauis onujlae 4. (y i.ff 
h. t. atque infuper euincitur ex eo, quod placuit, omnes, quo 
rum interfuiliet iacluram f.eri, conferre oportere, l. 2. §. 2. in 
med. ff. h. t. intereft autem sque dominorum, quorum mer« 
cesiafta:,accorum, quorum res faluatae funt, vt ex fequentibus 
patebit, & adnotavit Ant. Faber rational. ad 1. 2. §. 4. ff. h. t. 
Fruftra diffentiente, ac a communi hac DD. opinione poft 
Cuiacium recedente Anton. Matthseo difpul. de lege Rhodia^ 
(,quae efl decima inter difput. extraord.) tb. 16. Neque enim 
id probant allegatae ab eo leges , fimpliciter dominis mercium 
faluatarum contributionem imponentes; nam & iache in fui 
pretio, ex contributione conferendo,faiuae funt. Neque ftrin-
git fatis argumentum, ex /. interdum j. iuncl. /. 6,ff qui pot. 
in pign. quafi potiores efie deberent domini mercium iaftarum 
quam feruatarum, quia illarum iactus faluam fecit harum cau* 
fam. Diuerfus etenim in d. 1!. cafus efi. Potior fcilicet me-
rito efie debuit creditor pofierior, qui cum pa£to hvpothecae 
credidit in rei, iam aliis obligatac, conferuationem; quia is fine 
vllo damni periculo aut metu poterat non credere in pignoris 
conferuationem ; vt proinde prcemio quodam, puta praelationis 
priuilegio, inuitari debuerit ad credendum in necefiariam ac 
vtilem prioribus hypothecariis pignorato rei refeftionem. At 
mercium iuarum iafturam fope abfentes & ignorantes domini 
patiuntur, aut, fi maxime praefentes confentiant, non modo 
propcev alios, fed & (ua gratia, iaftum rerum fuarum fieri fi-
nunt; non modo, vt aliorum, fed & vt fuas merces proprias 
per contributionem faluas habeant, non habituri, fi iaclu 11011 
fa£to nauis peniHet. Cum ergo iactum $que ia£tarum, ac 
fer-
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feruatarum, mercium contemp)!atione fieri & tequaleomnibus im* 
tninuiire periculum , in apertoiir, Xquum, vt non n.inus illa-
tum , quam h;«rum, domini contributionis onerentur neccilita-
te, & ira eequales ilnt in danino farciendo, qui antea aequale 
fubierantpericulum amiilionis. Ex quibus etiam rationibus confe-
quitur, minus redle hac in quaeftione diihndionem adhiberi a 
Quint. Weitfen^ dum fcribit, ita demuin merces iact.is fub-
elle contributioni, (i poit abfolutam dimidiam itineris partem 
iatlus contigcrit, quia tunc naulum magiilro folucndtim , non 
item, ii ante. tratf, van Avarycn poft med. verf. al i\velke. 
Sane enim , an magiftro merces folui debeat mercium ia&arum 
nomine, annon, quid, quoefo, facit ad quieftionem de facien-
da per rerum iadarum dominos contributione? 
13. Deccetero nihil intereil, quales res faluato fint, an magni 
ponderis, an ex aduerfo Ieues ac nauim haud magnopei e onerantes, 
veluri annuli, gentmae; cum aequiilimum ilt, commune fieri 
derrimentum eorum, qui propter amifias res aliorum confecu-
ti (unt, vt fuas faluas habeant, l. 2. in fine pr. & §. 2. jf. h. t. 
7,ee- rechten Van Kon. Pkilipptir ann. lj6j. tit.van Scbipbrekin-
ge art. 7. vol. 1. pl. Holi. pag, F/5. Grotius manuduci. ad iurir-
prud.Holl. libr.y. cap.29. tium.iy. adeo vt ex fummi iuris ratio-
r.e ipii quoque focii nautici teneantur contribuere ratione mer-
cium fuarum, quas ex lege nautica vel confuetudine iine nauli 
folutione nauigio iicire imponunt, ( vulgo Voeringe) etfi ple-
rumque mitius cum illis agi, & contributionem eo nomine non 
facile peti» n oneat VVeitfen d. traSi. van Avaryen poft medm 
terj. en de alle de Bootfgefellen. Sed nec refert,, an ftatim ab 
initio fufceptae nauigationis, cn itinere ex parte vm abfoluto, 
impofitae merces fuerint, quae iatiae funt, dum forte ex por-
tu ioluens magifler, naue minus plena, alias prioribus non ul-
tra modum adiecit ; cum vtique liberum ei licitumque fit, polt 
cmenfam viae partem vsque ad iuftum ve6iurse pondus merces 
alias fufcipere transuehendas, fi modo non prater primam de-
ftiriationem aliorfum defledtat oneris quaerendi caufa , fed retia 
iter continuet atque perficiat. Weitfen d. tratf* van Avuryew. 
fere circa ftn.verf.voortt foo ifdevrage. Quin&, fi mercatot 
totam nauim quafi auerfione conduxerit ad mercium fuarum 
transueftionem magiiler autem alias inittper aliorum res rece-
jperit eadem naui transuehendas, ignaro priore totius nauis con» 
0 t dufto* 
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dudtore, & poftea, oborta tempeftate, hae clam impofitae iaflac 
fuerint • condutlor prior , cuius res per iatium clam recepta* 
rum faluatx funt, domino mercium iatiarum ex iuis faluatis 
contribuere tenetur; regredum habiturus aduerfus magiftrum, 
qui pr$tet fidem datam alienis infuper mercibus nauem onera-
uit;non enim pofterior in culpa efl, quod de fuis quoque mer-
cibus transuehendis cum magiftro conuencrit, nec diuinare 
potuit aut debuit, quid inter magiftrum primumque nauis con-
d u t t o r e m  a d t u m  f i t .  W e i t f e n  t r a c i .  v a n  A u a r y e n  n o n  l o n g e  u  
fine , verf. ende vyt 1 t geene. 
14. Sola eximuntur contributionis neceflitati efculenta & 
potulenta, confumendi caufa nauigio impofita, (quibus & ex 
vfu addunt contra /. 2. 2. ff. b. t. veftes quotidianas, qu.bus 
induti nauigantes. Grotius manuduct. nd iurifpr. HoU. lib. j, 
cap. 29. num. ig.) ex ratione, quod, (i quando ea defecerint 
in nauigationem, quod, quisque haberet, in commune confer-
ret, d. /. 2. §. 2. in fine jf.b.t.non , quod omnia in cafu necefii-
tatis ipfo iure ad primacuam redirent communionem; fed poti-
us, quod xquitas fuadeat, cibaria talia in nauim confumendi 
gratia illata, communicari illis, qui diutius forte ac prceter ex* 
pedationem iadati pelago, vel in fteriles, incultas, & huma-
no ignotas veftigio regiones per naufragium reiecti, iisdem 
carent, & absque tali communicatione eo forte adducerentur, 
vt decimum quemque fortiti, alimentum haberent fame laeuius, 
atque ita vel male perirent, vel peius viuerent; vti id de Cam-
byfis exercitu commemorat Seneca lib.j. de ira cap. 20. Sane, 
cum neccflitas ex multiplicato humano genere induxerit domi-
niorum diftindtionem, minus rcdte contenditur, neceflitatem 
rurfus abolituram efTe iliud meum & tuum , ac communioncm 
redu6turam; imo iure hic applicueris illud, quod a Iacobo Co-
ren fcriptum eft circa flatutariam bonorum communionem, ni-
hil fcilicet abfurdius eife, quam quod eadem effet caufa com-
munionis admittendx & excludendae, obferuat. 30. num. 47. 
48* Adde Ant. Matthieum de crimin. lib. 47. tit. 1. cap. 1. num. 7. 
15. Vtauremin contribuendo feruetur aequalitas, aeftiman-
<lae res omnes tum ia£tie, tum filuae, quotquot obnoxiae funt 
oneri collationis; fi modo per ia£tum faluatae ad deftinatum 
etiam locum faluae delatae fint; nam fi poft iactum, antequam 
perlacae vel exoneratae effent > calu perierint, dum fervi aut 
anima* 
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animalia morbo in naui extindta , vina dolii vitio efFufa, fruitra 
fieret eorum aeftimatio, quae fuis pereuntia dominis, ipfo iure 
defmunt obnoxia efTe contributionis neceflitati, /. 2. §. Jeruo-
rum s- / . b. t. Et ia&ae quidem, quanri emtae funt; faluae 
vero, quanti venire polTunt. 1. 2, §. porro 4. Jf. h. t. Quam 
aeftimandi rationem, refte explicatam, fumma fefe aequitate 
& aequaiitate commendare puto; quippe qua efficitur, vt do-
mini mercium ia&arum etiam lucri, quod ex faluatis acquiritur, 
fiant participes, in compenfationem eius, quod ex fuis, li fal-
uae fuifient, ipfi quoque potuiffent lucrari; atque ita neque 
deterior neque melior, fed plane par fit conditio eorum, quo-
rum merces iadae; quorumque feruatae funt; ac generaliter 
lucrum & damnum aequale fentiant, qui aequale fubierunt pe-
riculum amifiionis. Merces mille aureis emtas naui vedbs con-
cipe; oborta tempefiate, mediam earum partem quingentis 
emtam, iadlura periiffe; faluatas reliquas, quingentis itidem 
emtas, vendi nunc poffe odlingentis eoinloco, ad quem deuec-
tae funt: quadringentos vtique mercium faluatarum domini tri-
buentiadarum dominis, feu mediam partemaeftimationis mercium 
faluatarum, quia mercium naui ve6tarum pars media iaftu peri-
it. Finge ex aduerfo, minoris nunc valere mercium faluata-
rumpretia, quam quanti emtae, (vti faepe incerta fert merca-
turae alea) adeoque rurfus ex mcrcibus mille aureorum pretio 
comparatis, ve£lisque, iadam fuiffe partem dimidiam quingen» 
tis emtam; faluis, quingentis quidem etiam emtas, non nifl 
trecentis in defiinato loco vendi pofie; ia6tarum dominis fola 
centum quinquaginta cedent, totidem remanebunt penes fal-
uatarum dominos ex pretio praefente. Fit fcilicet contributio 
pro portione iacius, leu collata inter fe iadtarum Se faluatarum 
mercium quantitate; ia£ta mercium vedtarum' parte dimi-
dia, dimidia pars pretii faluatarum in folatium illis praefta-
bitur, qui fuas ia&u perdiderunt: fi pars quinta iadta, quinta 
quoque pars pretii, quo faluae vendi poffunt, iadarum domi-
nis contrihuendum, & fic in caeteris: computo inftituto fecun* 
dum fcema fubiunAum, 
Pofito lucro ex mercibus faluis. 
Merces ia<9ae aeftimatae quanti emtae .—. — 500 
Saluae itidem aeftimatae primirus quanti emtoe — 500 
Sed cum faluae octingentis vendi poffint, addendum eftlu-
0 } crum 
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crum trecemorum — — — 
Qu$ fummo? conflciunt •—>- »—« — 1300 
Quia vero in dimidia parte mercium iadlaerat damnum quin-
gentorum -- — —• 5oo 
Hinc eo fubdu<Sto fuperfunt ^ 8co 
Et quia mercium omnium pars dimidia ia6!a proponitur, ne 
ceffe, vt dimidium eius, quod eft in pretio faluatarum, 
praeftetur dominis proiedarum, adeoque 400 
Idemque eft, ii minoris nunc valeant falux, quam quanti em« 
tae, eo folo immutato, vt pro iucro forti addito in fpecie fu-
periore, nunc fubducatur forti tum damnum ex iatiu, tum 
damnum exfaluatarum depretiatione, atque ica, quod fupereft* 
pro rata diuidatur, 
16. Ab hac Romani iuris computatione, ficexpofira, ef-
fe£lu infpedto parum differt ca, quT moribus hodiernis recep-
ta, ac edidis ftabilita eft, etfi in computandi modo diuerfltas 
fic: dum cautum edidlo nautico Philippi anno 1563. aeftimandas 
efle res iadas & faluas, quanti vendi poffunt in Ioco ad quem 
faluae appulerunt, dcduclo naulo reliquisque impendiis & trihu-
tis faluatarum intuitu adhuc prceftandis; (co quod pro iadis 
nec tributa nec impenfse vlterius praeftandae funt, ac nenaulum 
quidem (i iaclus contigerit, a.nrequam medium iter ahfolurum 
flt. Weitfen van Avaryenpr>Jl med. verf. ejide in defefake) ifti-
que asftimationis quantitati fuperaddi oportere nauis ipfiusfalua-
tX pretium, vel totum naulum mercium vedarum, fi forte 
plus (it in naulo debito, quam nauis pretio; idque arbitrio eo* 
rum, quorum merces ve6hc funt, tit. van Scbipbrekinge art. 6. 
vol. 1° pl. Holl. pag. sij. Grotius manuduH. ad iurifpr. HoU. lib. 
3. cap. 29. n. 14. ij. 16. Licet ipfi nautae arbitrium illud tribuar. 
Weitfen iracl.van Avarye pojl med.verfu, de gemeene Cojluy-
tne> & Gallis nunc placeac, dimidiatam nauigii zeftimationem 
dimidiato naulo iundlam, collationi fubefle. Ordonnance de 
Louis XIV, de Van i<f8i, touchant la Marine liv. 3. tit. %.art.-\. 
17. Pecuniam iaftam vel faluam quod attinec, licec omnia 
vulgo sftimet, & non viciftim xftimetur, l. fi ita fideiufforetn 
42. ff. de fidei^JJor.di grauis aliquando difputatio fuerit, an pe-
cuni$ 
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^ cunis rumerato intuitu contributio ob ia&um facienda efler, 
i! vc videri poteft apud VVeitfen d. tracl.fere in med. verftt, que-
'u, ftic, oftGelt . tamen aeftimationem eius contributionis intuitu 
fieri oportere, non fecundum valorem eius externum feu im-
v pofititium , fed fecundum internam ipfius materice bomtatem, 
conftitutum eft, Zce - Rechten van Kon. Pbilippus aun. 1563. 
7 tit. van Schipbrekiuge art.y. d. vol. 1. pag.&s* Sed fciendum 
cft, nullam in contributione rationem haberi pecunice aut alia-
rum mercium pretiofarum, iatiis farcinis aut ciflis clam inclu-
^ farum, nifi mature, antequam isdus fieret & pericuium immi-
Dii; neret, magifler eius rei fuerit admonitus: cum aiioquin farci-
fptt- n$ proiedx zeflimandae tantum veniant fecundum id, ouod ex 
3o,: forma exteriore videri pofiimt continere, aut in contradtu 
Ifopi cum magiflro nauis inito (de cognofccmenten) exprefTum eft. 
Zee- Recbten van Kon. Pbilippus d. tit. van Schipbrekinge art. 
5. d. vol. i.p. $i$. Weitfen d. tract.van Auaryen prope finem, 
verfu, quaritur in de meejle hitte. Plane, fi doceri poflit, 
, preciofa illa magiflro non indicaca, fed vilioris fovmcc farcinis 
clara involuta, faluata efTe, eo nomine contributionem fieri 
sequltas fuadet; ne alias melioris efient conditionis, qui mala, 
., quam qui bona egerunt fide. Quod & nominatim apud Gal-
7, los nunc ita fancitum, Ordonnance de Louis XIV. de tan i6$i. 
r  t  touchant la Marine, livr.j. tit. 8. art.%. & 9. 
18. JJ&US occafione quxri fulitum, an , aedibus dirutis ob 
" • ortum incendium, ne latius illud ferpat, vicinia domino aedium 
;f fic deiedlarum teneatur damnum reparare? affirmantium qui-
• " dem opinionem Britannia: confuetudine firmatam inuenio, art. 
600. vbi Argentrzcus; eamque, vt communem, & zequiffimam, 
1 tuentur Andr. Gayl libr. 2. obferv. 22. num 4. j*. Sande de-
r cifi Frific. libr-s. tit. 7. defin.j. Vinnius ad Peckium de re nau-
j tica ad 1.1. ff.h.t.litt. B. Sed, vti Iege de/iituitur, ita zequi-
tate non fufiinetur; cum non eadem incendii, quse iadus, ra-
tio fir. Contributionem fieri ob iatium ab omnibus, xquum 
erat, quia iadu non fadto periculum imminebat aequale rebus 
ommibus naui ve&is, tam faiuis, quam iaffis. At non ita ex 
orto incendio xqualis ad omnem viciniam fpedlnt damni metus, 
® fed ad proximos maximus, minor ad remotiores. Vtproinde 
«1 retiius dicatur, vel a nullo refici tale damnum oportere, fi ad 
r depoficas xdes iam ignis pertigerit; vel, fi *necdum eo perue-
O 4 nerit • 
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nerit incendium, ab co lolo , qui deiecit; vt diiflum tit.de le* 
^c Aquil. n, 28. Tuldenus ad tit, C. dc Ugc Aquil. num. 3. 
A t- Matth$us dijput. a < ieg. Khodiam [qux ejl mijceU.io.) thef. 
y, VViilenbach ad Pand. 0. t. num. 6. 
19, Quae vero aiiis legis Rho<iis nauticae capitibus cautafu-
erint, diici poreft ex iurc nauali Rhodiorum , quod Gigece & 
Latine poft peckium 6: Vinnium de re nautica, & iure Graecoi 
Rom.mo recutum exftat. 
T I T V L V S  I I I ,  
DE INSH i OKiA ACTIONE. 
S V M M A R L A, 
l, Qni veuiant appeUatioue injlita-
ruw ? 
\. Quibits (tetur atfio infiitoria ? 
<!>' & e?, qai cum Jhbjlitnta 
coutraxit ? Contra quos f & 
quovsqtie obUgentur pnpilli Jine 
tutor? praeponentes, aut prae-
poncnti beredex exijientes? Si 
phtres praepojuermt. qtto mo-
do teneantur ittre civi/i, ac mnvi•» 
b'ts V quQ rnodo itberari po/Jint ta-. 
fcruanf dcreltnqaendo ? 
3, Tendtt ad td, qrtod inftitorif 
Gontraftu cnntinetur, mtuio e-
ius rei gratia, cut praepofttus 
ejt, contraxent. Qatd Ji con. 
tVQxerip poji moirteni praepontn-
tts., mortis non ignarus ? 
Ohhgat injiitor praponcjtteni 
contrahendo delinquendo ; 
exewplis: fnqnjiratuv hhi* 
tinavii, ptjioris , pbarmaco-
polae , tradendo, transfert tdo 
mnna rerum, e/ pretia, 
rmm venditat itm Jhiuttnt.nv, de 
pretia jidc?» habct; etji pvahi* 
henfQ domina , moda smtor in 
frana fide Jit-. a fe ipjaewz* 
I, Jnftimr appellatus ex eo, quod negotio gerendo inftet, /, 
omnis i!le, qui tgbernee vel alteri cuv 
€un* 
5 e wwj praponentis ? 
5. Cejfat, Ji mandatui» palant re. 
uocatum ft; & quid Ji injlitor 
tnbeUam renocationis corruperit 
tyc. qnid ji praepotietis ex cov. 
trattu pojt reitocatum mandd-
ttim inito loctrpletior fafius J:t ? 
6. An, & quanda injtitor ipfi 
canueniri po/Jit ex fuo contraftux 
Jecundum ius cittile kodier• 
num ? 
7. An praeponetts ex contratfuin-. 
jfitoris agere , rerttm vendita• 
Vttm pretia exigeve, ves injlu 
tori venditas 0' traditas vitldi» 
f/7#pojftt, fi doceat Juis nnrn-
miseas per wjlttorem emtas ejfe} 
9 Ad qttid injiitQr praeponenti te* 
neatttrt 
9t Ad qttid pvaeponens teneatttr 
injlitori ,? an cogi po/fit, vt ptt* 
tiatuv Jibi ab injiitore vationei 
veddt ? an contpenfationc ferua* 
ve expenjas ? An vetentiow 
nercium fibi cammiffarnm fth( 
confttlere , cttm eas tpfe praepo« 
ttens vendidijjet ac tvadi rnan*. 
~etn 
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cunque negotiaucni, adeoque ad emendum vendendumque, 
1 etiam ltne loci vel tabernae certas defignatione, prcepufuus effc, 
fic vt & illos inftitoreh dici plai-uei ir, quibus vefuarii vel lintea-
rii dant vtftem circumferendam & diftrahendnm ; vulgo circi-
l; tores , I.3, l. 4. / 5. pr. fed etiam 4. /. inftitor ejt 
Ji  t. quiquv receptioni pecunize, trutlibus colligendis & diftrahen-
dis, pecuniis mutuo accipiendis & foenerandis, ex mandato 
incumbunt, vt faltem vtili adioni Jocus inde fiat, /. Ji citm vil-
lico 16. I. pen. ff.b.t.tiue a domino, fiue a procuracore domini 
prsepofiti fint, /. cuicumquc j. §. vlt.1.6. ff.b.t. Nec intereft, 
7 cuius fit conditionis qui praeponitur, liber, anferuus; malcu-
4 lus, an fccmina; pubes, an impubes; cum lic, quod fibi im* 
putet praeponens, fi quid per eos minus rede curamm lit, /. 
fed cf fi 7. §. 1. 2. l.S.ff-bt & cum inftitore contrahentes non 
tam inlticoiis, quam potius praeponentis fidem fecuti intelligan-
l  tur' . . „ 
2. Ab hoc inftitore nomen accipit adtio inftitoria, exerci-
t: toriae in plerisque iimilis; quse contra praeponentem, fiue maf-
cu'um fme fceminam, datur ei, qui cum inftiiore contraxit, /. 
fed & f j, 1. ff. b. t. non item cum fubfhtuto eius, eo quod 
nufpiam id de hac atiione cauetur; & quod de promagiftro 
per magiftrum (ubftituto, exercitorem obhgrinte, iure finguiari 
propter vtihtatem nauigantium conftitutum inuenitur, in /. 1. 
f magiftrum J. ff. de exercit. act. ad confequentias produceh-
dum non eft. Si pupilli przepofuerint, fi quidern autore tuto-
•fl re, in folidum ; fin fine autoritate eius, dundaxat in quantum 
int locupletiores iunt fadti tenentur. Plane fi prceponenti heredes 
<j extiterint, xquiflimum eft, eos teneri ex fado mftitoris, quam-
diu is praepofitus manet; cum remouendus fuifiet a tutoribus, 
fi nollent eius operis vti, /. verum fi g. /, 10. I. u. p\ ff. b, t. 
f, Minor praeponens per in integrum reltitutionem , caufa: cogni-» 
w tione interueniente, iuuatur, 4- A "• §• \. ff.b,t, Si filiusfami* 
'«• l ias aut feruus pra:fecerit, domino vel patre fciente & permitf 
tente, patrem dominumue non in folidum, fed tributoria actio^ 
ne reddunt obligatum; in quo rurfusab exercitoria hac diuerfa 
eft, /. 1. H. licet autem 20. ff. dc cxercit. aH, Si plures eiusdem 
inftitoris przeponentes finc, ilngulos in folidum conueniri obtU 
nuit, exemplo exercitorum, nifi is cafus fit, in quo inter ptu-
res praeponentes ceffat focietatis & communi diuidundp iudici-
0  j  u m ;  
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um ; tunc enim fingulos pro parte tantum coodemnari placuit, 
l. habcbat 13. §. vit. I. 14. ff. b. t. Sed qucmadmodum mori-
bus hcdiernis exercitores fingulos tantum pro rata parte, 6c 
non in folidum, ex magiftri fafto obftringi, diflurn fuir tit. 
de exercit. att. n.f. ita quoque in pluribus eiusdem tabernce 
vel negotiationis exercitoribus, ex inftitqns fa£to obligandis, 
idem ius eft. Hugo Grotius manud. ad iurisfprud. Holl. lib. 3. 
cap.i. n. 30. Ant. Matthaeus de auclion. libr. 1. cap. 5. 7:. 8. in 
med. Quin imo, vti exercitores hodie ex contraftu vel facto 
magiftri conuenti liberari poflunt derelinquendo feu cedendo 
iusfuum, quod in naui habent; fecundum tradita d. tit. de 
exercit. atf. ita & ab obligatione, ex inftitoris fatto nata, libe-
rari prsponentes, cedcndo quicquid inftitoris fidei commife-
runt, vfu receptum ait Leeuwen cenf for.part. i.libr. 4.cap .3. 
ftum. 10. 
3. Tendit haec a£tio ad id, vt praeftetur, quod inftiroris con-
tra£lu comprehenfum; fi modo eius rei gratia contra8:um fue-
rit, cui inftitor praepoGtus eft, l. cuicunque 5. §. non tamen ir. 
I. fedJi pupillus 11. §. condiiio j*. ff. b.t. Proinde (vt cleganti 
fermone Vlpiani continuato vtar) fi praepofui ad mercium di-
itraftioncm, tenebor nornine eius ex emto a£tione. Item, fi 
forte aa cmendum prsepofuero, tenebor duntaxat ex vendito. 
Sed neque, fi ad emendum, & i!le vendiderit: neque fi ad 
vendendum, & ille ernerit, debebo teneri. Sed &, fi pecu-
niam quis crediderit infiitori, ad emendas merces praepofito, 
locus eft inflitoria:. Idemque eft, fi ad penfionem pro taber-
na exfoluendam ; fi modo prohibitum non fuerit, mutuari. Et 
fi ei, quem ad vendendum emendumue oleum pra?pofui, mu-
tuum oleum datum fir, dicendum erit inftitoriam locum habe-
re. Item fi inftitor, cum oleum vendidiffet, annulum arrhae 
nomine acceperit, nec eum reddat, dominus inftitoria tenetur: 
nam eius rei caufa, in quam prxpofitus fuit, contra£tum eft: 
nifi forte mandatum ei fuit praefenti pecunia emere. Quare, 
fi forte pignus inftitor ob pretium acceperit, infdtoriEe iocus 
erit. Quin & fideiuiTori, qui pro inftitore interuenit, pro re-
cuperando eo quod foluit, inftitoria competit; quia ndeiufiio 
fequela eius rei eft, cui dominus inftitorem praefecit, d. I. qui-
cunque 5. §. proinde 12. iz. 14. 15. 16. ff. h. t. Adde 1. 1. & 3. 
C. b, t. Nec mukum intereft his in cafibus, vtrum viuo prae-
ponen-
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ponente, an eo iam mortuo, inftitor contraxerit, cum id hic 
negotiationis feu promifcui vfus (auore, prster naturam man-
dati, receptum fit, quod morte praeponcntis non euanefcit ipfo 
iure inftitoris officium, fed demum reuocatione per heredem 
fatla; fic vt ex contra&ibus eius, ante reuocadonem mandati 
celebratis, vtili faltein inditoria heredes teneantur ; licet mor-
tem prceponentis non ignorauerit inftitor, quique cum inftitore 
contraxit, l.fi quis mancipiis 17. H. 2. 3. ff, b. t. iuncl. /. fedji 
pupiUus il. pr. jf. h. t. Et quamuis Vlpianus fcripferit, zequum 
e(Te, ignoranti mortem prarponentis inftitoriam dari, l. cuicun-
que 5. pen. ff. b. t. quod ita obtinebat ex iure communi, arg. 
§. item Ji 10. Injl. de mandato. non tamen negat, iure fingula-
ri propter vtilitatem promifcui vfus, etiam fcienti vtilem laltem 
ex zequo 6: bono oportere ccncedi; ac proinde, quod ifti de-
eft legi, aliunde fupplendum ex d. I. 17. 3. ff. h. t. Quia 
vero h$c vtilitas promifcui vfus, feu commerciorum, non ita 
apparebat in eo, qui tantum calendario prxpofitus erat, etfi 
is etiam fub latius fumto inrtiroris nomine comprehendi pofiit, 
/. quicunque 5. §. 2. 3. ff. k. t. vifum magis fuir, in eo nonius 
fingulare fed ordinariam mandati naturam feruandam effe, ac 
folos mortis praeponentis ignaros, non item fcientes, debere 
iuuari & excufari, I. pen. ff* de rebus cred. 
4. Porro, vt inftitor contrahendo prxponentem obligat, 
ita & delinqucndo in officio cui pncpofitus eft: nam fi quis 
piftor feruum fuum folitus fuit in certum locum mittere ad 
panem vendendum, deinde is pecunia accepta praefenti, vtper 
dies fingulos illis ponem praejlaret, conturbauerit, id eft, de-
coxerit, dubitari non oportere, quin, fi permifit, ei ita dari 
fummas , teneri debeat, a Labeone refponfum eft, l. cuicun* 
que 4. §. idem Labeo y.ff. b.t. Et fi libitinarius, id eft, mor-
tuorum fepultor, feruum pollinctorem habuerit, vtilem, feu 
quafi inftiroriam aftionem, in eum dari placuit, d. I. cuicuw 
que 5. §. idem ait $. ff. h. t. quod extendendum ad pharmaco-
polas, fi hi, quos fuis praefecerunt officinis, venena pro me-
dicamentis errore vendidcrint. Facit eo /. 1. C. adlcg.lul% 
rcpetund. I. cum Ji exbibuiffent 3. ff. de publicanis I. fi Jeruut 
feruum 27. §. fi fornicarius 9. ff. ad leg. Aquil. Andr. Gayl 
de pignoration. obferv.j. n. 4. Sed & aliis quam plurimis mo 
dis inftitor praeponenti per fa£tum fuum nocet: ad vendendum 
enim 
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cnim conftitutus tradendo rerum diftraftarum dominia in em-
tores transfert; pretia conuentarefte accipit: fic vt emtor, qui 
ea bona fide praeftitit, iterato foluere domino non compella-
tur, fi inftitorem inidoneum fieri aut foro cedere contigerit, 
& ob id dominus feruare ab eo rerum pretia non potuerit; 
nec etiam dominus conuenire pofiit eos, ad quos rerum fua-
rum pretia, inftitoris fa£to, peruenerunt, dum is forte fuos 
proprios ex iftis pecuniis dimifit creditores, bona fide easdem 
recipientes. Quin imo, ii mores fpecles, quibus vulgatum 
eft, mobilia non habere fequelem , venditio per infiitorem fa-
£ta tenebir, tranlibit rerum venditarum dominium, & nume-
ratione pretii inftitori fa£ta emtor liberabitur, etfi inftitor pro-
hibente domino res diftraxiffet ementi bonafide; vel eas fuo 
creditori, in bona fide condituto, dedilfet in folutum, aut 
pignori obligaffet; adeo vt hoc cafu creditor infhtoris eas non 
niii poft luitionem, feu debiti folutionem , reddere domino 
praeponenti teneatur, fia-ut. Ant\oetyicnf. tit. 53. art. 5. Neo-
itadius Curiae fupr. decif. 85. Ant. Matth$us de auftion. libr. 1. 
cap. \$. n. 9. infme. & Parcem. Belgar. lurifc. 7. n. 7. in med. 
Sed &, fi fidcm de pretio habuerir rerum emtoribus, domi-
nium transfert, licet ei mandatum fuerit, vt parata pecunia 
merces vendat: cum fit, quod in his omnibus fibi imputet 
praeponens, quod tali commiferit rerum fuarum curam & tra-
£tationem; regreilum tantum habiturus aduerfus inftitorem, fi 
is mala fide res aut rerum pretia interuerterit, aut aliter in 
alienandis rebus mandati fines praetegrefius fit, arg. /. 1. §. vnde 
quaerit. 9. ff. de exercit. aB. Etenim, an iure inftiror peri-
culo prxponentis de pretio fidemhabere; an tranfigere; an 
merces, certo loco vendendas, alio mittere infpiciendas ac di-
ftrahendas; an ipfe res fibi ad vendendum traditas emere poffit; 
& quce huius funt generis alia plura; partim ex forma manda-
ti feu prtepofitionis, partim exgeneralibus regulis in mandaro 
receptis, defimenda funt. l.fed fi pupillus 11. §. conditio j, ff. 
Jj. t ,  Sane fidem de pretio per inftitorem haberi potuifie, ni-
fi nominatim ei mandatum fuerit, vt parato pretio merces 
vendat, Romanis placuit, dummodo fecundum mandati natu-
ram diligens ac cautus fuerit iti admittenda ac probanda emto-
ris fide, arg. I. cuicunque j, §. item fi infiitor 15. ff. h. t, Re-
iponfa iurifc. Holl pan, 3. voL 1. conjll. 145. quaefi 4. & in 
con-
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eonfirmatione addita. Neminem autem a fe ipfo emere po-
tuiife, ne per interpofitam quidem perfonam, adeoque nec 
inftitorem nec tutorem, res domini praeponentis vel pupilli 
vendentem, earundem poffe emtorem exiftere, conftat ex 
l. Ji in emtione 34. §. vlt.ff. de contrab. emt. l.pupiUus obliga-
ri 5. H. Jed fi per 3. ff. de autorit. tut. I. tjf qui fub 10. C. dc 
1 diflratf. pi^n. nifi fecundum vfus hodiernos inftitor ftntim ab 
1 initio, quam primum merces fibi ad vendendum miffas recepit, 
eas fibi emtas: habere conftituerit, pracfente pretio, feu tan-
to, quanti tunc res valebant, illudque eodem tempore ratio-
nibus domini praeponentis accepto tulerit; feu in eius rationes 
bona fide transfcripfetit, fic vt prarponentis non interfit, alium, 
quam inftitorem, mercium fuarum habere emtorem, arg. I. tu-
tor rerum 56. ff. de admin. & peric. tutor. Refponfa Iurifc. 
Holl. part. 3. vol. 1. cojifil. 145. quaejl. 7. in confrmatione 
addita infine. 
5. Ceffat tamen hcec a£tio inftitoria, fi quis nouauerit 
hanc ex facto inftitoris natam obligationem, vel ab inftitore, 
vel ab alio, novandi animo ftipulando, l. habebat 13. memi-
nijfe uff. h. t. vti &, fi pracponens palam, affixa ad tabernam 
tabella, prohibuerit cum inftitore contrahi. Sed fi inftitor aut 
t alius tabellam corruperit aut amouerit, vel ipfa tabella vetufta-
te, pluuia, aut alia ex caufa legi non potuerit, & ita cum ig-
norantibus inftitor adhuc contraxerit, praeponentis damnum 
erit, ifque obligabitur. I. fed Ji pupillus 11. de quo palam 2. 3. 
4. ff. h. t. I. quotiens in taberna 57. ff. de pecidio. Si tamen 
ex conrra£tu, poft reuocatum mandatum per inftitorem cele-
brato, locupletior fit fa£tus pra^ponens, sequum non eft, eum 
cum aliena lucrari iaflura, ac proinde exceptio reuocati man-
dati per creditorem doli replicatione elidi poteft, l.fi quis man-
cipiis 17. §. Proculus 4. ff b.t. iun£t. I. nam hoc natura 14.ff 
de condici. indeb. 
6 .  Prjeter inftitoriam, in praeponentem &heredes eius 
dandam , etiam dire£ta ex ipfo contrattu in inftitorem aftio 
competit, fi ille homo 1 ber fit, arg. I. item fi fHiusfam. 7. H. 
interdurn u. ff de fenatufc. Mncedon. I. 1. H. efl autem 17. ff. 
de exercit. acl. idque durante adhuc officio, non eo finito, nili 
inftitor infuper fe vt fideiufforem obligaffet, l. vlt. ff. h. t. Bec~ 
kius de iure fijlendi cap> 4, n% 12. ij. Rodenburch de iure coh-
1 iu-
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iagum tit. z. caj). i. n.\8.pag> 339. Refp, Iufifci Holl. part. i, 
confil. 192. Ant. Matthaeus de auciion. iib. 2. cap.f .  n. licet» 
officio depodto, hactenus adhuc obfirictus maneat, ne con* 
tra fuum fatium veniat; nec rem a le venditam traditamque 
vindicet, ii forte fuam, tanquam prsponentis propriam, ven-
diderit ac tradiderit. I. fcruum Titii 49,fj. mandati. Sunt 
tamen, qui cenfent, fecundum mores hodiernos, ei, qui 
cum inftitore contraxit, eleftionem 11011 ede, vtrum contra 
praeponentem, an potius aduerius itiftirorem agere velit, fed 
tanrum contra prccponentem agendum effe: nifi quis cum in-
ftitore, non qua tali, contraxerit, ignorans forte , eum infti» 
torem effe, quia tunc non alterius, quam eius, quocum con-
traxit, videri poteft fidem fecutus; vel niii prxponens neget, 
hunc, cum quo contraftum eft, fuum inftitorem effe; vel 
denique inftitor fcfe nominatim pro prseponente obftrinxerit» 
Sande decif Frijic. libr. z. tit. 7. dcfin. 1. lac, Coren obferuati 
28. n. 47. & feqq> Chriftinacus voi. J. decif. JJ. n. 9. Groenewe» 
gen ad l. vlt. jj. b. t. Berlichius part. 1. concluf. 75. n. 38* 
Leeuwen cc7tj.for.part. 1. libr. 4. cap. z. n. 6. 7. 10» 
7. Licet autem iure Romano prxponens agere non po-
tuerit ex inftitoris contra£tu, infiitorio nomine cum aliis inito, 
nifi in fubfidium, cum fuum confequi nequit ab inftitore. I. 1» 
2.JJ. h. t. arg. i. 1. §. fed ex contrario 18. ff- de exercit. a£i> 
tamen ex quo moribus inualuit, alteri per alterum non certis 
in cafibus exceptis, vti quidem iure ciuili, fed paffim obliga* 
tionem quasri poife, vix amplius dubitari poteft, quin ex cort-
tra£tu inftitoris, quatalis, valida pracponenti a£tio danda fit. 
Ac proinde atiione Venditi refte pivcponens rerum fuarum pef 
initirorem diftvactarum emtorem conuenerit ad pretium, quod. 
necdum infticori psrfolutum e(t, fibi poriuSj quam inftitori 
foluendum, dum is forte foro ceffit, aut incipit fufpectus e£ 
fe: fi modo probet, fe rem inftitori vendendam commififfe; 
quod ipfum iuri quoque Romano conueniens eft. I. lulianun^ 
Ji procurator ij. ff. de afii. emt. Grotius manud. ad iurif 
prud. Holl. libr. z. cap. 1. n. /6. Rofeboom Cofiuymen vatt 
Amfierdum cap. 37. art. 2$, Refponfa lurifc. Holl.part.^, voi.u 
confd. z. cjT conftl. 6. circa med. & part„ 4. conftl. & 6. ibiqut 
fubiunttae conjtrmationer. Quemndmodum ex aduerfo etiam 
a£tione ex emto vtiliter petere poteft res fuo mandato per in* 
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ftitorem inftirorio noraine emtas , d. I. hilianut 13. ff. dc 
afi.  emti. quin & tales ,  inftitori iam traditas, vindicare, et-
iamfi forte inftitorforo cefleric; cum ipfum quoque ius Roma-
num probauerit, minifrerio procuraturis pofTe nobis domini-
um acquiri, /. fi procurxtor 13. ff. de acquir. rer. domin, l. qut 
viibi ij. ff. de donation. §. pen. Inftit. per quaf perjon. cuique 
acquiritur. Grotius d, lib. 3. cap. 1. num. /2. fi modo doceat 
prxponens, non manaato tantum fuo , fed & fuo pretio res il-
lasemtas efle; quod, deficientibus aliis, ex eo probari pote-
rit, quod infiitor eas retulerit in przponentis rationes, licet 
in contrahendo non exprefliffet, ie ex mandato ac inftitorio 
nomine comp.irare lacob. Coren obfcrv. zj. Kinfchot Rejponfo 
99. mim.S' (in editione ann. 1653. Francifc. Kinfchot refponfo 
13. num. 5. Mantica de tacit. & ambiguis conuent. lib. 7. cap. ?Z. 
Leeuwen cenj.for. part. /. lib. 4. cap. 3. num. 9. Rofeboom 
Cojlujmen van Amfterdam cap. 37. 29. 
8. Cfcterum inter praeponentem ac prsepofitum mutuas 
quoque nafci obligationes, expeditum eft. Nam & rationes 
Ipecificas geftorum reddere pneponenti, & res pro eo cmtas 
ac rerum pro eo venditarum pretia accepta reftituere , quacfi-
tasque a&iones credere, inftitor obftritius eft; &, fi quando 
mandato non parucrit, in rebus emendis vendendisue, pretiis 
transmittendis, aliisque fimilibus expediendis, vel (1 alio mo-
do per dolumaut culpam, etiam leuiiiimam , prseponenti no-
cuerit, ad id quod intereft tenetur, fecundum ordinarium 
mandati naturam, fuo loco plenius exponendam. 
9. Vice verfa inllitor quoque prsponentem conitringere 
poteft ad id, vt is patiatur, rationes fibi reddi, quo maturius 
inflitor ab officii follicitudine liberetur. arg. /. admone 7. C. qui 
pct. tutores. /. 1. vlt.ff. de contraria tut. & vtiii act. Mun-
nos de ratiociniit cap„ 4. nttm. 24. Atque infuper mandari 
aBione contraria indemnitatcm conlequi eorum intuitu, quce 
inftitorio nomine erogauit in prseponentis vtilitatem. Quam-
uis etiam per modum compenfationis feruare pofiit fibi eo no» 
mine debita, retentis pro modo debiti rerum per fe inftitorio 
nomine venditarum pretiis, adhuc penes fe exiflentibus, ct-
que adeo inde iibiipfi foluere. arg. /. /. §. praterea \.ff. de ccn* 
trur. tut. & vtili afi. I. qnoties tutor. 9. ficut autem 5. ff% rfg 
admin.Cf peric. tut. Berlichius part. 1. conclnf frattk. 75. nunt, 
10. 11. 
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10. n. Quin & iure retentionis libi confulere, fi forte mer-
ces quasdam, vendendas iibi a praeponente datas, pofli-
deat, donec fibi debitum a prsponente folutum fit; etiamfi 
forte praeponens ipfe easdem iam alteri vendidiifet, ac inftito-
rimandalfet, emtori tradi. Vt tamen incumbat infhtori, em-
tore ita defiderante, docere, tantum , quantum eft in rebus, 
quas retinet, vel amplius , fibi a praeponente deberi. Neo-
itadius Cur. Holland. decij. 45. Ant.Mattha:us de auHion. libr.i. 
cap. 19. num. 47. in mcd. Relponfa lurifc. HolU part. 1. cotijil. 
203. 230. in Jine & part. 4. conjil. 18. $9-
T I T V L V S  I V .  
D E  T R I B V T O R I A  A C T I O N E .  
S V MMA.RIA 
1. Qttando locus Jit atfioni tribu- leg um aut hypothecam babent, 
toriae ? & an ea agere pojjit, vel rem vendideruvt & tradide-
qui iam egit inftitoria ? runt 11011 kabita Jide de pretio. 
2. Qporum fcimtm fr fatientm „ .j g 
adefje debeat, vt tnbutor.ae a- jd,butio faffa fit doh 
Swm locus fitf vel errore, & quibm modis do. 
3. Ou.d veniat appeUaMne merc.s Mulmem fiat ? 
pecuharis, & in quibus dijtet hcec , 
aftio ab actione de peculio, ac Si Jeruus feparatas tabernas 
peculium a merce pectiliari ? aut negotiationes habeat, ad 
4- Quibus detur haec aBio, con- Jingulas feparatim creditores iil 
tra quos, ad quid agatur ? tribilturti vocantur: cuius con-
A7o« ejt bic potior domini aut trarium in nojlratibus mercato-
patris quam caeterorum catija » ribus obtinere qtiidam volunt. 
«ec eoruui, qui pritts egernnt: 7. Contraria fcntentia adjiruitiir. 
potiores tamen futlt, </«* priui- g- ^ obieftiones rejpondetur. 
1. quis inftitoria egerit aftione, fed cum non re£le egiffet, 
dum merx non dominica fed pcculiaris erat, ideoque 
nihit obtinuifietj tributoria tamen, tanquam ex alia caufa de* 
fcendente, agere adhuc poteft» /. Jed Ji pupillus uk §. pen. Jf. de 
injlit. acl. /. cjuod in herede 9.  §.  eligere 1. Jf. h. t. Confer Ant. 
Fabrum rational. ad d. /. 11. H. pen. & ad d. L 9 1. Huic ete* 
nim locus eft, quoties filiusfamilias aut feruus in merce pecti» 
Uari^ non dominica^ negotiatus * eft fciente & patiente patre 
vel domino; non item eo ignorante, cum a£tio de peculio 
tunc 
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:unc mouenda foret; &, fi iuflilfet, aclio pinguior quod iuflu. 
6 /. 1. pr. §. z.ff. b. t. d. I. 11. §. pen. ff. de injlit. att. I. item 
K fi 7. H. interckim n. ff. de Senatnjc. Maced. Nec refert, cu-
1 ius fexus vel aetatis fit filiusfimilias aut feruus, /. 1. pcn. ly. §. 
{
" 2. ff. h. t. nec, vtrum per fe, an per inftitorem in merce pe-
k culiari negotietur, ac cum eo contractum fit. L procuratoris 
5. §. item parai j. ff. h. t. 
2. Scientiam quod attinet,qu$ fcilicet non plenam domini vel 
»}i patris voluntatem, fed patientiam habet, fic vt velle non de-
beat dominus, fed non nolle. /. 1. §. jcientiam 3. Jj. h. t. 
» fi quidem feruus pupillf vel furiofi fit, tutoris autcuratoris 
fcientia ac patientia opus eft, l.fed Ji jeruus 3. §. 1. i.l.^.ff.h.U 
fi feruus vicarius, domini ipfius, 110n ordinarii ierui, icien-
r tia fpeclatur, l. procuratoris 5. §. Ji vicarius 1. ff. h. t. fi plu-
rium dominorum communis, fcientia & patientia fingulorum 
e.xigitur; alioquin ignorantes de peculio, fcientes foli tnbuto-
ria tenentur; &, fi f :rte ignorans dominus actione de peculio 
ji. conueniatur, deducit non modo, quod fibi, fed & quod alte-
>. ri domino fcienti & pat;enti debitum eft, cum ipfe fciens ac 
e. patiens id poiiet deducere, quotiens non tributoria, led de 
»1« peculio aflio, aduerfus cum mouetur. d. L Jed Ji Jeruus 3. pr. 
ff. h. t. In feruo frucluario quandoque dcmmi, quandoque 
fvuctuarii fcientia requiritur, prc.ut merc s pecuLaris domini-
uiti propr.etario vel fructuario quEcfitum Rient. /. 1. §. vlt. /. 2. 
ff. h. t. Denique fcientise domini ac patientiae comparatur, 
,, fi procurator eius fciuerit ac paifus fit. d. L procuratoris 5. 
tf ff.b.t. 
3. Locum habet hscc a£tio in omnis generis negotiatione, 
fi modo in merce peculiari per filiumfamilias aut leruum ex-
erceatur: & licet mercis appellatio anguftior fit, vt neque ad 
feruos fullones, vel farcinatores, vel textores, vel venaliciari-
of os pertineat, tamen ad omnes negotiationes hoc ediftum pra?-
1 toris porrettum fuit. /. 1. §. 1 .ff. h. t. Ant. Faber in rational. 
f,i ad d. L 1. 1.. Nec tantum ad id, quod in merce e(t, fed 
k & fi praeter mercem feruus negotiator inftrumenta habeat in 
es taberna, eius exercendae caufa, vel mancipia in negotiatione 
ex merce parta, l. procuratoris 5. §. Ji prrftcr ij. 14. ff. h. t. 
iD! vel fi in peculio habeat pretium ex mercis peculiaris venditio-
Db ne redaQum, illudue ei adhuc ab emtoribus debimm fit. d, L 
usi Voetii Comm. ad P, T.IH. P 5. §. 
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5. H. non autem 11. & 12. ff. h. t. Diiiat interim merx pecih 
lioris a peculio, non in eo tantum, quod peculiuin immobi-
lia scque ac mobilia complecii queat, merx peculiaris mobilia 
tantum, /. rnercis appellatio 66. ff. de verb. fipuf. led &, 
qucd e0*e pcfiit merx peculiaris, etfi nihil in peculio iir, dum 
illud non intelligitur, nifi dedutio eo, quod patri dominoue 
debetur, l. 1. peculiareni 2. ff. h. t. atque infuper actio h$c 
tributoria de merce peculiari perpetua fit, etiam poft mortem 
aut manumifltonem; cum ex aauerfo aftio de peculio poft ex-
tinclum morte vel manumifiione peculium annalis tantum fit, 
l. quia non 8. ff. h. t. iunft. tit, ff. quando de pecul. acl. an-
tial. cjl. denique etiam tributoria pro merce peculiari emtcr fer-
ui negotiantis non teneatur deficiente fcientia 6c patientia eius; , 
qui tamen , vt poffeffor emti ferui, atlione de pecuiio conue-
niri poteft. I. de peculio 10. ff. h. t. 
4. Datur autem tributoria illis, qui crediderunt filiofami-
lias vel feruo negotianti in merce peculiari, & corum heredi-
bus; contra patrem vel dominum , etiam bonsc fidei poffefio-
rem, ac frutluarium : qucties ad eos pertinet merx peculiaris; 
contra heredes non vltra, quam quacenus ex dolo defun£ti ad 
eos peruenit; vt tamen proprio ex dolo in folidum teneatur, 
/. illud quoque 7.^. vlt. I. 8. I. 9. pr. cf §. vlt. in fine ff. h. t, 
non contra emtorem ferui, vt ante dictum .  Ad id, vt pater 
vel dorainus a_qualem pro rata inter fe, fi quid ei debeatur, 
ac eaaeros creditores faciat mercis peculiaris, aut pretii inde 
redacli, diftributionem : neque enim hic pater vel dominus 
extraneis mercis peculiaris creditoribus potiores funt, fed par 
eorum cum illis caufa eit, /. 1. pr. /. procuratorii 5. §. in tri~ 
butum 6. ff. h. t. §. introduxit 3. Inflit. quod eum eo, qui in 
alien. poteft. fiue ante liue poft negotiationem in merce peculi-
ari exercitam pateraut dominus filiorum aut feruorum fuorum 
creditores dfe cceperint, quacunque e.x cauia L procuratoris \ 
$.§.fed efi quafitum 7. ff. h t. e:fi enim peculium regulari- , 
ter pofimt adimere, non tamen in necem aliorum credito-
rum. /. non ftutim 8- in fine iun£L 1. fumrna 21. ff:. de peculio. 
Neque etiam h:rc a£tio, ficut depeculio, occupantis melio-
rem caufam facir, fedscqualem conditionem omnium, quan-
docunque agentium, /. non enim 6. ff. h. t. adeo vt, fi vnus 
forte aut pauciores ex pluribus creditores deliderent, integram 
libi 
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fjbi portionem tribui, non aliter confecuturi unt, quam fi cau-
tionem offersnt, pro rata fe refufuros, fi forte aLi emerferint 
creditores. /. procuratoris 5. vlt. jf. h. t. QUCE tamen non 
excludunt iura praelationis, quibusdam creditoribus ex priui-
legio perfonali, vel etiam ex eo, quod mercem peculiarem 
pignori acceperint, qu$fna ; quo fit, vt ipfo patre vel domi-
no in merce peculiari potiores fint, l. procuratorif $ §. quid ta-
tnen 8. & §. plane /7. jf. h. t. nec impediunt, quo minus illi, 
qui merces fuas vendiderunt ac tradiderunt filiofamilias aut 
feruo negotianti in merce peculiari, fide pretio nonhabita, 
adeoque in creditum non iuerunt, easdem vt fuas vindicent, 
tributioni cxemtas. d. /. 5. §• ftdJi dcdi 18. jf. h. t. 
5. Quod ii inaequalis mercium, tributioni obnoxiarum, aut 
E pretii inde redafli, difiributio fa£ta fic; fi quidem fine dolo 
diftribuentis id acciderit, laefus non contra difiribuentcm, fed 
E eos ,  qui plus iufto confecuti funt, regreffum habet, vi fcili-
Cet cautionis per eos interpofita?, cum petebant ac obtinebant 
$ mercis tributionern, d. 1.5. §. vlt. ff. h. t. fi vero concurrente 
ris, tribuentis dolo, is de fuo creditoribus, ita minus adeptis, hoe 
ad damnum reparare compellitur, /. illud quoque 7. §.Ji cuius z.L 
311 8. jf" h. t. ftc vt duo aftionis tributoriae fines fitit, alrer, quo 
kl diftributio petitur, alter, quo id defideratur, vt eius iam fac-
t?e iniquitas & insequalitas emendetur. pratcrea 4. Injiitk 
estt quod cum eo qui in alicn. poiejt. Dolo autem minus tribu-
,1 tum inrelligitur, non modo, cum inaequalis diuifio facla efl „ 
W dum diftribuens negabat fciens prudens, creditoribus deberi> 
ii{  l. illud quoque 7. §. jed Qf ft negauerit 4. jf. h. t. fed &, fi mi-
r nus confecuti fint creditores ob id, quod dominus vel pater, 
ijui quiue eorum loco arbirer a prtetore datus eft, (cum pater vel 
m dominus ipfe inuirus tributionis onus fubire non compellatur» 
I IOIE d. I. 7. I.Jf. h. t.) ab emtoribus mercis peculiaris pretium 
r,nf non exegit; vel mcrcem perire paffus eft; vel vilioris data 
opera diftraxit; vel eandem auertit; quo cafu &fiel}ionatuscri-> 
:ei nien efi, d. /. 7. §. fed & ft mercem j. jf. h. t. 1.3. §. i. verf fed 
t» & Ji quis jf. jlellionatus* 
M 6. Cceterum, fi feruus aut filiusfamilias ieparatas negotia-
(jiii t iones exercuerint, veluti, fagariam & linteariam , vel etiam 
vi. duas eiusdem negotiationis tabernas diuerfis in locis, & fepa-
< tatim ereditores in hane vd in illam crediderint tabernam aut 
6 ? i nego« 
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negotiationcm, vifum fuit, eos non promifcue ad vtramque |  
mercem aut tabernam, fed feparatim, oportere in tributum (  
vocari; eo quod vnusquisque eorum merci magis, quam ipfi 
negotianti, cenfetur credidiffe. /. procuratorif j. §.Ji pluref 15. 
& 16. jff. h. t. Quod , vtrum etiam ad mercatores hodiernos, 
pluribus in locis tabernas feparatas habentes, extendi debear, 
ambiguum eft. Sunt enim, quibus placet hodie non fingulos 
cuiusque tabernac creditores ad fuam tabernam fepararim , fed 
promifcue omnes ad omnium tabernarum merces, velut ad 
vnum debitoris patrimonium, in tributum vocandos efle. GroC' 
newegen ad d. I. 5. 15. 16. jf. h. t. Ant. Matthxus de auc-
tion. libr. 1. cap. 20. num. 23. Moti tum eo , quod, qui cum 
mercatoribus hodiernis, liberis hominibus conrraxerunt, non 
rebus, fed perfonis eorum credidiiie videntur, arg. I. vlt. §. 
vlt. ff. de contrab. emt. ibique DD. & xs alienum quod quis-
que contrahit, totum patrimonium debitoris minuit, non cer-
ti loci facultates refpicit. I. Ji JideicommiJfum 50. traBatum 
1. Jf. de iudiciif. Tum etiam, quia difpofirio d. I. 5. 15. 16, 
peculiari nititur ratione, quod nempe ferui ciuiliter obligari 
non potuerint, indeque creditores merci rnagis, quam feruo 
negotianti, credidiile vifi fint; ac proinde ius hoc porrigi non 
debuit ad hodiernos mercatores, homines liberos, ex fuis 
contra£tibus ciuiliter deuinftos. Tum denique, quia pupillo, 
cuius patrimonium per varias prouincias difperfum, ac admi-
niitrationis intuitu plures inter rurores diuifum eft, compenfa-
ri poreft, quod tutor eius rei Afiaticx debet Titio , cum eo, 
quod viciiiim Titius, rei Syriacae tutori debet; quo ipfo ar-
guitur, per feparatam rerum adminiftrationem non aditringi 
certis quibusdam rebus <eris alieni onus, nec condirionem eius 
immutari. I. inter tutoref 36. ff. de adminiftr. & peric. tut, £ 
7. Sed haec omnia, penitius examinata, tanti non funt, vt |  
propterea in vniuerfum a iure Romano recedendum foret: , 
quod vt manifeftius appareat, duos diftinflos cafus exiflimo , 
confiderari pofie, quorum vnus eft, quando mercator pluri-
bus in lotts tabernas plures per fe exercuit; alter, quando per 
inftitores, etiam mandato ad xs alienum tabernac intuitu con-
trahendum inftructos. Si per inftitores; non dubitandum vi-
detur, quin, vti iure Romano, ita longe magis hodiernis mo-
ribus, fingulicreditores feparatim ad fuam tabernam, in quam, 
feu 
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fcu cuius inftitori, crediderunt, in trlbutum vocandi fint. Cum 
Br
'  enim in exercitoria & inftitoria cftione fecundum ius hodier-
11 num obtineat, eos, qui per rnagiftrum aut inftiiorem nauim 
r
" aut tabernam exercent, liberari poile cedendo crcditorihus na-
t r
- uim totam aut tabernam , quam magiftri vel inftitoris fidei vo-
luerunt committere, ne alioquinin infinitum obligarentur ex 
^ fa£to alieno, qui non nifi rerum certarum intuitu elegerunt ac 
1 probarunt prEepofitorum fidem; fic vt nec perfonalem vllam 
vltra habeant actionem aduerfus pneponentem hi, qui cum 
1 praepofitis contraxerunt: vt dixi tit. de exercit. att. num. 5. 
& tit. de injlit. att. nnm. 2. confequens eft, vt magis rei, 
l l c  feu tabernae inftitoris fidei commiife, quam pracponenti aut 
1 inftitori, pauperi quandoque ac vili, credidiffe inteliigantur; 
neutiquam vero totum refpexifle prseponentis patrimonium, 
'f ad quod extra tabernam, pro debito per inftitorem contraclo 
1,1  ceifam, nuilus ipfis aditus, nulla a£tio fubfidiaria comparata 
, | J , ;  eft. Dum ex aduerfo, quod ex ferui merce peculiari per tri-
P butoriam feruari non poterat, a£tione tamen de pecuiio ex re-
^ liquo fcrui peculio, velut patrimonio feruili, confequi potuit, 
: rU(  qui mercis pecutiaris intuitu iuerat in creditum. Vt proinde 
M hoc in cafumaior, quam iureRomanoin tributoria aQione ,ra-
tio militet pro creditoribus non promifcue, fed feparatim ad 
f fingulas tabernas in tributum vocandis. Quod fi ex aduerfo 
:  fine inftitoris interuentu quis plures diuerfis in locis tabernas 
f per fe exercuerit, vel inftitorum opera tantum ad venditiones 
™ faciendas aliaque minifteria pr$ftanda vfus fuerit, de c$tero ipfe 
P <es alienum diuerfarum tabernarum refpeftu contraxerit, merces 
:  comparauerit, nec inftitoribus ha:c commiferit aut permiferit non 
W quidem eo cafu eundum inficias, quin creditores extra taber-
"
l  nam, in quam crediderunt, ipfum exercentem deuinftum ha-
ufi beant ad id, quod ita deber, ex reliquo patrimonio exfolven-
dum; quiaineo, nunc ex proprio contraftu obligato, ceffat 
1 ratio, cur liberaretur cedendo tabernam pro credito. Sed ta-
f men & hic aequitati conuenientius eft, vnumquemque ea ta-
:d ; i  berna, in quam credidit, aliis alterius tabernae creditoribus, 
toi necnoniis, qui fimpliciter crediderunt, potiorem effe; exra-
im tione, a iurisconfulto tradita in d. I. 5. §. fed Ji duas 16. jf. b. t. 
iv ne fcilicet ex alterius re merceue alii indemnes fiant., alii dam-
t numfentiant; eoque dimiflo, reliquis tabernarum aliarum cre-
P z dito-
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ditoribus iri id , quod fupereft, a£tionem dari; cum & hi pr$. 
cipue quidem certae tabernae merces in credendo refpexerint, 
fed nihilominus ipfi etiam tabernae domino crediderint, eius-
que totum patrimonium nc fidem fecuti fint eo modo, quo & 
iure Romano illi, qui feruo credebant in merce pecuiiari, 
primario quidem in tabernam credebant, eamque refpiciebanr, 
fed tamen etiam in lubfidium totius peculii maflam confidera-
bant,ac eius perfequendx gratia comparatam habebant de peculio 
aftionem. §. cdterum 5. lnftit. quod cum co qui in alien. pctef-
tate. Ac pro hac feparatione, vel faltem pnclatione creaen-
tium in tabernam, ftat ftatutum Antwerpiepfe tit. ji. art. 4. 
Wamefius centur. 4. conftl. 62. Straccha de mercatura tracf. ds 
decottoribus part, vlt. num. 20. & fcqq- Mceuius ad ius Lubec, 
Ub. 3. tit. 1. art. 10. num. 56. & feqq. & hacfitanter Mantica^ 
tacit. Hf ambig. convent. libr. 11. tit. 23. num. 35. Rodenburch 
de iure coningum part. 1. de flatutor. dinerftt. tir. 2. cap. 5. num. 
16. in med. pag. 94. 95. Salgado de Samoza habyrintb, credi-
tor. part. 2. cap. 12. num. 73. feq. 
8. Neque his contraria funt aduerfe fententiae argumenta. 
Verum etenim non eft, difpofitionem d. I. 5. §. 15. 16. ff. b. t. 
in feruis folis locum habere, aut fingulari niti a feruorum fta-
tu defumta ratione: cum conflet, tributoriam <eque in fiiio-
familias, ac feruo, in merce peculiari negotiante lccurn habe-
re ; in omnibus fcilicet qui aliena in poreftate & alieno iuri fub-
ie£U funt. pr. iunQ. j. Injlit. quod cum eo> qui itt alien. pot-
cfiate. I. 1, potcfiatis 4. jf. b. t. iun£t. I. 1. §. potefiatis pen. 
jf. de peculio. 1. 1. §. in potejiate , 21. jf. de exercit. aH. Cui 
confequens eft, ii filiusfamiiias itidem plures tabernas exercu-
erit, etiam tune fingulos credkores in tributum feparatimad 
fingulas tabernas vocandos fuiffe; dum id , quod de feruis fta-
t  tutum inuenitur in exercitoria, inftitoria, tributoria, aliisque 
fimilibus a£lionibus, etiam in filiisfamilias eodem modo fer-
uandum fuit, quoties non aliud nominatim caurum eft. pr.In-
jlit. quod cum eo, qui in alien. potejl . Sed & fecundo, fi ra-
tio illa , quod vnusquisque merci magis, qitam ipji in merce 
negotianti, credidit , iungatur cum altera, itidem in d. duo-
bus paragraphis d. I. 5. propofita, ne ex alterius re, merceue, 
alii indemnes jiant, alii damnum fentiant; patebit fatis, nifi 
fellor, vtramque iunctam in liberis hominibus aeque, ac fer-
uis 
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uis militare. Et quod attinet /. 50. 1. ff. de iudiciis, ea ipfa in 
£ne §. 1. aperte docet, non efle perpetuum illud, quod in 
prioribus aictum fuerat, nonloci, fed vniucrfarum faculta-
tum, as alienum ejfe; &s alienum patrimonium totum imminu-
ere, non ccrti loci facultates; fed fubinde aliter euenire. Pra> 
terquam quod & iis in cafibus, quibus, tum iure Romano ,  
tum hodierno vfu, xs alienum imminuit totum patrimonium, 
nihil vetat, quo minus creditor in credendo rem vnam magis, 
quam alteram , aut totum patrimonium refpiciat, ad id, vtin 
ea re, cuius intuitu potiflimum credidit, cicteris crcditoribus 
potior fit: de quo dubitare nequit, quisquis confiderat, ma-
giftros nauium mercem transuehentes, & artifices operam re-
bus alienis impendentes, obligatum quidem habere rerum do-
minum, fed tamen rei fua opera meliorate vcl transue£Ue in-
cumbere poile, & retentione fi confulere, donec merces aut im-
penfa foluta fit, ac creditoribus aliis futuros potiores. Deni-
que a compenfatione debiti & crediti pupillaris, nati ex con-
tractibus diuerforum tutorum , feparatis regionibus res pupil-
lares adminiftrantium, nihil ad praelationis quaeftionem prae-
fentem inferri poteft; cum etiam priuilegiatum debitum cum 
non priuilegiato compenfari, certum atque quotidianum fit. 
T I T V L V S  V .  
qVOD CVM EO, QVI 1N ALIENA 
POTESTATE EST, NEGOTIVM GESTVM 
ESSE DICETVR. 
S V M M A R I A .  
1, Quomodo filiifamilias ex fuis fafius conueniri poffit ? 
contraBibus obligentur, & dij- z. An in cajibus, quibus flius ba-
foluta potefiate patria obligati bet cotnpetentiae beneficium, dc-
maneant, cuius contrarium in ducat prius, quod debet bist 
Jeruis eji. Et quando in foli- quibufcum comraxit iam fui iu-
dttm conueniri pofjint fui iuris ris effetfus ? 
fafii, quando gaudcant compe- 4. Cejjat variis hieafibushoc com-
tcntiae benejicio ? Quid dejigne- petentiae beneficium. An &, fi 
tur pcr id, fi ex minima parte conueniatur pofi vmltos annos 
parti heredes fint ? ex quo fui iuris facius eji ? 
S. Q110 moao dcbcatfiliusfam. con- quid nioribus obtineati 
traxife, vel ijua(it vt ftti iuris 
P 4 1. Quatn-
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I. {~)uamiiis in plerisque par filiorumfarniiias feruorumque 
^vcontrahentium ratio fucrrt; tamen illud inter alia in-
terfuit, quod ferui conrrahendo foium dominum ciuiliter obli-
gauerint, ie ipfos vero naturaliter tantum ; iic vt nec liberi fa-
conueniri poiuerint ex conuentionibus fuis durante potefta-
te dominica celebratis, l. ferui ex dclictis i. ff. de obligat. 
aftion. at filiusfamilias non patrem tantum peculio tenus fuis 
ex contra&ibus deuinftum reddere, fed & ipfi plerisque ex con-
uentionibus ciuiliter & efficaciter obligari tanquam patertami-
lias , & ob id cum iis quoque, tanquam cum patr^busfamilias, 
agi potuerit, l. fiUujfamiiias ip-ff. de obiig. & aHion. I. deni-
que fed vtrum 4. in tncd. ff. deminor.if. annis« fic vtcum 
fihotamilias contrahens duos intelligatur habeve debitores; fi-
lium in folidum, etiamfipater filio peculium ademilfet; parrem 
de peculio /. Ji quii cum fiiiof. 44. /. 4S-ff- de peeulio. licet in 
filios, quamdiu in facris haerent paternis, ideoque nihil fere 
proprium habent, executio non dirigatur, nifi peculia taliaiu-
re pofteriori pofiideant, in quibus pro patribusfamilias haberi 
folent. Plane fui iuris eftedi, vti omnia fibi acquirunt, ae 
bona habent, ita quoque fententiae contra fe latac ex negotiis, 
cum iis durante patria poteflate geftis, executionem pati de-
bent; in folidum quandoque, quandoque non vltra quam fa-
cere poffunt, eompetentiae beneficio muniti. ln folidum qui» 
dem, fi patri ex teftamento vel ab inteftato, iure ciuili aut prac-
torio, dire£to aut ex caufa fideicommiffi vniuerfahs, vel etiam 
per inofficiofi quei elam, heredes extiterint; cum id potifii-
mum infpiciatur, an re ipfa patris patrimonium ad filios deuo 
lutum , & effectu heredes fint. I. ft filiusfamiliai 5. fi filio 1. 
ff b. t. Non vltra vero quam facere poffunt, quoties patri 
heredes cum effe£tu non funt; fiue pater eriamnum viuat, ut 
heredes ei efle necdum pofiint, dum emancipatione aut alio 
fimili modo defierunt effe in viui parentis poteftate. l.ait prae-
tor 2. pr. & 1. ff. b. t. fiue patre defuncto a paterna abfti-
nuerint hereditate, vel per exhereditationem ab ea exclufi fue-
rint, l. ait pr<etor 2. pr.ff. b. t. I. & exberedatum 49. ff. dere 
iudirata 1. denique 3. §. fed vtrum 4. in med.ff. de minor. 25. 
annii. vel eam quidem adiuerint, fed coafti, in fideicommifla-
rii vtilitatem, fine lucro & damno fuo. /. fi filiuifam. 5. vlt. 
ffs h. t, Idemque fecundum Seaeuolam & Vlpianum in libro 
vicefi-
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vlcefimo nono ad edi<3um, caufa cognica ftatuendum eli, fi 
t ex minima tantum parte patri fuo heredes extiterint, /. ait pr<e-
tor 2. vlt.l.pater -j.ff.h.t. Quac pars minima, quo modo 
accipienda (ir, non xque expeditum eft; quibusdam cenlenti-
::i bus, legitimam denotatam videri, quafi qua minorem pater ia-
re fuis nequeat filiis affigriare: aliis redius partem lllam mini~ 
t tnam comparate ad debiti contra&i quantitatem accipienribus; 
fi fcilicet pars illa, quam filius ex hereditate capit paterna, non 
aequet menfuram debni, durante patria potefbte contraOi. 
Anr. Faber rationaL ad /. 2. H. 1. in fine. & ad 1. 4. pr. ff.h.t. 
QUK pofterior fententia ex eo quoque ahunde firmatur, quod 
1 Vlpianus in libro eodem vigefimo nono ad edidtum fcripfir, 
etiam tunc, cum ex parte non modica filius inftitutus eft, ac 
[;• a creditore in folidum conuentus, iudicem acltimare debere, 
ti ne forte in id, quod facere poteft, debeat conueniri, l.fed Ji 
t q.ff. h. t. quo ipfo jatis innuirur, arbitrium quoque iudicis hoc 
it cafu locum inuenire, vt confiderara ac collata quantitate debiti 
er, & portionis iftius hereditariae non modicx, adeoque caufa co-
sc gnira, aeftimec atque conftituat, an filius, ad iftam partem non 
!, modicam vocatus, in folidum, an quatenus facere poteft, exe-
£• cutionem pari teneatur; prout pars illa non modica fufficere 
(t potuerit aut non fufficere oneri acris ^lieni, durante patria pot-
| i  eftate nati. 
in 2. Nihil autem refert, an filius adhuc viuo patreiam in fo-
1 lidum condemnatus fit, nec ne, 1. fi filiusfam. j*. pr.ff. h. t. 
c Nec, vrrum ex vero, an quafi ex conrractu conueniarur, velu-
(i tix turelae adminiftracione. /. tutorem 37. §. vlt. ff. de admin, 
ht peric.tutor. Nec denique, an Iponte contraxerit, an patre 
[E iubente ; fi modo pro !e ac fuo nomine contradtum inieric, /. 
ait prator 2. I. pater 7. ff. h. t. nam fi in re patris, aut ex patris 
1 contradu mutuum acceperit, & le paterna abftinuerit heredita-
jfi te, nullo modo, ac ne in id quidem quod facere poreft, a 
iti creditoribus conueniendus eflet, l.fi ex contraclu 4. C.h.t. 
It Z> Non tamen ex hoc competentiae beneficio filius prius de-
t ducit id, quod aliis debet creditoribus, quibuscum iam fui iu-
ris faftus contraxerat, & aduerfus quos etiom exercere nequit 
\i beneficii competentiae exceptionem, licet ea fola poffideat, 
i quae hoc fibi lerunuit beneficio, cum per eos conueniretur, 
lr «juibus durante adhuc patria poteftate coeperat ex conuentione 
ti P 5 deuinc-
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deuindus e(Te: etfi enim in donatore ita ius iir, vt ex donatio» 
118 conuentus deducat ante, quod aliis debet; tum deinde ad-
uerfus donatarium feie tueatur competentiae exceptione; in 
aliis tamen contra feruatum; eo quod pinguius donatori Juccur-
rendum fuit, ne liberalitate fua inops iieri periclitetur, quam 
ei, qui verum debiturrs perfoluere compellitur, l. & exhere-
datum 49. l.jo. ff. de re iudicata. iundh l.funt qui itf. 1. inter 
eos 19. ff. eod. tit. l.ft filiofamilias jj. z» fine. I.S4. ff. foluto ma-
trimon. l.verum ejt 63. id quod3. ff. pro focio. Nec his ad* 
uerfatur l.fed an hic3. in fine ff. h. t. in qua traditum, fi qui 
fint, qui, poficaquam fui iuris fiHus ejt, cum co contraxe-
runt,horum rationem hubendam ejje. Non enim eo id fenlu sccipi-
endum puto, quafi deducendum ptius eiTet, quod ipliseftdebi-
tum: fed potius, quod pofteaquam illi, qui cum eo sdhuc fi-
liofamilias contraxerunt, occupando fibi iam acquifiuifient qua-
tenus fiiius conuentus facere poterat, nihilominus aftionem ad 
id, quod adhuc per beneficium competentiac filio fupereft, ha-
beant ilii, qui cum eo fui iuris facio contraxerunt 2 quorum 
proinde recle dicitur haberi ratio, in quantum exceptione com-
petentiae excludi nequeunt, vti quidem priores, qui eum, in 
facris paternis adhuc coniticutum, inceperant habere obligatum. 
I. tutorem 37. §.vlt, ff.de adminiflrat.tf peric.tutorum. Tam-
etfi enim in d. 1.3. in pr. qusfbio de eo formata inueniatur, 
an hic detrabi debeat, qnod aliis debetur ? refponfio tamen ad 
quaeficum direSo fubiuncla r.on fuit, affirmando aut negando; 
fed magis pcr diftindtionem declaratum, quid iuris creditores 
habeanr, tum qui, cum is alienac effet poteftatis, cum eo con» 
traxerunt, tum qui cum eo conuenerunt, poftquam erat fui 
iuris fadlus. De prioribus afferituv, inter eos meiiorem efie 
occupantis & fibi vigilantis conditionem, nifi fi quis priuilegia* 
rius veniat; huius enim non fine rationepriorisrationem haben-
dam: de pofterioribus vero fimpliciter dicitur horum rationem 
habendam ejfc, non vt prioribus potiores efient, aut ipfis de-
bita primum deducerentur ex patrimotiio filii, iam fui iuris ef-
fecb; fed magis, vt fecundum ante ditia confequerentuv fibi 
debita, excutiendo debitorem ad peram & faccum vfque, nul-
lo amplius compecentis beneficio iuuandum. Aliter Ant. Fa« 
ber in rational, ad d. I.3. ff, b. t. 
4*» Csf* 
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4. Cxterum hoc benehcium, nevlcra, quamfacerepofTunt, 
excutiantur filii. hercdibus ecrum datum non eft, l. fed fi 4. 
§. foli ). jf. b. t. Nec locum habet, fi filius conueniatur ex 
concratiu, quem iniuic pofiquam iam parria erac poceftate ii-
beratus, d. l.j7. §. vlt.ff.de admin. cf peric.tutor. auc cum fe 
do!o inalo patremfamilias per mendacium dixiffet contradus 
tempore, 1 .jedfi 4.$. interdum 1. l.eum, qui 6. jf.b.t. multo-
oue minus fi ex delitio, durante potefiaie patria peipeuato, 
conueniatur. d. I.4. §. quanquam 2. ff. h. t. Nec denique poft 
longum tempus, polt n.uhos annos, ex quo filius fui iuris fac-
tus fuit, nifi caufi cognita: quam puto effe fententiam Vlpiani, 
cum ait, fed an etiam temporis haberi debeat ratio, vt fi qui-
dem in continenti cum filio agatur, detur aftio in id quod fa-
cere potefi; fin vero pojt muhos cnnof, non debeat indnlgeri ? 
& mibi videtur rationem babendam ejje: in boc enim cauja 
coznitio vertitur, l.fed fi 4. §.JcJ an 4. ff. b. t. Quamuis 
enim nonnuliis ea videatur fuilTe mens Jurisconfulti, filium in 
id quod facere poteft tum d^mum condemnari, cum incra bre-
ue ttmpus, ex quo fui iuvis efTetius eft, condemnacur; fed 
nullam omnino aduerfus eum efie dand?m aflionem poft longa 
tempora ex contradu inito cum adhuc in potefiare effet; qua-
fi in pocnam negligentis afloris, «Sc ne fiiics perpetuo maneret 
ohnoxius ex illis contraflibus, ex quibus patri acquirens iure 
patriae poteftatis, nullum plerumque lucrum fenticbat. Gothoi-
fredus in notis ad d. I. 4. §. 4. Redhus tamen ftnriunr, qui 
poft tempus longius 11011 aclionem, led compecenriae benefici-
um ceflare arbitrar.tur; tum quia & morte fihi beneficium ceilhr, 
manenre in folidum aclione contra filii heredes, d. /.4. §.j.ff. 
b. t. tum quia ratio indulgendi filio hcc competenciae benefici-
um videtur fuifie, vt filio fuccurreretur nouam familiam infti-
tuenti, cuius caput futurus eflet, ad quod multa impendia de-
fiaerantur; fic vt & impenfarum talium confideratione parcn-
tes tempore emancipationis in emancipstos liberalicatem quan-
dam exemplo dotis & propter nuptias donationis conferrecon. 
fijeuerit, l.vt liberis 17. C. de collation. vbi ergo iam diu fami-
lia rede ordinata ac inftrudta erat, ac filius iam diu fui iuris 
muita fibi medio tempore acquirere potuerat, non amplius ea 
videbatur fubefle neceflitas fubueniendi ei, qui non ita familiae 
inftruendae neceflltate premebatur. Adde Ant. Fabrum raiion. 
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ad d. I. 4. §. 4. Minor interim hodiernis moribus tituli huius 
vfus eft, dum liberi, (1 adhuc in patria poteftate conftituti, 
fcu annis viginti quinque minores, conrraxerint, ex fuo con-
tradu in folidum conueniri poftunt, licet a paterna abftineant 
hereditate, quia&fibi, non patri, acquirunt: nifi reftitutio-
nis implorent auxilium . probantes ?  cetatis lubrico fe laplos in 
contrahendo ac lacfos e(Te. Groenewegen ad 1.2. & j?. C.h. t. 
T IT V L V S VI. 
D E  S E N A T V S C O N S  V L T O  
A1A C E D O N t A N O. 
S  V M M A R I A .  
1. Qnid Maccdonjano cautum Jit, 
quae eius occajio ? quidJit incer-
tis nominihus credi, nomen 
bonum ht*i i  ? 
2. Quid kic veniat appellatione 
pcvuniae ? folum muiuum fiiiof. 
credi vetitum, alii contratius 
ei permiffi, niji in fraudem je-
natusconfulti fiant. Quibits mo -
dis Jraus jenatujconjiiito fiat ? 
Qtii contineantur appeliatione 
fiHorumfam. ? & quo tempore 
debiurint tales ejfe ? 
3. Quibus opponi pojfit exceptio 
Alacedoniani ? an ciuitati, vel 
minori ? Quis eam opponat ? an 
heredes ac JidemiJores ? an 
ei locus, Ji mutuum Jit non vju -
rarium ? an & poji fcntentiam ? 
4. Cefjat JenatuJconjitltum in pc-
cuiiisy quae filio acquiruntur, 
Ji iu/fu patris aut confenjit 
tacito mutuum datum Jit. An 
tacitus confenfus, fi ckirogra-
pbum paterno figillo munitum 
Jit ? an , fi non protinus aJcien• 
tia afium filiif. improbauerit, 
cum iUe patre abfente quafi ex 
mandato eius mutuum accepiffet ? 
5. Cejfat, Ji injiitorio nomine coH' 
traxerit, vel ei crediturm in il-
Ivs vjtts, iu quos pater daturus 
ejjjet. (Juid Ji Jiliof. fiudiorum 
caufa peregre degcnti, vel ep/io-
ro cius creditum ? quid Ji in rcm 
patris creditum verjum ? 
(Jtrid Ji creditum quidem, Jed 
11011 verfum; vel vcrjhm quidem, 
ab initio 11011 creditum inrem 
patris ; (^T* <7«/V moribus ? 
6. locus JcnatuJconJiilto ,Ji in 
fraudem patroni aut creditorum 
mutuum filiof. datumfit ? quidfi 
fliof promi/fum, numeratum iam 
Jiti iuris fafio ? Quid Ji pttpillus 
aut minor dederit: quidji filius• 
fam. mercatormutuum acceperit? 
7. Ouid Ji filittsj. pubiicunus Jue-
rit ? vel fe patremjamilias dolo 
dixerit, vel omnium opinione 
pro patrefam. kabitus Jit, 11 on 
vana Jimplicitate ? 
g. Quid Ji pater, velfiliusfamilias 
iam fui iuris fafius mutuum red-
diderit? quidJi partem eiusfine 
protejlatione, ne in rejiduum te-
neatur ? quid Ji pignus dederit, 
tu quo minus ejl, quam in mu-
fwo dato? 
9. S/ filius nondtun fuiiurisfatfus 
folue• 
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Joluerit, ipfe non repetit. An, rentinciauerit ? qttid Ji cttvt iu-
£7* qnaitdo pater folutmn a filio reiurando ? Qwid iuris, /ijilius-
repetere po/f.t; qttid turis, Ji familias pajfus fit Je delegari ? 
numvii foluti iam confumtiJint ? & an id patri noceat ? 
lo. An cejfet, Ji filiusfamilias ei 
i}  Pum malo more Macedo, fcenerator improbus, pecuni-
^ am incertis nominibus credendo, filiisfamilias prxftaret 
peccandi materiam, fenatusconfulto Macedoniano cautum fuir, 
ne cui, qui filiofamilias mutuam pecuniam dediffet, etiam pojt 
mortemparentii eius, cuius in potejlate fuifjet, aclio petitioque 
daretur: vt fcirent, qui peffimo exemplo foenerarent, nulUus 
poffe fliifamilias bonum nomen expeaata patris morte fidri. I. 
1. Jf. h.t. Quamuis & ante hoc lVnatusconlultum ius illud iaoi 
magna ex parte penes Romancs m.!u£iurn fuiiTet, Tacito, 
aliisque, id teftantibus, dum meiius elfe crediderunt, iuueni-
les coardare calores, ne cupidini dcdiri triftern exitum fentianr, 
qui eos poft difperfum expedlat patrimonium. I. vlt. §. ipfum 
autemf. circafin. C.de bonis qux liberis. Confer Rykium ad 
Tacitum annal.libr. 11. cap. 13. Incertis nominibus credi dice-
batur, cum filiofamilias dabatur mutuum, quia incertum erat, 
an filius ante patrem moriturus effet, an ei fuperfuturus; ac, 
fi prior fato fungeretur, nihil recuperare focnerator poterat; 
fin fuperuixiilet, efficax in eum iam patremfamilias, iam pa« 
tris heredem, aut faltem bona habere valentem, a&io dabatur. 
Quod tamen ipfum, vt nempe poft parentis obitum conueni* 
retur, cum Senatui difplicuiflet, tanquam peccandi materiam 
& parentibus inftdiandi occafionem prxbens; conftituit, nullius 
filiifamilias nomen expedata patris morte poffe bonum fieri; 
feu, non magis mortuo?  quam viuo patre , efficacem fcenera-
tori adiionem competere ex mutuo, quod filiofamilias malo 
more numeratum effet. d. l.i.jf.h.t. 
2. Pecunix autem appellatione licet in fenfu latiore res om-
nes contineantur, /. rei appellatio 5. l.tantum quisque SS.Lcum 
Jlipulamur 97.1. pecunia verbum 178. I. pecunix nomine 222. ff. 
de verb.Jignifhic tamen proprie numerata tantum venit, quia 
pecuniae numeratse datio perniciofa parentibus eorum vifa fuit; 
nifi res alias in fraudem fenatusconfulti datas appareat, l.Jtquis 
pjtremfam.j. is autem 3. l.item fi filiusf.7. §. mtttuif.ff. b.t. 
Sed & fenatusconfultum is folus oflendit, qui mutuum dedit; 
non item qui alias cum filiofamilias contraxic, puta vendidit, 
ioca-
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locauit, ftipulatus ab eo eft mutuum, quod alius debet, no« 
uandi animo, vel eum pro alio muruurn accipiente fideiuflo-
rem accepit aut expromiflorem, aliisuc modis flne mutuacpecu-
ni$ numerationc e in creditumab it, d. I.3. §. z. d. I.7. pr. l.fi quod 
alii ly ff. h. t. fiue ftmpliciter in aliarum conuenrionum termi-
nis credicum fubfliterit, "liue in mutui fpeciem obHgatio prior 
transfufa flc, dum forte filiusfamilias ex cmtione pretium de-
bens, hoc cgit cum venditore, vt pecuniam ita debitam tan-
quam mutuam rctineat; cum origo pocius initium obiigatio-
nis, quam titu !us nd:oms, conflderandus flt, l.fi filiusfam.3. C. 
b.t. arg. l.pretii caufi 9. C.de rejcind. vend. nifl & hic fraus fe-
nacusconfuko excogiiaca fucric, vc is, qui credere non potuit, 
magis ei venderet, & ille rei pretium haberec in murui vicem; 
vel ii, co!ore quceflto, fiiiusfamilias, qui mutuum accepmrus 
erat, alio reo dato, fldeiufferic pro eo, d. /. 3 §.3. d. 1.7. pr. 
§. i.ff. h. t. Nec dubitan ium videtur, quin <5c ad oenopo* 
las, cereutfiarios, coquos, cupedinarios, fartores, ornamen* 
totum venditot es, flmilesque alios fenatusconfultum excenden-
dum flt, quoties illi non ignari conditionis eorum , quibu?cum 
conirahebant, vltra modum ad iuxum crcdiderunt etiam filio-
familias ftudiorum cdufa abfenti, L itern Ji filiusf. 7. §. quod di-
citur ij. Jf. b.t. iuncK d.l.j. §. ;. d.l.7. §. 3. l.Jed fi paterfami• 
lias p. H. boc fenatusconfultum 2. verb. ornamenta Jf. b. t. Wil« 
fenbach ad Pand. h. t. nutn. 27. m med. Nomine vero filiifa-
milias hic omncs continentur, qtii in patria pot ilace funt, fl» 
ue primi fiue vlterioris gradus, flu? mafculi flue fccmin$, l.fed 
fi paterfamilias p. §. boc fenatusconfultum 2. L fi ium habeo 14. 
Jf. b. t. H. pen.lnjtit.quod cum eo cjui in alien. potefi. Ac fufli-
cit, quod tempore mutui numerati quis in poreftate fuerir, 
d. 1.3. §. vlt. tf II. fcqq. ff. h. t. adeo vc fenatusconlulto etiam 
Iocus flt, etfl is, qui per fldrogationem alieni iuris fadlus mu-
tuum acceperat, poflea contra advogationem rellituatur, L 1. 
certe 2. ff. b. t. vel in akerius parria poteft-ite nunc fit, cum 
agitur, quam erat tempore mutui dati, /. item fifiliusfamilias7, 
§. fi filius 4. ff. h.t. vti &, fl pende.it, vtrUm in potefiate hlius 
flt, nec ne • dum patrem apud hoites capcum habet, ac dein-
ceps pater polHiminii iure reuertitur- iccus, fi illic moriaturj 
d. L 1. H. 1. ff. h. t. Parumque olim interfuir, cuius dignitatis 
elTet filiusfamilias; cum & in confule ac prtetore hoc ius pro* 
batum 
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baturn fucrit, d, I,/. §. vlt.ff.bt. Set! quia iurc nouo aig»it3tes 
maiorcs patriam foluunt poteftatem, confequens eft, nec vitra 
in iis, qui honoribus realibus confpicui funt, fenatusconfulto 
locum e(Fe; non mngis, quam in illis, qui fecundum mores 
hodiernos per nuptias fui iuris efFefli funt; licet in ea parria; 
poteftatis diffolutione, quae pev dignitntem contingit, illud fin-
gulare fuerir, quod pocvia poteftas tantum tolleretur, quatenus 
liberis damnofa erar, non idem commodorum ratione, novett, 
81. cap. 2. cum non in fauorem filiorumfamilias, fed in odium 
fceneratorum , ac patris vtilitatem, ne viiX infidias pateretur, 
ius hoc fenatui placuiiTe conftet, §. pen. Injlit. quod cum eo qni 
in alirn. potejl. I. qui exceftionem 40. ff. de condicl, indeb. com-
modumque magis fit liberis, liberam, quam fenatusconfulto 
reftri&am habere contrahendi facultatem. Sande decij. Frijic, 
libr.y tit. 2. dejin.2. Chriftinzeus ad lcg. Mechlin.tit. 9. art, 
14. num, 7. g. Ant. Mytthoeus de obligat. difput.y. num.j, 
Grccnewgen ad l.u §.3. ff. h. t.& adrubr,C,h.t, 
3. Quod fi mumum contra fenatufconfulti prohibitionem 
numeratnm (it, creditori certi condictione agenti, & fuccefTo-
ribus eius, opponitur exceptio Macedoniani,/. item fi filiiisf.7* 
non folum 6. ff. h. t. fiue priuatus fit, qui credidit, (iue ci-
uitas; cutn & ciuitates priuatorum iure regnntur, 1. nihil inter-
ejl ij. ff. h. t. iunci. I. eum, qui vcctigal 16. ff. de verb. fignif, 
nam <Sc, (i minor crediderir, hac quoque exceptionerepelli poffet. 
Quamuis verum fit, quandoque, caufa cognita, minori credenti 
rCititutionem indulgeri, atque ita maiorem actatis, quam fena-
tusconfulti huius, rationem effe, /. fi quir patremfamilias z.' H. 
proindt 2. ff, h. t, /. vertim a, vlt. ff. de mittor. 25. annis• 
nec abfiirdum fuerit, minorum exempio ipfas quoque ciuitates 
caufa cognita per reftitutionem hic extra ordinem juuari, arg. 
/» rempublicam j. C. de iure reipublic£, t. rcfpublica 4. C. ex 
quib. caufis maiores. arg. /. iliud Jciendum p. ff. de appelkt. Ad-
<ie tit. de minor. 2$, annis, Opponit autem hanc exceptionem 
non modo ipfe filiusfamilias, liue durante fiue ditibluta pote» 
ftate patria conueniatur; fed & pater eius, §. pen. lnf.it. quod 
cam eo qui in alien. potefl. & vtriusque heredes, i. item jijili» 
usfam. 7. §, quanquam 10. ff. h. t, ac filiifamilias iideiulfores & 
mandatores, fiue viuo fiue mortuo filiofamilias fideiudio Ma 
fit; nifi donandi animo intercellifient, aut ex patris voluntate. 
l.ftd 
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I. fed fi faterfamiliat p. ncn folum z. /. creditorem 18. ff. b. 
t. I. excepticnes 7. H. /. exceprjon. Neque intereft, vtrum 
filiofamilias iub vluris mutua daca fueritpecunia, ac fine viuris; 
cum ipfa pecuniae datio perniciofa parentibus eorum vila fuerir, 
&., repr$fentacis ex ipfo muruo daro futuri temporis vfuris, 
fraus facile fenatufconfulto fieri pollet» quafi fine vfuris credi» 
tum etfet, l. item fi filiusfam. 7. §.  Jiue autem 9. ff. b. t. iuntf, 
l. 3. §• 3. ff. h. t. nec, vtrum conuentus ex muruo iam con-
demnatus fit, an etiamnum lis pendeat; nam &poft fencenciam 
ad impediendam executionem eius hac excepcione vci licer, 
/. tamen u. Jf. b. t. qu d cnmen iecundum praxin non licere, 
nifi fueric appellacum, monet Gioenewegen ad d. I. 11. ff. h. t. 
4. Celfac mulcis in cafibus hsec excepcio; puta in cafirenfi 
peculio, /. 1. in Jine & l. z.ff. b. t. ac iure nouo eciam in qua-
fi cadrenfi & pleno aduenciuo. arg. tiove'1. //7. cap. 1. §. 1. /. 
vlt. pr. C. de bon. qu<z liberis. Si iulTu vel confenfu vel ratihabicione 
pacris mucuum ei dacumfic, l. Zenodorusl.z.f permittente 4. /, 
vlt. C. b. t. I, fi tantum 12. ff. b.t. vel nepoci exiuffu aui, non 
item patris intermedii fimul curn nepote in potefiace recenci, 
1. filium 14. ff. b. t. vt tamen ex eo folo iuflus autratihabitio pa-
tris ncn probecur, quod forte filiif. chirographum paterno fi-
gillo fifTnatum fic; eo quod vel imprudens pacer pocuifTec alia 
ex ciufa circumuencus fi^nafle, vel eo infcio alius, figilli na-
dus poflellionem, id dolo m lo impreflifle. arg /. difirabente 
2. C. de reb. alien. non altenavd. Zoefius ad Pand. b. t. 
n. j?. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit.10. defin. 3. Perefius ad Cod. 
b. t. num. 10. Bockelman. ad Pand. b. t. num 5. ante med. Se-
cus, fi chirographo fui filiifamilias pater fubfcripfiflet. /. I. §. 
fed fi Jerui 4. ff. quod iujfu. arg. I. fideiuff.r z6. §. pater 1. 
ff. de pignor. & bypotb. Vel fi cum filiusfamilias , abfence pa-
tre, cautionem confcripfiflet, quafi ex mandato eius pecuniam 
acceperit, & ad patrem literas einififlet, vt eam pecuniam in 
prouincia folueret, pater non flatim nOum fui filii improbauerit, 
fed filuerit; eo quod lex patri neceffitntem impofuit, vt con-
tinuo contrariae voluntatis interponac ceftationem, fi nolitadtum 
fui filiifamilias ratum habere. /. Ji filiusfamilias 16. ff. b. t. ibique 
Gothofredus in notis. arg. Clewentin. 1. de- procuratoribus• 
Brunnemannus ad Pand. ad d, l, adde Menochium dc praJumU 
libr, 3. praf, 
5. Ceflac 
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5. Ce(fat infuper fenatusconlultum , fi inftitorio nomine 
filiusfamilias mutuum fumferit, liue patre iiue extraneo pr$-
ponente, in quantum infUtoria a£tio in extraneum illum, vel 
patrem praeponentem, fine fenatusco- fulti t xcepiione dntur. 
/. ttern fi filiusf. 7. §. interdum 11. ff. b. t. Si in eos vlus ei 
creditum , in quos ipfe pater fuiflet tantundem dattirus, vel-
uti filiof. ftudiorum caufa ex voluntate patris, aut legationis 
gratia abfenti, d. I. 7. quod dicitur ff. b. t. l.Macedonia-
ni j C. b. t. licet tunc forte filius' pecuniam illam perdidiifet. 
I. in pupdlo 47. §. 1. ff. de folution. Idemque mris efte puto, 
fi non ipfi filiof. ftudiorum caufa peregrinanti, fed ephoro 
eius a patre confiituto creditum fir. Vide Ant. Matthceum de 
obligat. difp. 9, thcf. 11. & 12. Adhsec, fi in rem patrisab ini-
tio acceptum fimulque etiam verium fit; veluti, fi filiusf. 
mutuum fumferit, vt filiam luarn, vel fororem iuam, quce 
patris communis filia eft, dotaret, vel vt xs alienum, cuius 
nomine pater quoque tenebaiur, exfoiueret, & dotauerit fol-
ueritue ; cum eo cafu de in rem verfo a£tio fit. /. item fifilius-
familias 7. §.fed & fi filiusf. 2. I. filiusfamilias /7. ff. b. t. Nam 
fi acceptum quidem in rem patris, in alios tamen vfus, patri 
non vtiles, conuerfum fit, exceptioni locus effet, ceifante tunc 
de in rem verfo aflione, /. quod fi feruus z. §. fed fi fic p. ff. de 
in rem verfo. d. I. 7. §. promde 12. in fine ff. b. t. Vti e con-
trario exceptio quoque danda foret, fi non in rem patris, fed 
fuani, ab initio mutuum fumferit, etiamfi poftea in patris 
vertiffet vtilitatem ; cum etiam ei locus fit, fi ipfi nummi mu» 
tuo dati etiamnum extent in peculio, idque fecundum fenatus-
confulti feueritatem, l.Jed fipaterf. 9. H boc fenatusconfdtutn 
2. ff. h. t. licet alioquin verum fit, aftionem de in rem verfo 
etiam tunc locum habere, cum ab initio non in rem domini, 
fed in peculium, quid acceptum verfumque, mox in rem pa-
tris conuerfum eft. I. quod fi feruus z. § in rem 1. in fine. L fi ret 
domino 5. §. ulr. ff. de in rem verfo. Plane, fi ab initio filius-
familias fimpliciter mutuum acceperit nec exprefferit, vtrum 
in fuos an in patris vfus, deinde autem in rem patris verterit$ 
ftatim ab initio in rem patris iuris interpretatione accepiffe in-
telligitur, vleoque lenatusconfultum ceflare squum fuit. d, U 
7. §. proir.de 12. ff. h. t. Sed, cum iniquum fit, patrem, in 
Voetii Comm. ad P. T. III, ~ euiu> 
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cuius rcm verfa eft pecunia, contra fenatusconfultum mutuata, 
locupletiorem fieri cum iaclura creditoris, qui fecundum mo-
res hodiernos non eodem, quo npud Romanos , odio dignus 
clt, dum exulat apud nos praefumtio voti captanda* mortis & 
inhdiarum ; atque infuper hoc ius, quo retinentur nummi 
contra fenatusconfultum crediti, etiamnum extantcs aut vtili-
ter erogati, pertineat ad pcenas legales aliquetn iure fuo pri-
uantes, quaz ab vfu receiferunt ; praxi magis receptum fuit, 
fenatusconfulto locum effe non oportere, quoties vei cxtat pe-
cunia credita, vel in patris aut filiifamilias vtilitatem verfa eft. 
Groenewcgen ad rubric. Cod. b. t. n. 6. Lecu wen ccnf. for,part. 
i. lib. 4. cap. 3. n. 12. 
6. Non etiam admittenda h$c exceptio, filibertus in frau-
dem patroni filiofamilias maiorenni pecuniam crediderit, vel 
ctiam minorcnni, quoties ei aetatis auxilio fubuentum non eft; 
quia libertus donalfe magis hoc cafu in fraudcm patro-
ni inteiiigcndus eft, quam contra fenatusconfultum credi-
diffe. /. Ji libertus 6. /. 7. /. $. Jf. fi quid in fraudem pu-
troni. Quod forfan & ad alios in fraudem crcdirorum mu-
tuum filiofamilias dantes porrigendum eft ; cum ncc pupillari 
tunc aetati parcatur, & tamen maior cetatis quam fenatuscon-
fulti ratio fit. arg. I. quod autem 6. §. fi quod cum 10. jf. qux 
in fraud. cred. faclaJunt vt reflit. iunti. /. verum 11. §. ult.ff. 
de minor. 2/. annis. Nec minus reprobata ienatusconfulti de* 
finitio eft, ii mutuum filiofamilias promilfum quidem fit, ip-
feque fpe futurae numerationis sd reftitutionem fe deuinxerit 
creditori futuro itipulanti, fed ei demum patrifamiiias nume-
ratum fuerit; quia exptetur numeratione fubftantia obligationis. 
I. Ji quis patremf. 3. §. ult. /. 4.5. Jf.b. t. Vt &, fi pupillus 
mutuum dederit, aut minor, impetrata faltem poft caufce co-
gnitionem reftitutione, fi tutoris aut curatoris autoritate nu-
merauerint: narn fi horum deelfet confenfus , cum minor 
curatore non careret, ipfo iure dntio nulia foret, nummique 
extantes poffent vindicari, confumti condici, vel de his mnla 
fide confumtis ad exhibendum agi. /. fi quis patremf. 3. §.pro-
rnde 2. JJ-b.t. I. verum 11. §. tdt. ff. dc minor. 25. axnis. arg. 
§. ult. hijlit. quib. alien. licct vcl non iunSL /. Ji suratorem z. 
C. de in integr. rejiit. minor. Quo modo etiam vindicatio 
num-
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nummorum parri fupereffet, fi filiusfamilias eos dediflet mu« 
tuos, etfi liberam habuiiiet peiulii admin ilrarionem. d. I. 3. §. 
p-oindc i.in medMff. h. t. Sane fi filiusfamilias mcrcator ac-
ceperit mntuum , mcrcaturte fauore fenatusconfultuin ceiTare 
placuit; falua, tamen mercatori minori in integrum reftituiio-
ne, fi ie lubrice aetatis captum doceat. Groenewegen ad /. 3. 
1. ff. h. ti Ferezius ad tit. C. fi minorfe maiot\ dixerit num. 
ult. in fine. 
7. Adhsc fenatusconfulto locus non eft, fi filiusfamilias 
publicanus fuerit) d. I. 3. H u ff. h. t. vel patremfamilias dolo 
malo dixerit) & ignoranti perluaferit, fi modo creditor fuam 
probabili ratione ignorantiam edoceat. I. 1. C» h. t. arg. toth 
tit. Cod.fi minorfe maiorcm dixerit. Menochius dc pr<ejumt. 
libr. j. praf 83. n. 2. vel omnium opinione* non vana fim-
plicitatc aut iuris ignorantia, pro patrefamilias fuerit habitus, 
dum fic agebnt, fic contrahebat, fis muneribus fungebatur, 
Vt publice paterhmilias plerisque videretur, d. I.3. pr. ff. h. f. 
I. Zcnodorm 2. C. h. t. Vnde, fi duo fimul mutuum filiofa-
milias credidiifent, quorum alter illum eius eiTe conditionis 
fciebat, ignorabat alter, verius dicendum eft, vtrique nocere; 
ctttn ignorans inquirendo fcire potuiffet atque debuiifet ex al-
tero credcndi reo) conditionem eius, quocum contrahebat, l 
itcm fifiliusf. 7. §. proinde & fi 7. Jf. h. t. iunft. I. qui cum 
alio 19. ff. ne re%. iuris. & fcnatusconfulti exceptio ci demum 
non nbliet, qui fcire non potuit, filiumfamilias effe eum, cui 
credebat. I. pcn. ff. h. t. Confer Menochium d. lib)\ 3. prx* 
Jumt. 83. n. FJ. & Jeqq. 
8. Denique, fi pater, vcl ipfc filius iam fui iuris faftus, 
aut fideiuffores elus, mutuum creditori reftituerint, nul!a foluti 
per indebiti conditiioncrh repetitio efi; eo quod hsccMacedoniani 
exceptio illis adnumerata fuit, quse in odium eius, cui debitur, 
inductae ipfum non perimunt vinculum naturalis obligationis, 
inhibentis plerumque foluti condi£tionem, nifi forte a curatore* 
per ignorantiam folutum fit. /. itcm fi fdiusf.-j. §. pen. (f ult. I. 
l.g. §. pen. & ult. 1.10. ff.h.t. l.fi paen£ 19. /. qui eXceptiomm 40» 
ff. de condicl. indeb. Qune adeo vera funt, vt, fi pater s  vel 
ipfe filius fui iuris fa£tus j partem debiti foluerit, in dubio 
tum inteliigatur dd)itum ratum habuifTe, ae in reliquum con-
^ 2 ueutus 
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uentus, non vltra fe pofiit hoc Macedoniani auxilio tueri. Et 
hoc voluit Vlpianus, cum fcripferit, fi pater Joluere coeperit, 
item Ji paterfamilias fattus foluerit partemdebiti, cejfare Jena-
tusconjultum, nec folutum repeti pojfe. Ceffat fcihcet fenams-
confultum, quantum ad partem adhuc exfoluendam ; celfat 
repetitio quantum ad eam, quae foluta iam eft, d.l. 7. §.pen. 
& ult. ff. h. t. arg. /. cum Jidem 4. C. de non numerat. pecun. 
Coftalius adl. 7. §. fi Jiltusfamilias ff. h. t. Dilfent. Bachouius 
ad Treutl. vol. 1. difput. 20. thej. 8. lit. a & b. nifi proteftatus 
liominatim fuerit, cum partem foluebat, non vltra eam, quam 
praeftat portionem, probari a fe mutuum ratumque haberi: 
cum pecuniam partim bene partim male ac contra fenatuscon-
fultum creditam animaduertens, prohibendus non videatur bo-
nam fidem agnofcere, atque ita partem foluere, de parte al-
lera litigatum ire. arg. /. ult. in Jine principii ff.de exercit.acf. 
I. quidam exijlimauerunt 21. ff. de rebus cred. I permittendum 
8. ff. fi pars hered. pet. Poteftque proteftatio huiuscemodi ta-
cita etiam videri fubeffe, cum pater, vel ipfe filius fui iuris 
effe£tus, in mutui fecuritatem rem pignori dedit, debito in-
tegro exfoluendo haud fufticientem ; quo cafu obt'nuit, fena-
tusconfulti exceptionem non vltra denegandam effe, quam vs-
que ad pignoris quantitatem. I. fedfi paterfam. 9. pr. ff. h.. t. 
Et fane, cum pignus Folummodo acceftio quacdam fit, abfur-
dum foret, vltra pretium eius minus efficacem firmari obliga-
tionem principalem. Quod enim Zoefio placuit h. t. n. 2). 
hanc fuggerere diuerfitatis ntionem inter pignus minoris va-
lens pro mutuo obligatum, & partis folutionem , quod folu-
tio fpontanea magis fit, pignoris vero datio coa&a ; proban-
dum haudquaquam eft, nec facit penitus ad rem praefentem: 
quia, vbi debitum tale fubeft, quod efficacem non habet ex-
aBionem, quale & hoc noftrum eft, non minus fpontaneam 
conftat pignoris dationem quam debiti folutionem eife ; dum 
ad ncutrum compelli poteft, qui ita debet. 
9. Quod fi filius foluerit adhuc in facris parernis conftiru* 
tus, ipfe quidem nummos folutos haud repetit, fiue viuo pa-
tre ac durante patria poteftate, fiue eo iam mortuo, etfi ipfe 
'patri heres fit, l. fi non fortem 26. H. filiusfamilias 9. ff. de con-
' • dici. 
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di£t. indeb. fed tamen pater eius illos extantes, licet filiofami-
lias donatos, vindicare poteft, quia iure patrise poteftatis eo-
rundem dominus eft ; confumtos condicit; niii ea lege filio-
familias donati eflent, vt is inde creditori folueret; quiatunc 
a donatore ad creditorem protinus pecunia videtur profe&a, 
l.fcd fi paterfam. 9. H. 1. ff. h. t. vel nifi nummi, a filiofami-
lias reftituti, bona fide per creditorem confumti fint; de qua 
confumtione bona fide fa£ta intelligi oportet Vlpiani verba in 
I. Ji filiuffamiiias 14. ff. de rebus credit. vti ex aduerfo de con-
fumtis mala fide, qus idem Vlpianus habet in d. I. 9. §. 1. in 
fine.jf. h. t. Befoldus delib. turis ad Pand. h. t, n. 4. nifi forte 
magis placeat, de confumtis diflenfum fuifle veteres inter Iuris-
confultos ; lulianum ornni cafu confumtorum dedifle repeti-
tionem, Marcellum denegaffe ; vtriusque fententiam Vlpiani 
fcriptis fuifle comprehenfam , cam quidem, qu$ Marcelli eft, 
in d. I. 14. Jf. de reb. cred. luliani vero in d. I. 9. §. 1. ff. h. t. 
fed neutram ab Vlpiano > nihil in alterutro textu definiente, 
probatam fuifle aut improbatam. 
1 0 .  Non tamen celfat haec exceptio, fi filiusfamilias ei re-
nunciauerit: cum enim non in fauorem eius, fed in odium 
fccneratorum & patris vtilitatem introducta fit, /. cjui exceptio-
nem 40. ff. de conditt. indeb. §. pen. Itijlit. quod cum eo qui in 
alien. potejl. fruftra filiusfamilias renunciaret iuri non fuo, 
fed publico paternoque ; vt proinde nec iusiurandum ta-
lem firmare queat renunciationem ; quippe quod fequitur 
naruram a£ius, cui apponitur. arg. /. non dubium 5. C. de le-
gibus. Adde tit. de iureiurando n. 4. Confer Zoefium adPand. 
h. t. n. 27. 28. Fachineum controv. libr. 2. cap. 61. Bronchorft 
mifcellan.cent. 1. affert. 61. Gregorium Tholofan.y^wf. iur.ci-
uil. libr. 28. cap. 1;. n. /8. Befoldum delib. iuris ad Pand.h.t• 
II. 4. Ant. Matthaeum de obligat. difput. 9. thef. 17. Si tamen 
per creditorem fuum, cui poterat exceptionem opponere, al-
teri fe delegari paflus fit, ipfe quidem exceptione deftitutus 
erit aduerfus eum cui delegatus eft ; $que, ac cariturus eflet 
indebiti condiftione, fi naturalem feciflet iftius debiti folutio-
nem, /. doli exceptio 1p-ff. de nov.ation. fed non ideo patri no-
citura eft delegario, quo minus ipfe, ex mutuo filiifamilias fui 
conuentus, hac fefe fenatusconfulti exceptione tueatur ; vti fo-
3 luta-
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lutorum habuifTet condiElionem aut vindicationem, fi filiusf. 
ipfiustoluiifctpotius, quampcr delegationem fe deuinxiifet, arg, 
d.l. 9, i .  ff. h. t. praefertim, fi conlideremus, afiimilatam folu-
tioni in hoc ipfo fenatusconfulto fuiife nouotionem, cuius de-
legatio fpecies efi, /. Zenodorus 2. C. b. t. aut, fi qua in parte 
diuerfitas fit, illam in eo confiftere, quod nouatio fubinde 
minus quarn folutio inhibeat ac fubuertat Alacedoniani porefla-
tem ; in quantum foluti per fiiium iam fui iuris factum con* 
diO:io nulla eft, etfi fa£ti errore laplus (oluerir, vt ante dictum; 
contra vero, per facti ignorantiam nouatione per eum, iam 
patremfamilias efFe£turr, interpofira, fi cx ftipularione conu^» 
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SVMMARIA. 
1. Qni prolixius de peculio videri 5 .  Si Jilint fua induflria admodtiiK 
pojfwt? auxerit parentumpatrimonium , 
2 .  Quid\ fit peculium, & quales an in diuijione ei aliquid iure 
res in eo e(fe poffint ? praecipui affignandum fit ? 
3. Ouotuplex fit peculium in fervo 6. An.vjiisfruffus aduentitii pecu-
& filiof. & quid iuris filuis fa- lii moribns nofiris patri cedat ? 
milias aut pater eius in fingulis 7. Undc nafcatur aBio de peculio^ 
peculii fpeciebils habeatl quibus competat? 
4. Ouid moribus obtineat, an g. Contra quos detur ? 
ad profeSiitiam pertineant dona 9. Ad quid tendat ? 
fujceptoris de fo?ite baptifma- 10. Quaenam per patrem aut do-
tis ? quid fi Incrati fint liberi minum conuentum hac atfione 
ex opcris Juis, dum in potefiate prius fint ex peculio deducenda-
erant & a patre nutriebantur? vel non? 
quidJi feparatim negotiati fint, 11. Onousque moribus nofiris do-
vel vna cum patre iure facieta- mini & patres ex famulorum 
tis; vel peregre babitantes , Jibi aut ancillarum aut liberoruttt 
lucrentur, an tunc a patre a- fatfis obligentur ? 
lendi Jint ? 
1. (^uamuis amplifiima peculiorum materia fit, quippe per 
vniuerfam fere iurisfprudentiam difperfa; tamen, quia 
in fingulis iuris partibus etiam pro inftituti ratione eius inie£ta 
mcntio eft, ac definitae pro re nata controuerfiae, confultum 
duxi, fummo tantum digito prima eius principia hoc loco tan-
gere, ac paucis au£ta ex meo iuris compendio repetere, ne 
ordo interruptus fit: vltra quze fi quis plura de peculio conge-
fta fcire cupiat, videat Ant. Fabri rationalii adhunc tit. Meye-
ri collegium Argentorat. & D. Bockelmann comment. adPand. 
h. t. & DD. ad §. 1. 2. Inflit.per quas perfon. cuiqus acquir, 
2. Peculium,(quo quandoque mulieris parapherna defignan-
tur, /. fi ego Seiae 9. H. caeterum z. ff. de iure dot. quandoque 
Q, 4 PECU" 
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pecunia praefidii cauta repofita, /. ft cboruf -jp. delegatis 
in hoc titulo eft pufilia pecunia, feu pufillum patrimonium, 
quod filiusfamilias aut feruus a rationibus paternis aut domini-
cis leparatum hibet, /. depofitij. §. 3. & 4. jf. b. t. ac confi-
deratur velut quacdam rcrum vniuerlitas, nec corporis, fed 
iuris nomen eft. Vnde cum rei vindicatio tantum in rebus 
corporalibus probata eifet, Iulianus monuit, non ita peculii, 
vti quidem gregis, vindicationem receptam efie. /. vindicatto 
j6. ]f. de rei vindic. Poteft etenim, exemplo hereditatis, lub 
fe complefti omnis generis res, mobiles, immobiles, incor-
porales, atque etiam id, quod dominus fuo ieruo debet, fi 
modo ferui fui debitor manere voluerit; quod non prslumen-
dum, fi feruo fuo peculium legauerit. /. quam Tuberonis 7. §. 
•pen. ff. h t. iunct. §. fi peculium 20. Inflit. de legatis. Et licet 
ex fbia veftis datione non nafcatur peculium, /. peculium nafci-
tuv 40 §. \. jf h t. nihil tatnen vetat; quo minusaliis cumre-
bus etiam veftis in peculio fir, quoties dominus ita dedit, vt 
eo veftitu feruum perpetuo vti vellet, eoque nomine ei tradi* 
dit, ne quis alius eo vteretur, idque ab eo eius vfus gratia cu-
ftodiretur: nonitem, fi dederit tantum ad certum, certique 
temporis vfum, veluti cum fequeretur eum, vel ccenanti mi-
niftraret. / id vejlimentum 25. jf h. tx 
?. In feruis quidem vnius tantum generis p^culium eft, 
idque ex mera domini voluntate, non nudis verbis, fed re 
vel per veram fiAamue tra^itionem declarata; quod & domi-
nus luo poreft arbitrio adimere, modo ne id agat dolo malo 
in necem creditorum, /. peculii ejl 4. pr. & §. 1. /. fumma cum 
21. jf h. t. In filiisfamilias vero quadruplicem lex induxit pe-
culii fpeciem, puta, caftrenfe, quafi caftrenfe, profectitium, 
& adventitium. Caftrenfe & quali caftrenle pleno iure filiofa-
milias acquiritur, fic vt in vtroque pro patrefamilias peromnia 
habeatur, fiue de difpofitione inter vivos, five de ea, quae 
vltima fit voluntate, quteftio fit. Profeftitium patri in vni-
uerfum aequiritur, § 1. Injtit. per quas perfon. cuique acquir. 
licet filiusfamilias in eo hoc iuris habeat, quod, occupatis a 
fifco bonis partrnis pro debito fifcali, peculium hoc ei ex con-
ftirutione Claudii feparetur; quia fic nullam pater patitur capi-
tis diminutionem, adeoque perdurat poteftas patria, ac termi-
pi habiles peculii manent. /. denique 3. §. fed utrum 4. in jitie 
jf-
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ff. de minor. 2/. attnis. Quae aliter feruantur, fi pater ob de-
lictum deportatus bonorum quoque pubiicationem palfus fit; 
tunc enim cum ca:teris bonis patris etiam profeBitium filii pe-
culium fifco cedit, qui inde intra annum a&ione de peculio 
conveniri poteft ; necfeparatur jam filio, quia per deportatio-
nem diffoluto patriae poteftatis nexu, non amplius peculium 
intelligi poterat, aut feparari in gratiam eius, qui fui iuris 
fa£tns eft. /. 1. % aUenatio 4. ff. quando depecul. a fio. ann.ejl. 
Aduentitii proprietatem filio, vfumfructum patri cedere, ex-
ceptis quibusdam cafibus, traditum tit.de vfufrutfu n. 6. 
4. Nec dubitandum videtur, quin, quantum ad acqui-
fitionem peculiorum attinet, etiamnum hodie Romani luris 
difpofitio in plerisque probata fit, in quantum caftrenfe & qua-
(i caftrenfe filii, profeftitium patris patrimonium inteliigitur: 
ad quod profeftitium etiam pertinent dona per fufceptores de 
fonte baptifmatis in infantes fufceptos collata; cum non infan-
tum intuitu, fed parentum contemplatione, hanc exerceri li-
beralitatem, in aperto fit; nifi aliud nominatim donationis 
tempore di£turn fuerit. Groenevvegen ad §. 2. Infiit. per 
qucis perfon. cuique acquir. & ad l. 19. ff. h. t. Parens p. mem. 
Paulus Voet ad §. 3. Inflit. de jlipulat. feruor. n. 2. & ad §. 1. 
In(fit. per quas perfon. cuique acquir. n. 4. Abr. a Wefel de 
connubiali bonor. fociet. traft. 2. cap. 2. n. m. & feqq. vsque 
adeo, ut etiam munera talia cum reliquis parentum bonis di-
videnda fint, ac ex iis quoque uxor aut filius primogenitus 
vas argenteum iure praecipui pofiit deducere iliis in locis, in 
quibus praeceptiones tales municipali lege induftce funt, veluti 
Vhraiect. D. Someren de iure nouercarum cap. 10. feff. 1. n. 
Sed & ad profectitium reducenda, ac parentibus cedunt, quae 
liberi in familia patris conitituti, & patris impenfis nutriti, 
medio tempore fuis operis, vel ex re patris, acquifiuerunt; 
eo quod ex operis quaefita cum alimentis praeftiris compenfan-
da funt; nec vlla invidia eft, ad patrem reverti, quod ex re 
patris qusfitum fuit d. §. 1. Injlit.ver quas perfon. cuique ac-
quir. arg. I. eius quod 2. C. de patr. potefl. Hugo Grotius ma- ' 
nud. ad iurifp^ud. Holl. libr. 1. cap 6. num. z. Sande decif. 
Fnjic. libr. 2. tit. 7. dejin. Gudelinus de iure nouijf. libr.i. 
cop. ij. verf. quid moribus. D. Someren de iure novercar. 
cap. 12. n. 7. Leeuwen cenf for. part. 1. libr. 2. cap. 12. n. 4. Si 
5 tamen 
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tamen filius in domo pntris habitans , feparatim a patre nego- 6 | 
tiatus fuerit, vel etiam vna cum patre, fed focietatis iure, in 
certam quandam negotiationis partem ab eo affumtus, fibi, non £l  
patvi, acquiret,.quae ita lucrifecit. Refponfalurifc.Ho\\.part. 1 
4. conjil. 176. quaejl.j. Quod multo magis tunc quoque ob-
tinebit, cum filius non in domo patris fed feorfim , vel pere-
gre habitans, muitum lucrifeclt; quo cafu vicifhm quoque de 
fuo fefe exhibere debet, nec iure medii temporis alimenta a 
patre fibi fubminiftrari petit, licet in aiTignatione bonorum 
parentis alterutrius prardefuncti per fuperftitem faSa id actum 
efict, vt vsque ad maicrennitatem incumberetaflignanti alendi 
onus; curn fufficienter alere intelligatur, qui liberos fuos iis |  
imbui curavit artibus aut opificiis , vnde fe honefte fecundum 
fuam conditionem poffunt exhibere, avg. /. fi quis a Ixberis 5. 
§.fcd fi jrlius 7. jf. dc agnofc. cf alend. liberis. arg. /. jecun-
dum naturam 10. ff. cle rc?. iuris. Hugo Grotius manud. ad 
iurifprud. IJoll. libr. 1. cap. 6. n. 11. Refp. lurifc. Holl. part. x. 
confil. 4 r. quacft, vit. Gipart. j. vol. 2. confil. 14. n. z. Diffent. 
Vinniv.s dc collation. cap. 14. 
5. Quin irno n filius patri aut matri cchabitans, nec fe-
paratim , nec focietatis iure, fed nomine parentis inque vtili-
tatem eius negotiatus fuerit, ac fua induftria admodum parentis 
cuxerit fubftantiam, ctiam poft obitum parentis eius oportere 
rationem haberi, ac iure prsecipui modicum quid viri boni ar-
bitratu filioifti ante diuifionem patrimonii adiudicandum efleex 
ccquitate, multis placet, quos citat & fequitur Grosnexvegen 
ad §. z. Injlit. per quasperfon. cuique acquir. n. vlt. Leuuwen 
ccnf. for part. 1. libr. 2. cap. 12. n. 4. Zoefius ad Pand. tit. 
de collation. n. 44. Quod longe magis probandum fuerit, fi 
acqu$ftus inter vitricum aut novercnm & priuignos diuidendi 
fint; cum non ita nouercae vel vitrico, atque quidem paren-
tibus, operce a liberis dcbitac ftnt. Sande dccif Frific. libr. 2, 
tit.i.defin.3. D. Ioh. a Someren de iure novercar. cap. JZ. n. 7. 
6. Aduentitium pecuiium quod attinet, etfi multis in 
locis etiamnum obtineat, vlumfructum patri quaeri, fecundum 
iuris ciuilis definitionem ; tamen apud nos & in vicinis regio-
nibus contra feruatur; nifi vel illi, a quibus aduentitia in fi-
liosfamilias collata aut deuoluta funt, nominatim parenti ufum-
fru£tum concefierintj vel vfufruQu ad liberorum educationem 
opus 
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opus fit, dum is non fuperat alimentorum prceftandorum mo-
dum, arg. /. vlt.ff. de petit. hered. Refponfa lurifc. Holl. pan. 4. 
cotijil, 275. quacjt. 3. Grotius d. libr. 1. cap. 6. n. 6. 7. Groene-
weo-en ad d. <$. 2. Inflit, per quai perfon. cuique acquir. Ant. 
Matthxus de auclion. libr. 1. cap. 18. n. 13. Parens p. m. Pau-
lus Voet ad §. 1. Inflit. per quas pcrfon. citique acquir. 11. 6. 
Abrah. a Wefel ad noueli, conjlit. Vltraietfin. art.io. n. 125. 
7. RefpeBu omnis peculii ieruorum, & intuitu profe-
ftitii filiorumfamilias, pvodita fuit actio de peculio, qux eft 
perfonalis, in rem tamen fcripta, perpezua, ii modo princi-
palis actio , cuius hccc elt adiectiria qualitas, perpetua iir, 1.2. 
vr. ff. quanao de pecitl. atf. amial. eji. ex contraclu vcl quaii 
contraftu filiifamilias, aut iervi, non item ex delifto, 
l. 1. §. ji filtusfamiHas 7. ff. de his, qui ejfud. vel de-
iecerint. nifi pater aut dominuslocupletior inde factus fit, /. & 
ideo 3. §. vlt. ff. dc acl. rcr. amot. /. licet tamcn 3. §. cx furti-
ua \2. ff. h. t. vel filiusfamilias ex deli£to iam condcmnatus ilt; 
eo quod iudicio quaii contrahitur; acproinde in patrem a£tio 
iudicati de peculio, quafi ex contractu eft. d. I. 3. §.idem fcri-
bit.u. ff. h. t. Compctcns illis, qui cum friofamilias aut 
feruo contraxerunt, etiam emtorihus ferui contra vendirores 
intra annum de eo, quod emtor feruo adhuc alieno crediait, 
dedu£to eo, quodinpeculio feruus apud emtorem habet, /. 
ancillarum 27. §. in venditorem6.ff. h. t. vt & fru&uariis, qui 
cum fuo feruo fructuario, proprietarii intuitu contrahcnte, 
conuentionem iniuerunt, deducto tamen hic etiam eo, quod 
penes ipfum frufluarium eft ex peculio, l.Ji creditor. 37. §. vlt, 
ff. b. t. non item, fi feruus fructuarius, vel alienus bona fide 
poileifus, ex re ipfius fructuarii vel bonce fidei poifefforis qua> 
fita, fructuario promiferit aut poifeifori. 1. liber homo ng. Jf. ds 
yerb. oblig. 
8. Datur contra patrem, & cuiufcunque cctatis aut fexus 
dominum, ac quosvis peculii poffeffores, fiue heredes fint, fi-
ue legararii, fiue alii, ad quos peculium peruenit. /. licet 3. 
§. 2. 3. /. ancillarum 27. §. fi ferutts 2. ff h. t. Si plures 
fint domini, contra fingulos in folidum; li modo apud omnes 
peculium fit, quo cafu vnus in folidum condemnatus iudicio 
focietatis aut communi diuidundo confequitur a caeteris, quod 
amplius fua portione foluit. d. /. ancilUrum 27. §. vh. ff 
h. t. 
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h. t. Sane fl plures vni domino heredes extiterint, vel plures 
ilnt peculii pofTcflores, feparatim partes peculii, non commu-
niter totum, podidentes, pro parte tantum in fingulos hzec de 
pecuiio aftio, quafi fcifla inter cos, danda foret. /. itemcum 
teflamento /4. 1. /. 15. / Ji quis feruum 29. I. quaejitum 30. 
fi cum i.ff. h. t. Quin imo, fi alius proprietatem lerui, alius 
vfumrruftum habeat, fru£tuarius in negotiis ex re fuavel ope-
ris fervi proflucntibus de peculio conueniendus eft; proprie* 
tarius in aliis, l ex ea caufa z.ff. de pecitlio. vt tamen excuflo 
prius fru&umo, in fubfidium de pcculio proprietarius tenea-
tur, & vice verfa. I. hinc quaevitur ip. §. potejl. 1. ff. h. t. 
9. Tcndit hxc actio ad id , vt praeftetur quatenus efl in 
peculio, cuius quantitas infpicienda tempore rei iudicatse. Vn-
de fit, vt huic actioni etiam locus fit, licet tempore litis coi> 
teftata: nihilin peculio reperiatur; fimodo termini habiles fint, 
vt ante fententiam quid in peculio efle pofiit, dum adhuc vivit 
filiusfamilias aut feruus, ac perdurat in poteflate, /. quaefitum 
30. pr-ff. h. t. I. Fulcinius 7. §. ft quis attione 75. ff. quib. ex 
caufis in pojfeff. eatur. fecus, fi nec fit in peculio tempore litis 
conteftatiE, nec deinceps futurum fperetur, dum morte, eman-
cipatione, manumifiione, fimilibusque modis, dominica vel 
patria poteftas iam finem accepit. I. eo tempore 50. pr.ff.h.t• 
10. Cenfetur autem eiTc in peculio, quod fupereft, de-
du£tis iis, quac domino aut patri debentur, nec non illis, quos 
hi in fua habent poteftate, quorurnue negotia tanquam nego-
tiorum geftores, tutores, curatores, procuratores, alioue ii-
mili modo gerunt. Cum enim in his cafibus pupillo, minori, 
domino, tenerentur ex eo, quod non a fe exegiffent, quod 
iis debitum, quorum tra&ant negotia, ius fingit, eos id ipfum 
a fe iam exegiffe, ideoque illud haud amplius videri in pecu-
lio exifiere, /. fed fi damnum 9. §. peculium 2. & feqq. ff. h. t. 
Nec intcrcfii, vtrum ex contra£tu quid domino feruus debue-
rit, an ex rationum reliquis, an denique ex deli£lo, veluti 
furto, idque rei ipfius, non poenae intuitu, d. I. 9. §. Jiue au-
tem 6. i.ff. h. t. fed & quod pater vel dominus pro fuo filiof. 
aut feruo ex iulfu vel fideiuflione fua vel aftione tributoria, 
vel noxali iudicio conuentus, foluere debuit, dum iufiit cum 
iis contrahi, vel pro iis fideiufiit, vel minus reliquis mercis pe-
culiaris creditoribus, fibi plus, quam oportet, ab initio tri-
buerat, 
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f buerat, deducerepoteft, quoties id in rem ipfius verfum non 
)t e(t f  d. I. 9. §. vlt.ff. h. t. I. vlt. ff. de tribut. acl. cuius etiam 
k necdum foluti intuitu creditores, confequentes quantum in 
«: peculioeft, cauere tenentur patri dominoue, fe refufuros, fi 
i;i quid praeftiterit pater aut dominus hoc nomine conuentus, 
U d. I.9. §. vlt. ff. b. t. etfi hac de re inter veteres Iurifconfultos 
videatur fuiife diilenfus; Iuliano quidem etiam dedutiionem 
f eius, quod pater aut dominus ita debet, eidem concedente, 
a; d. I. vlt. ff. de tribut. aci. Marcello melius exiftirnante, cre-
iit ditores interim cautione defungi, vt medii temporis interu-
l, furium confequantur; quod & Vlpiano magis videtur piacuiffe. 
ist d. 1.9. §. vlt. ff. b. t. Quod fi feruus femetipfum mutilando de-
teriorem fefe reddiderit, aut fe ipfum occiderit, id de pecu-
lii: lio aftione conuentus dominus non deducit, d. I. 9. Ji ipje 
k feruus -j.ff.h.t. vti nec, li in noxali iudicio non litis aeftimatio-
c nem obtulerit, fed ipfum feruum noxce dando liberatus lit. 
t: l. ji noxali 11. pr. ff. h. t. Quod fi plures fint heredes vnius 
il domini, finguli pro rata conuenti etiam pro rata tantum parte 
I deducunt. /. item cum tejlamento 14. ff. h. t. Et, fi plures fint 
11$ peculii poffeifores, fi quidem finguli pro fua tantum parte con-
ii ueniantur, non vltra id, quod fibi debitum, dedu&ionem ha-
fj bent; fin vnus eorum in folidum , quod fieri poteft, cum non 
i, pro diuifo, fed communiter omnes, peculium tenent, etiam 
,k eius, quod reliquis eft debitum peculii poffeiforibus, deduftio-
1: nem habet. l.fed Ji duo 15. ff. h. t. 
m 11. C$terum moribus hodiernis domini ex famulorum 
i & ancillarum contraftibus aut fatiis, quibus ipfi autoritatem ac 
confenfum non (accommodarunt, non tenentur vltra merce-
dem pro operis conftitutam & necdum folutam ; nifi aliud mu-
nicipali lege certis in cafibus inueniatur difpofitum. Mantica 
j de tacitis & ambig. conuent. libr. 8. tit. 10. num. vlt. Hugo 
t Grotius manudutt. ad iurifpr. Holl. libr. 3. cap. 1. n. 49. Groe-
n nevvegen ad rubric. ff. h. t. Confer quae dixi tit. de noxal. 
1 aftion. num. vlt. Similiter nec parentes ex contra£tibus libe-
rorum. Grotius d. libr. z. cap. 1. n. 48. adde d, num. vlt. tit. 
de noxal. att. Hinc & fi filius pofl mortem patris foluerit de-
bitum, quod ipfe durante patria poteftate contraxerat, nullam 
eo nomine a reliquis patris heredibus repetitionem habet; cum 
abfurdum el.fet, magis heredes patris, quam ipfum patrem, 
deuin-
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deuinflos eiie, Groenewegen ad l. 50. jf. h> t. & /. ff. dt 
condiH. ifideb. niii vel iufiu patris contraxiiTct, vel pater pro 
co, arg. tot. tit. jf. quod iujju. Quod apertius inteliigetur, fi 
confideres, folos minores apud nos & plerosque alios in patris 
efie potefinte, eamque tutelae leu curs exempio finiri per ma-
iorennitatem ; vi dictum tit. de adoption. num. vlt. Si enim 
filium natu maiorem contraxifie concipias, ipfe efticaciter, vt* 
pote fui iuris, obligari poteft ac iudicio conueniri; patrem au* 
tem nulio modo ob igatum reddit, vti ipfo etiam iure Romano 
nuila ex filii emancipati contraftu in p.itrem a£tio erat. Si vero 
durante minorenn'tate eum fingas conrraxifie, fi quidem iufiii & 
autoritate vel ratihabitione patris, qua talis,dubium vix eifepotefi, 
quin pater non peculio tenus, fed in foiidum, obligatus fitj 
fiue tunc pater poiiideat aduentitia quacdam ad fuum fi iumfa-
milias pertinentia, quorum legitimus adminifirator eit, five 
nuila omnino, arg. d. tit. quod iuffti. fin fine patris voluntate, 
necpatrem, nec fefe, efficaciter obligat, nifiquatenus inde ipla 
vel pater locupletior factus efi; cum conilet, minores ob lu» 
bricum scratis fine curatoribus contrahendo non poffe femet 
obftringere, ideoque inuitos nunc recipere curatorem ; fed po-
tius ipfo iure nullum efie, quod ita gefium efi, exemplo eorum, 
quae iure ciuili per pupillos fine confenfu tutoris scta erantj 
adeo vt nec reftimtionis auxilio opus fit, etfi ex abundanti for* 
te imploretur, & folutum. velut indebitum, condici pofiif, 
arg. /. quod pupillus 41 .ff> de cotidicl. ihdeb. 1. in caufae i6.pt'. 
ff. de rninor. 25. annis. Sande decif. Frijic. libr. 3. tit. 1. de-
fn. 1. Argentrams ad confuet. Britann. art. 214. Ant. Matthxus 
de obligat. difput. Q.ihif /9. 
T I T V L V S  I I .  
Q V A N D O  D E  P E C V L I O A C T I O  
A N N A L I S  E S T ?  
SVMMARIA. 
1. Otiamditi duret afiio de pectt- tiiimt 
lio • poji extinBum pccnhitm) 2. Onis ieneaiuy afiiotie de petit-
& q^o modo extinguatur pccu- lio, ji extraneQ vcl ipji Jhtto 
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manumjffo pecuVum lcgatum & 4. Ouamdiu duret adio dc pectt* 
tradituin fit ? tio , Ji pater iitre potcjiatis itt 
3 .  Alienato jeruo , an > & quando filiif cajtrenfe peculium fuccef-
partini coritra alienaiitem , pttr* Jerit ? 
tim contra eum , in qttem alie- 5. Quis moribtts conneniendus, fi 
natio fafta , agi de pecutio pof- ftiusfamihas mortuus jit * 
fit? 
1. Qi peculinm extinguamr, (quod fit morte, etiam tum, cum 
^ ieruus ordinarius moritur, fi cum vicario contraO:uin fir, 
/. feruus 17. §. 1. ff. de in rem verfo. vri & emanciparione, ma-
numiffione, alienatione, aliisque modis, at 11011 captiuitate, 
propter poftliminii ius. /. 1. pr. i. 2. 1. pajjim ff. h. t.) aQio 
quoque de pecuiio perit. Sed ne cafus improvifus creditori-
j bus iine fua Culpn noceat, prstor eam extendit usque ad nn-
num vtilem , ex eo tempore computandum , ex quo primum 
ab extinclo peculio experiundi potcllas fuit, /. 1. §. dnnus 2. jf. 
h. t. nifi principalis aclio temporis brevioris fpatio per leges 
circumlcripta fit, veluti redhibitoria fex mennbus durans, & 
quanti minoris sdtimatoria certis in cafibus; tunc enim necvl-
m tra harc adiectitia de peculio a£lio extendenda forer, l. ctim 
y pojl 2. Jj. /;. t. vel nifi quis feruum vendiderir cum peculio, nec 
nominatim id egerit) vt pro peculio, fed fimpiiciter vt pro 
feruo pretium acciperet, ac peculium tradiderit; tunC enim ne 
| intra annum quidem in venditorem, fed contra folum emto-
rem ac:'.o eft. Idem fervatur, fi heres acccpta certa quantitatc 
( iuilus fit peculium dare. Cum enim his in cafibus nec vendi-
, tor nec heres pecuiii pretium habere intelligatur. videri non 
poteft penes eum peculium Cife. /. fi ex dnobus^. §. vlt. 33.J4. 
z/. ff de peculiox Fftque hic fruftuum eriam & accefircnum 
& decedionum peculii iam extincti habenda ratio, perinde aC 
fi peculii qualitas cxtinQa non eilet. I. vlt. ff. h. t. 
2. Si peculium feruiie extraneo legatum fit, vel ipfi fer-
j, Vo per teftamentum manumiifo, contra manumiffum vel ex-
traneum peculii legstarium, tanquam pecuiii poifeiforem, aftio 
dattir, non contra heredem, qui peculium defiit penes fe habe» 
re, /. 1. §. per contrarium 10. ff. de dote praeiegata. fi modo 
heres a iegarario peculii, fiue manumiffo, fiue extraneo , ci-
ueri frbi eurauerit, fe contra peculii creditores defenfum iri ; 
ea enim cautione non exnvta, ii peculium iegatariis crfididerit, 
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ipfe nihilominus conueniendus eflet, /. i. §. itemheres 7. ff. h.t, ' 
arg. /. quod in baerede p. vlt. ff de tributor. aft. etli hic 
veterum iurifconfultorum diifenfum agnofcat WifTenbach ad 
Pand. vol. k. dijput. 29. thej. 18- cf ip. . 
z. Quod fi ieruus alienatus fit, extra cafum venditionis 
cum peculio, (de quo fupra ) creditor ab initio tjuidem poteit 
aftionem de peculio ita tiiuidere, vt a nouo domino parrem, 1 
partem a priftino intra annum pctar, /. & ancillarum 27. jer• 
vur z. & H. illud 3. jf de peculio. Sed fi cum vno eorum li-
tem in foiidum iam conteft tus fit, diuidere a£tionem poika (• 
nequaquam poteft, & aiterum pro parte conuenire, nifi in 
fubfidium, excuflo iam ac non fufficiente eo, quem prius CCE« 
perat in folidum conuenire. /. quotiens in taberna 47. Ji cre- t 
ditor3. ff. de peculio. in qualege verba re integray non denotant, 
Ji litem contejlatus necdum Jit, fed potius, Gothofredo inter-
pretenondum partem debiti confecutus fit, cum iam ccepif-
fet in folidum vni litem mouere. 
4. Qunmuis autem afl:io de peculio tantum ad paganicum, 
non item caitrenfe, proprie pertineat, tamen fi mortuo filio-
familias pater in ipfius inteftati peculium iure patriae poteftatis 
fucceflerit, etiam aes alienuin nec vltra modum peculii caftren-
fiz, nec poft annum vtilem, iure prxtorio foluere cogitur: 
qui, fi teftamento fcriptus heres fui filiif. extitiflet, perpetuo 
ciuiliter , vtheres, in folidum conueniri polTet. /. pater} qui 
17. pr. ff. de cajlrenji pecuho. 
5. Sed noftris moribus, fi filiusfamilias, id eft minor an-
nis viginti quinque, viuo patre mortuus fit, non pater intra 
annum ex eius contraciu a£tione de peculio, fed potius filii 
defuncti heredes in folidum conueniendi funt; adeoque & ip. 
fe pater, vbi filii heres eft. Groenewegen ad l.j.C. ad Semx-
tufc. Macedon. 
T I T V L V S  I I I .  
D  E  I  N  R  E  M  V E R S O .  
SV MMARIA 
I. Quae fit ratiQ introdufiae aftia- tur, contra quos, & nd quid\ 
ms de in rem verfo i quibus de- 2. Non-fijficit iti rem patris ac-
ceptum 
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Ceptutn ejfe,fed & verfum ejfe dc- rent patris verftim» vt aftioni 
bet; nec datnr acho vltra quam huic hctts fit ? qua occafiotie ca-
verjum eft. An neceffept duret Jits quidam dubii recenjenutr. 
vtilitas verji? 6. Qurbiis in cafibus ceQet haec a-
g, ()nid iuris , fi ab initio non fit dio ? & in quibtts dijferat haec 
viretn patris acceptlatljedpvfl- de in rem verjb ab aiiione de 
ea tanien vcrjurn ? peculio ? 
4- Qjjahs impenfaebae afiione re- 7. Quid iuris cirCa affionem de ift 
petipoffint? an,&quandovohip- rem verfo, fi fdiusfamihas pe-
tuariae ? voluptuaria quandoque cuniam tnuiuatus fit, ad vefiem 
fiunt ttiles. emendam, ji pecnnia perierit, 
j. (Juibus modis cenfeatur qttid in & vefiis tamcn emta fit ? 
1. JTundamentum ac ratio introducla? a&ionis de in rem verib 
eft, quia conrra naturalem aequitatem vifum fuit) do-
tninum patremue cum alterius iatiura reddi locupletiorem t 
Vnde & regulariter toties de in rem verfo attio eife poteft, 
quories procuraror mandati, vel qui negoria geiiit ncgotiorum 
geilorum habet aclionem, quotiesque aliquid confumiit feruu$ 
aut filiusf. quo aut meliorem rem dominus paterue haberet, 
out non deteriorem. /. quodfi feruus 3. §. df regulariter 2. Jf„ 
b. t. Datur autem illis, qui in rem patris vel domini credi-
1 derunt filiof. aut feruo; contra patrem vel dominum, licet 
pupillum aut furiofum /. pater pro filia 20. 1. Jf. h. t. ad id 
Vt praeftetur quatenus in rem verfum eft; vna cum vfuris ex 
pafto vel rnora, fi principale negotium, cuiaccedit qualitas 
aclionis de in rem verfo, bonae fidei fit, forte venditis feruo 
iis, qu$ ad familirc fuftentationem aut apdium dominicarum 
fulturam neceflaria funt; fecus li flrifli iuris negotium fit, 
quod iii datione mutui in rem domini conuertendi, fimilibus^ 
que contingit. /. (i pro patre 10. §.fed vtrum 5. ff. h. t. iun£t* 
l. atquin natura 19. §. non tantum 4. ff. de negotiis gefiis, 
2. Nec refert, vtrum pater dominusue lciuerit, an igno-
rauerir, in rem fuam creditum efle; fi modo creditum vere 
& cum effectu in rem verfum fit: neque enim fufficit, in rem 
patris aut domini acceptum efle, fi poflea non verfum, fed 
inutiliter confumtum fit; fed curiofus efie debet creditor, quo 
vertatur, etiamfi is feruus fuerit, qui folitus erat accipieng 
Vertere; ne alioquin credulitas creditoris domino obeflet, vel 
calliditas ferui noceret, l. quod ft feruus 3. Jed fi fic 9. ff. h.t. 
ideoque, fi pars tantum verla fit, etiam de parte tantum hsec 
fiftio danda foret, /. fi pro patre 10. in rm 4. ff. b. t, m 
yoetii Qomm. ad P. T» III, § quo 
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quo diifert ab exercitoria & inftitoria, vbi fufficit in vfus na-
uigii vel tabernae ab initio creditum elfe, de caetero euentus 
non fpeftatur, /. i. §. vnde 9. /. vlt. pr. & H. vlt. ff. de exer-
cit. afrtione. & merito: cum enim adfit patris aut domini naui-
gio vel tabernae pracponentis voluntas, ac tacitum in eam rem 
credendi mandatum, eft quod fibi imputet, cur talem praepo-
fuerit, d. /. 1. §. 9. vbi e contrario in verfo pater aut dominus 
non tam ex fua obligantur voluntate, quam potius, ne lu-
crom captent cum detrimento credentis, lucrum autem non eft, 
nili quatenus verfum. Vt tamen fufficiat, quod creditum quan-
doque vtiliter in rem patris verfum fuerit, licet tempore huius 
actionis motae non vltra duret vtilltas verfi, exuftis forte aut 
collapfis ex terrae motu aedibus fufFultis, aut frumentis ad alen-
dam domini familiam comparatis in horreo dominico corruptis, 
aut deperditis fine culpa pecuniis, vt in rem domini verteren-
tur, acceptis. /. quod Ji Jeruus 3. §. vnde retle 7. & §. 8. l.fer-
vus in rem 17. pr. ff. b. t. I. fed an vJtro 10. §. 1. ff. de negot. 
gcjlis. Nam quod alibi defideratum fuit, vt duret verfum, 
eo non aliud exigitur, interprete ipfo iurisconfulto, quam, vt 
necdum a domino fit feruo folutum; vel folutum quidem, 
fed fraudulenter in necem creditorum feruo perdituro. l.fi pro 
patre 10. H. verfum 6.ff. h. t. Sed & fi filiusfamilias in necelfari-
os patris vfus pecuniam mutuatus, eam cafu amiferir, credi-
tori non nocebit. arg. /. in pupillo 47. §. 1. in fine ff. de folu-
tion. /. quod ji feruus 3. §. vlt. I. 4 ff. h. t. 
3. Quod fi ab initio non fit acceptum in rem patris vel 
domini, fed in peculium , ac poftea tamen mutata mente per 
filiumf. aut feruum in rem patris dominiue verfum appareat; 
hoc iure vtimur, vt adhuc regulariter aAioni de in rem ver« 
fo locus fit; ne cum creditoris ia&ura ditiores fiant. /. quodJi 
Jeruus 3. §. in rem 1. in fine. I. fi res domino 5. §. vlt. ff. b. t. 
Qua ratione, cum filiusf. togam emiffer, eoque mortuo pa-
ter ignorans & putans fuam effe, dedicaffet eam in funus eius, 
refponfum fuit, in rem pntris verfum videri; funus enim filii 
aes alienum patris effe. /. filiusfamilias 19. ff. b. t. Adde tit. de 
fenatufc. Macedon. num. 3. 
4. Magna autem inter neeeffario, vtiliter, & ex voluptate 
verfum , differentia eft. Nam fi quid ex neceflitate in rem 
patris verfum iit, totum, quatenus verfumeft, repetitur: fin 
vtili-
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s  vtiliter tantum, etiam non vltra agi poteft, quam quatenus 
id ipfum domino quandoque vtile fuit. I. fi res 5. pr. ff. h. t. 
Proinde, fi filiusfamilias mutuam fumferit pecuniam , vt fe a« 
leret & veftiret, eatenus in rem patns vertiffe cenfendus eft, 
E quatenus fecundum confuetudmem patris, id eft, vsque ad. 
modum, quem pater ei prdiitare confueuerat, femet inde 
aluit ac veitiuit, /. quod fi jeruus z. §. proindc z. ff. b. t. aut ii 
pecuniam mutuatus, pro fua filia vel iorore , vel nepte ex al-
S; tero fratre, dotem dederit, in rern patris verfum videtur, 
quatemiS auus pro nepte, vel filia, daturus fuit. /. & ideo 7. 
§. vlt l. 8- /. 9. ff. b. t. Plane, li mutuo accepto filiusfamilias 
lii domum paternam exornauit te£toriis, & quibusdam aliis, quse 
magis ad voluptatem pertinent, quam ad vtilitatem, non vi-
1 detur verfum, vt propterea h$c aQio danda foret; fed tantum 
:e pater pati debet, creditorem h£c fine domus fuae iniuria aufer-
re, /. quod fi feruus z. §. fed fi mutua 4. ff. b. t. fi pati nolif» 
ad impenfas, velut vtiles, refundendas compellendus eft, arg. 
/. pro voluptuariir 9. ff. de impetifu iti rem dot.faBir. qucm* 
, 1 admodum etiam de voiuptuariis eihcaciter hoc iudicio agi pot-
m eit, fi in illas ex voluntate patris aut domini fiiiof. aut feruo 
fr creditum fit, d. /. 3. §. 4. ff. b. t. fic vtillud quoque in rem do-
lai mini verfum Labeo dixerit, quod mutuatus feruus, domino 
;K emit volenti an luxurise materiam, vnguenta forte, vel fi quid 
( ad delicias, vel ii quid ad turpes sumtus fubminiftrauit: neque 
enim fpe£tamus, an bono domini ceiferit quod confumtum 
rii eft, fed an in negotium domini. d. I. z. §. nec non 6 ff b, t. 
!!• Denique fi ex pecunia mutua odores & vnguenta feruus emerit, 
® & ad funus erogauerit, quod ad dominum fuum pertinebat, 
ft placuit, in rem domini videri verfum, /. ideo 7. §. illud 
:  plane 3. jff.b.t. neque enim nouum eft, vt impenfe, qus iti 
fe fpe£tatae voluptatis caufa fa£t$ intelliguntur, quarundam 
mi: perfonarum contemplatione vtiles fiant; dum in res forte pro« 
mercales fa£tae funt. /. quod fi bxrer 10. ff de impenf in rem 
u dot. faclii, vel in funus ad eum pertinens, qui impenfas taks 
lil, fecit. d. I. 7. §. 3. /. h. t. 
5. Caeterum multis moais in rem patris dominine verti 
]?: poteft, recenfitis magna ex parte in /. 3. §. 1. 3. ff. h. t. prx-
] f  terea 4. Inflit. quod cum eo, qui in alien. potefi. inter quos & 
ilJe eft, (i filiusf. patri a£tionem acquiiierir, d, l. z. §. idtm La~ 
r R a beo 
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leo 5. ff. b. t. adeo v t ,  fi filiusfamilias mutuams fit, vt pater-
nis ioiueret crcditoribus, ac errando ei foluerit, quem puta-
bat creditorem eflfe, cum non eiiet, pater tatnen de in rem 
vevfo teneatur; cum credatur haQcnus locuplctior faftus, in* 
que rcm eius verfum, quatenus indebiti condiBionem habet. 
d. I. 3. §. r. ff. h. t. Sed & fi filiusfamilias pro patrc foluendo 
& ita negotium eius gerendo, aut iudicium tanquam defenfor 
pro eo iuicipiendo, cundem aclione de peculio, aut alia libe-
rauerit, in rem verfum videtur, l. Jl pro patre 10. §. 1. 3. /. 
fi filiusfamiliar 15. ff. b. t. fccus, ii fuo nomine aut vt fuum 
gercns negotium iudicium fufceperit, aut fecer.it folutionem, 
vt fe ipfum liberaret, licet ita pater quoque aftione de pecu-
lio liberatus fuerit. d. I. f pro patre 10. §. vlt. /. 11. ff. h. t, 
Sic quoque verfum credendum eft, fi filiusf. mutuatus num* 
mos a me, alii eos crediderit, vt nomen facerer, non pecu* 
liare , fed quafi paternce rationis, /. qnod fi feruus 3. H. idem 
Labeo 5 ff b. t. aut fi mutuum acceptum patri donauerit, vel 
donandi animo pro eo foluerit; ad id vt mutuum dans a£tio-
ne de in rem verfo contra patrem experiri poilit, /. ideo 
7. §. p !ane 1. ff. b. t. qucc tamen de in rem verfo aclio iocum 
ncn haberet, fi filiusfamilias patri donaffet rem peculiarem: 
eo quod nulius tunc creditor apparet, qui agere poifet, quaii 
in rem patris credidifiet, l. i? ideo 7. pr. ff. b. t. vti nec, ii fi-
liusfamilias id, quod patrem dare oporteret, creditori patris 
fhpulanti promiferit, animo donandi patri iam tum cum fe 
obligabat. I. fipro patre 10. idetn tratfat. 2. ff. b. t. perinde 
enim id eft, ac fi ftatim ab initio patri ex rebus peculiaribus 
voluifiet donatum 
6. Porro cefiat h$c actio, fi feruus, quidomini debitor 
erat, aliunde mutuatus domino foluerit non vkra quam debet, 
l. Ji pro patrs 10. §. fi dornini 7. /. quidam fundum 16. Jf. b. t, 
avg. /. licet 3. §. cui congruit 7. Jf. de peculio. aut pro libertate 
domino dedcrit, non vltra fui pretium, l. quod f fcruus 3.pr. 
jf. b. t. aut fi de peculio iam actum fit, & in peculium con-
uerfum , quod in rem domini verlum erat, ita vt iam praefti-
terit dominus ex aftione de peculio, quod in rem eius verfum 
erat: nam fi necdum praeftiterit, maneretaftio de in rem verfo. /. u 
§ vlt.jf. b. t. §.pr<zterea4. Injlit.quod cum eo qui in alien. potejl, 
Quamuis alioquin maior vtiiitasinhac, quam de peculio a£tione 
reu-
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refideat: quatenus hec vltraannum vtilem abextinclo peculio 
durat perpemo: atque etiam competit, cum peculium Hne 
dolo malo ademtum eft. /. 1. §. 1. /. fiiiusfamilias 19. in fine ff. 
h. t.1. 1. §• vlt. ff. quando de pccul. aciio annalis ejl. & in con-
curfu creditorum is, qui de in rem verfo agit, aliis tantum 
de peculio agentibus potior eft; imo & ipfo domino potior, 
dum is de in rem verfo tenetur, licet aut parum aut nihil fit 
in peculio, adeoque nec dominus deducere poHit, quod fibi 
fuisque debitum eft. I. 1. pr. ff. b. t. Quemadmodum ex con-
trario commodius eft de peculio experiri, quam de in rem 
verfo, quatenus agenti de peculio nihil vltra probandum eft, 
quam contra&um elfe, ac in peculio reperiri debitam ex coa-
traBu quantitatem; cum is, qui de in rem verfo agit, fubire 
teneatur difficultatem prcbandi, creditum in patris dominiue 
vtilitatem verfum efie, cmteram 5. Injlit. quod cum eo qui in 
alien. potefl. I. ei qui 7. I dominum 12. C. eod. tit. quam pro-
bationem etiam ex circumitantiis petipofTe, patet ex /. cum de in 
rem 6. prt & 1. ff. de zfuris. 
7. Quod fi mutuatus fit pecuniam filiusfamilias ad vefleni 
compnrandam, & nummi perierint, veftisque per filiumfL 
nihilominus emta fit, incipit pater vtrique de in rem verfo ob-
ligatus elfe, tam ei qui pecuniam, quam qui veftem credidit; 
quoniam in rem patris ambo crediderun-t: fed cum vtrique 
condemnari patrem de in rem verfo iniquum effet, placuit, 
meliorem efle oportere occupantis conditionem. Idemque 
eft, fi cafu perierit tam veftis quam pecunia. /. quod fi feruus 
z. §. vlt. I. 4. ff. b. t. 
T I T V L V S  I V .  
Q . V O D  I  V  S  S  V .  
S V M M A R I A .  
I. Quid jit atfio quod iujfu; cui, 2. Ouibus in cafibus ceffet? 
contra quem > ad quid detur; 
fufficit ratikabitio aut iuffus ta- Z Cum bac aBione concurrerepot-
citus. eji inandati adio. 
i. y^ctio quod iufiu (quse & a£lio de iuffu dicitur, /. vlt.ff. 
h. t.) eft prstoria perfonalis, quae datur creditoribus, 
R 3 qui 
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qui iubente patre vel domino cum filiof. aut feruo contraxe-
runt, fiue iuifus fpecialis fiue generalis interceiferit, /. i. §. r. 
ff. h. t. conrra patrem vel dominum iubentcm ; etiam fruftu-
arium, aut bonae fidei polTeiforem, fi is iufferit, /. i. §. peiu 
ff h. t- &, fi plures iufferint, contra fingulos in folidum. /. vlt. 
H. Ji vnus ex i. ff. h. t. ad id, vt eatenus foluatur creditum, 
quatenus iuffus eft interpofitus, /. dominum ff. h. t. quem 
fi creditor excefferit, fummam excedentem non hac, fed depe-
culio aur alia fimili a£lione recuperat. lufTiffe autem videtur 
& qui ratum habuit iam creditum, & qui contra£tui feu chi-
jographo fui filiif. aut ferui fubfcripfit. /. i. §. fed etfi 4. & 
fi ratum 6. ff h. t. adde Wifienbach. ad Pand. vol. i. difp. 27. 
Mum. 20. 
2. Non tamen huic aBioni locus eft, fi quis ei iuflerit 
credi, quem non habebat in fua poteftate, veluti feruo pror-
fus alieno; licet eum poftea redemerit; ne aftio, quae ab ini-
tio inutilis erat, euentu confirmetur, /. fi tutoris 2. §. vlt.ff\ 
h. t. vel, cum iufiiffet fuo credi filiofarnilias, iuffus reuocatus 
fit, antequam crederetur, /. 1. §. fed ego 2. ff b. t. vel tantum 
quis iufferit contraBus executionem, fic vt fui ferui aut filiif, 
tanquam nuncii minifierio vfus fit, /. vlt ,pr. ff.h. t vel pro fi?o 
fiHofamilias aut feruo contrahente fideiufferit; quia fic non vt 
pater aut dominus, fed vt extraneus confideratur ; fiue vtilirer 
fideiufTmt, fiue inutiliter, /. 1. H. quid erqo 5. jf. b. t aut pupil-
lus iuflerit fine tutoris autoritate. /. 1. §. fi pupillus 7. ff. b. t. 
Sane, fi tutor aut curator, aut procurator, aut is qui admi-
nifirationi rerum ciuitatis prjepofitus eft, feruo pupilli vel ado-
leicentis vel ciuitatis credi iulf rit, magis eft, vr cum his agi 
quod iuffupofiif, fi modoex vtilitate eorum creditumfit./. 1. 
tflt\ l 4. h. k. 
3. Nec dubium quin dire£ta quoque mandati a£tione con* 
uf niri poffit paterdominusue de eo, quod filiofami'ias fuoferuo* 
ue credi mandauit. §. vlt, fttflit. quodcum eo qui in alicn.potefl. 
LIBER 
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Ratio Vel/eiam introducendi\ 
quid eo cautum fit, «o« ipfoy 
iure, /«/ ope exceptionis mulie-
res tutas ej]e, paucis cafibtts ex-
ceptis. 
Quibtts detur baec exceptio ? an 
& fideiufforibus mulieris, aut 
delegatis a muliere » cum mttlie-
ris debitores non effent ? an & 
iis, qui ex mulieris mandato 
pro aliis fideiufjerunt ? 
Z. Cui opponatur ? quid fi credi-
tor fciuerit mulierem intercede-
re? quid fi ignorauerit, fed 
vtulier in dolo fit ? 
4. Oppotti potefi etiatn pofl fenten-
tiam; & tttnc reuiuifcunt cum 
fua qttalitate, aut nafcuntur 
aBiones in priflinos debitores 
ac fideiuffores, mediante in inte-
grum reftitntione ex generali 
claufttla editJi praetorii. 
5- ^eti poteft reftitutio afiionttm, 
licet pendeat conditio veldiesin-
terceffioni appofita, vel priftitta 
aftio acceptilatione fublata fit, 
vel mulieri creditor, aut muli-
er debitori veteri heres extiterit. 
6. Non reftituenda afiio priftina, 
Jt mulier intercefferit pro obli-
gatione inefficace, vel per oYtui 
remedium ordinarium creditari 
confultum fit. 
7. Onid iuris» fi tttulier vna cum 
mafculo intercefferit ? 
g, Recenfentur plttrimt modi, qui-
btts mulieres intercedunt. An & 
promijfione indemnitatis, per 
diftinfiionent explicatur. Non 
interefl, pro qtto intercedat. 
9. An mttlier huic beneficio ejfica-
citer renunciavc po/fit in ittdicio 
& extra ittdicium, publico vel 
priuato injirumento ? Qu'd fi, 
cum interceffifjet interventu re-
nunciationis, breui poft alio in ne-
gotio intercedat fine renunciatio• 
ne? Anty ex circumftantiis r&-
minciatio colligi pojit ? 
1 0 .  A n  e o  i p f o ,  q t t o  r e n u n c i a u i t  
Velleiano, etiam remtnciaffe 
cenfeatur autbenticae fi qua mu-
lier? An ifti autbenticae renttn-
ciare poffit} recenjentur cafits, 
quihus £7* fine beneficiortwt re-
nuuciatione vxor ejficaciter pro 
tnarito intercedit. 
11. Recenfentur plurimt cafus, 
quibus ceffat exceptio, tnter 
quos de folutione, fine praettia 
interceffione, de donatione, do-
lofa vel pofl biennittm repetita 
intercefftone, folutione debiti 
tnttlieri facla, praemio accepto 
pro interceffione, de interceffio-
ne apttd minorem, vel pro debi-
R 4 ts, 
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to , ad quod & Jinc interccfp.O '  12, Si fohi.erit ex iutercefjione, bti* , 
ne obJigata erat; de mriliere pn- bet alrqnarido coiidiciionetn inde-
blica mercatrice, ea qtiac biti; habet regre jjum con-
dignitatem ac regalia kabet. tra eum, pro quo Jolmt. 
J. multis rerutn documentis compertum effet, mulieres 
VV fexus lui fragilitate fcepe contra propria commoda labo-
rare, fope captionibus aliorum rcddi obnoxias, ia:pe rei fami-
liaris periculum fubire, l. primo 2. verba i.ff, b. t. I. Ji 
tnulier 22. C. b, t. pr. Inflit, qutbus alieji. licet vei non. v.ifum 
Komanis fuit, huic occurrere imbecillitati ; vnde primo quU 
dem AuguRi, mox Claudii, ediQis interdiclum, ne pro viris 
fuis fceminae tntercederenr, l. 2. vr. ff. b. t. poit quT fubfecu-
tum fenatusconfultum Velleianum, Marco Silano & Veileio 
tutore Confulihus (non ordinariis, fed fuffeSis, cum horum 
jiomina in fafcis haud occurrant, indeque etiam tempus origi-
nis huius fenatusconfulti incertum iit) quo plenifHme mulieri-
bus omnibus fubyentum e(l, dum comprehenfum, ne pro vll.y 
fceminiE intercederent, l. 1. pr. I. 2. §. 1. ff. h, t. indulta iplis, 
ex fua interceflione conuentis, fiuorabili Veileiani fenatuscon-
fulti exceptione, l, qui cxccftioiicm 40. ff. de condici. indeb, 
Lieet enim quandoqueaduerfus eas exinterceffione praitor aBio-
nes deneget, fequndum veterem iudiciorum ordinem, quo actio-
nes fummo iure competentes practor non dabat, vbi eas exce-
ptione elidendas effe certum erat ; atque infuper totam fena-
tus improbet obligationem , l. fi mulier contra 16. §. Ji ab ca 1, 
in fine ff. h. t. ac denique vulgo obtineat, nullum eife, quod 
contra leges geflum eft, /. non dubium 5. C. de iegibus. hic ta-
men placuit, non ipfo iure, fed fola exceptionis ope eas tutas 
eife, d. /, 40. ffx de cond. indeb. I. exceptiones 7. H. \.ff. de 
exception. nifi ex nouis legibus fine pubiico inftrumento inter-
ceiliifentj l, antiqua 2;. §, ult, (?. b. 3. vel iure nouo pro mA-
ritis iiiis, autb. Ji qua mulier C. h. t, ante enim hoc quoque 
cafu exceptionis huius guxilio debebant defendi. /. 1. C. ne vxor 
pro tn<trito% 
2. Opponit hanc exceptionem non tantum ipfa mulier, 
fed heredes, ac fideiuffores, fiue ex mandato muiieris pro 
ea fideiuflerint, fiue iine mandato eius ; quia fenatus totam 
improbauit obligationem , voluitque , hanc exceptionem in 
xem, non i» perfonam} eife, l mulier \6. §, 1. ff. h. t. d. I. 
exceptio• 
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exceptiones 7. §. 1, ff. dc excep-ionibus l. fl vxor. pro 15. 
I. beredcs 20. C. h. t. Sandt; dccif. Friflc. lib. j. tit. 11. 
deHn. 7, Grotius manud. ad iurisprud, Holl. libr. z. 
cav. 5. «. 18* 19. 20. Ant. Faber Cod. iibr. 4. tit. 21. defitt. 
6. is quocjiie, qui, cum debitor mulieris non cfler, a mulie**e 
delegatus tuit ; cum perinde habeatur, ac fi mulieris fideiuf-
for eflet, /. quamuis pignoris 8. kV fed fl is 4- & §- fcd fli cum 
6. Jf. b. t. quiue ex mulieris mandato pro aliis intercefiit, fi 
modo in bonq.fide lit, ignarus, in frsudem lenatusconfulti id 
agi a creditore , vt ipfum potius haberet obhgatum , quam 
mulierem contra fenatusconlultum interuementem. /. fl fldciuf-
fores 6. l.fl decipiendi jo. §. 1. /. ult. §. fl mulier 3. ff. b. t. 
3. Opponitur crcditori, cx intercefiione mulieris agenti, 
fi is mulierem intercedere 11011 ignovauerir, l.u C.b.t. I. immo 
tmc 12,/. $eja mancipik 28. §.i ffb.t. vti & herede eius. arg. 
I. apud Celjum 4. §. adtierjus parentes \6< ff. de doli mali met. 
except. Nec his aduerfatur refcriptum Impp. i\\ l. fl fcenebris 
}ij. C, b. t. cum aiunt, mulierem decreto patrum non adiuuari% 
licet creditor caufam contrattus non ignorauerit. Etenim vel 
pro licet reponendum tvfl cum Hottomanno, & Wiffenbachio 
ad d. I. 13. C.b.t. vel fecundo dicendum, mulierem in fpecie 
d. legis 13. non intercefiifle, fed tantum ab initio fimpliciter ac 
pro fe mutuam fumliffe pecuniam ; licet eam poflea pro ma-
rito erogauerit, creditoie non ignorante, eam mariti infliga-
tione fcEnebrem illam accepitTe pecuniam, vt deinceps illam 
nouis blanditiis maritalibus permota, in vfus mariti in totum 
aut pro parte erogaret. Qualis legis huius fenfus vel ex eo 
evincitur, quod Imperatores ibidem voluerunt, ceffare exce-
ptionem, flue tota quantitas fcenoris, flue pars eius, in vfnt 
tnariti procejjiffe proponatur. Quippe quse verba fupponunt, 
ron tam ab initio pecuniam omnem in vfum mariti fcenori ac-
ceptam fuiffc, quam potius poftea ad defidcrium mariti, ma» 
gis aut minus vxorem flectere ac mouere valentis, in eiusvfns 
in totum vel pro parte verfam : quod diuerfum efl ab ea fafti 
fpecie, qua mulier flatim ab initio, creditore fciente, num» 
mos capiebat muruos, non in fuum, fed mariti vfum ; quo 
ipfo mulierem intercedere , & fenatusconfulto locum fore, 
dubium non eft. arg. I. fl mulier 11. I. vir vxori 17, pr. in med. 
ff. k. u Similem fane faftorum diuerfitatem ius diuerfum con-
. . .  R 5 ftituen-
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ftituentem, obferuare licet in l. ult. §. item fi mulier 2. Jf.b.t. 
iun£L /. Senatusconfultum 4. C. h. t. fi enim mulier ab initio 
fimpliciter fua pra?dia vendiderit, deinde pro marito pecuniam 
inde redaBam foluerit, interceffio non eft, deficitque auxilium 
fenatusconfulti, d, I. 4. C. h. t. fed fi fundum fuum ftatim ab 
initio ea lege diftraxerir, vt pretium cederet pro debito mariti, 
vel etiam debitoris extranei, venditio contra ienatusconfultum 
fafta creditur. d. /. ult. §. i.ff.h.t. Quod fi mulierem inter-
cedere creditor nefciuerit, fi quidem & ipfa mulier extra dolum 
fit, adhuc exceptionem ei dandam placuit, d. /. vir* vxori 17. 
pr. Jf. h. t. fi vero illa fraudulenter apud creditorem ignoran-
tem intercefferit, non eft obftitura creditori haec exceptio, dum 
forte tanquam in vfus fuos pecuniam accepit, alii creditura; 
quia alioquin nemo cum focminis contraheret, cum ignorari 
poliit, quid afturse finr. J. Ji mulier 11. I. bonafide 27. Jf. h.t. 
Vt tamen creditorem oporteatin inquirendo diligentiorem effe, 
fi mulier non de nouo contrahat, fed obligationem ante con-
traftam fufcipiat; -cum non tam facile eo cafu ignorantiae alle-
gatio aut prsefumtio admittatur. d. I. 4. vxori 17. pr. ff. h. t, 
Confer Cuiacium tract. 4. ad Africanum ad d. I. 17. ff. b. t, 
WifTenbachium ad Pand. h. t. n. 11. 
4. Cseterum allegari poteft haec exceptio non modo ante 
& poft litem conteftatam , fed & poft fententiam , ad impe-
diendam executionem eius. l.tamen, [i n.ff.de fenatusc. Ma• 
cedon. Cum enim foluti repetitio mulieri detur, /. qui ex-
ceptionem 40, ff. de condici. indeb. dolo malo faceret viflor, 
executione fententice fibi folui defiderans, quod mox reffitu-
turus efi. /. dolo facit F. ff. de doli mali & met, except. Re-
fponfa Iurifc. Holland. part, 1. conftl, 292. Eaque oppofita, 
vel falrem competente, licet oppofita necdum fit, creditoribus 
in priftinos debitores & fideiuifores a£tio reuiuifcit, vel refti-
tuitur, fi per occafionem intercefiionis extincta fit, vel de 110-
uo nafcitur, fi pro alio, alioquin contrafliuro, mulier contraxe-
lit, veluti, mutuum accipiendo pro eo, qui mutuum fuos in 
vfus fuiffet accepturus. /. 1. §• idt. I. quamuis 8. §. quanquam 
11. feqq* /. 9. /. Ji mulier 14. /. ult. in fine ff, h. t. Refiitui-
tur autem cum fua caufa & qualitatibus, adeo vr, fi pro eo, 
qui temporali actione tenebatur, mulier intercelferit, tempo-
ralis a£tio redintegretur in tantum tempus, quantum fuper-
erat, 
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erat, cum primitus interceffione muliebri extingueretur. l.de-
bitrix 24. §. ult. ff. b. t. Et aftiones quidem prilHnae, quae 
reuiuifcunt, rejlitutori& appellantur & refcijjorirf, quia dan-
tur refcifla interceflione & liberatione, quae ob interceflionem 
mulieris contigerar, atque ita reftituuntur / quamuis 8. §. Mar-
cellus 9. quanquam 11.12. iz. /. ult. H. ult.jf. h. t. /. ji mu~ 
Jier alienam 16. C. h.t. e-e vero, qu$ primitus in eum nafcun-
tur, pro quo mulier contraxit, injlitutoria ab interpretibus di-
cuntur, quia initituunt magis, quam reftituunt obligationem. 
d. I. quamuis 8. pen. jf. h. t. Non tamen exiftimandum, 
ipfo iure has reuiuifcere aut nafci afliones ; fed potiusin id im-
petranda per creditorem reftitutio in integrum ex generali clau-
fula editti praetorii, quapromifit, fe in tntegrum rejlituturum, 
ft qu& alia Jibi caufa iujla ejfe videreiur^ quo ad eius per leges, 
plebijcitay fenatusconfulta edi£iay decreta principum liceret. 
1.1. injine ff. ex quib. cauf. maiores 25. annis in inte^r. rejlit. 
iunft. l.Ji mulier contra 14. jf. b. t. & arg. I. debitrix 24. H. 
ult.ff. b. t. iun£t. l.fed & Ji 26. §.Ji feria i.ff ex quib. cauf. 
maiores. Licet enim in d. J. 24. §. ult. dicatur, Jlatim, atque 
intercejjit mulier, competiijfe, id tamen vel cum Wiflenbachio 
ad Pand. b. t. n. 5. ita accipiendum eft, quod ftatim a£tio re-
ftitutoria competat creditori, petere volenti, priftinam fibi red-
di atiionem : vel intelligendum non de ipfa a£tione, quse re-
ftituitur, fed de petuione reftitutionis in integrum, ad recu-
perandam a£tionem, quae muliebri interceftione extin£ta fue-
rat. Vt proinde fenfus fit , a£tionem temporalem re-
ftitutam adhuc per tantum temporis fpatium durare poft refti-
tutionem, quantum fupererat, cum primitus per interceffio-
nem mulieris extinguebatur ; licer videri poftit aljqua fubefle 
culpa creditoris, quod, cum ftatim petere potuilfet a£tionis 
reftitutionem, petitionem eius diftulerit, donec Velleiani ex-
ceptione per mulierem oppofita excluderetur, arg. /. ahquan* 
do 13. §. ulr. jf. b. t. 
5- Neque hanc a£tionis priftinae reftitutionem impedit, 
quod forte dies aut conditio, fub qua mulier interceftit, ad-
huc pendeat; cum etiam, pendente conditione, volenti cre-
ditori cum priore a£tio danda fit reftitutoria : neque enim bo-
num vifum, expeflare conditionem vel diem, cum in ea caufa 
fit 
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fit prior ifte debitor, vt omnimodo, fiue exiftente iiue defv 
cicnte conditione, ipie debeat iufcipere aftionem, /. aliquanda 
iz. H. ult.ff.h.t. nrg. I. debitrix 24. fi fenatusconfuhi 2. jf. 
h. t .  Sed nec rcRitutioni priftinx attionis obeft, quod mu-
Jieri intercedenti credito iam accepto tuierit debitum ;  cum 
nihil ea acceptilatione videatur aclum , quippe qua inanem 
tantum dimiGt obligationem. /. quamuis 8. §. Marcellus 9. jf. 
h. t.  Vti nee, quod ipfi dcbitori creditor accepto tuleric, fius 
ante, fiue poft interpofiram a muliere interceffionem , fi ma-
do acceptiiatio contempiatione intercefTionis muliebris facla fif, 
vt nempe tota obligatio a reo principali. in mulierem translata 
effet. d. I. 8. §. quotiem 7. jf. h. t. Nec denique, quod mu-
lieri crcditor heres extiterit, cum non obligatae cum effeclu 
fuccefferir: quodue muiier ipfa veteri debitori, pro quo in-
terceliit, heres iit, cum ipfa, quaheres, reftitutoria conueniri 
tunc pofiit; fed & dirccla, dum nihil eius interefl, qua aftio-
ne conueniatur, d. I. 8. §.ji mulieri 12. & v>.ff.h. t. confirmata 
fcilicet per hereditatis aditionem muliebri obligatione, quceab 
initio propriis viribus non confiflebat. Cuiacius libr. 15. ob-
ferv. ir, 
6. Non tamen reflituenda acbio priflina, ii mulier inter-
ceiferit pro obligatione non efficace, veluti, pro pupillo fine 
tutoris autoritate obligato ;  vel pro eo fine tutore contratluro 
ipfa contraxerit, nce is inde locupletior faQius fit. /. quamuis 
$. §. ult.ff. h. t .  Non ctiam neceifaria aQ:io reftitutoria, fi 
aliud remedium ordinarium fuperfit, quo credirori poteft con-
fultum effe, puta, fi conuenerit cum debitore, vt expromiffo-
rem daret, ita acceptum ei latum fit, deinde is dederit mulie-
rem, qus> auxilio fenatusconfulti munita eft :  cum enim is#  
qui fideiufforem aut expromifforem fe daturum promifit, mu-
lierem dando non cenfeatur impleuiffe promiflionem, /. qui 
fatisdare 3. jf\ de jideiujjor. locus effe potuit condictioni caufa 
data caufa non fecuta ad recuperandam aftionem, quae per 
acceptilationem , caufae fiaturs feu fecuturae expromiflionis in-
tuitu fa£tam, fublata erat. d. /.  quamttis $. ji conuenerit 8. 
ff. h. t. iun£L l.ji nudicr ei 10. ff. de condiff. cauf. dat. cauf. 
non fecuta. Quin &, fi pro debito priftino pignus a debitore 
obligatum fit, & muiier eodem pro debito intercefferit, non 
eft 
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cft creditori noua opus a£lione reftitutoria ;  cum quafi Seruia-
na hic vtilis fir, quia verum eft, conueniiTe de pignore, nec 
pecuniam folutam efle, nec cum effe£tu fuilta creditori eo nomine 
iatisfaftum. /. aliquando 13. §. i.ff h.t. ibique A. Faber inrationaL 
7. Quod fi mulier vna cum maicuio interceiTerit, lub-
dufta muiieris perfona, folus mafculus in fohdum a creditore 
conueniri poteit ;  fibi quippe imputaturus, quod intercciierit 
cum muliere, quam fciebat aut fcire debebat non poilc cx fua 
interceiiione teneri. I. fi Titiur 48. fj• dc jideiujfor, Nili mu* 
lier pro iua parte in iuum commodum interceiferit, de quo 
cafu agit /. vir. uxori 17. §. ult. & ei cohaerens /. 18. jf-b. t. Vel 
niii id actum iit, vr & mulier & mafcuius viriles tantum par-
tes finguli deberent ;  vti id aftum in cafu l. fi patcmam £. C. 
h. t. in qua dum Imperator Gordianus relcripfit inter aha, 
patrem, cuius obligationem filii & filiK in fe recepcrant, iti id 
conueniri pojfe, in quo conueniretur^ ji jilitf non inierceffiffcnty 
ac mox, pignora, qu<e in priore fuerant patris obligntione^ 
tatenus tencri, quatenus ea ad patrem per reftitutoriam actio-
nem rcdit ,  aperte fupponitur, filius filiasque non fingulos in 
fblidum, fed viriles tantum in partes pro patre debitore inter-
ceftiife. 
8. Cseterum intertienirc, & intercederc hoc loco non eft> 
pro alio fapplicare & deli£ti gratiam perere, quo fenfu occur-
rit in l. quisquisj. §. denique 2. C. ad leg. luk majejl. nec, im-
pedimento eile, quo minus quid fiat; quo modo olim tribuni 
plebis fx-pe intercedtbant decretis patrum, aliisque ;  fed po-
tius ie medium inter debitorem & creditorem interponere. 
Quod tribus potifiimum modis contingit, dum mulier vel eam 
obligationem, qute in alterius perfona conftitit,  in fe trans-
fert; vel eam participat ;  vel ipfa fe pro alio pecuniam acci-
piente ream conftituit, l.  fenatusco>ffultum 4. C. b. t. fiue re> 
fiue verbis, fiue alio quocunque contra£tu interueniat, /.  2. §. 
cmnis q.jf. b,t. adeoque, vt per fpecies eatur, patiendo fe 
delegari cum debitrix non effet, cxpromittendo, nouando, fide-
iubendo, pignora dando, mandando, conftituendo, debitorem 
in iudicio defendendo, iudicatum fubeundo, nouam obligatio-
nem contrahendo pro alio, alioquin fuo nomine contratturo, 
l. 2. §. ult. I. quamuis S.pr. (f §. ji conuenerit 8. & §. fi, cum 
ejfem /4.1, ulu §. 1« & faffimff^b.t, Li, §. j.ff, de conftit. pe-
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cun. refpondendo per errorem, fe heredem elfe, vel ferui do- i 
minam, ad interrogacionem in iure faftam , an heres iir, aut < 
an ipfius fit feruus qui nocuit, cum non efiet, nec bona fide 
feruum pofiideret, l. fi mulier in lure 23. I. ji mulier, interce-
dendi z6. jf.h.t. mandando alteri, vt is pro alio intercedat, /. 
ji fideiujfores 6. /. 7. /. u!t. §. fi mulier 3. jf. b. t. Ant. Faber Cod, 
libr. 4. tit. 21. def. 28. alieno nomine in arbitrum compromit-
tendo, l. non dijlinguemus 32. §. fi mulier 1. jf. de receptii. 
damnofam adeundo hereditatem , cum ad id Iraude credito* 
rum indu£la efiet, vt xs alienum defunfti fiifciperet, l. ult. in 
pr .ff b. t. promittendo pecuniam, ne a iiio creditore delege* 
tur, /. debitrix 24. fed f i  uff.b.t .  indemnitatem promittendo > 
tutori, qui metuens forte, ne in pupillos erogata ob eorum in-
opiam non recipiat, tutelam pupillorum fufcipere declinat: in 
quantum tunc pro pupillis, tanquam ex tutela.* adminifiratione 
ac iudicio contrario futuris debitoribus, intercedere cenfetur 
apud tutorem eadem ex tutela futurum creditorem ;  vt proin-
de hic inueniatur debitor pro quo, & creditor alius, apud 
quem, intercefiio fit, l. fi mater 6. H. 1. C.b.t. Cui fimile eft, 
fi, cum propterea de adeunda hereditate dubitaret heres, quod 
parum idonea nomina debitorum viderentur, mulier repromi-
ferit, fe, quanto minus a quoquo eorum feruari poflet, pr$-
Itituram. /. tutor 19.  § .  quid ergo 4.  jf. b. t Quod li indemni-
tatem mulier promiferit, fed non inueniatur perfona difiin£la 
debitoris, pro quo, & creditoris apud quem, poifet videri in-
terueniffe ,  nec intercefiio fa£ta creditur, nec fenatusconfulti 
auxilio mulier tuta efi ;  cum vix fit, vt aliqua apud eundem 
pro eo iplo intercefiifle intelligi pofiit, idque fecundum fattorum 
fpecies, quae proponuntur in /. quamuis $. §. ji mulier. 1. I. tu-
tor pupilli 19.  pr. (f 1. i.ff.h. t. Etenim in l. 19.  cum tutor 
defunftus male tutelam gefiiife exiftimaretur, ac heres ab eo 
infticutus dubimret hereditatem adire, ne a pupillis ex male 
gefla per defun&um tutela conueniretur, perfuadente pupillo-
rum matre & indemnitatem promittente adiuit. Qua in fpe-
cie, quia mulier non pupillis creditoribus ,  fed heredi tutoris, 
ex geftione defunQi & aditione fecuta debitori, indemnitatem 
promifit, videri non potuit apud pupillos, fed pro debitore 
pupillorum apud ipfum debirorem intercefiiffe. Simili modo, 
quia tutores, prsdia pupillaria cum detrimento pupillorum 
diftra* 
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diftrahentes, inde pupillis ex tutelse iudicio debitores futuri 
eranr, ideo mulier ipfis diftratiionem fuadens ac indemnitatem 
promittens, & ita pro iisdem apud eosdem interueniens, ne-
que veterem neque nouam obligationem alienam fufcepiife, 
fed ipfam feciffe hanc obligationem, nec exceptione iuyandam 
elfe, Vlpianus in d. I. $. 1. docet. De cstero non intereft, 
pro quo intercefferit, vtrum pro extraneo, an pro coniun£ta 
perlona, veluti filio, vel patre. /. fi cum ipfe 3. /. fi patcmarn 
8. C. h. t.  
9. Ceffat haec exceptio pluribus in cafibus ;  puta, fi mu-
lier ei renunciauerit, quodpoteft, tum in iudicio, tum extra 
iudicium, fi beneficii fui certiorata fit ;  quia in mulieris vtili-
tatem & fauorem id introduQum eft, & cuique licet iuri pro 
fe introdu&o renunciare, /. ult. §.pen.ff h.t. /. qui exceptio-
nem 40. ff. de condifi. indeb, iun£fc l.pen. C. de paftif. dilf. 
i Donellus comment. iur. ciuil. libr. 12. cap 31. verj. quartum, 
fi modo fpecialiter, non generaliter tantum, huic beneficio 
1 renunciatum fit; cum vix vllarum fint virium generales & va-
I ga; iurium omnium exceptionum renunciationes. arg. /. fed & 
i Ji quir 4. quxfitum 4. ff fi quis caut. in iud. JiJi. cauja faci• 
jj non obt. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 77. n. 3. & feqq. Nec re-
1 6ie obiicitur, eadem facilitate eam renunciaturam, qua inter-
t cedit. /. fi mulier perfetta 22. C. h. t. Non enim aliud illa lege 
aiferitur, quam, pari facilitate mulierem fecunda vice interce-
dere, qua prius intercefiit; vnde minime fequitur, eam fimili 
temeritate, qua intercedit, iuri fuo renunciaturam, poftquam 
& iuris fui & imminentis ex intercefiione damni admonita, in-
telligir, impofitam fibi fore foluendi neceilitatem. Virile qui-
dem, & quodammodo ciuile munus dicitur interCeifio. l .i .  §. 
i.ff.h.t. l.z.ff de reg. iuris. Sed non alio refpectu, quam 
quatenus Velleiano fenatusconfulto comprehenfum fuerat, ne 
pro vllo fceminae intercederent, adeoque quatenus efficaciter 
ex fua 11011 obligabantur interceflione, Velleiani exceptione 
munitae. Cautum fcilicet in earum fauorem, ne intercede-
rent; non cautum, ne huic fauori pro fe introdufto renuncia-
rent, & eo modo femet aptas efficerent ad interueniendum. 
Qua ratione tutelae munus etiam virile dicitur, /.  tutela 16. /.  
ult. ff. de tutelis. & publicum, princ. lnjlit. de excuj'. tut. n«-
que tamen eo minus mulierem matrem & auiam tutrices eife 
poife 
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pofle certum efl, fi renuncient fenatusconfulto Velleiano. tit ' 
C. quanto mulicr tut. off futigi pr>Jfit. Ne dicam, in /. 2. ff 1 
de reg. iuris per interuentionem non defignari omnem illam 
interceflionem , quac Velleiano reprobata fult, i"ed iudicii pro 
alio iufceptionem iine mandato ;  prout id fuadent reliqua an-
tecedentia & iubieaucntia iliius legis, dum ex prsmilfa rtgula, 
qua fceminrc ab omnibus ciuilibus &. publicis cific is remotae 
dicebantur, conciufo fit, quod nec iudices ejje pojjinty nec ma• 
gijlratum gerere , nec poflulare, ncc pro aiio interuenire ,  fcili-
cet in iudicio (ine mandato, iiue tanquam defenfores reorum 
vocatorum, iiue tanquam pro coniunclis perfonis agentes 1 
(qualta viris, 110n keminis, permifla, §. 5. Injl. de jatisdat. /. 1 
3ff. de procurat. iunft. /. i$. C. de procrtrat. /. 31. §. peniff 
de negot. gejlis) ac denique nec prGcuratores, adeoque nec ex 
mnndato pro aliis in iudicio fhre : atque ita enumeratione 
tali iigniflcatur fccminas ab omnibus illis officiis, quT ad iudi-
cium pertinent, abflinere oportere. Nec recte regeiferis ne-
minem fauori pro fe introducto renunciare, quoties vitium aut 
defe£tus perfonse, veluti minorennitas aut fexus fragilitas, pri-
uilegio cauiam dedit; minorem ideo non retle renunciarezeta-
tis auxilio feu reftitutioni; quod autem in minore aeta«, id in 
muliere fexus fragilitatem operari. Sciendum etenim , in mi-
noribus quidem etiam poft certiorationem beneficii, quod $tati 
aduerfus lsefionem concedi iolet, adhuc durare defeftum iudi-
cii ;  quo fir, vt, qua temeritate adcontrahendum proceflerunr, 
eadem quoque iuo eflent ceratis auxilid renunciaturi :  at exquo 
mulier plene inflructa fuerit; quce interceffionis fequela, qui-
que effeflius iint, ac plerumque poft interceffionem praefto no-
xam etfe, praeiumendum non eif, eadem fexus imbeeillitate 
per mulierem Velleiano renunciatum efle, qua intercedit, 
dum minus mulier quam mafculus creditur velle fuum ia£tare; 
fed magis omne interceffionis impedimentum ,  fexus nempe 
fragilitas, per lsiionis imminentis & beneficii commemoratio-
nem ac deinde fubfecutam eius renunciationem fublatum eft« 
Quod & hodiernis moribus pleniiTime comprobatum. Fachi-
neus controv. libr. 2. cap. 60. Grotius mamtd. ad iurisprud,. 
Holl. libr. 3. cap.i. n. 27. Sande decif Frifc. libr. 3. tit. 11. de-
f n. 6. Andi\ Gayl. lib. 2. obferv. 77» Groenexvegen ad l. ult« 
ff. h. t. Adeo vt nee ob enormem, quam ex interceffione ae 
r^nun* 
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i renunciatione mulier paffa eft, kfionem rc-ftituenda videatur; 
l nifi talia adfint, propter qusc & malculis, ex lua interceflione 
i enormiter laefis, luccurrendum foret; cum fui beneficii renuu-
ii; ciatione quantumad interceffionem fele viris excequauerint: li-
iy; Cet aliter placuerit Andreae Gayl d. Ubr. z. cbferu. 77. num. 11, 
feqq. Quinimo, fi mulier ante breue tempus pro alio inter-
ii cefferit non ignara iuris fui, cum huius fenarufconfulti renun-
ciatione, mox alio in negotio rurfus line beneficii fui renuncia-
tione intercedat, magis eft, vt ex interceffione illa fecunda 
ic eflicaciter obligetur; cmn certioranda non fit, qus beneficii fui 
!?E nonita pridem admonita, etiamnum eius memor creditur, /.  j.  
w in fine jf.de aSl. emti .  & fraude non careat, quse, fciens fe 
!tt gaudere Velleiani exceptione, tamen intercedit. Qux forte & 
Ki ratio, quod in Gallia nullus huius fenatusconfulti vlusefi, dum 
1 illic fagaciores credirse mulieres, quam vt ignorarent, intercef-
lis; f ionis comitem plerumque patrimonii diminutionem efie; tefie 
i$[ Mornacio, Autumno, aliisque apud Groenewegen ad rubric. 
nai C. b. t. (vide tamen Argentricum ad confued. Eritan. art. 216.) 
pr1 Nec intereft, vtrum ipio intercefiionis momento mulier huic 
m- fuo beneficio renunciet, an ex interuallo; vsque adeo, vt & 
Ai[ ex rebus iplis ac fadis renunciatio non perperam fubinde colli-
an gatur, dum plerumque nihil intereft, exprefie, an rebus ipfis 
1$E 6c fadtis, confealus declaretur. arg. /. de quibus 32. 1. intned. 
ip; ff. de le$ibus. I. nontuntum j .  ff. rem ratam haberi. Qua ra-
f i r i  tione in Frifia iudicatum, heredes mulieris, fine renunciatione 
C!  interceder.tis, Velleianiexceptione tuerifefenonoportere,quoties 
mulier fuo pr^cepit teflamento ifii creditori, apud quem interuene» 
r;tt, latisfiei i, fidemue fuam liberari. Sandedecif.FnJic. libr.^ tit. 
n. defin. 7. Similiter parum refert apud nos, an publico anpri-
K uato inftrumento muliebris intercefiio, renunciatione munita, 
comprehenfa fit, Groenewegen ad /. 23. C. b. t. qunmuis ius Roma-
r  num, quo adhuc Frifia vtitur, publicum inftrumentum requirat. /.  
antiqut z]. §.vlt. C. b. t. Sande decif Frijic. libr^. tit. 11. defin. 2. 
10. Quia vero benenciorum renunciationes itritiam recipi-
unt interpretationem, quippe continentes qtiandam liberalita-
,, tem iurisque remiffionem; neque quisquam facile creditur vo-
( luiHe ia&are fuum, l. cum de indebito 25. pr. in mcd. ff. de pro• 
bation. hinc, fi mulier pro marito luo intercefierit, & renun-
;  ciauerit exceptioni Velleiani, non tamen eo ipfo eviam renun-
Voetii Comm, ad P. T. III. S cislle 
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ctafle intelligitur authenticae fi qua rmilier. C. b. t.  qua vetitum, 
ne pro viris (uis uxores interueniant. Grotius manuduH. ad 
iurifprud. Holl. libr. j. cap. j. num. 2$. 29. Sande d. Ub. 3. tit, 
11. defin. 4. etiamfi publica mercatrix eflet. Neoftadius de pa-
Hii antenupt. cbferv. ij\ num. /. &T 6. & objerv. 19. in fine, 
Vt tamen haud duhicandum videatur, quin pari iure ac funda* 
mento poflit, nominatim renunciari d. authentica? fi qua fnuiier 
C. h. t .  & difpofitioni nouellse 134. cap. & illud Vtro 8. quo 
fenatufconfulti ipiius renunciatio pcrmiiia fuit; cum non msgis, 
nec alio fenlu, lententia auchentics?, quam fenatufconfuiti, ad 
publicam refpiciat vtilitatem , & vtrobiqtieinterceflio ,  tanquam 
temeraria & ab imbecillitate fexus profeda, improbata fuerit; 
ac denique ex renuticiatione interpoflra vtrobique pateat, nihil 
per muiieiem inconfiderate adlum fuifle, poflqunm fuorum cft 
admonita iuvium ac heneflciorum. Grotius d.libr. 3. cap.j.n, 
29. Groenewegen ad d. aatb.fi qua mulier C. b. t.  licet iura-
tam huius authenticae renunciationcm defiuierer Bcrlichius concluf. 
frp£t.p('rt. 2. conci. ip. num. Sande d. Ub. 3. tit. u. defin.j. 
4, aiiique ibidem citari. Quid, quod & iine renunciatione 
Velleiam ac authenticae fi qua mulicr ,  pro marito interccdens, 
efficaciter obiigata redditur, quoties & quatenus mnrito debet, 
ve! fe debere apud creditorem fingit ignorantem; cum hadenus 
Vel non iaedatur ex fua interceflione, vel in pcenam fraudis eam 
teneri iuftum (it. Cui addit Antonius' Faber, non oportere 
iuuari mulierem, fi fe obligauerit pro marito liberando, qui 
non ex caula cms alieni, cuius intuitu per celiionem bonorum 
a carceris fqualiore hberari poterar, fed ex caufa delidi, in car-
ceres detrufus erat; aut, (i fe ad eludendam executionem, qu$ 
fiebat in bona mariti, obligauerit pro marito, Cod. Sabaud. 
libr. 4. tit. 21. defin. 16. 17. 19. in fine & 21. Denique nec au-
diendnm efle, quae pro marito fuo interceflit iurato, Canonici 
iuris interpretibus vifum fuir. Rittershufius ad nouell. part. 2. 
cap. 4, num. 20. 
11. Non etiam Velleiano locus eft, fi mulier alteri donet, 
vel fi pro debirore foluat, vel fuum debitorem creditori alte-
rius deiegct fine interceflione, vel pigtius, quod vt creditrix 
tenebat, reflituat; cum & in hifce liberalitatis fpecies fit: fiue 
pecuniam foluendi caufa numeret, fiue rem quamlibet fuam in 
folutum det, fiue pesuniam mutuam acceperit, aut rem fuam 
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alteri vendiderit, vt ex pretio donaret) auc foluerer, cum in-
terceflio non nrsceifiliet: feisatus enim ohligata: mulieri fuccur* 
rere voluit, non donnnti, quia fdcil^us femulier obligu, qua.m 
i: alteri donar, l.fid fi ego 4. §. 1. l. y. l.quamuis S- pr. & §.pla~ 
i r  ne fif> l.fi pro aliquo 21. §. \.  ff. h. t .  I frnatuscovjultum 4. 
in finc C. h. t. nifi color fenatusconfulto qua:f!cus ft,  vt mulier 
'  venderet creditori potius, quam apud eum contra fenatuscon-
I fultum intercederet, arg. /. quidatri vo!u:t ij). §. PJUIUS 1. Jf. h. 
, s  t. de quo calu accipienda l.  vlt. §. itsm fi 2. Jf. h. t .  atque ita 
c cum legibus ante allegatis concilianda. Confer Anr. Fabrum Cod. 
"• libr. 4. tit. 2i. defin. 19. & rational. ad d. I. vlt. §. 2. Jf. h. f. 
Neoftadium curia fupr. decif 42. Carer quoque hoc btneficio, 
t'ii (i dolofe decipiendi c-iufd intercederit 4 /.2.§. ftd ita 3. l.fimu-
m licr u. I. fi mulier 23. ff. h. t. l.fi fine j. C. h. t. li poit bienni-
t Um intercellionem p iorem repetierit pro extraneo ,  non pro 
ei; marito fuo, l. fi mulier perfefft 22. C. b. t. iuntfh r.ouell. /34. 
M cap. & illud vcro S- fi debitor id, pro quo mulier interceflir, 
'tji eidein iam perfoiuerit, vt ipfa creditori fatisfaceret, l.fimulier 
m 16. I. fi mulieri 22. jf.-h. t. vel ii debitor id, quod alteri debe-
:dti bat, multeri loluerit, cauenti, creditorem id ratum habiturum, 
4;1  nec is poftea id ratum habeat; cum his in cnfibus muiier non 
ii3( de damno euitando agat, led lucrum capter. l.fi mulieri folue-
i Yo iy. ff. h. t. Sande decifi Fr-fic. libr. 3. tit. 11. defin. 1 .  Gro-
apt t ius nunud. ad iurijprud. Ho!l. libr. 3. cap. 3. num. 24. Si pro 
lio intercefiione pretium acceperit, quantumcunque iilud fuerir, 
bor f iue maius, iiueexiguum; cum lex non dtftinguat, fed id vnum 
li,i exigat, quod mulier ab initio, vel pofira, aliquid acccperit% 
CB ,  ff  fe interponat; & hic lucrum magis captaffe inteliigntur, re-
i; cipiendo periculi pretium , quam damnofam fecifle intercefuo-
IK hem. /. antiqutf 23. C. h. t. Donellus comment. iur. ciuilis libr. 
flj 12. cap. 32. vcrf. teriium. Confer Menochium de arbitr. iud. 
fp libr.z. cafu 234. Si pro dore, vel libertate, aut alia caufa 
pia admodum ac fauorabili intetce(Ierir. I. pen. & vlt. C. h. t, 
i j; iund. I. cum is» qui j2. mulier 2. ff. dc conditt. indeb. Ti-
0[j raquellus de priuilegiis pia caufe nj. Ant. Faber Cod. libr. 4. 
;r(; tit. 2f. dcfin. /4. Ant. Matthaeus de obligat. difput. J3. thef 12. 
(ji; Relponfa Jutifc. Holl. part. 2. conjil, jM?» Si interuenerir apud 
fjtf creditorem minorem, & is adebitore, in quem aftio reftituen-
f da cft, non poffit fuum confequi; quippe quo caiu maior seta-
• j |* S ? N K 
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tis quim fenntusconfulti ratio habenda fuit /.  fi apud minorem 
12. iun£L /. il.  vlt. Jf. de minor. zj. annis. Si in rem fuam 
ac propriam vtilitatem, vel faitem fine fuo detrimento inter-
cefferit, dum ipfa forte debitrix erat, autid, pro quointercef-
fit, etiam fine interceflione pra:(tare obftridta, l. frujlra z. C. h, 
t. veluti, fi in caufa fibi cum alio communi, /. vir vxori 17. 
§. vlt. ff. h. t. vel pro eo, quem creditori fuo delegabat, /. 
bona fide 27. vlt. ff. b. t. cuiue a fuo credirore delegata erat, 
l. debitrix 24. pr. ff. h. t. vel fi defendat eum, qui aduerius 
ipfam regredum habet, procuratorem, venditorem hereditatis, 
vel etiam emtorem hereditatis, aut rei iingularis, aliumuefimi-
lem, cui de evi&ione tenetur, quique damnatus regreilum 
aduerfus eam habet, l. jed Ji eum 5. ff. h. t. vel pro marito ino-
pe alimenta in vfum familix comparante interueniat; cum ad 
inopem maritum familiamque alendam obligata fir. arg. /. vbi 
adhuc zp. C. de iure dut. I. ahmenta 11. C. de negot. gejlis. Anr, 
Faber Cod. libr. 4. tir. 21. defin. 8. Cefiat denique lenatuscon-
fulti benefkium lecundum mores hodiernos, fi mulier, quz 
publica mercatrix eit, inteicelTerit pro alio eorum intuitu ,  qu$ 
ad iftam, quam exercebat, ipeclant negotiationem; non itcm, 
fi in aliis. arg /. & Ji a muliere 4. C. de injiit. actione. Chri-
ftinxus ad leg. Mechlin. tit. 9. art. 10. num. 3. Tuldenus ai 
tit. C. ne vxor pro marito num. vlt. in fine< Neoftadius de 
paclis antenupt. obferv. 1S. in f.ne, & obferv. y. in fne. Rit-
tershufius ad noucllas part. 2. cap. 4. num. 23. 24. Andr. Gayl 
libr. 2. objtrv. po. num.j. Groenewegen ad jrubric. C. b. t. 
Cui addunt muiieres iilas, qu£ territorio pr$funt, & majefta-
tem , vel regalia, habent; tumquiain tales fceminas, confilio& 
coniiliariis haud deftitutas, non tam facile aliqua imbecillitas 
aut imprudentia cadit, ob quam aliis tenuioris fortunse & loci 
humilioris mulieribus fubuentum eit; tumquiais, qui illarum 
fidem fequitur, non tam fexum, quam iliuiirem dignitatem ad-
miniftrationemque, per omnia virili fimilem , refpexifie cenfe-
tur. Carpzouius defin.for. part. 2 conjlit. 1j. defin. 9. Herin-
gius de fideiufforibus cap. 7. num. j-17. & feqcj. Struuius d 
Pand. h. t. num. 12. in fine. Quod admitti poterit in iis inter-
cefiionibus, quas facit, quatenus dignitatem pubiicam fuftiner, 
ac qua talis; in aeteris namque priuatis negotiis fi tanquam alia 
perfona priuata interuenerit pro tertio, ratio nuliaeft, cur .non 
fefe 
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#ii» fefe tueretur Velleiani exceptione, exemplo mulieris, publicaz 
ei, mercAtricis,  qutc ,  vt vt in negociis ad mercaturam fpedantibus 
ll>i fagacifllma fuerit ac prudentiffima, in aliis tamen fexus fragilita-
icif te labi ac capipoteO, Velleiani beneficio non deftituenda. Vn-
J
. de 5: poft: motam hanc de illulh ibus mulieribus controuerfiam, 
«t plures hacfitantes eam indecifam reliquerunt. Pyrrhus Maurus 
i-iz de fideiujfori/na part. z.fett. S. cap.  3. num. 132. IJJ. Ant. Mat-
;iU: thxus de ohligat. difput. 33. num. 7. 
lit 12. Quod fi muiier ex intercefiione obligata, iam foluerit, 
:[t(: qtiod ita debebat, fi quidem fclens, fe Velleianiexceptionetu-
nt tam efic, condicere folutum non potefi, l. quamuis 9. C. b. t. 
e$; eo quod confulto dati indebiti donatio eft, /.  ciiius per errorem 
11 53. jf. de reg. iuris. donanti autem mulieri per Velleianum non 
C fuccurritur. I. fed fi ego 4. §. 1. ff. b. t. Si vero ignara fui be-
o, neficii; foluti, velut indebiti, repetitionem ab eo, cui foluit, 
lii, haber, l. qui exceptionem 40. ff. de conditt. indeb. iunth l. regu-
11 la efl 9. ff. de iuris cf fattiignorantia ,  nifi malitaduerfuseum, 
pro quo intercefiit & foluit, mandati aut negotiorum geftorum 
adtione expcriri ad indemnitatem. /. pen. ff. b. tit. 
i« ——— 
C  T I T V L V S .  I I .  
I  DE COMPENSATIONIBVS.  
S V M M A R I A .  
r, 
l Ql!'d fit covipetifatio? vnde dic- rio rewifijfe debitum. Ntjtconiutl' 
t(i (fnae acqtutas eius? quid Ba perfona idjaepius fctens prae-
Jit pariatio ? termiferit}cum nulla appareret iu-
1. Cowpenjatio iurenouo tollit de- Jiacaitf t, cur noncompenfauerit. 
bitum ipfo iurc, cx qteo cocpit 4. Compenfatio vni tutori potejl 
vtrhnque deberi, licet ex vno la- obiici reJpeBu eius, quud alter 
tere vfurariim Jit, vel fub poc- tutor nomine pupilli debet. Att 
na debitum. An condici po/Jit vt cefjionario compenfatio eius, 
indebitum, quod petuerat com- qitod cedens vel ipje ccjjionarius 
pettjari ? An compenfatio iurc ex juo capite debet ? Quid iuris, 
ciuili & hodiervo poji jenten- Jt primus ptire debcat fectmdo, 
tiam opponi pofftt in cxccutione? Jecundus primo fttb conditione, 
an in appellationc ? ea je(rC addita, vt exijtcn• 
3" t\eus compenfatiotiem allegans tc conditione compenfaret, & 
tion fatetur eo ipfo fe dtlitorem primus cedat afiionem tertio, 
effc: aut Ji cant omittat, fciens tertius autem exijlente conditio-
ptudens, non cefifctur aduerfa- ne agat cutu fccutido ? 
S 3 / .  Ceffio 
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5, Cejfionaria quarto objici com* 
petilutio ejm , qnod pvinitis ve( 
fecundus v(/ tertitif cedens de-
bet: ncc corupenfationem ivtpe-
dit, quttd c-edcns )<nn dejierit1 
fohevdo ejje; nec refert, v>lan-
taria, an neceffaria ce/Jio Jft. 
6 Non r$fie objtcitur ce//~!onari&x 
ji is ctim debitore cedentis notta-
verit, vel ex delegatione plcna 
eutn jjbi obhgatnm ccepevit bn* 
bere. 
7. Qompenfat veu,s id taytum, qund 
Jibi ab afiore vici/jim debitwn, 
non qnod a tcriio, licet is con-
fentiat, n/ji infuper a&ionem 
cedat ; ubi de dnobus reis jli-
pulandi promittcndi; & de 
executore non cowpenjante pre-
tium rei fitbkaflaia a je exac-
tum, cum eo, quod ereditores 
in lite viftores viciJJim e/ debcnt. 
g. An tutori, jiio uQiniuc agenti, 
\d qrtodpupillus dcbet ? Antu-
tori pupilli nomine anenti id 
quod ttitor Jiio nomjne dcbst ? 
An tfitor, juo notuinc coi/uen-
ti<s, compenjet id, qu,od ptipil-
lo debetur l vice vcrja ? 
Qjuid ji debitor pup.lh , qui tn-
toris creditor ejh aut vice verja 
foro cejjerit, an tunc tutor 
Jho vel pupi/lari nomine cotiven-
fus compenjationem objic/at; 
& quid ji quis e\fna perfona 
Jit debitor Jimtfl ac creditor ejus, 
qui fora ce/Jit ? AH refcriptum 
tnoratorium a debitore impetra-
turn impediat compcnfationem% 
ft is alia ex caufa creditnnj per-
fequatur ? 
10 De tutaribus difta, obtinent 
iu procwatonbus , mjiitori• 
bus. Aa & iii jociis , ac mori* 
bns in marrto uxore ? 
II. Quid iuris in debitore & fide-
jvjjore ejtis] \n patre <fy ejttf 
filiof a\uilias ? in berede fuo ?;«, 
mir/e dcbitore, ac creditore 110. 
1/1 ine bereditario ? (J qutd, ji 
bered/tate/n adherit cttm bene. 
jicio inventarii ? 
Ouaha debita con.penfari pofi 
fint ? Au pce//(c pccuniarice ex 
del/Cfis aut pnblicis critninibus? 
An potnce publicee non pectir/iaria ? 
13. An debitum nicrc civile / Ati 
debitum naturale tantum etiam 
cum cq quod natut ahter <7, 
v/lrter debitum eft ? 
14. I(ec7c cornpenjatur, quodcerto, 
loco debitum ; quod jarn aho in 
loco coeptum peti; debitum ex 
fententia fiduciartatu jbluttonem 
continente ; in/penfa litis, iit 
quas quis damnatus eji, debita 
intra certurn rempus exigenda 
CUto aliis exaft/onem pcrpetuam 
babentibus; id quod^qnis Je Jo* 
lutururn juravit. An debitum 
bypothccariun/ cutn ch/rograpba• 
rio ? an jbrs annui reditus cum aiin 
jorfe ycditus aliove debito ? 
15. Non kabct locum itt dcpojitA 
An non dcpojitum faltem proirn« 
per/jis necefjitriis retineri po/jtj} 
16. N,ec tn caujis momentanea pof* 
jejfionis; ncc in reparatione atten* 
tatarum; t/ec in tributis veSi-
galibus, aut co quodfifco debitum 
ex caufa annonaria; nec in debita 
reipnblrcce ex calendario vei ex 
fideicowtyijp/} nec in pretio rti 
pcr fifcum venditce? velmercede 
vefttgalium, nec in aiimentis fu« 
furis; nec in implemento condi-
tionis dinJi decem ; nec prctia 
rerttm au&ione pubiica in ttttli« 
tatcm creditot iun autoritafe ju-
dicis vetiditarum, An in ctmo* 
ne annuo ? An debitum unius 
tabemce, cum debitQ fiiteriuf td* 
bem<e ? 
?7. Re* 
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17. Requiritur adcompertfationetn, 20. J7"/ retentioms dijfert in niul-
ut debitumfit iiquidum £?puriim, tis a jure compenfationis. Re-
t cenfcntur cafns, in quibus jus 
"H ig. Necejfe etiam tit pt tiirimquc retentionis iocitm babeat, maxi-
debita res fungibiiis ejusdem ge- tne retinetur res in quatn impenjh 
1 neris. An corpus titrumque in jatfa vel circa qttam artificium 
11» getiere debitum ? Ancorpus cum adhibiium. Jus retentionis trans -
quantitate? An pecunia, qno• mittitur ad fuccejfores univerfa-
fntj ties ut corptts confideretur ? Jes & particulares. 
ig. /4» rejcfia per judicem com- 21. zi/z jus retentionis habens te-
8 
• penfatione adhnc debitum iilud ncatttr rem reddere, Ji ei cau-
pofjit ? tio de Jbivcndo debito offcratur ? 
l.r  ^ ompenfatio eft debiti & crediti inter fe conrribuiio, /.  1. 
jf. b. t. vel, vt Cuiacius paratit. fj. If C. per «ris fui 
b comput.uionem ab aere alieno liberatio; & computacio vice 
k mutua debkae quantitatis. Ita appellata ab antiauo aeris appen-
dendi more, nummo necdum adinuento quidcm, fed adhuc 
appendi magis quam adnumerari folito; quo eueniebat, vc 
p tequalis vtrimque debita £Eiis quantitas, llmul penfata, deline-
ret vtrimque debita ede, Lc id folum ex vno latere remaneret 
tk jn credito, quod prsegrauans non fimul penfabacur. Cui com-
r penfationi non plane abfimilis pariatio ,  fcriptura, qua ratio-
nes accepri & expenfi pavi quantitate continentur, aut fibi inui-
cem opponmuur, ac comparantur, fi impar iit quancitas, vt ita 
r fubducta quintitace pari accepra & expenfa conflet quantumin 
F rcliquii(\i: vn&e&paridtor opponitur reliquatori velreliquabd-
bcnti. Vide/ vlt. i iem cju&Jiit j.jf. de condici.indeb. l. Juiiuf 
• Paului Si.jf.de condit.tf demonjlr.l.is y quifuis 4. §. protndef. 
jf. de manumiffion. /. Sticho libertas 40. §. argentarius 8. jf. de 
Jlatulibcrif. Raeuardum libr. z. variorum cap. 9. qui & non 
paratam fed pariatam obligationem putac oporcere legi in /.  
manifefii 17. C.de folution. Summam aucem compenfacio xqui-
tatem habet: quia intereft noftra potius non foluere, quamfo-
lueum repetere, l.  ideo 3. Jf. b. t .  nec dolo carere intellitur, qui 
pecit quod redditurus eft, /. dolo facit.S.jf. de doli mali & me-. 
tus except. denique expedit reipublicac lites diminui, /. quidam 
21. in fin, Jf. de reb. credit .  ad quod non parum compenfacio 
proficic. ,  
2. Compenfacionis effedlus eft, quod folutionis vicem ob-
tineac, adeoque pro raca debitum vcrimqueipfo iure minuatur. 
I. Jiconjlat. 4. C. b. 1.1. fi debitor jf. qui pot. in pign. 
S 4 vel 
'
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vel permutauit \p. ff. ae liberali caufa. Licet enim olimin fo-
lis boii$ fidei iudiciis ipfo iure quis per compcnfaiionern tutus 
c(Tet, in flricti vero iuris negotiis tantuin oppciita do!i mali ex-
ceptione, §. in l<w<t fidei 30. Infitt.  de action. tamen iure nouo f 
ftridli iuris negotia hac in parte iis, qux lunt bon x fidei, fue- i 
runt exxquata, vc ipfo iure ad concurrentem vsque quantita- l 
tem obligatio extinguatur. d. § 30. Cui conlequens, vt & li- 1 
berentur ipfo iure fideiufibrcs ac pignora, /. verum e/i ff. h. 
t ,  l. inuicem 12. C. b. t .  viurarum etiam curfus fiibfur concur- !i' 
rentis apud vtrumque quanticatis, ex quo primitus coepit vtrim- m 
que deberi, fiue cequales vtrimque, fiue inacqualesex patio, |i 
vei mora, vel fiipulatu uiur?c debitr fuerint, fiue debitum t 
principale alcerum viuranum fuerit, alcerum nullam habue-
rit vlurarum accefiionem , /. cum alter 11. /. 12. ff. b. t.l.fi 
Qonflat. 4. I. j .  C. h. t .  I. eius quantitatis 7. C. de Jolutton. at-
que infuper is, qui ob morarn in poenam auc mul&am incidit, 
eandem euitet, fi tempore folutionis, ad pcenam euitandam fa-
cienda;, habueric ius compenfandi. arg. d. II. iund. I. cum cjui-
dam 17. fi papillo 3. ff. de vfiiris. Guido Papa decij. 171. nun\ 
j.  Anc. Faber Cod. libr. 4. tit.  23. defin. 4. Hugo Grotius 
rtianudu.fi. ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. 40. man. 10. 11. Zoe-
fius ad Pand. h. t.  num. vlt. Qunmuis ergo verum fit, oppo-
nendas feu allegandas efie in iudicio compenfationes, vc iudex 
earum poifit rationem hebere, & eatenus dici poilinc facli eHe, 
§. pen. Inflit.  de aciion. efleclus tamen eavum tocus iuris c'i, 
&: exiilic ance allegacionem; quippe qu^e non ad inducendam 
compenfationem percinec, fed magis ad manifeftandum, eam 
retro ab eo tempore, quo ccepic vtrimque deberi, iam a iure 
fachm e(fe ;  nec extinguitobligationem , fed iam ance cxtindam 
fuifie monet. Vnde &procuracor abfencis conuencus, acconv 
penfationem allegnns, non cenecur eo nomine de rato cauere, 
quia, vc Paulus ait, nihil compenfat, fed ab initio minus ab 
eo petitur t  debito fcilicet per compenfacionem ipfo iure iamdi-
minuro, l.  pojieaquam 21. ff.  b. t .  Eoque niticur fundamento, 
quod, fi id, quod compenfationis ope poterat non folui ,  fo-
lurum fueric, tanquam indebitum condici pollit, /. idco 3. l.fi 
ambo 10, §. Ji quis t.  ff.  h. t .  longeque magis pofi fententiain, 
ad impefiendam execucionem eius, compenfationis ohiedio 
permifia fit. /. ex caufi 2. C. h. t. I. cutn tniHti 16. §. 1. jf. b. t. 
Quod & hodiernis moribus feruari srquurn videtur, eo quod I 
per 
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per compenfationis allegationem nontnm impugnatur fententia, 
cjU.iin pocius reus condemnatus ei acquiefcere ac obtemperare 
paratum iefe pvofitetur. Si enim naturali folutione eius, ad 
quod dsmnatus ell, iudicato fatisficint, non minus fatisfacit de-
biti liquidi compenfationem offerendo; dum nihil intcreft, fol-
uat, an penfet. l.fi conjiat 4. C. h. t. I fi debitor 4. jf. qui pot. 
in pign. Matth. de Affii&is decif.\2\. Sebaft. Medices dc cctnpen-
fat. part. 2. (juajl.2S- Ant. Faber Cod. libr. g. tit. 24. defin. 2. 
Andr. Guyl Ubr. 2. obferv. 17. num. 10. Befoldus dehbatis iu-
ris ad Pand. libr. 16. quajt. 2. pojt med. Carpzovius. dcfin.for. 
part. 1. conftit. $. dcfi 6. infine ,  def. ij .  Refponfa Jui ifconf, 
Holl. part. 3. vol. 1. confil. 41. Conrra quidem in Hollandia 
iudicatum elfe refert Neoftadius fupr. Curix decif 95. Sed iu-
re communi llollandos adhuc vti, afierir Simon van Leeuwen 
ccnf. for. part. 1. lib. 4. cap.36. nutn. 2. & iudicatum e(l 'e, cam 
in execurione poffe opponi, vt cuvia iudicet, qunnto minus 
via cxecutionis petendum (it, commemorat auror Appendicis 
decifionum Curi& Ho!l. poft Refponfi Jurifc. Holl. part. 3. voJ. 
1. pa-r,  ir. Eoque facir, quod vtraque Hollandiae curia iudi-
cauit, inftrumenro, voluntnrias condemnationis claululnm conti-
nenti, redte obiici compenfationem; vti vulgo inftrumentis 
guarentigiatis eam aliis in locis opponi, moris eft. Neoftadius 
Curiat Jupr. decif. 3. Refoldus dclibat. iuris ad Pand. libr. 16. 
quafl 2. poft mcd. Leeuwen cenf for. d. part. 1. libr. 4. cap. 36. 
ntim. 6. 7. ibique plures citati. In appeliacione fane eam, 
qucc in prima lite praetermilTa erat, compenfationem allegari 
pofTe, dubium vix eft. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 2j. dcfin. 
if. Gothofredus in notts ad rubric. h. t. 
3. Non tamen compenfationis per aduerfarium apud iudi-
cem oppolltae eftedus eft, quod eam opponensfareri viricretur, 
fe eius, quod petitum, debirorem efte. Non enim exiftima-
tur confiteri de intentione a&oris is, quocum agitur, 'quia vti-
tur exceptione, l.  11 on vtique9. jf. dc exception. nequequifquam 
plurihus prohibetur defenfionibus & exceptionibus vti,  licet 
diuerfe fmt, quoties lex impedimento non eft, /. nemo $. ff»de 
except. I. nemo ex bis 4}.jf. de reg. iur. an autem quis modum, quo 
ipfoiure, aneum, quo exceptione folatutuseft, alleget iniudi-
cio, huius quidem quaeftionis intuitu, non multum refert; maxime 
fi confideres, nibil interejfe, ipfo iure quis attionem non ha-
S 5 beat , 
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heat, att per exceptionem,  in iudicio oppofitam, infirmetur. I, j> 
nihil interefl iia j/.  ^ z//rz/. neque fas eft, detcrioris i! 
effe conditionis euin, qui potentiore felje defendit liberationis t 
modo, quo ipfo iure fe tutum aflerit, quam qui defcnfione, 1 
§liquo refpettu debiiiore, vti ur, dum ie exceptione munitum 
Iiit Fachineus contrcuerf. libr. n. cap. 6. Vice veria, fi quis 
non compenfiuerit, cuin id poflcr, fed foluerit petita, non eft 
incelligendus eo ipfo remiflfle sduerfario. quod is vicifiim de-
bet: cum nemo pitefumatur voluifle iactare fuum, & multzc 
pofilnt efie caufx, proprer quas quisque, aduerfario ita dcfide-
ranre, foluere maiir, quam penfare; dum forteid, qucd vi-
ciflini debitum, vfuranum eft, vel siia quacunque ratione ex-
pedic reo cor»uento, integrum feruare potius fuum ius crediti, 
quam id agere, vt euanefcar. Quod Julianus vtlle videtur, 
cum in l.  z. ff.  k. t .  aic, unumqutmque pofle creditorem fuum, 
eundcmque debitorem, re-encem fummouete, Ji paratut efi 
compenfare; non obfcure iis verbis id cotum arbitrio rei conuenti 
relinquens. Quod & Vlpianustutori adione tuttla? conuento per< 
mittit, I. i. \S. praterea 4. ff. eie ccntrar. tut. & vtili acl. eo 
fere n.odo, quo is, qui rei venditae & traditjc excepcionem 
babet, conuentus ab illis, qui euidionem prceftare debent, fta-
tuere lecum poteft, an oppofita ii!a exceptione rem fibi lerua-
re velit, an mogis euincenti cedere, faluamque fibi ad duplum 
vel id quod iniereft cuitiionis nomine conferuare ex ftipulatu 
adtionem. /. vindicanUrn 17. ff. de euicUon. tot. tit.ff. de ex~ 
cept. rei vend. tradita. Plane fi quis, habens compcnfan-
di facultatem, nec id ignorans, fepius compenlatione vti prac-
termiferit, probabilem nullam habens caufam , cur magis fuum 
creditum flbi volueric faiuum efTe, quam compenfacione colli, 
non improbabilis tunc rcmifli debiti coniedura eft, maxime in-
ter coniuiivias perfonas, inter quns faciMus, quam quidem in-
ter extraneos, liberalitatis prcefumtio admifla eft. /. Procula 26. 
ff. de probation. iun6t. /. cum alienam 10. C. de legatis. 
4. OpDoni poteft compenfatio quibusuis ci editoribus, 
emm pupillis, ftue ab extraneo, fiue nb ipfo tutore tutelss ac* 
tione conuento, l.Ji tutores z/. C. b. t. l.i. §. praterea 4. ff. de 
contraria tut.cf vtili aci. vsque adeo, vc diuifa plurcs inter 
tutores vnius pupilii tutcla, compenfari poflit vni tutori nomi-
ne pupilli experiunti, quod reo convento debitum pupillari no-
mine 
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niine ab altero futore aliam tutels adminiftrante ,  /. intcr tuto-
res  jzf jr dt admin. peric. tut. CelTibnariis quocjue adio-
r.e cefia agentibus, tum ratione eius, quod ipfi fuo nomine de-
bent ei, contra quem adione cefia experiuntur; tum etiam re-
fpedu eius, quod ipfe cedcns vicifiim debec, ii modo debue» 
ric ante celTionem, atque ita ei compenfatio obiici potuerit. 
Cum enim ipfo iure ad concurrcmem vcrimque quanticatem de-
bitum euanueric ipfo illo momenro, quo quid incepic vcrimque 
deberi fecun ium ante difta, cedi non potuic aduerfus debito-
rem atiio, nifi ea pro parte, qux poft confufum rlehitum 6c 
creditum atque ita extindum rcfiabac exigenda, arg. I. verum 
ejl 4. &T 5- ff. k. t, Ant. Thefiaurus decif. 221. Zoefius ad 
fand. h. t. num. 29. Ioh. Papon. lihr. 12. tit. 6. art. 2. & /. 
Rt fponfa Iuriic. Holl. part. 1. confil. 314. & part.j. cenfil zj. in 
fine. Quin imo, ii primus puce dtbens fecundo, iecundqm 
non pure, fed ex die vd fub conditione coepet itohligatum ha-
bere, ea lege additJ, vt die vcniente compcnfaret lecundus id, 
quod ica debec, cum eo quod fihi a primo dehetur, ?c primus 
de nde, antequam dtes ohVgationis venifTvty  ius iuum cedat 
tertio ;  tertius veniente die coiitra fecun Vm attionecefia agens, 
pnti cenecur coinpenfitionem eius, quod pi mus cedeus lecun-
do debet. Etfi enim cefiionis tempore fecundus necdum hahue-
ric compeitf.indi faculcatem, dum folum liquidum & purum de-
bitum in compenfitionem venit; quia tamen obligatio il!a, ex 
die vei conditione fufpenfa, cedi non potuir, n fi cum fua per 
padum adiedum defiuita qu^litate modoque, confequens <.(}, 
vt fecun io, comra quem adio cefia fuit, non perierit per ces, 
fionem iliam ius compeniandi, ex conuentione qu$fi;um: 
quod enim ipfis, qui cortraxerunt, ohftat, & fuccefibribus 
eoi um obflare placuic, l.  quod ipjif 143. ff.  de reg. iuris. Re-
fponfa lurifc. Holl. part. 1. confil. 2S7. Neque aduerfus hcec, 
qu$ de compenfatione cefiionai iis opponenca diximus, in ccxjt-
trarium facit, quod cefiionarius neque reconuentioncm fempey 
pati ceneatur, ratione eius, quod cedens vicifiim debet, l.fcv** 
uum efuoque 33. §. vlt. I. 34. ff. de prorurator. Adde tit. do 
iudiciif nuni. 4S. neque doli per cedentem commifii rxceptio-
ne omni in cafu repelli pcfiic. I. apitd Celfum 4, H de autoris 
27. 2p. 2$. ff.  de doli mali mct. exept. Etenim alia reconuen-
tionis, debitum vtrimque fuperftes fupponentis, quam com-
penfa-
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penfationis, ipfo iure debitum perimentis, ratio efl; vt proin-
<ie a reconuentione ad compenfationem, tanquam difparatis, 
male fiat illatio. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit.  23. dcfin. ij .  Ec 
(juod attiner excepciones cefiionario non femper opponcndas, 
erfi verum fic tunc, cum excepcio iure eft oppofica ,  nihil incer-
efTe, ipfo iure quis adlionem non habeat, an per excepcionem 
infirmecur, /. nibil intercfl 12. Jf. de reg.iuris. non tamen in-
de fequitur, omncs ceque excepcione repelli, acallegationemo-
dorum, quibus ipfo iure liberatio contingit; dum plures funt 
in perfonam exqepuones, cercis cantum agencibus, non pro-
mifcue ornnibus, obiiciendx, vc did>um tit.de paSIis num.jj. 
5. Nec referc, vrrum primus cedens an fecundus aut ter-
tius ci debeat, qui acrione cefih conuenitur. Si enim fingas 
prirnum adlionem ,  fibi aduerfus fecundum competentem, cef-
fiife tertio, tertium quarto; agenti quarto non modo compen-
fari potcft, quod primus ccdens debebat, fed & quod tertius, 
eo quod, quam primum adtio fuit tertio per ceflionem quaefl-
ta, protinus vtrimque debitum contributione & confufione 
iplo iure euanuit ad concurrentem vsque quantitatem ,  adeo-
que ceflio fieri non potuit, nifi eius intuitu, quod amplius ex 
vno lacere debitum, remanferat in credito. Sande dc-
cij' .  Friftc. libr. z. tit.  17. defin. 2. Sed & non multum interefl, 
Vtrum eo tempore, quo cefiionario obiicitur compenfatio, ce-
dens adhuc idoneus fit, an iam defierit foluendo efie; cum 
iemper locum fibi vindicet ratio ,  cedi non potuiffe cum eflcc-
tu adlionem, nifi quatenus fupereft poft fsdi< m a iure debiti 
& crediti contributionem ; & vti compenfari potuifTet ipfi ce* 
denti, licet il!e ipfo ceffionis tempore foluendo non fuiffet, 
dum in omnem euentum nihil foluens fed tantum retinens 
quod debet, ipfe fibi abunde foluendo &, quod ad fe attinet, 
diues efie intelligitur, iuxta /. quarcbatur $2. ante med. Jf, ad 
leg.falcidia.rn. ita quoque iure eodem vti debet, qui ceflionis 
interventu fucceffic cedenti. arg. /. quod ipfis 143. Jf. de re%. iu• 
ris. Parum denique refert, an ex libera voiuntate, an ex ne-
cefiirate ceffio fadla fic. Etfi enim procurator in rem fuam ex 
neceflirate conftiturus defcndere cedentem non teneatur in re-
conuentione, eimue pati, /. fcruum 33. §. vlt.L34.Jf. de pro-
curjtor. quo fundamento motus Frifiae Senacus compenfdcionem 
reprobauit, tefle Sandio decif. Iriftc .  libr. z. tit.ij. defin.j• ta-
men 
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men a reconuentione ad compenfatienem perperam argumen-
tum transferri, iam fupra monitum : faltem non rede liuius. qux-
itionis intuitu, quia, fiue ex neceflitate, fiue ex libera volun-
tate, ceflio contigerit, verum manet, non magis ex neceflita-
te, quam libera ex voluntate, cedi pofTe adiionem, quze in 
rerum natura amplius non eft: vti non erat in facti fpecie a 
Sandio propofita; in qua dum tres f i l i i ,  Primus, Secundus, 
& Tertius, matri heredes erant, cui matri trecenta debebat 
Titius, Titio viciflim tertius centum ex fuo capite, fieri aliter 
haud potuit, quam vt primo aditionis momento. Tertius ex 
capite matris pro parte tertia trecentorum matri debitorum cre-
perit Titii creditor efle, & eo ipfo extindlum contributione 
ac confufione mutua, quod Tertius Titio, quodque Titius 
Tertio pro parte tertia heredi debebat. Quopofito, frultra 
deinde per familix ercifcundae iudicium duobus prioribus inte-
grum adiudicatur creditum trecentorum, quippe iam ipfo iu-
re per compenfationem pro parte tertia diminutum. Vt proin-
de Titius a primo ac fecundo ad integra trecenta conuentus, 
rede alleget, vi compenfationis a iure iam faftae non vltra du-
centa in credito fuperefle. Ne dicam, illo in cafu neutiquam 
fuilTe necefiariam, fed plane voluntariam adtionis cefllonem: 
cum in rebus quidem indiuiduis adiudicationem vni fieri necef-
fitas flagitet; at in diuiduis, imo per ipfam legem duodecim 
rabularum iam diuifis nominibus, confolidationem, atque adeo 
etiam adiudicationem vni fa&am, fola fuaferit vtilitas & commodum 
facilioris exadtionis, vt patet ex l.z. §. vlt.l.j. ff.fatnil.ercifc. 
6. Non tamen ce/tionario redie compenfatio ab eo, contra 
quem adio cefla, obiicitur refpedtu eius, quod cedens ante 
ceffionem debuerat, quoties ceffionarius cum debitore ceden-
tis nouationem fecit; aut aliter non nuda & fimplexceflioadtio-
nis, fed plena delegatio confenfu debitoris delegati fadta eft. 
Cum enim hisce in cafibus prior obligatio, quae inter cedentem 
feu delegantem & debitorem eius confiftebat, ipfo iure per 
fubfecutam nouationem aut delegationem fublata fit, & ita de-
bitor non nmplius ex capite cedentis aut delegantisconueniatur, 
fed ex noua conuentione, per quam nouatio vel delegatio fac-
ta efl, iniquum forer, ceflionario vel delegato creditori, nunc 
fuo nomine & proprio ex contradtu agenti, opponi compenfa-
tionem eius, quod non ipfe, fed tertius, quem non reprsfen, 
cart 
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tat, deber. arg. /. do'i exceptio ip jj. ds nouation.Lji delegatio 
C. eod.tit .  Ant. Thefaurus decif zzh in fne, Ncoftddius 
Cur.fupr. dccif.fi.  Nec eft, quodregeratur, ncque nouarine-
que delegari polie debitum illud, quod ipfo iure ptr compeu-
farionem ex eo tempore ?  quo primuus mcepit vtrimque debe* 
ri, extindum e!t. Etenim, quia in debitoiis arbirrio iecundum 
ante didi poiicum eft, an compenfare velir, nec ne, hoc ipfo, 
quo voluit iftius fui debiti intuitu ex noua delegationis vel no-
uationis cauia deuinftus eflie, fatis rebus ipfis ac fadis declaraffe 
videcur, (e nolle conce(To fibi compenfationis iure vti. 
7. Potro debitor iudicio conuentus regulariter id folum 
compenfjr, quod fibi vicifiim ab adore cft debitum; non item 
quod ctor tertio debet; etiamfi tertius ille in compenlationem 
talem confeneiar, l. eius p. C.h.t.l. in rem fuam is. §. i.ff.h.u 
niii mfuper reo conuento fuam ceffiffet adtionem, eundemque 
in rem fuam procuratorem conftituinet, a. I. iS. ff. b.t. arg. d% 
/.  / .  C. de nouation. I. procuratoye jf.  ff. de procurator. Ant. 
Faber Cod. libr. 4. t it. zj. d?fii. $. m med. Carpzouius defn.for* 
part. 1. confiit. S- defin.7. in fine. Relponfa lurifc. Holl. part.j, 
vol. 1. confil. 47. Hinc fi duo rei promitrendi fint, vni con* 
uento non proderit ad compenlationem, quod ftipulator alteri 
debendi reo vicidim debeat. Et, ii ex duobus ftipulandi reis 
vnus agat, non rede ei obiicitur compenfatio de eo , ad quod 
alcer credendi rcus prom-iTori deuindus eft, l. fi duo Vei 10. ff» 
de duob, reir conjlituend. Nec execuror rei fubhaftatae redte 
compenfat pretium eius a fe ex.idtum, cumeo, quod credito-
res ,  in quorum gratiam fecit execucionem, alia ex caufi ipfi 
debent: eo quod pretium illud rerum a fe diftradtarum fufci-
piens vel iudicem vel debicorem condemnacum repraefenrat* 
acque ita qu.ilitate alia debitor alia Creditor eft - .  Quod ita cau* 
tum InjiruSl. Curia Vltrateff. tit. 6. de apparitoribut art. 7^» 
Ant. Matchjcus de auHion.libr.i. cap.ij. num.7. 
3. Adhacc tutor, fuo homine concra fuum agens debito-
rem, pici non renecur compenfacionem eius, quod pupillus 
ipiius aduerfario conuenro debet» Necid, quod pupillorum 
nomine tutor petic a debitore pupiliari, compenfationem paci-
tur eius, quod tucor fuo proprio nomine ifti debicori pupillari 
debet, /. pen. jf.  k. t .  Quod ii rucor fuo nomine conueniatuC 
a fuo creditore, qui idem pupilli debitor eft, magis eft, vc 
eius 
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eius, quod tXicor dcbcc, cum eo quod debetur pupilli ipfius, 
compenfatio admittatur; eo quod hac raticne nuilum pupillo 
aut adueriario prcciv.dkium fit, fed putius quafi quadarn breuis 
mnnus traditione debiti vcriusque folutio contingit, ac (sne no-
ua lite litisue impenfis crediti pupillaris exactio celebratur, 
cuius iolutio alioquin per longas facpe litium ambages, molefii-
as, ac iumtus, impetranda foret. Quo faciunt ea, quT h bee 
Ant. Faber Cod. libr. 4. tit.  23. defin .  17. Si modo tale iit pu-
pilio debitum, vt exadionem habeat; non item ii tantum natu-
rale fit. Nam & ii tutor conuerfo modo ccnuentus e(Tec pu-
pillari nomine, non retle opponerec agenti compenfitionem 
eius, quod fibi nomine proprio naturaliter tancum ab adlore 
debitum, atque ita exadione deftitutum eft; ne per occafio-
nem tutelee decerior fiac adioris conditio, & onus tutelx tutori 
in commodum vercatur. Sane, fi id, quod ipfi cutori debe-
tur a crcditore pupillari, exadionem haheac, naturali fcilicet 
& ciuili fimul iure debitum, etfi non ignorem > etiam cunc de-
ficere compenlationis requifita » fi vulgacos iuris ciuilis apices 
fequamur, fecundum quos id, quod alteri debetur, quam qui 
i agit, compenfari nequic, l.eiur, cjuodf. nec, quod cu-
t toti debetur, videri potefl debirum pupillo conuento, ac per 
tutorem in iudicio defenfo; tamen, fi merum ius naturae ac 
gentium intueamur, & totius rei aequicacem, rationem non 
animaduerto, cur sequitas compenfacionis videri poffet hoc ca-
fu deficere; cum vtique tucori liberum fic, de fuo foluere pro 
pupillo fuo, fecundum generalia iuris principia, nec interfit, 
ioluat an penfer, l. fi debitor 4. ff. qui pot. in pign. l.fi conjiat 
4. C.b. t .  Anc. Faber Cod. libr. 4. tit.  2j. dcfin. 8. Carpzoui-
us defin. for. yart. 2. conjlit. 5. defin. 7. Ec quamuis verum fit, 
alium pro alio foluere pofie, non efficaciter alteri in proprii 
fui credici compenfationem confentire, L in reni fuam ?. 
h.t.tamen, cum cercius ille creditor mediante adlionis ceflio-
ne potuiffec compenfationi locum facere, dum id re&e 
compenfatur fecundum ante didla, quod ex adtione eef-
fa vieifiim debetur, iniquum foret, pupillarem aetatem, 
quac fola impedimento eft, ne-pupillus tutori vel tutor pupillb 
adtionem cedat, hac ratione damnofam pupillo efie, & dete-
rioreni eius, quam maiorennium, conditionem» 
9. Hzc 
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9. Hzcc ica, nifi forte pupillaris creditor foro ceHerit, & 
curator bonis datus tutorem conueniac ad uebiti pupiiiaris ioiu- :  
tionem: tunc enim vix eft, vc tutor, obiedia compeniatione , 
eius, quod fibi luo nomine eit debitum a debitore inidoneoj , 
faluum iibi facere poilic mtegrum luum crediti ius, cu=n pi£-
iudicio ac fraude cxterorum credicorum, idque eo cempore, 
quo per bona a credicoribus pofieifa, & curacorem iis datum, 
omnis vlcerior vigilantice vel occafio vel licentia creditoribus 
pracvepta eft, l. qnodautcm 6. §. Jciendum y.Jf. qua in fraud, 
credit.facl. Quamuis alioquin haud videatur eundum infici-
as, quin ,  vbi quis fuo nomine fimul debicor & creditor eft al-
cerius oba.-rati ac bonis vel foro cedentis. recle obiiciat curato-
ri bonorum compenfationem eius pro concurrcnte vtrinique , 
quantitate, ii modo ante cefiionem habueric compenfandi fa-
cultatem, acque ica debitum vtrimque lam tum fuerit ipfo iu- , 
re extindhim. Refponf. Iurifc. Holl. part. 3. vol 1. confil.6z.k 
d. part. 3. vol. 2. confil. 7/. Quemadmodum ( vt hoc obiter ad-
dam) nec refcripcum moratorium impedimento eil, quo minus 
ei, qui id impetrauic, debitum fuum perfequenti, compenfa-
tio obiiciatur; cum aliud fic, differri folutionem debiti, quod 
vnum fit per refcripta moratoria, aliud, allegare, ipfo iure de-
bitum fubiatum efic, nec intra nec poft lapfum diiationis indul-
tx vnquam petendum, quod compenfationis obieclione con-
tingit. Anr. Faber Cod.libr.i. tit.y. dejin.13. 
10. Quac de turoribus dicia, eodem modo ex iisdem iu-
ris fundamcntis defmienda videntur in procuratoribus manda* 
tum exigendi pro alio habentibus, fiue iiio agant nomine, fi-
ue procuratorio, &, fiue fuo, fiue procuratorio nomine conuenian-
tur. Confer Ant. Fabrum Cod. libr. 4. tit.  23. def.n. /7. Vt & in infti-
toribus', quoties non fuo, fed praponentis nomine emeruntaut 
vendiderunt, ac viciiTIm ipli fuo nomine proprio debitores funt eo« 
rum, quibus infiitorionominevendiderunt,autcreditoreseorum, 
a quibus emerunt tanquam inflitores. Adde Refponfa Iurifc. Holl, 
•part. 1. conjii. 274. cf part .3.  vol. 1. confil .3.  & $0. in med. In fociis 
quoque, nomine focietatis agentibus, cum ipfi nomine pro-
prio efient rei conuenti debitores, aut vice verfa, compenfa-
tionem admiti non oportere, vujt pofi: Gratianum difrept.for, • 
cap.yiS. n. 3. Simon van Leeuwen cettf for. part. 1. libr. 4. , 
cap .36.  num. 24. Quod tamen reftringendum ad focios particula- |  
aam fi vniuerfales linc, magis eft, vt vni agenti refte ob-
jicia* 
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iiciatur per reum conuentum, quod ei alter focius vniuerfalis 
debet. Et de hac focietate vniuerfali accipiendus, ad eanique 
reftringendus Papinianus, licet fimplicius ac fine diftindfione fo> 
cietatis mentionem habeat in l.fi duo rei 10. ff.de duob. reiscott • 
jiiduend. quod & obfeiuatum a Tindaro tra6l.de cotnpenfation. 
art.j.  num.g. Struuio ad Pand. b.t.Mutn. 2j. Vnde &, licet 
ex iuris Romani principiis maritis, fuo nomine agentibus ,  ob-
iici non potucric compenfatio eius, quod vxores vicifilm reo 
'i1 debent; & vice verfa. Ant. Faber Cod.libr.4. tit.2j. defin. tS. 
nec ea opinio hodie reiicienda fit, quoties padtis dotaiibus com« 
r t  munio bonorum inter coniuges exclufa eft, ac redudum ius ci* 
t ;  uile;"tamen, ftante ft.uutaria noilrate inter coniuges bonorum 
communion<«, certum eft, marito petenti id, quod fibi ante 
nuptias eft debitum, opponi pofie compenfationem eius, quod 
'P1  vxor ipfius iam ante nuptias cceperat reo conuento debere. 
1 f. Quod fi fideiufior ex lua conueniatur fideiufiione, non 
l t £ I  modo id quod ipfi, led & quod debitori principali vicifiim eft 
"" debitum, compenfare potefi; licet ex aduerfo debitor princi-
m palis non rette compenfet id, quod fideiufibrieius debitum eft, 
f l .  verum ejl 4. /. <$. f f .  h. t .  fiue debitor principalis foluendo fir, 
fiue non; cum lex non diltinguat, & verum fir, ftatim ipfo 
S1B iure diminutam aut fublatam fuifie debitoris principalis obliga» 
tionem, ex quo coepit vtrimque deberi, nec fideiufior, libe» 
rato principali, potuerit vltra obligatus manere. d. I. 4. /./, 
^ jf. b. t. Zmgerus de exception. part. 3. cap. g. nutn J2. tkmul* 
151  tis feqq. Patri quoque, quamuis fuo nomine agenti, noninu-
tiliter opponirur compenfatio eius, quod ipfius filiusfamilias 
)® reo vocato debet; & vice verfa creditori contra filiumfamilias 
agenti id, ad quod idem adtor pacri iftius filiifamiiias conuenti 
IBE tenetur, fi modo caueatfilius, patrem non efie exatlutum id 
:!# quod ita compenfatum eft. /. fi cum filiofam. 9. pr. & §. 1. fj\ 
b.t. Quod tamen hodie non permitti patri aut fiiio, notac 
ili: Groenewegen ad d. /. 9. §. 1. ff b, t .  Non etiam dubium, 
lii quin heredi hereditario nomine agenti rc£te obiiciatur compen-
int; f itio eius, quod ipfe fuo nomine debet. Vti vice veria heredi 
nipf fuo nomine agentireus compenfare potefi ,  quod libi a defun» 
f, 6to debitum docet, idque pro ea parte, qua is, qui agit, de-
I fundto heres eft, non item pro partibus cceterorum coheredum» 
IIT'C l. vlt. C. de contrarioiudic. tutela. Charondas rtjponf du droiH. 
A Voetii Comm. ad P. T, III, T livr$ 
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livre ii. refp. $$. Quod & tunc cbtinet, cum heres adivitcum 
beneficio muentarii, ita vt folidi quident debiti compenfatio 
fiat, ti vel uniuerfis creditoribus hiereditatis fufficiat, vel, cum 
fufficiens noneflet, ea fairem creditoris hereditarii compenfare 
volentis, aut crediti, conditio (it, vt iure pnelctionis totum 
ex hereditate ferre potuerit: partis vero tantum, fi creditor he-
reditarius non folidum fibi ex hereditariis rebus fuifTet faluum 
habiturus. Nam quamuis inuentarii beneficium non efficiat, 
quo minus heres adeundo defun&um reprtefentec, incjue ius 
eius fuccedat; efficit tamen, ne vltra vires hereditarias xs alie-
nuni defundi foluere de fuo teneatur: an autem naturali folu- (  
tione, an compenfatione, creditor cum heredisd,imno folidum , 
confequatur: nihil hac in parte refert. Etquia ab initio incer-
tum ftepe, vtrum hereditas creditoribus fufTedura fit, an non; 
remedium expediriffimum videtur, ab initio quidem folidicom-
penfationem permitti creditori, fed idonee cauenti, fe reftitu-
turum, quanco rninus apparebit ob emergens aliud potentius 
TS alienum oportuifle eum iure compenfaiionis filuum habere. 
arg. /. procuratoris 5. plt.ff. dc tribut. aci. & arg. /. fi ciirn 
jiHof&mihat 9. §. 1. ff. b. t. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 23. dc-
f n. 9. 
12. Compenfari potefl id, quod naturaliter fimul ac ciuili* 
ter debetur, flue ex pari fiue ex diuerfa caufa, fiue ex contra-
du, fiue ex deli&o; adeo vt etiam ex delido debitum cum eo 
quod ex contra£tu debetur, vel quantitatem actione in rempe-
tendam cum ea qux in perfonam aftione peritur, compenfari, 
nihil vetet; dum & tunc noftra intereft magis non foluere, quam 
folutum repetere. /. vlt. C. b. t. I. f ambo 10. §. quotient 2. ff 
b. t.  Quin & fi cx crimine publico agatur pecuniarie ,  cum vi-
ciflirn deberctur ex conuentione, compcnfationi locus effi arg. 
I. aufertur 46. §. qui compenfutionem 4. ff \  de iure fifci. Pa-
ria denique crimina refpedu pcenx pecuniarix per mutuam pla-
cuit difloiui penfationem. I. viro 79. /. cum midier 47, ff. folu-
to matrimon. I. vh. §. pen.ff. de eo per quem facl. erit, qno 
min. quit iud. fe fijlat l. fi dno dolo 36. ff. de dolotnalo. /. apud , 
Celfum 4. §. Marcelliif 13. ff.  de doii mali met. except. Se- , 
cus, fi de pcena publica quxflio fit; quippe quo cafu magis (  
vterque delsnquens ad poenam legirimam damnandus eft. /. 2. , 
§. qui hoc dicit 4. /. fi vxor. IJ. iudex aduJterii j. ff ad J 
JuJ. ' 
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Jul. de aditlter.  compenfat enim quisque, quod libi, nonquod 
alteri, ttdeoque nec quod publico debitum, qualis eft pcena 
publiCvi; & noti relatione criminum, fed innocentia rei puc-
gantur. I. Ji quis rcus z. pr. ff. de pubh iudiciis. 
1;. Si quid mero iure ciuili debitum ftt, quale, quod fum-
mo iure ciuili peti quidem poteft, fed exceptione oppofica per-
imitur, eius compenfatio probata non eft, /. quacunque 1 q.ff» 
h. t. quia talis pecunia idribus debita non eft, /. quod Ji maritut 
j.  §. \ .ff.  de cvnjlit* pecunia. & fimilis habetur ei, quae nullo 
modo debetur. /.  nihil intereji nz,ff.  de reg. iuris. Aliud di-
cendum, fi quid naturaliter tantum debitum fit; quippe quod, 
[  vti nouari poteft, & in conflitutum deduci, & fideiufiores ac 
pignora recipere, ita quoque redte compenfatur; non modo 
,
l ! l  cum alio ftmili debito naturali, fed & cum eo quod naturali fimul 
t" ;  ac cinili iure vicifiim debetur; cum generaliter fine vlla diftin-
dione Vlpianus refponderit, etiam quod natura debetur, ve* 
M ftire iti compenfationem ,  /. 6. ff.  h» t .  adde /. Ji. peculium 20. H. 
m quod Ji z. Jf de jlatuliberis. I. fi peculium 6. Jicut 4. ff. de 
pecul. legato. iun£l. J. Jirui ex deliciis 14. ff. de oblig. If aclion. 
l l !
'  & eo ipfo, quo is, qui naturaliter ac ciuiiiter obligatus erat, 
T incipit creditorem fuum fibi viciHim naturaliter deuindum ha-
11  bere, tollatur vtrimque cequitatis vin-culum, quae efl naturalis 
obligatio; quo fit, vt lola & mere ciuilis obligatio fuperfir, 
11 qvT natura iua inefficax eft, l.Sticbum aut Pampbilum p$. §. 
f naturalis obligatio 4. ff. de folution. ac denique conftet, natu-
1  ralis debiti exadionem quidem nullam, at omnino foluti re-
• tentionem eftc, /. naturaliter 13. /. Ji quod 64. ff. de condiff* 
indeb. compenfatis autem re ipia iibi confuiit per retentionem, 
l | }  in quantum dicitur non foluere potius, quam (blutum repetere, 
fp / .  ideo cotr.penjatio 3. ff.  b. t .  Nec obftat, eum, qui compen-
fat, petere videri. I. amplius non peti iy. ff. ratam retn baberi. 
/. neque Jcriptura 6. C, b. t.  debiti vero > naturalis nullam peti-
tionem e(Te. Confiderandutn enim, petitionis vocabulum latius 
in iure noftro patere, vt non modo a&ionem in iudicio infti-
tuendam, fed & retentiortem per oppofitam doli mali excep-
tionem, aut allegatam compenfationem, completlatur: eo mo-
do quo & agere is videtiir 5 qui exceptione vtitur^ /. 1. ff. de 
txception. atque eo fenfu impenfarum repetitioAatur, l.domum 
C» derei vindic, quas tamen nullo alio tnodo quar/i per reten« 
T a lionem 
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tionem feruari pofle, Juliaous monet /. fi in area JJ. in jine ff% 
de condiff. indeb. nec dubium efle poteft, quin & in obietia 
d. /.  if. latiore illa fignificatione petendi vocabulum Paulus acce-
perit, dum eum, qui debitum oblatum acceptauit, quique de-
dudlione debiti vfus eft, videri petiijfe ait. Confer Vinnium 
fcleft. quxjt. libr. i, cap. 49. 
14. Quia vero pluribus in cafibus dubitari poflet, vtrum 
natura huius vel illius debiti compenfationem patiatur, nec nej 
operae pretium crit, prxcipuas paucis attingere fadtorum fpecies, 
in quibus ea admittenda videtur, his dein illas fubnedtere, in 
quibus ceffat. Jure ergo compenfatur etiam iliud, quod alio 
in loco iam cceptum peti; ne alioquin vigilando fibi liremque 
conteftando conditionem fuam adtor vidererur reddidifie dcterio-
rem. /. in compenfationem 8. jf. b. t. I. non folet 86. I. 87• jf. de 
re%. iuris. Vti & certo loco debitum, cum eo ,  quod debe-
tur fineloci adietiione, fi modo habeatur ratio eius, quanti 111-
tereft, loco potius adieclo, quam alibi folui. /. pecuniam //. 
ff.  b. t .  Adhxc debitum ex fententia fiduciariam ieu provillo-
nalem (vt appellant) folutionem iniungente, cum eo, quodex 
definitiua debetur, dummodo cautio interponatur de foluendo, 
fi folutionis fiduciaris decretum poftea pcr definitiuam retrade-
tur.J Charondus refponf. libr. 11. refp. Fz. 111 fine. Ant. Faber 
Cod. libr. 4. tit. 23. def. 9. pojl med. num. /2. Chriflinxus ad 
Leg. Meeblin. tit.  1. art. 24.  in notis ad num. 13. Prxterea 
impenfae litis, in quas quis fiue ob litem temere motam, iiue 
ob detentionem perlonse vel rerum calumniofe fadam, fiue cb 
retardatam ex libelli mutatione litem, aut fimiles alias ob caufas 
condernnatus eft, cum eo, quod ipfi alia ex caufa liquida debi-
tum; eo quod ad fummum hae iitis impenfce coniiderandx funt 
velut pcena qucedam temere litigantium ex quodam delidto de* 
bita, cuius procul dubio compenfatio eft. /. fi ambo 10. H. quo-
tient 2. ff. b. t .  Joh. P.ipon Ubr. 12.  tit.  6. arr. j .  Ant. Faber 
Cod. lib. 7. tit. 18. defin. 29. Carpzouius defin. for. part. 1. con-
ftit.  31. defin. 19. llla quoque debita, qux temporaria funr, 
intra certum tempus fecundum leges aut confuetudines exigen-
da fub pcena przefcriptionis, cum alio debito perpetuam exa» 
tiionem habente, fi modo cceperit vtrimque deberi, antequam 
lapfum eifet fpatium illud anni, biennii, aut temporis alterius 
breuioris, quo temporalis obligationis ex lege vel more prx-
fcriptia 
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fcriptio impletur; etiamfi compenfatio demum poft temporis 
illius decurlum obiiciatur: cum tantum allegetur, iam tum eo 
tempore, quo debitum vtrimque confiftebat, abiplo iurecon-
tributionem ac confufionem ad quantitatem concurrentem con-
tigiffe. Parladorius rer. quotidian. libr. 1. caj>. 1. §. ij. nutn. 
17. Franc. Niger Cyriacus libr. 2. controverf. for. 307. num. 2. 
Abrah. a Welel ad nouell. csnjlit. Vltraictt. art. 21. nutn. 46. 
aliique ibid. cit. Nec minus eius, quod quis fe foluturum iu-
rauit, cum alio fimplici debito compenfatio eft; cum fidem iu-
risiurandi implere cenfeatur, qui compenfat; dum & compen-
fans dare intelligitur, l. vel permutauit 19. jf. de liberaii caufa• 
l .  dedijfe 76, ff.  de verb. fitnif. ac foluere, qui fe liberat ab ob-
lig.itione, i.  Ji fe non 4. §. pen. ff.  de re iudic. neque intereft, 
penfando quis fatisfaciat, an naturaliter foloar, l.  fi dcbitor 4. 
Jf. qui pot. in pign. i .  fi conjlat. 4. C. b. t .  ac denique iusiuran-
dum a6tui gefto adiedum non mutat adus gefti naturam, fed 
tantum eundem confirmat, ac de cxtero fequitur naturam adus, 
cui apponitur; vt proinde non minus is, qui iurauit fe folutu-
rum, compenfare poflit, quam qui fine iureiurando ad foluen-
dum fe deuincit. Fachineus controuerf. libr. 1. cap. 7. Zoefius 
ad Pand. h. t .  num. 1$. ip. 20. Perezius Cod. b. t .  num. vit .  Re-
fponfa Jurifc. Holl. part. / .  confil. 2j. /'« med. diilent. Matth. de 
Afflidlis decif.] 351. Neque his contrarium efl, quod dediffe aut 
foluiffe non videatur, qui acceptibtione liberatur, /. Julianus 
ait 4S'ff• de condit. & demonjlr. l.folutam 49. in fine ff. defo-
iutiombus. adeoque nec qui compenfatione liberari cupit, dum 
compenfatio nota minus, quam acceptilatio, a folutione diuer-
la eft. Etenirn in d. I. 45. non agitur de eo, qui ad dationem 
aut folutionem ex conuentione vel teflamento aliaue caufa ob-
ligatus erat, fed de eo, cui legatum erat fub conditione, Ji 
beredi dccem dedcrit". quae fi dare nolit, inuitus compelli ne-
quit, fed tantum legato caret, quafi deficiente legati conditio-
ne. Cxterum, quia in conditionibus primum locum voluntas 
defuntii obtinet, easque regit, l.in conditionibus 19. ff.de con-
dit. & demonjlrat. hinc placuit, conditiones, vltimis appofitas 
voluntatibus, fpecifice ita vt conceptx funt, implendas effe, 
non vero per xquiualens, vsqueadeo, vtnecferuo folui poffer, 
quod teftator per conditionis modum voluerit domino folui, 
& vice verfa, l. qui beredi 44. pr. & feqq. ff.de ccndit.(f 
T 3 dem&n-
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demonjlrat. prouc id etiam tradidi infra num. 16. pojl tned 
de condit, Infiitut. nnm. 25. HJEC vero5  de conditionibus de- ; 
f inita, nemo dixeric ad obligationes foluendi transferri oporte-
re; cum contrarium appareat ex tota folutionum materia, A 
prcecipue cx d. /. 49. folutionibus. in cuius legis fine cum 
dicitur, ad id, quod accepto latum eft, folutionis verbumnon , 
pertinere, fed fatisaationis vel fatisfadtionis, folutio in fenfu 
ftridtiffimo accipitur pro naturali prxftatione eius quod debetur, 
vti id patet ex primis verbis legis, & ex pr. Injlir. quib. tnod. 
toll. obUgatio. qualis praeftatio naturalis cum non fit in accepti-
latione, quippe quae tantum iinaginaria folutio eft ,  re&e dice-
batur folutionif verbum ad acceptilationem haud pertinere. Qua 
ratione etiam ab Vlpiano fcriptum, acceptilationem folutioni 
comparart, /. non folum 7. ji is 1. jf. de liberatione legata. 
Quin & debitum hypotheca immobilium munitum, nec non 
ipfam fortem annui reditus compenfari, nihil prohioet, non 
modo cum fimili debito, fed & cum alio quocunque, etiam 
pretio rerurn minutim venditarum, eo quod leges non difiiii-
guunt: fi modo debitum hypothecarium vel fors annui redi-
tus eius fit conditionis, vc repeti ab inuito debitore potiir. Se-
cus, fi repetitio fortis denegata fit, vigeatque paroemia, een.r 
renten altyt renten; nam cum tunc fortis reftimtio in obiiga-
tione non fit, vix eft, vt compenfetur, quod debitum non 
cft, etiamfi vtrimque talem reditum annuum concipiamus con-
ftitutum. Plane fi ipfe reditus annui debitor, luendi reditus 
poteftatem habens, compenlare fortem cum alio debito paratus 
fit, mos ei gereuaus efiet; cum iam ex voluntate fua ccepcrit 
fortis debitor elfe. In qua compenfatione propterea etiam, ve-
lut fingulare, notant pragmatici, illam non ipfo iure fieri, nec 
ipfo iure fifti curfum vfurarum aut annuorum redituutn, exquo 
incepit vtrimque deberi, feddemum, ex quo debitor redituum 
talium fuam declarauit de compenfatione facienda voluntatem: 
nam cum ante talem mentis teftationem nulla fortis reddendae 
obligatio nata effet, deerant vtique termini habiles compenfa-
tionis. Confer Molingeum de vfuris qu<ejt. 4J. num. 322. & 
f e q q .  Z o e f i u m  a d  P a n d .  b .  t .  n .  J J .  S u r d u m  d e c i f .  1 1 7 .  A b r .  a  
YVefel ad nouell. conjlit. Vltraiefi. art. 20. n. 2-j. 28. zp. Re« 
fponf. Jurifc. Holl. part.j. vol. 1. confil. 62. 
15. Ex 
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1 5. Ex aduerfo, compenfationi locus non eil in depoiico, 
etfi vtrimque res eiusdem gciseris depofica proponatur. 1. vlt. §. 
1. infine C. b. 1.1. pen.C. depofiti. quod ius prohibitx in depo-
fico compenfationis, an etiam ante Juftiniani tempora obtinue-
rit, difputat Rseuardus libr. 1. varior. cap. 11. Neque audien-
dos puto, qui compenfationem quidem denegatam putant, re-
tentionem tamen, praccipue pro impenfis neceflariis in retn de-
pofitam faclis, permifihm arbitrantur, quos citat & fequituc 
Vinnius fekci, quajl. Ubr. 1. cap.fi. Si enim genernlicer defi-
nitum fit, depofitarium depofita reddere illico tnodir omnibus 
compellendum, nullamque compenfationem, vel dediiHionemy 
vel doli exceptionem poffe opponi; quafi & ipfe quasdam con-
tra eum, qui depofuit, adiones perfonales, vel in rem, vel 
hypothecarias haberet; cum non fub hcc modo depoficum ac-
ceperic, vt non concejja retentio generezur. I. pen. C. depcfiti. 
non animaduerto ,  quo modo ifta fententia cum verbis legis 
adeo emphaticis, ac omnem non modo compenfationem ,  fed 
& deduciionem ac doli exceptionem vetantibus, imo non con-
cejfam retentionem ponentibus, conciliari fatis poflic; prxfer-
tim fi confideres, oppofica^doli mali exceptione folicam fieri 
pro impenfis recentionem, §. ex diuerfo 30. lnjlit. de rer. dir 
uijione. Donellus ad d. i. pen. C. depofiti num. 9. adde quae 
fcripfi tit.  commodatinum. vlt. vbi &, quid moribus lieri poflit. 
16. In caufis quoque momencanex poffefiionis compenfa-
tio improbaca fuic, quoties quis pofieffionem alienam rapina, 
furto, vel aliter perperam occupauit; cum fpoliacus ante om-
nia rellituendus fit. /. vlt. §. vlt. C. h. t. Zangerus de exception. 
part. 3. cup. S' num. 119. Quod & ad reparationem attentaco-
rum excendic Marta in digefiis iuris nouijf. tom. 3 verb. com~ 
penfatio cap. 19. Tribucorum infuper & vedfigaliurn exadio-
ni nullam obiici compenfacionem, vcilitatis publicac gratia con* 
ftitutum eft, fiue illa fifco debeantur, fiue ciuitati. /. aufertur 
46. vt debitoribus f. jf. de iure fifci. iund. I. in ea 3. C. b. T. 
Zangerus de except. part. 3. cap. 8. num. 19. Leeuv/en ccnffor. 
part. 1. lib. 4. cap. 36. n. u. £f 13. Nec eius quod fifco vel -
ciuitati debitum ex cnufa annonaria. d. I. 4<f.§.s*ff. de iurc 
fifci. d. I. 5. C. h.\t. /. ob negotium 20. ff. b.t. I. 2. §. ad fru-
menti 4. ff. ad admin. rer. ad ciuit.pertin. Nec obftat /. ideo 
fj.ff. b. t. cum de sedile agat, qui a curatoribus annonx diftin-
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(lus efh diflribuit nempe sedilis annonam, quam-ab annonaecu- it 
racoribus accepit, ac proinde zedilis non fifci debitor excau-
fa annomria, fed magis ipfi curatores, qui pecuniam annona-
riam a fifco annonze procurandce caufa acceperunt. Cuiacius i 
Ubv. 2. obferu. 23. licet aliud aedilium ofiicium fuifle circa anno-
nam praebendam, eosque annonam publice praebendam redem- i 
toribus clocafle, putat Ra»uardus libr.j. varior. cap. 4.  Non 
etiam compenfatur quod reipubhcx dcbitum ex calendario, vel 
ex caufa fideicommifli, d. I. 3. C. b.t. nec pretium rei per hf-
cum venditae, cum eo, quod filcus alia ex caufa debet. d. /. 
4<f.  §. $. ff. de inre jifci. Nec merces a publicanis pro vecli- | i  
galium conduttione fiico pendenda, fi victfiim fifcus iis alia ra- i 
t ione deuindlus fit. / .  in ea 3. C. b. t. Ant. M:;tthaeus de au• i 
Hioti. libr. 2. cap. 6. n. 9. 10. Nec quifqu im alimenra futura, 
fiue ex conrratiu fiue ex legato debeat, fiue priustis, fiue cor- j 
pori feu collegio, velut orohanotrophio, nofoccmio, geron- 1 
tocomio, fimiiibusque, prasftanda; idque fauore alimentorum, 
quorum intuitu fingularia muha praeter communes iurisj regu-
las recepta funt, ne eorum pracftatio differarur, licet alioquin 
stiis in cafibus dilatio atque fufpenffc) prob;$ra efTet, d. l.in ea3. 
C. b. t. arg. /.y?, inflituta 27. §. feti. ff. de inojfic. tejlam. I. qui 
fro tribundi }. infne ff. de re iudic. I. vlt.ff. de appellat. rccip. 
Vel non. Ant. Faber Cod. lihr. 4. tit. 23. defitt. 7. Z mgerus de 
exception. pnrt. 3. cap. 8. num. zS. 29. Carpzouius dejiti. for% 
part, 1. conjlit. $. defin. 9 Secu^, quam obtinet in aiimentis 
in praeteritum debitis, quippe quae vti definunt propriam habe-
re naruram alimentorum , dum nemo in praeterimm alendu^ eft, 
& fimplicis debiti naturam induunt, vt didum tit. de transa• 
flion. num. ,4 .  ita nec gaudent priuilegiis, quibus alimenta ve-
ra 3 iute muniu funt. Idemque eft, fi de alimentorum iam 
proftitorum pretio foluendo quaeratur; cum illud pecuniarium, 
non alimentorum, debitum iit. Ant. Matthoeus de obligat. \dis* 
put% 40.  th. 10, Adhaec, ii quid alicui legatum fit fub condi-
tione dandi decem tertio ,  compenfatio non videtur admitten-
da ad eum efFeCtum, vt conditio dandi cenferetur impleta; quia 
fiec impleta cenfecur per acceptilationem ,  quae aeque ,  ac ccrn-
penfatio, annumeratur modis, quibus ipfo iute obligatio peri-
rnitur, l. Julianus ait 4/ .  ff. de condit. & detronjirat. Vt ta-
men fguore libertatis id permittatur flatuiibero, qui fub condi-
tioie, 
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tione, fi decem dederit,  liber efle iuffus ei>. I fi pcculinm 20. 
§. quodfi beredi 2. ff.  de fiatuliberis .  quod in cxemplum tra-
hendurn non eft, cum & per partes ijta decent ftatuliber here-
di praeflare poflit fauore libertatis, licet alioquin (olutio debiti 
parttcuhris inuito creditore permiffa non lir. /. cum bercs 4. 
item fi decem 6. ff. dc Jlatuliberis. iun<I. /. tutor 41. §. 1. ff. de 
vfuris. Amplius, vfuprobatum, cotnpenfationem non admit-
ti,  in pretio rei venditze, cum audione publica neceflatia, quae 
iudicati exfequendi caufa, vel curatore bonorum iam conftitu-
to fit, licicatione vicit & ita pretii debiror efle cccpit, qui alia 
t  ex caufa crediror eft: vbi enim ita fub hsftaemit, noniampre-
tium incipit dehere debirori fuo, fed creditoribus eius, atque 
ita quod vni debet compcnfaret altevi, quod iura non finunt. 
Prolixe Ant. Matth^us de aufiioti. libr. 1. cap. 1$. num. 7. vbi 
plures citat. Annui pra?terea canonis compenfationem cum 
alio debiro non fatis apte fieri, nifi alia concurrant, monui tit. 
ji ager vecligal, id efl emphyteut. pet. num. jp. Debitum vnius 
It taherna» cum altenus tabernae feu ftationis credito compenfari, 
i negant flatuta Antwerpienfia tit j2.  art. 7. fed haec plenius pe-
tenda ac decidenda ex iis, ai&a tit. de tributoria acl. 
m 17. Cceterum, vt compenfationi locus efle queat, requiri-
r tur, vt debitum vtrimque fit purum & liquidum; id efl, quod 
iure aperto nititur, & certumac indubitatum eft, vcluti ex con-
feifione aduerfarii, fententia iudicis, inftrumento publico, at-
que ita iudici facilem fui exitum pvxflare poteft. §. inbonafidci 
30. Inftit, de aciton. I. vlt. §. C. h. t. Zangerus de exccp-
tion. part, z. cap. $. num. 94. & fcqq- Si quid in diem debea-
tur, non compenfitur, antequam dies venit, quamuis dare 
oporteat, /.  quod in diem 7. ff.  h. t .  quod tamen haud confuu-
dendum cum dehitis illis, quae quandam folutionis diiationem 
ex $quo & bono habent, veluti quce debentur ex caufa iudi-
cari, cui quatuor menfium dilatio adhaeret; hxc enim medio 
tempore compenfari, nihil vetat; cum aliud fit, diem obliga-
tionis non venifle ; aliud, humanitatis gratia tempus indulgeri 
folutionis. I. cum militi 16. §. 1. ff.  h. t .  Illiquidi adeo noti 
sdpmtirur compenfstio, vt, licet ex iuris Romani principiis 
defendi poffit, oppofira doti mali exceprione de debito illiqui-
do, protelari condemnationem ad foluendum id, quod liqui-
dum eft, de quo Vinnius fckft. qu<ejl, libr. ?. cap. 50« mori-
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bus tnmcn noftns , quibus liquidi debiti folutiones fiduciariae 
in principio litis deccrni folenc, ne per modum quidem excep* 
tionis proponi pofilc, ad id, vtdifferretur fententia iudicis aut 
executio, donec liquidum fuerit faclum. Leeuwen cenf. for. 
fart i. libr. 4. cap. 36. num. z. nifi in continenti liquidum red-
di pofTit; intra duos quidem menfes in debito fifcali, feu eo, 
quod quis fibi vicifhm a fifco debitum aic, l.aufcrtur 40. §.qui 
cotnpcnjationem 4. ff. de iure fifci. in a!iis tempore arbitrario 
per iudicem definiendo. Menochius libr. z. arbitrar. cafu 14. 
Vinnius felacl. quaft. libr. i.cap.fo.ZazCmsadPand. b.t. num.u, 
18. Necefle infuper ad compenfationem, vt dcbita fic 
vtrimque quantitas feu res fungibilis, eiusdemgeneris, nondi-
vevfi; quo fit, vt olei quidem cum oieo, vini cum vino, pe-
cunix cum pecunia; at non pecunix cum vino, olei cum fru-
men(.o, compenfatio admittatur, repugnante ipfa compenfatio-
nis natura acdenominstione. I.fi ambo 1 o.§.z.l. u.l. \z. ff.b. t.l. 
Jico iftat4J.fiproptcr s. C. b.t. Qusniitatis debito llmile, quan-
tum adcompenfationem attinet, fi idem ^ enus vtrimque fic debi-
tJm, ita vt vtrimque debitori competac eietiio, quam fpeciein ex 
genere debito velit foiuere; co quod runc quifqueliberari pot-
eit foluendo eam fpecicm, qucc ei, pei* aduerfarium foluta ert-, 
nec aliarn accipere compellitur, quam qua reddita viciflim ipfe 
liberatur. Secus fi vel ex vno latere vel vtrimque crcditoris ele-
Hio effec, quam ex genere dcbito fpeciem perfeauarur; cum 
hoc cafu verurn non lit, vnumquemque folutione illius fpeciei, 
quam ex genere debito confecucus eft, vicillim defungi poffe. Ita 
fane diitingui, iubetanalogia iutis , etfl alii fimpliciteraffirment, 
alii in vnkierfum negent, generis cumgenere compenfationem 
eiTe. vide Zoefium ad Pattd. h. t. num. 14. Wiffenbach ad Pand. 
h. t. num. 1. pofl.med. Corporis in fpecie debiti cum corpore 
alio, vel corpovis cum quantitate debita nulla compenfatio eft, 
l. quod dicitur s. jf. de impenfir in rem dot. fattis. adeo vt, f! 
corpus aut quantitas alternatim debeatur, compenfatio demum 
iieri poillt, fi debitor declarauerir, fe velle loluere quantita-
tem. l.fi debeas zz. Jf.h.t. Quin &, fi quanticas, veluti pecu-
nia, dcbeatur tanquam corpus, dum forte legata func centum 
in arca teflator habet, compenfationem talium nummo-
rum ius noflrum videtur reprobafTe, dum negac eos permuta-
tioncm rcciperc, ac exemplo cuiuslibet corporis asflimari iubet. 
1. fed 
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l.fed fi certor 51. ff de legatis 1. Fachineus controv.l b.i.cap, 6. 
Quorum omnium illaratio eft, quod, vbi ex vnolaterecorpus, ex 
altero quantitas, vel vtrimque quantitas diuerfi generis, vel vtrim-
que certa fpecies, in quam cadit vel cadere poteft peculiaris affec» 
tio,debetur,nulla adeft debiti paritas aut aequalitas,in compenlatio-
ne defiderara, & aliud pro alioinuito creditori folui non poteft, 
quod tamen fieret, compenfationis interuentu quisque retineret, 
quod debet. Nec etl,quod obiicia rur corpora folui poffe; vnde & 
videbantur compenfanda , quia nihil interefl, foluat quis , an 
penfet, vt ante di£lum ex l. fi debitor 4. ff. qui pot. in pignore 
l. fi confiat 4. C. b. t. Etenim , licet idem compenfationis, qui 
folutionis, erfeflus frt, quoties termini habiles compenfatio-
nis exiflunt; non tamen ideo fequitur, omne, quod folui pot-
eft, eriam compenfationem recipere: nam & aceptilationis 
idem, qui folutionis, effeflus efl; & tamen folas verborum 
obligationes, non item alias, acceptilatione tolli conftat§. 1. 2. 
Jnjiit. quib. mod. toll. oblig. Minus mouet, quod & in com-
modato, & in rebus amotis aut a coniuge donatis ,  & in aiiis 
corpcribus reddendis compenfationis ius a legibus probatum 
eft, /. in rcbus 18. §. vlt. ff. commodati. I. frutf us 7. § ob dona-
tiones 5. ff. foluto matrimon. cum facile poni pcfSnt termini 
habiles, quibus corporum extinctorum aut depretiatorum sfti-
mat o debetur. Adde Fachineum controv. lib. 11. cap. 7. 
Vinnium felecf. quaefl. lib. 1. cap. 49. hipr. 
19. Quod iicompenfationis in iudicio allegarserationem iu-
dex non habuerit, ialua nihilominus manet petitio; neque e-
nim rei iudicats exceprio obiici poteft, vbi iudex de eo folo 
pronunciauit, compenfationem non poffe locum inuenire; 
dum innumeris prope modis euenit, vt eius quod vere debi-
tum, compenfatio non fiat ob deficienria requifita eius. Ali-
ud dicendum foret, fi iudex reprobaffet penfationem, quafi 
non exiftente debito: tunc enim exceptio rei iudicatae nocitura 
effet periequenti idem, velut debitum /. quod in dtem 7. 1, 
ff. h. t. l.fi autem is 8. fi quocunque 1. ff. de negot. geflis. h 
1. C. de crimine expil. hered. I. in rebus /3. H. vlt. ff commoda* 
ti. 1.1. H. praterea 4.//. de contrar. tut. vtili acl. 
20. Cum compenfatione non confundendum ius retentio* 
nis, licet in quibusdam compenfationi haud fit abfimile, ac 
compenfationis exemplo etiam in executione opponi poffit. Ant, 
Faber 
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Faber Cod. ///>. 7. fz>. 21. defin. 12. Nec re£te dixeris, retentio-
nem ceifare, quia ceflat compenfatio, cum retentio locum ha-
beat etiam in corporibus compenfationem non admittentibus, at 
in debitis etiam non liquidis admiffa fit; nec obligationem ip-
fo iure perimat, vti quidem fit per compenfationem. Pluri-
ribus autem in caufis retentio vfum inuenit: nam & nauta 
merces pro contributione propter ia&um retinet; & venditor, 
donec venditae rei pretium lolutum fuerit; & vxor res mariti, 
donec dos & reliqua mulieris bona reftituantur; & inftitor 
merces fibi a pracponente commiffas, donec fibi folutum fir, 
quod pracponens debet; de quibus plenius fuis locis. Pracci-
pue retentioni locus ob id, quod occafione rei retentae debe-
tur; veluti ob impenfas in eam fa£tas, aut opificia, vel arti-
ficia circa cam pra:ftita; qua ratione fullones, fartores, bonae ^ 
vel malae fidei poffeflbres, panni, veftis, rerum pofleflarum 
retentione fibi re£te confulunt, pro mercede vel impendiisfac-
tis obtinendis; vti & magiffri nauium habent ius retinendi ( 
merces pro naulo. arg. /. fcn.ff. locati. Andr. Gayl. lihr. 2. 
obferv. 12. nunt. 5, Ant. Matthaeus de auHion. lib. 2. cap. 10. 
num. 2t. & lib. 1. cap. 19. num. 58. Refponf. Iurisc. Holl. part. 1. 
conjil, 196. confer Sim. van Leeuwen cenffor.part.i. libr. 4. 
cap. 37. Nec dubium, quinilli, quibus ius retentionis a lege >' 
vel confuetudine datum eft, id ipfum tum ad heredes fuos 
tum ad fucceffores particulares, quibus vendiderunt, dona-
runt, legarunt, aut aliter ceflerunt mereedis exigendae fumtu-
uinue recuperandorum ius, transmittant. arg. /. in hoc iudt• 
cium 14. H. imperidia 1. jf. communi diuid. ibique Coflalius. 
Berlichius concluf.praH.part, 2. concluf 32. num. n. 12. 
2i* An autem ius retentionis habens teneatur rem aduer-
fario reftituere, quoties is idoneam de reddenais impenfis, aut 
mercede foluenda, cautionem offeret, iudicis circumlpefli ar- ! 
bitrio videtur committendum , prout ex circumllantiis appa-
ruerit, vel eum, qui reftituere debet, de induftria id agere, 
vt fub irnpgnfarum aut mercedis prtetextu diutius retineat rei 
pofleflionem, vel ex aduerfo id intendere debitorem impenfa-
rum, vt re recuperata fub cautione, longa deinceps ac calum-
niofa litis protelatione difEcilem aduerfario faciat impendio-
rum, mercedis, fimiliumque perfecutionem. Vide Ant. Fa-
brum Cod.lib. 3. tit. 22. defin. 15. 
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T I T  V L V S  I I I .  
D E P O S I T  I  V E L  C O N T R A .  
SVMMARIA.  
1. De depofito in eede Jacra, in hor-
reis pttblicis, apud argentarios. 
Quid Jit contraBus depofiti ? An 
depofituw maneat, fi id agatur, 
ut tantundem reddaturt 
2. Cujus gratia depofitum celebra-
ri poffit ? An Jo/ius depojitarii 
gratia? recenjentur cajiis, qui-
bus dubiurn, an mandatum an 
depofitum Jit. 
z. Quales res deponi poffint ? an 
& itnmobiles ? an & res propria 
apud fuum dowinum ? 
4. DireiJa aBio depofiti quibus de* 
tur ? An tertio,'de quo idaBum 
ut ei reddatur? Quidjuris,Ji plu-
res eandem rem dividuam vel in-
diuiduam depofuerint, vel uni de-
ponenti plures keredes extiterint ? 
5. Contra quos detur? Ouid fi 
plures fint depojitarii, vel plures 
vnius depojitarii keredes ? An de-
tur contra manumijjum de eo 
qnod durante fervitute recepit ? 
an sfj contra tertium pojpjforem? 
6. Ad quid tendat / ubi & de ac-
ceffwnibus rerum depojitaruin, 
& cijla objignata depojita, & 
ujuris rerum fungibilium depo-
fitarum. 
7. jQualem ctilpam prajiet depojita• 
rius? quando de cafu fortuito 
teneatur? Quid juris, fi ipfe 
vel heres ejus rem depofitam 
vcndiderit, ac tunc illa cajupe-
rierit ? 
£• An deponens rern a depojitario 
alienatam vindicare pojfit? & 
tjuid juris, Ji depofitarius res 
Jiias ex incendio eripuerit, non 
fahatis depojitis ? remijjive. 
9- An depojiti rejlitutio impediri 
poffit compenfatione, retentione 
ob impenjas, exceptione non 
nmnerata pecunia, itttercejfione 
tertii,  paflo de utendo, li ve» 
lit, vel ut demttm pofi certum 
tempus reddatur ? 
10. Contraria attio depofiti ad 
qttid tendat ? an res pro damno 
noxae dari depofitario pofjit ? 
11. De depofito iniferabili, quid 
in eo moribus obtineat ? 
12. Quidfit depofitum fequefirarium? 
Ari JeqtteJler pojjideat rcm fe» 
queftratam ? 
13. Qua potejlas, qttceojjicia feque-
Jlrorutn Jint & ? an Jeque-
fier jurisdiBionem attt jus patrom 
natus. exercere poffit, Ji resy 
quibus ea jura coharent, feque-
(irata Jint? 
14. Propter qttas caufas invito aU 
tero litigantium JequeJiratio fi-
eri pojfit, etiam ipftus pecttnia 
numerata; an poffeffor rei im-
pedire pofjit fequejirationem ejtts 
per oblationem idonece cautionis ? 
15. De aBionibus exdepojito feque-
firario natis; quando iis /o-
ctts fit ? qua poenaJint fubducen-
tiupi autoritate privata res fe-
quejlratas ? 
16. De obfignatione pttblica adium^ 
coenacttlorum, c/Jiarum,farcina-
rtim quando autoritate privat* 
refignatio fieri pojjit, velnon'* 
17. De depoftionepecuniae apuda« 
fia; quid Ji graphiarius eam in 
Juos ufus converterit ? quid fi 
foro cejferit, an potiores Jint, 
qtti ita depojite} unt, in boms t-
jus ? An ipjimagijiratustuuc 
teneanturi 
1. Cufto* 
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i. f^uftodize caufa Romanos res fuas fsepe in aede facra depo* 
fuiffe, notumeft; & plenius exfequitur Racuardus lib. 
i. variar. cap. !;. auandoque & iil publicis horreis. l.pignutin 
lonis 9. C. de pignurat. acl. D. Noodt. probabil. lib. 4. cap. 3. an-
te med. nonnunquam apud argentarios feu menfularios. I. Jt 
homincm 7. pen. cvlt. /. 8. ff. h. t. /. f ventri 24. H. <K ^0-
nit i.ff. de rcb.aut. iud. pojjid. Rjeuardus d. cap. 15. in pr. cir* 
ca fin. frequenter apud priuatos, mediante contra&u depo-. 
fiti, qui eit bonx fidei, ac re conftans, quo res alteri gratis 
cuftodienda traditur, ea lege, vt quandocunque reftituatur 
eadem in fpecie. §. pen. Ivfiit. quib. mod. re contrah. oblig. 
Quod 11 id a£lum fit, vt tantundem reftituatur, cum effet de-
pofiti pecunia aliaue res fungibilis, egreditur quidem ea res 
notifiimos dcpoiiti terminos, quatenus rerum depofitarum do» 
minium tranfit in accipientem, ac in creditum itur; in cjeteris 
tamen manet natura ac contractus depofiti. /. Luciui Titiui 24* 
i. 25. §. 1. /. ft fdcculum 29. §. 1. ff.h. t. /. in nauem 31. ff. locati. 
Itcmque eit, fi res $ftimatac depofitae fuerint, & pretium ea« 
rum reftituatur. arg. I. fi vir vxori 52. Jf. ac donat. inter vir• 
& vxor. In mutuum tamen totum abire negotium Vlpianus 
tradit, cum id expreffe aftum eft, vt depofitarius vtaturnum-
mis depofitis, l. certi condiclio 9. §. vlt. I. 10. Jf. de rebuscre• 
ditif. Plura fcilicet in iure noftro aliud operantur , fi exprefla 
fuerint, quse verbis idem fignificantibus inuoluta ac te£ta, ali-
um effectum habent; adeoque manet depofitum, fi id agatur, 
vt tantundem reddatur, quamuis huic formulse infit vtendi li* 
centia; mutuum fiet, vbi"nominatim de pecuniae depofitae vfu 
conuenit. d. II. 
2. Licetautem depofitum plerumque depotientisfolius^ratla 
celebretur; nihil tamen vetar, quo minus exemplo mandati etiam 
quandoque deponentis & depofitarii vel deponentis & tertii, vel 
depofitarii &tertii vtilitas apparere queat. Quinimo, cum manda-
tum folius mandatarii cauia interpoiitum reprobatum eifet,§. tua 
tantum 6. Inftit. de mandato. depofitum tamen in depofitariifolius 
commodum ficri pofie placuit, irt fatti ipecie, quae eitin l.Jiquis 
nec A.ff. de rebui creditis. c$terum adeo rnagnam mandatum 
cum depofito afiinitatem habet, vt aliquando dubium fit, vtrum 
mandatum, an magis dcpofitum, intercefiiife intelligatur. Qua 
ratione fi procuratori inltrumenta caufee data fint # nec is ea 
Mdt 
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e{: mihi reddat, fuerunt, qui depofiti cum eo agendum puta-
i| runt; quorum tamen fententiam, vt minus probabilem, La-
we  beo reiiciens, mandati aSionem dcdit, & quod vniuscuius-
j,c, que contraBus initium fpe£tandum ac caufa, /. fi procurato-
ii ;  rem 8. ff mandati. Similiter, fi te rogauerim, vtremabali-
quo meo nomine receptam cuftodias, idque feccris, mandati 
V magis quam depofiti aftionem elfe, Pomponius ait, quia man-
liji, datum primus contra£ius eft, l. 1. §. iclem Pomponins quarit 
jijj 1 yffJj. t. Quin imo, firem meam tibi dedi adTitium perferendam, 
ut vt is eam fcruet: &, fi is earn r.on rccevcrit, tu cujlodias: 
i: isque eam non reccperit, non tantum depofiti, fed & mandcti 
i [}  tecum agere polfum, quia plenius eft mandatum, habens & 
! r i  cuftodiee iegem. I. 1. §. fi te rogauero 11. & 12. ff.b t. ac man-
ifc dare me poffe, vt & cuftodiam mihi proefies, Paulus docet 
I. naturalis 5. §.fed, ftfacio 4. in mcd. ff. de prafcript. verbis. 
z. Deponi poffuntres omnes, fiue fungibiles fiue non fungibi-
^ les,fiue mobiles fiue immobiles,cum & immobilium cuiiodiaalteri 
tradi queat, /. emtor adium zZ ff. dc damno infecfo.6: commendari, 
. quae commendatio depofitio eft, /. Lucius Titius 24. in med.ff. b.t. 
l.commendare \§6.ff. de V. S. atque infuperimmobiliumcommo-
n, datum iuitineatur, /. 1. §. 1 .ff. commodati. necratio appareat, cur 
r ( l  minusdepofitum immobilium quam commodatum fiat. Dum v-
U trobique idem traditionis modus potefl interuenire; imo finis de-
j|, pofitionis eft cuftodia rerum, qua? etiam circa immobilia locum 
r. habet; & ipfi commodato immobilium interefl fubfrantia depofiti, 
|  ineft cuftodia, dum commodatarius rem immobilem commoda-
rf t  to accipiens etiam cuftodiam eius in fe recipit, eamque pleni-
orem quam ex caufa depofiti; cum in depofito fola lata, in 
commodato leuiflima quoque culpa ac cuftodia exattiffima prae-
ftanda veniat. l.Jiy vt certo 5. §. nunc videndum 2. in fineff. com-
modati. Et quamuis negandum non fit, quin & mandari re* 
rum immobilium cuftodia poffit; quia tamen in mandato le« 
. uifiima, in depofita fola lata culpa prseftatur, racile quisque 
: j  depofici titulo rerum alienarum cuitodiam recipiet, difficilius 
longe ex caufa mandati, in quo nihil neglectum, aut declina-
t-um, culpa vacuum foret. /. in re mandata 21. C. mandati. 
Nec intereft propria? res fint, an aliena?, eo quod donvinium 
non tranfit; adeo vt & fur ac prxdo deponere pofiit, /. 1. §. Ji 
prxdo 39. /. bona Jides 31. § i.ff, h.t, & creditor pignus, l. pignus 
in 
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in bonit 9. C. de pifrnorat. acl. ac depofitarius rem ipfam apud 
fe depofitam. l.Ji 5/, apud 16. ff. h. t. Si modo ld vnum cauea-
tur, ne quis alienam rem apud ipfum deponat rei dominum : 
vt enim neque emtio, neque precarium, neque pignus, ita 
nec depofitum fuae rei confiiiere poteit, l. neque pignus 4f. Jf. 
de regul. iuris. nec vila in dominum, ex cauia depofiti forte 
rem fuam ignoranter accipientem, a£tio eft ad reilitutionem 
d. 31. §. i. in fine jf. h. t. 
4. Ex hoc contravtu defcendit a£tio depofiti dire£ta & con« 
traria. Dive£ta datur deponenti, etiam praedoni vel furi; vt 
tamen in concurfu potior domini vindicantis, quam furis ex 
depofito repetentis caufa fit, /. 1. §. (i prado 39.1. bona fides zt. 
§. 1. JJ. h. t. adhaec domino ferui deponentis, licet feruus iam 
manumilfus aut alienatus eifet, / 1. §. Ji Jeruus 30. Jfi. h. t. & 
hereditati iacenti, atque adeo heredi, fi feruus heredinrius 
depofuerit, /. cum hereditas 9. C. h. t. filco quoque, fi deponens de-
portatus ac publicationem bonorum paffus fit l.bonafides y.Jf.h. 
t, Quin <k vtiliter tertio, quoties id a£tum eit ab initio, vt non 
deponenti fed tertio res depofita reltituatur; idque prxter 
(trictas iuris regulas ex mera aequitatis ratione. /. pen. C. ad 
exhibendum. I. Publia Mxuia i6.princ.Jfi. h. t. Si plures rem 
communem depofuerint, vel plures vni deponenti heredes ex-
iitant, fi quidem diuidua res fit, quisque pro fua tantum par-
te, non iinguli rem totam repetere poifunt (nifi depofiti cele-
brati tempore id actum iit, vt vnusquisque ex plunbus deponenti-
bus rei totius repetendae facultatem habeat) /. 1. §.fed fi duo 
44. iun£t. l.licet deponere 17. Jf. h. t. adeo vt, fi pecunia in 
facculo fignata depoiita iit, & vnus ex heredibus eius, qui de-
pofuit, repetere velit, promenda fit ac refignanda pecunia, 
vel coram praetore, vel interuenientibus honeitis perfonis, & 
exfoluenda petenti pro parte hereditaria, refiduo vel apud 
depofitarium manente, figiilis videlicet prius ei imprefiis, vel 
a prsetore vel ab his, ceram quibus fignacula remota funt, vel 
li hoc recufauerit, in sede facra deponendo, /.1 ,§.fi pecunia}6. 
ff. h. t. Nec is, qui rei diuiduse partem recuperauit, eam re-
liquis fiue coheredibus fiue fimul deponentibus communicat, 
fi reliqui deinceps fuas nequeant partes confequi ob depofita-
rii paupertatem; ex ratione, quia iura vigilantibus fcripta funt, 
nec 
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nec scquum eft, Induftrium ac diligentem defidite alienze aut 
iii negligentias pcenas iubire. /. ult. C. h. t. iun£t. /. pen. in fine jf. 
t quae in fraud. credit. fafta funt vt rejiit% Contra, quam ob-
tinet, ii cx fociis pluribus vnus a focio debitore fuam partem 
I! confecutus eiTet, nec reliqui fuas partes ob focii incpinm con-
fequi poffent. I. verum ejt 6$. §. Ji, cum tres j. ff. pro focio. 
H Quod fi indiuiduum quid depofitum fit, vnicuique ex pluri-
bus deponentibus, pluribusue deponentis vnius heredibus, 
a£tio depofiti in folidum competit; modo caueat agens, de 
t partibus aliorum coheredum aut fimul deponentium nullam de-
1; pofitario reftituenti litem fore. Quam cautionem fi praeftare 
aftor detre£let, depofitarii eft rem in sede facra deponere, vc 
ii omni atlione depofiti liberetur. 4. /. 1. §./ pecunia 36. in finc 
ff. h. t. Si tamen plures rem individuam eodem tempore 
I, finguli fibi reftitui defiderent, ei in concurfu reddenda videtur, 
in qui maiore ex parte heres aut rei individuae dominus eft, ac 
si deindemnitate idoneam depofitariooffert cautioneir, arg. I. Ji 
f< plures \4.ff.h.t. Sed &, fi duo de hereditate litigent, dum 
loi vterque fe folum ex affe heredem contendit, ei haec aS:io ac-
m commodanda, qui paratus eft aduerfus alterum defendere de-
t pofitarium dereftituendo conuentum; quod onus fi non fufci-
n piat, commodiffimum eft, in aede facra rem deponi, donec 
id de hereaitate iudicetur. d. /. 1. §. apud lulianum 37. ff. h. t. 
r 5. Conveniendus hac a&ione depofitarius & heredes 
t; eius; quiue, cum heres non effet, quafi heres lucrum ex re 
tr depolita percepit. l.fed & fi 4. jf. h. t. Et fi plures heredes 
6 fint, fi quidem ex dolo defun£ti agatur, non nifi pro ea parte 
ii; conueniendi finguli, qua heredes funt; fin defunftus dolo ca-
; ruerit, is folus heres, qui dolum ipfe fecit, in folidum tene-
tur, nec in coheredes dolo carentes vlla ex dolo coheredis 
aBio eft, l. in depofiti 9. /. 10. ff. h. t. fi fimul vterque cohe-
res dolum admiferit, & vterque foluendo fit, ac de praeftatio» 
t ne eius quod intereft, vel pecuniae depofitae reftitutione aga-
tur; placuit vnumquemque pro rata parte, qua heres eft, aut 
pecuniam interuertit deponenti obftringi. /. fi duo 22. ff. h. t. 
l! Si plures depofitarii depofitum receperint, aduerfus fingulos 
in folidum aftio ita comparata eft, vt non electione vnius, 
fed folutione, reliqui liberentur, ac in id, quod ab vno in fo-
lidum conuento feruari nequit, aduerfus reliquos iudicium 
1 Voetii Comm. ad P, T.IIL U fuper-
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fuperfit. Qiiin imo fi vnus in folidum conuentus, ob id ab« L 
fniutus fit, quod dolo careat, nihil vetat, ad alterum perue- U 
niri, qui dolum fecit. /. i §. fi apud duos 43. jf. b. t. ln pu-
pillum quoque, qui fine tutoris autoritate lufcepit depofitum, jy 
refte agitur, quoties vel doli capax fuit, vel locupletior ex 
d pofito faftus eft. /. 1. H. an tn pupiUum 15. ff. h. t. lnfuper L 
contra dominum & patrem, cuius feruus aut filiusfamilias de- L 
pofitum fufcepit, fiue hi, qui in poteftate funt, five illi, qui 
in poteftate habent, dolum fecerint; adeo ut ex proprio qui- i < 
dem dolo in folidum conueniantur, exdolo autem fervi fuiaut a 
filiifamilias peculio tenus. /. 1. §. filiumfamilias 42. ff. h. t. l.de- | $ 
poftti 5. ff. de peculio. Quia & in feruum aut filium manumif- 1 ji 
fum aut mancipatum aclio datur de eo, quodadhuc in potefta- \ 
te conftituti cuftodiendum receperunt, fi modo poit manu- j 
miffionem adhuc manumiffus poffideat, non item , fi fine do- „ 
lo defierit pofiidere; quod in fervo fingulare eft, cum alioquin {1 
cx coniraclibus in fervitute celebratis nullum in manumilTos »1 
iud.cium competat. /. fi apud filium 21. ff. h. t iunfl:. /. fervi ex 3 
deliHis 14. ff. de obig & ati. Quemadmodum nec ipfi ma- ja 
numifii agunt de eo, quod adhuc feruientes depofuerunt. I. 1. jjJ 
§• fi Jeruus depofutt 30. ff h. t. arg /. iuris gentium 7. §. pen, ji 
ff. de paflis. Etfinon videamr negandum, quin ex dolo cir-
ca depofitum in fervitute commiffo, tanquam ex delivto, poft |  tt 
manumifiionem aftione ex lege Aquilia eonueniri pollinr, quia u 
ferui ex delittis obligantur, &, fi manumittantur, obligati hi 
remanent, ac de dolo in fervitute adhibito tenentur. d.l. fervi JI 
ex d hffis 14. ff. de obl. & aH. iuncl. /. 1. fi apud feruum 18. 
ff. h r. Plane adverfus tertios rei depofitce pofieifores aQioni 
depofiti lccus noneft, l. fi is cjui 8. C h.t nifi depofitarius iulfu 
deponontis eam penes tertium depofuerit, l. 1. £. Ji te rogaue• 
ro m. ff. b.t. fi enim iuffus ille defit, deponens primus con-
tra pr mum depofitarium ad id tantum agit, vt is acliones fibi 
contra depofitarium fecundum quaefitas cedat. I. fi is, apud 16. 
f b. t. ,|| 
6. Tendit IITC aftio direfta ad id, vt res depofita re- * 
ftituatur in loco, vhi contra£tus hic celebratus fuit, nifi aliud |  
aclum fit, /. fi in Afia 12. pr. & §. 1. /. ei, apud quem 5. 1. 
ff.h.t vna cum acceffionibus, erfi illae non videantur depofi- |  
tae. Qua ratione non rnodo fru&us, partus, & omnis caufa, 
in 
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]n hane'a£tionem venit, /. 1. §. ideo 24./. h. t. fed & quae 
tempore depofitionis rebus depofitis accelferunt) iicet ipfa 
proprie non fint depofita, veluti equi depofiti eapifirum > aut 
fervi veftis. /. 1. §. q:tae depofitifj- ff- b, t. iun£t. L vt cer-
toj> §. vfquc adeo 9. ff. commodati. Si cifta obfignata depo-
fita fit, quid reddi oporteat> traditur in /. 1. §./cijia 41 .ff.h.t* 
> ac dictum latius ad tit, nautae cattponei jlabularii vt recepta re-
jlit.S. Vfurarum quoque rationem habendam eife > exigit ge-
; neralis natura aftionum bonae fidei» five de vfuris per depofi-
1 tarium prccftandis paftio fit appofita, cum id ageretur, vt non 
nummos in fpecie, fed tantundem redderet; licet ea res no-
6 tifiimos depofiti terminos egrediatur, l. Luciui Titiui 24. ff, 
h. t. fiue pecuniam depofitam in fuos proprios vfus conuerte* 
1 rit, /. Quintiu Caeciliui 28. ff- h. t. l.fi depofta 4, C h> t. fiuc 
< mora in reddendis rebus fungibilibus depofitis commifia fit, 
/. vfurae 2. C. /;. 5. Si tamen his in cafibus iudex folius fonis, 
i non item vfurarurn fecerit eondemnationem, non vltra de vfu-
ris experiundi poteftas eft ; cum non duae fint actiones, altera 
® fortis, altera vfurarum, fed vna; ex qua ubi condemnatio 
'• fa£ta eft, iterata a£tio rei iudicatze exceptione repellitur. d> /. ji 
fi depofita^. C, h. t> 
>c 7. Reftituenda vero res depofita non deteriorata, adeo 
f vt deteriorem reddens reftituifie non intelligatur, nec libere-
f tur, nifi id quod intereft fimul praeftet, l. 1. §. ft rci depofi* 
i. ta 16. ff. h. t. I. fed mihi 3. fi rcddita I. ff, commodati. (1 mo= 
!' do deterioratio vel damnum rebus depofitis illatum fuerit do-
1« lo aut lata culpa depofitarii; quippe quam folam regularitcf 
praeftat, fiue lata culpa negligentiac fit, dum forte in propriis 
i quoque rebus negligentifiimus eflc confueuit, fiue iata culpa 
f verfutiffi interuenerit, dum minorem depofitis, quam fuis re= 
i bus, curam adhibet, hoc ipfo fraude non carens. t. quod Ncr* 
3 va 32. ff, h. t, /. 1. §. ii quoque 5. ff. de oblig. & dSiion. /. con» 
t traEiuj 23. ff. de reg. iurii % pen. hijlit. quib mod. rc contrah* 
oblig. quod & moribus feruari, patet ex Grotio m.anudtttf. ad 
i iurijprud. HoU. lib< z. cap. 7. De leui culpa non tenetuf, quia 
i nulla vertitur vt plurimum depofitarii vtilitas; nifi mercedem 
|  pro cuftodia pa£tus fit, quo cafu velut ex condu£to teneretur. 
; 1.1. §. fi vejlimenta 3. 9. h. t. l.fi, vt certof. nunc Viden* 
j dum 2. ff. commodati\ Longe minus de levifiima, nifi tiomina' 
U 2 tim 
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tim id patlo comprehenfum fit, d. 1.5. ^.z.ff. commodati. I.1. H. 
Ji conuenerit 6. §• fape cuenit 35. ff. h. t. vel fponre fe de- (( 
poiitarius obtulerit depofito, d. I. i. §. faepe 35. ff. b. t. vel fo- i 
lius depofitarii vertatur vtilitas, juxta fofti fpeciem m l. fi quis c> 
fiec caujam ff. de rebus creditis. Denique nec cafum pr$- m 
ftat fortuitum, nifi id aclum fit, vt tantundem reddatur, eo fc 
quod tunc in creditum itum intelligitur, & ha£tenus depofi-
tum mutuo in eo tertio ex$quatum e(t, arg. /. Lucius Titiusi^. 11 
ff. h. t. I. in nauem ji. ff. locati. vel res cafu perierit pofi li-
tem conteftatam , non interitura actori, fi tempore litis con-
teltatje fuiffet reftituta. I. ft in Afia 12. §. vlt. iun6t. l.fi plures ( 
14. §. 1. ff h. t. adde tit. de rei vindicat.n.j^, Sane fi depo- 1 
fitarius rem pofiidere defierit fine dolo aut culpa tali, ad cu-
ius prsftationem obftrictus erat, ne cauere quidem tenetur, ji 
deprehenderit, eam reddi: licet reddere teneatur, vbi poftea 
res iterum ad eum peruenit. I. fi fine dolo 20. ff. h. t. iunct. c 
/. 1. §. inde fcribit 21. ff. b. t. Quod fi dolo malo rem apud if 
fe depofitam vendiderit, iterumque redemerit in caufam de- 1,1  
pofiti, ac tunc illa cafu perierit, ob dolum prscedentem ad- it 
huc ad pretii integri & eius quod intereft reftitutionem obli- c 
gatuseft, cum nata femel obligatio ex venditione dolofa ad « 
pretium & id quod intereft, haud euanefcat per fuperuenien- f 
tem rei redemtionem , nec dolus purgetur. /. 1. §. fi rem depo- e 
fitam 25. ff. h. t. Vinnius ad Peckium de re nautica ad I. vlt. 1 
§. 1. ff. ad leg. Rhod. de iaftu, lit. B. pag. 287. 2F3. Aliud di-
cendum, fi heres depofitarii rem depofitam bona fide diftraxe-
rit, putans eam defun£ti propriam eife: tunc enim de pre-
tio tantum, quod inde redegit, tenetur, nec ob id, quod 
forte minoris vendiderit, deponenti deuin£tus eft; ac, fi pre-
tium necdum confecutus fit, a£tionem deponenti cedendo li-
berari poteft. Si tamen redimere pofiit, nec id faciat, vel 
alia ratione fuam iam fa£tam praeftare recufet, caufatus, quod 
femel ignarus vendiderit, culpa, imo fraude, non caret. /. 1. 
§. vlt. I. 2. I. z. ff. h. t. 
8. An autem deponens rem a depofitario alienatam 111 
tertium vindicare pofirt, latius expofui tit. de rei vindic.n.n. 
Et an teneatur depofitarius, fi res fuas ex incendio eripuerit, 
depofitas perire paifus fit, divtum tit. commodati n. 4. 
9. Csc-
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I  9. Cceterum fi hac conuentus aftione depofitum reftituere 
fc; contumaciter detretcet, aduerfus eum in litem iuratur. /. 1. irt 
ili depofiti 26. ff. b. t. Neque hanc reftitutionem impedire potefl 
i(i compenfatio, /. pen. C. h. t. I. vlt. §. 1. in fine C. de compenfat. 
i(: nec retentio ob impenfas in ipfam rem depofitam fa&as, Con-
fer tit. commodati n. 10. nec exceptio non numerata? pecuniae, 
i»; /. in contruttibuf 14. §. Jed quoniam 1. C. de non numerat. pe-
itii  cun. nec intercefiio feu prohibitio tertii, nifi verus dominus 
ot rem fuam a non domino apud fe depofitam probato confeftim 
st & in continenti dominio retinere velit, & ita, relata dominii 
fii quaefiione, aiferere depofitum ab initio non fubfiitifie, arg. /. 
ic cpui rem fuam 1 $. Jf. h. t. vel rem fibi apraedone furreptsm,ab 
eoque depofitam, fibi potius quam przcdoni reftitui oportere 
;l contendat. /. bona fidef 31. §. 1. Jf. h. t. Si quis enim alius 
K refiitutioni intercedat, non modo deponenti prxfiat omne 
iut damnum, quod is inde pafius efb, fed & vfuras trientes ex 
ap. tempcre interceffionis. /. pen. in fine, auth.fed iam C. h. t. 
c Non etiam reftitutionis necefiitatem minuit aut tollit, quod 
ai fortepatium depofitae pecunia: adietium fuit, vt depofitarius^ fi 
iti voluerit, vtatur, quamdiu ea vfus non efl:, l. 1. §.fi pecuniam 
II apud J4. ff. h. t. vel vt demum pofi certum tempuf aut pofi de-
ni? ponentif vel depofitarii obitum reddatur depofitum: quamuis 
k enim id ea efticiatur conuentione, ne depofitarius invito de-
ponenti maturius reddere pofiit, feque a cuftodiac neceftitate 
E liberare, fed fecundum modum ac tempus pracfcriptum fer-
b uare rem teneatur, nifi iuftifiima quaedam caufa interueniar. 
arg. I. ei, apud quem 5. vlt. ff. h. t. /. f/, penef 6. C. h. t. 
Grotius tnanud. ad Iurijprud. Holl. libr. j. cap. 7. n. iz. non 
i[ tamen ipfi obeft deponenti, quo minus ante tempus pacto ex-
ji prefium reuocet depofitum. /. 1. §. fi depofuero 45. & 46. ff. 
b.t. Cum enim folius vertatur deponentis vtilitas, neque 
ullum depofitario ex repetitione maturiore generetur praeiudi-
cium, fed magis ipfe ab onerofae cuftodiae liberetur necefiitate; 
merito fcriptum fuit hoc ipfo dolum facere eum, qui fufcepit 
! depofitum , quod vel ftatim ab initio repofcenti rem non red-
1 dat. /. 1. H. ejt autem 22. ff. b. t. Sciendum interim, moribus 
, noftris mediante arrefto impediri pofie per quemuis rei depo-
fitac reftitutionem ; quamuis & verum fit; laxari quantocius 
arrefti vinculum, fi deponens, cuius intererat reftitui depofi-
; U 3 tum, 
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tum, in gratiam iiftentis idoneam intcrpofuerit cautionem, 
Groejiewegen ad L fenult. cf autb.fed iam C. b. t. 
10. Qontraria aclio depoiiti datur depoiirario contra de. $ 
ponentem, ad recuperandas impenfas in rem depofitam faftas, 
iius graues , flue leues; cum non ita hic, vti quidem in com. f 
modato, impenfsc modicce poflint compenfari cum rei vfu, qui s 
apud depofitarium ex natura depofiti nullus eft. I. actione 23. & 
ff. b. t. Practerea ad damna, quac depofitarius exre depofita , j  
vel eius occsfione paifus eft, /. ei, apud quemj. ff. b. t. adeo 1 
vt neq pro damno res depofita noxee dari aut apud depofita» s 
rium relinqui poiTit, ne ei officium, quod eius, cum quo 1 
contraxerit, non etiam fui commodi caufa fufceperat, damno- t 
fum fitj vt ait Africanus in l. fiferuus communis 61. §. quod 
vero 5, ff% de furtis. qui fibi ipfi non cenfendus efi: contrarii in 
/• fi feruns pignori 31. ff. de pignorat. acf. quae eft defumta ex 
eodem libro 8. quaeftionum , ex quo & d. /. 61, petita fuit: j 
quod enim comparationem illic infiituit inter feruum pignora-
tum, commodato datum , & depofitum, fi creditori commo* 
datario aut depofitario furtum fccerit, id tantum in eo tertio 
eft, quo per dominum fcientem ex iilis caufis datus eit, fe-
cundum ea, quae comparationi ifii, in fine dsmum legis pro» 
pofitae, immediate praemiiia erant. Ec quamuis in commo- 1 
dato , quod in d /. 31. in fine iungitur dcpcfito, idcm ohtineat 1 
peromnia, quod in pignore, vt ita demum ceifet noxae dedi» 
tio, fi dominus fciens ieruum furem commodato dederit, 
l. pen. ff. eommodati. non tamen ideo neccfie fuit, in depofito 
quoque id odtinere; maxime, cum depolitarius ofHcium pra?-
jftet, quod ei damnofum efie non deber. ( d. I. 61. §. 5, ff. dc 
furtis. at commodatano hencficium pr.izfiitum fit per vfus con-
cefiionem, /. in commodato 17. ficut 3. ff. commodati. cui 
confentaneum, nec commodanti ac officium praeftanti fuum 
beneficium damnofiim cffe; ac proinde eum liberari oportere 
noxa? dando, vti liberaretur, fi feruus commodato non datus 
nocuiffet, Pifiat interim hscc contraria a£tio a direeta in eo, 
quod hic non tam agatur de fide rupta, quam potius de cal-
culo & iqdemnitate; quo fit» vt neque iusiurandumin litem 
hic deferatur, l. ei t  apud quem 5. pr.ff. b. t, neque damnatus 
infamis fit, l. fuvti accipe 6. vlt. ff. dc bis qui 11 ot. infam, 
I!. Prae* 
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11. Pneter depofitum ordinnrium, quod a libera volun-
tote proficifcitur, ac hactenus e.xpontum eft, aliud miuper oc-
r,i: currit, quod ex neceflitate caulam hahet, ac vulgo milerabile 
11:  dicitur, cum fcilicet mcendii, ruin$, naufragn, tumultus 
101 gratia res deponitur, ita vt deponens nullam aliam deponendi 
' caufam habeat, quam imminens ex fuprafcriptis periculum 
amiirionis. /. 1. §. 1. & 3. ff. h. t. In qua depofiti fpecie id iin-
C£: gulareeft, quod depofitarius ex inficiatione in duplum tenea-
tur, vt ita quisque metu poence difcat perfidiam euitare, dum 
certi amici notam probatamque fidem eligi non patitur impa-
tiens morze periculum pr$fens, d. I. 1. H. /. feqq. jf. h. t. 
M cuius inficiationis pcenam heres quoque depofitarii ex proprio, 
non item ex defunch dolo fubit: quippe ex defun&i inficiatio-
t® ne nec vltra annum, nec amplius quam in fimplum obftri£tus, 
m ac nec vltra eam partem, ex qua heres efi. /. 1. H. 1. / de eo 18. 
iri ff. h. t. Qiiam tamen dupli pccnam, vti in aliis, ita & inhoc 
?nc depofito, ab vfu receffilfe tradit Groenevvegen ad /. \.ff. h. t. 
m 10. Eft denique & jequeflrarium depofitum, quod, Pau-
M lo definieilte, a pluribus in folidum certa conditione cuftodien-
1: dum reddendumque traditur, l. proprie 6. ff.b t. feu.cum res 
pri litigiofa a litigantibus aut iudice, plerumque ex partium con-
m fenfu, penes tertium deponitur, vt pofi litis eventum vi£tori, 
tia: vel poft impletum illud, quod impleri placuerat, refiituatur. 
k 1. propter /. C. b. 1.1. licet depcnere 17. ff. h. t. Vnde & fe-
quefier a Papiniano & Modeftino defcribitur, tanquam vir bo-
K nus & aequus, apud quem pluref candem rem, de qua coniro-
verfiaejl, depojuerant; di£tus ab eo, quod occurrenti, aut 
quali fequenti eos, qui contendunt, committitur. I. Jequejier 
JIO. ff. de verbor. Jignif. iun£t. /. poflquam 5. §. 1. pojf med.ff. 
vt legat. feu fdeic. ferv. caufa cav. Quamvis & apud fccminam 
res fequeftrari, nihil vetet. I. aeinde ait 3. §. vlt. ff. de liberis 
exhib. Eftque fimplici depofitario in eo fimilis, quod non 
magis in hunc, quam in illum vera tranfeat poficfiio, fed tan-
tum nuda detentio rei. adeo vt fequefier poifidere inrelligatur 
nomine eius, qui victor in lite euafurus eft, & poficfiio me-
dii tempons ei profutura; nifi aliud actum fit, l. interejfe pu~ 
to 59. ff de acq <ir. vel amitt. poffcJJ. vti id actum fuit in fa£ti 
fpecie, quae eft in /. licet deponcre 17. § 1. ff. h. t. quippe in 
qua de ipfa poflefiione fequeftrata agitur; ait enim Fiorenti-
U 4 - nus, 
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nus, rei depofitae proprietatcm apud deponentem manere, fed 
pojJ'e(fionem\ niji apud fequeflrem deoofita eft, ipfa fcilket t  
poifeiiio : narn tum demum fequefler pojjidct, adeoque non 
omnicafu, non , cum fimpliciter res, fed tum demum , cum I 
ipfa poflcfno lingiofa fequeftrata fuit; id enim agitur ea depo- i 
fttione pofleffionis , vt neutriui pojfefjioni id tewpuf procedat, 
Atque ita idem plane in hac lege traditur, ac iisdem prope 
verbis, quod in d. I. 39. pcfr: regulam propofitam circa ex* 
ceptionem fcriptum fuit. 
13. Qijne vero fequeftrorum circa res fequeftratas poteftas, 
quodnam ofticium fit, an iruttus percipere, an res perituras 
vendere, & alia plura facere ; id diiudicandum fere ex iis, quae 
de curatore bonis dato tradenda erunt tit. de curatore bonit 
dando. lllud vulgo in praxi receptnm videtur, fequeftros du-
rante fequeftratione pnediorum, quibus iurisdictio patrimonia-
lis, vel ius patronatus cohacret, pofle ius illud vtrumque ex-
ercere, & beneficia ecclefiaftica, vel munera ciuilia fecundum 
iurisdictionis amplitudinem conferre, arg. cap. nepro defeclu 42. 
extra, de eleft. elecii potejl. vt poft Corafium mijcellan. 
libr. 3. cap. 2. n.\6. & alios tradit Wilfenbach ad Pand. h. t.n.ih 
14. Invitis autem litigantibus fequeftratiorerum permiifa 
non eft, cum executionis quccdam fpecies fit, a qua haud tc* 
mere inchoandum l. vnic. C. de prohib. ffquejirat. pecun. nifi 
iufta quaedam caufa fubfit, veluti fi periculum fit, fore, vt 
litigantes ad arma veniant, arg. l.Jicttiur tei 13. fed fi inter 3. 
ff. de vjufruclu & quemad. quif vtat. vel metus dilapidationis, 
aut fugae, vel contumacia aduerfarii fui copiam non facientis, 
aut ex iudicispraecepto haud caventis l.ab executione j. C,quot\ 
appeU. non recip. I. Imperatoref 21. §. vlt. ff. de appeUat. I. fi 
cum dotem 12. §. fin autem 8>ff foluto matrimon. arg. I. ftfide-
iuffor 7. § vlt. Jf. qui fatifd. cog. /. litibus 20. C. de a^ric. 
cenfitif l. femtufconfulto 16. Jf, de ojfic. praefidif. Quibus in ca-
fibus etiam numeratEe pecuniae fequeftrationem fieri, nihil im-
pedit: licet enim ea perire nequeat, quatenus vt genus confi-
deratur, ipfa tamen nummorum corpora & expendi & interi-
re poflunt, atque ita, aduerfario pauperiore fafto, difficiiior 
reddi perfecutio pecuniae litigiofae. Impediri tamen plerumque 
poteft fequeftratio facienda, & quae iam fa£ta eft, in irritum 
dsduci re reftituta, fi polfdfor rei idoneam offerat cautionem 
de 
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de re prsftanda vel reftituenda, vbi id fua iudex fententia prae-
I  ^ ceperir, arg. I. fi fideiujjor 7. §. vlr. ff. qui farisd. cog. I. 1. §. Ji 
K pecunia 36. in fine, & §. 37. l.fiplurer 14. ff b. t.1. 1. §. 1. ff. 
111/, 1. C. de Carboniano edtffo. I. pojlquam 5. §. 1. vt legat. nom. 
cav. Argentrxus ad confuetud. Britan. artic. \2$. glojf. 1. nifi 
?'fequeftratio ob id decreta fuerit, quod polfeifor rei iam rebus 
I I  f' iplis & faftis fraudulenter rem litigiofam ccepiliet reddere de-
l i r ii; teriorem, indeque praefumtio nata fit, eum & in poflerum eam 
dolo corrupcurum ; tunc enim rem etiam oblata cautione opor-
M tcre fequeflrari, verius eft; quia latisdatio tunc propofitum 
P®® malevolum poffefforis non mutat, fed diutius gralfandi in re 
familiari facultatem pracbet. §. nouijjime 12. infiit. de jufpecl. 
irt tutor. Parens p. mem. Poulus Voet traff. de natura mobil. 
• & immobil. cap. 21. n. j. in med. Extra quem cafum , cum 
•tiii quisque prsfumatur in dubio magis diligens & bonus futurus, 
magis eft, vt cautionis prscftatio cdmitti debeat, fecundum le-
m ges ante allegatas. Fruftra diffetltiente Ant. Fabro Cod. libr. 7. 
tit. 19. dcfin. 8. dum contendit, fententiam fequeftrationis in 
'ik forma fpecifica implendam eife ; non conlidcrans, hanc de fe-
queftratione facienda non definitiuam , fed interlocutoriam ef-
iffli fe, nec litem nnire, fed tantum litigantes fecuros facere, qui 
.ud fi alia ratione ac via ordinaria fecuri effe queant, puta cautione, 
non vltra debuit ab execurione, cuius fpecies quEedam eft fe-
re, quefiratio, initium fieri, fed potius, quod iufiit praetor, nunc 
ck propter oblatam fatisdationem idoneam, contrario imperio 
E tollendumforet. d. I. fi fideiufjor 7. §. vlt. jf. qui fatiui. cog. 
M iunft. /. quod iujfit 14. jf. dc re iudic. 
15. Ex fequefiratione a£tio depofiti fequeftraria nafeiiur, 
l tum dire£ta tum contraria; in quibus eadem fere obtinenr, 
quX de vulgata ac ordinaria depofiti actione fuperius funt tra-
dira, /. ei, apud quems. H. 1. 2. l.fi in Afia 12. §. 2. ff b. t. eo 
excepto, quod non vtrique deponenti, fed foli victori, adeo-
que non omni tempore, fed demum poft latam fententiam, 
a£tio haec detur, /. 1. H. efi autem 21. in fine ff. b. t. unde fi lis 
fuper re fequeftrata ad finem non perducatur, non per hanc 
depofiti fequeftrariam , fed magis per praefcriptis verbis a£tio-
nem , repetendum foret quod fequeftratum eft. /. fi quis ajfir-
mauerit 9. H. Labeo 3. Jf. de dolo malo. XVillenbach ad Pand. b. t. 
n. 23. Priuata autoritate, vi atque armis, fubducere rem fe-
U 5 queftra-
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queftratam, vsque adeo illicitum, vt iure & a£Kone omni ca-
dere debeat, quisquis id aufus fuit, arg. /. fed & partur n. §. 
vlt. I. ij. ff. quod met. caufa. I. fi quis in tantam 7. C. vnde v'\. 
etli hanc crediti amittendi pccnam moribus pallim, exemplo 
pcenarum aliarum legalium fublatam velint Carpzouius defin. 
for. part. 4. confiit. 35. defin. 11. Groenewegcn ad §. 1. Inft. de 
vi bonor. rapt. 
16. Depofito fequefiratio fimilis in multis ardium, cifta-
rum, cubiculorum, fircinarum, obfignatio folennis autorita-
te publica fa£ta (Verfegeling) quo caiu ifia refignare priuato 
fas non efi, ac refignans coercendus. Plane li omnes illi, in 
quorum fauorem figilla publica fuerunt irnprefia, communi 
confenfu ea detraxerint, vixeft, vt pcenarn incurrere intelli-
ganrur, cum his, quae pro fe introdutia funt, rebus ipfis ac 
fattis renunciare queant. arg. /. vlt. jf. dc bis quae in teflam. 
delentur. iun£t. /. pen. C de paciii. Relponfa lurisconf Holland. 
part. 3. vol. 1. confil. 1F0. 
17. Obferuandum autem, depofitiones illas, quae olim 
frequentes erant in $de (acra, hodiernis moribus magis apud 
aftafieri; quo cafu fi graphiarius, aftuarius, &fimiles, quibus 
pecunix fic depofitae cura incumbir, in fuos vfus eam conuer-
terinr, ad vfuras condemnandi forent, Groenewegen ad /.4. 
C. depofiri & ii bona eorum folueudo non fint, prima ratio 
habenda erit eorum, qui fidem publicam fecuti pecunias hac 
ratione apud eos depofiras habuerunt, arg. l.fi hominem 7. §. 
2. 3. /. 8. ff. h. t. de quo latius ad tit. qui por. in pign. Vt 
tamen in fubfiJium non teneantur magifiratus, qui talem ele-
gerunt perfonam publicam, fi dolo carcant. Licet enim in 
magiitratus, qui non idoneum dederunt tutorem, fubfidiaria 
pupillis ad indemnitatem a£lio data fit, §. 2. & fcqq. Inftit. de 
fatiid, tut. tot. tit ff. de magiftrat.conueniendii. id tamencum 
fingulari pupillaris aetatis fauore fic introdu£tum fuerit, ad 
confequentias trahendum non eft: praefertim, cum magiftra-
tus rem quidem pubiicam, at non rem priuatorum, faluam efle 
fpondeant, arg. /. 1. pr ff. de magiflrat conueniend. ac ne ipfis 
quidem pupillis teneantur, quories tutores ab ipfis confti-
tuti tempore dationis idonei fuerunt, qucmuis poftea de-
fiiifent tales efie. /. 1. § fi mapjflratw ti. jf. de mogiftr. conv. 
Refponfa lurifc. HQIL part. 1. conjil. ^5. 
LI-
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L I B E R  S E P T I M  V S -
DECIMVS. 
T I T V L V S  I .  
M A N D A T I  V E L  C O N T R A .  
SVMMARIA. 
I. Mandatimi unde dicatur, & itt 
qud dijleta covimendationc ? 
z. Qttid fit mnndatum ? an kotio' 
rarium intcruenire po/fit ? an 
promijfum certum aitt incertum 
peti poffit, & qtta ftclione ? 
Ouid moribus obtineat ? 
5. Ouo modo tacite mandetur ? ^T* 
(tn in ditbio prajumatur manda-
tum ititervenijje ? Qno wodo ta-
citc mandatum ftijcipiatur ? & 
an fufcepiffe videatur, qtti per 
literas mandanti non rejpondet, 
fibi mandatum difplicerc ? 
Cujtts gratia mandari poffit? 
an £7* Jblius mandatarii vjatia ? 
Anfcfquo refpefiu obligatorium 
Jit mandatumjiquis fohus tnan-
datarii gratia mandauerit, certuo 
perfonx tanquam idonex credi ? 
& qrtid moribus fertietur? 
5. Qui po(fint mandare? an matt-
dutarius rurfus alteri negotium 
fibi mandatum ? an deportati? 
an fervi ? 
<?. Mandatum rei turpis an, & 
quo rejpecitt, ac inter quos ob• 
Jigatorittm fit ? Et quid, Jt ado• 
lejcer.s luxuriojus tnandet fcien-
li, iit pro meretrice fideinbeat, 
filiof. mittuum credat ? Si quis 
tnandet ignortinti id qwd in fe 
turpe non cjl, Ledit tamen jus 
tertii, vehtti, ut arbores cadan-
lui't qnas mandatarius putat 
mandantis ejfe , foltts tnandans 
tenetur. 
7. Afius legitimi non pojjunt man-
dari. Si tamsn extraneus hcredi 
niandet, ut is adeat, obligatur 
beredi. 
g. Atfio tnandati direfla cui de-
tur y & contra quos ? An pri' 
mo mandanti contra fecundum 
mandatarium ? Quod juris, fi plu-
res fimul mandatum fujceperint? 
9. Ad qrtid tendat bac aBio ? ubi 
fy de aftionum per mandatarium 
quafitartm cejjtone; de vfuris 
per mandatarium prafiandts; 
qttalem culpam tnandatarius 
prjjrare debeat ? 
10. Contraria mandati afiio cui 
detur; contra quos ? qttij jttris 
fit, fi plures mandauerint ? Ad 
quid tendat ? vbi & de impen-
fis, earumque vjuris ? & qttid 
juris Ji mandans parciits fuiffet 
impenJitruSy vel negotium ad 
finetn perduBum non fit, vel 
exittim optatum non babuerit? 
quid fi reus criminis tertio num-
mos dederit difiribuendos, ut 
delifli gratiam impetret, fed 
irrito fitcceffu ? 
11. Qj"d jnris, Ji mandatarius 
excejferit mandati fines, circa 
impenfarum repetitionem, & a-
lia? An impenfas recuperet, qttl 
mandatum itnpleuit per ceqttiva-
lens ? i2 Qui 
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12. Qui aherius mandato <{J in \(>. Fimtur morte mandatarii> 
alterius commodum impendit in Qjjod Ji keredes mandatarii fci-
remjuam propritm, impenfas entes executi Jwt / Otiid Ji 
non repetit, quatenus res inde ignorantes, putantes nego-
pretiofior fafia ejl, fed tantum tium effe defuntfi proprium? 
in rehquum aEiio datur. An tuuc per keredes gejta re-
J3- Petit <£r* mandatarius, fe li- fchidi pofjint, vbi id mandans pe-
berari ab obli^atione, Jt quam tit, & cur non ceque rejcindan• 
Jubiit mandati occajione. Qjja- tur impleta per mandatarium 
lia damna mandati occajione tl- pojl mortem mandantis ? 
lata repctere a mandante po/jjt, 17. De reuocationc renuncia-
vel non ? ubi & de mandatario tione mandati, & quando illud 
per latrones fpoliato. Jieri pojjit, quando non? pra-
14. Poteji & jure covipcnfationis fumitur qttandoque reuocatio, Jt 
indemnis Jicri mandatarius, Ji tnandans aut mandatarius foro 
termini habiles Jitit. cejferit, Ji quis duobus idem 
15. Pinitur mandatum viorte man- mandet diverjis temporibus, non 
datitii, £7* cur? Cujus mors item per Jpeciale mandatum,Ji 
Jpefietur, Ji mandatarius iterum generale pracejferit; nec alias 
alteri mandauerit? Kecenfen- regulariter. Non poteft reuo-
fwr cafus excepti, quibus tnan- cari mandatum, quo aclio ce/fa : 
datum durat pojl mortem man- necjiadmandatumfiipulatioaut 
dantis. delegatio fecuta fit. 
1. \ ' |andatum dictum a datione manus, quia, vt Ifidorus ait 
1 libr. 4. origin. cap. 24. olim in commijjo negotio alter 
alteri manum dahat^ & magnus fidei iignum erat: trahitque 
originem ab amicitia, /. 1. vlt. ff. b. t. ac differt a commen-
datione in eo, quod, qui mandauit, obligetur; qui com-
mendauit, non item, l. fi vero 12. §. cum quidam xi.jf.b.t. 
Chriftinatus vol. 3. decif 34. n. 6. quali commendanti non ab-
fimilis videtur, qui amicabilem tantum aftectionem in nego-
tio gerendo praeflitit in monendis procuratoribus, & acWibus, 
& in confilio regendis. I. idemque & 10. Ji quis ea -].fj.b.t. 
confer Wifienbach ad Pand. b. t. n. 3. 4. 5. 
a. Eft autem mandatum contraclus bonre fidei confenfu 
conftans, qua negotium honeftum alteri id fufcipienti gratis 
gerendum committitur. Mercedem refpuit, quippe quae of-
ficio & amicitite contraria eft, d. /. 1. §. vlt.jf. b. t. non tamen 
bonovariumy feu falarium , quod a mercede diuerfum eft, li-
cet aliquando improprie rnerces in iure noftro, & quaji mer-
ces, & merces ojjicii, appellatur. /. hoc iure 19. 1. /. 
/;'«/ Regulus 27. jf.dc .donation. /. 1. H. Diuus 13. jf. de extraord. 
cognit. 
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co^nit. magis proprie remuneratio. /. 6. pr. /. 7. /. idemquc & 
10. vlt. l.fi vero non n. pr.ff. b. t. Quo falario interuenien-
te , mandatarius faluriarius nuncupatur, l.idcmque 10. §. idem 
Labeo 9. ff. b. t. eiusque promifB perfecutio ita demum iur e Ro-
niano fieri potuit, fi certum quid mandatario promifium fit: 
nam fi pollicitationis incertae falarium prornifium fueriv, neque 
extra ordinem reCle peritur, neque iudicio mandari vt certum 
confiituatur, l.qui timtuam $6. §. ftlarium 3. f. b.t.l.falarium 
17. C. b. t. in quo fecundum ius Romanum diitintii a procura-
toribus Aduocati, etiam non promifii lalarii peritionem ha* 
bentes, eo quod publicum Aduocatorum , non item procura-
torum, officium efi. l.Diuus Antoninus 4. ff.de extraord.cog• 
nit. Neque tamen ad perfequendum falarium certum promif-
fuin adione mandati agi potefi, fed extraordinaria Praefidis 
cognitio imploranda ac prasbenda efi; cum de falariis folitum 
fuerit extra ordinem ius dici. /. 1. l.Jalarium 17. C. b. t. Non 
obfiante /. fi renumerandi 6. pr. ff. b. t. quippe quX, dum ha-
bet, fi remunerandi gratia bonor interuenit, erit mandati 
aciio^ non aliud vult, quam per honorarii promiffionem non 
euerti fubftantiam mandati, nec illud in locationis condudlionis 
aut akerius contratius fpeciem transire, fed, non obfiante 
honorarii interuentu, manere nihilominus mandatum, & com-
petere mandati adionem , non ad honorarium ipfum , verum 
ad ea, quie mandato comprehenfa, & fecundum naturam eius 
prsefianda funt, iuxra d. I. 1. C. b. t, Adde Wifienbach ad 
Pand. b. t. n. \6. 17. 1 $. Moribus tamen procuratores ad lites 
etiam non promifla falaria rede petere, monui tit.de procurat. 
n. 1. Nec ab aequitate alienum fuerit, id quoque ad negotio-
rum extraiudicialium mandatarios porrigere, vt nempe arbitrio 
iudicis aut viri boni honoraria, incertse licet pollicitationis, 
pro officii prtsfiiti modo confequantur: fi modo foliti fuerinc 
non gratis opem aliis prsebere, fed exigere operae nauatze re-
munerationem. Gi ccnewegen ad /. 17. C.b.t. Leeuwen cenf 
for.part, 1. libr.4. cap.24. n. 13. 
3. Interponitur mandatum non exprefio tantum, fed & ta* 
cito confenfu, dum quis prxfens, & fciens, nec contradicens, 
per alium fua geri negotia patitur, /. Ji fideiuffor 6. C. b. t.§. z. 
Inftit. de iis pcr quos ajere poff. l.fi remunerandi 6. §-fipaffus 2. 
I. qui patitur 18. ff. b. t. confer tit. de procurat. «, p. Quam-
ui$ 
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uis alioquin in dubio mandatum non prcefumatur intercedifTe, r 
fed tanquam tale quid, quod fadi eft, prohandum fit ab eo, r 
qui fe mandato inftrudtum oit. arg. /. i. C. de mandatis prtnci-
pum. cap. cum in iure j/. extra, de affic. &pote/l iud. deleg, \ 
ibique DD. Refponfa lurifc. Holi. part. z. confil, i$j. ccnfer 
Manticam de tacit. & ambig. conuent. Ubr, 7. tit, 4. & 
Mafcardum de prohat. concluj, 1008. & Jeqq, ad concluf ici-j> 
Sufcipitur quoque vel expreffe vel tacite: licct enim ex folo fi-
lentio eius, cui mandatur, colligi nequeat confenfus eius, l.fi-
liusfamilias $. §. inuitus 1. ff, de procurat, arg. /. qui tacet 142, 
ff, de reg. iur, rebus tamen ipfis & fadlis, veluti adimplendo ea, 
qux fibi mandata funt, reCle fuum declarat aflenfum. Qua ra» 
tione, li quis fibi aut Titio dari ftipubtus fit, & Titius obla-
tam (ibi a promiflore folutionem acceptct, eum, velut ex fuf-
cepto per agendorum execuiionem mandato tacito, teneri man-
dati adlione, patet ex §.fi quis alii 4. Infiit. de inutil. fiipul. /. 
qui res fuas 9$. §. qui fiipulatus j. ff. de folution. Quin & (i 
abfenti per literas quid mandatum flt, nec is quanrocius refcri* 
bat, fibi difplicere mandati conditionem, fufcepifle hoc ipfo 
mandatum credi potefi:; maxime, fi & alias folitus fuerit exfe-
qui, qux prxftare vel facere per epiftolam ab eo rogatus erat. 
arg. l.fi filiusfamilias 16. jf.ad fenatusc. Maced. Coftalius ad /. 
27. ff, h. t. Hugo Grotius inter refponfa lurifc. Holl, part. z. 
vol. z. confil. i$o. num. I. Ant. Matthaeus de obligat. difput. 24, 
th. 2. Wiflenbach ad Pand, h. t. n. 2. 
4. Verti autem poteft in mandato vel foltus mandantis vti* 
litas, §. 1. Injlit. h, t. I, Ouintus Mucius 4J. §, ff. h, t. vel 
mandantis & mandatarii; vel mandantis & tertii; vel mandata* 
rii & tertii; vel tertii tantum, pr. §. 2.3. 4./. Infiit. h. t, 
l. mandatum z. pr, & §§. feqq. ff. h. t. vel denique mandantis 
mandatarii & tertii, cuius exemplum eft in l.Jt procuratorem g. 
§. fi tutores 4. ff. h. t. Solius mandatarii gratia fi mandetur, 
confilium magis, quam mandatum eft, & ob id non obligato-
rium; eo quod liberum eft cuique, apud fe explorare, an ex* 
pediat fibi confilium, illudque nonfequi, /. mandatutn z. §. 
nlt.ff. h. t, §. tua tantum 6, Infiit. h. f.nificonfilium fraudulen-
tum fuerit; quo cafu de dolo atiio eft, l.confilii 47. ff. de reg. 
iurir, /. idemque 10. §. fi quis ea 7. in fine ff. h, t. vel de certa 
perfona rogatus, de qua dubium erat, vtrum ei fatis tuto cre* 
dere-
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deretur, refponderit periculo meo crede y bene credis. I. Jt ve-
ro 12. §.fi quis mandauerit ij. ff. h.t.vd denique tibi quis con-
fulueric, certx perfonae credi; quianon alner crediturusfuiHes, 
quam fi id tibi mandatum efiet. d.§. tuatantum6.infne Inflit. 
h t. Quod & Vlpiano placuit l. Ji remunerandi 6. §. plane y. 
ff. b. t. Idque non ad eum etietium, vt mandans direc-
tam haberet hoc in cafu mandati atiionem; cum certum fir, 
eam tutn demum ccmpetere, cum ccepit interefie eius, qui 
mandauit, &, fi nihil interfit, cefibre mandati adionem, de-
nique eatenus competere quatenus intereft, l.fiprocuratorem 8. 
mandati aftio 6. ff. h.t. led magis ad id, vt mandatario con-
tvaria ad indemnitatem aflio dttur aduerfus mandantem, fi for-
te ab eo, cui credidit, quique nunc minus apparet idoneus, 
creditum feruare nequeat. Cuius ea ratio eft, quia ita man-
dans re ipfa fimilis efi fideiuflori, neque multum refert, prx-
fens quis interrogntus fideiubeat, an abfens mandet. I. fi here-
ditatem 32. in med. ff. b. t. Et fane , fi mandati tenearis fe-
cundum Vlpianum, cum tibi mandaui, vt vires excuteres eiusy 
cui eram crediturus, & renunciafti, eum idoneum efie, l. fi 
mandauero 42. ff. h. t. quidni & tunc tenearis, cum ab inirio 
mandas mihi, vt ei credam, tanquam idoneo, cui non credi-
diflem, fi tu mihi non mandafles. Nec re&e verba finalia 
d. §. 6. Inflit. h. t. acctperis de cafu illo, quo vel folius tertii, 
vel mandatarii & tertii vtilitas vertitur. Etenim de mand to 
aliena tantum gratia interpofito iam ante adum fuerat in 3. & 
de eo , quod mandatarii & aliena gratia interceflerat, in §. 5. 
at in 6. de mandato folius mandatarii intuitu interpofito, 
quod reftabat excutienduin, ferir.o ex profeflo inflituitur, ac, 
cum monitum eflet, illud obligatorium non effe, quia nemo 
ex confilio mandati obligatur, cum libirum cuique fit apitd fe 
explorare, an fibi expediat mandatum, mox fubiungitur, adeo 
hxc ita effe , vt quctfitum fit, an mandati teneatur, qui man-
dauit tibi, vt pecuniam Titio fanerares ; fed obtinuit Sabini 
fententia, obligatorium effe hoc in cafu mandatum, quia noti 
aliter Titio credidiffes, quam fi tibi mandatum effet. Patet fa-
ne, agi de mandato folius mandatarii grntia interpofito; pater, 
illud non efle obligatorium; patet denique exceptionem a re-
gula effe, & obligatorium fieri, fi mandet quis tibi, vt Titio 
focnerares, idque ex Sabini fententia; at exceptionem oporte-
re 
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re efle de regula, notiflimum axioma efl; ac proinde ineptuS 
plane foret lufllnianus, ii regulam concipiens de mandato n anda< 
tarii lolius intuitu interueniente, exceptionem poiuiflet in exem-
plo pertinente ad interpofitum aliena tanturn gratia mandatum. 
Cui accedit, quzeflionem in d. §. 6. proponi a iufliniano de ca-
fu, in quo veterum lurisconfultorum diflenfus fuit, & in quo 
tandem magis obtinuifle dicitur Sabini fententia : nufpiam au-
tem diflenlus iftius vefligia apparent de cafu, quoaliena tantum, 
vel mandatarii fimul & aliena vtilitas vertebatur. Nec iam dic-
tis aduerfatur, quod in /. i. §. idcm Pompo^iiuf 14. jf. depofiti 
dicitur, ii apud te volentem me deponere, iufleris apud liber-
tum tuum deponere, tuque ira fuaferis mihi, vt magis apud 
eum deponam, tecum nullam eile adtionem, nec mandati te 
teneri, quia rem meam gefli. Conflderandum enim, Vlpia-
num, autorem d.l.i. id non tam ex fua mente, quam ex Ponr 
ponii fententia propoiuiiTe; dum in d. §. 14. ait, idem Pom-
ponius quxrit &c. & ait&c. idque, quia res erat, vt dixi, 
controuerfia inter Sabinianos & Proculianos, an eo cafu elfet 
mandati adiio. Et licec Vipianus in d. I.1. §. 14. non diredo 
contradicat Pomponio, tamen nec aflenfum ei pra:bet, fed, 
decifione quoeftionis illius in medio relitia, cafum alium minus 
dubium, nec inter Sabinianos & Proculianos controuerfum, 
fubiungit, fuumque de eo iudtcium interponit, fed fi manda-
fti, inquit, mihi, vt periculo tuo apud eum deponam, cur 
non fit mandati attio, non video. Interim in cafu priore, in 
quo Pcmponius dixerat, non elle mandati adhonem, aliam ac 
contrariam Vlpiano fletiffe fententiam, patet apertiffime, 
cum fcribit, plane, fi tibi mandauero quod tua intererat, nul-
la erit mandati atfio, nifi mea quoque interfuic; auc fi non ef« 
fes fadurus, mfi ego mandallem, etfi mea non interfuit, ta* 
men erit mandati adio , d. I. fi re munerandi 6. §. plane fi j. jf. 
b.t. Inflabis forte, Vlpianum ipfum dediiTedoli adtionem ad-
uerfus eum, cjui euidenti calliditate ajjirmauerat, idoneum efi 
fe illum , cui mutua pecunia dabatur, /. & eleganter 7. H. vlt. 
jf.de dolo. qujm concedere non pocuiflec, fi concra calem con-
traria ac non infamans mandaci aclio fuperfuiflet. Sednonpre-
munc ifla, ifi atcendas, in d. I. 7. §. vlt. Vlpianum zeque, ac 
in d. I. 1. §. 14. jf. depojiti, referre Pomponii fententiam, qui 
deficience dolo nullam vel mandati vel doli atiionem dabac ex 
tali 
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«>«? tali affirmatione, cuius opinionem quantum ad denegationem 
^ adtionis doli Vlpiauus quoque probar, addita ratione, cjuod ni-
11 tl ji ex magna & cuidtnti calliditate non debct de dolo a£lio dari; 
^ atque ita, dolo apparcnte, concedit quidem de dolo adiontm, 
^ velut vltimum fubiidium, ied iuppolita Pomponii, omnem 
manduti sdionem deneganris, opinione. Neuicam, atiio-
• nem doli Vipiano iatis reCle in iila fiidi fpecie potuifle concedi, 
»6 dum non modo ad cam recurritur, cum aiia r,£lio non eit, 
:® fed &, cum duhiratur, an alia cffe poffit, arg. l.i. pr.df z. 
lk jf. de prafcript. verbis. qualis dubitatio hic omnino fuberat, 
}i\ dum alii dabant, alii dencgabant mandati adionem. M-nus 
iip: ftringit,1 quod noilicc fenientise obiicitur, proxcnctam nomi-
it: nis faciendi gratia interuenientetn non teneri quafi mandato• 
],[ rem, quia monjirat rnagis nomen, qtiam tnandat, tametji 
iei! laudat nomen) tefte Vlpiano in /. 2. jf. de proxcneiicis. Ete-
k: nim, hoc ipfo, quo ab Vlpiano qua:ritur, an proxeneta no-
,(i minis faciendi gratia interueniens teneatur quaii mandator, & 
(jfji dicitur eum non reneii quaii mandatorem, fuppomtur ab ipfo, 
mandatorem teneri, ii non vt proxeneta nomen monitraftet, 
l jj"'fed vere mandafTet. Porro feparatur merito proxenera a man-
Eir datore, diciturque non teneri, quia, vt habet /. 2, monitrac 
;  magis nomen, quam mandat; nec ipfe contrahit, fed conrra-
jra hentibus medius & mediator dicitur, nouell.po. cap.quoniam $. 
,, vtrique contrahenti ceque addidus, in ncgotio inter alios ge-
0 rendo operulam & minijlerium quale quale accommodans, & 
j in contraffibus licitis ac commerciis vtilem non improbabilimo-
r( t/ re fe exbibens. /. de proxenetico 3. jf. de proxcneticis. neC 
f  longe a nunciis epiftolae vicem gerenribus diitans. Vt proinde 
,'n, a proxeneta ad eum, qui certx perfonx credi mandauit, argu* 
t  mentum duci nequeat, non magis quam ab arbitratore, cu-
f  ius 'arbitrio quid gerendum erat, quique non animo procura-
toris interuenire, fed aifedionem amicabiiem in monendis pro-
, curatoribus & adoribus, ac confilio regendis, prominffe, & 
ideo non mandati, fed de folo dolo teneri dicitur. l.idcmque 
^ lo. ji quis ea 7. ff.h. t. Denique nec noflram euertit fen-
tentiam, quod Celfus monuit, extra mandati formam efle, vt 
1 tibi negotium geras, tui arbitrii jtr nomen, id eft, vt cuiitis 
credas, tu recipias vfuras, periculum dundaxat ad me perti-
neat: quemadmadum ft mandem t  vt tibi (iea legendum cum 
Voctii Qomm. ad P. T. III. X 1 Haioan-(H 
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Haloandro, non mihi, notanto Gothofredo) cjuemuis fundutn 
ernai, /. Qutntus Mucius 4$. §. vlt.ff. b. t. Non enim illic 
certa perfona tanquam idonea, cui aederetur. defgi.ata fuit* 
fuafit generaliter, credi cuicu^que, pecuniam foenori dari, 
quo iplo nulium mandatum contrahi intelligebarur, fed tantum 
confilium, fecundum d. §. 6. lnjlit h.t. Nedicam, legem non 
negare, eum teneri, qui mandauit generaliter fuo periculo 
nummos foenoii dari, fed tantum afieiere, id genus conuentio-
nis extra formam mandati tffe; & licet verum fir, eam rem noi 
tifiimos egredi manditi rerminos, ramen vbi ita conuenerit, 
lex contradus feruanda tfi:, vt in fimili loquitur Papinianus in 
/. Lucius Titius 24. in fine ff. dcpofiti. Vnde &, fi mandares 
nnhi, vt periculo tno apud certum hominem deponam rem 
nieam, Vlpianus profefTus efi, fe non videre, cur non fit man-
dati actio, d. L 1. §. idem Pomponius 14. in med. ff. depojiti. 
Casterum, etfi hsec ita difputata ex Romani mns principiis-ve* 
ra fint, tamen praxi contrarium invaluifie, vult Groenewegen 
ad §. 6. Injiit. b. t. poft Grotium tttanud. adiurisprud. Holl. libr.j. 
cap,$. n. 43. Chriftinzeum voL 1. decif. 111. num. 12. Zf fiqq. & 
alios ibidem allegatos, quibus adde Refponfa Iurifc. Hcll. part. 1, 
confiL 242.252. 277. Non defunttamen, quibus placet, etiamnum 
inter mercatores ita ius efie, vt ad inftar fideiufioris obligetur, 
qui ignoto tanquam idoneo merces credi perfuaiit rogauitue, 
vt vt bona fide. Carpzouius dcfn.for.part. 2. conjlit.iS. dejin. 
vlt, ibique alii citati. Quod & vfu conftante Antwerpize inter 
mercatores feruatum fuifie, obferuat Neoftadius Curia fupr.de• 
cif-S' Sim. van Leeuwen cenffor.part, 1. libr. 4. cap. 17. num. /7. 
5. Mandare potefi: quilibet, qui & contrahere; ipfe etiam 
mandatarius negotium fibi ex mandato commifium , etfi enim 
in mandato cercae perfonce indufiria eligatur, & magna fubin-
de inter artifices differentia fit, l.inter artifices31. ff.de folu-
tion. tamen nihil impedit, quominus mandatarius primus vica-
ria alterius opera in exfequendo mandato vtatur, dum plurium 
hominum fcepe aequalis peritia atque induftria eft, arg. l.vete* 
ris iuris 13. in fne C. de contrah. commit. )lipul. 
non quidem ad id, vt mandanti primo noceat, vel vc 
danti primo aduerfu? man iatarium fecundum adlio quzc-
ratur; fed vt mandatarius primus contra fecundum, & 
primus mandans concra primum mandatarium de negledtis, ac 
refi-
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refiduis, aliisque fimilibus adionem hnbcar, adeoque fuo peri-
culo mandatarius primus alcet i mandet, l.ftqui^ ntundatu 2%. 
ff. de negot.gejtii. l.fi procuratorem $. §. Ji q>*i>j.Jf h.t iun<I. 
arg. /. 1. §./ te rogauero \i. jf.depfiti. WilTent ach ad land. 
h.t.nutn. ij. Si tamen procurator ad lites fit, ante iitem con-
tellatam alteri non retie mandat illud agendi ius, l. neque tuto-
res 11. C. de prccurat. Et ad eum cafurn reftvingi oportvie vul. 
gatam regulam, procuratorem ante litem contejlatam facerc 
procuratorcm non poJfe\ in negotiis extraiudicialibus contra fer-
uari, monefVipianus l.Jiprocuratorem 8. § Ji quis mandaue-
rit j. ff.h.t. Adde tit.de procurat.n. 2. j. vbi & dncutitur, 
an procurator ad negotia datus poffit alium ad lices fubftituere. 
Deportati mandare poffunt, quatenus mandatun ri iuris genrium, 
non quatenus iuris ciuilis eft. arg. l.deportatus de inter-
dicl. & relegat. I. funt quidam 17. §. 1. jf de poenis. Quibus 
non obloquirur Paulus Iurifc. cum ait, eum , cuius bona pu-
blicata funt, mandare poffe, vtilemque ei contra rmndatarium, 
fi is fidem non praeftet, adionem dari, l fi mandauero 22. §. 
is, cuiuss- ff.h.t.cuvn inteliigi pofilt de relegato, cuius bona 
licet non foleant publicari, ex c-iufa tamen pubJicari pofiunc, 
l. relegatus 14. §. magna \. ff.de interditt.tf relegat. qualis re-
legatus integrum ftatum retinet, /. relegztus 18. Jf. eod. tit. 
Nifi quis malit d. I. 22. §./. accipere de deportato, qui bona 
quacdiim de fa£to detinet per conniuentiam aut negligentiam a 
fifco non occupata; aut qui pofi deportationem buna qu$dam 
acquifiuit, quorum intuitu vtilibus adionibus vti conueniri ita 
& experiri l.fedfi aliaj. §. \.jf. de bonis damnat. d.l. 14. §. vlt. 
iuncl d.l.if. jf. de interdi£i.& relegat. Seruus, etfi negotia 
mandare potuerit, non tamen lites, l feruum quoque jj.jf.de 
procurat. I. ab hojiibus 15. jf. ex quib.caujis maior. nec luis fe 
nummis ab extero redimi fine domini voluntate, l. cum fer-
uus 54. jf. h. t.l.vnic. C.Ji feruus extero fe emi mandauerit. 
6. Mandantur negotia honefta & licita: rei enim turpis 
nullum efi: mandatum, nec inde inter mandantem & mandata* 
rium adtio datur; adeoque nec mandans ad implementum man-
dati turpis fufcepti, vel id quod interefi, rede contendit; 
nec mandatarius pcft illum impletum iure agit ad indsmnitatemj, 
fiue in exfequendo mandato impenfas feceiit, fiue in pa?nam 
deiidli mandati nomine inciderit, §. iihd quoqu* 7, Jnjlit.b« 
Xi t.L 
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t. I. fi remunerandi 6 §. rei turpis j. I. J1 mandauero 22• 
qui tedetn 6 ff. h. t, etidmfi nominacim mandans mantiatario man-
dati turpis execucori indemnitatem promififTet in calum, quo 
criminis aut del'di reus perageretur. arg. I. Ji a reo 70. vlt. jf, 
de fideiujfor. Ad ie tn. qucd cuiusque vniuerj. nomine num. 5. 
fn fine. Quin &, fi adolefcens luxuriofus mandet tibi fcienti, 
vt pro meretrice fideiubeas, vel vt meretrici pecuniam credast 
vel ii quis mandet fihofamilias mutuum dari contra fenatuscon-
fuiti prohibitionem , mandati iudicium placuit dentgari. I. ftve-
ro 11. §. fi adolefcens 11. §. Ji quis mandauevit 13. ff. h. r, 
Mandato camen delitio, & execurioni dato, veiuti furto, vul* 
nere, homicidio, vterque aequaliter tum ad poenam pecunia-
riam lxfo praeflandam, tum ad poenam publicam de!ic>o propo-
fitam damnandus eft tanquam delinquens; cum aeque mandans 
ac mimdatnrius occidifie, furtum aut iniuriam feciile ,  inteliiga-
tur. l.n'hil interefi IJ. ff. ad ieg. Corn.de ficariis. L non folum 
11 §. Ji maiedatu j.jf. de iniuriis l. fi quis id 7. §. vlt, jf. de 
iurisdicltone„ l. non ideo j. C. de accufation. Confei Meno-
chium de arbitrar. iud. lib 2. caju 351. jyz 3/j. Plane, fi 
quid mandatum fic ignoranti, quod iua natuia neque turpe eft 
n que t eiitlum conti^et, lae<iinamen ius tertii, loiusmandans}  
non item mnndatarius, ob id laefo deuindus toret, aut publi-
ca pcena afficiendus; veluti fi quis mercenarios in fundum in. 
duc it alienum, fruges coiledu os, arbores czcfuros, out aiiud 
fimile prxflituros , dum purant, fundi dominum efTe opera: fus 
condud vrem; eo quod affetlus rmlfficia diftinguir arg §. pla-
cilit 7. §. interdum 11. Infiit. de oblig. qu<& ex dtliSio. nifi 
a vero fundi domino interpcliati ferio, vtdeiiilerenc, in opere 
coepto nihilominus perfeueraue-int; cum ita dolo non careant, 
errore difcuflb. arg. I. qui contra 4. in fine C. de incefl. & im-
til. nupt. avg. I. de pupHlo f. nunctari 3. tot. tit. jf. de 
of erts noui nnnciat. jul. Clarus fnt. libr. f. fin. qu&fl. 60. 
num. ij. 16. Henr. Kinfchbt refponf. 33. (yel39.) n. 5. Meno-
chiusde arbitrar.iudic.libr- 2. cafu 3/4. num.3). & feqq. 
7. Aduum legitimorum nullum de iure Romano mandatum 
eft, veluti, vt hereditis mandanti delata, per alium mandan-
tis nomine adearur, vel vt meus fe? uus per alium meo nomine 
manumittatur, /. vemo alievo 123. jf. de reg. iur. /. per curato 
rem 90.ff.de acquir. vel. omitt. bered. quod tamen non impe-
dit 
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quo niinus extraneus heredi mandet, vt is fibi delatam 
adeat heredicatem, ad id, vt mandans mandari teneatur, fi ea 
forte damnoia fit, /. Jiberediratem 32. ff. h. t. 
8. Ex ma.idato duplexdefcen litnundatiaciio, direcia altera, 
altera contrarh. DireSa mandanti & heredibus eius datur, cu-
ius intereft, <3: quatenus int^reft, mandatum impleri, /. Ji pro-
cwatorern 3. mandatt 6. ff. mandati. contra maodaranum & 
heredes: licet enim mandantis & mandatarii morte mandatum 
finiatur, non tamen ideo mandati adio peremta eft. /. fi pra-
cedents s$. jpr. I. fi mandatu 59. pr. H. 1. ff. h. t. Si manda-
tarius negotium (ibi mandatum rurfus alteri mandauerit, nuila 
primo mandanti in mandatarium fecundum aftio competit, fed 
p imus mandans primum mandatarium, & is rurfus fecundum, 
conuenire debet. arg. /. 1. §. Ji te rogauero u. l. fiir, apud quem 
16. ff. depofiti. Munos de ratiociniis cap. 4. num. 16. Si plu-
res mandaiarii fufceperint mandatum, aduerlus fingulos ita in 
folidum adio elt, vt vno foluente reliqui liberentur. /. credu 
tor 6. §. duobus 1. ff.b.t. ExcufTo tamen prius eo, qui folus 
adminiftrauei it, exemplo turoris adminiftratoris, arg. /. vlt. C. 
de diuid. tutela. dato forfitan & diuifionis beneficio, fi omnes 
foiuendo fint, ac ex culpa communi aduerfus vnum in folidum 
agatur, ad fimilitudinem pJurium tutorum, arg. /. 1. §. c^, Ji-
quidem 11. & feqq. ff. de tut.' ration. dtjirah. moribus fane 
hodiernis ita receptum efie, obferu^t Groenewegen ad d. I. 60. 
H. 2. f f .  h. t. Si fijiofamilias mandatum fit, vtexigeret, ifque 
fui iuris fadius exegerit, ipfe mandati iudicio. pater de peculio 
intra annum vrilem conueniri poteft, / penult. ff.h. t. fcd & 
fi leruus mand:<tum fulceperit, ac liber fac)us perperam gellerit, 
eius nornine mandati tenerur, /. eun 1 aftutn n.ff. de negot.ge-
flis. licet alias vulgo obtinuerit, ex contra6)ibus in fe uitute 
initis manumiffos non teneri. l.Jerui ex deltciis 14. ff. de oblig. 
& acl. 
9. Petitur hac adlione, vt mandararms rxfequatur manda-
tum iuxta praefcriprtim modum, aut alioquin loiuat id quod in-
tereft, d. /. fi procuratorem $ §. mandati 6. /. fi quis alicui 27. 
§. qui mandatum 2. ff. h. t. five riu lo mo .0 impleuerit mati-
datum per fe aut per alium zeque idoneum, vt porefl:, d. I. 8. 
§. 6. l.Ji vero non 12. ft fliofamiUas /. ff. h. t. fiue mrmdati 
fines egieffus lit, ita vt ob id m ndantis interfit, vt poft dice-
X z s tUL" 
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tur. Refticuat infuper, quod penes eum ex geftione refidef, 
tradat mandanti res fecundum mandatum emtas vna cum frutii-
bus, a^iones quaefitas rnandanti cedat, /. fi procuratorem §. 
vlt. I. g. I. 10. H. Ji ex fundo z.& Ji cui mandauero 6. /. qui 
tnandatum 43. l.Ji mandatu 45. ff. h. t. quas tamen noftris mo-
ribus cedi haud opus, qaoties manddtarium non iuo, fed man-
dantis nomine contraxiife, expreffum eft; quia procuratores 
hodie in negotus contrahendis coniiderantur magis vt nuncii, & 
quisque nunc altevi aeque ac iibi aclionem quxrit. Jacob Co-
ren obferu. 2/. Groenewegcn ad l. 49. §. vlt. Jf. de acquir. 
vel amitt. pojfeff. pirens p. mem. Pau!us Voet ad 5. Injlit. 
•per quas perf. nub. acquir, n. 4. & ad tit. Infiit. per quasper-
Jon. nobis oblig. acqmr. n. /. Sane, iifuo nomine procurator 
Conrraxe*it, cefljonem adionis fieri necefle efi; quin imo , lau-
dimia duplicata fo'uenda forent, quoHes fuo nomine emit, ac 
dein in mandantem transfert res ifli laudimiorum fimiliumque 
oneri fubiacentes. Confer Anr. Fabrum Cod.libr. 3.tit.22.de-
fn. 6. J ic. Coren d. o/jeru. 2j. Tendit pr seterea haec aciio ad 
id, vt mmdatarius vfu as prafiet, quoties vel moram fecit in 
reflttuendis nummis reflduis, vci eos in proprios iuos conuer-
tit vfus; vel foenori coilacnuit nomine domini, fiue hoc ei 
mandatum fit, fiue non; vel otiofam habuit domini pecuniam, 
quam is folebat foenori collocare. I. idemque 10. fi procurator 
5. l.fi vero 12 dedi tibi 10. iunti, /. ex mandato 20. ff. h. t. 
I. qui femiffes ij. 1. ff. de vfuris. Adde tit. pro focio n. 17. 
Denique & damnum reparet dolo , vel culpa quacunque, etiam 
ieu ffima, datum; eo quod aliena negotia exafto officio geri 
debent, nec quicquam in eorum adminifirstione negledium ac 
declinatum culpa vacuum efi. /. a procuratore 15. /. in re man-
data 21. C. b. t. Et hoc efi, quod Vlpianus quoque voluit 
in l. ft procuratorem $. §. vlt. in med. ff. h. t. cum ait, manda-
tarium non teneri, Jidolus non interuenerit nec culpa\ fub cul-
pa generaliter pofita omnes culpze fpecies compIe£iens: eo mo-
d o ,  q u o  i d  e t i a m  f a t i u m  i n  / .  f i  n e g o t i a  u . f f .  d e  n e g o t .  g e f t i f .  
Quamuis enim Vlpianus fcripferit, nihil amplius quam bonam 
fidem praeftire oportere eum, qui procurat*, /. idemque 10.pr. 
ff. b. t. ac in bona fide efle dicatur, qui dolo caret; fciendum 
tamen, per bonam fidem pro fubie<3a materia denorari illud om-
nc, (JUO4 natura comra«3us praeftari debet: ac proinde cum 
man-
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mandati natura exadiflimam in mandatario diligentiam defide-
ret, ideoque mandatarius fimpliciter lufcipiendo mandatum fe-
met obligauerit ad praeftarionem eius, fidem datem non im-
plet, nec bonam prteftat fidem, fi quid minus diligenter curet. 
Qaod autem folius culpae leuis in mandato praeftandae mentio 
fiat in /. contraclus 23 ff. de reg. iurisy parurn ftringit; cum 
nou ne£retu r, etiam leuiifimam in mandatum veuire, ideoque 
quod hulc legi deeft, ex d. /. ij. & 21. C. h t. fupplendum eft. 
Non obflat denique, quod depofitum folum dolum & htam 
culnam recipiat. d. I. 23. ff. de reg. turis. Id enim ita placuit, 
quia in dtrpofiro nihil gcrendum, fed tantum aliquid cuftodien-
dum tft, ad qn^m cuftodiam inJuftjia & dihgcntia opus noti 
eft, adeoque lliffi-ic dolum & proximam dolo culpam abeffe 
fidemque prccftari: cum ex a luerlo qtud inmandatogerendum 
fufcipiatur, fld quod induftria omnimodo defideratur, acproptcr-
ea fajlit quoque hic illud, mandantem de fe.queri, fuxque 
faciiitjti impur,ire debere, quod negligentiori amico negotium 
commiferit; quippe quod in de.iofito quidem circa rem cufto-
diendam locum hnbet, §. pen. fnfitr quib. mod. re contrah. 
obhg. at non, vbi quis pcritiam gerendi expre.ffe vel tacite pro-
feflus eft; cum iufcipere non debuiffet, quod noncallebat, & 
in quo intelligcbat vel intelligere debebat, fuam imperitiam aut 
imprudentiam alteri damnofam fore. arg. /. idem iuris <?. §. 1. 
in fine ff. ad leg. Aquil. Confer Vinnium feleft. quaft. libr. 1. 
cap. f 2. WUIenbach ad Pand. h t. n. 14. Diflent. Zoefius ad 
Pand. b. t. iium y. 16. Cafum fortuitum , vti vulgo nullus in 
rerum alienarum geftione , ita nec mandatarius przeftare cogitur, 
nifi padlo adiedto id atium fit. /. Er Arijloni 3$. ff. b. t. 
10. Contraria mandati adtio mandatario competit, etiam 
patri, fi is pro fuo filiofamilias mandatario mandatum contem-
platione filii perfecerit, vt impleret fidem eius, /. fi vero 12. 
§ fi filiofamilias f. ff. b. t. (fecus , fi id egerit pro filiof. fed 
mandanris intuitu, vel filii quidem intuitu, fed poft emancipa-
tionem; quibus in cafibus magis eft, vt negotiorum geftorum 
a3io detur. d. I. 11. §. 6. ff. h t. mandajii 46. ff. de negor. gef-
tis. ) Contra mandantem, licet mandantis non interfuerit, 
dum vel aliena tantum vel mandatarii & aliena, vel folius man-
datarii gratia fecundum antedida mandatum interceflit. Siplu-
res fimul mandauerint, contra fingulos in folidum l.fi mandatu 
x 4 §' 
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S9- §• Ptiuh/f refpondit 3. ff. b. t, l. amijji j2. §. vlt ff. de fide-
iufjoribut Cf mandat. l.[reos principales 23. /. generaliter 2$. 
C. de fideiujf. vr tamen diuidonis beneficium ipfis  exemplo fide-
iuiTcrum corr.petat, fi omnes folutndo fint. /. vlt. C. de con-
fiit. pecun. arg. 1. fideinffor. 10. pr. iundi. j§. 1. C. de fideiujfor, 
Coftalius ad d. I.J9- ff- b. t, Pvrrhus Maurus de fideiujfor.part. 
2. feff. 6. cap. j. num. zj. Ant. Matthacus de oblig. difput. 24. 
tbef. 13. Ad id ,  vt dursnte mandato necefTaria mandans fuh-
miniftrer,  l. fi vero non 12. §. vlt. ff. b. t. eoque finito probet 
feu laudet,  quae gefta funt; ac reftituat impenfas necefTarias & 
vti les,  vna cum vfuris,  etiamfi necdum mora inreftituendofa* 
dta fit ,  dum forfan ipfe fccnori nummos accepit ,  aut eam, 
quam fcenori dederat pecuni^m, repetiit ,  quo haberet,  vnde 
mandatum exfequeretur, d. I. ft vero non 12. h. Ji mibi y.ff. b. 
t. I. 1. C, b. t, nifi  mandararius falariarius,  cum quo id aftum 
eft ,  vt de falario fibi  conftituto impendia in iter,  exfequendi 
mandati gratia fufcipiendum, ferat. I. idemque 10. H. idem La• 
beo p.ff. b. t. Nec refert,  vtrum duret etiamnum impenfa-
rum vtditas,  an cafu aliquo fortuito vti les efie defierint.  arg.  / .  
fed an vltro 10. §. uff. de r.egot. geftis. I. quod fi feruus j. §. 
vnde retie 7,ff. de in rem verjo. Nec, vtrum mandans iple 
parcius erogaturus fuilTet,  an non; cum fufficiat,  eum fumtus 
bona fide fecundum fuam fecifie conditionem. /. fi quis alicui 
27. §. itnpendis 4. ff. b. l. Nec etinm, on negotio mandato 
finis fit  impofitus per nr-ndatarium, an vero fine culpa fua id 
reliqueric imperfedum, /. itavt omnesjti. §. vlt. I. qui mutuam 
56. vlt. ff. b. t. nifi  al iudab initio odlum fit:  narn fi  fundum, 
qui per partes venit, emendum tibi mandaffem, fed ita, vt 
non aliter mandati tenear, quam fi totum fundum emeres^ & 
totum emere non potueris,  in partibus emendis t ibi ,  non [mi-
hi ,  negotium gefiiffe intell igeris,  tuoque interim periculo par-
tes emifte. /. ita vt omnes 36. quod fi fundum 2. ff, b.t. 
Nec denique intereft ,  vtrum negotii  ex mandatoad finemper-
dudti  optato? extiterit  euentus,  an contra votis  ac fpe mandans 
exciderir. Qua ratione, fi contrariam procurator ad lites da« 
tus fententiarn reportauerir,  fumtus tamen probabili  ratione in 
litem fattos repetere poteft, l. etiamfi 4. C. b. t, l. qui prpprio 
46. fen.ff. deprocurat. eodemque inter aiia niti  videtur fun-
damento, HUw» <jui a reo criminis pecuniam, remiilionis pro 
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fe impetrandze gratia diftribuendam, acceperar,  & diftribuerat 
irrito fucceflu,  ad erogata reddenda haud efle compellendum. 
Confer Refponf.  Jurifc.  Hoil .  part. 2. conjil. ,55. quod repeti-
tum part. 4. conjil. 80. Nifi  forte hoc mandati  genus reftius 
retuleris ad non obligatorium rei  turpis mandatum, fakem fe-
cundum conftitutionem Philippi Hifp.  RegisHoll .  Comitis ,  qua 
cautum, i l los,  qui conuidi fuerint ad impetrandam homicidii  
remifl ionem pecunias numerafle,  remifl ionis impetratse caritu-
rosefledu, eumque, qui accepit ,  extra ordinem coercendum, 
Ordonnantie op de Criminele lujtitic van Koning Philippus att-
tio JJ70. art 26. vol. 2. placit. HoU. pag. loijp. 
11. Non aliter tamen mandatarius id,  quodimpendic,  hac 
a&ione contraria recuperat,  quamfi,  & quatenus,  feruauitman-
dati  fines; hos enim fi  exceflerit ,  forte pluris emendo rem, 
vel  in maiorem quantitatem fideiubendo, quam mandato com-
prehenfum erat,  nec mandanti  nec negotiorum geftorum aflio-
i ne,  quod amplius expendit,  repetere poteft ,  cum videatur in-
uiti  & prohibentis negotia gefl if lb,  quo cafu conftat,  non man-
dati  tantum, fed & negotiorum geftorum ccflare adtionem. §.  
f is, qui execjuitur F. Injlit. h. t. L praterea 3. §. vlt. I. 4. 1. /. /. 
} rogatuf 35. ff. h. t. arg. I. Ji pro te 40. ff. h. 1.1. vlt. C. de ne-
got. gejiis. Si tamen res,  quae pluris emta eft ,  etiam vere plu-
ris valeat,  von tenetur mandatarius eam aliter mandanti  prxfta-
re, quam fi hic totum pretium, quoderogatum, refunderepa-
ratus l it ,  Lc mandatarius adhuc mandantis contemplatione rem 
pluris emerit;  cum alioquin excedcns mandati  fines non man-
datum executusefle,  fed aliud quid fecifle,  fibique potius,  
quam mandanti, negotium geflifle cenfeatur. arg. I. diligenter < 
$.ff. b. t. Mandati  autem fines exceil if le non videbitur,  qui 
mandatum impleuit  per nequiualens,  quoties non intereft  man-
dantis,  an fecundum formam mandato prasfinitam, an eo,  quo 
nunc impletum, modo finis negotio impofitus fit,/. diligenterf. 
vlt. I. fi quif pro eo 46. ff. h. t. Grotiusmanud.adiurifprud. 
Holl. libr. 3. cap. 12. num. 12. fi enim intereflet, adeoque non 
expediret mandanti ,  ali is  prarftationibus mandati  executionem 
fieri ,  tantum abeft,  mandatario contrariam oportere adlionem 
dari, vt potius ipfe mandanti directa mandati a£tione tenea-
tur ad id quod intereft, feruatos non efle mandati fines, d. I, 
diligenter j*. §. z, 2. d. I. 46. ff. h. t. eoque pertinet fadti fpecies 
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in / .  vlt. vlt.jf. h. t. vbi cum mandatum eflet ,  vc quis pro 
Titio fideiuberet apud Sempronium, isque non fideiuflerit ,  fed 
mandauerit ,  Titio credi,  teneri dicitur,  mandanti  fci l icet ati io-
ne contraria,  tanquam talis ,  qui aliud egit ,  quam quod fibi 
mandatum eft. Sim. van Leeuwen in not. ad d. I. vlt. vlt. 
ff. h. t. 
12. Qood fi quis ex mandato alterius,  & in alterius vti i ita-
tem, impenfasfecerit  in rem fuam, non integras recuperar,  fed 
dedudo eo,  quanto melior acpretiofior taii  impenla resfaflaeft ,  
in reliquum tantum avtionem dandam efle Celfus refpondit,  cum 
quidam Auvelius Quierus hofpiti  luo medlco mnndafle diceretur,  
•vt in bortif eius , quos Rauenna htibebat. in quor annis cmni• 
bus feceaere folebat. fpbarifleria, hypccaulia, & quxdam 
ipfius valetudmi npta, fuis tmpenfu facerct ^  /. fi quis nnbi 16. 
f f . h t . '  •  
iz .  Caeterum praerer impenfis mandatarius etiam iure petit ,  
fe l iberari ab obligatione,  fi  quam fortemandati  intuitufubiit;  
aut eam filtem in mandantem iransferri, /. Ji mandatu 4/. pr. 
& §§'feqq. Jf. h. t. arg. §. tutores 2. Injlit.de oblig. qux quaji 
ex contraHu. damna quoque fibi refarciri ,  quac mandati  occafione 
propviis  in rebus peipeifus elt ,  fi  modo non cafu,  fed aliqua 
mandantis culpa id damfum euenerit ,  veluti ,  fi  quis certum 
feruum, puta Stichum, emi mandauerit ,  isque mandatario fur-
tum fecerit:  mandans enim id iplum repararecompellitur,  cum 
in culpa fit ,  quod non penitius in Stichi,  pretio comparandi,  
conditionem inquifiuerit ,  & iuflif l ime procuvator allegare poll it ,  
non fuifle fe id damnum paflurum, fi  mandatum tale non fufcepif-
fet ,  l.fiferuus communis 61 H. quod veroj.ff. de furtis. ad quod 
tamen damnum farciendum non teneretur mandans,  fed l ibera-
ri  poflet  feruum noxae dando, fi  feruum in genere tantum, fine 
certse perfonae defignatione,  emi mandaflet;  cum cafus plane 
fortuitus fit ,  quod madntarkK inferui furis emtionem inciderit:  
ac de tali mandato generali accipienda /. inter caufas 26. §.f'd 
cum feruus i.Jf. h. t. in cuius fine dum fcientia mentio iniici-
tur,  fcientia talis  videtur intell igenda, qua» demum poflinter-
pofitum mandatum, feruumque iam emtum, fuperuenit .  Similiter,  
fi  quismandati  exfequendi caufa profedus, a latronibus fpoliatus 
fit, aut naufragio resamiferit ,  vel  languore fuo fuorumque ap-
prehenfus quaedam erogauerit, mandatarii potius quam mandan-
tis 
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t is  id damnum efle oportere Romanis vifum fuit ,  tanquam ca-
fui magis quam mandato imputandum. d. I. inter caufas 26. H. 
; non omnia 6. ff. b. t. Manrica detacit. & ambig.conuent.libr. 
7. tit. ip.num. 14. Sed hodie mandatario ex aequitatehicquo-
que fuccurrendem putant; cum $que acin fuperiori  cafu,  quo 
ferui certi emetidi mandatum habebat, iufliffimc procurator al-
Jegarc pojjit, nonfuiffefe id damnumpaffurum, f i  id mandatum, 
& ex mandato iter, non fufcepidet. arg. d. I. 61. §. j. ff.defurtit 
» Ant. Faber Cod. hbr. 4. tit. 26. defin. 29. & in rational. ad d.l. 
t 26. §. 6. ff. h. t. Groenewegen ad d. /. 26. §. 6. ff. h.t. parens 
p.  mem. Paulus X oet ad £. Inflit. h. t. num. 6. Refponfa Ju-
t rifc. Holland. part. 4. conjil. 3<£>". in med. 
14 Quicqnid antem contrario iudicio mnndatarius repetere 
1 poteft ,  id qu'i i  & iurecompenfationis fibi  feruare poHit,  i iquam 
tenear mandanns pecuni im, dubium non eft ,  fecundum vulga-
ta compenfrtionis inra. ai g. /. in rebus 1$. §. vlt. ff. commodati. 
1 / . 1. §. prattrea 4 ff. dt contraria tut. & vtili atl. Joh. Papon. 
6. tit. 12. tn »ppt nd. art. 3. 
15. Finuur mahd^tum mcrte mandanti?.  / .  mandatum i f .  
ii! C. b. t. §. item fi /o. [>if)it. b. t. /. vlt. in fine ff. de folution. 
Cum enim mand^ti  implementum dependeat in vniuerfum a vo-
luntnte man^arris,  qui omni rempore,  f iue re integra fiue noti  
integra,  i i iud teuo are p<ite(l ,  modo przeftet mandatario id 
quod intereft ,  adeo vt poft reuocationem mandati  quandocun-
que fatiam masidatanus non vltra procedere queat in mandato 
cxequendo, quh. vt Vlpinnusair,  extindum eft mandatum, fl-
nita voluntate,  l. fi vero non 12. §. fi mandauero 16. ff. h. t. ra-
tio diAat,  id,  quod ira a mera eius dependet volumate,  etisni 
morte perimi,  dum iam amplius velle non potefl ,  qui mor-
tuuseft .  Quaratione,  l icet locatio eius conditionis fit ,  vr&here-
des locatoris loeationi per defundum fa<5t.e f lare debeant,  morte ta-
men locatoris euanefcet, precarioaflimilata, (i reselocata fir, quo-
ad is, qui eam locaffet, vellet. I. loratio 4. ff. locati. Quod ii  
mandatarius fecundum poteflatcm fibi  conceffam ali i  rurfus idem 
negotium gerervium mand merir,  non primi mandatarii  fed primi 
mandantis morte extingui mandarum & finiri  ofricium fubflitu-
ti, tradit Ant. Faber Cod. lib. 2. tit. $. defin. 24. Berlichius de-
cif. 214. num. u. Joh. Pnpon. libr. 6. tit. 4. arr. /5.  Gratianus 
difcept. foy. cap. 737. num. vlt. Fallic tamen fuperior regula, 
K 
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f i  id mandatum fit ,  quod demum poft mortem mandantis im-
pleri pocfcft, veluti monumentum fihi fien, i. fi vero 12. vlt. 
ff» h. t.beredt dari, heredi fundum emi ,  in quantum nulla vi-
uentis hereditas,  heres nulius elt .  I. idem eft ij.ff.h.t. iunti .  / .  
1. ff. dc hered. vel &cl. vend. Cunter Bachouium cd Ireutlerum 
vol ,  1. difput. 27. th. 6. /ic. c. Vti (Sc,  f i  mandatarius igno-
rans mortem mandantis,  bona fide r .egotium ad finem perduxe-
ric, quod mnc etiam ratum rnanet, nec fubiacec refcillioni. d. 
§. !0. Inflit, b. 1.1. inter caufus 26. pr. & H. 1. ff. h. t. (adde 
cafum fingularem in l. fi pater filio 4. ff. de manum. vindicla.) 
Si a&io mandata fit. i. 1. C. de obiig. & act. Cuiacius hb. z.ob-
ferv. ji. Si quis offici i  fai  nomme mandaueritj  veluti  praeles.  
/. venditor. 49. § 1. ff. de iudic. Si mandatum infhtori  datum, 
quo is tabernac vel  negotiationi erat prsepofitus,  quippe quod 
durat, donec per heredes prxponentis reuocarum fuerit. /. fi 
yris mancipiis if. §. i.ff. de lnftit. act. Adde d. tit. de Infiit. 
att. num. 3. Si ad mand^tum ftipulatio fubfecura fit ,  manda-
tu meo Titius a Maeuio / l ipuhtus eft ,  fibi  poft  mortem meam 
decem iolui;  qui fenius eft  / .  vlt.in pr.ff. de folution. talienim 
in cafu quia me viuo Mxuius fhpulatus eft ,  mandatum meum 
hoc ipfo fuum impiementum h-^bet; de csetero inter Titium, 
ex mandato meo ftipulantem, fibi  dari  poft  mo> tem meam, & 
Mxuium promittentem nulla ex mandato,  fedtantum ex ftipu-
latu obligatio eft .  quam morte terti i  feu mandantis non magis,  
quam ftipulantis autpromittentis,  euanefcere,  certum eft .  De-
nique,  fi  tale quid mandatum fic,  ad quod mandans iam ante 
alia ex c.iufa obligatus erat,  veluti  f i  venditor,  qui vacuam fun-
di poflefl ionem emtori tradimandauerat,  anre traditionem fecu-
tam rieceflerit;  in quantum reite pofi  eius obitum tradit  man-
dat3'ius, fiue ignorec mandantem efle mortuum , fiue, cum id 
fciret,  heredibus non prohibentibus emtorem in vacuam indu-
xerit fundi venditi poflfcflionem. l.fundi venditor 3ff. deac-
quir. vel awitt pojf.ff. 
16 Morte quoque mandatarii mandatum extinguitur," 
quia perfonac induflria ele£ta creditur, qu<e in haeredcs cum 
bonishaud transmittitur, l.ficjuif alirui 27. §. morte ^.ff. h. t. d. 
10. Inflit. h. t nifiquis, ceiTis fibi actiombus, in rem fuam pro-
curator conftitutus fit, /. illam fubtilem C. de donation.zd.zo 
Vt extra hunc cafum exceptum heredes mandatarii nec negotia 
a&-
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adhuc integra perficere queant,  nec,  fi  perfecerint fcientes 
mandata atcjue ita aliena eiiet ,  vl lam habennt manda*,i  aftionem# 
/  /. 27.  §.  3.ff.b, t, Plane fi  negotia adhuc ictegra,  probabiH fac-
ti  errore dutii  geiTerint,  dum forte ea non mandatu, fed dc-
funtii  propria & hereditaria effe putant.  non modo vtil i  a£tio-
ne mandati  contraria ipfis  fuccurrendum videtur,  ne iufta & 
probabilis  ignorantia alioquin damnum adferat,  arg.  d. §. 10.  
pojt med. Inftit .  ff. h. t. fed & fummo iure valet,  quod per 
heredes ita errantes atium eft:  quamuis verum fit ,  i l lud ob 
iuftam mandantis abfentiam refcindi polfe,  l i  is  implemento 
mandati  per heredes mandatarii  £aflo fe lzefam doceat,  inten-
tata ati ione Publiciana, non ea qua vfucaptum fingit  prcetor 
quod vere necdum vfucaptum eft;  fed potius altera,  quae fre-
•quentius refcifforia interpretibus dicitur,  quaque ob iuftamab-
fentiae caufam fingitur viucaptum non effe,  quod vere vfucap-
tum erat, /. mandatnm si-ff • h. t. iun£t. I. in honorariis 35. iti 
fineprinc. ff. de obiig. & acl. modo obferuemus in d. /. 57. ff. h, 
t. pro non vttliter oportere legi  non inutiliter ,  vt  Gothofre-
dus ibidem in notis  poft alios monet.  Si  quaeras,  cur ratum 
maneat,  nec refcindatur,  quod poft mortem mandanns a 
mandatario ignorante a£tum eft ,  vt  fupra monitum ;  refcindi 
ex aduerfo poflit ,  quod poft mandatarii  obitum heredes eius 
bona fide executi  funt? Sciendum eft ,  priore cafu nullam 
occurrere aequitatis  rationem, quae refcift ionem fuadet,  quia ex 
prxfcripto mandantis,  l icet defunQii,  mandatum impleuit  
idem il le,  cuius induftriam mandans elegerat: at hoc in cafu 
-executi  erant l l l i ,  quorum induftria probata nonfuerat,  neque 
oportebat eum, qui certi  hominis f idem elegit ,  ob errorem 
aut imperitiam heredum affici damno. d. I, 57. in fine ff. h. t. 
Priori  cafu fi  laefi  f int mandantis heredes,  eft  quod mandanti  
imputent,  qui mandatario tali  rem gerendam commiferat; po£ 
teriore nulla mandanti  culpa imputari potuit ,  al io,  cuius in-
duftriam non elegerat,  negotiis  fe immifcente.  
17.  Reuocatione quoque mandantis,  nec non mandatarii  
renunciatione,  fnandatum foluitur,  l icetpaftum de non reuo-
cando fuiffet  appofitum. arg.  I. 1. §. 45.  46. ff. depofiti. vtrobique 
quidem impune, fi  res adhuc integra fit ,  cum mandati  aQ:io 
tum direfla tum contraria demum competat, ex quo, & iu 
quantum, agentis csepit interefle. §. refte quoque 9. §. man-
datum 
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datum 12. Inftit. h. f . . iun£t.  I. fi yrocuratorem 8. §.  mandati 6. 
ff. h. t. / .  fi vero non 12. H. mandauero 16. l.fi quis alicui 27. §.  
1.  2.  ff. b. t. Neoftadius Curiajupr. decif. 67. Re nou integra,  
pr$ftmdum id quod intereft  ,  renunciatiouem auc reuocatio-
nem intempeftiue eontigifle,  d. §. 9.  11 nifi  iuftis  ex caufis ^ 
mandatarius renunciet,  quales iunr inimicitiac capitales,  aduer- }  
fa valetudo , abfentia reipublicse caula, alisque fimiles, /. fi H 
mandauero 22. §.  vlt. 1.23. 24.  25.  I. 27. §.  2.ff.h. t. aut nifi  iuita 
reuocandi caufa fubfit ,  quo cafu & procurator domini man-
dantis reuocandi ius habet,  l. fi hotninem 30. ff. b. t. atque , 
ej: iam quandoque reuocatio fa£ta praefumitur,  dum is,  cui 
quis folui  mandauerat,  conditionem feu ftatum mutauit,  exli-  )• 
bero feruus,  ex ciue deportatus,  vel  ex feruo l iber fa£ius,  I.  
cum quis fibi ;8. ff- de folution §. idem fi adhue 10. fiiune Itiftit, 
h. t. Henr. Kinfchot refponf. 26. num. 3. 4 .  5.  aut f i  quis diuer-
i is  temporibus duos ad idem negotium conflituat procuratores; 
in quantum pofteriorem dando priori  geftionem videtur ade-
miife. /. fi quis, cum procuratorem ji. vlt. ff. de procurat. 
cap. non iniuftepen. extra, de procurat. Adde tit. de procurat. 
num. 24. in fine. Quin &, fi quis foro cefferit ,  hoc ipfo reuo-
catum cenferi  mandatum, tum quod dedit  foro cedens,  tum 
quod ei fufcipienti datum eft, dicendum videtur. arg. l.vel 
exilio 21. ff. de procurator. Mantica de tacit. & ambig. conuent. 
lib. 7. tit. 22. num. 45. fiq. Ant Matthaeus dc auHion.lib. 
1. cap. 20. num. 16. Non tamen mandatum generale per fub-
fecutum fpeciale,  vt  di£tum latius tit. de procurat. num. 24. 
Nec reguiariter mand.uum in dubio praefumitur reuocatum. 
vide Mafcardum de probation. concluf. \oq. & quae fcripfi  tit. 
de procurat. num. 24. Caeterum nullo modo reuocari manda-
tum poteft ,  fi  quis in rem fuam procurator conftitutus fit ,  cef  
fa fibi  a£tione,  arg.  / .  procuratore 55. ff. de procurator. vel,  fi  
ex mandato Titii Mamius a Sempronio ftipulatus fit, cum eo 
caii i  & Maeuius inuiro Titio a£tione ex ftipulatu Semproni-
um conuenire queat,  & vicifi lm Sen.pronius inuito Titio fa-
cere Maeuio folutionem eius, quod ex ftipulatu debet, l. vlt, 
ff. de folution. idemque eft ,  fi  ex mandato delegatio fubfecuta 
& ad finem perdufta fit;  cum ita mandans feu delegans in to-
tum liberetur, & noua inter alios obligatio intercedat. pen. 
Inftit. quib. mod. toll, oblig, Neoftadius CurU HoUand. decif\%. 
TITV-
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P R O S O C I O. 
S V M M A R I A .  
1. Qtttd ftt focietas ? quo modo, fociorum lucra ttirpia captaue-
& a quibus , iniri po/fit? rit, alteri focio fcienti vel 
2. Quo uiodo focietas tacite irtea- ignoranti communicaverit, /7C 
tur ? f«z/; Jocietate tton confun- pojha ad rejittutionem aut poe-
denda communio. Ouaveniant ttani damnetur} 
in tacitam focietatem? Tacita 8» Qtiales litcri & damni partes 
univetjorum bonorum focietas jerantfocii exnatura Jocietatis? 
coiri nequit. Omnia pafia circa lucrum & 
z. jQuid jit publica, quid privata damnum fujlineri debere, quibus 
focietas? & in quibus dijferant? leonina focietas euitata ejl; »o-
4. Quce veniant in univerjiilent Jo- vtinatitn, vt feratpartem 
cietateml ubi de dote Jilice, /wcri, de damno non teneatur. 
fumtibus in Jtudia filii; & an Apparente tamcn enormi lajione 
von Jbluta focietate foctus untts per atfionem aut arbitrium ter-
tantumpracipiat, quantumprop- tii, /o<7/f ejl remedio l. 2. C. 
ftr alterius filium jiliamve ero- de refcind. vend. 
gatum ? Si aliquando adpatrem 9. Aflio pro focio plerumque da-
dotantem redeat dos data, tttr jirtita focietate ; quandoque 
alteri focio pro rata communi- ea durante\ 
cari debeat ? Quidjuris, Ji unus 10. /-Vr aclionem pro focio tantum 
fociorum ab uxore dotem acce- petuntur prcejlationes perjhnales, 
perit, vel dotem expaflo lucra- neutiquam rerum ipfarum com-
f z / j  J i t l  A n  i n  v n i v e r j a l e m  v e -  m u n i u m  d i v i j i o .  
niant turpia lucra ? an mo- 11. prajlationes perfonales per-
probata Jit univerfalis fo- tinet rationum redditio. Hcec 
cietas ? ab initio non poteji pafio remit-
5. Qucenam veniant in focietatem ti. Quando , & quibus tempo-
Jimpliciter in/tam ? quainfocie- ribus peti pofftt, maxime, Ji 
tatem certee rei vel negotiatio- focius omnia traSet ? 
ni% Jive Ittcra Jive damna ? Qtta 12. etiam pertinet lucri & 
in focietatem navigandi comir.utti damni commuhicatio} cautio de 
periculo, de Jbcietate Indice lucro damno futuro communi-
Qrientalis Occidentalis, , cando. An Jocius teneatur, Jt 
mijftve. acquit endi conditione ufus nott 
6.  Quce res in focietate ipfo jttre Jit ? An htcrum cum damno 
conimunes Jiant, qttce communi- penfandutn, Ji in quibusdam di-
canda Jint? An commutticata, ligentia maxima profuerit , in 
Ji eas Jocitts rttulerit ratioms aliisnegligentiafummanocuerit? 
jbcietatis ? PraJIat cttlpam leviffimani, fi 
7. Rei turpis & maleficiorum vtuU injuis diligentijftmusfit \vel pra-
la focietas ejl. Quid juris, Ji ter optram injupcr artif.cium 
Qccajione honejla Jocietatis alter pro-
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promiferit, zz^/ explicationem 1. 
52. F. 2. ff, h. t. 
13. Petitur & rejlitutio impenfa-
rum ttna ctim ufitris • itbi & 
de privilegio retinendi rem com~ 
munem pro impetijis in eam a 
focio faiiis ; qua occajione de-
Jinitur per dijhnBiones, an Jhi-
guli focii in Jolidumy an tantuni 
pro parte conveniri po/Jint ex 
contrafiibus nomine focietatis 
cclebratis : & qitid mortbus ob-
tineat ? 
14. An focii aere alieno nomine 
focietatis contratto obligentur, 
Ji pecunia focietaticredita in ar-
cam commmunem verfa non 
Jit, itidem dijiinffione cxplica-
tut. 
15. An focius derelinquendo fuam 
partem focietatis liberari pojfit 
ab onere aeris alient, ad qttod 
nomine focietatis devintftts ejlt 
etiam per dijiinflionetn declara-
tur. 
16. Petitur etiam ut focitts reliquis 
rejlituat, quod fupra fuampar-
tem noniine focietaiis accepit. 
Et an focitts unus a debitoribus 
focietatis folidum petere po/Jit, 
vel ki tuto uni Jocio folidum fol-
vere ? 
i f .  A n  f o c i u s  m o r a m  f a c i e n s  i n  
rejlituenda pecunia focietatis aut 
lucris Jbcietati co tn mttnicandis, 
vel numtnos tales in Jitos ufus 
convertens, ad ujitras condetn-
nandusjit, dijlin fiione definitur, 
ad explicationem 1. .60.  ff .  h.  t .  
lg. Agitur qttoque ad id ut liceat 
uti re fecundum primam focio-
rum intentionem, & ne quid novt 
fiat contra eam: item ut pra-
ftentur qttce Jingularibus paffis 
placuerunt: explicatio J. 69. ff, 
h. r. 
i g .  A n  f o c i u s ,  q u i  p r a c i p u e  v e l  
folus negotia focietatis gejfitt 
fafarium pacifci, aut viri boni 
arbitrio confequi poffit? 
20. Socz/ inter fe gaudent benefi• 
cio competentia, tam partictt-
lares quam vniverfales. Ouando 
illud cejjet ? & qttid moribtts ? 
21. Singulare eji, quod unus ex 
pluribus fociis fttatn partem inm 
tegram adeptus a focio debitore 
focietatis communicare id reli* 
quis teneatur, Jiillifjlidumcon-
Jiqui ab eo nequeant: & ft ,u* 
tius fociorum nupcndia per aU 
terw.n facta rejiituere nequeat} 
id reliquos pro ruta gravat. 
22. Si focius unus, qui nomine fo« 
cietatis plus quam jitam partem 
conjecutus eft, foro cejferit, re-
liqui Jocii in rebus creditis 
focictatis potiores funt aliis Jo-
cii foro cedentis creditoribus. 
23. t)e fine jocietatis per mortem 
focii; quousque bac in parte 
focietas vetfigalium dijferat a 
privata ? An tejlator beredem 
damnare tcjiaimnto pojjit, ut 
in focietate perfeveret-? Heres 
Jocii, Ji non Jit adfcitus, an, A 
quousque emolumenti fuccefjor 
Jit, & quid diflet bic publica 
veBigalitim a privata? Qualem 
culpam prcejict heres focii in 
perficiendis a defttnBo inchoatis ? 
Qttid juris,Jifocitts unus qucedatn 
gejferit ignorans mortem focii? 
24. Nemo poteji invitis Jbciis cce-
teris alium J'uo loco Jubjiituere : 
remtnciare tamcn potefl focietati 
exprejfe vel tacite. fhtid juris, 
Ji callide, vel intempejiive re-
nunciaverit? & an renunciari 
pojjit Jocietati vefligaliutn ? 
25. Quo modo rentinciatio fieripof-
Jit ? an procurator ? An 
procuratori focii ? an, quo-
modo abfenti focio ? An fujji• 
ciat renunci ationemprivatim fie-
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ri, an vero publice faciendaJit, 27. finita focietate, pro qv.aparte 
dijlinftione explicatur. res redeant ad Jbcios, maxitne, 
26- binitur focietas finito negotio, fi ttnus operam , alter pecaniam 
publicatione bonorum , ac cef- contulerit ? 
Jione. Qald jnris, fi fervtts Jo- 28. Ait cunt aflioni pro focio con* 
cius alienetur, vel focius ex pa- airrere pojjit aflio furti contra 
trefamilias fiat filiusfamilias, focium, una intentata 
aut vice verfa ? alteram perimat ? 
1. Cocietas eft contra&us iuris gentium, bonse fidei, confen-
fu conftans, fuper re honefta de lucri & aamni commu-
nione. Quam inire poffunt omnes liberam habentes rerurri 
fuarum adminiftrationem, idque vel fimpliciter, vel ad cer-
tum tempus, l. 1. I. Ji conuenerit 14. /. aclione 6$. item qui 
6. Jf. h. t. velin perpetuum , id eft, dum viuunt, d. I. Jf. h, 
t, ( non tamen in aetcrnum.) /. mdla focietatis 70. ff. l\ t. ac 
non pure tantum, fed ex die vel fub conditione; licet de eo 
olim diiputatum fuerit: quia oiim folennis mancipatio ad com-
municationem rerum inter focios ficiendam erat neceifaria, 
quce aftibus legitimis adnumerata vitiabatur per temporis vel 
conditionis adiectionem. /. 1. Jf, b. t.l. pen. C. b. t. iunft. /. actut 
legitimi 11 ff. de reg. iur. 
2. Piuiditur primo in expreflam, quze exprefla conuentio* 
ne fit, & tacitam, quae re contrahi dicitur, dum rebus ipns & 
faftis, iimul emendo, vendendo, lucra & damna diuidendo, focii 
ineundce focietatis voluntatem declarant. l.Jocietatem coire 4- ff» 
b.t.l.ctimproponar 2. C.b. t. Vt tamen non omnis rerum inter 
plures communio focietatem pariat: nam, vt fitpro focio actio, 
focietatem intercedere oportet, adeoque conuentionem ac vo« 
luntatem fociorum, vnde &focietas voluntarium confortium ap-
pellatur. I. cum duobus 52. §. idem Papinianur 8.ff. h. t.Nec fufhcic 
rem effe communem, dum communiter res agi potefl etiam citra 
focietatem, vt puta, cum non affectione focietatis incidimus in 
communionem; quod euer.it in re duobus legata, aut fi hereditas 
vel donatio communiter nobis obueniat, aut a duobus feparatim 
emerimus partes eorum,non focii futuri, aut, cum nollemus intcr 
nos contendere, inflando pretia mercedesue rerum attione publi* 
ca vendendarum vel locandarum, per nuncium rem in commune 
cmimus conducimusue. I. vt Jit pro focio 31. feqq> ff. h. t. 
item fi inter z. Inftit. de oblig. qua quafi ex contraftu. Illudiu* 
terim inter exprefiam & tacitam focietatem intereit, quod in 
Voetii Comm. adP.T,III. Y 
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cxprefiam ea veniunt omnia de quibus a£him eft, quandocuri» 
que ilia obuentura ftnt; at tacita fe non extendat vltva illa, 
quT a£tibus iftis, quibus tacitus declaratur in focietatem con-
fenfus, neceflario includuntur, ac inde dependent; eo quod 
abiurdum effet, exfa£to coliigere contenfum inea, quae necef 
fariam cum eo fa£to non habeiit cunnexionem. arg. /. vlt* C* 
tie vxor pro marito. Refponf. Iurisc. Holl. part. 3. vol. 2. coii-
jil. 85. num. 15. & ferq. Cui conueniens eft, uonfeiifu tacito ad 
re iniri non poife vniuerfalem totorum bonorum prcefentium 
ac futurorum focietatem; vnde & in l. ea vero 3. §. \.ff. b. t. Iu-
rifconfultus ait, cum f ecialiter omnium bonorum focietas cd-
ita eft, tunc & hereditates & legata & quod donatum eft, aut 
quaqua rutione acauifitum eft, communioni acquiri. diiient. 
Fachineus controv^ lib. 12. cap. 14* 
3- Alia infuper focietas publica eft, alia pviuata. Publlca 
dicitur ve£iigalium focietas; dum piures fimul ve£tiga!ia & alk 
fimilia commoda fifco obuenientia a fifco condu£ta habenf, 
Priuata, qu$ de rebus priuatorum irtter priuatos initur. /. fo* 
cietates 5. pr. /. adeo morte 59. /. verum ejl 63. in beredtm* 
8. ff b. t. adde Car. Sigonium de antiquo iure civ. Romatii 
lib. 2. cap. 4. pofi med. Qua? duae fpecies, in quibus inter fe 
diftent, prolixe tra£tat Ant. Mattnaeus de auttion. lib. 2. cap. 8< 
4. Eft & vel vniuerfalis totorum bonorum, vel particula* 
ris. Vniuerfalem appellant, in quarn omnia veniunt mobilia, 
immcbiiia, corporalia, incorporalia, praefentia & futura, heredita* 
tes, legata, donationes , /. 1. §. u /. 2.3. hfifoeietatem 73. pr.ff.b. t, 
orrtne lucrum , & onus omni, omneque damnum, quod fine 
dolo, lata ac leui culpa ioviorum vni incumbit aut fuperue-
iiit, adeoque etiam aiimenta, ftjmtus in ftudia, vel in hono» 
rem, dotes, & alia iimilia liberis vnius focii fuppeditata, li-
cet alter nulios liberos habeat-, in quorum vfum talia venirent 
viciftnn erroganda; vti id aperte cautum l.fi focietatem 7].ff 
h. t. in qua non tam pactio peculiaris focietati totorum bono-
rum adie£ta proponitur, quam potius formula plenior, quS 
vniuerlalis focietas contrahi folita; fiue enim id agatur, vt 
vniuerjarnm foytunarum focietas ft, fiue cofluenerit, vt quk-
quid erogareiux vel quareretur communis lucri atque impetidii 
ejfet, nil pr&ter diuerfum verborum fonum intereft. Fir-
itiatque hanc fententiam 3 quod focius vniuerforum bonorum, 
' qui 
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qui quid ob initiriarum aftiotiem damnatus praeftiterit, ex 
communi confequi dcbeat, II iniuria iudicis, yon ob malefi-
cium fuum, damnatus fit, 1. cum duobus 52» vlt. ff. h. t. 
tjuodque a Scaeuola refponfum, filium reipublicac debita, quze 
poft mortem patris contraxit, fratri fuo pro parte hereditaria 
reputare 110n pofle, fi iion in omnibus focii ejjent, l. ex partc 
39. §. jiilius z. ff. famil. ercifc, Vnde a contrario, ii bonorum 
omnium focii fuiifent, communioni hoc azris alieni onus im-
putanaum foret, Prolixe Mantica de tacit. ambig. conuent» 
lib. 6. cap. 20. Jacob. Coren co»jil. 18. num. 8» & feqq. adnum. 
18. num. 26. 27. Menochius de arbitfar. iud. lib. l. cafu 127. 
num. z» Wiflenbach ad Pand. h. t. num. 24. Neque iis, quae 
de dote filice ex ccmmuni praelianda diximus, repugndt) quod 
Videatur pafto fpeciali opus eife, vt filiae vel prima vice vel 
iterato nubenii dos de communi conftituatur, /. fi focius pro fi* 
lia 81 .ff. b. t. cum in ifta lege non de vniuerfali totorum bo* 
horum focietate tra£letur, nec vlla eius mentio fiat, fed ma-
gis de particulari, cui inter alia pa£lum appofitum, vt decom* 
tnuni dos confiitueretur. Minus aduerfatur, quod dotis datio, 
ac fubminiftratio fumtuum in ftudia, ad liberalitatem ac do-
hationem pertineat; de fuo autem, non de alieno, vnumquem-
t]U2 largiri aequum fit. I. debet aatem 27. ff. de xdilit. editt. 
Confiderandum enim, dotem a patre filiae dandam minus rec-
te, ac improprie admodum ad liberalitatem referri; cum & 
Jegis & iudicis necefiitate compulfi parentes cogantur dotem 
pro fua dare progenie; l. capiie 19,ff. de ritu nupt.i. vlt. C. 
de dotis promijfiofie•. ( adde tit. de iure dot.) at nemo in necef-
fitatibus liberalis exiftit. /. rem legatam 18. ff. de adimend. lega* 
tis. Eo quod attinet ad fumtus in ftudia, nec hiad fimplicem 
donationem iure reducuntur, fed propius ad aiimenta liberis 
praeftanda accedunt, ac naturalem in fe continent praeftatio-
nis aequitatem pietatemque, atque ita vinculum quoddam ob-
ligationis naturalis habent, licet nulla liberis ad eorum exa£lio*> 
nem contra parentes a£tio fit. Adeo autem verum eft, vni-
uerfali focietati h$c aliaque impendia fimilia imputari, vt neC 
focietate finita deduci queat ante diuifionem ab aitero, liberos 
hon habetite, quod alter ex caufis iftis in liberos proprios 
erogauit. Cum enim hereditates, legata, donationes, ica iu-
re focjftatis communes fiant, vt focietate diremta eas iure prae-
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cipui non deducat is, ex cuius latere obuenerunt, fed acquali-
ter cum rebus cxteris inter focios pro rata diuidendae fint; ab-
furdum elfet, damni ex vno latere citra culpam leuem eueni. 
entis aut oneris a natura vel lege impofiti intuitu nullam ab 
altero fieri prceceptionem; tum quia damni lucrique par ratio 
eft in focietate, quoties non aliud nominatim a£tum eft, §. i. 
& z. Inflit .l b. t. de fociet. tum quia fecundum naturam eft, 
commoda cuiusque rei eum fequi, quem & incommoda fe-
quuntur, ac vice verfa, 1. fecundum naturam ic. jf. de reg. iu* 
Hs. tum denique , qnia ab initio focii in focietate vniuerfali in« 
certa; fefe fpei committunt. Fachineus controv. lib. 8. cap. 4. 
diffent. poft alios Zoefius ad Pand. b. t. num. 45. 46. Si ta-
men dos vel durante focietate vniuerfali, vel ea finita, iterurn 
aliquo cafu ad patrem focium dotantem reuertatur, focietati 
eam rurfus cedere sequum foret. Cum enim ius iilud, ex 
quo dos etiam poft diffolutam focietatem ad patrem redit, ex 
ipfa dotis numeratione, quse ftante focietate conugit, origi-
nem ac caufam trahat, atque adeo durante focietate iam na-
tum ac focietati qmefitum fuerit, fi non re ipfa, at faltem fps; 
neceffe eft, reuerfam quandocunque ex illo iure dotem inter 
quondam focios, velut rem focietatis, communicari diuidique 
pro rata, /. Ji focius pro filia 81. ff. h. t. arg. I. cum emancipati 
2. id quoque 3. 4.ff de collation. eodem modo, quo & 
inter focios vniuerfales diuidenda illa dos, quam vnus eorum 
ab vxore fua acceptum vi pa£ti dotalis aut itatuti, aut aliter, 
foluto matrimonio lucratus eft, l. quod fi eo 66. ff.h.t. Iac. Co-
ren confd. iZ. num. 16. licet diuifiio non fit facienda, fed focius 
marituo eam decommuniprceciperedebeat, fiftante adhucma-
trimoaio focietas diftrahatur; non aliadecaufa, quam quia 
poft diffoiutam focietatem folum marimm focium fequituronus 
perfonale matrimonii; natura autem asquum eft, dotem iliic 
elfe vbi onera matrimonii funt, quippe ad qua? fuftentar.da 
dos data fuerat. I. aciione 65. §. vlt. I. 66. ff. b. t. iunct. I. fi isy 
qui Sticbum 56. §. 1. 1. ff. de iure dot. I. fi maritus 46. ff fa~ 
wil.ercifc. Pione, neque turpia lucra, neque damna, quaz fo-
cius vnus dedit aut paffus e(t fuo dolo lata vel leui culpa, dum 
iniuriarum vei furti vel adulterii conui£tus & damnatus fuit, vel 
aiea aut luxu perdidit,- in vniuerfalem veniunt focietatem. /. 
cum duobus 52. j. vlt% l. adeo morte 59. §. i.ff. b. f. Grotius 
tnanud. 
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i manud. ad iurifprud. Holl.lib. 3. cap. 21. num. 20. 21. Caeteruni 
vniuerfalem omnium bonorum, tam futurorum quam prae-
fentium, focietatem iam olim in Hoiiandia fuiffe reprobatam, 
fi eam excipias, quze vi ftatuti inter coniuges obtinet, a Gro-
tio notatum eft, manud. ad itirifp. Holl. lib. z. cap. 21. n. 5. 6. 
5. Particularis focietas vel fimpliciter initur, vt nulla 
certarum rerum aut negotiationis certae mentio fiat, aut ex ad-
verio de re certa, vel certa rerum quarundam vniuerfitate, 
certaue fpecie negotiationis. In eam quidem, quae fimpliciter 
initur, omnia illa veniunt, quae ex induftria & labore focio-
rum acquiruntur, & quaejlus appellatione continentur; ac vi-
ce verfa illud aes alienum, quod ex quaeftupendet; nondamna 
alia rebus ipfis fociorum cafu vel per tertium illata, nec here-
ditates , legata, donationes, quoties aliam ob caufam, quam 
induftriam, veluti ob fanguinis vinculum & afreBionem vni 
locio acquiruntur. I. coiri focietatem 7. F. 9. 10. 11. 12. iz. I. duo 
focietateni 71. §. vlt. ff. b. t. I. aditio 45. §. 2. ff. de acquir. vel. 
omitt. hered. Iac. Coren confil. 1$. n. 18. & feqq. Adde quse 
; fcripfi traci. de familia ercifc. cap. 4. n. 11. o Jeqq. & quas di-
i centur de communione omnium bonorum, ac communione 
quieftuum inter coniuges ex vfu hodierno, tit. de paSi. dotal. 
Quod fi de re certa vel certa ipecie negotiationis, vel certa re-
rum vniuerfitate, focietas contra£ta fit, nulla in eam veniunt 
lucra aut damna, praeter ea, quae rerum iftarum certarum aut 
certa? negotiationis intuitu obvenerunt; aliunde qusefita quis-
que fibi retinet, vti damna folus fert. Quo fundamento re-
iponfum, explorati iuris effe, etiamfi maxime agentaria focie-
tas fit, quodquisque tamenfocius non ex argentaria caufa quae-
fiit, ad communionem non pertinere. Nec in communionem red-
igendum, quod aliunde fratres quaefiuerunt5cum parentum indi-
uifas hereditates ideo tenuifient, vt emolumentum ac damnum in 
his commune fentirent. /. cum duobusj2. §. cum duof. & §.6.ff.b.t. 
Sed &,fi focius certae negotiationis res quasdam ex pecunia focieta-
tis fibi folicomparaflet, eas nec communes fierineccommunican-
das eile, frequentius placuit, nifi rcs tales eflent, quac ad iplam il-
lam, de qua focietasscontraO:a fuerat, fpeflabant negotiationem, 
arg. d. I.J2. §.jr. & 6. ff. h. t. iun£t. /. Ji ex ea6. C.de rei vindic. 
He£tor Felicius de focietate cap. 14. n. 74. & feqq. Exadverfo 
Qum fagariam quidam negotiationem coiuiifent, & altev ex his 
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rnerces comparandas profecius in latrones incidiffet , pecu-
nias & res alias communes & proprias perdidiliet, ipfe & fer- t  
ui eius vulnerati effent, & ob id in Medicos dcbuifiet impen-
di, Iuliano ac Vlpiano placuit, damnum commune fore tara 
pecuniae quam rermn csterarum , quas fecum non tulillet fcz, i 
cius, nifi ad merces communi nomine comparandas proficifce^ j( 
retur. /. d, cum duobus 51. §. quidiim fagariam 4. jf. h.t. Gra-. 
tius manud. ad iurifprud. HoH. Ubr, 3, cap, 21. n, 27. Refponfa 
Iurifc. Holl. part.j. vol. 2. coi.jii. 324. potiusii^. pag, ttiibi 604, 
Quce porro damna veniant in focietatem nauignndi jimul cora-» 
muni periculo, (als verf beyde Scbeepcn te Jatncn varev.de Ad~. 
tniraalfcbap tnaken tct getneene ver\vecrir.ge) <x ad quid quis-. i 
que ex iftius focietatis iure alteri obligetur, definitum efl pU~- ! 
cito Qrdin. Generai. 1. Sept. 1643. &aliis pluribus anterioribus, 
quae exhibentur vol. 1. flacit. pag.%76. artic. 37, & tnult.ferjq, 
item placito anni 1652, 26. Aprilis d. vol. 1. pag, 907. Adde 1 
Hug. Grotium inanud. ad iurifjrud. Holl. iibi\$. cap. 22. Qu$ 
infqper lura fint focietqtis Indije Orientalis, petendum ex va-
riis placitis, quorum catalogus eft vol, 3. piacit. pag, 1306. 
feqq, ad pag, 1J29. quce Indite Occidentalis, docent placita r<z, 
Cenfita d, vol. 3. pag. 1329. Zj? feqq, 
6. Illud f.iendum ed, corporalia quidem tempore focie» 
tatis initae penes focios reperta, ipfo iure citra veram traditia-
nem fieri fociorum communia; poltea vero quxfita communi* 
canda efle; incorporalia omnia, potiffimum aQiones, tun\ 
tempore focietatis initae quaefitas, tum poftea quccrendas, me» 
diante demum cefiione communicari l. 1, H. 1. /, 2.3. /, Ji quif 
focietatem 74, Jf. h. t, Ant. Matthaeus de auclion,. lib. 2. cap, 8, 
n, 11, Vt tamen intelligantur res in focietate communicatae, 
fi eas emtas focius retuler t in rattones focietatis, arg, l. quod 
autevn 53, 34, iun£t, l. 55. Jf% b, t, vbi id, quod vna in iege dh 
citur in medium collatum & ita commune fa£tum, in altera 
dici^ur in focietatis rationes collatum, Iacobus Coren obferv, 2/,  
»• 49- & feqf 
7. Verfatur focietas circa res honeflas, nonturpes: ne» 
qug enim vlla maleficiorum , veluti furti, direptionis, focietas, 
nulla doli communio eft. I. nec pr&etermittendum jy. Jf. h. t, 
l> 1. §. plane 14. Jf. de tut. ration. dijlrab, Hinc nec fi> 
«UH pem? in focigtatem conferri ea, quae. per slteruni 
' focium 
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^ focium fcelere parta funt; nec qui ex deli£lo, de quo focietas 
ti; coita fuerat, in pcEnam damnatus eft,' iure defiderat damni ex 
r,fi maleficio communicationem. d. 1. 1. §. !4« ff- de tut. & rat. 
dijlrab. /. ncc praetermittcndum 57. ff. b. t. Si tamen, cutn 
ab initio rei honeftse & licitee focietas coita effet, vnus ex fo-
:  ciis nonnulla turpiter quxfitajponte fua in medium contulerit, 
hatlenus alteri cedunt focio, vt conferens ea repetere nequeat, 
rifi cum ipie ad reiiitutionem damnatus eft; quo cafu is, qui 
l ;  turpe lu.:rum fciens ex communicatione admifit, non rem tan-
16 tum refhtuit; fed & pcenge parrem agnofcere tenetur, quoties 
in pccnam alter damnatus eft; quia eequum eft, ut, cuius lu-
crum partic pauit, eius pardcipet & damnum; ad quam poe-
' nae commumonem non teneretur, fi ignorans inhonefti lucri 
r;' fufcepiffet portionem. I. quod autem. 53. 54. 5/-/6. 51. ff.b. t. 
8. Pnecipue vero ad focietatis fubftantiam pertinet com-
!. munio luc i & damni, adeo vt, vbicunque ea eife nequit, ibi 
x nec focietas iit. Quo fundamento reprobata foc<etas , qua id 
1: agitur, vt alter lucrum tantum , alter tantum damnum fenti-
5 ret, quamque Iurifconlulti noftri leoninam dixerunt; quippe 
[! in qua neque lucri neque damni ulla communio eft. I. fi 11011 
fuerint 29. H. Arijto 2. ff. b. t. Extra quem cafum reliqua 
omnia de lucri & damni partibus cuiqueceffuris ex libera focio-
rum dependent voluntate; quippe qui, licet tunc, cum nihil 
de partibus lucri damnique conuenit, pro rata eius, quod quif-
que contulit in focietatem, panes lucri & damni ferant, §. & 
: quidem 1. Injlit. b. t. d. I. ji non fuerint. 29. pr. ff. h. t. iunct. 
I. fi focietatem 6. /. quid enim 80. in fine ff b. f.re£tetamenpa-
cifcuntur, vt negle£ta vtrimque collatorum proportione, aliae 
cuique cedant lucri partes, non modo, vbi vnus operam, vel 
pr$ter rem operas confert, fed & cum vtrimque rerum colla-
tio fa£ta eft; fic vt fecundum collatorum proportionem a!ia, 
alia ex pa£to lucri ac damni diuifio facienda fit, ac vi pa£tiplus 
ex lucro capiat, qui minus in rebus aut operarum praeftanda-
rum aeftimatione contulit; minus lucretur, qui contulit plus. 
Si enim non nifi pro rata, qua operae ex vno latere collatae va-
lent, difparitas pa£to fpeciali induci potuiifet, nihil fane prod-
eifet pa£tio; quippe extra quam ex ipfa iuris difpofitione pro 
rata rerum aut operarum in focietatem collatarum, lucra & 
damna cuique acquiri ac quemque grauare debent: neque tunc 
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iatis apte Imperator inter fe oppofuiifet iuris communis difpo* t 
fitionem , & patta fpecialia focietati appofita, quibus id ius ii 
commune immutatur, cum ait, Ji nibil de partihus lucri t 
damni nomtnatim conuenerit; tzquales partes in lucro & in i 
danmo fpeclari: qirod fi exprejjae fuerint partes, has Jeruari r 
debcre, §. i. Injiit. h. t. vti pro hac fententia argumentatur 11 
Vinnius fclecl. quacjl. libr. i. cap.j3. Quam & moribus ho* » 
diernis inucluifie poffc alios allegatos ibidem in fine teftatur; | 1 
nec fatis inra commerciorum & focietatis inter mercatores in-
tellexiffe illos, qui hic aliam fouent opinionem, fcripiit Hugo 
Grotius inter P^efponfi lurisc. Holl. part. 3. vol. 2. confd.jo}. re-
uera 203. n. 3. pag. tnibi 54;. Cui confequens eft, vt pactum 
fuftineri debeat, quo id agitur, vt vnus duas lucri partes fe-
rat, damni vnam; vt alter conferat operam, aiter pecuniam, 
lucrum commune fit; vel vt vnus conieratoperam, alterpecu-
niam, lucrum & damnum commune fit, atque ita pericuium 
fortis per vnum collatae ad eum quoque fpetlet, qui operas 
confert; denique vt vnus ferat lucri partem, de damno non 
teneatur. Quo cafu poftremo licet conueiatio videatur prima 
fpecie tantum lucri non vero damni communionem inducere, 
contra naturam focietatis; non tamen ita eft, eo quod ifto in 
cafu non aliud in lucro effe intelligitur, quam quod fupereft 
penfato omni damno, ac proinde idem ille, qui fecundum 
verborum corticem a damni onere videri poterat immunis ef-
fe, tamen interueniente hac lucricum damno penfatione damni 
quoque communionem re ipfa fubit. §. 1. 2. 3. Injlit. b. t. l.ft 
non fuerint 29, pr. & §. 1.1. 30. ff. b. t. Abr. a Wefel de con-
nub. Jhciet. tratt, 2. cap. 3. n. 11.12. 13. Et iicet forte per fpe-
ciales huiusmodia iure communi recedentes delucro & damno 
pa£iioncs fubinde fociorum alteruter lasfionem quandam fuiti-
neat, & conditione meliore in focietatem admittatur, qui pro 
collatorum proportione vel paris vel deterioris debuifTet con» 
ditionis effe, non tamen eo fuperior cuertitur probata a Iufti-
niano pacifcendi licentia ; cum ratio nulla fit, cur non in fo-
cietate $que, ac in emtione, permutatione , fimilibusqiie aliis 
liceret contrahentibus in pretio, aut rebus permutandis, fe in« 
uicem circumuenire, conuenienter l. in caufae 16. H. idem Pom-
ponius 4, Jf\ de minor. 25. antiis. Dummodo id vnum cauea-
tur, ne enormis alterutri focio ex tali pa£tione, a iure com-
mu"i 
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i jnuni remota, l$fio inferatur; quippe quo cafu locus foret 
remedio /. 2. C. de reftind. vendit. vt ilio titulo latius dicen-
t dum erit. Nam &, fi in arbitrium tertii certi in focietate 
:  contrahenda partium lucri & damni determinatio collata fue-
" rit, quod vtique per leges licet, ied arbitrium arbitri ita pra-
t uum lit, vt manifefta iniquitas eius appareat, corrigi debet 
S: iudicio bonae fidei. I. focietatem 76.17* lS. 79« 8°.ff- h. Et fe-
cundum h$c cum Hugone Grotio inter Rcfponja lurifc. Holl. 
5 jxirt. z. vol.i. conjil.303. veuera, 205.7;.2.3. ~pag. mihif4-U & Arnoldo 
k Vinnio d. lib. 1. cap. 53. in Jine, accipienda videntur Vlpiani verba 
in d. I. 29. ?. cum ait, ita demum valere conuentionem il-
c lam (vt nempe lucrum commune fi-, de damno aliter non te-
e . neatur) fi tanti Jit opera, quanti damnum eft, non quod cequa-
E lem & mathematicam proporticnis aequalitatem inter focios 
f pra:cife exigat, ied quod nimiam inaequalitatem reprobet, in 
E qua manifefta iniquitas & lacfio enormis appareret. Societa-
x tem quidem donationis caufa non reti:e contrahi, ab eodem 
11 Vlpiano admonemur, in l.focietates 5. vlt.ff. h.t. Sed & 
i/i idem docuit, venditionem non valere, quoties in totum venditio 
11 donationis caufa fafla eft, I.fi quis donationifj8-ff- de contrah. emt. 
0 Ceternm, vti venditio valet, fi quis rem donationis caufa mi-
c: noris vendat, tefte eodem Vlpiano in d. I. 38. ita, cur non in 
focietatem focius quoque plus conferens deteriore conditione 
\ donationis caufa admitti delideret, ratio diuerfitatis fufticiens 
c in promtu non eft. 
9. Ex hoc contraftu a£lio pro focio nafcitur, vtrimque 
direBa, & ob dolum aut culpam latam infamans, §. ex qui-
lusdam 2. Injlit. de poena temere litig. 1.1. ff. de his qui not. 
infam. quae plerumque quidem finita demum focietate locum 
r habet; adeo vt renuneiandum fit focietati, quae nondum ex-
tinfla erat: fi quis hac velitaBione experiri; imovnusquisque, 
dum hac contendit pro focio a&ione, eo ipfo intelligatur fo-
cietati renunciafle. arg. /. tam diu 5. C. h. t. Ant. Mattha?us de 
auclion. libr. 2. cap. 8. n. 10. Quod tamen non alirer verum 
eft, quam fi iudicium pro focio per vnum fociorum ideo aifta-
tum fuerit, vt focietas diftrahatur, /. aclione 65. pr. ff. h. t. cum 
alioquin nihil vetet, quo minus etiam manente focietate pro 
focio agatur, dum & in publica ve£tigalium & in priuata fo-
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cietate propter varios contractus aliasque caufas neutri focio' 
rum expedit recedere a focietate, d. I. a;tione 65. §. pen. ff% 
b. tf 
10, Daturhaec a£tio focio contrafocium, heredi & in he-
redem, quippe qui, licet focii non fint, tamen emclumenti 
fucceflores funt. /. verum ejl, 63. §. in heredem $. jf. b. t, Non 
tam ad ipfarum rerum communium diuiiionem, quam potius 
yd prceftationes perlonales. /. i, ff. communi divid. Cum enim 
actio pro focio tantum in perfonam fit, tendere non potuitad 
ea, qux non obligationis, fed juris in re , effettus funt. Et-
enim, quisquis rerum communium defiderat diuifionem, non 
aliud petit, quam vti fihi foli rem fuam , hactenus cum alio 
pro indiuifo communiter habitam, in pofterum pro diuifo ha' 
bere liceat; atque ita tantum vindicat ftiam partem ex re com» 
muni, ad quod apprime conducebat.^Sio communidiuidundo, 
mixti, primario in rem ac pro rei vindicatione comparata, vt 
latiuc expofitum vt. finium regund n. 4. Vnde &, cum in 
rerum ipfarum communium diuifionibus femper per adiudica» 
tiones negotium expiicandom eiTec, fiue res tota indiuidua vni 
cedvret, fiue finguljs rerum aiuiduarum partes ex diuifione 
obuemrent, in a&ione tamen pro focio adiutiicationes repro-
batapfunt, & definitum , folam notninum, id eft, cbligatio-
num & prarftationum perfonalium rationem habendam effe, 
l.fi actum fit 4$.ff. b.t. Ac proinde a£tio pro focio in eo 
quidem cuni aftione communi diuidundo iuris eiusdem acpot-
eftatis eft, quod vtrobique perfonalium praeftationum perfecu^ 
tip fiat, /. pro focto arbiter z^. §. 1. ff. h. t. quo etiam folo in-
tuitu a£tionem communi diuidundo in perfonam effe, proba-
tum eft, tit. finium regund. n, 4. ideoque vna ex his intentata 
alteram perimit, quatenus is, qui primo egit a£tione commu-
ni diuidundo, atque ita non modo rerum diuifionem, fed & 
praeftationum perfonalium partem obtinuit, poftea agens actio-
|ie pro focio tanto minus confecutus eft, d. I. zF. §. 1. d. l.fi 
attnm fit A-vff' b. t. fed in caeteris difpar harum a£tionum ra-
tio & effe£tus eft, quod nempe per iudicium communi diui-
dundo praeter pra:ftationes perfonales amplius rerum ipfarum 
diuifio impetretur; non item per hanc pro focio a£tionem. 
Nec repugnat /. 1. ff. communi diuid. vtpote quce, reddens 
rationem, cur neceffarium fuerit communi diuidundo iudicium, 
. . ' quia 
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quia fcilicet pro focio aclio magis ad perfonales inuicempraejla• 
i" tiones pertinet, cjuam ad communium rerum diuifiottem, non 
aliud vult, quam, a£lionem pro focio neutiquam teiidere ad 
1 rerum communium diuifionem; cum alioquin lfta ratione non 
potUiffet euinci necellitas a£tionis communi dmidundo; quip-
pe quam nemo re£te necelfariam dixerit, fi & actione pro 
'F focio communium diuifio potuiflet obtineri. Eoque fcnfu vo-» 
mi
' cem tnagis in iure noftro ia?pius vfurpari, patet ex /. & Ji for-
1 t? 6. §. haec autem z. jf. fi Jeruit, vtnd. I. fi quis abfentis 5. §. it 
IDl (juoque 3. Jf. dc oblig, aci, §, /'/ cjuoque 1.1nfiit, quib. mod.rc 
V contrab. obl. §. pen. Injlit. de cblig. cjuae qu<>fi ex contr. l.fi 
®' wro non 11, §. cttm quidam \i. ff. rnandati y Confer Vinnium 
i fdect, quacjt. libr. 1. cap.j6. 
11. Ad praeftationes autem pcrfonales, in hoc pro focio 
^ judicium venientiS, pertinet, vt focius reddat rationes admi-
niftrationis, ii quid focietatis inruitu ab eo geilum fit, aut ge-
Im ri debuerit, emnque in finem ip.fum quoque librum rationum 
edar, l. quaedam Junt 9. pr.ff. de edcndo. Hctlor Felicius 
1 w 4e Jocietate cap. 38. n. 41. 42.  Refponfa Iurifc. Holl. part. 3, 
M 2. confil ,  127. fiue folus omnia tra£l ;uerit, ilue plures par-
^ titis per varias regiones aut tabcrnas operis feorflm finguli cu-
^ r$ partem fubierint; quo cafu adeo ad readeiidas fibi inuicem 
ic raticiics obflritti (unt, vt nullus ab altero eas exigere queat, il 
in non & ipfe reddiderit, aut faltem obtulerit ratipnum redditio-
cp' nem, arg. /. lulianus 13. §. ojferri 8. ff. de acf. emti. I. cum 
i- proponas 21. C, de pattis, Heftor Felic. d. tracl. de fociet.cap.j-/. 
ilt n. 11. 15. 16. Waflenaar prctl. iud. cap. 10. n. 15. Quam etiam, 
i Jicet finita focierate remitti focio liberum flt, ad exemplum tu-
s torum, arg. /. Aurelius 28. §. 3. & 4. /. vlt. §. Titia 2. ff. dc 
K liberat. legata. tamen ab initio, tempore eo quo focietas initur, 
ti: remifllonem talem fieri ncn magis focio pofle, quam tutoribus 
ia cum ad tutehr geftionem vocantur, merito vifum eft, tum arg, 
/. ita autem 5. §. lulianus 7, ff. de admin. peric. tut. tutn 
1: quia nulla conuenrione dolus in futurum remitti poteft; quod 
b tamenfieret, fi a rationum redditione ftatim ab initio immuf 
6 nes eflent. arg. l.fi vnus 27. §. illud nulla^, ff. de paflis. Hect. 
6 Felic. d. tratf. cap. 37. 7 / .17. Et quamuis, durante focietate, 
non fingulis momentis focius aaminiftrator rationum folenni-
t rer reddendarum onere ac neceffitate grauandus videatur, fed 
w magis 
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magis finita focietate, vel ea durante fingulis annis aut talibus 
temporibus, quibus id ex vfu mercatorum aut regionis fieri 
aifueuit; tamen fi bona fide & fine calumnia focii reliqui fre-
quentius inquirant, quo loco focietatis res fint, fummatim id 
iis videtur explicandum. Vide He£t. Felic. d. traci. de fociet. 
cap. 37. n. 59. 60 
12. Praeterea inter perfonales praeftationeshac afl;ione pe« 
tendas & illud eft, vt focius focio lucra communicet, damna 
reparet, non tantum dolo & lata, fed & !eui, non item leuif-
fima culpa vel cafu, focietati illata. §. vlt. Injlit. h. t. I. cum 
duobus 52. 2. z. 4. ff. h. t. cautionem quoque de damno vel 
lucro imminente communicando interponat. dum focietatis oc-
cafione adhuc lucra fperantur, damna metuuntur, obligatio-
nes focietatis intuitu contra£ta:, ex quibus focietati debetur vel 
jpfa debet, exincerta conditione fufpenfae fiint. /. omne aes ali-
enum 27. /. 2$.ff. b. t. Nec intereft, vtrum res communes 
fua culpa corrnperit aut perdiderit focius, an conditione acqui-
rendi vfus non iit; cum & ad lucrum captandum focietas inea-
tur. Mudaeus ad /. nemo ex fociis 68. §. 1. ff. h. t. [Ant. Mat-
thseus de obligat. difput. 23. tbef. 13. in fine. Non etiam re-
fert, an fola focii negligentia culpari pofTIt, an vero, cum in 
quibusdam negligentior fuiifet, in plerisque aliis diligentia 
fumma auxerit focietatem; eo quod non placuit, ,hic diligen-
tiae cum negligentia compenfationem neri, fed magis ex ne-
gligentia focium omnino teneri. /. de illo 23. §. 1. 1. non obeam 
z$. I. 26. ff. h. t. Qu$ licet hodie mutata velit Groenewegius 
ad /. 2j. §. 1. ff. h. t. tamen, cum nulla certa zequitatis ratio 
pro hac militet mutatione, magis iuri Romano ftandum puto 
cum Ant. Matthaco de obligat. difput. 23. thef 15. Quin imo, 
fi focium fuis in rebus diligentiflimi patrisfamilias officia im* 
plere folere in aperto fit, vix dubium effe poteft, quin & in 
rebus focietatis ad exa&ifllmam diligentiam prxftandam ob-
ftringatur, dum fraude non caret, minorem rebus alienis cu-
ram adhibens, quam fuis. arg. /. quod Nerua 32. ff. depojit. 
Idemqueeft, fi non fimplicem operam fed artificium focius 
promiferit ad focietatem promouendam. arg. 1. item quaeri-
tur IJ. Ji getnmaj. 1. Ji merces 25. H. qui columnam 7. ff. lo-
cati. Quod & Vlpianum, tametfi verbis obfcurioribus, velle 
puto in /. cum duobusji, §. vtrum 2. ff.b.t, cum traftans de 
eo, 
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eo, qui artem operamue pollicitus eft, dum pecus in commu-
ls!  ne pafcendum, aut agri politori (fundos excolere & polire foli-
P: to) dati erant in commune quzerendis fruftibus, p.it, nimirum 
ibi etium culpa prajlanda ejt, puta, omnis, tanquam quid lin-
gulare praeter communes focietatis regulas induftum ; addita 
ratione, quia, pretium oper/e artis efi velamentum, hoc eft, vt ego 
0|t;: exiftimo, quia artis velamentum, accedens oper$, eft, feu auget 
;  pretium operae, adeoque, quia pretium operac ex vno latere colla-
ife tse,dum altera ex parte fundtis colendus aut pecora pafcenda con-
ferebantur, hoc ipfo pluris fuir,& rerum collatarum vtilitati magis 
1Et refpondens, quia non nuda opera, fed artis profefiione ac pollici-
1' tatione munita atque velata, confiderabatur per eum, qui pe-
fe cora pafcenda agrumue in commune colendum dabat, quique 
m non fuiilet alteri rem fuamin communem commiffurus vtilita-
Vk tem, fi nuda tantum opera qualis qualis fuiffet ab eo pneftan-
t da, nullumque infignitius ex artificio & peritia, operae con-
iuncta, fperaffet ^focietatis feu lucri augmentum. Atque ita 
iit nulla opus eft huius legis emendatione, quam plerique varie 
\li tentant, vt videri potelt apud Gothofredum in not. add. /. 52. 
11 2. jf. h. t. & Ant. Fabrum in rational. ad eandem legem. 
iz. Petitur infuper hac a£tione, vt focius indemnis pro 
rata feruetur ratione damni, quod cafu fortuito fuis in rebus 
focietatis occafione pcrpeifus eft, vt ante di£tum, l. cum duo-
bus 52. §. quidani 4. jf. b. t. eique refundantur impenfae, quas 
fociorum vnus fupra fuam partem fecit, fiue in rerum com-
munium conferuationem erogauerit; (quo cafu etiam, fi fo-
cius alter intra menfes quatuor, ex quo ad reftitutionem con-
demnatus eft, non reddat, victori ius Romanum permifit rem 
totam, in quam impenfum, pro impenfis retinere ac fuam fa« 
cere, fi id fibi expedire putet; /. cum duobus 52. §. idem re-
fpondit. 10. jf. h. t. I. fi vt proponis 4. C. deadific. priuat. quod 
tamen vna cum aliis pcenis legalibus, aliquem priuantibus iure 
fuo, in defuetudinem abiiffe, monet Groenewegen ad d. I. 4.) 
fiue vltra fuam partem focietatis intuitu foluere extraneo focie-
tatis creditori coa£tus fuerit, /. 1. §. vlt. U.feqq.jf. de exer-
cit. acl. arg. I. otnne as 27. jf. h. t. vna cum vluris, quas aut 
erognuit, nummos impendendos mutuos accipiens, aut ex 
propria pecunia depenfa potuiflec redigere. /./ vnus 67. §.pen. 
h* t. 
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ff. b. t. Confideraridum enim (vt aliquantulum digrediamtir) • 
focium vnum quanvloque a focietatis crcditoribus vltra fuam 
poife partem conueniri* Quod vt manifeflius appareat, in* 
(piendum erit, vtrum omnes ibcii communiter & per fe iocie-
tatem pro indiuifo exerceant ; an vero vni ex (uo numero, vel 
etiam inftitori extranco, demandauerint totam focietatis curant fu 
ac adminifirationem ; an denicjue partitis pcr partes autregio. C'-
nes operis pro diuifo finguli fufceperint focittatis traclationem. 
Si per fc omnes communiter & pro indiuifo focietatem exer- ; • 
ceantj aduerius fingulos non nifi pro rata parte, qua focii funf, t'-' 
a£tio videtur danda ; exemplo eorum, qili fine magiftri opeit Sfi 
nauem per fe excrcuerunt, quos tantum pro portionibus exer- !& 
citionis conueniendos eife, quia inuicem fui magifiri non vi- ttt 
dentur, Vlpianus tradidit. /. Ji tamen 4. pf.ff. de exercit4 acl. j|l 
Sin plures focii vnum de fuo numero» vel extraneum quem- iii 
piam» iocietati prsefecerint, & ita elegerint in magiftrum fo- h 
cietatis, (de quo /. item magijlri 14. ff. de pactif. & Sigonius tit 
de antiquo iure civ. Roman. libr. 2. cap. 4. pojl medo) magis 6 
eft, vt iSj focieratis nomine ac intuitu contrahens, non modo [B 
femetipfum in foiidum obligatum reddat, iuxta l. [i vnus 6i*fr, t 
ff.h.t. led & reliquos focios, qui ipfum pra.fecerunt, in foli- 1» 
dum fingulos creditori focietatis efficiat obnoxios ; eo modo, fa 
quo & plures nauem fimul exercentes, fi vnum de numero iS 
fuo, vel extraneuni naui pr$po(uerint, ex eius contra£tibuS 
nauigationis intuitu initis in folidunl.tenenturs /. 1. §. vlt. /, 2« a: 
l.fi tamen 4. §. Jed fi plurer i. ff. de exercit. aci. aut plures vnitis 
tabernae domini ex inftitoris conuentionibus in folidum finguli 
polfunt conuertiri. I. kabebat 15. u!t. /. 14. ffi de Injlitt 
Idemque eft, fi omnes quidem tractarint focietatis negotia, fed i 
pro diuifo, feu fepafatim, per partes aut regiones diltributa 
adminiftratione : cum enim tunc finguli in parribus, fibi pef 
reliquos focios demandatis, fibi inuicerti magiftri Vel inftitoreS jj 
effe Videantur, conlequens eft^ ex vnius, tanquam inftitoriSj « 
contra£tu reliquos in ioiidum finguios obligari. Qua ratione* I 
li plures veSigalium focii parres veftigalium feparatim admi- ( 
niitrentj alterab alrero minus idoneo in fe transferri portionetrt j 
iure defiderat, l. locatio 9 focii 4. Jf. de publicanis. quod 
fruftra fieret, fi 11011 vltra fuam partem finguli Ve£tigalium fo-
cii ex condu£tione deuin£ti eflent. Nec eft, quod cum Ant, 
MatthsO 
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k Matthaeo de auHion. lib. 2. cap: 6. n. 5. exiftimes, hon idcirco, 
l t l
- quod finguli in folidum obligentur, fed quod idcneus pro non 
l I i ! l  idoneo conueiliri poffit, hnnc deiiderari partis translationem, 
dum pro partibus quidem obligahtur finguli 5 fi vterque focius 
A idoneus fit, fed, fi altef inidbnetts fit) idoneus oneratur. 
t lsti Quamuis enim Verurn fitj turic, cum deliflium perpetratunij 
» tum plns iufto per publicanos exatium efi, cum multi frau-
• dem fifco feCerunt) fingulds quidem pro parte tantum teneri, 
fed vnius inopia grauari ca?teros, 7. fi multi 6.ff. de publicanir\ 
0(1 L aufertur 46. vlt.ff. de iure fifci. non tamen ab obligatione ex 
delifto ad eam, qu$ ex conuentione defcendit, argumentatio 
refte fit ; nam & ex delivto magiftri exercitores linguli pro 
nB ca tantum parte, aua nauem exercent > deuinfti funt, l.ult.§• 
m Ji plursf j. ff. nauttt caup. ftabitl. vt recepta rejtit. quos tarheil 
Mf ex contraftu magiftri fingulos in folidum obligari certum eft» 
hc dA. I. §. ult.ff. deexercit. aci. Ex vfu interim hodierno in-
G ter mercatores dicendum forte, etiam tunc, cum plures focii 
/H! vnum ex fuo numero vel extraneum velut inftitorem focietati 
® ptofecerunt, fingulos pro rata tantum parte ex eius Cort-
i{} traftu tenLri ; ad fimilitudinem exercitorum , in quibus a iure 
in! Romano, eos in folidum fingulos obligante, haBenUs recef-
1 r fum eft, vt monui tit. de exercit. aft. n. 5. & tit*. de injiitor. 
m att. n. i. 
in; 14, Porro, (vt & hoc addam) praeter primam hanc diffe-
i  fentiam inter eos, qui per fe cOmmuniter ac pro indiuifo* 
8 quique ex aduerfo per vnum ex fuo nurnero, aut per inftito-
6 rem extraneum, vel partita inter fe focietatis adminiftratione, 
li; fibi inuicem inftitores funt, infuper & altera eft : puta, quod 
ui fi plures focietatem pro indiuifo fimul exercuerint, iure focie-
k tatis per focium atfe allerto focius non obligetur, tiifi in com-
1 munem arcam pecuniye verfce fint, cum neque focium alterum 
h fecerit inftitorerrt, neque cum eo contrahi iuiferit, ac proinde 
k noti vltra ex fa£to eius obligetur, quam quatenus inde ad ip-
iif fum peruenit, idque fecundum ius commitne, quo nemofine 
e lua voluntate ex alieno contraBu obligatur, nifi locupletior in-
B de faftus fit. arg* /. quod Ji ferttut z. §. fed fi fic 9.ff. de in retn 
"cerfo. ac de hoc cafu plurium fimul & pro indiuifo negotia fo-
I cietatis curantium puto inteliigendum efle Papiniartum in/* iure 
I: focietatii 81. ff. b> t. cutn ex aduerfo reliquis in cafibus} qui-
1 bus 
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bus vel vnus fociorum, vel extraneus, vel focii fibi inuicem 
partitis focietatis curis & geftione inftitores lunt, parum re-
ferat ad focios fingulos in iolidum obligandos, vtrum pecunia 
aut res aliae focietati creditce fociis reliquis communicatiE, acita 
in arcam communem verlae fuerint, nec ne ; fed fufficiar, fo-
cietatis intuitu pecuniam bona fide creditam fuiffe, cum fo-
cietatis tali credito indigeret, fi ius Romanum fpectes, (ex vfu 
autem hodierno forte, etiam fi non ita euidenter ea crediti 
necefiitas appareret, fi modo bona fides credentis adfit.) arg. 
/. i. §. vnde quarit 9. ff. de exercit. act. Confer tit. de exer-
cit. acl. n. 6. 
15. Sed & tertio illud intereft, quod, fi plures focii com-
muniter & pro indiuifo traclauerint negotia focietatis, vnuspro 
fua conuentus parte ab extraneo focietatis crcditore, non pof 
fit fuam focietatis partem cedendo ac pro derelicto habendo 
ab illa liberari a£tione ; eo quod iam non ex alieno, fed pro-
prio contra&u, quem communiter cum aliis fociis iniuit, ad; 
ioluendum interpellatur, ac equum eft, prscftari in vniuerfum 
eam debiti partem, in quam quis ex propria ccepit conuentio-
ne cum extraneo focietatis creditore celebrata teneri. Contra 
vero, fi fociorum vnus conueniatur ex contractu non fuo, fed 
inflitoris focietati pnrpofiti, vel alteriusfocii, qui velutinftitor, 
fecundum fuperius propofita, nomine focietaris contraxerat, ex 
moribus hodiernis ita ius eft, vt liberari poifit fuam focietatis 
partem derelinquendo ; idque propter rationes easdem, ob 
quas vfu obtinuit, exercitores iiberari ab obiigatione ex magi-
itri contra£tu nata, fi pavres fuas, quas in naui habent, dere-
linquere parati fint. Iacobus Coren objerv. 40. n. 17. 1 $. 19. 
Chriftinceus vel. 1. decij. 165 n. 10. 11. 12. IJ. Iungetit.de exer-
eit. acl. n. 5. Plane focium iilum, qui nomine focietatis ipfe 
cum focietatis creditore contraxit, hberari derelinquendo fuam 
focietatis portionem, cum ex proprio contraftu conueniatur, 
iniquum foret. Chriftinaeus d. vol. 1. decif. i6j. n. 7. & feqq. 
Sed &, fi fociorum vnus non focietatis fed proprio nomine 
contraxerit, focios reliquos ne ab initio quidem in folidum, 
aut vlla ex parte, obligatos reddit. arg. /. Ji vnus 67. §. fi vnus 
1. Jf. h. t. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 27. defn. 1. Neoftadius 
Curia fupr.decij'. 6. Carpzouius defin. forenf. part. 2. conftit. ij. 
def n.u.inpr. De hac quxftione, an, & quousque focius 
fociui» 
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focium extraneo obligare pofTit, vide varie fentientes Hetl. 
Felicem de focutate cap. 30. Chriftinaeum vol. z. deaf. 52. n. 
2. 3. 4. Vinc. Car6cium decif. 11 $. Andr. Gayl. iibr. r. olferv. 
24. n. $. 9. Anr. Marthaeum ^ anttion. Zr^r. 2. cdp. F. «. 5. 
Carpzouium dcfin.for. part. 2 conft. 17. defin. 12. Brunneman-
num /. 82. ff . b. t. Refponfa lurisc. Holl.part. 1. confil, 283. 
ibiqun plures cit. 
16. Vti autem repetit focius hac aftione quod fupra fuam 
erogarat partem, ira, fi quid fupra partem fuam ex rebus fo-
cietatis vel eius occailone confecutus iit, hac a&ione reitituere 
compellirur. Idemque eft, fi forte debitor focietatis vniiocio-
rum debitum foluerit in folidum. Quamuis enim focii fingult 
ex contra&u focieratis nomiue inito in folidum agere netjtieant» 
fed tantum pro fua parte, aduerius eos, qui quid focierati de-
bent, nifi fint correi credendi, l. cum te in Gallia 9. C. Ji cert, 
pet. vel inter argentarios focietas fit, /. Ji vnus 27. pr.ff de pa-
ciis. vel is agat, qui folus contraxit & ita a&ionem fibi quae* 
fiuit, caeteris deinde communicandam. srg. 7. 1. 2. z. Jf. h. t. 
d. I. p. C. fi cert. petatur. He£t. Felix de focictate d. cap, 30. n. 
39. & feqq. Quamuis etiam toties, quoties vnus focius in fo-
lidum agere nequit, debitor quoque non fatis tuto vni focio 
folidum praefter, Zoefius ad Pand. h. t. n. 47. tamen fi foii-
dum focietatis intuitu fociorum vnus fibi oblatum acceptauerit, 
eum id reliquis fociis communicare velut focietatis pecuniam, 
aut certe focietatis occafione qucefitam , aequum eit ; quod 
longe magis conuenit eorum opinioni, qui debitorem focie» 
tatis vni folidum foluentem liberari arbitrantur, inter quos e(t 
He£t. Felix de focietate d. cap. 30. n. ult. Pyrrhus Maurus de 
folution. cap. f. n. 2. 
17. lllud non fatis expeditum eft, an & quando focius 
obid, quod pecuniam focietatis intuitu poifeifam, sc fociis 
reliquis reftituendam aut communicandam, penes fe retinuit. 
fiut fuos in vfus conuertit, ad vfuras teneatur ? Diiiin&ione 
opus efle exiitimo: aut enim pecuniam ipfius fbcieratis per fo-
cios collatam, aut lucrum iam communicatum non reitimit; 
aut penes fe retinuit vel fuos in vfus erogauit lucra, qu$ per 
eum focietatis quidem intuitu acquifita, fociis tamen reiiqxiis 
necdum communicata fuerant. Si focietatis ipfius communem 
pecuniam, ad vfuras omnino obligatus eit, fiue de ea reiU-
Voftii Comm. ad P. T.IIL Z tuenda 
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tuenda interpellatus moram fecerit, fiue iine mora ex perfo-
na, feu necdum a fociis cseteris interpellatus, in fuos vfuspro-
prios eam conuerterit : quippe quod exigit natura iudiciorutn 
bonie fidei, in quibus vfuras ex mora deberi cercum eft, l. mo-
ija fieri 3z. §. in bona 2.ff. de vfuris. & aperte reipondit Papi-
nianus in /. 1. j). 1. ff de vjuris. in qua dum viura: dicuntur 
omnimodo, etiam mora non interueriiente prarftandaj, ld ac-
cipiendum de mora ex penona^ quac per interpeliationem in-
duci folet : nam quin focius communem inuadens pecuniam, 
aut fuos conuertens in vfus, re ipfa moram faciat, dubitari ne-
quit, in quantum fur & prardo fcmper moram facere intelli-
guntur. /. in re furtiua $. §. i. ff de condiU. fuvt. I. merito 
39. in Jins fj. de vi & vi armata, Neque ratio vlla apparet, 
cur non idem, quod in mandato, negotiorum geftione, ac pi-
gncris diftra£ti pretio placuit, in focietate qucque feruaretur; 
in quibus geltorem, procurauorem, creditorem ad vfuras te-
neri, fi pecunias domini, aut pignorum venditorum prctia, in 
fuos vfus conuerreiit, vel in i:s reddendis moram fecerit, do-
cet /. qui Jine vfuris 3$. ff. de negot. geflis. I. idemque 10. §.  
fi procuralor 3. ff mandati. I. quamuis 6. §. 1. /. 7.ff. de pigno-
rat. aci. Nec hifce aduerfatur /. fi vnus 67. §.fivnus 1 .jf.h.t. 
fecundum quain, II focius particularis pecuniam communem 
fcenerauerit fuo nomine, adeoque fuos in vfus conuerterit, 
vfuras inter focios non partitur, fed fibi retinet. Etenim, li-
cet vfuras, quas im exegit, fibi feruet, non tamen id impedit, 
quo minus ipfe fociis reliquis vfuras ex focietatis natura praftet, 
fiue maiores, quarn ipfe confecutus eft, iiue minores, prout 
mos regionis induxerit in grauiores aut leuiores vfuras mora-
torem ex mora damnari, quod & poft Accurfium notat Ant. 
Faber in rational. ad d* / .  67. §. 1. Jf. h. t. Neque in iure 
noftro fimiles de vfuris defmitiones defunt. Nam &, ii pro-
curator nummos domini, quos domini manaato ac nomine 
credere tertio debuerat , fuo nomine ac periculo crediderit, 
atque ita vfuras confecutus fit, ab Vlpiano (qui Paulo autori d. 
7. 67. coaetaneus) refponfum fuit ex Labeonis fententia. ceffare 
in vfuris aciionem mandati, l. idemque 10. fi mandauero 8. 
ff. mandati. Ceffat fcilicet mandati aftio quantum ad vfuras 
ilias, quas procurator exegerat, cum fuo nomine atque peri-
culo pecunias domini foenori dedifiet, quia, cum fonis peri-
culum 
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culum fuftinuerir, oportebat eum fortis iftius vfuras retinere, 
ex Pauli ratiocinio in d. I. 67. §. 1. ff. pro focio. At non ideo 
ab omni vfurarum praeftatione procuratorem luo nomine num-
mos domini creuenrem immuncm effe, fed ad vfuras ex more 
regionis conueniri poife, idem Vlpianus in eadem l. 10, §. fi 
procurator 3. fcre in fine, aperte derinit, dum air, quodJi non 
cxercuit pecuniam (nempe nomine & periculo domini, vtmox 
explicabitur) Jed in fuos vfis conuerterit, in vfurus conuenie-
tur, qiii-e legitimo tnodo in regiombus frequentantur. Con-
uertit autem procul dubio nummos dominicos procurator in 
fuos vfus, quando eos fuo nomine stque periculo fcenori dat, 
atque ita fuum gerit negotium, fibique nomen acquirit. Sed 
nec abfimiles plane facli fpecies eft, quam idem Vlpianus pro-
ponit in l, fi remunerandi 6. §. apud lulianum 6. ff. mandati. 
vbi cum procurator ex domini voluntate nummos domini fuo 
periculo in foenore pofuilfer, ea tamen lege, vt nomine iftius 
pecuniae certas ipfe vfuras domino penderet, refponfuin fuir, 
procuratorem ipfum lucraturum , fi pluris potuerit fcenerare. 
Fatendum quidem, pactum domini de vfuris certis fibi per 
procuratorem prseftandis fuifle interpofitum : fed & in iure 
euidens eft, ac conftitutum, vt in bonae fidei iudiciis, quod 
ad vfuras attinet, tantum pofiit ofticium arbitri, quantum fti-
pulatio, l. Lucius Titius 24. pojl med. ff. depofiti. vt proinde 
nulla inde diuerfitatis ratio peti pofiit. Denique etiam in tu-
tore, cui pater permiferat pecunias pupiilares in fuos vfus con-
uertere, fi modo vnciariarn vfuram pupilli rationibus inferret, 
Scaeuola refpondit, defungi poife tutorem praeftando id, quod 
teftator voluilfer, nec cogendum, vt vfuras, quas fuo nomine 
credens ftipulatus fuerat, vtcunque maiores, pupillo reftituat. 
/. Titium Mauium 47. §. pr^feSius 4. ff. de admin. pe-
ric. tut. Reftat tamen ratione refponfionis ad d. L 67. §. 1. ff. 
pro focio, difficultas in eo, quod Vlpianus fcripfit, procurato-
rem meum, fi pecuniam meam fanori dederit, vfurasque con-
Jecutus fity debere prafiare quantumcunque emolumentum fen-
fit, fiue ei mandaui fiue non, quia bonse fidei hoc congruit ne 
de alieno lucrum fenriat, d, l. idemque 10. §. fi procurator j.ff» 
mandati. Sed animaduertendum, procuratorem ibi nnmrnos 
dominicos 110n fuo, fed domini nomine fcenerafie ; quo cafu 
aequum erat, vt & emolumentum foenoris quanncunque 
domino cedersr, fiue is mandaffet fcenerari ^ummos, fiue 
. Z 2 non. 
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non. Nam fi mandaffet, certo certius periculum nominis ad 
eum pertinebat ; cui confentaneum erat, ei quuque vfuras 
quascunque nominis iftius acquiri. Rurfus, fi mandatum de-
effet, tamen & tunc periculum nominis ad dominum fpeda-
bat, adeoque & vfurac, cum negotiorum geitor non teneatur, 
fi line mandato pecuniam domini bene collocautrit, & cafu 
fortuito, fine culpa geftoris, is, cui credita, ioiuendo effedeii-
nat. /. litif contejlata §. i. Jf. de negot. gejlis. (vide tit. de 
reb. creditis u. 7.) Quod autem procurator in d. I. 10. §. j. 
domini nomine feu in domini vtilitatem nummos fcenerauent, 
id inde patet, quod in verbis demum fequentibus difta legis 
10. z. Vlpianus incipit tradare de eo, qui pecuniam do-
mini in luos vius conuertit, (qualis fecundum ante dicta & ille 
eft, qui eam iuo nomine fcenerauit) de quo etiam ait, ipfunt 
teneri ad vfuras, qua legitimo inodo in regionibus frequentan-
tur, vt iam fupra expofitum. Ha&enus de focio, qui in pe-
cunia communi focietatis reitituenda moram fecit, aut eam in 
fuos conuertit vfus. Ex aduerfo, fi focius non in ipfis rebus 
focietatis communibu?, fed eo, quod ex focietate lucrifecit, 
reddendo moram adhibuerit, vel ante interpellationem a fociis 
faftam in fuos vfus conuertit, ad vfuras non tenetur, fed de-
mum, fi vtrumque concurrat, id eft, & in reddendo moram 
fecerit, & in iuos fimul vfus conuerterit : quo tamen ipfo cafu 
ad vfuras non quafi vfuras, fed quod focii interfit mcram non 
fuilfe fa£tam , teneri focium moratorem, Pornponius ex La-
beonis fententia fcribit, l. focium qui 60. ff. b. t. ait enim, Jo-
ciuntj qni in eo, quod ex Jocietatc lucrifaceret, NB. reddendo 
moram adhibuit, cum ea pecunia ipfe vfus fit, vjtiras quoque 
praftare debcre : adeoque ad id, vt vfurarum obiigatio nafca-
tur, hcec duo iunctim exigit, vt in reddendo moram adhibue-
rzf, & ea pecunia ipfi vfus fit: quorum fi vnum defit, locium 
ad vfuras in illa fatti fpecic non teneri, non modo oer argu-
mentum ex verbis iliis a contrario elici poteit, fed & apertH-
fime in verbis fequentibus per oppofitionem declaratum eft, 
dum mox lubiungitur ; fed ji aut vfus ea pecunia non fit, aut 
moramnon fecerit, contraejfe : perinde, ac fidiceret, fi alter-
utrum ex fuperioribus deficiat, adeoque focius aut vfus ea pe-
cunia 7ion (licet forte moram feciflet) aut moram non fe-
cerit3 (licet forte pecunia illa vfus eifet) cojitra ejfe} feu fo-
cium 
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tium ralem tunc ad vfuras non teneri. Rigidius non fcilicet 
agendum videbatur cum focio, qui pecuniam focietatis non ex 
affe fiiam , fed communem , & ira pro parte alienam , in fuos 
vfus conuerterat, aut in ea reddenda moram fecerat, quam fi 
circa fuam propriam pecuniam, tametfi alteri debitam, tale 
quid commifiifet; quod pofterius eft in cafu d. I. 60. ff. h. t. 
vbi focius lucrifecerat ex focietate, & ita fibi foli acquifiuerat, 
non fociis reliquis, quibus tamen iure focietatis id tenebatur 
communicare, & ita commune efficere, iuxta I.ji quis Jocieta-
tem 74. Jf. h. t. Nec turbare debet, quod emtor, quamuis 
pretii debiti ex affe dominus, in vfuras tamen teneatur vendi-
tori, fi modo moram fecerit, licet in vfus fuos non erogaue-
rit, fed otiofum forte penes fe retinuerit. /. curabit$. C deatf. 
emti. I. Iulianus IJ. H. veniunt. 20. Jf. de aSI. emt. Quod enim 
id illic ita placuerit, eius haec ratio eft, quod emtorem omnes 
emtae rei fru£tus omnisque vtilitas ftatim ab emtione perfe£ta 
fequitur, quia venditor emtori ftatim ad rem tradendam 
obligatus eft ; vt proinde aequum fuerit, vfuras viciftim per 
cum praeftari, ne alioquin idem & fru£tus rei & pretii vtilita-
tem fentiat, d. I. 13. §. 20. 21. d. I. 5. cam ex aduerfb focius, 
qui lucrifecit, non ita certo reliquos focios fibi vicifiim deuin-
ftos habeat in vicem eorum, quse iis ipfe debet : vnde & dif-
ficilius onere vfurarum, vel eius quod intereft, grauandus 
fuit. Confer Ant. Fabrum in rational. nd d. I. 60. Jf. h. t. 
Atque hic etiam pojl mortem Jocii nulla talis iejlimatio ex ficto 
beredis facienda efi, quia morte Jocii dirimitur focietas, vt 
habent verba d. I. 60. iii jine principii Jf. h. t. hoc eft, heres 
focii ne quidem ad vfuras velut interelfe damnandus eft expro-
prio facto, feu ex eo, quod poft mortem focii, dum ex ante-
gefto pendentia ad finem perducit, aliquid lucratus eft, & lu-
crum illud non communicauit, fed moram fecit, fimulque 
fuos in vfus conuertit ; quia morte focii exrinfta eft focietas, 
nec heres iqcii focius eft. Et licet verum fit, heredem focii 
ex bono & aequo obftri£tum effe ad communicanda lucra illa, 
quae ex antegefto pendentia fuo fa£to percepit, quia vicifiim 
emolumenti quoque per reliquos qusefiti fucceffor eft ; tamen 
hoc totum non ex iure focietatis fluit, quippe quce morte ex-
tin£ta fuit, fed tantum ex bono & sequo fit. Secus quam ob-
tineret, fi focius ipfe adhuc viuus in lucris communicandis mp-
ram feciffet, & fimul ea in fuos vfus conuertiffet, atque ita cce-
Z ; piffet 
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piflet ad vfuras; quafi ad inrerefle, deuinftus efle: tunc enim 
obligatio ex fa£to defuncli nata, etiam aduerlus heredem focii 
continuanda eifet, vrpote ex iure focietatis adhuc durantis ini-
tium habens. Quod autem in d. I. 60. vfurse non quafi vfura?, 
fed tanquam id quod interefl, dicuntur pradtanaae, eius hanc 
puto rationem efle, quod vfur$ proprie debeantur, vbi prin-
cipaliter res fiingibiles debira? funt; at in cafu d. I. 60. focius 
ad fa£tum magis, quam ad rem, deuinctus fuit, ad lucrum 
illud, quod perceperat, in arcam quafi comrnunem inferen-
dum, & fociis reliquis communicandum, dum illud ipfo iure 
commune non fit. d. I. ji quis focietatcm 74. jf. h. t. H$c 
de legis perdifhciiis fenfu ac ratione dixifle iulfecerit, aliamab 
vfuris demum a tempore Labeonis in bonx fidei iudiciis ex of-
ficio iudicis cceptis deberi petitam rationem erudiram commu-
nicauit Clariff. Collega D. Noodr, quae propediem typis vul-
ganda, plenius ab eo adfiruch videri poterit; neque enim in-
uenta aliena pro meis orbi literato propinare, animus aut con-
fuetudo fert. 
ig. Dsnique & ad id hoec actio pro focio competit, vt 
focius patiatur, focium alterum vri re communi ad eos fines, 
ad quos illa ab initio comparata fuit fociorum voluntate, l. cum 
duobus J2. item Melci 13. ff. h. t. ac vice verfa ab iis abfti-
neat circa rem communem agendis, quae noua funt ae prims 
repugnant fociorum deflinationi. arg. i. Ji fnndits 39. ff. b. t. 
1. Sabinus 28. jf. communi diuid. adde d. tit. communi diuid. 
ft. 7. etiamfi forte id nunc vni ex fociis minus expediret; eo 
quod femper in focietate non id, quod priuatim interefl vnius 
ex fociis, fed quod focietati expedit, feruari folet, /. acfione 65. 
H Labeoautem $.jf. h. t. Et generaliter, vtfociorum quisqueprx-
ftet ea, quae nominatim in fe recepit: quo pertinet l. cum fo-
cietas 69. ff. h. t. cuius hnsc fpecies fafli viddtur ; quod inter 
plures nundinarum tempore contra£ta focietate conuenerit, 
vt vnus eorum reliquis fimul operam impenfuris epulas prae-
beret fuis fumtibus; quicum legi feu conditioni ifti de epulis 
fuo fumtu pneftandis non pareret, quaeritur, quae ob id a£tio 
competat; ac refpondetur, adionem pro focio dandam , fcili-
cet fociis reliquis , vt ab epularum folutione ipfi immunes ha-
beantur ab eo, qui epularum praeftationem fuo fumto fe prae-
bitumm promiferat: dandam & ex vendito actionem, nempe 
epula-
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epularum venditori, qui epulas ex iftius focii voluntate fecun-
dum ccnuentionem focietati appofitam parauerat, ita 
focii ifcus fidem fecutus erat. Quam explicationem a ver-
bis aut mente Jurisconfulti longius recedere, tunccredam, cum 
id non affirmari fimpliciter, fed probari videro: ait enim VI-
pianus, cutn focietas ad emcndum coiretur, & conueniret, vt 
vnut reliquis nundinas, id ejl epulas prajlaret, eosque a ne-
gotio dimitteret, ji eas eis non folutrit, & pro focio, & ex 
vendito cum eo agendum ejt. Nundinas pro epulis niyidinali-
bus dici, ipfe Jurisconfultus monet, vt id probatione vlteriore 
non indigeat. Conuenerat vero, vt ilie vnus epulas praeftarec, 
eosque a negotio dimitteret, puta, ab illo negotio epuLirum, 
adeoque efficeret, vt reliqui liberi & immunes efient ab obli-
gatione foluendi pro rata ifias epulas, quas communiter abfum-
turi eflent: ita enim dtmitterc, eft etiain alium ab obligatione 
dimittere & Iiberare, eoque fcnfu ambitioia dicuntur ac refcin-
denda decurionum decreta, quibus largiti funt, aut aliquem 
debitorem dimifrrunt, fecundum eundem Vlpianum in l. ambi-
tioja 4. jf. de decretis ah or .in.fac. Cum ergo fodus i!le vnus 
reliquos ab i!lo epuiarum neqotio non dimifiiTct immunes, adeo-
que epulas quidem prsefiitillet, fed eas eis non foluijjet fecun-
dum pactionem, qua folus onus illud epularum foluendarum 
fubire obft-ictus erat, revte a Jurisconfuito generaliter defini-
tum eft, pro focio & ex vendito cum eo a^endum ejfe, non 
pereundem, fed diuerfos, per focios quidem aSlionepro focioy 
per vend'torem epuhrum adfione ex vendito, vt iam didtum 
eft. Alii aliter. Confer Ant. Dadinum Alteferram ad d. I. 69. 
pojl traci. defBionibus Iuris. Cuiacium libr. q.obferv. 17. Anc. 
Fabrum coniett. libr. /. cap. 4. Wiflenbachium ad Pand. u dif-
put.33. 
19. Salarium feu honorarium quod attinet, licet rarior eius 
in focietate, quam quidem in mandato, vfus fit, dum partes 
lucri fingulis obuenientes fufficiens opene pretium funt; nihil 
tamen impedit, quo minus vni focio, negotia focietatis forte 
potiflimum aut vnice tradanti ac promouenti, cum ad illam 
operam fupra czeteros prseftandam ex conuentione non tenere-
tur, vel abinitio falarium aliquod aflignetur, vel poftea viri boni 
arbitratu adiudicetur, idque extraordinaria potius magiftratus 
cognitione, quam ordinaria pro focio a&ione intentata, argu-
Z 4 mento 
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menro eorum qu$ de falario in mandato interuenientedi&a funt. [in 
Quod & mot ihus hodiernis conueniens efle, patet ex refponfo pi 
Jurisconfukorum & mercatorum iuter Refp. Jurisc. Holl. part. pt 
5. confU. ?sz. P 
20. Sciendum autem, fingularia quaedam in hac atlione BI 
pro focio recepta efle: etenim primo quidem focius, hoc con- f 
demnatus iudicio, competenti<e beneficio munitus eft: non k» 
modo in vniuerfali, fed & in particulari focietate; fecundum lii 
Vlpianum in /. verurn eft 63. pr. ff. h. t. Qui non videturfibi 11 
contrarius, cum in /. funt^ qui 16. ff. de re iudic. inter eos, it! 
qui in id quod facere poffunt conueniuntur, enumerans &/o- | 
cios y fubiungit, fociurn auUmomniumbonorumaccipiendumeft. ii 
Nam vt fileam, non deefie qui totam iflam periodum non VI-
piaru, fed imperiti interpretis effe putant, propter Latinitaris 
corruptionem, dum fctibendum fuiffet, foeius accipiendus ejl. 
Ant. Faber in rational, ad d. I. 63. ff. h. t. dici eriam poteft, 
diffenfum fuiile de particulari focio inter Sabinumaliosque, VI- t 
pianum autem in d. /. i6.tantum breuem recenlentem catalogum 
eorum, quibus compententiac beneficium indultum erat, prc- I 
pofuiffe focietatem vniuerfaiem, de qua nulium dubium erat; 
de particulari vero in d. I. 63. poft discufHonem pleniorem pro-
bafie Sibini fententiam ; vnde propterea fupplendum, quod d. 
hgi 16, deeft. Caret tamen hoc beneficio, li fe focium efle per 
mendacium negauerir, l.fi vnus 67. §. vlt.ff. h. t. vel dolo fe-
cerit, quo minus folidurn praeftare poffir, fua erogando, non 
item, occnfionem acquircndi omittendo, l. verum eft.fy. §,boc 
quocftte 7. /. nemo 6$. H. itlud quxritur 1. ff. h. t. nec competit 
heredibus focii aut fideiu(ioribus, aut parri veL»domino, in cu-
ius patria vel dominica poteftate focius elt, fi hi confenferint 
in focieratem, d. I. verum ejl 6;. 1. 2. ff. h. t. I. exceptionesy 
qua 7. ff. de exception. imo iure hodierno fociis omnibus in 
vniuerfurn hoc beneficium denegari, vuic Groenewegen ad §. 
38. Inftit, de aciion.Tiliique ibidem allegati: Jicet pro hoc bene-
ficio adhuc a pluribus Hoilandisc Jurisconfultis refponlum fit, 
Refp. Jurifc. Hoii. part. 3. vol, 2. covjil. 70. 
21. IHud quoque finguiare eft, quod, fi plurihus ex fociis 
vnus egerit contra fociuni ex focietate obligatum , & damni re-
parationem pro fua parte in totum obtinuerit, deinde reliqui, 
pro fua quoque parte agentes, folidum confequi ob focii con-
Ueoti 
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uenti inopiam non poflinr, is, qui folidum acquiiluit, pro ra-
ta reliquis communicare teneatur, quod vigilando fibi feruaue-
'I1 rat; quafi iniquum iic, ex eadem focietate alium pius, alium 
minus confequi, /. verum eft 63. §./, cum tres$. ff.h. t. com-
munem regulam , quaiura vigilant.bus dicuntur fcripta, melior-
ii: que occupantis conditio inter eos, quibus eadem ex caula de-
; betur. /. pen. in fine ff.qua in fraud. cred.faHa funt, vtrejlit. 
1 l. ititer eos ip. pr.ff. de re iudic. Sed & vice verfa , fi focio-
^ rum vnus quid iupra fuam partem impenderit, & quidam ex 
K reliquis fociis foluendo non fint, idoneos reliquos grauabit id, 
16• quod ab aliis ob inopiam eorum feruari non poteft: quia, cum 
focietas contrnhitur, tam lucri quam damni communio initur: 
«- in damno autem focietatis intuitu luperueniente &illud efl:, quod 
C[ depenfum non pofllt a quibusdam pro rata feruari. l.ft vnus 67. 
i% fr.jf. b. t. 
pc 22. Denique & illud, fi non fingulare , faltem obferuatu 
!, dignum eft, fi vnus ex lociis foro ceflerit, cum iam vltra fuam 
c? partem, quae ei iure focietatis competebat, quacunque ratione con-
f fecutus eflet, in reliquis rebus ac creduis focietatis potiorem 
m fore caulam fociorum reliquorum, quim creditorum aliorum 
ip! iftius locii foro ccdentis. Cum enim vnusquisque non vltra fo-
<)( cius (it, aut ius in rebus focietatis habeat, nec amplius quic-
li: quam iure focietatis percipere poflit, quam quatenus in focie-
ili tatem contulit, collatumque reliqnit, feu necdum recepit; ne-
, que reliqui focii pati teoeantur, vt is, qui iam multa ex focie-
tate percepta fihi retinuit, quicquam vlterius fibi deducat, nifl 
r poitquam & ipfi tantundem ex rcbus aut creditis locieratis pro 
rata przceperint; confequens eft, tunc cum foro cedens plus 
quam fuam partem confecutus eft, nullam amplius ei partem 
ex rebus aut creditis focietatis deberi, fed quicquid in focieta-
te reliquum inuenitur, reliquorum fociorum proprium efle, ac 
inter eos folos oportere pro rata diuidi portione. Quod autem 
focius ipfe foro cedens percipere non potuit, id nec creditores 
eius bona iplius poftidentes exigere aut fibi arrogare pofle, ra-
tionis eft; quippe ius omne fuum metientes ex capite focii fo-
ro cedentis, eumque repracfentantes. HedorFelicius de focieta-
te cap.ji. n. 24. 25. Refponla Jurifc. Holl. part. 4. conjil. 6. 
ibique pluves comprobationes. 
23. Fi-
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23. Finitur focictas morte vnius focii, non tantum refpe$u 
mortui ipGus, fed & inter reliquos focios fuperftires , eo quod 
fieri non raro folet, vt vno pereunte vtilis efle definat, velfal-
tem ionge rninus proficiat reliquorum induftria aut rerum colia-
tio, arg. §. illud non 10. lnfiit. de leg. Aquil. I. adeo morte y, 
irifine pr. ff. h.t. nifi in priunta focietate id ab initio vel poftea 
conuenerit, vt inter reiiquos iuperfiites maneat focietas, fol-
uitur 5. Inftit. h. t. / actione 65. §. morte. p. ff. h. t. aut iocie-
tas fit vetiigalium, quippe in qua tria fingularia videntur iure 
Romano conftitura, comprchenfa in d. I. 59. & l. verum eflti]. 
§. in heredem S-ff. h. t. quorum primum eft, quod morte vnius 
ibcii inter reliquos fuperftites non diffoluatur ipfo iure focietss; 
fecundum, quod in publica focietate etiam ab initio conueniri 
pofiit, vt heres focii fuccedat in locietatcm, 6c ica pars defun-
di au pe; lonam heredis adfcribatur, vt hetedi quoque cunfer-
ri oporteat; cui conuercioni viuis focils omnibus initae omnino 
deinceps vno morienre fccio ftandum eft, nifi is murtuus fit, 
propter cuius operas maxime focietas coita eft, aui fine quofo-
cietas adminiftrari non potefi. Er hanc puro fententi?m elfe 
Jegis adeo mortc 5p ff h. t. vt verba poTteriora conueniant pri-
mi *; quibus cum riTet propofita regula, actiomotte focti folui 
focietatcrn, vt nec ab initio pacifci pojjimus, vt heres fucceddt 
focietati, excepno mox fuhiungitur, cum dicifur, hoc ita in 
priuatis focietatibus; i?i Jociet.ite vccii^alium nihilominus ma-
net focictas , tfc. Rcguia outem hacc duo continebat: primo, 
tnorte focii (olui focietatem, fecundo, ab initionon poffe paclum 
iniri, vt heres Jocii fuccedat focietati. Cum ergo reguia ilta 
duplex tantum obtineret in priuatis focietatibus, in focietatc 
veBiga ium diuerfum ftatueretur, duo quoque fingularia inex-
ceptione a reguia, duo continente, admirri necefie fuir, quo-
rum vnum erat, quod in focietate vettigalium nibiJominus ma-
iteat focietas cjf pofl mortem alicuius, vc habet d. 1.5p. alterum, 
quod & heres focii in focietatem fuccedat, eique tanquam fo-
cio conferri oporteat, fi modo id ab initio incer focios adtum 
fit; quod fignificatur in verbis mox fequencibus, d. I, sp.fed 
ita demum , fi pars defttncii ad heredem eius adfcripta Jit, vt 
beredi quoque conferri oporteat, perinde, ac fi dixilTec, pojl 
ttiortem quidem focii alicuius manct nihilominus vectijralium fo-
cietas; verum non ideo etiam in heredem focii transmicticur, 
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M fed ita dernum conrinuatur eum hercde focii, fic vt beredi quo-
qne tanquam focio conferri oporteat, fi parf defunfti ad here-
w dem eius adfcripta fit, id eit, fi in focierate ineunda id atium 
lit, vt pars focii alicuius defundi heredi eius tanquam focio ad-
toL fcripta haheatur. Quod enim verba illa de parte deftmtti, ad 
beredem eiut aclfrripta, non deadfcriptione poft mortem vnius 
focii fada, fed de ea, qua: viuis omnihus lociis ah initio intcr-
m ceflit, inteHigend ) fint,aperteex eo collig^tur, quod Jurisconfultus 
,,, talem adfcriptionem partis defunfti ad heredem non femper 
... probat, nec omni cafu efficacem eiTe vult; fed id ipfum excau• 
,|r fa ttflimandum ejfe: quid eiiim fi if mortuut fit, prcpter cuiut 
operam Jocietat maxime coita Jit ? aut fine qno focietat adnrini-
Jlrari non poflit? ineptum fme cflet, per focios fuperftites 
pofl mortem locii iliius , fine quo focietas adminiftrari 
r non poflet , . partem defuncti in heredem eius , nihil fo-
( cietati tali profuturum , tranfcribi. Atque ita faris re&e 
conueniet Pomponius, autcr d. /. 59. cum Vlpiiino, qui in 
/. verum ejl 6j. in keredem S-ff b. t. primo quidem pro-
ponit fimiiitudinem inter piiuatam focietatem, & eam qusc ve-
/ tligalium e(t, quod fcilicet in vtraque heres focii focius non fit; 
cumsir, in beredem quoque focii profcioaclio co>v.petit, quam-
uit beret fnciut non Jit. Licet eni^n foriut nonjit, a-.tamen 
emolumenti fuccejfor e(t. Et circa focietatet veclipalium c&te-
rorumque idem ohfruamut, vt htret fociut non fir. Sed & 
deinceps poft illam focietstis vtiiu que comparationem fubneclic 
differentiam, cum dicit, circa focietates veciigulium cxtero-
rumque idem obferuari, vt heres focii focius non (it, nijifue-
rit adfcitut: non poft mortem focii; (ic enim nc-n eflet lingu-
laritas aut exceptio; cum & in priuata focietate heres eius iam 
apparens, iam norus, poft mortem focii adfcifci poflit, vtqua-
fi noua focietas intellignur, /. plane fi bi jy. ff. h. t. arg. H. 
pen. in fine Injlit. b. t. fed ftatim ab initio, dum id ex priuile-
gio fingulari inter publicanos focios adum eft, vt heres focii 
fuccedat in focietatem, adeoque part defunfti ftatim ab initio, 
aut faltem viuis omnibus vedigaiis fociis, ad perfnam heredis 
eiut adjcripta fuit, vt hnbet d. t. 50. Jf. h.t. Neque miran-
dum adeo, iftam in focietnte veSigalium conuentionem admif-
fam fuilfe; cum vtique heres focii, etfi adfcitus non fuerit, 
particeps tamen ve&igalium maneat ex iure conduttionis, vt 
mox 
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mox explicabitur. Confer varias circa hanc quaeftionem opi- ^ 
niones apud Anr. Fabrum inrational. ad d. I. S9- ff* b. t. Cuia- jittf 
cium libr. 10. obferuat. zj. Anc. Matthaeum de autlion. libr. 2, ftii) 
cap. $. num. 6. 7. 8- ln priuacis focietatibus huiusmodi paclio» iitlm 
nem, vc heres focii fuccedac in focietacem, reprobatam elle, in «liiii 
aperto eft; quia in focietate perfona eligitur, iiue propter in- jjjif 
dultriam atque peritiam, fiue propter integritatem, candorem, 
facilicacem & bonam fidem, dum forre nil praccer rem confert if 
ad fociecacem; qualis induftria, peritia, candor, bona tides, ;ii 
facilicas ac virtutes aliae ad heredes non cranfeunc, quos ixpe 0 
imperitos faepe negligentiores, morofos, rixofos, dolofos, & |g 
peflimac fidei efTe , experienciaceftatur. I. nemo potejl35.1. adeo r 
tnorte 59. ff. b. t. Quemadmodum & focius teftamenro impe- y 
rare poceft heredi fuo, vc in focietnte perduret, fi focii reliqui (1 
eum afiiimere parati finc. arg. /. fi quijta ff. de condit. injlitut, c 
Refponf. Jurifc. Holl. part.j. vol. 2. confil.jjz.recliosZ}2.nm, pf 
7. pag. 6<fy. Addetit famil.ercifc.num.jz. Heredem tamen ii 
poft mortem focii de nouo afiumi, nihii vecac, fecundum iam m 
tradita d. I. plane fi bi 37. ff. b. t. Et, fi maxime adfcitus non i 
fuerit, tamen emolumenti fuccefior eft, tum eius, quod viuo k 
focio quxfitum fuic, cum eius, quod poft focii obitum fuper* li 
uenic, fi modo ex ance gefto pendeac, id eft, fi caufa iftiusao 1 
quifitioms mortem focii antecefierit; idemque in damno ius , 
eft. /. aftione 65. §. morte 9. ff. b.t. Plane, fi quid lucri aut i 
damni accideric fociecati poft morcem vnius focii, ex negotio | 
nouo, feu noua caufa, quae mortem focii infecuta eft , ad 
heredem focii in priuaca locierate non pertinet, led tan-
tum' in publica veftigalium id peculiariter recepcum , in 
qua non ea folum, quac ex ance gefto pendenc, led omnia 
durance fociecace obuenientia lucra ac damna heredi focii, 
etiam non adfcito, profunc auc nocenc; notanteillam difieren-
tiam tertiam fatis euidencer Vlpiano in d. /. verum efl. 63. §. 1« 
beredem S.ff.b.t. Cum enim dixiftec, circa focietates ve-
tiigalium ca:terorumque idem feruari, quod in focictate pri-
uata, vt nempe heres locius non fic, ac mox fubdidifiec de illfl 
vedigalium focierare exceptionem, nifi fuerit adfcitut, conti-
nuaco fermone ift.im de focietate ve&igalium profequens difier-
tationem, aic, verumtamen (id eft, licet adfcitus non fit) om-
ue emolumentum focietatis adeumpertinet, Jimili tnodo & dam• 
nutn 
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fium asrnofcit, cjuod contingit, fiue adbuc viuo focio vettigalir, 
w fiue pojtea (id eft, cuius caufa fiue viuo fiue mortuo focio exi-
M
'. ftit) quod non fmiliter in voluntaria focietate obferuatur; qus 
C voluntaria focietas eft priuata focietas, cum opponatur vedi-
^galium focietati, qux non ita voluntaria eft, quippe continuan-
da prcccife in tempus illud, ad quod vsque vedtigalium condu-
v tiio fada fuit, nec refoluenda fociorum arbitrio ac voluntate, 
c vti quidem focietas priuata. Eftque ratio fingularitatis in vedti-
galium locietate in eo , vt opinor, pofita, quod in omnetn 
1K euentum heres focii publicani luccedatin condudionem vetiiga-
,Ull,: lium ad heredes tranficoriam, & fuam pollit exercere partem 
'i; in vedigalium exatiione; adeoque, licet non locius, attamen 
cr particeps fit lucri & damni ex ea condudione prouenientis. 
101 Quia vero heres focii fn focietate priuata inlucra & damna? qus 
ex ante gefto pendent fuccedit, hincetiameft, quod ea, quse 
P per defuniftum inchoata funt, per heredem explfcari dcbeant; 
iE in quibus & dolus per eum pracftandus eft, & culpa lcuis? l.be-
b res focii 40. iund. /, attione 63. §. morte p. ff. b. t. feu culpa 
® talis, qualem & defunclus focius przefbre debuic. 1. & atii 36. 
iund. 1.3S- ff' b.t. Nec huic obeft, quod heres tutoris inper-
ficiendis illrs , quie per tutorem inchoata erant, non nifiex do-
i- lo inueniatur obligstus. /. 1. ff. de fideiujfor. & nominat. & be-
ni! rcd. tut. Etenim diuerfitatis illa ratio eft, quod focii heres ex 
lut implemento inchoatorum a defun&o lucrum quoque fperat, vt 
c proinde xquum fit ex generali iuris regula eum de leui culpa te-
neri, tanquam in negotio in quo vtriusque vtilitas vertitur: he-
l; res vero tutoris neque tutor eft, neque vllam ex perficiendis 
r emolumentum fentit, vt proinde nec muneris intuitu nec lucri 
fperati contemplatione ex culpa leui videretur condemnandus. 
Quod fi, integris omnibus vnus ex fociis ignorans mortem fo-
cii negotia communia bona fide geflerit, lucrum et damnum ex 
bona fide geftis commune erit; non item, li fciuerit. I. aftione 
! 65. §. item ji alicuius 1 c. ff. b. t. 
24. Quamuis autem focius ita fe nequeatfocietati fubducere, 
vt alium luo loco lubftituat, futurum deinceps focium , & a re-
liquis volentibus, nolentibus, admittendum; quia focius fua 
jiequit efficere voluntate, \z is mihi focius fic, quem ego fo-
cium e(fe nolui, cum iocietas confenfu contrahatur, l. qui ad~ 
mittitur ip. ff. b. t. vsque adeo vt ex eadem racione ne pater 
quidem adrogator per adrogationem, modum acquirendi domi-
nii 
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nii vniuerfalem, foeius fiat, & in filii adrogati focietatem fubin-
tret, d. I. attione 6j*. §. focietas u ff. h. t. renunciatione tamen 
per vnuni fada , licet muitis cxteris, locietatem diffo:ui placuit, 
/. focietatem 4. §. \.ff. h. t. §. manet autem 4. Inftiz. h. t. (iue 
expreiTe, fiue rebus lpfis & fadis renuncietur, veluti feparatim 
negotiando, adtionem pro iocio intentando ea mente, vt 3 fo-
cietate difced itur, vt iupra diclum. I. verum efi 63. §. vlt. 1.64. 
/. 65. ff. h. t. Si modo renunciario neque fraudulenter neque 
internpeftiue facla fit. Nam fi caMide quis in hoc renunciaue* 
rit focietati, vt obueniens aliquod iucrum fo'us habeat, veluti, 
fi totorum bonorum focius, cum ab ahquo heres eifet relictus, 
in hoc renunciauerit focietati, vt hereditatem folus lucrifacerer, 
ccgittir hoc lucrum communicare, fi ea lucrofa fit, fin damno-
fa, darmmm ad folum eum pertinet, quirenunciauit. Siquid 
vero aliud lucrifaciac, quod non captauerit, ad ipfum folum 
pertinct. Ei vero, cui renunciaium eft, quicquid omni-
no poft renunciatam focietatem acquiritur, foli concedi-
tur. §. tnanet 4. Inflit. h. t. I. affiione 65. §. diximus 3. jf. 
h. t. Simili modo, fi focietatem iniuerimus ad aliquam rem 
emendam, deinde renunciaueris focietati, vt folus tibi emeres, 
teneberis mihi quanti mea intereft: quodnon obtineret, fi ideo 
renunciaueris, quia tibi difplicebat emtio; eo quod hic nulla 
fraus eft. d. I. aciione 65. §. item fi focietatem 4. ff. h. t. Gro-
tius MiinuduEl. ad iurisprud. Holl. hbr. z. cap. 21. num. 41, 
Quod fi ad certum tempus focietas coita fit, eam ante tempus 
renunciando iocium a fe, non fe a focioliberar; ideoquefiquid 
compendii poftea faClum fuerit ab altero focio, eius partemre* 
nuncians haud fert; at fi difpendium, acque prseftab* portio* 
nem; nifi renunciatio ex necefiitate quadam, veluti imminente 
diuturniore abfentia reipublica: gratia, aut alia iufta ex caufa fa-
<5ia fuerit; neque enim tenebitur pro focio, qui ideo renun-
ciauit, quia conditio quxdam, qua focietas erat coita, ei non 
prceftatur; aut quia focius adeo rixofus, iniuriofus, ac damno-
fus eft, vt non expediat eum pati; vel quia ea re frui non li-
cet, propter quam negotiatio fufcepta eft, d. I. aclione 65. §. 
ttem qui 6. iunit. I. fi conuentrit 14. cf feqq. ff. h. t. aut quia 
focius ad eg.ftarem delabitur. /. focietatem coire 4. \,ff. fj. t, 
arg. /. vbi adhuc 29. C. de iure dotium. Hetior Felix de fo-
cietate cap. 34. n. 24. Dummodo fciamus, non videri focieta-
tem ad certum tempus initam fuifle, fi id tantum conuenerit, 
H 
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ne intra certum tempus communis res diuidatur. d. 1. 14.ff.h.t» 
IIJC C$terum focietatihus ad csrtun tempus initis accenienda quo-
aip, que vecligalium focietas, cum ipfa vedigalium condudio certo 
i,t temporis fpatio circumfcripta fit; cuiconfequens eft, vt intem-
i>. peltiua dicstur hvnus focietatis publicee vectigaltum renunciatio, 
',n quamdiu ipfum conductionis tempus eiapfum non eft. Anr. Mac-
thceus de auction. hb. 2. cap, F. num. 9. 
!i!l 
:du 25: Modum renunciandi quod attinet, non ipfe tantum 
it,( focius, ied &. curator eius renunciare poteft, fi focius ipfe fu-
tit rere cmperit, l. vlt. C. b. t. vti & procurator focii, fiue ad id 
ch fpeciale mandatum habeat, (iue generale cum libera, quoti-
ndi es ei dominus non fpecialitep prohibuit renunciare. d. I. acfio-
jj nc 65. §. renunciare 7. ff. h. t. Nec rantum focio, fed eriam 
1 procurarori retie renunciatur, fi modo focius iflam renuncia-
ijjjj rionem fuo factam procuratori velit ratam habere, quod to-
0,1 tum ab ipfius arbitrio pendet, ac in poteftate eius eft. d. 1.65. 
§. item Jfcriptum 8 jf. h. t. Nec pnefenti tantum, verum & 
lm: abfenti per epiftolam aut nuncium renunciari poteft, vt ita 
,me; vnumquodque eo dijfoluatur modo, quo colligatum eft. Si 
[n tamen abfenti renunciata focietas iit, placuir, quoad is fciue-
•1C[ rit, cui renunciatum eft, iti commune redigi quod is acquifi-
f uit, qui renunciauit; detrimentum aurem folius eius effe, 
M qui renunciauit. Sed quod abfens acquiiiuit, ad eum folutum 
pertinere ; detrimentum ab eo factum commune effe. l.fed 
. focius 17. §. 1 .ffb.t. An autem renunciatio priuatim fa£la fuf-
ficiatj an vero publice denunciandum fit, non aeque expedi-
tum eft. Sociorum quidem ipforum inruitu priuara fufficere 
videri poteft, ad id, vt in pofterum fua quisque lucra ac 
damna ferat. Diuerfum forte dixeris, fi de iis, qui cum fo-
' cio nomine focietatis contraxerunt, & ita focios reliquos ex 
conuentione vnius vel in felidum vel pro parte (olent fibi ob-
]P. ligatos habere, quacftio fit; quippe qui vel profcriptione vel 
faltem denunciatione certiorandi videntur, finem focietati 
fa&um eife, ne ignorantes decipiantur, contrahentes cum vno 
ex fociis nomine focietatis, atque ita fequentes fidem focieta-
tis, qua' iam diifoluta eft. arg. l.fedfpupillus ti. H. 2. ftqq-ff. 
dc infiitor. alif. luftam fane ignorannam eorum , qui non mo-
niti cum quondam iocio polt diifolutam focietatem contraxe-
runt, 
# 
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runt, ac crediderunt confueto more in vfum focietatis, ipfis 
damnofam efle, squum non eft, arg. §. item ji 10. Injlit. de 
mandato i. atlione 65. H. itcm ji alicuius 10. jf. h. 1.1. cuicun-
que 5. idem Labeo 9. jf. de injlit. aci. qui fi ex aduerfo eam 
iciuiflet diffolutam, de fe queri 6c iibi imputare deberent, li-
cet non folenniter admonid effent; cum certiorari non debue-
rit, qui non ignorauit. arg. /. 1. in fine ff. de act. emti. Con-
fer Gomezium variar. rejolut. tom. 2. cap. 5. num. 6. fcre in 
pr. Ioh. Papon lib. 15. tit. 2. in append. arrejl. 7. Treutierum 
vol .  1.  difp.  27.  thef  I I .  
26. Finito quoque negotio focieratem diifolui, vti & pu-
blicatione bonorum ac celiione, conftat ex §.ilem fi alicmus 6. 
7. 8. Injt. b. t.fi modo bonis cedens , aut publicarionem bono-
rum patiens, rem contulerit; non vero fi operas; quippe 
qu$ non minus poit, quam ante cefiionem aut publicationcm, 
praeitari poifunt: vt proinde eo cafu non deficiat matena fo-
cietatis, atque ita etiam ceifet ratio, cur finiretur. Quamuis 
negari non pofiit, quin velut ob iuperuenientem egeitatem, 
fecundum ante dicta, focius alter renunciare focietati poilit, 
vbi credit eam iibi non expedire. Quemadmodum vice ver-
fa etiam focieras, publicauone vel ceiiione peremta, redinte-
grari poteft noua voluntate, vt forte operas conferat, qui ante 
publicationem iecerat rerum collationcm. d. §. 8. Injlit. /;. t. 
Quod ii feruus poit coitam focietatem alienatus, in ea perfe-
uerauerit, noua focietas cum nouo domino contracta intelligi-
tur, l. Ji id, quod 58. §. vlt. jf. h. t. aliter quam in eo feruatur, 
qui ex patrefamilias fit filiusfamilias, aut vice verfa; vrpote 
qua capitis diminutione non perimitur focietatis ius. d. I. fi id 
quod 58. f.liusfamilias 2. /. actione 65. §. focietas 11. ff. b. t, 
27. Finita focietate, res fociorum communes pro rata, 
qua coliatac , redeunt adfocios, feu, quisque quod contulir, 
pro rata deducit: excepta vniuerfali totorum bonorum focie-
tate, in qua viriles iingulis partes cedunt, fi non aliud a£tum 
fit. Quod ii vnus operam, alter pecuniam contulerit, fer* 
uandum quod conuenit; fi nihil conuenerit, rem conferens 
eandem prius deducit, ii opera collara tam leuis iit, vt vide-
atur cum vfu aut vfuris pecunis fperatis compenfanda. Sed 
fi 
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(1 appareat, tanti operam valere, quanti valet ipia ab altero 
latere collata fors, vix eft, vt ei, qui rem contulit, conce-
dendum fuerit eandem pr$cipere, ne manifefta inde inter fo-
cios inzequalitas oriatur. Quod latius docet Vinnius felefl.quaft. 
lib, 1. cap. 54. poft Hug. Grotium de iure belli ac pacis lib. 2. 
cap, 12. uum. 24. Confer Heft. Felicium de Jociet cap. 9. num. 
54. & fiijq. & cap. 16. 
28. Quamuis autem focius in dubio non prsefumatur in re 
communi habuiife furandi propofitum, fi tamen cum contrec-
tatione concurrens furti faciendi affe£tus probari queat, non 
tantum hoc focietatis iudicio, fed & furti a£tione pcenali foci-
us conueniri poteft, nec altera inftituta alteram tollit; cum 
altera rei tantum , altera merx pcenae perfecutio continea-
tur. I. rei communis 45. /. nierito 51. ff b. t. Cui contrarium 
non eft Iauoleni refponfum in l. Ji is, cui 71. ff. de furtis. cum , 
ibi per aElionem furti intelligenda fit condi£tio furtiua, quae, 
cum rei perfecutoria fit, cum alia itidem rei perfecutoria con-
currens efficit, vt vna prius intentata alteram tollat. arg. /. 1. 
Cod. de condict. furtiua. Quomodo etiam a£tio furti pro 
condiftione furtiua accipitur in. /. ita z. §. vlt. jf.nautxcm-
pon.flabul, vt recepta reftit. 
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L I B E R  O C T A V V S -
DECIMVS. 
T I T V L V S  I .  
DE CONTRAHENDA EMTIONE, 
ET DE PACTIS INTER EMTOREM ET 
VENDITOREM COMPOSITIS, ET QUjE 
RES VENIRE NON POSSUNT. 
SVMMARIA. 
1. Emtione quid fignificettir in 
laujjimo, minus lato, & Jlri-
B o Jhifu ? Quid fit imagina-
ria venditio ? an valere fojjit 
tanquam donatio ? 
2. Qjiid operetur pro?ni(Jio de re 
jujio pretio vendenda, vel ji 
quis promiferi t  Tit io ,  fe rem 
nulli alii  quam Titio venditu-
tum ? 
3. Nemo invitus cogitur rem Juam 
vendere, licct eam iam publice 
projcripjerit. Recenfentur ca-
fus excepti. Emtio confenfuper-
ficitur; nec fcriptura opus. 
Quid juris, [i id aftum, ut in 
fcriptis fiat venditio ? 
4. Obejl confsnfui ebrietas, qua 
occajione de venditionibus in po-
pina celebratis in Rbenolandia 
alibiqtte. 
5. Error facit emtiomm nullam, 
fi in toto corpore, vel in tota 
fttbjlantia, vel in qualitate qttant 
res habet a jure, vel n tota 
materia erratum Jit. 
6. Qnalis error non faciat dimi-
nui? & an tuncemtori prajlan-
dum Jit id qttod iuterejl ? 
7. Error in quantitate nunquani 
facit cmtionem mtliam, An ab 
errorem talem pretium attgcn* 
dumvel minuendum Jit ? quando 
fundus ad quantitatem, quando 
ad corpus cenjeatur vendttui ? 
3. Qui emere pojfint? an alinspro 
alto,  quem nominaturus efi  ? <z» 
venditor teneatur fequi fidem 
nominati? »:zr<z quantum teni-
poris fpatium nominatio mori• 
nojiris facienda Jit ? 
9. /4«, & quo rnodo tuior emere 
poffit rem pupilli ? quid jttris 
in procttratoribus, tefiameuti 
executoribtts, alietta negotia ge-
rentibus, Eccleftarum oeconomis ? 
>lo. /2// tnilites Cf magijtratus eo-
rumque minijtri emcre potuerint 
in ea provincia, in qua militant, 
aut cui prajitnt ? yj;/ bodie ju-
dex qtti venditionem publicatn 
decrevit, aut grapbiarius , 
apparitor, aut prceco, alii 
auBionis rniniflri ? 
11, /1// poffit domum cmere 
ad deflruendum ? /4» Monajle-
ria aut Ecclejia moribus nojlris 
emere poffmt imntobilial An 
nobiles negotiari ? /?m moribus 
domatim tnerces per pere^rinos 
vcn4i ? Anpcena loco interdici ne-
gotiatio ^ ojfttf velinvito 'tmponi ? 
12. 
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12. Emere prokibitus necper inter-
pojitam perjutiam id poteji. 
13. ^Juaies res vendi poijuit ? An 
& frucius nafcituri? frttmen» 
titm in berba ? & qttid fi nikil 
nafcatur ? qnld Ji venditor fru-
chts najcituros vendens promije• 
rit, Je prccjlitwum,  fi quid vi 
aut tempeftate faStum effet? 
Aft alea , Jpes ciuit Jpes emta 
videtur, Ji enitum jus educendi 
metalla ex fodinis. 
14. AVf alieifa vetidi potejl, fociut 
ftam tantum partem in re cem-
f/mni, fifcus tamen rem totani. 
15. /4« m facra & fimiles? 
An kodie, quo modo, 
bendoe (J canonicatus ? /4« 
per tejiatorem vel legem vel pa-
tftim alienari vctita; & cur 
aliud jtts Jit in alienatione per 
pactum prokibita, quam j Ji te-
Jiamento vei lege prokibitio fafia 
16. Qnid jttris, fi res fv.rtivce fint 
enit<£, aut pecora a miHtibus 
aut prcedontbus abafia, autma-
teria ceditm per imjies aut rni-
lites deietfarum ? 
17. De purpura a prhatisnonven-
denda, Jervis Cbrijlianis ludceo 
non dijirabendis, (J ile fitndis 
Principis patrimonialibus. 
Jg. De Romauce gentis cunncbis, 
venenis malis, libris improbata 
cfiionis, de cote, armis, vino, 
ferro , frumento, fale ad kofics 
aut Barbaros non transttehendis. 
An tempore belliimpediatur jttre, 
ne populi ncutri parti Jltidentes, 
inerces ttllas ad kofles devehant ? 
vbi & de paHis pluriuni poptt-
lorum bac de re. An Ji ex con-
ventione res iicilce cum iliicitis 
ad kojtes ferantur , licitce aut 
nattis vna cum illicitis captce 
publicentur ? 
19' Qutbus ex caufisjttflumfit, etiant 
alta pace probiberi mercium im-
portationem aut exportationem ? 
20. Probibitio intportationis attt 
exportationis tnercium Jirifiam 
recipit interpretationem» quod 
excmplis docetttr. 
21' Qttid jttris, fi ante corttraSlitfU 
emtionis rcs emta in totum aut 
pro parte perierit, igmrante 
vei fcicnte alterutro vel tttroqui ? 
22. Pretium merci refpondere de» 
bet; & in pecunia conjijhre^ 
Qttid Ji pretittm fit conftittitun* 
auimo non exigendi ? qttid Ji pofl-
ea remittatur ? qttid (1 alittd 
in folutum detur ? qnid fi par-
tirn res, partim pecttnia deittr ? 
2Z. Pretium debet efje certum. An 
uijlrtimento vel tejlibtts probe• 
tur plene emtio, Ji non Jit de-
clarata \qua12titas pretii ? Art 
pretium conferri pofjit itt arln-
trium tertii, vel unitis cotl-
•trakentium ? qttid juris, fi tcv* 
tius nolit vel uon poffit arbitrartt 
vel iniqttum arbitretur ? 
2 4 .  Qnando perfecia fit venditio ? 
qttid fi res ad gttjhtm Jit Vertdi-
ta , vel fub conditionc, vel ad 
pondtts, nmnerum aut tneujhram ? 
25. Emtioni acccdcre poffunt arrbtii 
cxpiicatur matcria arrkarum. 
26. Recenfentur paBa quadant 
praciptta, quce pojfttnt vel nOH 
poffunt adjici emtioni. De p/t» 
Bo ,  fi res emtoti ptacuerifj 
intra quantum tentptts voiuntas 
declarattda fit ? an ad keredcnt 
tranfcat facultas dectaraudi V6-
luntatem ? Dc pacfo, ut equi 
venales experiundi dentur, 
ut res venalis apud emtcrem 
reiinquatnr, quo poftif petU 
tioribus oflendi; fcf cttjtts peri» 
cttlo tv.nc rcs venafes ftnt apttd 
emtorem conjlitutcs, vel jajjtt 
ejus ad venditorem rdata, & 
interccrfie ? Deptifi0t #/<? ttd 
A A 3 prate-
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prateritas penjjtationes emtor tra erntorem, an vero contrt 
teneatur, venditorem ? 
28; Recenjentnr pacla variadnbiat 
27- Vafta duhia qito modo recipi- ({u<e ab ipJJs 'tgibus receperunt 
ant interpretationem? an con- interpretationcw. 
1. J^mtionis verbo lex duodecim tabularum omnem alienario-
nem complexa videtur, adeo vt & legatum eo continea-
tur, tefte Pomponio & Marciano in l.Jlatuliberi 29. §. 1. poji 
med. ff. de jlatulibcris. /. ficut re 8. §. venditionis u.ff.quil\ 
mod. pign. vel /ryp.foluitur. Rscuardus lib. 4. variorum cap, 12. 
Stridius accepium, locationem comprehendit, in quantum ve* 
teres emtionem dixerunt & eam, qux proprie locatio erar, 
vti pretium pro mercede; quod latius docetCuiacius lib.y.ob-
feru. 1S' Gothofredus in not. ad /. 20. ff. de a£l. emtt. Anr, 
Matthzcus de auciion. lib. 1. cap. 2. nttm. 6. Hic vero, prout 
a Iocatione diftinguitur, eft contradus bonae fidei con» 
fenfu conftans, quo id agitur, vt merx certo pretio permute* 
tur. Cuius tria lunt requifita fubflantialia , confenfus, merx, 
& pretium ; quorum vnum fi defit, emtio non eft. Et quam-
uis imaginarisc venditiones, que vno interucniente nummo per-
agebantur, atque adeo fine pretio (dum nummus vnus vulgo 
pretium non eft, fed pretio aut mercedi opponitur, /. fi quis 
av.te 10. H. vlt. ff. de acquir. vel amitt. fojjejf. l.Ji tjuis conduxf 
rit 46. ff. locati. I. imagbiaria \6. ff. de reg. iuris.) non modo 
apud antiquiflimos Romanos in emancipatione liberorum, tefta-
menuf per a:s & libram , nuptiis coemtione fatiis, sdhibirse 
fuerint, fed Lciure ciuilirecentiore vfum lubindeinfignem praeftite-
lint, veluti in reftituenda dote, cum vfusfruSus in dotem da-
tus efTet, l.fi vfusfruclus 66. ff. ds iure dot. nec reprobatae fue-
rint, fi quis eas celebrare voiucrit, quoties neque legibus pu-
blicis, neque tertio per huiusmodi imaginarias venditionesfraus 
fit; fciendum tamen , eas non tam venditionis quam potius do-
nationis effedum fortiri, l.ft donationis 3. C.b.tAic vt vfucspio 
ex hifce non pro emtore, fedmag\s pro donatopzvcedit, l.vlt.jj. 
•pro donato. neque fubfifhnt inter eos, interquos iura donatioties 
prohibuerunt. l.fi quis donationis ^ s.ff. h. t. Et ex hisce explican-
dumputo, quod aPauIo fci iptumea, nudam&imaginartamven* 
ditionempro nonfactaejfe, £? idco necadenationem cius reiintel• 
ligi, /. nudajj. ff. b. t. fcilicet pvo non facla eft, in quantum 
valere nequit tanquam venditio, quia, deficiente pretio, ctn-
tio 
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tio in fui dejicit fubftantia, fecundum d.l.3. C^b.tM vende-
re non videtur, qui in venditione pretium rei ponit, donatio-
mi rn nis caufa non exsdurus, l.cum in venditione t,6. ff.h.t. ac ideo 
etiam aliena:io eiut rei non intelligitur, vt habet d.l.sS'ff-h*t. 
puta, ex illo titulo venditionis; fed quod dominium non trans-
N ibat ex vendirione, ex donatione tamen, quae imaginariae inelt 
2f|i venditioni, transferebatur mediante traditione, d. l.j. C. b. t. 
H'njj vti vfucapiebatur, fl res aliena fic traderetur. d.l.vlt.ff. pro 
hnt donato. 
(pi! 2. Diftat autem ab hoc venditionis contrn£lu promifllo dc 
locsii; re iufto pretio vendenda: cum enim necdum de pretio cerro 
Diiiii conuenerit, deficit etiamnum emtionis fubftantia, magisque em-
rnili, tio inchoata aut prxparata, quam perfetla eft. Vide Berli-
m,• chium decif. 142. Nec dubitem, quin is, qui ita iufto pretio 
1 fdti fe emtu umaut venditurum promifit, recedere impune ab ea 
iope: conuentione po/fit, dum alter cariore pretio vendendi, alter 
fus,! viliore emendi votum habet, atque ita inter eos poft conten-
£tj tionem & difceptationem de iufti pretii quantitate confenfus in 
ilD/uo cerrum prerium tandem haud fequitur. arg. pr. Jnjl. h. t. iundt. 
IUSV: /. ft volujitate $. in mcd.C.de refcind.vendit. Si tamen ad 
^ |,| huiusmodi psdionem de re vendenda fine vlteriori tradtatu de 
ic® pretio, alter rem tradiderit, alter certam numerauerit pecuniac 
mi quantitatem, venditionis contradtus intercefiifie intelligitur, 
•yni, confenfu non verbis fed rebus ipfis & faQis in mcrcem ac pre-
tium abunde declarato. Vti enim non minus, re, quam ver-
mjj bis focietatem coiri non placuit, I.focietatetn 4. ff.pro fccio. 
doiE ita ratio non eft, cur non idem in emtione probetur. Fachi-
jjrn neus controv.lib.z. cap.j. Quod fi quis promiferit, fe nulli 
alii, quam mibi rem certam venditurum, nullo quidem modo 
)tfl! ex illa conuentionead rem vendenda conftringi poteft, fiueius ro-
M manum, fiue mores hodiernosfpedtes; fed fideincepseam alteri 
* diftraxerit, adtio mihi competit ad id quodinterefi, padto paritum 
non effe, fi modo fecundum ius ciuile padtum tale emtioni alteri an-
g teriori vel alteri fimili bonse fidei negotio in continenti adietium 
,pj, fuerit, l.fi fterilis zi. §. fed & fi S- ff.de acl.emt. hodie vero, 
ijni etiamfi nudum fuerit, nulli aheri contradui appofitum; cum 
nunc ex nudo patio adio producatur. Plane, fi polt talem 
iE- conuentionem interpofitam promifior rem vendere velit, fuffe-
, cerit, quod ei, cui id promifit, denunciet fuum vendendi pro-
1 A a 3 pofi-
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pofiium; qui fi Intt a menfes duos rem non emat, nullam in 
pofterum adionem habet ob id, quod illa deinccps tertio di-
flrath iic, l.qui Roma 122. §. coharedes j. ff.de verb.obligat, 
& argumento eorum, quac de emphyteuta poft duos menfes, 
ex quo denunciationem domino dire£to ius protimefios habenti 
fecit, emphyteufin extranc-o diftrahente traduntur in l.vlt.C. 
de iure emphytheut. Facit /. quod fi nolit 31. §./ quid ita z2.ff. de 
tdilit. edicio. Guido P.ipx deeif. 569. num.2.3. Tiraquellos 
de retracl.gentillt. §. i.ghjf y. num. s 14. 
3. Ante omnia fecundurn generalem omnium contradyum 
nnturam confenfus ad emtionem requiritur, neque quisquam 
inuitus ad emendum vel vendendum compelli pcteft, l.inuitm 
u. C.h.t.eziamfi forte res luas, tanquam venales, iam profcrip-
fiffet, & au«5tionis publicse dixifiet diem. Ant. Matthaeus^tw-
tion. lib. 1. cap. 8. num. 27.2$. Nifi aliud fuadeat favor fepulturx, 
^l.fi quir fepulcbrum 12. pr. ff.de religiofis. aut libertatis §. vlt. 
Jnjlit.de donation.l. duobus. 30.ff.de liberali caufa. aut publi-
cx vtiliratis in cafibus l.filocus 14. §. t.ff. quemadm.feruit. amitt, 
l. venditor iz. §. \.ff. eommun.prad. tam vrb. quam rujl. I. \.2.f$ 
tot.tit. Cod. vt nemini liceat. in coemtione jpecierum fe excufa,• 
re, ibique Perezius. vel malitia domini re fua contra publicsm 
vtilitotem abutentis, §. vlt. Injl.de bis qui fui vel aliex.iuris 
funt. vel indiuiduae rei fint adiudicatio , /. lulianus 13. §. idem 
Ceifus \7.ff. de aH. ernti. l.communi 7. §. ji debitor 13. jf. com• 
muni diuid.vt\ credicori aut fideiufiori, qui pignus emit, oh* 
iatio fi^t foiuti per pofteriorcs creditores aut debitorem, de 
quo lntius tit.qui pot.in pignore. l.fideiujfor 2. l.cumfecun• 
dus 5. I. 6. ff. de dijlraii.ptgnor. Confenfu determinato ad 
mercem & pretium interpofito, nihil vltra ad emtionis perfec-
tionem defideratur, adeoque neque verba, neque traditio, 
neque fcriptura, tit. InJl. de obl. ex conf nifi nominatim ab 
initio inter conrraOuros id aclum fuerit, vt in fcriptis venditio 
celebrerur; quo cafu non aliter perfedam efie venditionem 
placuif, quam fi & inftrumenta emtionis fuerint confcripta, 
vel manu propria contrahentium, vel sb alio quidem fcripta, 
a contrahentibus vero fubfcripta, &, fi per tabelliones fi^nt, 
completiones acceperint Lc fuerint partibus abfoluta: donec 
enim aliquid deeft ex his, & poenitentiac locus eft, & poteft 
etntor vel venditor ab emtione fine pcena alia, quam amiilione 
arrha-
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^ arrharum datnrum, auc duplicata acceptarum reflitutione rece-
>s lir: dere. pr. Injl. b. t.I. contracius 17. C. dcfide injirument. Grotius 
manuduH. ad iurifprud. Holl. lib. j. cap. 14. num.jl• 58- S9> & 
JUC!
'" feqq. Neoftadius depaciis antenupt.objerv.iy.pojlmed. Ant. 
®c't? Faber Cod. hbr. 4. tit.15. defin. 2]. Fachineus controucrf. lib. 
1 2. cap. 91. Refponfa Iurifc. Ho!l. part.4. confil.278. ( vel 286. 
P'gsn-) 
4. Obeft confenfui metus & dolus, de quibus a£}um I10.4. 
tit. 2. (f 3. obeft grauis, quxque hominem bruto fimilem ac 
c
°ti rationis expertem reddit, ebrietas. Quac dum in tabernis& po-
JeF pinis pracfertim dominatur, hinc Rhenolandix confuetudine ob-
tU tinuit, raras non efte venditiones ruri in tabernis potatoriis ce-
""pi lebratas, nifi horarum viginti quatuor lapfu confirmatse fuerint, 
data medio tempore vtrimque pcenitendi licentia fub arrharum 
rlepc & fymboli amiflione: non enim a ferio& delibcratocontrahen-
W di coniilio, fed magis a nimia oris liberalitate, nimioue vini 
not; impetu atque calore profedte creduntur iftiusmodi conuentio-
»//„ nes, vt asquum non fuerit, protinus iis quemquam obftringi, 
l.J, nifi perfeuerantia mentis apparuiOet. arg. 1. Infiit.de milita-
' a, ri tejlamcnto. I. quicquid in calore 48. ff. dereg. iurir. l.perfpi-
pil ciendum 11. delinquitur 2. Jf. de pcenis. Hugo Grotius ma-
k nuducl. ad lurifprud. Holl. lib. j. cap. 14. num. 7.8. Leeuwen 
|,| cenf for.part.i. lib.4. cap.ip. 7ium.j. Quod & in F! mdria ius 
eile, tradit Burgundus ad conjaet. Flandria in proloqio num.f. 
m & Kennemariae oppidis, aiiisque nonnuilis Hollandia; borealis 
ft, locis, datum fuifie, docet Leeuwen d. loco. 
5. Obeft & error, l.fi per errorem y. jf.de iurisdicf. I. ni-
hil confenfui 116. §. vh. ff.de rcg.iuris. qui quandoque emtio-
nem nulhm facic, quandoque non. Iplo iure nulla ob erroris 
K interuentum venditio eft, fi erratum fit in toto corpore, /. in 
tr venditionibus y.ff.b.t. Vel in iubftantia, dum pro vino ven* 
ditum eft acetum quod nunquam vinum fuit, vel pro puero 
puelia. d.l.p. inde quaritur 2. I. alioquin u. §. 1. jf. h. t. 
Vel in qualitate, quam res habec a iure, dum facra, fandta, 
religiofa, &: fimilia diftradta funr, §. vlt. Infiit.b.t. licet fcien-
rer emens talem rem ab ignorante teneatur ad pretiuni. arg. 
l.domumsy. §.fiimili 2. ff.b.t. Lc ignoranter emens a fciente pe-
tat adione ex emto id quod intereft; fic vc hadtenus emtio, 
quac nulla eft, interceflifie intelligacur, ac profit ad agendum, 
Aa4 l.tf 
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I' liberi 4. l.qui oflicii 62. §. i.jf. b. t. d. vlt. Iuft.b.t.vti f 
tiulium eft pignus alienae rei, & tamen inde pignoratitia ad id li] 
quod intereft a Iege datur. l.fi rem p. ff. de pigjior. acl. Nulla (j1 
infuper emtio eft, fi in pretio erratum fit, quoties nuila appa- s 
ret iumma concurrens, in quam emtor vendnorque conleniist, f 
d.l.p, ff.b.t. alioquin, fi tu vendas aureis quinque, ego cureis 
decem eam emtam putem, vnlitura effet vtnditio, non in de- 16 
cem, fed in quinque; quia venditori in quinque confentienti nul- |:t 
la fit iniuria , & iiberationi msgis fauendum, quam obligationi, 5 
ac in ambiguis id, quod minimum eft, eligendum venit. arg. I 
l. fi decem /2. ff. locati. iuntl. l.fetnper in obfcuris 9. ff.de rejr. I; 
iuris. Nullam denique facit venditionem error in tota mate- |t» 
ria, fi forte xs pro auro diftracium iit, d.l.y. 2. l.quid ta- |i 
fjien 14. ff. b. t. Nec huic contrarium eft, quod Marcianus l 
fcribit, eum, qui vas aurichalcum pro auro vendidiflet ignorans, I 
teneri, vtaurum, quod vendidit, pracflet, /. Labeo 4/. in fine |, 
ff. b. t. cum tamen aurichaicum quondam fuerit leparata metat. 
li fpecies, nihil cum auro commune babens, vt docet Panci-
rolius memorabilium lib. 1. de rcbus deperditis cap.tf. Nam Xi 
cum idem iile autor, & ad eum Saimuthus in notis, probent, 
iam Plinii tempore metailum iftud dudum defiifie repcrui, vix 
cft, vt Marcianum de eius vendirione egifie credamus: quin 
potius de auro Sc xre fimui mixto, vt vox auricbalei parte prio* 
re Latina, pofteriore Grtcca, a XaXnc?, iatis demonftrat, 
cuius generis aurichalcum, id efl, acs auro mixtum, Marciani 
tempore procul dubio rcpertum fuit, non modo in xre Co-
rinthico, de quo idem Panciroilus d. lib. 1. cap.^4. fed & alias 
frequenter dum aurum zeri femel mixtum nulia potuit tunc 
temporis arte feparari, 1. idejn Pojnponius j*. §. 1 -ff.de rei vin-
dicat. vti quidem argentum ab aere, /. lacus 12. §. 1. ff.de ac-
quir.rer, domin. Quamuis & ex auro ac argento mixta fpecies 
de ccetero peculiare eleciri nomen fortita fit; vt piuribus videri 
poteft apud Rteuardum lib. 1. varior. cap. 19. ac notabile, quod 
aurichalcum & eledtrum auro opponuntur in l.fi quis in 4. ff» 
de legatis 1. quafi hasc vtraque mixta fpecies ex auro & oere, 
vel auro & argento non debeat auri legati appellatio venire. 
Quibus confequens eft, in d. /. 45. non in tota materia, fed 
tantum in parte eius erratum fuifie, ac proinde venditionem non 
fuifie nullam, quia auri aliquid habuit aurichalcum, quod pro 
auro 
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auro diftra&um erat. arg. d. 1. 14. jf'. b. t. Non etiam aduer-
fatur, quod pignus valeat, vbi a?s pro auro obiigatum fuit; 
qui tamen contra&us acque, ac emtio, bonac f.dei negotiis 
accenfitus eft, ac confenfum a?que requirit. /. 1. vlt. ff. de 
•pignorat. aff. Confiderandum enim, initio infpefto non fub-
fiffere aeris pro auro pignori dati obligationem, idque ob de-
fe£tum ordinati confenlus; fvd magis erroredoloue dantis com-
perto tonualefcere, dum creditor raium nihilominus habet 
zcris pignus, fatius ducens, aeri faltem incumbere, quam nuk 
lam habere in re fecuritatem: eo fere modo, quo & emtio, 
cui dolus cauiam dedit, etfi ab initio nulla fit, rata tamen ha~ 
beri poteft per eum , qui dolo ad contrahendum induflus fue-
rat, ii fibi eam non obftante dolo profuturam opinetur. Quod 
autem Paulus tradidit, fubfiftere ftipulationem, qua quis id, 
quod aurum putabat, cum aes efiet, itipulatus fuit, /. Ji id 
quod 21, ff. de verbor. oblig. eius illa ratio eft, quod ftipulatio 
ftrifli iuris fit, ac propterea qualiscunque lufficiat in corpus 
ipium confenius ad validitatem eius ; atque infuptr ftipulanti, 
qui viciflim haud obligatur, prceftet, aliquid quam nihil re» 
cipere. 
6. Ex contrario fubfiftit venditio, non obftante errore, 
fi error tantum fit in qualitate rei venditae accident.ili; quo ta-
men cafu vel aclicni quanti minoris, vel ex ernto ad pretii di-
minutionem locns eft; veluti fi anciVavt virgo diftracla fuerit, > 
cum iam mulier eftet, /. alioquin u. §. 1. ff. b. t. vel acetum 
pro vino , quoties vinum fuit fed acuit. /. in venditiouibiu 9* 
§. 2.jf.b.t. ldemque eft, fi in parte matericC erratum fit, dum 
aurum forte diuenditum, quod emtor optimum exiftimabat, 
cum elfet deterius, /. aiiter. 10. ff. b. t. vei fecundum ante difta 
a:s aliamue materiam viliorem haberet admixtam, vel velut 
aureum diftraftum fuiifet, quod tantum inauratum erat. /. quid 
tamen 14. ff.b.t. (adde tamen Grotium manud. adiurifpr.Holl. 
lib. 3. cap. 14. nutn. <f.) Cui non contradicit Iulianus, cum ait, 
ntillam ejfe emtionem, fi menfam a^gento coopertam mibi igno-
ranti pro folida vcndidifii imprudem, /. cum ab eo 41. mm* 
fam 1. ff. b. t. Non enim iliic in parte materire, fed magis in 
tota materia erratum fuerat, cum menfa tantum argenio coo-
pertg eifet, nulla fui parte argentea: quo modo etiam Papi-
nianus diftinxit inrer menfas argenteas, & argcnto inclufas. I, 
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legata p. § fuVelleElilis i. ff. de fupell. legata. Ncc his in cafi-
bus prasftandum emtori amplius id quod intereft feu damnum, 
quod ex eo contigit, fi modo venditor iuftam habuerit erran-
di caufam. I. Labeo lib. 45. ff.b.t. I. htlianus iz. pr.ff. de aft.em-
ti. nam fi fciuerit, vel fupina aut affetiata in venditore igno-
rantia appareat, magis eft, vt nihilominus ad id quod intereft 
damnari debeat. d. II. veluti fi vitae eius & artis ac inftituti fir, 
vt ignorare non debuerit iftam rei a fe venditae qualitatem; 
quo de cafu accipienda videtur l.fi flerilis ZT. §. quamuis 2. ff% 
de aSi. emti. Eo modo, quo & in locatione, ratione eius 
quod interefl, inter locatorem, rei vitium fcientem, & igno-
rantem, diitin£tio adhibetur, veluti in pafcuis elocatis, inqui-
bus herba maia nafccbatur; & tamen tenetur ad id quod in-
tereft, qui dolia vitiofa ignorans locauit, fi vinum efHuxerit, 
non alia, vt opinor, de caufa, quam quia doliotum locator, 
tanquam artifex, 11011 debuerat iftius vitii doliorum ignarus 
effe. I. fid addes 19. §. fi quis dolia 1. ff. locati. 
7. Si in quantitate erratum fuerit, valet quidem vendi-
tio , nec vlio in cafu ipfo iure nuila eft; fed an pretium pro 
rata quantitatis maioris minorisue, quam adeffe credebatur, 
reperto augendum vel minuendum fit, nec ne, diftinctione 
terminandum eft. Nam fi, verbi gratia, fundus ad quantita-
tem diftra£tus fit, augendum vel minuendum effet pro rata 
pretium, prout amplior anguftiorue inuentus fuerit agri mo-
dus, quam contratiu expreffus eft. I. qui fundum 40. H. qui 
agrum 2. ff. b. t. I. 2. pr. I. fi feruum 4. §. i. ff. de act. emti. I. 
qui libertatis 69. §, vlt.jf. de euiEiion. ldemque eft, fi quan-
titas quidem , quae defignata eft, inueniatur, led 11011 talis na-
turae vel bonitatis, qualis expreffa fuit; vt, fi decem iugera in 
pratis decem in vineis dicantur effe, & duodecim in pratis, 
o£to tantum in vineis deprehcndantur: minuendtrm namqu 
tunc foret pretium pro bonitate, quae abeft, fi modo non 
minima fed notabilior quaedam qualitatis aut bonitatis ponio 
defit. d. I. 4. §. 1. I. ft duorum 4i.ff. de atlion emti. Quin imo, 
fi Paulo fides, tenebatur olim venditor in duplum qunntitctis 
eius, in qua mentitus erat, Paulus recept. fent. 'lib. 2. tit. 17. 
4. videtur autcmeocafu, quo ad quantitatem rcs vendira 
eft, ita ius effe, vt, fi quidem minor inueniatur merUura, 
quam expreffa eft, arbitrio venditoris permitti debeat, an 
pre-
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lr; pretium pro rata remittere aut refv.ndere, an menfuram, quae 
deeft, fupplere maiit: fin maior deprehendatur, emtoris ele-
'• £tio iic, an prerium augere pro rata velir, an magis id, quod 
amplius eit, venditori relinquere, ne alioquin inuitus emere 
compellatur. Hugo Grotius manud. ad iurijpmd. Holl. lib. 3. 
cap. 14. v. 80. Neoiftddius Curiae Holl. decif.\8. infinc. Pinel-
lus ad I. 2. C. de refcind. ve>id. part.j. cap. 2. n. 18. Quod fi 
ex aduerfo non ad quantitarem, fed ad corpus, res fuerit di-
vendira, inuentus maior minorue rei modus nequaquam mi-
,:i nuet augebitue pretium, nifi concurrat iniuper dolus vendito-
i: ris confulto mentientis. I. Iulianur 13. fi Titiur fundum 14. 
ff. de aB. emti. arg. I. qui fundum tradiderat 4$.Jf.de euiclion. 
Caeterum non ad quantiratem, fed magis ad corpus fa£ta intel-
ligitur venditio, fi nulla prorfus fit facta quantitatis mentio, 
K veluti, fi quis fimpliciter fundum Cornclianum vendat, vel 
r ftindum Cornelianum qualis efl, vel talem qualem ipfe hattcnus 
pojfedit, vel qualem colonus nunc liabet, tenet, coltt. Vel fi 
,T quantiratis quidcm fit fatta declaratio, fed adie£ta proteftatio-
1 ne, dumquis, verbi gratia, vendit fundum centum iugerum 
aut quanto plus minusue continebit; feu, vt tamen ijti nolit 
adjlringi quantitati. Vel denique quantitatis quidcm fit fa£ta 
ii' mentio , veluti, vendito fundo centum iugerum, fed fimul 
etiam monftrati tuerint fines fundi. arg. d. I. 45. Jf. de eui&ion. 
Vttamen in cailbus duobus pofterioribus, fi notabilis admo-
dum fir diuerfitas quantitatis expreflfe, & re ipfa inuentae, fic 
vt in finium mondratione videatur erratum, pretium adhuc 
pro rata augendum vel minuendum foret, aut emtor traditio-
ne quantitatis expreffae teneretur ex bono & scquo contentus 
eife. Groenevvegen ad d. I. 4Jf. deeuiHion. & ad huncror-
te cafum reducenda ac reftringenda, quce occurrunt apud 
Hug. Grotium manud. d. libr. 3. cap. 14. n. 80. & Neoftadium 
Curiae Holl. decif 18. circa fin. maioris fcilicet minorisue mo-
di inuenti, quam di£tus erat, rationem habendam, fi iugeri 
vnius quantitatem excedat: quodque fcriptum eft apud Iac. 
Coren olfcruat. 19. lit. g. ScSim. van Leeuwen cenf.for.part. 1. 
libr. 4. cap. 19. n. 19. ex locorum quorundam confuetudine 
fuppleri minuiue oportere pretium, fi minor maiorue quanti-
tas inuenra fuperet centum, vel quinquaginra decempedarum 
menfuram, fotvcrfcbil ontrent dc quantiteyt is monterende 
boven 
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bouen kat of kond vcl bovcn bond of kalf Contra , ad quaa-
titatem facta cenferi debet fundi diltractio, quoties vel decem 
tugera fundi Corneliani venduntur, vel fimpliciter fundus Cor• 
neiianus, fed pretio in fmgula iftius fundi iugera ccnftituto. 
Iac. Coren d. ol/ferv. 19. in fine, in nota fubtunHa. Refponfa 
Iurifc. Holi. part. 1. ccnfil. 2^3. Confer de errore in quantita-
te Pinellum ad l. 2. C. de refcind. vendit. part. 3. cap. 2. n. z. 
Cf fqq. Iac. Coren d. obferv. 19. Neoftadium d. decif 1 $. Go-
mezium v&riar. refolut. tom. 2. cap. 2. n. 16. Refponfa Iurifc. 
Holl. part. 1. confil. 207. cf 263. & part. 2. confil. 313. Groene-
wegen ad Grotium d. lib. j. cap. 14.. n. 80. & ad d. I. 45. ff. dt 
euiction. Brunnemannum ad /. vlt. ff. de peric. (f commod. 
rei vend. 
8. Emcre poffunt quilibet non prohibiti, quisque pro fe, 
nemo pro alio, nifi procurator fit, /. lulianus 13. ^ (i procura-
tor 2j jf. de att. emti. alioquin neque fibi, neque ei, pro quo 
iine mandato emit aftionem acquirit; fed dominus fiet is, cu! 
ex his duobus rem venditcr tradiderit. I. tnultum interejl 6. iu 
fine C. fi quis alteri vel fibi. Quamuis infertum venditionis in-
flrumento riomen aiienum non impediat, quo minus actionem 
habeat, qui fe non alieno, fed luo nornine, err.iffe probat, 
/. in mancipia 3. 4. j. 6. C. fi quis alteri vel ftbi fub alteriusno-
tnine. Si quis pro fe & Titio fine Titii mandato fundum eme-
rit, nihil Titio, fed fibi tctum fundum acquirit. Lfundusilk 
64. ff. h. t. Sed & , fi quis rem emat pro eo, quem poftea 
nominaturus efr, quafi alter in praefairi nolit tanquam emtor 
innotefcere, aut nomen fuum inftrumento infcribi non patia» 
tur, iuxra L pupillurj. §. jane 4. ff. de autor. tut. quod & mo-
ribus frequens eft; ipfe, qui emit, obligatur vt emtor, nec 
Hheratur nominatione fa£ta, nifi venditor fponte fua velit no-
minatum vt emtorem agnofcere, eoque contentus effe; neque 
enim venditor credendus eft alterius incerti & ignoti, faepe 
etiam minus idonei, fidem fecutus effe, fed potius iftius homi-
nis certi, quocum contraxit, cuiusque nouit vel faltem noviife 
debuit conditionem, arg, l. qui cum alio 19. ff. de reg. iuris. ac 
fieri facile poflet, vt qui pominaturo vendidit, nominato non 
fuiffet venditurus. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 34. defin. 1. & 
tit. 42, defin, ig. in fine. Ioh. Paposi lib. iF. tit. 6. arrefi. 13. 
Eftque nominatio hzec vel ele£tio eius, pro quo emtum dici-
tur, 
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tur, intra certum tempus ftatutis aut vfu probatum facienda, 
ne alias noua magis venditio videatur. Qiiadraginta dies ha-
bet Anr. Faberz/. lib. 4. tit. 34. defin. 1. 2. in Hollandi-a propter 
quadragefimam pretii fiico pendendam ex edictis Ordinum an-
Krioribus lex feptimanarum fpatium erat; at ex edi£to anni 
1623. folummodo triduum; quippe quo elapfo, veiut ex repe-
tita venditione rurfus quadrageiima alia fifco inferenda foret, 
vol. 1. placit. pag. art. 9, idque plenius fiabilitum edifto 
de vicefima & quadragefima 23. lulii 1664. art. 9. vol. 2. plactt. 
K- ^ 71. 
9. Tutorem quod attinet, is paiam in auftione pubiica 
emere poteft rem pupilli, l. cum ipfe j. C. b. t. vti & a contuto-
re,fi bona fide geratur negotium, l. pupillur obligarij' §- itevn 
ipfe 2. ff. de autorit. tut. non vero ciani, nec per interpofitam 
perfonam, nec mala fide; quibus tamen in cafibus, fi iiue aeta-
tis fa&us pupiilus comprobauerit emtionem, contraftus vale-
ret, d. l.j. §. 2. 3. <\.ff. de autcr. tut. Ant. Mattha:us de au-
6fion. lib. 1. cap. 10. n. 1. Groenevvegen ad d. I. 5. C. b. t. 
Neque obftat /. tutor rerum jS. jf.de adminijlr. & peric. tutor. 
Eo enimipfo, quotutorrerumpupiiii venditionem bona fide fe-
cerat,&, emtoribus pretium non foluentibus, res aptid feretinue-
rat, pretiumque pupiiii rationibus accepto tuierat, eas non a 
pupilio, fed ab ipfis emtoribus in pretii foiutione deficientibus 
eir.iife videtur. Quae vero de tutoribus cauta, ea quoque iri 
curatoribus, procuratoribus, teftamentoram executoribus, 
aiiisque fimiiibus, qui aiiena gerunt negotia, probanda funt. 
l.fi in emtione 34. §. vlt. jf. h. t. Et quamuis ceconomis iure 
Romano in vniuerfum interdida videatur emtio rerum ad iftam 
Ecclefiam pertinentium. aut quiburcunquz C. de Jacrojancl. Ec-
ekf Moribus tamen noftris idem, quod in tutoribus, fer-
uari monet Groenewegen ad d. /. 5. C. h. t. infine. 
10. Militibus praedia comparare in ea prouincia, in quarti 
miiitant, exceptis paternis a fifco diftra&is, interdiftum fuit» 
i. militer prohtbentury. jf. de re militari. Magiftratibus quo-
que & eorum domefticis ac miniftris per fe vel interpofitam 
perfonam, fiue palam fiue ciam, in ea prouincia, cui braeibnt, 
emere permiflum non eft; eo quod emtio per hos fii8a, non 
tam a libero prouincialium voluntate profe&a, quam mtitu pot-
enti$ 
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tentiae & autoritatis extorta crederetur, & magis ereptio, quam 
emtio effe; conftituta in eos, qui contra fecerint, pcena qua-
drupii & amifilonis rci emtae, fi ex ofEcio emerint, id eft, fi 
emerinc, dum ipn fuo fungentes officio eam vendidcrunt aut 
vendi iufferunt, atque ita ipfi emtores fimul ac venditores e£ 
fent. I. non licet 46. jf. b. t. Et quamuis in vrbanis magiftra-
tibus ac adminiftratoribus ita ius fuerit, vt impetrato fpecia-
li refcripto Principis ad rerum emtionem accedere potuerint, 
l. vn. pr. C. de contraciibus ittdicum. in prouinciaiibus tamen 
contra ftatutum, non valere fattam per eos emtionem, etli 
Princeps permififiet. d. /. vnic. 2. & z. Qua lege eatenus 
mutatum fuit, quod generalius de conienfu Principis Marcia-
nus adnotauerat in d. I. 46. in fine jf. b. t. Quod fi magiftra-
tus aiiique fimiies extra ofEcii iiir.ites quid comparafient ibi, 
vbi officium gerunt aut adminiftrationem, in poenam eius pri-
uantur predo, quod fifco cedit, re venditori rcftituta. I. au-
fertur 46. §. quod a praefide i.fif. de iure fijci. Nifi venditor 
a prsfide apertum metum palius fuiffet & imprefiionem; tunc 
enim pretium non fifco cedere debebat, fed ipfi venditori me-
tum pafio, /. pen. C. de bis quae vi mentusue caufa. idque iure 
fingulari, cum aiioquin in a£tione quod metus caufa is, qui 
rem recuperat, viciffim pretio carere debeat. Cuiacius lib. 16. 
obferv. 1;. Excipiuntur tamen <x hic prsedia paterna, vti & 
res ad victum & ami£tum pertinentes, ad quarum emtionem 
placuit magiftratus admitti poffe. d. I. vnic. C. de contraci. iu-
dicttm. /. qui ojficii 61. pr. jf. b. t. I. folent. 6. §. vll. jf. de 
cjfic. proconf & legati. arg. d. I. 9. jf. de re militari. Ccnfer 
Raeuardum lib. 2« varior. cap. 20. lacobum Gothofredum ad 
l. 5. Cod. Tbeodof. de iis, qitae adminifirantibus difiraHaJunt. 
Ant. Matthneum de auciion. lib. 1. cap. 10. n. 2. fqq* vhi vi-
terius ex vfu hodierno exponit, an iudex qui venditionem 
pubiicam decreuit, an graphiarius, an apparitor diitrahens, 
an prseco aiiique auftioni pubiica? miniftrantes, ad licitauo-
nein accedere pofiit, <Sr licitando vincere. 
11. Nulius quoque emere poteft domum eum infinem, 
vt deftruat, conftituta dupii fifco inferendi pcena ; ita tamen, 
vt venditor emtori, dupium fifco foiuenti, reddere teneatur 
pretium acceptum, l. (enatns cenfuit 52. jf. b. t. quo fit, vc 
effettu infpe£to emtor & venditor fimplo finguli muklentur. 
I, vlt. 
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''W /. vlt.ff. de damno infetto. Ant. Faber in rational. ad d. 1.52, 
1111», Vetitum quoque moribus hodiernis, ne monafteria vel Eccle-
fe emant, alioue titulo acquirant immobilia, iiue allodialia, 
fiue feudalia. Editt. Caroli V. 19. Ociob. 1520. vol. 3. placit. Holl. 
pag. 396. Nobilesatque potentiores quod attinet, emere qui-
fl dem potuerunt vfus fui gratia, quin & mercaturam liberalio-
rem exercere fine dignitatis Iscfione, cum id nufpiam iis in-
11111155 terdictum fit; fedminutimmerces vendere non potuernnt, feu 
usiii: vltimi negotiatores efie, vt habet /. ne quis 6. C. de dignitat. 
15mi: quippe quo inter plebeios ementesac mercatores minutim ven-
' dentes difficilius redderetur emendi vendendique commercium, 
1 dum per potentiores illos plebeii opprimerentur: adeoque ad 
niF iftud minutim negotiandi genus reftringenda difpofitio legis z. 
a; C. de commerciis csf mercatoribus. arg. d. 1. 6. C. de dignitat. 
'®F l. [i cobortalis 12. C de cohortalibus principbus. Adde Groe-
nev/egen ad d. 1. /z. Sciendum denique nonnunquam propter 
va; publicam vtilitatem interdiftum efie negotiationi; qua ratione 
™i- prohibitum ab Holiandice Ordinibus , ne quis nauigio, aut 
M. vehiculo, vel alio rnodo, per vrbes ac pagos vagetur, & do-
Ift matim rr.erces venales oiterat, quia id genus mercaturae non 
liif modo probatis obefi: mercatorum collegiis, fed & fraudationi 
isi vectigalium occafionem prasbet, ac vulgo Ventjagerye appel-
1, i latur. Placit. Ordin. Holl. 16. Martii 1679. vo^ 3- placit. p.ig. 
Dtie 806. & 30. Martii 1679. cf 6. Aprilis 1680. d. vol.3. pag. 802. 
nfli Sed 6c infrequens non fuit, etiam per fententiam iudicis inter-
dici negotiationi permodum pcenae, l.moris eji 9. funt autem 9. 
Ccfi Iff 10. ff. de poenis. I. 1. pen. ff. de ojjic. praefecli vrbi. vti ex 
Jifflt- oppofito damnatio quoque ad id aliquando fa£ta fuit, vt quis 
(jjtt cogeretur negotiari. d. I. 9. §. interdtci 10. jf. de poenis. 
ijiift • 12. Quisquis autem per fe emere prohibetur, etiam per 
00 interpofitam perfonam emtionis efieftum obtinere nequit, quip-
Jiffi pe quo ipfo fraus legi prohibenti fit. /. vnic. C. de contraff. 
® iiidicum. I. non licet. 46. jf. h. t. l.pupillus obligari j. §. fed ji 
j. jf. de autorit. tut. Gothofredus in notis ad l. 46. jf, h. t. 
Wi, Ant. Matthaeus de auclion. lib. 1. cap. 10. ». 13. 
le/ij 13. Circa res generalem tradit Iurisconfultus in I. fiinem* 
ruf tione 4..^. 1. jf.b.t. omnium fciiicct rerum, quas quis ha-
vi bere vel pofiidere vel perfequi poreft, venditionem re£te fie-
r, ri; quas vero natura, vel gentium ius, vel mures ciuitatis 
f, com-
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commercio, exnerunt, earum venditionem nullam efle. Nec 
j-ntereft, vtrum tllse res, quae commerciis hominum exemtae 
non funt, prxfentes an futurae fint, veluti annui reditus, fi. 
ue in numerata pecunia, (<ju$ tunc vt corpus feu merx conli-
deratur) fiue in frutiibus annuatim praefiandis confifiant. no» 
ucll. 160. cap. i. noucll. 72. cap. fi vero habeat 7. in med. Ad* 
hsec fru£tus nafcituri, frumenta quae adhuc in herbis funt,/. 
nec emtio 8. /. fijltdat 78. vlt. ff h. t. idque vel fimpliciter, 
vel etiam pacto addito, venditorem praelliturum, fi quid vi , 
mit tempefiatc faclum ejfet} quali conventione tantum infolito 
& immoderatee tempefiates comprehenfie videntur, non illae, 
quoe fecnndum conjustudinem tempejlatis, id effc, fecundum 
tempus anni, quo contingunt, oriri ac nocere folent. d, l.Ji-
Jlulas 7#. §. vlt. Jf. h. t. iunct. /. ex conduclo 15. §. Ji vis 2. l.fi !, 
tnerces 25. §: vis maior. 6. jf. locati. Etquamuis in Frifia fru- 1 
menti in viridi flantis venditio interdifta fit, tefte Sande decif 
Frijic. lib. 3. tit. 4. dejin. 7. ac varia olim eam in rem prohibi-
toria editta ab Hoilandice Cominbus promulgata fuerint, Nec-
ftadius Curiae ftpr. decif 61. ilia tamen vfu dein abolita fuifle, 
atque adeo ius Romanum feruari hac in parte tum in Hollandia 
tum Vltraiecti, docet Groenevvegen ad d. I. 73. vlt.ff. b. t, 
Parens p. mem. Paulus Voet adpr. Injlit. de contrab.emt.ti.-j. 
Ouod fi fimpliciter venditis anni lequentis fruftibus nulli fru-
£tus nati fuerint, nec emtio fubftituta eft: contra, fi incer-
tum fru£twum nafciturorum, atque adeo fpes emta efiet; nam 
& fpem, aleam, iaftum retis emi pofie placuit, vt fpes fun-
gatur vice rei. /, nec emtio 8. 1. jf. h. t. l.Ji iatfum 12. jf. dc 
acl. emti. arg. I. nam hoc mGdo 11 jf.de bered.vel aci. vendita, 
Ant. Faber Cod. lib 4. tit. 42. ,iif n. 26. Carpzovius dejin. for. 
par. 2. confiit. 37 dejin. zj. Ad qualem fpei emtionem etiam 
merito retuleris redemtionem metalli fodinarum, dum Prin-
ceps ius mctailorum ex fodinis educendorum pretio interue-
niente concefiit, fiue multum fupra expe£tationem, fiue prse-
ter expe&ationem parum aut nihil educatur Ant. Matih$u$ 
dc aufiion. lib. 2. cap. 4. tium. p. 10. 11. 
14. Parum infuper refert, propriae res fint, an aliense, 
h rem alienam is.jf.b.t. arg. I. fi is, qui pro 15. §. vIt. jf. de 
vfucap. in quantum venditor obligatur ad rem illam aliunde 
redimendam ac prxftandam, ni njalit in id quod intercft 
damna-
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damnari, fi fciens vendiderit alienam. /. ftruut 30. §./ fciens 1. 
lv
' ff. dc aSt. eniti. Nam fi in bona fide fir, nihil pra?rer vacuam 
I poffeiiionem praeftare renerur; nec ad id quod inrereft aliter 
' ' obftriflus eft, quam fi res euicta fuerit. /. 1. /f. de rerum per-
mutatione. Quod aurem aiibi dicitur fatis illicita rei .alienze 
vendirio, /. 1. C. cie conir/iun. rsr. alienat. & non iure fa£la. /. 
' rnater tua 3. C. de rei vindicat. id ad venditionem non con-
5 fenfu perfectam, fed tradirione confummatam fpe£tat, dum 
l1?; nullo iure vendicor rem alienam a fe diftra£tam fciens emtori 
c tradit, antequam dominium rei na£fcus effet, vt ex ipfis legi-
; bus abunde patet. Vnde & liberum eft vero domino rem 
vindicare, quamdiu illa necdum per vfucapionem emtori iure 
dominii quxfita eit. d. /. 28. ff. h. t. d, l. 1. C. de commun. rer. 
M alien. Si res communes fint, dominorum quisque non vltra 
fuam diuendit partem aut tradendo in emtorem transfert, d. I, 
l3
"
:: 1. /. 2. C. de commun. rer. aliennt. I. nemo 68. ff. pro focio, 
I,1 F excepto fifco, cui ex priuilegio rem fibi cum alio communem 
® in folidum diuendere datum eft, quo magis quoque faciiius 
II 
• res fifcales emtorem inueniant; vttamen pretium pro rata par-
f1 tis, ad focium fifci pertinentis, ei refundendum ftt.' /. muhum 
"! 1 interefl. 2. C. de commun. rer. aiienat. Peregrinus deinre fif-
iat ci lib. 6. tit. 4. n. 23. Appendix decifionum pojl refponfd lu-
^ rifc. Holl. part. 3. vol. 1. pag. 11. Adde tit. communi dinid. n. 7, 
iii' 15. Non tamen fubfidit venditio hominisliberiautreruni 
i«;: fanctarum, religiofarum, facrarum, ne fub conditione quidem. 
fj«' l.fed Celfut 6. pr. /. hanc legem 22. feqq. I. Ji in emtione\\. 
II, j §. liberum 2. ff. h. t. exceptis paucis cafibus, recenfitis tit. d» 
M rerum diuif n. 6. extra quos fi quis fciens aut ignorans res ra* 
!fff, les emerit, quid iuris fit, iam lupra monitum n.f. Er, quod 
mff attinet venditionem prsebendarum ac canonicatuum quibusdam 
mft in locis receptam, eam ftatim quidem ratam eife obtinuit, fi 
i« ab eo, qui fanus eft, refignatio fafta fit; at, fi ab infirmc ac 
KJE segrotante, non aliter, quam fi refignans totis viginti diebus 
ititi de momento in momentum a folenni refignatione computan-
dis fuperuixerit, de quo latius Abr. a Wefel ad nouell. cotffiit, 
ife Vltraieft, art. 18. Sed & ipfo iure nulla eft venditio rerum, 
|i per tefiatorem fideicommiffo grauatarutn, vel per legem aliena-
iot, ri prohibitarum, quo in numero funt res immobiles in&fHma-
tef; tae dotales, adeo vt alienatas vindicare pofiit tum heres fidci-
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commiirarius, tum uxor aliique, ad quos foluto mstrimonio 
dos reuerti debet. 1. vlt. §. fed quia 2. 3 C. cotnn,unia de legc-
tif. pr. Infiit. quibut alien. licet vel non. Secus, fi ex iolo 
pa£lo contraftui adie£to defcendat prohibitio alienationis; quipi 
pe quo cafu fubfiftit acratamanet venditio contrapaftumfattaj 0. 
ac tantum venditori, qtii contra pa&us erat, perfonalis a&io 
feu conditlio datur ad id quod intereit, l. ea lege 3, C. ds con• 
ditt. ob caufam dator. 1. fi ita quis 135 §-> ea lege 3. jf. de ber-
vor. obli^, arg. I. pen. ff. de p ictis. Refp. Iurifc. Holl. part, z. 
vol. 2. corfl. J38. reuera 23$. pag. 692. & Jeq. nifi fticundum 
mores hodiernos patium de ncn aiienandis rebus immobilibus 
folenni earum traditioni, faclse cornm lege loci > appoHtum 
fuerit. Gtoenewegeii ad /. 3. C. de condict. ob caujam dato^ fliiij) 
rum. Lex enim prohibenS) nec non voluntas tcftatoris, quai 
pro lege feruatur, rem ipfam fua afficiunt prohibitione, qu£ 
propterea rem alienatam comitatur ^  & vindicationi locum fa» 
cit; at pc&o perfona fola obiigatur, res ipfa affecta non eft» f; 11 
Scilicet, vti pa£to citra traditionem non transfertur rei domi* |i,j 
nium, /. traditionibus 20. C. de pactis. ita nec pa£to effici de- ^ 
buit, vt res pacto alienari prohibitaipfo iure citra tradirionerit juif, 
reuerteretur ad venditorem, poftquam contra conuentionem i'pi 
alienata eft. At e contrario, vt ex teftamento rei dominium hi 
ipfo iure fitle traditione aut apprehenfione tranfit in eum> cui 
illa relifta crb5 /. a Titio 64. uifineff.de furtit. I. cum bert• b 
det 23. ff. de acquir. vel amitt. pojftjf. itaquoque fa£ta prohibi-
tio alienationis per vltimam voluntatem efficcre potuit, vt eO* 
dem modo cirra traditionem ipfo iure dominium5 contra pro-
hibitionem alienarum, ad eos rediret, quorum in gratiam feo 
prohibido fa£la fuit. jjB 
Circa rernm furtiua|um venditioneni accurata Pauli L 
diftinctio eft; fi enim & emtor & venditor fciat furtiuum eflb 
quod venit, a neutra parte obligatio contrahitur; fi emtor fo-
lus fciat, non obligabitur venditor; nec tamen ex venditd ^ 
quicquam confequitur, nifi vitro quod conuenerit prsfteti ^ 
Quod fi venditor fcit, emtor ignorat, vtrimque obligatio con- M 
trahitur, fcihcet ad id , vt venditor accepto pretio rem furti- ^ 
Uam tradat Iiberatam a vitio furti, aut alioquin id quod intef* 
eftpracftet, exemplo eius * qui rem alienam fciens diftraxit* 
h fi in emtione 34, $, iutti Ji F. ff Grotius manuduB. ad 
iuris* 
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iurifprud. Holl. lib.3. cap. 16. n. j. Rebus aurem furruis me-
rito adnUmeraueris friimentum publici canonis vel exercitui 
milfurti, fi quis iilud diftrahati adeo vt etiam capitale fuppli-
lS; cium aduerfus ementes viliores propofitlim fuerit, /. pen. & 
vlt. C. qiid ret vehirc hon pojfunt. pecora quoque, exemplo 
^eflimo riifticis amicis ac fo.iis per milireS erepra; quorum & 
: ideo fuperiori feculo emtio interdifta fuit fiib' comminatiOne 
poenje arbitraris, ac reftitutionis eius quod emtum jfine pretii 
redditibne. Edicto Philippi Hifp. •Rcgis Holl. Cothiiis 1$ Iulii 
ij-73. vol. 2. placit. Holl. pag. 2lis. in fine Vti & ferramenta 
ac tigtia foluta aediurri ruri per pryedones aut hoftes dcie£ta-
rum, conftitur£ iri ementes dupli poeiii & alia arbitraria EdiHd 
l" Pbilippi 18. Oflobr. 1574. d. vol. 2. pag. 2119. qu$ & Belli Gal-
® lici anno 1672. inchoati occaiione piuribus exfequitUr Abrah. a 
t \Vefel de Yefnijjione mercedis cap. i\. n. 2j-. cf mult. feqq. 
17. Infuper purpurae commercium priuatis interdiclurii 
1: fuit; licet tiuric icctili ltiXUS aurea, purpureaque adulterini co-
E loris, dum verus periit, quibusuis verialia j & in vfuS priua-
'K tos, permittat. Vide /. 1. 2. C. qu<e res venue rion p ffunt. 
afc iot. tit. Cod. de veftibus boloberis hf auratis, & de 'intinclio-
ffi ne facri 3%«rim.PancirolIurii reriim tnemorabil. lib. 1. de rebui 
k depsrditis ti't. l. 2. ibiqtte Salmuthurii ih hotis. Cuiaciurn libr. 
tc ii. obfervat. 24. Sim. vari Leeuweri cehf for. part. 1. libr. 4. 
w 'cap.ip.h. 2jr. virf. quadam. Nec Iudacus, haereticus -, aut 
f paganus •, tiiahcipium Chriftiariurii 'eoftiparare potuit. tot. tit. 
Cod. ne mancipium Chrijft. ludaeus vel haeret. vel pag. habedi 
w pojideat &c. Prxdia qrioque Principis patrirnoriialia in com-
f hiercio riOn furit, nec veridi priuatis poffurit, nifi iriffus Priri-
tipis accefferir. /. cum fernus 59. H. vlt.ff. de legtitts i. Edifturri 
il Ordirium Holl. ij\ Sept. \6ic. vol. 3.pldcitor. HoU. pag. 734. 
E: 18. Adhaec Rohianae gentis eunuchos vendi Romanis 
E difplicriit. /. 2. C. de euhucbis. Idemque in verienis malis obti-
ii huit, quoties riullo mOdO adieftiorie alterius materiae vfui no-
i£ bis effe poifunt, l. quod faepc 35-. §. vehehi 2. ff. h. t. riec nori 
U iri libris improbars le£lionis. arg. /. decere §, quohiaih z. C. 
JE tfe fuhtrna Trinitate. I. quicunque S. §. vlt. I. ex Manickaeo 16. 
r; §. vlt. C. de bacret. Sed nec eos, arma, oleum, vinumue 
1 barbatis veridi poiTurit. I. 1. 2. C. quae res ckportdri noh de~ 
heant. Placitum Ordin. General. 12. Ottob, I624. vol. t. placih 
ii Bb 2 M 
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HoU. pag. 1116. nec hoftibus ferrum, frumentum, fales, cos, 
aliaque fimilia. /. cotem 11 .ff. dc publicanif. Briifonius jeleft. 
antiquit. lib. 4. cap. 4. in quam rem plvra extant placita Ordi-
num Generalium, vol. 1. Placit. Holl. a pagina 1076. ad pag, 
1130, & vol. 3. apag. 252. ad pag. 262. Quin imo , hoftibus 
omne rerum omniuin denegari commercium a ratione alie-
num non eit. Vti enim is, cui renunciatum eft focietati, non 
amplius focio tenetur ad ea, quse iure focietatis praeftanda fo-
rent, /. aftione 65. item q:ii 6.jf. pro focio. ita quoque, cum 
hoftes bellum inferendo renuncient humante focietati, merita 
iis ea negantur omnia, quae alioquin iure focietatis humanae l&fi 
ac mutuorum officiorum viderentur permittenda, inter quae W 
praecipuum eft ius commerciorum; adeo vt Princeps non fuis lcits 
modo fubieftis interdicere queat, ne quid hoftibus fuppedite- bitii, 
tur, fed & amplius neutri bellantium parti ftudentes impedire, mtt 
ne vel arma vel vllum aliud mercis genus ad hoftem deuehanr, ?luita 
aut inde petant; quippe ea ratione iuvantes hoftem, inftruen- |iq 
do necelfariis , fuperfluis acceptis vtiliora pr$ftanda, & gene- m tuj 
raliter commerciis ob lucrum& commodum inftitutis augendo k].?' 
ac promovendo eorum vtilitates, quos opprimere vti iure bel-
li poffumus, ita ab aliis haud iuuari merito impedimus. Licet "iSm 
enim durum videri poffit, neutri parti ftudentes excludi ab 15, 
omni commercio cum hofte noftro, cuius ipfi hoftes nonfunt; M 
durius tamen, & nullo praefcriptum iure, aiiquem pati debere, 
vt hoftes inftrucliores reddantur & ad bellum diutius trahen-
dum nocendumque potentiores; maxime, cum eatenus, qua-
tenus hoftem iuuant, dici nequeant neutri parti addicti eife, 
fed magis hoftium loco habendi fint. Confer decretum Ordi-
num (jeneralium 16. lunii i6jo. quod itnprejjum pojl Refp. 
lurifc. Holl.part. 3. vol. 1. in appejidice decifionum pag. 54. o 
feqq. Nifi aliud paftis publicis cautum inueniatur, pro varia 
populorum vtilitate & temporum ratione. Qiia de re videri 
poifunt variae conuentiones inrer Hifpanos & Belgas fcedera-
tos 17. Decembris 16jo. art. 4. 5. 6. 7. vol. 1. placit. Holl. pag. 
109. iio. III. inter Suecos A Belgas 13. Martii 1676. vol. 3. pag. 
357. 358. & 12, OHobris 1679. art. 14. d' feqq. voJ. 3. pag. 1398. 
Cf feqq. inter Gallos, Belgas, & urbes Anfeaticas anno 1655. 
Cf 16)7. vol. 2. pag. 551. & feqq. inter Anglos & Belgas 1. De-
ecmbris 1^74. art, 2, & feqq. vol. z. ]>ag. 352. inter Gallos & 
Bei-
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isi Belgas 27. Aprilif 1662. art. 27.28. 29. £5"' vol. 2. pag. 2915# 
1SJ; jo. Augufti i<f?8. art. 13. feqq.d. vcl. 3. pag. 37;. Confer Gro-
1 tium ^ belli ac pacis libr. 3. cap. 1. «./. Marquardum </<? 
, i:  msrcatura Itb. 1. csp. 16. Refponfa lurifc. Holl. p<zrf. 2. 121. 
Ant. Mattha?um criminibus libr. 48. fif. 2. f/z/?. 2. 19. 
: Groenevvegen ad /. 2. C. m exportari non debeant. Qui-
bus politis inter plures populos paBionibus, fi quse;illicirde ve-
hantur merces cum aliis licitis, folam iilicitarum (\varen van 
contrabande) publicationem aut interceptionem fieri placuit, 
l E litis & ipfa naui fuo domino reddendis; licet iure Romano, 
ipfa quoque nauis publicanda fuerit, nifi abfente domino a 
magifiro, vel gubernatore, aut proreta, nautaue, merces 
illicito fuiifent impofitae. /. cotem 11. H. dominus 2. ff. de publi-
canis. Separaten Artikel nopende de Commercie tujfchen Span-
•f gien en de Vereenigde Nederlanden den 4. Febr. 1648. vol. 1. 
N Placitorum pag. 107. Traclaat de Marine tujfchen Vrankryken 
t de Anzefteden 1655. art. 2. in fine vol. z. placit. Holl. pag. 555. 
v item tuffchen Engeland en de Vereenigde Nederlanden 1674» 
i: art. 7. vol. 3. pag. 354. item, tujfchen S\ceden en de Nederlan-
1676. <zr£. 7. ^o/. 2. pag. 358. item tujfchen Vrankryk en 
~ de Vcreenigde Nederlanden 1678. art. 21. */. z;o/. j. pdg. 372. 
ic 19. Rebus ad hofies non exportandis accedunt proxime 
$ res extra belli confiderationem etiam pacis tempore exportari 
vel importari prohibitae; de quibus pro temporum oportuni-
• tate plura extant Ordinum Belgii placita, lubinde etiam mu-
n tatis poflea temporibus pro publica aut priuata ciuium vtilitate 
fublata. Quamuis enim infignis plerumque commercii libsri 
vtilitas fit, dum gentium arque nationum vclut commune 
quqddam vinculum efi, atque ita eas fociat, vt, quod geni-
tum vfpiam, id apud ornnes natum videatur, & remotifiimis 
quibusque e locis adve£tum ita populo cuique reprcefentetur, 
1 quafi ea ipfa in regione productum effet; iure tamen merito-
que nonnunquam vetatur, aut reftringitur pcrfonis, modis, 
temporibus, importandi aut exportandi poteftas & commer-
ciorum vfus, quoties id Reipublicac expedire videtur, & cx 
aduerfo libertas nimia deprehenditur damnofa efie. Neque 
enim dubium, quin magiftratui cuique ius fir, omnes fuo-
rum ciuium a£tus regendi fuis in territoriis ad fuae ciuitatis ci-
uiumque vtilitatem; licet per confequentiam extranei lacderen-
B b 5 t.ur^ 
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tur , fi modo nuHum iis adimatur quaefitum ius. Exportari 
fane optima ratione yetantur ea, qu$ ciuibus neceifaria, & ex 
quorum exportatione iuftus, immineret penuria? metus. Con-
tra, in portari refte prohibentur merces ;Uae , quibus vel opi-
ficia noftra & arrificum indufiria minuitur, dum abundans eq-
rum alias vacaturorum cppia e(t; Vel opes nofirae, ac maxj-
me parara pccunia, nimv in e^rerarum gentium finum d?riuaT 
tur; vel cives ad luxum magis quam virtut^m & avitarq 
inuitantur frugalitatem ; vel denique emtores turpitcr de-
cipiuntur, dum fpurise, aut deterioris none merces inve9$ 
mifcentur aiiis genumis prob.isque, ac pari cutn hilce pretio, 
ignorantibus diftrahuntur. Ojibus fere fundamentis niti Or-. 
<3inum noftrorum. placita , impprtandi vel exportandi prohib^ 
tionem continentia, facile quisque ex eorum tenore cognofcet. 
Confer Puffendorfium de iure yaturae & genlium lib. 3. cap, 
z. n. ii. 12. Mseiiium ad itts Lubecenfe lib. 3. tit. 6. art, 7. & rr\ea 
ad tit. de iujlit. & iure n. ig. 
20. (^onfiderandum tamen, leges illas, quibus ^eftrii^-. 
gitur libertas co.mmercioruni, & importanai exportandiue eiys, 
ftri&^m recipere interpretationem, ne extendanrur vitra re$ 
^as, quqrum mentip lege prohihepty comp^ehenfa eft. Qua 
ratione, fi vetita faerit frumenti exportatio, licetfarinse etian^ 
s? fpicarum & panis exportatio interdi&a credatur, ne frau^ 
legi fiqt, arg. I. adeo 7. §. cum quis 7. in fine jf. de acquir. r$r. 
domin. Menochius de arbitrar. iud. lib. 2. cafu 585. n. 11. Ant. 
JVIatth$us de auclion. lib2. cap. 4. nutn. 4. non tamen legu^ 
minum, yeluti fabaru.m, fe(piuis lini, fimiliumque. arg. frut 
gem 77. ff. de yerfe. Jignif. multoque minus liquidorurn, velut\ 
vini, olei <^c. & vice verfa- Refponfa lurifc. HoU. part, 2. con-. 
fl. 9, Marqv,ardus de mercQtura lib. u cap. 16. n. 33. Quin & 
fuh vino acetum n°n cpntineri, fi yinum ah, initio pon fuerit, 
yerius eft. 9rg„ l, in veqditionibus 9. vlt, ff. b. t. /. 1. /. fi qmis, 
vhium 9. §. 1. 2. ff. de tritico, vino, y$l oleo, legato. Nec iub 
lana linum aut pilos comprehendi, colligi poteft ex l.Ji cui hr 
na 7P. §. linum 10. ff. de legatis 3. fc docet A"t. N-fatthxus de: 
auflioy. dx lib. 2. cap>. 4. n. 4, Ac depique prohibitio expor-
tatjonis non videtur porrigenda ad res illas, quas quis non 
promercii, fed tantum proprii vfps gratia exportat. arg. /. vni-
Ktrfi4, C 4e veclig, commijjis. Chriftianeus ad Leg. Nlexblin. 
in 
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' in yraeludiis n. 22. Parens p. m. Paulus Voet de ftatutis fetf. 7. 
j
'i' (ap. 3. num. 5. 
2i. Sine re autem, quae veneat, nulla emtio, nulla ven-
15tt' ditio eft. I. nec emtio 8. ff. h. t. Vnde fi res vendita perierit 
in vniuerTum ante contraftum , ignaris contrahentibus, nihil 
vtrumque aBum intelligitur; fed fi pro parte, fi quidem mi-
porc, fubfiftit contraftus, pretio pro rata diminuendo; fin 
: pro maiore, adeo vt minor tantum pars ex re vendita fuperfit, 
!rt;i err.tioni fiare emtor non tenetur. I. domum emti/7. pr. jf. h. t. 
:i! Jdemque eft, fi id, p opter quod quis ad rem emendam pro-
• ceffir, m ea abiumtum fit: veiuti, fi quis fundum emerit ob 
H villam impofitam aut arbores in eo plantatas , ac anre contrac-
tum, ignaro vtroque, vilLi exuita fuerit, aut arbores vento 
U deieEtae vei lgne ablumtee, l arboribus5$. ff. h. f.fiue priuatim, 
fiue au£tione publica folenniter, diflraftio fa£ta fit. Ant. Mat-
thaeus de anUion lib. 1. cap. 8• 11. 2j. Quod fi emtor fciuerit 
xem interiifie, venditori id ignoranti totum tenetur pretium 
is|i perfo uere, fiue in ptEnam doli, fiue quod lex eo cafu conci-
; piat donandi praefumttonem. d. I. domum 57. H. fimilii. ff. h. t. 
r: iund, l.cuius per errorem <i\. ff. de reg. iuris. Vti ex adver-
:!i fo venditor iciens interitum rei emtori ignoranti ad id quod 
E intereft obligatus efficitur. d. 1.57. §. Jin autem i.ff.h. t. iun£t. 
t:: l. liberi 4. I. 5. I. qui officii 61. §. 1. ff. h. t. 
r 22. Pretium, quo lcilicet res scftimatur, quodque ad 
,ii; emtionem eft neceflarium, l inter patrem 2. §. 1.1 paSfa con-
io! uenta 72. ff. fj. t. prinio quidem debet effe iuftum, ac merci 
; refpondens, etiamfi naturaliter liceat contrahentibus in pretio 
ftfe per quandam folertiam modice circumuenire. I. in caufa 
: \6. §. idern 4. ff. de minor. 2/. annis. iunft. /. fi voluntate 8 C. 
de refcind. vendit. Debet & confiftere in pecunia numerata, 
% de qua /. 1, ff. b. t- non item in aliis rebus, 2. Inftit.h. t. arg. 
1. ft ita ftdeiufforem 42.ff. defdeiufforibus. Licet de eo diifenfus 
fuerit inter lurisconfultos veteres, d. 2. cuius & veftigium 
n e(t in /. ft debitor 39. §. I. ff. h. t. vbi fru£tus oliuse certa olei 
15 ponderatione venditus proponitur; nifi quis illic venditionem 
interpretari malit per locationem, dum emtionis vocabulum 
latius acceptum & locationem conduflionem comprehendit, vt 
in pr. huius tituli monitum. Emtio certe non erit, fed ma-
§is donatio, fi pretium dicis tantum caufa, & animo non exi-
B b 4 gendi, 
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gendi, conftiruritur, l.cutnin venditione 36. l.Jiquis donatio' 
nii iS.ff.b. f.iuncL l.vlt.ff.pro donato. l.fi fponjus 5. §. circa$. 
ff. de donat. inter vir.& vxor. Secus, ii ab initio pecunia 
quideni intercefient, fed poitea confentienti venditori pecora, 
vel quid aliud in folutum dacum fic; etntio enim manec, cum 
initium contvaclus fpetlandum fu. I. pretii 9. C. de refcind. 
vend. lacobus Coren obferv. jS* circa med. num. 1. 2. j. & 
fcqcj. ldemque eft, fi ab inirio quidem pretii exigendi ani-
mus fucrit, ied poftea illud emtori noua remittatur voluntate. 
arg. l.fi tibi habit-ationem j. ff. locati. d. l.Ji fponfis 5. §. circa 
venditionmi 5. ff. de donar. inter vir. & vxorcm. Si partitn 
pecunia partim res alia pro re detur, inlpiciendum, quae fue-
rit contrahentium mens, emendine, an permutandi, arg. /. iu-
ris gen' ium 7. H. cjuodfere 12.ff.de paEtis. de qua li haudcon-
ftec, a potiori facienda denominatio; vt, fi plus fit inpecunia, 
minus in aliarum rerum dacarum pretio, cenleri debeatcontrac-
ta venditio; contra vero, fi p!us ilt in re data, quam pecunia. 
arg. /. 1 C.de rerum permutat. l.tenetur 6. §. fi venaidi r. ff.de 
aff. cmti. I. fundi, partem 79. ff. b. t. Confer Abr. a Wefel 
de conmtb. bonor.fociet. tract.z. cap. 2. num.jp. 60. 61. 62. 
23. Infuper certum eife pretium in emtione, neceffe eft; 
vsque adeo, vt ne agi quidem poflit ex initrumcnto emtionis, 
in quo certa pretii quantitas non continetur; cum itadecontrac-
tus fubitantia non fatis doceatur; niii pretium loiucum effeinflru-
mento declaretur; vel aduerfarius hanc inilrun>ento nonoppo-
nat exceptionem ; vel inflrumentum antiquum fit. Andr.Gayl 
lib. 1. obferv. 13. Zoelius ad Pand. h.t.num.$6. Quid, quod 
nec ceftes emtionem fatis plene prcbant, nifi fimul de conuen-
tione fuper pretio ac certa eius quantitate deponanr. Amlr. 
Gayi. d. lib.2. objerv.ij. num.$. Fachineus lib. 2. controverf. 
cap. 34. Pinelius ad rubric. C. de rejcind. vend.part. 2,cap.i. 
num. 7. Mantica de tacitis & ambignis conuent. lib.4. tit.ii), 
num. 60 61. Perezius ad Cod. h. t.num.vlt. Certum autem 
eft pretium vei per fe, vel per relationem ad aliud, veluti, 
quanti res emta fuit, aut, quantum in arca cjl; fi modo pre-
tium aliquod in arca rcperiatur, cum alioquin deficiat fubitan-
tia vcnditionis, /.hac vcnditio 7. §. huiusmodi 1. /. fi quis fun-
dum 37. ff. h. t. iunti. /. inter patrem 2. §. 1. l.pacta conuenta 
72. ff. h. t. vel denique per arbitrium tertii: pretium eniminter-
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! tii certi arbitrium conferri pofTe, receptum cfl; adeo vc inuti-
^ lis futura fic emtio , tanquam ab arbitrii conditione dependens, 
'ji: li tercius ille noluerit vel non potueric atbitrari, l.vk. C.h.t. 
r lF §. 1. Injiit.h. t.l.ji merces zj. ff. locati. In tertii plane incerti 
CEi |
'  voluntatem conferri pretii determinationem, merito difplicuic; 
i , !  cum in eligendo cerco poffent in perpctuum diffentire, d.U. ni-
ii contradtus alius validus, veluti pignoris, prxceiieric, l.ji 
fundus 16. §. vh.ff. de fign. <5 bypclh. Quod li iniquum ar-
biter interpofueric arbitrium, id ipfum bonzc fidei iudicio , id 
h' eft, iudicis officio, fecundum naturam negotiorum bonce fidei, 
ex bono & acquo corrigendum eft, /. vnde fi Nerua -9. ff. pro 
>! i;  focio. Manifefla sutem videtur apparere arbitrii iniquitas, fi 
I1: pretii decerminatio ex parce venaitoris aut emtoris lxfionem vl-
tra dimidium contineat; faltem ex quo condita fuit lex jecunda 
™r C. de refcind. vend. In emtoris auc venditoris arbltrium non 
ct redie pretium confertur, l. quod ftpe 35. §. iUud conjlat i.jf.h, 
t. arg. /. in vendentis 13. C. h. 1.I. a Titio io$. §.. nuUa promijjio z. 
w jf.de verbor. obligation. Vnde & ea fuic improbata conuentio, 
vc vnus contraheniium eligeret tertium, pretia definiturum. 
Pinellus ad rubric. C. de refc. vend. part. 2. cap. 1. num. 6. in jine. 
m 24. lnterpofito confenfu fuper merce ac pretio, perfetfa 
)ti eft venditio, fic vt ab ea recedi ncqueat, pr. Injlit. h. t. nifi id 
fb adum fuerit, vt in fcriptis emtio celebretur, vt ante ditium, 
16 aut aliud quid vi paSi fpecialis intercedere debeat, & aiiquid 
r« ex hilce adhuc fuperfit agendum, d.pr. Injl.b.t.l.contratfus 
1«, q. C. de fide inflrument. vel res ad guflum emta fit, quatcnus 
«1,1 conditio deguftandi proficic ad hoc , vt improbare liceat. l.ji 
ei!1 in emtione34. §. alia caujaj. jf.b.t, De ccetero conditionalis 
venditio, & ea, qua res veniunt fungibiles, licec perfeda 
M non fit, uifi cum conditio extiterit, aut tales res venditae ap-
penfe fuerint, vel admenlk, vel adnumeratac; medio tamen 
•f,li tempore poenitentix iocus non eft. d.l.fiin emtione 34. §. alia 
m cauja j. jf. h. t. arg. /. necejfario 8- ff.de peric.tf commod.rei 
«t vend. Tiraquellus de retraElu gentilit. §. z. glojj. 2. num. 27. 
dc 25. Venditioni accedere poffunt arrhee, poffunt & patia. 
'g. Arrham quod attinet, Ilidorus quidem eam lib.f, origin.cap. 
hj 2J. in mcd. defct ipfit, quod fit primum, qnod pro re bon<£ ji-
titt dei contraciu emta ex parte datur, Zjf pojlea completur: ejt 
iii 1 cnim arrha complcnda, non aufercnda\ vndcquihabet arrham, 
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fton r$ddit ficnt pignui, fed dcfiderat plenitudinem, zf dift<\ 
QrrlpQ re pro qua traditur, Sed Iurisconfulris paulo alia ar» 
rhee condderatio eft: primo etenim vel in pecunia numerata 
vel in rebus aliis confiftere potefl; fi in pecunia, nihil vetat, 
quo minus ab emtore venditoh data penesaccipientem rema* 
pear, pretio imputanda; sist aliis in rebus, poft impletum em-
tionis venditionis contratlum id, quod arrha? nomine datum 
fuerar, adtioq^ ex emro vel condi&ione fine caufa per dantem 
yepeti polfe, conftat ex Lex emto i\. §. is, qui yina 6. ff. d$ 
ptt, emti. S?d Hc iecundo arrha Iscpe quidem data tuit in fig-
num vmtionis contra$ap ac perfe^x, & vlrerius vtroque ex la-. 
(ere implenda?, vt ita euidentius probari pollet, de prctio con* 
Uenifle , 1. quod fape j/. pr.ff. b. t. pr. Inftit. h:. t. quandoque ta-
men etiam in indicium emtionis inchaatag, ag vlterius in 1'crip-
tis aut alirer lecundum partium voluntatern perfv. iendoe, d.pr^ 
Jnftit. h. t, poft med. /. contraHus ii. in fine C. dcf.de inftrument^ 
fofteriore cnfu recedi ab emtione inchoata potefl lub Uifpcndio 
arrharym, quas quis dederit, vel re/tirurione dupl:cata:um, li 
jfcceperit, d.pr. \nft. h. t- d. 1.17. C-defide inftrum, At cafu 
priore poeniteiuia omnis. fecundqm didla in prxcedentibus, ex* 
clufa eft, licec quis arrhas datas perdere, vei acceptas reddere 
dupiicatas paratus fit. arg, l.non idcirco 12. Q. de refcind.venh 
Ificut initio, 5. C. d$ oblig. & aEl. 
26. Padta quod fpedat, venditionibus apponi po(Tunt ho--
nefta, licita , fqbftantiam venditionis haud euertentia; ex qui*. 
bus, magno fparfim nutnero occurrentibus, pauca recenieri iqfr 
^cier; pu?a, vt venditor rem yenditam certa mercede conduc-
tam habeat, /. qui fundum -jj. jf. b* t. ne emtor in Ioco emto 
monumenfum exftruat aut aliud quid xdijicet, l.vlt.C, de paQ-
$if inter emt. Zf yetid.vt^ fi intra certum diem res emta dis* 
pljcyeric emtori, inemra fit; vel vice verfa fic emta, fi intra 
certum tempus p}acuerit, l.fi res ita j.ff. h. t. §. pen. Inftit. h.t, 
pie certo pa&ioni non addito intra duos menfes voluntatis de* 
claranoncm oportere fieri, non in perpetuum , probabile eft. 
flrgt /, quodfi nolit 31. §. fi quid ita 22. jj. de $dilit%editt. Co-
varriiuijs variar. refolut. lib. 1. cap,p. num. (. Videturque ar-
bitrium illud declarandi voluntatem perfonale efTe, ideoque 
morte eiuSj qui velle debebat, euanefcere, nec ad ha:redem 
tmtoris transmitti, qui proinde nec perfedam venditionem fua 
volun-
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voluntatis declaratione infirtnare, nec imperffdx & ex condi-
1 tione fufpenfe perfe6tionem petere aur eam fux voluntatis fi-
" gnificatione pevficere poteft. arg. LJi ita legatmn tfjf. §. illi j. 
ff. de legatis i. l.fi ita e.yprtjfnm <fp. Jf. de condit. cf depionftrat. 
1,5 /. locatio 4. ff. hcati. Neoftadius Quria fupr. d.ccif 45* Re-
fponfa Jurifc. Ho!l. pqrt. 2. confil.if8. Sed i< amplius id agi 
poteft, vt venditor res, veluti equot venales cxperiendos det% 
ea lege, vt reddcre licqat, fi in tridyo proxima (lifplicuerint \ 
vt, emtione non fgcuta > in dies fingulos aliquid prdftetttr. 
' Quo cafu, experiri liceV) defultoris outem partes agere, Lc prse-
piji c-iufa in iis currete non licet; de cxcero perjculum equo-
rum m-fgis ad venditorem perrinet, fi necdum perfeda erntio, 
K
' fed ex tali conditione fufpenfa fusrit, l. QpudLabeoticm 20. pf. 
ll[ |. ff. de prdfriptis verbij. Pixrerea, cum veftimenta 
' aut "quid aliud mobile inihi venditurus elfes, conuenirt potuic 
x yt apud me relinquas, yt periticribus oftendam j quo pa<3o. 
]iiF pofito, (i vi ignisi aut alia v> maiore perierint, periculum acj 
,1; ine npn pertinet^ quafi runc imperfeda venditione: vc ta-
Ii: pien ad cuftodiam obftridus fijn a l. fi gratuitam 17. §. ft cunt 
^ piihi 4. ff. de prrtfcriplis vcrbis, Nam Hc, fi, cnm emere ar-
i,f[ getuum vellem, vafcuiarius, id eft, qui vafa facit argemea, il* 
W |ud ad me detulerit & reliquerit, egoque, cum difplic^ret mi°. 
hi, feruo meo r^ferendum dederim, & id fine dolo. meo aq 
(:ulpa perierit, yafcularii detvimentum fore refponfum eft; itq 
Q- (arnen, yt liic cuipa eorum, quibus id cuftodiendum perfe-
t rendumue dedi, per me praeftanda fir. /. apud Labeoncm zox 
CK §. ylt. ff. de prrffcriptis verbis, Confer %it. commodati n.6. 
:oc Contra vero reprobatum eft pafiuni, ne rei venditx domi-
A pium emtorem tranfegt, J< pen. §. vlt,ff. fr.t, rie nd prxteritas, 
1:1- penfitationes publicas & tributa teneatur emtor fyndi; licet vtz-
61 yum fit, yendirorem quoqvie obligatum tr.anere, fi forte inem-t 
ka torem minus idoneum fundus translatus fit; nec ad prxteri^ 
itiii temporis pepficationes tenert emtorem, vbi fifcus ipfe prxdium dj-. 
«!fi ftraxit ob tributorum ceffationem. tot. tit. C.ftnefenfu reliqnis, 
l- fundum comp/irari non pojje. /. 2. & tot.tii.C.fi propter publicas; 
ufi penfitationes yenditiofuerit celebrata. I. inter debitorem 42. if. d$ 
H paciis. Groenewegen adf 1. C.ftne cenju Zf reliquis &c- Vinnius 
tht de Pafiis cap.\$.num. 1. lllicitum denique paelum omne, quoc| 
0;: monopolii interdi61a fpeciem fapir. l.ynic. C.de pionopoliis. 
1I11» 27. Quod 
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27. Quod fi pacta quaedam emtioni addita ambigua atque 
obfcura fint, ad eorum interpretationem faciendam huc ea 
re£le traduxeris, quae de legum interpretatione monui tit. de 
legibus nurn 20. praefertim, cum & pa£ta contraclibus legem 
denr. Quae fi eruendae pacifcentium menti non fufficiant, di-
cendum generaliter videtur ;  contra eum faciendam efle pac-
torum dubiorum interpretationem, qui ea appofuit» quique 
fuae debet imputare imprudentiae, quod apertius locutus non 
iit. Ac proinde, fi a venditore pa£tio profecta fuerit, ad-
verfus eum illa de caufa interpretationem fieri aequum efi. I. 
Labeo fcripftt 21. I. cum in lege zz. jf. h. t. I. veteribus 39. jf. de 
•patfir. /. in contrahenda 172. ff. dc reg. iuris. arg. /. cum qu<t* 
ritur 26. ff. de reb. dubiis. I. quicquid aflringendx 99. pr. ff. 
de verbor. oblig. Ex aduerfo , fi quam emtor venditioni ad-
iecerit conuentionem, magis eft vt & contra ipfum pa£ti ambi-
gui explicatio adhibeatur, quippe in cuius iam poteftate fuit, 
apertius pacilci. /. fi in emtione 34. ff. h. t. arg. d. I. quicquid 
99. pr. verfu, nec rurfum ff. de verb. obligat. Nec his re-
pugnat /. ji quis intentione 66. ff. de iuaiciis. cum diuerfa in li-
bellis atque iudiciis ratio fit, vt plenius dictum tit. de edendo 
num. 3. Adde Vinnium de pactis cap. 20. num. 4. 7. 8. 
28. Interim pa£ta quaedam, etfi per fe dubia, certam ta-
men a legibus receperunt interpretationem , quam iudex in 
iudicando fequatur. Ita , fi lege fundi venditi di£tum fuerit, 
aquzm accejjuram ejfe, etiam venditor iter aquae concedere de-
bet feu fp tium, per quod riuus aut canalis aquae ducendae 
cauia fiat, /. quifundum 40. in lege 1. ff. h. t. iun£t. /. Quin-
tus Mucius 15. ff. de feruit. prad. ruJlic.Si dolia dbmini fundo 
accejfura ejje pa£tum fit, etiam ea, quae feruus, qui fundum 
coluerat, emiffet peculiaria, emtori cefiura conftat ex /. 40. §. 
pen. ff.h. t. Si fcriptum fit, fftulas emtori accejfuras, etiam 
cafteilum, ex qno fiftulis aqua duceretur, placuit emtori ac-
quiri /. fijlulas 78. ff. h. t. Lacu vendito cum decem pedibus 
circa illum lacum, fi lacus ante traditionem creueric, non ob 
eam rem latius emtorem debere pofiidere quam emit, fed de-
cem pedes circa illum lacum praeftandos elfe, quatenus tunc 
fuit lacus, cum veniret, a Proculo refponfum e(t /. Rutilia 
Polla 69. ff. b.t. Et ii in venditione fuerint pa£to excepts /<J-
picidin&^ ese tantum excepts intelliguntur, quac erant tempo-
re 
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re contraBus, non qua? poftea repertz funt. /. in lege fundi 
77. ff. h. t. Denique, fi manu fata lege contraflus exemta fu-
erint, non vites aut arbores exceptae cenfebuntur, licet manu 
fatae, neque etiam feges, quae ex ftipula enafcitur, fed tan-
tum illa fata, qu$ lingulis annis de nouo feri folent. /. qui 
fundum 40. §.fundi venditor z. /. citm manu 80. jf. h. t. 
TITVLVS.  I I .  
DE IN DIEM ADDICTIONE.  
S V M M A R I A .  
1. Addiftio in diem aliqtiando pu• nem ojferentihus in diem addici 
ram, aliquando conditionalevi poffit ? Ouid fi venditor finxc-
venditionem facit. Oui utrius- rit, alium meliorem conditio-
que diverji effefius fwt ? tiein obtulijfe ? 
2. Sine fpeciali pafiopojl addiBio- 5. Ouibits atiionibus venditor rem 
nem non jiunt, niji fifcus vendi- fecundo addictam repetat a pri-
derit, jttre fingulart. mo emtore ? quo in jiatu res 
z. Oui pojfmt conditionem melionm & qu# una cum re Jint rejiitu-
ojferre ? an & eintor, aut untts ex enda ? qttce emtor primtts repe-
pluribtts vend.itorious ? quibtts mo- tcre viciffim pofftt ? 
dis melior ojjeratur conditiolan 6 Recenjentur cafus, quibus cef-
ex eo,quodjrucltts interim percep- fat melioris cojnditionis oblatio. 
ti penes venditorem manfttri funt ? 7. Qnid jttris, Ji plures domini 
4. Oblatam meliorem conditionem eandem rem uni in diem addi-
an venditor rejicere poj/it, & xerit, & oblata conditione me-
emtorem priorem retinere ? De- liore quidam primnm emtorem 
nttncianda emtori primo condi- alii fecundum prceferant ? 
tionis melioris oblatio. Anprior 8- Quid Ji res duce duobus fepara-
liberetur, ji fecundo res addifia, ttm Jint addida , denis JivguJee, 
(J is fulvendo non fit ? An res tertius pro utraquef.mul tri-
fepius aliis meliorem conditio- ginta ojferat ? 
1. Tnter pa£ta emtioni apponi folita occurrunt duo infigniora, 
A puta, in diem addi£tio & lex commiiToria; quibus & 
eam ob caufam tituli peculiares tributi funt. In diem addi£tio 
eft venditio ea lege fafta, vt firma fiat, vel firma maneat, fi 
alius intra certum tempus meliorem non obtulerit conditio-
nem. Talis namque venditionibus in continenti adie£ta lex 
easdem aliquando puras facit, aliquando conditionales, pro 
formularum diuerfitate; vt colligi poteft ex I. quotiens 2. & l. 
vbi Mutem 4. H. cum igitnr 5. ff, b, t. Puras ii faciat, medio 
tempo-
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t6mpord periculum, & inreruentu traditionis dominium reruni 
venditarum, ac ius easdem pignori obligrindi, aut , fi alienae 
fint, vfticapiendi factiltas in emtorerri tranfit, & accefiionesertii -
tor frutlusque fuos interim facir, /. 2. t. I. p /. 4. fed & 
Miircellih 3. /. itcm 'quod 6, /. irnperatof 16. ff. h. i. quin & 
irerri ipliam, fi forte polfei?ionem iamiferit ^ vindicare pbteftj f 
fcut Publiciaria petere iri rem actione, /. quis hac lege 41. jf. de 
fei vihdic. iarg. l-fed & fi 7. §. Marcelltti 2. /. yi ^go ii ;  /Wfw tt 
lulianus 4. ff. de pubiiciana in rem act. Atque etiain experiri 
intei'di£lo qucd vi aut clam , fi quid in prseiudiciurri rei lid S 
venditae fa£lutn fir, l. vbi dutem 4. §. idctn luliahut \.jf. h. h 
Quod fi conditionales ex in diem addiclixjrie VenditioneS iintj 
hihil eoturri, qu£ commemorata fuhr, bbtinet^ nec quicquam k 
interim iri emtorem cenfetur translatum , /. vbi aufern 4. pr. t( 
fft h. i. at rie ^ericulurii quidern, fi medio teriipcre res wck (ji 
perierit; fecus, fi prb parte tantum peridentfe conditione ex- in 
t i n £ t a  a u t  d e t e r i o r  r e d d i t a  e l f e t .  h  H e c e f f a r i o  f f .  d e  p e r i c .  ( f  i c  
commod. rei vcnd. :: 
2. Quambis autem regulariter, rebus eriitori fimpiicirer 
addictis, adie£tio vlterior, feu rnelioris conditionis per aliuni 
fafla bblatio, emtionerh fite perfe£tatn infirmare riequeatj 
<]uoties id nominatirn pactb atturri riori fcft; iuie tarheri fingu^ 
lari id fifco, rion item ciriitatibtis datum fliit, quod res fuas 
emtoribus priotibus fim|)liciter diuenditas aufefre pbfiit, & ali-
is intra certtim tempus meljofern cbhditioriem orfeferitibus ad-
dicere, riifi pfiores tantundem prarfterit. /. Luciui TittUs i\. 
1 >lt. ffi ad inuhicipalem. I. vlt. ff. <te iufe fijci. I. fi iempofa 4. C* 
de fide & iure hafld fifcaiis. 
\. Melioreiri offerre fcohditicrierri poiTunt riori extrahei 
jrriodo, fed & vnus eofum^ quibus res prima in diem addittioi-
he vdndita erat, /. chmin diem 18.ff. h i. vt & vnus ex pluri-
bus vericlitbrihhs: licet enim Vulgo eihtio rei fuae nulla fit, /. 
HeqUe pighus 45. ff. de feg. iuris. tarrien; quo ihinus ciim to-
tarefctiafti rioftram eiriamus pnftem, hihil vetat. l.quod fivnd 
i}i §.vefiihi efl i.ff h. i. Toties autem melior cenletur offer-
fi conditioj quoties id d poftefiore oftertur, iquod ad maio-
fetn vehditofis vrilitatem pertinet; fiue pretib quid additutii 
fit> fitie rtihil ^uiderii £retio adiiciatUr* fed Vel faeiliof vel mi-
turiot 
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turiofvel loco oportuniors facienda offefatur foiutio ^ velidd-
neo fideiuiTore aut pignore oblato tecurior de pretio venditor 
fiat; vel leuioribus fecundus emat cohditiombiis, remifla irbr~ 
te (atisdatione aliisqtie, qu£ cmtori priori pr$tianda, vehdi-
tori erant girauia in priori emtione, et.iamii tunc ne eotiertt 
quidem led viliore pretio poftetior emat. /. vbi atitem 4 H. vlU 
i. 5. ff. h. t. Non tamen ex hoc folo ceftimanda conditiortis 
tnelioriis oblatioi quod, pofteriore tantundsm offerente ^ ac 
ire a priore auocata, fru£lus medii temporii» apud venditorem 
iemaneant-, qui priofi cefllfient emton, fi emtio ptior mah-
fillet irata.1. fi venditor 14^ §. vlt.ff. h. t. 
4. Pofita vero conditionis meiioris bblatibne, prior erhtoE' 
hbfc ipfo non liberatur, nifi id aQtifn fit; led vfenditori liberutrl 
eft obiatam meliorem cOnditionem abiicere, ac fet]Ui primam^ 
quail meliotemj /. SabikUs 9. ff. h. t. hifi creditor pignus ven-. 
dat) & \sb qui adiecit, idbneus fitj eo quod tunc non fuofed 
debitoris iuri rehtiriciaret, nec videretUr boha fide hegotiuifrt 
gerii /. fed fi 10. ff. h. t. Quin imO, denUhciatio conditionis 
ttielioris allatsc fegularitet1 emtofi pfihlo quantocius facienda 
feft, vt, fi videatur , & ipfe tahtundem offerat, titque ita fe-
cundo potiof fit: qub tameh cafit ffuflus ihter primam & fe-
Cundam addiflibnem fibi fa£lam perceptos feftituit 5 tUm fehl 
habeat ex noua emtiohe, nifi alia appareat contrahentium vd-
luntas. /. iteftt quod 6. §. t. /. 7./. 8* ff h. t. Priofe Vero tan-
tUndem haud offerente, fes fecundo addici poteft* fi iiiodd 
is neque filiusfamiliaS neque fefuus venditofis fir, l.fiveuditor 14° 
§.fed & fi^. ff. h. t. idque vel fimplicitef, vel rurfus in diem> 
Vt nelnpe res inemta fit > fi tertibs intra certuin tempus adhuc 
ttieliorem obtulerit ebnditionem: heque enihl leges itnpedi-
thentb funtj quo tnihUs eadem res faepius ih diem addicatuf* 
fi modo Vel primsi Vel fecunda Vel tertia addictione a Vehdito-
fe fecedat. I. quod dutem ii. ff. h. i. Eftque fecUndae tefti$U6 
addiciionis effe£tus, quod emtor pfiof eo ipfo in vniuerfuirt 
liberetur, licet pofteriof foluendo nOn fit, vel feruilis condi» 
tionis, cutii eum Venditor liberum cfederet z vel ih pupillari 
fexiftens s&tate fine tutofe ad emendum proceflefit. l.fi venditof 
14. §. 1. 3. ff. h. t. Mantica de iacit. Zf ambig. conventk lib. 4» 
tit. i$. niim. 30 zi. Grcenewegeh ad /. 9.ff. h. t. Plahe fi veh° 
ditor fihxerit^ alium bona fide licitahtehi jpltts obtuliffti} euttl 
itiiiitis 
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miiTUS obtuliflet, atque ita fecundo addixerit, vtnque in foli-
dum obligatus erit. I. Ji venditor 14. j>r. Jf. h. t. 
5. Diflbluta per addi£tionem pofteriori fa£tam prima em-
tione, res ipfa vendira venditori reftituenda eft, libera ac fine 
onere, fl forte medio tempore pignori obligata llt. /. vbi au-
tem 4. fed & Marcellus 3,ff. h.t. I. Ji res dijlratta 3. jf. 
quib. mod. pign. vel bj/potb. foluitur. ,Data ei in id vel rei vin-
dicatione, fi verbis dire£tis hxc pactio concepta fuerit, veluti, 
vt res inemta fit. arg. /. vlt. ff. de lege commijforia. vel ex em-
to aut prxfcriptis verbis perfonali a£tione, fi verbis obliquisid 
a£tum fit, vt res reuertatur. arg. /. qui ea lege 3. C. de paftif 
inter emt. & vcnd. Atque infuper vna cum re reddendi 
fru£tus inde medio tempore per emtorem percepti; acceden-
d$ venditori a£tiones, fi quae forte rei emtae intuitu emtori 
quaefitse fint. d. I. 4. §. idem htlianus 4. I. item quod di5ium6i 
l. Imperator 16. ff. b. f.Quemadmodum ex aduerfo emtor quo-
que non modo pretium, quod numerauit, repetere poteftac-
tione ex emto vna cum vfuris. arg. /. illud fciendum 29. §. con-
demnatio 2. Jf. de adilit. editto. I. lulianus 13. §. veniunt. lo.ff. 
de act. emti. Sed &, fi quae medio tempore neceflario in rem 
emtam erogata probare poflit, d. /. Imperator. 16. ff. h. t. id-
que non a fecundo emtore, fed magis a primo venditore, quo-
cum ipfe contraxerat, nifi folennis interuenerit delegatio , aut 
cefiio a£tionis /. vlt. Jf. h. t. 
6. Sunt tamen in iure cafus, quibus locum non habet me-
iioris eonditionis oblario ad id, vr prior emtio hoc ipfo refol-
ueretur; puta, fi mortuus fit venditor, nec efus adita fuerit 
hereditas ante appofiium addi£tioni diem; quia melior condi-
tio allata, qute domino placeat, intelligi non poteft, nullofci-
licet reidomino exiftente. I. Jipradio 15. ff. b. t. Vel fi adie£tio 
jfiat tantum pro parte rei, cum ea adhuc integra fuperefiet, ne 
inuitus emtor prior cum fecundo in communionem redigatur; 
fecus fi nihil praeter illam partem in rerum natura fit. /. vbiau-
tem 4. §. idem lulianus eodem 2. /. quodJi vno 13. ff. h. t. Am-
plius, fi tota res principalis interim perierit, ac nil praeterac-
cefilones fuperfit; quia alterius rei, quam eius quse diftra£ta 
e(t, non folet adie£tio admitti. I. quoniam 3. /. 4. H. i. ff. h. t. 
Denique fi adie£tlo tantum fiat propter ea, quse fecundae em-
tioni 
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tioni acceffura funt, cum prima; non accefliffent, fi non mino-
ris fint hae acccfliones, quam quo pluris poftea res principalis 
iG;. venit. I. fi-pradio is. 1. ff. b. t. 
a, ;  7. Si plures rem eandem addixerint in diem, &, meliore 
|, ;j allata conditione , primum quidam , alii fecundum vclint em« 
j£j. torem admittere; ii quidem vno pretio res vendita fit, potior 
•lr i  erit prioris emtoris conditio, quia vna venditio eft, quae vel 
. in totum conferuanda, vel in totum infirmanda fuit, ne env 
e |, tor in communionem inuitus trahatur: fin pretiis diuerfis> 
parteseorum, qui primum emtorem praetulerint, primo, re* 
liqu2e fecundo cedere debent; cum feparatae venditiones fint, 
r i  nec quisqu^m in communionem redigatur aliam, nifi in quam 
. fefe particulatim emendo fponte coniecit. /. quod autcm 11. K. 
8. Quin &, fi duze res duobus feparatim denis fingulsau* 
reis addictue fint, & extiterit, qui pro vtraque triginta pro* 
. mittat; refert, vnius pretio decem, an fingularum quina ad-
. iiciat: priore cafu ea fola res inemta erit, cuius pretio adiec* 
tio fa£ta fuerit; pofteriore res vtraque ad pofteriorem emto» 
rem pertinebit. Quod fi in_ertum fit, ad vtrius rei pretiurrl 
- adie£tio fa£ta fit, a priore venditione non videbitur difcef» 
fum elfe. /. cum duo 17. ff. h. t. 
T I T V L V S  l l l .  
t  D E  L E G E  C O M M I S S O R I A .  
:  SVMMARIA.  
12 I Ouid fit lex comnujforia, & tmpendia ? an & medit tempo' 
M unde difta ? An tantum pu- ris ufuras ? 
£! ram an vero etiam cmditiona. An imerp,nath„t opil! fo ut 
, lem pop, facere vend.Mnem > '  k x  w  ! qM KleX 
; -. Vend,tor eligtt, an ut, veht commijroria Jim d,, aLa'a /;,? 
f lege commijjoria, nec ne} nec 
i'ii, pojl elefliotiem variare potcfi. 5* Quibus in cajibui Cejfet vis 
Quo tmdo tacite remittat batic £ls comtnijforia ? Utnd ageti* 
legem ? Qua afiiotie rem re. dutn, fi venditor prajcns Jolu• 
IC: petat, fi bac lege uti velit ? tionetu declinct ? (Juid emtot' 
k z. An emtione rejuluta emtor par- agere debeat, fi ante dietn ad+ 
tem pretii, quam Jolvit, recti- ditum fiat tutor liberorum VeH< 
, jj peret? an <& arrkas aliaque dttortsi 
Voetii Comm. ad CC 6. D*. 
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6. De paElo, :tt, pretio intra ctr• 
tum tempus non fnhtto, res ven• 
datitr periculo primi emtoris. 
7. De pafio de retrovendcndo. 
Ouale pretium reddendum Jit ? 
(Jurtlis atfio ex hoc pafio ad 
reni recuperandam competat ? 
An fruclas rei & ufurte pretii 
medii temporis reflituendce Jint ? 
An duplicata debeantur laude-
7nia ob rtdemtionem ? 
8. jns redimendi ex paflo ad 
heredes tranjeat ? Quid Ji qui-
dani ex bis rtdimcre nolint ? An 
extraneo cedi poffit} An 
huic jttri pr<?fcribi ? Si primus 
emtor rem alteri fimpliciterven-
didcrit Jine pafio redimendi, an 
primus venaitor contra emtorem 
fecundam agere pojftt ? 
9 Dejure retratfus conuentiona-
lis CJ* legalis : Icgalis retrafius 
Jlriciam recipit interpretationcm, 
nec babet locum, niji doceatur, 
illttd ex tali cauja le^e vel 
confuetudine loci, in quo Jita 
immobilia, receptum ejfe. 
10. De retratfu conventionali ac 
paffo, ut, fi emtor rurfus ven-
dere velit, non aHi quam ven-
ditori vendat. Emtor tunc ex-
traneo vendere volens denttncia-
re id venditori debet, ut, (i id 
velit, intra duos menjes decla-
ret, fe rem eodem pretio velle 
emtam kabire. Paflo hoc etn-
tor non impeditur extraneo retn 
dottare , legarc, &c. 
11. Jus retraSus legalis cempetit 
domino direSo ewphyteujios» 
etiam emphyteuta, ji d.u.imts 
vendat dowininm dircfium. Item 
aotnino direHo feudi, etiam jub• 
infeudanti, Ji vnjfalhts feudum 
vendat, 0" emtor necdttm tnve-
Jlitus ftt. Datur & fociis ad 
partcm a focio dijtraGiam; & 
ti, cui ccnjiit ex ftmdo dehitus, 
AD FANDECTAS. 
Ji fundtts vendatur, Att (y 
quatenus illis, qui jus pignoiis 
habent in re immobili; dominis 
pradii, unde reditus annuus dc-
betur; dominis junsdifitonis; 
Baiiiivii, pratoribus ? An fru« 
fittariis , vendita proprietate ? 
12. /» omnibus fert locis viget rt• 
trnii^is gentilitius ; non tamen 
in Gelria aut Ultrajecii aut in 
Tranjijitlania. An ubtqtte in 
Holiandia ? 
13. Ex juris Rontnni principiis pe 
ti poteji fundamentum retradus 
gevtilitii. Qua jttris mutatie-
ncs hic inciderint ? 
14. Competit hoc jus cognatis ntaf-
cttlis, fceminis ; non adoptivis. 
An naturahbus ? an conceptis 
pojl venditionem? debeant 
ejfe proximi ex illa htiea , rWc 
> profeda ? £7" qutd in feudis 
retrahendis ? /i» detur illis, 
qut ex Jiatutis non vocantur ad 
fnccejjtoncm ab intcjtato ? <z« 
naturaltbus ratione fvtndi a /';• 
materna dijlraclt t an rcmo• 
tioribus jttre reprafentationis 
e.d JuccejJtonem vententibus cum 
alio proximiore ? JOJ retrac-
tus regatur jccundum jus jitc• 
cejftonts intcjiata, 
15. Hoc jus retrafius ex lege cotrt. 
petens alteri cedi nequtt; «fff 
quisquam pro alio, Jed tantum 
pro Je retrabit; quod & quibus-
dam itt locis tenetur jurare. 
16. iVott retrahit, qui ingrattts 
fuit itt cognatum venditorem; 
nec qui huic jttri renunciavit. 
An tacite renuncia verit, 
evtclione fdejufftt ? /j//( 
oblatam jtbi emtionem non accep-
taviti Aut venditioni prafent 
fuit ? venditionis injtrtt« 
mento JhbJcripJit? 
17. /4» veuditoris, ;» 
ftffw exijiens potejiate retra-
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here poffit ? An heres vcw 
ditoris ? cf quid Ji venditur 
promijerit, fe rem prajiiturum 
liberam ab otnni retraciu? 
ig, Att ji cQgnatus extraneut 
Jimul emertnt, ccgnatns retra-
kere po/fit partem extranei ? An 
tnaritus , ji Jlante matrimonio 
rem emerit a cognato juo» vel 
vetraxerit eam extraneo per cog-
natnm venditam > & illv jic 
ce/ferit couiuiunionis jtire uxori 
pro parte ? 
19. Sz maritus Jlante matrimomo 
fundum emat & rarfus vendat^ 
retraSum habent cognati uxo-
ris & mariti, (i fundus faerit 
conjngttm communis faclus. Si 
plures vendiderint Jiinul eundem 
ftindum, att nnitts venditoris 
cognatns partern an tdtum t e* 
trabere poffit ? 
80. Qna JoJennitats retrafttis fiat 
in tiollandia ? qnid juris, fi 
in Jorma peccaturn fit? 
Si. Ketrafius tantum obtinet in 
immvbilibtts, & incorporalibtts 
qtta immobilibns kodiemo jure 
accenfentur; in Hollnndia j'ere 
in priediis tantum ruri, non in 
cedibns in urbe fitis > Jive avita 
Jint Jivc per venditorem ipfunt 
pritts emta; five allodialia Jive 
feudalia: £7* an in curia feudali 
lis de retraiiu agitanda Jit ? 
32. Si fimul jint venditce res re» 
tratfuut admittentes ctnn rebtis 
retraclum refpucntibtis, qno-
itst[Ui retracius tunc fieri pofjit? 
sz. Rttraclus tantum tn emtionCt 
datione in foluttim (imtlibus-
qrte, ubi pretium apparet, lo-
cttm habeti An in vertditioni* 
bus jubbajtatione fafiis ? Non in 
permtttationibus,transaftionibus, 
dortationibus,hgatis. Ottidfires 
partimvcndita partim donata Jit? 
24. An emtor venditor mutuo 
coujenjn refiliendo ab emtiontiw-
pedire pojjint jus retrafius ? An 
per a djeci ivnem paEli, ut demum 
resfit venditaji cognatas non re-
trabat ? An per adteciionem pacii 
de retrouendendo ;An per id,quod 
emtor tntra tempus retraflutpne» 
finittim rtirfus eairdem rern in ex» 
traneum aJienauit ?An tuncprimt 
an Jecundi veudituris cognatipo-
tiores fwt ? Et qttid tunc vbjer-
vandmn fitaC reddendumperre~ 
trahentem ? 
25. De tempore intra quod retra-
fius fkri debeat. An tempus 
iliud currat a tempore venditto-
tiis, au a tetnpore traditionisjt 
An carrat ignoranti, & avad-
verfus lapjiim temporis refiitit-
tio m integrum dari debeat ': Atl 
Jiijjiciat extrajudtciatis interpe-
laiio intra tewpus facia? an irt 
jtts vocatio ? 
26. Jjvce per retrahentem emtort 
reddenda vel ojferend.i fir.t ? Art 
emtore ea non admitttnte depo-
Jitio £7" confignatio necejjaria Cit ? 
27. Retrahens jubmtrat in locunl 
emtoris» Quaies frutfus emtor 
retrahenti rejtituat ? 
28- Rctrakenti competunt dilatio» 
nes emtori ab jnitio datce. Ven» 
ditor de pretio refiduo r.on con-
tra emtorem, fed contra retra» 
kentetit agtt, & viciffm retra-
kenti afiiones dantur contra 
venditorem. Revivifcunt emtori 
jura vmnia, qua per emtionem 
extiniia fuerant. 
29. Onefa rei impofita gravant 
retrabentem. Si dominus dire-
Btts retrahat feudum venditum% 
impofitee per vajjallnm feyvitutes 
durani, fecus, fijttre caducitatis 
fetidum domino aperiretur. Art 
retrakens folvat laudimia & 
alia onCra, a quibus emtor ex 
privilegio pcrjonali liber trat? 
In retradu legali femel tantunt 
C c a . iavdi* 
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laudimia alia debentur, ve- pluribus ex diverjis caufis, vel 
lut ex una emtione. ex eodern jitre, retrafius cont• 
30. 1 n concurju quinam potiores petit ? 
Jint in jitrc retractus, quotics 
1. T ex commiiloria, in pigncribus improbata, at hic admif-
fa , nihil aliud eft, quam pa£tio emtioni in continenti 
edie£ta, vt, nifi certo tempore pretium foluatur, res inemta 
fit. /. 2. ff. b. t. Quam commijforiam inde dici probabile eft, 
quia, qui in talem legem feu pa£ium impingit, in vniuerfam 
impingit vcnditionem, fic vt deinceps vi huius pa£ti venditio 
tota committatur arbitrio venditoris, aut rata futura, aut in-
firma, prout venditori vifum fuerit. Magisque eft, vt hac 
lege adie£ta venditio pura cenfeatur quam conditionalis, quip-
pe refoluenda potius per exiftentiam conditionis, quam per 
eam fufpendenda, vbi id a£tum eft, vt res inemta jit. I. 1 
b. t. 1, 2. §. Sabinus 3. ff. pro emtore. Vnde & periculum at-
que commodum rei, ac per traditionem dominium vel vfuca-
piendi poteftas, & fru£tuum percipiendorum ius, interim in 
emtorem tranfit. /. lege fundo 5. Jf. b. t. Nulla tamen ratio iu-
ris impedit, quo minus lex quoque commifforia conditiona-
lem poffit venditionem facere, concepta legis formula, vt, ft 
intra decem menfes pretium folutum jit, res aureis decem emta 
habeatur. Sane & in diem addi£tio, fi formuia vulgata con-
cipiatur, a:que ac lex commifforia, puram venditionem efficit, 
vt patet ex /. 2. H. Sabinus 3. iun£t. §. 4. ff. pro emtore. & ta-
men titulo iuperiore probatum abunde,pro varia formulae con-
ceptione vel puram vel conditionalem videri venditionem in-
terceffilfe. Firmumque pro hac opinione fundamentum eft 
in /. ftatuliber 38. vlt. ff ad leg. Falcid. vbi dum Hermogeni-
anus ait, fub lege commijforia diflracium, item ad diem addic• 
tum in dominio venditoris connumerari, hoc ipfo aperte fig-
nificat, conditionalem fuifle tunc venditionem ex lege com-
miiforia vel in diem addi£tione, cum vtrobique toties, quo-
ties pura venditio eft, non in venditoris fed emtoris dominio 
interim res emta exiftat. /. ubi autem 4. §.fed & Marcellus 3. 
ff. de in diem addittione d. I. s*ff. b. t. 
2. Adiicitur haec pa£tio in venditoris gratiam, qui proin-
de vti ea, vel non vti poteft. /. 2.1. 3.ff.b.t. Vt tamen 
protinus poit diei lapfum ftatuere de eo debeat 7 nec fifemel 
alteru-
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alterutrum elegerit, mutare deinceps vltra poflit; cum ele&io-
ne prima ius emtori in continenti acquiratnr, quod ei vendi-
toris variatione auferendum non eft. l.fundus 4. §. eleganter 
2. /. pojt diem 7. jf. h. t. arg. /. apud Aufidium 20. ff. de optio-
ne vel eleft. lagata. Elegifle autem videtur legis commifforiae 
remifiionem, li pofk diem, lege commifToria comprehenfum, 
pretium vel vfuras eius ab emtore receperit aut exegerit. I. dc 
lege 6. §. v!t. I. 7. ff. h. t. I. comtnijforis 4. C. de paHis inter 
emt.lf vend. Sed fi venditor declaret, fe vti velle pa£ti hu-
ius beneficio, ipfo iure contra£tus refoluitur, ac res cum 
fructibus & acceffionibus ad venditorem redit, quia nihil pe-
nes eum refidere oportet ex re, in qua fidem fefellit, l. lege 
fundo 5. /. 6. §. idem 1. jf. h. t. data venditori rei vindicatione, 
vel ex emto a£tione, vtra ipfc experiri maluerit, fi verbis di-
reftis concepta fuerit lex commiiforia. vt fcilicet res inemta 
fit. /. commijjoria 4. C. de paHis inter emt. & vend. /. vlt. in 
jine jf. h. t. iun£t. /. ji fundus 4,ff. h. t. l.jed Celfus 6. §. i.ff. 
de contrah. emt. Secus fi verbis tantum obliquis id a£tum 
fuerit, vt pretio non foluto res reddatur, reuertatur, ab em-
tione recedatur ; quippe quo cafu non vindicatio, fed iola ex 
emto vendito a£tio datur. /. qui ea lege z. C. de paclts inter emt. 
(f vendit. 
3. Sed & vicifiim venditori incumbit, vt eam, quam ac-
cepit, emtori reddat pretii partem; nifi id pa£to a£tum fit, 
vt partem pretii folutam perdat emtor in morae pcenam, quo 
cafu vicifiim quoque penes eum medii temporis manerent fruc-
tus; & de eo cafu, quo pa£tum in id nominatim conceptum 
fuit, accipiendum puto, quod ab Vlpiano poit Neratium eft 
traditum in /. ji fundus 4. §. jcd, quod i.ff. h. t. Nam vt ex-
tra conuentionem fpecialem pcenalem emtor foluta pretii par-
te caderet, admittendum non eft. arg. /. cjuodfi minor 24. §. 
fed & Ji 4. ff de minor. 25. annis. I. Ji vi vel metu 3. /. 4. C. 
de his qux. vi metusve caufa. Ne ea contingeret ratione , vt 
quo quis in pretio foluendo promtior fuiffet' ac diligentior, 
eo magis puniretur; contra tanto minorem fubiret ia£turam, 
quanto fuiffet negligentior in pretio numerando fideque im-
plenda; atque ita diligentia damnofa euaderet, mora prodefc 
fet. Quod & in praxi feruari docet Grcenewegen ad /. 6.ff. 
h. t, &. ad Grotii manud. ad iurisprud. Holl. lib. z. cap. 14. 
C c ;  n u m .  
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num. 78. Sane, fi arrha data, aut quid aliud emtionis nomi-
ne per emtorern erogatum fuerit, velud in fympofitum, in-
jftrumenti cmtionalis confeflionem, proxeneticum pararii, & 
ii qu$ fint alia his fimilia, ea emtori perire, nec oportere re-
ftitui, rationis eft; curn per emtorem fnftum fuerit, quo mi-
nus legi adiectx pareretur, nec permittendum ei fuerit impu-
ne fidem fallere, /. de kge 6. pr. ff. h. t. iun£t. I. 5. in fine ff. 
K. t. l.fed fi Z). pr.ff de fetit. bered. Quod enirn fpecia-
liter pa£tum preponitur, vt pretio non foluto arrhqm er/itor 
verderet, & inemta res effet, /. vlt.ff h. t. ex eo non recte 
collegeris patti necelTitarem ad arrhae amiflionem; cum no-
uum non lir, pactionihus & il!a inferi ex abundanti ac dubita-
tionis tolienda.* caufa, qu<c & citra pactum ex ipfa fluerent iu-
ris communis difpofitione. /. qui ir.utuam 56. j}. mandnti. Qua 
ratione etiam de fructuum reftitutione pa£tum fpeciale legi 
commifforicD adie£tum proponitur in l jed Celfus 6. §. fi jun-
dus l. ff% de ccntrah. emt. quos tumen etiam , omiifa pcttione, 
reddi oportere non ambigitur. Scd nec pretii vfuras emtori 
reftirui aequum eft, quippe qu$ vel ex conuentione vel ex 
mora praeftanda? forent, quarum neutra interceflit ex parte 
vendieoris; fed magis emtoris ipfius culpa ac mora diffolutio 
emtionis fecuta cft, cui fua non debuit ad vfuras periequen-
das mora proficere. Vt proinde alia hic, quam in addictione 
in diem, ratio fit, in qua neque per culpam neque per mo-
ram emtoris refolui conrrattum expeditum eft. 
4. Committitur regulariter haec lex commiiforia per ipfum 
temporis adit£ti lapfum, neque venditoris interpellatione 0-
pus eft, ad id , vt in mora emtor confiituatur, cum dies ab-
iinde pro homine interpellet. l.fifundus4. §. vlt. ff. b. t. iunEt. 
I. magnam 12. C. de contrahend. commit. fiipul. Nifi pac-
tum commifforium fine certi diei adie£tione conccptum fuerit, 
( vti id fieri poteft arg. /. 3. fj. de contrah. emt.) tunc enim, 
cum dies interpellare nequeat, hominis interpellatione opus 
eit; ques forte poft fexaginta dierum lapfum fieri poterit, vt 
emror in mora conftituatur. arg. I. quod jinolit. 31. §. fi quid 
ita iz. jf. de <edilit. ediclo. 
5. Ceffat tamen pactionis huius effe£tus, quoties non per 
cmtorem, fed per venditorem ftetit, quo rninus pretium fua 
die folutum fit; veluti, fi venditor ipfe moram taciat in prse-
ftan. 
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ftandis iis, quae ex conuentione ante pretii folutionem prceftan-
da erant, veluti fideiuffionem pro euiflione, aut quid fimile, 
/. vlt. §. emtor prddiorum 1. in fitie ff. de refcind. vend. vel fif-
cus aut alius venditoris creditor teflato denunciauerit emtori, 
ne is venditori foluat, antequam fibi denuncianti fatisfa&um 
fir, /. vlt.ff. h. t. Ioh. Papon lib. 12. tit. 10. arrejlo 1. vel nul-
lum habeat emtor cui ofFerat, dum vel abfens vel mortuus 
eft venditor, nec domi procuratorem reliquit, aut eius de-
5 funtti hereditas adita non eft. I. fifundus 4. H. vlt. ff. h. t. arg. 
I. quod Ji nolit 31. H. in caufa. 23. ff. de adil. edtcl. I. cum cjui-
r dam 17. §. fi pupillo 3.ff. de vfuris. Quod fi praefens venditor 
fefe fubducat ac folutionem defugiat, confignationeac depofi-
tione opus eft , vt iuri fuo emtor confular, l. fi a te 7. C. depac-
tis inter emt. t? vendit. & fi emtor defun&o venditore, libc-
, ris eius impuberibus ante diem appofitum tutor datus fit, non 
aliter vim legis commifforiae euitare poteft, quam fi vel reli-
quis pretium numerauerit contutoribus, velillud rationibus tu-
telae retulerit. I. vlt.in pr. ff. de refcind. vend. 
6. Legi commifforia: fimile eft pa£tum, quo id agitur, 
vt, pretio intra certum tempus non foluto, liceat venditori 
rem elteri vendere periculo primi emtoris, fi poftea minoris 
diftrahatur. /. fifundus 4. H. in commifforiam ^.ff. b. t. 
7. Eft & vicinum hifce pa£tum de retrouendendo, quod 
emtionibus adie£to id agitur, vt venditori liceat vel intra vel 
poft certuin tempus vel quandoque redimere feu recipere rem, 
reddito pretio eodem quod datum eft, non eo, quod tempo-
re redemtionis iuftum ac rei refpondens videri poflet, nifi ali-
ud nominatim a£lum fit. /. ji vir u.ff. de prsjcriptis verbis. /. 
fi fundum 2. C. de paffis inter emt. vendit. compojitis. 
I. Ji creditor 7. illud r. ff. de dijlraci. pign. & hypoth. 
l.Jiy cum venderet 13. ff. de pignorat. att. Ex quali patto 
venditori recuperare volenti perlonaiis ex vendito, aut prae-
fcriptis verbis a£tio datur d. U. non enirn abfurdum eft, a£lio-
ne ex emto agi etiam ad emtionis ipfius prioris diftra&ionem. 
/. ex cmto 11. t/, qui vna 6.ff, de acf. emt. Quamuis hic 
vere non tam ad venditionis prioris, omni ex parte iam im-
pletar, refolutionem, quam potius ad nouae venditionis fac-
tum feu interpofitionem sgatur. Vt tamen ad officium eius, 
C c 4 qui 
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qui retro venditionem poftulat ab emtore refraclario, omnino 
pertineatpretium oblatum, nec acceptatum, deponere conjigna-
tum. arg. /. tteccreditores 10. C. de pignorat act. I. Ji a te "j.C. de 
pacfis inter emt. & vendit. Sande decij. Friff.lib. ^ .tit.^.defin, 
Fachineus controverf. lib. z. cap. 42. Plane rei vindicctio vendi-
tori hoc cafu accornmodanda non eft; cum obligatio tantum ad 
faftum puta rerrouenditionem, pafto, ex quo agitur,comprehenfa 
fit: nifi id a£tum fuerit, vt pretio intra certum tempus refti-
tuto, res inemta fit, vel venditor retn recipiat; tunc enim 
electio venditori comperit, vtrum oblato pretio rem vin-
dicare, an attione vendiii repetere malit, arg. I. Ji cumvende* 
ret 13. jf. de pignorat. act. dummodo fecundum mores hodi-
crnos in immobilium venditione'pa£tio talis folenni traditioni, 
coram lege loci faciendae, inferta fuerit; cum alioquin nul-
lum pa£tum immobilia foleat afficere vllo iurein re. Grccnewe-
gen ad l. 3. C. de paSlis inter emt. & vend. & ad l. 3. C. de con-
difi. ob caufam dator. Caeterum vti folum pretium emtori ofFe-
rendum eft ad redemtionem fsciendam, non item vfune eius; 
eo quod venditor, in cuius gratiam redimendi ius pa£to in-
ductum fuit, nullam videri poteft moram commififfe; ita nec 
cmtor venditori redimenti ad medii temporis fru£tus reftituen-
dos obftri£tus eft, fed tantum ad eos, qui poft moram, feu 
oblatum a venditore pretium, percepri funt. d. I. 2. in Jire C. 
de paft. imer emt. & vend. Magisque ex huiuscemodipacto 
de retrouendendo noua venditio fequitur, quam venditionis 
prioris infirmatio fit: adeo vt & eam ob caufam iterata lau-
demina aliaque onera fimilia prxftanda veniant, velutex repeti-
ta alienatione, vti plenius probatum tit. Ji ager veftigalis id ejl 
emphyteut. pet. num. 31. 
8. Agit autem ex hoc pacto non tantum venditor, fed & 
heres eius, fecundum ordinariam pa£torum heredibus aeque 
ac ipfis pacifoentibus proficientium conditionem, arg. I. fi pac-
tum de probatiou. I. veteris 13. C. de contrah. & committ. 
Jlipulat. Berhchius part. 2. cotrcluf 40. num. 70. 71. Carpzouius 
defin. for. part. 2. conjiit. 32. def. 21. Leeuxven cenf for. part. 
1. lib. 4. cap. 20. num. 4. vsque adeo, vt, fi quidam heredum 
redimere nolint, reliquis accrcfcat illud redirnendi ius. Ant.Fa-
ber Cod. lib. 3. lit. 25. defin. 9. Berlichius d. part. 2. concl. 40. 
Ht4tn. 71, Quid, quod & extraneo hoc ius ex pacto compe. 
tens 
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tens cedi pofTit; cum perfonale non fit, & omnis a&io vendi 
cedique poffit, quae nominatim excepta non eft. arg. /. vlt. C. 
de bcred. vel. att. vendita. Sande de ccfiene attionum. eap. 5. 
num, 29. Carpzouius d. part. z. conjtit. 32. def. 20. Berlichius 
j>art. 2. concluf 39. num. 52. Leeuwen. d. loco. Nequehuic 
iuri redimendi praefcribi poteft vllo tempore, li in perpetuum 
redimendi licentia paBo comprehenfa lit; non magis, quam 
iuri luendi pignoris , quod latius adftru&um tit. de pignorat. 
atf. num. 7. Adde Andr. Gayl hb. 2. obferv. 15. num. 4. 5. Si ^ 
tamen primus emtor rem ea lege emtam rurfus alteri fimpli-
citer vendiderit, nullo retrouendendi pafto appofito, emtor 
fecundus a venditore primo ad retrouenditionem compelli ne-
quit, fed tantum aduerfus emtorem primum perfonalis aftio 
ad id quod intereft, peremtam alienando fuifle redimendi fa-
cultatem, intendi poteft; cum paftum perfonam tanrum obliget,at 
rem non afficiat, fic vt illa fine vllo onere in fecundum cmto-
rem translata fit. arg. l.vlt. §. Lucius Titius 1.jf.de contrah. 
emt. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 36. defin. 2. Berlichius pratl. 
concluj. part 2. concl. 40. num. 56. 57. Nifi in prima vendi-
tione rerum immobilium folenni tradirionis coram lege loci fac-
ix inftrumento pactio talis retrouendendi inferta fuerit, atque 
ita res ipfa deuin&a. arg. /. fi crcditor 7. vlt. jf.de diftratf. 
pignor. quod & fupra notatum ex Grcenewegio ad l. 3. C. de 
paclif inter emt. & vend. & ad l. 3. C. de condicl. ob cauf. 
dat. Adde Beriicbium d. part. 2. concluf. 40. num. 59. 
.9 Iuri redimendi, ex pa£to competenti, proxime inmul-
tis, non tamen in omnibus, accedit ius retra£tus, quo qui 
gaudet, emtorem extraneum depellere poteft, eodem oblato 
pretio, atque ita fibi rem emtam habere. Quale ius vel ex 
conuentione competere poteft, vel ex iuris communis aut 
muncipialis difpofitione. Dummodo meminerimus, nemi-
nem fibi arrogare poffe ius retra£tus legalis, nifi doceat, lege 
vel confuetudine loci, in quo immobilia fita funt, illud retra-
hendi ius ex tali caufa, ex qua retrahere vult, aut faltem aiia 
plane fimili, firmatum efie ; cum vtique hoc ius, depellens 
eum qui legitimo modo rei dominium adeptus eft, velut ex-
orbitans a iure communi, contrarium refcripto Impp. in /. du-
dum proximis 14. C. dc contrab. emtione, vti & libertati com-
merciorum, & a generalibus recedens iuflitiae commutatiua? 
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prceceptis, ftri&am videatur recipere debere interpretationcm; 
etfi de ccetero inficias iri nequeat, quin ius tale ipfi etiam iuri 
diuino originemdebeat, ac non fine iuflis rationibus induflum 
fit. Iac. Coren obfcrv. 32. num. 62. 63. 64. 65. 66. Carpzouius 
defin.for, vart. 2. conjlit. 31. defin. 2. & 22. Petrus Bort de feu-
parf. 5. tit. '5. 2. num. 8. 9. ptfg. 226. Leeuwen 
cenf. for. part. 1. lib. 4. cap. 20. «KW. 9. Kefponfa ICtor. Holl, 
3. yo/. 2. confil. 148. ««w. 1, 
10. Ex conuentione ius retraOus inter alia competit, cum 
id pacto emtioni adie£to a£tum fuit, vt, fi emtor rurfus ven-
dat, »0« alii, fibi ( venditori) diflrahat. /. quifundum 75, 
contrah. emt. Quo cafu, fi emtor cum extraneo de re 
illa certo pretio vendenda conuenerit, id ipfum venditori pri-
mo denunciare debet, vt is, fi ita videatur , intra duos a de-
nunciatione menfes declaret, fe rem eodem velle pretio em-
tam habere: qui fi toto illo bimeftri fpatio voluntatem fuam 
non declaret, vel iuri retractus nominatim renunciet, ac con-
fentiat in faciendam extraneo diftrattionem, non vltra dein-
ceps vi pa£ti ius retractus exercere potefL arg. /. qui Rom<t 
lii. H. cohcrcdes 3. Jf. de verbor. obligat. I. vlt. in fin. C. de iu-
re emphytcut. Beriichius dc part. 2. concluf. 40. num. 53. 54.55. 
Andr. Gayl lib. 2. obfcrv. 19. num. 8. Sande decif Frific. lib. 3. 
tit. 4. defin. 4. Non tamen hoc ius retractus conuentionalis, 
ex pacto in cafum venditionis concepto defcendens, locum 
habet, fi primus emtoralio, quam venditionis titulo, remin 
extraneum transtulerit, veluti ex permutatione bona fide fa£ta, 
vel donatione, vel teftamentaria difpofitione, vel iure fuccef-
lionis inteftatae, vel alia fimili diueria ab emtione caula. Carp-
ZrOuius defin. for. part. 2. conjlit. 32. dcfin. 14.16. 17. Berlichius 
#/. part. 1. concluf praft. 39. num. 61. 62. 
11. Ex legis difpofitione rurfus variis ex capitibus ius re-
tra£tus defcendere expeditum eft. Sic etenim domino dire£to 
ex vi dominii directi datum eft ius pronmefios, quoties emphy-
teufin fuam emphyteuta extraneo vendit. I. fin. C. de iure ent-
phyteut. de quo latius tit.ff. fi ager veHigalis id efi emphyteut• 
pctatur num. 22. Et quamuis iure ciuili cautum non inuenia-
tur, emphyteutam gaudere iure protimefios, cum dominusdi-
re£tus fuum vendit dire£tum dominium; probabile tamen eft, 
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ei hoc ius moribus hodiernis haud oportere denegari illis in 
locis, in quibus contuemdine rccepmm eft, etiam dominum 
fundi cenfualis poffe retraftum facere, ii is, cui cenfus annu-
us debetur, iuurn ius ccnfus extraneo diftraxerit; (de quo 
mox) praefertim, cum eftectu infpe£lo parum hodie cenlus de-
bitus diflet a canone debito , & emphyteufes noftrates magis 
proptcr annui red :us feu canonis emolumentum, quam prop-
ter rneliorationcm f-aciendam, in agris etiam fertiliilimis con-
ftitutse fint. Refponfa lurifc. Holl. part. 4. conjil. 138. Datum 
& hoc ius domino dirtfto feudi, quin & ipli fubinfeudanti, 
quoties (ecundum morcs hcdiernos vafiallus, aut iubinfeuda-
tus vtile dlllraxit feudi dominium, fi modo dominus directus 
retrafturn exercere volens necdum emtorem de f-.:udo inueili-
uerit: eo quod inveftiturz interuentu comprobafle videturno-
uum vailalium, fuoque iuri renuncinfle; vti hjec prolixius 
profequitur & explicat, ac in Brabantia queque, qua parte 
Belgio fcederato paret, feruari docet Petrus Bort traEl.de/eu~ 
dif Hoiland. part. 5. tit. 5. cap. 1. num. 2 (f ty.ultis fcqq pag. 
217. &/^/f« Sociis quoque ratione pcrris per focium diflrac-
tac & confinibus ius hoc retrahendi Rhenolandia ac Delflan-
dia alibique tributum elle, idque conuenienter ctm.ftitutioni 
Friderici in lib. s.feud. tit. 13. monet Grotius »2anuduci. adiu-
rifprud. Holl. lib. 3. cap. 16. num. 9, io. & Grcenewegen ad /. 3. 
C. de commun. rer. alien. (vide tamen lac. Coren obferv. 32. 
num. 58. & fc1<l- ) vti & Mechliniae, vti patet ex legibus Mech-
lin. tit. il. Adhccc variis in locis eum, cui cenfus annuus ex 
fundo vendLro debetur, hoc iure retraQus vuin fundo cenfua-
li vendito, pofi alios allegatos tradit Ant. Matthaeus de aucliott. 
lib. 1. cap. 16. num. 45. illis praeterea, quibus res immobiles 
pignori obligatae funt, earum etiam publice venditarum re-
traclus per integras fex feptimanas quibusdam in locis ccncef-
fus inuenitur, quoties viliore pretio vendirae furr, quam vtin-
de creditoribus hypothecariis fatisfieri poffet. Rofeboom ccf-
tumen van Amjlcrdam tit. 35. art. 1. Quod & Hagae confuetu-
dine firmatum docet Leeuwen cenfur. for. part. 1. lib. 4. cap. 
20. num. 8. verf cuius beneficio. Vti vice verfa dotnini quo-
que pradiorum, quibus reditus redimibilis vel non redimibilis 
impofitus eft, venditum extraneo reditum re£te retrahunt in 
Hollandia, & Mechliniae. Confuet. Mecbliit. tit. 11. art. 7. Gro-
tius. 
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Infuper tius manud. ad iurisfrud. Holl. lib. z. cap. 16. n. 17. 
iurisdiftionis dominum {den 'Ambachtsheer) poft lapfum anni, 
intra quem reliquis retrahendi ius eft, totis fex feptimanis ad 
retraftum faciendum plerisque in locis admitti, teftis eft Neo* 
ftadius Curia fnpr. decif. 29. in pr. Grotius manud. ad iurispr. 
Holl. lib. z. cap. 16. n. 16. (fi modo vendita fint allodialia : non 
item feuda, vt adfiruit Grotius in Refponfislurisc. Holl. part. 
z. vol. 2. confl. loi. male impreffo 301. pag. /3F.) Quod & Pra?-
tori, feu Baillitfe Rhenolandias eodem modo competere fcribit 
Grotius d. cap. 16. ?i. 16. Aliis vero pagorum praetoribus in 
Rhenolandia ins tale non effe datum , iicet quandoque per ccr-
ruptelam ab iis vfurpatum, decifum fuit; Appendix decifio-
num pojl refponft lurisc. HoU. part. 3. vol. 1. pag. 43. pojl 
med. conf. Petr. Bort de feudisHoll.part.s. cap. i.n. 6.pag. 219. 
Sed nec fruSuario ius retrahendi competit, fi fuam proprie-
tarius proprietatem alienauerit: non enim inter proprietarium 
ac fru£tuarium connexio, aut fundamentum, ex quo talis fru-
ftuarii ante emtores extraneos praelatio proftueret ; cum vfus-
fruclus, qui a proprietate feparatus eft, neutiquam dominii 
pars fit, /. recte dicimus 2f.Jf. de verb. Jignif. (quod late pro-
batum til. ds vfufr. n. 3.) ac proinde nec vllum inter dominos 
ac fructuarios confortium appareat, aut communionis vel focie-
tatis ius. Caftillo Sotomaior de vfufruHu cap. 74. num. 37. &feqq. 
12. Przecipue vero vfa comprobatum ius retraBus, quod 
ex iure fanguinis defertur, & gentilitium dici poteft, ac in 
plerisque locis Germanise, nec non in Gallia, Hifpania, Ita-
lia, Burgundia, Brabanda, Flandria, Frifia, Zelandia, alibi-
que admiftum effe teftantur Andr. Gayl lib. 2. obferv. ly.inpr. 
Mynfingerus cent. 3. obferv. fi. n. 1. Iac. Coren obferv. 32. n. 
3. & Jeqq. Carpzouius dejin. for. -part. 2. conjlit. 31. dejin. 2. 
n. p. ac eolleBis diligenter iingularum regionum de retraBu 
legibus, docet Sim. van Leeuvven cenf for. part. 1. lib. 4. caj). 
21. Vltraie&inis tamen, atque etiam Gelris, ac Tranfifulanis, 
neutiquam legalis, fed tanrum conuentionalis retraflus placuit. 
Fredericus a Sande de feudis Gelria tracl. 3. cap. 5. n. 11. in 
fine verf. fubinde item. Chriftian. Rodenburch (notans San-
dium quantum ad tradita de moribus Vltraie&inis) de iure 
coniugum tracl. pralimin. de flatutor. diuerfit. tit. 2. cap. 5. n. 
17. in med. Leeuwen d. part, 1. Ub. 4. cap. 21, n. 8. 9. In 
HoU 
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I? Hollandia quoque nunquam vniuerfali confuetudine gentili-
61 tium retraO;um fuiflfe receptum, non vno in loco fcriptum abi 
't: Hugone Grotio in Re(p. ICvor. Holl. part.j, vol.z. conjil. 14F, 
t n. 2. & confil. 201. pag. 53S. Sed tantum municipalibus qua* 
» rundam vrbium ac regionum legibus, idque non eodem mo-
do, fed varie ; veluti in Rhenolandia, Delflandia, Kennema-
ria, & regione Voornana, vti vult Idem Grotius manuduEt, 
ad iurispr. Holl, lib. 3. cap. 16. n. 4. & Groenewegen ad l, 3. C. 
ifl de commun. rerum alienat. Quod tamen de Kennemaria ac 
:r,i Delflandia negat Leuwen d. part. 1. lib. 4. cap. 21. n, 5. & non 
:p paffim in Delflandia ius hoc feruari, fcripfit Groenewegen in 
notis pojlerioribus ad Grotium d. lihr. 3. cap. 16. n. 3. lit. B» 
I • " 
* 
13. RetraBus huius gentilitii fundamentum vel ex ipfis 
Romani iuris principiis erui poffe, non facile ibit inflcias, quis-
• quis confiderauerit illud Gaii, cum bona veneunt debitoris, in 
t! comparationem extranei, eius qiti creditor cognatusue fity 
: potiorem haberi creditorem cognatumue, l. cum bona \6. Jf. de 
reb. autor. iud. pojfid. vel vend. quodque ab Hermogeniano 
traditum, minorem adie£tione pretii ab extraneo fuperatura, 
implorata in integrum reflitutione audiendum effe, fi forte 
• maiorum eius fuiffet illa res, & id, quod ex licitatione accet-
fit, ipfe offerat venditori, l. fi in emtionem 35. Jf. de minorib• 
25. annis. fed & a Conftantino vel quo alio Imperatore leg v.m 
generalem fuiffe latam, qua cognati poterant extraneos ab etm-
tione amouere, fi fides conie£turse Iacobi Gothofredi ad L 6. 
Cod, Theodof. de contrah. emt. Et quamuis hoc protimefiios 
ius pofleriore Imperatorum conflitutione immutatum fit, i:ie-
que vlla cognatis prse extraneis reli£ta praerogatiua ; dum in 
/. dudum 14. C. de contrah. emt. conftituerunt, dudum quidem 
proximis confortibusque concejfum fuijje, vt extraneos ab ern-
tione remouerent, neque homines fuo arbitratu vendenda di-
Jiraherent; fed cjuia grauis hdc videtur iniuria, qua inani ho-
nejlatis colore velatur, vt homines de rebus fuis facere aliquid 
cogantur inuiti, fuperiore lege ca/Jata, vnumquemque fuo ar-
bitratu qu&xere vel probare poffe emtorem ; fic vt & illud ius 
protimefios ea lege fublatum videatur, quod antea conforti 
comperebat, fi pendente iudicio communi diuidundo fuam 
fociorum vnus partem vendidiflet, iuxta /, z. C. communi di-
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uid. poftea tamen Frederici conftitutione rurfus agnatis fociis* j,i 
que ius illud relhtutum fuit, lib. 5. feudorum tit. 13. quae dein« jii 
ceps probabilucr confuetudinibus plerarumque regionum de aii 
retratiu occafionem praebuic, licer non omni c;< parte per eas Stsl 
hanc Frederici conftitutionem fuilfe prcbatam, in aperto fit. m 
14. Retrafhum hunc iure fanguinis habcnt cogna», legi. Ui 
timo prognati matrimonio, aut legitimati ; fiuc mafculi, fiue \id 
fccmina:, cum & mulieres, l.cet fami!i$ fuae caput & finis B 
fint, /, pronunciatio 195. §. vlt. jf. de verb. Jignif. cognationis '' 
tatncn & fanguinis vinculo enam polt lluptius lunctje maneant. hjit 
Adoptiuis vero non competit; curn ex commento adoptionis M 
non nafcatur ius fanguinis, /. qui in adoptionem 23. jf. de adop- <io 
tim. arg. /. jideicommijfum a filiis 76. jf. de c&ndit. & demon• M 
jtrat. ncque etiam tnaturalibus antum.arg l. 2. §. legitimosz. 
ff.deexcuf tut. De conceptis poft venditionem, variatum jri 
fujt, vt videri poteft apud Ioh. Papon. libr. 11. tit. 7. arr. r. 
& ibi notata. De caetero, licet alibi illi cognati in iure retra- jr 
£tus potiores fint, qui venditori proximiores lunt ex eo latere, « 
vnde res vendita profe£ta fuit ; in Hoilandia tamen fola fan- 1M|Q 
guinis fpeEtatur proximitas, adeo vt agnati proximi in retra- ;;m 
henda re immobili, qu$ a materna prouenit linea, cognatis ai lj 
in fpecie per matrem iun£tis, fed remotioribus, in concurfu • 
potiores fint, & vice verfa. Grotius manud. ad iurispr.Holl. 
lib. z. cap. 16. n. 7. In feudis tamcn Hollandicis, vti in fuc- p: 
ceffione ab inteftato cognati vltimi poficfforis iuncti ei ex illo * 
latere, vnde feuda prouenerunt, potiores funt aliis, alio ex 
latere defunctum contingentibus, licet gradu proximioribus, :r, 
ita & eosdem potiores efie opo tere in retraftu faciendo, di-
cendum videtur; tum, quia taies pt-tiffimum per alienationetn 
lzcfi atque fraudati funt fpe fucceffionis ; tum quia ius retra- ^ 
fius fere regi folet fecundum ius fuccedenai ab inteftato; 
nifi aliud confuetudine induttum probetur. iac. Coren obferv. 
32. n. 80. & feqq. & m fine. Petrus Bort de feudis part. 5. 
tit. 5. cap. 2. n. 14 >5. \6. p>ig. 227. Refponfa Iurisc. Holl. part. £ 
I. confil. 108. Quo etiam fundamento, quod nempe ius fuc* tt|( 
cefiionis imitetur ius retractus, fic vt nec retrahant, qui ab ( f, 
inteftato non fuccedunt (quod prxter Iacobum Coren & Pe- fltr 
trum Bort paflim probant, interpretes, Damhouderus praxi ci-
uili eap. 265. ». 11. Tiraquellus de retrattu gcntilit. §. 1. glojj. Vj 
8i n> 
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8. n. 6.7.8. Zlt pracifue n. 13. Hugo Grotius manud. ad iurir-
yrud. Holl. lib. 3. cap. >6. n. 7. & lib. 2. cap. 30. in pr.) ten-
tari haud immerito poffit, illis in Hollandiae locis, cjuee iure 
Scabinico vtuntur , ad retra£tum admitti non debere gradu 
Pro.ximos ex linea paterna venditori iun£tos, quoties patre vi-
vo, matre mortua, is pracdium diftraxir, & remotiores fuper-
funt line$ maternae agnati retrahere volentes, aut vice verfa; 
cum conftet, eo iure nec parentem fuperftitem nec fuperftitis 
cognatos, fed folos parenti pnedefun£to fanguine iunctos ad 
venditoris talis fuccefiionem ab inteftato vocari, fi non aliud 
inueterata confuetudine receptum probetur. Cumque ius fuc-
ceflionis ab inteftato olim in Hollandia quarto gradu circum-
fcriptum fuerit, ac propterea ius quoque retra£tus eo gradu 
inueniatur limitatum, vt habet Grotius d. libr. 2. cap. 30. in 
pr. & d. libr, 3. cap. 16. n. 7. probabile omnino eft, produ£ta 
deinceps ad gradus vlteriores fucceflionis inteftarse facultate, 
etiam remotiores a retrahendi poteftate haud remouendos effe, 
quoties in contrarium non extat loci huius aut illius vius. Quin 
imo, cum matri aeque fpurii fuccedant, ac legitime nati; ra-
tio non eft, cur ad fundi a matre venditi retractum haud fo-
rent admittendi. arg. /. ji fufpefia 29. §. 1. ff. de inoff. tejlam, 
l. fi qu<t illujtrif S' C. de fenatusc. Orfitian. Tiraquellus de re-
trattu gentil. §. 1. gloff. Z. n. 6. 7. 8. Sed an & illi, qui, cum 
proximi natura non effent, iure tamen repraefentationis cum 
proximioribus ab inteftato vocantur, etiam in retra£tu cum 
iisdem concurrere pofiint, merito dubites; cum paffim in fta-
tutis proximorum mcntio fiat, & ius hoc retra£tus noftra lin-
gua a proximitate naajiinge denominatum fit. 
15. Quia vero totum hoc ius retractus gentilitii languinis 
contcmplatione indu£tum fuit, adeoque propter peculiarem 
retrahentis qualitatem, quae in extraneis haud reperitur, con-
fequens eft, nec ceffionis interuentu id in extraneum pofle 
transferri, fed omnino perfonalem efle eam cognationis & fa-
miliae pr$rogatiuam, quod & in caeteris citra conucntionem 
cx lege profluentibus retraflus fpeciebus ftatuendum eft, srg. 
I. ex pluribus 42. jf. de admin. & peric. tut, Tiraquellus df; 
retraSt. gentiiit. 26. glojf. 1, n. 1. Argentraeus tratt. de leu. 
demiis art, 31, Sande de cejfion. attion. cap. /. n. 28. Zoefius 
defeudis cap. 15. », 23. 24. Carpzouius defn. for. part. 2, con-
i 
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jlit. JI. defin. 19. Petrus Bort de feudis part. 5. tit. 5. cap. 2. «. 
19. 228. Leeuwen cenj. for. part. 1. lib. 4. 20. ». 24. 
Sed nec cognatus ipfe alteri, fed fibi foli, fuamque in vtilita-
tem retraherc poteft ; adeo vt & multis in locis, defiderante 
emtore, iurare teneatur, fe fibi luumque in eommodum num-
misque fuis retra&um facere ; quamuis ca^teroquin haud in-
terdt, anfpontefua, an vero alieno hortatu impulfuque, an 
dudum in arca feruatis, an creditis feu mutuis aut credendis 
iibi liummis, & ita vi mutui propriis futuris, emtorem iure 
retra£tus depellat. Damhouderus praxi ciuil. cap. 265. n. 15. 
Refponfa lurisc. Holl. part. 4. confd. 2J8. Andr. Gayl lib. 2. 
objerv. 19. n. 10. Hugo Grotius manud. ad iurispr, Holl. libr, 
j. cap. 16. n. 13. 14. 
16. Non etiam hoc ius retra£tus exercere poteft fecundum 
Friderici conftiturionem, qui in cognatum venditorem grauem 
admifit ingratitudinis caulam; lib. 5. feudorum tit, ij. in med. 
aut renunciauit iuri retra&us, fiue expreife & propalam id fe-
cerit, fiue tacife rebus ipfis & fa£tis; veluti fi ipfe emtori fue-
rit autor emtionis, aut pararius ac proxeneta inter emtorem 
& venditorem, vel pro euictione apud emtorem fideiulferit. 
arg. I. exceptione 11. C. de euiciion. I. vindicantem 17. ff. eod. tit, 
Ex eo fane folo, quod ei emtio rei a cogmto oblata fuerit, at-
que ipfe tunc emere detre£tauerit, renunciatio retra£tus non 
latis colligitur; cum interuenire multa queant, quae emtionem 
praefentem diffuadent, veluti, minor in cognato quam extra-
neo emendi folertia, quo fit, vt fatius fit iam emtum retra* 
here, quam ab initio ad emtionem procedere ; parata? pecu-
liiae penuria, quse tamen intra annum, retra£tui praefinitum, 
conquiri aliunde poteft ; & alia plura. Tiraquellus de retraciu 
gentilit. H. 1. gloff. 9. n. 145. Sed nec ex eo, quod venditioni 
praefens fuit, & filuit : cum filuiffe magis intelligatur, quia 
fciebat ius fuum fihi integro nnno vel alio tempore ftatuto du-
rare, arg. /. ficut re 8. §. non videtur /5. ff. quib. mod. pign. 
vel bypotb. folv. & ita demum pnefens ac fciens & tacens pro 
confentiente ac iuri fuo renunciante habendus fit, fi ipfo inui* 
to negotium, quod gerebatur, geri non pofiit; cuius contra-
rium in noftro cafu eft, in quo cognatus nulla retra£tus con-
feruandi proteltatione poteft venditioni efficaciter intercedere, 
eamque impedire. Tiraquellus de retratiu gentil. d. §. i.giojj-. 
y. tt. 
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9. n. ijj. fiff. Ant. Matthaeus de auEiion. lik 1. cap. n. n%  
61. in med. Reiponia iurisc. Holl. part. 1. confi!. 1 $5. qu<tfi. z% 
Quin imo, ne is quidem, qui emtionis inftrumento fubfcripfit 
tanquam teltis, per id iure retra£lus fe priuaffe dicendus eft; 
cum fubfcriptione ifta deceptus videri nequeat emtor, quippe 
qui fcire potuit, atque etiam debuit, ex lege loci, in quo eft 
res immobilis venaica, faluum cognatis retra£tum eife. Eo-
que facit l. Titia 34. §. Lucia 2. jf. de legatir 2. I. Gaius Seius 
39. jf. de pignorat. aH. Sande decif. Frific. lib. 3. tit. 5. defin. 
8. Groenewegen ad /. 26. jf. de pignor. & hypotb. Quibus 
non aduerfatur, quod a Modeftino fcriptum eft, filium, qui 
patris, mutuum ab extraneo accipientis ac fcribere impediti, 
fuafione & nomine chirographum fcripferat fua manu, fub 
commemoratione domus ad filium perunentis pignori dandae, 
hoc ipfo confenfum ei obligationi dedifle, /. fideiujjor 26. §. 
pater 1. ff. dc pignor. 0? bypotb. quodque traditum a MarcianO, 
creditorem hypothecarium in pignoris venditionem vi(?eri con-
ienlifle, fl fubfcripferit in tabulis emtionis, l ficut re $. non 
videtur 15.jf. quib. mod. pign. Vel byp. foluitur. Etenim di-
uerfitatis ea ratio eft, quod, vt di£tum, emror fcire potuit ac 
debuit, rem immobilem ex lege ftrus retractui patere: at e 
contrario emtor fcire nec potuir nec debuit, rem , qu^ oppi-
gnorabatur, non patris, fed ipfius filii chirographum fcriben-
tis propriam efle, vel creditori hypothecario tabulis emtiona-
libus fubfcribenti deuin£tam ; vt proinde emtor merito videri 
poffet filentio filii chirographum pro patre fcribentis, vel cre-
ditoris emtioni fubfcribentis, deceptus efle, nifi ex filentio tali 
concurrente cum fcriptione vel fubfcriptione leges fcribentis 
confenfum praefumfiflent. 
17. De cactero vsque adeo ius retra&us cognationi tribu-
tum eft, vt & ipfe venditoris filius, vtcunque minorennis at-
que adeo in patris poteftate, retrahere fundum poflit, non 
patri fed filio ipfi minorenni acquirendum, fi modo legitima 
munitus curatorum autontate ad retra£tum accedat. cap. con» 
jlitutus S.extra, de in integr. rejlitut. Sande decif. Frific. Ubr, 
Z. tit- 5« defin. 7. in fine. Ioh. Papon lib. 11. tit. 7. arr. 2. Ti-
raquellus de retraHugentilit, §. 1. glojf. 9. w. 47. Boerius de-
cif 12. Refponfa Iurisc. Holl. part. 1. confil. 155. Diflent. de 
minore Chaflenaeus ad confuet. Burgund. rubr. 10. H. 1. verbo 
Voetii Comm. ad P. T. III. D d ibommc 
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Vhomme ou femme n. $. Sed & venditoris iam defun£ti here-
dem, fiue filius fiue remotiur cognatus fuerit, rem a defunflo 
diftraflam retrahere pofie, verius eft ; (licet id F rifiis diipli-
cuifle, teftetur Sande decij. Frijic. d. lib. 3. tit. 5. dcfin. 7.) cum 
non qua heres, nec ex defunfti capite, fed tanqua.m proximus 
venditoris cognatus , cui viuo adhuc vend.tore nec vllos here* 
des habente iam ius retraftus ex lege vel more quzefitum fue-
rat, ius illud exerceat, niii venditor infuper promifiiTet, ferem 
ab omni retra&u gentilitio immunem liberamque prxftiturum, 
Quamuis enim heres venire non pclTit contra factum defunffi, 
nec rcs fuas per defun£tum alienatas reuocare pro ea pane, ex 
qua heres eft, ac defuncium reprazfentat, l. cum a matre 14, Wfi 
C. de rei vindicat. I. Ji Titio 22. Jf. de pignor. & hypoth. regu- jd 
la tamen illa heredi non obftat in retra£tu faciendo, quoties w 
venditioni promidio fuperior nominatim addita non eft; cum M/i 
retrahendo non intelligatur venire contra fa£tum defun£ti, aut U 
illud impugnare, fed approbare magis ac confirmare, dumpe* tff 
tit, fe loco prioris emtoris fubftitui, atque ita venditionem L 
non irritam conftitui, fed mctgis in vniuerfum ratam haber, «it 
omni emtoris obligatione iureque in fe translato. Tiraquellus JI 
de retraci. gentilit. §. 1. glojf. j?. n. 47. & Jeqq. Chriftinaeus vol. 
1. decij. 2J9. Sainfon ad confuel. TuronenJ. tit. ij. art. 5. ver-
fuy dubitatur infuper. Petrus Bort de feudis Holland. part. j*. y: 
tit. 5. citp. 2. 11.20.21.22. pag. 228. & plures ab eo citati. Leeu- aij 
wen cenf. for. part. 1. lib. 4. cap. 20. n. 22. U 
ia. Qiiid, quod & ipfe emtor certis in caiibus ad retra* p: 
£tum faciendum admitti poreft. Si enim dnos fingas (imul 
vno pretio comparafie prardium ab eo, qui alterutri ementium U 
cognatione iunflus erat, vi quidem emtionis prims cognatus 
emtor non nifi ex femiiTe emti fundi dominus effe£tus eft; 
fed quia emtor alter extraneus eft, a partis dimidice emtione -
confortcm hunc confors cognctus iure depulerit. Sed & ii 
maritum ftante matrimonio retri a cognato fuo emifle propo* 
nas, eamque vi ftatutariye inter coniuges communionis vxori 
pro parte qusfiram effe, foluto matrimonio libera marito fa* L: 
cultas cft iure fanguinis retrahendi ab vxore vel heredibus eius 
intra tempus retraflui prsefinitum hanc ipfatn parrem vxori 
communicatam, refnfa dimidiata pretii parte. Abr. a Wefel 
de conmb. bonor. focict% traH. 2. cap. 2.11, 36. Ant, Matthsus 
parcf 
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jwrcemia z. n. 12. Nam &, fi maritus ftante matrimcnio fun-
dum a co^nato alienatum retraxerit, & eum ita iupponamus, 
IS1 iure communionis ftatutariae, vxoris pro parte fa&um (iicct id 
multi negent citati ab.Abr. a Wefel d. tracl. 2. cap. 2. n. 35.) ius ei 
eifet retinendi ex i.ure retra£tus foluto marrimonio totum prae-
l l i i i  dium, praeftitis iis, quae ex natura retractus praeitanda funt. 
Tiraquellus de reiratlu gentilit. §. 16. glojf. 1. n. 58. 
19. Quod fi maritus ftante matrimonio fundum emerit^ 
l fc  fic vt ille coniugali ftatutariae vel pa£titia? cefferit communioni, 
lF iterumque diuendat, fundi totius retra£tum facere promifcue 
r  poffunt vel mariti vel vxoris cognati ; fufficitque adeo inHol-
landia retrahentem alteri coniugum propinquum effe. Curti 
V enim ftante matrimonio fundus ille non pro diuifo, fed pr» 
'i indiuifo, inter coniuges ita communis fuerit, vt nec diuidi in» 
hK ter ipfos debuerit aut potuerit propter durantem inperpetuum, 
:,s id eft donec coniuges viuunt, coniugalem communionem, vi-
c fum magis, non partis dimidiac fed praedii totius retraftumal-
!n terutrius coniugis cognatis indulgeri. Neoftadius Curix fupr. 
h decif. 29. Plane, extra illam indiuiduam ftante matrimonio 
Is coniugalis communionis caufam, etiam tunc, cum tres plu-
irr resue praedii vnius pro indiuifo domini vno illud pretio vendi-
i,1 derunt extraneo, proximo venditoris vnius cognato non partis 
E folius ad cognatum venditorem pertinentis, fed fundi folidi re-
trahendi facultatem dari oportere, refponfum inuenio, licec 
is reliquis portionum reliquarum dominis fanguine iun£tus noa 
ija fit. Refp. Iurisc. Holl. part. 3. vol. /. confil. 17. & part. 4. confiU 
344. Sed magis eft, vt vnius quidem venditoris cognato noit 
c vltra portionem illam, quae ad venditorem cognatum pertine-
>k bat, retra£tus permitti debeat, fi emtor reliquas aliorum ven-
c ditorum partes fibi retinere, atque adeo fundum cum retra-
hente communem habere non afpernetur ; cum retrahentl 
tf nulla fiat iniuria, quod ita communionem incidat, in quam & 
ii incideret, fi re non vendita, cognato venditori tanquam heres 
1 fucceffiffet: vt tamen emtor audiendus fit, fi partis retra£tum 
le admittere nolit, dum forte partes reliquas emturus non fuiffet, 
3 difplicente ipft communionis conditione, in quam per partis 
|i retra£tum incideret, & ad quam inuitus nemo compellendus 
S eft, l.fi non fortem 26. §./ centum 4. ff. d< conditf. indeb. U 
> Dd 1 vlt% 
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vlt. C. communi diuid. ac proinde tunc iure defiderare poHet, 
vt a tota emtione recedatur, atque ita fundi totius retra£tam 
faciat, qui vnum ex venditoribus cognatione contingit, ac in-
de exercere cupit retrahendi ius. arg. /. tutor 47. §. curator 
1. ff. de minor. 25. annis. l.Jt quif aliam <\6.ff. de folutionib.d, 
l. Ji non fortem 26. §, fi centum 4. ff. de condicl. indeb. /. quod >;f 
autem 11. §. 1. /. 12. /. 13. ff. de addicf. in dietn. Confer Tira-
quellum de retraci. gentilit. §. 23. glofj. 1. n. 1. & mult.feqq. 
20. Modum formamque retra£lus faciendi per Hollan-
diam defcribit Grotius manud. ad iurisprud. Holl. lib. 3. cap. 
16. n. 13.14. & fi quid in forma retraclui peragendo per ftatu-
tum praefcripta, omiffum fit, retra£lus inutilis eft. Sande dc-
cif. Frific. lib. 3. tit. 5. defin. 1. Tiraquellus de retraclu genti• 
lit. §. 8. glojf. 1. in pr. 
11. Retra&ui huic gentilitio locus regulariter tantum eli 
in rebus immobilibus, & incorporalibus quae immobilibus ac-
cenferi folent, veluti cenfibus, decimis, aliisque fimilibus di-
ftraftis. Grotius d. lib. 3. cap. i<f. n. 4. non item in 
mobilibus. Parens p. mem. Paulus Voet de natura mobil. 
immobil. cap. 20. n. 5. Ac 111 Hollandia quidem in folis agris, 
quaeque iis implantata vel insedificata funt, veluti pomariis, 
villis, tanquam fundorum accefiionibus ; nifi aliud confuetu-
dine inualuiiTe probetur ; cum alioquin inoedificata ac implan-
tata ius foli fequantur, arg. §. cum in fuo 29. jo. 31. Injlit.de 
rer. diuif & acquir. domin. Refpohla lurisc. Holl. part. 4. 
conjil. 331. non autem in aedibus 111 vrbe pofitis. Leeuwen cenj. 
for. part. 1. lib. 4. cap. 21. n. 1. De caetero non intereft apud 
nos, vtvum praediaauita fuerint, an nunquam ad maiores per-
tinuerint a venditore cognato recenter acquifita, licet alibi in 
folis auitis retraclus admittatur. Grotius manudutf. ad iuris-
prud. Holl. lib. 3. cap. 16. n. 7. Leeuvven cenf for. d. part. 1. 
lib. 4. cap.20. n. 16. Vti nec, vtrum allodialia, an vero feu-
daiia : nam & in feudisHollandicis non modo domino direclo, 
fed & cognatis vafaili feudum vendentis retrahendi facultatem 
compstere, pluribus docet Petrus Bort de feudis part.j. tit. 5. 
cap. 2. pafjim, pr<ecipue n. 14. 15. i<f. pag. 227. de Zelandicis Ia-
cobus Coren obferv. 32. n. 72. & ftqq- »• 80. Quo cafu, 
fi emtor retraBum pati nolit, eius rei difceptatio coram iudice-
feu-
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feudali inflituenda foret; przefertim cum nullus feudi retra&um 
iure defideret, nifi prius de feudo ilio per dominum dire&um 
inveftitus fit; etfi innon feudalibus retrahendis iudicis ordinarii 
notio fit. Bort d. cap. 2. n 25. & feqq. n. 29. Reip. lurifc. 
HolL part. 1. conjil. 185. quaejl. 3. Groenewegen ad Grotii ma-
nud. iurifpr. Holl. lib. 3. cap. 16. 11. 13. 
22. Si res mobiles fimul & immobiles, & generaliter res 
retra&um admittentes cum rebus aliis retraclum refpuentibus 
vno pretio diftra&ae fint, emtor non aliarum rerum intuitu, 
quam quae natura fua retra£tum patiuntur, ab emtione inuitus 
depelli poteft, xeliquarum fibi feruandarum facultate reli£ta, 
pretioque pro rata rerum per cognatum retractarum viri boni 
arbitratu recepto; nifi ipfe fatius duxerit a tota emtione rece-
dere, ac res omnes fimul emtas retrahenti reftituere, dum 
forte eas, quae retra£tui non fubfunt, fine aliis retra£tui ob-
noxiis non fuiffet emturus. arg. /. tutor 47. H. 1. jf. de minor. 
25. annii. I. fi quis alium 46. ff de fjlution. Iacobus Coren 
obferu. 32. n./6. 57. & ibi adnotaiis. Sande decif Frific. lib. 3. 
tit.f. defin. 10. Chriftinaeus vol. 3. decifss. » 4. Leeuwen cen-
fur.for. part. 1. libr. 4. cap. 20. n. 19. Petrus Bort de feudis 
part. 5. tit. 5. cap. 1. n. 2/. 26. 17. pag. 223. 
23. Vti autem non res omnes , itar.ec quaeuis rerum re-
tra£tui obnoxiarum alienationes gentilitium retraftum admit-
tunt, fed folae venditiones, &, quae venditionibus fimiles funt, 
infolutum dationes, in quibus pretium , omnia aeftimans, ap-
paret, atque ita emtori reddi per retrahentem poteft. arg. I. Ji 
praedium 4. C. de eviSlion, Ac ne omnes quidem venditiones, 
fed illae folae , quae priuatim contractae funt: nam etfi Gallis 
Flandris aliisque placuerit, etiam publicis fubhaftationibus di-
ftracta immobilia iure fangumis retra£tari poife, vt notat Groe-
newegen ad l. \6.ff de reb. autor. iud. poffidendis. noftris ta-
men moribus pafTim fere contrarium receptum fuit, vt teftis 
eft Groenevvegen d. loco. Hugo Grotius manud. ad iurifprud. 
Holl. lib. 3. cap. 16. n. 5. 6. Neoftadius Cttrix fupr. decif. 29. 
Ant. Matthaeus de aucfion. lib. 1. cap. 16. n. 41 Cf* fcqq. Re-
lponfa Iurifc. Holl. part. 4. conftl.ps- n- 2. (potiusip$.n. 2. pag. 
353. incipit A Kooptnan) Plane in permutationibus retraBui lo-
cus ncn e(t, nifi forte res vtrimque vel ex vno latere aeftimata & 
fic expermutatione translata fit; cum ita pretium appareat, quod 
D d 3 re-
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refundatur, magisque efFeclu infpeclo emtio, aut in folutum da-
tio, quam pcrmutatio fit. arg. /. i. C. de rerutn permutat, l j. 
raquellus dc retracl. gentilit. §. i. glojf. 14. «. 1p. Petrus Bort 
de fcudis part. 5. tit. f. cap. 1. n. 19. fag, 222, Refp. Iurifc, Holl, 
fart. 5. confd. 153. Longe minus in trausa£lionibus, donatio-
liibus, legatis, heredum indituiionibus; eo quod in omnibus 
hisce pretium eertum, quod per retrahentem reftitueretur, 
intelligi non poteft. Quodfi partim res partim pretium pro 
re detur, vti a potiori colligendum in dubio eft, vtrum em-
tio an rnagis permutatio contrafta fit, ita quoque retraftum 
concedi vel denegari, moris eft. Hugo Grotius manudutt, 
ad iurifprud. Uoll, iib. z. cap. 16. n. 19. 20. Refp. Iurifc, 
Holl. part. 1. covftl. 257. Si partim res vendita partim donata 
dicatur, magis efi:, vt ficta credi debeat donationis adieclio in 
iraudem retra&us; vt proinde hoc in cafu rctratius perinde 
admittendus (it, ac fi nulla douationis mentio facla ac nuda 
venditio celebrata effet. arg. /. ab Anaflafio 23. H. 1. C. mandati 
Hugq Grotius d. cap. 16. ». 19. 
24. Pofito vero contraclu venditionis, adeoque termtnis 
retraBus habilibus, hoc natum cognato retrahendi ius impe-
diri neque per id, quod mutuo confenfu emtor venditorque 
a contra£tu per traditionem impleto reGliunt; cum nemo con-
filium mutare queat in alterius detrimentum, / nemo potefi 75. 
ff. dc reg, iuyis. nec ius aiicui qucefitum fine facto eius adimi 
pofTit, /, idy quod nojlrum 11. ff. de rcg.iuris, H. 2. in med, 
Jnjlit. de bis qui fui vel alien. iuris. Tiraquellus de retrdiu 
gentil. §. 1. glojf. z. n. 42. Chriftinaeus ad leg. Mecblinienf 
tit. II.  art, ly. n. 7. Sande decif. Frijic. lib. 3. tit. 5. dejin. <f. 
Vtinecexeo, quod venditioni pa£tum fuit appofitum, vt 
ita demum res fit vendita, fi cognatus non retraxerit; cum 
pa£tio talis videri poffit in fraudem legis retraBum agnato tri-
buentis appofita , atque adeo contraria iuri publico ad res in 
familiis conferuandas ftabilito, ac proinde priuatorum paclis 
haudquaquam mutando; nifi forte peculiaris venditoris erga 
emtorem appareat ratio affeQionis, cur illum folum fibi ipfi 
in re emta praetulerit, feu, apud illum magis quam apud fe 
rem effe malueric, fed magis apud fe, quam apud vllos alios 
cmtore excepto, arg. /. ius publicum zL. Jf. dv paHis. Tira-
quel* 
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quellus de rctrattu gentil. §. 1. glojf. z. n. 60. Petrus Bort 
de feudis part. 5. tit. 5. cap. 1. n. 38. pag. 224. Sed nec per 
adie£tionem pafti de retrouendendo retraBui impedimentum 
ftrui, verius eft; eo quod & falua effe poteft paftionis huius 
vis, & fimul integrum cognato retraftus ius; in quantum in 
locum emtoris ex retra£lu fubintrans cognatus, &iisdem, qui-
bus emtor, tenens rem conditionibus, venditori, id defiae-
ranti, ad retrouendendum obflri£lus manet, interim ipfe re-
traftus ge=)tilitii iure rem fibi emtam habens, donec id a ven-
ditore petitum fuerit. Denique ius hoc retrahendi cognato 
non perit, <1 forte primus emtor intra tempus retra&ui prsefi-
nitum, rem emtam rurfus extraneo vendiderit atque tradide-
rit, autalioquo modo alienauerit. Cum enim lege vel more in. 
du&um hoc ius res ipfas afficiat, tanquam continens prohibi-
tionem alienationis in prsiudicium cognatorum vltimipolfeflo-
ris, quales legum prohibiriones rem ipfam comitantur, vt 
di£tum tit. de contrab. cmt. n. /5. fic vt & in rem & in perfo-
nam aftio pro retra&u nata fit; vel fecundum alios a£lio per-
fonalis, fcd in rem fcripta. Hugo Grotius manud. ad iurij-
prud. Ho!l. lib. 3. cap. 16. n. 21. 22. 23. Andr. Gayl lib. 2. 
obferv. 19. n. 7. Chriftinacus ad Leg. Mechlin. tit. 11. art. 1. 
n. 12. Atque infuper cognato ius rctrahendi femel primac ven-
ditioirs intuitu quxfitum fuerit, nec fafto tertii, nouo emto-
ris primi & extranei contraftu, adimi potuerit, vt paulo ante 
monitum, neque res inter alios acta aliis nocere debeat, aut 
priuata cuiusquam pa£tionelaedi ius cceterorum, /. Imperatorer 
3.ff. de transaHion. I. 1. 2. 3. C. inter alios afia vel iudicata 
aliii non nocere. confequens eft, etiam ab emtore velalio ex 
titulo poffeffore fecundo vel tertio rem iure retraflus per ven-
ditoris primi cognatum reuocari poffe; adeo vt, licet & emto-
ris primi cognatis ex venditione fecunda inceperit competere 
retraftus gentilitius, primitamen venditoris cognatus tanquam 
antiquiore munitus iure in retrahendo potior iit. Bocrius de-
cif. 182. n. 52. Sainfon ad confuet. Turonenf tit. 15. art.j. verf. 
ejl  & alia. Zoefius ad Pand. h. t. de retraSlu n. 124. Eft-
que hoc in cafu non confultum modo, fed & necefiarium, vt 
& primus emtor, & is, in quem ille rurfus rem alienauit, 
quique eius pofieffor eft, retractus faciendi caufa citetur; pof-
feflor quidem non ad aliud, quam vt retractum fieri patiatur, 
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& de poffefTione decedat, quippe ius omne fuum habens a 
primo emtore, qui, ii poiredilTet, poffeflionem reftituere com-
pulfus effet; at emtor primus ad id, vt omnia illa recipiat, 
quae retrahenti incumbunt ex lege vel more praeflanda: non 
enim emtori fecundo ea, qun: is erogauit, per retrahentem 
refHtuenda funt, fed potius xemtori primo illa, quas ipfe ex 
prima emtione praeftare debuit; cum vtique non in fecundi 
led primi emtoris ius fuvcedere defideret, qui retra£lum facit, 
nec ei vel prodefle vel obefTe debeat, quod forte maiore vel 
minore pretio aliisque vel leuioribus vel gravioribus conditio-
nibus rem emerit fecundus, aut tali forte acquifiuerit titulo, 
qui retractum non admirtit, vehiti ex donato aut permutatione. 
Confer Sailon d. loco. Refp. lurifc. Holl. part. i. cottfil. 155. & 
•part. 5. cottfil. 160. fere in pr. 
25. Non aliter tamen recte cognatus rem iure retractus 
fibi emtam habere poteft, quam fi tempora retractui poftulan-
do pracfinira obferuet, & emtori primo praeftanda pr$flet. 
Tempus quod attinet, ex Friderici conflitutione triginta dies 
ad retractum faciendum concefTi funt, lib.j- feud. tit. 1$. plu-
rimorum vero locorum ftaruris annus continuus , fed fimplici-
ter annus\ aliis annus vtilis, feu annuf cf dief, quo annus 
naturalis cum fex feptimanarum adiectione videtur defignari, 
vt docet Carpzouiusdefin. for.part.z. conflit.ii. defin .4.  Leeu-
wen cenf. for. part. 1. lib. 4. cap. 20. n. 8. verfu, vtrum. alii 
alia tempora breuiora; quae ex regionum fingularum de re-
traclu conceptis legibus fpeciatim petenda funt. Sed vti tem-
pora hac in parte variant, ira nec illud expeditum fatis, ex 
quo tempore fpatium rerrahendis rebus diuenditis praefcriptum 
computandum fit. Quibusdam enim placuit flatim a perfefla 
confenfu venditione tempus currere, licet res tradita nondum 
fit; fed minus refte; cum retra£tus ratio fit, ne res alienetur 
extra famiiiam, alienatio vero non nudis conuentionibus fed 
demum fubfecuta traditione fiat, /. traditionibuf zo.C.de paftisy 
vnde & in rebus alienis per cognatum diftra£tis retractum cef-
fare, communiter receptum eft. Cenfuerunt alii non nifi a 
tempore fcientiae curfum inchoari, ignorantibus id tempusnon 
labi; ac circa fcientiam aut ignorantiam, deficientibus aliis pro-
bationibus, iuriiurando retrahentis ftandum effe, quod & in 
Hollandia feruaxi tradit tiugo Grotius ntanuduff. adiurifprud. 
HoU. 
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Holl. Ubr. 3. cat>. 16. n. 11. 1:. Leeuvven cenfur. for. part. 1. 
lib. 4 cup. 20. 11. n. Aliis denique vifum magis, a primo tra-
ditionis momento conlanguineis, fiue fcientibus, fiue ignoran-
tibus, fluere retractus tempora; vsque adeo, vt neque igno-
rantibus, neque abfentibus, neque pupillis aut minonbus 
aliisque iimilibus, reditutio in integrum aduerfus iftiys fpatii 
decurfum tribui dtbeat ad retractum faciendum; tum quia ex 
retraftu venditio prseter IUS commune emtoris intuitu in irri-
tum deducitur, quod odiofum , aut faltem interpretatione be-
nigniore iuuandum non eft; tum quia illi, qui contra tempo-
ris talis lapfum reftitui difiderant, vt ad alienam pcliint emtio-
nem venire, non tam de damno euitando quam potius de lu-
cro in emtoris praeiudicium captando agunt, quo calu reftitu-
tio vix concedenda. arg. I. fcicndutn ejb 18- 19. 20, cx quib. 
caufis maiores. Tiraquellus de retraBu gentilit. §. 35. glojf. 1. 
n. 3. & feqq. Chriftinams ad Leg. Mecbiin. tit. 11. art. 9. n. 
9.10. 11. Ioh. Papon. lib. 11. tit. 7. arr. 21. & hoc iure Hollan-
dos vti fcribit Neoftadius Jup. Cur. decif. 29. Petrus Bort de 
feudis part. 5. tit. 5. cap 1. n. 1. pag. 217. Refp. Iurifc. Holl. 
part. 5. confil. 160. cumque fundamento fat firmo nitatur haec 
fententia pofterior, ei in dubio adhrerendum crediderim, quo-
ties neque i"ege municipali neque confuetudine inueterata con-
trarium inductum eft. Etquamuis extraiudicialis interpellatio 
ad retractum intra annum facta haud lufhciat ad interrumpen-
dam temporalem hnnc praefcriptionem, fuffecerit tamen ante 
temporis praefiniti lapfum emtorem retrahendi gratia in ius 
vocatum effe , neque neceffe , vt litis conteftatio ea de re ante 
temporis praefcripti finem interponatur: ita poft Tiraquellum 
de retrafi. gentil. §. 8 glojf. 2. n. 1. & alios, Leeuwen cenf. 
for. part. 1. lib. 4. cap. 20. n. 11. verfu, quando. 
26. Per retrahentem praeftanda quod fpe£tat, fciendurn 
eft, reddi oportere emtori retra£tum patienti totum pretium, 
fi is illud iam foluerat, vna cum arrha per eum data ac laude-
miis tributisque per eum depenfis, meliorationibus medio 
tempore fa£tis, vt ira indemnis feruetur, nec non duplicata 
quantitate eius, quod ex pa£to in fympofium ab emtore ero-
gatum eft, fecundum Hollandiae mores, tefte Grotio Manu-
duci. ad iurifprud. lloll. libr. 3. cap. 16. n. 15. etiamfi forte 
emtori venditor pofteapartem pretii remififfet, vel aliud loco 
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pretil in folutum datum eflet, 11 modo omnia ab initio bona 
fide gefta fint. arg. /. prstii p. C. dc refcind. vcnd. Refp. lurifc. 
Holl. part.j. confil. 202. verf \vantvoor eerjt fecr. Quae omnia 
fimul & femel legitimo oblata modo fi emtor recipere detre-
£let, dum forte retraflum pati non vult, ex iuris quidem Ro-
mani principiis confignatio eorum ac depofitio facienda foret, 
vti eam in cafu pa&i commiiTorii neceffariam effe fupra n. 5. 
probatum eft; fed in Hollandia folam fufficere realem obla-
tionem legitime fa£tam, nec depofitione opus elfe, iudicatum 
fuit: eo quod frequenter dilatio folutionis emtori concedi fo« 
let, ac annua bima trima die foluendi facultas; quo ipfo eue-
niret, retrahentem deterioris fore conditionis, quam emto-
rem, fi per depofitionem maturius carerct nummorum vfu, 
cum nondum omnium penfionum dies ceifiifent. Groenewe-
gen ad Grotium d. hbr. 3. cap. 16. n. 13. Leeuwen cenjur, for. 
•part. 1. Itbr. 4. cap. 20. n. 13. 
27. Effe&us retraftus in genere eft, quod retrahensin 
vniuerfum ita fubintret in locum emtoris , ac fi non emtor, 
fed ipfe ftatim ab initio rem retratiam comparaifet: eo 
cxcepto, quod emtor fructus medio tempore inter emtio-
nem & rerra£tum petitum pretiumque confignatum perceptos 
reddere retrahenti haud teneatur, etiamfi necdum eos confum-
jfiifet, fed tantum retra£tus petiti & pretii confignati tempo-
re pendentes tanquam ipfius fundi partes, arg. /. Herennius42. 
ff. de vfiris, vti & eos, qui tempore traditionis ex caufa em-
tionis factae necdum a iolo feparati, vna cum fundo fuerant in 
emtorem translati, quorumque iotuitu procul dubio pretium 
maius conftitutum fuit, nunc iterum per retrahentem emtori 
refundenUum. Zoefius ad Pand. h. t. de retraclu n. 125. 
Qaod enim attinet fructus reliquos medio tempore per emto-
rem perceptos, & adhuc extantes, cum non ex iure pcifcflio-
nis bonse vel malae fidei eos emtor ex fundo collegerit, fed ex 
dominii iure, quod titulo emtionis in fundo habebat, eos 
fuos fecerit, atque interim pretio rei emtce caruerit, ac deni-
que retrahens fibi imputare debeat, quod deliberando diutius 
rerra£tum diftulerit, non re£te ad hunc cafum produci poteft 
jd, quod de fru£tibus a bonce fidei poifeifore perceptis, & litis 
conteitatae tempore adhuc exiltentibus, vindicanti reftiruendis 
inuenitur traditum in §. 2. Injlit. de offic. iudicis. /. fed & loci 
4 §-
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4. §. pojl litem 2,ff finium regund. Zoefius d. n. 12/. Leeuwen 
cenf. for. part. 1. iib. 4. cap. 20. n. vlt. 
28. In csereris ita emtoris partes retrahens obtinet, vt 
esedem ipfi circa pretii folutionem dilationes competant, quae 
emtorifuerantex conuentione indultse.arg. /. vlt.§.vlt. C.de vjuris 
rei iudicata. Tiraquellus de retruci. gentil. §. 1. gloJf.i$.n 34. 
feqq. nec vltra aduerfus emtorem, led magis contra retra-
hentem venditor de pretio refiduo e.xperiri debeat, obligatio-
ne omni inter venditorem primumque emtorem per retraftum 
extin£ta. Vt vice verfa retrahenti experiundi poteftas eft, 
quis venditovis dolus interce.fferit, aut enormis l$fio, per 
quam emtor captus in damnohgefiilet. Sandz decif Frific.lt/>. 
tit.$. defin. tz. Tiraqueilus de retraci. gentil. 29. giojf- 2. 
11. 2. & ftqcf' Sed ck emtori reuiuifcunt omnia iura illa, qiice 
per acquifitum emts rei dominium extincta fuerant: neque 
dubium, quin ei, ii fimul ante emtionem emti prredii con-
ductor fuerit, vel vfumi-rudum cius habuerit, vel feruitutes 
quaedam reales pradio proprio emroris, vei a prcprio cmto-
ris prxdio, debita; fuerinr, retratiu faQo redintegretur con-
duB.ionis ius in tempus reliquum locatione comprehenfum, & 
vfusfruftus ac prjcdiales renafcantur feruitutes.arg. 1.2. §. cum 
quis dehitori iL. 1p.ff de hered. vel atl.vcnd. & arg. l.idem 
Neratius 3. H. vtt. ff. de vfufr. accrefc. I. vlt.ff. de m nor. 25. 
annif. I. 1. 2. C. fi adverfus transatt. I. H. vlt. I. quamuis $. 
§. quanquam 11. £? l.fimulier 14-ff. ad Sanatufc. Fetteia» 
num. Tiraquelius de retraff. gentil. 1. gloff. 7. «. 73. (f [eqq, 
Neoftadius Curut fupr. decifi 30. Abr. a Welei ad nouell.conjlit* 
VltraieH. art. 19. n. 24.25. & plures ibidem allegati. 
29. Onera quoque rei impofita, quibus emtor grauatus 
fuiifet fi rem ex emto retinuiiTet, vicifiim retrahentem graua-
re, verius eft; adeo vt, fi forte dominus dire&us feudum a 
vafallo diuenditum retraxerit, cui is in vicinorum gratiam prae* 
diales quasdam feruitutes impofuerat, non liberum, fed fer-
uitutibus hifce obnoxium fcudum acquiuturus fit. Licet enim 
impofitae per vafailum feruiiutes euanefcant, quoties feudtim 
ex defeBu cognationis domino apertum eft, libr.2. feud. tit, 5. 
§. rei autem. aliud tamen dicendum , fi ex retraftu feudum 
quacfierit, cum ita non domini dire&i, fed emtoris extranei 
iure cenfendus fit, quippe non caducitatis, fed emtionis titulo 
feu-
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feudum tenens. Petrus Bort de feudis part. 5. tit. 5. cap. 1. 
n. 28. pag. 223. Quod fi emtor ex quodam priuilegio a laudi-
miorum quorundam aut aliorum onerum emtionis nomine do-
minis direciis aut fifco pendendorum folutione immunis fit; 
non tamen id priuilegium, vtpote perfonale, retrahenti prodeft, 
fed is perinde ad haec omnia foluenda obftriftus eft, ac fi nul-
la interueniente emtoris extranei priuilegiata perfona ipfe pri-
mitus a cognato per emtionem dominium adeptus eflet; cum 
conftet, perfonalia priuiiegia 11011 poife egredi perfonas illas, 
quac prazcipuum meruerunt fauorem , quarumque intuitu in-
ducta funt. arg. /. ex pluribus 42. jf. de adminijlrat. & peric. 
tut. Zoefius ad Pand. b. t. de retraffun. 127. Ant. Matthaeus 
de auffion. lib. 2. cap. 7. num. 71. Quamuis de caetero inter 
omnes conftare videatur, retrahentem ad nova laudemia alia-
que onera fimilia obligatum non effe, quoties non ex pa£to de 
retrouendendo, fed ex lege vel confuetudine retraclus defcen-
dit; eo quod non duplicata fed vna tantum intelligitur emtio, 
contra£lus vnus, quem retrahens ipfe iniuifie cenfetur, dum 
emtore depulfo in locum eius velut emtor fuccedit, & omnem 
contra&um efFeftum in fe transfert. Tiraquellus de retrdtt. 
gentil. §. 29. glojf 2. n. 1. & feqq. Argentraeus traci. de Lau-
demiif art. 36. cf feqq. Carpzouius defin. for. part. 2. conjlit. 
zz. defin. 9. Zoefius ad Pand. b. t. de retraHu H. 127. 
30. lllud excutiendum reftat, qui in retratlu potiores 
fiut, praecipue fi inter eos quaeftio fit, qui diuerfis ex caufis 
retraflum defiderant. Omnibus quidem aliis, atque ipfis etiam 
dominis dire£tis ac cognatis potiorem placuit efie caufam eius, 
qui retra£tum conuentionalem exercere cupit; cutn prouifio 
hominis potentior plerumque fit prouifione legis. Iac. Coren 
obferv. 32. n. 38. 39. Ant. Matthaeus de auHion. libr. 1. cap.\6. 
h. 46. 47. Refp. Iurifc. Holl. part. 2. confil. 310. in med. Do-
minus quoque direQius feudi re£ti, & eadem ratione dominus 
dire£tus emphyteufios, praeferendus videtur agnatis vafalli 
vel emphyteutaein emphytcuticario vel feudalitundo diftratto; 
quia ab hifce res primitus profe£ta eft. Berlichius decif. 98. 
n. 15, Vt tamen in feudis Hollandiae hereditariis, (onverfler-
fdyke erfieenen) cognatorum potentius videatur ius retrahen-
di, quam domini dire£ti; quia plerumque haec non a domino 
diretio primitus vafallis collata fuerunt, fed ab eo tantum iu-
re 
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1; re feudi recepta, cum prius effent pleno iure allodialia illorum, 
iii: qui ea peculiaribus ex caufis voluerunt in pofterum iure feudi 
i: otiidere, Petrus Bort de feudis part. 5. tit. 5. cap. 1. 11. 2J.29. 
11 & feqq. pag. 222. & feqq. nifi feuda talia ipfi domino direO:o 
pii; lupremo diftriEta fuifient, quippe qui tunc nec ab agnatis va-
ijj, falli venditoris retra£tum pateretur. Bort d. cap. 1. n, 37. So-
; cios quod attinet, Mechlinienfi lege definitum, eos cognatis 
:ii: vfque adeo potiores efie oportere, vt partem a cognato iam 
mi retractam retrahere nihilominus ipfi pofiint,v Leg. Mecblin. 
m- tit. 11. art. 5. quod tamen in Hollandia non obtinet, nifi fo-
dt cius fimul venditori cognatione iunftus fit. Grotius manud. 
ilit ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. 16. n. p. Iac. Coren obferv. 32. 
5[); n. 59. 60. Appendix deei{.pojl refp. Iurifc. Holl.part.j.vol. 1. 
tt pag. j 1. in fine 52. alioquin focios ac confines cognatis poft-
poni autor eft idem Grotius d. cap. 16. n. 10. Leeuxven cenffor. 
sjj part. 1. lib. 4. cap. 20. n. 20. 26. Similiter apud nos cogna-
13 tis, atque ipfis etiam fociis ac confinibus, vbi hos quoque 
oi admitti moris eft, in iure retra£tus cedit dominus iurisdi£tionis 
:ct  (den Ambachtsheers) aliique ei fimiles, quippe qui non nifi 
,,, lapfo tempore, reliquis ad retrahendum praefinito, ad re-
tractum admittuntur. Neoftadius Curiae fupr. decif. 29. Gro-
tius d. cap. 16. n. 16. Quod fi 110n ex diuerfofed eodem iure 
plures retra£tum facere velint, inter cognatos in concurfu is 
... potior eft, qui gradu propiore venditorem contingit: fi gradu 
pares, is, qui fimul pnedii venditi intuitu focius aut confinis 
eft, vt ante di£tum. Si ex pluribus seque propinquis vnus 
emtorfit, a reliquis eodem gradu iun£tis retra£tum haud pa-
titur: finemtor cognatus quidem fir, fed gradu remotior, proxi-
mioribus adhuc libera retrahendi facultas eft. Grotius manu-
dutt.ad iurifpr. Holl.libr.^.cap. \6.n.-j. Iac. Coren obferv. 32. 
n. 38. 39. De caetero, licet in aliis plerisque locis remotior 
retrahere quidem pofiit, dum proximior deliberat, fed proxi-
miori poftmodum intra tempus legitimum retrahere volenti 
cedere teneatur, in Hollandia tamen praeuentioni locus eft; 
adeovt, fi omnes eiusdem gradus cognati fimul eodem tem-
!, pore ad retra£tum veniant, inter eos res ex retra£tu commu-
nis fiat; fi vero vnus ex pluribus proximis eiusdem gradus 
cognatis retra£tum fecerit, rem totam fibi habeat, nec reliquos 
eiusdem gradus vltra in partem admittere teneatur? etfi intra 
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legitimum tempus venientes. Idemque fevuatur, fi remotior 
gradu proximiorem cognarum maruriore prceuenerit retraflug 
interpofiticne. Hugo Grotius d. lib. j.cap. 16. «.7. Leeuwen 
cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 20. n. 20. 21. Petrus Bort dc 
feudii part. 5. tit. 5. cap. 2. n. 18> p^g- 227. in fine. Si plures 
iint focii, is in concurfu praeferendus viderur, qui maiore ex 
parte focius fuit; quod & lege Mechlinienfi cautum tit. 11. 
art. 6. Si plures confines , is, cuius praedium maiore latitu-
dine contingit pracdii diftracli fines, nifi confinis alter fimul 
emtor fit. Leeuwen cenf.for. part. 1. libr. 4. cap. 20. n. 16, 
Atque hacc ex vfu noftro de retraftu fufficiant. Plura qui cu« 
pit, adeat Tiraquellum de retraclu. Chriflin$um ad Legt 
Mechlin. tit. 11. Zoefium ad Pand. h. t. de lege ccmmijjoria. 
Berlichium concluf praci. part. 2. concluf. 39. 40. 41. 
T I T V L V S I V .  
DE HEREDITATE VEL ACTIONE 
V E N D I T A .  
SVMMARIA. 
I. Ad vendiiionemL hereditatis non cnitoreni tranfeat, prolixe ex» 
efl opns inventarii confeBione. cutitur. 
Quce etfiteri liercditatis tradcr.• -  4 .  An venditor de rerum Jinguta» 
da aut cedcnda Jint ? qitid ju- rtirn kereditariarutn euifliont 
ris circa onera & conwtoda quce» teneatur ? an de etiiBiont ju* 
Jtta occajione re;, quam nomi • ris k>reditarii aut partis ejtis ? 
natim exccperat venditor here' quid interjit hiter venditam he• 
\ditatis? An actiofiibus ftoncej* reditatem viuentu, £7" eainqurt 
fis utiles competant emtori here- dcfun&i quidem eji, Jedad ven» 
ditatis ? ditorem non pertinet, vel fidei» 
a, Prcejlatvenditorhereditatisdam- cort/miffaria tanturn ejt, cwtl 
na lucra ceffantia per levent vendita efjet ut diretfa? 
ejus culpam. Qnid juris, fi 5 .  Venditor hereditatis non tradit 
venditor hereditatis tranfegerit ea, qna nominatim excepit, nec 
t-um debitoribus hereditariis, vcl indebite acccptum. An id qitod 
res fingulares hereditarias ven- pcena nomine conjecutusefl"} Ati 
diderit aut donaverit ante vel hereditatetn impuberis ex fub-
pojl venditionnn heredhatis ? Jiitutione qucejitam, cum patrit 
Z. An jus accreJCendi & an emO' fubJHtuentis bereditatem vendi* 
lumentutn juris accrejcctidi in dijjeti 
6, Emtot 
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6. Emtor hereditafis debet fufci~ 
pere defenfionetn venditoris per 
creditores kereditarios conuenti. 
An invitus pojfit ipfe conveniri 
per creditores herediiarios ? quid 
moribus? An creditores inui-
ti teneantur convenire emtorem ? 
Anficonnenerint ewtorem, dein-
de iterurn ad venditorem here-
ditatis redire poffint ? 
7. Repetit venditor hereditatis ea, 
qua proptcr bereditatem eroga-
vit; qttod exemplis docetur. An 
, Ji ex parte heres integrum 
debitum hereditaritim cx jujta 
caufa Jo/uerit , (J partes a co-
heredibus cateris recuperarcne-
queat ? Att Ji indebitum folue-
rit ? Petit & redintegrari fer-
vitutes, Jibi a defunflo debita 
vel legatafolvi. 
Z. RecenJentur fuigularia quadam, 
quando non privatus Jed ffcus 
vendidit hereditatem. 
y. Vendi potejt affio vel pure vel 
jub conditione; & ve/ pura vel 
conditionalis; nec fewper tunc 
idetn venditionis ejfefius ejl. 
An & in rem afi io,  & univer-
firas a&ionum, & incertum 
aftionis vendi pojft? 
10. AJon potejl vendi popularis 
aciio; nec moribus no/iris aclio 
ad mercedem eorum, qui ad-
huc in India dcgunt. 
11. Attio vendita cedi debet. QttO 
tnodo nunc cedenda (int atfiones 
feu partes focieiaiis India Orieji-
ta/is vel Occidentahs ? Vti & 
afiiones hypotheca immobilium 
munita ? 
12. Cedenda emtori nominis a&io-
nes principales accejjoria 
contra jidejnjfores acpro pigno-
rum perfecutione. An in emto-
rem aftionis tranfeant privile-
gia afiioni ant perjbna cohceren-
tia? An jus parata execu« 
tionis expatfo competens ? Quid 
ft ex aelione vendita jam uli-
qttid peruenerit ad venditorern t 
13. Qua cedens agere aut pati te-
netur, ea qttoqtte cefftonarius 
facere aut pati debet, etiam 
rationes, calendaria cedentis 
edere. An ceffonaritts etiatn 
in ceffts Jibi atfionibus uti pof-
Jit ftio privilegio perfonali ex 
fuo capite ? Notatur ftngulare 
ius fifci. 
14. Venditor atfionisan quando 
teneatur prajiare debitorem la-
cupletern ? Et qttid Ji nomert 
Ji t  vendltum * tanquam bonum ? 
15. An poji cejjionetn cedens adhuc 
agere pofjtt, & in concttrfu ce-
dentis ac cefjionarii uter in a-
gendo praferendtts Jit ? An & 
quando debitor reEie foluat ce-
deitti ac liberatur, quando non i 
qttid moribus nojtris ? 
16. An cedens revocare pojjit cef-
fionem aflionis vendita aitt do-
nata, Jt cejjionaritts non pareat 
conditionibus appojitts ? An tnu-
ttto confenjit cedentis c.effio-
narii ceffio refolvi pojjiot, inuito 
debitore? Et an debitori ftc 
percat jus retrahendi actionem 
venditam, aut fifco futtm tri-
butum ex venditione debitum ? 
17. Quis potior fit, Ji eadem aflio 
duobtts feparatim vendtta ac cef-
fa fit diverjis temporibus ? 
»8 Emtor nominis non plus exige-
re potejl, quam quantum vert 
pretii noniine numerauit; licet 
reliqufsm ei dicatur donatum 
ejfe a nominis venditore. Et 
qttid tnoribus pcr cejf.onarium 
jurari debeat? An idem obti» 
neat in datiorte in folutttm ? An 
in permutatione a&ionis r 
19. Intra quantum temporis fpati-
um retraflus nominis faciendns 
fit? 
2o. Quan* 
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20. Qiiando ceffet jus retrahendt 
nomen venditum? Ubi de no-
minibus in kereditate vendita 
comprehenjis; vel contentis fub 
vendita nominum iiniverjitate^ 
Jeu vendito toto calendario; de 
venditis auctione publica; ac 
denique xenditis teinpore belli 
aut aherius calamitatis, unde 
periculum inanis afiionis metu. 
endim ejl. 
1. Tnter res incorporales, venditionetn recipientes, przecipue 
hereditas & aclio numeratur. Hereditas quidem non 
viuentis, fed defuncti, /. 1. Jf. h. t. eaque vel dire£ta, vel fidei-
commiffaria. I. fi quajiheres 16.Jf. h. t. Ad cuius diftraBionem in-
uentarii confeftione opus non eft; eo quod tunc non hereditatis, 
fed rerum fingularium hereditariarum videretur venditio, & per-
indeillud habendum effet, acfi res plures vna fuiffent venditione 
comprehenfae. arg. l.qui Jiliifam. 14. §.1.1. i$.Jf. h. t. Vendita vero 
hereditate licet emtor heres non fiat, dum is, qui femel heres exti-
tit, non potefl definere heres effe, /. ei, qui 88- Jf. de bered. 
injlit. I. ait prator 7. §.fed quod 10. in fne jf. de minor.15, 
annis. vicem tamen heredis fuflinet, l. 2. §. cum quis 18.ff.h.t. 
cum id inter emtorem & venditorem aBum intelligatur, vt 
neque amplius, neque minus iuris emtor habeat, quam apud 
heredem futurum efTet, /. 2. pr. & non tantum 4. Jf. h. t. ac 
proinde & lucrum omne & damnum hereditarium ad eum re-
fplciat, d. 1. 2. §. Jicuti 9. Jf. h. t. nifi quid nominatim excep-
tum fuerit; quo tamen caiu id tantum in dubio penes here* 
dem remanebit, quod exceptum fuit, non item res alise alia-
ue iura, quae rei excepto occafione quzeiira funt, l. vlt.ff. h. t. 
vti ex aduerfo nec ea quoque onera, qucc rem exceptam comi-
tantur, venditorem grauant, fi ante venditionem iam ccepe-
rant effe debita: nam & fi xdes vitiofae excepto fint, quarum 
intuitu cautio damni infe£ti nomine praeflita fuerat, eius qui-
dem damni nomine, quod ante venditionem datum fuerit, 0-
nus ad emtorem, alterius temporis ad heredem pertinere pla-
cuit, fi non aliud aftum appareat. /. 2. §.fi venditor 14.Jf. h. t. 
Adde d. /. 2. §. apud. Iulianum 12. ff. h. t. His confequens 
eft ,  vt omne illud, quod ad heredem vendentem peruenit a 
morte defunQi vfque ad tempus venditionis, emtori pneftari 
debeat, /. 2. §. i.ff. h. t. atque adeo omnia tradi corporalia, fi-
ue in hereditate reperta fint, fiue, cum hereditati deberentur, 
per he$edem exafla fuerint. /. 2. §. peruenijfe 3. /. qui filiifam. 
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14. H. 1. Jf. h. t. I. qui nondum 4. C. b. t. a&iones cedi tum 
principales tum acceflorix, fiue eas ipfe acquifiuerit, nouatio-
ne fafla, fideiuflbre vel pignore accepto, aliisque mcdis; fiue 
iam ante ipfi fuerint defunQo quazfitae, d. I. 2. §. perueniffe z. 
non folum %.ff. h. t. vt eas deinceps emtor fuo periculo 
fumruque exercear. I. 1. C. de euiciion. Quibus tamen non cef-
fis, vtiles nihilominus aQiones emcori accommodantur ex con-
ftirutione D. Pii, vfque adeo, vt in concurfu emtoris ac ven-
ditoris reus conuentus emtori foluere pofiit, venditore per 
exceptionem repellendo. l.Ji cum emtore 16.jf. de paciir l.em-
tor 4.C. b. t. fi modo a£liones dire£lae, quarum loco hae vtiles 
fubfidiariae dnnda forent, ipfi defuntto competere inceperint: 
nam fi per ipfum demum heredem herediratis occafione acqui-
fitse fint, dum vel pignora aut fideiuffores pro debito heredi-
tario nactus eft, vel pecunias hereditarias alteri credidit, & in 
eam caufam pignora accepit, ne vtiles quidem emtori heredi-
tatis dand$ forent, fed omnimodo ceffione opus eft. arg. l.Ji 
beres pccuniam 75. Jf. ad fenatufc, Trebell. 
2. Pneftat infuper venditor hereditatis damnum omne e-
mergens, & lucrum omne ceffans, quoties per dolum aut la-
tam leuemue culpam eius id accidit, veluri, fi debitorem he-
redltarium acceptilatione liberauerit, vel id egerit, ne propri-
etas aut pofleffio acquireretur hereditati, cum adipifci potuif 
fet. I. 2. §.fed & Jt s. iunA. /.  ^ .ff. h. t. /. in iUa Jlipulatione 50. 
§. 1. Jf. de verbor. obligat. arg. l.fed &fi 25. §. perinde 8. 9. 
ff. de petit. hered. Vnde &, fi venditor hereditatis cum debi-
tore hereditario tranfegerit aut p?.£lus fit, fiue ante venditio-
nem, fiue poftea, fed antequam debitori innotuerat venditio, 
emtori aduerfus venditorem ex emto a£lio danda foret ad id, 
quanto minoris valet hereditas ob peremtum pa£to vel tranfac-
tione agendi ius; cum vtique debitor, bona fide pacifcens aut 
tranfigens cum venditore, pofiit fefe propter ignorantiam fu-
am aduerfus emtorem pa£li vel transa£tionis exceptione tueru 
Diuerfum plane foret, fi poft venditionem debitor venditionis 
haud ignarus, tamen cum venditore pacifcendum duxerit, aut 
tranfigendum; cum enim dolo non careat, quod cum alio, 
quam ad quem ea res pertinet, tranfegerit, replicatione doli 
exceptio transa£iionis per emtorem elidi poteft. L vlt. Jf* dt 
transaftion. arg. d. /. 2. §.fed & Ji 5. Jf. b. t. Sed &, fi res he-
frottii Qomm. adP. T. llL £ e rediw» 
k 
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reditarias a venditore alteri diilractas aut donatas concipiamus, -
(i quidem id ante venditionem hereditatis faQum iit, donata-
rum quidem iuftum pretium, venditarum vero pretium tale, \ 
quale inde bona fide redaftum , etfi confumtum, emtori he- ' 
reditatis praeftandum eft, /. 2. peruenijfe 3. ffh.t. finpoft ven- 1 
ditionem, antequam res ipfae hereditariae emtori hereditatis ' 
traditae effent, ad id quod intereft venditorem emtori heredi-
tatis teneri conftitutum eft: cum enim venditor, antequamres 
hereditarias emtori hereditatis tradidiffet, dominus earum effe 
perfeuerauerit, tradendo eas aliis dominium quidem transfet-
re potuit; fed quia fidem contractus fregit, eum emtori he-
reditatis in pcenam perfidioe ad id quod intereft obligari, $• 
quum fuit. /. cjiii tibi 6. C. h. t. venditor. 21. ff. h.t. 
3. De iure accrefcendi, vtrum illud quoque in emtorem 
tranfeat, fi forte ex parte heres hanc partem fuam alteri dis-
traxerit, acpoftmodum altercoheres deficiat, a multis in vari< J  
as itum fententias. Mihi inter ipfum accrefcenai ius', &ac-
quirenda ex eo iure emolumenta diftinguendum videtur. Ius 
ipfum quod attinet, illud penes hereditatis venditorem etiam :  
poft venditionem remanere puto. Cum enim coheredi por-
tio coheredis deficientis accrefcere debeat, venditor autemnon 1 
obftante venditione tieres manferit fecundum antedicta, nec 
emtorem vendendo heredem fecerit, neceffe fuir, vtipfequa 
heres hoc iure gauderet; eo modo , quo & heredi fiduciario 
poft reftiturionem fuX partis accrefcit portio coheredis poftea 
deficientis. /. Papinianur 43. ff. ad Senatufc. Trebell. Non 
obftante eo, quod nihi! accrefcat ei, cui vt indigno hereditas 
ablata eft, dum tacite fidem de parte, in qua inftitutus eft, 
incapaci reftituenda accommodauit. /. fi totam 83 jf. de acquir. 
vel omitt. hered. (in qua lege an denotat eam, docente Cuia-
cio l ibr.  2. obfcrv. 7. & lib. 3. obferv. 38.) Non enim accref-
cit, quia lex ipfa ei ademit hereditatis emolumenta, quatenus 
promiferar reftitutionem , ipfumque etiam ante aditionem & 
viuo adhuc teftatore indignum cenfuit, cui faluum eflet ex ad-
itione lucrum partis incapaei reftituends: cumque ius accref-
cendi non alii ex caufa competat, quam quia quis ex parte he-
res eft, fequitur, eum, qui propter indignitatem ex ea parte, 
ex qua heres inftitutus erat, vere & cum efFeftu heres noneft, 
(etfi forte de fa£to adiuiffet, imo adeundo heres efte£tus effet, 
n»c 
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;• nec perderet nomen heredis poflquam ei res ita reliSae ab1at$ 
funt, /. ex fiitto 4;. vV Iuihts 3. jf. de vulg. & pup. Jubjiitut.) 
non poffe vllum iibi arrogare accrefcendi IUS. Quod & aperte 
fatis Vlpianns in d. I. 83. iignihuat, cum air, nibU ei dcberc ac-
crefcere, quia rem non virfetur habere: neque enim is rem 
habet, cui illa in pcenam fidei tacite accommodatee ademta efl; 
Jicet eam naturaiiter teneat, quamdiu a fifeo vindicata non eli; 
imo talis apertiilimis verbis m petitione hereditatis non here-
dis, fed pradonis loco intelligendus, dicitur /. pradonis loco 
46. ff. de petit. hered. Nec hiice repugnat, quod talis adiub-
ftitutionem impuberis admittitur, cum pater dixiffet, quisquis 
mihi heres erit idem filio heres efto. /. exfaifo 43. §. lulius 
3. jf. de vulg. & pupil. fubjlit' Id enim lta placuit, primo, 
quia alia impuberis herediras eft, diuerfa a parerna heredita-
te, /. 2. §. iliud potcft 2. jf. h. t. fecundo, & quidem praecipue, 
quia ex tali fubititutione venit ad impuberis hereditarem etiani 
ille, qui nunquam patris fubftituentis heres fuit, veluti feruus 
alienus a parte inilitutus , qui iuffu domini paternam adiens 
hereditatem, non fibi fed domino eandem acquirit, nec fe fed 
dominum adeundo heredem facit: vti&illi, qui cum here-
des patris fubftituentis exritiffent, per motam contra teflamen-
tum querelam inotiicioii, aut per fuperuenientem feruitutem, 
defierunt pntris heredes eife, ii modo poftea liberrate donati 
fint: fic vt ibi non tam coniideretur, quis patri re aut nomine 
heres fuerit, quam potius, quis a patre in tefl.imento nomi-
natus feu fcriptus fit. /. cum filio 3. I. qui liberis 8. hac ver» 
ba 1. I. in fubjhtutione 31. d. I. 43. <§. 3. in jine jf.de vulg. cf pu~ 
pili. Jubjlit. Caeterum quia venditor fuam vendendo heredi-
tatis partem effecit, vt emtor heredis loco eifet, & ad eum 
omne pertineret iuris hereditarii damnum lucrumque, /. 2. 
Jtcuti 9. & §. cum quis 18. ff.h .t dum in hereditatis vendi-
tione id aQum creditur, vt neque amplius neque mimts iuris 
emtor habeat, quam penes heredem futurum eifet, d. I. 2. in 
pr. jf. h. t. confequens fuit, vt, quemadmodum omne emo-
lumentum, hereditatis venditori ex aditione quaefitum, in em-
torem transferendum fuit, ita quoque illud , quod ex iure ac» 
crefcendi ad eum tanquam adhuc heredem peruenir aut per-
uenturum eft. Neque enim inficias iri poteft, quin pro par-
te heres ius illud accrefcendi habeat qua heres , nec alia ex 
M , '  E e 2 caufa, 
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caufd, quam quia ex parte heres eft, cui proinde parti fpes& 
ius fuccedendi in alteram ha:reditatis partem , cafu q JO illa va-
catura eft, etiam eo ipfo momento qua:(itum fuit, quo fuam 
jpfe adiuit partem. arg. /. fi ex fluribus de Juis & legit. 
bered. Nifi ergo ita ftatuatur, emolumentum iuris accref. 
cendi ad emtorem pertinere, eueniret, vt minus iuris penes 
cmtorem foret, quam penes heredem effet fururum; contra 
d. /. 2. pr. Jf. h. t .  cum vtique in iure accrelcendi, quod here-
di, qua tali, competit, non minima emolumenti pars fit. 
Facitque pro hac fententia, quod Vlpianus fcripfit, Ji etiam 
itnpuberi fit fubjiitutus is, qui vcndidit hereditatem tejlatoris, 
idy quod ex impuberif bereditate ad eum, qui vendiderat bc-
reditatem, peruenit, ex emto aciioni locum non facere, addi< 
ta ratione, quia alia bereditas ejt, /. z. H. illud poteji z.Jf. h.U 
vnde a contrario concluderidum , a£lioni ex emto locum fore 
ad id quod ex iure accrefcendi ad venditorem peruenit, quia 
non alia, fed eadem vnius hominis hercditas eft. Facit infu* 
per, quod, licet fiduciario heredi, qui coatlus adiuerat & re-
ftituerat, ipfum ius accrefcendi competat, is tamen fideicom-
miifario reftituere teneatur quicquid ex iure accrefcendi poil 
reftitutionem partis illius, quam compulfus adiuit, confecutus 
eft, /. Papinianus 43. ff. ad Senatufc. Trebell. a quo herede fi-
duciario petitum argumentum tanto magis ftringit, quod inter 
fideicommiffarium & fiduciarium heredem, totam hereditatem 
aut partem fuam totam reftituentem, interponi folitae fuerint 
ftipulationes emtze & vendita: hereditatis; quo efficiebatur, vt 
omnia co haberentur loco, ac fi fiduciarius fideicommilfario 
hereditatem vendidiftet. H. ergo fi quidem 6. Inftit. deJideicom-
tnijfar. beredit. Nec mouet, quod hic coatlus adiuerit, adeo-
que pactione tali tunc opus non fir, fed ipfum fenatusconful-
tum oneva transferat in fideicommiffarium, d. §. 6. in fne. cum 
itaid tantum interfit, quod, vbi Iponte aditio contigilfet, ex 
pa£lo illud introducatur, quod in aditione coatta facic ipfum 
ius , nec de caetero quantum ad effe£tus vlla diuerfitas fit, fi-
ue pafto fiueiure fecuritas fiduciario quaeratur. Denique non 
facile quisquam emtori cum rarione denegauerit vcilitatem & 
cffeBus iuris accrefcendi, nifi qui pariter exiftimauerit, etiam 
caduca legara & fideicomm lfa, quin & quartam Fnlcidiam ac 
Trebellianicam, oponere penes hereditatis venditorem rema-
nere 
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tiere, nec fequi emtorem; quce quam fint allena a iuris fun-
damentis, fatis manifeftum eft. Secundum hanc vero fententi-
am diftin£tione propofitam, vulgaris fponte corruit obie£tio, 
ius nempe accrefcendi ex pa£to non acquiri. Etenim nec he-
reditas pa£to quaeritur; led vti femel per aditioncm quaefita 
1?  vendi deinceps ac inemtorcm transferri potefi: quantum adom-
nia onera ac commoda emtori ceflura, ita quoque ius accref-
li cendi, non ex pafto fed aditione primitus quxfitum, dein pac-
to feu venditiorte tranfit in emtorem quantum ad efte£tus fu-
os; iuribus ipfis tum hereditatis tum accrefcendi nunquam a 
venditore, velut in perpetuum herede, feparandis. Collabi-
k tur & alterum, quod a Vinnio felecl. quaft. libr. i. cap. 55. aliis-
1 que diffentientibus obtenditur, quafi fcilicet de iure accrefcen» 
i( di tempore venditionis non fuerit cogitatum, ea vcro vendita 
non intelligantur, de quibus cogitatum non eft. arg. /. in lege 
1 fundi 77. jf. de contrab. emt. Neque enim vllus ex parte he-
, res fine manifeftiffimo iuris errore, non excufante fed nocen-
te, ignarus effe potuit, ipem illam accretionis fibi per aditio-
nem hereditatis fic efle quxfitam, vti ipfum ius hereditarium 
$ depraefenti pro parte qusfitum eft, dum ineft iuri haereditario 
ius accrefcendi, vti fundo vendito cohaerct alluuionis ius, li-
cet alluuionis foepe minor quam accrefcendi fpes fit; vnde al-
luuioni comparatum videmus ipfum accrefcendi ius. /. fi Tttio 
33. H. 1. in flne ff. de vfufruclu & queviad. quis vtat. Nec di-
cam, verum non efle per omniaillud, venditum non videri 
de quo cogitatum non eft; neque id di£tat d. I. 77. quippequae 
tantumhabet, neminem emere aut excipere quod non fit, id 
l  e(t, quod non apparet, in rerum natura non eft; vnde & illic 
lapicidincc, qua: tempore venditionis apertae non fuerant, di-
cuntur non fuiffe exceptae, quia nulU funt lapicidin*, nifiqua. 
apparent & caduntur. d. I. 77. Et in fumma, magis eft, vt d. 
I. 77. pro noftra militet opinione. Scilicet vu fundo vendito 
omnia ea vendita cenfentur, quae fundi funt, nifi nominatim 
excepta fint; ideoque fundo vendito venditae fimul videntur 
latentes etiamnum lapicidinae ac metallifodinae, licet eas latere 
. ignoretur, ac de his per contrahentes cogitatum non fit^d. /. 
77. ita & hereditate vendita venditum intelligi debet illud om-
ne, quod hereditatis eft; hereditatis autem eft & iplum ius ac-
crefcendi, vt ante probatum, ac proinde pro vendito haben-
E e 3 dum 
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dum erit, erfi de eo conrrahentes non cogitaiTe largiremur. 
Non etiam noftrae repugnat opinioni, quod vcnditor heredi-
tatis non nomine tenus ied re ipfa poft venditionem heres fit, 
quia, dum pretium habet, ipfain habere & poilidere videtur 
hereditatem. I. ji quis pecuniam 4. vlt. ff. fi quis omiffa cau-
fa tefiamenti ab intefl. vel. al. modo poffid. hcred. Etenim vu 
detur tanturn habere per qunndam iuris fi£tionem , vti gene-
raliter, qui rei pretium habet, rem habere videtur, re ipfa 
necdum habet, arg. §. ji res aiiena 6. infine Inflit. de legutis. 
in rei veritate magis emtor habet, quippe res iplas hereditari-
as habens, tenens,- poinJens, de his fuo diiponens arbitratu, 
& ipfius hereditarii iuris omnia commoda pariter ac onera fen-
tiens. Sed & fecundo , pojjtJere videtur hereditatem is , qui 
vendidit, in quantum eam , quam vendidtt, adeundo adeptus 
eft , ad oppofitionem eorum , qui dolo fecerunt quo minuspof 
fideant, fecundum verba legis, id eft, eorum , qui non adi-
uerant fed omiierant hereditatem fibi teftamento delatam, vt 
eam vel ipii vel alius deinceps adiret ab inteftato, iuxta tituli 
ipfius infcriptionem. (Nec eft quod regeras, fiduciarium qui-
dem heredem poit fa£tam hereditatis reftitutionem nomine te-
nus tanrum heredem eife, omnia iura in fideicommiflarium 
transiuilfe, venditorem vero hereditatis poft venditionem ad-
huc oneribus hereditariis obnoxium extftere, & vsque adeo 
poife a creditoribus hereditariis iudicio aa foiuendum inquieta-
ri, vt ne emtor quidem inuirus ab eo compelli poiiit ad exci-
piendas, qus venditori mouentur, hereditarias actiones. I. ra-
tio iuris 2. C. h. t. Etii enim in eo tertio quxdam inter if-
tos duos difterentia appareat, tamen quantum ad effe£tum e-
molutnenti par vtrobique ratio eft, dum venditor hereditatis 
conuentus a creditoribus hereditariis ,  ac ioluere compulfus, 
regreffam aduerfus emtorem ad indemnitatem habet, & ita 
non fuo fed emtoris periculo litigat ac conuenitur. Nec facit, 
quod emtor forte pnifet non foluendo efle, & fic venditor in 
damno hazrere; cum vtique venditionis tempore venditor po-
tuerit pa£to id agere, vt iibi ab emrore eo nomine fatisdetur, 
ac id non agens iuce debeat culpae ac negligentiae damnum tale 
acceptum ferre; quod tunc in iure noftro non intelligiturdam-
num eife. arg. d. I. ratio iuris 2. C. b. t. iun£t. /. quod quis ex 
culpa 2cj. jf. de regul. iuris. Leue quoque eft, quod in qu$-
ftione, 
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ftione, vtrum, hereditate vendita, ea quantitas fpecletur, 
3rk quse fuit mortis tempore , anea, qucefuit, cum aditur here-
't. ditas, anea, quae fuit cum hereditas venundatur, ab Vlpia-
tii. no refponfum tuit, id aBum videri, vt quod ex hereditate 
'®ji. peruenit, in id tempus, quo venditio fit, id videatur venijfe. 
kn l. 2. 1. ff. b. t. Tempus namque venditionis illic fpectan-
tt: dum dicitur, non ad excludenda commoda poftmodum here-
l,E di obuentura, fed vt includantur omnia, qux forte intra ven-
l: ditionis '& mortis tempus obuenerunt: quoe enim poft ven-
k ditionem commoda aut damna occanone rei venditae fuperue-
sjit niunt, emtorem ex communi emtionis natura fequuntur. Vn-
OK de & eidem funaamento inhserens Vlpianus in d. I. 2. §. non 
:oi3 tantum 4. ff. h. t. circa hereditatis venditionem definiuit, non 
k tantum quod ad venditorem hereditatif peruenit, fed & quod 
iiir ad heredem eiuf ex hereditate peruenit, & non jolum quod 
111;: iam peruenit, fed quod quandoque peruenerit, emtori rejti-
iln tuendum ejje. Denique nec illud valde ftringit, quod in em-
iiE tione pretium rei venditae refpondere debeat, nec probabile fit, 
a enm, qui forte ex quarta vel minore parte heres eft, voluiffe 
U emtorem venditione partis iftius minoris ex afle heredem face-
e re, fi alii deficerent, eo quod nulla tunc inter rem venditam 
fE  pretiumque proportioforet. Non, inquam, fatis vrget, ficon-
fideres, inter omnes conftare, in hereditate vendita locurfi 
non eife remedio l. 2. C. de refcind. vend. nec ftolidis tantum 
(de quibus /. fi beref t,. ff. ad leg. Falcid) fed & prudentVori,-
j bus accidere fubinde pofle, vt, quemadmodum hereditatem 
tanquam lucrofam adeunt, qu$ ob emergentem deinde a:ris 
alieni molem damnofa apparet, ita & velut iucrofam pretio 
maiore emant, ignorantes Ts alienum latens, qnse exitu in-
fpecto damnofa prorfus eft: '  quo tamen cafu venditionem ra-
tam fore dubium non eft; etfi nulla inter id, quod venditur, 
ac pretium proportio inueniatur; nifi quis pretii & damni ita 
emti proportionem iuftam putet. 
4. Licet autem pro rerum fmgularium hereditariarum eui-
dione venditor hereditatis obftridtus non fit, nec hereditatem 
locupletem prreflare teneatur, nifi nominatim euiOionis prxfta-
tionem rerum certarum intuitu in fe recepiffet, vel de fuhflan-
tia feu quantitate hereditatis quid affirmaiTet; eo quod aiioquin 
non rerum fingularum fub hereditate contentarum, fed rei in-
E e 4 cor-
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corporalis, vniucrfi fcilicet iuris hereditariifiuelucrofi fiuedam-
nofi venditio fada creditur, /. i. C. de euiclion. I. z. I. qui filii. 
/tfw. /4. 1. I. 15. ff.b. t . Vinnius felect. quaji. Ubr. 2. f 
verfuy fed quid. quin tamen de faclo fuo venditor fatisdare, ^ 
adeoque iuris ipfius heredirarii venditi euidionem pr$flare tenea- liii 
tur, extra controueriiam e(t?  ft forte illud in totum vel pro iS 
parte eui&um fit, d. /. 2. pr. /. quod fi Jit. 13. ff. h. t. arg. d.l.x. i 
C. </<r euiffion. fi modo aperte ius hereditnrium diftntium 
fuerit: nam fi tnntum vcnditum pvoponatur incertum hcrediia. 
tir, & qunfi Ipes eius, dum id adum, vt fi quid iuris vtndi* A 
tori in ea bereditate competat, :d vcneat, quamuis ad vendito- i '" 
rem hereditas non pertineat, nihil tamcn eo nomine emtori 
pneftandum eft, nifi venditor, fciens ad fe non pertinere, ta-
men ita dolo diftraxerit. /. quod fi in venditione 10. u. 12. ij.jf. M 
h. t. Multum interim euitiionis praefiandx intuitu refert5 vtrum * 
diftradta fit hereditas, qux nuspiam apparebat, an talis qu$ 4* 
aliena erat, an denique ea, quoe venditori quidem quxfitafue- :f f 
rat, fed ex caufa fideicommifii, cum illam vt tiiredhm vcndi- i: | 
diflet. Si enim interuenerit venditio hereditatis, quie in rerum '-
natura non eft, veluti hominis adhuc viuentis, euiclio proprie 
pracflanda non efl, quia fine re, quae veneat, cmtio nulla aut 
venditio intelligi potefl; fed pretium duntaxat emtori redden- i;:i 
dum, ac fi quid in venditionem illam ipfo iure nullam ab em-
tore impenfum fuerit, & fi quid amplius emtoris interfit. l.cum itf 
bereditatem 7. /. 8- /. 9. ff. b. t. iunft. l. necetntio 8-ff> de coti* !,! 
trab. emt. Sin vereappareat hereditas vendita, fed sd vendi- n 
torem non pertineat, ipfa xflirnanda, ac in eius seflimationem 
venditor damnandus eft fecundum euiftionis nnturam. /. qucd 3; 
fi nulla $. ff. b. t. Quod fi quis quafi heres diredtus heredi-
tatem vendiderit, cum ei ex fenatusconfultoTrebelliano refli- 3 
tutaeflet, quanti emtoris interfit, tenetur. I. fi quafi i6.ff.b.t, 55 
5. Sunt tamen nonnulla, ad qure emtori hereditatis traden» ^ 
da vel prreflanda venditor obflridus non eft; veluti qux no* 
minatim pndlo excepit. I z. §. apud Iulianutn 12. & feqq. l.vlu 
ff. b. t. Nec id, quod occafione & lub prxtextu hereditatis 
qunfi debitum exegit, cum cflet indebitum ; quia hoc heredi- t* 
tarium non efl. d.l. 2. §. folct quari-j. ff.b.t. Nec, quid fi 1« 
poenae nomine a fure vel prxdone ob furtum rerum hereditaria-
rnm confecutus fit, dum ipfe furtum aut rapinam hereditariis in 
rebus 
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rebus paflus eft, L venditor ex z\. in fine ff.h.t. fecus fi de-
fundtus ipfe h$c pnfTus, & ita ipfi adhuc viuenti aflio pocnalis 
queefita eflet, arg. l.panales 32. ff.ad leg. Falcid. cum enim ea 
ad vendirorem, qua heredem, hereditario iure devoluta fue-
rit, fequitur, aut ipfam emtcri cedi debuifle, aut pocnam iam 
exadam debuifle reflitui; ne alicquin minus penesemtoremfit, 
quam penes venditorem, quaheredem, futurum eflet, contra 
/, 2. pr. jf. h. t. Non denique hereditz?tezn impuberis fibi ex 
fubflitutione pupillari quxHtam, cum patris fubflituentis here-
ditatem, ex qua ipfe quoque fcriptus erat, vendidifllt, quia 
6 alia hereditas efl ,  l. 2. §. illud poiejl 2. ff. h.t. nifl hoc nomi-
i: natim adum fueiit vt & impuberis hereditas veniret, d.1.2,§.z. 
R fl modo venditionis rempore pupillus mortuus tit > ne alias ven-
ditio incideret in prohibitam de fucccflione tertii certi viuentis 
padionem. Nec efl, quod quis scflimet, ex eo, quod i" d. 
I. 2. §. z. dicitur, maxime fi hereditaf pupillaris iam dclataft, 
colligi pofle, qucd etiam de necdum deiata, adeoque de ea ,  
quae pupilli adhuc viuentis efl, padlo talis addi pofler. Non 
enim ftquitur, pupillum adhuc iupeiflitem efle, fi horediras 
[ eius deiata necdum fit; cum &, fi fub conditione fuhflirmio 
fada fuerit, hereditas necdum delata dici queat, vrcunque pu-
1; pillus iam fati munus impleuerit. Sane, vti nuliius, ita nec 
[ pupilli adhuc viuentis hereditatem vlbm efle, aiu vendi pofle, 
i, - palam eft ex 1.1. jf. h. t. Vinnius de faftis- cap. \g. nurfi. 9. 
6.  Sed vti venditor emtori ad plura tcnetur, ita & vicifllm 
emtorem venditori ad nonnulla prscflanda obHgarurr. efle, in 
aperto cft. Aut enim hereditatis venditor necdum heredirario 
[1 nomine quicquam impendit, aut ex aduerfo quaedsm iam fcl-
1: uit, aut aliter in hereditatem fumtus fecit. Si nondum qu c-
j: quam ab eo in hereditatem erogatum, fed tantum iudicio con-
uentus fuerit, cum emroris periculo lis agiranda fit, re$e ab 
6 emtore defiderauerit, vc is fui ( venditoris) defenfionem aduer-
; fus hereditarios fufcipiat creditores, l.hereditatem zS.ff.de do-
nation. arg. I. 2. H. vlt. ff. h. t. licet emtor inuirus compelli ne* 
queat a venditore, vt excipiat, aut in fe transferat, n&ionem 
g venditori motam aut mouendam, /. ratio iuris 2. C.h.t. nec 
a creditoribus hereditariis rcfla via inuitus conueniri. Chrifti-
ii nxus ad Leg. Mechlin. tit. 16. art.j7. ntim. 14. Sande decif. 
Frijic. libr.3. tit. 4. defin.j. quod tamen poftremum noftris 
E e 5 mori-
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moribus mutatum efle, & creditoribus in emtorem a&iones 
oportere dari, maxime fi venditor foluendo non fit, cenfet 
Chriftinaeus vol. 6. decif.67. num.4. & feqq. Groenewegen ad 
l. 2. C. h. tM ad 1.2$. jf.de donation. Inuitos fane creditores 
hereditarios ad id conftringi, vt emtorem conueniant, iniquum 
foret; quippe quibus ius agendi aduerfus venditorem , veluti 
ex aditione heredem, conuentione priuata emtoris ac vendito-
ris adimi non potuit aut immutari. arg. l.dcbitorum 2j. C.de 
paciir. I. Imperatores j. jf. de\ transafl. d. 1.2. C. h. t. Si tamen 
creditores contra emtorem acliones fuas mouere coeperint, & 
is fpontanea voluntate eas exceperit, tacitac padtionis excep-
tione in pofterum fe venditor tueri podet, quafi id atium eflet, 
ne creditores ab eo petant, l.poft venditionem 2. C.depaciit. 
Adde tit. de paclif num. 15. 
.7. Quod fi e contrario vel ante vel poft hereditatis vendi-
tionem in hereditatem fumtus fecerit, vel hereditaria folueric 
debita, id omne ab emtore per a&ionem ex ftipulatu vel ex 
vendito repetere poteft, /. Ji ex pluribur b.t.l.ratio 2. 
C. h.t• Ex vendito quidem, fi nulla ftipulatio inter emtorem 
& venditorem fit interpofica, l.z. §. fme ipfe u.jf.h. t. adtio-
ne vero ex ftipulatu, fi intercefTerinf emtx venditgeque heredi-
tatis ftipulationes, qux frequentes olim erant, quibusque id 
agebatur, vt quod venditor percepiffet lucrum, emtori reftitue-
ret, & quod damnum pafTus efiet, id emtor refarciret, & er-
go 6. Inflit. de fideicommiff. hered. l. in illa flipidatione 50. §. 1. 
de verb. obligat. confer Cuiacium libr. 2 obfervat.jo. Qyibus 
confequens eft, vt recuperet, fi quid vedtigalium aut tributo-
rum nomine dependerit, 1.2. §. Ji quid publici 16. ff.b.t. aut (i 
quid in funus defundti erogauerit, cum & ifla impenfa heredi-
taria fit, d. I. 2. quod fi funere 17 ff. h. t. fed & fi ex par-
te heres exiftens totum, quod a defundto fub poena debitum 
erat, folus exfoluerit poenae euitandac gratia, antequam cohe-
redes caeteri hereditatem adiuifient, nec poftea ab his ob eo-
rum egeftatem recuperare potuerit quod fupra fuam prxftiterat 
portionem, hoc quoque venditori per emtorem oportere re-
fundi, veluc hcreditario nomine folutum, Iulianus tradidit l.fi 
ex pluribuf i$.ffb. t. Quin imo, & fi indebitum, quafi debi-
tum hereditariurn, a venditore folutum fic, eius refticucionem 
emtori incumbere placuic, fi modo venditor per fencenciam 
iudi-
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iudicis ad foluendum d;inmatus fir, non item, fi citra iudicis 
decretum fponte prscilitevit, d. I. z. §. flet quari 7. ff. h. t. 
Cumque hereditate vcndita eo cunda loco habenda i int, ac (i 
non per venditorem fed emtorem ipfum adirio fadta effec, ra-
tiorii confenraneum fuic, venditorem iure pecere, vr, qure 
tum prccdiales tum perfonales feruitutes ei in rebus hereditariis 
competieranr, 6: aditione adeoque coniufione exvinOx fueranr, 
zrb emtore redindegventur, l.z. §.pen. ff b.t.l.fi ci 9. jf.com-
niun. frad. tam wban. quam rujlic. arque infuper ea foluantur 
omnia, quse venditori a defuntio vel ab hurede ex voiuntate 
defun&i debira , exfoluenda ei fuiffenc, li non ipfe venditor 
fed extraneus hereditarem adiuiffec; fi modo eius debiti aduer-
fus heredem exad:o competere potuerit, non irem fi mcrte ex-
tindhim fir, dum fovte pcenale eratexdelidodefcendens, d.l.z. 
cum cjuis is. /. hereditatem 24. ff. h. t. 
8. Difta hacienus de hereditate vendita locum hobenc, fl 
priuatus venditor fit: diutrfum ab hifce in nonnullis obcinet, 
vbi non a priuatis, fed a fifco hereditas diftrada eft. Etenim 
hereditatis fifcalis emtor non ipfe tantum actiones contra debi* 
tores heveditarios inftituere debet; fed & vicifiim ens, quse a 
crediroribus heredirariis mouendae func, exeipere in vniuerfum 
obfti idus cft, nec fifcum venditorem iis refpondere compeliic, 
/. 1 C. b.t.l.eum, qui qi.jfde iure ffci. De ipfo vero here-
ditatis iure nullam ab alio controuerfiam pacitur, nec hereditas 
ei poteft in totum auc ex parte euinci; cutn ementes a fifco fta-
tim fecuri fint, & fifcum ipfum vendentem conuenire debeac, 
quisquis iudicio contendere cupic, ad fe venditam pertinere 
hereditncem. §. vlt. Injlit.de vfucapion.l.i. 2. C. de quadrien • 
nii prafcript. 
9. Altera tituli pars eft de a&ione vendica, qualis vendi-
tio non confentiente tantum, fed & inuito ac reludtantedebito-
re fieri poteft, /. 1. C.de nouation. l.fi nominif 2. C.de dona-
tion. I. nominif 3. C. b. t. Vide tit. deprocurator. num. $. fiue pura 
fit actio, fiue ex die vel conditione fufpenfa : nam & adionem pu-
ram fub conditione, & conditionalem pure vendi polTeccnftac; 
vc ramen non 'dem vsque venditionis effedtus fir. Namfi fubcon-
ditione debirum vendatur pure, emtio fhtim perfedi eit, ac 
ad pretium foluendum obligatio nata, licec emcor exiftence de-
jnum conditione perfequi poflit quod nomine vendito com-
prehen-
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pvehenfum eft; vel ob defe&um conditionis omni careat per' 
fequendi poteftate. Sin ptirum debitum iub conditionediftrac* 
lum fuerit, non ante venditio perfe&a cenferi debet, aut ad 
pretium indu&a obligatio, quam fi conditio extiterit, ex qua 
venditio fufpenfa erat, /. nomina 17. /. rnultum interefi ip.ff.b.t. 
Neque intereft, vtrum in rem an in perfonam adtio fitquaeven» 
ditur: licet enim diredtae in rem adtiones nulli competere pof-
fint, nifi ei, qui habet ius in re, & iure gentium vel ciuili do-
minus eft, l.in rem aHio 2j.ff.de rei vindicat. & per atlionis 
venditionem dominium rerum adtione petendarum non acqui-
ratur ,  l.fcn. C.b. f. qu'13 tamen vtiles in rem adtiones etiam non 
dominis competere pofle, plenius in tit.de rei vindicat.num. 
21. fuic expofitum, nihil vetat, quo minus & in rem adtiones 
vendantur ad id, vt vtilis fakem in rcm a£tio per emtorem mo-
ueatur, atque ita quantum ad vtiles adtiones nulla inter in rem 
& in perfonam a&iones differentia fit. l.vlt.C. b.t. Nec vna 
tantum fpecialis adtio, fed & adtionum vniuerfitis re6te vendi-
tur , veluti totum mercatoris calendarium. (tgebele Schult-
h(ek) ita vt nominum omnium periculum in fe emtor recipiat; 
quod iubinde fieri, vbi mercator foro cellit, apparet ex Re* 
fponfis Iurifc. Holl. part. 4. confil. ipf. Quid, quod & incertutn 
afiionis: eodemmodo, quo etiam incertum hereditatis, ven-
di poteft, adco vt fpes tantum diftradta intelligatur, ac ne de-
bitor quidem a venditore praeftandus fit, quoties in bona fide 
eft, I.fi nomen. 4. in fine. iundt. l.quod fi in 10. & l.ii.ff. h. t. 
Hugo Grotius manud. ad iuri/pr. Holl. libr.j. cap. 14. num. 27. 
10. Non tamen retie quisquam alteri popularem poteft ac-
tionem diftrahere, cum ante litem conteftatam nemo inde cre-
ditor £ut locupletior dici poflit, & quiuis ex populo zequali ad 
eam exercendam iure gaudeat, arg. /. vt fi cui 12. ff.de verb. 
Jignif.l.z. I. pen.ff.de popul.attion. poft litem vero conteftatam 
non minus a£tionis intentatte quam rei alterius cuiusuis litigiofae 
alienatio reprobata fit. I. 2. & tot.tit.C.de litigiofis. Mori-
bus quoque noftris vetitum emere adiones competentes pro 
mercede eorum, qui adhuc in India degunt. Artikel- Brief 
van d!Oofl- Indifchc Compagnie 11*72. art.jS• vol.j. placit.pag. 
ijiS. item van de Weft - Indifche Comp. 1^7/. art. 35. d. vol.j. 
pag. itfo. item Ordonnantie voor de IVeJt -Indifche Comp. 24. 
Novemb. 1641. art.~i4. vol.i. pUeitor.pag. 642, 
11. Vendi-
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11. Venditx adionis effedus eft, quod venditor eam ad>o-
ri cedere teneatur; plerumque quidem hmpliciter, quandoque 
tamen etiam obieruatis certis folennibus ac requiiitis itatucario 
iure induclis. Qua ratione fi quis fuam atiionem , ieu focieta-
tis Indiae Orientalis aut Occidentalis partem alteri vendideric, 
necefficas ei edidtis Ordinum Generalium impofita tranfcribendi 
in emtorem apud adta focietatis, ieu in libris ac rationibus lo-
cietatis, adtionem vendicam, intra dies quidem quatuordecim, 
a venditione celebrata, fi eo in loco contradtus fit initus, in 
quo tranfcriptio facienda eft; intra menfem vero, fi alio in 
loco; de quo nouifiime edivtum Ordinum GeneraL 16. Sept. 
1077. vol. j. placit.pag.ijo-j. Sed & adtionis hypotheca immo-
bilium munitx ceflio per Hollandiam firma non eft, nifi foluta 
fifco quadragefim a coram lege loci, exemplo aliorum immobi-
lium, fadta fit. Vc tamen cefiio cenferi non debeac, fi credi-
tor hypothecarius debiti hyporhecarii folutiopem fuo fieri cre-
ditori mandet, interueniente ajjignationis inftrumento, vc vul-
go loquuntur; cum ita non adtionis fed tantum recipiendx fo« 
lutionis, mandatum intercedat, neque vllum ius in re transfe-
ratur, nec periculum nominis ad eum, cui afiignatio fadta, 
fpetiet. Sande de cejjion. afiion. cap. 9. num. vlt. Confer 
Refp. Iurifc. Holl. part.j. confil. 179. i$o. 
12. Quamuis autem emtorem vtilibus a&ionibus etiam fine 
cefiione experiri pofle placueric, l.emtor j. l.poflquam 7. /.8. 
C. b. t. diredtx tamen per venditorem emtori cedendx func, 
tum principales tum accefiorix, veluci ad perfequenda pigno-
ra ac conueniendos fideiuflores, fi intercefferint in debiti prin-
cipalis fecuritatem» fiue ante fiue poft nominis vendicionem 
venditori ius pignoris conftitutum auc fideiulTor dacus .fit, 
i .  emtori 6. L venditor aBionii 23. ff. b. t. l.fi in folutum 6. /.7. 
C. de obligat. & aftion.arg. l.2.§. non folum 8. ff. h.t.l.beret 
21. pr. ff. de fideiuffor. Anc. Faber Cod. libr. 4. tit. zp. defin. 20. 
Adhxc adtio de peculio & alix fimiles concra pacrem, fi aduer-
fus filiumfamilias debicorem adtio diftradta fit. /. qui filiifam. 14. 
ff.b.t. Quid, quod & vna cum attione ceffa in emtorem 
transeunt priuilegia, ipfi caufx feu stiioni cohxrentia, arg. Lfi 
ventri 24. vlt. ff.de reb. autorlt. iud.pojjid. que fundamento 
adftrudtum fuit, priuifegium adtionis funerarix etiam in ce/IIo-
narium adtionis iftius videri translatum, tit. de relig.tf fumt, 
funt' 
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funerum num. n. Adde Ant. Matthxum de auftion. libr. j, 
cap, 21. num.zu 22. Fiici quoque priuiiegium vna cum aciio-
ne per filcum cefla in p: iuatum tranlire pofle, patet ex l vlt.C, 
de priuile^. jijci.l.cum pro patre 2. C.d<i bit qui inprior.crcdit. 
locum (ucced. Tiraquelius de retradi. gentil. 26. glojf. 3. 
num. 2$. Negulantius de pign. & hypoth.quarto membro Je-
cunda partis num. 107. in fine. Peregrinus de iure jifci libr. 7. 
tit. 3. num.34. Nec dubitandum videtur, quin & parata exe-
cutioex pncto defcendens, quam adioni potius ipfi quam per* 
lonx cohxrere certum eft, cellionario xque ac cedenti atque 
pacifcenti competere debeac, fi modo de venditione adionis 
& ceflione conftcr. Confer Ant. Fabrum Cod. hbr. 4. tit. -j% 
dejin.it Fachineum controv.lib.13 cap.2-}. Berlichium con> 
cluf. praff.part.i. concl.&o. num.16. & fqq. Perfonalia plane 
priuilegia ceffione non tranfire, verius eit, cum ita redderen* 
tur perpetua, quippe non intermoritura morte perlona: 
priuilegiatx, a qua iam receflerant, acque ita vi & effedu de-
generarent in priuilegia C2uix, quod abfurdum, l.ex pluribur 
42. ff. de admin. Cf peric. tut. I. m omnibus 6S- /. priutlegia 1p6. 
ff. de reg. iuris. Quod fi ex atiione vehdita ad venaitorem 
quid iam peruenerit, liue per folutionem fpontaneam, (iue per 
exadionem, (lue per compenfationem , id totum emturiredi-
iu®re compellitur , l. vcnditor adiionis 23. §. i.if. h. t. arg. /. 
2. §. peruenijje 3. ff. h. t. 
13. Cxcerum vti emtor nominis gaudet iuribus iam enume-
ratis commodisque cedencis, ita ex aduerfo quoque ex eius 
perfona fubic incommoda: firam & compenfationcm, qux ce-
denti ante ceffionem opponi poterac, ce(Tionar?o opponi polle, 
probatum antea tit.de compenjat.num. 4. Jeqq. Nec infre-
quens eft, licet non perpetuum, vt iisdem ceflionarius repel* 
latur exceptionibus, quibus & cedens repulfus fuiflet, fi ipfe 
egiflet; de quo Jatius tit. de exeptionibus, Ac ceflionarius te-
netur ad edenda illa omnia, (iue initrumenta, fiue rationes, 
fiue calendaria, aliaque fimilia, ad qux cedens obfiridus fuit; 
a&urus fcilicec aduerfus cedentem, vc is ea exhibeat, quo edi 
poflint; vc di&um tit. de edendo num.16. infine. Denique (i 
quis non priuilegiacus adionem fuam ceflerit priuilegiaco, cef-
fionarius nuSIum ex fuo capire pviuilegium in nominis iflius 
cxaQione exercet, fed iure communi cedentis vti debet. Per-
quatn 
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qu3tn enim durum foret, mutatioue creditoris fieri duriorem 
caufam aut debitoris, aut aliorum creditorum; & vti abfur-
'  dum fuit vifum, debitorum padtionibus tolli vel mutari credi-
terum petirionem, l.debitorum 25. C. de paftif, ita ex oppo-
fito iniquum etiam cenferi debet, creditoris fafto deteriora ac 
duriora reddi debitorum iura; maxime, cum non debeat adlo-
ri feu creditori licere, quod reo feu debitori non licet, l.non 
debet 41. ff. de rev.iur.& plerumque emtoris eadem efle caufa 
debeat circa petendum ac defendendum, qux autoris fuit, 
l. inuituf nemo irf. §. flerumque3. ff.de reg.iurif. Macuius 
ad iuf Lubec. libr. z. tit. 1. art. 12. n. 83. 84. Ant. Matthxus de 
auclion. libr. 1. cap. 21. num. 2/. Nifi forte priuilegium plane 
perfonale fit: quippe quo cafu cellionarius lua perlonali prx-
rogatiua non videtur deftituendus elTe, vti hoc de fori pri-
I  uilegio ftudiofis ac miferabilibus perfonis indulto probatum 
F fuit tit. de iudiciif num. lop. & 12f. licet in miferabilibus per-
fonis aliud noftris moribus feruari, in eodem num. izj. adno-
tatum fit. In filco fane fingularis omnino Romani iuris defini-
tio eit: nam quanquam fcriptum efl:, fifcum in pt iuati locum 
fuccedentem priuati iure vti l.cum quidam ij. §. jifcuf 4. ff.de 
vfuris, /. fi fub pignore 2. C. de zfurif fifcal. ab Vlpiano tamen 
adnotatum fuit in l.fifcut, cum 6. ff.de iure fifci, fifcum, cum 
acquifito nomine in priuati ius fuccedit, priuati iure pro ante• 
rioribuf fua fuccejfionif temporibuf vti; czeterum, pofeaquam 
fuccefft, habere priuilegium fuum. Verum illud anomalum 
I I  prorlus efie, & in eo contra generalia iuris principia per Iurif-
confultos fuifie fifci commodis deferuitum, fatis inde manife-
ilum eft, quod de tempore, ex quo fifcus fuo vteretur priui-
legio, tantopere in d. I. 6. haefitatum fuit, ac tandem 
definitum, non a tempore nominis acquifiti, fed demum 
ex quo fifcus conuenit certum debitorem ac confiten-
tem, priuilegio refpefiu vfurarum locum fore; priuile-
gio vero prslationis ante alios creditores non nifi ex quo in-
ter nomina debitorum relatum eft nomen fifco quxfitum. Vt 
proinde nec in exemplum ifta videantur trahenda, aut ad ec-
clefias porrigenda, licet id agat poft alios Brunnemannus ad 
d. 1.6. ff. de iure fifci. 
14. Sciendum interim, fufticere in adiione vendita, quod 
venditor emtori debitorem prxftec iliius quantitatis aut rei, 
qu% 
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qucB exprefla eft: nam vt locupletem prxflet, aut fideiuffores, 
qui pro eo debito interuenerant, idoneos, aut pignora fuffi-
cientia, ohligntus non eft, l.fi nomcn 4. l.f. ff.h. t.l.ji plus 74, 
§. vlt.ff. de cuiclionib. l.periculum 30. ff.de pignor. cf hypotb. 
.Sande de cejfione action.cap. 9. num.ip. 20. 21. 26. Berlichius 
decif. ipi. Kefp. Iurilc. Holl. part.i. conjil.244. nifi aliud no-
minatim attum fic, d.l.4. ff.h.t.ve 1 dolo venditoris emtor cir-
cumfcriptus flt, d.l.j4. §. vlt.infine ff.de euiction. quo perti* 
net, fi mulier pro dotis reflitutione debitorem egentem dccep. 
ta acceperit, l. fi cum dotem 22. fi muiicr 2. ff. foluto matri• 
tnon. Neque his obftat iilud Gaji, quod is nullam videatur 
adionem habere, cui propter inopiam aduerfarii inanis adio 
efl:. I. nam is 6. ff.de dolo malo. Cum illud videri illic nota 
improprietatis fit, & nomen, quod nunc inane elt, redeunte 
ad meiiorem fortunam debitore, bonum fieri poffit, & effica* 
cem habere exatiionem. Quod fi nomen non fimpliciter, 
fed tanquam bonum, fuerit diuenditum, fatisfecerit venditor, 
fi illud venditionis tempore bonum proeftet; nec eo nomine 
tenebitur, quod debitor poftea facultatibus lapfus fit; cum ex 
ordinaria vendirionis natura eeque nominum ac rerum quarum-
uis aliarum periculum a tempore venditionis ad emtorem po-
tius quam venditorem fpedlet. §. quum autem j. Injl. de emt. 
vendit. ZypEcus notit. iuris Belg. tit. de hered. vel aci.vend. 
in med. Mantica de tacit. £T ambig. conuent. libr. 4. . ij. 
?ium. 7. & ftqq- Ioh. a Sande de ceffone affionum d. cap.p. 
num. 27. 28' Quid vero ob nominis euidionem emtori no» 
minis piaeftandum iit, excutitur plenius tit.de euiftion. 
15. Interpofita venditae adlionis cefllone, feu mandata adlio-
ne, faluum nihilominus cedenti ex iure Romano manet agen-
di ius, adeo vt debitorem non tantum ignarum ceilionis fadae 
fed & fcientem ad foluendum adigere poflit/ & ille cedenti 
foluens liberetur a debito, fi modo foluat, antequam ei a cef* 
fionario denunciatum fuerit, ne cedenti foluat; cedente inte-
rim obligato manente, vt, quicquid exegit, nominis emtori 
przcftet. arg. /. procuratore jj. ff. de procurator. I. venditor ac-
tionts 2j. §. i.ff.h.t. Vc timen in concurfu ceflionarii quam 
cedentis conditio potior fit, cum in propriam vtilitatem ceflio* 
narius experiatur, d. I. procuratore sS-ff- procurat. vnde & 
adionis mandatum reuoca^ non pofle in cefliooarii praeiudi-
ciuni» 
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1 ciorn, verius eft. arg. d. I. j j . & /. qux omnia 2$. in f ncff, dt 
nt procurat. Nec ei aduerfatur l.fi deiegatio Cod> de nouattott. 
h1 Non enim iilic venditio auc cellio adionis interuenersr, /ed 
| tantum debitor creditori fuo adueribs iuum debitorcm folutio • 
^ nif caufa mandauerat actiones, quale mandatum lolutionis 
cxigendac & accipienda: feu pecunirf exigenda, ( vt habet /» non 
Ai abfluiit 4. eod. tit.) a ceHione atiioois dijlindum efl, aC vulgO 
^ nuda afjignationif appellatione venic, & veuocatione infirflia* 
"6 ri, adeoque exadtio atque folutio inde fucienda impediri pot-
-eft, quimdiu res adhuc integra eft, puta, cum necrium lis 
«i conteflata, nec aliquld ex debito acceptum, nec debitori de-
«: nunciatum fuit. d. l.J. Confer Ant. Fabrum conieU.iibr,\i% 
61 -cap. 6. prxcipue nurn. 6. Plane noftris moribus circa ceilas aci 
-tiones magis placuic, ius omne cedentis cellione extindum effe, 
k nec amplius cedentem, fed folum ceilionarium, compellere 
fn poffe debitorem inuitum ad folucionem, licet necdum debito-
E ri denunciatio per ceflionarium fa£h fit, ne foluit cedenti, 
6' Debitorem tamen cefiionis ignarum, bona fide lolusncem ce* 
fi denti, in totum liberari, arg. I. vlt.ff.de transaclion. non item, 
fi ei per cefiionarium iam fuerit denunciatum, ne foluat cedert-
s ti. arg. I. nomen 4. C. cjna rcs pign. obligari. /. vlt.ff. de lc^c cont• 
i tnijf. Rebuflus ad confiit. reg. tom. 2. traci. de ce(jtoiubus drt. 2, 
glojj. 9. inf.ne. Lambertus Gorisaduerfar. traci j.part. r. cap. /, 
I num. j. & fiqq. Groenewegen ad d /. C. de tiouation, 
ii Quin imo, fi venditionis atque cefiionis ignarus non fuerit de-
II bitor, denunciacio tamen per cellionarium ei necdum fada fit, 
ipfum quidem cum cedente non efficaciter tranfigere in aper-
to eft, /. vit.ff.de tramaft.Ced quo minus ei bona iide folutio* 
nem faciat, atque ita liberetur, nulla iuris ratio vetat; curtl 
vtique ei foluat, cui obligatus fuit, nec ipfis fadium tditii ob* 
efie queat, quamditi denunciatio houd intercefiit, arg. d. 1.4, 
C.qua res pignor.oblig.& fibi ceffionarius imputare debeat, fi 
ob negledam nut dilatam denunciationem in damno fir. Artr» 
Faher Cod. libr. 4. tit. zp. def. 18« Sed & poft dsnunci.itio' 
nem re<3e folui cedenti, quando ob vtilitatem cedentis actio 
cefia eft, obferuat Ant. Faber Cod.libr.-8. tit.jo. dejin. 
16. Porro adiionis ceftionem feu mandatum in pieeiudiciufll 
ceflionarii non pofie reuocari, vsque adeo verum eft, vt neti 
afientiendum fit Sandio de cejjione aftion. tap. iZ, 7. ac 
Voctii Comm, ad P, T.lll.  JFf Myn-
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Mynfingero cent. g. obferuat.96. exiftimantibus, reuocsri pofTc 
ceffioiiem adionis, quoties paritum non fuerit conditionlbus 
venditioni & ceflioni nominis appoHtis. Nam erii verum fir, 
donationes reuocari pofTe, fi per donatarium legi donationis obrem- i 
peratum non (ir, /. \.C.de donat. quafub modo. l.vlt.C. de reuo» 
cand. donat. id tamen ad conuentiones onerofas, praecipue ad 
venditiones & alia non difiimiiia venditioni negotia producendum 1' 
non efl:;quippeinquibusfiaiterucercontrahentium non impleatea, 1 
ad qu-je lefe contraclu deuinxerat, repctitio rranslatorum denega-
ta, & fola ad implendum contracium perfonalis adio aduerfus refra- 5 
tiarium data fuic. /. inciuile 12. C. derci vindic. arg. l.paciofuc-
ccfjoriim 16. in fine C. de paciis. Plane mutuo ememisacven-
dtntis confenfu pofTe a celiione fada refiiiri, etiam inuito debi-
tore, dubium non eft, cum nihiitam naturale fit, quamvnum- 1 
quodque eodcm genere diffolui, quo colligamni e/l, l. tiibtl 
tam naturalc jj. ff. de reg. iurir. & ratio nulla appareat, cur 
non seque a nominis venditione recedi polTit inuito debitore, 
ac ab initio venditio nominis eo diflentiente iure perficitur, vt 
ante didum; cum vtique noua videatur hoc modo venditio : : ( t  
intercefiifie : filuo tamen manente debitori fuo iure retratius, 
fi forre viliori pretio nomen diftracium eodem fibi preHo em-
tum velit; de quo poft: faiuis quoque fifco fuis iuribus, vbi 
tale nomen eft, ex cuius venditione quadragefima pretii fifco 
pendenda venit. Confer tit. praced. de lege commijj. num. 24, 
Joh. aSande decif Frijic. lib. 3. tit. 7. dejin. 2. 
•' 5 
17. Quod fi duobus feparatim diuerfis temporibus vna ea-
demque atiio vendita ac cefia fir, cenfec Sande de cefione aB. 
cap. 12. num. S- ita demum eum, cui priori vendita ac cefia eft, 
potiorem fore, fi fecunda cefiio re non ampiius integra interpo-
lita fir, du.n prior vel litem conteflatus iam fuerat cum debito-
re, vel denunchtionern debitori fecerac, aut impecrauerat par-
tis folutionem; fed fi nihil horum a priore fadium fit, illum, 
qui primus vnum ex his tribus fecerit, potiorem efie. arg. /. J. 
C. de nouation. Sed cum iam fupra probatum fic, cedentem 
non pofie cefiionario inuito cefiionem reuocare, nec in d.l. z. 
de ceflione, fed fimplici ajfivnaticne feu pecunia: exigendz man-
dato agi, atque infaper moribus noftris ius omr.e cedentis pro 
extintio habeii poft primam cefllonem; magiseft, ut hic idem, 
quod 
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quod in re corporali duobus vendita Romanisplacuic, admitca-
tur; ilium nempe, cui priori a<3io ccfib e(t pretio foluto auc 
fide de eohabira, in exigendo nomine cefio oporrere potio-
rem efle, maxime, quia ceilio in actionibus traditionis loco 
e!>, /. quotiens if. C. de rei vindicat. 
18. Quo vero magis turpes impedirentur litium redemtio* 
nes, Anaftafii nec non Juftiniani conftitutionibus inductum fuir, 
ne emtor nominis a debitore plus exigat, quam quantum ipfe 
in nominis emtionem erogauit, eciamii venditor fe partim ven-
derepartim donare, vel reliquumdonare^profeliusefTet; rcproba-
ta hoc in calu illadonationiscum venditionecumulatione; quip-
pe quam non niti in fraudem legis ftmulari prxfumtio eft. /. per 
diuerfas 22. I. 23. /. 24. C. mandati. Confer Lamb. Goris aduer-
far. traff. 3. part. 1. cap. 4. Et ne ciandeftinis sc domefticis 
fraudibus facile quiduis pro negotii oportunitate confingatur, 
ac occultetur quod vere a<frum eft, moribus noftris inualuit, 
conuentum adtione cefla debitorem protinus in ingrefiu liris de-
fiderare poffe, vc iuretactor, quanto nomen pretio cornpara» 
tum ab eo fit. Grotius manud. ad Jurispr. Holl„ libr.$. cap, 
16. num. 17. Refp. Jurisc. Holl. part./. confil. 89. vc ita ob-
lata eadem quantitate liberetur debitor, cuius lucro reliquum 
cedere vel inde patec, quod vtrimque tum emtori tum vendi-
tori adio vltra id, quod emtordedit, denegata eft. /. ab Ana* 
jtafio 2/. H. 1. 2. C. mandati. Neque hic fuffeceric de pretii iu-
ralle promiliione, fed quantum vere ac (ine fraude numeratum 
ab emtore feu datum fit. /. 24. Cod. mandati. Refponf. Jurisc. 
Holk part. j. vol. 2. conjil. 34., num. 1. Et qusc de venditio-
ne difila func, in datione in folutum etiam obtinere verius eft ,  
cum & retradum in ea emtionis exemplo admifium effe, prae-
cedente titulo dictum fit; & datio in folutum emtionis vim aC 
vicem habeat, nomenque canto incelligatur diftradtum pretio, 
quanta eft debiti quantitas, in cuius folutionem nomen ceflum 
eft. l.fi pr&dium 4. C. de euiciion. Quin & ih permutatione 
reditus annui ius idem in Rhenolandia vigere, patet ex Refp. 
Jurifc. Holl. part, 1. conjil. 22$, 
19. Tempus quod attinec, in quibusdam locis venditi no-
minis recradtus intra annum a fciencia debicoricompetic ; praeci-
pue fi reditus annuus, fundo vel sedibus impofitus, diftradtus 
fit. Rotsrodamt non vltra fex feptimanas durat retrahendi ius> 
fi l - lnw 
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Imo vbi ftatuta nihil de tempore definiunt, eiusdem pretii ob* 
lationem a debitore tunc fieri fufficit, cum primitus conueni-
t u r  a d  f a c i e n d a m  f o l u t i o n e m .  H u g o  G r o r i u s  m a n u d .  a d  J w i s -  A T  
frud. Holl. libr. z. cap. 16. n. ij. i$, Grcenewegen ad /. 22. C. 
mandati. Leeuwen cenf for. part. 1. libr. 4. cap. 20. nnm. i, \ 
verf. debitor. & cap. ip. num. 25. 
20. CefTat hoc ius tantundem ofierendi, feu retrahendi, li 
tempore venditionis nomen eodem pretio debitori oblatem lir, 
ac is emere detredlauerit. Grotius d. cap. 16 num. 17. 1$. Groe- ^ 
newegen ad d. I. 22. in fine. Vti &, fi adlionum plurium vni- "; 
uerfitas fit vendita, dum vel totum mercatoris calendarium di-
ilra^um eft, vel fub hereditate vendita plures adiones compre. ' : J i  
henfae ftint: cumenim extalibus nominibus alia poffint bonaelfe, ^ 
alia minus bona, alia prorfus inania ac mala, definiri nequit, , i ( ;  
q u a n t i  n o m e n  v n u m q u o d q u e  c o m p a r a t u m  f i t ,  a c  p r o i n d e  n e c ,  \ f i  
quantum reddi deberet per retrahentem Refponfa Jurifc. Holl. vf 
part. 4. confil. i#f. pag.353. Non etiam ei locus eft, quoties 
autiione publica nomen diftraclum ac plus licitanti addidumeii. 
d. confil. 1ps. Adde tit. praced. num. 25. Nec denique, li re-
ditus & nomina viliore pretio emta fint ob belli calamitates alia- ^ 
que fimilia incommoda, fic vt emtor periculum fubierit plena-
riae amifiionis; cum aequum fit commoda cuiusque rei eum fe- ™ 
qui, quem incommoda fequuntur, & penes eum fpem lucri e(Tf, " 
penes quem damni metus eft. In quam fententiam cum a va* . 
riis Hollandix Jurisconfultis refponfum efTet, etiam decretoOr- ;t 
dinum Hollandiae refponfum illud confirmatum fuit; ac apprime -
Jocuminuenit in nominibus prouinciarum ac ciuitatum, difficil* 
limis bellorum temporibus minoris cmtis. Vidc Refp. Juriic. 
Holl. part. 5. confil. Sp. 
;  ' ' V '  v /  ;  }  V " ;  ^  t r . .  .>  • t  iHun-  • . />  
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T I T V L V S V 
DE RESCINDENDA VENDITIONE, 
ET QVANDO LICEAT AB EMTIONE 
DISCEDERE. 
SVMMARIA. 
1. Otiando poffit mutuo cottfenfu n\si artf quodthefaurus \n fun* 
ebevtione recedi? an in prae• do vendito repertusJit? 
iudicium iuris , quod tertio vel g. $i reus conventus eligat refolu-
fifco ex venditione quaefitum efl ? tionern contraftus ob enormem 
8- Ouo viodo per acceptilationem lcefionem, an impenfe in rent 
ex vno latere futlam refoluatur emtam per emtorem fafta re-
vtrimque obligatw ex wnditione ftituendae fmt ? 
perfefta ? Qmd iuris, Jiquis id> p. An laudemia. & a!ia , 
qttod prius pure emit, pojlea n\s direBis aut fifco foluta pro 
ernat jub conditione ? venditione, reftituenda fmt per 
5. RecenjentHf caitfae, ** quibus dominum direflum aut fifcum? 
*nurt0 jflterutro, venditio refol- An jterato fohenda pro refolu-
wpotejt, praciptte enormis laefto. tione contrafius ? /f» emtor,Ji 
4. An propter enormem laejionem laudemia & alia foluta repe-
eondiaio ex lege mouenda Jtty tere neqUeat ab illis, quibus foU 
an vero rejiitutio in integrum M »6 ipf$ 
petetida ? An magisattio exem- venditore ? 
to vendito injiituenda Jit: ^Juid j0i An pretium cutn medii tempo• 
wm6«j? Et intra quodtempus ? ris i(furis f ^ 
5 locurn I. 2« C. de re- */» temporis fruStibus refiitui 
fcind. vend. fiveemtor, fiveven- debeat ? prolixe difcutitur. 
dttor Ufusjtt. Quando emtor „ Att pr/ftandce fint ttfura pretii 
intelligatur lctftis uitra dimi- fuperflui, quod reddendum, vel 
diumjujii pretii ? An hoc reme- ejus quod in JuppJementum pre-
dium heredi et in heredem detur ? t ',i vilioris addendum eft, cafut 
Att debitorificreditorpignus ven- qm vevditio ob Icefionem nonre-
diderit ? fohitur? 
t. An boc remedium detur advtr- I2. /J0C remedium etiam locum 
fus tertium in quem emtor rur- babeat in mobilibits pretiofioribusf 
Jus rem alienavit ? & quid fi jg, Habet etiam locum boc rerne-
enitor fecttndus in bona fide Jitt dium in cateris bona fidei judi-
vWoris tamen emerit ? ^ c\\s f emtioni fimiles; 
7* ^nl incumbat probatio in qua- permutatioue, datione in foltf-
fiione lafionis ? cujus temporis turn, locatione, etnphyteuji: at 
pretiuminfpiciendumjit? ancou- fton in peruiutatione benefictQ• 
fiierandum Jh pretium affetfio- rum ecclefiafticorum^ 
14. Nq* 
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14. Alon etiam in commodato & Jlituta Jit? an, Ji wavijlratus 
Jimilibus; nec in negotii JiriBi decreto res minorum venditx? 
juris. (h/id nioribns ? 17. Cejfat, Ji quis fciuerit verttm 
15. Cejfat tioc remedium in here~ rei pretium, cnm pluris einerei, 
ditatc, & alea vetidita • inven- aut venderet minoris. 
dito jure aperiendi lapicidinas iZ. Item, fi quis Jpecialiter kuic 
aut metallifodinas, venditions remedio renunciauerit, vel pa. 
fruEluum nafciturorum , aut Eium Jit appofitum, vt pro fio• 
itfusjrutfus, aut reditus vitali- nato haberetur quicquid infra 
tii, uti & in contrafiu ajfecu- vel jitpra iuflum pretium apparet 
rationis. datum. 
, 6 .  Ceffat, fi teflator injftrit tc* 19 .  An locmn habeat, jfi res Jine 
Jtamento rem vendi certo pre- culpa emtoris perierit ? Quid 
tio , (ive fciverit Jive ignorave- iuris , Ji emtor eam maiorepre-
rit verum pretittm. An habeat tio vendiderit tertio, antequam 
locum , Ji judicis jttffu folenniter cafu interiret ? 
venditio aufiione publica facia 20. /1» emtor vti pojfit remedio 
Jit ? /4;/, // tantum attftione /. 2. Ji ipfe reni rurfus alteri 
pttblicajedfinejudicis autoritate, vendiderit ? 
domini valantate venditio in-
«. uemadmodum emtio vendicio quibusdam ex caufis ab 
VJ| initio nulla ed, veluti ob dolum huic contraftui cau-
fam dantem, nec non rnultifariam ob errorem, de quibus ali-
bi; ita & quzc ab initio fubflitit fubinde infirmatur, idque vel 
mutuo confenfu, vel ad vnius petitionem altero inuito ac re* 
pugnante. Vtriusque voluntate refolui poteft fecundum vul-
gatam regulam in /. nihil tam natnrale 35. ff. de reg. iuris. §. 
vlt. Inffit. quib. mod. toll. cblig. /. cum. emtov. 5. §. i.ff. b.t. 
ii modo perfeda tantum fuerit venditio, necdum ab akerutro 
latere per rei traditionem aut pretii numerationem impleta; at-
que infuper in nulliustertii fraudemab emrionedifcedatur. Nam 
Jfi ex vno latere implementum fecutum eflet, in irritum deduci 
contra&us haud poflet, tiifi concurrente pretii foluti aut reitra-
ditae reflitutione. Sin vtrimque vendHo ita iam confummata 
fit, vt nulla vlterior ex emto aut vendito fuperfitobligatio, re« 
folui vtriusque voluntate non poteft vinculum, quod folutione 
iam ipfo iure difiblutum eft; fed noua potius emtione res ven-
dita ad priflinum deberet venditorem reuerti. 1. ab emtione 5$. 
ff. de paclis L 1. 2. C. quando liceat ab emtione difcedere. Sed 
&, fi tertio ex vendicione perfeda ius quacfitum fuerit, nec 
tunc venditionis refolutio in eius praeiudicium rede fir. Qua 
racione & fifco fuum quadragefimac ius femel quaefitum mane-
bit 
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bit irita<2um, & agnatis aliisque fimilibus retradus exercendi fa-
cultas iliibaw, vtcunque fueric vtriusque voluntate ab emtione 
disceitum, vc dixi tit. de lege commijforia num. 24. Adde edi* 
ftum Ordinum Holland. de quadragefima & vic efima 16. Apri-
lis 1671. art. 34. vol. 3. placit. Holl. pag. 1012. 
2. Cenfetur aurem mutuus ille vcriusque confenfus in ven-
ditionis refolunonem etiam tunc interpoiicus, cum ab vno late-
re acceptilatio interceflic: quoties enim vel emtor venditori, 
vel emtori venditor, acceptum facit, voluntas vtriusque often-
ditur id agentis, vc a negotio difcedatur, & perinde habeatur, 
ac fi conueniiiec incer eos, vt jieuter ab altero quicquam pete-
ret. Quaiem cnmen acceptilationem in hac caula non fua natU' 
ra fed poteftate conuentionis valere, Julianus ait /. cum emtor 
j.jf. b. t. & merito: nam cum ea acceptilationis natura fit, vt 
folam ipfo iure diiToluac concradiam verbis obligacionem, §. 1. 
2. Injlit. quib moi. tollitur oblig. fequitur, eam aiiorum con-
tra&uum intuitu inutilem effe; fed qi^i acceptilatio inutilis con-
tinet mhilominiis pacium vtile, /. an inutilis 8-ff- de acccptil. 
is, qui acceptilatione inutili liberarus eft, vel doli vel pacti ex-
ceptione fe poteft tueri, /. fi accepto latum 1p.ff. dt acceptilat. 
atque ita verum eft, in hac quoque emtione, non verbis fed 
confenfu contracb, acceptilationem non fua natura, fed pote-
Jlate conuentionis, id eft, padti de non petendo valere. d. /. 
5. ff. b. t. Qaod autem acceptilatio ab vno tantum latere inter-
pofrta obligarionem vtrimque perimic, eius illa racio eft, quia, 
licet communi confenfu recediaparce vendicionis pofiic, fic vc 
ex vno latere ve! auda vel diminuta intelligatur obligatio; l.iu-
rit gentium 7. adeo autem 6. ff. de pattisj. Ji emtio^.ff.b.t. 
/. paffa conuenta 7z. ff. de contrab.emt. tamen fecundum Pom-
ponii fententiam pro vna parte contrahentium abiripaclo ab em-
tione non potejl, nec id agi, vt vnus tantum obligatus manear, 
/. 1. Jf. b. t. Plane fi non amplius in nudis conuentionis ter-
minis confiftat emtio locatio fimilesque initi confenfu contra&us, 
fic vc etiamnum vtrimque fuperfic obligacio, fed iam ex vno la-
tere res incercefierit, feu, tradicione rei vel pretii numeratione 
implementurn ex vno latere iam fubfecutum fic, nihil obftaret, 
quo minus per interpoficam ex vno lacere accepcilacionem refol-
uatur quoque obligatio ex eo folo latere, ex quo etiamnumfu-
perftes eft. /. vlt. ff. de acceptilat. (^onfer Zangerum de excep-
Ff 4, tioni' 
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tionibns pavt. 3. cap, 4. Quod fi id, quod quis pure emir, I'-
fuh conditione rurfus emat, nihil agi pofteriore emtione, Pau- |ift 
lus monec /. fi td quod 7. pr. ff.h. t, quod non eo ienfu acci* [i 
piendum puro , quafi venditio maneret pura: fed potius, quod iiei 
exiftence conditione eadem emtio fit, quae prius interceflerat, B 
in quantum polt condirionis euentum nihil aliud in pofteriore, f" 
(Juafn in priore venditione, comprehenfum eft: nequeenimvl-
la ratio facit, quo minus mutuo contrahentium confenfuexcon- i! , !  
dirione fufpcndatur, quod ab initio pure contradum fuit, vt M 
nocat Brunnemannus ad Pand. d. 1. 7.ff. h. t. 
3. InUito contrahentium altero licet perfeda venditio ne ex M 
refcripto quidem Principis infirmanda fit, /. de contraclu 3. C. M 
h. t tarnen refcisfio eius variis ex caufis fit; puta, ex legis dif- lj 
pofitione, dtmi forte curiales furtim fua bona vendiderunt, vt P 
impofira munera ciuttatum fuga deftituanr, /. pen. C. h. t. vel 
pater in cafu necefiitatis filium fanguinolentum diftraxit, quip- 31 
pe quem ohlato pretio vn mancipio vicario dimittere emtorin- ii 
uitus compellitur. I. 2. C. de patrtbur qui filios fuor diflrax. il 
Sed & ex edidlo acdilium propter vitium morbumue refolui ven* |J, 
ditionem per aciionem redhibitoriam, dicetur tit. de adilit. 'iii 
tdicto. Ac denique per fententiam iudicis ob enormem porifTimum w 
Iscfionem, quae eft vltra dimidium iufti (pretii, licet dolus defit at 
ex propofito. N.im etfi naturaliter liceat in pretio contrahen- p* 
tibus fe circumuenire, neque propter minimam caufam feu lac- a 
(ionem res bona fide gefta inemta fieri debeat, l. res bona jide &; 
54. ff. de contrah. emt. I. in caufa 16. §. idem 4. jf. de minor, $: 
iS annis. tamen cum apparente enormi lccfione res ipfa dicatur ® 
in fe dolum habere, /. fi quis, cum aliter 36. ff, de verb.oblig, | 
locus eft remedio lcgis 2. C. h. t. derefcind. vend. ex quo non n 
prscife ad contradlus refciilionem agitur, fed magis alternatim 
ed id, vt, arbitrio & ele6tione rei hoc iudicio conuenti, vel |  
emtio difTolmtur reddito pretio & reftituta re diftrada, vel ini- < 
quiras pretit corrigatur, ad veram vsque aeftimationem rei fup* 
piendo iilud aut diminuendo. d. I, 2. C. h, t. Ant. Faber CoJ, 
iibr, 4. tit. 30. defin. 21. Grotius manud, ad iurisprud. Holl. 
libr, 5. cap. vlt, in pr, Carpzouius defin, for, part, 2. conftit, 
34> defin. 7. 
4. Qua vero aftione experiundum hoc cafu fit, non expe-
dimm fatis; dum nonnuliis placet ex lege condiftio, quafi per 
d, 1.2»  
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: d. L 2. noua aftio induSn efTet, nec tamen exprelTum nomen 
a&ionis, arg. I. vnic.ff. de condici. ex lege. alits extraordinaria 
reftitutionis imploratio necelTaria vifa fuit; quod & moribus ho-
diernis probatum ac praxi lirmatum efh Hugo Grotius ma-
nud. ad iurirprud. Holland. libr. 3. cap. vlt. Ant. Faber d.libr. 
fi tit. 30. defin. 21. Groenewegen ad d. I. 2. C. h. t. Sed ex 
iuris Romanl principiis hanc in rem re&ius atiionem ex emto 
aut vendito dixeris comparatam fuifTe. Pr$terquam enim, 
quod nouum non fit, vtilem efTe adionem ex emto etiam ad 
diftrahendam emrionem, /. ex ernto 11. §. if, qui vina 6. ff.de 
dftion. emti. & ad emendandam pretii iniquitatem, fi animi vi-
1 tiis, aut morbis corporis vitiisue patentibus res emra laboret, 
/. 1. penulr. in fin. vlt. I. 2. 3. 4. ff. de adilit. edicL 
confht infuper, iam olim ante d. I. 2. C. h. f. ( cuius autores 
Diocletianus & Maximianus imperitarunt pofl exceflum iauda-
torum in Pandetlis Jurisconfultorum) lacfionem enormem non 
modo improbatam fuifle, fed & remedia aduerius eam fuifle 
data. /. iure fuccurfum 6. <§. vlt.ff. de iure dot, /. in propojita 
78. /. 19. Jf. pro focio. Corrigenda fcilicet fuit iniquitas mani-
! fefto apparens per iudiciuni bontz fidei, vt Paulus ait in d. l,~jp. 
adeoque intentata adione pro focio, ex emto, vendito, alia-
que (imili, prout vel in focietate, vel in emtione venditione, 
grauem interuenifle laefionem probari potuerit, vt iudex ex na-
tura avtionum bonx fidei seftimans ex bono & tequo etiarn ex-
tra conuentionem partium, quantum atlori tribuendum fit, re» 
ducat non obferuatam in contrahendo aequalitatem. Ne di-
cam, ipfam quoque ele£tionem, an is, qui rem viliori pretio 
aeftimatam habet, eandem reftituere, an pretium magis fupple-
re malit, iam Vlpiani tempore notam fuiffe, fi ref tjlimata\2* 
§, 1. Jf. de iure dotium. Quibus confequens eft, in d. /. 2. C, 
h. t. nihil aliud noui fuiffe induftum, quam quod definirum fir, 
cam efle enormem lzefionem, quze vltra dimidium iufti pretii 
cft, cum id antea magis arbitrio iudicis relidum eflet. Eftque 
ex hoc, vt opinor, fundamento, quod, licet moribus reftitu-
tionis auxilium fecundum iam dicta implorari foleat, reftitutio-
nis tamen petendze licentia quadriennio vulgato circumfcripra 
non (it, fed ad exemplum perfonalis ex emto a&ionis integris 
annis triginta duret. Sande decif. Frific. libr .3. tit, 4. defin. 11, 
Grotius tnanud. ad iuritprud. Holl, libr, j. cap. vlt. nwn, 16,17, 
Ff 5 Ant. 
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Ant. Matthaeus deautfion. libr. i.cap. i6. num. 58. finc. Iicet 
alia tempora alibi definita efietradat Perezius Cod. b.t.num.vlt. 
5. Inter emtorem & venditorem quantum ad hoc aduerfus 
Ix fionem remedium nihil intereft. Quanquam enim in a. I, 2. 
C. b. t. tantum venditoris lasfi mentio eft, tamen & in emtoris 
perfona eadem scquitatis ratio militat, ne in enormi haereat lae-
iione; cum acquaiis, & oeque principalis, ac ex negotio bonz 
fidei defcendens, vtriusque tum emtoris tum venditoris obli-
gatio fit, & in omnem euentum condonandum magis emtori fit 
circa rei emendae verum pretium erranti, quam quidem vendi-
tori dominium habenti, dunv quisque fuarum magis qu3m alie-
narum rerum pretia nouifie & potefi & debet. 1. quisquis 15. C. 
h. t. arg. I. generaliter 24. §. ft quis aiienum \2.Jideiconm:[f. li« 
bert. Fachineus controv. libr. 2. cap. 16. Pinellus ad l. 2. C. de 
refcind. vend.part. 1. cap. 2. num. z. Donellus ad. I. 2. C. do 
refcind. vendit. num. 17. Carpzouius defm. for. part 2. conjiit. 
54. defin F. Refp. Jurisc. Holl. part. z. vol. 1. conjil. 14. Vide-
tur autem emtorlsfus vltra dimidium, non modo, fi verbigra-
tia rem decem aureis valentem comparauerit aureis viginti & 
vno; led &, li fexdecim aureis emta fir. Cum enim in omni 
co lacfio fit, quod a iufta recedit pretii cum re proportione, 
inficias ii i nequit, quin, vti venditor vltra dimidium laefus intel-
ligifur, fi nec dimidia pars veri pretii foluta fit, adeoque mi-
nus quam quinque, vbi pretium iuftum decem aureorum eft; 
iti quoque emtor vltra dimidiurn l$fus dici debeat, fi fupra ve-
rum decem aureorum pretium amplius quam quinque venditori 
praslliterir. Emtoris fane ac venditoris pavem in emtionis con-
tra&u obligationem effe, & venditori quidem Ioco rei de-
cem valentis ac ex patrimonio venditoris abeuntis, decem 
in prerio acquiri, emtori vero per decem aureorum, tan-
quam prerii iufti , foiutionem patrimonium diminuenti', 
alia decem in re vendita tanti valente accedere debere, ex-
plorati iuris eft: cum ergo vterque vtrique ad eandem quanti-
tatem fiue in refiue inpretioobligatus fit, iniquum effet, vnum 
magis quam alterum fine iuris remedio aut inaequalitatis emen-
datione in damno liaerere; quod tamen eueniret, fi venditori 
infra aureorum quinque quantitatem accipienti pro re decem 
aureis valente fuccurrendum efiet, non icem emtori vltra aureos 
quinque fupra verum decein aureorum pretium foluenti, aeque 
ita paretn feu eiusdem quantitatis Ixfionem cum venditore fub-
eunti. 
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cunti. Quibus accedic, quod huius legis remedium etiam in 
permutatione locum habet, vt poft dicetur; idque, quia per-
mutatio emtioni fimilis eft; ac proinde, vti ex vtriusque per-
mutantis latere ecqualis quantitatis laefio remedii huius auxiiium 
admittit, ita quoque nulla ratio eft, cur non zequalis quantira-
tis lxfio in emtione s?que emtori, ac venditori, prreberet huius 
remedii implorandi £vcu!taiem. Et hanc communiorem fuifle 
vererum opinionem plevique fatentur, licet ipfi diffentientes Fa-
chineus conlrGu. libr. z. cap. 16. Pinellus ad l. z. Cod. de refcind. 
vend. pan. i. cap. z. num. 4. cf feqq. Mynfingerus cent. 4. ob-
fru. 7J. Zoeiius adPavd. b. t. num. 6. Donellus ad l. z. C. b. t. 
mirn. ij. eamque tuetur poft glofiam & alios, ac magis in foro 
receptam tefhtur Couirruv. variar. rtfolut. !ibr. 2. cap.j.num. 
8. Refponf. Jurisc. Holl. part. 3. vol. 1. confd. 14. Hercdibus 
tum venditoris tum emtoris hoc remedium competere, licetde-
functus non tentauerir, vix dubitari poteft, fi confideres, iu* 
ris eiusdem ac poreftatis heredemelfe, cuius defundus fuir./. be-
redem ciusdem $9. ff. dereg. iuris. Siueenim avHonernex em-
to hicadmiferis, eaex iuris principiis herediac in heredem datur; 
liue reftitutionis auxilium implorandum fuerit, & hocne mino-
rennium qutdem heredibus, fi ex capite minorennitatis petatur, 
denegari patet ex l. minor autem 18. §. vlt. I. 19. ff. de minor. 
2/. annis. Gothofredus in not. ad /. 2. C. h. t. Et quia credi-
tor pignus vendens debitoris vices gerere videtur, (ic vt & de-
bicor ex pactis venditioni pignoris per creditorem adiedis agere 
aduerfus emtorem poffit etiam ad rei ipfius reftitutionem, per-
inde ac (i ipfe vendidilTet ac refufo pretio reftimcionem rei pa-
dus effet, /. fi creditor 7. §. 1. jf. de diftract. pign. & bypotb. I. 
fij cumvenderet 13. ff.de pignorat. aft. ipfiquoque debicori hoc 
remedium iure afiertum efi. Pinellus ad /. 2. C. derefcind. vend. 
part. z. cap. 2. num. 1. feqq. 
6. Vtitur hoc lcgis fecundce remedio Ixfus emtor aut ven-
ditor adverfus eum, quocum contraxit, fiue emtorem fiueven-
ditorem; non item aduerfus tertitim, in quem forte emtorrur-
fus rem alienauit; cum perfonalis fit h$c adtio, ex contraciu 
quippe nnta, etiamfi ex praxi reftituiio in integrum fimul con-
currat. Gomezius var. refol. to?n. 2. cap. 2. num. 22. in med. 
Nifi emtor paupertinusftt, &, cum viliorisemifiet, rurfusdolo 
malo in fraudem venditoris minori itidem pretio diftraxerit, 
emto-
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emtoremque fecundum fraudis participem fuifTe, probari po/Tir. i 
arg. /. i. C.fi vendito pign. agatur, /. fi procuratorem 8. §. fed 
& fi i. Jf. mandati. Fachineus controu. libr. 2. cap.i8> Couarru- j;i,' 
uias var. refol. libr. 2. cap. 3. nurn. 10. Reiponf. Jurisc. Holl. B 
part.j. confil. 172. Sed &, fi fraude emtorem fecundumcare- 5 
re conftet, iniquumtamen fuerit, eum cum primi venditorisia- 1$ 
tiura locupletari, ac proinde mediante faitem in rntegrum refti-
tutione venditori primo aduerfus emtorem fecundum fuccurri, 
sequitas poftulat, vbi emtor primus foluendo non eft. arg. /. in 
caufa co^nitione 13. H. vlt. /. /4. /. zf. ff. de minor. 25. annir, 
1. Ji vxor tua 3. C. fi vendito pign. agatur. Necperperam for» £• 
te ad adionem Paulianam refugium venditori primo laefo con- «" 
cefferis; in quantum emtor primus in fraudem venditoris rem 
vilioris iterum vendens fecundo, intelligi poteft eatenus dona- < 
tionem contulifle in emtorem fecundum, quatenus infra verum 
pretium confulto diftraxit; fraudem vero accipientis adlio Pau-
liana non defiderat, quoties donationis iure res in fraudem cre- "• 
ditorutn alienatx funt, dum melior in pari caufa eft conditio 
age -tium de damno euitando, quam eorum, qui de lucrocap- 5-
tando agunt. /. quod autem 6. §. Jimili tnodo n. ff. qu<z infraud, 
eredit. fatta funt vt rejlit. Confer Tiraquellum ad l.fivnquam 
C. de rcuoc. donat. verbo reuertatur num. 329. Couarruuiam . 
d. libr. 2. cap. 3. num. 10. Berlichium decif. /57. Neque his 
aduerfantur ea, quar a Pinello ad /. 2. C. de refcind. vend. part, 
2. cap. 1. num. 32. & Fachineo d. libr. 2. cap. \$. in contrarium 
adduda funt. Etfi enim tunc, cum fraus emtoris concurrit, 
refciftionem venditionis pignoris per creditorem dolo malo fa* 
dlae impetrari pofle refcriptum fit in l. 1. C.Ji vend.pign.agatur. 
non tamen negatur, refciflionem concedi, fiemtorin dolo noa 
fit; ideoque ex d. 1.3. C. eod. tit. generaliter refciflionem in-
dulgente, fi creditor vendens foluendo nonfit, fuppleri deber, 
quod d. legi primx deeft. Longe minus vrget /. <tru alieni 1/. 
C. de donation. quippe qu$ fimpliciter definit, onere aeris alie- s  
ni non donatarium, fed heredem donantis grauari; non vero 
negat, infirmari pofle donationem in fraudem creditorum fa- i 
^am, fi donator ea ratione fo'uendo non fit. (  
7. Porro Ixfionis enormis prohatio atSIori incumbit, cum 
fafti fit, neque in contradibus vtrimque obligatoriis laefio pr$-
iumatur, Ac confiderandum pretium, quod venditionis terti-
pore 
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^ pore iuftum fuit in eo loco, in quo venditio celebrata eft, non 
quad hoc tempore, quod agitur, rei refpondet, /. fi volunta-
t :  U F. in finc C. b. t. ne alias infirmae multifariam redderentur 
:  venditiones, dum & varia funt rerum pretia perfingulas ciuita-
116 tes, /. ideo 3. ff. de eo quod certo loco. &. in dies pro variante 
' ' hominum opinione, rerumquepenuria vel abundantia, aliisque 
circumftantiis, pretia crefcunt ac minuuntur, /. pretia rerutn, 
1 63. §. vlt.ff. ad leg. Falcid. vt merito Seneca dixerit, pretium 
> (uiusque rei pro tempore ejje, libr. 6. de benef. cap. if. Pre-
i'1 tium autem an iuftum an iniuftum lit, ex qualitate rei, ac redi-
m tuum quantitate , aeftimandum eft. I. fi quos 16. C. h. t. /. pen. 
ff. de reb. eorumy qui fub tut. vel cura Junt. &c, Non item 
>l> ex peculiari, qua quis in rem venditamducitur, affedione.arg. 
/. in lege Falcidia 62. H. 1. /. pretia 63. ff. ad leg. Falcid. Co-
uarruuias var. refol, libr, 1. cap. 3. num 4. Vti nec ex eo, 
quod in fundo minoris forte pretii poft venditionem thefaurus 
repertus fit; cum neque pars fundi neque frudus fundi dici queat. 
.l.frucius 7. fi fundum \2.ff. foluto matrimon. fed magis do-
num fortuna & Dei beneficium, ac munus loci credatur elle. /. 
fi is, qui 63. §.fi commums 1. jf. de acquir. rer.domin. I. vnic. 
C. de tbefauris. Sixtinus de regalibus libr. 2, cap. 21. num. 
43. 44, 
8. Quod fi reus hoc conuentus iudicio eligendam duxerit 
emtionis totius refolutionem, res quidem ipfa ex vno latere, 
pvetium vero, quod datum fuit > ex altero latere reftituendum 
eft. d. I. 2. C. b. t. Sed & fi quas impenfas medio tempore 
emtor bona fide in rem emtam necefiario autvtiliter erogauerir, 
harum quoque reftitutionem oportere fieri, verius eft. Si 
enim tunc , cum minor aduerfus rei fux venditionem ex capite 
minorennitatis reftituitur, reddere emtori teneatur, quce ab eo 
interim impenfa funt, vtcunque fauorabilis alioquin & jctas & 
caufa minorum fit. I, intra vtile 39. §. vit. ff. de minor. 25. an-
nis. I. fipradium 16. in fine C. de pradiis aliis reb. minor. 
fme decret. non alien. Si & is , qui rem in diem addixit, re-
foluta venditione per allatam conditionem meliorem, neceflario 
erogata reftiruere compellatur, licet emtor impendens fciuerit, 
a fe facile addidum pofie dominium abire. /. Jmperator 16. \f, 
de in diem addicl. Si denique fiduciario heredi, fideicommif-
fo ex certo die grauatus eft, reddi debeat quod in «dium exu-
ltarura 
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ftarum inftaurationem depenfum eft, tametfi fciebat fe tempo* 
raiium tantum dominium habere, l. qui excepttonem 40. H. y? 
pars i.ff. de conditt. indeb. o4uidni eodem imo maiori iure 
poft reloiucam ex enormi Ixfione venditionem emtor recuperet 
meliorationes, qu is bona fide in rem, pleniffimo perpetuoque 
dominii iure ex caufa emtionis fibi quaefitam, a ie taclas docet? 
Nedicam, parem hoc in cafu rationem efle huius iiue adiionig 
ex emto fiue reftitutionis enormem Icefionem, quae rtdhibitoriae 
adior.is eft; in quantum vrrobique ab initio dominium ea 
mente in emtcrem translatum & ab eo acceptum fuit, vt apud 
eum perpetuo maneret, nunquam ab eo nifi ex noua voluntate 
nouaque cnufa abiturum; vtrobique tamenidem illud dominium 
poitea ob detedam, qux tempore venditionis ignorabatur, lae-
fionem reuertitur ad venditorem refoluta yenditione; (nam & 
in emtione rei, quac propter latens vitium ne emenda quidem 
per fcientem fuifler, lccfionem efle non ambigitur) & tamen adio-
11 e redhibitoria non pretium tantum, fed & impendia in remvi-
tiofam fa£ta per redhibentem recuperari, colligi poteftex l.de* 
bet autem 27. /. illud [ciendum 29. §. vlt. 1.30. 1. /. 31. pr. ff, 
de xdilit. edicl. confer Pinellum ad /. 2. C. de refcind. vendit. 
part. 2. cap 5. num. 1. feejq. Gaifiam de expenfis & meliorat. 
cap. 1$. num. 1$. Fachineum controu. libr. 2. cap. zo.in pr. 
9. Quia vero fccpe venditionis intuitu laudimia dominis 
diredis feudi & emphytheufios, quadragefima aut alia pretii 
pars (gaheila vulgo) fifco pendenda eft, ac plerisque placet 
folutas filco gabellas ob refolutam ex enorroi laefione venditio-
nem non pofle repeti, licet ob refcifllonem ex hac caufa ite* 
rato foluendac non fint, vcpote ex concradlu, at non ex di-
ftradtq debitae: idcmque nonnulli in hudimiis oportereftatuiar-
bitrantur, etfi alii diflentiant; de quibus vide Garfiam de expenf. 
if meliorat. d.cap.i$. num.46. & feqq. Pinellum ad /. 2. C. 
dc rcfcind. vend. part. 2. cap.j. num.jf. Gomezium variar. 
reful. tom. 2. cap. 2. num.j 1. confequens eft, vc dicamus, to-
ties, quoties filco vel dcminis diredis pro vendicione depenfa 
poft refolutam hoc remedio venditionem a fifco dominisue red* 
di non debent, venditorem emtori cum aliis in rem emtara ero-
gacis hoc quoque oportere refundere, vt emtor indemnis fit. 
arg. /. debst autem ij. in fneff.de adilit. cdift* 
10, Fru&ui 
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10. Fru<9us quod attinet, fi quos medio tempove ante li-
tem conteftaram emtor perceperit, reftituere non cogitur, fi-
ue ijm confumti ante fuerint, liue litis conteflatae tempore 
etiiinmum extiterin:; cum eos emtor non vt poflefTor bonx fi-
dei, fcd ex dominii iure, fuosfecerit: vti ex aduerfo nec vfu-
r$ pretii reftituend® funt, nifi a temporc litis conteftatas, fed 
magis cum fruclibus penes emtorem remanentibus compenfan-
dae, cum altum in d. I. 2. C. b. t. & in toto iure noftro, de 
frudluum aut vfurarum refiitutione pcft refolutam ex laefione 
enormi venditionem filentium fit: etiamfi propter rei ac pretii 
inzequalitatem frudtus quoque non fatis vfuris ex pretio perci-
piendis plerumque refpondeant. Nam fi venditorem l$fun> 
ponas, & emtorem ab eo conuentum prstulifie contradlus dif-
folutionem, fatendum quidem, illum frudlus retinentem plug 
probabiliter habiturum , quam fi iisdem redditis vicifiim pretii 
vilioris vfuras reciperet; fed eft, quod fibi laefus imputet, 
quod rci fuse pretium & tempore venditionis & toco tempore 
medio vsque ad adionem motam ignorauetit, cum non potuif-
fet tantum fed & debuifiet fcire, iuxta l. quisquif if.C.b.t» 
Contra, fi emtor in pretio circumuentus fit, & ob id venditor 
conuentus ab emtione recedere maluerit, poflquam diutiuspre-
tii maioris habuerat vfum , & ita vfuras inde maiores lucrari po-
tuit, quam fru&uum perceptorum vtilitas apparet, eft, quod 
& lioc damnum fuae culp$ propris emtor acceptum ferat, 
quod non maturius verum rei, iam fuse effecls, pretium didi-
cerit, ac quantocius hoc Iegis fecundze remedio expertus fit: 
fic vt vtrobique locum inueniat illud, eum, qui damnum fua 
culpa fentit, dum non mature vtitur legum auxilio aduerfus 
kfionem comparato, non intelligi damnum fentire, /. quod 
quif ex cuJpa 203. ff. de re%. iuris. Gomczius variar. refol. 
tom. 2. cap. 2. num. 24. Pachineus controv. Jibr. 2. cap. 24. 
Ant, Faber de error. pragmat. dccad. 7. error. 7. fiutn. 1. Me-
renda controv. libr. 1. cap. 46. Pineiius ad /. 2. C. derefc. vend. 
fart. 2. cap. 4. num. 1. & feqq. Mynfingerus cent, 4.obferuat. 77. 
num.S. Parladorius rerum quotid. Jibr. 2. cap.fin.part.f. §. 
num. 12. Sande decif Frific. hbr.$. tit. 4. dejin. 12. infine. Neque 
hanceuertit fententianiargurrsentum ab addiftione in diem petiturn 
ex /. vbi autem 4. §. idan Iulianus 4. /. item quod6.ff. de in diem 
uddiH. cum illic emtio tora refoluatur vi patiionis ab initio ex 
vendi* 
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venditoris fimul ac emtoris voluntate appofitae, atque ita tan-
tum reuocabile dominium fuerit emtori quaefitum; quorum 
neutrum in noftro cafu eft; vt proinde diuerfa fit ratio. Non 
etiatn aduerfatur, qucd & in redhibitoria a&ione res cum fru-
ftibus ac pretium cum vfuris reddi debeat, /. illud fciendum 29. 
$. condcmnatio z.jf. de aedil, edifi. & tamen non minus illic, 
. quam hic, vitiofae rei irreuocabiie dominium initio infpecto in 
emtorem translatum fit, ac aeque propter isefionem invito ven-
ditore ab emtione difcedatur. Tametfi enim in eo tertio con-
uenientia eft, differentice tamen ratio, quantum ad quaeftio-
nem praefentem, in eo apparet, quod in a£tione redhibitoria 
neutrius culpa eft, autfaltemfacile abefte poteft; dum vitium 
. latens erat, cuius & in emtore & in venditore iufta ignorantia 
eft; atque infuper vitium tale, ob quod emtor, fi fciuiffet, 
emturus non fuiilet; vt proinde iuftum quoque fuerit, in to* 
tum ita refolui venditionem, ac fi nunquam intercefiiftet; id 
vero tum quam maxime fit, cum & res cum fructibus & pre-
tium cum vfuris redit. At noftro in cafu femper in contra-
. hendo temeritas eft & culpa ignorantis verum reifuae pretium, 
quod & confultis peritioribus fcire potuit, & ex legum prae-
cepto ignorare non debuit, d. I. cjuiiquit. 15. C. b. t, atque in-
fuper non fimpliciter ad refcifiionem ex lafione contenditur, 
vti quidem redhibitoria a£tione, fed magis alternatim, iuxta 
d. I. 2. C. b. t. vt mirum non fit, elcfta per rerum contractus 
refolutione non adeo plenam fieri reftitutionem refpeftu fru-
fiuum, emtoris faepe cura fingulari atque induftria percepto-
rum. Leue vero eft, quod aiunt, ad minorem aduerfus ven-
ditior.em reftitutum vna cum re & fruftus redire, 1. quod ji 
miuor 24. §. (ed ff" Jt 4. jf. de mitior. 25. annit. alienationeprx-
diorum pupillarium fine decreto fa£ta, ac propterea ipfo iure 
inutili, praediorum pariter & fru£tuum repetitionem effe, 
l. 1. C. fi maior faRus alien. rat. babilcrit. & quae funt alia his 
Cmilia. Cum & minorum reftitutorum caufa fauorabilior fit, 
quam inaiorennium; &facilius frufiuum reftitutio imponatur, 
vbi ipfo iure venditio nulla eft, & ita emtor nullo munitus ti-
tulo fruQus non ex fua fed pupillari re collegit. 
11. Ex eo autem , quod neque fru£tus rei, neque ufure 
pretii reftituendae funt, fponte fequi videtur, etiam tunc, cum 
reus iniqut pretii elegit emendationem, nec eius quod ab em-
\ tore 
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tore fupplendum, nec eius quod per venditorem reddendum, 
ufuras ratione temporis litem conteilatam antecedentis deberi: 
praefcrtim, fi confideremus, nullam penirus obligationis vfu-
rariae caufam effe. Lege enim fecunda C. h. t. non aliud dif-
pofitum, quam vt venditor id, quod iujio deefl pretio, ab em» 
tore recipiat. Conuentionem deeiTe, in aperto eft. Moram 
ex perfona haud interceftifte conftat, quamdiu interpellario 
fafta non eft. Nec denique ylla mora ex re fubeifedici poteft, 
vnde vfurae prseftandae forent, vbi fecundum ante probata ad 
fru£tuum interim ex re vendita perceptorum reftitutionem em» 
sor devinQus non eft. arg. /. curabit prafer 5. C. de aft. emtu 
Sande decif Frijic. libr. z. tit. 4. dejin. 14. 
12. Caeterum, tametfi in d. /. 2. C. h. t. tantum futtdi 
mentio eft, tamen & in aedibus, & mobilibus pretiofioribus 
diftraQis, (non item fimplariis feu vilibus) huic remedio lo-
cum efte, communiter obtinuit; tum quia in pr. d. /. 2. gene-
ralius proponitur rei maioris pretii minoris diftrada; tum 
quia & in rebus pupillaribus non fine decreto alienandis mo* 
bilia pretiofa immobilibus exaequata funt, tanquam talia, in 
quibus $que ac in immobilibus l$fio grauis minoribus evenire 
poifet, /. lex, qua tutorct 22. C. de adminijlrat. tut. tum de-
nique, quia aeque in mobilibus maioris momenti, ac in immo-
bilibus, aequalitatiin commerciis defiderataelaefio vltra dimidium 
interueniens adverfatur, neaue ratio naturalis aut a:quitas pa-
titur, in gemma decem miilium laefionem vltva dimidium, 
adeoque vltra quinque millia, fine remedio efte, in praediolo 
aureorum centum ob laefionem quinquaginta duorum refciflio-
nem aut faltem emendationem iniquitatis impetrari. Argen-
traeus ad confuet. Britann. art. 282. lit. F. verbo, pour de-
ception. Rebuffus ad conjlit. reg. tom. 2. de refcijf. contra£lt 
glojf. 15. n. 34. & 36. Pinellus de refcind. vend. part. 2. cap. 2. 
n. 17. Parens p. mem. Paulus Voet de natura mobil. & in> 
mobil. cap. 20. n. 6. 
13. Quamuis etiam venditionis folius meminerit d. /. 2. 
C. h. t. legis tamen iftius remedium per Doctores ad omnia 
bonae fidei iudicia, iri quibus fimilis iniquitatis manifefts re-
probandae ratio reperitur, produftum eft; & merito : nam & 
ante d. I. 2. 1-efis enormiter in focietate, in dote fimilibusque 
fuccurfum fuit. I. in propofita 78. /. 79. jf. pro focio. /. iure fuc-
Veetii Comm. a4P. T. lll. G g curjum 
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ctirfum 6. §. vlt. jf. de iure dot. & iidem Imperatores Diocle-
tianus & Maximianus, qui d. 1. 2. autores funt, generalius 
refcriplerunt, in contraciibus, qui bonae jidei funt^ etiam ma* 
ioribus ojficio iudicir, caufa cognita, publica iura fubuenirc> 
2. in contraSiibus C. quibus ex caufis maiores in integr. re-
jlit. debere in bonae jidet iadiciis qnod inaequaliter facium eji 
in melius reformari, ideoque maioribus eriam per fraudem 
vel dolum, vel perperam fine iudieio fa&is diuifionibus folere 
fubueniri. I. jnaioribus z. C. coinjnun. vtriusque iudicii. confer 
tit. familiae crcif. n.tf. Cum ergo permutatio emtioni proxi-
ma fit, arg. /. i. pr. ff. de contrah. emt §. item pretium 2. In-
jlit. de evit. vend. vti & locatio condu£tio, quippe iisdem, qui-
bus emtio , regulis nitens, pr. Injt. de locat. conduci. atque 
etiam datio in iolutum emtionis vicem obtineat, l.jiprardium 4. 
C. de eviSiion. ac denique emphyteufis ad emtionem pariter 
ac locationem proxime accedat, §. adeo autem z. Injlit. de lo-
cat. condutt. sequum fuerit, in his quoque omnibus remedio 
d. /. 2. iocum dari; vt latius Pinellus ad /. 2. C. de refcind, 
vend. part. 1. cap. z. Mozzius de contrafi, de emtione vend. 
cap. vlt. quibus cajibus annullctur emtioji. 18. Gomezius variar. 
refol. tom. 2. cap. 2. n. 21. in jine. Zoeilus ad Pajid. b. t. n. 17. 
& Jeqq. ad n. z6. Perezius Cod. b. t. jium. porro licet 15. eo ex-
cepto, quod in beneficiorum ecclcfiafticorum permutationw 
bus illud a DD. reprobatum fuit, dum beneficiorum iltorum 
aeftimatio fieri nequit citra Simonise crimen, fine ceftimatione 
vero rtulla enormis laifio doceri poteft, aut emendari. Covar-
ruuias libr. 1. var. refolut. cap.j. n, 3. pojt.med. Pinellus ad 
L. 2. C. de refcind; vend. part. 1. cap. z. JI. 16. Rebuffus ad con-
jlit. reg. tom. 2. trall. de refrijf. cojitraci. glojf. 15. n. 9. 10. 
14. In commodato, depofito, fimilibusque ab emtione 
multum diftantibus , nec non in ftri£ti iuris ncgotiis, hoc re-
medium ncn admitti, communiter placuit ex iuris Romani 
principiis. Licet enim bona fides pati non videatur in ftri£ti 
iuris conuentionibus lsefionem vltra dimidium, nec eam in 
iftis ius ciuile probauerit; tolerauerit tamen, dum voluit iu-
diccm in iis in iudicando infpicere ac fequi id quod actum eft, 
non quod cx ceauo & bono agi debuerat, l. quicquid. adjlrin-
gendae 99. jf. de verb. cbligat. tit. Injiit. de oblig. ex cojifenjn 
in jine, cum cx aduerfario in bon$ fidei iudiciis laxiorem iu-
diei 
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dici indulferit poteflatem aeftimandi ex bono & aequo, quan-
tum alterum alteri prseftare oportet, licet id in conuentionem 
deduttum non fit, in b<>nae fidei 30. Infiit. de aclion. d. tit. itt-
jiit. de obligat. ex confenfu. adeoque etiam officio fuo emen-
dandi manifeftam, quae in contrahendo interueniflet, iniqui-
tatem. I. in propofita 78. 79 jf. pro focio. I. in contrattibur 3. C, 
quib. cx caiifii maiores. Quamuis de caetero in ipfis eriam bo-
nse fidei iudiciis lcefionem , quae dimidia minor eft, toleratam 
fuiife, non item probatam, expeditum fit; dum licuit quidem 
contrahentibus in pretio fecircumuenire, l. in caufue\<S. \.idcm 
4de minor. 25. annis. at non omne quod licet, honeflum 
fuit. I. non omne 144. jf. de reg. iuris. Sed cum noftris mo-
ribus inualuerit, notabiliores illas Romani iuris inter actiones 
bonse fidei & ftri£ti iuris differentias fublatas effe; atque infu-
per non actione ex emto bonce fidei, fed reftitutionis implora-
• tione, pro kefione enormi laefum oportere experiri; non mi-
rum, quod a nonnullis fcriptum inuenitur, in omnibus om-
nino, atque ita etiam in ftri£ti iuris negotiis nunc huic reme» 
dio locum dari. Hugo Grotius manud. &d iurifprud. Holl. 
libr. 3. cap. vlt. n. 7. 8. 9. 10. Leeuwen cenf for.part. 1. lib.4. 
,1 tit. 44. n. 2. Vsqueadeo, vt nec transa£tionem difpofitioni 
d. I. 2. fubdu£tam velint. Quorum tamen fententiae quo mi-
nus ratione trangactionis accedam, faciunt ea, quae tit, de 
transattion. num. vlt. fcripta funt: tametfi transa£tionem aliis 
nonnullis ex caufis refcindi pofTe, eodem titulo num. pen. pro-
batum eft. 
15. Confiderandum interim, multis in cafibus etiam iit 
bonx fidei negotiis d. legis fecundae beneficium denegari. Et-
enim nec in hereditate vendita locum fibi vindicat, fiue incer-
tum hereditatis diftra£tum fit, fiue fimpliciter hereditatis ven-
ditio fa£ta fuerit. /. quod fi in 10. 1. qui filiifam. 14. H. 1. ff. de 
hered. vtl. aEt. vendita. Sande decif. Frific. libr. J. tit. 4. de* 
fin, 15. Ioh. Papon. libr. 16. tit.j. arr. 18. Nec in alea emta, 
veluti ia£tu retis fimilibusque. /. nec emtio 8. h ff, de con-
trah, emt. /. ex emto 11. §. vlt, l. 12. ff. de a&ion. emti. arg. d» 
l. quodfi in 10. de bered, vel. afi. vend. Quo & reducenda 
venditio eorum omnium, quorum incena vtilitas, prouentus 
incertus eft; veluti, fi lapicidinarum metalli fodinarum ape-
riendarum, lapidumque ac metallorum inde edueendyrum ius 
G g 2 certo 
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certo pretio comparatum fit. Sande decif Frific. libr. 3. tit, 4, j 
dcfin. 16. Ant. Matthacus de auftion. libr. 2. cap. 4. «. 9.10. ir. c 
Nec non venditio fruQuum ex certo fundo nafciturorum, ob i 
incertum plane fru&uum prouentum, & prduenientium valo. j 
rem, arg. l.Ji ea lege 17. C. de vfuris. vti&, fi fruftuarius (uum r 
vendiderit vfumfruftum, convenienter /. arboribus 12. vju- j 
fruffuarius 2. ,ff. de vfufr. & quemad. quis vtat. Sande d. /1 
libr. 3. tit. 4. defin. i<f. pojl. med. vei fi reditus vitalitius didra- |  
£tus fit, eo quodincertus omnino vitse humanae fingulis in ho« 
minibus exitus eft: vel denique per ajfecurationem vulgo di- 5 
£tam periculum mercium receptum fuerit. Zoefius ad Pand. 
b. t. n. 23. «1 
16. Ceflat praeterea, quoties teftator teftamento iuflir, 30 
rem certo vendi pretio, fed quod dimidiato minus eft, /. [1 ® 
cui legetur 49. §. vlt. Jf. de legatis 1. fiue enim iuftum fciuerit « 
rei pretiv.m, videri poteft id, quod amplius in vero pretio »|j 
eft, emtori legalfe: fiue contra ignoraverit, error ille non im- %\ 
pediet, quo minus voluntas eius effe£tum fortiri debeat, quia ii 
exitum habere poteft. arg, §. Ji quis rem fuam ir. lnjlit. de le-
gatis. Pinellus ad l. 2. C. h. t. part. 1. cap. 1. n. 19. Mozzius »» 
de contraH. de emt. vendit. part. vlt. n. 16. in med. Hugo 3 
Grotius manud. ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. vlt. n. 12. ibi-
que Groenewegen in notis. Non etiam locum habet d. I. 2. 
remedium, fi au£tione publica ex decreto iudicis iudicati exfe* 
quendi caufa venditio fa£la fit; quo cafu in Hollandia netunc B 
quidem ad hoc rcmedium pateret aditus, cum Ecclefia vel pu-
pilli creditores funt, in quorum gratiam executio fit; cum fo-
lis fuccurratur minoribus, fi res eorum oppignoratae folenniter 
diftra£tae fint, & enormis deinde lsefio appareat. I. ft ex caufa 
9- Pr' ff- dc minor. 25. annis. I. \. C. Ji aduerfus vend. pign. 
Neoftadius curiae fupr. decif 75. Grotius d. libr.j. cap.vlt. 
H. 11. Grcenewegen ad l. 16. C. h. t. & ad /. 13. C. de euiftion. 
Imo, fi fifcus pro debitis fifcalibus diftraBionem bonorum ad „ 
debitores pertinentium fub hafta fecerit, ne minorennibus qui- j 
dem dvbitoribus adverfus talem venditionem fuccurri debere, t  
refcriptum fuit. /. quaecunque pro 5. in fine C. de fide & iurc , 
bajlae fifcalis. Adde l. Ji deferta 2. C. Ji propter penfit. public. j 
Nifi per apparitores & executores diftra£tionem facientes firaus 
& collufio, atque adeo gratiofa venditio ac addi£tio fa£ta fit; 
quippe 
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quippe quam neque in minorennium neque in maiorennium 
praeiudicium ratam efle oportere, iubet fraudis impatiens bonae 
fidei negotiorum, ac praecipue venditionis natura. Et de hac 
ambitioia ac mala fide inita venditione agit. /. fi quos debito-
rum 16. C. h. t. /. duplex ratio 2. C. de fide & iure bafiae fifca-
lir. Adde tamen tit. de dijlraH. pign. & hypoth. n. 8. Quod 
fi auBione quidem publica, fed fine interuentufolennium haftac 
fifcalis, fine decreto iudicis, ex libera domini voluntate, licet 
vrgente zeris alieni necefiitate, res venditae fint, magis eft, vt 
etiamnum remedium legis 2. admittendum fit: quamuis enim 
plerumque res tanti valeat, quanti publice vendi poteft, ta-
men & in auQione publica grauem fubinde laefionem inferri, 
imo emtores licitantes in totum deficere, qui iufta ofFerant re-
rum pretia, colligi poteft ex iis, quae occurrunt in /. vlt. C.de 
iure domin. impetrando. d.l. 16. C.h. t. d. /. 2. C. de fide & iu-
re haftae fifcalis. Confer Ant. Matthaeum de auSiion. libr. r. 
cap. 16. n. 37. fcqq. Sa^de decif. Frific. libr. 3. tit. 4. de-
fin. 12. Parladorium rer. quotidian. libr. 2. cap. fin. part. 5. 
§. 16. num. 10. 11. RebufFum ad conftit. reg. tom. 2. traSi. de 
refcijf. contrafi. glojf. 15. num. 37. 3$. Sed &, fi ludicis de-
creto fa&am proponans venditionem retum ad minores perti-
nentium, remedium legis fecundae admitti aequum eft; cum 
decreto tali laefionis occafio nequaquam tollatur, fed tantum 
definiatur, iuftam venditionis permittendae caufam fubefle. /. fi 
quidem 11. C. de praed. & aliis reb. minor. fine decreto non 
alienand. 
17. Denegandum infuper hoc iuris remedium illis, qui 
iuftum feu verum fcientes rei pretium, tamen vel infra dimi-
dium eius rem fuam vendiderunt, vel alienam compararunt 
oblato fupra verum amplius quam dimidiato. Etenim neque 
de damno neque de iniuria queri poteft, cum fciens prudens-
que nemo fallatur, fed magis fe ipfum decipiat, nec iniuria 
volenti ac confentienti fist. /. nemo videtur 145. ff. de reg. iurir 
l. 1. §. vsque adeo 5. ff. de iniuriis. I. cum donationis 34. C. de 
transaHion. I. ea quae commendandi 43. ff de contrab. emt. 
neque damnum intelligatur efle, quod quis fua culpa fentit. 
}. quod quis ex culpa 203. ff. de reg. iuris. Et certe, fi de do-
lo non poflit excipere in emtione, qui tempore eo, quo con-
trahebat, fraudis ignarus non erat. /. venditor ii. C. h. t. fi ad 
Gg 3 pre-
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pretium numerandum compelli poffit, qui fciens emit domum 
cxurtam, & emtio ftare debeat,/. domum 57. §. jimili 2. jf. de 
contrab. emt. fi ita demum ei, qui alienationerti fui pr$dii, 
iine decreto ac pretio viiiore tempore minorennitatis faclnrn, 
ratam habuerat mcior faclus, fubueniatur, cum inconiulto 
errore lapfus id fecir, /. 1. C. fi rnaior faHus alienat. rat. kab. 
fi denique per errorem quidem dati repetitio, confulto autem 
dati donario fir, /. cuius per errorem/3. jf.de reg. iur. I. finon 
fortem 26. §. qui filiofam. 8. ff. de condiit. indeb. rationem non 
animadverto, cur audiendus eifet de la:lione excipiens, qui 
tempore contra£tus Lefionem fciuit; ac non potius ob iftam 
fcientiam credendus eiTet donationis caufa minoris diftraxiiTe; 
quod fieri poffe ambiguum non eft. /. fi quis donationis 38. jf. 
de contrab. emt. Nec eft, quod quis exiftimet, inutile tunc 
futurum d. /. 2. beneficium, quia quisque debet fuarum fcire 
rerum pretia, atque adeo hasc ignorans in culpa haeret. l.quis-
quis if. C. b. t. Etenim primo quidem difficultas illa demum 
premit eo cafu, quo venditor, non quo emtor, laefus eft. 
Sed & fecundo nec in venditore fatis ftnngit; nam etii qu$-
dam vendttoris culpa fit rerum propriarum vires acpretia igno-
rare, ac propterea aduerfus laefionem dimidia minorem non 
fuccurratur, d. I. 15. C. b. t. tamen, fi enormis laefio appareat, 
leges erranti ac de damno euitando certanti magis, quam lu-
crum enorme captanti fauent. arg. /. quod autem 6. §. fmili 
modo 11. jf quae in fr.iud. credit. facta funt vt reflit. Confer 
Vinnium fcleff. quaefi. libr. 1. cap. 56. & alios ab eo citatos, 
Couarruuiam libr. 1. variar. refolut. cap. 4. n. 2. 
18. Scientibus pretium verum, & tamen vltra dimidium 
laefis, non admodum difiimiles videntur, qui, cuirv contrac-
lus tempore errarent in pretio, huic tamen legis fecundae re-
rnedio renunciarunt; quibus proinde aftiones fuas remittenti-
bus non eft dandus ad eas regreffus, arg. /. quaeritur 14. §. fi 
venditor p.ff. de aedilit. ediSio. cum expeditum fit, vnamquem-
que his, quae pro fe introdufla funt, poife renunciare, I. pett. 
C. de patlir. fi modo fpecialis renunciatio fit, arg. /. fed & 
H. quaeftum 4. ff. Ji quis caut. in iud. fifl. caufa fatlis. Gome-
zius variar. refolut. tom. 2. cap. 2. n. 25. 26. Fachineus contrc* 
uerf. libr. 2. cap. 20. circa fin. Zcefius ad Pand. h. t. n. 11. Pe-
-rezius €od. b. t. n. praetcrea 17.18• Vt tamen & tunc fpecia-
lis 
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lis intelligi debeat renunciatio interueniife , cum id inter con-
trahentes atlum eft, vt quicquid infra aut fupra iuftum preci-
um apparuilfet datum, pro donato haberetur: nequeenim du-
bium eft, viliori pretio- donationis caufa fa£tam venditionem 
valere, l.fi quis donationis 58. ff. de contrah. emt. in donatio-
ne autem huic legis fecundx remedio locum non efle, inter 
omnes conftat; cum tota donatio, in fe fpectata, ltefio atque 
perditio fit, arg. /. in fumtna 65. H. id quoque i.j}. de condifi. 
indeb. iunct. I. filiusfamiiias 7. pr. ff. de donationibus. vsque 
adeo, vt ne in donationibus quidem fub modo admitti debeat, 
dum forte quis omnia fua donauit ea lege, vt modicum annu-
um ei, donec vixerit, donatarius pracftet. Vide Sande decifl-
Frific. libr. z. tit. 4. defin. 17. Et fane, ni ita ftatueris, adiec-
tione illa, de donando eo quanto pluris minorisue res valet, 
impediri legis fecundae difpohrionem, futurum erit, vt nihil 
plane claufula talis operatura fit, cum & fine claufula ifta pro 
donato ac perdito haberi debeat, quoties Iscfio dimidia minor 
eft. Non faciente in contravium eo quod a Fachineo controv. 
lib. 2. cap. 19. in pr. aliisque vrgetur, adie£fcionem illam plu-
risue non infinitam pecuniam continere, fed modicam, & ad 
minutulam fummam referri, /. hac adiectio 192. jf. dc verb. 
fitrif. confiderandum enim, nullam illic de donationis propo-
fito ac aperta profeftione , nec de venditione donationis caula 
minori pretio facta mentionem efle, fed ad alias adie£tionum 
ac pa£tionum fpecies legem iftam pertinere. Adde Couarru-
uiam var, refolut. lib. 2. cap. 4. num. 6. 
19. Quod fi poft laefionem res vendita fine culpa emtoris 
extinfla fit, emtori quidem vltra dimidium decepto hattenus 
fuccurrendum erit, vt id recuperet, quod fupra iuftum pre-
tium ab eo folutum eft; cum natura aequum non fit, vendito-
rem cum emtoris detfimento fieri locupletiorem, /. nam hoc 
iiatura 14. ff. de cond^ct. indeb. neciure venditor excipere pof-
fit, non amplius fibi poft rei interitum fuperefle eleftionis be-
neficium a d. I. 2. datum, vtrum pretium ad aequalitatem redu-
cere malit, an a venditione in vniuerfum refilire; eo quod 
gratulari potius fibi debct, non fibi, fed emtori, rem periifle, 
iuftumque penes fe peremtze rei pretium remanere. At fi ven-
ditor ladus fit, magis eft, vt poft rei interitum legis fecund& 
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beneficium haud admittatur; cum fufficere venditori debeat, 
quod quale quale rei pretium na£tus fit, cui alioquin tanquam 
domino, non fafta venditione, res tota periiflet. arg. I. Ji ret 
afiimata 12. §. \,ff. de iure dotium. Nifi prior emtorrem plu-
ris diftraxerit; quippe quem cum venditoris damno lucrum 
captare ac locupletari durum foret, praefertim, cum in pretio 
ifto maiore rem ipfam videatur habere. Fachineus controv.ldb. 
z. cap. ig. in med. Pinellus ad l. 2. C. de refcind. vend. part. 2. 
cap. 1. num. ;6. feqq. Zcefius ad. Pand. b. t. num. jo. diffentit 
emtoris laeli intuitu Mozzius de contratt. de emtione part. vlt. 
num. 16. Gomezius variar. refol. tom. 2. cap. 2. num. 22. pojl 
med. 
20. Illud expeditum videtur, emtorem laefum ad hoc de* 
uenire non poffe iuris remedium, fi rem emtam rurfus alteri 
vendiderit ac tradiderit; eo quod iam fua voluntate, fa&oque 
proprio, negotium ad eum perduxit ftatum, vt veniitori non 
vltra fuperfit eligendi facultas a lege data, an emtionem di£ 
foluere malit, an pretii inaequalitatem emendare. Gomezius d. 
tom. 2. var. rejbl cap. 2. num. 22. pofl. med. 
T I T V L V S  V I .  
DE PERICVLO ET COMMODO REI 
V E N D I T A E .  
SVMMARIA.  
I. Quid fit pcriculum rei vendita ? Si vinurn & ret Jtmiles vel Jtm• 
Pertinet ilhtd ad enttorem, li- pliciter vel ad gujlum Jtnt vett-
eet res necdum tradita ftt. Re- dita, quando ad emtorem inci• 
Jpondetur obieSlionibiiS. piat pertinere pericttlum acoris 
2- Venditor regulariter prceflat (Jc. per diftinEliones explicatur} 
eulpam lenem. Quando prajiet vbi & de doliorum Jignationt. 
leuijjimam ? Quando cajum jQuid venditor agere debeat, Ji 
fortwtum f iMando tantum & nuilwtt degufiationi tempus apm 
latam culpam ? Quid iuris, ji pojitum Jit ? Quid iuris, Jt pcr 
pritts emtor in mora recipiendi, emtorem vel per venditorem Jle-
dein venditor in vtora tradendi terit, quo minus vinum intra 
fuerit, & vice verfa ? tempus adieflum deguftatum Jit? 
3. Quid iuris circa periculum, Ji 4. Nan femper pari pajfu ambulat 
r«f dua altsrnatiue jintvenditce ? periculum quantitatis quali-
tatit 
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tatis itt futtgibilibus. An & 
quandopericuluni corporis rerum 
fungibUium ad emtorem perti-
tieat ? vbi de rebus futigibilibus 
per auerfwnem venditisy & qua-
lem tunc cuftodiam vetiditor in 
iis praftet, & quousque? Quid 
iuris, Ji funzibiles res ad quan-
titatan vendita Jint? Quando 
tunc admenfio facienda Jit? A», 
fi emtor in mora fit, venditori 
iiceat vinum venditum ejfundere 
periculo emtoris ? quid moribus ? 
5 .  Ad quem fpecJet pericu/um re-
rum fub conditione venditarum ? 
6. Moribus no/tris adkuc Jeruatur 
decijio iuris Romani circa peri-
culum rerum, etiam immobilium, 
quamuis requiratur in hijce Jo-
lennis traditio corant lege loci. 
Si apud nos ades Jint vendita 
niedia forte kieme, addito pa~ 
fio, vt denmtnJblenniter tradan-
tur initio Maii, periculum vf-
que ad tempus exprefjum perti• 
net ad venditorem, licet forte 
traditio folennis maturius fit 
interpojita. 
7. Ad quem fpeifet periculum, Jt 
res fubhajlata perieritit penden-
te Jubhafiatione ? 
g. Emtorem grauant omnia onera 
realia vendita rei in harentia, 
etiam inprateritum debita ; nec 
valet paflio in contrarium. Ex-
ceptio efl, fi fifcus vendat pr<t* 
dia debitorum fifcalium. Nott 
tranfit in emtorem onus annux 
prajiationis, quoe per vendito-
rern exfundo vendito promi(fa efl 
aiteri perfona vel fundo; niji 
fundus folenniter eo onere affe-
tfus Jit. 
9. Commodum omne rei vendita 
ad emtorem Jlatim a perfefia 
venditione pertinet, quodexem' 
plis alluuionis, aftionum rei 
vendita intuitu quafitarttm, fru-
fluum. fimilium, explicatur. 
Cuicedant penfiones, Ji res ven» 
dita elocata fuerit, per difiin-
fiiones traditur. 
10. >4« arbores, qua pojl infpe-
pradium ante perfeflatn 
venditionem ignorante emtore 
funt vento deiefla, emtori pra-
JiandaJiitt ? Quid iuris, (i ex 
duabus rebus fimttl vno pretio 
emtisi vna perierit ante vendi• 
tionem ? 
1. (^uamuis in iure frequenter eadem lucri&damni, pericu-
^wli ac commodi ratio fit, ieorfim tamen de vtroque, 
quantum ad res venditas attinet, tra&ari expedit. Periculi no-
mine hic venit omne incommodum, quod rei venditae fuper-
uenit, veluti, homini vel animali vendito mors, fuga, vul-
nus; agro chafma; sedibus incendium , ruina; naui naufragi-
um; vino rnucor, acor, effufio, omnibus denique corruptio, 
deprauatio, interitus, interuerfio. Spe£tat autem regulariter 
ad emtorem omne periculum, quam primum confenfu vendi-
tio perfecta eft, etiamfi res vendita necdum fit tradita, aut 
pretium numeratum; quippe quod & poft interitum reiabem-
tore numerandum foret. I. quod fixpe zs. fi res vendita 4. 
ff. de contrah. emt. H. quum autem 3. Infiit. de emtione vendit. 
g g  5  / .  
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1. id quod pojl 7. /. nccejfario 8. ff. h. t. I. 1. I. cutn inter 4 .7, ii 
vlt. C. h. t. Gomezius var. refol. tom. 2. cap. 2. num. 32. Carp- gs 
zouius defin.for. part. 2. conjiit. 26. defin. 20. Ant. Faber Co^. e-
libr. 4. 41. dcfin, g. in pr. W iffenbach Pand. vol. 1. difi> , iu 
35. ». 27. Leeuwen /or. part. 1. hb. 4. 19. num. 5. ra 
6. Quamuis enim plerumque res fuo pereat domino, /. pig. 1; 
9iui 9. C. de pignorat. aff. & a venditore ante traditionem do-
jninium rei non cedar, §. quum autem 3. in fine Infi. h. t arg, fc\ 
l. ex emto 11. H. & in primis 2. ff. de a£t. emti. non tamen eo D 
minus periculum ante traditionem ad emtorem pertinet; tum 1« 
quia eum etiam omne rei commodum fequitur, d. I. 7. ff. b. t. jffl 
d. I. 1. C. b. t. arg. / Jerundum naturam 10. jf. de reg. iurit. k 
tum quia ftatim a pevfecta venditione venditor incipiat effe r,i 
Ipeciei debitor, quem rei interitu liberari placuit. I. fi ex legati ln;l 
23. ff. de verb. oblig. I. peu. ff. de folution. I. 1. vlt. in fine jf. :i 
b. t. Nec his aduerfatur l. lefios 12. 1.13. I. 14. ff. h. t. cum :;:e 
illic ante traditionem damnum ab aedili le£tisin via publica po- rJ 
fitis illaium ad venditorem fpectet, quiain culpa erat, quod sll 
non domi eos , donec t:aderentur, alferuauerit: fed in publi- 3,1 
ca via puiitos habuerit: tametfi enim culpa acdilis argui po- k 
tuit, quod eos non iure confciderit, adeo vt & ex lege Aqui- M 
lia ob id agi cum eo potuerit, nOn tamen propterea venditor a 
culpa vacuus fuit, dum eos in via publica ponendo, iniuriofo :a 
sedilis fa£to caufam prsebuit. arg. I, verum ejl 39. ff.t de furtis. m 
Minus obeft l. quod fi Jieque 14. §. \. ff. h. t. Non enim ibi de i 
jpecie vendita, fed materia fermo eft, certo fcilicet trabium ui 
numero ex maiore trabium quantitate diftrncto , ac pcr iigna- q \ 
nationem cligendo. Sed nec contrarium di£tis eft refponfum 
Africani in /. fi fundus 33. verf. nam & fi vendideris ff. locati. ;jt; 
Etenim lcgis illius fententia exemplum inuenire poteft in fun-
do tacite per fideicommiiium incapaci relicto , qui cum ob id 
fifco cedere deberet, & necdum per fifcum vindicatus efiet, ab 
incapace, (qui forte pofTeflionem eius na£tus fuerat) venditus 
traduusque fuit Titio in bona fide polito, ac fideicommifii ta-
citi ignru o 'prorfus, iterumque per Titium diftra£tus Sempro-
nio, mox fifco vindicatus, atque ita publicatus, tradi non po- p 
tuit: cum ergo fine Titii culpa traditio impedita eifet, & ta- ^ 
men res ipia in fe vitium illud haberet, quod publicationi cf* n 
fet obnoxia, merito fcriptum ab Africano, venditorem ex em-
to 
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to teneri haflenus, vt pretium reftituat, non etiam vt ampli-
us pricitet id quod intereft; ficut id in redhibitoria ex sedilitio 
eui£to ob vitium latens fieri conlueuit. I. i. C. de adilit. aclion. 
iuncl l. lulianus ry.jf.de atf.etiiti. Sed & fecundo non perpe-
ram legem iliam zz. acceperis de fundo tali, qui ab hoftibus 
a populo Romano captus, ad tempus priftino fuerat reliflus 
poifeifori, fed poitmodum publica vrgente neceilitate vel vtili-
tate publicatus; vti id fieri potuiffe, colligi poteft ex l. Lucius 
Titius u.ff* de euiction. I. item ji verberatum 15. §. iteni. z.ff. 
de rei vindic. I. in agris 16. jj. de arquir. rer. domin. cum er-
go venditor ad tradendum huiusmodi fundum a fe vendirum 
obftrictus, hanc impedire non poifet in publicum reda&io-
nem, iniquum erat, eum ad id quod intereft emtori condem-
nari; ied quia iic quoque res ipla vendita in ie quandam vi-
tii habebat ipeciem, quod nempe ad nutum Pr ncipis pub'ica-
ri poifet, nee venditor emtorem huius rei mouerat, ad pretii 
reititutionem iimpliciter tenetur; exemplo eorum , qui ob vi-
tium latens ex aedilitio edicto ad pretium reddendum deuin£ti 
funt, vt ante di£tum. Nec explicationi huic obftat, quod in 
d. I' Lucius Titius 11. jf. de euiciion. emtor dicitur poit publi-
cationem ad pretium foluendum adhuc obligatus eife. Vendi-
ta enim ibi proponuntur pra:dia talia, qu$ in Germaniatrans 
Rbenum fita erant, adeoque tali in loco, vt emtor etiam non 
monitus fcire facile potuerit, huiusmodi praedia publicarioni 
obnoxia efie, ac proinde deceptus videri nequeat, quafi iftam 
ignoraffet emtae rei conditionem. Vltra Rhenum certe inita-
bilem fuiife Romanorum dominationem, ex Hiftoriis manifet 
tum eft; vnde & mifiis a Ccefare nunciis ad Germanos, peti-
turisvt dederentur, qui Gallix bellum intuliiTent, refponfum 
per eosdem, populi Romani imperium Rbenum jinire ; ji jein-
tiito Gtrmanos in GalLiam transire non &quum exijlimaret, 
cur fui quicquam ejje imperij aut potejlatis trans Rbenum pof* 
tularet ? tefte Iulio Cacfare de bello Gallico lib. 4. pag. mibi i;6. 
2. Licer autem emtoris periculo res fit, venditor tamen 
ante traditionem in ea afieruanda dolum latam acleuem culpam 
praeftat, conuenienter regulce culpam leuem exigenti in nego-
tiis ac contracVibus, in quibus vtriusque vtilitas verrirur. I. Jit 
vt certo 5. H. nunc videndum i.jf.cowmodati. 1. contracius qui~ 
dam 23. ff% de reg. iuris. I. quod fepe i$.§.fires 4. ff. de con-
trab. 
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trah. etnt. I. Ji vendita n. ff. b. t. De damno leuiflima culpa 1 
dato obftriBus non eft; nifi cuftodiam adeoque diligentiam |  
in afleruando exaftiflimam in fe receperir, §. quum autemI 
Injlit. de emt. vend. multoque minus de cafu fortuito, aut ter- n 
tii fa8:o. /. pen. C. h. t. d. I. n. ff. b. t.arg. l.fed de damno 41. fi 
ff. locati. I. ad eas 19. Jf. commodati. Vnde, fi res, cuius cuf- » 
todiam venditor in fe receperat, vi vel furto ablata vel cor-
rupta a tertio fit, non vltra venditor tenetur, quam vt a&io-
nes furti & fimiles emtori cedat, periculo & arbitrio emtoris ^ 
exercenidas. l.ft ea res 31. ff. de aHion. emti d. H. 3. in Jine In- Sf 
jlit. de emt. vendit. Plane, fi & cafum fortuitum in fe vendi- -• 
tor receperit, non dubium, quin & eum praeftare debeat, fi-
ue certam cafus fortuiti fpeciem expreiferit, fiue per pa&um ® 
fe cafui cuicunque reddiderit obnoxium l. 1. ff. b. t. dummo- 1 
do meminerimus, tunc non id, quod vulgo fit, fed magis in- '  
folitos & praeter confuetudinem euenientes fortuitos cafus vi-
deri fufceptos, /. fijlulas 78. §. vlt. ff. de contrah. emt. Brunne- 111 
mannus ad d. /. 78. H. vlt. Sed &, fi in mora tradendi fuerit '® 
venditor, cafus poftea fuperuenientis periculum ad eum fpec-
tat, /. cum inter 4. C. h. t. quoties res non eodem modo fuif- -
fet apud emtorem peritura, vt plenius probatum tit. de rei 'sl 
vindicat. num. 34. Quemadmodum e contrario de fola culpa 
lata doloque venditor conueniri poteft, fi in recipienda re ven- :iii 
dita per emtorem ipfum mora facta fit. /. illud 1p.ff. b. t. Quod ® 
fi & emtor & venditor moram adhibuerit, pofterior mora 
purgabit priorem, nocebitque vel emtori vel venditori, qui -
pofteriorem moram fecit, d. I. 17. ff. b. t. reie&a Labeonis fen-
tentia, qui pofita vtriusque mora, fine temporis diftin£tione 
moram emtori nocere credidit; cuiusque opinio proponitur 
quidem in l. ji & per 51. ff. de aci. emti. fed, cum ibi nec 
probata nec improbata effent, a Pomponio tamen poftea notata 
penitus acreie&a fuit in d. I. 17. ff. h. t. 
3. Fallit quoque regula fuperius tradita, fecundum quam V 
periculum ftatim a confenfu interpofito in emtorem transfer-
tur , fi res duse alternatim fint venditae, puta Stichus aut Parrt' ® 
philus; quatenus ante traditionem vno mortuo , qui fupereft, ii 
dandus eft; vnde fit, vt prioris periculum ad venditorem, 
pofterioris ad emtorem refpiciat; & vtroque pariter pereuntc, '  
vnus tantum periculo emtoris fit; fiue emtori fiue venditori ex 
alter* 
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alternariue venditis eligendi poteftas data fuerit. /. ft in emtionc 
34. §. Ji emtio 6. jf. de contrab. emt. Sed & in rebus fungi-
bilibus, veluti, vino, oleo. tum ad guftum, tum ad menfu-
ram diuenditis, exceptio eft; quod vt euidentius appareat, 
paulo altius res repetenda. Guftum quod attinet, vidcndum, 
an vinum (idem de rebus aliis deguftari folitis iudicium efto ) 
fimpliciter ac fine vlla deguftandi conditione adeoque per <*-
ucrfionem ratione guftus emtum fit, an vero ad guftum. Si 
fme guftandi conditione (quod ratio fit) ftatim a confenfu v-
trimque interpofito, etiam ante vllam admenfurationem, pe-
riculum acoris & mucoris ad emtorem pertinet, quia, fiuc 
non deguftauit, fiue deguftando male probauit, de fe queri 
emtor debet: adeoque liberabitur venditor, admetiendo poft-
eavinum, quod acuit, aut alio quocunque modo, faiuo vi-
ni corpore , fine venditoris culpa vitiatum corruptumve fuit: 
nifi venditor, cum intelligeret, non duraturam bonitatem vni-
vsque in eum diem, quo tolli deberet, eius rei non monue-
rit emtorem, /. fi quii vina 4. §,ft auerfione 1. l.Jivina 15. ff. 
b. 1.I. Jicut 12. pr. C. de acl. emt. vel periculum acoris muco-
risque, aut alterius vitii fuperuenientis, ad certum tempus in 
vniuerfum in fe fufceperit, /. 1. Jf. h. t. arg. /. fjtular 78. §. vlt. 
ff. de contrah. emt. vel vinum ira venditum ex eo vitium con-
traxerit, quod venditor de bonitate eius duratura, quid affir-
mauerit, ac vinum non cafu externo, fed fua natura, corrup-
tum fuerit, d. /. 15. Jf. h. t. vel denique venditor vinum eo 
modo diftra£tum non bene cuftodiuerit vsque ad tempus, ad 
quod ex pacto vel lege cuftodire obftri&us erat. /. ft quis vina 
4. §. vlt.ff. b. t. Si vero ad guftum, periculum acoris & mu* 
coris ad venditorem pertinet, donec emtor deguftauerit, ac 
guftando probauerit, deinde ad emtorem tranfit; nifi & hic 
venditor emtorem monere neglexerir, fciens bonitatem vini vs-
que ad tempus tollendo vino praefinitum haud duraturum. d. 
/. 4. §. 1. d. 1.15. ff. h. t. iunft. l.fi in emtione 34. §. alia caufa 5. 
ff. de contrah. emt. Neque intereft, vtrum emtor dolia fig-
nauerit, nec ne ; non enim fignatio ante deguftationem, cum 
ea ex pa£to fieri deberet, acoris periculum in emtorem trans-
fert; quippe quze magis, ne fubmutatio fiat, creditur inter-
uenifle. /. 1. fidolium 1. ff. h. t. Liberum autem emtorieft» 
quandocunque deguftare , fi nullus deguftationi faciendae dies 
atl-
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adieflus fir. d. /. 4. §. 1. ff. h. t. Vt tamen , ne in infinitutn 
deguftandi licentia extendatur $ poft temporis modici lapfum 
venditor denunciare emtori poftir, vt deguftando vinum vendi-
tum probet aut improbcr; adeo vt, eo moras diuturniores 
nedente, venditor ab obligatione deinceps liber fiat, & impu-
ne vinum* idem alteri vendat; ne alioquin ex protelata nimis 
diu deguftatione vinum corrumpatur, atque ita venditor ex 
mora emtoris in damno haereat. arg. /. 1. §. vlt. I, 4. §. vlt. I i 
ff. h. t. Quod deguftationi faciendae dies appolitus fit, nec ta« 
men intra illud tempus deguftatum fuerir, ii quid^m fleteric I-
per venditorem, etiam poft diem guftui prsefinitum periculutn 
acoris & mucoris ad venditorem fpeBat, ne ex mora propria 
a periculo rei liber fiat; atque infuper pofl diei lapfum obliga-
tus manet, vr patiatur emrorem deguftare, ac guflando pro-
bare; cum abfurdum futurum elTet, aliquem per moram fu-
am inuiro aduerfario ab obligatione liberari. d. /. 4. pr ff. h. t. 
Si vero per emtorem , venditor ab obligatione liber eft, nec, 
poftquam dies deguftandi prjcteriit, vlrra tenetur emtori prs« 
ftare deguftandi probandiqueKcultatem, quafi per emtorisfac- i  
tum deficiente venditionis conditione. Non enim affentien-
dum videtur Struuio ad Pand. h. t. num. 101. exiftimanti, poft 2 
diern guftationi dictum pericuium ad emtorem in mora deguftan-
dihaerentem tranfire. Qua enim obfecro ratione, quoueiure, \\ 
periculum videri poffet poft lapfum diei in emtorem transla- 51 
tum, vbi nulla venditio perfe£ta apparet ? perfecta vero haud 
quaquam dici pofeft, quce vsque adeo ex deguftandi condido-
ne fufpenfa eft, vt ne guftu quidem inrerpofiro perfetta intel-
ligatur, nifi infuper probatio acceilerit; cum vtique guftus ad 
id proficiat, vt adhuc improbare liceat poft deguftationem, 
atque ita ab emtione ccepta in totum refilire. /. Ji in emtionc 
34. §. alia caufi 5 ff. dc. contrah. etntione. 
4. Admenfionis appenfionisue intuitu fciendum eft, non 
femper pari paffu ambulare, aut eodem tempore transferri in 
cmtorem penculum ipfius corporis feu quantitatisj quo quali-
tatis, veluti acoris mucoris, perj^ulum tranfit; cum qualitatis 
mutats damnum protinus a deguftatione & fubfecuta probatio-
ne ad emtorem pertineat; corporis periculum fcepe non nifi 
poft admenfionem. De cretero vinum aliasque res fungibiles 
vel auerfione vel ad ^uantitatcm vendi expednum eit. Si aver* 
ficne 
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fione plena vinum fit venditum, dum vno pretio omne vinum 
vel vas inregrum fine menfurae refpectu diftratium proponitur, 
1 ,1  periculum eius ad exemplum rerum coeterarum non fungibilium 
l x  mox & confenfu interpofito fuper merce pretioque emtorem 
refpicit, Jicet traditio necdum fecuta iit. I. quod faepe jy. §. in 
his, qtiae 5. jf. de coritrah. emt. /, 1. §. 1. in fine jf. h. t. I. cum 
convenit 2. C. b. t. Carpzovius defin. for. part. 2. conjlit. 16. 
defin. 2j. in fine> Eoque cafu verum eft, acoris & eftufionis, 
:  quantitatis & qualitatis periculum pariter & eodem tempore 
!  in emtorem tranfire: ac de vino ita per auerfionem diftrafto 
accipiendo /. 1. pr. jjh. t. /. ficut 12. pr. C. de aHion. emti, 
F Nec aliud dicendum, fi quis omne vinum in dolio reconditum 
"• feu doleare, vendat, atque ita totum corpus vini, dolio con-
tenti, pretio fic conftituto, vt pro portione menfurae, per ad-
l i
" menfionem manifeftandae, foluatur pecunia ; fic vt admenfio 
non conditionem faciat, ex qua vis obligationis fufpenfa haere-
«1 ret, fed tantum modum demonftrationemque quandam quan-
t titatis vini puri plcneque difirahi; quemadmodum alii piures 
® modi, extra relationem ad quantitatis defignationem , emtioni 
; additi, impleri quidem debent, quousque pofiunt; neque 
li tamen ideo conditionalem aut necdum perfeflam faciunt ven-
s ^itionem. Secus, fi pars quaedam vini dolearis folummodo 
etfet vendita, quia tunc ante admenfionem fciri nequit, quae 
pars vetidita intelligatur. I. quod jaepe 35. §. penult. jf. de con-
trah. emt. Cuftodiam tamen vini fic per auerfionem venditi 
praeftare tenetur venditor, eamque iure fingulari exaBifiimam, 
qualis in commodato praeftari folet; adeo vt tantum vismagna 
& fatale damnum excufatum fit, nec fufficiat diligentia talis 
qualem in fuis adhibere folet, vti id manifeftum eft ex /. hoe 
itaverum 2. §. i.  /. 3. jf. h. t. in quibus textibus agi de vino 
non ad menfuram feu quantitatem, ied per auerfionem vendi-
to, colligi ex eo poteft, quod d. /, 2, & 3. cohaerent Ugi pri-
9naet in cuius fine de vino doleari vendito agitur; at doleare 
vinum eft, cum non ad menfuram, fed dolia vino repleta di-
ftra£tr funt. /.1. §. 1. jf. h. t. Nec obftat, quod in d. /, 2. §. 1. 
jf.h.t. mentio fiat vini admetiendi ,  vnde videri pofiet, agi 
illic de vino confiderato tanquam re fungibili, & ita ad quan-
titatem vendito, cuius venditio ente admenfionem imperfe£ia 
foret. Poteft enim, vt iam ante adnotatum , vendi doleare 
vinum 
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vinum tanquam certum corpus, vt ftatim venditio perfe£ta fir, 
& tamen addi le* admetiendi, vt pretium totius dolii vini 
pro invento minore maiorevevini venditi modo folvatur, dum 
incertum vtique vel alterutri, quae vini quantitas dolio conten-
ta ilt, necalter alterum incertae menfurae fpecie circumvenire 
vult, autpati fe circumueniri, quo cafu res tales fungibiles, 
iam confideratae vt corpora, etiam ante admenfionem periculo 
cmtoris funt: quemadmodum ager confideratur vt corpus, 
ratione periculi, ftatim ab interpofito confenfu transeuntis ad 
cmtorem , licet pretium pro numero iugerum conftitutum fit, 
& pro maiore minoreue agri modo, per admenfionem defi. 
niendo, maius minusue pretium foluendum fit, iuxta ea qu$ : j  
traduntur in /. qui fundum 40. qui agrum 2. ff. de contrab, 
tmt. I. fi feruum 4. \.ff. de att. emti. li modo admenfio non 
per modum conditionis, vt venditionem faceret conditiona- :  
lem, fed quantitatis tantum demonftrandae, declarandae, ma- •13  
nifeftandae gratia adia£ta fit; quod fieri poife poft alios tradit 
Brunnemannus ad /. vlt. ff. h. t. num. 9. 10. 11. Eoque ni-
titur fundamento, quod in libro feptimo digeftorum luliani 
Scaeuola notaffe dicitur, fundi nomine emtorem agere non pof 
fe, cum priur, quam menfura fieret, inundatione aquarutn 
aut chafmate, aliove quo cafu, pars fundi interierit, l.fi in 
venditione ic. §. 1. ff. h. t. non eo fenfu , quafi venditio illa ! i  
conditionalis effet, nec ante fundi menfurationem vendi- 31  
tio effet, vt Gothofredus cum antiquioribus interpretibus 5 |  
cenfet in notis ad d. I. 10. H. 1. fed potius, quod emtor 
ra parte, qua? fupereft, debeat contentus effe, nec agere pot 
fit nomine fundi, quafi necdum traditi, dumpars, quae pe« 
riit, neque tradi neque admenfurari potuit; quia in tali cafu 
admenfio non tanquam conditio adimpleri debebat, fed tan* :  
tum quantitatis demonftrandse caufa debebat interuenire, adeo* £ l  
que periculum tanquam ex pura venditione etiam ante menfu* 
rationem pertinebat ad emtorem. Quod ex connexione prin» ^ 
cipii legis cum paragrapho primo euidens eft: nam cum in i l J  
principio definitum elfet, periculum in vendirione conditiona* ^ 
li ad venditorem pertinere, fi non hoc ipfum conueniffet, vt 
res periculo emtoris feruaretur; mox in §. 1. proponit Vlpia-
nus, tanquam fingulari nota feu animaduerfione dignum, em- '• 
torem tamen fundi nomine agere non pofle, cum prius, I 
quam 
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quam menfura fieret, inundatione aquarum aut chafmatej, pars 
fundi interient; fignincans icilicet, cafum illum 11011 pertinere 
ad venditionem condirionalem, ex qua periculum ad vendito-
rem ipeftat fecundum principium d. legis, Huius autem cu-
ftodiac exactiiiimae in vino per aueriionem vendito pra.-itandae 
finis eft auehendi tempuS) ii iddefinitum iit, aut alists vinde* 
miae inftanris) fi is fit venditor, cui iine noua vindemia fpu-
mante dolia neceffaria non funt; nam ii mervacor eifet, aut 
alias dolia locaturus fuiffet, iic vt eius interfic, inania eife ea> 
quibus vinum averfione diftra£tum afleruacur, is dies fpeBan» 
dus foret, tanquam cuftodiae finem faciens, quo ex commodo 
venditoris, denunciatione fa£ta, tolli vina pofTint, Lfi quis vi* 
na 4. §. vlt. iun£t. /.  2. pr. ff. h, t. poft quae tempora fi emtot* 
in mora tollendi fit, folus dolus a venditore cireavinum aequd 
ac circa alia corpora vendita praeftandus foret. I. fi per /. iU 
lud 17. ff. h. t, Quibus non contradicit Modeftinus , cum itl 
l. qui officii 62. §. vlt. ff. de contrah. emt. feribit, rem in auer* 
fioneemtam, fi non dolo venditoris facium ftt, ad periculum 
emtoris pertinerey etiawfi res affignata non Jit >• vnde viaeri 
poffet, nil praeter dolum oportere per venditorem ftatini ab 
initio in venditis averiione rebus pneftari, Non en:m alia le-
gis iftius fententia eft, quam, rerum fungibiiium per auerfio-
nem venditsrum periculum etiam ante traditionem ad emto-
rem pertinere, ii modo dolus venditoris caufam non dederiE 
huic venditioni per auerfionem fa£tx, feu dolo venditoris faduni 
non fit, vt emtio interceiferit: nam ii venditoris dolo emtof 
ad rem aueriione emendam indu£tus, atque ita doio in id* Vf 
emeret, circumfcriptus fuerit, emtionem ipfo iure nullam eA 
fe, apparet ex /. & eleganter 7. ff. de dolo. ae dicturhplenius 
ad tit. de tolo n.j. Ex emtione vero, quse nulla erat, nequg 
dominium neque periculum tranfire poterat, vt proinde Mo* 
deftinus iure optimo monuerit, ita demum periculum ferum 
auerfione venditarum ad emtorem pertinere* fi dolo vdrtdito* 
ris fattum 11011 fit, vt fcilicet emtio aveffione iniiretur, Qudd 
fi ex adverfo non plena auerfione fed ad quantitatem feu men« 
furam vinum emtum fir* corporis ipiius periculum ad admen» 
iurationem vsque, non emtoris, fed venditoriseft: pfiusrjuam 
enim admetiatur vinum ;  prope quafi nondurh venit* & Veri-
ditio ex conditione admetiendi liiipenfa eft; poft menfurarrl 
Voetii Comm. ad P. T. III. H h fattarn 
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fa£tam venditoris definit periculum cffe. /.1. §. i .  ff. h. t. l.quod 
faepe 35. §. in bir 5. in fine ff. ek contrab. emt. Facienda au-
tem admenfuratio intra tempus definitum; aiias ante proximam 
vindemiam; vel, fi venditor mercator fit aut dolia iolitus 
elocare, tempore eo , quod venditori ad admenfionem com-
modum eft, iecundum ea, quae antea de vino per averfionem 
vendito mature tollendo di£ta funt. 1.1. H. 3. & 4- /• 2. /. 4. §. 
vlt. l.j. ff. h. t. Emtore moram faciente in vino per admen-
iioncm recipiendo, data eft venditori perleges eftundendilicentia, 
pe; iculo emtoris; quod tamen fimul ei a lege diffuadetur, ac 
laudandus dicitur, fi cum poffet effundere, non effuderir, 
etiam mercedem doliorum tunc exaclurus, vbi eius interfuit, 
jnania illa efte. d. 1.1. §. 3. 4. ff. h. t. Scilicet, non omne, 
quod licet, continuo etiam honeftum aut probandum eft. /.  
non omne de reg. iuris. Vnde &, quia forte in effun-
dendo facile quid ncgligi aut praetermitti poifet, quod ex lege 
obferuandum erat, atque adeo rigidus exa£tum efficeret, vt 
venditoris ipfius periculo effufio fieret, merito monitum a 
Pomponio, periculoje heredcm faclurum, fi vinum effmidat 
a teftatore legatum , cum legatarius effet in mora tollendi, l. 
Ji heres 8. ff. de tritico, vino vel oleo leg. Moribus quoque 
hodiernis iftiusmodi efTufionem vini venditi non tutam fatis 
effe, magisque venditoris effundentis quam emtoris damno 
ceffuram, poft alios cenfet Grcenewegen ad /. 1. ff. h. t. 
5. ln venditione conaitionali non pcr omnia circa pericu-
lum ita ius eft, atque quidem in ea quie pure fit. Si enim 
defecerit conditio appofita, ipfam quoque vcnditionem defice-
re, atque ita ad vendit: rem omne rei periculum omni tem-
pore pertinuiffe, necefle eft. Si vero extiterit, omne quidem 
damnum rei partiaie, feu omnis deterioratio medio tempore 
eueniens, emtorem refpicit; at rei totius interitus pendente 
conditione contingens venditori nocet, perinde ac fi nulla ven-
ditio intcrcefiiffet, quafi deficiente iam re, fine qua tamen 
venditio nulla intelligi poteft, /. neceffario 8. ff. h. t. I. pen. C. 
b. t. I. plerumque 10. H. inde cjuaeri 5. ff. de iure dot. iun£t. I. 
nec emtio 8.ff. de contrah. emt. nifi aliud circa periculum pa£to 
fpeciali inter contrahentes placuifle conftet, l. Jiinvenditione 10. 
ff. h. t. Ant. Gomezius var. refol. tom. 2. cap. 2. n. 32. in fine. 
Ant. Faber Cod. libr. 4. Ht. 41. defin, L. n. 2. in notis. Carp-
zouius 
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zouius defin. fovenf. part. 2. conflit. 26. dcfin. 21. 22. Caete-
rum in d* l 8. ff- b. t. fere in fine principii fupplendum vi-
detur ex Haloandri editione, (quse (enfu coincidit cum vulga-
ta) quod deeft, Florentince, & omiflum, fententiam legis im-
per£e£tam tacir, ac proinde legendum, quod fi pcndente con-
ditione res tradita fit, emtor non poterit eam vfucapere pro 
emtore, & qtiod pretii folutum ejl, repetetur, fruBus 
mtdii temporis venditoris funt ,  fi pendente conditione res fue-
rit extinEta: perimitur enim emtio, ficut fiipulationes & lega-
ta coiiditionaha perimuntur,fi pendente conaitione res extinefa 
fuerit; prout id monitum a Meyero in CoUcgio /Irgentorat• 
ad Pand. b. t. n. 3, in med. 
6. Ab hifcc autem Romani iuris definitionibus circa rei 
venditE pertculum moribus noftris receffum non effe, fiue in 
mobilibus, fiue in immobilibus, non fine ratione conrenditur 
n GroeneWegio ad quum autem 3. Inflit. de cmt. vendit. Li-
cet enirn cx' conftitutione Caroli V. non aliter immobilium 
venditio videatur efficax, quam fi folennis eorum traditio co-
ram lege loci £icta iit; non tamen periculi intuitu quicquam 
innouatum eit. Nam & iure ciuili nullum in emtorem trans-
ibat dominium > nifi per tradirionem, quae ad perfe£tam fe» 
quebatur venditionem, i. ex emto n. §. & in primis 2. ff. di 
aci. emii. §. venditae 41. cf feqq. Infiit. de rcr. divif. nec ta-
men ideo minus in emtorem mox a confenfu interpofito trans* 
latum cenfebatur periculum rei. Cum ergo moribus tantum 
in tradendo, adeoque dominii rerum immobiiium transferen-
di modo, mutatio contigerit, neque a dominii translatione 
dependeat periculi translatio, nulla quoque ratio eft5  cur ex 
mutata fola traditionis fcrma deduceretur mutatio circa pericu-
li translaticnem : pracfertim ,  fi confideres, folennem illam 
coram legeloci faciendam traditionem 11011 tam propter ipfos 
contrahentes, emtorem puta ac venditorcm, quam potius in 
vtilitatem ac fecuritatem creditorum venditoris fuiffe excogita* 
tam, ne illi clandeftinis alienationibus & obligationibus per 
debitores fa£tis, adeoque fraudibus domefticis pro ncgotii 
oportunitate fepe confictis circumfcripti, in damno haererent; 
de oetero emtoris & venditoris intuitu nihil intercedere, quo 
minus & nunc ante folennem illam traditionem fe venditor iu-
te fuo exuat, jlue conftituti polfeflbrii iure, fiue alia ratione» 
H h 2 Nso* 
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Neoftadius Curiae fupr. decif. 70. in fine. Grcenewegen ad d. 
3. & ad Grotii manud. ad lurifprud. Holl. libr. 2. cap. 5. n. ig. 
Ant Matthzeus Paroemia 5. n. 15. Abr. a Wefel de remijjiont 
tnercedis cap. 3. n. 10. 11. Plane (i venditio rei immobilis, 
prsecipue aedium, media forte hieme ex multarum ciuitatum 
Belgii vfu ea lege facta fit, vt demum initio infequentis men-
fis Maii traditio folennis fiat, magis eft, vt periculum medii 
temporis, quod eft inter venditionem, ac traditionem, ad 
venditorem fpe&et; quia per pa£ium a venditore adiecium, 
adeoque per venditorem ipium, iiare videtur, quo minus res 
vendita in condnenti tradatur, quippe qui diem traditionis 
prorogaife intelligitur, vt usque ad diem dictum fruQus aut 
penfiones libi haberet. 1. Iulianus iz. §. fi quid feruo 18. ff. de 
aci. emti. Vti ergo emolumenta interim ei obueniunt, ita & 
damna ad eum pertinere aequum efi. arg. /. Jecundum 10. ff% 
de reg. iuris, Et quamuis propter interuenientem moram 
venditoris ita demum fortuiti cafus periculum ad moratorem 
fpe£tet, fi non eodem modo, non tali cafu, res apud emto-
rem fuiffet peritura, arg. I. de eo exhibendo u. §. fi pojl iudi-
cium 4. ff. ad exhibendiwu tamen, quia di(tin£iio illa magis 
in mobilibus per traditionem de loco in locum transferendis, 
quam immobilibus fitum non mutantibus, vfum inuenit, fim-
plicius in acdibus venditis receptum eft, nullum emtoris peri-
culum effe, fed folius venditoris, ufque ad diem illum, qui 
folenni traditioni pa£io aperto di£ius fuit; vsque adeo, vt, fi 
forte propter imminentem venditoris peregt inationem , alioue 
lub obtentu, folennisxdium traditio coram lege loci antediem 
traditioni faciendse praefinitum fecuta fit, tamen venditoris 
periculo res maneat ad ipfum usque pa£io prazfcriptum traden-
didiem, nifi aliud nouo pa£io inter contrahentes nominatim 
de periculo commodoque aftum fit. Groenewegen ad Gro-
tium manuduci. ad Iurifprud. Holl. libr. 3. cup* 14. n. 82. Ant. 
Matthaeus de auction. hbr. 1. cap. 13. n. 20. 
7. Qaod fi res fubhafiatse perierintpendente fubhafiatio-
ne, periculum non eius efi, qui licitationem quandam fecit, 
fed magis domini illius, a quo res per addi£iionem abitura 
cfi. Cum enim venditio, quae fub hafia fit, non ante videri 
pofiit perfecia, quam fi tabulae addi£iionis fignatae fuerint, dum 
tx eo demum tempore defiit emtor licitando vinci polfe, & 
fru£ius 
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eii; fru£tus rei fuos facit, confequens eft, non nifi ex eo tempore 
periculum ad emtorem tranfire, vt argumentatur Ant. Mat-
rit: thcEUS de auclion. libr. 1. cap. 13. n. 20. 
![.;• 8. Praeter periculum rei venditae etiam onera realia ven-
oc ditae rei inhaerentia in emtorem transeunt, veluti tributorum, 
l; cenfus, canonis, folarii, & fimilium; idque non tantum ra-
i :  tione futuri temporis, fed & in praeteritum, adeoque etiam 
l ilfa onera, quorum dies ante venditionem iam cefferat ac ve-
nerat; cum pracdia pro his omnibus videantur hypotheca lega-
li aut tacita deuin£ta efte; usque adeo, vt ne pa£tio quidem 
si fuftineatur, ne emtor tributa prxftet. l.i.tf tot. tit. C. Jifie 
cenfu reliquis fundurn comparari non pojje. I. cumpoffeffor 5. 
§. vlt.jf. de cenfibus. I. Imperatores 7. ff. de publicanis. nifi fif-
cus folenniter pncdia diftraxerit debitorum fifcalium ; quippe 
quo cafu emtores a reliquis praeteriti temporis immunes efle, 
ex pofteriorum Imperatorum conftitutionibus obtinuit, /. pen. 
C. de fide & iure baflae fifcalir. per quam derogatum fuit re-
fponfo Papiniani, fecundum quod, przediis a fifco diftra£tis, 
praeteriti temporis tributum emtorem fpe£tabat. /. praediis a 
fijco j6. Jf. de iure fifci. Ant. Matthaeus de autfion.libr. 1. cap. iz. 
n, 9. 10. Non tamen in emtorem tranfit onus annuce praefta-
tionis, fi forte venditor ante venditionem promiferit, fe quot-
annis certam frumenti aut fru£tuum aliorum quantitatem ex 
fundo fuo perlonae alteri vel fundo praeftiturum ; nifi folenni» 
terin id fundum obligaflet, vel alio modo legitimo praedium 
affe£tum reddidiflet pro huiusmodi praftatione. /. vlt. H. Lu~ 
cius Titiusi.jf. de contrab.emtione. Grcenexvegen de U.abrog, 
ad d, l. vlt. 
9. Quia vero aequum natura eft, commoda cuiusque rei 
eum fequi, quem incommoda fequuntur, l. fecundum 1 o, Jf. ds 
reg. iuris. hinc & omne rei venditae commodum poft vendi-
tionem perfe£tam, etiam ante traditionem obueniens, ad em-
torem pertinet, l. 1. C. b. t. quutn autem^. Injl. de emt.veth 
dit. fiue pretia rerum venditarum creuerint, /. ficut 12. C. ds 
aci .  emti. fiue aHuuione au£tus fit fundus diuenditus, d, §. z, 
Infiit. de emt. vend. I. id quod 7, Jf'. b. t. fiue feruo diftr <£to 
quid donatum, legatum, aut heredis titulo reliBum, vel ex 
operis eius quacfitum fuerit, /.  Iulianus iz. item fi quid iz.Hf' 
§-/ quidferuo 1 $, ff. de att, emti. fiue rerum venditarum in-
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tuitu actiones quasdam venditor adeptus-fit, veluti furti, le-
gis Aquiliae, & limiles; qu ppe ad quas emtori cedendas ob-
flnctus efi, vti & ad praeftandum id, quodex huiusmodi actio-
nibus poft venditionem perfe£lam qua:1ms coniecutus eft, / ./«. 
lianus §. fcd & fi quid 11. ff. de att. emti. d. §. ;. ui fme ln-
Jlit. de cmt. vendit. L eum , qui emti. 14. /. fi vendidero 80. jf. 
de furtis. /. ettmque 13. ff. b. t. fiue denique fruaus ex re ven-
dita prouenerint, cum & fcctura, quN tempore venditionis 
jam concepta erat, & iam nati, iam maturi, fed adhuc ven-
ditionis perfeftae momento pendentes frutius velut p.irtes rei, 
^mtorem fequi debeant. l.fructus 13. /. pe;i. C. de a%. emti, 
l, Iulianus 13. §. Ji frutlibus 10. Jf. de acl. emti. iun£t. I. friiclus js 
jjendcntes 44. JJ. de rei vindicat. Et quod attinet frucius ciui- st 
les, fcu penfiones rerum venditarum, debitas ex locatione ;k 
per venditorem facla; fi quidem debeantur ex re fingulis mo-
inentis vfum praebente , veluri ex aedibus, iumentis, pro rata :lfr 
temporis inter emtorem ac venditorem diuidendee videntur, vt -rs 
cmtori cedant, quatenus debitcC ex tempore venditionis per- U 
fe£tae. Sin ex re quotannis tantum , aut ftatis anni tempori- :: 
bus, fructum ferente, veluti ex pomariis, arvis, videndum, kC 
vtrum venditio perfe£la fuerit ante meffem, dum fruclus 
adhuc pendebant, an vero poftquam iam eflent a folo fepa- s, 
rati. Priore namque in calu anni totius penfiones emtori, in 
pofteriore easdem venditori cedere, rationis eft. Sic enim fit j 
omnibus hifce in cafibus, vtpenfio, quae fru£luum nomine 
debetur, tanquam furrogatum fru£luum per omnia fequatur 
ipforum fru£tuum naturam, & ita tum emtori tum venditnri 
acquiratur, vt ipfi fru£tus naturales aut vfus cuique fuilfent 
«juaefiti, fi res nulli locata etTet. Confiat fane, de iure Roma-
no emtorem non teneri ftare locationi per venditorem flictaz, , t  
fed poffe condu£iorem ante tempus expellere, vt ipfe fuo ar-
bitratu re emta fruatur, l. emtorem 9. C. locati. atque ita po-
tuiflv reliquo tempore aedes inhabitare, fru£tus in fundo pen-
dentes coliigere, iumentorum operis ipfe vti. Hsec ergo fi 
condu£iori permittat, quidni penfiones ipfe capiat, vfum 
fru£tumue compenfaturas? Neque hifce contrarium efi, quod 
Vlpianus habet, fi in locatis ager fuit, penjiones vtique ei ce-
dere, qui elocauerat; idem & in praediis vrbanis, nifi ft quid 
nominatim conueniffe proponatur; idem probans in praediis ru-
fticis 
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fticis ac vrbanis; ac fine temporis diftinftione penfiones omnes 
iccatori, adeoque venditori tribuens, l. lulianus 13. §.Ji in lo-
catis if. ff. de act. emti. Etenim primo quidem dici potef^ 
non illic definiti, ad quem effe&u infpeflo penfionum vtilitas 
psruenire debeat, fed cui penfionis exigendae ius fit; ius au-
tem perfequendze penfionis foli competere locatori, qui con-
traxeran cum condutiore, non item emtori qui non locauerat, 
ccrtum eft; eo modo, quo & furti & legis Aquilice atiio <5c 
plures alise venditori ante traditionem quaeruntur: fed id non 
impedit, quo minus venditor vel locati adionem pro ea pen-
fione, quoe ad emtorem peruenire debet, emtori cedat, vti& 
reliquas niandat actiones; vel exa£tam a£tione locati penfio-
nem emtori prceftec, ficut alia pra:ftare cogitur, quae aliis a£tio-
nibus exa£ta funt, vt ante di£tum. Sed & fecundo Vlpiani 
verba in d. I. 15. §. n. accipi poflunt de penfionibus non futuri, 
fcd pra:teriti temporis ,  quod emtionem antecedit, quae loca-
tori venditori cedunt, nifi aliud a£tum fit: vti aliud a£tum pro-
ponitur in d. /. 13. H. in his autem 16. ff. de aff. emt . ,  dum pla« 
cnit, vt venditor praeteritam mercedemexigat & emtori prae-
Jlet. Confer Couarruuiam var. refolut. libr. 1. cap. 15. n. 3. 
Zoefium ad Pand. tit. deaff. emti «.17.18. Struuium adPand• 
/;. t. n. 103. » 
10. Non tamen emtori cedunt arbores, quac poft infpec-
tum prcedium ante venditionem perfe£tam vi tempeftatis euul-
fse funt; quippe quce defierant fundi effe, atque ita nec emtae 
erant; nifi id venditor fciens emtorem ignorantem non mo-
nuiffet. I. fi poft 9. ff. h. t. Quod fi duas quis res, veluti duos 
feruos, vno emerit pretio , quorum alter ante venditionem 
extin£tus erat, tantum abeft, vt emtorisid periculum effct, vt 
potius ne in viuo quidem emtio confiftat. /.  (i duos quis 44. jf. 
de contrah. emt. 
Hh 4 TITV-
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T I T V L V S  V I I .  
DE SERVIS EXPORTANDIS, VELSI 
MANCiPIVM ITA VENIERIT, VTMA-
NViVIITTATVR, \ EL CONTRA. 
S V M M A R IA. 
|. De pafto, vt feruus exporte- ditori Uceat poft tewpus manu• 
tur 5 a qnibus locis abftinere mifftoni appofitum reuucare coit-
debeat, qtti ab Italia, a certa ditwnem wanuwifjionis ? ante 
prouincia , vel a certa vrbe ex- tetnporis lapjum quousque pof-
portandus e(l ? An , qttando fit; & an tunc emtor adkuc 
venditov agere poffit vel nou, (i iure manumittat contra muta-
pacto non (it paritum ? vbi & tam venditoris voluntatetnf 
de pcena adiecfa, manus tn- 3. De patto, ne manumittatut. 
iettione in non exportatum. De tttnc nulla efl manutniffio, licet 
patfo . ne exportetur pa-na fit appojita in cafum fa-
]}, De paclo, vt mancipium ma- Bce manumtfftonis. 
numirtatur. Tttnc ipfo iure Ji- 4. Valet, ne ancilla prollituatur, 
bertas competit, Jicet venditor Ouando videatur profhtuta ? 
in cafnm manumifjionis tion fz- Recenfentur pafia in feruorum 
cuta pcenatnpaflus(it> An ven- venditionibus reprobata. 
I» ^^uamuis nuilus apud nos fernorum vfus fit, quia tamen 
pacta fcruorum venditionihus apud Romanos adiecia, 
transferri quandoque ad rerum aliarum venditiones pofiunt, 
paucis ea traRari expediet. Primum eft, vt feruus exportetur, 
cuius vim vide apud Cuiacium paratit. C. fi feruns exportan• 
dus veneat. Exportandus in Italia, commorari in prctiincia 
non prohibetur. /.2 ff. h. t Remouendus tamen vrbis pome* 
riis nec in ipfa vrbe rette moratur, /. cui, patto 5. ff, b. t. arg. 
/, qui indignus 4. ff. de fenatortbus l, relegatorum 7. H. vlt. jf. 
de interdicl. retegat. exportandus ex certa vrbe, nec Romae 
agera potcti; nec in Italia renneri is, qui a certa prouincia re» 
mouendus eft. I. vlt. C. b. t.Ji fcrv. expcrt. veneat. Adiicitur 
hoc paftum in gratiam venditoris, vt a feruo , a quo fibi for-
te metuit. cuiusque confpe£tum ferre nequit, fecurus fit, aut 
vt vindiCtam jn eum exerceat, vel vt pcenam euitet, quam 
promiferat, cum eadem lege emiiTet; ac proinde in ea condir 
tione venditor eft,' vt remittere hanc Jegem poflit. /. 1. l.fi 
vend. 6, §. 1. ff, b. t, Qua non remifia, & per emtorem 
violata, vpnditori aftio ad id quod interell competit, fecun-
dum pofteriorem Papini^ni fententiam , quae eft in /. 6. 1. ff. 
h,t* reprobam p iore, quae in /. 7« continetur, fiue primus 
emtor, 
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emtor, fme is in quem ille transrulerat, pa£lo non paruerit. /.  
Titinf 9. ff. b. t. Sed & ad pccnam agi poteft, fi illa pacto 
adie£ta fit. eriam manus inie£lio in ipfum feruum non expor-
tatum fieri, fi eam fibi vendiror pactus fir; & ii feruus ab ern-
tore manumiffus ad loca interdicta venerit, fifco in perpetuam 
feruitutem addicendus eft. /. 1. 2. C. fi Jerutif export. vencat. 
Cefiar tamen pcena,' aut eius quod inrereft exaftio, ii fine do-, 
mjni feu emtoris voluntare feruus ad loca prohibita accefferir, 
d. i. z. in f.n. C.h.t. veluri, fi a domino prohjgus in interdic-
1  ta prouincia vagetur. /. Tititif 9, ff. h. t. Contra quoque, fi patto 
id attum fir, ve fsrnus vendituf exportetur, feruanda vsque adeo 
lexfuit, vt ob dam neg'iecl:am,pr$ter id quod intereft, eriamaf-
fe£tionis ratione recte agi placitum Cn.l.feruur-j. infinejf.k.t. 
2. tft & pactum , quo mancipium ira venir, vt intra cer• 
tum tempus ,  vel fimpliciter ,  vt manumittatur. Quo non 
impleto intra diem prazfinitum, vel, fi omifuis dies, intra 
. tempus rale, quo id fieri commode potuiffet, ipfo iure feruus 
aut ancilla fic vendita ad libertatem perducirur; adeo vt dein-
ccps non de prceftanda fibi libertate, quae ex conftiturione iam 
erat quarfira, fed de obtenta defendenda , experiundum fuerit, 
& partus andllae, poft moram ab emtore fa£tam procreatus, 
liber & ingenuus nafci intelligatur, ex conftiturione D. Marci, 
qua derogatum fuit placito Hadriani, manumiffionem hoc ca-
fu exigentis, l. fi quis hac lege 3. /. vlt.jf h. t. I. 1. 2. 3. 4. C. Ji 
viancip. ita fuerit alienat, vt manumitt. etiamfi venditor in ca-
fum non fecutce manumifiionis certam fibi pcenam pa£tus effet; 
cum nihilominus ita feruus liber fiat, ac fi iine pcenac adie£tio-
ne diftra£tus fuiffet manumittendus, ceifante ob fauorem liber-
tatis pcenae exa£tione. /. vlt. C. d. tit. Si modo maior annis 
viginti feruum fuum ca vendiderit conditione: in minore enim 
ob confilium eius parum firmum lcgis /Elise Sentiae autoritas 
hanc manumittendi conditionem inutilem effecit, licet in id 
tempus dilatam , quo venditor annos vigtnti expleuiffet. 1. Ji 
minor 4.J}, b.t. iun£t. §.eadem lege 4. Inflit. quib. ex cauf.ma-
numitt.non licet. Nec venditori hberum eft poft lapfum tem-
pus, inrra quod manumiflio peragenda erat, hanc reuocarc 
manumittendi conditionem ; cum iam ipfo iure libertas feruo 
competere cceperit, in pofterum ei firmiter afferenda ac defen. 
denda. arg. d. I. in fne, & II. feqq. C.fi mancip. ita fuerit 
elienati vt tnanum* Plane antequam venerit tempus manumit-
H h 5 tendi, 
, M 
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tendi, pcenitcntia & conditionis reuocandie facultas venditori ^ 
permiffa eli, ad eum efrectum, ne ipfo iure per temporis lap-
fum libertas feruo nafcatur, neue emtor, non manumittens, 
venditori ad id quod intereft obftriBus fit. / .  1. C. d. t. I. 1. C. 
b. 1.1. f quit hac lege ;. jf. b. t, Sed fi voluncatis mutationem 
fequi emtor nolit, malitque contra mutatam venditoris men-
tem feruo libertatem dare, venditori eo nomine nihil praeftat; 
& hoc eft quod Papinianus voluit in /. quajitum S.ff.b. t. cum 
ait, ex vcndito uctionem ,  manumijjo Jeruo vel ( id eft etiam) 
mutata, vcnditoris voluntate, euanuifje. eoque etiam pertinet/, 
1. ff. qui fne manumijf. ad Ubert. perueniunt. Nec obftat, 
quod dominus, qui procuratori feruum fuum dederat manu-
mittendum, mutare confiiium cum effetiu pofiit, & impedi- k 
re libertatem necdum collatam. /. Ji quis alicui 27. §. fi feruum N 
1. l.fi hominum 30. Jf. mandati. Alia enim mandati, alia vendi- ' 
tionis caufa eft: poft perfectam venditionem nihil alterutro in» v 
uito, cui ius quaefitum eft, per alterum immutaripotefr, l.fic- k 
ut initio 5. C. de oblig. cf aci. at ea pcculiaris mandati natura i 
cft, vt, quamdiu illud impletum non eft, adeoque necdum li-
bertas tributa, re£te reuocetur. §. recte 9. lnjlit. de mandato. 
3. Non minus fubfiftit pactum alterum priori contrarium 
fte mancipium manumittatur: cuius ea vis eft, vt nec viuo nec ;,f 
mortuo venditore manumitetre liceat, fi ferui puniendi gratia i 
condirio illa adfcripta probetur, & interpofita contra paitum 1  
manumiiTio ipfo iure nulla fit, ideoque nec pcenae petirio, fi 
quae in cafum violati pacti appofita fuerit, locum habeat. I M j| 
quidcm 5. C. fi mancip. ita fuerit alienat. vt manumitt. I. vlt.C. 
qui non pojfunt ad libert. peruen. I. is, qui fuis 4. §. in illis y. 
i. feruus hac lcgc 9. JJ. de manumijfon. 
4. Poteft quoque pactum addi, nc ancilla projlituatur; :; 
quo cafu contra paftionem etiam tunc emtor veniffe videretur, ii 
cum eam fub fpecie miniftrandi in caupona habet. /. fi venditor 
6. ff.b.t. tot. tit. C. fi mancipium ita venierit,  ne projlituatur. 
iun£t. /. qu& adulterium 29. C. ad leg. Jul. de adulter. Contra 
vero repiobata pa£ta, quae in fe turpitudinem aut crudelita-
tem continent, bonisque moribus aduerfantur; qualia funt, 
vt ancilla proftituatur, arg. /. 1. 2. 3. C. Ji mancip. ita venierit* 
ne projlit .  vt feruus cum beftiis depugnet, aut iis obiiciatur, 
caftretur, &c. I. domini neque 42. Jf. de contrah. emt. I. is,qui 
feruum 6. I. circumcidere 11. §. 1. i.Jf. ad leg. Cornel.de ficar. 
LIBER 
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L I B E R  N O N V S -
D E C I M V S .  
T I T V L V S I. 
DE ACTIONIB V S EM T1ET VENDITI. 
SVMMARIA. 
I, Aflio ertti cui dettirl An & 
domino ciutis procurator emit ? 
An vni t'A pluribus fimul emen-
tibus velvni ex plnribus vnius em-
toris lieredibns ad \partem rei, 
Ji offeratpartem pretii pro rata ? 
t. Datnr contra venditorem, etiani 
dominum procnratoris vendehtis. 
An Ji plnns Jint venditores, vel 
plures vnitts venditoris het edes, 
vntis in Jblidutn conueniri poflit, 
Jt fitlus rem venditam in folidutn 
puffideat ? 
5. Petitur hac atfione traditio rei 
& accejjiontnn; quaudoque et-
iam pretium. 
4. Horreo vendito, an & dolia ? 
Fundo vendito, an dolia ? 
Quid iuris fi id acxum , vt do-
lia fiundo accedant ? Qu<e trans-
eant fiundo vendito ? An (ier-
cutinuw, quod in fundo ejl ? An 
ruta cceja ? an pifces fiudio-
Je in pijcinam coniedi ? 
5 V1enditis cedibus, quanam em-
torem fequantut ? an horti 
jlabttla? /4» pars media 
parietis intermedii, Ji venditor 
duas domos habens contiguas 
vnam vendat ? Recenfentur 
plurima, qme emtori cedunt, 
v? rf/z/z, qiHg ad emtoretn 
von tranfeunt cum domo. 
6. An, & qunndo prcedinm rufii-
cum vel vrbanum tradi dcbeat 
liberum abcneribus ferriitutum ? 
An & tranfeant fcruitutes prce-
dio debita ? Et quid H vendi-
/or feruitutes callide dtfjtmulave-
rit prcedio vel a prcedio debttas ? 
Ojjid iuris circa fcruitutes, fi 
duorum pradiomm conttguoruni 
dominus vnum vencliderit Tttio, 
alterum Mauio, vel alterum fi-
bi feruauerit ? 
7. Qttce tranjeant, arce vendita, 
cajiro aut tefriturio vgzditQ, aut 
vicario dijiracio, prcecipue ta-
berna vendita ? 
g. FftfO vendito an dolia, vs-
/rt minora cedant emtori? -472 
auiaria venditis auibus? Ajs 
eqtto vendtto , frenum , epkip-
pitim reVtqna ornainenta ? 
An naui vcndita, wjlrumenta 
tiauis ; an -fj" fcapka ? 
9. Sertto venditOy mn tranfit pc~ 
ctilium ; nec eq/ia, vacca aut 
oue vendita foctus iam editus 
matremque fequens, /z«<? <z/j 
fine matre poffit, fiue non. 
10- Tradenda ejt vacua rei vendi* 
tce pojjejjto. Qnid operetur fts• 
pulatio, vacnam poflcfiior.em 
tradi, vel rem tradi vacuamqne 
poffi-ffionem ? Quando vacua 
^ojjeffio tradita intetligatur? 
11- Quis Jit effefius traditionisva• 
cux poffejfionis ? An dominium 
tranfsat, Ji nec pretium nume-
ratuiH 
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ratui» fit, t/ec de eo fides habi-
ta ? Quando cenfeatur de pre-
tio fides habita, quando tion ? 
An & tunc, cum venditor fuu-
pliciter rem tradidit ac ab em-
tbre auferri pajfus eji ? 
12. An , & quando res vendita & 
tradita fide de pretio babita, 
adkttc vindicari pojfit ? & quo 
viodo immobilia coram lege loci 
tradenda fint? 
13. De admenfiiratione rerum ad 
quantitatem venditarum. An 
venditor ftindi teneatur tnon-
Jirare fines ftindi ? An trtfHere 
aut monfirare infirumenta ad 
probandam origmem acquifi-
tionis pertinentia ? 
14. Prcejlanda cautio de traden-
dis iis, quce in prajenti tradi 
nequcunt. Ouibus in cafibtts 
prajlari debeat per venditorem 
id quod interejl ? vbi de re ali-
ena, & extra commercium po-
Jita, deque celato malo vicino. 
An venditor kabens rei traden-
d<t Jacuhatem pr<ecije cogi pnj-
Jit ad tradendum, an vero li-
b: retur prafiando id quod inter-
eji ? & quid moribus ? 
15.  An venditor emtori prafiet ea, 
qtice commendandi gratia ajfe-
ruit de re vendita ? 
16. Qyid fit aflio venditi, q/ti-
bus detur? An executori ret 
iudicatce, qui pignora capta 
difiraxit ? An ei qui rem alie-
nam vendidit ac tradidit vt 
fuam ? Coz/tra quosdetur? An 
contra etnn, qui emi mandauit 
& procuratori iam pretium nu-
nierauit ? 
17. Si quis rem emerit ea lege, vt 
pretium foluat quando volue-
rit / atit, poOquam fuerit Ro-
mam profe&us, an valeat ven-
ditio ? & an emtor ipfe cogi 
pojfit vt foluat y quamdiu volun-
tatem non declarauit ? an de» 
mum heres eius 1 
ig. Petitur hac aftione pretium, 
iy impenfe pofi vcnditionem itt 
rem fafta , licet illa perierit; 
item vftra pretii exmora. Ouid 
iurts apud tios fit circa vjuras 
pretii? An emtor liber Jit ab 
vfurarum prafiatione; fi gra-
phiarius, apud quem pretia ex 
fubhafiationibus redacla depo-
nenda funt, confefjus fuerit per 
gratificationem, ea depojita ejje, 
cum non effent ? 
19. Ati teneatur ad vf/iras, fi ob 
innninentem euictionem non fol-
uerit, aut oblatum pretium vcn-
ditor noluerit acceptare? an 
vero tunc depofitione opus fit? 
zo. An emtor aut venditor ob mo-
ram in re tradcnda aut pretio 
foluendo petere poffint omne, quod 
forte tanquam negotiatores Iti• 
crari potuijjent, non fafia mo» 
ra ? 
21.  An ob moram in pretio folttett• 
do venditor rem repetere poffit, 
& ad venditionis refciffionem 
agere ? 
22. Si primus emtor pradium fo-
Ienniter pro pretio ann/ia biwa 
trima die foluendo obligauerit, 
dein ipfe rurfits annua bima tri-
tna dic vendat, cum iam ipfe 
in mora pretii Jo/uendi efjet, ati 
pritnus venditor impediaturpra-
dium iure pignoris vendere, cum 
necdum emtor Jecundus in tno» 
ra ejjet? 
13. Uter prius debeat implere cott* 
traBum , emtor , an venditor ? 
An excipiens contraflum ab ac* 
tore impletum non ejfe , id pro• 
bare debeat ? An oppojita illii 
exceptione atfor implerety fic in 
lite pergere pojfit? Ouidagen• 
d/tm, ji emtor & venditor ret 
mobilis fibi inuicem non fidant1 
i. Cura 
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L pum emtio venditio illis annumeretur contraftibus, 
X.V qui vtrimque obligatorii funt, confcquens fuit, dupli-
cem quoque aBionem inde nafci, puta emti & vcnditi. Emti 
aftio eft perfonalis bonae fidei, quae datur emtori eiusque he-
redi) etiam vtiliter domino, ex cuius mandato procurator emir. 
]. Iulianus iz. ft procurator 25. ff. h. t. Si plures eodem 
tempore fimul eandem rem vno emerint pretio, vel plures 
emtoris vnius heredes fint, liberum fingulis non eft pro fua 
parte a£tione ex emto experiri ad tradcndam rei venditae par-
tem, pro rata pretii promifti oblata portione : fed vel omnes 
pariter, vel vnum ex his, oblato toto pretio, agere ad reitoti-
us traditionem, neceffe eit. Cum enim permiflum vendito-
ri fit veluti pignoris iure retinere rem venditam , donec pre-
tium totum folutum fuerit, nec quicquam emtor agat oblata 
fola pretii parte, l. lalianus 13. H. ojferri 8. jf. h. t. & pignoris 
caufa mdiuidua dicatur, licet alioquin xs alienum inter cohae-
redes ipfo iure diuifum fit, adeo vt poft folutam ab vno he-
rede hereditariam debiti perfonalis partem integrum nihilomi-
nus pignus pro reliquo debito obligatum maneat, nec repeti 
pro portione foluentis poflit, l. 1. 2. C. deluit. piguor. merito 
refponfum a Labeone fuit, vnum ex heredibus partem pretii 
foluentem ex emto agere non poffe, quoniam ita contra&um 
a:s alienum diuidi non poteft. l.jijlulay 78. §. quifnndum 2. ff. 
de contrah. emt. ibique DD. 
2. Competit hacc a£tio aduerfus venditorem ac vtiliter et-
iam contra dominum, cuius iulfu procurator vendidit. d. l.Iu-
lianus 13. §. jiprocurator 25. ff. h. t. & fi plures fint venditores 
pluresue venditoris vnius heredes, contra fingulcs pro parte; 
eo quod hic non eadem, quee in pluribus eiusdem emtoris 
heredibus, indiuidui debiti, quafi hypothecarii, ratio eft. Ec 
licet in commodato placuerit, eo ca(u, quo vnus ex pluribus 
commodatarii heredibus rem totam tenet, adeoque totius rei 
reftituendae facultatem habet, eum in folidum condemnan-
dum, l.fed mihi 3. heres yff.commodati. idemque inrei vindi-
catione obtinuerit, vbi vnus ex pluribus poffefforis heredibusrem 
roram poflidet, l. jt pojfejforfujidi 55. ff. de rei vindicat. ad vnum 
ramen ex pluribus vnius venditoris heredibus id porrigendum 
non eft; eo quod in commodato & rei vindicatione non nifi 
de reftituenda polTeflione vel detentione rei quseftio eft, qua-
lis 
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lis reftirutio fequeiam aliam nonhabet, quam poffeflionis trans» 
lationem: at fi quis ex emto ad tradendum ad gatur, autem* 
torem debet dominum facere, aut ei de euici: oiie incipit de. 
uinQus efie, /. exemto u. §. Hf ui primit 2 jj. h. t per occafio-
nem autem rei ven iitce, penes vnum heredem exiflentis, eum 
vel ad totius dominium transferendum, vel de rei totius euic-
tione teneri, durum & iniquum foret: nam & fi fun'us ab 
omnibus heredibus per ttilatorem legatus iit, qui vnius here-
dis eifet, eum quidem, cuius fundus efTet, 11011 amphus quam 
fuam partem prsftiturum, cjeteros in reliquas pjt tes teneri, 
Iulianus lcripfir. /. ji tibi hovio $6. H. ji fundus ?. ff. de iegatii 
1. confer Coftaiium ad /. 55. jf. de rci vindicat. in fine. 
3. Petitur hac a£tione, vt res vendita corporalis tradatur, 
incorporalis cedatur alioue fimili modo eius quafi traaitio fiat, 
vna cum fruftious a tempore venditionis perceptis, omnibus-
que acceiTionibus vel fpeciali pacio comprehenfis, vel ex gene-
rali emtionis natura pi*£eftari iblitis. Nec quemquam turbare 
debet, quod a Iuliano fcriptum eft, emtorem actione ex em-
to pretium confequi, l. cui res 29. ff.h. t. Confiderandum 
enim, illic agi de legatario , qui rem fibi fub conditione le-
gatam imprudens emcrat ab herede; cui cum res exiftente 
conditione ex caufa legati qu;efita elfet, neceffe erat refolui 
venditionem ab hercde fa£tam, perinde ac fi nunquam inter-
ce^ffec, arg. /. vlt jn autcm 3. C commun. de legatis. atque 
adeo etiam, refoluta venditione, pretium reddi: eo modo, 
quo & actione emti ad pretium refLtuendum ob emtionem 
refolutam contenditur in lacti fpecie, que efl in /. ex emto 11. 
ji quis virgincm 5. jj h. t. quemadmodum & ex aduerfo 
venditor a&ione venditi agitad fundivendiri redditionem, poft-
quam vi legis commilforije venditio refolutafuit. I. fi fundus4. 
jj, de lege conim jjoria. 
4. Sed vc nperdus conflet, quae acceffionis iure in emto* 
rem tranfire debeant, per fptcies nobiliores ire confultum fue-
rit. Horreo ergo vendito, dolia accedunt ibidem defoffa./. 
dolia 16. jf. de contrah. emt. non icem fundo diftra£to, cumdo» 
lia non fundi nec vilia:, fed horrei inflrumenta fint. /. fundi ni-
bil eji 17. jj. h. t. I. Lucius Titius p?. collegio 4. jj. de legatis 
V rnde & padto fpeciali id adum legitur, vc fundo vendico 
dolia accedant, /. qui fundum 40. $. peti. ff. de contrab. emt> 
Nec 
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Nec aduerfatur, quod vfufrutiu fundi legaco dolia, cuppye, & 
alin plura his fimilin legato contincntur. /. fed, fi quid 15. K. 
•proprietatis 6. jf. dt vjufruttu & cjuemad. quis vtat. Ecenim 
cum Jurisconfultus in ca lege facit mencionem domut & fitndi, 
ac inltrumcntorum domus vel fundi vfumfrudum fimul legatum 
aic, per domum intelligere videtur omne vrbanum proedium, 
in quancum omnia aedidcia vrbana prxdia appellamus, §. 1. 
jlit. dc fcruitut. prxdior. per furidum ex aduerfo praedium om-
ne rufticum, adeoque & fundos in fpecie ad frutius qua^ren-
dos, & horrea ad eosdcm recondendos; horreotum autem in-
ftrumenta & acceffiones funt dolia defofia, cuppae, torcularia 
&c. d. I. dolia 76. jf. dc contrah. emt. Groenewegen ad d. /. 
76. Si tamen id adum fic, vc fundo vendito certusaccedatdo-
liorum numerus, ita pn£)o ftandum eft, vt integra dolia ad 
iftum vfque numevum pixftentur, non quafla, quoiies vel toc 
integra in fundo func, vel, cum dolia nulla in fundo efient, 
aliunde coemenda forent: nam fi doliorum nutnerus, contraclu 
comprehenfus, in fundo inueniatur connumeratis &qua/fis, li-
berari poteft vendicor integra , quce reperta ibi funt, 6c in fub-
fidium quilfa prseftando. /. quidquid venditor 27. /. pen. fi 
doiia 1. jf.b. t. Porro fundo fcu agro vendito, vendita etiam in-
telliguntur omnia,quae terra tenentur, arbores, vires, pomaria, fylua 
csdua, fali<Sta, arundineca, feminaria, merallifodinae, lapicidi-
NT, arenae fodinx, atque ipfi etiam fruclus pendences, tan-
quam fundi parces, fi nihil horum nominatim exceptum fic. /. 
qui fundum 40. fundi vtnditor j. & 4. I. in legt fundi 77. jf. 
de contrah. ernt. I. fi pojl infpecf um p. jf. de peric. & comm. rei 
vend. /. fruclus pendentei 44. jf. de rei vindic. I. Julianut IJ. 
§. fi fructibiit 10. ff. h. t. Hugo Grotius manud. ad iurifprud. 
Holl. libr. 5. cap. 14. num. 49. Quin & ftramenta ac fterculi-
num, li in fundo fit, & fundi iftius ftercorandi, non itemven-
dendi caufi comparatum, emtori cedere cum fundo vendito, 
Vlpianus notat, l. fundi nihil 17. §. fundo vendito 2. ff\ h. 5. 
Carpzouius defin. for. part. 2. corfiit.33. defin. 1p. Noft ta-
men ad emtorem tranfeunt ruta & ca,fa ante venditionem, nec 
arbores ante deiedir, licet poR infpeciionem ab emtore fa<5hm 
id eo ignornnte contigifiet. /. fttndi nihil rj. §. firtttn 6. jf.k.t. 
I. in vendendo 66. §. vlt.ff. de contrah. emu /. in rutis 241. jjr. 
de verb. ftgnif l,fi pojl infpetturri9. ff% de perie, & commod. rei 
vend< 
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vend. nec cum fundo vendito pifces, qui in piicinam ftudiofe 
conitdi (unt, necanimalia in fundovenuito oberrantia aut paf. 
centia. /. lines & labra y. tn fme l. \6. ff.b.t. Conter iVlanti-
cam de tacit. Zf ambig. conuent. libr. 4. tit. 16. num. 5. cf" paj. 
Jim. Mozzium de contrati. emtion. & vend. tit. de naturali• 
bus emtion. num. 56. 
5. /Edibus diitradis, non modo cradendi cum zedibus funt 
horti, qui in concinentibus aedincii lunc, & habitauonis com* 
modioris ergo haberi lolenc, vti & ftabula^ qus vrbanorum praedio* 
rutn iure cenleri folent, veluc xdium accelliones,arg. I. pradtit 
yi. §. qui domum j. ff. de legat. j. /. co iure 4. §. 1. ff.in quib. 
cauf. pign. vel hyp. tactte contrah. /. creditor. jz. H. vlt. jf. h.t. 
confer tit. de vjufruttu num. 21. Berlichium decij. iy 1. nec 
110n media pars parietis, ii vendicor duas habens domos con-
tiguas, pariete vno intermedio diliindtas, vnam vendiderit, vt 
ditium tit. de feruitut. prtd. vrban. num. 1j. led & infuper om-
niaprveftanda, quaexdificio inferta&incluia lunt, qusque propter 
$des perpetui vfus gratia habentur, & quafi pars aedium iunt, 
veluti, puceal, lines & labra, (de quibus Gochofredus in no-
tis) faliences, fiftuls qusc faliencibus iunguntur, licet longe 
excurranc extra acdificium, canales, caftella plumbea aquatica. 
I. Julianus ?j. §. vlt. I. 14. /. i>. in fundi nihil 17. 7. 8- /. 
Ji venditor 38. §. vlt. ff.h.t. adhec tabulx* pitioe qux protetlo» 
rio includuntur, cruftacque marmoreac, l.fundi nihil /7. K. qiu 
tabula y ff. b, t. fercc etiam & claves & clauftra, licet terra fe 
non teneanc, d. l.fundiii.pr.ff.h.t. ea inluperomnia, qj$ xdi* 
£cio ance venditionem eo eranc detravta animo, vt reponeren-
tur. d. I. 17. H. pen. I. granaria IF. 1. ff.h. t. Adde l.malum 
242. §. vlt.Jf. de verb. ftgnif. Non camen ea, qux temporarii 
tantum vfus gracia, & ad pracfens, in aedibus funt, d. I. /7. H. 
Lcibeo 1. ff. b. t. adeoque nec reticuli circa columnas, necplu-
tei circa parietes, nec veia Cilicia; fi vei ifta vela frigoris vel 
vmbrse caufa, adeoque voluptatis gratia in domo fint. d. /. 17. 
§. reticuli 4. ff. h. t. iundt. I. quafttum ejt 12. §. fi domus 16. ff. 
de injlruBo vel injirum. legato. Confer l.malum 242 §.pluw 
bum 2. I. pen.ff. de vcrb. fignif. Secus, ti ldeo vela Cilicia 
parata fint, ne Eedificia vento vel pluuia laborenc; cunc enim 
sedium inftrumenca effe Caflius cenfuic, d. I. 12. §. vela autem 
17. ff. dt injlrufi. vcl injtrum leg, Sed nec ad emtorem trans-
1 eunt, 
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eunt,-quae nunquain acuificio iunda fucrunr, etfi cum parata 
H infinem, vtiungerentur,iiuecolumn^ &marmora{iut, iiuetegula; 
11(1 tegendi caufa iam in douium aliuice. d, /. 17. §. pen. <1. L 1$, K'. 
>• J. ff. b. t, Confer de $dium venditarum accedionihus Manti» 
tl:
" cam^ tacitu & ambig. conuent, libr, 4. tit, 1/. 
6 .  Illud vrbanorum ac rufticorum prxdiorum venditioni 
iils commune eft, quod emtori prceflari debeunt liberaab omni one-
ii: re feruitutis, qu$ ;a lege vel ft^tuto impofita non efl, fl , vt 
JHj' optima maximaque funt > emta fueniK; quod fi vel {iinpliciter 
,Lp iint vendita, vel generaliter cum fetuitutibus impojltis nc ccn* 
|,i ftitutis, ad ea libera pra?flanda venditor obligatus non eft, nt» 
i fi dolo maio feruitutes a venditore difiimubtas appareat, /. /, 
fy.i.jf.h.t. Idemque fere in tributis obtinet, vc mbutorum 
» emti praedii nomine przeftandorum intuitu non teneatur ven» 
fc: ditor, nifi ca abefTe dixerit, aut ftudio ac decipiendi caufn dif-
il| fimulauerit. /. fi jlerilii 21, §. fi pradii 1. ff. h. t. /. fi minor pt 
IIW C. h. t. Sed & vice verfa nullz prxftandz: cum prsedio vendi* 
li to feruitutes praedio debitx , licet cum formula, vc optwnity 
!B tnaximumque, venditum proponatur, nifi diclum nominatim 
K fueritj feruitutem acceffuram. /. pen. ff. de euiciion. I. cum ven-
dercs S9- ff- de contrah. emt. /. qui vti optitna 90. jf. dc verb, 
- fignif. /. Ji arborem 17. pen. Cf vlt. ff. de feruitut. prad. vr* 
ban. Adde Briffonium antiquit. felctf. libr, 1. cap, ip. qux ta-
men, fi praedio vendito acquifita? fuerinc, omnino prirftandae 
forent, licec id nominatim adum non fit; adeo vt venditpr 
emtori ceneatur ob dolum, cum venditor feruituces qua&daUJ 
non commemorafler, fed lciens reticuiffet, & ob id eas emtof 
non vtendo nmififler. /. in vcndendo 66. §. t.ff. decontrdh. eint« 
Quod fi duarum zedium dominus eas diuerfis vendiderit, vel 
vnam^x his, alteramque domum fibi feruauerit, cum vna alia* 
rum ftillicidium reciperet, vel tigna immifTa, vel proteda, 
aliaque fimiiia, quae nonfine feruitute habentur aut fiunf, ma» 
gis eft, vt in emtores ha?c praedia cum iftiusmodi iuribus, vni 
commodis, alreri incommodis, in emrores transferri non de* 
.beanc, nifi auc nominacim feruitus impofica fir, aut $des fint 
venditce cum adiedione illa vti nuncfunt. 1.1. ff. dc feruit. le* 
gata. l.fi quii ades 30. jf. de feruit. pr<td. vrban. L in traden* 
dis 7. ff. conimun, pradior. tam vrb. quam rujl. arg. /. Gauruf 
Murcello 10. /. fi binarum jf. ff. de fcruit. prad. Vrban. Acle^ 
Vogxxi Comm. ad P. T.lll, li cundu>0 
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cundum hanc limitationem accipienda, qu$ generalius a Nera» 
tio in pen. ff. de damno infecto , nec non a Papiniano ac Julia-
no tradita inueniuntur in 1. binasquis36.I.37.fj. de feruit. prad, 
vrb. praefertim, fi confideres, vtramque cohsrere, per paiti-
culam idemque in pr. d. 37. autorem autem legif 37. Julhnum 
efle, adeoque eundem, qui in l. i.jf. de feruit. legata. notauit 
alium generalius refpondentem, ieruitucem impofitam videri; 
nec fecundum ante didia admifit id aliter, quam fi id a&um ef-
fet. ln quom fententiam etiam refponfum extat inier Refp, 
Jurisc. Holl. •part. 2. confil. 14/. pag. 287. licet contraria fenten-
tia phcuerit Hugoni Grotio manudutt. ad iuriiprud. Holl. libr, 
z. cap. 36. num. 8• Confer Refp. Jurisc. Ho!I. part. f. confil. 7/, 
pag. 2),y. Menochiumdeprxfnmtion. libr./\. prxfumt.144.nm. 
2. 3. 4. Mntth. de Afflstii? aecif.zp^- Ca?pollam de feruitut.prxd, 
vrban. cap.jS. num. 6. Ant. Thelfaurum decif 216. 
7. Arce vendita, tradenda fimul videntur tormenta bellica, 
eius tuendce caufa parata, tanquam qus propter calt. um ibidem 
habentur. arg. I. Julianus IJ. vlt. jf. h. t. Tiraquellus ds 
retraft. gentil. §. 1. gvojf. 7. num. 96. Cuiacius ad feud. libr. 
2. tit. 2. in mcd. Wifienbach ad Pand. h. t. vol. 1. dfp. 37. 
num. 7. Parens p. mem. Pauius Voet de naturamobil. & immo• 
hil. cap. 5. num. vlt. coftro vendito vel territorio, transferen» 
da etiam in emtorem iurisdiciio, omniaque alia iura fi* 
milia, qux caflro cohazrent. Rofenthal de fcudis cap. 12. con-
cluf. 1/. num. 40. feqq. Mantica de tacit. & ambig. con-
uent. libr. 4. tit. 16. num. 30. feqq. ipla quin etiam iura fuf-
fragii, ,n;fi fiinul perfonae quaiitas, veluti nohilitas, adius fuffragii 
requiiita fit, nec tal/s in emtore deprehendatur. Vide Refp. 
Jurisc. Holl. part. 2. confil. 144. Vicario diftradlo, vendita 
quoque videri polTunt animalia, quce propagationis caufa viua-
rio inclufa funt: nec aliud in pifcinis venditis pifcium intuitu 
refpondendum eft. arg. I, poffideri autem j. item fcras bc-
ftias 14. ff. de acquir. vel amitt. pojfef. iunft. L. vfufrucluariuift 
62. §. 1. ff. de vfufructu & quemad. quis vtat. Hugo Grotius 
fnanud, ad iurifpr. Holl. libr. 3. cap. ,14. n. 50. ji. Ant. Mat-
thseus dc obiigat. disput. if. n. 14. Confer Argentrceum ad con» 
fuet. Britann. art. 76. not. 10. In qua:ftione, quid, taber-
na vendita, versditum intelligatur, dicendum videtur, ipfas 
quidem merces in ea cxiftemes neutiguam diftra£ias videri, iiue 
flpplh 
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fimpliciter, fiue inftruvta vendita iit, nifi nominatim merces 
quoque emtione comprehenfae fint, vel vna cum taberna finc 
venditaea omnia, quae tabernx exercendce & inftruendie caufa 
fatla parataque funt, arg. I. fi itatejlamento 15. ff. de ijijlrutf. 
vel injirum. kgato. at refpedu inftrumentorum tabernae di/lin-
tiione opus efT : nam fi fimpliciter tnberna fit vendita, indru-
menta in dubio non cenfentur venifie, fed tantum folum, feu 
locus ille, aur ftatio, in qua merces folent venales proponi; 
aut fi publicus lociss fit, tantum vfus eiu> ac ius merces illisve-
nales habendi, arg. I. qui tabwnas 32. ff. de contrab. emt. li ve« 
ro taberna inftruflofic vendita, omnia quoque infhumenta taber-
nac transferri debent; qua ratione fub tabernae cauponaricc in-
ftrumentis comprehendi dolia, vafa, ancones, caiices, trullas, 
item vrnas sneas, congiaria, fextaria, & Gmilia, imo & ipfos 
caupona; inftitores, Paulus tradidit /. taberna cauponaria\^. jf, 
de itijlrucl. vel inftrutn. legat. & hoc puto velle Vlpianum, 
cum ait, injlruBatn tabernam ejje accipiendam, qua cf rebut 
(f bominibus ad negotiationem paratis conflat, (ic vt illic pef 
res non denotentur res venales, fed res illac, feu inflt umenta 
illa, fme quibus exerceri taberna non pcteft, /. inftructam 
autem I$J, ff. de verb. Ji^nif. Nec his aduerfnur, quod ta-
berna pignoii obligata merces in taberna obligatae funt. /. cum 
tabernamff. de pign. &f hypotb. Placui: enim iflud ita iu 
pignoribus, tum, ne alioquin nihil conuentione pignoris adum 
videretur, d. 1. 34. tum quia obligatio mercium non ita nocet, 
atque quidem noceret venditio; cum pignoris datione firmetur 
tantum debitum, at non durius aur maius efficiatur. Confer 
Alciatum ad d. I. 185. ff. de verb. fignif 
8. C-Eterum non immobilium cancum, fed & mobilium di* 
ilradtorum accefliones funt. Vino namque vendito, etfi dolia 
maiora in terra defoffa, quibus illud reconditum fuit, vendita 
non intelliguntur, quippe magis horreorum accefliones, vt an» 
te ditium; minora tamen vafa, in quze vinum ex doliis afpor* 
tationis caufa transfundi folet, vna cum vino vendito in emto-
rem in dubio tranfeunt. /. vinum cum vajis if. ff. de trit.vina 
Vel oleo legato. arg. /. qui penumj. §. vlt. I. 4.jf. de penu iega* 
ta. Cuiacius libr. 2. obferuat. 36. Goeddeus ad /. 206. jf. dc 
terbpr. fignif. Menochius de prxfnmt. hb. z. pr<ef. 77. Anc. 
tyfouhieus de oMigat. difput. 1/. nuffj. /j. Licec quandoquedo* 
Ii l iia 
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dolia cum vafis confundantur, & vafa dicantur, quae eodemin 
textu femel iterumque dolia appellataeranr. /. i. §. l-ff- deperic, 
& comm. rei venditx. /. fundi nibil ij. pr. ff. b. t. Sed & ven-
ditis auibus omnibus, quas venditor venales habet, iimul 
debentur auiaria portatilia, quibus aues inclufac erant, cum 
& fub auium legato continenntur. arg. I. auibus legatif 66. jf. 
de legatif 3. a legatis autem ad venditionem circa accefiiones 
argumentum procedere , colligi poteft arg. /. Jidianus 13. H. 
vlt. I. fundi nibil 17. §. fitndo 2. ff. b. t. Adhsc equo vendito 
cphippium & frenum reliquaque ornamenta, quibus equus ven-
ditionis tempore ornatus aut inrtru&userat, emtori deberi, nili 
nomin.atim excepta fuerint, verius eft /. adilef aiunt 38.pr.jf.dc 
adil. edicl. Gomezius var. refoL tom. 2. cap. 2. nitm. 
y. in pr. Mozzius de coutracl. tit. de naturalib. emt. 
vendit. num. 4$. Chriftin$us ad Leg. Mecblin. tit. 1. art. 27, 
in addit. in pr. Hugo Grotius manud. ad iurifpr. Holl. libr, 
3. cap. ij". num. 2/ .  Quin &, fi nauis iam ad iter aut pifcatio-
nem exercendam parata, atque inftrudta apparatu pifcatorio, 
annona nautica, fimilibusque, vendatur itavti tiuncejl, (fo 
kct daarleyd) omnia illaqucein naui funt, nonfola nauis Mru-
menta, videri vendita, refponfum eft, Refp. Jurifc. bioW.part.4. 
eonfil. 24. Licet alioquin naui fimpliciter inftrudia aut cum in-
ftrumentis diftradla, nil praeter inftrumenta nauigationi necefla-
ria debeatur, ac ne fcapha quidem fecundum ius Romanum in 
emtorem transferenda fuerit; eo quod fcapha mediocritate, non 
genere, a nauigio diftat, & ideo initrumentum eius efle nequit, 
l. vlt. ff. de ifijlruH. vel inflrum. legato. Cuius tamen contrariura 
moribus noftris obtinere', flatuit Groenewegen ad d. I. vlt. 
9. Non tamen emtorem ferui fequitur peculium eius. I. 
quotiet feruuf2p.ff.de contrab. emt. Nec oue, vacca, vel 
equa vendita, in emtorem transferri debet hcdus, aut vitulus, 
aut pullus equinus, venditionis tempore iameditus, nili aliud 
atium fic. arg. /. legatif feruif 6f. §. vlt. /. feruif legatif 81. 
ouibuf 4. ff. de legatif 3. Non enim probanda vulgata inter-
pretum diftinclio, vtrum foetus animalis iamadeam $tatemper-
uenerit, vt ali fine matre poflit, & herba pafci, an vero foetui 
interitus immineat, fi a matre feparetur; quafi hoc cafu fimul 
fsetus venditus intelligi deberet; illo non item. Gomefius var, 
refol. tom. 2. cap. 2. num. 14. Moz<zius decojitraft. denatura-
lib. 
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emt. vend. num. 44. cum vtique opinio ifta neque ratione 
i'»! fufficiente, neque lege, firmata lit, nec id dictet /. //, vt cer-
M f0 j-, §.vs(jiieadeo p.jfcommodati. /. quamttis 10. ff. de precario. 
ki, l.fid addes /9. §. ji quis mulierem 7. ff. locati. quippe quac de 
i»!, locatione & precario ac commodato agentes, ademtioncm hau4 
V" transferendx funt; nec a cuftodia circa fcetum prxftanda ad 
1 ici;' translationem dominii argumetitum procedit. 
"kt 10. Ita autem emtori res venditx cum acceflionibus traden-
'<]iioi; dae funt, vt ei vacua acquiratur pofleffio, /. fi in emtione 2. 
isqs i.ff.b.t. fiue id nominatim adtum fit, fiue non. Si tamen ex-
(fc prefia ftipularione cautum fir, vacuam tradi pojfejjtonem. vifti-
'jlj1 pulationis emtor rem quidem, at non frudus petere pofiet, 
f; quippe ad quos tunc magis a&ione ex emto contendendum fo-
lil,i ret, /. ratio j. §. Ji emtor i.ff.h.t. quia ea adtionis ex ftipula-
Ui tu aliisque ftritli iuris negotiis defcendentis natura eft, quod 
1 quoties ea perfequimur rem, qux noftra non fuit, frutius non 
i| confequamur, etiamfi mora fadta fit, fed demuma temporelitis 
plf; conteftarx. /. videamus jS- §.Ji aclionem J.jf. de vfuris. Pla-
M fie fi rem tradi vacuamque rei pojfefftonem ftipulatus eflet, re-
iiii petitio talis efficeret, vt & frudus ea viderentur ftipulatione 
oJi comprehenfi. I. fi (lipulatus fts 4. ff. de vfuris. Vacuam vero 
KJ pofieifionem tradere venditor inrelligitur, cum ita tradit, vt 
r  res pofiefTori ab alio auocari nequeat, adeoque emtor in lite de 
iE pofieffione potior futurus fit. /. ex emto 11. §. idem Neratiut 
13. ff.h.t. Vnde tradita non cenfetur pofieftio vacua, fi alius 
;  in ea legatorum aut fideicommifiorum feruandorum caufa in pof-
f  fedione fit, aut creditores bona pofiideant, aut venter in pof-
feifionem mifius fuerit, & generaliter ratio poflefiionis, qux a 
venditorc fieri debet, talis eft, vt, fi quis eam poflefBonem 
hire auocauerit, tradita poffeffio non intelligatur. l. Ji in emtiont 
2.$. 1. l.j. pr. ff.b.t. 
11. Vacux huius pofleflionis traditx efledtus eft, quod, fi 
venditor dominus fuerit, emtorem quoque dominum faciat; (i 
non fuit, emtori tantum euidionis nomine obligetur, l. ex em-
to n. §. in primis 2. ff.h.t, dummodomeminerimus, itade-
mum in emtorem dominium transferri traditione, fi pretium 
frumerartim fuerit, vel fatis eo nomine factum, vel fine vlla fa-
tisfa<5>ione de pretio fides emtori fir habira. /. quod vendidi ip. 
f. d* contrah. emt. d. 1.11. h. i.ff. b. t. §. vendittf 41. Injtit, 
l i  % de 
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de rer. cliuif. I. procuratoris j. fed fi dedi 18- ff* de trilut. 
acl. Fidem amem de pretio habuifTe cenfetur venditov, fi in ie-
curitatem eiusfideiuffores acceperit, autpignora, auc aliam non 
obfimilem fecuricatem, d.l.j. §. 18. ff. d& tribut. aci.d. §. 41. 
Jnjt. de rer. diuif. arg. /. 1. H. itcmqu&ritur u. & ji qf'ipig-
nuf )$.ff. de feparation. fi pretii nouauerit ohligationem, arg. 
d. I. 1. §. illud fciendum 1 o.ff. de fcparat. fi vfuras pretii rece-
perit vel exegerit, fiue in pra:ceritum, fiue in futurum adeo-
que in anteceflum, arg. d. I, 1. §. tllud 10. in fine ff de fepara* 
tion. I. qui infuturum/7. pr. ff. de pattis. fi indulferit emtori 
loluendi dilationetn. I. pen. C. de re iudicata. I. qui ea lege j. 
C. de pa5I. inter emt. vendit, Quodfi fimplicicer rem ven-
dicor tradideric, acab emtore auferri pjfTus fit, nec quicquam 
<le pretii folutione didum fuerit, neque quicqu?.m eorum in-
terueneric, qu^ iam enumeraca func, vix efl, vt dici debeat 
<Je pretio tunc fides habica: cum ica neque fecurus fueric ven-
dicor redditus, neque ei facisfacium fit, neque vllum habitce 
fidei indicium exiftat; atque infuper, admiOa fer.tentia contra-
ria vix cafus fuperfuturus elfet, in quo non emtori intelligere* 
tur de pretio fldes habita, nifi cum nominatim id exprciium ef-
fet, venditorem nolle fequi fi Jem emtoris, atque ita fruflranea 
videretur illa Imperatorissdmonitio , non aliter res vtnditas& 
traditas emtori acquiri, quarn fi is venditori prctium foluerit, 
vel alio modo ei fitisfecerit. d. 41. InJUt. de rer. diuif 
Confer Molierum [cmeftrium libr. 4. cap. zS. num, j 4. Cfftqq* 
Hug. Grotium manud. ad iurisprud. Holi. libr. 2. cap.j.num, 
Vinnium ad §. 41. Inft. de rer. diuif Refponfa Jurifc. 
Holl. part. 4. confil. 217. Sim. van Leeuwen cenf. for. part. 1. 
iibr. 4. cap. ip. num. 20. & alios ibidem citatos. 
12. An autem, & quando, res vendita &tradita, etiam poft 
ildem de pretio habitam, vindicari per venditorem poffit, la-
tius expofitam tit. de rei vindicat. num. 14. IJ*. Vti & plenius 
in tit. dg acquir. rer. domin. explicandum erit, ex emtione 
aliisque fitnilibus caufis non aliter transferri dominium immobi» 
lium , & quae immobilibus hac in parte aflimilata funt, quam fi 
traditio folenniter coram lege loci, aut in feudalibus coram cu-
ria feudali, fada fit, foluto etiam quibusdam in locis tributo 
quadragefimx aut alterius partis pretii, fifco pendendae. 
13. Quan-
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13. Quandoque tamen pr$ter vacuam emt?? rei poffefiio-
nem etiam alia per venditorem emtori pr$ftanda funt. Rerum 
nan^que fungibiiium, nec 11011 pracdii ad quantitatem vendiri 
admen uratio auc appenlio vendirori incumbit. arg. /. cjuod 
fape 35. k). in his^ qux 5. ff. de contrab. emt. /. 2. §. 1. jf. de pe-
ric. commodo rei vend. de qua menfione ac qucciHonibus 
circa eam, agendum pluribus tit, de jolutionihus. t undo 
venoito etiam finium fundi venditi demonftrationem fieri ne-
ceife eft. I. Titiur heres 4S. jf. h. t. Licet nominare confi-
nium agrorum dominos venditor haud teneatur, quafi fuper-
uacua iit nominatio confinium poft ipfos fines fatis monftratos. 
I. cum jeriw 63. §. 1. ff. de contrah. emt. Ant. Matthacus dc 
auc.iion. livr. 1. cap. g. ». 17. Hugo Grotius manud. ad iuritpr• 
Holl. libr. j. cap j/. n. 13. ueque etiam tradere emtori inftru-
menta ad probandam originem acquifitionis, feu docendum 
ius fuum, neceilaria ; quippe quce monftraii feu oflendi em-
tori, ac, vbi vfus exegerir, exhiberi fufficit, ea lege, vt, poft-
quam iis emtor vfus fuerit, venditori afleruanda reflituantur. 
arg. /. infirumenta 24. C. de fideicommiffis. d. I. Titiiu heref 
4#. /. creditor 52. pr. ff.h.t. Groenewegen ad Grotii manud. 
d. libr. 3. cap. 15. n. 14. Carpzouius defm. forenf. part. 2. con-
flit. 33. defin. 18. 
14. Omnia infuper pracftanda emtori commoda, cedenda 
iura, & a&iones, qua: rei venditae occafione per venditorem 
acquifita funt, enumerata in tit. de peric. & commodo rei vend. 
II.9. Interponenda & cautio de his omnibus tradendis aut 
praftandis, fi nondum ve.ierit dies traditioni praefixus, vel 
traditio de pra^fenti aliquo cafu impedita fit. arg. /. ex emto 
11. §. idem Neratius 8. jf. h. t. I. emtor 24. C. h. t. I. in omni-
bus 41. de iudiciis. §. & ji in rem 2. 3. Injl. de ojjic. iudicis. 
Ac demque foluendum id quod imereit, fi vel res aliena & 
fciente vendita fit, licet necdum euicta, /. feruus, quem 30. H. 
1. jf. h. t. (vtcunque nominatim id a£tum cfTet, ne eo nomine 
quicquam praeftetur, nifi & emtor fciuerit rem alienam eflfe, 
/. tenctur ex emto 6. §. vlt. ff. b. f.) vel res facra aut alias 
commercio exemta ignoranti dolo malo diltracta fuerit, §. 
vlt. Inft. de emt. venditione. I. qui officii 61. §. 1. ff. de con-
trah. cmt. vel venditor malum confinem celauerit, quem emtor 
fi audiuillet, non fuiiTet emturus, /. quod Jape 35. §. vh. jf. dc 
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eontrah. emr. (quod tamen moribus non obtinere, monet Groe-
liewegen ad d. I. 35. §. vlt.) vel in mora tradendi fit, aut dolo 
vel culpa tali, quae per cum ex natura negotii vel conuentione 
praeltanda eft, tecerit,-quo minus tradere pofiit ; vel denique 
contumaciter tradere nolit, cum haberet tradendi facultatem. 
Neque enim venditor ad traditionem rei venditae prcecife cogi 
potdt, fed liberatur pri-fiando id quod intereft; tum quia 
obligatio ad tradendum eft fati:i obligatio ; in omnibus vero 
facienai obligationibus id obtinet, vt, qui faftum non adim-
plet, prgftuione pecuniaria eius, quod intereft, deiungi pof-
lit, l. ji quis ab alio 13. 1. jf. de re iudic. §.vlt. Injlit. de ver-
bor, obligat. mm quia nulla legibus via aut ratio eft prodita, 
per quam diftntla ad tradirionem compelli polTet; tum deni-
que, quia piuribus in legibus praeftauo eius, quod mtereft, 
venditori inuenitur rmpolita , qui rem venditam procacta fua 
tradere non vult. I. f truditio 4. C.de aft. emti. l.fi iacium 12. 
jf.b.t, Nec eft, quod excipietur, in emtione re-m, non ta-
S:um, in obligationem deduci, l. venditor ex hereditate 21. in 
tned. ff. de kered. vel act vend. ac vacuae poifefiionis traditio-
nem non nudum efie fa£tum, fed tale, quod continet caulam 
bonorum. I. in conuentionalibus 52.^.1 . jf. de verbor. oblig. 
Etenim ita in emtione res in obligationem deducitur, vt circa 
eam interponi debeat facti prceftatio, traditio fcilicet vacuae pof-
feilionis ; qua? ipla rraditio etiam in fe lpe£tata nudum tactum 
eft, confiltens quippe in datione de manu iti manutn, aut in-
ductione in poffefiionem, alioue fatto fimili, quo contingit 
translatio poffeflionis ; ac proinde eiusdem natur$ eft fattum 
pradendi fundum & folfam fodiendi quantum ad prxftanontm 
eiusquod inrereft ob id, cjuodfactum impletum non tuit, nec 
quisquai"» dire£to per rerum naturam ad fattum cog^i poteft, 
/. jhpulxtiones 72. pr. ff. de verbor. oblig. nec aliam puto ratio-
nem eiTe, cur is, qui ftipubtus eft fojjmn fodiri, vacuam pojfef-
Jionem tradi, domtim adijlcari, dicatur incertum ftipulatus efle, 
/. vbi amem non 7?. qui id 7. Jf. de verb. obl. quam quia in-
certum eft, an implemenrum fa£ti fecuturum fit, an vero, 
quia fa£tum noa fuit pracftitum, in pecuniam condemnatio 
fa£ti viecm 1it iupplerm*a. Quod autem in d. l.fz. §• i- ff> de 
verb. cblig. Vlpianus fcripllt, vacuac pofieftionis traditionem 
non niidum facium efle, fed caufam bonorum continere, non 
alio 
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atio pertinet, quam vr fignificet, ex faflo illo traditionis va-
cu$ bofleffionis aliquid uofiris bonis accedere, dominium nem-
pe aut ciuilem potieiiionem cum vfucapiendi facultate, iuxta 
l. ex emto 11. §. & sn primts 1. ff. h. t. iun£t. pr. Injl. dc vfu-
eapion. quod non lta eft in aliis faftis, nihil poft fe relinquen-
tibus, aut patrimonio adticientibus, quale eft fatlum eundiRo-
mam, in Capitohum afcendendi, & qu?e huius generis funt 
alia plura. Nullarum quoque virium funt, quce ex noftra 
fententia a nonnullis educuntur abfurditates; fic ius ciuile probare 
comraftuum violationem, fic legis autoritate frangi impune 
pofle fidem datam, dum aliud in obligationem deductum fuit, 
aliud emtori inuito ©btruditur. Confiderandum enim, in cbli-
gationem quidem folam efie tradendi necefiitatem, §. 2. Injlit. 
de donation. d. I. 11. §. 2. ff. h. t. fed in liberadone elle pracfia-
tionem eius quod intereft ; quae ipfa pra:ftatio eius quod inter-
eft ob rem non traditam perfidiae ac contra&us violati pcena 
efi, l. qui tibi 6. C. de hered. vel acf. vend. vt proinde non 
impune feratfrangens contraflus fidem ; nifi quis eadem ratio-
ne contendendum putet, & dolum impune fieri, & fa£ti 
nudi obligationes impune negligi, dum in contractibus dolum 
faciens, fa&umue nudum haud adimplens, non in aliud, quam 
quanti aduerfarii intereft damnari foler. Quin imo, pari iure 
dixeris, venditorem, qui dolo malo fecit, quo minus rem 
tradere poffet, dum lllam confregit confulto, vel in mare ab-
iecit, vel alteri poftea vendidit ac tradidit, rmpune fidem fran-
gere, cum omnibus etiam diffentientibus placeat, hosomnesad 
id quod intereft rem tradttam non efie, oportere damnari. 
Fruftra quoque obtenditur, aduerfus venditorem refraitarium 
paratam elfe ablationem manu militari faciendam, quo fiet, 
vtj emtor vacuam poffefiionem atque ita traditionis eifeftum 
conlequatur. /. qui rejlituerc fo. ff. dc rei vindic. Penitius 
cnim attendenti apparebit, in d. I. 68. ablationem manu mili-
tari adhiberi, vt res iniquo ac contumaci fubdutia poflefiori 
ad verum dominum reuertatur, eique fuum defendatur poten-
tifiimum dominii IUS 1 quorum nihil in emtione contingeret 
per ablationem manu militari factam, dum res vero auferre-
turdomino, ac dom :num eius tribueretur ei, qui dominus 
non eft. Ne dicam, ablatioriem atque translationem dominii 
a domino m alium iure Romano iudicum & magiftratuum-
11 5 ordi-
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ordinariorum excefliffe potefratem, ac folius Principis aut legis 
id fuiffe : vsque adeo, vt ne hypothecano quidem creditori, 
potentius in p :gnore ius habenti, quam emtor emt£ rei ac 
uecdum traditse intuitu habet, pr$tor dominium pignoris, 
emtorem toto biennio haud inuenientis, addicere potuerit, ied 
folus Princeps, /. vlt. C. de iure domin. impetr. nec alia prae-
toribus competierit per manum miiitarem induclio in pofieiiio-
nem, quam quae miihonis in pofieflionem tuendae gratia inter-
ponebatur, dominium neutiquam inducto tribuens, fed tan-
tum detentionem. /. ji quis mijfuf j. jf. ne vif jiat ei qui in 
p°J]cf mijf. erit. I. fijinita fit 15. §. vbi autem 2].jf. de damno 
infedo. Non etiam aduerfatur, quod intereiie nequeat du-
plum excedere, /. vnic. C. ae fer.t. qu<& pro eo quod interejk 
feruntur. & tamen venditor ne duplo quidem pietio obiato 
ab emtione pofiit refilire, aut eius perere reiciiiionem. I. ncn 
ejl 6. C de refcin. vend. Agin enim /. 6. de cafu, quo contra-
ftus vtrimque iam impletus erat traditione rei & pretii nume-
ratione ; a quo proinde recedi non poterar, nifi noua interpo-
fita venditione, l. ab emtione 58. jf. de pactis. ad quam ae no-
uo ineundam inuitus nemo compellitur, nec dupli nec qua-
drupii fafh oblatione. /. inuitum n. C, de contrah. emt. Pretii 
certe nurneratio fupponitur, quia non potelt ojferri pretium 
duplum, nifi ab eo, qui id iam recepit. Supponitur & tradi-
tio, quia, fi venditor necdum tradidiffet, fupervacua ipfi fo-
ret petitio refcifiionis ; cum & retinere rem fibi potuiiier, & 
alteri vendere ac tradere dominiumque in fecundum emtorem 
transferre, non aliam fubiturus perfidis pcenam , quam eius 
cjuod imereft pra:ftationem, vt ante dittum. I. qui tibi 6. C. 
dc.hared. vel aci. vend. Sed &, fi vel maxime daretur, in d, 
l. 6,C.Je refcind. vendit, agi de vendirionetali, ad quam nec-
dum rei traditio neque numeratio pretii fecuta fuit, non ta-
men argumentum, inde a dupli pretii oblatione petitum, vlla 
ftringerer ratione ; cum tempore Diocletiani & Maximiani, 
cutorum d, legis fextae, nondum prceftatio eius, quod intereft, 
ad duplum coar£tata fuerit, fed omnino duplum excedere po-
tuerit; dum a luiriniano demum inductum fuit, ne id quod 
interefr, in cafibus certis duplum egrediatur, per d. /. vnic, 
C. defent. qux pro eo quod interejl. Minus mouet, quod ea 
radone fieri pofilt, venditorem ex fua perfidia lucrum fentire, 
emtorem 
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emtorem vero haerere in damno, fi forte res aureis centum 
emtori primo difiracta demceps trecentis aut pluris vendi pot-
eft, quo tamen cafu emtor a vend rore non vltra duplum, 
adeoque non vltra ducentos aureos nomine eius quod interefl: 
confequeretur, /. vnic. C. de fcnt. qux pro co quod intercjl. 
Etenim, aut tempore venditionis res aureis centum emta va-
lebat trecentis ; atque tunc venditor non tam praefiabit emtori 
id quod intereft, quam potius ipfe defiderabit fuppleri pretium 
vei rem refiitui, quia laelio vltra dimidium efi, l. z. C. de re-
fcind. vcnd. aut ex aduerfo, cum tempore contraOius non plu-
ris valuifiet res vendita, quam quanti difirafla erat, au£to pof[-
ea pretio ccepit trecentis valere ; ac eo cafu totum, quanti . 
emtoris intercit, atque adeo etiam triplicatum pratium emtio-
ne exprellum, venditor pracfiare compellendus foret, quia il-
lud interefie fluit ex incerta caufa, incremento fLilicet incerto 
Eeitimationis temporis futuri po(t venditionem, dum praefcntia 
quidem rerum prena certa iunt, fu.-ura non item ; in cafibus 
vero incertis condemnatio in id quod interefl intra dupli quan-
titatem coartlata non eft. d. /. un. C. de jcnt. qua pro eo quod 
interjt. Leve iniuper eft, quod aiunt, pareni emtoris ac ven-
ditons obligationem eile ; cmtorem praecife cogi vt pretium 
foluat, venditorem ergo compellendum vicifiim vt rem praecife 
tradat emtori. Diuerfitatis ratio in eo efi, quod re non tra-
dita in locum eius iubintrare pofiit pnrftatio eius quod intereft, 
& rei ipfius vicefungi; at pretii feu pecunice numeratae vicem 
fupplere nequeat id quod intereft, cum omnia afiimet pecu-
nia, a nulia aefiimetur, nec, vti aeftimatio rerum, qua? mercis 
numero habcntur, in pecunia numerata fieri potefi, ita pecu-
nia quoque merce aefiimanda fit. /. Ji ita fideiujforem 4i.jf. de 
fideiujfor. Non obftat dcnique, quod a Pauio fcriptum efi, 
eum, qui aiie.nam rem vendiderit, mcdio temporc heres da-
ti ino rei exlitcrit, cogendum itnplere venditionem, /. Ji quis 
alienam 46. jf. b. t. quae coa£tio ad implementum excludere 
Videtur liberationem per prceftationem eius quod interef?s  
quippe ad quam eius quod intereft folutionem venditor etiatn 
ante impctratum fucccffionis iure dominium deuin&us erat, 
l.feruuSy qucm 50. §. i.jf. b. t. Reipondendum enim, obliga* 
tionem quidem ad tradendum , qu<e & ante acquifitum 
dommium nata erat ex venditione, firmari magis pec 
fuper-
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fuperuenientem proprietatis acquifitionem ; adeo vt,  cum an» 
tea tradendo non dominium, fed tantum poffeffionem, in ac-
cipientem fuiflet translaturus, nunc emtorem ex traditione do-
minium efficiat,  l. ex emto ir.  & in pritnis z. ff. b. t. fed 
id non impedire, quominus & poft acquifitum dominium 
pracftatione eius quod interefi: l iberetur, maxime, fi confideres, 
ctiam ante dominium quaefitum venditorem ex ipfo venditio-
nis contraQu obftriftum fuifie ad implendam venditionem, d» 
l. n. z. ff. b. t. Nofiros vero mores quod attinet, fcriptum 
quidem a pluribus inuenio, venditorem habentem rei traden-
dae facultatem compelli  pofie, vt tradat, nec liberari prseftan-
do id quod intereft.  Neofladius Curia fupr. decif.jo. Groe-
newegen ad /.  4.  C. b. t. Leeuwen cenffor. part. 1. libr. 4. 
eap. 19. n. 10. atque ita emtori eleftionem a Grotio tribui, 
vtrum pofl moram in tradendo velit acceptare a venditore 
quanti fua interefl:,  an etiamnum mordicus vrgere traditionis 
neccfiitatem, Manud. ad iurisprud. Holl. libr. 3. cap. iy. n.z6. 
27. 28- Neque hsec dubium habebunt, fi iudicibus noftrati-
bus id vindicetur, quod ex officio fuo veris dominis rem au-
ferre & in alium transferre pofiint, vti hancj ipfis poteftatem 
defendit Neoftadius d. decif. fupr. Cur ,  50. Cseterum fi ex-
tremum illud, abdu£lionem nempe aut induclionem in poifeG 
fTonem per manum militarem non ita facile nec promiscue ad-
hibendam iudices cenfuerint, alterumque propofitum a Neo-
ftadio cogendi modum amplecti malint, ciuilem nempe ven-
ditoris cuftodiam (Gyfelinge) magis eft,  vt tunc adhuc Roma-
ni iuris definitionem feruari dicamus, in quantum tunc non 
aliud in reis ad tradendum compellendis adhibetur remedium, 
quam quod ad impetrandum implementum obligationis ad alia 
qualiacunque fiue nuda fiue non nuda fa£ta tendentis compa-
ratum eft ;  atque adeo adhuc verum erit,  l iberari venditorem 
pra?ftando id quod intereft,  ficut euenit in omnibus facti obli-
gationibus : quod & Neoftadius haud diffitetur, dum fcribit,  
fi  venditor tzedium carceris peruicacia euincat, & tradere nolit,  
tum demum emtori fatli  praeftationem per iudicem arftimare 
licebit,  pretiumque pignoribus captis exfequi, venditore nihil-
ominus carcere detento, dum pretium ex pignorum captorum 
diftra£tione confeftum, resque iudicata foluta fuerit. decifjo, 
iH fine. 
15. Noa 
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15. Non tamen prscftanda emtori per venditorem ea, qux 
tantum commendandi gratia, non vt pracftaret, de rei bonitate 
dixit, nifi dolus concurrat, l. fcicndum 19. ff. de <tdil. cdicl. /. 
quod venditor 37. ff. de dolo. I. Iulianus 13. §. ft venditor 4. 
f. h. t. aut nifi temere aflfeuerauerit bonac frugi & fidum efle 
feruum, quem vendidit,  cum fur eifet; eo quod, vti is,  qui 
fcir, praemonere debuit,  furem eife, fic, qui id ignorat, non de-
bet facilis effe ad temerariam indicationem. /. Iulianus 13. §. 
quid tamcn 3. ff, h. t. Sed de his latius tit, de adil. edici. 
16. Venditi a£tio, quae itidem perfonalis & bonae fidei 
eft, venditori datur, fiue rei venditse dominus fit,  fiue, cum 
dominus effet,  vacuam tamen tradiderit rei poflefiionem. arg. 
/. ex emto 11. §. & in primis 2. in fine ff. h. t. Neoftadius Cu-
ria fupr. decif 12J. & vtiliter etiam ei,  pro quo procurator 
ex mandato rem vendidit. arg. /. Iulianut 13. §. fi procurator 
V* ff> h. t. Si iudicis decreto per executores rei iudicatx res 
venditze fint, executoribus ipfis vclut venditoribus) non item 
creditoribus in quorum vtilitatem cedet pretium, a£tio harc 
danda efi. arg. I. a D. Pio 15. fed Ji emtor 7* ff. de re iudi-
cat. Reiponf. Iurisc. Holl.  part. 3. vol. 2. conjil. 229. pag. 656. 
Inftituitur autem aduerfus emtorem, & vtiliter etiam contra 
eum, qui eini mnndauit,  maxime, fi cum conftaret de man-
dato ,  nomen eius, tanquam emtoris, infertum fit inftrumen» 
to cmtionis, ac merces mandanti traditae fint, arg. d. I. 13. H. 
25. ff. h. t. etiamfi tunc mandans procuratori pretium numerafiet,  
venditori pro re vendita pendendum, nec hic perfoluerit.  
Refponf. lurisc. Holl.  part. 1. confil. 248. 
17. Quod fi quis rem ea emerit lege, vt pretium foluat, 
quando voluerit ,  aut pojlquam fuerit Romam profccius, ipfe 
quidem viuus conueniri nequit vt pretium praeftet,  aut Ro-
mam eat, quo nafcatur exa£tio pretii ,  fed magis poft obitum 
eius aduerfiis heredes demum ad implementum contra£tus 
agendi poteftas eft,  quafi extin£to iam illo volendi arbitrio, 
ex quo non ipfe contra£tus fufpenfus erat, fed tantum implttt 
mentum contra£tus pure celebrati. arg. /. locatio 4. ff. locati. 
Nec aduerfatur /. centefimis 46. §. pen. & vlt.ff. de verh. obH-
gat. in qua Paulus ait,  inutilem efte verborum obligationem, 
qua quis promittit centum, Ji voluerit t  vel cum volirerit,  d 
quidem 
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quidem ipfe viuus non conflituerit fe velle obligatum effe; vn» 
de fequi videbacur, noflro quoque cafu inutilem emuonem 
eile, i i  emtor ipfeviuus Romam euudo non declarauerit,  fevelle 
debere. Htenim longe aliud eft,  totam venditionem, flipu-
lationem, aliamue fimilem conuentionem dependere ab arbi-
trioeius, qui futurus cft debitor ; quo cafu, vti ftipulatio 
fecundum d. I. 46. pen. & vlt. inutilis eft,  ita quoque em-
tio imperfe£ta cenfetur, /. quod fecpe 35. §. illud 1. ff. de con-
trah. emt. aliud vero, emtionem pure contrahi ,  fed imple-
mcntum eius differri in tempus srbirrio emtoris ac voluntata 
definiendum, quod eft in noftra fa£ti fpecie ;  in qua tantum 
obligationis ad pretium foluendum, illieo cum ipfo contra£tu 
natae executio fufpenfa fuit a voluntate emtoris ^ cuius proinde 
voluntas morte ceffans, etiam non vltra fufpendere potuit im-
plementum a fola emtoris voluntate dilationem habens. d, l. 4. 
jf. locati. Sande decif. Frific. hb. 3. tit. 9. defin. 2. 
18. Tendit hcee actio ad id. vt emtor pretium foluar, 
nummosque ita folutos accipientis faciat iure dominii,  l icetres 
aliena fuiilet vendita, arg. /. ex emto 11. §. & in primis 2. ff. 
h. t. impenfas reftituat a venditore poft venditionem in rem 
emtam factas, adeo vt & in funus ferui venditi,  fed ante tra-
ditionem extinfti,  erogata reddenda fmt, / .  Iiilianus 13. §.  
praterea 22. ff. h. t. I. pen. C. h. t. arg. / .  1. §. licet autem 3. 
ff. de peric. & comm. rei veud. atque etiam fumtus in cibaria 
ierui aut animalis venditi,  fi  per emtorem lteterit,  quo minus 
ei traderetur, /. fi venditor 38. §. Ji per emtorem 1. ff. h. t. 
Praeftet iniuper ea omnia, quae vel ex fpeciali pa£to appofito, 
vel ex natura emtionis praeitanda funt, praecipue vfuras ex 
mora; cum aequum videatur, vt,  dum re fruitur emtor, vfu-
rae venditori cedant, /. curabit 5. C. h. t. I. Julianus 13. H. vc-
niunt 20. 11. ff. b. t. quod & noftris moribus, quibus alioquin 
difticilius ex mora extraiudiciali vfurae debentur, (vt dicetur 
tit. de vfuris) in prsediorum rufticorum & vrbanorum vendi-
tione probatum eft,  ex quo iila fue?int emtori tradita, vel 
penfionis cuiusque dies cefiit,  vbi annua bima trima die folu-
tio pretii ex pacto fieri debet. arg. /. leSia 40. in med. ff. de 
reb. creditis. Hugo Grotius manud. ad iurispr. Holl. libr. 3. 
cap, 15. num, 4. 5. Refpoidu Iurisc. Holl. part, i, (onfil. 33. in 
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fine. Appendix decifionum poft refponfa Iurisc. Holl. part. 3. 
vol. 1. pag. 41. iti pr. niii  nominatim id aftum fit,  vt penfio-
num etiam illarum, quarum dies po(t demum cefiurus eft,  
viura; pendantur. arg. l.fi legatum 3. §. vlt. ff. de antiuif lega-
tif .  Neque ab hac vfurarum obligatione emtorem iiberabif,  
quod forte venditor fpe futurac numerationis apocham dede-
rit,  vel etiam graphiarjus per quandam gratificationem con-
feiTus spocha fucrit,  nummos ex re, praefente pecunia perau-
Hionem pnblicam vendita, apud eum deponendos folutos elie,  
cum vero folutio non intercefiiffet, arg. tit. C. pluf valcre quod 
agitur quam quod fimulate concipitur. maxime, fi coniideres, 
neque graphiarios ifta pra;ditos efie gratificandi poteitate, ied 
nudos pecuniarum confignatarum cuftodes cenferi ;  neque 
emtori tmpunitam eife oportere fraudem iegi venditionis ta-
£tam. Ant. Matthscus de auclion. libr. 1, cap. 13. 11. 5. Neque 
quicquam facit in contrarium, quod apochis pubhcis non 11 u-
meratac pecuniae exceptio opponi nequeat, vti nec confefiio-
nibus depofitarum pecuniurum, /.  in contraclibuf 14. H. 1. C. 
de non num.pecun .  cum id inter ipfos quidem illos, inter quos 
apochae tales fabricatae funt,- obtineat ;  aliis vero, quorum in-
tereft nihil clandeftinis & domefticis fimulari fraudtbus, ma-
chinationes tales non debeant obelfe. arg. tot. tit. ff, quae in 
fraud. credit. facla funt vt reflit. 
19. Non etiam vfurarum praeftatior.i  fefe emtor iure fub-
duxerit exeo, quod ob imminenrem rei^venditae ac tradit<e 
euictionem denegauerit pretii  folutionem, aut venditor nolue-
rit i l lud iegitimo modo oblatum acceptare ; cum his in cafi-
bus opcrtuifiet il lud confignatum deponere ; eo quod viurje 
pretii  rerum venditarum non tam ex fola confideratione mo-
rse ex perfona per interpeilationem introdudce, quam potius 
propter conuentionem aut morom ex re debentur, noftris 
praelertim moribus; ne fcilicet emtor fimul lucretur vfuras 
pretii & fruftus rei, d. /. curabit.s. C. b. t. d, /. 13. §. 20. 21. 
ff. h. t. qualium vfurarum curfus fola oblatione non fiftimr, 
fed depofitione opus eft, /. acceptam 19. C. de vficrif. arg. L 
1. §. vlt. I. debitor vfurartuf 7. ff. de vfurit, ac proinde, iicec 
venditori,  fideiuffores idoneos pro eui£tione tunc non danti,  
pretium emtor foluere non cogatur, l. pcn. §. 1. ff. de peric, 
& commodo rei v&iditae} tamen nec in fuos yius retinere poc» 
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cft,  fed confignatum deponendum eft.  arg. / .  euiBif agris ig. 
i. ff. de vfurif. loh. a Sande d:cij\ Friftc. libr. 3. tit. 14. d(-
f i t t .  8 .  &  m u l t i  a l i i  i b i d e m  c i t a t i .  F a c h i n e u s  c o n t r o v .  I t b r .  2 ,  
cap. 32. quaejt. 2. Carpzouius defin. for. part. 2. conflit. 34. de-
fin.jS' Berlichius part. z. concluj. praH. 58. n. 15. 
20. Non tamen hac aftione confequitur venditor praeter 
vfuras omne omnino, quod mora non facta confequi potuiifer, 
veluti fi negotiator fit,  & pretio lbluto ex mercibus plus, quarn 
cx vfuris, fuiflet lucraturus. /. vlt. Jf. de peric. commod. rei 
vend. Nam nec emtor ob moram in tradendo faclam iure 
petierit lucri iftius a:fiimationem ,  quod negotiando qu$rerc 
potuiflet, impleta fuo tempore rei venditae traditione. i. fi fte-
rilif 21. H. cum per venditorem 3. ff. b. t. Nec obftat /. arbi-
traria 2. §.  vlt.ff. de er quod certo loco .  cum id fingulare fit 
in traietlitia pecunia, qute negotiationis gratia certo loco nu-
meranda erat. 
2». Similiter ob pretium non folutum non refle venditor 
contendit ad emtionis diifolutionem, reique iam per traditio-
nem translarae refiitutionem; fed magis ad implementum eius 
experiundum efi,  / .  inciuile 12. C. de rei vindicat. nifi ab ini-
tio id nominatim conuenerit,  vt ab emcione ob moram in ea 
implenda fa&am recedere liceat. I. venditi aclio 6. C. b. t. Ac 
de eo cafu, quo id nominatim actum fuit,  accipi poterit re-
fcriptum Imperatoium in l.cum te fundum 6. C. de paHif inter 
emt. & vend. fi  i l l ic pro conueniat legatur conuenit ,  cum Cl. 
D. Noodt probab.iL libr. 4. cap. 2. Quamuis & dici non in-
epte poflit,  retenta letlione d. legem intelligi pofie de contra-
£lu innominato, & nata ea occaiione condictione caufa data 
caufa non fecuta. Exiguo fcilicet pretio Rimulut (ad quem 
dirigitur refcriptum) funduin in Titium tranftulerat, certs rei 
comtemplatione inter eos habita, adeoque vt aliquid viciflim 
a Titio fieret aut praeftaretur praeter pretium illud vilius em-
tione expreifum ; cum autem Titius contra£tum hunc inno-
minatum ex fuo latere haud impleret, aiunt Impp. eam rem 
Rimulo fraudi non fore, quando non impleta promiffi fide do-
minii translati iut in fuam caufam reuerti conueniat, id eft, 
cum conueniat, feuaequum lit,  non impleta promifli  fide, adeo-
^ue noa fecuta caufa ob quam res viiiori pretio diftracla & fic 
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data erac, ius dominii in fuam caufim reuerti> ac ad R muluttt 
redire intentata nempe condidione caula daca cauia non iecuta 
aduerfus Titium, promiila non implentem, quam cond dionem 
non ex vero , led quaii ex contradu naici> didium tuif tit.d* 
conditi. cauja duta, Atque ita fatli fpecies 111 bac lege jexta 
comprehenla coincidit fere cum ea, quae eii in l.tenetur 6. §, 
ji vendtdi 1. jj.b.t.vbi Pomponius ait, jimndidi tibi injulat/t 
certa pecnuia , vt aliam itifulam meam rcjicercs > a. atn ex 
vendito vi rejiciar. Nec eft,  quod regeras, eo ipfo quo 
Pomponius in hac lege a&ionem ex emto dat ad infulx r fetiio* 
nem, neceflario fequi, negotium hoc non ad contradus inno* 
minacos, fed ad emtionem debere referri,  adeoque inepte/f» 
gem 6. C. de pacl.inter emt.tf Vend.ha accipi,  quafi non em» 
tio, fed innominatus contratiusin eo proponeretur. Etenim, 
quod in quxftione, vtrum emtio an permutatio (ic,  fi ex vno 
latere res, ex altero latere res fimul & pecunia detur, refpofi* 
deri folet,  videndum fciiicet eife in dubio, vtrum p!u§ in re 
fitquam in pecunia, an ex aduerfo plus in pecunia quam in rs 
pecuniae addita, vt ifto quidem in cafu permutatio, in hoc ve» 
ro emtio dici debeac; id huc quoque transferendum eft.  Sci-» 
l icet,  fi  in conuentione, vt ex vno latere res pracfietur, ex al« 
tero pecunia & fimul fatium aliquod, plus fic in celHmutione 
fadi, quod pecuniae dandae iundum erat, quam efi ipla pecu-
nia ,  contratius innominatus erir, a potiori impofita «Jenomina» 
tione ,  vti innominatus ellet contractus, vbi tantum factum re» 
fedionis auc fimile quid ex vno latere praefiandum elTiet; le-
cundum Pomponium & Neratium in'd. 1.6. §. u ff. b. 1.1. infu-
latn boc 6. ff. de prafcript. verbis ac de eo cafu accipi oporte* 
re legem 6. C.de paci.inter emt. cf vevd. fatis inde cotligi pot« 
eft, quod fundus proponitur non venditus, fed exi/uo pretio 
in alium translatus ,  certa re- contctnplatione inter eos ,  qui 
contrahebanc, babita\ pretium autem exiguum fine dubio cen» 
feri debet minus dimidiato. arg. / .  2. C.de refcind, Vend, cum 
ergo ea ratione praedominareturfadfi praefiandiaeftimiitio, maior-
que effet exiguo ilio ps^tio, quod intercefferat, non alttis vi* 
deri pocerat contradus quam inrtominntus do vt facia-. Cort' 
tra, fi plus fic in pecunia numerata, qnam fadfi imptendi ae pe* 
cunice adiundti aeitimatione, atque itd pecunia prxdomineiuf, 
emtio magis quam contradtus innominari fpecies in tali  conueti» 
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tione contineretur; ac de t.ili  cafu rede accepcris d.1.6. §. z» 
jf. h. t. vbi inlula non firnpiiciter translata proponiiur in aliurn, 
fed vendita ,  idque non exiguo aliquo pretio. fed fmpliciter 
ccrta pecuttia, cui certsc pecuniae non fadtum adeo fumtuofum, 
fed tantum refeclio alterius infuU, additn fuit,  qualis refedio 
pletun que ad modicas rantum impenfas pcr frudiuarium mari-
tum in rehus dotalibus aliosque fimiles faciendas, nec finito 
vfufrudu aut matvimoniu fo:uto reddendas, pertiner. srg.l.vfu-
fruHu 7. §. quoniam z. ff.de vfufruciu & quemad. quis vtat. L 
omnino 12. i. jcn. ff.dc impenj. in rcm dot.faciis. l.fruclu eos ef-
fe 7. §. vlt.ff foiuto matrimon. 
2i. Quia vero noftris moribus frequens eft,  prxdi:i pretio 
annua bima trima die foluendo vendi, & penfione prima foluta 
rcm immobilcm emtam coram lege loci ica folenni transferri 
traditione, vc in pretium refiduum res ipfo tradltionis tempo-
re obligetur, cuius generis irftiumenta obiigatoria dicuntur cw 
flivg brievcn. & nummi inde debiti, ci/fting penningen» 
Grotius manud. ad Iurifpr. Holl. iibr. j. cap. 14. num. j6. jy. 
hinc dubit-ri poffct,  an, ii  primus fecundo prtedium vendide-
ric pretio certis penfionibus ioluendo, iilndque pro pretio refl-
duo particulatim flatis temporibus pendendo obligatum coram 
lege ioci foicnnirer tradiderit,  fecundus vero idem illud prcc* 
dium rurfus tertio diflraxeric prerio itidem annua bima trima 
die numerando, cum iam penfionum pi ims venditionis dies 
vnus alterque venidet, ncque tnmen folutio fecuta eflct; an, 
inquam, primus venditor diflerre teneatur exadiionem penfio* 
num illarum, quarum dies ism venerat, donec venerint & dies 
penfionum illarum, in quas venriitionis fecundtc pretium diui-
futn fuic? Sed cum res inter aiios ac>a aiiis non noceat, neque 
primus cmtor alia lege rem in praziudicium venditoris tradere 
emrori fecundo cum effeciu potuerit,  quam qua primus ven-
ditor earn voluit in primum emtorem translacum; confequens 
eft,  vr iure fuo venditor primus recte pra^fencem petac folucio-
nem iliius parcis precii,  cuius dies iam venic, auc alioquin prae* 
dnim, canquam iure pignoris fini obnoxium, folenni fubhafla-
tianis decreto vendi curer; nifi  emtor fecundus intercedar, ob-
lata penfionum, qucc peci pofiunc, parata folucione, interufu-
rium medii temporis, quo cardius ipfe foluere potuiffet,  vi« 
ciflim 
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ciffim vendirori fecundo propcer repracfencarionem in prctii  
foluendi parcem impucacurus. 
23. In quccflione, vcer prior concratium implere debeat* 
emtor an vendiror; refpondendum videcur, eum qui agit,  fi-
ue emtor fic fue vendicor, prius ex fuo.lacere implere debere 
ac prceftare omnia, ad qux prccfianda ex ilio contiaclu obitric-
tus eft,  ne alioquin per reum conuentum exceptione • onrrac-
tus ex lotere atioris necdum adimpleti repellacur, l.Iuitanus 
§ ojferri 8. Iqui pendcntcm 25. ff.b.t, l.adiles ettam zj §. 
vlt. l.Ji feruur 57. jf, de adilit. ediSI. I. ex his prxdiir 5. in fitte 
C. de euitfion. Lfijlalas 78. §. fen.jj.de contrab.emt. Zmge-
rus de excsption. part. j. cap. zz. num.6. 7. Gratianus dijccpt. 
forertfe.cap.j2S. in vr. Andr. Gayl Lbr.z. ebfervat.11. Re/p. 
iurifc. Holl. part. 2. confil.izz. Groenevvegen ad Grotii munud, 
iurifepr. Holl. libr.j. cap.ij. num. 8• & alii ibi cit. Vc tamen 
exceptiocontradusexparte adoris non impleci non perrcum exci-
pienceui probanda fit,  fed magis per atiorem ifpum, ex contradu 
veiuc impletoagentem, implementum probaiidebeat: nam etfi ie-
gulariter verum fit,  reum in exceptione adlorem fieri,  & gra-
liari onere monfirandi exceptionis veritatem, 1.1. jf de excep-
tion. l.fi cpuidem 9. C. de except. non tamen id hic locum h:.ber; 
tum quia tocum acloris fundamentum in concradu ex fua parce 
impicto confiftit,  vt proinde implementum illud ab aduerfario 
licgatum docere teneitur; jeque ac probare teneretur contrac-
tum interuenifTe, fi & illud reus inficias iret; (  rie qua emrio-
nis probatione vide Mafcardum conclufe.i^op.) tuiii  quia reus 
in exceptione fimplicem aliegac fatii  neg.vcionem, cuius narura* 
li rarione probatio nulla efi, l.acior zj C.de probation. l.ajfe-
ueratio 10. in fine C.de non numerata pecun. Malcardus de 
probation. conclufe. S92. Zangerus d part 3. cap. 22. Carpzo-
uius dcfin.feor.part.i. conjlit.io. defe.18. PJane, in quacunque 
iudicii  parte obieda fueric adori exceptio contradus non im-
pleti,  liberum aSori eft implementum quantocius offerre, at* 
que ita efficacem reddere fuam, qux laborare ab inicio vidtba* 
tur, pecitionem. arg. l.Ji rem alienam p. vlt.jf.de pigno• 
rat. acf. Gratianus difcept.feor. cap.325. num. 10. Menoch-us 
de arbitrar. iud. libr. 1. quczft. 16. num. 6. Tiraquellus de re-
tracl.gentiL^. 1. glo/f.iS. num. 13. Quod fi ncucer contrahen» 
tium alteri fidat, non sliud fupereft,  quam vt &; rei mobilis 
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venditae & pretii  promifH fequeftratio fiat,  arque ita fequefter 
venditori pretium, emtori rem praeftec, l.Ji faluturus 39. in fi-
ne ff. de folution. vel vterque idoneam interponat de implendo 
conrradiu cautionem. arg. /. videamus 26. Jf. de adil. editf. 
Grcenewegen ad Grotii manud. iurifprud. Holl, Hbr, 3. cap. IJ*. 
num. S- in fine. 
T I T V L V S  I I .  
LOCATI  CONDUCTI .  
SVMMARIA. 
j. Omd fit Incatio, proxitna em-
tioni ? Qttid difiet a promiffone 
de facienda locatione? An lo-
catio in longum tempus Jit alie-
natio ? an Jit inutilis qus in lon-
gum tempm fafta eji, fi non 
Jolenniter coram lege loci, vbi 
res immohilis locata iacet, fa-
tfa fit, p*r diftinfiionemex mo-
ribus explicatur. An probibi-
ttis alienare in longum tempus 
locare poflit ? 
z. An ad locationem pradiorum 
vrbanorum & rufticorum fcrip-
ttira optis fit itt HoUandia & 
Ultraietti i 
z. Qua res locationem recipiantt 
quce non ? An res aliena loca-
ri pofft ? An, quando per 
hcationem dominittm tranfeat ? 
4. An fruBuarius , babitationem 
aut vfum kabens, antickre-
ftti, pojfitit res illas elocare et-
iam ip/is dominis rerutn ? 
5. ConduHor qtiando ipfe rurjits 
elocare rem poffit, quando non ? 
€. De locatione operarum; qua 
locari pofftnt ? qttisque, 
uiTz velit. FaUit id 
in molitoribus & molcndinis pri-
oilegiatis ( dvvang Molens) 
A7dr prcefefii nauium bellicarum 
nterces ture tranfuebunt. 
7. Merces in locatione qtttbus re-
appeUationibus ? de-
bet e(ft. Scepe , licet conuetttio-
ne dejiniattir, vfu tatnen 
certa efl. 
8. Merces in pecunia numerata 
conftftere debet; aliqttando in 
parte frutfuutn. Ottis ftt co-
lonus partiarius, a» z> 
re pofftt remiffionem mercedis ob 
Jierilitatem ? 
9. Locationes fiunt vel priuatim 
vel auBione publica ; atifiionepu• 
blica resfijci, Principis, ciutta-
, pagorttm. De locatiotte, 
quamdiu iocator voluerit; dcque 
ea, quce per curatores fit adteni' 
pus, quo pupiili maiorennes 
erunt. /4/z expiret per vettiam 
eetatis, aut per nuptias ? De loca-
Zfozzf tacita: Anpro ea obligati 
maneant fideiuffores & pignora 
primct conduciionis ? An re-
petita tacite cenfeatur clatiftda 
confenfus in condemnatiomm, 
ac poence Jlipulatio ? 
10. /« quantum tempus tacite re-
petita cenfeatur conduBio, 
Af/we /'» pradiis rujlicis & 
*<?#//? 
u. 
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D* Apad nos nttnc non vJtra probatce 
fttnt tacita locationum continua » 
tiones in pradiis rufticis & vr-
banis Non etiam tacita con-
tinnatio eft, Ji locator furere 
coeperit vtl moriatur, & fini-
/0 locationis tempore nullus ei 
heres exiftat. 
12. Oui plura fcripferint de taci-
ta condufiione? 
13. Finito locationis tempore, 
primus condufior tantum ojje-
quantum nouus, potius fit 
inuito locatore ? an non, fi fit 
condufior pradii fifcalis? /f» 
frufiuario elocante, propieta-
rius extraneo condufiori prafe-
rendtis Jtt, fi tantundbn ojferat ? 
14. Quidjit afiio condufii? con-
tra quos detur ? Ad quid ten-
dat ? vbi de inftrumentis adium 
autfundi locati; de reparatione; 
de patientia tollendi ea} qua con• 
dufiurJ'uo fnmtufecit, A' efferen« 
inuefia illata, finita condufiio-
ne. An & reparandumJitconduc-
tori damnum, quodexvitio rei lo-
cata pajfus eft ? 
ij. S7 quis feparatim duobus ean-
dW; m» /ocauerit, velfuas ope-
ras, quis potior ftt? 
16. Recenfentur cafus, quibus coit-
dufior ante tempus expelli pot-
ejt, nec tamen confequitur id 
quod intereft: ubi de eo, 
»e locata indiget ad proprios 
vftts; de neceffaria rei locata 
reparatione; de abufu condu-
fioris', de mora Joluenda pen-
Jionis; de morte frufiuarii & 
prabendarii, A fiduciarii, 
zzgro/ elocauerunt, quous-
que per penjionis perceptionem 
proprietarius fideicominijfarius 
aut fuccejfor prabenda cenfean-
tur confirmaffe pracedentent 
(ondufiionevi ? denique de ogro, 
qtii per koftes captus , ab iis 
elocatus eft, Ji ante finern Ioca-
ar/o#;> iterum expellantur. 
17. Recenfentur cafus, quibus ex» 
pulfus ante tempus confequitur 
td quod intereft, fub quo & 
continetur, qtianto pluris covdu-
<?7or privtus Jecundo locauit. Ubi 
de eo , qui fciens vel ignorans 
locauit retn a/ienam; defrufiua-
rio, qui rem frttfiuariam lo-
cauit vt propriam ; de fundo 
dotali per maritum locato» 
(£7* 0» vxor foluto matrimo-
nio Jlare teneatur tali locationi; 
an pupiUi /ocationi per tuto-
res fafia? An legatarius pro-
prietatis aut vfusfrufius, aut 
emtor, locationi per defunfium 
aut venditorem fafia ? quid 
noftris moribus in bifce obtineat ? 
iF- Pojita licentia expeUendi cott-
dufiorem ante tenipus, non pri• 
publica autoritate id 
fieri debet; debet pracede« 
» e denunciatto tempejiiua, 
condufior /ibi alittnde projpiciat 
in proxitnum migrationis tem-
iVow impeditur expuljio-
wij licentia ex eo, <j«o</ condu-
fiori ipfum pradium condufium 
in fecuritatcm condttfiionis ob-
ligatum Jit. Nec ob quemuit 
abufum , fed tantum ob grauio-
««, arbitrio iudicis, condu-
fior expelli poteft, 
19. Poftto ftatuto, quod fucceffor 
particularis ftare tenetur loca• 
tioniy etiamfuturi temporis penjio 
ei foluenda eft, licet condufior 
cam in antecejfum iam JoluiJfet la-
catorj. 
>0. /1» literati ad migranduw co-
poffint vicinos cum ftrepitu 
t/iaiore artificia exercenfesf 
21. Quid ftt afiio locati ? Quibut 
detur & cotftra quos ? 57 plu-
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res conduxeririi , an fingtdi hi 
jblidum teneantur ? An locatori 
primo aSrio detur coiltra JecHn-
dum conduBorcvi, faltem tunc, 
cum conduBor fecundus aliquo -
ties prinio jl>!uit locatori ? An 
comlucior fectmdus fohtens pri-
mo locatori liberetur ? 
j£2- Petitur hac afiione [merces itt-
te%ri tewporis, licet condu ?or 
ante tempus wiqrauerit, non 
hahens viigrandi caufam. An 
ccdat in conduBoris ante tera-
migrantis exon&ratiotxeni 
merces iUa, quam tertius pro 
relrqui teinporis vfu Juluit; an 
maqis cedat lucro locatoris ? 
ch). S/ condtiBor migret ex ittfia 
caufa, 7/0»2 foliduvi totius tem-
poris , j'ed tantttm pro rata, 
rnerccdcm fohiit. Recevfentur 
iujia migrandi caujh, vi/ de 
alieuatione per locatorcm faBa ; 
non prrtjlito comniodo vju rei; 
incurfu boflium aut latronum; 
iufia mctu ex ruina, pefle vio-
lentiore, fpcBris. NQU ejl itt-
Jla caufa, Ji conduBor iure do-
minii commodum Juis vjibus prce-
dium acquijiucrit. 
94- An, quando oh infolitani 
fierihtateni remijfw mercedis 
faciendafit, vel non, prolixe 
traditur; an ob infolitam vher-
tatcm vierces augenda fit ? 
&5 Ql(ce Jh infolita Jierilitas, ar-
bitrio iudicisdefiniendu.m. Steri-
litas ceftimanda confideratis otn-
ttibus totius a<rri frnBibus , non 
partium'Jjugtdarum , dum qttce• 
<lam in vineisj qucedani in ar-
nis fuvt Ouid iurts , Jt pau-
tifjinii fruBus nati maxhrio pre-
tio venditi Jint ? Quid f fruBus 
vberrivr pretio vjiifjiinb ? An uno 
•vicinorum remittente, etiam reli• 
qui remittcre debeant ? 
$6» Reccnjentur ainc caufa, ob 
quas remittenda rnerces; vbi de 
eo, qui jine caufa expulfus eji 
ante tempus; vel cum ab iwtio 
vfum non prcejiitijfet , poftea n f. 
jert; vel longe maiorem dixit 
agri locati quantitatem. 
27. Si opera conduBce prceftitce 
non fint, an nikiiomintfs rrier-
cet deheatur, explicatur per 
diftinBiones; vbi & de nanta, 
qtii vel Jtia vcl mercatoris faBa 
vcl cafu impeditus eji mercet 
tramuchere, ex iure Romana 
ac moribus. 
Si c[uis bona Jide faluerit mer-
cede.m lioftibus ea regione poti-
tis, iterato foluere non tcnetur, 
fi antca non fuerit in mara no• 
tabili. 
29 OuaJem culpam prcejjet condu-
Bor tn re conducta, & in qui-
hus prcecipue appareat culpacen-
duBoris? Ubi de forma rei 
conduBce per conduBorem mu• 
tata , de cijiario cifiam etierten-
te, nauta feruente tempeftatc 
iiauigationem incipievte; vado-
rttm peritos non recipiente ; ftillo-
ne veftes permutante, aut pattente 
eas a muribus rodi; etiam de 
faBo tertii per condttBorem 
prceftando. 
30. Quando de culpa leuiffuna 
conduBoi tenea tur ; vhi de arti-
Jicibtis gemmas includentibus, 
columnas tranfportantibiis. 
31. An, & quandn condttBor de 
cafu teneatur ? fartifex in rem 
alienam ivtpenderit operam, & 
iUa cafu pereat, domtno m<:te• 
ria,' artifici operce pretium perit. 
32. Finito temporc locationis res 
Jocatori reddenda. Ouo modo 
puniatur iure Romano ac mori-
htts, qui reftituere non vult ? 
An condttBor pofjit locatori re-
petenti obiiccre exceptionem do~ 
tninii ? An tcrtius lanqttaw do~ 
mintt 
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toinus mtercederc pofjit, ne coti- retn pcrtineat, per dijlinfliones 
duBor reflituat locatori ? An explicatur. An pojl operis pro-
retineri rcs condi-tBa propter batiouem periculuni pertiucat 
impenjas a cunduclore in eam etiam ad Iocatorem probantem, 
fatfas ? Ji operis vitio opus collubatttr ? 
53" Qjjid fit locatio operis ? An De opcris necdttm probati vitio 
ea iticludat condactionem opera- quamdiu locator qttcri pojjit^ 
rum ~: quid difiet a locatio- Si phtres Jint redemtores eiusdem 
ne operarum vfits ? cpcris, an Jingttli iv. folidttnt 
34. Locatur opus vel auerjtone, vel cor.ueniri pojjint, Ji optts nott 
in pedes menjitrastte, veliudies perfecium aut nitio Juo coliap-
Jingulos co-Jlituta mercede. An futnJit ? 
redemtor operis poj/it alteri de- 38. intra quod tempus opus redem-
tnandare operis iuiplementum? tum abjolui debeat: An agi 
an ipje ex JubJiituti fatfo nd id quod interefl, vel 
teneatur? optts alteri t elncari poJJ/t ante 
35. De probatione & improbatio- lapfutn temporis, quo perfici 
tie operis. fittis Jit ejjecius,ji debuit: 
probatio opens arbitrio locato- 39. Quo in loco optts facendiint 
ris pemtijfa jit ? Quid Ji rcd- Jit ? Ji alibi jiat, redemtor ni-
emtor a prafcripto recejferit kil ugit. An valeat rcdemtio 
ex voluntate locatoris ? txpli- operis Jine loci adieSione ? 
catur, an , quousque com- 40. Quando operis redtmtori fol-
tnitti pofjit arbitrio debitoris, uenda fit tnerces , Ji dc co nibil 
an dcbeat; vel arbitrio credi- pacto aciam jit? Au operc tton 
toris, an f.bi velit deberi. perfeflo , vt preefcriptiim eratt 
g6. De probatione operis per ter• redemtori optts rehnqui pojjit, 
tium facienda, an is temptts an magis foluenda /it tnerces 
operis faciendi prorogare pofft? pro rata diminuta ? An cperis 
Quid iuris , Ji iniqtte, aut do- retentio pro niercede permtjja 
loje, arbitrium interpofi:erit} Jit ? 
aut interueniente dolo tpjius red- 41. De corttraElu intcr tnagijirum 
emtoris ? Si tertitts nolit vel nauis & exercitores, inagijlruni 
non pojjit arbitruri, non ejinttl- & focios nauticos; dominos 
la locatio operis, jediudcx tunc - wercium & magiflrutn; tnagi-
arbitratur. Jirum ttauis pi/catorice & Jbcios 
37. De pcricuio opcris, an iUiul nattticos pifcationi cperam 11 a-
ad locatorem, an ad redemto- naturos remrJJiue. 
1. proxima emtioni & venditioni in plurimis, ac iisdcm pro-
pe iutis regulis confiftens, eft locmo condudi o,  di-
ftin&a 3 promifiione de re elocanda, & a padione de re non 
alteri quam Titio locanda; de quibus confer fctipta tit. de con-
trab. cmt. num. 2. cum locatio condudio fit ipfe conttadus, 
bonce fidei,  confenfu conflans, de vfu vel opeta cum merce-
de commutanda. Nam vti emtio & venditio conuahitur, fi 
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de pretio conuenerit,  ita & locatio condudio contrahi Intelli-
gitur, ii  de mercede conuenerit,  l. 1. z. ff.h.t.pr. Injlit. h.t. i  
adeo vt neque fcriptura opus fit,  neque alia folennitas defide- t 
retur, (i modo contrsdus probationem habeat. tit. Injlit.de t 
obli^.ex confenfu. Ec qusmuis in longum tempus, puta in de-
cem aut piures annos, locatio contrahatur, non tamen ideo f 
neceffe videtur, vt fecundum mores noftros coram lege loci i 
perficiiitur ,  quafi inde conduilori ius aliquod in re nafceretur, i 
quale ius in re non poile aiiter quam coram lege loci immobi- i 
l ibus imponi, dicetur tit. de acquir. rer. domin. Etenim, 
cum inter omnes conftet,  ex modici temporis elocatione citca i 
res immobiies celebrata nullum condudlori acquiri ius in re, ; 
aut faltem uon tale, ad cuius natiuitatem folennitas illa coram > 
lcge loci tradendi rern locatam requireretur; magis eft,  vt i 
nec ex ,tempo. is longioris adiedione vllum condudori qum* 
tur ius in re, ne ex sccidenti aliquo temporis, quod ne obli* 
gationem qiiidem inducere aut perimere poteft,  negotium i 
claffi  iuriurh ad rem fubdudlum, in numerum iurium in re i 
trzmsferatur. Neque dubitandum videtur, quin, Iocatione in 
decennium, vicennium, longiusue tempus contracta, locator 
ac heredes eius perfonali actione condudli compeliendi iint ad 
vfum condudori relinquendum integro longo aut longillimo 
tempore in contradu definito; & vice verla per locati actio-
nem condudor heredesque eius, vt maneat in condu&ione ac 
mercedes foluat temporis, vtcunque longifiimi, locatione 
comprehenfi. arg. I. viam veritatis 10. C. h.t.l.24. C.de 
facrofanct. Ecclef. nouell. 120. cap.locationef z. In quantum ta« 
.men Hoilanditc moribtis,  & nouella decifione Ordinum VI-
traiedinorum anni 1659 a r t« l9' inualuit,  emtores aliosque fuc* 
ceflores iLive debere locationi per venditorem fa6>ce, conten-
di forte non improbabiliter pofiit,  eo modo locationes in lon-
gum tempus non multum diitare ab alienationibus aliis non nifi 
coram lege loci perficiendis, ad id, vt condutior vltra decem 
annos vfym rei condudae fibi poifet arrogare inuito eo, qui 
particulari titulo elocati pvaedii dominium na<Stus efi; ne alio-
quin via mafignis panda^or fraudatoribus in necem creditorum 
ciam elocandi in tempora Jongiflima res fuas immobiles, ob 
onuc diorurna; talis locationis procul dubio vili  pretio in publi-
cis auftionibus deinceps diilrshendas, Quo diftindionis tem-
pera-
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peramento, quod nempe priuatim fada locatio vltradecennium 
firmitatem habeat inter contrahentes ipfos & heredes eorum, 
at non in praeiudicium tertii  fuccefforis parricularis aut credito-
rum ,  qui ea poflent videri locatione in longum fraudati,  dif-
fidentium inter fe DI). conciliatio tentari forte poflit.  Eoque 
facit, quod aNeoftadio Curia fupr.decif.70. Ant. Matthieo pa* 
rcem.Belg. iurifc. parcemia f. num.13. aliisque obferuatum, in 
ipfis venditionibus folennem illam traditionem immobilium co-
ram lege loci potiflimum requiri,  ne tertius Ixdatur, fecundum 
ipfum prooemium Carolinse conflitutionis, folennem iftam tra-
ditionem prsecipientis; cxterum emtoris & venditoris intuitu 
priuatam venditionem (implicemque traditionem ita operari,  
vt venditor contra fuum fatium venire nequeat, aut rem em-
tori auocare, fed potius exceptione rei vendits & ttaditae re-
pellendus fir, Confer de hac in tempus longum locatione Groe-
newegen ad l.p. C. b. t. & ad Grotii manud. iurifpr. H< / • V/r.j.  
cap. ip. num.n. Sim. van Leeuwen cenf for.part.i. Libr. 4. 
cap 22. num.y. Abr. a Wefel ad noucllas conjht. yitraieffin. 
art. ip. num. 13. 14. ij. ibique DD. cit.  Nec dubitem., quin 
ex iisdetn principiis iam propofitis decidenda fit qu$ftioT  vtrum 
alienare rem prohibitus eandem poflit in tempus iongum locare, 
de qua Tiraquellus de retraff.gentil.§. 1.gloff. 14. num.$i. & 
feqq. Sande de prohib alienatione part. 1. cap. 1. n.4$. 46. 47. 
2. Sed & ad locationes praediorum tum vrbanorum tum ru-
fticorum fecundum mores Hollandix & ditionis Vltraie&inze 
nunc fcripturam requiri,  verius eft: Statut. Vitraiedl. rubr. 7. 
art. vlt. Politica Ordin. Hollandiae anni ij$o. art.ji. vol. r. 
pl. Holl. pag. 337. Et quamuis de vrbanis prolixa ante hac in-
ter Hollandise iuris confultos difputatio fueric, aliis hic quoque 
fcripturam ratione non improbabili  defiderantibus. Refp. Ju-
rifc. Holl.  part.i. confil.262. aliis inflrumentorum neceflitatem 
negantibus, & iuris Romani difpofitioni locum tribuentibus. 
Groenewcgen ad / .24. C. b. f.omnem tamen dubitandi rationem 
fuftulit deinceps edidtum Ordinum Hollandije promulgatum z. 
Aprilii 1677. vol.3. placit.pag. 1037. quo cautum ,  ne fine fcrip-
tura ac charta figillata prac i iorum aut rerum quarumcunque im-
hiobilium locatio fiat; denegata locatori atlione ad mercedem, 
legalique in inuectis ac illatis hypotheca aut retentione; eon-
dutiori vero ademta omni vfus perfecutione; etiamfi vtrimque 
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locatio ac condu&io in confeflo effet; ^prseter muldam pecu* 
niariam fecus facientihus irrcgandam. 
z. Elocati poffunt rcs omnes, quac funt in commercio, fl-
ue corporales, fiue incorporales, (i  modo id caueretur iure 
Romano, ne przcdia ruflica a militibus sut curialibus conducan-
tur colenda, /. ji ignorans jo. ff.h. t. Curialis 30. l-ji. l.vit. C. 
h. t. (quod tamen ncn feruari notat Groenewegen ad d.l.31.) 
neue elocentur ipfa pcrfonalium ieruiturum iura, autfepaiatim 
iine praediis reales feruitutes iam conftiturcc, quippe a przdiis,  
quvrum qualitates lurit,  feorfim non exiftentes, l.locari 44. 
ff. h. t. De c$tero non inrereft,  vtrutn rcs fint locatoris pro-
prisc, an alienx, cum ea ordinaria locationis natura fit,  quod 
non foleac dominium mutare, / .  non Joleat 39. ff. h. r. licet nega-
ri noti debeat, quin aiiquando locationis occafione dominium 
tranfeat, non vl locationis, fed iure «icceflionis ex iuregentium, 
dum scdificata per redcmtorem operis in alieno fulo, ioli  do-
mino acquiruntur, cc tamen locatio eft,  in quantum artifex 
elocat operam fuam, id eft,  faciendi neceflitatem, fecun um 
fatii fpeciem in /. item fi pretio 22. §. cum injulam z. Jj". h.t, 
iuncl.  / .  redsmtores 39, ff de rei vindicat. Nec dubium , quin 
& anomaia quxdam iocatio fit,  qua id agitur, vt non idem in 
fpecie, fed eiusdem getievis reddatur, veiuti,  cum argentum 
pufillatum fibro datur, vt vafa fisnt, aur aurum, vt annuli: 
adeo vt & in credirum tunc itum inteliigatur, l.innauemju 
ff. h. t. ac ad huius generis condu&ionem refpexiiTe videtur Ia-
voienus, cuminterea, quibus dominium transfertur, ipfam 
quoque recenfet conduSionem, /. in omnibus jy. ff. de obli* 
gat. & acl. 
4. Ex eo autem, quod res aliena locari poreft,  defcendir, 
quod & fruduarius elocare poflit res frutiuarias, l. arboribus 
12. vfufruHuarius z. I. non vtitur jS. Ljp. ff. ds vfujruHu 
cfuetnad. quis vtat. & habitator eedes quarum habitatio ei le-
gat:t efl ,  pen. Infit.de vfu babir.ct vfum acdium fpatio-
farum h^bens pqrtem earum, /. caterum 4. if.de vfu <jf habit. 
& credtror res fibi piernori obligatas cum padto antichrefios, 
1. fi pia nus mihi 37. ff. dc pignorat. aSi. 1. creditor 23. jf. de pig« 
nor & hypoth. vfque adeo, vt hi omnes non extraneis rnodo, 
fed & iplis rerum dominis easdcm reSe locent, d.l.31. ff.de 
fignorat. aci. I. res pignoris 37. ff.de acquir.vel amitt.pojjeff.l. 
tom-
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Pomponiitf 29. ff. quib.mod.vfuifr.amitt. Non obfhnte eo',  
quod rei fuce conduclio nulla fir, l.nequepignut 4$. ff.de reg. 
iurif, licet quis errore bpfus rem propriam contiuxiflet, l.qui 
rem 20. I. adprobationem i^.Cod. b.t. adeo vt & ipfo iure eua-
nefcat locatio, quamprimum condutior rei condu&ze dominium 
adeptus eft.  / .  Ji quif domum 9. H. vlt.ff. b t. Etenim ita <1e-
mum rei fuze condutiio vtiiis eft,  fi  alius nullum in re noftra 
ius ndepms lic: cum vrique ertenus, quatenus alteri ius in re 
noftva conftitutum eft,  illa a nobis alienata intelligatur & ita 
non vt noftrpe, fed vc aiienre condudio fit.  
5.  Ipfi quin eriam condudori Hcitum rem alreri rurfus elo-
csre, /. vsmo prohibstur 6. C.b.t.l folutum )<. § folutam _f. ff. 
de -pignorat. <<cl, l. fi tibi 7. l.Ji in le%e 24. §. fi colonut 1. ff.b.t. 
idque vel in totum vel pvo parre, l.fi veroplures$. §. 1. ff. de 
bis qui effud. vel deiec. l.qiti injulam 30-ff.b. t. nifi condr clor 
fecundus eius conditionis fir, vt magis vcendo nociruru^ fic re-
bus condu6)i<, qmm primus, aut aliis vfihus rem Iocaram de* 
ilinaturus.i arg. l.Ji cuius rei 13 §. vlt.ff.de vfufriiBu & quem-
ad. quis vtat. Gomczius vanar. rejolut. tom. 2.c<ip< j. num. it. 
Chnftinteus ad le*. Mechiinienftit 8 art. 10. num. 2. v 1 nifi  
condudor primus agri fit colonus partiarius, quippe qui fruc-
tus cum domino dividens quodam iocietatis iure, aliurn domino 
focium, quem is haud elegit, obtrudere non poteft. arg. l.Ji 
merccs 25. H. vis maior 6. in Jine ff.b. f.iunct. I qui admrtti-
tur 19. l.aHione 6j. §.fccietrts u.jj.p-o focio. Neoftadiut Cu-
ria fupr. decif.y. aut nifi aliud nominatim conuenerit, d.l.ne• 
mo 6. C.b. t. poteft enim id pa£lo locationi adiedo agi,  vt con-
dudori no:i liceat alteri rurlus eiocare, adeo vt & lex com-
mifibria re£le apponatur, vt ncmpe res hccipfo, quo per 
conductorem elocatur terrio, definat locata efie, ac ad domi-
num ante finitum locationis tempus reuertatur, vel etiam pce-
NX ftipuiatio efficax concipiarur in cafum, quo clteri locano 
fada fuerit.  Appendix dicijion. poft Refponf. lurifc, M 11. 
jpart. 5. vol 1. pag. 47. Reiponf. Iurifc. Holl. part. z. cor.fl. 
200. Quin imo noftris moribus obtinuit,  agros locatos noa 
pofie per conductorem fine dcmini locatoris voluntare fubloca-
ri, edict.Caroli V. anno TJIJ*. vol. T. placit,Hott. pa% 36;. 
quod firmarum edicio politicc Ord. IIoll. ijtfp. art.30. d. vol. 1. 
337- Neofhdius Curi&fupr. decif i]. ac in cedibus vurfus fublocan. 
dis arbittio domini relinqukur, an nouum condudorem admit« 
tere 
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tere velit,  an quodam iure protimefios fibi rem eadem merce-
de retinere, exclufo fccundo conductore. Chriflinaeus ad Leg. 
Mecblin. tit. 8. art. 7. Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 
22,num.(j. vbi & ftatuta plura recenfet. Waflenaar pract.iu-
dic. cap. 7. num. i$. 
6 .  Prxter vlum rerum elocantur & opercc, tam liberorum 
hominum quam feruorum, mercenaris, nonalix, l.naturalisj. 
§. at cum do 2. ff. de prafcript. verbis .  non liberales aduocato-
rum flmiliumque, quibus falaria, non mercedes, prxfcari fo-
lent, iuxta l.i. 5/ tot.tit.ff.de extraordin.cognit. Et quam-
uis aequum plerumque habeatur, libero cuiusque arbitrio re« 
l inqui, quorum opevas conducere ac adhibere veiic, dum in-
ter artihces longa facpe differentia eft & ingenii,  & naturae, & 
dodrinx, & inftitutionis, & fldei,  diligentiac, fedulitatis,  fi-
miiiumque, vnde multum referre poceft,  -cuius quisque opera 
atque minifterio vtatur',  l. inter artifices 31. ff. de folution. mo-
ribus tamen noftris quandoque illa eligendi libertas inuenicur 
deneg:na; veluti in tritico molendinis conterendo, in quancum 
moiendina quoedam, & eorum incuicu molicores, priuilegio 
donaci funt, ne regionis incota aliis molitoribus frumenca 
dent comminuenda, nifi mercedis parce tertia ,  aut alia, moli-
tori priuilegiato depenfa; qualia molendina inde eciam vuigo 
d\oangmolens dici folent, ac in ea inueniuntur Hollandiae parte, 
qu$ Beyerlandia appellatur, decretum Ordin. Holl. 29. Oclob. 
1(5/7. vol. 2. placit. Holl. pag. 2487. WaarfchouWnge van de 
Rekenmeefiers der domeynen vanHollmd. ip. May \6(h.d. vol.2. 
pag. 2653. in fine .  Quemadmodum ex aduerfo quoque variis 
Ordinum Gencralium edidtis vetitum, ne nauium bellicarum 
praefedi merces redpiant cransuehendas, & nouiffime Z4. No-
vembr.1670. vol.j. placit.pag. Z37Z. vbi & anteriora recenfencur. 
7, Pro vfu vel operis merces conftlcuenda, (quac fubinde 
fretium ,  quandoque & manupretium appellatur, maxime, 
quando foluitur pro opere manu fatio, vt docec Briflbnius an-
tiquit. libr. 4. cap. vlt.) eaque certa vel ab inicio, vel ex poft 
fado, dum in arbicrium tertii  cerci,  non incerti,  confertur 
mercedis determintio, l.fi merces 25. ff.h.t.eodem modo, quo 
id in precio emtionis obcinere dictum tit.de, contrah.emt. n. 2j. 
Quamuis etiam aliquando a lege vel confuetudine mercedis de-
terminatio facia fuerit iure Romano, hodieque fiat, noueU. 122. 
Ritters-f 
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Rittershufius ad nouellas part. 3. eap. zj. Eoque nititur fu?ida-
mento, quod a nonnuliis fcriptum eft,  elocato vfu operisue 
fine exprefia mercedis mentione aut definitione, locationem 
nihilominus efficacem efie, ac vfu operisue praeftitis,  eam vi< 
deri mercedem tacite in conuentionem dedudtam, qu$ ex con-
fuetudine promitti folet.  
8. Confiftit autem merces regulariter in numerata pecunia, 
exemplo pretii in emtione, non item aliis in rebus 2. Injlit, 
b. t. nec vno in nummo. /.  Ji quis conduxerit 46. jf.b.t. nec 
in parte fru&uum, nifi quod ab initio conueniri potcft,  vt lo-
cator frumenti certum modum certo pretio quotannis percipe-
ret ex fundo locato, 1. [ed addes ip. Ji dominus j. ff. b. t, 
quodque fauore agricultura: permifium fuitagrumcerta fruduum 
ponderatione vel menfura locare, l.jiolei 21. C.b.t. quoetiam 
cafu propter infolitam flerilitatem minui quantitatis fruduum 
promifiae prsflationem, refcriptum eft, l. excepto tempore 18. 
C. b. t. Quod fi non certa frutiuum ponderatio, fed portio 
pro rata eius, quod in fundo nafcetur, dimidia forte vel tertia, 
conftituta fuerit,  colonus partiarius dicitur, magisque conuen-
tio talis ad focietatem quam condudionem accedit,  dum par-
tiarius hicce colonus quafi focietatis iure & damnum & lucrum 
cum domino fundi partitur. l.Ji merces 2/. vis maior 6. in 
jine ff. b. t. arg. I. cum duobus 52. H. vtrum ego 2. 3. ff. profo-
cto. I. Ji pajcenda8. C. depatlis. Vnde & tunc de mercedis re-
miflione quaeftio efie nequit,  quippe mercede nulla verein con» 
uentionem deduda. arg. d. I. 2/. §. 6. ff.h. t. Abr. a Wefel de 
remijfione mercedis cap. 3. num .  1.  & alii  plures ibidem citati.  
9.  Formam modumque locationis quod attinet, primoqui-
dem vel priuatim vel publica audlione' fieri poceft, arbitrio lo-
catoris: eo excepto, quod rerum fifci,  vel Principis, vel ci-
uitatum (hodie etiam pagorum) elocario audione publica per-
agi debeat, quod pluribus firmat Ant. Matthzeus de auttion. 
libr. 1. cap. 3. num. 6. 7. 8» p» ac fieri folere teftatur Sim. van 
Leeuwen cenf. for. part. z. lib. 4. cap. 22. num. 15. Sed & fe-
cundo vel ita contrahitur, vt certi temporisfinem habeat, pu-
ta, anni, biennii,  quinquennii; velita, vt incerta fit duratio 
eius, veluti, quamdiu locator voluerit; quo cafu & morte lo-
catoris, & voluntatis contrarix declaratione, per locatorem vi-
uum fafta, eam precarii cxemplo fieri placuit. /. locatio preca• 
riiuc 
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riiue 4.. ff h. t. Eoqtie etiam pertinent i l ls,  quae a minorum 
cuiatonbu' fubinde concipiuntur vique ad illud tempus, qua 
pupilli maiorennes erunt; in quantum incertum eft,  an fecun-
dum rei veritatem ex annis, an vero necdum impleto legitimo 
annorum numero per impecratam aztatis veniam, auc nuptias ex 
noftvis moiibuSj ad maiorenniratem inque iuanuutelam peruen-
iuri finc. Locationes etenim vsque ad maiorennuaiem a tuto* 
ribus fa£hs eriam venia setuis auc nuptiis inr. ruenientibus expi-
rare debere probjbile eft,  quafi id egerint tutores, vt cum ad-
jniniltrationis curacorix fine locationis quoque finis effvt.  Cha-
ronrias hbr. 4. refponf. 46. Chrifiinceus ad Leg. Mvchlin. tit. 
IQ. art. 27. in noiis in fine. Abr. a Wefel ad nouellas conjlit. 
Vitraiecl. art. 1j. num. 17. /F. Denique in locarionibus ta-
citis id euenire folet,  vctempoiis incerti finem locatio habeat, 
fi modo tacitas excipiasrufticorum pvzediorum locationes. Quod 
vt magis in aperto fic,  fciendum, non expreflas tantum ied & 
tacitas locationes in iure probatas effe: qua ratione, fi impleto 
tempore, quod ab initio condudioni appofitum eit,  conduClor 
vfum haud refiituat, fed locatore non contradicente perfeuerec 
vri,  tacite continu.ua feu repetita videtur locatio vna cum obli-
gatione pignotis,  quod in primse condudtionis feu penfionis le-
curitatem fuis in rebus condudtor conftituerat; non item fide» 
iuflorum, qui pro primo interuenerant contra6iu; neque etiam 
rerum ad alium quam conduftorem pertinentium, dum velter-
tius res funs pro prioris condu6iionis penfionibus deuinxerar, 
vel condudtor iple res alienas domino confenticnreaut ratumha-
bente; nifi & fideiuflbris,  aut domini rerum pignoris nexu ob-
ftriftarum, tepetitus in obligationem confenfus concurrat; quip-
pe quos fine fua voluntate obiigari,  aut rerum iuarum obliga-
tionem pati inuifos, iniquum eflet. I. itern quaritur 13. §. qui 
iffiplcto u. 1. 14 ff. h.t. I. fi, cum Hermes 7. C.h.t. arg. /. no-
u&tione 4. C. de fideiufforibus. Quod fi primx conductionis in: 
ftrumento inferta fit formula pararx executionis, feu fecundum 
niores noftros confenfus in condemnationem ad ea, qu$ ex 
condu<ft ;onis lege prxflanda funt; non animaduerto, cur non 
etiam ilie in condemnationem confenfus ad tacite repetitam pro-
duceretur condudtionem: cum vtique iisdem legibus, quibus 
prior ponfhhnt condudlio, inreiligatur quisque leconduxifla 
guoad eius fiei i potuit, dum lapfo primi eontratius fpatio re-
raane-
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manebat in condudlione; neque fufficiens diuerfitaris rntio red-
di poflir,  qusre magis vinculum pignoris in fecundam perdura-
ret conduciionem, quoties obligatio eius ab arbitrio conriucio-
ris pender, quam perfeueraret claufula alfenfus in condemnatio-
nem, • qu$e zcque a fpcnranea procelfernt conducentis voluntate, 
ac eius expreffa potuiflet conuentione renouari. DiiTent. Mat-
th. de Afflidis decif. j6/. num. 1/. Menochius de prafumt. 
libr. 3. SS- num. 46. Chriftinacus ad leg. Mcchlin. lit. $. 
art. $. num. 6. in addit. & plerique DD. quibus & ideo placer, 
nec poeiiam condudioni priori appoficam in tacira conriudiione 
videri tepetitam. Mantica te tac. ambi^. conucnt. libr. 5. 
Jit. 1/. num. 23. fed fine fundamento, vt notat Brunnemannus 
ad d. /. IJ. ff. h. t.'num. 14. 15. 
10. Tempus, in quod tacito confenfu condudiio continua-
ta videtur, pro rerum varietate varium efi.  In pretiis enimru-
fiicis,  naturales aut indufiriales frudus ferentibus, vfque ad 
annum reconriudiio fadacenfetur, eo quod plcrumque intraanni 
inchoati ac vertentis fpatium omnis frudiuum natiuitas, incrd-
mentum, atque perceptio abfolui,  annuatimque redire folet.  
</. /. 13. §. 11. ff. h. t. Vnde <1 ncn annis fingulis,  fedvel vno-
quoque riemum biennio, quadtiennio, tiucquinquennio, velu-
ti in iylua ceedua ,  frudiuurn perceptio ex more regionis aut 
ex fruciuum natura fiat,  magis eft ,  vt in longius illud 
rempus, quo femel perceptio frudiuum initium ac finem habe-
re atque ita abfolui potefi,  tacite colonus reconduxiffe in-
telligatur, Gomezius var. refohit. tom. 2. cap. 3. num. y. irt 
tncd. In vrbanis autem prediis aliisque rebus quotidie fuivfum 
prxbentibus, nec non in operis iurr.entorum ac fernorum eo iu-
rc vtebantur Romani, vt prot qufsque habitafTet, sutvfus efiet,  
aut operarum recepifiet prajftntionem, ad mercedem obligstus 
cfTet, ac de cxtero omni die migrandi vel vfus abdicandi habe-
ret potedatem, d. I. IJ. u. ff. h. t. nifi in fcripth certuni 
conduBionif tempui comprehenjum f.t ,  vt loquitur Vlpianus in 
J. I. 13. injine. id eft,  nifi  fcriprura primae locationis compre-
henfum fuerit,  in quantum temporis fpatium cenferi deberet t> 
cite repetita condu&io, cafu quo condudcr impleto tempore 
primx conduciionis in condutiione remanlinet. Quo modo 
nunc apud nos, & aliis piurimis in regionibus ita ius eft, vt 
tedium, famulorum, ac ancijfarum condudiio per iilefitium vtri-
usque poft primi temporis finem vsque ad proximuni migrandi 
termi-
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terminum continuata habeatur, dum per ftatuta aut confuetudi-
nes inuetemtas defmita inueniuntur certa ex aedibus migrandi 
tempora, certi operarum a famulis ac ancillis elocatarum fines, 
fimulque neceflitas impofita denunciationis maturge faciendae per 
eos, qui finito locationis tempore vfum operasue recipere vl-
tra nolunt, aut in pofterum praeftare, vt lippis tonforibusque 
notum. Vide Leeuwen cenf. for. part. i. libr. 4. cap. 22. num. 
6. 15. Groenewegen ad l. 16. C. b.t. VVaiTenaar praH» iu-
dic. cap. 7. num. 22. Sande decif Frific. libr. 3. tit 6. defin. l .  
Abr. a Wefel ad nouell. conjlit. Vltraieci.art. 19. num. 3. 
11. Notandum interim, nunc in Hollandia nullasampliusta-
citas ptEcdiorum fiue rufticorum liue vrbanorum admitti poffe 
conducliones, ac continuationes; ex quo placuit,  nullam om-
nino elle & inefficacem vtrimque praediorum vrbanorum & ru* 
fticorum locationem, quae in fcripturam, charta figillata com-
prehenfam, reddaCla non eft,  vt ante dicTum num. 2, Non j 
etiarn poffe tacitam concipi locarionis redinregrationem, (i loca-
tor furere coeperit,  aut moriatur, & nullus ei finito locationi* 
tempore heres exiftat; cum his in cafibus tacita voluntatis de-
claratio intelligi nequeat. I. qui adcertumiq, in fineff. h. t. arg. 
I. certe 6. ff. de precario. Secus, fi heres aut curator loca-
toris furiofi conduciorem finito tempore relinquat in condu-
tiione. 
12. Plura de tacita condudtione vide apud Brunnemannum 
& DD. ad d. I. 13. H. vlt. ff. b. t. Menochium de prafumtion, 
libr. 3. prafumt. ,?/. Mafcardum de probation. concluf 994. 
Mancicam de tacit. £?. ambig. conuent. libr. 5. tit. 15. 
13. Quia vero locatio confenfu conftat, fequitur, finito 
primo locationis tempore locatoris in arbitrio efie, vtrum eun-
dem conductorem confentientem volentemque in eadem condu-
tiione retinere velit,  an magis alteri rem elocare dimifto prio-
re; adeo vt condudtori primo ius non fit,  eadem oblata merce-
de, quam nouus condudlot promifit,  eundem excludendi, ii-
bique velut iure quodam retradus pt aelationem vindicandi. I. nt 
cui liceat31. C. h. t. qualis confuetudo, feu potius corruptela, 
cum fuperioribus feculis inualuilTet, merico per edidlum Caroli 
V. reprobata fuit,  nifi  tale ius nominatim condutiori primo per 
adiedtam primse locationi padionem datum appareat, conue-
nienter 4. /. 32. C. h. t. Editt. Car. V. anno 1/15. vol, 1. placit. 
lioU. 
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Holl. pag.363. quod & plenius renouarum edidloOrdinumHol» 
landiae, poenis grauioribus in eos propofids, qui uouos colo 
nos metu, minis, aut vi terrere vel turbare aufi fuerint, P&-
littkc Ordon. ann. 1 s$o. art. 30, fiqq. d. vol. 1. pag.3^7, & 
placito anni i6fS. 26. Sept. vol. 2. placit. pag. 2jij. if jcqq. 
ac f  aliis quoque in locis obferuatur, vc apparec ex iis,  quae ha* 
bet Sande decij. Frijic. libr.3. tit. 6. defin. 2. Carpz6uius de* 
fin.for. part. 2. conjlit. 37. dtfin. $. Et quamuis iure ciuiii  prse» 
diorum publicorum condudoribus hoc priuilegium induitum 
fueric, vt inuiti de praedio condudo haud expeiiantur, fi  obla* 
ta pernouos condutiores augmenca & ipfi fufcipianr, l. congrui 
4. C. de locat. pradior. ciuilium. idque etiamnum in Frifia ac» 
que Saxonia feruari ceftecur Sandius, Carpzouius d. L camen ne 
tales quidem in Hollandia reliquisque Belgii locis,  vt & apud 
Gallos, hac in parce a caeceris rerum priuatarum condudoribui 
feparari folenc; cum quia nec inuici nunc ad repecicam cornpel-
luncur condudiionem; cum quia colonorum defedius penes nos 
tancopere mccuendus noneft,  vcprcemiisaucpriuilegiis ad pub* 
licorum condu&ionem inuicandi forenc; vti teftes lunc Chrifti» 
naeus ad Leg. Mechlin. tit. art. F. num. 4./.  Ant. Matth$u« 
de auHion. libr. 2. cap., 2. num. 8. p. Groenewe^en ad d. L 
confrruit 4. C. locat. prad. ciuil. Leeuwen cenj. for. part. 1» 
libr. 4. cap. 22. num. i$. Quod fi frudtuarius fecundum concei-
fam legibus poceftacem fundum frudtuarium alteri locet, pro* 
prietatis dominum mercedem eandem offerentem non oporce* 
re excraneo praeferri conduclori > nec fpeciein quandam retra-
tius exercere poffe, verius eft; nifi id nominatim per confue» 
tudinem proprietario datum appareac, vti id conceiTum lege 
Mechlinienfi tit. $> art. 4. vbi Chriftinzus. Aiioquin enim, 
cum retradus praeter communes iuris regulas indudus ftridlam 
recipiac mcerprecacionem, nec excenfionem pati debeac, vtdi* 
dlum tit. de lege commijjor.num p. denegari fruciuario nonde* 
buic conductoris fuo arbitrio eligendi licencia> fine l imuatione 
per leges tributa, l. arboribus \2. §. vffruRuariusl. ff.de vfu-
fruttu & quemad. quis vtat. Tiraquelius de retrali. genUL 
§. 1. glojj. 7. num. jy. niult. feqq. Caftiilo Sotomaior de vfti-
fruftu cap. 74. 
14. Nafcicur ex hoc contradlu duplex adio, locati fdlicet 
& condudii.  Conducii aftio eft perfonalis bonse fidei,  qua» da-
Voetii Comm. ad P. T.IIL L1 
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tur conduclori & heredi eius, aduerfus locatorem & eius liere-
dem; non item contra fuccefforem particularem ,  qualis eft do-
nacarius, legatarius, cmtor, aliique, de quibus latius in fequen-
tibus num. 17, adid, vt vfus vel opers prseftentur, & firnul 
ea omnia, iinequibus cdn mode quis vti nequit: quo in nume-
ro funt inftrumenra priedii elocati, recenfin pleniusin 1 fedad-
des 19. §. illud nobis z. ff. h.t. (quae tameri moribus non pree-
ftavi,  mii fundo atfixa fint, vel alias nominarim id atlum fit,  
monet Groenewegen ad d. I. 19. H. z. jf. h. £.) & refeclio necef-
faria aut reflitutio oftiorum, feneftrarum, tedorum, fimitium-
que vetuftare vel aliter nlmis corruptorum, J. excondufto /5. 
compctit 1. l.Ji merces25. §.Ji, vicino 2. ff.h.t. Chiifti:'$us ad 
Leg. Merhlin. tit. 8. art. 9. nifi conductor quotidians rcfedio-
nis onus fuis impendiis in fe receperit,  vel corruptio tali con-
du&oris culpa, quaiem ex natura contradus ptaeftare tenetur, 
condutlis rebus illata fit. d. I. fi merces zf. §. j. (f 4. ff. h. t. 
Adbsec, vt locator patiatur, condudorem tollere oftia & alia, 
qu$ fuo fumtu in re conducla fecit,  quatenus ablatio fieri ( ins 
rei detrimento poteft, l. fed addes 19 §. fi inquilinus 4. ff. h. t, 
patiatur tolli  inueda illata, vfque adeo ,  vc, f! dominus adeo 
coanguftauerit aditum sedium ,  vt iilata iterum efferri nequeanr, 
teneatur ruifus eundem dibtare. d. /. fed adiies 19. §. fi inquili-
nus arcam. s.ff.h.t. Praeftetur denique repsratio damni to-
tius, quod condudor ex rei condudae vitio paftus eft,  fiue fci-
Uerit locator vitium illud fiue ignorauerit,  quoties circa remlo-
catam artiftcium verfatur, & locator artifex eft; quippe qui 
tunc vtique fcire debuerat, quse fuee artis erant; quo pertinet 
id ,  quod de doliis vitiofis elocatis,  vnde vinum effluxit,  Juris-
confultus ait,  ignorantiam locstoris haud excufatam efte. Nam 
ii id elocatum fit,  circa quod nulla verfari folet artis profefiio* 
dum fakus pafcuus locatus fuic, in quo ma!a herba nafcebatur, 
vnde animalia condudiovis demortua aut deteriora fa£ia funtj 
non aliter ad id quod intereft conueniri locator poteft,  quam 
fi vitium fuhefiefciuerit; ignoranti fuccurriturhadenus ,  vcmer-
cedis remiftione libererur. /. fed addes 19. §. ft quis doliai.ff.b. 
t. arg. /. Juisanus 13. J?r. ff. de aff. emti. 
15. Quod ii duobus feparatim res eadem, veluci domus, in 
foIHum elocatn fueric, vfus ipfius intuttu potior haberi debec, 
cui prius a locator? vius zedium congeflus eft, fiue is prior fiue 
pofte-
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pofterior conduftor fit: cui confequens eft,  vc condu&or alrer 
ob non przcfticum rei vium ad id quod incereft contra locororem 
experiatur. Si enim rem duobus feparatim vendens pofterio-
rem tradirione rei dominum efficiat,  quia non obftante vendi* 
tione priore dominium rei penes ipfum remanferat; quidni 
longe magis vfum pofteriori erficaciter concefferit,  vtcunque 
priori iam ante locatum? arg. I. qui tibi 6. C. de bered. vtl aff. 
vend. /. quotics /5. C. de rei virtdicat .  Quanquam enun in ope-
ris duobus iimul locatis Vipianus conueniens ceniuit,  priori 
conduclori ante fatisfieri,  / .  in operif 26. ff. b. t. fimilique ra-
tione a:quum iudicari debet, primo condudori mngis qu.im fe-
cun.do condutlce rei prseftari vfum; tamen, vti operis pofterio-
ri pr3?ftitis locator operarum in fidei non fcruarae poenam priori 
ad id quod intereft damnandus foret; ita quoque, fi vfus po« 
fteriori condudori iam re ipfa contra fidem priori datam con 
cefius fir, non aliud arnplius priori petendum lupereft,  quamid 
quod intereft, violatam non futffe contradtus lidem. arg. d. I. 
6. C. de bered. velaEl. vend. Confer Mozzium de cont*aHib. 
tit. de mturalibut locationn n. 11. Couarruuiam variar. refotut. 
libr. 2. cap. ip> num. $. 
16. Licec autem condu&or regulariter ante tempuslocarioni 
addidtum expelli  nequeat de domo vel fundo, aut rerum alia-
rum vfus ei toili;  plures tamen in iure cafus recenfentur, qui-
bus illud permilTum eft; idque vel ita, vc expulfo neque pef 
expeSlentem neque per alium id quoti intc-reft prieftandum fir, 
fed fola temporis futuri,  quo non vtetur, penfio remitti de-
bcat; vel ita, vt expulfus in folatium quanti fua intereft iure 
perfequatur. Prioris generis caufa: funt, fi dcmum eiocatam 
dominus propriis vfibus ex noua caufa neceftariam efie proba-
uerit; vel ea necefiaria indigeat reparatione, quce falua inhabi» 
tatione fieri nequit; vel condudor in re condudta male verfe* 
tur, / .  ade quam 3. C. b.t. Chriftinzeus vol. j.decif 115. Groene* 
wegen & vulgo DD. ad d. I. 5. Leeuwen cenfur. for. part. u 
lib. 4. cap. 21. num. 16. vel integro biennio condudtor moram 
fecerit in foluenda penfiotie; quo cafu etiam, aperta domovel 
horreo, res publice defcribi ac inde dimoueri poftimr, quotie$ 
condudor abfens eft, /. qu<eroj4. §. inter 1.1. cum domini 56. fft 
h. t. vel fruciuarius fundum frutiuarium elocaueric in certum 
xempus, velut in quinquennium, & anno forte tertio vfusfru-
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ftus mortc alioue modo finitus ad proprietarium reuertatur; 
cum fcire condudtor debuerit conditionem eius cum quo coutra-
hebac, & profpicere hoc poffe euenire, adeo vt ne lumtusqui-
dem, quos fecit in fundum, quafi quinquennio fruiturus, re-
cipiat pro rata. / .  fi cjuis domum 9. §. bic fubinngi 1. jf. b. f.  
Idemque ius eft in prsebendariis,  ac fiduciariis agros ad prseben-
d.im pertinentes aut ex fideicommiflo pofl mortem refticuendos 
elocantibus, ac ante finem locationis morientibus, quippe qui 
fruttuariis fimillimi exiftimantur. Necoberit proprietariis,  fuc-
cefforibus in prasbenda, ac fideicommiflariis,  quod aliquandiu 
condu6tori vfum reliquerint, ac pro eo mercedem receperint. 
Cum etiim id tantum fiat ex continuatione qu dam vel magisre-
nouatione locationis per mortem fruduarii fimiliumque reuera 
extindtae, eaque renouatio non verbis fed rebus tantum & fa-
6tis declarata confenfu interpoflta flt,  confenfus ille folo faclo 
declaratus non vltra operari poteft,  quam quatenus ex illo facto 
neceflaria confenfus renouati confequentia atque indudtio eft; 
non eft autem vlterius, quam ratione temporis, cuius penfio 
accepta, vel per quod vfus condu£tori relidtus efl.  Et fane, 
fi  inter easdem perfonas, finita condudione prima, pertacitum 
confenfum non intelligitur vltra repetita condu6tio, quam qua-
tenus proediis vrbanis conductor vfus eft,  & in prjediis ruflicis 
vsque ad annum, vt ante expofitum; ratio nulla eft,  cur inter 
diuerfas perfonas in tempus longius confenfu tacito crederetur 
renouata. Confer Petrum Barbofam ad 1. ft fliofamilias 26. §. 
vlt. Jf. foluto matrim, num .  1 $ & feqq. Zf num. i$. 29. Sur-
dum dccif.33. Sim. van Leeuwen cenf for. part. 1. Ubr. 4,c<ip. 
Z2. num. ,F. Append. decifionumpojl refp. Jurisc.HM.part. 
j.  vol. 1. pag. 16. Denique & iine fpe confequendi id quodin-
tereft expelli  condudtor snte tempus potelt,  ii  praedium per 
hoftes iure belli  occupatum a fifco hoftili  in certum tempus 
conduxerit,  ac ante temporis finem expulfis iterum inimicisyy 
praedium poftliminii iure ad priftinos dominos reuerfum fit.  Re-
foluto namque iure locatoris,  ius quoque condudtoris relolui 
tiecefle eit; maxime, cum inuiro prsedii domino, faluaque 
poftliminii fpe, ius hofti locanti vi & armis qusefitumfit,  quod 
non vltra fe potuic extendere, quam quatenus hoftes rerum po-
titi funt. arg. /. quod meo nomine 1 $. §. vlt.JJ. de acquir. vel amitt. 
p°Jftjf. /. fi captiuus 20. H. verum eft 1. Jf. de captiu. & pofllim. 
Abr, a Wefel fc remijfione mercedis cap. u. mim. 34. & feqq. 
17. Ex 
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17. Ex aduerfo pluribus in cafibus ita Ieges conceflerunt fa-
cultatem impune expellendi condudorem ante tempus, aucelo-
catGE rei vfum ei auferendi, vt tamen condudor iure expulius 
per alium, regreflum habeat aduerfus locatorem ad id quod in* 
tereft,  vfum fibi fecundum legem condudlionis haud luifie reli-
dum, fub quo & illud comprehenditur, quanto pluris condu-
tior prior eandem rem fecundo in totum, aut per partes loca-
uit.  L ji tibi 7. / .  $. I. qui injulam30. jf.b.t. Ita primo, quo-
ties quis rem alienam ad certum tempus fciens elocauit vt fuam, 
vero quidem domino ex iure dominii rem quouis tempo-
re a condudtore auocare permilTum eft ,  fed condudori 
locator tenebieur ad id quod intereft; vsque adeo ,  vt & 
ipfe frutiuarius in id damnandus veniat, fi rem frudtuariam elo-
caueric velut propriam, condudori ignoranti,  vbi hic ob nni« 
tum maturius vfumfrudtum pari debuit a proprietario intcmpe-
ftiuam rei locatze ablationem. I. Ji quis domum p. §. bic fubiun-
gi 1. verf. quid tamen. I. es conduHo 1j. §. plane 8• /• fi fundui 
33. in fine l. 34.33. ff. h. t. Si tamen bonaefidei pofleflor, qui 
praedium elocauerat, eius euidionem patiatur ante finem loca-
tionis, & euincens colono vel ioquilino vfum neget, ex aequi-
tate abloluendus erit,  fi paratus fic fundum alium, aliamue ha-
bitationem non minus commodam expulfo pereuincentem con-
ductori prseftare. / .  fi quis domum p. pr. ff. b. t. Sed & fe-
cundo, fi mulier, quac foluto matrimonio ftare non teneturlo-
cationi prcedii dotalis per maritum fadtoe, condudorem ante 
tempus expellat,  maritus locator heredesue eius ad id quod in-
tereft teneri condudori ex iut e Romano, vel inde patet, quod 
fecundum Sabini fententiatn Paulus fcripfic, virum, qui in quin-
quennium locauerat fundum dotalem, interueniente poft annum 
primum diuortio, non alias fundum mulieri reddere oportere» 
quam fi illa cauerjt, fi quid prster vmus anni locationem mari-
tus damnatus fit, id a je pr<tflttum iri, l. fi filiofamilias 2/. §. 
vlt. ff.foluto matrimon. qualis cautio fuperuacua eflet,  fi aut mu-
lier ftare debuiffet locationi, autmaritus ob expulfionem abvxo-
re fadtam non fuiflec condudori ad id quod intercft-obligatus. 
Sed cum & noftris & multorum aliorum moribus maritus pec 
nuptias legitimam Iiberioremque vxoris fuae ac bonovum eiustu-
telam curamue confequatur, ac iure noftro acque ac ciutli  pupiili  
poft pubertatem ratas habere teneantyr ptasdiprutn fuorum lo-
L1 z catiq. 
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cationes bona nde ac ex more regionis per tutorem in tempus 
modicum, quod pubejtaiis annoa excedit, fadiiis ; arg. /. fi tu• 
telt agat 8- ff. de admiru & peric. tut. /. pcn. C. quando ex fa• 
Ro tnt. aut curat. minor. agere vcl conuen. pojf. Gochofredus 
in norif ad d. I. 8. IVfontica de tacit. & athbig. conuenl. libr. 
$. cap. io num. 23. Petrus Barbofa ad l. fi filtofamiliar 26. 
vlt. ff. folwo matrimon. num. 1. Sande decifi FriJ. libr. 2. tit. 
p. defin. 22. Gomezius var. refolut. torn. 2. cap. 3. num. L. 
verfu, jecund.i conclujio. confequenseft,  vt tiuoc vxores quo-
<zue, vel heredes earum, foluto matrimonio :in rerum vxori.> 
rum a maritis durante matrimonio fa£ta locatione perdurent ad fi-
nem temporis contradu expretli; pvaefertim, fr infuper conii-
deres, tantam apud nos tnaritorum in rcs vxorias poteftatem 
cffe, vt ne aiienationes quidem earum a matiris fadas retraciare 
nuptiis diflolutis vxori d?.tum fit. Groenewegen ad. d. I. zj. 
vlt.jf. foluto matrimon. Walfenaar praH. iudic. cap. 7. nurn. 
61. Adde Gomezium d. tom. 2. cap. 3, num. in pr. Pe-
trum Barbofam ad d. I. 26. H. vlt. ff. foluto matrim. Manti-
cam d. libr. 5. cap. 10. nmn. 21. Berlichium part. 2. concluf. 
45. nmn. 23. cf feqq. Porro etiam legatario, tanquam luccef-
fori particulari,  ius eft prohibendi condutiori lcgarac ret vfum 
ante tem]ius, in quod locatio per defundum contraSa fuerat, 
fi  non aliud teftamento cautum iit; fed cum herede conducior 
cxDuifus atfiionem ex condudo habet ad indemnitatem, l. qui 
fundum colendum 32. jf. b, t. /. nibil proponi 120. §. vlt. jf. de 
legatis 1. neque intereft,  vtrum proprietas, an tantum viusfru-
^tus rei locatae legatus fit: nam & per frutiuarium ante tempus 
«xpelli  po(Te conduclorem rei frucluarix, fi in conftituendo vfu-
fruclu aliud acium non fic, Paulus tradidit l. arbores $9. §. 1. jf. 
de vfufruclu fjf quemad. quis vtat. Etfi enim prxdiales ferui-
tutes fundo frudluario sme vfumfrudtum conltitutum impofitas 
aut ex promiflione imponendas fructuarius pati teneatur, l. fi 
fendentcs 27. §.  ji qua feruitus 4. ff. de vjufruttu. locationis 
tamen intuitu magts emtori comparatus fuit. d. jy. §. 1. ff. dc 
vfufr. Caftiilo Sotomayor de vfufruElu cap. 73. num. 1. & 
feqq. Denique nec emtoribus, aliisque ex titulo particulari 
dominium adeptis,  in condu&ione per autorem fadta perfiitere 
neceffe tuic, niti  id padto venditioni adiecto comprehenfum ef-
fet, /« mtorem C. h, 1.1. fi merces 25. §. qui fundum 1. ff. h. t. 
quo 
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^uo cafu emtor contentus effe tenetur ea mercede; quam pru 
mus condu£lor promifit,  licet is rem pluris alteri locaffet.  / .  
snfulam vno 58./. h. t. Confer Gomezium var. refol. tom.z. 
cap. 3. n. 9. Tiraquellum de retratt. conuention §. 3. glojf* 
vnica n. 13. & Jeqq. Couarruuiam variar.refclut. libr. 2. cap. 15. 
Petrum Barbolam ad l. Ji filiof. 26. vlt. Jf. foluto tnalrim. 
Abr. a Wefei ad nouell. conjlit. VltraieEl. art. 19. n. 1. & Jeqq. 
ad n. \Q .  Ssd ab hoc iure, adhuc Frifiis aliisque nonnullis 
probato, Brabantini,  Fiandri, Tranfiiulani, ac Hollandi iam 
dudum recefferunt, atque etiam Vltraieclini fecundum noueU 
lam deoj. anni 1659. 14. Jprilir art. 19. dum placuit emtio-
nem locationi cedere, (dat Huer voor Koop gaat) nifi aliud. 
inter locatorem ac conduclorem nominatim a£tum fit; fiue 
priuata veivitio interueniat, fiue pubiica, aut ex decreto ma-
giftratus adhibiris haitce folennibus ad creditorum peticionem; 
fic vt & ius retentionis conductori competat, fi remanere in 
conduitione malit,  quam poit expulfionem intempeftiuam ad 
id quod interefi: iudicio experiri,  fi  modo bona fide, non in 
fraudem creditorum, (pendenre forte fubhaftationis iudicio, 
aut lite iam mota) locatio fa£ta fit. Ant. Mattha?us de auction. 
libr. 1. cap. 7. n. 18. 19. 20. Abr. a Wefel ad ncuellaf conjlitut• 
Vltraieclin. art. 19. n. 12. cf Jcqq. Neoftadius fupr. curiae de-
cij. 30. Grcenewegen add. /.25. 1. Jf. b. t. & ad d. I. 9. C. b.t. 
Lecuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 22. num. vlt. Amftelo-
dami tamen iure fingulari id obtinet, vt in a?dibus ibidem iu-
dicati exfequendi caufa diftraQis fub hafta conductionis prtece-
dentis vis fe non extendat vltra annum a primo die Maii,  ven-
ditionem fequentis,  computandum. Confuetud. Amftelod, 
libr. 1. part. 3. tit. 17. van exccutien n. 7. Quia vero &fructua-
rius & legatarius cseterique particulares fucceffores fecundutu 
ius ciuile conduftoris expellendi poteftatem habebant ad exem-
plum venditionii ,  id e(t,  ad exemplum iuris il l ius, quod in-
terueniente venditione feruandum fuit, l. arbores 59. §. quic-
quid 1. Jf. de vfufructu & quemad. quif vtat. non abs re fue-
rit,  ill is in locis,  in quibus leges municipales aut mores iu-
benr, emtorem ftare locationi per venditorem fa£ta:, etiam 
produci ius illud ad fru£tuarios, legatarios, donatarios, fi-
milesque parricubri ex tituio fuccefforesj ac caufaui eorum a 
caufa emtorum haud feparari.  
L1 4 18. Qui-
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18. Quibus autem in cafibus expulfiones conduftorum 
per leges sut mores ante locationis finem permifiae funt, ob-
feruandum primo, nnn priuata fed publica iudicis autoritate 
derurbari oportere colonos. ac inquilinos, quoties priuatim 
moniti migrare recufant, ne alioquin interdifto de vi & vi ar-
mata teneatur, qui deiecit,  / .  colonus eum 12. I. cum furtdum 18. 
ff de vi & vi armata. arg. /. non ejl fmgulis 176. jf, de reg. 
iuvis. I. credltores 3. C. de pifrnor. bypoth. Chriftinseus ad 
leg. Mecblin. tit. 3. art. $. n. 7. Ant.Faber Cod. libr.^.tit./^i, 
defin, u. Adde tit. fi ager vecligal. idejl empbyt, petatur. n. 51. 
Sccundo fciendum, non ex abrupto tunc colonos, velut Iouis 
ignibus i£tos, debere depelli ,  fed praecedente tempeftiua de-
nunciatione de migrando proxime extituro migrationis termino 
ex more vel lege regionis ftabilito, vt ita tempore medio con-
duttor fibi noua conlulat alterius praedii,  fuis vfibus ac condi-
tioni accommodatij conductione, arg. / .  in commodato 17. §. 
jteut autem z. ff. commodati. Chriftinams ad leg. Mechiin. tit.$. 
art. 3 Sande deeij. FriJ. hbr. 3. tit. 6. dejin. 1. Hugo Grotius 
manud. ad iurifprud. Holl. libr. 3. cap. \p. n. 20. Anton. Mat-
thams de auciion. libr. 1. cap, iz. n. 17. Grcenewegen ad l. 3. C. 
b. t. Abr. a Wefel ad novellas conjlit. Vltrateci. art. \p n. 3. 
Sed & tertio notandum , illam expellendi licentiam particula-
ribus fucceiioribus a iure conceffam non impediri ex eo, quod 
forte locator aut generaiiter res fuas aut fpecialiter ipfum illud 
prsdium, quod locauit,  pignoris obiigauerit conduftori in vfus, 
non ante finimm tempus expreffum adimendi, fecuritatem. 
Cum enim illa pignoris obligatio acceiToria tantum fir, princi-
palem obligntionem fsrmare quidem, at nequaquam ittimuta-
re potefl: prlncipalis aurem conducti a£tio perfonalis in id tan-
tum comparata eft,  vt vel vfus conduBori, vsque ad locatio-
1118 finem proftetur, vel alioquin folvatnr id quod intereft,  
eum intempeftiue fuiffe denegatum; adeoque obiigatio ad 
fa£tum, vfus nempe pracftationem, delabitur tandem ac defi-
nit in condemnationem eius quod inrereft,  vti id in omnibus 
euenitfafti obligationibus, l.ft cjuis ab alio ij. injine ff. de re iudi-
cata. iun£t, / .  ft filiofamiUas 25. vlt.jf. folutomatrimon. quibus 
confequens eft,  vt & pignoris obligatio tantum in fecuritatem 
eius quod intcrcft videri poiltt interuenifie, atque adeo fuc-
eefforem parttcularem pati quidem debere tunc pr$dii per 
pi«e-
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przcdecefforem locati diftra&ionem pro confequendo eo quod 
intereft,  ied & venditionem impedire pofle, fi  id ipfum ex-
pulfo praeftet,  atque ita luat pignus, arg. / .  Paulur rcfpondit 12. 
H. j, jf. quib. mod. pign. vel. bypoth. foluitur. l.Ji rem alienam 
9. vlt. jf. de pignorat. a&. /. cum fecundus$. /. 6.ff. de di-
ftraff. pign. & hypoth. regreflum deinceps aduerfus ipfum ha-
birurus locatorem heredemue eius ad indemnitatem. Ita poft 
Petruin Barbofam ad d. /. filiof. 26. §. vlt. foluto matrimon. 
ftum. 32. Gomezium var.refol. tom. 2. cap. 3. num. 9. antemcd. 
Sande decif Frif. libr. j.  tit. 6. defin. 7. in fine .  Perezium 
Cod. b. t. num. fed nec eo cafu 34. Mornacium, Tuldenum, 
Cancerium aliosque citatos Abrahamus a Wefel ad noueiias con-
jlit. VltraieSiinas art. 19. n. 9. Animadvertendum denique, ea, 
quse de condu£tore prsdii expellendo ob id, quod in re con-
dufta male verfatur, difta funt, non de quouis promifcue aut 
leuiori abufu vel negle&is circa vtendi modum paOionibus ap-
pofitis,  fed tantum de infigniter graui damofoque abufu, ac-
cipienda effe. Quemadmodum enimcondu£tor neque migra-
re maturius neque mercedis remiffionem petere poteft ob id, 
quod paulo minus commode aliqua ccenaculi conduBi parte 
vteretur, vei propter necefiariam partis refeSionem aliquam 
paruulam incommodi partem fuftineret, fed demum, fi maxi-
ma vfus pars ei impedita fit,  / .  habitatores 27. jf. h. t. ita quo-
que eum non nifi ob notabiliorem in re condu£ta verfationem 
malignam deiici,  zequutn eft.  Cumque recenfiti  in iure non 
inueniantur illi  nbutendi modi, qui fufficientes habendi forent, 
id totum arbitrio prouidi ac circumfpe£ti iudicis? relinquendum 
videtur, vtrum abufus expulfione, an fola in id quod intereft 
damnatione coercendus, aut etiam ob exiguitatem conniuen-
tia praetermittendus fit; fiue in priuatis i iue in publicis rebus, 
atque etiam ipfis vectigalium locatorum exa£tionibus abufus 
appareat. Confer Chriftinaeum vol .  3.  decif /15. n. 8. AntMat-
thaeum de auciion. libr. 2. cap. n. n. 6. & cap. 5. n, jo. 
11. Ex aduerfo etiam, quoties ex ftatuto vel confuetudi-
ne locationi cedit venditio, ita demum fuecelfor particuiaris 
inquilinum habitantem, colonumue fruentem, ad finem usque 
ferre debet, fi ei  conductor temporis infequentis penfiones 
foluere paratus fit.  Cum enim ex acquifito dominii aut vfus-
fru£tus iure emtor, legatarius, fru£tuarius fecundum natura-
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lem rationem fruflum vfumque rei percepturi fuilfent, ni(! 
conductoribus id priuilegii datum efTet, ne antc finem tempo-
ris cum maximo ikpe fuo difpendio depeili queanr, aequum 
plane, vt id faltem, quod fruBuum vicem gerit, adeoque 
penfio iisdem cedct. Quod & ita iure ciuili cautum in cafu, 
quo iingulari iure conftitutum erat, vt ementes a fifco rem 
fifcalem ilare.nt locationi per fifcum fafta:. /. vlt.ff.cle iureffci. 
ac vsque adeo obtinet, vt, 11 conduttor temporis totius mer-
cedem repraefentauerit, feu in anteceffum foluerit locatori, 
pro rata tamen emtori fimilibusque pro mercede deuinttus iir, 
indebiti condiBione repetiiurus a locatore id omne , quod vl-
tra alienationis fa£tae diem folutum fuit; quippe quod ex aiie-
nationis fubfecutse euentu inaebitum apparet. Petrus Barbofa 
nd /. fi filiofam. 16. vlt. ff. folnto matrimon. n. 27. Wefel 
cd d. art. 19. n. 20. 
20. Vtrum autem Doctores & literati vicinos fuos ftrepi-
tu maiore artificia exercentes ad migrandum compellere pof-
fint, excutere haud libet. Quaeftiones tales hominibus, eru-
dirionis morofc & iUiberalis gloriolam, dicam, an dedccus, 
iiffeclantihusmotas fi quis cognofcere cupiat, adeat Menochium 
de arbtirar. iudic. libr. 2. cafu 257. Carpzouium defin. fort 
J>art. 2. confiit.yj dcfin. 23. 
2t, HaQenus de actione conducti. Locati aBio eft per-
fona!is bona: fidei, quse locatori datur, atque etiam conducto-
ri, qui id, quod conduxerar, aiteri rurfus fublocauit, l.Ji tibi-j. 
I. fi cui locauerim 48. Jf. h. t. &, fi piures locauerint, iingulis 
pro iua pnrte; contra conductorem, &, ii plures fint, contra 
jlngulos pro rata; nifi aliud nominatim pa£to attum iit, aut 
appareat, locatorem fingulorum perfonas in folidum refpexifle, 
& ita duos pluresue in folidum feciife reos locationis: tunc 
enim elcctio ei competit, quem eorum in folidum conueni-
re velit, vsque adeo, vt ne oppofito quidem diuifionis bene-
ficio in cafu, quo omnes foluendo funt, ius illud eligendi 
vnum in folidum ei auferri poffit, fi actiones iuas adverfus 
caereros pr$ftare non recufet, /. fi diuifa 13. C. h. 1.1. item quae-
yitnr i}, H. duo rei p. /. cum apparebit 47. if. h. t. vel nifi plu-
res ve£tigalia cooduxerint; tum iure Romano, arg. I. locatioq. 
^.Jocii 4. Jf. de publicanis; tum noftris moribus. Vide Ant. 
Mat-
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Matthxum de auttion. iib. 2. cap. 6. «. 4. 5. 6. 7. & qua? fcripfi 
tit.profocion.iv Non tamen locarori primo conrra fecun-
dum cofiductorem vlla ex locato aclio eft, cum nihil inter eos 
contra&um lit, nec ex alieno contractu alius agere aut conue-
niri poiiic, /. quo tuteia 73. §. vit. ff. de reg. iuris. etiamfi for-
te anriis pluribus locator primus a conductore iecundo penfio-
nes acceperit; eo quod ifto modo nulia videri potefl nouatio 
feu delegatio mterceffiffe, adeoque non magis inde contra fe-
cundum conduSorem , quam contra quemuis extraneum pro 
conduftore primo foluentem, a£tio nafci potuit. Ant. Faber 
Cod. iibr. 4, tit. 42. defin. 28. Interim condu&orem fecun-
dum foluentem primo locatori, quod huic a primo conducto-
re debetur, liberari etiam hoc ipfo a primo condutlore, ve-
riuseft, cum videri poflit eam feciife folutionem, vt vel liberaret 
res luas iilatas inuectasque, locatori primo sedium iure pigno-
ris obnoxias, (vt plenius dicetur tit. in quib. cauj.pign. vel 
bypothec. tacite contrab.) vel conductoris priminegonum gere-
ret, atque ita compenfaret debitum fibi ex tali geftione cuni 
eo, quod ipfe viciifim ex conductione fecunda deber, l. jolu-
tum il. §. folutam f. ff. de pignorat. aff. arg. I. fi opera 6. in 
fine ff. da doli maii & rnet. except. fi modo in cafu poiteriore 
nulla condu£toris prioris prohibitio interceiferit de non fauien-
da locatori primo folutione. arg. /. vlt. C. de negot. gejlis. 
Bronchorft mifceti. cent. 1. ajfert. 80. pr. & in fine. 
2i. Agitur hac loeati actioneadid, vt condu£tor mer-
cedem foluat totius temporis in quod conduxit, vna cuin vfu-
ris ex mora, (aut fecundum mores ex tempore litis conttfla-
t£. Parens p. mem. Paulus Vcct ad princ. hijiit. h. t.n.$.) 
etiamfi re condufta vfus non fit, vel ante tempus migrauerir» 
nullam iuftam migrandi caufam habens. 1. babitatores 27. §« 
iterum 1. /. dominus 55. §. vlt. ff. b, t. Vt tamen exonerare 
conductorem debeat, ii quam forte locator mercedem ab alio 
pro reliqui temporis vfu confecutus fit; cum ha£tenus haud 
interfit locatoris , intempeftiue migiatum effe, nifi aliud con" 
fuetudine vel lege municipali indu£tum appareat. Nam,&, cum 
exceptor quidam operas fuas locaffet, deinde is, qui eas con-
duxerat, decefiiffet, a Seuero & Antonino refcriptum fuit, fi-
dem contraclus implcri aquum effe, adeoque mercedem inte-
gram ei oportere folui, fi eodem anno mercedss ab alio non 
ucce* 
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acccpijfet, l.fed adder 19. §. cum quidam p.jf. h. t. Similique 
modo refponfum, diem funfto legato Caefaris, falarium co-
mitibus refidui temporis, quod a legatis prsftitutum eft, de-
beri, modo il non poftea comites cum aliis eodem tempore 
fuerint. d. I. 19. H. vlt. ff. h. t. I. diem funtto 4.ff. de offic. af 
fcfforum. Neque ratio diuerlitatis apparet, cur non idem, 
quod in operarum locatione receptum eft, in vfu quoque lo-
cato feruaretur. Quod & non obfcure Paulus monere vide-
tur, cum agens de eo, qui ante tempus fine caufa migrauit; 
non fimpliciter eum ad integri temporis mercedes teneri dicit, 
fed potius adfoluendas tottiu temporis penfiones ex condutto 
conueniri poffe, quatenus locatori in id, quod eius intereftf 
ind&mnitas feructur, l dominus horreorum 55. H. vlt. ff. b. t. 
At non indemnitatem tantum, fed & lucrum captaret locator, 
fi & a primo & a fecundo conductore duplicatarn temporis 
eiusdem haberet mercedem. Denique, fi conductor re con-
du£ta male vtens, ante tempus per locatorem expellatur, non 
aliud a condu£tore expulfo confequitur ritione futuri temporis, 
quam quanti minoris deinceps eandem rem alteri locauit, /. ea 
lege 51. pr. ff. h. t. an autem conductor ante tempus fine caufa 
migret, an ante tempus ex caufa iufta expellatur, quid qu$fo 
refert? non minorem fane abutentis quam intempeftiue mi-
grantis culpam eife, euidens eft. Gothofredus & Brunneman-
nus ad d. I. 19. pen. & vlt. ff. b. t. Panfchmannus praB. 
quaejl. lib. 1° quaejl. 16. Grotius de iure Belli & picis libr. 2. 
•cap. 12. n. lg. infine. Abrah. a Wefel de rcmiff. merccdis cap. 1. 
«. 17. & feqq. Neque his aduerfatur, quod aduerfus eolo-
nutn vel inquilinum ante tempus deferentem ftatim dominus 
agere poflit, atque ita temporis totiusreliqui penfiones incon-
coniinenti petere, l.fi in lege 24. H. fi domus 2. ff. b. t. quo 
etiam motus Wefel d. cap. 1. n. 20. exiftimauit, locatorem, fi 
ab initio temporis totius mercedem a condu£tore, ante tem-
pus prsedium deferente, confecutus fit, ac poftea alteri pr$-
dium illud vacuum locauerit, reddere non compellendumpri-
mo co*idu£tori id, quod ex fecunda redegit locatione. Confl-
derandum namque primo, etiam ia£tu in tempeftate fa£to na-
uis leuandae gratia, ftatim quidem mercium ia£tarum dominum 
ex locato condu£to ad contributionem ex faluatis faciendam 
agere poffe aduerfus magiftrum nauis $ fed mercibus ia£tis 
poftca 
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poftea apparenribus, aut per vrinatores cduBis, exonerari 
contributionem, adeo vt & reddi tunc oporteat, quod vltra 
id , quo indemnitas praeftanda erat mercium domino, iam ab 
initio collatum fuit. /. fi laborante 2. §. pen. ff. ad leg, Rboci, 
de iaftu. Neque ratio appaiet, cur non fimiliter exonerare-
tur condu£tor primus, qui iam foluerat, dum modo locator 
indemnis fit; maxime, cum iniquum foret, conduftorem 
primum bonam fidem agnofcentem, ac mature fponteque for-
fan fatisfacientem locatori primo, in damno haefurum > dum 
ipfi haud proficeret fuperueniens polt folutionem ex locatione 
fecunda quaefita vtilitas; contravero eundem in mora foluendi 
exiftentem exonerari, fi interim inter moras iftas merces quae-
dam ex fecunda rei eiusdem locatione redigatur; atque ita 
fuam cuique moram prodeffe, diligentiam bonamque fidem 
euentu infpe&o damnofam euadere. §ed & fecundo in d. /.14. 
§. 2. non afferitur, ftatim ad integras condu£tionis penfio-
nes agi poffe, fed fimpliciter jiatim agi potfe; agi vero poteft non 
tam ad penfiones illas, quarum dies necdum venit, quam po-
tius ad interponendam de penfionibus fuo tempore foluendis 
aut indemnitate praeftanda cautionem; dum propter migratio-
nem non vltra domino sedium aut fundi in inue&is iam elatis, 
aut fruflibus ob culturae defectum parcius prouenturis, fecu-
ritas eft; idque ex natura negotiorum bonse fidei, in quibus 
omnibus cum nondum dies pvaeftandse pecuniae venit, ad in-
terponendam cautionem agi poteft,& ex iufta caufa condemna-
tio fit. /. in omnibus 41. ff. de iudiciii, 
23. Quod fi iuftam migrandi caufam condu£tor habuerir, 
non vltra mercedem foluere tenetur, quam quatenus re con-
du£ta vfus eft. Iufta? autem migrandi caufae funt, fi locator 
rem locatam alienauerit ante finem locationis: nam vti emtor 
aliique fucceifores particulares locationi ftare haud tenentur, 
ita & conduftorem ad id non cogi, contractus huius vtrimque 
principaliter obligatorii natura fuadet. I. qui fundum ff. b. t. 
Coftalius, Brunnemannus, & vulgo DD. ad d.l. 32. Vide Man-
ticam de tacit. & ambig. conue>vt. libr, 5. tit. 10. n. 43. Simili-
ter fi non commodus fir praeftitus rei vfus, adeoque non fine 
magno incommodo fuo habitator morari deberet; dum vici-
nus aedificans in totum, non modice, ccenaculi condu£ti lumi-
na obfcurat, neceftario ad vfum reparanda non refici. I. excon* 
ducl» 
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dutto 15. §. 1. l.fi merces 25. /, vicino 2.1. babitatoresii.pr* 
l.Jtfundus 33. z>z Jine l. 34.3% Jf. b. t. iun£l. /. 1. H. vlt. Jf. Jivjus* 
fruci.pet. Adhcec fi incurfus hoftium fiat, aut latronum, quibus 
refifiere conduftor non poruit,/. idem quaeritur i^.exercitwj. d. 
I. 33. in fine iuntt. /. 34. ff. b. l. vel alia iuftafubfit timoris cau-
la, quamuis periculum vere non fuerit; fecus fi ne iufta qui-
dem appareret mememii caufa. d. /. babitatores 27. §. 1 .Jf. b.t» 
iun£t. I. mctum autcm 9. ff. quod met. caufa l.vani timorisiSq, 
ff. de reg. iuris. Qvta ratione fi zedes, tempore condu£tionis 
integrse, coeperint puftea terrae motu vel aliter vitiofae elfe rui-
namque minarl, danda dicitur conductori actio, fi migrare 
prohibeatur, l. inquilino 33. iunct. /. qui bona fide 13. §. de iU 
lo 6. ff. de damno infecio. fecus, fi iplo conductionis initioiam 
ruinofe apparuerint. d. i. qui bona 13. §. de illo 6. Jf. damno in~ 
fecio. Andr. Gayl. hf). 2. obferv. 23. n. 6. Chrifiinaeus vol 3. 
decif. 113. n. 3. Et ad hunc metum iuitum etiam fpectra in 
sedibus dominantia referri poterunt, ac peftis violentior, quo-
ties iftiusmodi daemonum illufiones apertis rerum documentis 
probantur, qua in re multum arbitrio iudicis committendum 
eft. Vide Alexandrum ab Alexaudro Genial. dierum Itbr. 2. 
cap. 9. & libr. 5. cap. 19. Aug. Barbofam ad /. z. C. b. t. n. 1 $. 
Gilbertum Voetium auum meum p. m. JelefUr. difput. Theo-
log. vol. 1. pag. 9S5. feqq. Abr. a Wefel de remijjione mer-
cedis cap. 4. Non tamen iuftis migrandi caufis accenfendum, 
quod condu£tor ipfe nunccommodam fuis vfibus domum fun-
dumue iure dominii acquifierit; cum necin iure caufa talis ex-
preffa reperiatur, nec condu£tori difficile fit, rem recente ti-
tulo qtisfitatn aliis in modicum tempus, in quod vsque pto-
pria ccnductio perdurar, elocare. Cui accedit, quod locato-
ri tanquam domino facilius videatur ex noua caufa permitten-
dus rei propriae vfus, quam conductori facultas migrandi, 
dum nullum ius in re pro aequitatis fundamento habet. Aug. 
Barbofa ad l. j. C. b. t. n. 17. 
24. Paeter migrationem iufta ex cauia fa£tam aliae infu-
per caufe funt, proprer quas mercedis renrfiionem pro parte 
vel in totum iure condu£tor petit; velurifi infoiita ac prsterre-
gionis confuetudinem appareat fteriliras, extrinfecus cueniens, 
quae & vis maior ac vis diuina dici folet, /. fi merces 25. §. vis 
mmt 
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waior 6. ff. h. t. qualis eft ex graculorum, flurnorum, locus-
tarum edacitate, fegetis immatune calamitate aclabe, durrt 
tempeftatis imbriumue violentia confrach calami, ex quibus 
ftant fpeciae, non vltra fuccum nutritium transmittunt ad fpi-
carum imperfeflarum rcpletionem, /. cxcepto 18. C. h. 1.1. ex con-
Autto 15. §.fi vis tempeftatis i.ff, h. t. vti &, ii niues immo-
deratK, ac contra tempeftatis confuetudinem cadentes, fru-
menta corruperint, l. fijlulas 78. §. vlt. ff. de contrah. emt. fi 
vredo fructum olea; aduflerit, vel feruore folis infueto id acci-
derir, d. /. 15. §. 2.jf h. t. Vide d.' Injlruftie vcor de Heeren van 
de Kekeninge dcr Domeijnen van HolUnd. 27. Murtii 1593. art, 
95. vol. z. plucit. Holl. pag. 732. fi aquae inundatione, flumi-
numque vi, aut hoftium incurfu, impedita fuerit agrorum 
cultura, fatio, aut meifis. d. I. ex cotiduxo 15. H. 2. ff. h. t. Con-
fer Abr. a Wefel de remijjione mercedis cap. 6. & cap. IL Contra 
quam ftatuenaum effet > fi vel ex ipGus rei vitio naturali fteri-
litas contigerit, veluti ex arbcrum ac vinearum vetuftate, d. I. 
15. cum quidatn 5. ff. h. t. vel beilo feruente condu£tio a-
grorum fa£ta fit, vt imminens a militibus hoftibusue vaftatio 
potuerit pra:uideri, arg. I. qui bona fide iz. §. dc illo 6. ff. de 
damno infect. Wefel dc remijfione mercedis cap.u. num 1. 2.3. 
4. 5. vel culpa coloni, intempeftiua cultura prouentum fruc-
tuum impedientis, aut in vniuerium negligentis culturam fun-
di, & oh id nil praeter ea, qua: ex ftipulis renata funt, perci-
pientis. /. fi merces 25. §. conduHor ].ff. h. t. Abr. a Wefel 
de remiff. tncrcedis cap. 5. num. 26. & fcqq. Qtio & reducen-
dum, fi raucis, (vel vt aliis legunt) erucis, aut herbis fege-
tes corruptzefuerint; quafi defldiae coloni id damnum adfcriben-
dumfit, quod non herbarum inutilium euulfione, vermium-
que colle&ione ac csede promouerit vberiorem frumenti pro-
dutiionem. d. I. 15. §. 2. ff. h. t. Sed & fi poft fi-u£tuum per-
ceptionem ipfis fru£tibus a colono cuitoditis quid aduerfiaccide» 
rit, dum vinum acuit aut effluxit, frumenta in horreis corro» 
fa, ab exercitu prcetereunte per lafciuiam ablata funt, aliterue 
perierunt, coloni potius quam dominifundi id damnum foret; 
cum colonus iam fru£tuum dominus efrectus fit, ac res fuo 
pereat domino, fibique colonus imputare debeat, quod noit 
venditione magis feftinata periculum lllud a fe amolitus lit, fed 
Uicelli forte maioris inteniiorisque pretii fpe diuuus penes fs 
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perceptos voluerit fru£ius feruare, ac aequum fit penes eum 
damni metum efie, quem & au£ti interim pretii commodafe-
«juuntur. d, I, 15. §. 2.verf. fi qua tamen ff, b. t. arg. /. 1. C. h.t. 
Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 42. defin 21. 22. 23. 46. Andr. Ga-
yl. lib, 2. obferv, 23. num. 13.14. Carpzouius defin. for. part. 
2. conftit. 37. defin. 20. Brunnemannus ad 1.15. ff. b. t. num. 7. 
8. 9. Non etiam ob ilerilitatem mercedis remitiio facienda eft, 
ii non infolita fed modica, eaque pro regionis conditione non 
infrequens ex pluuiis, niuibus, aut aliis caufis fimilibus fteri-
litas appareat. d, l.fi merces 25. §. vis maior 6. ff. b. t. biftruc• 
tie voor de Heeren van de Rekeningen der Domeijnen van HoU 
land 27. Martii 1593. art- 95• v°l b placit* Holl.pag. 732. Refp. lu-
risc. Holl. part. 5. 31. Nec, quotks ea lege quis fun-
dum locauit, vt, etiamfi quid vi maiore acctdijfet, boc eiprx-
jlaretur, id eft, praeftaretur tamen locatori, quod mercedis no-
mine promiiTum eft. / / domum 9. lulianus z,ff. h.t. 
iun£t. l.fiftulas 78. §. vlt, ff. de contrab. emt. I. licet certis 8. C. 
b, t. Confer Ant. Matthaeum de auBion. libr, 2. cap. 5. num. 15. 
16.17. Arbr. a Wefel de remijftone tnercedis cap, 7. Refp. Iurisc. 
Holl. part. 1, confil, 201. Vinnium feleEt, quaft. lib. 2. cap, 1. 
Carpzouium defin, forenf. part. 2. conftit. 37. defin. 17. Nec 
denique, fi infolita prcecedentium aut fequentium annorum 
vbertas anni fterilioris defeftum fuppleuerit; adeo vt ne remif-
fio quidem iam fa£ta quicquam domino cbfutura fit, quomi-
nus integram exigat penfionem etiam anni illius, quo remifit. 
Plane fi nouifiimus annus fteriiis fuerit, & locator annorum 
(uperiorum fciens vbertatem, conductori concefferit anni vlti-
mi fterilis intuitu mercedis remifiionem, rata ea manebit, nec 
vltra debet locator ad computationem vocari, /. ex conduSto 
15. §. Papinianus \.ff. h, t. I. licet certis 8. C. h, t. Sed &, 
fi non plurium annorum vna locatio mercede vna, in fine lo-
cationis foluenda, intevcefierit, fed in annos fingulos penfio, fi-
nito anno vnoquoque praeftanda, promiffa appareat, vti nunc 
fere apud nos paffirn fieri moris eft; cenfent plurimi, nullam 
praefentis fterilitatis infolitae cum annorum praecedentium autfe-
quentium vbertate infolita compenfationem admittendam effe, 
fed anni cuiusque prouentum feorfim oportere fpe£tari, quafi 
tunc tot feparatim contra£tae intelligi deberent locationes, quot 
funt annis finguiis cedentes ac prseftandse penfiones j atque ita 
. anni 
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anni quidem fterilis intuitu rcmillionem deberi, annorum ve-
ro reliquorum przecedehtium aut iequentium lucrum immodi-
cum colono non inuidendum aut auferendum eiie. Autores hos 
refert & fequitur Abr. a Wefel de remijfione mcrceais cap. s. 
num. 17. & Sed vix eft, vt opinio hacc in Hollandia pro* 
bemr, repugnante lege prouinciali, verbis apertis hanc pra!-
cedentium ac fequentium annorum vberiorum cum fteril com* 
penfationem praecipiente. Injlruclxe voor de Heeren van de 
rekenhige der Domeijnen van Holhnd. 27. Martii art. ys, 
vol. 3. placit. Holl.pag. 732. Plane extra fterilitads iniolitac ca-
fum vbertas, vtcunqu6 maxima & humanam fuperans expeBa* 
tionem, ac ex quacunque proueniens cauia, inuidenda colono 
non elt, nec ob id maior per eum praeitanda merces; tum 
quia lucrum immodicum ei haud auferendum effe, Caius fcrip-
fit /. fi merces 25. §. vis maior 6. jj. t. auferretur autem, ii 
merces augenda foret; tum quia ne pubiicanis quidem, qui 
vefligalia a fifaocondu£ta habent, penfionis maioris (biuend^ 
necefiitas imponitur, fi maximos fru£tus ex redemtione vccti-
gaiium confecuti fint, iicet in muitis priuilegiata iit fifci cauia, 
fed tantum iure fingulari condutiionem eandem in futurum 
penfionibus prioribus fufcipere compeiiuntur, quoties vecti-
galia nequeuntiterum tanti elocnri. l.cotem 11. vlt. jj\ depub* 
lican. & vettig.tf commiff. Nec obfiat /. cfuos 1. C dc aliu-
vionibus. quippe qute non de vbenate fru£tuum , fed agri ip-. 
fius incremento traftat, nec de penfione, fed de tributo, one* 
re illo reali, pro au£ta agri menfura augendo; vri ex aduerfb 
minuitur tributum iiiis, qui ex fluminis edacitate fuum deplo* 
rant patrimonium diminutum. d. I. 2. Pinelius ad l.i. C. de re* 
fcind. vendit. part. 1. cap. 3. «. 34. 3;. Wefel de remijf. merce• 
dis cap. 5. n. 19. 20. Ant. Matthseus de aucttcn. iibr. 2. cap. 5. 
19. diflenr. ex parte Gomezius var. refol. tom. 2. capc z. n. 18. iti 
jine, & piures antiquiores interpretes. 
24. Quando autem fterilitas infoiita dici debeat, an. cum 
ne dimidium quidem mereedis vltra pretium feminis ac im-
penfarum in fruttu eft^ anmagis, cum coii;ito femine, ex» 
penfis, ac penfione integra, conductor fupra dimidium iadiis 
reperitur, vix pro regula tradi poteft; magisque eft , vt eius 
rei, tanquam in iure non defininae, aeftimatio iudicis sequi arbi* 
trio relinquatur. Confdr Chriftingum vol. 3. dtcij. 110. nutn, 
Voeiii Comm. ad f • T. lll. M m 14, 
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14. Menochium de arbitrar. iudic. libr. 2. cafn 16. Gomezium 
variar. rejolur. tom. 2. cap. 3. rum. \$. Mozzium de ccntraci. 
cap. de accidental.locat. £f conduci. num. 10. & fcqq. Ant.Fa-
brum Cod. libr. 4. tit. 42. dejin. 3. Mafcardum de probation. 
concluf. 134.0. verbo fteriihas. Abr. a Wefcl de rer/iijf. mercedis 
cap. 5. nurn. 1. 2. 3. Carpzouium dejin.for. part. 2. conflit. 37. 
defin. 11. Brunnemannum ad l. 15. Jf. h. t. num. 12. df" /^<7. 
Dummodo meminerimus, primo quidem in infolitae fterilitatis 
inquifitione omnes illius anni integrique praedii, non partium 
fingularum diuerfa ferentium, fructus confiderandos elfe, nec 
inlolitam intelligi fterilitatem, fi, cum decem agri iugera in 
fatis eifent, decem in vineis, folae vineae fpem coloni fefellerior, 
fata prouentum dederint folito vberiorem, aut vice verfa; quip-
pe quo caiu magismeffis vbertas cum vindemiae flerilitate com-
penianda foret, velut vnus anni totius fru£tus. arg. l.Jifundus 
8. §. i.ff. foluto matrim. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 42. dejin. 
47. Mautica de tacit. & ambig. conuent. lib. 5. tit. 8. num. 32. 
Giurba olferv. 24. num. 13. aliique citati apud Abr. a Wefel dc 
remjf mercedis cap. 5. num. 23. Secundo talem e(fe oportere 
infolitam fterilitatem. vt inde plus quam tolerabile damnum 
colonus fenferit: vnde fi ob fterilitatem fic pretia fructuum in-
tenfa fuerint, vt ex paucis natis colonus vendcndo tantundem 
redegerit, quantum vulgo ex modico fundi prouentu, remiG 
fio htiud facienda eflec, cum nuliam fenferit ex fterilitate lac-
fionem. arg. I. fi merces 25. §. vis maior. 6.JJ. h. t. Giurba d. 
objerv. 24. num. 16. Quod fi nulla quidem infolita fterilitas 
fit, fed ob abundantiam aliunde aduettorum, aut ob emto-
rum raritatem vilifHmo fru£tus pretio diftrahantur, colonum 
magis id quam fundi dominum grauare debet; cum iliud non 
fruttuum pendentium, fed iam perceptorum damnum iit. Go-
mezius var. refolut. tom. 2. cap. 3. n. 18. pofl med. Brunneman-
nus ad. I. 15. jf. h. t. ti. 19. Wefel de remiff. tnercedis cap. 5. n. 
25. Nec remitfio mercedis, per vnum ex vicinis fa£ta, mox 
reliquos eiusdem vicinize dominos obligat ad faciendam fimilem 
mercedis remiiTionem. I. cirea 19. C. h. t. 
26. Sunt infuper aliae caufie, propter fquas aut nulla aut 
minor praeftanda eft merces; veluti, fi vel ante tempus con-
du£tor expullus fuerit, quem fepe przeter futuri temporis li-
berationem a mercede, amplius id quod intereft petere poife, 
iupra 
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fupra expofitum: vel ftatim ab initio locator condu&ori vfum 
rei locatum non praeftiterit, licet poftea, cum res integra efte 
defiit, conductori patientiam fruendi praeftare paratus fit; eo 
quod fera eft patientia fruendi, 'quse offertur eo tempore, 
quo frui colonus, aliis rebus illigatus, non poteft. I. fi in lcgc 
24. §. colottur 4. ff. b. t. Idemque eft; fi longe maiorem lo* 
cator dixerit agri modum efle, quam quire ipfa pneftitus fuit; 
in quantum pro rata minoris quantitatis ad vfum conceffae dimi-
nuenda quoque merces eft; maxime, fi locator veri modi fci-
entiam habuerit, licet tunc claufulam de non prseftanda quan» 
titate exprefta fubiun&am ponas, exemplo eorum, qu$ deer-
rore circa quantitatem in emtione tradi folent. Reip Iurisc. 
Holl. part. 2. confil. 150. & part. 4. covfixl. 270. Adde tit. clc 
contrab. emt. num. 7. 
27. Sed &, fi per eum, qui operas elocauerat, fteterit, 
quo minus eas praeftet, minuenda merces pro rata temporis, 
quo praeftitae non funt; nifi is, cui operae debits, debitorent 
operarum inuitum ad operas tempore ftatuto prseftandas coge-
re latius ducat. Ex eoque fundamento eft, quod fi quis opi-
ficii vel artificii difcendi caufa fefe in certum tempus addixeric 
artifici, priorum fcilicet annorum imperitiam annorum poftre-
morum peritia penfaturus, ac iam in arte proue£tus alteri an-
te locationis prioris finem fuas operas locauerit, liberum prio-
ri fit difcipulum talem ad temporis praefiniti finem vsque iri 
fuum artificium ac minifterium reuocare. tlacit. Ord. HoU. 2» 
Sept. 1597. vot. 1. placit. HoU. pag. 513. Quod & de famulis ac 
ancillis intempeftiue recedentibus, aut operas alteri immatu-
re addicentibus, variorum locorum ftatutis cautum, vel vfu 
firmatum eft; nifi nuptiarum caufa ante tempus migrare fefti-
nent. Leeuwen cenf.for. part, i.libr. 1. cap. 13. num. 2. & libr* 
4. cap. 22. num. 11. Aliter haec obtinent, fi per eum, cui o* 
pene praeftandse , fa£tum fit, vt non praeftentur. arg. I. iure 
ciuili 24. ff. dc condit. & demonftrat. Qua ratione nauta 
mercedem integram poteft exigere, fi nauigare non potueric 
ob id, quod mercium dominus ve£tigal nonfoluerat, & ita 
merces ex caufa commifii fifco vindicatae fuerant, /. pen. §. na* 
uem i.ff.b. t. vel nauigatio abfoluta quidem fit > fed irrito e» 
uennij dum culpa aut voluntate condu£toris merces aliunds 
«duehendse in*ipoiit$e non funt> Grotius matutd. adiuriJpr.HoUt 
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libr. 3. cap. 20. num. 1. 2. Refponf. Iurisc. Holl. part. *. cotifil. 
9. & 72. (W 73. pdg. 250.) vel denique ft.itim ab initio con-
ductor merces nulias impofuerir nauigio conduBo: quo tamen 
cafu ii magifter, fafta prius proteflatione, alio nauigauerit 
quaefitum merces rransuehendas, redatium inde naulum cef-
furum in exonerationem primi conduftoris, qui merces non 
impofuerat, tradit Weytfen tratf. van Avarye fere circa fincm. 
ver£ bieromme, &' verfu maar in cay. eoque faciunt tradita num. 
22. h. t. & fequentia hoc num. Quod fi ob fuperuenientem ca-
fum fortuitum operae praeftirae non fint, videndum, vtrum 
cafus ilie contigerit ex parte eius , cui opera pr$ftanda, an ex 
parte illius, qui earundcm in fe receperat praeftaticnem. Si 
ex eius latere, qui operas conduxerat, dum is forte mortuus 
eft, integra totius temporis & operae foluenda merces, nifi 
medio tempore operam locator alteri elocaflet. l.fed addes 19. 
-pen. & vlt. I. qui operas 38• jf. b. t. arg. / vlt. pr. ff. adleg. 
Iihod. de iatfu. Sin ex parre locatoris, dum is morte prx-
uentus vel aliter inhabilis efFeflus operam promiflam adimple-
re non potuit, non nifi pro rata operae praeftito merces eftdc-
bita, fi modo opera pro parte praeftita vtilitatem conduQori 
attulerit, vti id in famulorum, ancillarum, mercenariorum 
operis plerumque fir, arg. I. fi quis domum 9. H. hic fubiungi 1. 
in fine l. fed addes 19. §. Ji quis, cum 6. jf. b. t. vti & in na-
uibus in certum tempus conductis, fi onus impofitum ad loca 
deftinata pertulerint, iterumque nouis onuitae mercibus perie-
rint; quod turba mercatorum firmatum, vide Refp. lurisc. 
Holl. part. 4. confil. 147. Quin imo, fi modico tanrum tem-
poris (patio fimuli aut ancillae valetudine impediti non perom-
nia operas promiffas impleuerint, non ftatim ob id deductio-
nem ex mercede eorum facere oporter, arg. I. habitato-
res 27. pr.-jf. b. t. eoque pertinet illud Pauli Iurisc. qui agcns 
de feruo, cui libercas legata erat fi beredi anno vno fer-
uiijfes, ait, etfi quibusdam diebus aut valetudo aut alia iufta 
caufa impedimento fuerit, quo minus feruiat, tamen & hos 
anno imputandos effe: feruire enim nobis intelligi etiam hos, 
quos segros curamus, qui cupientes feruire, propter aduer-
fam valetiidinem impeditur, I. cum beres 4. §. Stichus 5. f.de 
ftatulUeris. Plane fi opera ex parte tantum praeftita nullum 
condu£tori emolumentum adferre potuerit, nufla quoque mer-
cedis 
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cedis exa£Uo competit. Hinc cum nauta, amifla naue, mu-
nere vehendi funtius non effet, eum fefluram non pstere, &, 
fi prorogatam accepiffet, reddere debere, idque in omnibus 
perfonis fimiiiter obferuandum efTe, ab Antonino refcriptum 
ert /. exconducto 1?. §. item cum quidam 6. ff. h.t. licet ope-
ram eandem poftea rurfus offerant implendam, arg. /. Ji iti 
lege 24. §. colonus 4. jf. h. t. Confer Neoftadium Curia Jupr. 
dec:f. Z2. Si tamen ex naufragio merces quaedam faluatae fint, 
moribus hodiernis naulum earum pro rata itineris emenfi nau-
tae foluendum foret; ipfisque etiam fociis nauticis, quorumvi-
gilantia res (oluato, praemium faluationis; adeo vt & merdum 
retentio pro vtroque confequendo tributa fit. Zee - Rechtcn van 
Kon. Philippus vlt. OHobr. 1563. tit. van Schipbrekingen art. 12. 
vol. 1. placit. Holl.pag. 816. Zee- Rechten van Kcyfer Carei 19, 
Iulii 1551. art. 40. d. vol. 1, pag. 792. Artikel- Brief. van de Oojl-
Indifche Compagnie 8. Martii 1658. art. 42. voi. 2. placit. Holl. 
pag. 1233.1289. Hugo Grotius manud. adiurisprud. Holl. libr. 
z. cap. 29. num. z. & feqq. Refponfa Iurisc. Holi. part. 2. confil. 
153. quajl. 2. Iacobus Ccren objeruat. 24. Ant. Matthaeus deauc-
tion. libr. 1. cap. 19. «. 58. Quod fi ex neutrius latere impedi-
mentum fuerit, fed publica au£loritate praeftatio operarum, 
aut nauigatio ex conuentione inftituenda, impedita fit, fi qui-
dem impedimentum illud interuenerit ftatim ab initio ante ccep-
tam nauigationem, neuter alteri ex tali contraclu obfinBusma-
net, nifi ad id, vt impenfas iam faflas fimul ferant. /. vlt. 1. 
ff. ad leg. Rbod. de iaciu Zee - Rechten van Keyfer Carel art.$6. 
vol. 1. pl. Hpll. 792. van Kon. Philippus tit. van Schippers en 
Koopluyden art.4.. d. vol.i.pag. 807. Neofiadius Curiajupr.de-
cif 15. Grotius manud. ad iurisprud. Holl. libr. z. cap. 20. num, 
4. 5. Refponfa Iurisc. Holl. part. 1. conftl. 210. quod repetimm 
part. 4. conJiL 87. adeo vt neque pcena debeatur, fi qu? pro-
miffa fit. Placit. Ordinnm General. 25. Aprilis 1665. vol z. pla-
cit. Holl. pag. 294. infine. neque pofimodum, ceffante impe-
dimento publico, nauigare nauta tenetur, nifi noua interpofi-
ta conuentione; eo quod femel refoluta obligatio non niii duo-
rum voluntate redintegrari potefi. Neofiadius d. decif. 15. Si 
vero poft cccptam & ex parte abfoiutam nauigationem demum 
liiperuenerit publica probibitio, iterum ex iure noftro nautico 
diftinguendum eil. Si enim nauis conduQa fit, vt hinc fol-
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uens, merces alibi recipiat huc aut aliorfum deuehendas, &in 
ipfo mercium recipiendarum loco autoritate magiftratus ea$-
dem fufcipere prohibeatur, integra merces dcbita eft , quoti-
es nullam a magiftratu prohibente mercedem nauta confecums 
efl:, Zce - Kecbten van Keyfer Carel art. 35. d. vol. 1. pag. 791. 
%ee Recbten van fCon. Pbilippustit. van Scbippers en Koopluy-
den art. 2. d. vol. 1. ptfg. 8c6. Sed fi , cum iam in peregrina 
regione nauis efTer, id aftum fuerit, vt inde ad alium nauiget 
locum onus fuum ibi exceptura , poflquam autem iam eo ap-
pulilfct, mercium impofiuoni aut transue&ioni magiftratus loci 
illius intercedat cirra culpam nautae vel mercatoris , dimidiats 
mercedis folutionem fieri oporrere, conftitutum eft, Zee - Recb~ 
ten vun Kon. Pbdippus tit. van Schippers en Koopluyden art. 
z. vol. i, p/, Holl. VM. 806. 807. Grotius d. libr, 3. cap. 20, 
vuw. 2, 3, 
28, Ulud circa mercedis :praeftationem przctermittendum non 
cft, cogendos haud efle praediorum condudiores ad mercedem 
Jocatori iterato foluendam, fi eam hoftihus, ea regione ad 
tempus potitis, bona fide ac fine collufione foluere ccmpulfi 
fint, nec ante hofiilem occupationem in mora folucndi fucrint 
ex more regionis. arg. I. Paula CaUinico 27. §. vlt.ff. de le^atisj. 
Nec aduerfatur l.pen.ff.foluto matrimonio. Quod enim Lici-
nix Gracchi vxori dotem, quae in ea perierat feditione in qua 
Gracchus occilus erat, reftitui oportere Publius Mucius refpon-
dic, id eo nititur fundamento, quod maritus in dote dclum 
& culpam prsefiare debeat, Gracchi autem culpa feditio illa fac-
ta erat, d 1. pen. Minus obeft, quod Papinianus fcripfit, 
eum, qui veduras nauium & penfiones infularum, quas dominus 
locauerat, praedoni fouit, hoc ipfo non liberari, l.fi vrbatia 
JS' ff- de conditt. indeb. cum praedo illic accipiatur pro malx fi-
dei poflefiore, qui priuatus eft, ac neque vi coegit ad foluen-
dqm, neque, fi vi compulifiet, vllo id fecifiet iure: contra, 
quam eft in hofiibus, qui belli iure ex iure gentium muniti, 
& per hoc a praedonibus etiam publicis difiindi funt, l.bojtet 
li funt i8< ff. de verb.fignif. i. bojies funt 24. ff. de captiu.tf 
foftlim. Matth. de Afflidis decif. 1/0. Ant. Faber Cod.lib.4, 
tit. 42. defin. jj. Refponf. Iurifc. Holl. part. 1. confil. 217, 
Ant, Mdtthsus dc auftion. Ubr. 2. cap. 6. «. 14. ij. Vide ta-
men 
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men placitum ordinum General. 6. Itilii 16-13, pl&it. HoU, 
•pag. 24^. 
29. Gererum non mercedem tantum atHone Iocati locator 
perfequirur, fed & damna, qux rebus locutis per dolum latam 
leuemue culpam condudioris illata funt; quippe quam a con-
dudore praftari placuir, eo quod vtriusque vtilitas in hoccon* 
tradu verticur, l.Jt, vt certo j. §. nunc videndum 2. ff.com* 
tnodati. l.contraffur quidam 2j. jf.de reg.iur. Proinde, fi 
is fundum intempeftiua culrura, fi arbores, fi vites operis ru-
iticis imperite aut non fuo tempore fatiis deteriores reddiderit, 
fi villarum, horreorum, aqutedutiuum curam neglexerit, at-
que ita hxc & alia fimilia corrumpi paffus fit, locatori obftric-
tus erit, l.Jt merces 25. §. conductor •$. ff. b.t. Idemque elt, 
li praedii condu&i vfum immutauerit fine locatoris voluntate, 
domum forte ad iumentorum flationem & ftabuli vfum conuer-
tendo, ex pafcuis noualia, ex pomariis pafcua faciendo, arbo-
res frugiferas exfcindendo, villam diruendo, viridaria vei deain» 
bulationes arboribus infruduofis opacas atque amcenas deiicien-
do, vt horti olitorii fiant, vel aliud quid quod ad reditum 
fpedtat» arg. §. pen. Injlit. h. t. d. 1.2/. §. ipfe quoque j. ff. h. t. 
iund. /. fi cuius rei ij. §. fruciuarius 4. & §. vlt.ff.de vfufruc-
tu & qiiemad. quis vtat. Refponfa Jurifc. Holl. part.i. confil, 
215. & part.j. vol. l. confil. 1 $. Leeuwen cenf, jor. part. 1. libr. 4. 
cap.22. num.ij. Sed &alia plura funt, qucu culpa^ adnumera-
ta, vel condudor vfus vel locator operarum przftare debet, 
veluti fi quis mulas condu&as onere nimio impofito ruperit, 
1. qui infulam 30. §. qui mulas 2.ff,h.t.{\ cifiarius feu carruca-
rius, dum cxceros praeterire contendit, cifium euertat, & 
mercibus aut viatoribus damnum det, l.item quaritur \j, pr. 
ff. h. t. fi nauicularius feruente tempefiate e portu foluerit, aut 
in nauem minus idoneam merces transpofuerit, d.l.\j. §. \.ff, 
h. f.fi magifter fine gubernatore nauem in flumen immiferit, & 
cum orta tempeftate temperare non poffet, eam cum mercibus 
amiferit, d.l. 13. §. 2. ff.b.t.Ci fullo pallia polienda permutaue-
rit, aut ea mures roferint, vel cum rerum mobilium quis con-
duxiflet vfum, res aliorum aliis reftituerit, d. I. \j. §.fi fullo 6. 
Jf.b.t. Fadtum quoque tertii toties ad culpam condudoris per-
tinet, quoties is fuis inimicitiis aut alio fimili modo caufam ifli 
fafto prasbuit, l.fi merces 25. §. culpa autem 4. jf.b,t,arg./. 
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pen. pr. ff. foluto matr-imomo. vc-l prscauere potuit, & rem 
ita cuito i t:, ne alius in ea damnum ciet, l. videamus n. 
item 2. l.fed de damno 41. Jf. h. t. arg. l.item quaritnr 13. 
exercitu 7. ff. b.t. /. lettof 12. 13. 14. ff. de peric. if comm.rei 
vend. Mafcardus de vrobation. concluf. 894. verbo , incen* 
dinm n. 16. 23. 24. Sande decif Frif libr. /. tit. 7 dejin. 2. 
Hugo Grotius manud. ad iurifprud. Holl. libr.j. cap. 19. n.34. 
33. Longum efTet, omnia recenfere, quac & in hoc titulo & 
fparfim in iure ad culpam in hoc contradu prsftandam relata 
occurrunt, quae & ex parte in tit.de lege Aquilia, exculla 
iam iunt. 
30. lllud monuifTe fufTecerit, culpae leuiffimfe nullam in 
hoc contra«3u pr<ell5tior;em eife, niii quis eam pado in fe re-
ceperit, aut pro cuftodia mercedem acceperit, l.qui merce-
dem 40. ff. b. t aut artificium profeilus iir, l.ft quit domumy. 
pen ff. b. t. Grottus d libr.j. manud. cap. 19. num.j6. cf /eqq. 
Vnde ii quis dolia vitiofa ignarus locaueric, ex quibus deinde 
vinum eiBuxit, tenetur in id quod interefl:, nec ignorantia 
eius exculata efl, l.fed addes \p. §. i.ff. b. t.&c fi gemma inclu-
denda auf infculpenda data, ac confra<5ta fit; non ahter is, qui 
id in fe recepir, fecurus erit, quam fi absque vila eius impe-
ritia, folo materiae vitio, id ipfum acciderit, d.l.item quaritur 
i.v §' fl gemma 5. ff. b. t. Similiter qui columnam transpor-
tandam conduxit, fi ea dum tollitur, aut portatur, aut repo* 
nitur, frada iie, ita id pericutum pracftat, fi qua ipfius eorum-
que, quorum opera vtitur, culpa acciderit; culpa autem abcfl, 
ii omnia fa£b fint, quae diligentiflimus quisque obfervaturus 
fuitTcr. Idemque inreUigimu^ fi dolia vel tignum transportan-
dum aliqi/iis conduxerit; quod & a'i nlias res transferri poreft, 
I. Ji merces 2/. §. qui columnam 7. ff.h.t. Quac iniqua videri 
non debent; cum aflfeSare quisque non debeat ld, in quo vel 
intelligir vel intelligere debet, imperitiam fuam alii periculo-
fani futursm efle. Lidemiuris efl F. §. i.ff.ad leg. Aquil. 
31, Quod fi cafu fortuito res, circa quam locatio conduclio 
concepta eil, perierit, domino perit, nifi alter periculurn 
quoqua in fe receperit, d. 1.13. &. Jigemtnaj. ff.b. t. vel nili 
dominus prohet, cafum ex concurrence condudoris culpa pro-
fluxifle. arg. d.l.13. p*'.§. \.2.ff.h.t. Gomezius var. refolut, 
lom. 2. cap. 3, num.vlt, Carpzouius dcfn.for,part,2. conftit. 
26. de-
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26. defiti. 19. Imo fi aliena: materinc nonam formam artifex 
adciderit, certa mercede conftituta, & antequam nouam fpe-
ciem perfeciOet aut iam perfectam domino materia: in nulla 
mora polito reftituiffet, ea penes ipfum incendio, furto, alio-
ue fimili infortunio extra culpam eius contingente perierit, 
domino quidem materiam quam dederat, artifici vero operae 
pretium perire, sequum videtur. arg. I. oput, quod auerjione 
36 ff. b. t. Refp. lurisc. Holl. part. 1. confil. 214. quod repe-
titum part. 4. cortfil. 70. Nec re£te his obiicitur, ad id , iti-
teritus rei, ex rei iplius vitio contingens , aruficem 11011 gra-
uet, pa&o fpeciali opus elie. I. fi feruus 27. §. fi calicem 29. jf. 
ad Leg. Aqitil. Nouum etenim non eft, vt pacto caueantur 
& ea, quae iure communi cauta funt, dum vel iuris lllius lm-
pcriti lunt contrahentes, vel omnia tuta timent: ac hisce quo-
que pactionem in d. §. 29. propoiitam accenferi oporterc, vel 
ex ipfa lege manifeftum eft, dum dicitur, artificem, jinonim-
peritia fregit, pojje excufitum ejfe. Ant. Matthaeus de auction. 
iibr. 2. cap. 10. n. 16. 
32. Tendit denique locati a£tio ad id, vt finita conductio-
ne res in eodem ftatu, quo data, reftituatur, /. cum conducio-
rem 29. C. b. t. quo non facto, propter rem quidem mobilem 
aduerfus conductorem in litem iuratur, /. Ji cui locauerim 48. 
§. 1. ff. h. t. propter immobilem vero, fi vsque ad fententiam 
reftuuere detrecfet, ad rem fimul & arftimationem eius red-
dendam condemnatur, tanquam inuafor alieua.1 poffeflionis. /. 
pen. C. h. t. Quod & noftris moribus firmatum eff, in quan-
tutn poft litem conteftatam praeter fundum & Iitis impenfas 
dimidium prerii, poft fentemiam vero totum pretium & id. 
quod intereft, reddere domino tenetur; li in $re non habeaf, 
in pelle luicurus. Edict. Caroli V. 22. Ianuar. 1515. vol. 1. pl. 
Holl. pag. J63. fqq- Politic. Ordonnantie van Holland. ann. 
j/80. art. 33.34. Placit. Ordin. HoU. 26. Sept. 1658. vol, 2. fla-
cit. Holl. pag. 25y. Refp. Iurisc. Holl. part. 4. conjil. 34. Con-
fer VVaffenaar prafi. iudic. cap. 4. n. 52. & cap. 7. n. 1. & fqq. 
Neque hanc rei conductae reftituriouem obietia per ccnducto-
rem dominii exceptio morari poteft, etiamfi forte conductori 
facil;s elfet dominii probatio, fed omnino poffeflionem prius 
reddere debet, & tunc de proprietate litigare, maxime, fi 
non ordinaria hac locati aQione, fed interdi£to recuperandse 
Mrn $ pofTeG 
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pofleflionis locator experiatur, /. Ji quis condutiionis 2j. C. b. t. 
Neoftadius curia fupr. dccif. 87. Groenewegen ad d. I. 25. C. 
b. t. Waffenaar praff. iudic. d. cap. 7. n. 10. Tertium tamen 
per motam de dominio controuerfiam intercedere poiTe, ne 
locatori res reftituatur, verius eft ; noftris praefertim moribus, 
quibus probatum fiftendi feu arreftandi ius. Vide Ant. Fabrum 
Cod. libr. 3. tit. 22. dejin. 8- Quid, quod nec pro impenfis & 
meliorationibus in rem conductam fa£tis retentio conductac rei 
inuito locatore fieri poteft, fi modo is idonearn obtulerit cau-
tionem dc reddendis iis, qu$ ex conuentione vel lege aut 
more regionis reititui oportere iudicatum £uerit. Placit. Ordi-
num Holl. 26. Sept. 1658. art. 10. & Jeqjj. vol. 2. placit. Holl. 
pag. 251 c?. Sande de probibita alienat. part.j. cap. 8. n. vlt. & 
ibi plures citati. Waifenaar pracl. iud. d. cap. 7. n. 34. & feqq. 
ad n. 41. 
33. Prseter vfum & operas, praecipua locationis obie£ta, 
etiam opus locari poteft, vt fciiicet interueniente artificis opera 
fiat, qui illud conducit feu redimit faciendum, etiam redem-
tor operis inde appellatus, /. qui infulam 30. H. qui aedem 3. /. 
ea lejre 51. §. locaui 1. /. cum in plures 60. §. lege difla 3. Jf. b. t. 
1. i. Jf. in quib. cauf. pign. vel bypotb. tacit. contrab. l.Ji ventri 
24. § diuus 1. Jf. de reb. aucior. iud. pofjid. vel vend. Licet 
& alio fenfu redemtores dicantur, qui certum ve£tigal aut tri-
butum, veluti portorium pro tranfitu pontis, exigendum con-
duxerunt, l. cum in plures 60. §. vebiculum 6. Jf. b. t. aut fru-
mentum aliaque fimilia de loco in locum transferenda. /. ft bi 
qui 14. C. h. t. Ac in hac operis locatione conductor merce-
dem accipit, locator dat; cum alioquin in vfus aut operarum 
locatione locator accipiat merccdem, condu£tor praeftet, /. ea 
Jege /1. H. 1. /. cum in plures 60. §. inandaui 4. ff. b. t. quam-
uis & illud verum fir, condu£iorem operis fimul dici poffe lo-
catorem operae, in quantum artifex, qui infulam aedificandani 
aut quid fimile faciendum conduxit, operam fuam elocat, id 
eft, faciendi neceflitatem. I. item fi pretio zi. §. cum infulam 
2. ff. b. t. Atque hinc eft, quod Marcellus difputans de con-
duttore pluribus locante, an fingulos in folidum conuenire 
poflit ; eum conduBorem appellat, quia opus a pluribus rede-
merat faciendum, & eundem tamen locaffe fcribit, in quan-
tum 
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tum operis condu&io includit operarum locationem. 1. cum 
apparcbit 47. ff. h. t. 
34. Elocatur autem opus faciendum vel auerfione, velin 
pedes menlurasue, vel in dies fingulos conftituta mercede. L 
qui injulam 30. H. qut aedeni 3. /. opus 36. /. ea lege 51. lacaui 
1. Jf. h. t. Poteftque is, qui opus faciendum in fe recepit, vel 
per fe, vel per alium, quem luo fubftituit loco, illud perfi-
cere, vel alteri rurfus fubiocare, /. Ji cui locauerim 48. ff.h.t. 
l.Jtipulatio tjia j8. Ji quis infulam 21. Jf. de verbor. obligat. 
arg. /. quisquis cenfibus 16. de epifcop. clericis. quo cafu red-
emtor primus & iubftituti, perperam opus adimplentis, cul-
pa tenetur ; cum culpa non careat, quod alteri minus perito 
rninusue diligenti opus condu&um commifetit perficiendum. 
arg. /. velper literas 2. §. 1. Jf. fi menfor faif. mod. dixerit. /. 
ad Jimiiitudinem 21. C. de ef ifop. & clericis. vlt. Inftit. de 
curatoribus. Non tamen opera vicaria in opere conduAo ad-
milfa eft, fi fpecialiter inter locatorem ac redemtorem a£tum 
fuerit, vt is Juis operis illud perficiat; cum longa inter artifi-
ces differentia fit & ingenii, & naturae, & do&inae, & infti-
tutionis. I. inter artijices 31. Jf. de folution. Vti nec, fi quis 
per teftatorem legato vel inftitutione honoratus , opus facere 
iufius fit, & appareat, voluiffe teftatorem, vt per ipfum opus 
illud fiat. I. fideicommijfa JI. vlt. Jf. de legatis 3. Idemque 
eft, fi conftiterit, in opere elocando certas perfonse induftriam 
ele£tam eiie, quse non ita in aliis reperitur, aut faltem ex loca-
toris aeftimatione & afrectione quodammodo dependet; veluti, 
cum quis Apelli aut Parrhafio pi£turam mandaifet facieridam: 
non enim eandem in alterius pi£toris furrogati opus affe£fcio-
nem artis iftius cultoribus ac miratoribus furgere folere , pa-
lam eft. Andr. Gayl libr. 1. obfsruat. 97. n. 3. feqq. Meno=» 
chius de praefumt. lib. 6. praefumt. pi. Perexius Cod. h. t. », 
locari quoque 11. Ant. Matth$us de obligat. difput. 21. thefb* 
35. Caeterum in operis locatione varia veniunt confide-
randa, puta probatio vel improbatio eius, periculum, locui 
& tempus vbi ac intra quod illud perficiendum eft, ac deni-
que operis locati intuitu foluenda merces. Probationem quod 
attinet, ca vel a locatoris vel a tertii arbitrio pendere poteft. 
ipfius locatoris aut heredis eius arbitratu fit, fi inter eontra» 
hentes 
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hentes id a£tum fuerit ; quo cafu non aliud cenfetur conuen-
tum, quam vt condu&or in opere perficiendo fequatur prac-
fcriptum locatoris, arbitrio viri boni ; lic vt locator opus im-
probare nequeat, vbi quisque bonus illud probaturus fuiflet, 
tanquam fecundum locatoris voluntatem faltum. l.Jiin legeiq. 
pr. jf. h. t. I. fi libertus zo. jf. de operif libertor. iunct. /. in 
pcrjonam 22. §. i.ff. de reg. iuris. Vnde 6c, fi domus facien-
da locata fuerit, lege di£ta, vt probatio vel improbatio lota-
toris aut heredis eius ejfet, ac redemtor ex voluntate locato-
ris quzcdam in opeve permutaffet, refponfum a Labeone, 
opus quidem ex lege locationis non videri fa£tum, fed quo-
niam ex voluntate locatoris permutatum eflet, redemtorem 
abfolui debere ; tanquam qui ex viri boni iudicio opus fecun-
dum locatoris pracfcriptum impleuit. /. cum.in plures 60. §. 
lege dicla 3. jf. h. t. Quibus non obltat, quod conferri ne-
queat in emtoris arbitrium pretii determinatio. /. quod faepe 
35. §. 1. jf. de contrahcnd. emt. Confiderandum enim, in de-
bitoris quidem ant creditoris arbitrium conferri poffe, quid, 
quale, quantum prseftandum fit, fi modo fubfit efficax obliga-
tio ad r-liquid prceftandum, fic vt eo cafu arbitrium debitoris 
aut creditoris pro viri boni arbitrio accipiendum fit. /. Ji focie-
tatem 6,jf. pro Jocio. /. Ji quum ea 3. C. de dotis promijf. I. Ji 
libertus 30. jf. de operis libert. arg. I. in perjonam 22. §. i.jf. de 
reg. iuris. I. haec venditio 7. jf. de contrah. emt. PoiTe etiam 
in creditoris arbitrium conferri, an fibi velit deberi, nec ne; 
qua ratione fubfiitit legatum fub ilia datum conditione, fi le-
gatarius voluerit, l. fi ita exprejfnm 69. Jf. de cojidit. & de-
monjlrat. I. Ji ita legatum 65. H. illi 1. jf. de legatis. 1. & vendi-
tio probata eft, vt Stichus tibi fit venditus aureis tot, Ji intra 
certum diem tibi placuerit. §. pen. Injlit. de emt. vendit. I. fi 
res ita 3. jf. de contrah. emt. vti & illa, qua res ad guftum ven-
dita eft, in quantum emtori licet poft deguftationem impro-
bare, l. fi in emtione 34.. alia cauja 5. jf. de contrah. emt. 
quibus in cafibus emtor, rerutn ex venditione tradendarum 
creditor, definit, an fibi eas velit ex emto debitas, nec ne. 
Contra vero in arbio ium debitoris conferri non poiTe, an velit 
obitrictus eife, nec ne. /. haec venditio 7. jf. dc contrah. emt. 
I. arbitrarja 2. §. Scaeuola 3. jf. de eo quod certo loco. I. jlipula-
tio 17. jf, dff verbor. cbligat. Quo pofito, non aduerfatur d. 
I. 35» 
* 
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l. Z5. de contrab. emt, quippe in qua emtor erat debi-
tor pretii fuo arbitrio determinandi, & poterat non determi-
nando efficere, ne debeat: cum ex aduerfo hic locator iit cre-
ditor operis illius, quod fuo arbitrio probaturus eft. 
36, Arbitrio tertii fit operis probatio, cum viri boni iu-
dicio acflimatur operis quaiitas, an conuentioni inter locato-
rem & conductorem fa£tce refpondeat, nec ne. Non enim 
ille de tempore, intra quod perficiendum erat opus, fed tan-
tum de bonitate eius iudicium ferre debet; adeo vt nec tempus, 
contraflus lege definitum, coar£tare arbitrio fuo pofiit, aut proro-
gare,nifi & hoc ipfum lege comprehenfum fit. l.fiin lege 24. pr. 
ff. b. t. Et huic tertii arbitratui ftandum erit.nifi is inique arbitratus 
fit, aut dolo redemtoris opusprobauerit, quod alioquin vereim-
probandum eifet.Nam fi,non interueniente redemtoris dolo,arbi-
trium manifefte iniquum arbiter intcrpofuerit, illud iudicio bonx 
fidei corrigendum foret. /. vnde fi Neruae 79. ff. pro Jocio. 
Sin per dolum redemtoris fecuta fuerit probatio operis, irrita 
habetur, perinde ac fi opus a tertio probatum haud fuiffet. d, 
l. Ji in lcge 24. pr. Jf. b. t. Quod fi tertius ille vel nolit, vel, 
morte, furore aliterue impeditus, non pofiit opus perfc£tum 
probare, non ideo inutilis erit locatio operis, quafi deficiente 
contra£tus conditione. Quamuis enim locatio aut venditio 
nulla interceffiffe intelligatur, fi tertius, cuius arbitrio merce-
dis vel pretii determinatio commiifa fuit, haud arbitretur, /. 
merces 25. pr. ff. b. t. H. 1. in fne Injlit. de emt. & vendit. I. 
vlt. C. de contrah. emt. tam ad hanc operis probationem id 
transferendum non eft; cum locatio ac emtio ob non defini-
tum ab arbitro pretlum deficiat in fui fubftantia, quafi nulla 
mercede nulloque pretio confituto, vt habent verba d. I. 25 pr. 
ff. b. t. d. §. 1. d. I. vlt. C. de contrah. emt. atque infuper cenfea-
tur non pure fed fub conditione contrafta efie; qua conditione de-
ficiente totam quoque obligationem ex contra£tu deficere,necefie 
fuit. d. 11. Atcum opus arbitrio tertii probandum locatur, puralo-
catio eft, ac ftatim ab initio tum merces tum opus, certa lege fa-
ciendum, confenfu mutuo determinatum apparet, neque in 
fui deficit fubftantia ante fa£tam a tertio probationem, fed tan-
tum circa contra£tus pure celebrati ac perfefti implementum, 
an nempe fecundum legem conduttionis opus perfettom fit, 
arbitrium tertii occupatum eft: quale arbitrium in omnem 
euen-
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euentum ad iudicem pertinuiflet, fi nullius tertii arbitrium 
circa probationem operis fuiiTet electum, &, condu£lore mer» 
cedem petente, locator exciperet, non ex lege locationis opus 
fa£tum efle. Vt proinde in cafu noftro, fi teruus opus nec 
probet nec improbet, iudicis sftimatio efle debeat, an per 
operis redemtorem legi condu£tionis fatisfa£tum fit. Eo fere 
modo, quo & pater, qui vel fuo vel tertii arbitratu fe dotem 
genero daturum promilit, etiam arbitrio tertii deficiente con-
gruam dare dotem compellitur pro modo facultatum fuarum 
ac mariti dignitate, quia etiam arbitrio omni detra£to efficax 
fuiifet promiffio patris, vtpote citra tale arbitnum ad dotem 
filiae conflituendam obftri£ti. /. cum pojl diuortium 69. § gener 
4. ff. de iure dot, iun£t. /. capite trigefimo cjuinto \<?.jf. de ritu 
nupt. /. vlt. in med. C. de dotis promijf. /. fifilta 43. ff. de lega• 
tif 3. /. 1. H. 1. ff. de legatis 2. 
37. Circa periculum operis diitinguendum inter opus 
per auerflonem locatum, & illud, cuius faciendi locatio in pe-
des menfurasue concepta eft. Si per auerflonem , ad condu-
£torem fpectabit operis periculum, donec illud a locatore ap-
probatum fuerit, quoties culpa condu£toris vitiofum fa£tum 
periit ante probationem, /. ea lege 51. 1. I. vlt.ff. b. t. flue 
merces vna toti operi confummato confhtuta fit, fiue id a£tum 
fuerit, vt in dies fingulos certa merces redemtori operis pen-
deretur ; fi modo vniuerfitas confummationis pertinuerit ad 
condu£torem : nam fi ideo in operas fingulas merces confti-
tuta fuerit, vt arbitrio domini feu locatoris opus efficeretur, 
nihil de operis bonitate condu£torem domino oportet przeftare. 
d. /. j 1. §. 1. in fine ff. b. t Plane fi non operis iplius, fed 
foli vitio opus corruerit imperfe£tum ac necdum probatum, 
Jocatoris potius quam condu£toris id damnum foret. d. I. vlt. 
jf. b. t. iun£t. /. fifundus quem 33. pr. ff. b. t. Quod fi cafu for-
tuito, veluti incendio, terrae motu feu infolito terrae tremore 
ac concuffione & generaiiter vi maiore feu vi diuina, opus 
confumtum fit, fi quidem tale iam opus fuerit, vtprobaride-
beret, ad locatorem id detnmentum pertinet, nifi aliud a£tum 
fit, /. opus, quod auerfione 36. in fine. iun£L /. J7. jf. b. t. fi 
vero imperfectum, vt necdum probatio eius deiiderari potue» 
rit, magis ad ipfius condu£toris periculum is cafus fpe£lat. arg. 
4- /. 37. /. bi t, Quo facit, quod, il quis infulam libi fieri ffi-
puk* 
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puhtus fir, aut heres ad eam legatario aedificandam damoatus 
fuerit, ac, cum aliqua pars infula? fa£ta efiet, ea incendio con-
fumeretur, definitum fuit, integrum ei, qui ad eam extruen-
dam obligatus erat, tempus concedendum rurfus efle, quo in-
fula tota fieri pofiit, ancequam cum eo ad id quod intereff, 
opus przefiitum non effe, agi debeat, /. & ideo hajitatur 15. 
iun£L /. 14. ff. de vcrbw. oblig. qualis integri temporis concef-
fio fuperuacua foret, fi non ex integro polt tale incendium ad 
opus totum perficiendum obftri£tus effet, cui vel ex conuen-
tione vel ex teftatoris voluntate domus extruendae neceflitas im-
pofita eft. Nec huic contrarium eft Iauoleni reibonfum, cum 
ait; Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat, deinde 
operis parte ejfecta, terrae motu concujfum erat adificium. Maf 
furitis Sabinus, ji vi naturali, veluti tcrra motu, hoc accide-
rit, Flaccii periculum ejfe, adeoque locatoris, /. Marcius do-
mum 59. jj. h. t. Non enim illic per terrx motum denotatur 
infolita illa terrs concufiio, qua & montes fubfidere, & do-
mos ruere, & alia naturac miranda fieri conftat, in cuius cau-
fas prolixifiime inquirit Seneca Quaejlionum naturalium libr. <f. 
cap: 4. & tnultis fecjq. vsque ad finetn, fed potius terrae leuio-
ris feu mollioris fubfidentia, qua cedit oneri grauiori impofi-
to, cui ferendo par non eft, adeoque vitium illud Joli, cuius 
meminit Iurisconfultus Labeo, in /. vlt. ff. h. t. & Gaius, cum 
ait, fru£tuarium iure defiderare, fibi caueri per proprietarium 
de vitio foli, vti dominus proprietatis viciffim cautionem exi-
git de vitio operis, fi quid fru£tuarius $dihcet, /. inter fruciuc-
rium 20. fj. de damno itifefio. ex quo foli vitio etiam fuper-
ueniens operi damnum ad locatorem pertinere, iam fupra ad-
ftruttum eft ex d. I. vlt. ff. b. t. Non fane damnum ex omni 
terrae motu ad Flaccum pertinuifie, fed ex eo, qui vi natu-
rali contingit, a Iauoleno in d. /. 59. ff. b. t. fcriptum fuit; id 
vero fit, fi inaedificata, pondere fuo terram fubie£tam premen-
tia, eandem moueant, promoueant, ac grauitati fuce facianc 
cedere : vnde & loci palujlris aut arenoji naturale vitium ejjet 
Vlpianus tradidit /. jluminum publicorum 24. fed vt ne z. jf. 
de damno infcfio. qualis terrae motus a vi naturali folique vi-
tio proficifcens, nihil commune habet cum illa terr-c motus 
fpecie, quae fluminis, aut maris, aut tempeftatis, aut incen-
dii violentiae coniungi, & quantum ad effe&us iuris exaequari 
folita» 
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lolita, cafibus plane fonuitis adnumeratur, & non ad vim na-
turalem, fed magis ad vim diuinam pertinet, d. I. faiminum 
24. §. Seruius 4. Cf de damno infecio. quam & vim rnaio-
rem lurisconfulti dixerunt, l. fi merces 25. §. vismaior 6.1. opus, 
quod 36. jf. h. t. & vim magnam, /. hoc ita z. §. 1. in fine ff. 
de peric. (f comm. rei vend. ac denique talem , quie contra 
confuetudinem damnum infert, 1. jijiulas 78. §. vlt. ff. de con• 
emt. iuncl. d. I. ji mercesz^. §. vis maior. 6. ff. h. t. Quod. 
fi non auerfione, fed in pedes menfurasue, opus locatum fit, 
periculum a cafu fortuito atque infolito defcendens, eatenus 
locatoris eft, quatenus opus ei per redemtorem iam admen-
fum fuit, vel eius faltem conditionis erat, vt admenfurari pro 
parte potuerit ac debuerit, fed per locatorem ftetit, quo mi-
nus pars operis admenfa atque approbata fit, d. I. opus, quod 
36. ff. h. t. cum placuerit, etiam imperfeclum opus hoc cafu 
oportere metiri. /. qui infulam 30. qui aedem 3. jf. h. t. In 
reliquis periculum operis, in pedes menfurasue locati, ad lo-
catorem quandoque ipeflat, quandoque ad conductorem , fe-
cundum easdem diftinctiones, quT fupra in opere pcr auerfio-
nem locato probatT funt. arg, d. /. 36. ff. h. t. Piane, fi lo-
cator femel opus approbauerit, fiue auerfione fiue in pedes 
menfuvasue locatum , peviculum omne mox ad locatorem pro-
bintem incipit pevtinere, etiamfi poitea ex operis ipfius vitio 
& culpc redemtoris collabatur, cum fibi fuseque in probando 
facilitati id damnum imputare debeat: eodem modo, quo & 
is , qui fideiuflorcm facultatibus minus idoneum admifit tan-
quam opulentum , atque ita probauit, eundem pofiea reproba-
re nequit, aut caufata inopia eius, alium ipfius loco furrogan-
dum defiderave, /. qui fatisdare 3. in jitie ff. de jideiujfor. £f 
mandator. I. fi is, a quo 3. §. vlt.ff. vt in pojfejf. legat. vel jideic. 
ferv. caufi ejfe liceat. Nifi dolo redemtoris locator ad operis 
vitiofi probationem indudtus fit, arg. /. fiinlege z^.in jineprin-
cipii jj. h. t. Opere autem perfe£to, at necdum probato, lo-
catorem totis quindecim annis de operisiam perfevti vitioque-
ri poife, refcriptum cft in l. omnes, quibus 8. C. de operi-
bus publicis. quam conititutionem, vc vt generalius conceptam, 
de opere necdum probato accipi oportere, conuenienter ge-
neralibus iuris anterioris fundamentis, re£te traditv.m ab Ant. 
Matthaeo de auttion. hbr. 2. cap. 10. n. 18. Generaliter interim 
circa 
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circa hanc operis locationem obferuandum eft, fi plures fimul 
opus idem faciendum conduxerint, illudque fuo vitio collaba-
tur, fingulos non in folidum, led pro fua tantum portione 
conueniendos eiTe, nifi fefe finguli in folidum obligailent ad 
operis perfetiionem, arg. /. reos prvmittendi n. §, t. 2. ff. dc 
duobus reis conjlituendis. licet enim operis ipfius obligatio in-
diuidua fit, quatenus vnusquisque redemtorum non latisfacic 
locatori partem operis praftando, nec operis effectus in par-
tes fcindi poteft, /. in executione 85 §. fecunda z. ff. de verb. 
obltg. I. fideicommijfa 11. §. fi in opere zj. 24.ff de legatis $. 
ipfa tameti pcense vel eiips quod inrereft praeftatio in cafum 
operis non perfe£ti, inter plures diuifionem patitur p .rtisque 
folutionem. /. fiipulationes 72. ff de verb. obligat. Ant. Mat-
th$us de auttion. libr. 2. cap. 10. n. 19. Wiffenbach ad Pand. 
vol. 2. dtjp. 41. n. 17. 
38. Abfoluendum opus redemtum intra tempus illud, 
quod locationi adie£turti elt, nifi tam anguftum temporis fpa-
tium inueniatur appofitum, vt per naturam pofiib.le non fir, 
tantae molis opus fpatio tam exiguo ad finem perduci; quippe 
quo cafu magis ob impofiibilem repromifiionem rota obligatio 
nulla foret. arg. /. injulam 58. §. in operis 1. jf. h. t. /. arbitra-
ria 2. §. quia ita fiipulatur 6. fj. de eo quod certo loco. §. lo-
ca 5. Injlit. de verb. obligat. I. non Jolum 31. jf. de obligat. & 
att. I. impojfibilium 185. jf. de reg. iuris. Si tempus nullum 
adie£tum fit, tantum tempus operi perficiendo tacite inefie 
intelligitur , quantum viri boni arbitr tu fufficit, adeo vt nec 
ante agi ex ea caufa pofiit ad id quod intereft, aut pcenam 
promifiam, quam vbi tempus praeterierit, quo commode po-
tuifiet opus finiri, l. fi ita ftipulatus 14. /. 15. /. interdum 73. /. 
exijlimo 98. §. ex bac jlipulatione 1. jf. de verb. obli^. /. infu~ 
lam 58. §. in operis 1. ff. h. t. nec ante opus idem rurfus alteri 
relocari, cum paftum appofitum efTet, vt fi ad diem ejfeftum 
non effet relocare id liceret, quam fi dies efficiendi praeteriiifet. 
/. item quacritur 13. §. fi lege 10. ff. h t. 
39. Sed & tali in loco opus ficiendum, in quo vt fieret 
conuenit; fic vt nihil agat promiifor alio in loco illud perfi-
ciens, ac in nihilum liberctur: in quo dandipromifiio a facien-
di promifiione di(tin£ta cft. /. arbitraria 2. H. idem iuiianus 7. 
ff. de eo quod certo loco. Adde tit. de eo quod cert. loco n. 8» 
Voctii Comm. ad P, T. III, N n Li 
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Si de loco operis faciendi nihil exprefium fit, & ex indicils & 
coniefturis coliigi nequeat, quem operi efficiendo locum con-
traiientes rcfpexerint, magis cft, vt conuentio taiis in vniuer-
fum nullius momenti intelligatur. d. /. arbitraria 2. fi quis 
inftdam 5. Jf. dc eo quod ccrto loco. /. ita ftipulatus fum i/j. ff, 
de verb. obli^. 
40. Denique circa mercedis folutionem pro opere fer-
tiandum id, quod inter contrahcntes actum eft; cuius conuen-
tionis fpeciem de moribus exhibet Ant. Matrhoeus de auciion. 
libr. 2. cap. 10. n. 12. Alioquin operis quidem auerfione loca-
ti merces non nifi poft opus perteffum prxftanda videtur; cum 
liemo regulariter iure defideret ab alio implementurn conrrac-
tus, nifi prius ipfe ex fuo lntere prxltiterit ea, ad quce ex con-
uentione obftrictus eft, vtlatius di£tum tit. de aci. emti. num. vlt. 
Eoque facit illud Fefti, redemtores defcribentis, quod pro-
prie atque antiqua confuetudine dicerentur, qui, cum quid 
•publice faciendum aut pra.bendum conduxerant, cffccerantque, 
tum demum pecunias accipiebant. Ac fi in pedes mcnfurasue 
locatum opus fit, quatenus admenfum eft, vel per lccatcrem 
ftetit, quo minus admenfuretur, folutio mercedis facienda eft, 
cum & ipfa operis impletio ex rali conuentione in partes diuifa 
fit. Qood autem a Matthia Colero decif 201. n. 4. & feqq. 
aliisque ab eo citatis traditum, nuilam penitus artifici merce-
dem prsftandam effe,- qui, cum opus certa forma faciendum 
redemiifet, non ex praefcripto id adimpleuit, fic vt aliquid no-
tabile fuperfit adimplendum, aut immutandum; ira demum 
edmittendum videtur, fi opus illud ita, vti fa£tum eft, nul-
lam locatori vtilitatem vfumue pnrftare poiiit, vel opus tale 
non ex prcifcripto fafluin fit, quod fine fui lasficne locator pe-
nes redemtorem relinquere poffet. Nam fi cum artifice id 
egerim, vt is in mea area infuiam fuis impenfis faciat, iniquum 
foret eum ob formam in nomiullis negle£tam & tota materia 
& manupretio in vniuerfumfpoliari; fed potius diminuta mer-
cede pro rata minoris vfus aut bonituis operis, ac quatenus 
imereft locaioris, opus ex lege perfectum non effe, in reli-
quum condemnari me, Ecquum eft; ne cum alterius iatiura 
locupletior euadam; eo modo, quo & emtor pretium, fed 
diminutum pnrftat, quoties non ea praL-fiatur vel quantitas vel 
qualitas ae bouitas emt$ rei, quse dicebatur fubeife; fecun-
dum 
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dum ea qiiac tit. de contrab. emt. n. 6. feqq. di£la funt. 
Quamuis enim cpere locato fignificetur opus perie&um, l. rei 
appe/latiof. §. 1. ff. de verb. fgnf. atque adeo necdum per-
feclo opere videri pofltt nuJla condu&i atiio redemtori nata; 
tamen extra id, quod aftuin eft, obligadonem ex Dcquo nafci, 
nouum non eft; etiamfi impleta non fit conditio ilfa , ex qua 
folutio aut reilitutio rei fufpenfa erat. arg. l.fi quif cffirmauit 9, 
H. Labeo z. ff. de dolo. I. is, qui commodattim 13. in fine ff com-
tnodati. Opere autem perfetlo, liberum redemtori efi, fibi 
confulere operis retentione, donec merces promifla foluta fue-
rit; de quo vide tit. de compenfiition. num. pen. & vlt. niti 
fbrte opus publicum fuerit, cuius retentionem pro mercede 
negat redemtori Ant. Matthaeus de auction. libr. 2. cap, io* 
n. 21. Wiifenbach ad Pand. voL 2, difput. 41. n. 17. 
41. Porro de contraBibus inter magiftrum nauis &exercitores> 
Vt & inter magiflrum nauis ac focios nauticos; denique inter magi-
ftrum nauis & mercatores mercium transuehendarum intuitu, vi-
deHugonem Grotium manud. ad iurifprnd. HolL libr.cap. 20. 
ibique marginem addita Placita Caroli V. Philippi Hifp. Re* 
gif, & de locatione inter magifirum nauium pif;atoriarum, ptae-
cipue halecum caula paratarum & focios nauticos, eorum mu-
niis, officiis, mercedibus, varia occurrunt edi£ta voL 1. placi» 
tor. Holl. pag, 696. feqi* ad pag> 7©6. ^v 
T I T V L V S  I I I .  
DE AESTIMATORIA.  '  
SVMMARIA. 
t. Qtiidfit contra&us xflimatorhts? itm citlpam pr-csfiet tfui rtm 
quce aBio inde detur, <£f ad vendendam recepit, difiinftwn& 
quid ? An ei locus, ji tnerces explicatur, 
internenerit ? z. Qitid obtineat, ji rts alteri da* 
8. Quid iitris, fi pluris vel mino- ta fit pretii expkraitdi gratia^ 
ris fit res vendita, quam per vei mfpiciendi cauja ? 
dantem afiimata fnerat ? Qua-
J. /"^ontraflus eflimatorius eftinnominatus, bona! fidei, quo 
XV res alteri aeftimata vendenda traditur, ea lege, vt vel 
pretium, vel ipfa res incorrupta reftituatur. Et quamuis 
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magnam cum aliis nominatis contra£tibus affinitatem habeat, in 
quanium propter xflimationem venditio, propter operam in 
venditione nauandam locatio vel mandatum videri poteil, /. 1. 
ff-h.t. tamen, quia ab his omnibus in nonnullis diuerfus eft, 
melius vifum fuit, hoc negotium innominatis accenferi con-
traftibus, indeque ciuilem aellimatoriam pra:fcriptis verbis, & 
quidem bona? fidei, aclionem dari, d. /. 1. quae tendit ad ea, 
quce in definitione contraftus huius exprefia funt; atque etiam 
vtiliter locum habet, licet merces interuenerit, dum in dubio 
non tam mercedis, quam aeftimationis famae ratio habetur. /. 2. 
#. h. t. 
2. Quod fi is, qui rem certo pretio vendendam recepe-
rat, minoris diftraxerit, integrum nihilominus domino pre-
tium praeftare debet; fin pluris, illud quod excedit aefhmatio-
nem fa£lam, non fibi feruat, fed domino reftituir, fi non aliud 
actum fit, l. fi tibi rem ij. ff. de praefcriptii verbis. I. Ji mar-
garita 44. ff. pro focio. Ipfius autem rei vendcndae datae pe-
riculum ad dantem pertinet, fi is rogauerit accipientem, dum 
forte nummis ipfe indigebat, l. pgratuitam 17. §. Ji margaritax. 
ff. de praefcriptis verbis. Paulus recept. fent. libr. 2. tit. 4. in 
fine. fin accipiens dantem, dum forte pretium ex venditione 
reda£tum accepturus erat ex caufa mutui, cum prius mutuum 
ipfe rogafiet, nec alias dominus rem illam habuifiet venalem, 
periculum magis ad accipientem pertinet, qnafi eius gratia, 
qui rogauit, contraftus hic interuenifie intelligatur, d. I. 17. 
§. i.ff. de praefcript. verbis. I. rogajli 11. Jf. de reb. creditif. I. 
qui negotia 34. in pr. verf his argumentum ff. mandati. Pau-
lus d. libr. 2. tit. 4. in fine. fin neuter, & tamen mutuo con-
fenfu res vendenda data fit, ea quidem dantis periculo efi» 
fed accipiens dolum latam ac leuem in ea culpam przeitat. d. /. 
17. §. 1. ff, de praefcript. verbit. Qualis culpa leuis etiam fo-
lummodo prxftanda eft, fi accipiens dantem quidem rogauc-
rit, fed res talis accipienti vendenda data fit, quam dominus 
etiam 11011 rogatus habebat venalem, arg. d. I. rogajli 11. ff. de 
reb. creditis. in qua lege verba, Ji Jine culpatua perdiderit, de-
norant culpam leuem ; cumculpa fimpliciterpofita plerumque 
cuipam leuem denotet, veluti in /. contraHus 23. ff. de rejg. 
iuris. i.Ji, vt certo 5. §. nunc 2. Jf. commodati. Vti &, ap-
pareat, animo focietatis inter dantem & accipientem ineundae 
rem 
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rem vendendam datam efie. arg. /. fimargarita^q. ff. profocio. 
iun£t. §. vlt. lnjlit. de focietate. Et fecundum hanc diftin&io-
nem limitanda verba generaliora de periculo occurrentia in 
/. 1. H. 1. ff. h. t. quteque inde petita inueniuntur apud Gro-
tium manud. ad Jurifpr. Holl. libr. 3. cap. 19. n. $. 
3. Potefl: & res alteri dari, non vendendi, fed pretii ex-
plorandi gratia. /. 1. H. vlt. ff. de praefcriptis verbis. Potefl 
quoque injpicienda dari, quo cafu is, qui infpiciendam acce-
pit, culpam prarftare debet fecundum diftinftiones paulo ante 
de aeftimatorio contractu propofitas. /. Jigratuitam 17. H. Papi-
nianus 2. I. duo Jecundum ij.ff.de praefcriptis verbis. 
T I T V L V S  I V .  
DE RERVM PERMVTATIONE. 
SVMMARIA. , 
l Qutd fit ptrtnutatio ? An & reciperet? & quid, fi is» qui 
pecunia ntimerata recipiat per- acceperat rew non propriam 
inutationem ctim alio corpore, & dantis,vici(Jitn dederit retn fttatn, 
ita vt corptts conjiderari pojfit ? aut vice verfa ? 
Duni datur pecunia ,  vt Stichus z Quahs attio detur ex permuta-
detur, ad exphcxtionetn I. vlt. tione , ad quid tendat ? An 
ff. de condift. caufa data. moribus pcenitentice locus fit in 
2. An res aliena recipiat per- contrattu permutationis jimi-
mutationem ? Cur res aliena libus\i An conuentio de dando 
vcndi pofjit, at non permuturi ? vt viciffm detur hodic obltget ? 
JOuis fit ejjetfus , Ji quis rem In quibits differatpermutatio ab 
a/tenam dederit, vt vicijjim retn emtione ? 
I. "Oermutatio efl: contra£tibus innominatus, bonae fidei, quo 
1 res propria datur, vt viciftim alter rem propriam det; 
adeoque contraftus innominatus do vt des. /„ 1. Jf. h. t. /. na-
turalis 5. §. Ji quidem 1. ff. de praefcriptis verbis. fiue cor-
poris cum corpore,fiue quantitatis ieu rei fungibilis cum corpore, 
fiue quantitatis cum quantitate alterius vel eiusdem generis fed 
diuerfae bonitatis, permutatio fiat, arg. /. pen. C. h. t. I. natu» 
ralis j. §. £T fi quidem 1. ff. de praejcript. verbis. nam & ipfam 
numeratam pecuniam recipere permutationem, neque a iure 
noftro, neque a ratione naturali, neque ab hodierno vfu alie-
num eft. Primo etenim nummos maioris prctii cum iis, qui 
Nn 5 mino-
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minoris valent, magisque rerum minutarum commerciis infer-
uiunr, aureos quoque cum argenteis, commutari quotidianum, 
& lud-cis noltris pariter ac Chriftisnis vfitatum e(t,& fuitolim. 
Sed & iccundo etiam numeratam pecuniam cum alio corpore 
pcrmutarionem recipere, quoties non tanquam pecunia nu-
merata, led tanquam corpus datur, inteliigi poteft ex /. vlt. 
jf. de eondifl. canf. dnta cauja non fecuta. in quo cum facti fpe-
cies talis efict piopofita, dedi tibi pecuniam, vt niibi Sticbum 
dares, & qucrreretur, vtrum id genus contractus pro 
portione emtionis & venditionis efiet, an potius hic nulla alia 
cifet obligatio, quam ob rem dati re non fecuta, lurisconful-
tus ait, in pofterius illud Je procliuiorem ejfe: vnde & con-
dictionem p;cuui$ datx concedtt, fi Suchtis mortuus fit , an-
tequam d sretur, vel alienus appareat. Et hoc ipfum fuadent 
«perte fatis verba ipfa conuentionis in d. /. vlt. propoiitac. 
Qu:e enim, obfecro, manifcftior eife poterat formula con-
trattus innominati do vt des, quain heec ; dedi tibi pecuniamy 
vt mihi S ichum dares? Dntio fane pecunise contraftus huius 
initium facit; datio quoque Stichi vicifiim contractus huius fi-
nis eft. Cum ex aduerio non a datione fid confenfu & con-
xientione initium emtionis fit; adeo vt, quic iuid in emtione 
datur poit confenfum fuper re & pretio, perfe£ta iam emtione 
detur, foluaturque quafi debitum : nec actione emti intenda-
tur vt rcs detur, fed magis, vt tradatur, l. ex emto n. H if 
in primis 2. Jf. de ait. emri. fic vt vendicor neceife non habeat 
rem venditam emtoris facere, l. Ji ita dijlrabatur 15. §. 1. jf. 
de contrah. emt. fed fatisfaciat vacuam tradendo pofiefiionem 
l. 2. H. 1. /. pr. & §. 1. jf. de act. emti. quo ipfo, fi venditor 
dominus fit, emtorem quoque dominum eificit; fi non fir, 
cmtori tantum ius vfucapiendi, & de euittione a£tio compe-
tit, fi res emta ante vfucapionem eui£ta fit. d. I. 11. § 2. jf. de 
aEl. emti. /. 1. pr. ff. h. t. Nummum quidem Vittoriatum, 
& peregtinam in genere pecuniam, mercis loco fuifle habitam, 
ac vendi folitam , ex Volufio Mrciano, Plinio, Confiantinoin 
J. 1. C de veteris mtmismatis potejlate, aliisque docet Eriiio-
liius antiqnit, libr, 1. cap.S. fed vixeft, vt de pecunia tali per-
egrina Ceili vciba, in d. I. vlt. de conditf. cauf. data, accipi 
pofiint; cum 'tunc non tanta fubfuiflet dubit mdi atque ha:fi-
tandi ratio, vt Iurisconfultus etiam dubitanter rdpondifiet, in 
id 
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idfe procliuiorem ejfe, vt contraclus innominatus fit; dum 
certum vtique atque expcditum eft, reprcbos nummos, qua-
les & peregrini, nec pretium polle conftituere, nec folutos 
liberare pecuniae debitorem. I. eleganter 24. qui reproboi 1. 
ff. de pignorat, aci. I. creditor oblatam 102. ff. de fotution. Vc 
proinde rectius pecuniam in d. 1. vlt. propofitam fimpliciter 
de numnns pecuniam numeratam conftitucntibus fed per con-
trahentes conlideratis, tanquam corporibus , interpretemur ; 
maxime, cum tot aliis in cafibus ac legibus pocuniam nume-
ratam ex voluntate domini tanquam corptis confiderari inaper-
to iit; vsque aaeo, vt, fi tcftuor pecuniam tanquam certum 
corpus legauerit, in legato tah non illae iuris definitiones, quoe 
de quantir «tibus, fed qu;e de corporibus atque ipfis etiam fun-
dis legatis probatse lunt, admitti debeant. I. talis Jcriptura 50. 
H. iterr, fi legetur 6. I. ploiie, vbi 34. Jcd hoc tta 4. /. fi jer-
um legatus 108. qui qumquo 10. jf. de legatis 1. iunct. /. fi 
is, cui 94. H. 1. ff. de foluthn. Nec hifce ita expofitis ad-
uerfatur tantopere Paulus Iurifc. in /. naturalis meus §. ji 
quidenu. fj. de praejcript. verbis, cum ait; ji quidem pecu-
fiium dem, vt rem accipiam, emtio & venditio efi; jin autem 
rem do , vt rem ascipiam, qioa non placet rerum permutatio-
nem emtionem ejfe, dubium non efl, najci ciuilem obligatio-
nem. Etenim , cum in hac lege duce difiin£he proponantur 
conuentiones, in quarum vna dicitur data pectinia, in altera 
res, non potuit Paulus aliud in pecunia fpectare, quam quah-
titatem, rei feu corpori oppofitam; cui confequens erat, vt 
optimo iure refponderet, emtionem elfe, habentem confen-
fum rem & pretium, confiftens in pecunia numerata, non vt 
corpus illic confiderata. At in d. I. vlt. jj. de condici. cauf 
data. nulia talis inuenitur duorum diitin£torum cafuum, aut 
rei & pecuniae, oppofitio : cumque pecunia data efiet vt Stichus 
daretur, Celius animaduertens, dare proprie pertinere ad do-
minii translationem, adcoque vocabulum effe, quod permu-
tationi magis quam emtioni refpondet, I. dedi(fe-]6. jf de verb. 
flgnij. I. vbi autem 75. §. vit. jj. dc verbor. obligat. pecuniam 
autem vel vt corpus vel vt quantitatem poife confiderari, vt 
ante probatum , in id procliviorem fe e(fe dixit, innominatis 
contra£tibus iltam facti fpeciem adfcribendam effe. 
Nn 4 1. Per-
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2. Permutari poffunt rcgulariter res omnes, quo? reci-
piunt venditionem; eoexcepto, quod res aliena vendi poflit, 
/. rem alienam 28. ff. de contrab. emt. non item permutari; 
eo quod in venditione perfona quidem obligatur ex confenfu 
ad rem tradendam, res autem ipfa , quae venditur, haud affi-
citur, neque traditio eius ad contractus perfectionem necefia-
ria eft, fed tantum ad implementum lpe&at. At permutatio 
non nifi a datione rei initium habet, dare autem rem alienam 
cum effectu nemo poteft, quippe plus iuris in alium transla-
turus quam ipfe habet, contra /. nemo plur iuris 54. ff de 
reg. iurir. adeo vt permutatio hac in parte pignoris dationi 
magis, quam venditioni (imilis fit. Atque hinc eum, qui 
rern ahenam dederit, vt viciffim ab accipiente rem aliam reci-
peret, nuDam contrahere permutationem, Pedius ait /. 1. §. 
ideoque ff h. t. cui confequens erat, accipientem neque ad 
id, vt vicifiim rem fuam daret, neque ad id quod intereft ei, 
qui rem alienam dederat, obligatum effe ; fed tantum teneri, 
vt rem danti reftitunt, cui ad ld competit conai£tio quafi re 
non fecuta, d. /. 1. H. vlt. ff h. t. qui paragraphus vltirnus co-
hccret penultimo, atque ita de eo, qui non fuam fed alienam 
rem dedit, accipiendus eft. Si tamen is, qui rem acceperat 
ex caufa permutationis a non domino, quem dominum eife 
putabat, vicifii.n rem fuam dederit, poteft eam, quam accepit, 
vfucapere, aut, eadem ante euicta, de eui£tionea£tione in fac-
tum experiri, /. 1. §. vnde fi 1. ff. h. t. /. 1. C. h. 1.1. ft permuta-
tionif »9. C. de euiffion. arg. /. fequitur 4. §. fed & fi 17. ff. 
de vfurp & vfucap. I. fed & fi 7. §. fed & fi 5. ff. de public. in 
rem. aEl, vel etiam condicere rem fuam, quam vicillim dedit, 
antequam fine caufa exiitentem penes eum, qui rem alienam 
dando nullam contraxerat permutationem. arg. tit.ff. de con• 
dici fine caufa. Quemadmodum ex aduerfo & is, qui rem 
fuam dedit, fi viaiTim ab accipiente acceperit rem non 
accipientis propriam fed alienam, rem fuam condicere pof 
fet vel ex capite pcenitentia:, vel condittione cauia data caufa 
non fecura, /. vh ff. de condifi. cauf. dat. cauf non fecuta. in 
quantum impleuiile non intelligitur dandi promiffionem, qut 
rem alienam dar. /. vbi autsmjs. §.vlt'. ff. de verb. obligat. iuntt. 
/. fi ita 2j\ §. \. ff. de contrab. emt. 
3. Ex permutatione datur a£f o bonne fidei praefcriptis 
verbis, competens ei, qui fuam rem dedit, aduerfus eum qui 
acce-
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accepit, ad id, vc viciflim det quod promifit, vel pracftet id 
quod intereft. L naturalif meufj. §. & fi '• ff* de prafcrtyt. 
verbif. §. attionum 23. Injlit. de aciion. Nec ignorari debet, 
nollris moribus conditiiones ex capite pcenitentiae in contra-
dibus innominatis a datione incipientibus reprobatas efle, vt di-
dtuni tit. de condicl. cauf dat. caufanon fecuta num. 5. Quin 
& ex conuentione de re danda, vt viciifim res alia detur, eflica-
cem dari adionem, etfi necdum ex alterutro latere traditio in-
tercefferit, dum ex nudis etiam pa6tis actioncs hodie nalci con-
ftat. Leeuwen cenf for part. 1. libr. 4. cap. 13. 11. y.in fine. 
De cxtero diflere in multis emtionem a permutatione, docet 
Paulus in 1.1. pr. ff. h. t. & plenius exponit Parens p. mem. Pau-
lus Voet ad §. 2. Infiit. de emtione vendit. num. 2. 
T I T V L V S V. 
DE PRAESCRIPTIS VERBIS ET IN 
FACTVM ACTIONIBVS. 
SVMMAlilA. 
1. Ouid Jint eontrafius innominati ? catur ratio vnde riatus ft ille 
quotuplices Jint ? Cur nomine concurfus ? 
fpeciah careant ? 4. h/ fubjidium facilius ad aBio-
2. ContraBtis innominati omnes netn prcefcriptis verbis, qttam 
re conjlant. An admittantpoe- ad afiionem doli confwiendttm. 
nitentiam ture cittili ac moribus ? An ex contraBu, facio vt des, 
z. De aSiont prafcriptis verbis danda Jit doli acfio , an magis 
ex contrafiibus imominatis. Ea prafcriptis verbts? 
fubjidiaria ejl, cum ahce deji- j. An afiio prcefcriptis verbis con-
ciunt. Recenfentur tamen plu* fttndi debeat cttm atfionibus iit 
res cafus, quibtts iicec cum ah- fafium ? 
is aftionibus concurrit, Expli-
i.praemiffis duabus nobilioribus contratiuum innominatorum 
I fpeciebus, reftat vt generalius, fed paucis, de contradi-
bus innominatis defpiciamus; quales in vniuerfum funt, qui cer-
tum quidem ac fpeciale nomen a iure ciuili non habent impo-
fitum, fed tamen obligandi caufam in fe continent, puta datio-
nem aut faftum. Confer Vinnium traft. depatfis cap.S.num. 
8- & mult.feqq. ac vulgo quatuor enumerantur; do vt des, 
Nn 5 do 
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do vt facias, facio vt des, & facio vt facias. /. natuvalif f. pr, 
& §§ feqq. ff. b. t. ex quibus tamen plures atis poffunt exlur-
gcre , veluti, do vt des & ficiac, facio vt dcf cf facias . do 
& faciovi dcs, do & facio vt facias , do (jf facio vt aes b fa^ 
cias; vti &, douedes, do nc facias, facio nc des, facio ne fa-
cias&c. Scilicet, cum natura ita comparatum effet, vtpluraef-
fent negotia (juam vocabuia, l.natura q.jf.h. t. resplures quam 
verba ; necefle fuit, vt ingens illa rerum copia nomine propriode-
flituta vel alicnis commodatisque appellationiuus notaretur, lecun-
dum Senecam de beneficiis iibr. 2. cap.34. vel confifteretin no-
mine generis, quod pofterius in hifce contradibus innominatis fit. 
2 Omnes autem hi contractus innominati re conftantj ad 
fui pcrfeclionem defiderantes dationem aut fatlum; imo in iis, 
qui a dationc initium habent, etiam poft darionem ex vno late-
re inrerpofitnm pcenirentix locus eft, quimdiu res eft integra 
fecundum ius Romanum; qus? tamen haud admifta in iis, qui a 
fatio incipiunt, cum fada nequeant ex poenitentia infeda reddi, 
veluti, cum Romnm itum, vel domus exftrutta e(l: quamuis 
hodie & in iis, qui a d;)tione inchoati, poenitentia reprobata 
fic, vt didlum tit. de condicl. cauf. data, & tir. praced. 
3. Nnfctur ex his contraflibus adio prxfcriptis verbis, ali-
ter ciuilis, vtjlis, in ftlum ciuilis, vel aftio incerti ad interef-
fe, appellata; generaliter & plenis verbis rem, vti gefia eft :, 
cnarrans fine fpeciali nomine; quae datur ei, qui quid dedit 
vel fecit, nd id, vt viciflim detur vel fiat quod promillum eft, 
aut id quod inteieft prjefletur. narwalis j. §. 1, & ftqq. ff. 
h.t. Ad qu: m confugere, necefle fuit, quoties contradus exi-
ftunr, quorum appelJationes nullae iure ciuiii proditse funt, ac 
vulgana arque vficata atiionum nomina deficiunt. 1.2.1 J.ff.h.t. 
Cui conf^quens eft, fubfidiariam hanc adlionem efie, ac proin-
de rrgulanter ad eam haud deueniendum, qu^mdiu alia vfitata 
ac vu'giria prodita in iure remedia leu a&iones fuperfunt. /. 1. 
pr. quotiens 21. ff.b. t. Cum interdido tamende precario hanc 
poffc concnrrere prsefcriptis verbis aelionem, Julianus fcribit 
7. duo in folidum \p. §. vlt. ff. de precario. vti cum atiione eX 
venriito in cafibus propofitis in /. fi fundum 2. C. de paclis in-
ter emt. & vend. I. Ji conuenit 6. ff. ae refcind. vend. /. Labeo 
fcrihit 50. ff. de cor.trab. emt. fed & cum actione mandati Sc 
commodati, in cafu l. is, qui commodatum 13. vlt. ff. com-
nioda-
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rnodati. In his enim cafibus cum dubitaretur, an emti aOio 
poffec habere locum etiam ad refcindendam vendirionem, vel 
cum necdum extitilfec conditio vendicionis; an manditi auccom-
modati curn homine libero, cui quis tanquam feruo luo man-
dauerac aur commodato dederac; & ob id olim prsefcriptis ver-
bis aclio daretur fecundum Proculum; feCt$ Proculianorum 
principem, /. fi vir vxori 12. ff. b. t. tamen, cum poftea pla-
cuilfet, etiam vtilem e(Te pofle aclioncm ex emto ad refcinden-
dam emtionem, /. ex emto 11. §. quis virginem/. & 6. ff. de 
aci. emti. conditionem fingi extitifie, quocies per emtorem 
ftat, quo minus impleatur, d. /. jo. jf. de contrah. emr. acde-
nique extra id, quod cum homine libero tanquam ieruo nofli o 
adum elfet, tacitam nafci obLSgationcm d. I. ij. §. vlt. ff. com-
inodati. hinc fi$um efl, vt cum actione praelcriptis verbis, 
oiim in fupnfcriptis fpeciebus data, concu reret etiam emti, 
corr.moditi, mandati a£tio , dato adori arbitrio, vtra m.ilit ex-
periri. £0 modo, quo & cum adione locati, pignoratitia, 
commodati, depofiti, concurrere potefl condi$io fine caufa 
aliaue huic fimilis aclio flri61i iuris. /. fi fullo 2.jf. de conditl. 
jine caufa. I. Ji quis nec 4. §. 1. ff. de reb. creditis. Vinnius 
traci. de paftis cap. 11. num. 4. feqq, Ne dicam, in illis 
quoque cafibus, in qujbus Jurisconlulti veteres alii dabant, alii 
denegabant ordinariam locati mandati aut ftmijem aditmem, 
pofleriores Jurisconfultos (plerumque prudenter eam conliiii & 
deliberationis parcem lequentes, quae fecurior erat) non qui-
dem nece(farium, led tamen tutius iudtcaffe , ad ciuiiem ex 
prxfcriptis verbis recurri aciionem. I. Jt gratuitam 17. /. Titius 
Senfronio 24. jf. b. t. 
4. Magis tamen & facilius haec ex prasfcriptis verbis, quam 
doli atiio fubfidiaria infamans dacur. Vnde fi quis dederir fer-
uum Titio, vt s feruum manumittat, &, fubfecura manumif-
fione, feruus Titio datus euiclus fit, Titio contra dantem afiio 
prxfcriptis verbis datur fiue fciuerit dans, feruum alienum elfe, 
fiue ignoraueric. I iurisgentium 7. \.Jed tfji 2.ff. de paciis. repro-
baca Juliani fencentia, qux narracur quidem a Paulo in /. naturalis 
f. §.at cumdo 2. injineff. b.t. atnon probatur, acm^/./. 7. §.2. 
per Mauritianum & Vlpianum, reprehenfo Juliano, aperte re-
iicitur. Sed ec ex contraClu facio vt des, rnagis praefcnp is 
verbis quam de dolo atiio elt. /. fi tibi polienda 22. jf. h. t. §, 
1. In-
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Inftit. de locatione. /. cum mota 6. C. de transaciion. licet fo« 
lam doli adionem inde dari oportere Paulus fcribat, d. I. na-
turalis 5. §. quod fi faciam 3. ff. b. t. & Imperatores Diocletia-
nus & Maximianus, l. cum proponas 4. C. de dolo. fic vt haud 
improbabile fit, hac quoque in fpecie diffenfum fuifle veterum 
Jurisconfultorum : indeque eft, quod & Vlpianus, cum dixiHet 
ciuilem aciionem id e[t prajcriptis verbis, ex hoc contradu fa-
cio vt des oriri pofle; mox tamen fubiungit; nifi f quis & in 
bac fpecie de dolo atlionem competere dicat, vbi dolus aliquis 
arguatur, l.folentis. in fine ff.b. t. Quomodo etiam Pom-
ponius in cafu, quo mihi permififti vt fererem in fundo tuo & 
frudtus tollerem, nec poftea pateris tollere, ait, nullam iuris 
ciuilis aclionem effe: an in fattum dari debcat, deliberari pojje 1 
fed ejje de dolo, l. permifijti 16. H. permififii 1. ff. h. t. licet in 
hac fadti fpecie fit contradlus innominatus do vt des, in quantum 
ego tuum conferendo fundum, dominium feminis in te transfe-
ro, dumfata folum fequuntur, tu viciflim mihi frutius dare de-
bes in tuo fundo natos & ita iure foli tuos, donec eos tua ab-
ftulero voluntate. Ergo, vt paucis finiam, prudentibus no-
ftris infolitum non fuit, primo quidem tunc, cum dubium erat, 
an ordinaria a£iio dari poffet, fecuritatis maioris gratia ad ciui-
lem pvaefcriptis verbis a&ionem , velut tutius remedium, de-
fcendere, vtfupra adfirudtum fatis: at cum haefitabatur, an prcc-
fcriptis verbis ciuilis aclio locum haberet, tandem ad fubfidia-
riam confugere doli adionem. Confer aliter fentientem Anr. 
Fabrum in raticnal. ad d. I. 5. H. 3. Jufium Meyerum colleg. 
Argentorat. ad Pand. tit. de paSiis n. S7> SS• & h. tit.n.7. circa 
fin. Vinnium felett. quajl. lib. 1. cap. 46. 
5. Caeterum omnis a6iio prcefcriptis verbis ciuilis quidem 
eK, vtpote non a praetore, fed Jurisconfultis reperta; atque 
eciam in fa£ium dicitur: at non omnis in faCtum a&io protinus 
ciuilis eft; cum & praetoriae in fadum fint, vt patet ex •§. vlt, 
Injlit. de lege Aquilia, & fparfim in iure noftro l. fancimus 21. 
in med. C. de Jacrofanci. ecclef. quas omnes ex fua fede propria 
huc transfcne & longa ferie recenfere, confultum non eft. Sed 
& infuper negotia pleraque, ex quibus ailio praefcriptis verbis 
nafcitur, fere ad contra6lus innominatos referri vel in eos re* 
folui pofiunt; cum atliones in fa£lum etiam aliunde dentur. 
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LIBER VlGESiMVS. 
T I T V L V S I. 
DE PIGNORIBVS ET HYPOTHECIS, 
ET QVALITEREA CONTRAHANTVR, 
ET DE PACTIS EORVM. 
S V M M A R I A .  
1. Quot modis piqnoris vocabulum 
accipiatur ? nikil interejfe inter 
pignus & bypotkecam quantum 
ad aBionem kypotkecariam; in 
cceteris interejfe. Regulariter 
nemo cogi potejl, vtpignus con• 
jlituat. (Juale pignus dare te-
neatur, qui Je daturum protni-
Jit ? Mortuo eo , qui promifit, 
Je certam rem pignori daturum, 
vnus ex pluribus keredibus, cui 
illa ceffit, eam in totum obli-
gare cogitur. 
2. Diuijio kypothecce in generalem 
qJ fpecialem etiam ad prcetori-
v.m legale pignus pertinet. 
Chtce obhgata intelligantur, Ji 
vhtuerfitas rerum, vtgrex, 
berna , z'//W<7 ^ imteda , pe-
culittm, obligentur ? 
q. Re Jingulari obligata, qttales 
rei ijiius fruBus, £7* quando, 
cenfeantur obbgati ? Ancilla 
obligata , an, & quando par-
tus obligatus Jit ? , feruot 
peculium Jerui ? 
4. De aliis rerum obligatarum ac-
cejjionibus , aUuuione, vjitfrufiu 
ad proprietatem redeunte , 
fula ante fundum nata, eo 
quod ex re ubligata faffitm ejl, 
.tiaue fabricata ex fylua abliga-
ta, dotno in aream aut bortum, 
fundo in vinetum conuerfo. Ati 
domo pignorata exujia, iterum-
qtte rejlituta, impenfe prius de-
ducenda Jint, antequam noua 
domus pignori Jit ? Anpoffejfor 
extraneus, qui nouam domum 
impofuit arece obligatce, liberari 
po/fit offeretido creditori pretiutn 
arece, Jic rem retinere ? 
5. /4» :W, quod in rei pignoratce 
locum furrogatum eji, pignori 
Jit ? de rebus, quce ex ntttn-
tnis pignoratis emtce, depre-
/70 ex rebus pignoratis reda&o, 
6 m contineanttir fub by-
potkeca generali ? A» fnttira, 
C? incorporalia, & tnerces in 
taberna, ^ Jeruus ipfe, qni res 
otnnes dotnini obligauit, ip-
fa pecunia credita ? /1« ^ 
cejfaria fupellex ? an empkyteu• 
ticaria prcedia ? anfeudalia iure 
vcteri & kodierno ? 
7. /4« bonaJideicommi(fo obnoxia ? 
C!? qtl'd de fruBibus pendente 
fideidommiffi die vel conditione 
percipiendis ? /fo beredis ? 
& qttid, Ji nominatim defun-
fius bona keredis obligauerit ? 
An bona defv.ntfi fub bypotkeca 
generali per Jieredem conjiituta 1 
An 
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An aYienata ex confcufu credi-
toris , ft pofi redierint in debi-
toris potcliatem ? 
Z. Si (Jtiis obligauerit Jimpliciter 
bana lua jine vota vniucrfuhta* 
tis, an omnia intelligatnr obli-
gaffe P 
9- iilue 'tlre Romario fdennitaies 
adhihendce fuerint in pifrnore 
conftititendo ? Qtice noflris mo-
ribus quantum fui immobilia (y 
nauigia maiora, incorpora-
lia immobilibus accenferi fuhta, 
fi fpecialiter obliganda (int ? 
qttid fi fetida": an tlla etiam a-
ptid ordin >rium iudicem obliga-
ri poffint i Si fnbfeuda , an in 
cttria primi domini dtrefti, an 
vero fubmfettdantis ? 
10. Ouce folennitates requirantur 
in tiollandia ad generalem om-
nittm bonorum hypothecam ? An 
pracife coram iitdice loci, in 
quo contraHus principalis cele-
brattis efl, confiittii debcat ? 
Non obligaittur vi generaUs hy-
potkeca bona in tcrritorio Am• 
fielodamenji fita , niji coram iu-
dice Anijlelodamcnji conflituta 
Jtnt: ncc boua extra llollan-
d am ftta ptr bypotbecam gette-
ralem in Hollundia coaflitutam, 
11. Solenrtltas infinuationis apttd 
afta ptiblica & JoUutonis qua* 
dragefima non necefftria in ky-
potheca legali; nec in obUga• 
tionibus in gratiam pupillo-
runi cotitraflis op Weeskamers 
recht; tiec Ji magijlcr in pere-
grinis iocis carinam ttauis obli-
gct. Si res immooHes tempore 
traditionis Jolennis obliget/tur 
pro pretio rejiduo, ttoti johtendd 
quadragejima. Itt reUquis ji de>-
jint folennitates i nttlla pra/atio 
vi tiollandui trihuitur, licet in'• 
Jlrumento publico coram tabeU 
liotte & tefiibus obligentur bona 
debitoris. An tcrteatur afitta* 
rius, Ji qtirt folennia dolo aut 
culpa eius prceterttiijfa Jint, vel 
rem . liberam afferuerit > qua 
erat obligata ? 
12. Si ttiobilia traditione creditori 
obligentur , ittjinuatio apud atta 
aut qttadragejima jblutio non 
reqttiritnr. An pro traditione 
fit conflitutttm poffejforiutn, quo 
debitor confiituit, je notnine 
creditoris velle rem pojftdere ? 
Sine trad tiove mobilia ttou ob-
ligantur Jblo infirutnento publi• 
co coram tabelliotie & tejiibus; 
fed demnm, Ji qttadragejima de-
biti fifco illata ftt; quo faflo^ 
kypotkeca curam alijtto Hollan-
dta iudice Conjiituta je extendit 
ad mobilia vbicunque, etiatn ex~ 
tra Hollatidiam fita, licet certo 
loco athgata ex patrisfamiliat 
dejiinatione, ad credita de» 
bitoris. 
iz. Immobilia fpecialiter obIigatat 
tjj dein alienata onerofo veJ Iti-
cratiuo titttlo tranfeunt cum one» 
re pignoris. Qnid iuris , fi fo* 
lenniter fub kujia Jint vendita, 
& creditor ius Jitum ttoti itidi* 
cauerit, tttm rei tum pretii iti* 
tuitu ? Mobilia tradita credito• 
ri, ji alieneiittir, aut credttor 
ea pojfidcre dejierit, pignoris 
itts euanejcit; cxcepto vno cajit 
in Rbenolandia. 
14 Immobiiia ger.eraliter obligata 
ex conuentione vel lege, quando 
ex ure kodierno traufeant in a-
lium cttm onere, quattdo Jitit 
ottere , per dijiinfliones explica* 
tur Adnotatur ius jingulavt 
A mjlelodamenjitim, & ius UI-
traieftinum bac iti partc. Quid 
iuris, Ji tnobilia generaJi bypo* 
th<CtI 
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tkccft dettinflrt alienttta jitit pef 20. An pro debito in ilietn vel con* 
debitorem ? ditionaU, vel dcbitu plane in-
iy Qtucl Jit ejfetfus bypotbeca ge- certo pignus refte conjiituatur * 
iieralis & jpeeiahs qaantum ad <fcf qttid hodie agcndum, Ji pro 
ius prxlationis ? An Jbecialettt debito futuro incerto pigtms ob-
ac generalem babens, necdtnn ligandutn Jit ? 
excnfjis jpecialiter obligatis ex- 2l. Recenjbitur plum paflct, ([ua 
cutcrc pojjit ea, qnce gtnerali- refle pignori apponuntur. 
ter ipji obligata Junt ? & quid,  22.  An valeat pailum,  ne credi-
figenhalis tantum JubjidiariaJtt} tori  vel ne debitot i  liceat pig-
16. Quid hodie bac in parte obti- tius vcndere ? Et qtttde iusJitigu-
neat in Hollattdia ? quidAmjfe- lare Jit itt paflo , ne debitori li-
hdami , A UltraieBi ? CM? pigntts vetnhre ? _ 
17. S'z dibitor notnen debitoris ob~ 2Z> Df pafto antichrejios. lUud 
ligauerit, crcditor, f»/' illudob- non exprejjitm tantum fed&ta-
ligatum, agere potejl contra debi- cittim ejjc; aliquando etiatn 
toris debitorctn etiam Jme ceffwne jhbfdiarium tantitm in cajitm 
aSfionis.Et qnatunc agat afiionvt nwrce tonceptum 
Ig. Hypotheca requirit principale 24. /4» Atttichrejis legititnim ex-
debitum. An pignus co/ijiitui cedere poffit vjurarum ttiodufn ? 
pofjit ei, qui tantum adiefius 25. Z-e*' commijjoria iti pigtioribus 
tji Jelutioni ? Pro quaii debt- improbata ejl; tuvi inter debi. 
to naturali pignus refie confli- toYem & creditorem; tiint in-
tuatur? An pro debito, quod ter debitorew & fideiujjorem 
exceptiotte iurisiurandi vel rei eitts: Jitte ab initio Jiue ex pojl-
iudicaue elidi potejl ? An pro fafio pafiurn interueniat. 
debito alieno ? an pro vfuris 26. De pafio , vt fibi habeat cre» 
aut pcena conuentionali ? In ditor quicquid ex pignore ven-
dubio p'gmt$ tantum in fortem, diro reda&um fuerit , <jj , vty 
11011 item in vfuras obligatum dcbito intra certtim tevipus nott 
creditur. folutu , debitor cteditori pignus 
29. Recenfentur cafus, qnibits pi^- ced.it. 
ntts valet, licet principalis ob- 27. Qui pojjtnt hypotbec<£ obhgare ? 
Ugatio tmUa fit; tfcf, quibus remijfiue. 
durat, afiione perfonali iatn ex-
tinfia. 
!»T3'gnus  generalius acceptum, quandoque ius conftitutu n, 
1 quandoque rem ipfam obiigatam , frequenter lplam con-
uentionem, qua ius illud inducitur, defignac: quamuis verum 
jfit, non ex conuentione tantum, fed & 3 lege, vel prstore, 
vel iudice, velteftatore conflitui pignoris ius» Conuentionale 
fenfu latiore pignus in fpecie& hypothecam compieditur, adec» 
vt inter pignus & hypothecam tantum nominis fonus difierar, 
& ex vtroque atiio hypothccaria naicatur. I. 1. pr. Jf. <ie pigno* 
rat. att. I, hyj>Qtbeca jr, §. inter i.ff, h, t. §« itm Sermma 7. 
in 
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in med. Injlit. de affion. licet pignus in fpecie ab hypotheca 
diuerfum (ic, quatenus pignus eft contradus, hona; iidei, re 
conftans, quo poffeffio in creditorem tranfic, &c. ac hypothe-
ca eft padlum praetorium, arbitrarium, quc creditori ius in re 
conftituitur in lecuritatem crediti, ncn translata in creditoretn 
i pofiefiione, l. Ji tibi decem 17. H. de pgnore 2. Jf. de paffif l.Ji 
rem $. proprie 2. JJde pignorat. att. Ad quam conftituen-
dam regulariter debitor inuitus compelli nequic, nifi id nomina-
tim promiferit, l. qui autem 14. §, fi quis 1. Jf. de conjlitut. pe-
cun. vel lex aut iudex iuftis ex caufi^ iubeat cautionem interpo-
ni; quo cafu necefTe foret, vt obligaret rem, quam arbitrio 
iudicis pro debiti magnitudine fufficientem probat. arg. l.Ji ve-
ro f - arbitrio 9. ff. qui [atisdare cog. Henr. Kinfchot 
refcriptis gratia traH. 4. de induciis folution. cap. /. nifi dere 
certa ac iam defignata obliganda conuenerit: eo enim facio, 
debitorem iftius rei oppignoratione defungi pofie, ac abunde 
videri cauifie creditori, fic volenti atque confentienti, verius 
eft. arg. I. Ji rem alienam y. H. omnis z. Jf. de pignorat. aci. 
Quo defundto, antequam impleret promifii fidem, fi quidem 
res, de qua obliganda a&um fuerat, vni heredum ex diuifione 
in folidum qu$fita fit, ipfe quoque folusin folidum ad eam pro 
debito hypotheczc obligandam adigi poteft, aduerfus cohere-
des cxteros pro rata regreffum habiturus, quoties non cum one-
re pignoris imponendi res ei adiudicata eft, tum quia ipfefolus 
rei in folidum oblignndae poteftatem habet, arg. I. Jed mibi 3. §. 
beres 3. ff. commodati. tum, quia pignoris caufa indiuidua efl, 
nec ex perfona heredum conditio obligationis indiuidua immu-
tari potefi. /. Jlipulationum 2. §. ex bis igitur 2. Jf. de verbor. 
obligation. arg. I. beredes eius 2j.§.contra 10.jf.famil.ercifcun-
da. Jac. Coren obferu. g. Quomodo & vnum ex heredibus ad 
feruitutem a defundo promifiam imponendara conflnngi pofle, 
probaui tit. de feruitutib. num. vlt. 
2. Diuiditur hypotheca in fpecialem & generalem; qu$ 
diuifo non tantum in conuentioriali, fed & in legali ac pr$to-
rio vfum habet. Cum enim prartor damni infe£h nomine in 
rei vitiofae polfefHonem mittit, fpeciale pignus praetorium mif-
fo quaeritur ; generale vero, fi rei feruands aut legatorum no-
mine miflic fa£ta fit. Sed & cum lex crsdenti in refetiionem 
sedi-
1 
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adificii pignus legale indulger, adificium haud egred rur, at* 
que ita ipeciale eft. Contra in bonis omnious tutorum pupil-
li} in bonis adminiftratorum fiicus, generalem hypothecam ha-
bet. Specialis eft, qua res fingulares, vel etiam certae re« 
rum vniuerfitates, puta gregis aut tabernae, funt obligatae. Ac 
generaliter obleruandum, non ipfas tantum res pignoris con-
ftituticne expreifas, ted & earum accefliones obiigaras intelli-
gi: vt tamen alia fint acceiforia, cum vniueriirates rerum, 
quam cum res fingulares hypothecas fubie£t$ funt. Etenim 
grege obligato, etiam quae poftea nafcuntur ex eo grege oues, 
tenentur; vsque adeo , vt, li decedentibus omnibus prioribus 
gregis capitibus grex totus fuerit renouatus, nihilominus de-
uin£tus maneat, cum adhuc idem grex intelligatur. /. grege 13. 
pr. jf. h. t. arg. /. froponebatur 76. jf. de iudiciis l. grege lega• 
to 2i, L 22.jf. de legatisi. Taberna obligata, ii dominus taber-
n$ merces inde per tempora diftraxerir, & alias comparauerir, 
omnia, 'qusc poftea in ea taberna deprehenduntur, pignori 
efle creduntur,/. cum tabernam 34. pr. jf. h. t. lliatis inue£ti$> 
que pro penfione obligatis fiue ex tacita conuentione in vrba-
<nis, fiue ex exprefla in rufticis, non ea tantum continentur, 
quae ab initio inuetia illata funt, fed & quae poftea omnitem-
pore locauonis; exemplo fruftuum in praedio ruftico poft nafc 
citurorum; de quibus latius tit. 2. Denique etiam peculio ob-
ligato (quod fieri pofle patet ex /. 1. §. 1. jf. b. t.) comprehen-
duntur omnia , quae poft peculium obligatum ei adie£ta funt; 
tum quia in a£tionem de peculio veniunt omnia, qua: rei iudi-
catae tempore in eo funt, /. qu&Jitum efi 30. pr. jf. cie peculio. /» 
Fulciniuf 7. §. fi quis actione 15. jf. quibuf ex caufu in po/jejj 
eatur. tum quia fub obligatione bonorum futura quoque con« 
tinentur, l. vlt. C. qua ret pign. dari poJJ'. peculium autem 
pufillum p.itrimonium, adeoque vniuerfitas quardam bonorum 
eft. Tum denique, quia peculio legato ea omnia cenfentur 
legata, qu$ poft teftamentum vfque ad morrem domini pecu-
lio acceflerunt, §. fi peculium 10. Injlit. de legatir, /. denique 
Pcgafif 8. H. vlt. ff. de peculio legato. at plura fub pignore, 
quam fub legato, contineri, in fequentibus, num. 9. dicetur. 
Z. In rebus fingularibus pignori obligatis ita ius eft, vt & 
fru£tus inde nati in confequentiam obligati finr, licet id exprei-
fe a£tum 11011 fit. /. quamuis fruHui 3. C, in quib, cauf pi^n. 
Voetii Qomm. ad I\ TJlf. 0 9 vcl 
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vcl hypcth. tacite contrah. Non tamen eodem modo. Si enim 
poft litcm demum conteOatam pcrcepti fuerint, omni modo 
tenentur creditori pro debiti fectiritate, quoties minoris valet 
res lpfa, quam debitum elt. I. fi fundus 16. §. interdum 4. fft 
b. t. Sin ante percepti, non aliter in caufa pignoris funt, quam 
fi adhuc extent, & noniufficiat res principalis. d. /. 16. ^.ff, 
h. t. Nam II a tertio bons fidei emtore percepti atque con-
fumti fint, vti eos iile domino reftituere non cogitur, ita nec 
crediton, cui nunquam fuerunt obligati, dum nunquam fue-
runt debitoris fafti, licet id nominatim actum fit, vt fru£tus 
quoque pignori eflent. /. 1. §. ctim prtedium 2. ff. h. t. Porro, 
licet partus ancillaB in fru£tu non iit, in pecudum 37. Injlit, 
de rcr. diuij. ancilla tamen pignori obiigara, partus quoque 
poftea editus in caufa pignoris eit, /. 1. C. de partu pignoris. /. 
jic:'ciuJJor 26. §. vlt.jf.h. t. ii modo conceptus & editus iit apud 
debitorem aut heredem eius, vel tantum conceptus apud de-
bitorem , licet sfditus apud tertium , veluti emtorem, /. fi con-
ucnerit \&.§.ffundus 2. ff. de pignorat. a£i. I. 1. jj. de interdic-
to Saluiano. eo quod tunc ex conceptione in bonis debitoris 
efie ccepit, vti nepos conceptus ante fui patris cmancipationem 
alium fequitur. §. pen. Inftit. quib. mod. patria potejlas folui-
tur. Sed fi & conceptus & eaitus fit partus apud emtorem, 
pignori obligatus non eit, quia nunquam debitoris in dominio 
fuit. Ac de eo caiu accipienda, quse a Paulo tradita in /. Pau-
ius ait 29. §. 1. ff. h. t. 111 qua dum fcribit, quod tamen dici-
tnus^ etiam agnata teneri, iiaprocedit, ji dominium eorunt 
ad eum pcruemt, qui obligaidt, vel hercdem eius : caterum ji 
opud aiitm dominum pepercrint, non erunt obiigata, in ver-
bis finalibus iubaudiri debet, & conceperint; vt fenfus iir, ex 
rnancipiis nata 11011 fore in caufa pignoris, fi non apud eum, 
qui obligauit, fed apud alium dominum conceperint ac pepere-
rint. Non enim dici potcit dominium partus ad debitorem 
obligantem haud peruenifle, ii apud eum anciila conceperit, 
licet apud alium pariat; cum in vtero exiftens vifcerum matcr-
norum pars fit, atque ita ancillse dominus non poilit non par-
tus quoque in vtero materno exiftentis dominus eife; quem-
admodum partus ancillce furtiuae furtiuus eit, ii modo apud 
furem conceptus fit, licet editus apud bonae fidei poiTefforem. 
/. qui vas argcntcum 48. § t  ancilia $.ff. de furtis, In quantum 
autem 
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autcm partus ancills obligatas non nifi pofitis certis requifitis 
in caufa pignoris eft, in tantum re£te idem Paulus recept.fent. 
libr. 2. tit. 5. §» 2. fcripfit, foetum vel partum eiut rei, qiut 
pignori data ejl, pigndris iure non teneri, niji boc inter con-
trabentes conuenent; lcilicet non ita, vt ipfa ancilla; atqueita 
(ibi contrarius non eft. Neque his, quae de partu obiigato 
ditla, aduerfatur, quod mancipio obligato pecuiium obliga-
tum non iit, nifi expreffe id actum appareat, l. 1. §. 1. ff. h. f. 
vnde videri poiTet, longe minus partum debere cenferi obli-
gatum, dum magis pcculium , quam quidem partus, manci-
pii aceellio eft. arg. §. ji quis ancillas 17. Injlit. de legatis. Sci-
endum enim, peculium id o obligatum non intelligi, quia ne-
que naturaliter neque ciuiliter ex mancipio obligato nalcituraut 
prouenit, nec vnquam fuit obligatce rei pars ( vti quidem par-
tus ancilLc & naturales pracdiorum tructus) ied aliunde accedit, 
& res feparata eft. Ne dicam partum fcetum fru£tumque non 
ita vagam & incertam ac in infmitum augendam acceiiionerri 
elfe, atque quidem e(t peculium in immenfum excrefcere va-
lens; proinde probabile non ehe, eum, qui rem certam tantum 
obligare conftituit, de peculio lenfiife, quod nullos quantita-
tis & incrementi fui terminos a natura vel lege habet. 
4. Praeter fruttus partusque pignorum ea infuper, quaere-
bus obligatis accetierunt, obligata cenfentur ; veluti, fi quid 
fundo oppignorato per aliuuionem adie£tum fit, aut proprieta-
ti, qua? pignori data erat, vfusfrutius poftea accreuerit, l.Ji 
conuenerit 18. §. ft nuda 1. Jf. de pipnorat. att. I fi fundus 16, 
pr.ff.h. t. vel infula ante fundum pignoratum enam fuerit, vt-
pote quae, licet fructuario 11 on cedat iure vfusfructus, l. itetn 
Ji fundi 9. H. huic vicinus 4. ff. de vfufructu & quemad. quit 
vtat. tamen quia iureaccefiionis proprietario acquiritur, & fun-
di obligati accefiio eft, §. infula, qua 22. Injlit. de rer.diuif. 
aequum fuerit, vt & cum fundo pignoris iure cenfeatur. Ant. \ 
Matthaeus de auBion. libr. 1. cap. 21. num. 2. Id quoque, 
quod ex re pignorata fa£tum eft, fi modo noua fpecies in prif-
tinam materiam reduci poftit, quod euenit m fcyphis ex ar-
gento vel auro obligato fabricatis; vel ad priftinam quiderri 
materiam reduci nequeat, fed vel ab ipfo materiae domino, 
vel per alium fed domini nomine fafta fit, fic vt ipfi materiae 
domino noua fpecies acquifita fuerit; argumento eorum, quat 
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de fpecificatione traduntur in §. quurn ex aliena 25. Inftit. de 
rer. diuif. I. in omnibus 24 /. 25. ff. de acquir. rer. domin. Ac 
proinde, quod a Paulo Iurisconfulto in d. I. ig. §. fi quis z. Jf. 
de pignorat. act. traditum zft^fylua obligata nauem ex ea mate-
ria factam non eife pignori, nifi nominatim in pignore confti-
tuendo adieO;um fuerit, vt & quac ex fylua faS:a aut nata efient, 
pignori iint, ita demum admittenda exiftimo, fi per extrane-
um ex fylua obligata nauis facta fit, atque ita dominium na-
uis extraneo qusefitum , conuenienter legi fed ft tneis 26. ff. de 
acquir. rer. domin. Nam fi ad dominum fylus nauis quoque 
dominium peruenerit, nulla ratio eff, cur non & nauis in cau-
fa pignoris cffet; ne alioquin in debitoris poteffate effet, fuo 
folo fafto, formse mutatione , id efficere, ne res amplius pi-
gnori fit. Scd &, quod ex re obligata fupereft, vel obliga-
ts rei per quandam formoe mutationem aut meliorationem ac-
ceffit, pignori deuin£ium manet; veluti, fi ex domo obligata 
hortus fa&us fit, aut contra, ii in loco hypothecs dato vinese 
fint pofitae, 1. fi fundus 16. §. Ji res 2. Jf. h. t. vel fi, exufla do-
mo oppignorata, fuperfit area; vfque adeo, vt & noua domus 
areze eidem impofita deflrutl^ loco, iterum incipiat obligata 
effe iure foli, quod deuinctum remanferat, & cui ex iure gen-
tium fuperficies feu inaedificata cedunt: quo etiam cafu neim-
penfe quidem refundendoe forent, fi debitcr ipfe collapfamex-
uftamue domum inftaurauerit, quia creditor idem in nouain-
fula iuris habet, fecundum Labeonem in l. vlt. Jf. h. t. Con-
tra, quam obtineret, fi a tertio bonae fidei polieffore domus 
exufta rurfus reftituta elfet, quippe qui non aliter creditoribus 
jediiicium reftituere cogendus foret, quam fi fumtusin exitruc-
tione erogatos, quatenus pretiofior res fa£ta eft,receperit. /.Paulus 
refpondit 29. domus i.jf, h. t. Ant. Faber Cod. libr.8. tit. 6. depi-
gnorib defin. 19. Nam quod ab Africano fcriptum eftin /. cumpof-
tulafem 44. §J.jf. de damno infecl. emtori infulae oppignorata: im-
penfas non efTe reddendas^quas in infulse refeftionem erogauit,;id 
eam rationem habet,quod fumtus tales in refe£tionem cum vfu rei 
compenfandi funt, arg./. vfufruHu legato 7. §. quoniam z.Jf. de vfu-
fruEt.^f quemad. quis vtat. I. in rebus 18.|§. pofjunt. z.jf. commodati. 
Nec audiendus videtur pofleflor bonse fidei, qui areae oppignoratae 
domum impofuit, fi creditori hypothecaria agenti offerat areae 
pretium dedufta mefoatione; tum ^uia poifQifgr pignoris hy-
pothe 
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pothecaria conuentus aut debitum integrum foluere tenetur, 
aut pienoris poffcdionem cedere creditori, alioquin tanti dam-
nandus , quanti in litem iuratum fuerit, l- fifundus 16. §, in 
vindicatione 3. I. ji inter 21. §. vlt.ff. b.t. tum quia leges pof-
feifori bonae fidei tantum retentionem tribuunt rei poileilae, do-
nec meliorationis impenfe reftitutae fuerint; quo proinde fubfe-
cuto reffitutio rei facienda domino rei, vel ei. qui a domino 
caufim habet, qualis eft hic creditor hypothecarius. /. Paulus 
20. §. domus l.ff. h. t. §. ex diuerfo 30. Inflit. de rer. diuif /. 
f iu area 33. ff. de conditf. indeb. Ant. Matthaeus de auttion> 
libr. 1. eap. 21. num. 6. 
5. Non tamen iure pignoris deuinfta cenferi debent ea, quae 
in locum rerum fingularium pignori obligatarum furrogata 
funt: qua ratione, fi quis pra?dia & mancipia, quse in praediis 
erant, obligauerit, ac mancipiis defun£tis alia fubffituta ef-
fent, placuit fubfiituta mancipia minime creditoribus obligata 
effe, nifi ex obligatis nata effent. /. fideiujfor 26. §. vlt. ff. h. 
t. Rem quoque ex nummis pignoratis emtam non ob id 
pignoris iure teneri, Vlpianus auAor eft, /. ideinque ejl. 7, §. 
Ji tibi, qua 1. infine ff. qui potiores in pign. ac ab Alexandro 
Imp.refcriptum, /. quamuis 3. C in quib.cauf. pign. vel hypoth. 
tac. contrah. Quemadmodum ex aduerfo nec pecunia redac-
ta ex pignoris venditione creditori obligata intelligitur, quip-
pe qui magis ipfius pignoris perfecutionem aduerfus emtorem 
haber. /. 1. Jf. de dijlratl. pign. & hypoth. arg. I. qui vas 48. 
§. vlt. Jf. de furtis. Neoftadius Curia Holl. decif. 16. quajl. 
iz. Ant. Matthaeus de auSlion. libr. 1. cap. 19. num. 97. Nifl 
heres adita cum inuentarii beneficio hereditate res creditoribus 
hereditariis oppignoratas vendiderit, ac ex pretio creditorcs di-
miferit debiliora iura habentes. /. vlt. §. fin vero 5. & 6. C.de 
iure deliberandi. Aut noltris ex moribus pignus folenniter ex 
decreto iudicis adlione publica diftra£tum traditumque, & pre-
tium creditoribus, non tanto pnelationis iure munitis, fubcau-
tione de reftituendo folutum fit, Confer Sande decif. Frif 
libr. 3. tit. 12. defin. 27. 
6.  Generalis hypotheca eft, fub qua iure nouo continentur 
przcfentia & futura, /. vlt. C. qua res pignori dari. iiue conuentiona-
lis iiue legalis hypotheca generalis fit. arg. l.fiquispignoris 3- §. in 
illo 4. verf qua habet habiturusue ejt C.defecundis nupt. Ant.Fa-
O 0 3 ber 
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ber. Cod.libr. 8. tit. 7. dejin. 1$. inmed.& infijie. Etfi enim leges 
magis liberationi quam ob'igationi inducendjcfaueant, tamenvbi 
femel obligatio indu£ta eft, iuraconferuationi ac fccuritati obliga-
tionis iam narac ftudent; id vero tuvn maxime fit,cum & futura in 
hyporheca gene ali inclufa funt. Nec intereft, mobilia iint, 
an immobilia, an incorporalia l.nomert\. C.qux res yign.oblig. 
arg. I. fi leuatus 50. §. 1 .ff. ad Scnatufc. Trebell l. Princept bo-
na 2/. /. bonorum appellutio 20$. ff. de verb.Jignif. Sed & mer-
ces in taberna exiitentes comp;chendi venus e(t, at<*. l.cumta-
bemam 34. ff. h. t. quemadmodum etiam obligatus crediturip-
fe feruus, qui iubente domino res omnes domini creditonbus 
eius hypothecae fuppofuit, l. paulus refpondit. 29. §. vlt.ff. h. 
t. atque ipfa quoque pecunia numerata, /. pen. vlt. ff. h. t. 
fiue debiton aliunde qu.efita iit, iiue eadem ipfa fint nummo-
rum corpora, pro quibus mutuo acceptis hypotheca genernlis 
conftituta fuit; cum & haec in bonis debitoris fint. Et quam-
uis iure Romano neque neceflaria fuppellex, neque alia, quae 
ad affe£tionem peculiarem aut minifterium neceiiarium perti-
nent, fub hypotheca generali comprehenfa fuerir, l. obligatio-
tie 6. /. 7. 8. 9. if. h. t. noftris tamen moribus nihil horum ge-
nerali hypothecze cxemtum eft. Grcenewegen ad l. 6 & 7. jf. 
b. t. Adhaec hypotheca generali continentur pracdia emphy-
teuticaria. arg. /. tutor 16. §. vlt. ff. de pign. aci. Iul. Ciarus §. 
emphyteufis quafl. >8. Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 25. num. 6. 
Carpzouius defin. for. part. 2. conjlir. 25. defin. 7. An & feuda-
lia, non adeo expeditum eit. Ea fub hypotheca generali non 
comprehendi, fcriptis quidem feudorum coniuetudinibus ma-
gis conueniens eft, eo quod, vti alienatio, ita quoque obliga-
tio feudalis przedii fine domini dire£ti confenfu nullum potuit 
effectum fortiri, libr. 2. feudor. tit. $. §. vlt. & tit. s$.fere in 
pi. ac ad hoc ius potifiimum refpiciunt, qui negantium partes 
fequuntur. Vide Vulteium de feudis libr. 1. cap. 10. num. 54. 
Rittershufium partit. feud. libr. 2. cap. 3. num. 46. & feqq. 
Caererum quia fecundum Hollandiae & vicinarum quarundam 
regionum mores feuda hereditaria [onuerfterfeliike erfieenen) in 
plerisque reda£ta funt ad inftar allodialium, adeo vt etiam ali-
cnationes inter viuos & oppignorationes inconfulto domino di-
re£to recipiant, magis eft , vt & fub hypotheca generali ea 
ibidem contineri ftatuamus ; pracfertim cum & feuda talia iu-
dicati 
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dicati exfequendi caufa in fubfidium pignori capi atquediftra-
hi poffe receprum fit, faluo dominis dire£tis dominii dire£tiiu-
re. lnitru£t. Curia: Holland. art. :Zo. Curiae Vlrraie£t. tit. 
16. van executie art. 4. Confer Iacob. Coren obferv. p. vum. 22. 
feqq. Waffeniar pracl. iudic. cap. 11. num. 71. Adde Pe-
trum Bort de feudis Holl. part. 5. tit. 2. tvzp. 3. 5. pag.u^ 
feqq. 
7. Non tamen fub hypotheca generali comprehenduntur 
bona refHtutioni obnoxia ex caufa fideicommifii, quippe quae 
exiftente fideicommiiii conditioni nan fiduciarii propria , fed 
rragis aliena eife intelliguntur, velut oes alienum ex parrimonio 
deducenda, /. irritum Z. C. ad Jeg. Falcid. I. vlt. § fed quia 2. 
C. commun. de legatif. arg. /. vnum ex fiwilia 67. § Ji Fulcid.a 
1. ff. de legatif 2. /. z//f. C. de rebus alienu non alienand. Ad-
de tit. de vfufruElu num. 19. licet fru£tus pendente fideicom» 
mifli die vel conditione percipiendi per fiduciarium ex re fidei-
commifforia, in caufa pignoris fint, arque ira etiam in credi-
torum generalem hypothecam habentium fecuritatem cedant. 
arg. I. peto Luci Titi 69 §.pr<edium 1. ff. de legatis 2. Sed 
nec bona heredis cred'toribus, hypothecam generalem in de-
fun£ti bona ex conuentione vel lege habentibus . iure pigno-
ris deuinfta videri poffunt, cum nunquam in debitoris defunc-
ti bonis exriterint, l. Paulus refpondit 29. ff. h. t. arg. /. \. 'C. 
communia de le^atis. niii defun£tus nom :natim heredis quoque 
bona in vniuerfum obligaifet. arg. I. fi Titio 11. ff. h. t. Bacho-
uitis de pignoribus lib"\ 1. cap. 7. num. 4. 5. Secus quam eft 
in bonis defun£ti, fi bona heredis generaliter obligata fint: 
nam cum & futura fub hypotheca generali contineri diftum 
fit, & bona defun£ti ad heredem iure fucceflionis peruenerint, 
confequens eft, vt crediroribus quoque vi generalis hypothe-
ca? teneantur. Ant.Faber Cod. libr.-j. tit. 32. def.n. 15. Denique 
nec ea, quac confentiente creditore per debirorem alicnata, 
poftmodum in eius redierunt dominium ac poteftatem, /. vlt. 
C.de remijf. pignor. quod tamen poftremumhodie non obtine-
re, notat Grcenewegen ad. d. I. vlt. 
8. Quod fi fimpliciter bona fua, nulla addica vniuerfalita-
tis nota, debitor obligauerit, ftrido quidem iure ac vi oratio-
nis indefinitae afTedta videri nequeunc omnia debitoris bona; 
cum in iis folis, qu$ neceffaria funt, & aliter fefe habere ne-
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queunt, oratio indefinita gequipollcat vniuer.fali; in reliquis 
qux contingentia Phtlofophis appellantur, & effe vel non efTe 
podunt, indennita ciocutio non easdem, quas vniuerfalis, vi-
res & efFedius habeat, fed particulari comparetur. Quia tamen 
adius agentium talem, quantum fieri poteit, interpretationem 
recipiunt, vt magis valeant quam pereant, nec iatis apte dici 
poterit, qucc bona fingularia obligata intelligantur, [ii tantum 
quaedam obiigata ftatuerentur; ideo henigne placuit, omnia 
cmnino fub indefinita bonorum denominatione comprehenfa ef-
fe; vti id euidenter ducent obligandi formulzc in l.vlt.C. qua 
7*es pign. oblig.-pojf. propofitaD, quibus cum expreffum ellet, fide 
&pericnlo rerwn ad rr.epertinentinm, velper rerum mearum ex-
atlionem fatisferi tibipromitto, generalem omnium praefentium 
ac futm orum hypothecam induci luftinianus conftituit. Neque 
nouum id in aliis quoque iuris noftri partibus eft, vt indefinita 
elocatio vniuerfalis efiedum fortiatur, ne deriforium fiar, quod 
agitus: nam cum tefiaror legafiec oleum, vinum, frumentum, 
acetum , mella, falfamenta , & Trebatius, infifiens regulae fu-
perius addu£i$ de orationis indefinitae viin contingentibus, exi-
flimaffet, ex fingulis rebus non amplius deberi, quam quan-
tum heres legatario dare voluifiet, quoniam adietfum non erat, 
quantum ex quaque re daretur; contra tamen Ofilius, Cafcel-
lius, Tubero. omne quantum paterfamdias reliquifiet legatum 
purarunt, probauit id Labeo, idque verum efie lauolenus ait, 
I. quidam heredem 7.jf-de triticoy vino vel oleo legato. At-
que ita etiam perinde habitutu , vtrum tefbtor bona Jua an om-
ftia fua reftiruere iuiferit. I. nam c/uod 14. §. vlt.l. 15. I.16. l.fi 
le^atus zo. H. 1. Jf.ad Senatusc. Trebell. Adde l.Ji feruitus 2). 
ff. de feruit.prad.vrban. Ant. Merendam controuerj.libr.u. 
tap. J4. parentem p. mem. Paulum Voet tracl.de mobilibus 
immobil. cap. 2. num. 11. Hinc & Hollandix Curia iudicatum, 
generalem intelligi hypothecam confiirutam, fi infirumento pu-
blico, continente annui reditus confiitutionem ex fundo aliquo, 
contineretur inter alia, dat den rentier foude niogen panden 
ende fcbatten vm de voorfchreuen landen, ende aan de gereefle 
ofte befie goederen van den debiteur, diet hem belieuen fal; vt 
tefiatur Neoftadius Curia Holl.deciJ.^6, 
9. Modum quod attinet ac folennitatem hypothecx tum fpecia-
lis tum generaiis conftituendx, iure quidem Romano priuata potuif-
5? 
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fe autovicate fieri tum mobilium tum immobilium obligationem, 
cxtra dubium eft; vt tamen iure potior fuerit habitus creditor, 
licet tempore pofterior, cui publico inftrumento, vel priuato 
quidem i'ed trium teftium fida dignorum fubfcriptione munito, 
quam cui alia priuata fcriptura teftium trium fubfcriptionem 
non habente, hypotheca conftituta erat. t.fcripiuraT 11. C.qui 
p>ot. in pignore. Sed fecundum Hoilandice ac vicinarum qua-
rundam regionum mores non eadem immobilium, qux mo-
bilium, vatio eft. Immobilia quod fpeclat, in iis iterum in-
ter generalem & fpecialem hypothccam diuerfitas eft: hypothe-
cx namque fpeciali non aliter immobilia fubiici polTunt, quam 
interueniente folenniter fcriptura coram lege loci illius, in quo 
fita iunt, loluta quadragefima parte debiti in cuius fecurirarem 
obligantur; aut fi feudalia fint, coram curia feudali. Editt. 
Caroli V. anni 1529. vol. i.placit. Holl.pag, 374. Placit. Ord. Holl. 
11. Dec. i0o. vol.2 pag.26jo.feqq. & ediclum de quadragefima. 
ac vicefima art. 12. vol. 1. pag. ipsi- Hugo Grotius manud.ad 
iurifprud. Holl. lib. 2. cap. 48. num.$6.37. Groenewegen ad §. 7. 
Inflit. ad aclion. Rodenburg de iure coniug. traSi. pmlim.de 
ftatutor. diuerfitate tit. 2. cap. y. ntim. 16. in fine. Parens p. 
mcrn. Paulus Voet ad §. vlt. Injltt. quib.viod. re contrab.obli-
gatio num.p. Dummodo id obleruetur, ne omiffo iudice or-
dinario inferiore loci, apud fuperioris a£ta obligatio immobi-
!ium celebretur; quippe qux ipfo iure nulla foret. Ant. Mat-
thxus de auHion. hbr. 1. cap, 19. num. So. Vnde &, fi fubfcu-
dum cppignorandum fit, magis in Curia fubinfeudantis, quam 
domini fuperioris id agi, apud nos obtinuit; licet alihi eledio 
fubinfeudato competat, vtrum fubinfeudantis an primi domini 
diretii curiam feudi obligandi caufa adire malit. Vide d.ph' 
cit.Ord.Holl. u. Dec. 1660. vol. 2. pag.2630. & feqq. Abr. a 
WelelW noueU.confiitut. Vitraieclinas art.22.num. 13. & feqq. 
Quemadmodum etiam ex confenfu domini diredti rem feudalem 
coram ordinario iudice loci, in quo fita eft, obligari pofTe vo-
lunt; fi vt potior fit, cui priori feudum fiue in curia feudali, 
fiue apud ordinarium iudicem loci fitus, folenniter deuinctum 
eft. Fridericus a Sande de feudis Gelria tratf.2. tit.2. cap.4. 
§. 2. num.p. Ant. Matthxus. d. tracl. de aufiion.lib.i. cap.ip. 
num.so. Imo nouifiime pofthxc prima vice imprefia Vltraiec-
tinis placuit, non aliter redepignori obligari bona feudalia vel 
O o 5 emphi-
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emphytcuricnria, quam fi & coram curin domini dire&i, & co* 
ram iudice urdinario loci, in quo fita funt, obligati vel aftis 
puhlicis obligatio inGnuata fuerit. O^donnantie rakendedeve-
Jlen^fJen en hypctheequen iS- lanuarii 1700. art.6. 7. Porro, 
quod in immobilibus, idem & in~incorporaJibus, qux immo-
bilium ime cenfentur, hypothecx vinculo afHciendis fei uandum 
eft. puta fi de iure decimarum sut cenfuum obligando agatur, 
d. ediffo Caroli V. ann i$ip. aut de obligandis annuis reditibus 
vel nominibus in quorum fecuritatcm res immobiles folenniter 
obligatce funt. Grceneweg?n ad l. 1$. de pignorat. afl. & ad 
Grotii manud. adiurifpr. Holl. lib. 2. cap. 48. num. 31. adde edicla 
deio.&f 40. autfjenique naui^in maiora hypo!hecxfubiicienda fint, 
edicl.OrdinumHoU.de quidravefima nauium 10. Martii anni 
1622. art. 2. vol. 1. placit.pjg. 197$. 
10. Generalis hypotheca immobilium intuiru omni prseh-
tionis effe£Ui caret, fi non coram aliquo Hollandias iudice con-
flituta & in fciipturam folenniter relata fuerit, depenfa itifiem 
zerario publico quadragefima debiti parte. Politike Ordan-
tiantie ann. is$o. art. ij.placitum Ordin. HoU.f. Febr. i66j. vol. 3. 
placit. pag. 100f. Neoftadius Cur. Holl. decif 28. 29. Quod 
enim a Simone van Leeuwen cenf for. part. 1. Ubr. 4. cap.y, 
num. p. (Criptum fuit, generalem hypothecam omniurn bono-
rum non valide conilitui moribus noftris, nifi coram magiftra-
tu aut iudice ordinario loci illius, in quo contrahitur, proban-
dum non eft; cum id neque diiflet ordinatio politica anni ifgo. 
d.art.jf. neque vfus induxerit, & generaliter coram quocun-
que Hollandicc iudice genr-ralem conftitui hyporhecam tefletur 
Grotius manud. ad iurifprud. Holl. lib. 2. cap. 4S. num. 2$. 
Groenewegen ad §. 7. Inflit. de aclion. Quid enim, fi quis 
Leydx contraxerit, & Hagce alibique variis in Hollandix pagis 
ac vrbibus (Ita h)bens immobilia, domum Hagx pofitam fpe-
cialiter coram iudice Hngienfi ohligauerit in debiti antea Leyd$ 
contt a6>i fecui itatem, fimulque obligationi fpeciali claufulam ful> 
junxerit vulgntam hypothecxgeneralis? Nullam fanegeneralieiu^-
modi hypothecce vimeffedumque cum ratione denegsturum pu* 
to. Quinimo, ne prxmiffi quidem hypotheca fpeciali generalem 
folam coram quocunque non vrbano tantum fed & pa^ano 
iudice Hollando conftitutam prxlationem poft hypothecas fpe-
ciales creditori tributuratn, refponfum inuenio, nec vllam 
anim-
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animaduerto difTentiendi caufam, Refp. lurifc. Holl. part.f. 
confil. 49. 6 modo ex placito Ordinum Hollandix anni 1^65. 
fuperius citato, quod illo refponfo pofterius eft, qu<idragcfi-
m$ iolutio negleda non fit.  Licet in Fnfia generahs hypothe-
ca, quse per regillrationem folennem inducitur, non nifi coram 
lege domicilii dehitoris fieripoflit,  vti ipecialis coram iudice 
loci rei fitze. Sande decif FnJic.libr.j. tit.12, defin.\s. Pla-
ne vi generalis hypothecx, folenniter coram aliquo Hollandix 
iudice cunrtuutx, non ohiigantur ex quodam priuilegio hona 
in territorio Antftelodamenfi (ita, quoties non coram ipfa lege 
Amfteiodameufi obligatio facta efi, exceptis nau :giis ibi exi-
ftentibus. Flugo Grotius manud. ad iurifprud. Holl. hbr. 2, 
cap.48. num.47. 4S. Sed &, per generalem hypothecam co-
ram aliquu Flollandix iudice conftitutam fola immobilia in Hol-
landia iita affici ad effetium prxlationis illius, quam generalis 
hypotheca in Hollandia tribuit, verius eft: non item immobi-
lia reliqua, qux in folo Vltraiedino auc alio extra Hoihndiam 
territovio confbtura funt, licec ibieadem, qux in Flolhndia, 
generali hypothecae visa cerritorii ifiius legislitore tributa efiet; 
ptxiertim ex quo placuit, bona non affici, nifi quadragefinn de-
biti fifco foluta fic; qualis quadragefima cum pro hyporhecis 
in Holbndia confiitutis xrnrio Flollandico, non item Vltraiec-
tino illata fit,  non cft quod Vltraiettini ratum habeanc in di-
tionis fux bonis immobilibus ius hypothecx generalis interpo-
fica folius Holhndici iudicis aucoricate indu&um: vc proinde 
hic merico applicueris illud, extra territorium ius dicenti impu-
ne non pareri. Refp. lurifc. Holl. part. 2. confil. I?J. Roden-
burch de iure coniug. inprcelegom. deJlatut. diuerfit.tit. 2 cap.j. 
n. 16. in fine pag. 97. Eoque faciunt, qux habet ChafTcnxus 
ad confuet. Burgund. rubr. 9. H. 2. in veibis cjuelcjue part cjue 
ce foit. & qux dixi de ftatutis rcalibus tit. deconflit. Principum 
parc. altera de Jlatutis num 6. & n. 
11. Non tamen hac folenmtate infinuationis apud a£fa aut 
quadragefimx fotutione indigenc in Hollandia hypothecx le-
gales, nec obligationes contradx op Weeskamers Recht in vti-
licacem pupillorum, quorum cucelam gerit ac bona adminifirac 
camera pupillaris; nec, fi magifter nauis in locis peregrinis 
mutuas acceperit pecunias in vfus nauigitionis, fub pignore 
nauis leu carin$, vulgo, op Bodenurye. Placit. Ordin. HoIIand.f. 
Febr. 
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Febr. \66$. vol. z. placitor.pag. looy. in fine, £?pag.feq. & placit. 
de quadravefima nauium 10. Martii 1622. art. 2. vol. 1. pag. 
ipiS. Neoftadius Cur Holl. decif.30. Abr. a Wefel ad noueU. 
conjlitut.Vltraic5lin.art.22. num. 21. Scd &; tl res immobiles 
venditae pro pretio refiduo obligandx fint tempore tradicitinis, fo-
lenniter quidem apud a£ta idfierinecefTeeft, fed absque quadra-
gefimx folutione, vbi ea pretii totius intuitu iam fifco depen-
fa eft, Edici. Ordin. HolL. de quadragefima art.i. infine vol.t, 
pag. ipf4. Refp. Jurifc. Holl. part.j. eonfil. 178. quajl. vlt. 
Extra quos cafus exceptos nullam fibi quisquam praelationern 
fperarc poteft in immobilibus debitorum bonis, fi fuperius 
commemorata folennitas obferuata non fit, adeo vt nec illi, 
qui publico inftrumento, coram tabellione ac teftibus confeclo, 
hypothecam fibi conflitutam habent, aliis ex priuata tantum 
fcriptura egentibus, aut debitum fine fcriptura contra&um pev-
fequentibus, potiores fint. d. placito anni i66j. Abr. a We-
fel ad 7ioucUas conftit. VltraieH.art.22. num. 17. 18. Refp. Ju-
rifc. Holl. part. 1. confil. 241. Quod fi cutpa vel dolo aduarii 
ea, quX ad hypothecas generalis aut fpecialis conftituendx lolen-
nitatem defiderata funt, prxtermilfa fuerint, vel adtuarius rem 
liberam efTe afferuerit rogatus, cum illa iam folenniter alii per 
publicim fcripturam deuin&a efiet, & ob id creditor fuo hy-
pothecx aut prazlationis iure careat, aduerfus aduarium in fac-
tum adlio ad id quod iutereft danda foret, vt poit loh. a Sande 
decifi Frific. libr. 3. tit. 12. dcfin. if. notat Ant. Matthzeus de 
auclion. libr. 1. cap. ip. num. 86. in fine. 
12. Hxc de immobilibus. Mobilia vt fpecialiter pignori 
obligentur, folennitate infinuationis apud adta aut quadragefi-
mac folutione opus non habent, fi modo re ipfa creditori in 
crediti fecuritatem tradita probentur, als Pand ter Minne, vt 
patet ex d. placito Ordin. HoU.f. Febr. i66s. Hugo Grocius 
manud. ad lurifpr. HoU. libr. 2. cap.^S. num.31. Abr. a We-
fel ad noueUas conjlit. Vltraiecl.art. 22. num.22. 23. Nec fuf-
ficere videtur, quod debitor creditori pignori obligansrem mo-
bilem, confrituat, fe eam in pofterum nomine creditoris vel 
vt commodato aut precario concefiam poffidere velle ; cum ma-
gis in fraudem confuetudinis, traditionem mobilium exigentis, 
& in necem reliquorum creditorum iitud conftitui pofTeiTorii ge-
nus videretur interuenifle. Hugo Grotius in refponfis Iurifc. 
HolU 
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Holl. part.j. vol. 2. confil. 174. num-S. Anc. Matthxus in pa-
rcem. Belvarum lurifconj. parxm. 7. num. 14. Neque aduerfa -
tur, quod a Paulo lcnptum eft, fi pignus mihi traditum hcaf 
fem domino, pcr locattonem me retinere pojfejjionem, quia an-
tequam conduceret debitor, non fuerit eius pojfejfio, cum & 
animus mihi retinendi fit, & conduclori non fit animus poffef 
fionem adipifcendi. I. fi pignus mihi 37. Jf. de pignorat. acl. 
Confidarandum enim primo, debitorem hoc iplo, quo rem 
mihi pignori datam, iterumque fibi per me elocatam, in ter-
tium alienat, aut alteri creditori fuo per traditionem pignori 
obligat, non amplius nudum manere detentorem, aut mex 
poffeffioni minifterium prsbere, fed fuo nomine vo!ui(Te pofli-
dere, atque ita mihi meam interuertifle pignoris pofTcflionem, 
ac me defiilTe pofleflbrem efle, l. poffideri j. §.Ji rem 18. LJi 
rem mobilem 47. jf. de acquir. vel amitt.pojfejf vt proinde fic 
pofleflione deflitutus nullum mihi deinceps arrogare poflim pi-
gnoris aut prxlationis ius aduerfus emtores aut reliquos debi-
toris creditores. Sed & fecundo, magiseft, vt noftris mo-
ribus illud quale quale conftirutum pofleflorium in pignoribus 
mobilium non vltra probari poflit, ex quo placuit, mobilia 
non habere fequelam, & ob id ipft rei mobilis pofleflioni in-
cumbere debere creditorem, vt alTerere fibi in ea poflit prxla-
tionis ius: quippe quod conftituti genus, vt iam dictum , non 
nifi in fraudem confuetudinis, traditionem ad pignus mobi-
lium requirentis, & creditorum aliorum circumuentionem nunc 
videri poflet interpofitum; cum ex aduerfo de iure Romano 
non intereflet quantum ad ipfum pignoris vinculum feuiusin re, 
vtrum per creditorem acquifita ac retenta, an rurfus amiffa mo-
bilium pofleflio eflet, aut nunquam fuiflet in eum translata. 
Porro iam di&is confequens eft, vt nuda conuentio fine tradi-
tione non afficiat mobilia debitoris bona , Iicet is coram tabel-
lione ac teftibus inftrumento publico ea a fe obligari profef-
fus fit, d.placito. adeoque non vltra in Hollandia poft illam 
conftitutionem obtinent ea, quae antea & variis refponfis Iu-
risconfultorum HoIIandise & eruditis aliorum fcriptis tradita 
inueniuntur, in mobilibus fcilicet iuris Romani difpolltionern 
vigere, illos, quibus coram tabellione & teftibus hypothe-
ca conftituta eft, in mobilibus ponores fore iis, quibus poftea 
generalis hypotheca coram 4ege Ioci adfcripta fuciac, vti ea 
vide3 
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videri poffunt apud Iacob. Coren obferuat. 38. Grcenewegen 
ad I. 11. C. qui pot. iti pignore. Refponf. Iurifc. Holl. purt. 1. 
confiL 232. & part. 4. co»//. 190. & part. 5. pa^. 310. 
Poteft tamen procul dubio generalis hypothecae conftitu-
tio etiam fme vlla traditione iecundum Hollandise mores 
efficax efie, fi coram aliquo Hollandiae iudice folenni-
ter conftituta & aBis publicis infinuara, & quadragefima debi-
ti cerario illata fit. d. placito 5. Febr. 1665. Et quamuis antea 
circa generalem immobilium hypothecam obferuatum fit, eam, 
in Hollandia conftitutam, non pertinere ad immobilia \ 'rra-
iecli aut alibi fita, ac vice verfa; al ud tamen de mobthbus iu-
dicium ferendum eft. Cum enim mobiiia inteliigantur domi-
no fuo prcefentia effe, vbicunque nuturaliter extiterinr, ac 
propterea etiam lege domicilii domini regi foleant, vt di£tum 
tit. de conflitution. Principum, parte alrera, de (latutif ?i. 11. 
neceffe eft, vtincafu, quo dcb :tor in Hollandia domicilium 
fouens generalem coram aliquo Hollandix iudice hypothecam 
foluta quadragefima conftituit, ea in omnibus debitoris mobi-
libus, etiam ionge extra Hoilandiam pufitis, eftectum fortia* 
tur, perinde ac fi illa domino Hollando prxfentw eifent, ideo» 
que ex Hollandico iure, tanquam lege domicilii dominici, 
omnino tcftimanda, etiamfi forte mobiiia talia eifent, quce ex 
patrisfamilias deftinatione certo erant loco alligata, vt pluribus 
docet Ant. Matthaeus de auclion.. libr. 1. cap. 21. n. 36. Quod 
& ad a&iones debitoris, generalem hypothecam conftituentis, 
pertinere, quoties illae tales funt, vt mobilibus ex vfu accenfitae 
fuerint,tradit Carpzouius defn. for. part.i conflit. 23. defn. 10. 
13. EfFv&us hypothecae (pecialis in immobilibus folenni-
ter fecundum modum fuperius defiriptum conftitutce in eocon-
iiitit, quod res ipfas afficiat, deinceps tranfituras cum fuo one-
re in quemuis poffefforem , fiue illae onerofo fiue lucratiuo ti-
tulo in aliurn fiue confcium fiue ignarum vinculi pignoris rran^-
latae fint; cum id vnum quseratur, an quis poiiideat rem obli-
gatam aut dolo poffidere defierit, vt hypothecaria conueniri 
ac condemnari poffit. I. fifunduf 16. H. in vindicatione 3. /. Pati' 
lus refpondit 29. §. domus 2. ff. b . t. I. ficut re 8. §. non vide-
tur 15. ff. cjuib. mod. pign. vel hypotb. folv. I. fi pojlquam 3. C, 
vt in poffeff. legator. I. pen. C. de remiff. pignorum. 1. debito-
rem 14. C. de pignor. & hypoth. I. fi dcbimor. 12. C, de dtflracf. 
pignQ-
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pi^norum. Politike Ordonnantie van Holland. ann. 1580. art. 36. 
1 Ni.fi fifco hypothecas diftrahente creditores filuerint, nec ius 
fuum indicauerint, quippe quo cafu aBionem fuam, quam in 
rem habebant, amififie intell guntur, cum fides haftae fifcalis fa-
cile conuclli non dcbeat, l fi hypotbecar 8. C. de remijj. pigno-
rir. aut nifi pignora ad creditorum petitionem ex decreto iu-
dicis adhibitis haflse folennibus vendita ac tradita fint, & credi-
6 tores hypothecam habentes filatrint, /. Ji eo tempore 6. C. de 
remijj. [ign. quo tamen cafu noflris moribus pretium fuccedit 
in locum rei, licitumque creditori hypothecario cum cxteris 
creditoribus de protopraxia in pignorispretio difputare. Quod 
autem de immobilibus, idem iure ciuili placuit etiam in mobi-
libus- fpecialiter obligatis, vfque adeo, vt & furtum debitor 
committere dicatur. I. fi ?'/, qui rcm 66. jf. de furtis. Sed 
cum hodierno iure inductum fit, mobih&non hubere Jecfuelam^ 
vt muitis id explicat Ant. Matthaeus parwm. Bclgarum Iurisc. 
i parcem. 7. hinc non aliter creditori fecuritas in mobilibus fpe-
cialiter obligatis & traditis fupereft, quam fi ipfe poifeffioni 
fibi traditx adhuc incumbat, remque terieat; ac proinde tum 
alienatione tum noua oppignoratione rurius alteri per debito-
rem eundem mediante traditione fa£ta, perit creditori fuum 
pignoris & praelationis ius, ac res alienata fine onere tranfit in 
accipientem, aut, fi rurfus alteri in cauiam pignoris data fit, 
eidem tribuit prxlationem. Hugo Grotius manud. ad iuris-
prud. Holl. libr. 2. cap. 48. num. 34. & inter Reiponfa Iurisc. 
Holl. part. 3. vol. 2. covfil. 174. Ant. Matthseus paroem. Belgar. 
lurisc. parcem. -j.num, 11. & feqq. Chriftinaeus ad Leg. Mecblin. 
tit. 7. art. 8. Leeuwen cenffor. part. i. libr. 4. cap. 7. num.6. 
Parens. p. mem. Paulus Voet de mobilib. & immobilib. cap. 19. 
iium. 8. verf. quod. autem fpeHat. Quin imo, fi verum fit 
mobilia fequelam non habere, fequetur, etiam tunc, cumres 
per traditionem oppignoratce iterum ad debitorem fine furti vi-
tio reuerfae funt, ac, cum is foro cederet, inter reliqua eius 
mobilia, ab ipfo vfque ad latitationem poifeifa, reperiuntur, 
in concurfu aliorum creditorum ad obsrati patrimonium non 
fore potiorem hunc, qui aliquando rem mobilem iure pignoris 
pofTedit, fed dein defiit polfidere. Quo facit, quod nec ius 
pignoris habere aut retinerc eum, qui poffefiionem pignoris 
debitori fuo ex precario aut comniodati titulo conceflic, fupra 
di£tum 
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di£tum eJfh In Rhenolandia tamen venditorem, qui ipfam 
rem mobilem a fe venditam traditamque fibi pignori fore pro 
pretio paftus eft, pignoris iitius perfecutionem etiam contra 
tertium habere poffefTorem, notat Grotius Manud. ad iuris-
prud. tloll. lib. 2. cap. 48. num. 35. 
14 In generali hypotheca iure quidem ciuili idem placuit, 
quod in fpeciali, vt nempe res obligatzc, fiue mobiles fiue im-
mobiles, non nifi cum onere ex quacunque caufa in quem-
cunque tranfirent poflelforem, fiue conuentionalis, fiue lega-
lis, fiue practorii pignons iure afie£tae efient, vt patet ex l.rei 
17. C. de dijlracl. pignor. I. un.C. rem alienam gerentibus non 
interdici rerum fuarum alienatione. l.Ji quis priorts $. §. vlt. C. 
de fecund. nuptiis. I. Ji pojlquam 3. C. vt in poffejf. legator. 
item ft cjuis 6. Injiit. de auclion. arg. I. vlt. C. de remiff. pigno~ 
ris. Vnde & variis iuris noftri locis indiftin&e dieitur pig-
nora alienata cum fuo onere feu caufa tranfire, l.fi debitor 12. 
C. de dijlraci. pignor. I. debitorem 15. C. de pignor. & hypoth. 
exceptis mercibus in taberna l. pen.Jf. h. t. & feruis generali-
ter tantum obligatis, quos dominus manumittere non impedi-
tur, fauore libertatis, l. ab eo 3. C. de feruo pignori dato ma-
numijjo. I. pen. Jf. in quib. cauf pign. vel hypotb. tacite contrah. 
Adde Bachouium de pignoribus libr. 1. cap. 5. num. 3. No-
itris vero moribus immobilia generali hypotheca folenniter co-
ram lege loci deuin£ta, fi quidem titulo onerofo in tertiumbo-
na fide accipientem alienata fint, non amplius vinculo pigno-
ris obnoxia manent; at fi lucratiuo titulo, durat etiamnum 
pignoris caufa, & hypothecaria aduerfus pofiidentem ritulolu-
cratiuo falua eit. Diuerfitatis ratio tum in eo confiftit, quod 
oneroio tenens titulo geque de damno euitando agat ac credito-
res; at ex lucratiuo poiiidens cum iaftura creditorum locuple-
taretur, contra naturalem xquitatem, arg. /. quod autem 6. §. 
ftmili 11. ff. qutt in fraud. creditor. I. nam boc natura 14. Jf. de 
condifi. indeb. tum etiam, quia tunc, cum ex onerofo titulo 
res translata eft, creditor adhuc fecuritatem quandam habet in 
a£tione ad pretium debitori vendenti competente, vt & in ip-
fo pretio, dum vtique & a£tio quxfita & pretium eft in bonis 
debitoris, ac fub hypotheca generali przefcntia ac futura conti-
nente , comprehenfum; quod in ritulo lucratiuo non ita con-
tingit. Hugo Grotius manud. ad iurisprud, Holl. libr. 2. cap. 
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48. num. 29. 30. Grcenewegen ad l. 14. C. de oblig. & a£t, 
Ant. Matthsus de auttion. libr. 1. cap. 19. num. 79. Refponfa Iu-
risc. Holl. part. 4. conjil. 319. Leeuwen cenf. for. part. 1. 
4. ^<1». 7. 9. Si tamen hypotheca generalis non conuen-
tionalis fed legalis fit, magis eit, vt seque moribus hodiernis» 
ac iure Romano, res immobiles fub ea comprehenfae non nifi 
cum onere etiam in emtorem, aut alio ex titulo onerofo acci-
pientem, transferantur; quia generali quidem hypothecee con-
uentionali fua vis imminuta apparet per ediftum politicunt 
Hollandiae, anni *s8o. art. 35. (in quantum generalis anterior 
debilior eft fpeciali pofteriore) at nequaquam detratium quid 
inuenitur hypothecae legali ex iis, quse iure ciuili obtinuerunt, 
fed altum de legali in d. artic. 35. Hlentium eft; quo etiam 
fundamento refponfum, generalem legalem anteriorem adhuc 
hodie potiorem efle fpeciali pofteriore conuentionali, Refoonf. 
Iurisc. Holl. part. 4. confil. 1^9. & 392. (Adde Sande decij. Fri-
Jic. libr. 3. tit. 12. defin. 16. in med.) quorum autem e.idem vis 
eft quantum ad prxlationis efftitum, eorum cur non etiam 
par effet poteftas ad res non nifi cum fuo onere in ter um 
transmittendas, caufam non animaduerto: extatque in hanc fen-
tentiam refponfum lurisc. HoW. part. 1. confil. 140. Sed & fe-
cundo fallit id, quod de generaliter ex conuentione obbgatis 
fine onere per titulum onerofum transeuntibus fupra di£tum, 
in rebus immobilibus Amftelodami firis ac ibidem general ter 
coram lege loci obligatis : in quantum ibi quoque generalis hy-
potheca conuentionalis ex priuilegio eandem cum fpeciali vim 
habet, adeoque efficit, vt & generaliter obligata non nifi um 
fua caufa, feu pignoris nexu, in emtorem transf rantur. Pla-
cit. Ordin. Holl. $. Martii 1594. vol. 2. placitor pag. 2211. &30. 
lanuarii 1608. d. vol. 2. pag. 3005. Hugo Grotius ma*iud adiu-
rifprud. Holl. lib. 2. cap. 46 num. 49 G cenewegen 1.14. 
C. de oblig. & aElion. Denique ne proetermittendum, in di-
cecefi quoque Vltraie£tina ita ius efie, vt generalis rerum obli-
gatio idem operetur cum fpeciali quantum ad bona fita fub iu-
risdi£tione iudicis eiusdem inferioris, coram quo conftituraeft, 
( licet refpe£tu caeterorum immobilium in alterius iudicis infe* 
rioris VltraieQini territorio fitorum , non maiorem Vltra e£ti-
nae quam Hollandicae leges effeQum generali tribuerinr hypo-
thecae) indeque nec alienationem, vtcunque titulo onerofohc-
Voetii Comm. ad P. T. III. P p k tam 
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tam, perimere ius pignoris ex illa generali hypothecx confli» 
tutione talihus in rebus natum. Rodenburch de iure coniugum 
traff. pralimin. de ftatutorum Muerfit. tit. 2. cGf.5. num. 16. in 
Jjjie pag. 97. Parens p. mem. Paulus Voet de mobil. immo-
bil. cap. 19. num. 8. Adde tamen omnino , cjuae fcripfi h. t. 
ftum. 16. circa fin. Mobilium rerum intuitu generalis hypo-
theca coram lege loci, prceftitis praeflandis, folenniter conftitu-
ta, vt & ea, quae per legem inducla eft, pnelationem iliis tri-
buit, in quorum gratiam ac fecuritatetn interpofita eft, quam« 
diu res illae manent in dominio debitoris, nec vlli alii poftea 
fpecialiter pignori tradirse funt: vt in hifce etiam potior fit fu-
turus iure, qui tempore prior eft. Sed quam primum mo* 
bilia per debitorem alienata fuerint, euanefcit creditoribus om-
ne fuum pignoris ius, & fi poft generalem hypothecam con-
uentione vel lege inductam mobilia quaedam creditori per debi-
torem ln caufam pignoris tradita probentur, vei etiam termi-
ni tales fint, vt creditori ius retentionis pro dcbito in re mo-
bili a fe poffeffa ex lege vel coniuetudine competat, ( de quo 
t i t .  de compenfationibus in fine.) is in iftis fic traditis aut iure 
retentis prxlationem fibi iure vindicauerit ante eos, qui ante-
riorem generalem fiue conuentionalcm fiue lcgalem habenr. 
Ant. Matthaeus de auBion. libr. 1. cap. 19. num. 74. & cap. 20, 
tium. 18. 
15. Csterum vti res generali hypotheca conuentionali af-
fectce iure ciuili aeque ac fpecialiter cbligatic tranfibant in quem-
uis poffelTorem cum fuo onere, quocunque fuilTent titulo alie-
natse, ita quoque praelationis intuitu generalis easdem cum 
fpeciali vires habuit, adeo vt fola generali munitus anteriore, 
(iue conuentionali fiue legali, potior fuerit eo , cui fpecialiter 
pc fteares quaedam ex generaliter deuinctis obligatae fueranr, id-
que in ipfis illis rebus fpecialiter pofteriori obligatis, etiamd 
cred tori anteriori facile fuerit ex rebus aliis generaliter obliga-
tis fuum confequi, cum non debuerit ei per fuperuenientem 
hvpothecam fpecialem adimi fuum ius eligendi ex generaliter 
cbligatis. eam rem, cuius perfecutionem fibi faciliorem aut 
commodiorem.aut tutiorem arbitratur. I. qui generaliter i.ff. 
- quipot. in pign. I. fi generaliter 6. C. eod. tit. Carpzotiius de-
fn.for. part. 2. conftit. 23. defin. 29. Brunnemannus ad l. 2.jf. 
qui pot. in p&n. in pr. Diffent. Coftalius ad d. /. 2, n. 8. & feqq. 
Vnds 
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Vnde &) fi tibi obligauerim omnia bona mea, ac Tirio fpeci-
aliter fundum Cornelianum, fi in dominium meum peruene-
rit , mox dominium eius acquiram, concurfurum in pignore 
creditorem vtrumque, Vlpianus docet, quia primo dominii 
per dcbirorem acquifiti momento ius creditoris vtriusque fi-
mul pignoris intuitu firmatum fuit, /. idem<juc ejl 7. §. 1. Jf. 
qui pot. in pigto. Si tamen rebus quibusdam fpecialitcr obliga-
tis, infertum vlterius cautioni fuerit, vt catera quocjue dcfrito* 
rir bona teneantur creditofi, perinde atcjue fi fpecialiter ka res 
fuijfent obligatXy iuxta formulam in /. & qua.nondurn 15. 
auod dicitv.r 1. ff. b. t. non aliter creditori permittcndum ad 
excutienda bona fibi generaliter obligata procedere in prceiudi-
cium illorum creditorum, quibus poflea qua?dam ex his fpeci-
aliter obligata funt, quam fi prior ille creditor ex excuffis fpe-
cialiter fibi obligatis (uum confequi nequeat; eo qucd genera-
lis tunc magis in fubfidium confiituta creditur> /. quamuis con-
fiet. 2. C. /1. t. d. /. 2. in fineff. qui pot. in pign. fi tnodo ibi 
pro gensraliter legatur fpecialitsr cum Cuiacio & aliis. San-
de decif Frific. libr. 3. tit. 12. defin. 26. Couarruuiaa variar. 
refolut. libr. 3. cap. >8- Neoftadius Curia fuprem. decif. ^i.Ioh. 
Papon. lib. 18. tit. 6. arrejt. 34. Ant. Matth$us de autiion.libr* 
1. cap. 11. num. 11. & cap. 19. num. 78- Brunnemannus ad l. 2.ffl 
qui pot. inpignore nutn. 2. & fcqq. Carpzouius d.part. 2. con-
Jiit. 23. defitu 29. Ant. Faber Cod. libr. 8. tit.6, defin. 3. Negu» 
fanrius de pignoribus membro primo otfaut partis num. 20. Wal-
fenaar pratl. iud. cap. 11. num. 67. Plane creditoribus aliis fe 
non opponentibus, licentia iila perfequendi prius generalitcr ob-
ligata, creditori deneganda non eft, vtcunque debitor fe oppo-
nerer, & denderaret Ipecialiter obligatorum diftra&ionem.argt 
d. I. 2. C. b. t. Iohann. Papon & Ant. MatthseUs d. I. Radelan-
tius Cur. Vltraiett.decij. iZ. num. 2-. Idemque eft, fi conrra 
tertium agatur rei generaliter obligatee pofiefforem, qui credi-
tor hypothecarius non eft; cum lmpp. in d. I. 2. C. h. f. cre* 
ditori quidem pofteriori llac ratione fubuenire voluerint, ni-
hil autem rale aliis indulferint» Faber CodAibr. % ttit,6.defin. 9» 
Quid, quod nec ipfi creditores fpecialem hyporhecam pofteri-
orem habentes impedirc poffunt, ne generalem fimul & fpe-
cialem habcns excutiat prius ea, quse poftea fpecialiter aliis ob-
ligata eranr, quotiea in coniuti£ta generalis ac ipecialis pigno^ 
V p 1 ri< 
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ris conUiturione id additum, ne generali per fpecialem autfpe-
cialiper generalem derogetur aut praeiudicium fiat. Ant. Fa-
ber Cod. lib. 8. tit. 6. defin. 8. Ant. Matthaeus d. libr. i. cap. 19. 
num. 78. Brunnemannus ad d. I. i.ff. quipot. in pign. num. vlt, 
Walfenaar praSI. iud. d. cap. 22. num. 67. 
16. Quamuis autem Hollandiae iure certum fit, genCralem 
anteriorem hypothecam conuentionalem debiliorem elTe fpeci-
ali pofteriore, eique poftponi, Politike Ordonnantic van Holland 
ann. 1580. art. 3f. Neoftadius Curix fupr. decif. 41. in pr. Hugo 
Grotius manud. ad iurifprud. Holl. libr. 1, cap. 48. num. 42. 
ac idem quoque Mechliniae alibique feruetur, Chriftinaeus ad 
Leg. Mechlin. tit. 13. art. 14. num. 5. atque etiam Vltraie£ti ob-
tineat quantum ad bona generaliter obligata fed fita extra ter-
ritovium iudicis inferioris, coram quo hypotheca generalis 
conftituta efi; tamen fuperiores ex iure Romano decifioneset-
iamnum probandae funt tum Amftelodami, vbi generalis & Ipe-
cialis hypothecae coram iudice Amftelodamenfi conftitutae, 
quantum ad bona in illo territorio fita, cequalis vis ac poteftas 
eft; tum Vltraiefti ratione bonorum, quae iurisdi&ioni iudicis 
illius fubiecta, funt, apud quem fpecialis fimul ac generalis hy-
potheca folenniter conflituta eft; ( quod tamen poft haec prima 
vice edita mutatum eft, dum claufulae generalis hypothecEe 
conuentionalis, fubiunftae obhgatioin fpeciali immobilium, om-
nis omnino obligandi vis a Prouinciae Vltraieftinae Ordinibus 
denegata eft, Ordonnantie rakende de vejienijfen en bypotbee-
quen. 18. lanuarii 1700. artic. 1. 2.) tum denique illis incafibus, 
quibus hypotheca legali generali anteriore res funt affettae, 
quae dein fpecialiter alteri creditori fuerunt obligatae: cum hac-
tenus neque ius ciuile ftatutis abrogatum appareat, neque ra-
tio fatis iufta a populi monbus genioue depromta, vllam hac 
in parte iubeat mutationem. Confer Sande decif. Frijic. libr. 3. 
tit. 12. defin. 16. 
17. Illud quoque ad hypothecae tum generalis tum fpecia-
lis effe£tum pertinet, quod creditori licitum fit etiam nomina 
fui debitoris, cum rebus caeteris aut fpecialiter fibi obligata, 
excutere fine vlla a£tionis cefiione, adeoque exigere a debito-
ris fui debitoribus id, ad quod illi primo debitori obligati funr, 
intentata vtili hypothecaria a£tione, vel vtili a£tione tali perfo-
nali, qua ipfe debitor potuiflet experiri. /. cum conuenit. 20. ff+ 
b. 
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1 b. t. I. fi conuenerit jf. de pignorat. att. I. nomen. 4. C. qua 
1 res pign. oblig. I. pojiquam 7. C. de bered. vel aff. vend. Groe-
i newegen ad tit. C. quando jifcus vel priuatus debitorir 
jui debitores conuenire pojjit. Poft Sandium decij. Frijic. libr. 
3. tit. 1 z. defin 24. 25. 
ig. Elt autem hypotheca acceflio qusedam principalis obli-
5 gauonis, fine qua regulariter haud fubfiftit. Vnde, fi quis 
1 Titio promiferit, fe Titio auc M$uio daturum decem, quia 
foli Titio obligatio quaefita, Moeuius folutioni tantum adietius 
1 eft, refponfum fuit, Maeuio inutiliter pignus conftitui, acil-
lud etiam ante folutionem repeti polfe, /. i/, qui promifit 
b. t. Accedere vero poteft vel debito naturali & ciuili fimul, 
vel naturali tantum, /. res bypotheca s.ff. b. t. fi modo naturalis 
obligatio fibi reli£ta ac 110n per ius ciuile improbata fit. Qua 
i ratione, licet negari nequeat, quin & prodigus ex promifiio-
* ne fine curatoris autoritate fa£ta, & mulier ex fua intercefiio-
i ne, & filiusfamilias ex caufa mutui naturaliter obligentur; ta-
t men, quia vel lex vel fenatus obligationes tales in vniuerfum 
i reprobauit, non magis pignorum quam fideiufforum interuen-
tu eas firmari, verius eft. I. fi alius 2. jf. qua res pign. dari. arg. 
I. is, cui bonis 6.jf. de verbor. obligat. /. fi mulier 16. §. 1. I. 
vlt. §. fi tnulier 1. ff ad Senatufc. Velleianum l jedfi paterfam. 
9. §. ,non folutn 3. & feqq. I. 10. 11. ff. de Senatujc. Macedon. 
Idemque eft, fi pignus obligatum fit pro debito, cuius petitio 
exceptione iurisiurandi vel rei ludicatae perimi poteft, licet non 
ex vero iuratum, aut debitor per iniuriam iudicis abfolutusfir. 
I. fi dejerente 13. ff. quib. mod. pignus vel bypoth. Jolv. N^que 
intercft, an pro proprio an pro alieno debito quis fuis in rebus 
hypotnecam conftiruat. /. res hypotbeca 5. §. vlt. fj. b. t. Nec, 
vtrum pro principali debito, an pro accefiionibus eius: nam &, 
fi principale debitum addita pcenae promifiione munitum fit, 
vel vfurae fuerint in conuentionem deductae, in pcenam quo-
que ac vfuras oblig'ri pofle pignus expeditum eft, vtcunquein 
ftrifti iuris negotiis non ftipularione fed pa£to pcena vel vfura 
promifla elfet; cum vtique naturalis inde nalcatur obligatio, 
cui re£te pignus accedere iam di£tum eft /. grege pignori iz.§. 
vlt. ff.h.t.l. ji necejfarias 8. $. vlt. l.folutum n, §. Ji in fortetn 
3* ff. de pignorat. att. Vt tahnen in dubio pignus non in vfu-
ras, fed tantum in fortem, obligatum praefumatur, quoties 
P p 3 fim-
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fimpliciter, & non in orrmem caufam deuin&um eft, arg. d 
1. jolutum ii. 3, jf. de pign. aH. I. per retentionem 4. /• fi vfu-
ra\ 21. I. pi^noribus 22. C. de vfuris. Quod enim a Cuiacio 
fcriptum eft, pro vfuris in ftipulatum dedu£tis etiam pignus 
teneri, licet nihil conuenerit fpecialiter, fed data fint pignora 
fimpliciter, libr. 15. obferu. 22. in med. id neque ratione pro-
batur, neque legibus illis, quoe ab eo addu&as funt, puta 1.8. 
§. vlt. ff. dd pfgfiorat. act. I. creditor. 12. §. fciendum 6. I. Lu-
(ins \%. I. peti. jf. qui pot. tnpign. cum vtique primo nulla in 
illis ftiputationis de vfuris interpofitse mentio fiat* ac fecundo 
ibidcm non definiatur, vtrum pignus etiam fpecialiter in viu-
ras deuinRum lir, nec ne. Denique, quia vfurac in fHpula-
tum deduclx aliam feparatam a forte conitituunt obligaiionem, 
longe mifms in has videri pOtcft pignus per confequentiam fi-
ne Ipeciali conuentione obligatum, quam in iilas, quse vel ex 
patiione contraftui appofita ac contraftus ipfius partem facien-
te, vel ex officio iudicis, adiudicandae funt. arg. I. centum ca-
pune^.ff. de eo quod certo loco. Videturque haec fententia 
noftris moribus tanto magis conucniens, quia nunc ne ex fpe-
ciali quidem conuentione, vt <x pro vfuris res pignori fit, prae-
latio vlurarum intuitu in vniuerfum datur, fed tantum ratione 
triennii, aut alterius modici temporis, ftatutis definiti. Con-
fer Iacobum Coren obferu. iZ. Ant. Fabrum Cod. libr. 6, 
tit, 2j. daHn. 11. Fachineum controuerf. libr. 7. cap. 57. 
19. Non tamen deftint in iure noftro cafus nonnutli, qui-
bus vet obligationi inutili pignus efEcaciter accedit, vel fublata 
princ pali obligatione, qua) fubfuerat, pignus adhuc obligatum 
maner. Nullam effe ipib iure immobilium ad minores per-
tinentium alienationem, quoties decretum magiftratus interpo-
iitum non eft, ex multis apparet Principum refcriptis, i. 2. 
1. praediorum 10. I. fi praedium 16. C. de praed. aliis reb. 
viinor. jine decreio non alicn, & tamen, fi tutor aut curator 
pignora ex rebus propriis emtori ob eui£tionis periculum ob-
ligauerit, eorundem pcrfecutio emtori patct. /. fiis 9. C.de 
p>raed. & aliis reb. minor. Ex pluribus debitoris vnius ha> 
redibus vnusquisque eam foluendo debiti partem, ex qua he-
res eft, defimt quidem credirori actione perfonali obligatus ef-
ie; fed nan ideo minus creditori liberum eft vna cum reliquo-
rum heredum foluere ceffantium partibus, quas in pignore 
per 
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per defun£tum dato habenr, etiam eius partem tanquam adhuc 
deuinOivim difirahere, qui iam per folutionem a perfonali erac 
aO:ione liberatus; eo quod indiuidua pignoris caufa eft. /. vnus 
ex multis 16. C. de dijtr Ul. pignor. I. 1. C. de luit. pipnoris. /. 
p'o bereditariis 2. C. de hereditar. aftion. /. 1. 2. C. fi vnus ex 
•pluribus bered. creditoris & debitoris &c. Praererea cum ali-
quando in cafibus quibusdam peculiaribus contingeret, vt vel 
pracfcriptione, vcl rei iudicat$ exceptione, vel aditione ac con-
fufione debita principalia extinguerentur mera iuris civilis fub-
tilitate, aut ialtem mera ratione ciuili, manente rcuera obliga-
tionis acquitate, inde factum fuit, vt & tunc pignoris perfe-
cutionem durare refponfum fit} in tafti fpcciebus propofitis 
in /. qui occidit 30. £. -pignori 1. ff. ad leg. Aquil. I. Jeruum 
qusm 27. //. h. t. /. cum quis zL. §. vlt. ff.de folution. I. debstor 
Jub <9. ff. ad Senatufc. Trebell. quas plenius explicat Bacho-
uius de pignoribus libr. 5. cap. 2. n. 4 & feqq. Ac ad hccc 
iam enumerata, & fi qucc alia occurrant his fimilia, refcren-
dum ac reflringendum, quod generalius a Gordiano refcriptum 
fuit, vincula pignoris durare aO;ione perfonali fubmota, l. 2. 
C. de luit. pign. Quamuis alioquin Donello ad d. I. 2. pla-
cucrit, mendofam eife vulgatam illius legis !e£lionem , refcri-
ptumque potius fuiffe, vinctda piguoris non durare, c. 
2c. Pro debito in diem, &eo quod fuh conditione debe-
tur, re£te pignus conftitui placuit, /. res bypothecae 5. /. gre-
ge 15. H. psn. I. 14. jf. h. t. fed & pro euictione rei vendita?. 
l.fifundi 2. c. de paciis pignor. i. etji is 9. c. de praed. & 
aliis reb. minor. Neoftadius Curiaefupr. dccif 97. [yel 96.] 
quae incipit, Guilielmus. denique etiam pro debito prorfus 
incerto, etiamnum contrahendo, pignus efKcaciter obligari, 
operaturum tunc, cum debitum contractum fuerit, dubium 
non eft. I. 1. §. alia cauja i.ff. qui pot. in pign. An autem 
nunc iure noftro obligatio talis in immobilibus efficax futura 
fit, vtcunque coram lege 4oci fa£ta, fi non certaquxdam quan-
titas pecuniaria, quac in contraftum futurum deducenda erit, 
exprimatur, eiusque pars quadragefima inferatur rerario, me-
rito haefitaueris, poftquam anno 1665. _f.  Febr. ab Ordinibus 
Hollandiac conftitutum fuit, nullarn praelationem ex caufa pigno-
ris adiudicandam effe, quoties pars debiti quadragefimain vti-
litates publicas depenfa non eft, neque inter cafus nominatitn 
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exceptos debiti conditionalis aut incerti adhuc contrahendi vlla 
mentio eft. Porro ex quo tempore huiuicemodi debita prae-
lationem habeant, tit. 4. n. 30. traditum eft. 
21. Adiici hypothecae poffunt pacta honella A licita; ve-
luti, vt intentus pignoris liberet debitorem, fi modo non do-
lo aut culpa debitoris fed cafu acciderit obligatae rei interitus. 
/. quae fortuitis 6. C. de pignorat. atf. Ne intra certum tem-
pus pignus iuatur. Vide tit. de reb. ereditii n. 20. Vt, de-
biro intra certum tempus non foluto, creditori liceat autoritate 
propria ingredi fundi pignorati poffefiionem; cui tamen ingreflio-
ni, fideinde refiftat debitor, nihil vi aut armis, fed tantumpubli-
ca magdlratus autoritate, tentandum foret. / pen. C. de pifno-
rat. aSi. iunct. /. creditores^. C. b. t. arg. /. non ejl fingulisi-]6'. 
ff. de retr. iuris. I.Jed & purtus 12. §. vlt. /. 13. ff. quod metus 
caufa. Brunnemannus ad /. 3. 2. ff. qui potior. in pign. & 
de eocafu, quo debitor non refidit, accipiendus Paulus re-
cept. fent. tibr. 5. tit. 26. §. vlt. Eft & efficax conuentio, vt 
creditor ex penfionibus pignoris ipfe creditum recipiat: quo 
cafu & vtilem locati aclionem aduerfus conduftorem habet, /. 
cum conuenit. 20. Jf b. t. Vt debito non foluto, creditor aut 
fideiuffor fiiluens pignus iuflo pretio emtum habeat. /. 1. C. de 
pactis pignor L fi futidus 16. §. vlt. Jf. b. t. l.vlt. Ji decontrab. 
emt. arg. /. L itius, cum 34. Jf de p*gn. att. Ant. Faber Cod, 
libr. 8. tit. 2{. defin. 1. fere in pr. Vt creditori liceat pignus 
vendere; quale pa£tum reale elt, vnde heredi quoque credi-
toris ac ceffion^rio compent vendendi ius; licet pa£tum in per-
fonam creditoris conceptum fit; fi nihil in contrarium a£tum 
appareat; eo quod perfona plerumque pacto inferitur, non vt 
perfonale pactum fiar, fed vt demonftretur, cum quo pactum 
fattum fit Quod puto Pomponium voluiffe in l. Ji necejfarias 
8. pen.ff. de pignerat. aff. arg. I. iuris gentium 7. §. pafto-
rum 8- ff* de patlis. 
r . . • 22. Valet quoque pa£tum, ne creditorl liceat pignus 
vendere; cuius ea vis eft, vt non nifi poft trinam denunci^io-
nem, per quam contumacia induci folet, venditio procedat, 
l .  fi conurnit. 4. in Jiue Jf. de pignorat. atf. Valet & viciflim, 
ne id liceat debitori^ vsque adeo, vt Marcianas fcripferit, cer-
tum effe, fa£tam aduerfus tale pa£tum venditionem ejfe nullam, 
vt 
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Mt paftioni fletur, l. ficreditor 7. §. vli. ff. de Mflraft. ptgn. 
bypoth, Quamuis enim communirer ita iusfit, vr pa£to de 
non alienando rem non afficiant, fed tantum obligent perfo-
nam pacifcentis, ideoque contra pa£tum fecuta venditio neque 
nulla, neque refcindenda fit, fed plenum effe£tum fortiatur, 
a£tione tantum perfonali in id quod intereft, aduerfus eum 
data, qui vendendo fregit pa5ti fidem, vt di£tum tit. de con-
trah. emt. n. 15. iure tamen fingulari hic contva placuit, em-
tionem magis iplo iure nullam effe , vt pa£tioni ftetur. Scili-
cet, cum pa£tum de non alienando venditioni rerum aut alte-
ri fimili apponitur contraftui, vti contra£tus ipfe rem non af-
ficit, fed perfonam obligat, ita & pa£to adie£to non maiorem 
tribui efife£tum sequum fuit, vt accefiin fuum fequarur princi-
pale: fed cum & contra£tus pignoris & pattum hypothecae 
iure quodatn proprio creditori tribueret ius in re, ipiamque 
rem afficeret, tranfituram deinceps cum onere illo in quem-
uis poiiefforem; non mirum fuit, fecundum Marcianum, 
pa£tione de pignore per debitorem haud vendendo rem ipiam 
quoquefuifle affe£tam, ne accefforium a fui principalis natura de-
clinaret, adeoque venditionem contra pa^tum celebraram perin-
de nullam fuifle habitam, ac fi contra legis aut teflatoris pro-
hibitionem intercefiiffet. 
23. Praecipue vero probatum in pignoribus pa£tum anti-
chrefios, quo idagitur, vtcreditor vtaturpignore in vicem vfu-
rarum, donec debitum folutum fuerit, liue lpfe tedes inhabi-
tando fundosue colendo percipere fruttum aut vtilitatem velit, 
fiue aliis elocare ; adeo vt, fi ante exfolutum debirum poflei-
fionem amiferit, vel hypothecaria a£tione ex communi hypo-
thecarum natura rem obligatam perfequi pofiit, vel ad recu-
perandam antichrefin, feu mutuum pignoris vfum pro credi-
to, in fa£tum a£tione vti. /. Ji qui bonaw. \.ff% /;. t. I. 
fi ea lege 17. C. de vfuris. Eftque hoc pa£tum primo vel ex-
preffum, d. U. vel tacitum, de quo tacito Paulus traftat in /. 
cum debitor 8. ff> in quib, cauf pign. vel bypoth. tacite contrab, 
Quamuis enim verum fit, non hoc ipfo, quo in creditum gra-
tuiti vfus [cuiusrefpe£tu nullae vfurae in conuentionem dedu&$] 
pignus datum fuir, etiam protinus vfuras tacite promiffas vi-
den , fed magis fru£tus per creditorem ex pignore percepti in 
fortem imputandi fint, fic vt tandem perceptione fruBuum 
P P 5 debi-
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debitor quoque in totum liberetur, l. i. 2. 3. vlt. C. de pigno- 1 
rat. atf. I. 1. C. dc diflraff. pi^n. non tameninde recte omnem 1 
antichrefin tacitam, velut iure incognitam, cum Vinnio repro-
baueris, felekt. quaejt. libr. 2. cap. 7. n. j. Cum vtique in« 
fcriprio tituli, in quem relata eft d. /. 8. fatis monftret, de ta-
cita conucntione accipi oporterd qu.Y ibidem cauta funt ; atque 
infuper ipfa fafti fpecies de fententia d. legis 8. per Vinnium 
concepta, id firmet aperte. Siue enim retentis verbis legis eam f 
de credito accipias gratuito, feu quod ab initio vfurarium non l 
erat, dcque pignore in illud creditum obligato, acftatuas cum tli 
Vinnio, creditorem, 11 nolit amplius gratuitam efie pecuniam, ti 
& debitor interpellatus moram folutioni faciat, retinere ex eo ' 
tempore poife vfuras de fructibus rei pignoratae vsque ad legi- c 
timum vlurarum modum : fiue ex adverfo conten ;as in d. I.<?. 
addita particula non legendum effe, cum debitor non gratuita 
pecunia vtatur; vtroque in cafu tacita antichrefios paclio repe* 
ritur. Creditor namque vel nomine pecunis non gratuito con- ( 
ceife vfuras conuentas ex fructibus pignoris fibi feruar, etfi t 
ca lege pignus haud datum effet, adeoque expreifum deeifet : 
pactum antichrefios ; vel e contrario vfque ad legitimum vfu-
rarum modum exfrutlibus perceptis vfuras deducit ob moram 
in refiimenda pecunia gratuita faftam, indeque inducium ex 
legis aut prudentum interpretatione tacitum paclum de vfuris 
foluendis, fructibusque in vicem vfurarum vsque ad legitimum 
modum retinendis; cum confiet, folam moram fine conuen-
tione exprefla aut tacita in ftritK iuris indiciis fufficientem non 
effe ad producendam vfurarum obligationem. Sed & fecundo 
vel fimpliciter interponimr paBum antichrefios, prout iam fu-
pra definirum e(l ex d. I. 11. §. 1. ff. b. t. & l. Jl ea lege 17. C. de 
vfurif. vel in fabudium in cafum mora?; veluti, vt ad diem 
vfuris non joiutis jructus bypothecarum vfuris compenfareittur 
fini legitimne vfurae; quo cafu, licet initio minores vfurae in 
ftipulatum deducta? effent, refte tamen poft diem morae gra-
uiores vlura? promiffa: petuntur, quatenus legitimum non 
egrediuntur vfurarum modum. I. 1. §. pacto 3. jf. b. t. 
24. Vtrum autem antichrefis legitimum excedere pofiit 
vfurarum modum, vulgo quaeritur. In tacita quidem fupe-
rius delineata id fieri non pofie, patet ex d. I. cum debitor 3. 
jf. in quib* cauf. pign. vcl bypotb. tacite contr. & rationi con-
ueniens 
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ueniens eft, ne alioquin lex, per cuius benignam interpretan 
tionem pjftum tale tacitum inductum eft, iemet ipliim quo-
dammodo videretur deftruere, fibique in ea parte, qu$ legiti-
mam vlurarum quantiratem definit, aduerfari. At in expref-
fa videndum, vtruin certus fructuum prouentus fit, nec ne. 
Nam fi cercus fit, dum forte pra:dium vrbanum vel rufticum 
pignori datum elocatum fuit, vel nomcn viurarium pet dcbi-
torem obiigatum, & id afium , vt vel penlio , vel vfura no-
minis cederet in vicem vfurarum, magis eft, vt nec tunc anti-
chreiis fv.perare debeat modum vfurarum a iege praefcriptum. 
arg. /. ji ex fuHionc 14. C. devfttris. Si vero incertus fru£tuum 
prouenms ft (quod accidit, cum przedium rufticum pignori 
datur creditori colendum ob eo ealege, vt fvuclus in viccm 
vfurarum confcquerttur) obtentu maioris percepri emolumen-
ti propter incertum fru£tuum prouentum refcindi placita non 
poiie, refcriptum eft, l.fieaUve 17. C dc vfuris. Idemque 
dicendum , fi id a£tum ruerit; vt crcditor d6mum fibi obii^a-
tarn inhabitaret vice vfurarim, iicet ex domus iliius elocatione 
plus emolumenti redigi potuiifet, quam vfurarum legitimarum 
ratio patitur; quia potius conducta vilius habitatio, quam 
illicitum fcenus contra£tum videtur. d. I. 14 C. de vjurts. Si 
tamen ipfe creditor locando domum fundumue, penfionem 
inde certarn redegerir, placuit Frifise Senatui, etiam tunc anti-
chreiin ad legitimum reuocandam efle vfurarum modum. arg. 
d. /. 14. Simde decif Frific. libr. 3. tit. 12. defn. 10. Confer de 
antichrefi Molina?um devfuris quaeji. 35. n. 259. feqq. Andr. 
Gayl lib. 2. obfcruat. 3. Myniingerum cent. 6. objeru 71. San» 
de d. dcjin. 10. Caripzouiumdefn. forenj. part.2. conjlit. 30. de* 
fn. 40. 41. 42. 
25. PaEtum commilforium quod attinet, etfi illud emtio-
ni re£te adiiciatur, tit. ff. de lcgc commijf. & olirn fone fecun-
dum quorundam opinionem in pignoribus quoqueac hypothe^ 
cis toleratum fuerit; poltea tamen in hifce , velut afperum 
jniquitatis plcnum, reprobatum a Conftantino inuenitur, /. vlts 
C. de pafiis prgKorum. quippe quo cum id agarur, vt aebito 
intra certum tempus non foiuto apud creditorem pignus pro 
debito remaneat, maximi foepe momenti ac pretii res in seriz 
alieni exigui cederent exfolutionem; debitore egeno ac praefen-
tis rci nummarite anguftia preffo facile patiente, dura quseque 
& 
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& inhumana contra fe fcribi, dum ante infertum Iegi com-
miiforiae diem molliora fibi tempora ac fortunam meliorem 
pollicetur, atque ita pacti afperitatem folutione fe auerfurum 
lperat; cui tamen fpei, lubricae fatis ac fallaci, euentus dein-
de haud raro non relpondet. Confer Pinellum ad rubric. C. 
de refcind. vend. part. 2. cap. 1. n. 27. & fecM* Rittershufium 
partit. feudal. libr. 1. cap. 11. n. 4. Bachouium de pignoribus 
Libr. 1. cap. 15. Couarruuiam variar. refolut. libr. 3. cap. 2. n. 8. 
Neque intereft, vtrum ftatim in ipla pignoris hypothec$ue 
conltitutione talis pa£tio interpofita fuerit, an ex interuallo; 
co quod aeque poftea, durante eadem debitoris inopia , per 
intempeftivam, aut faltem debitori mifero grauem, difficilem, 
ac quacunque ratione protelandam ac declinandam debiti exac-
tionem, creditor extorquere poifet hanc duram legem; vt 
proinde non minor etiam tunc iniquitatis ratio pro pa£ti ex 
interuallo concepti nullitate pugnet, licet muiti contra fentiant, 
vtautor eft Anr. Faber Cod. libr. 8. tit. 23. def. 1. Non etiam 
refert, vtrum inter debitorem & creditorem pa£tio huiusmo-
di intercedat, an inter debitorem & fideiulforem eius, fiue fi-
mul pignore & fideiuffore dato cauerit debitor, fiue fideiulfo-
ri lpli in fecuritatem indemnitatis pignus conftituerit; cum con-
ftet, ipfum quoque fideiuiforem effe eius, pro quo fideiuflir, 
creditorem , atque adeo eadem iniquitatis vti occafio, ita & 
ratio, pa£tionem talem reprobari fuadeat. Eoque facit l. 1. C. 
de dolo. Neque obftat /. vlt. pr. ff. de contrab. emt. Cum vel 
emendnta fuerit per /. vlt. C. de paclii pi^norum, idque ex 
fententia eorum, qui olim legem commilforiam in pignoribus 
probatam fuiife autumant: vel non agat de pa£to commiiforio, 
fed de conuentione, qua id actum; vt dignus fideiuffori iufto 
pretio emtum fit. Pinellus ad rubr. C.de refcind.vend. part.i, 
cap. 1. n. 31. Couarruuias var. refolut. libr. 3. cap. 2. r. 7. 
26. Eft & legi commiiforia? plane fimile, fi non idem, 
adeoque iure eodem cenfendum pa£tum , quo id agitur, vr, 
quicquid ex pignore vendito reda£tum fuerit, id fibi habeat 
creditor in debiti folutionem, fiue pluris iiue minoris, quam 
eft in debito, pignus diftraBum fit; ficuti & illud, vt debito 
intra. certum tempus non foluto debitor pignui creditori cedati 
fi illud cedere ita interpreteris, vt creditori pignus in folutum 
cedat pro debito: cum non obftante tali conuentione liceat de-
bitori 
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IB bitori oblata debiti quantitate pignus luere fibiquc recipere. 
tir arg. L Caliippo 45. ff. de folutionibus. Vnde & ab Alexandro 
ro: Imp. definitum fuit, paclione tali venditionem pignoris non 
I t t  cenferi contra&um, fed id comprehendi., quod iure fuo cre-
ditor in adipifcendo pignore habiturus erat, atque ita commu-
fit ni iure creditorem debere hypothecam vendere. I. 1. C. de 
nJi paftif pignorutn. Nec his contrarium eft refcriptum Impera-
1 torum Diocletiani & Maximiani in 1. vlt. C. de di/traff. pignor. 
e. cum illic non quaeratur, an id, quod fupra debiti quantitatem 
i ex pignore vendito reda£tum eft, penes creditorem remanere 
debeat, fed id vnum, qua a£tione fuperfluum per debitorem 
i repetendum fit; ac determinetur, non in rem a£iionem in id 
1 competere, fiue pretium ipfum apud creditorem exiftat, fiue 
fundus ex fuperfluo per creditorem comparatus fit, fed folam 
it in perfonam, id eft, pignoratitiam de fupertiuo mouendam 
111 eiTe, fi nihil conuenit fpecialiter, id eft, fi non conuenit, vt 
m etiam in rem a£tionc debitori fuperfiuum, vt comparatum ex 
0. fuperfluo funduin, petere liceret. Minus obeft 1. a Diuo tio 
15. §. fi pignora j. ff. de re iudicata. Non enim ibi pa£tio in-
y terceflerat, vt pignus creditori addiceretur ea quantitate quae 
debetur; fed, cum pignora in iudicati caufam capta emtorem 
non inuenirent, refcriptum fuit, ea creditori petenti addici 
ea quantitate, quae debetur, id eft, ad modum debitae quan• 
titatis; ita vt, fi pignora debito minora fint, fuperfluum pe-
tere creditor non prohibeatur; & contra, fipluris, tantam 
pecuniam reftituere teneatur; ita interpretante poft Duarenum 
Antonio Matthseo de auttion. libr. 1. cap. 10. n. 30. Quae in-
terpretatio etiam iuuatur ex verbis fequentibus d. paragraphi 3. 
dum dicitur; nam fi creditor malueritpignorain creditum pof* 
fidere, iisque effe contentus, refcriptum efi, non po(Je eum^ 
quod amplius fibi debetur petere, quia velut pafto transe^iffe 
de credito vidctur, qui contentus fuit pignora pojfidere; nec 
poffe eum in quantitatem certam pignora teneref & fuperfluum 
petere. Nempe, fi ad modum debitse quantitatis pignora cre-
ditori addi£ta effent, poterat id, quod minus erat in pignore 
quam in debito, adhuc exigere; fed fi maluerit pignora in 
creditum poflidere iisque contentus effe, id eft, interprete eo-
dem Matthseo d.loco, maluerit ea in folutum accipere, mi-
noris valentia quam quantum erat in debito , id quod amplius 
in 
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in debito eft, petere vltra non poterat, quia in:elligebatur Ve* 
lut pacfo tramegijfe de credito; tran«a£tio autem fupponit ali-
quam debiti remiiTionem; nec qu squam amplius} quam fibi 
deberi ab initio conten it, fed minus, tranfigendo confequitur, 
remittens aliquid de eo, quod fibi putat debitum efle. 
27. Qui autem hypothecae obligare pofiint, quibus id 
ex aduerfo licitum non fit, id fimul cum illa quxftione, quse 
res pignori dari poffint tit. z. explicandum erit. 
T I T V L V S  i r .  
IN QVIBVS CAVSIS PIGNVS VEL 
HYPOTHECA TACiTE CON-
TRAHITVR. 
S V M M A R I A .  
1- Tacitum pigiuts efl, Jt qnis fi-
deiubeat pro eo , qui rem fide-
tubenth pignori ante dederat, 
vel Jcribat cbirograpknm conti-
ilens rei fuce obligationem , aut 
ei fubfcribat; aut Ji pacifcatur, 
vt iiceat creditori rem certam 
vendere, Ji debitum intra cer~ 
tum tempus folutum non fit. 
2, Tacite obligantur pro penjioni-
bus illata in prcedium vrbanum» 
fruBus nati in prcedio rujlico, 
Jiue pendentes, (iue iam in bor•» 
rea deuecli, inw & cum a cura-
tore boms dato dijtracii, id-
que ratione pretii; von fi ab 
ipfo colono ante praclujionem 
venditi, nec tunc in pretio pig-
7ius durat. Inuetfa in pradium 
rujlicum tacite obligata non•jitnt. 
g, InueBa in prcedtum rujhcumta-
cite obligautur, cum illttd na-
piira fierile ejl, vt horreum, 
Jlabidum , area trituraria. Ho-
die illata in rujlicum prcedium, 
animaha ibi pafce?itia tacite 
obhgantur; Jed prceclujione cpiis 
eji i <£r tunc locatori etiam pri» 
ttileginm prcelatiohts competit, 
Qttid iuris fi ciam transferan-
tur, poflquam prceclujafuerant ? 
4. Oualia bona debeant iliataejfet 
vt pignori fint ? an pecunia ntl-
merata, gemwce , bona mino-
rum , (iudioforum ( 
5. An t es alience per conduttorent 
illatce ? An res antequam rt 
ipfa per condufiorem illatce fue• 
rint ? Et qiiid iuris, Ji pojl 
contraBum locationis ante illa-
tioncm alteri obligentur ? An 
iliatce ea mente ne perpetuo ibi 
nianeant ? An dvpojitce , cottt-
tnodata, lanea linea fartori 
commijfa ? An Jingtda corpora 
mercitttn in taberna ? 
6. An & inuefia ac iliata fecundi 
condnctoris teneantur pritno lo-
catcri '( tt ati vltra id, quuci 
conduiior Jcctwdus debet ? 
7. tundo fublocato mercede minoret 
an frufius fundi tacte obligati 
fint vsque r.d quantitatcm mer* 
cedis primce locationis, an tan* 
tum vsqite ad mercedem Jhblo* 
catiouisl 
g. U~ 
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g. Lcgttlis hypotbeca flfco compc-
tit in bonis admwijtratorum, & 
eorutn quibuscum contraxit, & 
ciuium pro tributis; quod (?ci-
uitatibus datuni pro tributis, 
qux exigunt Prmcipe permitten-
te. An & publicani pro cxa-
clione tributorum vedigalium 
hypotbecam habeant ? Et quam-
diu \ecundum Hnllandiae mores ? 
An fifco pro mulRis ac poenis 
in bonis delinquentium hypotbe-
ca aut perjonale inter chirogra-
pharics priuilegium competat, an 
vero fijctis omnibus cbirographa-
riis pojlponendus Jit} 
10. An, & quousque fifcus bypo-
thecam legalem habeat, tfitni 
in ius priuati fuccedit ? remijft-
tte. 
11. Pupillis bypotbeca ex Iege com-
petit in bonis tutorum,curatorum% 
vitrici qnem mater fttperindnxit 
91011 redditis rationibus &c. An& 
moribus in bonis mulieris, quam 
tutor pojl fufceptum tutelce of 
ftcunu vxorem duxit ? 
12. A K  in bonis protutoruv:, afio-
rum tutori adiunctorum , pro-
cttratorum, & corum qt:i pupil-
Jorwn negotta cx amicitiagejfc-
runt ? 
13. An boc itts competat furiojis, 
prodigis , mente captis, debili-
bus, mtttis, furdis ? 
14. An pupilli fimiles hoc uts 
babeant in bonis tnagiflratuuw, 
jt Jitbftdiaria agant a&ione ? An 
in bonis executoris tcjlamenti 
pro legatis (wiilibus ? An 
in bonis curatoris bonis dati, fi 
creditores ftntl An in bonis 
eorum, quibuscum pupil/i con-
traxcrunt ? Quid Ji corum no-
9nine contraSium Jit op VVees-
kameis Rechr, qttamdiu tum 
itts illud duret? An in bonit 
beredttm tutoris ? 
15. An ptipilli in rem J'ua pecunia 
emtam habeant legalis hypotbe-
ca ius, pro pecttnia debifa re-
Jtitutione ? 
16. An & in bonis tutoris pro iis, 
qttce tutor ante delatam tntelam 
pupillis, aut illis,qttibus bi heredes 
extiterunt, vcl etiam durante ad-
minijtratione non ex ipja ad-
viinijlratione , fed alia ex cau-
Ja , coepit debere ? An £7* pro 
vfttris talis debtti, ac iuipenjis 
litis, Ji in cas tutor ad ratio-
nes reddendas conuentits condem-
natus Jit ? Et qttid, Ji tutor 
debitor cum reliquis pttpilit tu-
toribus debitnm nouauerit ? 
17. Ex quo tempore pupillis inci-
piat competere ius bypotheca in 
bonis tutorum, protutorum, <fj 
Jimiliuut ? Et quid ittris, Jt 
vntts plures tutelas diuerjis tem» 
poribus delatas gejferit ? 
ig. An ius bypotheca legalis pere-
at pttpillis per rationum reddi-
tionem, fi reliqua nccdum rejii-
tuta fifit, Jtd vjitrce reliqttcruni 
perceptce? Docetur, pupillos 
hoc ius hypotheca legalis ad be-
redes tranfnittere; vt inulier 
tranfnittit bypothecam legalctn 
pro dote datam. 
ip. Tollitur obieflio petita ex eo, 
quod etiani tempore Pande&a-
rum hypotbeca legaJis pupillis 
competit, ac monfiratur, ider-
roneum effe, acJatisfit obieftio-
nibus. 
20. Mulieri, etiam Jponfe, v-
xori putatiua, competit bypo-
tbeca legalis pro dote, & para• 
phernis; ac tnarito pro obtinen-
da dotepromijfa, recupcran-
da donatione propter nuptias. 
Quid moribus oktineat ? 
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21. Legatnrii habent legalem ky• 
potkecam in bunis defundt, non 
heredis, ^7* ijlius fjypotke• 
fve r/j Jh ? Notatur, httiuspig-
«om cattfam iure jinguJan diui-
duam ejfe 
22. SV tejlator diuerjis tempori-
htts alta atque aJia Jegata reli-
querit, vc/ ajia pure alia fub 
conditione, alter alteri inliypo-
tkeca legali non prafcrtur. Ubi 
plura traBentur a me de hacfpecie 
kypotkecae Jegalis {jatlione kypo-
thecarialegatariis competente ? 
zz. Competit bypotkeca lega/is in 
bonis vidui vel viduce pro refti-
tutione reUflorum Jub condittone 
viduitatis. Liberisprioris tkori 
in bonis parentis binubi rejlitu-
tione rerum , quce in pcenam fe-
cundarum nuptiarum ad liberos 
primi tkori redire debent. ltem 
pro bonis parentis defuncli aut 
a Jinea parentis defun&i profe-
flis & per parenteni JuperJtitetn 
adminijiratis, in bona eius; 
imo ex moribus aliquando 
in bona vitrici vel nouercce. Non 
pro cceteris aduentitiis: cuius 
tamen contrarium morihus ve-
rius. 
24. An liberis pereat ius kypothe-
ca pro bonis parentis defuntfi 
in bona] fuperfiitis , Ji mediante 
transa£iione ( by Uytkoop ) cer-
ta pecunice quantitas promijfa 
fit ? Et quid iuris, Ji, cit:n fu-
perftes parens omne aris alieni 
onus in J'e recepijfet, liberi par-
tem oneris foluere per creditores 
compulji fint? 
25. Jn & kypotheca competat ci-
uitati, ecclejiis, piis locis in 
bonis adminiflratoruni ? An 
focietati Indice Orientalis 
Qccidentalis ? An pagis <& vi-
cis in bonis eorum, quibus cont-
miferunt exafliomm onerum, 
qua dicuntur Morgen - Geld eh 
en Mole - Gelden ? 
26. An <{J in bonis eorum , quibns• 
cum ciuitas aut ecclejia contra• 
xit ? Et quale ius ciuitati kac 
in parte datum fit ? 
27. Dominus direfius, & dominus 
antiquus pro canone, folarios 
cenfu, habet hypothecam lega-
lem in fundum emphyteuticum, 
fttperfictarium, ceujualf-m. Ar-
gentarii in milttiam Juis num• 
tnis creditis emtam. 
28- Ojj' crediderunt in refeHionem 
adium, kypotkecam ex legeha• 
bent in ipjas ades refetfas. An 
& fabri pro mercede operarum ? 
fjuid ji creditum, fed in refe-
Biontm non impenfum ? Ouid 
fi impenfa non ex necejjttate, 
fed vtilitatis aut voluptatis cauft 
fafia fit ? Otfid Ji quis credi• 
derit in domus emtionem aut 
adium nouaritm extruciiunem ? 
Quid Ji in aharum rerum nieti-
orationem, reparationem aut ent-
tionem ? An non his retentio 
rerum competat, Ji adhuc poffi« 
deant? 
29. Moribus hypotheca legalis ei 
conipetit, qui credidit in nauis 
refefiionem; cuius contrarium 
iure Romano obtinuit. 
30. Etiam illis, qttorum merces 
vrgente neceffitateper magifirum 
nauis dijirafia Jitnt, in ipja na-
tti: Jociit nauticis in naui & 
merctbus vefiis pro mercede de-
btta. 
31. Vniuerfitati agrorum aggere 
munitorum in pradia iftius uni-
uerfitatis pro impenjis in refe-
tftonem aggerum , molendino-
rum &c. Redemtori in bonis e-
ius, quem a Turcis aut Barba-
ris aliis redemit. Illis, qui Ju-
am partem Jbcietatis Indicaven-
diderufit ac tranfcripferunt, in 
ipfam 
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ipfam illam partem, pro pretio in rebus furis pro <tjlitnationet 
necdum foluto. Injolatonbus vel in rebus ex pecania furtiua 
( Bleekers ) pro niercede procu- emtis ? An Jbciis in boms Jbcii 
rati catidoris in lineis a fe ad~ pro eo , quod rehqtus f< cns itire 
huc detentis (£fc. focietatis debitum ? An et, ctti 
32. An ius pignoris nafcatttr ex ar- aunuus reditus ex certo fnndo 
rejlo rei aut perjona, vel re- praftandus venditur , ft futidus 
cognitione ckirographi in iudt- fpecialiter obligatus non ftt ? 
cto ? An ex fententia? Et 34. Cuitts leges Jpeflanda fint in 
quid iuris, (i pignora iudicati qttceftione, an legalis kypotkeca 
caufa capta jint ? competat in rebus mobilibus & 
33. An domino rei furto ablatce immobiltbus ? 
i.T)raeter primam hypothezc diuifionem in generalem & fpecia-
1 lem, alia hoctitulo fupponitur, quod nempe expreffa (ir, 
vel tacita, De expreffa iam a£tum tit. 1. Tacita vel conuen-
tionalis vel legalis eft. Conuentionalis tacitse exempla plura 
funt: veluti, fi quis fideiubeat pro eo, qui rem fideiubentis 
iam ante pignori obligauerat; cum intelligatur hoc ipfo, quod 
fideiubeat, quodammodo mandare, res fuas fuas obligatas ef-
fe. Sane fi poft fideiufiionem demum res eius per debitorem 
pignori dat$ eftent, non cenferentur obligatae. I. Pomponius j. 
§. vlt.ff. h. t. Sed & fi is, cuius res eft, inftrumentum fu ip-
ferir, in quo res illa creditori obligatur, vel etiam inftiumcnto 
tali fubfcripferit, non ignarus eorum, qu$ inftrumento caura 
funt, tacite rem fuam obligalTe creditur. I. fidetuffor impetrauit 
26. §. pater 1. ff. de pignor. bypotb. ibique Groenewegen. fe-
cus, (i id ignorauerit. arg. /. Gaiut Seiur 39. ff. depignorat aEl. 
Prxterea hoc ipfo, quo id agitur > vt debito intra certutn tem-
pus non foluto, credirori liceat rem certam vendere, res illa 
exiftimatur tacite pignoris nexu deuinda. I. creditor 3. §. vlt. 
ff. qui potior. in pign. 
2. Praecipua vero pignoris taciti non ex lege, fed potius ex 
conuentione feu padtione tacita defcendentis, fpecies eft in in-
uedis & ilbtis in praedium vrbanum; quippe quac domino pr ae-
dii pro penfione ac deteriorafione iure pignoris obligata funt, 
/. Pomponiut 2. /. eo iure 4. ff. h. t. /. item > quia 4. ff. depittis. 
quod pignoris genus a fuis principiis & quafi incunabulis repe-
tit Balduinus de pignorib. cap. 6. Quemadmodum & fruOus 
praediorum rufticorum pro mercede, /. in pradiis 7. ff.b. r. /. 
cjuamuis fruRus 3. C. h. t. iundi. /. fi feruus communis 61. H. /o-
caui 8> ff. de furtis. fiue adhuc pendeant, fiue iam a folu fepa» 
Voetii Comm. ad P. T. IU Qq roti 
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rati in me(Te iaceant, in quantum autoritate publica interdici 
potefl, ne trudus ex agro in horrcum deuehantur, niii ioluta 
prius penfione; iiue denique iam in horrea coloni conuedi tue-
rinc, vti iudicatum refert autor appendicis decifionum pojl con-
Jil. Holl. part. j. vol. i. pag. 20. in Jine, pa^. zu Atque 
htnc etiam eft, quod diuenditis per creditores aut curatorem 
bonis datum fruchbus pendentibus, pecoribusue in praedio con-
dudo pafcentibus, in pretio inde reda&o potior effe debeat pro 
penfione dehita dominus agri, in quo fruftus pendebant auc 
pecora pafcebantur: in quam fententiam extat res iudicata in d. 
appcnd. decifionum pag. zo.ferc in pr. Plnne ii frudus abipfo 
colono diftra&i iam fmt, pretium eorum tacite obligatum non 
eft, multoque minus fundi , fi qui ex fru&uum pretio coemti 
jlnt. d. I. 3. C. h.t. Negufantius depign.c? hyjpoth. 4. membr. 
2. part. princip. nnm. 148. 149. Ipfa quod fpecbt illata inue-
in pracdium rufticum , tacite pro penfionibus fundi domino 
obligatii non funt, fed exprelTam conuentionem deiiderant. d, 
i. eo iure 4.jf. h. t. 1. fi non inducla 5. C. h. t. Nec contra-
rium eft in /. certi iuris j. C. de locato. cum illic verbis fatis 
apertis Jmp. Alexander diuerfiratem iuris proponat inter in-
uefra in praedium rufticum, & ea, qux in vrbanum illata funr, 
eodem fere znodo, quo id ante fadhim fuerat a Neratio in d. 
J. 4. ff. h.t. ac proinde, quando refcribit, ea, quae -coluntfc 
te dominorum coloni in fundum conduflum induxerint, pig-
noris iure dominis. prcediorum teneri; vbi autem dc-mus lcca-
tur, non efTe neceiTariam in rcbus indui5tis fcientiam domitii} 
per iftam voluntatem dominorum atque fcientiam nihil aliud 
quam padtio atque conuentio denotatur. Quo modo etiam in 
l. Pomponiufj. §. item illud \.Jf. h. t. per voluntatem conuentio 
intelligitur. Etenim, dum.ibi Marcianus ait, voluntare dorai-
ni induci pigpus ita pofte, vt in partem debiti fit obligatum, 
non aliud vuit, quam id patio agi pofle, vt ncn in totampen-
iionem, fed tantum in partem eius indutia illata obligata iirit. 
Eodernque fenfu voluntatem pro expreiih nouandi conuentione 
Juftinianus pofuit in /. vlt. C. de nouation. Nec iure nouo 
mutata cenferi debent, quT de illatis in pra:dium rufticum ta-
cite non obiigatis ditia funt; cum m /. vlt. C. h. t. nihil aliud 
a Juftiniano conftirutum iir, quam, ius taciti pignoris in illatis 
in praedium vrbanum non tantutn in vtraque Roma ? fed & ia 
omni-
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omnibusprouinciisprobandumefTe. IpHts meliorationesa colono 
fadas quod attinet, an pignoris iure pro penfionibus teneantur, 
minus refte difputatur: cum omnes iure fuli, adeoque pleno 
dominio ad locatorem pnedii dominum pertineant, ilue acfti-
matio earum colono migranti refundenda iit, fiue non; & in 
cafu, quo reflitutio facienda eft, iure compenlationis locator 
scftimationem a fe debitam pro debitis per colonum penfloni-
bus retinere poflit; fecundum propriam naturam compenfjrionis. 
z. Quia tamen prscdia quaedam ruftica funt, fru<51um natura-
liter haud ferentia, fic vt nec domino fecuriras pro penfione in 
frudibus efle podit, ideo placuit, hxc quantum ad ius taciti 
pignoris in inueclis & illatis attinet, non multum a pracdiis vr-
banis feparar.da efle; qualia funt flabula, qutr non funt in con-
tinentibus oedihci'S, d. /. eo itire 4. i.jf. b. t. ares triruraria?, 
& horrea. I. Ji horreum 3./*. b. t. I. cum domini 56. jf. locatu 
Licet enim verum fit, per borreum lubinde defignari locum, 
in quo homines pretiofilTimam partem forrunarum fuarum repo« 
nunr, /. nam falutem 3, ejfraclurx 2. Jf. de officio prx/efit vi» 
gilum. non tamen ideo necefle elt, vt ad huius generis horrea 
reflringantur verba d. L 3, Jf. b. t. cum vtique horreorum ea-
dem, quae ftabulorum ratio fir; pignoris aurem iure teneantur 
qux in fhbulum inue&a funt. d. I. 4. §. 1. Jf. h. t. Quin imo> 
fi mores noftros fpeclemus, inuetla quoque in praedium rufti-
cum, nec non animalia pafcendi caufa in pratum conduttum 
immifla taciti pignoris iure afleCta funt. Hugo Grotius manud. 
ad iurijpr. Holl. libr. 2. cap. 45. num. lj. & feqq. Ant. Mat-
thaeus de auftion. libr. 1. cap. 19. num. 53* Groenewegen ad K 
j. C. locati. Dummodo meminerimus, nullam nunc apud no$ 
aliosque mulros huius taciti pignoris vim efle in inuedis & illatis 
in praedium fiue rufticum fiue vrbanum, nifi illa praecludan-
tur autoritare publica dum funt in praedio, aut, dum con-
ductor ea transfert, a vigilante Creditore in ipfo qtiafi tratrs-' 
lationis atlu arrelto detineantur, quo cafu rurfus in prxdium 
reducenda, quae coeperant transferri > fed necdum fuerant ad 
locum occultationi deftinatum delata, eo modo, quo id Ro-
manis fingulari iure placuerat in feruis in prsedium vrbanum indu-
dis, quos a dominis .manumitti potuifle, quamdiu penfionis 
nomine pr$clufi non eflent, apertum eft ex l. peti. jf. h. t Gro* 
tius manuduH. ad iurirprud. Holl. d. lihr. 2, cap. 41. num. 21» 
Qq 2 Groen§* 
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Groenewegen ad l. g.ff. h. t. Ant. Matthxus de aucfion. libr. 
i. cap. ip. num. 41. & in paroem. Bclgar. Juritconf 7. num. zj. 
Parens p. m. Paulus Voet ad H. 7. Inftit. de atfion. num. vlt. & 
de mobil. & immobil.cap. ip. num. <?. Qualis praeclufio 
noftris moribus non modo ius hypothecac locatori firmat, fed 
& ptaelationem ei tribuit, licet iure Romano fimplex tantum 
hypotheca videatur competiifle. Ant. Matthaeus d. cap. 19. n. 
41. & 74. & iure Amftelodamenfi tantum anni vnius & praeter-
ea anni labentis penfio prxlationem habeat. Keuren van Am-
Jlerdam^ derde Deel 1. boek pag. 2/7. col. 2. art. 21. Eoque 
fundamento a Curia Vltraiedtina iudicatum fuit, dominum aedium 
in rebus praeclufis potiorem eflepupillis, quibus idem ille aedium 
condudtor ex adminiflratione tutelae iamante coeperat obligatus 
efle, 14. Decembr. 1615. in de fake Pieter de Graaf, Herr van 
Zuj/d- Polsbroek ifc.ende Mombers over de Onmondige Kin-
derenvan Cornelis Melijfen. Licet iure nouiflimo tantum fit 
praelario pro triennii penfionibus, Ordonn. op. de vejlenijfen en 
bypotb. 18. January i-joo. art. ig. Sane pera&a translatione 
ante praeclufionem, nullum vlterius domino vrbani rufticiue prae-
dii in translatis fupereft pignoris aut prdationis ius. Sed &, 
fi poft praeclufionem rite fadam inueda ac prseclufa clam alio 
translata fuerint, cogi quidem conductor poteft autoritate iudi-
ciali, vt ablata transportata reducat in praedium, in quo prse-
clufa, quod & legibus Mechlinienfibus difertim cautum tit. 8. 
art. 14. in Jine. Adde Rebuflum ad conftit. reg. tom. 1. de li-
ter. oblig. art. 4. gloJJ\ 2. num. 29. verum quamdiu id re ipfa 
praeftitum non eft , vix eft, vt praedii domino renarum dicatur 
praelationis ius in prseiudicium creditorum aliorum fola perfona-
li adione, non priuilegio, munitorum, longeque minus in 
praciudicium illorum, in quos in bona fine pofitos condudtor 
fraudulenter fubduclorum dominium onerofo titulo translatum 
voluit, cum mobilia nullam moribus fequelam habeant; vtcun-
que aliter hic vifum fuerit Chriftinxo, dum ad Leg. Mechlin. 
tit. $. art. 14. n. 9. & feqq. fcripfit, mobilia quidem non ma-
nere obligata, {] bona fide alienata fint; at omnino, quoties 
dolofe in derrimentum locatoris exportantur, transferuntur1, 
aut alienantur: cuius tamen fententia ex illa lege municipali, 
quam illic interpretatur, firmari non potuit; cum non aliudil-
lic caueatur, quam id, quod edudum eft, ad locatoris defide-
rium 
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'ij, rium oportere reduci, vtinde mercedes condudionis perfequa-
tur; atque adeo perfonalis tantum obligatio imponarur condu-
!t dori ad fadum redudionis, quoper & poft redudtionem pigno-
ris ius redintegretur. Nam fi & poft exportationem dolufjm 
duraret ipfo iure pignoris vinculum, nulla fuiffet conduclori 
I imponenda redudtionis neceflitas, fed locatorifimpliciter rerum 
i|j elatarum, velut adhuc pignoris nexu deuindtarum, perfecutio 
v danda foret. 
4. Nihil autem intereft, qualia bona inuetia illata fint: ne-
que enim fuppellex fola, proprie fic didta, fed aurum, & ar-
gentum, & ornamenta, & veftes, & arma, & gemmae, & mer-
cium venalium vniuerfitas, & numerata pecunia, & iumenta, 
. & ferui, & quicquid a condudore indudum fuit, pro penfio-
nibus obligata teneri pofiunt. arg. /. pen. ff.b.t. Chriftinccus 
ad Leg. Mechlin tit. art. 14. in notis ad n. ij. Neque hic 
inter bona minorum ac maiorennium condu&orum difhnguen-
, dum puto; tum quia genenliter obtinuit, acque res minoren-
nium, ac eorum, quiiamlegitimam impleuerunt aetatem, hypo-
, thecae legalis vinculo obftringi, ne alioquin minorem legi vim 
j. tribuamus, quam magiftratuum a lege poteftatem habentium de-
creto, quo interpofito vel ipfa immobilia minorum bona pig-
nori obligari, & iudicati caufa pignori capi, & iure prae-
torii pignoris per miftionem in pofTellionem affici, expe-
ditum eft. /. 2. /. 5. §. pignori 1. ff. de reb. eor. qui fub. tut. 
vel cura funt, fine decr. non alienand. I. Fulcinius 7. §. 
plane 10. ff. quib. ex caufis in poffeff. eatur. Tum quia tu-
tores & curatores vtiliter res mobiles minorum, inter quas illa-
ta ac inueda, pignori obligant pro crediro, quod in vtilitates 
pupilli verfum eft, /. tutor, lete \6.pr. ff. de pignorat. aft. I. 
curator 3. C. fi res aliena pign. datafit. arg, l. fi pupillorum 7. 
§• fi obligauit 5. ff. de reb. eor. qui fub. tut. vel cura funt &c. 
at nihil magis videri poteft verfum in rem minoris, quam quod 
ad eum alendum erogatum eft; erogatum autem in alimenta, 
dum in vfum niinoris habitatio conducitur, quam vna cum ci-
bariis atque veftitu fub alimentis comprehendi, conftat ex /. le-
gatis alimentis 6.ff. de alimentis vel cibar.legatis. Tutdenus 
ad tit. Cod. quA res pignori dari num. 6. Montanus de tute-
lis cap. 33. num. 43$. Negufantius de pignor. & fypoth. 4. 
membr. fecund. partis. num. 73. 74. Sande de prohib alien. 
part. 1. cap.». j.»m. j-i. Andr. Gayl Jibr. 2. ohferu. 83. 
Qq 3 num. 
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ftu>n g. & Chriflmacus ad Leg. Mechlin.d.tit. tf.art.14. 
tium 6 7. Rodenburg de iure coniugum tit. 2. cap. 5. num. 11. 
fag. 2j<f. Ant. Marrhxus de auclim. hbr. 1. cap. ip. num. 48. 
49. lJarens p. mem. P.iulus Voet de mebil. & immobil. cap.18. 
y>um 2. Similirer nec tacirze huic hypoihtcoc exemta cenleri 
(jebent inuedta ftudioforum, fiue fuppellex alia fiue libri fint; 
cum nuipiam tale pviuileg ;um huic hominum ordini inrlulrum 
inueniatur, neque vlla a!ia faepe domino locstori mula:i fecuriras 
fit, ac facile infalutato hofpue migraturus efTet peregrinis in lo-
cis hxrens ftudiorum gratia , fi lupellex libraria, vlrra quam 
plerumque wh>1 eo in loco poflidet, pro mufsci penfione non 
cfTet deuin£h, Berlichius pjrt. 1. con Juf praH. 67. num. 6/. 
<>6, Vinnius traff. de patfts.cap. 12 num. 9. 
5. Non aliter tamen inuedta 6c illata pignoris taciti iure te-
nentur, quam fi conductoris propria finr, aut aliena quidem, 
fed domini confenlu in przedium conduclum ira indutta, vtper-
petuo ibi fint, feu in vfum ccnductoris habeantur, veluri ledli, 
fedilia. inftrumenta artis quam condudor in domo exercet, qua-
ji hoc ipfo dominus tacire confenferit in hanc taciram rerum fua-
rum obligationem, faltem in fubfidium deficientibus propriis 
condudoris illatis; nec poflic videri extra fraudem efie, dum 
fciens hoc agi per condudorem, diffimulauit, nec admonuit 
locaroi em. arg. I. f probmeris 2. C.fi aliena res pign. data f\t. 
2. ft fine voluntate 5. C. ad Senatusc. Velieianum. Menochius de 
arbitrar. iudicum libr. 2. caju 441. num.y. Matth. de Affli-
tiis dtcif 1 $4. Chriftinacus ad Leg. Mecbl. d. tit. $. art. 14. n. 
Refponia Juriic. Holl. part. 5. conjil.52. cf fj. Qua occa-
iione animaduertendum vkerius, non alia domino pr$dii fiue 
ruftici fiue vrbani teneri iure pi^noris, quam quae illataac inue-
da fuerint, adeoque non ex fola conuentione, fed ex ipfa de-
mum illatione nafci pignoris ius; adeo vt, fi colonus conuene-
rit, vt inducla illara, -pignori fint, & antequam inducat, alii 
rem hypothecae nomine obligauerit, tunc deinde eam in fun-
dum mduxerit , potior fit futurus qui fpecialiter pure accepit; 
quia in poteftate debiroris erat, an & quae bona inferre velit, 
& illatione obligata tfRcere, adeoque adhuc verum erat, fine 
voluntate eius nafci non poruifTe pignotis ius. /. potior ejl 11. 
§. jt cohnus 2. ff. qui pot. in pign. Donellus de pignot ibus cap. 
1 irverf, vnde num.idem• Sed 61 fecundo fciendum, neomnia 
quidem 
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quidem illata teneri, fed ea fola, quae ea mente per condu&o-
rem inuehuntur in pr^dium, vt ilJic fint, id eft, permaneanc 
' durante tempore condu£iionis, fiue in prsediis vrhanis de iure 
tacitae, fiue in ruflicis de iure exprefTie in iilatis inuedisque hy-
pothecae, fecundum ius Romanum quaedio fit, cum id genera-
liter de inuedtis & illatis definiat Pomponius in /. in pradiir 7. 
H. 1 .ff.b.t. & Scseuola in l. debitor 32. ff. de pignonb. & bj/-
potb. Menochius de arbitrar. iud. libr. 2. cafu 441. num, 3, 
4. Mantica de tacitis & ambig. conuent. libr. 11. tit. /f. 
num.38. Cui confequens eft, vt neque commodatce condu-
dori res ad modicum tantum tempus, neque depofita? apud 
eum, aut pignori ei datee, pignori efie intelligantur; lon-
geque minus, fi qux condutlori tanquam artifici commifia 
fuerint, veluti lanea linea apud textorem; pannus apud 
fartorem fullonemue repertus, & quac huius funt generis 
alia plura, nifi ius aliud ftatutis nominatim indudum appareat. 
Relponla Jurifc. Holl. part. 5. confl. 52. Ant. Matthaeus de au-
ftion. hbr. 1. cap. ip. nutfi. JS> S^- Et quia merces fingula: in 
tahernam eo inferuntur animo, vt quanrocius diftradiae rurfus 
efferantur, hinc nec fingula corpora, fed fola mercium vniuer-
fitas, pro penfionibus taberncc obftrida cenferi debuit, arg. L 
pen. ff. de pignor. & bypotb. etfi noftris moribus, quibus prae-
clufio illatorum requiritur, parum refert vtrum vniuerfitatem 
mercium an finguia corpora deuinda dicamus, cum vtique illa, 
quae prsEclufionis tempore in taberna reperta funt, tacite obli-
gata intelligantur. arg. /. grege 13 pr. & d. I. pen. ff. de pig^nor, 
& bypotbecis. Confer Menochium de adipifcenda pcjjejf. rc-
tnedio 3. num. 125. £? fecpq. Zoefium ad Pand. b. t. num. 4. 
6. Vsque adeo autem inue&a in prsedium vrbanum tacite 
obligantur, vt etiam fecundi condutioris bona non primo tan-
tum condudori teneantur, fed & primo locatori, atque adeo 
locator primus ea quoque poflit przeciudere. Quod aperte fa-
tis innuit Vlpinnus in l. folutum 11. §. folutam S-ff- de pignorat, 
att. dum de eo difputans, an bona fecundi condutioris in vni-
uerfam teneantur penfionem 3 primo promiffam, ait, credibile 
non efie, quod conuenerit, vt ad vniuerfam infulae conduds 
penfionem friuola fecundi condudtoris tenerentur, ideoque in 
eam duntaxat fummam inue£tafccundi acillataobligari, inquam 
ille rurlus conduxit. Quae haefitatio inepta prorfus efiet, finon 
Qq 4 primo 
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primo locatori res fecundi condudlotis .deuindac forent; cum 
non lecundo icd oli primo locatori illa locationis primxmerces 
m.iior dehira fir, & in definienda quxflione, an fecundi condudtoris 
illataprimo tenerentur condudtori vltra penfionem fibi a condu-
tiorefecundo conftitutam^non praefumrio quxdam probabilis, aut 
credibilitas, fed certa iuris principia, in decifionem aduocanda 
fuerint, fcilicet ea non vltra teneri pofie primo condutlori, 
quam quatenus ipfe mercedis promifiae creditor eft, neacceffo-
ria pignoris obligitio finv principali fit. Nec hifce contradicit 
Paulus in l.ji in lege 24. §.Ji colonus 1. ff. locati. 60 quod illic 
de inuectis illatis in praedium rufiicum lermonem efie » tum/««-
di tum coloni tum denique fruElltum tacite obligatorum mentio 
euincit abunde. Quemadmodum ergo primi coloni bona taci-
te obligata non erant, fed expreda ind'gebant conuentione, 
ita & coloni fecundi illata non efle in caufa pignoris, ratio di-
dlat. Minus obfiat/. Pomponius_f. ff.h.t. quippe in qua non 
de fecundo condudore, fed gratuitam habitationem habente, 
& ad penfionem haud obligato traclatur. Bronchorfi mifcellati. 
eent. 1. ajfert. $o. Chriitinxus ad leg. Mechlin. tit. 8. art. 7. 
n. 2.3. 4. /. Cumque noftris moribus receptum fit lecundum 
ante ditla, etiam in rufticum illata prxdium taciti pignoris iurc 
teneri, non dubium, quin & coloni lecundi inueda illata nunc 
prirno quoque locatori teneantur, fed in eam duntaxat quanti-
tat( m , in quam condudor fecundusfe primo praedii colonode-
uinxit. arg. d. I. 11. §. f.ff de pignorat. att. Ant. Matthxus 
de auSiion. libr. 1. cap. 19. «./4. 
7. Cxterum etfi inter Romani iuris autores aeque ac inter 
hodierni iuris interpretes confiet, fundo per primum colonum 
rurfus elocato, frudtus ex caufa taciti pignoris primo locatori 
deuindos permanere, vtcunque fecundus condu<Stor eos perci-
piat, d. I. Ji in lege 24. §. fi colonus \.ff. locati. non tamen il-
lud xque expeditum efi, an in integram primo locatori debi-
tam, an dunnxat in minorem a condudore fecundo promifTam 
teneantur penfioncm; dum forte praedium condu£tor locauit 
aureis otioginta qund ipfe centum aureis habebat condudum. 
Etquamuis nonnuUi hic idem probent, quod in illatis inuetlis-
que fecundi conHudoris fuperius eft traditum, vt plenius profe-
quitur >^nt. Matthteus d. cap. \p. num. /4. magis tamen & ratio-
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ni & iuri & xquitati confentaneum videtur, fublocato praedio, 
frudtus in integram penfionem obftri&os tore, quam fibi pri-
mus locator padus fuit, vt vt vilioris praedium fublocarum fit; 
Suadent id ipfa Pauli verba in d. I. 24. §. 1. ff. locati, quando 
ait, fruclus in caufa pignorif nianere, quemadmodum ejfet, Ji 
frimus colonus eos percepijfet; quod falium effet, fi non in ean-
dem quantitatem manerent obligati. Suatiet infuper argumen-
tuni ab emtione petitum: etenim, quemadmodum venditori 
liberum eft rem venditam retinere doncc pretium integrum ex-
folutum fit, etfi forte primus emtor fecundo rem eandem vi-
lioris vendidilTet, emtorque fecundus fuum, quod promiferat, 
pretium oflerret venditori, vel etiam vnus ex pluribus vnius 
emtoris heredibus pro fua parte hereditaria folueret pretii par-
tem, quo fundi emti partem pro rata confequeretur, I. fijlulas 
7$. §. qui fundum 2. Jf'. de contrab. emt. I. Julianus 13. §. of-
ferri $.Jf. de att. emti. quemadmodum infuper venditori licet 
i rem ipfam iam traditam, a quouis perfequi poiTcfTore, quoties 
( neque pretium folutum neque fides de eo habita eft, l.procura-
toris s. §. fed Ji dedi itf.ff. de tributor. aci. §. vendita vero 41. 
1 Injlit. de rerum diuif idque, quia poft venditionem vsque ad 
1 traditionem atque etiam poft tradirionem adhuc dominus per-
manet, d. U. & §. quum autem z. in Jine Injl. de emt. vendit. 
ita quoque iuftum cenferi debet, fundi dominum frudtibus inde 
natis incumbere poiTe, donec integra penfio foluta fit, vrcun-
que vel plures eiusdem coloni heredes extiterint, vel fubloca-
tio alteri mercede minore fatia fit, nealioquin locatori percon-
dudoris primi fublocationem pereat retentio frudtuum velut ta-
citi pignoris iure quaefita. Praefertim fi confideres, ipfum quo-
que przedii locati dominum poft locationis contradtum interpofi-
tum minere dominum frudtuum pendentium, quippe qui partes 
fundi elTe intelliguntur, neque aliter, nec ante, iure aominii 
acquiruntur colono, quam quando & quia per eum ex volun-. 
tate domini vel exprefta vel faltem tacita feparantur a folo ac 
percipiuntur, I. ft feruus communis 61. §. locaui Jf, de furtis, 
iunft. I. fi apes 16. §. 1. Jf. eod. tit. /. fruttus pendentes 44. Jf. de 
rei vindk. qualis confenfus tacitus cum non nifi faluo pignoris 
iure in frudibus percipiendis intelligatur interuenifie, fi primus 
colonus eosdem feparafiet, etiam durare debuitidem ius pigno-
ris in frudibus pro folida penfione domino debita, licct alius a 
qq s primo 
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primo colono caufam habens eosdem percepiHef. Atque ex 
hoc etiam fundamento ab Hugone Grocio lcriptum arbitror, 
frudub, qui a colono percipiuntur ex fundo, eidem tradiros 
fingi a locatore, Mmudutt. ad iurtspr. HoU. Vbr. z. cap. /. 
fium. 16. quibus fimilia tradit Ant. Faber Cod. lihr. 4. tit. 42. 
dejin. 21. tn pr. Venditur fcilicet ipfe fundus, fed & lepara-
tim venduntur frudtus fundi pendentes, l. Ji debitor 39. §. \.jf, 
de contrah. emt qualis venditio frutluum reipfa locatio eft; vt 
ptoinde iniquum non fueric, parem locatori pro integramerce-
de debica afferi frutiuum retentionem, qualis venditori rerum 
venditarum retentio velut iure pignoris pro pretii inregri folu-
tione obtinenda per leges dnta eft. 
8. Legalis hypothecx plu-es in iure noftro fpecies occur-
runt. Primo namque fifco (& ad eius exemplum Principi, arg. 
I. fifcus ? cum 6. §. 1. ff de iure fifci. ) data eft in bonis admi-
niflratorum, /. 1. C. de ture fifci. vt & eorum, quibuscum con-
traxit, l. certum efl 2. C. h. t. arg. I. ft pignus tf. jf. qui pot. in 
•pignore. nec non in bonis ciuium pro tributis ac cenfu. /. 1. C. 
b. t.l. 1. C. fi propter publ. penfitat. venditio ceiebr. I. Impera-
tores 7. jf. de publiranis. tot. tit. C. fine fenfu £f reltquis fun-
dum compar. non pojfe. fiue tributa illa ac onera ordinaria fuerinr, 
- fiueextra ordinem, vi gente necefficatepublica, indicla; fiue ipfi 
debeantur fifco, fiue ciuitati, cui a Principe ad fubleusndas ci-
uitatis aneuftias tributa quaedam aut vedigilia exigendi faculras 
concefHi c . conuenienter / vecli^alia 10. C. de vecligal.tf 
cotnwjf. Cirpzouius dejin for. part. i.conjlit. ztf.defin. 47. 
4p. Qua ratione etiam cautum in Hollandia, ciuitates pro tri-
buti- fihi debitis, exemplo reipublicx habituras hypothecam le-
galem in bonis eorum, qui talia tributa aut vedigalia conduxe-
runt, 'ut condudorum focii funr, aut fideiuffores. Placit.Or-
din. HoU. p. Auatifti vol. 2. placit. pag. 1129. & placito 24. 
Febr. i6jp. vol. 3. pag. j-92. Quin &, fi tributa, vedligalia, 
cenfus, publicanis elocata fuerint, hi quoque, tanquamfilcum 
vi condudionis repnefentantes, pro horum omnium exactione 
hyporhecam hnbent in bonis illorum, qui ifta debent; cum a 
fifcn ius omne redemerint, quod fifco competebat: quod & 
in Holfandii iudicirum memorat autor appendicis decifionum 
pojl Refp. Jurifc. Holl. part. 3. vol. 1. pag. 22. fere in pr. Sed 
quo magis ad vigilandum infiigentur publicani, & ne mole ni-
mia 
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mia onerum, a mulcis retro annis debirorum, fimul &femelci-
ues obruantur, in Hollandia colMirutum, pubhcmos legnlis 
hypothecac ius exercere non pode, nifi intra fex menies (com-
putandos a tempore finitac conriudiionis illius, cuius vi ipiis ius 
exigendi tributa & onera publica add-^um fuit) exatiionem in-
choauerint, ac fine interruptione profecuti fint. Gtnerale Or-
donnAntien op de verpacbtivgen der gemene landsmiddelen van 
Hollund anno 16J4 art. zp. voK 1. placit. pag. i6$j. 1654. quse 
& repetita poftmodum, vcl. 3. placit. pag. £t6. art. 44. vbi & 
ius^paratce executionis reftriflum ad quatuor menfes poft finem 
iftius condudionis art. 43. Sed&, cum exaOoribus rributorum, 
quae dicuntur conuoy en licent gelden, iniundum eilet, vt pra> 
fentem exigant folurionem, nec vlli fidem habeant nifi fuo pe* 
riculo, definitum infuper, eocafu, quo fidem hibuerint mer-
cium dominis, ius hypothecae ipfis non vltra quatuordecim dies 
( a tempore faciendae folutionis pa^atce durare. Inflruttie voor ds 
5 G.UeHiurs en Pacbters van convvyen en Hcenten 11 J dii 15^7. 
[ art. if. vo!. 1. placitor. HoU. pag. 1324. Plane itis hyporhecae 
j. legalis pro tnbutis immobilium, qu.e appellantuv verpondtngen^ 
15 quorumque exadio in vrbibus Hollandise magiftrarui vrbano ve-
lut iure quodim redemrionis nunc comperic, nullo temporis 
breuioris lapfu perire, iudicatum fuit. jacobus Coren obfrr-
uat. 17. In praediorum rufticorum tributis quid iuris fit, defi-
nit placitum Ordin. Holl. 1. Augujli i6$&. vol. 2. placit. Holl, 
pag. 1127. 
9. Non tamen fifco competit hyporheca Iegafis pra mulctis 
ac pcenis in bonis delinquentium. Quod vtmanifeftius eundar» 
diftii»guendum, vtrum ob crimen bona omnia delinquentis aus 
parseorum, veluti, dimidia, tertia, publicari debeat; an ve-
ro certa tantum pcena pecuniaria, velut centum aureorum aut 
alterius quantiratis, imponenda fit. Si enim bonorum publU 
catio in totum aut ex parte delidlo propofita fvt, creditores rc» 
liqui, vtcunque fimplices chirographarii, filco prtiores <unrs  
in quantum tunc fifcus bona delinquentium non percipit niii 
cum oneribus, nec intelliguntur bona efte, nifi QU$ deduflo 
aere alieno fuperfunt, vt iure publicationis fifco cedant. /. non 
pojfunt n. /. Statius 48. §. Cornelio Feltci \. ff. de iure fifci. l.jt 
quis dolo 2. vlt. ff. fi quis aliquem tefiari prohib. vel coeg, 
iunti. I. Jubfignatum 39. 1../. de verbor. fignif. Reiponfa Ju-
rifc. 
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rifc. HoII. part. i. confil. 17^. & partc 3. vol. 1. confd. \66. Si 
vero certa tantum poena filco pendenda lic, faluis bonis, velu-
ti ex Iege Julia repetundarum, refidui, annonae, &c. nullam 
quidem ante alios creditores chirographarios praelationem fifcus 
habet, fed nec iisdem poftponendus eft, adeoque magis cum 
iis concurfurus pro rata, exemplo priuatorum, quibus poena-
rum perfecutio competebat ex furto, rapina, aut alio fimili de-
litio priuato. Quod enim aModeftino pro regula traditumeft, 
omnium fifcaliutn poenarum petitionem creditoribus poftponi} 
l. infumm* 17. ff. de iure fifci. vti etiamab Alexandro refcrip-
tum fuerat, remfuam perfcquentibuspoena cxattionem pojlponi. I. 
vnic. C.poenisfifcalibus creditorespr&ferri. id iam ante a Papinia-
noeam receperat interpretationem, vtnempe folum praelationis 
priuilegium pro poenis nfco denegaretur, non vero iuscommu-
ne concurfus, quod & priuatis competebat, dum in l. 37. ff. de 
iure fifci ait; quod placuit, fifco non effe poenam petendam, 
nifi creditores fuum recuperauerint, eo pcrtinet, vt priuile-
giutn in poena contra creditores non exerceatur, non vt ius 
commune priuatorum fifcus amittat, adeoque pro qua parte 
creditores reliqui fimplices fuum pofiunt creditum confequi, 
pro ea etiam fifcus poenam confequatur, nec aliter folidx poe-
nae exa&ionem habe.at, quam fi &creditores ex patrimonio de-
linquentis folidum poflint faluum habere: vel fecutido, d.l. 
vi. jtf.deiurefifci accipi poteft de cafu, quo publicatio bono-
rum fadta erat, conuenienter legi Statius Florus 4$. Corue-
lio i.ff. de iure fifci. Non defunt interim, qui filco pro poenis 
hypothecam aut faltem praelationem tribuunt ex die condemna-
tionis, quia iudicio atque fententia quafi contrahitur. /. licet 
tamen 3. H. idetn fcribit 11. ff. de peculio. Peregrinus de iure 
fifci libr. 6. tit. 6, num. 12. Negufantius de pignor. 4. membr. 
2,part, num. IIJ*. Carpzouius defin.for. part. 1. conjlit, ztf. de-
fin. 104. Sed vix eft, vt hoc probetur; cum priuilegia ftri-
£tam recipiant interpretationem, maxime, vbi de poenarum 
perfecutione quxftio efi; adeo vt nec minor, qui alias facile 
ex aeratis beneficio reftitui folet, aduerfus omiflam poenae per-
fecutionem reftituendus fit. /. auxilium3i.jf. de minor. 23. 'an-
nis. Ac proinde, licetin bonis eorum, quibuscum fifcuscon-
traxit, hypothecam habeat, non tamen ideo in bonis eorum, 
qui principaliter ex delidto obligati funt, licet ipoftea aliquo re-
fpetiu 
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fpe&u & ad quosdam effedtus iudicio atque fententia contrahi 
videatur. Statque pro hac fententia poftHug. Grotium manud. 
ad iurisprud. HoU. libr. 2. 48. num. 17. Ant. Matthaeus 
de auttion. libr. 1. cap. 19. num. 48. jure tamen lmgulari id 
apud nos datum focietati IndiasOccidentalis, vt, quoties in poe-
nam incidunt illi , quorum minifterio vtitur, retentionem mer-
cedis & falariorum quin & praedae habeat, perinde ac fi nun-
quam mercedem hifce debuifler. Artikel- Brief van deWefi-
Indifcbe Compagnie 12. April. 1617. art> vol. 3.placit. HoU. 
pag. 1347. Sed &, licet fifcus pro poenis ipfis praelationemnon 
habeat, tamen fi reus criminis in expenfas litis damnatus fit, 
praetores, aduocati fifci, aliique fimiles fifci nomine publicam 
peragentes accufationem, pro hifce recuperandis potiores funt 
reliquis delinquentis creditoribus in bonis eius; tum quia haec 
impenfa per eos ex officii neceffitate fa&a eft; tum quia rei-
publica: intereft peccnta nocentium& innotefcere & puniri, l. Ji 
a reo 70. §. vlt.ff'. de fideiujjorib. I. eum qui nocentem /8. Jf. dc 
iniuriis. quod rarius fieret, fi ancipiri fumtuum periculo graua-
rentur publici tales accufatores, ob denegatam in bonis damna-
ti pro hifce praslationem. Peregrinus de inre fifci libr. j. tit, 
1. num. 193. Quod & praxi in Hollandia feruari, Hugo Gro-
tius teftatur in Refponfis Iurifc. HoW.part. 3. vol. 2. confil. 166, 
& Petrus Bort Traff, van criminele faken tit. 12. part. j. num, 
19. cf feqq. pag. mibi 127. Plane Vltraie&ini & prEelationem 
& concurlum negant fifco pro poenis muldlisque, p!acitoi8. Ja-
nuarii 1700. artic. vlt. 
10. Non etiam hypothecam legalem fifcus habet, quoties 
fucceffit in locum priuati, idque temporis anterioris intuitu; 
nam ratione futuri temporis fuum adhuc priuilegium exercet, 
/. fifcus, cum 6. Jf. de iure fifci. quod latius traditum tit. debe-
red. vel a£i. vendita n. 13. in fine. 
11. Eft & pupillis ac minoribus data legalis hypotheca in 
bonis tutorum ac curatorum ex conftitutionibus Principum, 
cum antea folum inter chirographarios priuilegium competiif-
fet. /. pro ojficio 20. C. de adminijlrat. tut. /. vnic. §. 1. de rei 
vxor. attione. Siue curator generalis fit, fiue ad vnum actum, 
veluti ad litem pro pupillo vel minore exercendam datus. Mu-
noz de de ratiocin. cap. 39. n. 3. Montanus de tutelis cap. 31. 
cffcfiu 
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effeflu 2. «. 14. fiue extraneus, fiue mater aut auia tutelam ge« 
rat. arg. /. Ji mater 6. C. h. t. Ant. Fabcr Cod. Ubr. 5. tit. 8» 
dtffn. 4. in med. Etfi enim in /. ?. C. cjuando muliev tut. off< 
funsr. cautum fit, mulierem tutelam liberorum fufcipientem 
debere Juam Jubjiantiam fupponere, non tamen inde conclu-
dendum, legali hypothecae locum non effe : cum potius pru-
denter a iuftiniano fuppofitio illa mulieri iniuncla videatur, 
ne alias ignorantiam iur s forte praetendat, qu$ mulieribus 
faepe impunita eft, atque adeo per fiafceptionem tutelze, quae 
talem omnium bonorum hypothecam comitem habet, fefe 
captam queratur. lllud expeditum eft, legalis hypotheca: ius 
pupillis nafci in bonis vitrici, quem mater tutrix, non petito 
liberis tutore alio nec redditis rationibus ac reliquis refhtutis, 
fuperinducit, idque pro tutelae totius adminiflratione, etiam 
ante matrimonium fecundum per matrem gefla. I. ji mater 6. 
C. h. t. Nov. 22. cap.fi autem 40. Sande decif Frif libr. 3. tit. 
12. defin. 2. 4. Andr. Gayl libr. 2. objerv. 90. «. 2. Rcden-
burch de iwe coniugum tit. 3. cap. 1. n. 4. pag. 319. & jio. D. 
Ioh. a Someren de iure nouerc irum cap. 5. n. z. Quin & in 
bonis vxoris, cum maritus rutelam ftante matrimonio fufcepit, 
noftris moribus competere pupillo p gnus legale probabiliter 
defendi putat Rodenburch de iure coniugum tit. 2. cap. 3. «, 
11. etiam tunc, cum marito VkraieQino voluntaria alienatio 
rei vxoriae fine confenfu vxoris, dum prole communi carer, 
adcmta elt ; quod etfi admitti poiiit, vbi vel ftatutariae om« 
nium bonorum velfaltem quaeituum communio inter coniuges 
exclufa non eft, faileret tamen, fi vxor omnino dorem fibifal-
uam paQa fit, & ita reduxerit dotium priuilegia iure Romano 
nouiflimo recepta» 
12. Quia vero in locurn veterls priuilegii inter chirogra-
pharios fucceffit ius hypothecse legalis, hinc concludendum 
videtur, etiam iure nouo hyprrhecam legalem nafci pupillis 
& aliis fimilibus, in omnibus illis cafibus, quibus iure veteri 
priuilegium inter chirographarios inuenitur tributum , licet id 
non ita nominatim in legibus pofterioribus hypothecae mentio-
nem habentibus exprelfum fit. arg. /. & mulieri 15. 1. de 
curat. ftiriojo & aliis extra tnin. dandis» Quibus confenta-
neum eft, pupillis quoque legalem tribui hypothecam in bo-
nis protutorum. I. dabmusque 19. §. 1. ff. dc rcbus autor. iud. 
pojfld, 
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foflid.- & vend. /. vlt. ff. de tutela & ration. diftrab. Anton. 
Faber Cod. libr. 8. tit. 7. dejin. 2. Carpzouius defin.for. part. 
2. conflit. 24. 14. Refponfa Iurisc. Holl. /wrf. 1. conjil. 
299. nec non in bonis a&oris, (]ui tutori adiungitur ad 
negotia pupillaria expedienda, vt & in bonis procuratoris, /. 
properandum 13. §. v/t. C. de iudiciis, eo quod pupilli intuitu 
parum intereft, vtrum a&or aut procurator an tutor ea gerat, 
quze pupillus per artatem gerere nequit, fiue ab ipfo tutore, 
fiue a iudice aftor eletius fit ; cum inter hos fufficiens diuer-
jitatis ratio non (it, licet nonnullis placuerit, in bonis aQoris 
a iudice dati non efle pupillo tribuendum hypothecae ius, vc 
notat Montanus de tutelis cap. 31 effettu 2. n. 16. & feqq. 
Sane, (i etiam hypotheca legalis exemplo antiqui priuilegii 
pupillis competat in bonis eorum, qui, cum neque tutores 
effent neque pro tutore gererent, ex folo amicitiae officio gef-
ferunt negotia impuberum, vt autor eft Paulus in /. ji nego-
tium i^.ff. de reb. autorit. iud. fioffid. quales nmen minus iunt 
iimiles tutoribus, quam quidem actores a iudice conftituti; 
non eft, cur non in actorum quoque talium bonis hypotheca 
legalis pupiliis defendatur. 
13. Ex eodem fundamento non pupiilis tantum & mino-
ribus, fed & furioiis & menre captis, & prodigis, & debilibus, 
& furdis, & mutis, & generaliter omnibus, quibus ob aetatem 
aut animi corporisue vitium ex decreto curatores dantur, ius 
hypothecae legalis afierendum eft ; quippe quibus omnibus 
olim perionale inbonis curatorum priuilegium a Iurisconfultis 
aifertum fuit. /. mulieri 15. 1. ff. de curator. furiofo (f 
aliis extra minor. dandis. I. dabimusque 19, §. 1. in finc, & U. 
feqq. ff. de reb. auci. iud. pojjid. & vend. L vlt.ff. de tutela 
ration. difirah. Prodigo fane vti aperte d. I. 15. priuile-
gium dedit, ita non reEte quis in contrarium obiecerit, bene* 
ficiis legum atque priuilegiis indignos effe, qui non cafu fed 
culpa imo dolo fuo proprio in eam dedu£ti funt conditionem, 
vt opis alienae indigeant, quales procul dubio prodigi viden» 
tur. Etenim non tam culpa, quam impetus quidam fnroris 
in iis eft, vbi primum a frugalitate vel tantillum cceperuntde-
fleftere, vnde & tales furiofum facere exitum, quantum ad 
bona attinet. a D. Pio refcriptum fuit, /. his qui 12. in fitte ff. 
dc tut.. & curat. dat, ab bif. qui ius dand, Seilicet > quod de 
s'.;i ir» 
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ira Seneca libr. i. de ira cap. 7. id ad prodigalitarem merito 
transtuleris. Quarundam, inquit, rerum initia irt nojlra pot-
eftate funt, vlteriora nos fua vi rapiunty nec regrefjum relin-
quunt. Vt in praeceps datis corporibus nullum )ut arbitrium 
e/ly nec rejiflere morariue deiefta potuerunt, fed conjilium omnc 
& poenitentiam irreuocabilis praecipitatio abfcidit, Hf non li-
cet eo non peruenire, quo non ire licuifjet, ita animus, fi in 
prodigalitatem aliosque fe proiecerit affecius, non permittitur 
reprimere impetum. Rapiat illum oportet, &T ad imum agat 
fuum pondus & vitiorum natura procliuis. Imo, vti ira, ita 
& prodigalitas, furor eft ; nec, fi furiofis priuilegium vindi-
caueris, id prodigis ex eo, quod initium prodigahtatis ab ip-
fis proficifcitur, iure neges : cum & multos fua culpa in furo-
rem incidiffe ac perduraffe conftet, irae potiflimum nimis in-
dulgentes : nam, vt idem Seneca libr. 2. de ira cap. vlt. ira 
celerior nulla ad infaniam via eft. Multi continuarunt irae 
furorem^ nec, quam expulerant mentem, vnquam receperunt. 
Aiacem in mortem egit furor, infurorem ira, 
14. Plane pupillis reliquisque iam enumeratis ius hypo-
thecae ex lege non recte afferueris in bonis magiftratuum, 
qufi fubfidiaria pupillis a£tione tenentur, /. 1. §. priuilegtum 14. 
ff. de magijlrat. conucniendis , nec in patrimonio executoris 
fupremae voluntatis, qua perfonse tales inftitutae vel legato ho-
noratce funt; eo quod talis executor non propter pupillos, aut 
generaliter propter teftamento honoratos, fed magis propter 
ipfum teitatorem videtur conftitutus, vt eius voluntas effettum 
fortiatur. Nam &, fi bonis debitoris obaerati ac latitantis aut 
ab hoftibus capti, aut dum deliberant fcripti heredes de ade-
unda hereditate, curator datus fit, nec olim priuilegium, nec 
iure nouo pignus legale, tributum fuit, quin nominatim 
denegatum creditoribus in bonis talis curatoris, /. idem 
priuilegium 22. H. 1. JF. de reb, autor. iud. pojjid. vtcunque 
inter creditores pupilli aiiique fimiles numerenrur ; cum 
hic non aetatis fed tantum crediti confideratione curator 
conftituatur, quo fit, vt pupilli iure cum maiorennibus aliis 
communi vti debeant. Refponfa Iurisc Holl. part. 4. conjil. 
199. n. 2. Sed nec in bonis eorum, quibuscum pupilli con-
traxerunt, legalis hypotheca iure ciuili pupillis data apparet; 
nec 
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15111 nec raoribus noftris vlla ipfis ex aetate aute alios creditores 
J
'  praelatio competit in bonis debitoris ; nifi camera pupillaris 
r
''' pecunias pupill.ires foenori collocauerit op Weeskamers Recbt, 
11 quo cafu praelationis ius pupiliis competit, quamdiu minores 
1 funt; nam fi maiores facti fortem haud repetierint, fed ac-
1,6,1  ceptis vfuris aut aliter de nouo fidem debitori habuerint, cef-
\i l faret illud perfonalc praelationis ius, aliaque fimiha, quae pu-
1,1
'  pillaris aetatis fauore peculiariter recepta funt. Refponfa lurisc. 
Holl. part. 4. confil. 267. pag. 4^2. Similiter nec in bonis he-
l rV redum tutoris hypotheca legalis pupillis qu$ritur : maxime, 
1 cum fupra tit. 1. iam fuerit adftru£tum, ne fub expreffa qui-
dem hypotheca generali bona heredum contineri, quoties id 
1 
• nominatim a£tum non eft; in generali autem legali expreffa 
115 conuentione id a£tum intelligi naturali ratione non poteft. arg. 
l. Paulus refpondit 29. ff. de pignor. & bypotb. Montanus dc 
th tutelis cap. zi. effectuz. num. 36. 37. Refp. Iurisc. Holl. parU 
'« 1. confil. 300. in fine, 
15. Denique nec in rebus ex pupillari pecunia comparatis 
iingulare legalis hypothecae ius pupillis fatis ex iure adftruitur 
P° pro pecuniae talis repetitione, quamuis plerisque contra videa-
M tur, inter quos Negufantius de pignor. 2. membr.$. purt.prin-
"t cip. n. lp. Berlichius part. 1. concluf praciic 6$. num. 145. Ba-
:® chouius ad Treutlerum vol. 2. dijput. 24. tb. 7. lit. D. Carp-
zouius defiti. for. par. 1. conjlit. 28. defin. 109. Ant. Matthaeus 
L
" 4e auciion. libr. 1. cap. 19. n. 39. Etenim, fi tutor ipfe emerit 
ex pecunia pupillari, ele£tio quidem pupillo competit, vtrum 
:  rem fua pecunia emtam vtiliter fibi vindicare malit, an eius-
dem quantitatis nummos repetere, /. fi tutor 2. ff quando ex 
fatio tut. min. agere, /. Ji pecuniam 26. Jf. de reb creditir, 
necdubium, quin, fi nummorum praetulerit repetitionem, 
legali hypotheca aeque in re fuis nummis emta, ac in quibus-
uis aliis tutoris bonis, munitus dici debeat ; cum ita tutor ex 
adminiftratione tutelae ad pecuniam talem reddendam deuin-
£tus fir. Sed fi extraneus nummos pupillares in rerum certa-
rum emtionem mutuos acceperit, non aiiter in rebus emtis 
fibi pignus affeiere poteft, quam fi id ipfi expreffa conuentione 
conftitutum fit. Pignoris certe eo cafu a lege dati altum in 
iure filentium eft ; neque de legali fed conuentionali pignore 
agunt leges illae, quae pro contraria opinione adduci iolent, 
Voetii Qomm. ad P1 T. III, Rr puta, 
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puta, /. idcmcjue ejl 7. /. qui pot. in pign» /. fed fi pccunia z. 
ff. de reb. eor. qui fub. tut. vel cura funt Jine decreto non 
alienand. Cohaeret enim lex tertia legi fecundoe, & parti po-
ileriori legis prima*, vbi de conuentionali pignore fermo eft, 
ac, cum (]uaereretur, an non tutor poilet praedium pro pu« 
pillo emtum pignori oblignre venditori fine decreto in pretii 11 
adhuc exfoluendi fccuritatem, idque aperte negaretur, mox in j 
l. 3. fubiuiigitur exccptio, in qua pignus conuentionale etiam f 
fine decreto tenet in pracdio per pupillum cmto, icilicet, fi pu* J 
pillaris pecunia pupillo evnton fubminiftrata fuerit ad pr$dium 
cmendum cum pa£tione exprefla, vt illud pro nummis pupil- 1] 
laribus pupillo alteri in emtionem crediris obligatum effet. li 
Cuius exceptionis ea probabilis ratio eft, quod priuilegiatus li 
contra reque priuilegiatum fuo non fole;it vti priuilegio ; quo p 
fit, vt decreti folennitas ad pignorisin immobilibus conitituen- c 
di firmitatem non ita deiideretur, cum pupillus in prxdium s 
emendum crediditcum pacto pignoris, atque quidem cum ex- 1 
traneus fic credidit, vel ipfe venditor maiorennis iie voluit de f 
pretio fibi debito fidem habere pupillo emtori. V7nde & in > It 
d. I. z. non proponitur quaeftio, an praedium pecunia pupillari j i 
pro alio pupillo comparatum pignori fit, fed an piguoris obli* |l, 
gationem pojjit babere pupillus is, cuius pecunia fundus eji em- lii 
tus. Nec abfimilis reiponfio eft ad d. I. j.ffqui pot. in pi- (J 
gnore. quippe quae itidem cohaeret legi prcecedenti quintac ac if 
fextae, nec definit, an exprcffa. un vero tacita hypotheca com- 1« 
petat ; fed tantum exponit, quo modo in pignore interdum ts 
pojiet ior creditor potior Ji pnore, iuxta verba prima d. /. 5. |  
cumque id varie probaretur exemplo eius, qui in rei iam al- t 
tci i < biiganc conleruationem credidit, quia talis pecunia tunc 1 
faluam fecit totius pignoris caufam, nec non exemplis aliis, c 
tandem etiam id demonftrat Vlpianus in /. 7. exemplo pupilli, 1 
ex cuius pecunia res comparata er.it, quem in ea re emta vult 1 
poti rem effe aliis anterioribus emtoris creditoribus , quia pe* i 
cunia taiis credita & pretii loco numerata effecit, vt dommium i 
emtori qurereretur, & ita creditori anteriori generalem hypo- c 
thecam habenti nafceretur in ea re pignoris itis. Nec pupilli t 
mentio ibi fa£ta eft, quafi ius quoddam fingulare eflet in pu- 1 
pillo, nummos in emtionem rei alicuius credeute, cum inver- 1 
bis fe^uentibus eiusdem /. 7. id, guod de pupiiio dic}u'm fue-
m 
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rat, genyraliter afferatur de omni alio in emtionem rei credenre, 
lt<
"' dum dicitur, quod fi res non in totum ex nummis cuiusdam 
at$! comjiurata efi, ent concurfus vtriusque creditoris, id ejl, 
1110 antitjuieriSf eius cuius nummis comparata ejt. Conftat au« 
P10 tem, iis, qui pecuniam crediderunt 111 rei emtiouem ,  IUS pi-
n[ :  gnoris nou nafci, fed folam perfonalem dari aBionem ; nifi 
"i ipecialiter aut generalirer res emta ipfis per emtorem oblige-
ei  tur. i. quimuis ea pccunia 17. c. de pignnrib. & bypothec. Carp-
"i'i zouius defin. for. part. 1. conjlit. 28. dejin. 107. ko8. 
16. lllud non iatis expedirum eil, an & pupillo legali$ 
SF hypotheca competat in bonis tutoris pro iis, quos tutor velante 
11! delatam fibi tutelam coeperat pupillo, aut ei, cui is heres ex-
titerat; debere, vel durante tutehe adminiftratione, dum forre 
>;< pupillus autore tucore adiuit hereditatem eius, cui tutor ipfe 
1™ obhgatus erar ? Certe vtique iuris eft, tutorem non ab aliis 
i tantum pupilli debitoribus, fed & a fe exigere oporrere, ii 
nii quid ipie pupilio debeat, & generaliter quod aducriiis aliuni 
lin preeftare debuit pupiilo fuo, id eum quoque aduerfus fe de-
i i bere praeftare, /. quotiens 9. & generaliter & 4. ff. de 
)1 v adminijir. & peric. tut. I. tutor datui 69. ff. de fideiujjor. arg. 
ti l.fipupilli 6. §. vlt. I. proculus 18. ff de negot. geflis l.fi nego-
U tia 31 ,ff, mandati. Montanus de tutelis cap. 32. regula 9. n iS. 
ir,: jeqq. & quicquid, cum a fe exigere deberet, non exegerir, 
in tuteliE iudiciuiu venire, quemadmodum venit in negotio-
c rum geftorum aBionem, quicquid aliena negotia gerens non 
exegit a fe, cum ei deberet, ad cuius negotia gerenda acceftir. 
d. /. 6. H. vlt. d. 1.18. ff de negotiis gejtis. Quibus poiitis, ld 
vnum infpiciendum videtur, vtrum debitum tale fit, quod du« 
rante tutelx adminiftratione exa£tionem habebat, an vero tale» 
cuius exa£tio ex die vel conditione fufpenfa erat. Nam fi to« 
to tutelac adminiftrata? tempore necdum dies aut conditio de-
biti extiterit, vti ab aliis illud exigere non potuit, fi alii debe-
rent, ita nec afe exigere debuit, quippe plus rempore a femefc 
ipfo exa£turus. Cumque hoc caiu nulla negle£tce exa£tioni$ 
culpa aut mora folutionis appareat, neque tutor in vllo pecca» 
uerit, confequens eft, huiusmodi debitum, in tutelae iudi.iun» 
non transferri, adeoque non fieri pupilli intuitu priuilegiatum 
aut hypothecarium. I. quotiens tutor 9. §. fi paterf 1. ff. d$ 
admin. peric. tut, Si vero purum fugrit debitucn, velfal» 
J tsm 
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tem durante adminiftratione extiterit dies aut condiuo eius, 
quod pupiilo tutor debet, iic vt etiam mora atque negligentia 8 
tutoris in exigendo manifefta fit, tunc, vti per culpam tutoris 
non exafla a debitoribus extraneis veniunt in tutelae iudicium, 1 
quia munere fuo ex bona fide funftus non eft, ita quoque ve- 1 
nire debet hoc, quod fua mora atque negligentia a ie non exe- 1 
git; l. aduer/ur z. C. de beredib. tut. & curator. /. ita autcm i 
5. §. debitor 4. ff. de admin. & peric. tut. /. fi tutor $.ff. de 
tutelae & ration. diflrab. I. tutor datur 6y. ff. de fideiufforibus. 5 
cui confequens eft, vt deinceps debitum tale incipiat hypothe- :  
ca legaii, aftionem tutelcC comitante, munitum efle. arg. I. qno' !  
tiens tutor 9. Ji paterfamilias 1. jf. de adminijir. (f pcric. ^ 
tut. Refponfa Iurisc.Hoii. part. 4. confil. 364. 36/. 382. Neque nx 
intereffe puto in hac quaeftione, vtrum tutor fortem pupiilo !  
debeat, an vfuras aut reditus annuos: nam cum & vfuras, quarum 
dies durante tuteia ceffit, acvenit, afe exigere debuerir, magis eft, f 
vt & ha? veniantin iudicium tuteise, acita praeiationem habeant. 1 
Carpzouius ciefin.for.part. i.conflit. 28. def. 172. 173. Quin & 
pro expenfis litis, in quas tutor pupilio rationum redditionem f 
petenti damnatus eft, prcelationum ac ius hypothecae pupillo 
aiferit Anton. Faber Cod. libr. 8. tit. 7. defin. 1. 4. j. Piane, 
fi tutor vel patri pupilii vei ipfi pupilio fecundum fuperius pro-
pofita pure quidem fortem debeat, fed ei per reiiquos contu-
tores pecuniae pupillaris vfus fub vfuris in futurum reiifius fit, 
aut alia ratione debiti nouatio quaedam per reiiquos contutores 
fuerit fatla, tutoris quidem debitoris intuitu debitum tale in 
iudicium tuteke venire non poteft, cum in mora aut negligen-
tia exigendi a fe ipfo hserere non inteliigatur , qui nouationis 
interuentu prioris fecit obligationis diifolutionem ; fed magis 
tuteiae iudicio tenerentur eo cafu tutores reliqui, ex eo, quod 
pupillarem pecuniam male crediderunt per nouationem tutori 
ifti, qui foluendo non eft, vti tenerentur, fi pecuniam a tuto-
re debitore re ipfa acceptam extraneo minus idoneo coilocaf-
fent. d. part. 4. confil. Holl. 365. in med. 
17. Nafcitur autem hoc ius hypothecae legalis pupillis & 
fimilibus in bonis tutorum ac curatorum protinus ab eo mo-
mento, quo tutela vel cura delata fuit, non ab eo tempore, 
guo tutor negiigenter aut fraudulenter gerere ccepit j iic vt 
- " omni-
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10 (1 omnibus illis, quibus poft deiatam tutelam hypotheca fpecialis 
$$ conftituta eft, potiores fint. /. cum oportet 6. §. vlt. C. dc 
ntntt bonis quae liberis. Ant. Faber Cod. libr. tit. 7. defin. 1. Mon-
nfiis tanus </<? tutelis cap. 31. effeclu 2. n. 20. &T' /5^^. Negufantius 
atjir pignor. 4. membr. 2. p<zrf. «. 17. Bachouius pignorib. libr. 
noti 1. rdp. 9. »./. Refp. lurisc. Hoil. 1. co»/z/. 227. <row/T/. 
300. ptfrf. 3. yo/. 1. fOM/i/. 182. pojl med. & ^o/. 2. co^/. 302. 
'H (202.) & part. 4. confil. 199. 200. 201. Si plures tutelas idem 
i'fn tutor geflerit ; ac dein bona eius non omnium pupiiiorum in-
% demnitati fufficiant , ex temporis praerogatiua potiores 
iiii erunt, quorum antiquior tuteia, feu prius tutori 
^ deiata fuit. arg. /. vlt. §. 1. in fine C. qui pot. in pignore„ 
i\ Quod li non veri tutores fint, fed protutores, ex eo demum 
pt tempore initium hypothecse iegitimae repetendum videtur, ex 
(jir quo fefe pro tutore aut alio fimiii tituio cceperunt rerum pu-
f pillarium adminiftratione immifcere, cum iiiud vere officii 
aie: quaiis quaiis non tam delati quam fponte fufcepti principium 
ain fit. Ant. Faber Cod. libr. 8. tit. 7. defin. 2. Carpzouius defin. 
QK for. part. 2. conflit. 24. def. 14. 
upi 
Pi': 18. Natum vero femel pignoris legalis ius in bonis tuto-
]S[;  rum neque per finitam tuteiam expirat, neque per rationum 
redditionem, fed demum per reiiquorum reftitutionem, vt-
cunque minor iam maior fa£tus redditis fibi rationibus vfuras 
reliquorum aecepilfet aut exegiifet, fi non aliunde nouandi ani-
mus appareat. /. qui nominibus 44. §. i.ff. de admin. & peric, 
tut. iun£t. i. fi pupillus 9-ff de nouation. de quibus plenius 
tit. dc nouatiofiibus Vide interim Ant. Matthaeum de auftion. 
libr. 1. cap. 21. n. 16. 27. Denique nec interueniente morte pu-
pilli iianc hypothecam a lege datam euanefcere, fed ad here-
des transmitti verius eft ; atque ita fentit Ant. FaberC. libr.g. 
tit. 7. def. 2. in not. n. 5. Ant. Matthsus de auftion. libr. I. 
cap. 21. n. 2g. 29. & de tutelis difput. 4. n. 17.13. Brunneman-
nus ad /. 42.ff. de adminifir. tut. Negufantius depign.mcmbr. 
4. fecund. part. princ. n. 32. (Diflent. Berlichius concluf praffi• 
part. 1. concluf. 67. n. 33. Carpzouius defin. for. part. 2. conftit. 
24. defin. 12. infine.) Licet enim oiim tempore Pandeftarum 
perfonaie priuilegium ad pupiilorum fucceflores non tranfiue-
rit. /. dabipiusque 19. 1. fj. de reb, autorit. iud. poffid. I. ex 
t • . Rr 3 pluri-
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-pluribus 42.ff.de admin. & peric.tut.l.pen.§. pen.ff.de ritu 
nupt. esque de caufa nec locum habuerit, ii ventri curator qui-
dem datus eifet, fed pnrtus non editus, l. fi ventri 24.ff.de 
reb. aut. iud.pojjid. nori tamen ius reaie pignuris, quod poflea 
a Jege daturn, morte pupilli perive debuit; tum, quia nulpiam 
in iure noftro inter modos, quibus ius pignoris fiue conuen-
tionalis iiue legaiis extinguitur , mors creditoris numerata eft; 
tum quia pignus hoc legale pupiilis ideo viderur datum, quia 
per zetarem non poterant hypotheca conuentionali in bonis tu- 1 
torum iibi fatis profpicere, vti iibiprofpexiilent maiorennes, i 
cum debitorern faculrstibus labi fufcipio eft; ac proinde, vti 
ius pig«*oris conuenrionalis faluum eft heredi pupilii, (1 iliud 
pupilio quacunque ratione conftiturum fuerit, ita & faluum ef- ' 
ie debuit illud, quod velut in fubfidium conuentionalis ex squo ' 
inductum eft. Neceft, quod quis obiiciat, hypothecam Je- 1 
galetn in iocum veteris priuilegii perfonalis furrogatam fuiiTe, 1 
adeoque eiusdem oportere efie effedius & durstionis, cuius & :  
illud olim fuir. Seiendum enim, non tam furrogationem fim-
plicem proprie diciim hic concigiife, quam porius augrnentum J 
fecuritatis fuilTe failum; illud autem augmentum in iure reaii 1 
pignoris coniiftens non elTe cenfendum ex eflediu aut duratio-
11 e anterioris priuilegii perfonalis, inte.Miget facile, quisquis at« 
tentius confiderauerit hypothecam a lege dotibusdatam. Nam 
& mulierem olim pro dote perfonale tantum habuiiTe inter chi-
rographarios priuilegium, & illud aeque ac priuilegium pupil-
loru n morte mulieris euanuilTe, nec tranfiuiffe ad heredes, cer-
tum eft, l. vnic. C depriuilegio dotis. I. quajitumeji 17. 1.1.1$. I 1p. 
ff.dc reb. aut.ind. pojjld. bx quo autem mulierlegalem hypothe* 
cam, atque infuper priuilegium praelationis ante hypothecarios 
plerosque tempore priores natia eft, ius quoque hypothecse 
legalis vna cum aciione ex ftipulatu pro dote recuperanda ad 
quoscunque transmifir heredes tanquam ius reale, fecundum 
ordinariam hypotheca? naturam; fed priuilegium antealios exi-
gendi, tanquam perfonale ac mulieris folius prouidentia induc-
tum, a fola muhere aut liberis eius de dote materna conten» 
dentibus, non irem ab heredibus extraneis exerceri potuif* 
ie patet ex §. fuerat antea 29. Injlit.de aEtion,l.vh.§. 1. verf 
txceptis C.qui por.in pignore. in qua lege vltima, dum Impe* 
rator aitj exceptis contra nouerc&s anterioris matrimonii fi-
liis, 
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i< n Z/zr, qiubus pro dcte matris fux iam quidem dedimus bypothe-
orij; cam contra. paternas rcs vel eius creditores in prccfcnti autem 
Ivjf, fimiletn prarogatiuam jcruamus ,  fupponit, fe anteriori lege, 
Ipti puca l. viiic.C.de rci vxor.aff. liberis, qua heredihus fua: ma-
m: tris, taciram dediiTe hypothecam; quippe quam ita compctere 
coi & dotibus ipfis inefle voiuic, ac (i inflrumenro dotali a pru-
tt: dcntj/Iimis viris confe&o id cautum efTet, d.I.vn.fy. i.  quarn» 
m, que hypotheca iam munitam ad fuccelfores incori uptam trans-
kcv mitti fanciuit, d. I. vn. §. 4. & 6. Vnde & in nouell.gi. irt 
)m- prafat. hevedibus aut creditoribus mulieris non negat hypothe-
idt, ca: ius in bonis mariti, fed tantum priuilegium prxiationis, vt 
li: foli mulieri libevisque eius datum. Quemadmodum ergo lega-
m lis hypotlieca tranlic ad heredes mulieris, quia cft reale ius, 
:IK licet neque olim tranfiret perfonale priuilegium, neque lure 
W nouo ius illud perfonale praclationis ance alios credicores hypo-
fii thecarios remporis anterioris iure munitos; ita nulla rstio eft, 
N cur aliud ftatueretur in hypocheca legali, quze adioni turelce 
)jit cohacrec; prx>ertim, cum Iultinianus rnulieribus hanc hypoche-
N cam ad exemplum eius, quac iam ante pupillis data erat, a fe 
if concellam protlteatur in d. I.vn.§. 1. C.de rei vxor.aff. 
it 19. Praccipua interim aduerfus hanc fentenriam in eo difH-
lii: cultaseft, quod quidam, inter quos Vanderanus de priuilcgiis 
$ prale^om. cap. 6. Bachouius de pigtioribus libr. /. cap. 9. 
[6 num. 6. feqq.<& ad Treutlerum vol. 2. difput. 1. tbef.4. lit.G. 
it :  ferio contendunt, legalem pupillis hypothecam tempore Pan-
c dedtarum competiifTe: quod fi ita fit,  faceri necefTe fuerit, 
j 1 olimmovte pupilii euanuifle illudhypothecx ius, iuxta^. L42.jf.de 
admin. & peric. tut. & d. L19. §. 1. jf. de reb. autcrit. iud.pojfid. 
nec vllam hac in parte reperiri in Codice aut Nouellis iuris huius ve-
teris corredionem. Sed non ita eft; erenim primo quidern 
in nulla Vandetlarum lege mentio occurric Ieg:ilis feu tacitac hy« 
pothecae pupillis datac in bonis tutorum; fed tantum priuile-
gium proponitur datum ,  quo vocabulo plerumque in Pandec-
tis folum denotatur perfonale priuilegium inter chirographa-
rios prxlationem tribuens, vc in /. 11.pr.cf H. 1. I.18. ij?. & 
feqq. jf. de reb. autor. iud.pojfid.&: aliis locis. Secundo ,  t-Ie 
olim pupillis priuilegium compeciit in bonis tutorum, quale 
muiieribus pro dote in rebus mariti; vride & ifta duo iungun-
tur fimul ac tratiantur in d.l.17. §. 1. (jf ll.feqq.jf.de reb.aut. 
R r 4 iud. 
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iud.pofjid. vend. I. ex faHo 52. §. i.ff, de peculio. dotis autcm 
priutlegium tantum ad praclationem, quse inter chirographarios 
creditoves adione perfotiali experientes vertitur, perrinuilTe, pa-
tet ex l.fi fponfa 74. ff. de iure dot. & l. vlt. C qui pot. in pign, 
Sed & rertio huc fhcit, quod ab Hermogeniano in /.vlt.ff.de 
tutela & rat. diflrah.iwWtum eft, priuilegium in bonis tuto-
ris, curatorts, protuto^is, fuiffe datum pupillis & furiofis, fi 
eo nomine cautum non fit; id eft, fi nullum ius pignoris pu-
piilo per tutorem exprefle fit conflitutum: nam fi pignoris ex-
preili conftitutio intercefliflet, maior pupillo fuiflet in pignore 
parta fecuvitas, qu;mi in priuilegio perfonali a lege dato, at* 
que adeo hoc ipfi tunc eflet inutile. Quarto denique huc 
confert, quod prima huius taciti pignoris pupillis dati mentio 
eft tn Confhtutione Conftantini in l.pro ojficio 20. de C.admi• 
tiiftrat. tut. fiue ille primus hoc ius induxerit, fiue illud ab an-
teriore aliquo Imperatore (cuius conftitutio ad nos non per-
uenir) (ancitum fuerit poft tempora lurisconfukorum, ex 
quorum refporfis Pandeda: conflant, & deinde a Conftantino 
in d. I. 20. pro fundamento ac iure certo aflumtum in relcrip-
to ad Eufcemianam diredio; quod & probabilius: cum minus 
verofimile fic, lmperatorem refcripto ad fceminam priuatam da-
to voiuifle ius plane nouum nouumque priuilegium toti pupil-
lorum ordini indulgere. Ncque contrarium euincitur ex legi-
bus per diflen?ientes adduci folitis. Non enim primd id ar« 
guunt illx, qux priuilegium & prxlationem pupillis dant, ve-
luti d.l.52. §. 1. ff.de peculio l.\p. §. t. Cf" ll.feqq. ff.de reb.au• 
tor. iud.pojjid. alixque fimiles; cum iam ante demonftratum fit, 
priuilegium illud non hypothecam continere, fed tantum inter 
chirographarios prxlationem. Non etiam exeo probatur, quod 
pupillis denegetur priuile^ium in bonii magiftratuum, ex ad» 
uerfo tribuatur in bonis tutorum, /. 1. priutlegium 14.ff.de 
magijlrat. conueniendis. /. vlt. ff. de tutclx & rat. dijlrab. 
Non enim priuilegium in bonis hypothecam denotat, fed tao-
tum prcelationem in pretio ex venditis tutorum bonis redaOo, 
iuxta 1. qui naminibui 44. H. 1. ff. de admin. & peric. /z/r.quod 
& apparet fatis ex eo, quod vxori quoque pro dote priuile-
gium in bonis viri Vlpianus adfcribit, l.ft cum dotem 22 vlt. 
ff. foluto matrimon. quam ramen Vipiani tempore folointer chi-
rographarios priuilegio perfonali donatam fuiiie, num.praccden-
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ti demonftratum cft. Longe minus noftram premitfententiam, 
aut legalem hypothecam probat /. vlt. ff. qui pot. in pign. & /. 
vlt. ff. b. t. cum vtraque nullam tacicae hypothecx menrionem 
habent, fed ex aduerfo de exprefla poft finitam demum tute-
lam conftituta tradct; & in quxftione, an in veterem contrac-
tum res ohligata eflet, per contraHum veterem in d.l.vlt.ff. 
b.t.non defignetur prcccedens hypctheca tacita, quzc perperam 
contratfus diceretur, fed potius obligatio ex tutelze geftionena* 
ta, ipfo Bachouio ad Treutlerum in d.loco id agnofcente. Si* 
mile ad /. vnic.C. rem alienam gerentibus refponfum dari pot-
eft, eam nempe pupillis nullam tribuere hypothecam tacitam, 
adeoque de expreffa per conuentionem iis quxfita accipiendam 
efie, conuenienter dictx legi vlt.ff. qui potior. in pi^nore; ma- z 
xime, cum vtrobique de tutore ex tutela iam condemnato, & 
poft condemnationem res fuas fifcoobligante, fermo fit. Non 
obftat denique, quod tempore Pandetiarum tutor non potue-
rit cum fifco contrahere vel vediigalia conducere, nifi poftquam 
pupillo rationes fuiflent redditx, aut poft obitum pupilli here-
dibus eius reddendx eflent, /.1. §. ex il!a quoque9. 10. u. 12. 
ff. ad leg. Cornel. de faljis. /. vnic. C. ne tutor vel curator veftig,. 
conducat. I. 49. §. 1. ff. locati. nec alia huius definitionis ratio 
fuerit, quam ne fifcus damnum fentiret, tanquam poftponen-
dus pupillis anteriorem hypothecam legalem habentibus; cui 
fane filco, legalem hypothecam habenti, nihil a pupillis, quo-
rum tutela fufcepta antiquior erat contradu fifcali, metuendum 
fuiflet, fi hi tantum perionali inter chirographarios priuilegio, 
non item pignoris taciti iure, fuiflent muniti. Non, inquam , 
hxc vtcunque fpeciem ac colorem infignem habentia, reuera 
obftant. Perperam enim definitionis iftius rationem ex affidta 
pupillis hypotheca tacita peti, monftratu haud difficile eft. 
Nam fi ratio, cur tutor vedigalia non conducat, confifteret in 
iure tacitx hypothecx pupillis quxfitx, quafi tutoris, ante red-
ditas rationes vedigalia conducentis, bona prius ex lege pupil-
lis obligaia eflent, & co difllmulato deinceps fifco coepiflent ob-
ligari, tunc non publicum falfi crimen (vt eft in//. obirdis) 
fed extraordinarium ftellionatus tutori ve&igalia conducenti de-
buifiet impingi iuxta /. 1. & vlt .C.de crimine jlellionatus. cum 
certum fit, iure Romano cum publica falfi accufatione concur* 
rere non potuifle extraordinariam ftellionatus executionem, 
R r 5 fed 
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fed hanc ita in criminalibus, quemadmodnm doli adlio in ciuili- |j 
bus, fubfidiariam effe, /. Jlcliionatus j. §. 1. jf. JleUionatus. q 
Sed & fecundo, fi prohibitionis ratio clfet pofita in legali pu- 0 
pillorum hypotheca, tunc falfi vel potius (tellionarus crimen [ 
non tantum committereiur, quando tu:or vedigalia conducit, |J 
fed etiam ex oppofito quando vedigalium conductor feturorem di 
cre.)ri p;)titur; cum vtroque in cafu eueniret, vt res poiterio- 0 
ri obligaretur, qucc iam ?.n:e priori obligaca eit: quod tamen r  
jn d 1. vn.C.ne tut.vel curat.vetf. cptiducat.d. 1.1. 10. ff .  ad jji 
leg. ComeL de faljis. aperte negatur; adeo vt ne cxculare qui- fc 
dem fefe a tuteia publicanus poilit, nifi per fe vedigalia exigat, @ 
d. L 1. §. 10. iund. l.in hunoribus g. §. 1. Jf.de vacat.& excuf. IU 
fnuner. Denique tertio nulla ratio foret, cur, (i pupillus acque |j 
leg I m habuiflct hypothecam, ac fifcus, cur, inquam, leges 0 
minus profpexiflc-nt pupilio quam filco, permittentes, vt vec* j 
tigalium condudor deinde tutor creetur, quia fifcus runc fecu- h, 
rus ell redditus per anteriorem hypothecam legilem , non per* ] f !  
mktentes cx aduerfo, vt tutor vedigalia conducat, vbi pupiL- 10 
lu-. per hypothecam legalc-m, (vt fupponitur) anteriorem in fn 
tuto iam collociuus efh Cum ergo cx hilce appareat, ratio-
nem prohibitionis, ne tutor vetiigalia conducat, peti non pof- j, 
fe 3 iure rnciix hypotheca:, quou pupillis olim fuiffet alegecon- c 
celfa, fequirur, ex d. legibus prohibitionem illam continenti* j 
bus probari ctiam haud pofTe, quod pupilli tempore Pandeda- , 
rum tacitam habuiffent a lege hypothecam in bonis tutorum. , 
Quod (i in veram iftius prohibitionis rationem inquiras, hanc > 
magis adduci pofTe opinor, ne, fi duranre vetSiigalium conduc* 
ticne tationes tutels ante geftae exigantur reliquationi fatis-
fiir, ita dijfiparentur & extenuarentur bona eorum , qui vec» 
tigalia conduxerunt; quod ipfum fifco, licet hypothec/rn ha-
bcnti, damnofum effet, dum bona femel ad alios translata, 
praefertim in nummis aliisque mobilihus confifientia, difEcilis 
fazpe perfecutionis funt, tametfi pignoris iure perfcquenti de-
deuinch Sic enitn in l.femper f. §. ccnductores 10. ff.de itirc 
imtnunitatis, de h>s ipfis vedligalium condudtoribus drcitur, 
§os necejfitate fubeundorum muneritm municipaliutn non ob• 
jlringi, imo. Ji vltro fe ojferant municipahbus munenbus, 
propiu* efie, vt prokibendi fint a prafide vel procuratore Ca-
faris t  niji iam paria fecijfe fifco dicantur; additurque haec fo-
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la huius definitionis ratio, 11 e extenuentur facultater eoritm> 
qua fnlfynatti funt fifco. Conftat vtiqus, ex lufcepps poftea 
muntnbus per eos, qui vedigalia iam a fifco condudn habe-
banc, nihil potuifie liico decedere quantum ad ius legalis hypo-
lhecT, quippe in omnem euentum tempore prioris; ac proin-
de nec fifco, veifugaiium locatorum penfiones exigenti, me* 
tuendam furfle praelationcm municipiorum, quorum munera 
poft vetiigalium condudionem ccnductores fufcepiflent. So-
la ratio erat di pcrilo, expenfio, extenuatio facuitatum ad pub* 
licanos peninentium; qua licet res cum fuo onere tranfirent , 
tamen fifco difticilior reddebatur perfecutio, aut ignorotis re-
rum riiftra£la:um poiTeiToriiius, auc adionibus faltem ad res il* 
las difperfas reuocandas multiplicandis. H<cc pienius tradafle 
coniuitum dnxi, vc iucu'ento & elaborato iatisfieret Viri cu« 
iusdam confultiilimi refponfo, quo adftruendum fufceperat, 
heredibus pupiUorum a iudice denegari oportete hypothecam 
legalem iti bonis turorum, cuiusque comprobationem rogati 
non ita pridem Iuridicae Facultatis in hac Vniueiiitate Anteccf-
fores cenfuerunt declinandam. 
20. Porro, vti magnus pupillorum fauor fuit, ita quoque 
publica dotium vtilitas Iuftiniano tanti fuic habita, vt, cum an-
tea tantum inter chirographarios praelatio rnulieri tribura eflee 
de dote recuperanda agenti, ipfe fua conftitutione ius hypo-
thecT induxerit in bona mariti, tum pro dote ipfa, tum etiam 
pro dotis augmento ex die angmenti, l.afjiduis 12. C.qni pot. 
in pign.noueU.97, cap.aliud quoque 2. & j. §, fuerat antea 29. 
Injlit. de aciion. I. vnic.§. 1. C. de rei vxor. aci. nifi mulier ha> 
retica eflet, nouell.109. fiue ipfa mulier flue here ie* eius, auc 
extranei, qui pro muliere dotem dederant, de dote repeten-
da contendant, d.I.vnic.§. z. fi modo non-in fraudem credi~ 
torum augmentum fadum fic; de quo videnda, d.nov.97. c.z% 
ibique Cuiacius, Rictershuflus ad noueUas part. /. cap. 2* 
Et quamuis neque ctim ipohfa, neque cum puella annis duo-
decim minore, neque cum feruilis conditionis homine matri-
momum flt, ac flne tnatrimonio dos nulla propria intelligatur, 
/. jtipulationevn 2\. Jf. de iure dot. tamen, fi vel fponfa, vel 
puella minor annis duodecim, vel feruo per errorem tanquam 
libero copulaca, dotein dederit, nuptiis deinde non fecutia 
aut irritis pronunciatis, placuit, perinde dotium repetendarum 
priuiiegia lalua efle, ac fi vere matijmonium fecutum aut fccun-
dum 
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dutn Ieges contradtum fuifTet, \.Jifponfa j4.ff.de iure dot.l.Ji 
cum dotem zi. §. vlt.jf.foluto matrimon. I. qu<efitum efl 17. §. Ji 
fponfa 1. l.iS. i(). ff.de reb. autor.iud.poffid. Sed & pro para-
phernis hypocheca mulieri in bonis mariti a legedacaeft. l.vlt. 
C. de paciis conuentis. Quemadmodum vice verfamaritoquo* 
que competit pro confequenda dote promifia in bonis promif-
foris, fiue ipfa mulier pro fe dotem promiferit, fiue alius pro 
ca, l. vnic. H. 1. C. de rei vxor. a$. vti & pro recuperanda 
propter nuptias donatione, l. vlt. §. z. C. qui pot. in pign. ma-
xime, ex quo obtinuit, eam pari cum dote pafiii in plerisque 
ambulare, ac eodem cenferi iure, luxtzantb, aqualitas cf autb. 
fed qufi C. de pactis conucntis. Cum autem noftris moribus 
alia longe rerum facies in matrimoniis circa commoda & onera 
& rerum inter coniuges communionem appareat, ac propterea 
etiam cefient illa iura dotium & priuilegia prxlationis, fciendum 
cft, tuin demum mulierem, de dote repetenda contenden-
tem, recuperare qux contulie, cum omnes mariti creditores di« , 
milli func, fi non padtis dotalibus mulieri de docis fecuricate 
profpedtum, & ipfa nominatim dotem fibi faluam padta fic; 
quo tamen cafu folis prxferenda nunc eftet creditoribus mariti 
hypothecariis, quibus ftante demum macrimonio hvpotheca 
confticuca eft; non vero iilis, qui hypochecam fpecialem ex-
preffam vel legalem habent matrimonio concradto vecuftiorem, 
vc docet poft alios Sim. van L.eeuwen Cenf.for.part.i. libr.i. 
cap. 11. num. z. & in materia nuptiarum ac dotium plenius trac-
tandum erit. 
21. Effecit & fauor implementi vltimarum voluntacum, vt 
legacariis ac fideicommifiariis hypocheca per leges concefla fue* 
rit in bonis defundii pro legati ac fideicommifii per eum relidti 
fecuricace : non icem in bonis heredis aut alicer grauati. 1.1. C. 
commun.de legatis• Neoftadius curia Holl. dccif z. Cuius 
hypochecac non ea vis eft, quod tum legatarii tum fideicom* 
miftarii exercere poiTent praelationis ius in bonis defundi aduerfus 
defuntti ipfius creditores; cum in apertofit, & veteri & nouoiure 
nec legata nec fideicommiflaprxftandaeffe, nifi poftquamomnes 
dimifti fuerint defundti creditores, §. vlt. Infiit.de lege Falci' 
dia. l.vlt. §. ftn vero j. C. de iure deliberandi. fed pocius, 
quod credicoribus heredis anceponendi fint in defundti rebus, 
fi forte heres ica obxratus lit, vt bona defun6ti mixta bonis he-
redis, 
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'i non fufFeftura fint $ri alieno defunfli heredis ac legatorum 
H obligationi. Vnde, ficut legatarii omnibus poftponendi funt 
'F defuncti creditoribus, ita ex aduerfo omnibus heredibus aut 
l. reftituere rogati creditoribus, licet hypotheca generali expref-
"f fa vel legali munitis, potiores funt, quippe quibus nihil ex 
F* patrimonio defuncti cedere debet, quamdiu inde legatariis ac 
;; fideicommifTariis fatisfa&um noneit. Berlichius conclufpraci. 
^ part. 1. concluf 67. n. 71. & fcqq. Sed quia heredis ipfius 
!" bona hoc pignoris legalis vinculo legatariis deuinfta non funt, 
® iuxta finalia verba d. L 1. non dubium videtur, quin &, quan-
' tum ad bona illa attinet, omnibus heredis creditoribus tum 
A hypothecariis tum chirographariis priuilegiatis poftponi de-
beant, concurfuri tantum cum iimplicibus chirographariis, 
f tanquamqui & ipfi tantum fimplices perfonales credirores funr, 
heredem quippe ex quafi contra£tu, aditione hereditatis, iibi 
M habentes obligatum. Refponfa Iurifc. Holl. part. 4. confil. 266. 
e quaejl. 2. Notandum interim ius plane iingulare hypothecae 
M huius a lege datac: nam cum vulgo pignoris caufa indiuidua 
i! fit, fic vtincafu, quo plures debitores vel plures vnius debi-
Mf toris heredesfunt, aduerfus eos fingulos in folidum hypothe-
tk caria agi poflit, fi pignus poffideant, vt tit. 4. tratiabitur; 
nz hic ex aduerfo placuit Iuitiniano, non vltra vnumquemque hy-
K pothecaria conueniendum eife, quam in quantum perfonalis 
a£tio aduerfus eura moueri poteft. d. I. 1. in fine C. commun. 
c de legatis. Sande decif Frific. lib. 3. tit. 12. defin. 23. Ant. Fa* 
ber Cod. libr. 6. tit. 23. defin. 1. & 7. 
22. Quod fi diuerfis temporibus teftator alia atque alia 
legata diuerlis reliquerit, nullam ex tempore prselationem fibi 
vindicare poffunt legatarii prius honorati, fed par omnium 
cuiuscunque temporis legatariorum caufa eft quantum ad hy-
pothecam attinet. Cum enim nulli legatario fiue priori fiue 
pofteriori vllum nafcatur legati perfequendi ius, nifi ex quo 
teftator moritur, ac morte fuum fupremum iudicium firmat, 
ac proinde legatariis omnibus vno eodemque momento nafca-
tur obligatio ad legatum, etiam adiun£tum ifti obligationi ius 
hypothecac eodem nafci momento necefle fuit; quo fit, vc 
velut tempore pares pariter quoque ad bona defunfli fibi per 
legem deuinfta concurrere debeant. Ant. Faber Cod. libr. 6. 
titt 11. dcfin. 15. Sed &, II aliis pure aliis fub conditione le-
gamrn 
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gatum ponas, deterioris conditionis in hypotheca non funt 
cenfendi, quibus fub conditione relictum eft, licet demum diu 
poft mortern teftatoris conditio extiterit. Non enim ab exHi 
tentia conditionis, fed retro a mortis tempore ius pignoris le-
galis legatario conditionali quaefimm mtelligi debet, perinde 
ac fi pure legamm effet; eodem modo, quo & ei, cm pro 
clebiro conditionali pignus conuentionale conftittftum eft, ius 
iilud nntum creditur non ex tempore exiftentis conditionis, fed ' 
ex quo pignoris conuentio interpoftta eft; adeo vt, conditio- I I 
ne quandocunque exiftente, creditor talis potior fit iliis, qui- i 
bus poftconftitutum pro conditionaii debito pignus res eadem i 
pro dttbito aiio puro ante condirionis euentum obligata fuerat. < 
I. qui biilneamy. §. fed & ft 2. /. potior ejl 11. videamus i,ff% 
cjui pot. inpign. arg. l.fifidei:ommijforum ir. ff. vt in pojfejf. le-
gat. c. ejfe liceat. Eoque facit, quod & ex miftione in po£ 
feftionem legatorum nomine miftis omnibusoequale iuspignoris 
praerorii quaeGtum fuit, etli non eodem tempore legatorum ' 
omnium dies vel conditio extitiflet, nec eodem omnes tempo-
re mifti eflet l. is cui 5. H. qui prior mijjus $.jf. vt in pojfejf. le-
gat &c. ejje lic. at pignus hoc legale lcgatariis etiam ideo fe 
dedifle luftinianus monet, vt illi etiam fcrupulofis in rem mif-
fionum ambagibus poflent fecuriefle.d. l.i.inpr.C. commnn.dt 
legatis. Plura de hac bypotheca legaii, & aftione hypothecariale-
gatariis competente, trattata funt in tit. de legatis nam 40. & feqq. 
2;. Conceflum infuper per leges hypothecae ius in bonis 
vidui viduceue ad fecunda vota transeuntis, pro reftitutione eo-
rum, qua? ei lub conditione viduitatis reliBa erant. nouell. 22. 
cap. vnde fancimus 44. §. 2. Vti & liberis prioris matrimonii 
in bonis parenris ad (ecunda vota transeuntis, pro reftitutione 
rerum a priore coniuge vei aliis prioris thori liberis ad paren-
tem fuperftitem deuoiutarum, quoties illse in pcenam fecunda-
rum nuptiarum ad thori prioris liberos reuerti debent. /. hac 
ediciali 6. §. omnibus 2. /. fi quis prioris 8. §. in illo 4. C.dc 
fecund. nuptiis. Abr. aWefel ad nottell. conjiitut. Vltraie£l.art. 
II. nutn. 65. & feqq. Sed & generaiiter liberis pro bonisapa-
renre defuncto, vel ab eo, qui ex linea parentis defun£li fan* 
guine iunftus eft, ad ipfos deuolutis, & a parente fuperftite 
adminiftrntis ac pofleflis. I. fi quis prions 3. §. vlt. C. de fe* 
cundis nupt. arg. I, cum oportet 6. §. 1, & 2, Qy de bonis qu& 
libsrif, 
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l«! liberis. Ant. Fuber Cod, libr. 8. tit. 7. defin. iz.& libr. 6. tit. 35. 
defin. 9. in otir num. 8. Berlichius concluf. prafi. part. \.con-
)i: cluf. 67. num. iz. 14. Anr. Matthxus de auclion. libr. 1. cap /9. 
r:i n. 50. 1« fine. Kefponf. Iurisc. Holl. part. 5. conjil. i;;. ftre in 
" jdne. quod vsque adeo apud nos probatum eft,vt& nouerca; vel vi-
Jlf trici bona liberis prioris thori iure communionis ftatutariaeob-
ii ligara habeantur, ii 11011 paftis dotalibus aliud indu£tum fit. D. 
' Someren de iure nouercarum cap. 5. nutft. 2. in med. & cav. 5.Jech 
t 1. num. 5.6. Non tamenpro cteteris aduentitiis hoc ius hypo-
16 thecae liberis in bonis parentis a iure datum, quin aperte latis 
negatum cft, d. /. 6. §. 1. 2. C. de bon. qu& lib. licer pro hifce 
T quoque hypothecam iis aflignet Anton. Faber d. locir, Quod 
:.f. & a noltris moribus alienum non videtur. Cum enim apud 
'{• nos vfusfruftus aduentitiorum ad patrem aut matrem non per-
ifi tineat, acproinde bona talia iurc patriae poteftatis autiurepa-
W. rentis non poffideantur aut adminiltrentur, fed magis per eos, 
irit velut mtores aut tutrices, vcl faltem vt tales , qui pro tutore 
m negotia gerunt, regantur ac detineantur, confequens eft, vt& 
It bona eorum, tanquam tutorum aut pro tutcre gerentium, ex 
o! iegis difpofitione liberis pro aduentitiorum reltitutione deuin-
u fta fint. Refp. Iurisc. Holl. part. 1, conftl. 49. quajl. 2. & con-
n,i fl. 299. 1 
b 24. Nec perit liberis hoc hypofhecae legalis ius bor.is pa-
rentis fuperftitis pro bonis parentis prxdefuntii, (i interuentu 
{.:• transa£tionis {by Fytkoop) per parentem fuperftirem certa qunn-
:t titas pecuniaria vice patrimonii paterni materniue ipfis aut eo-
rum adhuc minorennium tutoribus promifla fit; cum non tam 
nouatio eo modo fa£ta, quam potius jfamili$ ercifcundac iudi* 
cium per adiudicationem quandam terminatum intellig.itur: vt 
proinde, nulla apparente nouandi voluntate, etiam fublatum 
videri nequeat pignus legale. In quam fententiam etiam fre-
; quenter refponlum fuit. D.Someren de iwre nouercar. cap, <>.fe£t. 
) \.num \.& 10. Refponf. Iurisc. Holl. part. 1. conjtl, 49. au<tjl% 
x. & confil. 140. 189 299. 3r part, 4. confl. 296. (contra tamen in 
1 d. part. 4. ccnjil. 295. & 320. & pah. 5. cvnjil. 133. in fine.) 
Quamuis nec infrequens fuerit, abundantioris cautelse gvatia 
! fpeciale pignus certis in rebus immobilibus conftitui in quanti-
taris repromiffoe fecuritarem, quo cafu etiam fecundum placitn 
8#terior* Qrdinum Hollandise tales pignorum conftitutiones * 
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quadragdimae folutione liberae pronunciatce fuerunt, vol. t.pZj* 
cit. Hcll. pag. »955. art. 5. licet in pofteriore decreto eorundem 
Hollandiac Ordinum anni 1665. 5. altum de illo pignoris 
genere tributis quadragefimae eximendo filentium fit; forte» 
quia vifum fuit, abunde liberis hypotheca legali profpeflum 
effe, quae ab ifto onere quadragefimae ibidem immunis decla-
ratur, vol. 3. pag. 1005. 1006. Et haec adeo vera funt, vr, fi 
parens fuperftes in aflignatione bonorum coniugis praedefun£ti 
omne scris alieni onus in fe receperit, liberique velut praede-
functi parentis heredes in aeris alieni femiifem conuenti fuerint 
per creditores, quibus illa inter parentem fuperftitem liberos-
que interpofita transaEtio nocere non potuit aut adimere aduer-
fus liberos agendi ius, etiam in id quod creditoribus foluerunt, 
legalem hypothecam faluam habeant; eo quod haec ipfa condi-
tio, qua onus vniuerfum aeris alieni in parentem reiicitur, pars 
pretii, patrimonii vice aliignati, eife videtur; dum maior alio-
quin quantitas liberis promittenda fuiffet, fi & indiuiduam fuf-
tinuiffent debitorum molem. D. Somern de iurc nouerc. d. cap. 
5. felett. 1. num. vlt. 
25. Ciuitati quoque, & ad exemplum eius ecclefiae aliis-
que piis locis, in bonis adminiftratorum legale pignus ab in-
terpretibus vulgo vindicatum eft. Nametfi ciuitates priuato-
rum loco habeantur, /. eum, qui vedigal 16. in fine ff. de ver-
bor. fignificat. arg. /. ob pecumam 81. ff. de furtis. 1. nihil in-
tere/t 15. ff. ad Senutufc. Maced. tamen quia placuit, eas inple-
risque minorum iure vti, /. res publica 4. C. quib. excaufisma-
iores. /. rempublicam 3. C. de iure reipublica. & 110n modo he-
redes eorum, fed & rerum ad eos pertinentium pofieffores ex 
adminiftratione conueniri poffe, l. vlt. C. quo quisque ordine 
conueniatur. non inconueniens fuit, eas etiam admitti ad ius 
legalis hypothecae, quod minoribus in bonis curatorum com-
petere fupra di£tum efl. Ac fruftra funt, qui d. I. vlt. reftrin-
gendam putant ad res a£tione Pauliana vel refcifioria reuocan-
das. Cum vtique altum de alienatis in fraudem creditorum 
iri ea lege filentium fit, & generaliter poffelfores rerum dican-
tur conueniendi; aftio vero Pauliana non detur contra quosuis 
rerum poffeffores; &, fi maxime contra omnes rei, in frau-
dem creditorum alienatae, poffeffores competeret, (vti com-
petit refcifforia ) non tamen ideo promifcue contra poffeffores 
rerum 
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rerum debitoris, fed tantum contra polfeflores earurn rerum, 
»iii quae in fraudem creditorum alienatae funt, relicjuis alienatio-
nibus, non in fraudcm creditorum faftis, in fuo vobore per-
k duranribus, Montanus de tutelir cap. zi. effettu 2. num. 29. & 
(tc, fcqq. Beriichius concluf. praci. part. 1. concl, 67. nutn. 4/. & 
$(6 feqq. Munnoz de ratiociniis cap. 39. num. 6. 7. Carpzouius de-
11 fin.for, part. 1. couftit. i8. defin. n$. atquc ita moribus ferua-
iii ri, tradit Grotius manud. ad iurisfprud. Holl. libr. 2. cap. 48. 
1(6 num. 11. Autor appendicis decifionum pofl Refp. lurisc. Holi. 
k part. z. vol. 1. pag. z6. Sande decif Frific. libr. z. tit. 12. de f:n. 1. 
I circa fin. Ant. Matthaus de auciion. libr. 1. cap. 19 num. 50. 
:i6 & 58. in med. Refp. lurisc. Holl. part. q.confil. 364. 365. Qiiid, 
U quod & iocietati Indite Orientalis & Occidcntalis apud nos di-
icc ferte haec pignoris prarogatiua afferta eft, in illis faltem bonis; 
ir,j quorum intuitu adminiftvatores focistatis illius participes funt 
on aci effe debent, Octmy van de Ooft - Indifcbe Compagntc 
iisi 1602. art. 32. vol. 1. placit. Hoil. pag. 5Z5 Ottroy van dc IFeft-
iti bid. Compapite ann. 1621. art. 33. d. vol. 1. pag. 573. 574. Groe-
newegen ad Grotii manud. libr. 1. cap. 48. num 23. Ant 
I Matthaeus dc aufiion. libr. 1. cap. 19 mim. 58. poft med. Pagos 
iti etiam ac vicos vi hypothecce legalis in bonis eorum, quibus 
® commiferunt exa61ionem onerum, quse appellanmr Morgcn-
lit Gelde en Mole-Gelden, pnrferri aliis creditoribus hvpothecam 
iij poiteriorem fpecialem habentibus, in Hollandia iudicatum eft* 
iii Appendix decifion. poft eonfil. Holl. part. 3. vol. 1. pag. 19. in 
fii fin. 
26. Non tamen ciuitatibus, ecclefiis, fimilibusque idem 
ius competit in bonis eorum, quibuscum contraxerunt, fic vt 
hac in parte non eadem ciuitatum & fifci caufa fit: nifi fpecia-
|i liter certa ciuitas ex beneficio fibi concelfo ius iliud naSa eiTet, 
ju Lftmile 10. jf. ad municipalem /. an respubiica 2. C. de iurc rci-
5 -publica. vti id Anriochenfium Ccele - Syriac ciuitati datum iegi-
a tur, /. Antiocbenfium 37. ff. de reb. autor. iud. po[ji.J. & vend. 
n & variis nunc ciuitatibus inueterato vfu qua?fitum eft, quasre-
cenfet Ant. Matthacus de auStion Libr. 1. cap. 19 num. m. 21. 
An & Hollandiae ciuitatibus? Vide placitum Ordin HolL 1%, 
Febr. 1665. vol. 3. pag. 1006. Inrerim tamen Pandeftarum tem-
f  pore ciuitates in bonis debitorum fuorum priuilegium inter 
chirogvapharios creditores habuiiie, & caulam earum fepara-
Voelii Comm. ad P. T. III. S s tam 
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tam ftiifTe a ca:tcris creditoribus perfonalem aOionem habenti* 
bus, Pt'vlus docer, . pen. §. 1. ff. de rcbus autor. iud. pojjtdend,, 
Sfd & poitea cx Conftantini conftitutione ciuitatibus aBio con» 
tr<i poffeffores bonorum alienatorum debitoris inidonei pro rata 
concelfa fuit, perlonalis fcilicet ex legc condi&io ; non hypo-
th. cjria ; auippe qtloe contra fingulos rerum poffeffores itvfoli-
dum danda foret. /. 2. C. de dcbitoribus ciuitatis. Nec hifce, 
qv.a: de priuilegio ciuitatis inter chirographarios dicta, repu-
gvut. /. 2. C reipublic<e. Non enim alio fenfu r.on fe> 
paranda dic tuf caufa reipublicx a cxteris creditoribus, ha-
bent perfovalem attionem, quam quatenus respublica non ma-
gis, quam priuati, legalem hypothecam habet, de qua ibi 
qusftio erat, nec res debitorum aftione hypothecaria pcrfequi 
poteft, fi non conuentionali pignore iibi profpexerit. Confer 
Sa-nde dectf. Frific. libr. 3. tit. 12. dcfin. 1 Ant. Matthocum de 
uclion. d. cap. 19. n. /9. 20. 21. 58. in med. Refponf Iurisc, 
• i 11. part. 4. confil. 135. 
27. Vidimus haBenus eas hypothecsc legalis fpecies, qui-
bus vniuerfutn debitoris patrimonium deuin£tum cft: func & a« 
ii;e. qaoe non omnia debitorum bona afficiunt, fed tantum 
certas ac fpeciales res. Etenim dominis direftis pignoris taci-
ti i '-s pro canone aut folario in fundi emphyteuticarii vtile do-
minium aut fuperficiarii fuperficiem, adeoque in ea, qu$ pro-
prie emponemata dituntur, a iure datum eft; ac eorum ex-
emplo iliis quoque, quibus annuus ex praedio cenfus debetur, 
in pr.cdium illud cenfuale pro cenfus annui fecuritate. /. etiam 
fupcrjicus K.ff* qui pvtior. in pign. ar£. /. lex vecUgali 31. ff, 
de pignor. & hypoth. Hugo Grotius manuduH. ad iuriiprttd, 
H hbr. 2. cap. 45. nttm, 12. Ant, Matthzeus dc auclion. libr. 1. 
cap. i: 7!uvi 10. in fine. & cap. 19. num. 58. in mvd. Carpzouius 
ii f.n. for. part. 2. cotijiit. 3$. dcpn. 16. Argentariis quoque da-
uni videtur ius hyporhecse legalis, fi crediderint iti militiam 
lem emendam. nouell. 136. cap. fecundum 2. iun£fc. nouelK 
S3* cap optimurn. 5. 
;8 Pr tcrea publici afpe£tus fauor (propter quem domini 
etiar inuiu magiftratus autoritate coguntur aedcs rehcere, /. 
.->• ajei prouincia 7. ff. dc offir. prafidii. & nuilo iure sdificara 
in vublico loco prohibentur tolli, li publico non ofHciant. /. 2. 
Z. ji quis nemine q, Jf. ne %uid in locofubl) $ifecit8 vc pignus 
taci-
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tacitum ex Senatusconfulto & D. Marci edifto datum fuentiis, 
qui crediderut in aedium refetiionem, idque in ip(hs a?dcs re« 
feftas, non irem caetera ad sedium dominum pertinentia (>ona: 
iiue domino ip(i crediderint, fiue redemtori operis, fi modo 
id ftitium lit ex dommi mandato ; fitre materiam ipfam , fiue 
pecuniam. /. 1. f. h.t.l.fi ventri 24. §. Diuus 1. ff. de reb. au~ 
tor. iud. poflid. L 1. ff. de ceffione bonorum l. cum duobus 52. H. 
idem refvondit 10. pro focio. I. creditor 25. ff. de reb. creditis. 
Nec dubium , quin & in ceflionarium vna cum atiione ceflu 
tranfeat huc pignoris ius, vtpote reale, ac non perfons? lcd 
caufe intuitu a lege darum. arg. I. emtori nominis 6. ff. de be» 
red. vel att. vend, Et quamuis ex Romani iuris principiis ve-
rius fit, fibris pro mercede operarum hanc non competere Ie« 
galem hypothecam; tum quia id nuipiam cautum; tum quia 
ex operis pracftitis nihii exftat aut fupereft, quod ab a^dibus fe-
parari poifet, vti quidem materia credita; in Hollandia nihil-
ominus contraria fenrentia praeualuit. Neoftadius Curta Holl. 
decif. 55. in fne, Hugo Grotius tnanudutt. ad iurisprud. lloll, 
libr. 2. cap. 48. n. 14. Non aliter tamen hypotheca ha?c com-
petit,' quam li re ipla in refetiionem a:dium quid verfum fir* 
nec fufficit creditam effe iiue pecuniam fiue materiam, quorie* 
illa aliis deinde vfibus applicatur. arg. /. quodfi [eruut z. §.fcd 
fi 9. ff. de iti retn verfo. Andr. Gayl libr. 2. olferv. 12. num. 4. 
Mynfingerus cent. 1. obferv. 60. Sande decif. Frific. libr, z. tit* 
12. defin. 5. in fine. Negulantius de pignor. membro 2. partit 
quinta r.um. 15. Berlichius part. 1. conclufi praSl. 65» num. 
134. Carpzouius defin.for. part. 1. conftit. 28. defin. 106. Ncc 
improbabile fuerit, impenfas refetiionis neceffariae a reliqui» 
feparari impendiis in sedium ornatum aut amplificationem fac-
tis; quippe quarum intuitu non vltra videtur priuilegium prae* 
lationis tribuendum, quam quatenus domus inde vere pretio-
fior fa&a efi. arg. I. quvd fi z. §. z. 4. ff. de in rem verfo, iun&> 
/. vit. in fitie principii ff. de exercit. aci. Neguzantius d. mem* 
bro fecundo partis 5. nutn. 15. in fine. Non etiam ei locus eft» 
fi quis crediderit in emtionem aut exftruftionem nouac domus, 
nifi illa in locum cius , quae in totum exufta aut collapfa eft» 
cuiusque ruderibus aut vacuo loco deformis redderetur afpec-
tus vrbis, repofita fit: quod & puto velle lurisconfultum» 
cum ait, pignus infulae creditori datum, qui pecuniam ob re* 
s i fiitutb* 
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titutionem aaificii exflruendi muiuam dedit t l. i.jf.b• t. San-
de decij. Frijic. libr.3. tit. 11. defin. 5. Ant. Faber Cod. libr.ft, 
tit. 7. <&•/*«. ic. & m «of. Refponf. lurisc. Holl. part. 3. ro/. 2. 
conjil. 129. za/ notis. Ant. Marhaeus deauBion. libr. 1. cs/?. 19, 
iium. 34. Cf' 36. vbi & tradit, vnde apparere videatur, an in 
reflitutionem, an magis in nouse domus Eedificationem, credi-
tum fit. Longe minus pignus legaie qmcritur illis, qui inali-
arum rerum iiue reparationem, iiue meliorationem, fiueem-
tionem crediderunt; quippe quibus neceiTe omnino, vt ex 
conuentione ius pignoris iibi parent, / licet 7. C. qui pot. in 
pign. I. quamuis ea 17. C. de pign.tf bypoth. etfi negandum non 
iit, quin & poffefloribus rerum mobilium ac immobilium, & 
artificibus multifariam rerum mobilium, quas fuo fumtu acla-
bore repararunt feceruntque meliores, atque etiamnum te-
nent, retentio tum iure Romano, tum noftris moribus tribu-
ta fit, non modo aduerfus caeceros creditores eius , qui rerum 
melioratarum dominus eit, fed & aduerfus ipfum dominum 
rei; fic vt neque domino, neque curatori bonorum debitoris 
obaerati, re(tituere res illas teneantur, nifi flbi plene fatisfac-
tum fit de iis, quse vei operarum vel meliorationum nomine 
confequi iura permittunt; vt di£tum tit. de compenjation. 
num. 20. & 21. 
29. Pra?ter hypothecas legales iure Romano datas, aciam 
expofitas, etiam hodiernis moribus aut legibus pignora qu$-
dam tacite inducta funt. Etenim iure quidem ciuili lllis, cjui 
crediderant in nauem exltruendam, initruendam , emer.dam-
ue, nulla hypodieca per legem conceffa iuerar, fed tantum pri-
uilegium inter chrogvapharios, cui.is vi poft tifcum, legalem 
hypothecam habentem , veniebant, /. qui in nauem 26.1. quod 
quis nauis 34. Jf. de reb. autoris. iud. pojjid. adeoque per hy-
pothecam conuentionalem profpicere fibi tunc debuerunt; de-
que ea hypotheca exprefla accipienda, l. interdum 5. & 6. f. 
qui potior. in pign. nmell. 97. cap.bis confequens 3. quippequi-
bus in textibus non qu£ritur, qui tacitum hyporhecam habenr, 
qui 11011; fed tanrum, qui potiores fint in pignore, pofito, 
quod habeant hypotheca; ius ; an vero illud ex conuentione an 
ex lege iis quirfitum fit, non ibi, {ed aliis in legibus definitum 
eit. Si dicas, Romanos non ignaros fuifle, ad reipublicse 
vulitatem etiam nauium exercitionem pertinere, /. 1. Licet au-
tcm 
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tem 20. ff. de excrcitor. act. refpondeo, ideo quoque fuiffe 
motos, vt credentibus inter chirographarios tribuerent pr$-
lationem, non tamen hypothecam. Confer Vinnium felecf. 
quaefl. libr. 2. cap. 4, Bronchorfi: enant. cent. 2. ajfcrt. 76. Aft 
vfu hodierno contm placuit, xque illis, qui in nauis refeclio-
nem crediderunt, hypothecam competere in nauem ipfam, ac 
in xdes illis, qui in earundem crediderunt inftaurationem ; 
dum penes nos nauium numero ac robore falus publica defen-
ditur, exercentur cum gentibus longe diftitis vltra Garaman-
tas & Indos~commercia, vnde potiftimum pecunia, belli ner-
uus, & proccipuum firmandorum imperiorum adiumentum. 
Hugo Grotius manud. ad iurifpr. Holl. libr. 2. cap. 48. n. 14. 
Ant. Matthaeus de auciion. libr.i. cap. 19. n. 35. Simon van Leeu-
xven cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. g. n. 7. 
30. Sed & dominis mercium, per magiftrum nauis vr-
gente neceffitate diftractarum, pro earundem a:ftimatione na-
uis deuin&a eft, fed non vltra annum & diem, fi nauis 
aliena lit. Wisbuyfce Zee-Rechten art 40. 41. Grotius d. libr. 
2. cap. 48. n. 25. 26. Matthceus A. libr. 1. cap. 19. n. 58. antc 
tned. & in paroem. Belgarum lurifc. puroemia 7. n. n.fere in 
fine. Sociis etiam nauticis in Indiam Orientalem aut Occi-
dentalem nauigantibus in nauem, cui operam nauant, & mer-
ces ea veftas; vsque cdeo, vt naue cum mercibus pereunte 
mercedis quoque exa£tio euanefcat. Artikel• Brief van dy 
Ooji - Indifche Compagnie, ann. 1672. art. 40 & 42. vol. 3. pla-
cit.pag. 1316. Artik el - Britf van de Wejl- In:Hjcbe Compagme, 
ann. 1^75. art.ift. d. vol. 3. pa%. 1348. quod generaliter fociis 
nauticis quocunque i nauigantibus iam ante tributum fuerat a 
Grotio d. libr. 2. cap. 48. n. 24. 
31. Adha:c vniuerfitati agrorum aggeribus incluforum 
ant munitorum in przedia fingula ift us vniuerfitatis pro impen» 
fis in refe&ionem aggeruhi, aquxductuum , molendinorum, 
fimiliumque iam reprsefentatis aut exfoluendis. Neoftadius 
Curiae Holland. decif. 24. & 35. Grotius d. libr.i. cap. 4S.fi, ij. 
Matth$us d. libr. 1. cap. 19. n. 12. Cf 58. in med Refponfa Iu-
rilc. Holland. pa>t. 1. confil. 1^7. Redemtori in bonis eius, 
quem a Turcis aut aliis Barbaris captum redemit: quemadmo-
dum iure Romano redemtus ipfe quodam quafi pignoris iure 
redemtori deuin£tus erat, fic vt & ipfe fibi per redemtorem 
S s 3 noii 
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non invtiliter legaretur. /. fenatus 43, vlt. ff» de legdtis 1. 
h qut teftamento 20. § 1. ff, qui teftam. fac. poff. L ab kofttbusi. 
I. Praefes Sl.fi liberum zi. C. de poftlimin. reuerfi & rsdetn*, 
Vid. tordomiance de Louis XIV. de lann. i6Z>. toucbaut la tna* 
rine livr.tit. 6. art. 1;. Ant. Matthaeus d. iibr. 1. cap. 19. n. 40. 
Illis quoque, qui vendiderunt ac cefferunt feu transfcripferunt 
cintori partem iuam in foc etare Indica Orientali aut Occiden-
taii, in ipfam illam partem transfcriptam, pro fecuritate pre-
tii necdum foluti, fi de eo Sdes habita fit; vt varns cautum 
placiris Ordinum Generaiium, qux colletia vol. 1. placit. Holl. 
J>ag. 155. (f feqq. pag. 665. 666. & nouiifime pUicito anni 1677. 
16. Septembr. vol. 5. pag. 1507. Denique etiam infolstoribus 
feu lineorum candidatoribus (Linnen en Garen Bleeckers) ,hy-
potheca atque praelatio & ius retentionis in Hollandia data 
fant pro mercede albedinis procurat<e, fic vt omnibus aliis prs-
ferantur creditoribus dominorum} ad quos linea pertinenr, fi-
ue pro illis iineis, qu$ etiamnum tenent, fiue pro aliis iara 
domino redditis merces debeatur; nec refcripti moratorii aut 
cefiionis beneficio per dominum impetrato ius illud retentionis 
ipfis depeveat; imo fi dominus lineorum iam redditorum, ipfis 
adhuc debens mercedem, aliis aliena albanda locauerit, etiam 
in his alteri fic commifiis iufli fint potiores efie. Placit. ordin. 
JHolland. 20. Ianuarii 1614. vol. 1. placitor. pag. 1222. & feqqt 
& placit. anni 1677» z. Aprilis vol. z. placitor. pag. 589. 
32. Non tamen apud nos publica detenuo feu rerum aut 
perfonarum arreitatio, vt loquuntur, arrefianti tribuit ius hy-
pothecac aut pradationis, vt latius diBum tit. de in ius vocan-
do n. 64. Nec recognitio chirographi faQa in iudicio; licet 
ahbi contrarium feruetur, vt notat Ant. Matthacus de auclion, 
libr. 1. cup. 20. n. vlt. Ant. Faber de error. pragmat. decad. 1. 
*rr. 1. n. 17. & feqq. Nec iudicis fententia ei, cui debitorianl 
condemnatus eft, quamdiu pignora iudicati exfequendi caufa 
capta non fiint. I. in iudicati 61. ff. dere iudicata. captis pigno-
ribus, is potior eft, qui prius ea capi & excufiionem neri cuf 
rauit, fecundum regulam, qua prior tempore potior iure eft; 
fi modo re£te, & non vitiofe fecerit. Ant. Faber Cod. iibr. 7. 
tit. 20. defin. 5. & lib. g. tit. 8. dcfin. 2. & 21. Peckius de iure 
Jiflendi cap. 40. n. z. 4. Refponfa lurifc. Holl. part. z. vol. 2. 
(enjil, 139. In Hollandia tanien non ex inciioata ante aiios fen-
tennae 
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jtii tentiac executione, fed demum ex quo illa ad finum perdu&a 
14 & folutio obtenta fu t, pra?iationem habere locum , odeoque 
•tif alios, pendente exc«cutione per alium iam inchoata iuperue-
:lii nientes, concurrere cum eo debere in captis pignoribus, tradit 
),i, Grcenewegen ad /. 10. ff. qni pot. in pign. Leeuwen ccnf. for. 
if(® part. 1. libr. 4. cap. 9. f/. vit. & ca/?. 11. w. 1. Ex aduerfo, 
viftori etiam ante capta pignora priuilegium pr$lationis inter 
chirographarios ftatuta qnxdam tribuere, &, fi debitoris iu-
c. dicio conuenti bona arrefto detenta fint, in ea protinus ex lata 
i!,i fententia pignoris ins nafci creditori vi£tori, docet Ant. Mnt* 
ni; thaeus de au iion. libr. 1. cap. 10. n. 11. Of 17. Waffenaar praff. 
t, iud. cap. 22. n. 75. in med. o n. 76. Qaa? tamen, fi non Ita» 
TI tutis aperte cauta inueniantur, aut inueterato fori vfu proba-
:a ta, admittenda non videntur; cum pignori capta iudicati ex-
iis; fequendi caufa intelligi nequeant, quX tantum iurisd.ctionis 
:ID fundandae aut ad fummum rei feruandae gratia aflorptiblica fe-
j$1 cit fifti autoritate, & in quse nulla executio dirigi poteft, nifi 
jj- claplis illis dilationibus, fiue longioribus fiue breuionbus, qu<e 
jot  condemnatis lege vel more conceffe funt. 
35. Similiter nec dominis rei furto ablatae, qu$ non ap-
{t5 paret & ideo vinaicari nequit, legalis hypocheca moribus da» 
m ta eft pro sfiimationis recuperatione in bonis furis aut rapto-
• ris; vti nec in rebus ex pecunia furtiua per furem comparatis j 
adeo vr ne priuilegium quidem inter chirographarios ei tri-
1 buendum videatur, de quo latius tit. qui pot. in pign. 11. 37. 
Et quamuis in lpfis rebus focietatis focii reliqui potiores fint, 
vbi fociorum vnus foro cefiit, qui iam totam fuam partem, 
quze iure focietatis ei competebat, quacunque fuerat ratione 
confecutus, per rationes expofitas tit. pro focio n. 22. in reli-
quis tamen focii illius bonis neque ius taciti pignoris, neque 
vllam inter chirogvapharios praelationem habent pro confequen-
dis iis, quT focius foro cedens fupra fuam partem exegerat 
nec communicauerat, & ita cazperat focietati debere; cum ne-
que hypotheca neque perfonale priuilegium vspiam iis in iure 
datum fit, neque vlla prarlationis ratio ex focietatis natura 
pofiit deriuari. Efto enim, quod focietas fir quoddam ius 
confraternitatis, non tarnen inde pr<elationem deduxe-
ris; cum nec veris fratribus, nec parentibus, liberisue credi-
toribus, ex fanguinis propinquitate ius vllum pralationis in bo-
nis proximorum tributum fit. Vide Ant. Matthaeum de 
Ss 4 au&ioif> 
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auElion. libr. i. cap. 19. n. 57. Denique nec ille hypothecam 
aut prselationem in fundo habet, cui reditus annuus, ex ' 
certo fundo pr$ftandus, diuenditus e(t, ii non Ipeciali-
ter, & hodiernis moribus folenniter coram lege loci, 
fundus pro tali annua pracftatione deuin£tus fit- arg. /. vlt. 
Lucius Titiur 1. ff. de contrah. emt. I. quidam tejiamento 96. J>r. 
ffde le^atis 1.1. Paulut Callinico 27. §. vlt.ff. de le^atis ia-
cob. Thomingius decif. 17. v. 11. Brunnemannus ad d. I. vlt, ( 
vlt. jf. de contrab. emt. Difient. Sande decif. Frific. libr. j. j 
tit. 12. defn. $. 1 
34. Cxterum in quceftione, vtrum legalis hypotheca ali-
cui competat, necne, in mobiiibus quidem fpectanda lex lo-
ci, in quo debitor, de cuius bonis hypotheca afficiendis qu$- '  
ritur, domicilium fouet, cum illic mohiiia eius, vbicunque 
reperta, exiftere intelligantur, vt dixi tit de conftitut. Princty, i 
yarte aitera.de jlatutis 11.11. at immobilibus fpeclanda magis lex 
loci,in quo immobilia quscque debitoris bonafitafunt; cumcer-
tum fit, lege vnius loci ius reale in alterius loci immobilia, 1 
fitum non mutantia, non pofle conftitui. Quac prolixius dif-
cufla vide apud Ant. Matthsum dc auffion. libr. 1. cap. 21. < 
«. feqq. Rodenburch dc iure coniugum tracl. praelimin, 
de Jlatutor. diuerftt. tit. 2. cap. 5. n. 16. pag. 90. Jecjq. Carp-
zouium defin. forenf part. 1. conjlit. 28. defin. 9. Paulum Voet 
de Jlatutis fett. 9. cap. 2. n. 8. 
T I T V L V S  Iir. 
QVAE RES PIGNORI VEL HYPO-
THECAE DATAE OBLIGARI 
NON POSSINT. 
S V M M A R I A .  
1. Qua res prpnori dari poff.nt ? 2. An res litiviofa, arrejlo iant 
\)b> de rebns extra commercmm ; tenta, armamilitum , Jpes pvif-
(fcf de iis, qttce fwit in cammer- miortitn atbletis conjlitutorum ? 
cio mobilibns, nnmobilibus, «0- An bona pupiUi Jine decreto ? 
viinibus, infirumentis cmttona~ An bo/tes, aratores & injlrtt* 
ftbtts, militia, fh-uitntihns, ittre wenta aratoria ? 
pigmris, empkyteuji, a<rris ad. z. Non res aliena. An, & qtious-
fcriptiiiorum , fetidis tnm o/h/t que res cowmnnis obligari po/fit, 
tnm bodm pigori obhgandis. fic poft diu jionem obhgata ma-
tteat) 
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ncat, jiuc priuato fiue fifco ob- acquiftam ejl; twn in tmmobU 
Jigata fit ? Ubtis, tuni in mohilihns ? 
4. Recenjentur cajus, quibus fub' 7. Recenjentur cajtts, qttihus va-
Jijlit pignns <ilietice rei Cov.ua- let pigntts alience rei, licetdorni-
lefcit vti/iter , fi is , qui pignori nus non confcntiat, necobligans 
dedit, dominiwn acquifiuerit, dominium acquirat; vhi de pro-
licet creditor fctuerit, retn aVte» curatere rem domini, admini-
ttatn fwffe. Ouid iuris , Ji di~ Jlratore reipublica reni reipuhli-
tierfis temporthus res eademplu. cce ohligante; domino dominittnt 
ribus a non domino obligafa Jit, fitutn callide diffimulante; cv.m 
is pojlea dominus jiat? Si alius ohligaret; item ex mo-
nunquatn res aliena oppignorata rihus de eo, qui rem alienam 
acquirattir ohliganti, qitale ius tnenfa foenebri ohligauit; ds 
creditoY haheat ? tnarito rem vxoris; vidua ditni-
5. An conualefcat pignus, fi tefla- diatn partem fettdi, fiaute ma-
tor ubiigauerit rern Titii, is trimonio sfj comntunione inter 
pofiea tejlatori heres extiterit ? coniuges emti obligante. Ojjid 
<5. Quousque noftris moribus cott• ittris, fi qt/is remfibicommoda-
ualefcat pignus rei alieitce, vhi tam, locatam , apud Je dcpo-
pojlea per obiigantem dominium Jitam pignori obliget 
1. /" ^ irca res pignori obligandas regulam Gaius tradidit in /. 
Vv 9. §. 1. ff. de pignorib. & hj/potbccif, cam 
sit, ii, emtionem venditionemcjue recipit, etiam pi^no-
rutionem recipcre pojje. Cui refpondet regula Marciani con-
traria, eam rem , quam quir emere non pGtefl, quia commer• 
cium eius non e(l, iure pignoris accipi ab eo non poffe, /. 1. §. 
vlt. ff. h. t. Vnde nec facrie nec religiofse res recle pignori 
obligantur, /. Ji monumerito 3. C. b. t.l.fancimus 21. C.de facro-
fanft. Eccclef. nec liber homo; cum ob aes alienum liberos 
homines feruire creditoribus compelli, inhumanum fit; pce-
tiis in eos conftitutis, qui filiumfamilias a parente fcientes pig-
nori acceperint. /. vlt. jf. h. 1.1. qui filios 6. C. h. t. 1. ob aes 
alienum \z. tif autb. tmo C. de oblig. & iiffion. Adeo vt & 
aliena pecunia redemtus ab hoftibus redemtori pro lucro non 
vere, fed velut naturalis pignoris iure & vinculo quodam di-
catur teneri. I qui tejlamento 20. H. 1. Jf. qui tejlani. fac. pojf. 
J. ab hojlibus 2. C. de pojlliminio reuerfis. De caetero pignori 
dari polfunt res mobiles & immobiles, corporales & incorpo-
rales, veluti nomina & actiones, fic vt creditor, cui nomen 
obligatum efl:, vtiles atiiones habear, /. fi conuenerit 18. jf. de 
fignorat. < cf. I. nomen 4 C. h.t. 1. cum conuenit20. ff. depi^rt. 
Cf bypotb. adde tit. 1. n. 17. inftrumenta emtionalia ; quibus 
S s 5 obli-
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obligatis ipfae res iis comprehenfae obligatae cenfentur. /. cutn 
eonflet z. C. b. t. arg. 1.1. C. de donation. militia venalis. no-
uell. 97, cap. quia vero 4. Cuiacius ad nouell. 53. part. 4. iiis 
emphyteuiios aut faperficiei. I. etiam fuperficies 15. jf. qui pot. 
in pignors. /. tuior 16 §. vlt. ff. de pignorat. afl. I. grege 15. 
§. cf in Jiiperficiariis 3. /. lex vcciiguli 31. jf. de pignor. 
bypotb. ius ipfum pignoris, dum creditor pignus pignori dat, 
tit. C. fi prjrnuf pignori datum fit. ius vfusfructus fiue conftitu-
ti fiue conilituendi. I, ft is, qui 11. §. vfusfruEtuf 2, ff. de pi^-
tior. & bvpotb. Caftillo Sotomaj de vfufructu cap. 70. Bacno» 
uius de pignortb. libr. 2. cap. 6. feruitutes pr$diales, fecun-
dum diitinOiiones traditas in tit. communiaprgediorum n. $. Et 
quamuis feuda fecundum fcriptas fundorum confuetudines fi« 
ne domini dire£ti confenfu non potuerint pignori vel hypothe-
cae obligari, libr. 2. feud. tit. 55. ac hoc ius in feudis re£tis 
etiamnum duret, ac in agris adicriptitiorum quoque, quafi 
feudis quibusdam, pignus fine domini confenfu conftitui non 
poffe, teftetur Fredericus a Sande dc feudis Gelriae traclat. 
praeliminari cap. 1. n. 34. Larnb. Goris aduerfar. tracf. 3. part. 
J.  cap. 13. n. 14. verj. 3. tamen in noftratibus feudis heredita-
riis (Onvcrfterfelyke Erf - Leenen) confenfus domini neceifarius 
non eft; fi modo oppignoratio folenniter apud Curiam feu-
dalem faSa fit, fecundum ea qus tit.i. n. 9. dicta. 
2. Non tamen retle pignori obligatur res litigiofa, nifi 
quatenus & vendi poflet, pignore faltem nihil operaturo in 
pnriudicium iliius , qui de ea litem mouet. 1. 1. §. 2. ff. b. t. 
Longe minus res, qu?e in executione iam publica autoritate 
fequeftrata eft; vel eti im arrefto tenta cum intcrdicto de non 
alienando. Radelantius Curiae Fltraiecl. decif. 15. cf 27. Re-
fponf. lurifc. Holl, part. 2. confil. 8/. nec arma militum. arg. I. 
qui comwatus 14. §. 1. ff. de re militari. Krygs- Ordonnantie 
van den Grave van hycefter 14. Feb. 1586. art. 11. vol. 2. placit, 
BoU. pag. itfy. Militairen Artikel - Brief 13. Aug. 15-90. art.-ji.12. 
d. vol. 2. pag. 178. Artikel- Brief ter Zeei-j. Aprilifap. art. 63. 
d. vol 2. pag. 196. Nec fpes prjemiorum athleris conftiruto* 
rum, l. fpem eorum 5. C. b. t. licet ipfa pra:mia iam obtenta iu-
dicari e.vfequendi caufa pignori capi pofiint, /. com*nadis 40. jf, 
de re iudicata. quod & de militum ac facerdotum ftipendiis, 
nonnullis placer. arg. /. fiipendia 4. C. de executione rei iudi-
catA 
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cat<£. Cuiacius ad nouetl. 5;. part. 4. Waffeimr praB. iudic. 
cap. 11. n. 34. Nec bona pupilli line decreto, /. 1. §. y/r. /. 2. 
ff. de reb. eor. quib. Jub tut. vel cura [unt f,nc decreto non aiie-
tiand. nifi mobilia finx, & nummi, pro quibns obligdta, in 
rem pupilli re ipla verii; fecus fi eos in vtilitatem tutoris ver-
fos appareat. I. tutor, lege 16. Jf. de •pigncrat. act. iunfl. I. fen. 
C.fi res aliena pign. data fit. Nec boues aratores aut villici 
aut inftrumenta ad culturam agri pertinentia, /. executores 7. 
J. 8. & auib. agricultores C. b. t. quae tamen in fubiidium, de-
ficientibus aliis, iudicati exequendi gratia potuiffe capi, pro-
babile eft. Ant. Faber Cod. libr. 8. tit. 6. defin. 16. Groenewe-
gen ad l. 7. C. h. t. quod & nominatim a Zelandis cautum, hi-
ftruHie voor dc DeurXpaarders van Zeelant 29. lunii 1607. art. 
19, vol. 2. placit, Holl. pag. 1134. Quemadmodum etiam nihil 
vetat, haec omnia per colonum domino locatori pncdii runi-
ci pro penfionibus obligari expreffa conuentione, cum ita mi-
nor fubfit metus agriculturam defertum iri. arg. /. certi iuris 
ejl 5. C. de locato. Quin & cum prcediis ipfis obligatis arato-
ria quoque inftrumenta, velut accefliones, pignori rede obii-
gata fuifle, patet ex l. debitcr paStus $i.Jf. de pisrnar. & by-
potb. Denique noftris & aliorum moribus ha?c, seque ac res 
alias quascunque, pignoris vinculum admittere, tradit Gotho-
fredus ad d. /. 7. C. b. t. Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. 
cap. 7. num. vlt. 
3. Rem alienam quod attinet, ea inuito domino obli-
gari nequit, l. quae praedium 6. C. [i aliena rss pign. data fit. 
arg. /. & quae nondum 15. §. quod dicitur 1. Jf. de pignor. <jf 
hypotbec. In quo pignus a venditione diftat, cum & aliena 
res vendi poflit. /. rem alienam 28. ff. de contrab. emt. £tfi 
enim id quod venditionem recipit, quia in commercio eft, etiatn 
pignorationem recipere pofiit, d. I. 9. §. 1. ff. de pign. & by-
potb. iunfl. /. 1. §. i.ff.b.t. non tamen ab omni eo, qui rem 
vendere potefl, etiam iure oppignoratur. Nam cum ex pig-
noris aut hypothecoe conftitutione creditori nafci debuerit ius 
pignoris adeoque ius in re, neceffe fuit, vt ius in re haberer, 
qui ius pignoris alteri conftituere vult: atvenditor emtori nul-
lum conftituit ius in re, fed tantum ex contraftu venditionis 
ftiam perfonam ad rem tradendam obligat; ad quod non opus 
eft, vr ullo iure in re munitus fir. Proinde, fi quis rem fibi 
cum 
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cum alio communem pignori obligauerit creditori fuo, ea fo. 
lapars, quae debitoris eft, obligata intelligitur, /. vnic. C, fi 
cbmtnunis res pignori data fit. I. creditor z. §. vlt. ff. qui pot. 
in pignore. fiue priuato, fiue ipfi fifco obligata fitres, qu$ 
debitori cum extraneo communis erat: nam etfi fifco datum 
fit iure fingulari, vt rem fibi cum alio communem diftrahere 
in folidum poftit, adeoque cum fua etiam focii partem. I. i.C. 
de con\mun. rerum alienat. I. vntc. C. de vendit. rcrum fifcal. 
quin & venderc pignus , quod antiquiori creditori nexum erat, 
& ex cuius pretio nihil fifco cedere debebar, nifi poft dimiiium 
illum creditorem tempore anteriorem, /. res, quae in zi.§. 
ret autem 1. Jf. de iure fijci, heec tamen ad rem debitori fifcali 
cum aliis communem ac fifco obligatam porrigenda non funt, 
nec fifco quicquam amplius pr$ter eam partem, quae ad de-
bitorem pertinet, dilirahere permittendum; tum quia priuile-
gia ftriclam recipiunt interpretationem, acne adfimilia quidem, 
longeque minus ad difparata, trahi debent; tum quia fifcus 
non plus poteft, quam is in cuius locum fuccedit, & a quo 
ius habet, ac proinde , /Vti debitor non nifi fuam potuiffetpar-
tem diftrahere, ita nec fifcus, quippe qui in ius priuati fucce-
dens priuati iure vtitur. I. fifus, cum 6. Jf. de iure fifci. Ant. 
Matthxus de auffion. libr. i. cap. ir. n. 25. Interim in rerum 
communium obligatione Romanis placuit, creditori in tota re 
pro parte indiuifa pignus competere, vsque adeo , vt ne per 
diuifionem quidem inter focios fa£tam ea fola pars, quse debi-
tori ceflit, obligetur, fed vtriusque pars pro indiuifo propar-
te dimidia deuincta maneat, l.fi conpnfiti. §. vlt. Jf. qw.b mod. 
fign. vel hypoth. folu. arg. /. is, qui fundum 31. Jf. de vfu& 
vfufr. legato. /. rem hereditariam 65. Jf. de euiciion. imo etiain 
poft rei totius adiudicationem , vti focio factam, nihilominus 
in re tota pro parte dimidia indiuiia pignus perduret, l. fi qids 
putans 6. §. Ji fundus 8. Jf* communi diuid. Carpzouius defin. 
for. part. 2. conjlit. 23 defin. zl. n. 6. 7. etfi contra iudicatum 
commemoret Annaeus Robertus rerum iudicat. libr. 3. cap. 19. 
4. Plane domino confennente aut ratam habente quin 
ius pignoris conftitui a non domino poffit, dubium non eft, 
l. aliena res 20. ff. de pignorat. acl. fiue expreffus fiue tncitus 
domini confenfus intercedat, fc cundum ea, quae tit. 2. n. 1. 
di£ta funt. Sed & fub conditio ne res aliena vtiliter obligatuf, 
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)t fj debitoris fafta fuerit, /. fi fandm 16. aliena ref 7. ff. dc 
'ii, yiywr. & bypoth. qualis etiam conditio lubauditur, fi quis al-
teri obliget tem necdum fuam fed fibi debitam; quam ab eo, 
t !s  ad quem dominium 6peruenturum eft, obligari poffe, palam 
Mi eft ex l.creditor 3. cumex caitfn. ff. qui pot. inf ign. I. 1. ff. 
de pi^nor. hypotb. ficut & fru&us nafcituri obligantur ita, 
® vt vtiiis aBio regulariter ad eorum perlecutionem detur. /. 1. 
«c §. cum praedium 2. ff. de pign. & bypotb. Quid, quod etiam 
ex poft fafto conualefcere pofiitpignus aliens rei fine vlla con-
k ditione pignori datac, vt vtilis faltem actio compctat; puta fi 
« is, qui pignori obligauit, acquirat deinceps dominium rei. /. 
loii cum res 5. C. fi alien. ref pign. data fit. I. retn alienam 41. ff. de 
M pignorat. atl. fiue vero rei domino heres extiterit, item Ji f-
11 i liiuf. 7. H. fed <jf fi filiuff. 2. ff. ad Senatufc. Macedon. fiue ex 
2: particulari titulo dominus rei efFeclus fit. Nec intereft, fci-
K. uerit creditor tempore obligaticnis, an ignorauerit, rem alie-
0: nam etfe, fi modo poftea vere dominium obliganti qusefitum 
i; fit; cum confinnato iure dantis etiam iusaccipientis confirmetur. 
ii!:: arg. /. cum vir 42./*. de vfurp. & vfucap. I. pcn.ff. de fundo dotal. 
it; Nam etfi dijficiliuf creditori, qui non ignorobat alieoam , vti-
(ri lis actio detur fecundum Papimanum, fed facilior pofiidenti 
1: retentio fit, /. 1. pr. Jf. de pignvr. & bypotb. tamen & ea, qua? 
i: dijficiiiuf, ac vix dantur, conceduntur, permittuntur, adhuc 
dari ac permitti, patet, /. 1. §. deinde 9. in fine, §. 10. ff. 
1 de pojlulando. arg. /. nonnunquam 8. in fine ff. de collatiott. 
iunti. /. vlt. C. de repudianda beredit. & arg. H. ittm if 2. In-
Jlit. de vfu & babitat. in verbo vix. iunct. /. cui vfuf 2 t. 
/. plenum autem 12. §. 1. in med. ff. de vfu & babitat. & arg. 
I. vix certif 55. ff. de iudiciif. Errant iane, qui dijficiiiuf in 
d. I. i.ff. de pign. & hypotb. interpretantur, per non, leu, nul~ 
lo modoy adducta eum in finem, d. I. g. ff. de collation. & l. 
venditi aclio 6. C. de aSlion. emti. d. I. 1. K. 9. ff. de pofiulando. 
Etenim, quamuis in d. /. 6. refcriptum fit, venditi actionem 
non facile ad refcindendam vcndirionem dari, fi non ab initio 
aliter conuenerit; tamen 6: citra conuentionem talem dari ali-
quando emti vendid aftionem ad refoluendam venditionem, 
patet ex /. ex cmto 11. §.y? quir virginem 5. ff. de act. emti. 
Et quod attinet d. I. 8- ff. de collation. quscritur illic, an filius 
emancipatus, qui dc conferendo cauere noluit, fed poftea mu-
tato 
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tato cotifllio cautionem offert, audiendus fit? & ait Papinia* 
nus, quosdam putaiTe eum audieudum eile, quia nonnunquam 
prjctor variantem non repcilit, & confilium niutant.s non alper* 
narar; & quamuis refpond.-ri polfet, videri eum poifeilionem 
repudi.iffe, qui formam poffellionis conieruare noiuit j benig-
niorcm taraen efle diuerlam fententiom, maxime, cum de 
bonis parentis inter frarres difputxtur. Subiungens tamen, fe 
cxiflimare, filium talem fcicdius admittendum eiie, fi intra 
tempus delats poffefiionis caurior.em offerat: nam poft annum, 
quam delata elfet bonorum poilciho, voiuntariam moram cau-
tionis aamittere, dijficiltus ejfe. Eft nempe dijficilius, quate-
nus non tanta benignitatis ratio in hoc miiitare videatur, qui 
vhra annum voluntariam moram cautionis produxit; fed cum 
mcdi, quibus quis ad cautionem interponendam compeili fo-
let, conquiefcant, vbi id, quod pneftandum erac, offertur, 
atque it.i oblata cautione legatorum vel damni infefii nomine,alia-
ue fimili, ob quam ab initio denegatam miflio in polfeflionem 
poileilione iubetur decedere. /. jipecuniae 6. \.ff vt inpoffejf. le* 
gat. cf c. ejje liceat. l./i Lepataiii n.ff vt legat. feu Jideic. &c. 
cav. tun£t l. is cui 5. pr Jf. vt in pojjejf. leg c. ejje liceat. ac 
fructuario, cui cauere nolenti h-remtaria? denegatac fuerant 
a£tiones, eaedem permittantur, vbi cauere paratus eft, /. Ji nt* 
iits IJ pr. jf. de vfufr. & auemad. auis vtat. nulla ratio eft, 
cur non eodem modo fi-ater poft anntam morator refpe£tu 
cautionis, admittatur adhuc ad cautionis oblationem , fi legi- * 
time intra annum agnouerit ipfam bonorum poifeflionem; 
prout & generaliter absque vlla temporis difiinO;ione, Vipia-
nus fcripfit, ft per contumaciam, (id eft propter contumaciam 
cauere detrectanfs) attiones (hereditaria? fcilicet) denegatae 
funt, obU a cautione recipi prifiinum irts, /. 1. ft frater 10. 
ff .  de collati n. licet verum ft', rninus benignitatem iuris me-
reri eum, qui diutius, quam qui breuiore tempore in contu-
trtaci cautionis prarftandas detre£tatione perfeuerauir, adeoque 
illum quidcm difhdlius, hunc facilius, fed tamen vtrumque 
edhnc audiendum effe, dum prstor variantem non repellit, & 
conlttium mutantis non afpernatur, vt h ibet principium d. 
l.S.ff de collatton. Deniqueetiam cum in d. /. 1. §.9. Jf. de po-
fiulando dicitur d fficils impetranda reftimtlo, non omnem re-
ftitutionis impetrationem excludi, fed a Principq concedi poife, 
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t- licet non tam facile concedatur, manifeftum eft ex tot. tit. Jf. 
I5 d* fententiam pajfif &J rcjlitutir. vbi in metallum damnati, & 
5 ita ferui pccn$ tafti, & deportati, adeoque capitalis iudicii 
damnati, proponuntur reftituti. Porro, ficuc in luperioribus^ 
ita & in noftro caiu rei aliense pignori datae dicendum , difjici-
6 liur quidem creditori, qui non ignorauit alienum, vcileni 
it ectionem dari, fed f&ciliorem efte poflidenti retentionem, d, 
•: /. 1. pr. jf. de pign. & bypoth. nec tamen ideo a£lione eum vti-
13 11 totum deftitui, quatenus non quidem aduerfus omnes, fed 
r :  tamen contra ipfum debitorem , qui obligauit, iam dominum 
? faftum, & aduerfus eos, qui a debitore illo, iam domino 
k. cffe£to , caufun feu rem illam habent, ab eoque tanquam au-
tore defendi debent, quoties ipils ea de re lis mouetur, a£tio-
£
- nem habet: quia qui ita oppignorauit, fuum vtique fa£lum 
fe pracftare debet, ne ex fao mendacio arguatur; & ideo quoque 
improbe refiftit, quo minus vtilis aflio moueatur, vt argu-
IOS mentatur Pauius Iurifc. in /. rer/i alienami4. in jine jf. de pignc-
\ rat. atf. ita poft alios Meyerus Coll. Argent. b. t. n. 2. Parum 
6 faciente eo, quod creditor fcienter accipiens pignori rem alie-
it, nam , r.on ciebeat ex improbitate fua aciionem confequi, arg. 
IK l. itaquc fullo 12. §. Jedfurti 1. jf. de furtis. I. non fraudan-
tur 134. §. 1. ff. de reg. iur. cum id de aflionibus pccnalibus, 
1: ex quibus lucrum captatur, verum fir, nonitemderei perfe-
r cutoriis, quas & furi ac pra&doni rerum furtiuarum intuitu 
; 'competere, pdtet ex l.commodarc 15. i. 16. Jf. commedati. Nec 
s hifce obeft l. qui balncum 9. §. vlt. jf. qui potiores in pign\ 
Quippe cui legi vt fua conftet ratio, & Iurisconfulti ipiius ra-
u tiocinium, necefle fuerit, eam accipi de cafu, quo mulier 
t Titio procdium alienum pignori dedit, poft Mseuio, fed non 
' iimpliciter Maeuio, verum fub conditione, fi prcedium illud 
defierit Titio teneri; iuxta conuentionem, quze propofita eft 
in l. creditor 12. a Titio S. Jf. qui potiorcs in pignore. quod 
& Gloffa voluit ad d. I. 9. §. vlt. Nam ii poftea Maeuio fim-
pliciter idem praedium a muliere necdum domina deuinflurri 
fuiffet, ratio nulla reddi poteft, cur non ceque M$uio ac Ti* 
tio protinus ab acquiiito per mulierem dominio ius pignoris 
firmatum eftet; ita tamen vt prior Titius potior effe debect, 
fi forte pignus vtrique non fufficeret. /. fi non dominus 14. ff. 
qui pct, in pign. Vt enim mnc, cum verus dv/vinus diuerfis 
! : r teni' 
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tcmporibus eanciem rem duobus pignori dat, non diilimulata >• 
apud poileriorem nexu priore, vtrique ius pignoris ilatirn 
nafcitur, licet prior tempore potior iure iir, /. creditcr 12. §. 
Ji jtmpliciter y.Jf. qui pot. in pfg/z. ita quoque protinus a tem- t! 
pore acquifiti dominii in re per non dominum duobus op-
pignorata conualefcit vtrique pignoris ius, fed fa'ua inter eos 
temporis ratione: quod ius femel vtrique qucefitum flue for-
tius llue debilius, non potuit deinceps adimi per fa£tam a 
muiiere in dotem dationem. Cui difficuhati cum neque Cu-
incius fatisfecerit traff. 8. ad Africanum ad d. I. 9. §. vlt. ne» 
que Bachouius trattat. de pignoribus libr. 2. cap. 4. num. 7. a 
ftandum magis erit opinioni gluffatoris terminos habiles legi fe-
cundum ante di£ta concipientis. Sane, fl ei, qui rem alienam k 
pignori dedit, poftea acquifltum non fltdominium, creditorem, t 
qui bona flde ab eo, quem dominum effe putabat, cum non 
eifet, fed tamen eius conditionis vt Publiciana vri potuerit, fic 1 
Prsetor tuetur per Seruianam aduerfus slios iure debiliori mu- 11 
nitos, quemadmodum debitorem per Publicianam l.Ji ab eo$i. 
jf. \de ptignoribus bypoth. I. Ji non dominus 14. Jf. qui pot.in 
piixnore. Adde tit. ds Publiciana a[i. n. 6 pojl med.Sc precipue 
tit. qiti pot. in p%n. n. 31. 
5. Quod ii teftator obligauerit rem Titii, qui poftea te-
ftitori fuccefnt, an <5c hac ratione pignus vtiliter conualefcat, 
iiicertum efl, cum id Modeftinus affirmare videatur in l.ft 
Titio 21. ff. de pignorib. bypoth. Paulus vero negare, in /.» 
rcni alienam 4\. jf. de pignorat. aci. Sunt qui diftinctione in-
ter a. juitatem & ftrictum ius dilHdium hoc toili poffe putant, 
accipientes d. I. 41. de iuris rigore; de aequitate vero d. I. 22. 
Sed flne fundamento; cum in d. I.41. non de rigore iuris, fed 
tantum de requitate qua?ftio concepta fuerit, an fcilicet vtilis 
avtio pignoratiua creditori detur, fecundum verba prima d. le-
dis 41. & hoc ipfum negetur. Aiiis placuit, ipfum quidem 
pignus directo non conualefcere eo cafu, fed tamen vtilem 
pignoratitiam contvariam creditori dari aduerfus heredem de-
bitoris qui dominus rei eft, ad id quod intereft, rem alienam 
a defunfto pignori datam effe, iuxta /. fi rem alienam 9. pr. & 
l. cum debitore 32 ff. de pi^nor. aciione. Sed nec hac ratione 
difficulras fublata eft, dum eandem vttiem pignoratitiam, quam 
Modeftinus dedit in d. I. 22. quamque Pauius in d. I. 41. etiam 
dan-
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dandam cenfuit in cafu, quo res aliena pignori data erat, cu-
ius dominium poltea ad debitorem peruenerat, idem tamen 
Paulus neg.u, ii Titius, cuius res per debitorem pignori data 
erat, debitori heres fattus fit. Ne dicam , pignoratitiae a&io-
ni ad id quod intereft non modo locum fore contra heredem 
debitoris rem alienam obligantis, fi verus rei dominus debitori 
heres fit, led & fi quilibet alius; eodem mcdo, quo debitor 
ipfe viuus ob datam rem aliennm ad id quod intereft fuifiec 
damnandus. Nec eft, quod regeras, heredem, fi rei do-
minus fit, a&ione pignoratitia contraria ad idcompeili, vr 
fua conventione pignus confirmet, quia heres pr.vftare debet 
faQum defunfti. Etenim, etfi adeundo fe obliget, vt praeftet 
defuntii factum, non tamen etiam, vt noua coriuenrione , 
contra£tu,nouo firmet illud, quod a defunfto non refte atque 
ordine fa&um eft. Qu.e cum ita fint, magis eft, vt infpicia-
mus, vtrum teftator rem Titii, qui poftea teftatori heres 
exiftit, obligauerit fimpliciter ignorante eo, an vero inuito eo 
& prohibente: vt, fi quidem eo ignorante id factum fit, vti-
liter faltem pignus conualelcat? conuenienter d legi >2. qure 
expreife meminit domini ignorantis: fin eo inuito & prohi-
bente, ne vtiliter quidem pignus ex poft facto fuftinearur; id- 1 
que fecundum d. I. 41. in qua nulla ignorantis mentio eft, fed 
eius, qui rem Titii, poftea fuccedentis, obligauerat Jine 77« 
tii  voluntate, adeoque intelligens fatis, fe id inuito domino 
facere, eumque, fi intellexiflet, nor. perniiffurum, vti in ma-
teria furti Imperator loquitur, §. placuit 7. injiit. de obligat, 
qtiae ex deliclo. 
6 .  Noftris tamen moribus non per omnia feruantur ea, 
quae de rei aiienx pignore per acquifitum poftea a debitore do-
minium conualefcente, dicla funt; fed in lolis mobilibus alie-
nispignori datis locum habent. Nam fi qui<- immobilia aliena, 
vtcunque fibi iam debita, veluti iarn fibi vendita fed necdum 
tradita, lolenniter coram lege loci fpeciiliter pignori oblignue-
rit canquam fua, ac poft eorum acquifiueritdominium, nonali-
ter ea pignoris vinculo tenebuntur creditori, quam quatenus 
fub claufula generalis hypothecae futura quoque continenmr, 
ac ita generaliter creditori incipiunt obligata elTe. Cui confe» 
quenseft, vr, fidebitor poft acquifitum dominium eandem rem 
immobilem rurfus alteri coram iege loci fpecialicer obligsueric, 
Voetii Comm, ad P. T. III. Te pofte-
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poflerior creditor hac fpeciali munitus hypotheca potior futu» 
rus fic in Hollandia ac locis aliis, vbi generajis anrerior poftpo* 
nitur fpeciali polleriori; vti & iudicatum reterc autor appendi-
cis decifionum pofi refponf. Jurifc. HolL part. j .  vol. i .  pag. 21. 
in med. 
7, Reflant enarrandi cafus nonnulii, quibus tum iure RQ. 
matio tum tiofliis moribus efiedum lortitur pignus in re aliena 
conftitutum, etfi neque confenibs domini acceilet it, neque ob-
liganti poltea dominium quaeratur. Si enim prccurator line do-
mini voluntate rem pignori dcderit, licet fruftra dedi(Te videa-
tur, tamen , pecuniam creditoris in rem domini verfam con-
f talv .c, non inunlis erit exceptio quod numeratum effc exfolui 
deftderanti. /. 1. C. fi aliena res pjgnori data fit.  Prsterea, 
qui oona reipublicae iure adminiilrat, mutuam pecuniam proea 
accipiens rem eius obligare poteft, l ji is, qui 11. jf. depignor, 
bypotb. illis fcilicetincnfibus, quibus & ciuitatem iure potuit 
obligare. arg. I. cinitas 27. ff. de reb. crcditis. Adde tit. dereb. 
cred. mtm. 11. Sed &, ft domino rei fciente ac calliJe diflimu-
lante, res eius a non domino obligata fuerir creditori ignoran-
ti, pignus tenet in pocnam fraudis, qua creditoris ignorantiam 
circumlcripiir. /. ft prcbaueris z. C. ji aliena res pign. data fit, 
l. mulier n. C. de diftracl. pignorum. Ant. Faber Cod. libr.fi. 
tit. 6. defin. 6. Schwartienthaler de pignoribus cap. 37. num. 
jp. Noflris quoque moribus id datum ex priuilegio iilis, qui 
menfam fcenebrem exercent, quod res alienns fibi pignori obli-
gatas veris dominis fuperuenientibus 3 ac resfuas perfequentibus, 
rellituere uon compcilantur, nifi reccptis nummisa febonafide 
numeratis. Groenewegen ad rubric. C. ft aliena res pign. da-
ta fit. Adhaec licet maritus iure ciuili fundum dotalem ne con-
fentiente quidem vxore obligare potuerit, pr.Inf.it. quib. alien. 
hcet vel non. nunc tamen iure maritalis poteftatis vti rem mu-
Leris inuita ea alienare, ita & obligare apud nos potefl, etiantii 
inter coniuges ftatutcriia bonorum omnium comrnunio exclufa 
fit. Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. confil. IJI. Confer Neo-
lladium de paflis antenupt . obferu. 10. m 7iotis. Denique & 
mulicr vidua partem dimidiam feudi ftante matrimonio emti, & 
iure comrounionis vxori quazfiti, retie obiigat; etil feudum ip-
fum, velutindiuiduutn quid, in vniuerfum penes maritum auc 
eius heredes rem;meat? dimidiata pretii parte vxori refufa; in 
quan-
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quantum fcilicet mulieris creditor in parte illa pretii necdum fo-
luta, fed adhuc foluenda, cxteris mulieris iftius creditoribus 
potior futurus eft. Licet enim vulgo pretium pignoris non fuc-
cedat in pignoris locum, nec pignori efle intelligatur, vt di-
£tum tit.  i. num. 5. id tamen de pretio iam numeruto tantum 
verum eft, fed innumerando adhucindiuiduae rcl pretio, quod 
ex iudicio familice ercifcundae vel communi diuidundo fociotum 
alteri obuenturum eft , contra dicendum videtur, fi ea rei com-
muniter emtae natura fit, vt res vni, aiteri pretium pro rata 
cedere debeat, vti id in feudis noft; atibus hereditari s ftantema-
trimonio coemis receptum eft; quafi ea, qua? pretio contenta 
efle tenetur, non tam rem quam ius fuum pro pretio rei con-
fequendo videretur deuinxide. Rcfponf. Jurifc. Holl, part. z» 
vol. 2. confil. Quod fi extra caufam pignorum menice foe-
nebri obligatorum priuatus quispiam rem fibi commodatam lo-
catamue, aut apud fe depofitam, tanquam fuam pignori obli-
get, in Hollandia pignus regulariter non tenere, iudicatum re-
fert Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 7. n. 1$. 16. /7. re-
futans Groenewegium diffentientem. Adde ftatutum Leydenfe 
art. 140. Sane^ quihus in locis alienatio rei per commoda-
tarium depofitarium aliosque fine domini voluntate fafla impe-
dit ipfi domino alienatae rei vindicationem, ibi & oppignorat» 
repetitionem domino denegandam efie, verius eft, nifi domi-
nus pignus luat, fecundum ea, quX plenius a me tradita tit, d* 
rci vindicatione num. 12. 
T I T V L V S IV 
QVI POTIORES IN PIGNORE VEL 
HYPOTHECA HABEANTVR, ET DE 
HIS, QVl 1N PRIORVM CREDITORVM 
LOCVM SVCCEDVNT, 
S V M M A R I A. 
t Quid fit atfio Serwana & qiu/Ji cvntra etm, qui citvi delhort 
Seriiiana fea hypctbecaria ? An> litiganit de proprietate acvirfof 
& qnando detuf, fi pro dcbito euafit* Per dijhn^hnem inter 
conditionati pigniss pure, autvi- pigniis in Jpecie 0* bypothecaift 
ce verpt, aut pro debito condi- explicatnr. 
tionnli Jhb alin conditione pign/ts ture ncuo iertws pojfeffor coa* 
obligatuut Jii ? ueniri neqwt, r/ffi «xcujjo dtbl* 
Datur contra quosuis bona vet iote & fidenijjlrihs um. An 
Vialt fidti PCtTeifcres. An M T[ j ^ 
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id obtineat, fi quis fciens pig-
nus emat, vel poft litem debi-
tori de pignore motani, vel res 
non generaliter ftd fpecialiter 
obligata fit '< Nojlrts moribus 
reduBum in immobUibus ius an-
tiquum & elefiio. Si prxdiis 
& pradibits cautum, prius pig-
rtora excutienda, dein fideiuj-
fores. VltraieBi & in tlan-
dria pritts pignora immobilia pe-
nes tertium exijtentia excutien-
da , antequam debitor perfonali 
atiione conueniatur. (Jaid iu-
ris , ft mobilia pignora a tertio 
pojfideantitr ? 
4. Cum res plures pro vno dtbito 
obligatie funt, vel res vna , Jid 
pojtea inter phtres coberedes di-
uij}t, vel vni adiudicata, cre-
ditor res Jingulas Jingulas 
partes, a quocunque pofjejfas, 
pro folido debito potejt excutere, 
nec cogi poteji, vt diuidat aBio-
nem. 
5. Si unus ex plttribus 'neredibus 
folidum Joluerit aebitum kypo-
v. tbecarium, qitibus aftionibus ei 
contra culieredes conjultum Jit ? 
An tertiis tum iujtis taw 
tion iujtis pignorum poffejforibus 
actiones cedi debeant per cre-
ditores aduerfus cateros poffejjo-
res rerttm aut partium pro eodem 
debito obligataruin, (i bypotbe-
caria conuenti folidum debiium 
Joluere paratt Jint ? 
6. Qui hypothecaria conuentusfoli-
dum foluit, non folidum fed pro 
rata a reliquis alioruni pignorum 
poffejforibus repetit. Si pignus 
iterato'alienatumJit, bodie pri-
tnus enitor ex cequo conueniri 
potejl de pyetio, qttod ipfe rttr-
fus ex venditione redegit, Ji coit-
Jiet, vlttmumpojfejforem deeiti-
fiione aBionem aduerftts eum 
babiturum. 
7. In quo interjit, vtrum creditor 
hypothecaria agat contra debi-
torem, an vero cotttt a Pertios 
pojfeffores ? 
z. Si res eadem plttribtts eodem 
tempore per partes vel in Joli-
dum obligata Jit, quo modo Jin-
gttli agere poJJinttamcontrater• 
tios qttam interje, tum iure Ro-
mano tttm moribus i 
9* Quimdiu olim, ittre tiotto 
lujtiniarko durauerit aftio hybo• 
tbecaria ? An vfucapione rei 
pignoratce ius pignoris euanue• 
rit ? quid nunc apud nos ob» 
obtineat ? 
10. De ittdicio concurfus (f:pr<e-
iationis inter creditores. Att, 
1 CT quando pendente vel iant fi-
nito concutjus iudicio creditores 
alii fuperuenientes adbttc audi-
endi Jint ? an tttnc per eos, qui 
iure debiliori gaudent, cum for• 
te accepta etiam tnedii tewpoiis 
vfura reddendce jint r 
11, A11 pecunia ex pignorum ven-
ditione redacia pendente iudicio 
concurfus foenori coliocari paffit 
:n vjum creditorum ? Qiiilus 
credttoribus avte jinitum hociu-
dicium folui poffit? Otto modo 
cogi pojftnt graphiayii & Jitni• 
les ad numtnos jecundum fenten-
tiam prcelationis dijiribuendos ? 
12 Quo in loco iudicit/m concurftts 
& prcelationis agitandum fitt 
lZ. Omnibus creditoribus antepo-
tiuntttr domini babentes rerutn 
fttarum vindicationevi, qunles 
plurimi recenfentur. Ouid fi 
qttis aurifabro , fartori &c. au• 
rum dederit, vt inde vaja, vel 
panmm, vt inde vejtis Jieret ? 
An 
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iij j, An f res neflr* culpa vel dolo 
comtnodatarii, condutforis & 
ftvilium ferierint, priuilegium 
' uobis inter chirograpbarios pro 
ajliniatione competat ? An rei 
furto fnbdutfce dominus pro re-i 
afitnatione pjiuilegium babeat 
»' r in bonis furis, vel rei furtiua 
<lii vendittz pretio adbttc debito , vel 
®i rebtts ex pecunia furtiua emtis ? 
» 14. De his qtti apud menfatn pub-
nit licam numnios depojuerunt, o/; 
/'« bonis mev.fulariorum foro ce-
denttum prcelationem babeant ? 
bi qtii liodie pecttniam 
in grapbeio depofuerunt , Ji 
grapbiarius eam in Juos vftts 
conuerterit, ac foluendo non Jit ? 
iy. An, quando prcelationem 
kabeant, qttando ex aduerfo ne j concnrrant quidem in pretio do-
1« w//w, <7«/ res fuas, pro alieno 
debito per errorem JitbhaJiatas, 
rtW; pa/Ji funt, /zecoppojue-
rz/«f, dijlinftiones explica-
rz/r. 
16. Hypothecarii creditores prcefe-
runtur cbirographariis; ni/i 
quis in venditionem ac profcrip-
tionem rerutn dehitoris dj Jimi-
lia iis annexa, vel in imtenta-
rii confeBionem vel in fttntts de-
funtfi crediderit. Quid iuris, 
Ji fint hypothecarii priuilegiati 
& non pri/tilegiatit magis & 
tninits priuilegiati, ^zze priui-
legiati ? 
17. Plerunique illos, qtti fpecialem 
in re jingulari hypothecam habent 
cum priuilegio , potiores ejje il-
lis, quib/ts in omnia bona ius 
bypotbecce datum ejl. Et qtto 
ordine materia prcelationis com-
modiffime videatur explicanda ? 
lg. Proefertur omnibus qui in tni• 
litiam emendam crcdidit cttm 
pafto pignoris infcripturam red-
atfo. An id hodic adhuc ob• 
tineat in iis , qui ad mttntts ve-
nalc emendum credidernnt ? 
Ottale ius babeat, qui credidit 
in emtionem rerttm ctttn pafio, 
vt Jibi res emtce pignorijint ? Et 
quidJi venditor rem immobilem 
vendtderit Jide de pretio bab'ttay 
Ji ipjo folennis traditionis injlru-
tnento , vel pojlea ex inter vallo, 
re< illa ei pro rejiduo pretio ob-
ligetur ? 
19. Qui in refcBioncm cedium aut 
nauis crediderunt, habent in ' 
naui vel domo priuilegium cum 
hypothcca; item locatores prce-
dtorum tn inueflis & illatis prce-
clujis; domini direBi & Jimiles 
pro canone,Jolario cenju; Uniuer-
Jitas agrorum aggere munitorum, 
in prcedio fngulorumpro impei jis 
atzgerum molendinorum; & 
plures alii, 
20. Ouid iuris, ft cnm iUis, qui 
in emtionem domus aut nattis 
crediderunt, quiue de pretio prce-
dii venditi cum patfo Jb/entii 
pignoris coiitendunt, concurrant 
qrti pojtea crediderunt in refe-
£tionem ? Qjiid Ji alii prins alii 
pojiea credtderint in rejefi/onetn 
dotnns aut nauis? Ouid, Ji 
dotnini dtrefii pro folario , ca-
tione &c. concurrdnt cum iis, 
qtti in reparationem aggcrum 
molendtnorum credtdcrunt ? 
21. Mulier , Jponjd , vxor putati- » 
tta, habet hypothecam cttm pri-
uilegio in omnibas mariti bonis 
pro dote & augmento eius. An 
pro paraphernis ? An & 
pro arrhis fponfalitHs! Ouid 
tnoribus ? 
22. P°ft mulierem fifcus agens ex 
catfa printipilari, & pro tri-
butis in omnia ciuium botid. 
OuidJit caufa prijnipilaris? An 
Tt z iuf 
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itis caufce priNiipilaris extenden-
dnw ad eos, qut Jlipendia militnm 
in cajlris procurant, inter mi• 
Utes diflribuenda ? 
33. Qftale ius nnjtris moribus hd~ 
beat Jijcus pro tributis & veBi-
galibus ? 
$4. In qttibns debitoris bonis fif-
cus hypotkecaw cuw priuilegio 
tiab at, Ji ex covtraBu agat? 
65 Quo nsque boc fifci ius adkuc 
vior bus ijum inucniat ? PtipiU 
los, winoresy ciuitates, ecc/e-
/ias, fijcuw in bonis tutorum 
adw ititjiratoruw hypothecam 
qttidcm, /20« priutlegium ha-
bere. 
*6. S/ jlatuto quccdam perfnce aut 
caujie ettumercntur pritulegiatce, 
prcecife co vcniant ordine, 
quo nominatce ? ^7* an non no-
tninati intsUigi debeant priuile-
gio deflituti, ji itire ciuili pri-
uilegiati Jint ? 
$7. In fitttplicibus kypothecariis 
qtii prior ejl tempore potior cjl 
iure, tum .in pignore, tum in 
{icceffionibus^7* pro debi-
to prittcipali, titw pro vfuris, 
pd'U,i in conuentionem dedu-
Ba , fi & pro kis pigntts obliga-
tum Jif, itew pro impenjisnccef '• 
farits in pig<ius faBis. Qnid 
moribus obtineat circa vfuras? 
S8> Regula, qtta prior tempore 
potior iure ejl, locttm liabet in 
pignore exprcjfo, tacito, iudi-
ctali, Jiue eiusdem Jiue diuetji 
generis bypotkecarii creditores 
Jtnt. An, (^/ quatenus in pig-
nore prcetorio ? An , qua-
tenus in generali ? quid Ji 
aiitis generale alitis fpeciaie ba• 
leat, ttim iure Rowano tum 
moribus ? 
$5>. Pratatio non tantum ex diei 
fed & borccpmritate cejttmanda 
ejt. jQuiJ ft dtiobus fimitl res 
eadcm obligetttr? Qtiid fi duo-
btts ftparatim eodem die, nec 
hora vtrique vel alterutn obti-
gationi addita Jit ? 0'J'd, Jt 
qttis domitni locatam vcndiderit 
cum paBo, vt pritni anni pen-
Jiones venditori, Jequentittni an-
noruw ewtori ccdant, pigno• 
rttmque ab inqttilitto datovum 
ius vtruwque Jequatur? Qnid 
Ji hodic duce imwobttium bypo-
thecce eodetn die aBa pttbhca re* 
latce jint ? 
30. Qnid iuris in prceiatione, ft 
hypotheca vni fttb conditione, ai-
teri dcin, pendente iUa covdi-
tione, res eadem pure obtigata 
Jit ? Quid if.ris, f pro debito 
condittonali kypotbeca conjhtu-
ta Jit pure, & pendente debiti 
conditione, eadem res alteri 
pro debito pttro obligetur, per 
dijiinctionem & exewpta explt-
catur. Et qttid, Ji pro debito 
incertce quantitatis adhuc najYt* 
turo pignus obligatum Jit ? 
51. Quid iuris, Ji res vni a non 
domino, altcri ab eodem iani 
domino faBo obligetur? jQttid 
Ji eadew res ab eodem non do-
mino diuetjts alio atque alio 
tewpore obligetur, & is ptjiea 
dotninium acquirat ? Quid Ji 
a diuerjis aon dominis res ea~ 
detn diuerjis credttoribus obliga-
ta ftt ? 
32. Nouatione faBa & pi^noribus 
renottatis , durat tewporis prio-
ris prcerogatiua iti pignoribus. 
33. Qttid fi antiquior confcnfcrit itt 
obligationew pignoris pojteriuri 
faciendam ? vel funtn itts pigno-
noris caltide difjimulauerit ? vel 
priori per priuatuw , poftcriori 
per publicttm injlrumentum res 
obhgata Jit ? 
34' fy-
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34. Hybothecarii pofieriores credi-
tores prtori etiam inuito ojfe~ 
rentes dcbitum, in ius eius Juc-
cednut; cbtrographarii , & ex-
tranei non ahter, qttani Ji id 
aBtwt Jit; vcl pro debitore fif 
cali fijco Jblutttm Jit; vel p"jfef~ 
for pigmris bypot/iecaria con-
uentus ojferat debitum. 
5 5 .  O b l a t i o n e s  i n u i t o  h y p o t h e c a r i o  
fafirt habuerunt quandam ini-
quitatem, & tamen fmiul ne-
ceffitatem. Cur nojiris moribus 
ceffent talcs oblattones? Otto 
modo hodie creditum hypotbeca-
rittm altcri cedi pofjit ? Anpra• 
ter hypothecam atlia priuilegia 
tranjeaitt in cejftonarium ? 
36. Qrttd iuris, Ji ckirographarii 
waqis & mimts prittilegiati vel 
ceqtie prittHegiati concurrrtnt ? 
An non priuihgiati debita exatfa 
reftituere teneantur chirographa-
riis pririi/egiatis ? 
yj. Recenfentrtr priuilegiati chiro• 
(rrapharii ciuitates in bonis eo-
rum quibnfcttm contraxerttnt» 
famuli & ancillce pro mercede. 
An domini pecttnice furto ab/atee 
in rebtts ea pecttnia emtis , vel 
in pretio ex rebtts furtiuis per 
furem venditis adliuc dcbito ? 
Quid, Ji a/ii ex ouerojo a/ii ex 
/ncratitio titu/o creditores Jint ? 
38. Ctiius /oci Jfatuta circa itts 
pra/ationis objeruanda fint, per 
dijlinciioncs traditur. 
vulgo adtlones a credicoribus aduerfus debicces mren-
JLi tari lolenc, camen vbi debicor foluendo effe defiic, acci-
dic frcquenrer, vc credicores, omifTo dcbicore, in fe inuicem 
ruanc, ac magnis incer fe animis difpucances de prslacione iu 
buna debicoris, feu mutuis fele ceiuenc vulneri-
bts conlicere. Anccquam autem de ipfo agatur praclacionis iu-
re, conlultum fuerit prxmitcere adionis hypochecariae plenio-
rem transadionem. Sciendum enim exiure pignoris adtionem 
nalci in rem, prxcoriam, arbicrariam, cum Seruianain de re-
bus coloni illatis inueClis in pradium rufticum & expreffe pro 
penlione locatori obligacis, tum quafi Seruianam, quaz&hypo-
thecaria & vtilis Seruiana, quandoque etiam fimpliciter Ser-
uiana appellatur. §. item Seruiana 7. Injiit. de aElion. I. 1. 
2. I. vel quct 7. I. fi debttor 10. /. Ji inter 21. §. 1. Jf. de pign. 
bypoth. qua generalicer cvedicores pignora & hypothecas ex-
prefie vel cacite vel lege fibi deuindas perfequuncur, fi fibi a 
deb rore vel pignorum poffelToribus haud fatisfiac. /. fi fundut 
16. in vindicatione j. jf. de pign. & bypoth. Nec quicquam 
incer pignus & hyporhecam, quantum ad adioncm hypotheca-
riam attmet, pra:cer diuerfum nomints fonum intereft. d. §. 7, 
Injlit. de aclion. I. res bypotheca f. $. 1. ff. de pignor. Hf hy-
potb. Intereft tamen, vcrum pro debico puvo pignus fub con-
T c 4 ditio-
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ditione, an pro debito condinonali pignus pure, an denique 
pro debito conditionali pignus fub alia condiiioneobligatum lir; 
primo namque cafu non ame creditor hypothecaria experiri 
potefl, quam fi conditio hypothecae extiterit, fed officio iudi-
cis pofledor rei fub conditione obligatae cauere iubetur ? fe re-
ftituturum hypothecam, fi conditio extiterit, necpecuniafoluta 
fit. / .  grege 13. §. pen. jf.  de ptgn. bypotb. Secundo quoque 
calu ante conditionis exiltcntiam non re£le agitur, quia nihil 
ante debetur. d. /.  /3. pen. Tertio vero caiu non ante con-
ditionis vtriusque euenrum huicadioni locuseft, cum, vna tan-
tum exiftente, vel riebitum principale etiamnum defuturum fir, 
vel hyporheoria necdum fit nata. Adde tit. de iudiciis n. 2$. 
& tit, de in ius vocando n. 20. 
2. lntentari poteft hxc actio non tantum contra ipfum debi-
torem , eunme, qui pro debitore rem fuam obligauit, fed & 
contra tertium quemuis bona: vel malae fidei pofTefforem, eum. 
que, qui dolo malo pofndere defit. /. Ji fundus 16. §.invindi-
catione 3. jf.  de pignor. & hypoth. Cum enim ius pignoris 
non perfonae led rei annexum (it, debitor neque donando, ne-
que iegando, neque vendendo, neque permutando, nequevlio 
alio modo alienando, illud creditori auferre potuit. /. dominium 
p. I. dcbitorem 15. C. de pign. & hypoth. l.ftcut 8. §'. non videtur 
ij.  ff,  cjuib. mod. pign. velhyp.foluitur. Quid, quod & is retie 
hac conuenitur adione, qui de proprietate res pignori obligarae 
cum debirore obligantelitigauit rei vindicatione r^ut petitione herc-
diratis, & vi<3or eualit,  i l  modo p:gnoris obligatio lite illaanti-
quior iir, maxime ii debitor credirorem non monuerit, l.fifu-
peratus z. pr. £? H. r. jf. de pignor. hypoth. /. iudicatrt quu 
dem 29. §. 1 ff.  de except. rei iudic. & res tantum hyporhecae 
obligata fuerit, adeoque poifeflio apud debirorem manere de-
buerit: quippe quo cafu debitor cum alio de proprietate expe-
riri quidem iure potuit, nec in eo a creditore impediri, vtpo» 
te ex narura hypothecs iibi poffeflionis & detentionis ius fal-
uum habens fic valensafierere arque tueru item Seruiana 7, 
Inftit.  de aclion. fed nec creditori extra culpam pofito res inter 
alios atia vei iudicata obefle debuit, quo minus ipfe nouam fa-
cerer ex iure pignoris pcrfecutionem. Siue enim ignorauerit, 
litem dehirori cum alio de pignoris proprietate interccdere, ig-
norantia ei ius fuum agendi abunde tuebitur; (iue contra fciue-
rit, 
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rit, id agi a debitore, culpa tamen caret, dum ipfe neque de 
proprietate per rei vindicationem aut hereditatis petitionem 
contendere cum extr.ineo polfelTore potuit, neque poffeflio-
nem, quam debitor fibi lecundum hypothecae naruram referua-
uerat, a tertio auocare, nifi pofiqujm debitor in mora foluen-
di effe ccepit, & ob id executio pignoris facienda eft; fi tamen 
non modofciuerit, litem debituri motam effe, fed & liti adfii-
terir, dubium efle non poteft, quin tunc ei nocitura quoque 
fit fententia contra dcbitorem bta. /. ab cxecntoreq. idque 4. 
ff.  de appei Et de eo cafu, quo tantum hypothecze ius credi-
tori conflitutum erat, traftari a Papmiano in l. fi fuperatus j.jf. 
de pigvorib. tf  hypoth. inde colligi potefl:, quod in ealegede-
bitor inter alia etiam viclus dicitur vindicans hereditatem , ac 
afleritur, iudicem attionis Seruiana, negleffa de hereditate di-
fia fententia, pignoris caufam infpicere debere; quia fieri pot-
eft, vt pignus redte fit acceptum , nec tamen ab eo debitore lis 
bene inftituta. Qua enim, oblecro, ratione debitor concipi 
poflet ex pignoris caufa tradidifle creditori res hereditarias, de 
quarum pefleflione acquirenda demum poflea per hereditatis pe-
titionem expertus eft aduerlus tertium, tanquam pro herede 
vel pro poflefTore poffidentem ? Diuerla caufa efl:, fi credito-
ri res ex contra<flu pignoris tradita fuerit, isque deinceps paf-
fus fit fciens, debicorem de pignoris proprietate cum extraneo 
experiri, ac debitor ea in lite luperatus fit: tuncenim ei lcien-
ti fententia inter debitorem & extraneum lata praciudicat, quia 
ex voluntate eius de iure, quod ex perlona agentishabuit, iu-
dicatum efl; cum ipfe ex fadh fibi pignoris traditione ius pofli-
dendi adeptus, inde potuerit etiam aduerfus tertium rei polTef-
forem de recuperanda pofleiTione amiffa experiri ante debitorem, 
allcgans1, iibi de ea re primum atiionem competere sut defen^ 
fionem. /. Jacje conftitutum 6j. jf.  de re iudicata. quam legem 
de pignore in fpecie creditori tradito accipiendam efle, conii-
cere ex eo lic-et, quod creditor, patiens debitorem experiri 
de pignore, ibidem iungitur marito patienti focerum vel vxo* 
rem experiri de proprietate rei in dotem datae, & pofleflori feu 
emtori patienti venditorem contendere de rei proprietate, Pla-
ne fi debitorem cum aduerfario collufifle, atque ita fuccubuifle, 
creditor probare poflit, fententiam contra debitorem latam cre» 
ditori non nocituram, refcriprumeft /. prtfes 5. C. de pig**or, 
T 1 5  i  &  b y *  
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& hypotb. Non defunt interim, quibus magis placet, fine 
diftindione inter pignus & hypothecam ex fola fcientia aut ig. 
norantia credicoris petere, d.Lj. & d. I. 63. conciliationem, 
qu.ifi fenrencia contra debicorem lata noceat creditori fcicnti, vt 
h-bet d.l. 63. nonitem ignoranti debitorem experivi; ad quem 
calum redringunt verba generaliora d. 1. 3. Bachou-us de pig-
nortb. libr 3. cap. 1j. num. 1. Pecrus Barbofa ad l. qu£ dotis 34. 
jf.  foluto matrimon. num. 160. Sed vix eft, vc demonftrari 
poflit, quo inodo creditori, nudam hypothecam in Ipecie ha-
benti, aclio aut defcnfio pignoris primo loco cornpecercc ad de-
bicoris exclufionem. 
3. Licec autem iure veceri ele£tio creditori compecierit, 
vcrum prius debitorem principalem aut fideiuffores eius an pig-
nora excutere veliet, poftquam prius debitores prxfentes de-
nunciationibus conuenci Lc ica non facisfaciences in mora confti» 
tuti liint. I. pcrfecutione 24. C. de pi^nor. kypctb. iuncl /. 
debitores 10. C. eod. & ea eleclio eciamnum iure nouo reman-
feric, quoties ipfe debitor etiam fimul res pignoratas ce-
nec; adco vt non cleftione vnius ndionis, fed demum 
folutione, reliquae pereanr, l. grege 13. §. etiam 4. ff. de pign. 
hyp. tamen, li a tertio res obiigaca poflidearur, a Juftiniano 
conltirucum cft, cxcutiendum ef!e prius debicorem & fide« 
iuffores eius, ancequam tercius pignoris poffeffor conueniatur, 
nouell. 4. cap. fed neque 2. Quod & ex iure veteri peculiarirer 
refcriptum fuic in cafu, quo bona conductricis vedigalium pro 
penfione fifco ex lege deuindta ac in plures alienaca fueranr, 
cum conduftricis heredes pro reliquis fifco debitis idonei effenc. 
I. Mofcbis 4.~J.ff.  de iure fifci.  Non tamen huic iuris noui dif-
pofitioni & ordinis beneficio locus videcur relinquendus, (i ter-
tius, fciens pignoris vinculum, pignus nihilominus emerit; cum 
iura decepcis non item fciencibus fubuenire ac parcere foleant: 
nec fi temus comparaueric demum rem obligacsm poft litem de 
re oblig <ta contra debicorem iam inchoatam, arg.tot. tit.ff.tf 
Cod. de litigiojts. & nouell. 112. cap. 1. inpr. nec fi resfpecialiter pig-
nori o^ligua a tfertio poflideatur: non enim improbabilis elt 
eorum opinio, qui pucant, noueUam 4. cap.z. quandam adhuc 
ab ipfo Juftiniano emendationem paffam efle per nou. 112. cap.i. 
verfu, vt fi quidem fpcciales. dura ibi conftituit, polTe quidem 
debicoretn vendere res mobiles aut immobiles nominatim hypo-
thecae fuppofitas,  fed li cveditori ex pretio pignoris per debico* 
rem 
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' rem diuenditi iatisfadum non fueiir, licentiam ei CGmperere 
311 vindicaudi rem venditam fibi hypcthecac fuppoiicam, donec ei 
3tlfc;  fatis pro debito fiat. Cui confeqbens eft, in fola generali hy-
""'i potheca remanfitfe iure nouillimo neceflitatem excutiendi debi-
? torem ante tertios rei genevalirer obligatze poffefiores. Necdc-
eft fpeciofa qu$dam mutationis ratio, quod nempe, vendita 
re fpecialiter obligata, magis noceatur crediiori, rem aliam iibi 
m obligatam ncn habenti, quam debitor teneret; in generali au-
P t (: tem hypotheca omnia debitoris bona deuin&a finr, vnde poft 
f t i  quarundam diflradionem adhuc de reliquis a debitore pofTeflis 
hypothecaria ipfi poteft debitori moueri. Ita pofl Huberutn 
'p£t ad Pand. tit. dc pi^nor. hypotb. n. 9. Brunnemannum ad l. 
i J
" 24. C. dc pign. & bypothcc. aliosque. Clariff. Juris anrecelTor 
® D. {-"agenfiecher in Irnerio fuo iniuria vapulante, coitione $• 
sr ad auih. hoc fi C. de pign. & hypth. §. 3. & Jeqq, Interim no-
» ftris morihus ionge maior hac in parre mutatio fada fuit, dum 
!;' in immobilihus fpecialiter vel ex lege pignori obligatis, & ab 
E ipfo debitore poffefHs, iiberum creditori eft intentare fimul per-
ir. fonalem ailionem & hypothecariam, ac vno vtramque libcllo 
cumulare, vt dictum tit.  de edendo num. Z4. in med. iisdem ve-
ro ab extraneo po(Teflis iterum ele&io creditori reftitura eft, 
vtrum prius actione pcrfonali debirorem, an hypothecaria ter-
E tium pignoris poftefforem conuenire malir. Politic. Ordonn. 
r van HcIIana. art. 36. Imo , fi prxdiis fin ul ac pr$di-
bus creditori caurum fuerit, fancitum in HoSlandia, perfo-
nalem aduerfus fideiuftbres adionem quiefcere debere, do-
nec pignus excuffum fueiit; ac tum demum ad earn, qute ad-
uerfus fideiu.Tores competit, velur fubfidiariam in id quod re-
ftat exfoluendum, transeundum effe, fi non aliud exprefTe in 
contrarium adum fir. Edicfo Philippi Hifp.Regis in vfum HoU 
landiA 21. Februarii ijfy. vol. 1. placitor. Hofl. pag. 379. &Jeqq» 
repetitum vol. 3. pag. 587, Confuetud. Amftelod. part.z. cap. 
5- nnm. 2. Hugo Grorius manud. ad iurispr. Hott. libr. 3. cap.3, 
num. 64. Neoftadius Curia Holl. decif.4.in fine. Grcenewe-
gen ad 1. 47. jf. de iure fifci. & ad /. 22. C. de pign. c? hj/poth, 
Abr. a Wefel ad nouellas conjlit. VltraieElin. art. 20. num. 37, 
Quid, quod in Flandria & dioecefi Vltraiedina inualuit, neip» 
fum quidem debitorem principalem adione perfonali per cre-
ditorem conueniri pofle , nifi poftquam pignus, penes tenium 
exi-
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exiftens poffcflbrem, excnflum eft, nec inde folidum creditor 
eft confecutus, vt teftatur Burgundus ad confuetud. Flandri& 
tratt. 2. num. 30. & a Curia Vitraiedina iudicntum in caufa 
Nicolai Ruyfch contra Nicolaum de Meyer 26. Febr. ifyp, 
Quod fi mobclia pignori data poflideantur a tertio, nulla pro 
eorum perfecutione hypothecaria moribus comperit; cum mo-
bilia fequelam non habeant. Groenewegen ad l. 1. C. de preca-
rio. Parens p. m. Paulus Voet ad §. vlt. Injiir. quib. mod. re 
contrab. obligatio nurn. p. Adde tit. 1. num. ij. 
4. Cxterum, vt creditor hypothecariam adionem fibi com-
petentem diuidat, & plures pro parte conueniat, neque iure 
Romano neque noftris moribus inuitus compelli poteft, cum 
indiuidua cenfeatur efle pignoris caufa. Siue enim res vna 
obligata fit , & , cum plures eiusdem debitoris heredes 
effent , illa vni adiudicata, vel inter eos in partes diuifa 
fuerit, vel pars pignoris per debitorem aut heredes eius aliena-
ta concipiatur, liberum creditori eft & rem tocam vni adiudicatam, 
& partem illam, quae vni ex diuifione vel alienatione obuenit, 
pro folido debito excutere, adeo vt poffeflbr excuffionem im-
pedire nequeat fiue folidi fiue partis a fe pofTeflae, vtcunque de-
biti partem pro rata foluere paratus fit, vel etiam re ipfa iam 
prEeftiterit. /. 1. 2. C. de luit. pignorif. I. pro hereditariif 2. C. 
de bereditar. aHion. I. vnus 16. C. de diflraft. pignor. org. /. ft 
confenfit 7. H. vlt. ff. quib. mod. pig. vel byp.? foluitur. I. ji quis 
putans 6. §.Jt fundus $. ff. communi diuid. l.rem bereditariam 
65. ff. de euittion. I. is, qui fundum 31. ff. de vfu & vjufr. le-
gato. Hugo Grotius manud ad iuriipr. Holl. libr. 2. cap. 4$. 
num. J3. Ant. Faber Cod.libr. S-tit. 6.dejin. 5. Neguliintius 
de pignoribus membro primo ociaua partis num. 48. Refponfa 
Jurifc. Holl. part. 2. conjil. 11. & part. 3. vol.2.ccnjil. 114. Siue 
ex aduerfo res plures fimul pro vno eodemque debito fpeciali-
ter deuinctae fmt, ac quaedam ex his ex lucratiuo vel onerpfo 
titulo ad tertios fuerint pofleflores translatae, finguli cuiusque 
rei immobilis obligatae pofleflores non pro modo fubftantiae fn-
gularum rerum, fed in folidum conueniri poflunt pro credito-
ris eledione, vt vel totum debitum reddant, vel eo, quod 
detinent cedant. I. 2. C fi vnus ex plurib. bered. creditoris & 
debitoris part. Juam folu. vel accep. I. Mofchis 47. ff. de iurefif 
ci in verbis fojfefforem ornnm, Neoftadius Curia HoU.decif-4. 
iti 
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E \n fine. Sande de cejjione atlion. cap. 6. num. 6\. Fachineus 
4 controu. libr. 2. cap. 47. Chriftinseus^Lcg.Mechl. tit. \j,art. 
"
F JI. num. 8' *n not*f additii. Ant. Faber Cod. hbr. 8. tit. 6. de~ 
' fin. 40. Refponfa Jurifc. Holl. part. 4. confil. 240, num. 1. 
5. Quod fi vnus ex piuribus heredibus ob indiuiduam pig-
" noris ab eo pofleffi caufam folus in folidum creditori hypothe-
caria agenti fatisfecei it, non dubium , quin ei aduerfus cohere-
des Cceteros adio pro rata cedi debeat, vt ceditur fideiuffonfo-
lidum foluere parato aduerfus reliquos eiusdem debiii fideiulTo-
res. Praeterquam quod & fine ceflione per adionem negotio-




- confequi poffet. l.fiue pro fratre 3. C. de negot. gejlis. de quo 
latius ad tit. famil. ercif. num, 41. An autem & tertiis pigno-
10 rum pofTefloribus, qui aut partem obligatae rei, vnam ^ex plu» 
1 ribus rebus pro eodem debito obligatis tenentes ad iolidi debiti 
folutionem compelluntur, adiones aduerfus reliquos partis al-
1 terius aut aliarum rerum iimul obligatarum poffefTores pro rata 
K cedendas fint, non aeque expeditum eit. Sunt, qui iuftis qui-
" dem, atnon iniuftis rerum obligatarum poifeiToribus, adionema 
:  creditore debiti foiiJi folutionem obcinente cedi oportere conten-
dunt, inter quos& Sandius de cejfione attionum cap. 6. n. 65.64. 
idque arg. I. mulier \9.ff. h. t. in verbo, iuftus pojfeffor. Sed 
magis eft, vc generaliter poifeifori ac decencori quali quali pignoris, 
fi hypothecaria conuencus folidum offerac debicum , aduerfus de-
bitores principales & reliquorum pignorum auc partium poifeffo-
res acliones pro raca cedi debeanc, cum Pauius refponderic, eos, 
qui iure pignoris rem perfequuntur, a vindicationerei remoue-
refolere, fi qualiscunque pojfcjfor offerre velic; neque enim de-
bere quaeri de iure polfefToris, cum ius petitoris remoueatur, 
foluto pignore, l. Paidus 12. §. 1. jf. quib. mod. pign. vel hy-
poth. foluitur. Ec quamuis Sandius d. loco polt Cuiacium libr. 
u.ob/eru. 3f. in fine excipiac, in d. I. 12. §. 1. per oblacionem a 
poffeffore quocunque fa£tam impediri quidem ipfam pignoris 
vindicationem , non tamen ibi creditori imponi necefiitatem ce-
dendarum adtionum; vanum eamen illud effugium eiTe, vel 
inde patet, quod Papinianus generaliter fcripfic, cum poffejjor 
vnus expediendi negotii caufa tributorum iure (pro quibus pr$-
dia ex lege obligaca effe conftac) conueniretur, aduetjus cats-
ros, quorum aque prxdia tenentur, eiy qui conucntus efl y 
dttit" 
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aftionet a fifco pr<e(lari. I. cum pojfejfor /. Jf. de cenfibus. Ec 
faiie, (1 confticuentibus pro alio , fi fideiubeotibus, fo-
lidum foluere paratis adiones ex certiilimis iuris principiis 
cedendce fint aduerfus reliquos fimul coniticuentes aut fide-
iubenres, racionem non animaduerco, cur non & poflefTo-
ri quaii quali folidum foiuenri, & ita a£tionem ab eo, cvt 
foluit, ementi, a£tio illa cedenda foret; cum inepcum llc, de 
iure pofTefforis queert, vbi reiiquorum pofiidencium incuicu ius 
pecitons remotum eft, fecundum verba d. legis n. i. Illud 
quidem hiud euadum inficiss, extraneum, qui pro debitore 
fponte fua debicum alienum ofrerc creditori, non iure defidera-
re, ius obiigjrionis in fe transferri, /. nulla tibtj. C. de folutio-
nibus. fed contra feruatur, vbi quis vel ex contradiu, vt in 
conftituto & fideiuflione, vel ex metu nmircendce poffeflionis 
qu.ilisqualis, tnaxime vbi iam a creditore tanquam pignoris de-
tencor conueniri ccepic, folucionem offert credicori, non inui» 
to neque reluclanti, fed omni modo folucionem fibi fieri po-
ftulanci, ac, ni i!la lequatur, qualemcunque ablrturo poffefTio-
nem. Si quseras, cum Sandio, qua fronce ceflionis bcnefi-
eium, quod iuri r. eft, implorare audeac, quiconcra iuspoflidet; 
refpondeo, eo iure, quo & impenfas neceffnias in rem a fe 
mala fide pofleffam factas mediance recenrione a vero rei domi-
no vindicante recuperat. Stringeret fcilicet ifta interrogatio, 
fi pofTellbr iniuftus in leges incurreret per ipfam debiti totius 
folutionem, propter quam nunc fibi adtiones cedi cupit, atque 
ita locum inuenivet, quod eft in 1. fi plures vlt. Jf. de ad* 
tniniflr. cf peric. tut. Sed non ita eft: etfi enim turpiter fa-
ciat iniuftu» podeffor, quod pofTeffionem apprehenderit nullo 
fufficiente titulo aut iure munirus, ac aiienas rei confcientiam 
habens; non tamen rurpirer in eo facit, quod exfoluit hypo-
thecario creditori xs iilud alienum, pro quo res illa deuindta 
fuit; vti non peccat, qui, dum fciens alienam rem tenet, ne« 
ceffarias in eam impenfas facit, licer eam vero domino refti-
tuendo potudfet impenlis illis fe iubduxilTe, vt dixi tit.depetit, 
heredit. num. 2u Ac pro hac fentenria ftar poft ailejjacos mul-
tos atios Negufantius de pi^nor, & bypoth. membro fecundo 
(vel metnbro te>nio) quinta partis n. 26. 27. Nec huic ad* 
uerfacur opinioni d. L mulier ij?. Jf. h.t. quippe qu$ non tam 
reftrictionis, quam potius exempli caufa, iuiti poflciforis men* 
riousm habet. 6. II* 
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6. Illud minus ambiguum eft, eum, qui folidum foluir, 
non folidum a caeteris aliorum pignorum pofTelToribus recupera-
turum, fed tantum pro rata, vt ita paris fit conditionis cumahis, 
qui itidem ex eo folo, quod pignorum poffeffores func, conue-
niri poffunr. arg./. cumpojfeffor f. jf. decenjibus. Joh.a Sande*/. 
tratt. de ceffione aciion. cap, 6. num. d/. Refponf. Jurifc. Holl. 
part. 4. corijil. 2fS- Cumque tit. /. diclom fueric, pretia pigno-
rum regulariter haud efte pignori, nec fuccedere in locum pigno-
rum, confequcns eft, vc fecundum rigorem iuris hypothecaria adio 
tantum aduerfus vltimum pignoris polfeflorem moueri pofiit, 
fi  force mulcipiici aiienatione per multas manus pignus ambula-
ueric. Quamuis ex aequo & bono ad euitandas lites fuperfluas 
& fumtuum muitiplicationem ab Hollandice curia iudicatum fue-
ric, aduerfus primum pignoris vendicorem de pretio ex vendi-
tione redaclo adionem credirori haud efte denegandam , fi con-
ftiterit, quartcm polfeftorem aduerfus tertium, & tertium rurfus ad-
uerfuslecundum, ac deniquehunc rurfus contra primumeuiciionis 
nomine poffe experiri. Neoftadius Curia Holl. decif. 16. qnajt. 2. 
7. Licec autem & contra debitorem & contra tertios poflef-
fores hypochecaria a£tio detur, intereft tamen , vtrum creditor 
conueniac debitorem ipfum, an alios poftidentes. Etenim . (I 
tertium conueniat, probare tenetur, rem tempore obligationis 
in hypotheca fpecbit, aut quandocunque a tempore hypothe-
cae conftitutas in hypotheca generali, in bonis debitoris 
fuiffe. /. & qua nondum §. 1. jf* de pi^nor. & hy-
poth, cum tamen nihil horum probare neceife fit, (i con-
tra ipfum agacur debicorem , nec alius interced.it; cum vti-
que fuum debitor faOum pr<eftare teneatur. Sed & fecundo, 
debitor hac conuentusadione non tenetur vltra praeftare, quam 
quatenus debet, licet ob contumaciam in plus damnatus cifer. 
I. fi fundus 16. §. fi pluris 6, l.fi intcr 21. §. vlt. jf. de prgn.tf 
bypotb. Adde tit. de condiH. indebiti num. i$. in fine. Ac 
tertius pofleffor ad integram rei obligatx xftimationem tenetuc 
ex contumacia, ex qua id, quod debitum excedic, creditor 
debitori refticuic, d. /. 21. §. vlt. adeo vc & iuriiurandoin licem 
ob doiumauc contumaciam poiTidentis, ac creditori hypotheca-
rio debitum non foluentis, locus elfe pofiir. /. Ji fundus 16* 
in vindicatione3. jf. de pign. hypotb. arg. /. qui rejlituere 
tij\ jf. de rei vindic. 
< 8. Quod 
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8. Quod fi pluribus crediroribus fimul res eadem' eodem 
tempore Ur obligata, ii quidem pro partibus, aur etiam nulla 
partis vel folidi mentiohe tada, finguli pro parre tantum tam 
inter fe, quam contra te» cios potieiiores , expcriri hac adione 
puifunt: 6: quidem pro dimidia, fi xquale vtriusque debitum 
fir; pro rata veru debiti, fi inasquale, /. fi dcbitor 10. in fihe /. 
fi fundus \6. §.fi duo 8. jf. depi^nor. & hypoth. fin fingulis in 
foiidum, contra tertium quiuem poifeiforem in folidum agunc 
finguli, quippe ex iut e ilbi in folidum. conftituco; i*ed ii ipii in-
ter fe concendanc, pociorem eife poifeiforis condicionem Ro-
manis vifum eft, d. I. 10. jf. de pignor. & hypotb. I. i. §. I. jf% 
de Saluiano interdiBo. quod noftris moribus in re mobili, fe-
quelam non habence, haud diificulter admiferis. Anc. Mac- r 
thxus de auHion. libr. i. cap. ip. num. IOO. fed in immobilibus ma-
giseft, vc non poilidens aequale cum poflidenteius habeac, fal-
tem ad id, vc pro rara quisque in rei iftius diftrads precium ve-
niat, quod & Groenewegio placer ad d. I. io. nec ipfo force iu-
re Romano alienum eft, ii confideremus, in d. I. IO. non eam 
de iure prselacionis, quam pocius de ipfa adione Seruiana ad ap-
prehcndendam pojfcffionem iermonem eife ; circa quam poffef- ; 
fionem vccunque melior poifidencis condicio videri poilic, ' i5 '  
non tamen ideo prsclatio quoque in pretio pignoris pofti-
denci afferenda eft. Non enim ex poifeftione dependec 
hypothecae aut pr£elacionis ius; cum & amiifa , imo ne 
acquifira quidem poileilione, potior in pignore quis effe 
poilic. I. creditor 12. §. vlt. jf. h. t. Sciiicet, vt apertius 
dicam, fingulis in folidum res eadem obligata eft, &, fi neutri 
creditori foiutum fit, ex necefiicace per concurfum partes fa-
ciunt, aequeica fingulis ex pretio pignoris diftradi facienda debi-
ti folutio pro rata; eaque tiec ratione, ve, re pluribus fimulob-
ligata, aequalis omnium caufafic, vc Paulus voluic in l. aliena 
res 20. §. /. jf. de pignorat. att. Sed alceruter eorum fine pig-
notis diitradione per folutionem auc alicer dimiifus fit, aiceri 
adhuc tota reS pio fuo debito obligaca manec: eo fere modo, 
quo id in re eadem duobus coniundim legaca concingic, iuxta 
§. fi aadem 3. Inflit. de legatis. 
9. Durationem huius adionis quod attinet; olim quidem 
debitore auc herede poftidente, non videtur vllo temporis lap-
fu euanuifte, /. 1. 2. C. fi aducrf crcditorcm prafcript. oppon, 
muico-
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ir.ultoque magis id obtinuit, vbi creditoripfcpignoris poflt/iio* 
"i nem ex contraclu mtius fuerat, & pofleffioni incumbebat. 
11 Qaod ll extraneus pignus tenuifiet bona fide & iufio titulo per 
4 tempus vfucapionibus ex lege vereri ante luftininnum priefini* 
'k nitum) puta biennii in immobilibus, aut anni in mobilibus, 
k diftintiio videtur adhibita fuifle inter pignus in fpecie, cuius 
lolisi poileilio in creditorem translata fuit, &hypothec9m, qux pe« 
n«t nes debitorem manet. Si enim pignuscreditori tradirum, dein* 
ipiii de ab extraneo vfucaptum fuerit» vfucapionem il'am etiam in 
nii creditoris praeiudicium impletam fuille, verius efl; tum quia 
1, creditor ipfe pignoris pofiidendi ius habens, illud ab iniquo 
li polTeffore debuilfet auocare, ac id omittens fuce debuit negii* 
gentise acceptum ferre, quod vfucapio pignoris impleta fuit, 
i)' arque ita ipfi quoque periit pignoris ius» C.ji aduetf. cre-
dit. prxfcript.pigjt. oppoti. tum etiam, quia in Lnlt.jf.de vjur-
pat.Cf vfucap* fcriptum eft, fi debitor id, quod credirori pig* 
nori dederat, furripuerir, eam quidem rem furtiuam eife» 
1 fed fimulatque in creditoris poteflatem venerit^ vfucapi pojfe $ 
r. quaiis vfucapio ex eo tempoie non poterat incipere locum ha» 
bere ratione proprietatis (nam non proprietatis fed tantum pof-
; t  feifionis apud creditoretn confiimtT , vel iuris & fecuritatis cre» 
ditori in re competentis intuitu, furtum fadum erat. arg.i.cet* 
te Ji 6. §. vlt.jf.de precario. & H. 1. iund. §. aliquando 10. Injiit. 
de obli^. cjua ex delitfo. ibique Vinnius & Paulus Voet ; vt 
proinde nec quantum ad proprietatem videri potuetit vitium 
fubeiTe, aut ob id vfucapio impedita fuifie) fed tantum ratione 
poflefilonis & iuris quod habebat creditor in re; quippe cuiu$ 
folius intuitu cum furtum fadum eflet, purgabdtur furti vitium| 
quam primum res venerat in creditoris poteftatem, ac eo quo* 
que ipfo vfucapio pignoris, iam nulla ex parte vitiofi, proce* 
dere potuit in creditoris prsiudicium, fi is fecundum antedic» 
ta rem deinceps ab alio per tempus lege definitum poflideri paf* 
fus eflet. Quibtis accedit, xquifiimum effe, vttanto tempo» 
ris fpatio ius pignoris eX negligentia creditoris, pofTefiionem 
pignoris adepti, pereat creditori, quanto dominium domino 
perit ex domini negligentia: quomodo de vfufrUtiunrio circS 
amiillonem vfusfrudus id cenftitumm inuenitur, qualis frudua* 
rius eo fere modo hsbet ius poflidendi res fru&uarias, 
crediror res fibi ex pignore traditas. l.pett» §. i. in fine C. dt 
Voctii Comm. ad P, T, IlL V 11 iftt* 
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vfnfruRu. Diuerfa hypothecse ratio fuit, 'cuius poffefiio cum 
apud ipfum dehuerit remanere debitorem ex natura hypothecx, 
debitori magis quam creditori imputandum fuit, quod pignus, 
per negligentrm eius a tertio poflelVore non mature auocatum, 
vfucaptum fuit; imo perinde id habendum fuit, ac fi debitor 
pignus vendidiffet; eo quod vixeft, vt alienare non intellw 
gatur, qui patitur vfucapi, l alicnaticnis zS.ff.cie verb.fignif, 
cui conlequens erat, etiam poft vfucapionem impletam durare 
creditori ( qui negligentis accufari non pcterat. arg. l.Jicut 8. 
§. non videtur i/. jf.  quib. tnod. pgn. vel bj/potb.folv.) pignoris 
ius & perfecutionem, ac quxftionem & conuentionem pigno» 
ris ab intentione dominii feparari, vti aliquoties refponfum & 
refcriptum fuit, 1.1. §. z. in fnejf. de yignor. & typotb. I. vfit-
capio 7. C. eod. tit. I. iujlo errore 44. §. non mutat j. ff. de vfur-
pat. & vfucap. I. tnijfo 12. ff. pro emtore. I. cum pojtulajfetn 44. 
§. 1. i f .  de damno infeffo. quae leges omnes commoGiifime de 
hypotheca accipi poilunt: nam in /. 1. §. 2. ff.de pign.tf hyp. 
& I.44. §. 1 . ff .de damno infeclo , tra&atur de prKdiis ac aedi-
bus pignori obligatis, in; quibus plerumque hypotheca magis 
quam pignus eft, §. item feruiana 7. in fine Inft. de affion. 
Porro in /.7. C.de pignor. & byp. & /. 44. §. S-ff* de vfurp.tf 
vfucap. pignoris conuentionem viucapione non extingui, & fo-
la conuentione conftituti pignoris perfecutionem ncn perimi, 
legitur, quod proprie ad hypothecas fpectat, 1.1. pr.ff.de 
pignorat. acl. denique in /. 12. ff.  pre emtore de bgatariis in pof* 
feffionem miflis agitur, qui ex miflione non confequuntur pof-
feflionem rerum, fed tantum cuftodiam, nec expellendi here» 
dem ius habent, fed iimul cum eo poftident, vt ialtem t$dio 
perpetucc cuftodise extoi que.int cautionem, l.is cuij. pr.ff.vt 
in pojjejj. legat.caufa. iic vt hcec pignoris praetorii ipecies ma« 
gis ad hypothecam in omnia bona defuncti conftitutam, quam 
ad pignus in fpecie videatur pertinere; licet verum fit, ipfos 
mifTos debuiffe admiffos elfe, vt pignoris prsetorii ius nafcatur, 
ac mifii valeant cuftodire. I. non eft mirum 26. §. 1. ff. depi* 
gnorat.acl. Si tamen non vfucapta tantum, fed & longo tem* 
pore poffelfa fuiifet a tertio res oppignorata, przefcripcio lon« 
gi temporis excludebat creditorem, atque ita efficiebat id, 
quod anni aut biennii vfucapio efficere non potuit; Iicet alio-
«juin in aliis ac preecipue in dominii diretii adietiione, maior 
olim 
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» olim vfucapionis vis fuerit, quam priEfcriptionis. d. I,1. 2. 
C.Ji aducrjus credit.prafa iptio oppon. ConferAiit. Fabrum in 
rational.ad d.l. u §. 2. jf.de pign.tf byp. Sed iurc pofterio-
ri Romano durauic htec atiio hypothecaria creditori annis 
quadraginta tam aduerfusdebirorcs & eorum heredes, cuam con» 
tra tertios pofieflbres 6: creditores pofteriores rern poHidentes 
viuo debitore; eo enim defundo, pofterior creditor potuitnn-
nis triginta a morte debitoris excludere priorem. /. cum tiotijjl-
mi 7. pr. & §. 1. 2. C. de prtfeript.jo. vel 40. annor. Qua? 
ita obtinebanc, prtefuppofuo , quod principalis obligatio annis 
quadraginta durat, dum forte in iudicium deduda eft: nanl 
cum tempore iflius /.7. adlioncs litis ccnteflatione perpetux ef-
ficerentur, /. vlt.jf. de jideiujjor. £? nominat. & hered. tut. do-
nec per Iuftinianum conftitutum fuit, eas in iudicium dedu<51os 
annis quadraginta durare a ncuiflimis, l.vlt.C. de prajcr.jo. 
vel 40. annor. non mirum fuit, ad annos quadraginta extendi 
1 potuiffe adionis hypothecariac durationem. Sed cum houifl:-
ma Iudiniani lege 13. C. de iudiciis difpoficionem d. legis vlt. C. 
de prafcript. 30. vel 40. atin. mutacam e(Te plenius adftruxerim 
tit .de tudiciis num.fj.  dicendum videtur, regulariter atiioncm 
hypothecariam, tanquam accefloriam, non vltra vitam adHcnis 
principalis produci. Quin imo, ex moribus hodiernis non iin-
probabile efl, atiionem hypothecariam ad inflar altcrius cuius-
uis aftionis triente ieculi excludi. Ant. Matdaaeus Parzm. Bel-
gar. lurifc. 9. num. 7. pag.^lf). in med. Quo facit, quod ab 
Hugone Grotio traditum libr. 3. manud. ad iurifprud. HcH. 
cap. 46. tium.S. prxfcriptiones idionum, apud nos lieri tricn-
te feculi; qui tamen libr. 2. cap. 48.11. &feqc]. phnc probctiii 
aftione hypothecaria praefcriptionem triginta aur quadrat;iiita 
annorum, fecundum diftintlionem fupra propoiitamex d. 1.7. C. 
de prafcript.30. vel 40. annorum. in quam fententiam etiam ab 
Hollandizc Curia iudicatum refert Neoftadius Curia HoU. decif g. 
& i$. in fine. Licet debitor vfuras annuumue reditum luis ibi-
uifiet temporibus, ac pvopterea deficiente mora, creditori cc-
cafio quoque defueric interpeliandi tertium pignoris pOiTefTo-
rem, arg. /. Pomponius zy jf. quib mod. vjusfruct. amitt. Cu • 
ius tamen contrarium aliquando in Hollandia iudicatum fuiffe, 
fic uc ne quadraginca quidem annorum quieta pofTeflio hypothe-
cariam potuerit adlionem elidere, exemplis addudlis comme-
V u 3 
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morat autor confiiii inter refponfa lurifc. Holl. part. 1. conftl 
264. Quam eciam fententiam tuetur Cfidflenzeus ad covfuetud, 
Burgund. rubric. 11. §. 2. num.40. 41. ac pro ea iacit argumen* 
tum a fideiuflbre defumtum, quem obligatum manere, licet 
totis tiiginta annis interpellatus non fuerit, fi modo debitor ip« 
fe prxLriptione non fit liberatus, dicecur tit.de fideiujforiki, 
arg. /. vlt.C.deduob.reis. l.Jiferuum 97. §. nune 4. ff.de ver» 
bor. cblig. Sane fi creditor pofleUori incra tempora procfcrip. 
tioni prtefinita denunciaueric, rem ab eo pofTeflam pro tali de« 
bito pignoris iure deuindam efle, ne aimorum quidem quadra* 
ginta prscfcriptionem metuere debet, vt monec Neo(ladiu$</. 
decif S' in fine. Vti nec, li pofleffor fit heres dtbitoris, 
vtcur.que tunc neque denunciatio ei fatia fuerit, neque vlla in ' 
foluendis vfuris annuis moracommifla, vt notat Groenewegenad 
d. I 7. C. de prafcript.io. vel 40. annor.num. 2. 
10. Pr&cer hypothecariam haclenus tradatam, non incon* 
fultum fuerit de ipfo pridationis aut concurfus iudicio, intec 
creditores agit..ndo, pauca fubne&ere. Breuiflima quidem & 
expeditiflima huigs iudicii ad finem perducendi via efl, fi cre-
ditores verbis rem agant apud iudicem ifli iudicio delegatum, 
communicaris inter fe documentis, quibus vnusquisque fuum 
aflerere vulc pizelacionis ius; fed fi qui credicores morofiores 
finc, fcriptis hoc iudicium ngitandum efl: [by eyfcb vanprtfe* 
rentie ) vc tamen liberum fit illis, qui fe ifta litigandi rationeac 
protelatione Izcfionem fubituros arbitrantur, de fumtibus dam* 
nis eoque quod intereA proteflari. vide van Alphens Papegay 
part. 1. cap. 30. pag. 481- 482. Quod fi iam inter quosdam cre-
ditores hoc iudicium inchoacurn fic: alii rede petierinc, fe ad 
idem admitci iudicium; quin imo iudicio iam finiso ac nummis 
ex venditione bonorum redaciis iam fecundum fencenciamprs* 
lationis inter creditores diflributis, creditoribus aliis iudicii 
prioris ignaris, aut tunc abfentibus , aliaue caufa probabili irrt-
peditis , ( non promifcue omnibus) adhuc liberum eft, faltetn v-
mediante in integrum reftitutione, iteratam defiderare de pr$* i :  
latione cifceptacionem; nifi id nominatim ftatutis inueniaturin- ct  
hibitum, aut non nifi vsque ad certum tempus modicum eX ?1 
jftaturo permiflum. Anc. M.mhcEUs de auHion. libr. 1. cap. 17. 
num.i}. 14. Appendix dec\C\on.poftre/pofifa lurifc. HoI/,part.j* 1 
vol. 1. pag.jj, in mcd% van Alphens Papegay d. cap.jo. pa^. 4$t. » 
WalTf 
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i,w WafTenaar praSt. iudic. cap, 22. num.fi.s^. Rcfponf. Iurifa 
atiL Holl. part .2. confil.iyp. Quam etiam ob caufam npu ! nos & 
vicmis multis in regionibus obtinuit, creijitores poft finirum 
ere, praelationis iudicium non aliter adiudicatas fibi quantitatis folu-
tioncm accipere, quam fi de reftituendo fufficientem prxftite-
£('('• rint cautionem, fi forte emergerent in pofterum creditores 
alii potiora iura habentes, l.prccuratorif /. §. vlt.ff.de tribut. 
3j r  att. in dubio quidem fine vfuris, fi non vfu regionis indu&um 
imt appareat, nominatim etiam de vfurarum reflitutione oportere 
H. caueri; praefertim cum moribus non ita facile vfurarum obliga» 
:o| tio nafci foleat, neque in noflro cafu vlla videri poffit culpa 
d,i aut mora creditoris fuum ex fententia recipientis. Quae pro-
lixius tracl.ita vide apud Ant. Matth^um de auciion.d.libr. u 
£!, cap. 17. mim.^.s. 6- 7- 8> <)• 
11. Pendente autem iudicio pradationis , nummi ex bono-
i r  norum di(tra£lione redafti per curatorem bonis datum aliosque 
v fimiles, apud a£ta publica in vfum ius habentium afferuandi 
deponi debent; nifi ob litem praelationis diutius prorelandarrv 
communi creditorum confenfu conftituatur , nummos interim 
epud Rempublicam fcenori collocandos effe , in creditoribus 
vtilitatem. Van Alphens Papegay part. 1. cap. 30. pag. mibi 48^. 
in fine & 481. Quin & fubinde nonnullis ante finitum prae-
lationis iudicium folui quod deberur, aequum efb, veluti, fibre» 
diroris vnius ius plane fit liquidum, reliquorum debita illiquv 
da, fi modo caueatur de reftiruendo, vt ante di£tum; maxi» 
me, fi crediror talis fit, cui ob paupertatem aliunde non fup-
petitj quo fe exhibeat ac alat, citatis tamen creditoribus reli-
quis, fi forte iuftam putent fubeffe caufam contradicendi. arg. 
eorum quae cauta edicto Caroli P. 26. Maii /544. art. 40. vol. 1. 
placit. Holl. pag, 328. Neoftadius Curix fuprem. decif 5;. Ant. 
Faber Cod. libr. 7. tit. ^i.defin. 18. Ant. Matthaeus de auclion. 
libr. 1. cap. 15. num. 5. & cap. 17. num. 3. Quibus vero modi» 
compelli pofiit fiue curator fiue graphiarius ad id, vt nummos 
fecundum fententiam praclationis diftribuat, puta ciuili cuftodia* 
comminatione iudieis, vide di£tum Alpheni formularium d, 
part. 1. cap. 30. pag. mibi 479. & feqq. 
2. Quo in loco concurfus aut praclationis iudicium ventl-
landum iit, ambiguum fatis eft. Rigorem iuris li fpe£temus, 
m loco quidem domicilii debitoris obaerati non nifi de pretio 
U uj redae* 
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rcdaBo ex rebus mobilibus omnibus vbicunque confticutis, 
nec non immobilibus in ipfo domicilii loco fitis, iudicium 111-
ter creditorcs agitandum fuerit; de immobilium vero reliqua-
rum pretio in locis fingulis, in quibus immobilia qusque ob$-
rati fita funt; (ic vt tot (int futura de prslatione iudicia, quot 
locis diuerfis alii atque alii iudici fubie£tis immobiliareperta 
fuerint, cum extra territorium ius dicenti impune non parea-
tur, l vlt. ff. de iuriidtSt. & is, qui poflidere iubetur, eo lo-. 
ciiuflus videatur, cuius cura ad iubentem pertinet.l.cutnvnus 
12. H. is qui \. jf, de rebus autorit* iud. pojjid. Confer quae fcrip-
fi tit, de conjlitut. Princip. parte altera, de Jlatutis num. 5. 
fcqq. Plane, vt apud eundcm fupremum vnius territorii iu-
dicem, vel etiam apud ordinarium iudicem domicilii debito-
ris obcerati, de proelatione inter creditores difputetur ratione 
pretii, quod cx immobilium fub diuerfis inferioribus iudicibus 
eidem Principi fupremo parentibus fitorum venditione redac-
tum eft, non modo conftitui fummo iure poteft , fed & ita 
conftitui fuadet aequitas, ne continentia cauiae diuidatur; pro-
ut etiam ab Hollandiae Ordinibus conftitutum eft, non apud 
Cumm prouincialem, fed apud iudicem ordinarium loci, in 
quo curator bonis obaerati, aut hereditati cum beneiicio iniien-
tarii aditae, datus fuit, iudicium praelationis ad finem perau-
cendum effe PlaHt. 0>-din. Holl. 10. lulii 1677. v°l* 3* Plwitor. 
fag. 672. 673. Rerum vero caeterarum alio fub Principe fita-
rum intuitu quo minus id fiat, non modo rationes fuperius 
addu£lae euincunt fatis, fed & firmat manifefto, quod id, poft 
varia difcuffa, tandem fpeciali conuentione inter Hollantiia? ac 
VItraie£tinae Dicecefios Ordines definitum ac circumfcnpturn 
fuit, fecundum placitum VltraieBi promulgatum 18. Aprilis 
anni i6\p. cuius haec iententia eft, poteftatem curatoris bono-
rum in akerutra Prouincia conftituti jfefe extendere ad omnia 
bona in vtraque ditione fita; curatorem conftituendum effe 
in !oco domus morruariae, vel domicilii poftremi eius quiiol-
uendo non eft, licet maior creditorum pars alio in loco domi* 
cilium foueret, vel alibi fita effet maior bonorum pars; in eo-
dem infuper loco, in quo curator creatus eft, etiam vniuerfa-
le ccncurfus iudicium inter creditores agitandum effe: orta 
quaeftione de domicilio, iudicem iftius controuerfiae competen-
tem fore eum, in cuius territorio is, <jui defunftus eft aut 
non 
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non ioluendo exiftit, vltimo commoratus fuit: denique bona 
inalia prouincia fita vendi oportere autoritate iudicis, qui cu-
r i l lr ratorem dedit, fed more loci, in quo venditio fit. ConferRo-
denburch de iure conitigum tratf. prtelimin. dc Jlatutorum di-
a f uerfit. tit. 2. cap. 5. num. 16.fere in fr. pag. tnihi 92. Parent p« 
81? m. Paulum Voet de Jiatutir fe£l. 10. num. 4. 5. & qux fcripfii 
ddtit. de conjlit. Principum , parte altera. de Jlatutif num. 17. 
lz. Vt autem diftinBius traPcetur materia praelationis, fcit 
endum eft, creditoribus aliis, vtcunque maxime priuilegiatis, 
potiores illos eife, qui dominium rei inter bona debitoris re-
® pertae ad fe pertinere decent. Qua raiione is, qui rem fuam 
1E vendidit& tradidit, non habita fide de pretio, quandoque etiam 
fide habita, & dominus rerum furto fibi ablatarum, & pro-
r !  prietarius nudus} fideicommiifarius, deponens qui deponendo 
! :  in creditum nonabiit, commodans, precario concedens, pi-
! I ;  gnoridans, aliique his limiles, pro rebus venditis atque ita tra-
ditis, aut frufluariis, aut fideicommifiariis, aut depofitis, 
ii aut pignori vel precario vel commodato concefiis, in tributum 
- cum cTteris creditoribus eius, qui res tales pofiTdet, vocan-
1 di non funt; non vtique illis in cafibus, quibus fecundum leges aue 
f mores talium rerum vindicandarum poteftas ipfis denegara non 
eft, quod latius traflatum tit. de rei vindicat. num. 5. & feqq. vf-
queadnutn. 22. Idemque eft, fiinftitor exmandato [alterius ex 
mandantis nummisrem emeritpro mandante, &cumforo cede-
ret, res adhuc inter eius bona exiftat; vt di£tum tit. de infti* 
toria aSiione num. 7. vel fi quis aurifabro, fartori, tin£tori 
fulloni, aurum dederit vt inde vas fieret, vel vas argenteum 
reficiendum, vel lanam tingendam, pannumue poliendum^aut 
veftem farciendam, ac ipfa corpora, artifici fic tradita, ap» 
pareant in bonis eius, Confer d. tit. de rei vindicat. num. 12» 
in jine. Plane , fi argentum pufullatum fabro datum fuerit» 
Vt vafa nerent, vel aurum vt annuli, magis eft, vt auri talis 
aut argenti dominium in fabrum translatum, adeoque iftiu» 
fcuri intuitu in creditum itum fit, /. in nauem y.ff. locati. cul 
tconfequens eft, vt is, qui aurum dedit, cum chirographa riis 
tantum creditoribus in fabri bona concurrere debeat. Quem* 
admodum & is, qui pecuniam apud aliquem depofuit, li eam 
«eque claufam neque obfignatam tradiderit, fed fimpiiciter ad-
gumerauerit. arg. d. 1.31. ff. locati & /. Luciut Titius 24.1. 25. 
U u 4 §. 
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i. ff, depoftti iunQ. /. procuratoris 5. §. feJ Ji dedi 18. ff. dc 
tribut. aci, Sed A, fi corpora ipfi commodata, depofita, U: 
pignori d*ra obserato, non amplius reperiantur in bonis eius, 
vel inueniantur quidem. fed dereriora per talem ob^rati cut- : :  
pam, quam is cx natura contra£lus, ex quo rcs penes eum 
conftituta fuerat, pra:ftare deber; pro rerum iftarum pretio 
eut aeftimatione deteriorationis vri non nifi perfonalem excon- IP 
tra£tu a£tionem intentare poteft, ita cum aliis fimphcibus chi- -
rographariis pro rata tantum concurfurus eft; cum nufpiam le-
ges vllam eo cafu tribuant praelationcm. Quin imo , fi furto |® 
fubdu£tae res in bonis furis non vltra exifiant, ne in pretio | l ! l  
quidem, quod ex aliis furis bonis reda£tum eft, vllam prae-
lationem ante alios furis creditores fibi vindicare poteft quifur- ^ 
tum paffus fuir, fed magis illud inter rerum furto fubducta- f l l1  
rum dominum & reliquos chirographarios furis credito- t H 
res pro rata diuidi oportere, a fuprema Hollandiae curia iudi-
catum memorat Neoitadius Curia fupr. dccif ;6. fere iu pr, p 
Quod enim a Neguzantio de pignoribus- cjuarto membro fecun- ®[ 
pariis princip. num. 124. Carpzouio defin. for. part. 4. con-
fiit, 39. difin. 10. aliisque traditum eft, bona delinquentis efle 
tacite ohligata pro male ablatis, id neque iure ciuili conuenit, po 
vtiipfe Neguzantius agnofcit, neque textu vl!o iuris canonici -
aut aequkate canonica firmatur. Et quamuis aliquando inHol- Sf 
landia iudicatum fuerit, in pretiis rei furtiuae per furem diitrac- lC 
tge adhuc furi debitis, pra:ferendos aliis elfe ipfos rerum furti-
tiarum dominos; vti & in rebus , quas per furem ex pecunia 6 
furtiua comparatas conftat; tefte Neoftadio Curia Holl. decif % 
ip. vcrf.  dominiJingulis. & Curia fupremx decif. 36. tamen vix v 
eft, vtilla ientemia generalibus iuris definitionibus fatis refpon- « 
'deat, vtcunque ab a quirate videri poflet commendanda, vti f 
id ex iis colligi poteft, quae fcripfi ad tit. de rei vindicationc ] 
tinm. 10. & 11. 
14. Illud iure fingulari placuit, quoties foro cedunt num-
hiularii, in omnibus nummulariorum fraudantium facultatibus 
primo loco rationem haberi eorum, qui depofitas pecuniasha* 
buerunt, non quas foenore apud nummularios, vel cumnum-
mulariis, vel per ipios excrcuerunt, vel ab initio vel poftea, 
fed quas apud menfam, fidem publicam fecuti, depofuerunt, 
cosque ante priuilegia venturos 3 Vlpianus docet/. boniinem 7. 
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f, §. quotiens z.ff. depofiti. Quod ita propter necefTarium vfum 
>i argentanorum ex vtilitate publica receptum eife, Papinianus 
S£ autor efl /. quod priwlegium 8. Jf. depojiti. Vt tamen nullus 
C; fpeftandus fit ordo temporis depolitionis in illis, qui ita depo-
ii; fuerunt, fed fimul omnes deponentes admittendi fint. d. /. 7. §. 
jt; vlt. jf. depojiti. arg. /. priuilegia 32. jf. de reb. autor. iud. pojftd. 
5; Quibus non aduerlatur eiusdem. Vlpiani refponfum in l.fi ven-
tri 24. in bonis 2. Jf. de reb. autorit. iud. pofjld. cum ait, ift 
iit bonis menfularii vendendis poji priuilesia potiorem eorum cau* 
i: fam ejje placuit, qui pecuniai apud menjam, fidem publicamfe-
j: cuti, citpojuerunt. Sed enim , qai depojitis nummis vfuras a 
r tnenfulariis acceperunt, a cateris creditoribus non feparantur^ 
1; merito: aliud ejl enim credere, aliud deponere. Si tamen 
)i nummi extent , vindicari eos pojje puto a depofitariis, futu• 
rs rum eum, qui vindicaty ante priuilegia. Etenirn dum ibi VI-
>: pianus dicit, poji primlegia potiorem eorum caufim ejje , qui 
ii pecunias dcpojuerunt c. deponentes non refert in ordinem 
fn iimplicium chirographariorum, fed ipfis adhuc praelationem 
,i tribuit, afferens potiorem eorum caujam ejfe, quod de chiro-
s 1 graphariis fimplicibus dici nequit, & ideo hos deponentcs, 
K quorum poft priuilegia venientium potiorem dixit caufam effe, 
ieparat ab iilis , qui depofitis nummis vfuras a menfulariis ac-
ceperunt, quos ob vfuras acceptas in creditum abiiile, & idea 
a cceteris creditoribus feparandos haud effe monet. Sed vtfa-
cilius Vlpianus cum Vlpiano concilietur, fciendum eft, prs?-
ter creditores vulgo dictos priuilegiatos adhuc efle quosdam 
maxime priuilegiatos, puta, qui, necefiarios fecerunt lumtus, 
veluti explicandarum venditionum gratia erogatcs l. quod pri-
uilegium 8. in jlne jf. depojiti. iuncl /. quantitas patrimonii 7^, 
jf. adleg. Falcidiam. aut in funus, /. pen.jf. dereligiof. fumt* 
fun.&z iurenouo in inuentarii confe&ionem & fimilia. /. vlt. 
in computatione 9. C. de iure delib. Quo pofito, fi deponens 
vfuras acceperit, a menfulariis nomine pecuniae apud menfani 
publicam depofitae omnibus creditoribus tum maximepriuil^ 
giatis tum minus priuilegiatis poftponendus eft, & ab aliis fim* 
plicibus creditoribus nummulariis chirographariis haud fepa« 
randus, quia non tam depofuiffe, quam potius mutuum dedif-
fe, acin creditum abiiffe intelligitur, vti id ab Vlpiano tumin 
d. /.e 7. §. 2./. depofit. tum in d. I. 24. 2,jf. de reb. autor% 
U u y iud. 
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iud. pojjid. traditum eft- Si vero vfurcis deponens non accepe* • 
rit, fi quidem nummi depofiti adhuc extent in bonis menfula-
rii (obfignati forte traditi, fic vt reliquae nummularii pecunia; 0 
mixti non fiierint) Vlpianus in d. l. 24. 2. injine ait, depo- ji, 
nentem nummos iftos vindicare poffe, & futurum eum, qui |;j 
vindicat, ante priuilegia, ideft, ante creditores maxime pri* % 
uilegiatos; adeo vt nummi illi dcpofiti nec propter impenfas, 
cxplicandarum venditionum aut funeris aut inuentarii confici- « 
endi gratia faftas, vilam patiantur diminutionem. Sed fi s 
nummi ipfi depofiti non amplius extent in bonis menfularii, ab tit 
Vlpiano in d. I. 7. ty. 2. fcriptum eft, & ante priuiiegia baben- fi 
dam ejfe rationem depoCitariorum feu deponentium; quibus ti 
verbis fignificatur, ante vulgatos creditores priuilegiatos latisfi- £ 
cri debere his, qui menfr publicam fecuti fidem nummosfu- ( 
os apud menfam publican- fine vfurarum conuentione depofue- i 
rant. Ethis conuenienter rurfus idem Vlpianus in d. 1.24. §. 11 
2. aflerit, potiorem eorum caufam cjje , qui pecuniar apudmen- 6 
faniy Jidem publicam fecuti depofuerunt. Sed quia bona cuius- er 
que foro cedentis non intelliguntur, nifi dedu£tis impenfis ne- n 
celfariis fuperius enumeratis, puta in venditionem rerum num- lc 
mularii, in repertorium bonorum , in funus, fic vt demum iii 
his dedu&is quantitas patrimonii aeftimetur, & bonorum cal- ii 
culus fubduci ioleat, d. I. 72. Jf. ad leg. Falcid. d. I. 8. in JineJf. 16 
depofiti. d. 1. pen.Jf. de religiojis. d. I. vlt. §. 9. C. de iure deli-
ber. hinc a Papiniano cbferuatum fuit, eos, qui nummos de* i 
pofuiflent apud menfularios, hoc quidem priuilegium pr$latio- [; 
nis exercere in omnibus menfularii fraudatoris bonis, fed ta- n 
men caujam fumtut, qui neccjfarie factui eft, femper pracede• ; 
re, quta fibduElo eo bonorum calculus fubduci folet, l. quod 
priuilegium 8. ff depofiti. Ad huiusmodi autem credita maxi-
'  me priuilegiata, feu fumtum neceflarium, refpicit Vlpianus 
in d. I. 24. 2. cum ait, in bonis menfularii vendendis pofl 
priuilegia potiorem eflTe caufam eorum, qui pecunias apud men-
fam , fidem pubiicam fecuti, depofuerunt. Atque ita fupera-
tas puto difficultates illas, quae Antonio Fabro in rational.ad 
d. I. 7. H. 2. prope inexplicabiles vife funt, & ad quas tollen-
dss conieftura inani, cui ipfe minus fidit, vfus eft. Pcfiimt-
que haeC ipfa de priuilegio deponentium apud menfam mori-
bus hodiernis extendi ad eos, qui pecunias publice depofue-
runt 
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«f! runt in grapheio feu apud a£ta, fi graphiarius, aftuarius, alii-
ii: que fimilcs his afleruandis publice pripofiti, eas in fuos vfus 
* conuerterint, ac pofba defierint foluendo efle ; cum certum 
ii| !  fit, neceflarium ac publice vtilem efle vfum dcpofitionis ingra-
pheio, & ita deponentes publicam fidem fequi, atque adeo 
Wj eandem plane inuenin prselationis rationem. 
"jt. 15. An autcm & domini, qui res fuas tanquam ad alium 
ic debitorem obscratum pcrtinentes folenniter fub hafla vendi 6c 
!;i cmtoribus ex decreto tradi fine oppofitione pafli funt, in pre-
'' tio inde reda&o creditoribus caeteris potiores efle debeant, qua-
ili fi pretium fucceflerit in locum rei , dubium elt. Sane, quo-
ties rerum fuarum venditioni ac traditioni folenni ex decreto 
isi faciendcc non interceflerunt, quia vel minorennes erant, vel ab-
r fentes & luhhaitationis ignari, vel ob aliam quandam caufam 
iuflam, ex qua maioribus aduerfus tales rerum fuarum vendi-
ln tiones per in integrum reflitutionem (uccurri iura moresque 
11 ferunt, prxlatione in pretio eos gaudere aequum eft. Cum 
15 enira vi reftitutionis potuiflent res ipias emtoribus auocare, longe 
I magis, fi pretio contenti efle velint, nec haflze fifcalis fidem conuel-
II lere, potiores efle debentinpretio, quod vtique creditoribus caste-
b ris deberetdecedere, fi, re ipfa eui£ta,emtor numeratum afe pre-
tium repeteret,vt latius a me traditum tit. de minor. 25. annis num. 
16. & tit. ex quib. cauf. maiores n. 10. Adde Refp. iurisc. Holl. 
•part. 2. conjil. 324. Sed fi nullam negleclar intercefiionis cau-
fam in promtu habeant, ob quam ipfis reftitutio indulgenda 
foret, non nifi cum aliis chirographariis fimplicibus ad pretia 
rerum dcbitoris obaerati reique propriae diftraflae concurrere 
poflunt; fi modo ante ^ praelationis fententiam inter credirores 
latam expergefacli, fibi vigilauerint, ac de fuo docuerintiure. 
Nam fi fententia praelationis femel tranfierit in rem iudicatam, 
non modo rei fu$ dominio, fed & omni a£tione, qua de rei 
fua: diitraEtac pretio contendere potuerant tanquam chirographa-
rii, ecs exeidifle verius efl, iuxta formulam fententiae inter 
credicores latae inferi folitam, & flatutis piuribus ea de re trac* 
tantibus coinprehenfam ; quorum quaedam recenfet Ant. Mat-
thsus, quem vide de auciion. libr. 1. cap. 11. num. 51. &cap> 18. 
fium. 4. 5. 
16. Porro circa veros creditores illud in genere cor.ftat, hy-
pothecarios praeferri chirographariis in rebus fibi pignoris iure 
deuinc-
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deuinQiis. 1. eos,qui 9. C. b. t. co excepto,quod quidam chirogra-
pharii hypothecariis, maximo licet priuilegio munitis , ante-
ponendi funt, veluti, fi quis in rei diftrahendaeprofcriptionem, 
venditionem, traditionemque crediderit; quo & reducendi 
fumtus a curatore bonis dato vel executore neceffario facti in 
conferuationem rei; vt & impenfe bona fide fdctae per vnum 
ex creditoribus pro impetratione decreti, etiam ob id quod 
forte eius interpofitioni fefe alius oppofuit. arg. /. quod priuile-
gium 8. in fine ff. depofiti l. cjuantitas patrimonii 72. ff. ad le-
gem Falcid. Vide VanAipnens Papegacypart. 1. cap. jo.pag. mibi 
478. n. 3. Chriftin. ad Leg. Mecbl. tit. 13. art. 15. Ant. Matthse* 
um de auclion. libr. 1. cap. 19. num. 1. 2. 3. 4.5. His proxim-e 
funt impenfae in inuentarii confectionem, teftamenti infinua-
tionem, aliaque neceilaria erogata^ per eum, qui adhibito in-
uentarii beneticio adiuit. 1. vlt. §. in computatione 9. C. de iu«-
re deliberandi. Similemque fere praerogatiuatn ei competere, 
qui in funus credidit, etfi nufpiam hypotheca ei data appareat, 
plenius a me traditum. tit. de relig. £? fumt. fun. num. 9. d' 
feqcj. Inter hypothecarios priuilegiati non priuileg aris, & 
magis priuilegiati minus priuilegiatis potiores funt, habita non 
temporis fed caufae ratione. Si plures eodem gaudeant priui-
legio, priuilegiatus contra seque priuilegiatum fuo non vtitur 
priuilegio, fed prior tempore potior iure eft. /. vlt. §. 1. infi* 
fie C. h. t. nouell. 97. cap. 3. Cum enim aeque priuilegiati in-
ter fe non vtantur ifto priuilegio, non alio inrer fe poiluntlo-
co haberi, quam quo fimplices hypothecarii priuilegio defti-
tuti, cui confequens, vt qui prior eft tempore , eriam iure po-
tior in hypotheca fit. arg. l.fi decreto 2. C. h. t .l .fitjf iure 10. 
/. 11. ff . b. t. I. cum oportet 6. vlt. de bonis qua liberis. Nec 
huic contrarius eft Paulus in /. priuilegia 32. ff. de reb. autor. 
iud, pojfid. & vend. Cum lex ilia intelligenda fit de chirogra-
phariis eiusdem tituli, feu pari priuilegio munitis, in quibus 
non temporis ratio habenda fuit, quia & chirographarii plu-
res priuilegiati eiusdem tituli fuo inter fe priuikgio non vtun-
tur; quofit, vt priuilegio inter ipfos ceffante, confiderari de-
heant tanquam fimplices chrographarii, inter quos fimplices 
chirographarios concurfus eft, licet diuerfitates temporis in-
tercedant. /. fi hominem 7. H. vlt. ff. depofiti. 
17. Ok-
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17. Ordinem priuilegiatorum creditorum hypothecariorum 
18 quod Attinet, cunflis plenius examinatis, confiderandum puto, 
alios elTe, quibus in re tantum certa ius hypothecce cum priui-
" legio quxfitum eft; efle ex aduerfo & tales, qui generalem in 
1 omnia debitoris bona hypothecam & priuilegium habent; &, 
v fi non femper, at faltem plerumque illos , quibusin re fingula* 
ri hypotheca cum priuilegio competit, inpretio ex illa re red-
adlo pvzeferri aliis generalem in omnia debitoris bona haben* 
tibus hypothecam priuilegio prxlationis munitam. Qua de cnufa 
f etiam ex hoc creditorum labyrintho & tortuofisac falebrofisju-
•
, i :  rilconfuitorum in hac materia anfratiibus non aliter felicius me 
cuafurum credidi, quam fi primo loco illos recenfueritn, qui-
bus in re fingulari hypotheca cum priuilegio nata eft, fimulque» 
quoad eius fieri poteft, definiuerim, quid iuris fit, fi forte 
plures concurrant, qui in eadem re ex caufis diuerfis hypothe-
? cam fpeciolem habent ac prxlationem. 
18. Maxime priuilegiatus inter hypothecarios in re fingula* 
ri hypothecam habentes, ex Jure Romano efi, qui in militiam 
emendam credidit, addito pa&o in fcripturam redaflo, vt irt 
militia omnibus potior fit, adeo vt etiam ipfi mulieri de dotis 
reilitutione contendenti przcferatur, noueU. p7. cap. quiaveroq. 
cum militKe decus & commodum etiam ad vxorem redunder, 
quippe quce maritidignitatem fequitur, l.foemina $. I. vlr. ff. 
de fenatoribur. adeo vt ob id etiam vxor marito rede donet 
adipifcendae dignitatis gratia, licet alloquin inter maritum & 
vxorem donationes reprobatue fint. L quod adipifcenda 40. & 
feqq.ff. de donat. inter vir.Zf vxor. Quae an admunera non-
nulla quibusdam in locis hodievenalia produci debeanc, fi quis 
in eorum emtionem nummos cum expreffo pignoris pado in 
fcripturam redado, (ac fotte noftris moribus coram iege loci 
foluta quadragefima inito) crediderit, incertum eft. Negantem 
fententiam ampledlitur Ant. Matthzcus, tum quia munera ifia 
veteribus Romanorum militiis difiimilia funt; tum, quia illa 
munerum publicorum nundinatio odiofa ac contra bonos mo-
res eft; tum denique, quia nouae confiitutiones, qualis eft & 
illa de militiis pignori dbligatis, non admittunt extenfionem, 
de auttion. libr. 1. cap. ip. num. 21. 2$. 24, 2/. 26. Si tamen 
non conniuentia quadam, fed aperta lege Vel ftatuto , mune» 
rum quorundam nundinationes recepts fint^ atque ica quodam-
znodo 
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modo hereditaria? facte, ratio non eft, curnon eo faitem pr$. t 
lntionis iure g.mdeat, quiin munus t.ile emendum credidit cum i 
patio lolenmter interpoiito, vt munus iliud pignci i fit, quo 4 
gaudent ex iure aut more ilii, qui in emtionem reiura aliarum S 
cum exprefTo, &, quanrum ad immobilia attinet, corsm lege $ 
loci folenniter ceiebrato pignoris pado, ipii infL-umento tra- H 
ditionisimmobilium inferto, credidtrunt. Hos er.im iute Ro- |6 
mano ante aiios emtoris creditores hypothecarios anteriorem [f 
hypothecam generalem exprellam aut tacitam habentes, prxla- I 
tionem, &sequalecum mulierededote contendenteius h.ibuilTe, G 
patet ex nou. 97. cap. 3.1. licet 7. C. h. t. Carpzouius defin.fo- f 
renf. part. 1. conjlit. 28. defin. 107. Aiiter quam ohtineret, fi i 
demum poft folennem rei traditionem ei, qui venditori pro 
emtore pretium numerauit, ius pignoris in re cmta confiitutum ( 
efTet: cum enim eo cafu dominium emtori fine onere impofito i 
obuenerit, & ita creditoribus aliis, anteriorem generalem hy- 11 
potheccam ex conuentione vel lege habentibus, primo acquifi- 11 
ti dominii momento natum fuerit pignoris ius, nec dici poflit, k 
dominium emtcri aut ius hypothecx creditonbus ex eo, quod 1 
alius fimplicicer pretium emtori mutuum dedit, fed magis ex « 
folenni venditoris traditione quccfitum efie; confequens eft, il- 11 
los tanquam tempore prioves etiam iure potiores efle eo, cui in i 
pretii crediti fecuricatem res emta poft craditionem pignori fpe- i 
cialiter obiigata eft; iilis faltem in locis, in quibus hypc- 5 
checa generalis ancerior adhuc fecundum prxcepta iuris ciui-
lis fpeciali pofteriore potentior eft. arg. /. quamuis 17. C. de I 
pign. Cf hypotb.l. licet 7. C. h. t. in verbo jiatim. Sandedecif. 1 
Frijic. libr. j. tit. 12. defin. 6. Carpzouius defin. for. part. r. i 
conflit. 28. dejin. 10tf. Nam &, fi iple venditor rem immobi- i 
lem vendideric, ac, fide de pretio habita, folennicer emtori 1 
coram lege loci cradideric, 11011 aliter emtoris creditoribus lega-
lem autoonuentionalem hypothecam generalem emrione vetu-
ftiorum habentibus anceponendus eft, quam fi in ipfo folenni 
traditionis atlu res illa emta ei pro precio refiduo folenniter de-
uintia fuerit; quafi cunc non alia lege volueric dominium iti 
emcorem cransferre, quam ut in re emca (quam pignoris iure 
pro precio retinere poruerat. I. Julianus 13. §. offerri ff. deatf. 
emti.) omnibus aliis, quibus ex accquifito per emcorem domi-
tiio ius pignoris nafci poflec, potior eilec. arg. I. fed hic. 2. jf. 
de 
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de rcb. eor. qui fub. tut. vel cura. J. vlt. in fine C. de pattis in-
ter emt. & vcnd. I. legem 10. C. de pacfis. Alioquin , hypo-
theca poft traditionem demum conftituta, venditor pretii refi-
dui intuitu tantum ex hypothecx conftitutc tempore prxrogati-
uam fibi arrogare poteft, folisque pofterioribus , non item 
anterioribus ipecialem, aut generalem dari cum fpeciali pa-
fu ambulantem, hypothecam habentibus praeferri. arg. d. I. licet 
7. C. b. t. Sande decif. Frijic. libr.3. tit. 12. defin. 16. in med. 
Neguzantius defignorib. fart. 4.princip.num.jj. feqq. Andr. 
Gayl\libr. z.obferu. u.num.4. Hugo Grotius manud. ad iuris• 
frud.tfoll. \libr. 2. cap. 4$.num. 49. Ant. Matthxus de auHion. 
libr. 1. cap. 1p. num. 6p .& 70. 
19. Prxterea hypothecam cum priuilegio habent, qui cre-
diderunt in refedlionem xdium; vti & fecundum mores noftros, 
in nauis refe&ionem; idque iplis iiiis xdibus nauigiisque refe&is, 
non item in cxteris [domini bonis; vide latius tit. 2. in quib. 
eaufpign.velhypotb.num .2S.2p. Adhxc domini praediorum 
locatorum in inucctis & illatis, quoties ea prxcludi curauerinr, 
d. tit.  2. num. 3. •& vt breuis fim, generaliter omnes illi, quos 
vel legibus vel moribus hypothecam in rebus iingularibus aut 
retentionis ius habere, in d. tit.  2. num. 2$. 30. 31. adnotatum 
eft. Qui proinde finguli in rebus fingularibus fibi lege vel more 
deuindis, vel iure retentionis ante reddita impendia fada non 
reftituendis, potiores erunt aliis tum chirographariis tum hypo. 
thecariis, vtcunque hypotheca conuentionali exprefia vel lega-
li fiue generali fiue fpecialianteriore munitis (fi paucos cafusex-
cipias de quibus in feqq. b. t .) veluti, dominus direcius in fun-
do emphyteuticario pro canone aut folario; dominus antiquus 
in fundo cenfuali pro cenfu; venditor in prxdio vendico actra-
dito folenniter ea Iege, vt pro prerio refiduo obligamm fit; 
vniuerfitas agrorum aggeribus munitorum in fingulis prxdiis pro 
rata, pro impenfis in aggerum, molendinorum aquaticorum, 
aquaeduduum, fimiliumque reparationem fadtis. Idemque de 
cxteris tit.  2. enumeratis iudicium efto. 
20. Quod fi cum iis, qui crediderunt in emtionem nauis 
aut xdificii cum exprefio padto folenniter interpofito, vt do-
mus,aut nauis emta pignori fit, aut fidem habuerunt de pretio 
domus a fe venditx cum fimili folenni pignoris pa£to temporcf 
tradicionis appofico, contendant iili, qui deincepsin emtx do-
mus 
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mus aut nauis crediderunr refe<5Iionem t  potiores in illa naui aut ^ 
domo erunc, qui in rete&ionem ac conieruationein eius credi* 
derunt, licet tcmpore pufteriores; q u i a  h o r u m  pecuma credi- ' ' 
toribus ancerioribus ialuam fecic cocius pignoris caufam. K 
interdum f.l. 6. ff.h. t. Imo, fi aiii prius, aiii poflea credi* s®011 
derint in refettionem, non fine rarione concendi poffet, pofte» 
rius refe6fionis creditum porius atque potentius efle oportere# 
quam prius, quia &hic verum eft, ex pofleriore credito lal* 
uam e(Te caufam totius pignoris, quod pro nnreriore refectione |i' ! l  
iam ex lege deuinctum erat. arg. d. I. j. 6. jf.h.t. Ita faltem p 
intereos, qui magiilro nauis creciderunt opBodcmeriie, pofte* iijl< 
rius credicum priori praeferri ex inueterara Holbndiae confue- rft'/-
tudine, tradit autor Refponf. Jurisc. Holl.pa> t. 3. vol. 2. conftl, M 
56. Rofeboom cojluymen van Amjierdatn cap. jz. art.p. Nifi tojp1 
eodem in loco piures ita magiltro credidiflent inrra concinuos de/r 
odto aut decem dies, quo cafu eos ex confuetudine fimul con* ti 
currere pro rata ad nauis precium, tefhtur Rofeboom d. c. jz. IOW 
art. 10. Quemadmodum eciam incer eos, qui diuerfis tempo- nSii 
ribus in eiibdem dontus crediderunt refe£ti@nem, concurfum iifoi 
efle oportere, quafi omnes in eandem crediderint caufam, rei M 
nempe conferuarionem, iudicatum refert Neofladius CuriaHoIl. i, 
decif. 35. Sed &, fi cum eo, qui in aggeris & molendinorum tois 
ac aquaedudtuum fimiiiumque refedionem credidit, difceptent U 
dornini direcli pro canone vel folario, magiseft) vt przeferatuc ii, 
domino diredo is qui crediait in refedtionem, fecundum mores H 
noflros hypothecmi legalem habens; eo quod & hic faluam ®i 
credico fuo fecit ipfam dominii diredi caufam, ex quo depen» lii 
det canonis aut folarii petendi ius. arg. d. l.j» 6.ff.b. t. k 
21» Vidimus de priuilegifltis rerum fingularium pignoribus* f 
Sunt & qui generalem hypothecam cum priuilegio in omnibus p 
debitoris bonis habent. Ita namque iure Romano mulieri pro tai 
recuperanda dote 6c dotis augmento a die augniehti hypotheca liii 
cumpriuilegio antealios exigendi tributa fuit, fic vt ei foli ce- ti 
dere debuerit qui in militiam emendam credidiflet cum expref- u' 
fo pado in fcripturam reda&o, vt militia pignori fit» ac paris j 
fuerit iuris cum eo, qui in rem emendam cum exprefia pigno- [ 
ris conuehtione nummos fubminiftrauit, nouell. ^ 7. c. hts conjh 
quens3. 4. quod & ad fponfam ac vxorem putatiuam porrigen» | 
durn fuit. arg. I. quafitum q. §.ft Jponfa i.ff. de reb. autor.iud« 
pojfid• 
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pojjtd, l. fi fponfa 74. ff. dc iure dot. /. Ji cutn dotem 22. §. vlt.ff. 
! i* foluro matrimon. Ec quamv^s extraneis heredibus hypotheca 
crK fola, non item priuilegium przelationis inter hypothecarios, 
competat, §. fuerat zp. Injiit. de attion. liberi tamen ex eoma-
trimonio progeniti perinde przlationem habent, ac ii matereo* 
rum adhuc viuens ipfa egidet, adeo vt etiam ex temporis prae* 
rogatiiM nouerca: fus pra;ferendi fint, nifi res ipfae, per nouer-
't cam in dotcm dato, adhuc exifiant in patrimonio rnariti. /. vlt. 
§. 1. in fwe C. h.t. iund. /. in rebus 30. C» de iure dot. iiouelL 
91. cap. 1. Negufantius de pigtt. & hypoth. membro quarto par-
tis fecunda num. 96. Gudelinus de iure nouijf. libr. 4. cap. i<?» 
1 verf. prater ius, in f.ne, feu num. ti. D. Somereh de iure 
fiouercarum cap. $. num. tf. in fne. Quod autem didlum de 
hypotheca pro dotis augmento a die augmentL, id primo qui* 
dem eo pertinet, vt, li mulier anno ab hinc oftauo dotem de-
(i devit, augmentum ante quatuor annos, fed tertius ante fex an» 
hos marito crediderit in emtionem fundi Corneliani cum pafto) 
ijs vt fundis ille pignori fit; muiier pro dote recuperanda primum 
ls in fundo Corneliano locum obtentura fit, dein is, qui antefeX 
t annos in fundi illius emtipnem cutn exprefio pignoris padocre-
didit, ac tandemexeo, quod fuperefi: ex illius fundi pretio, 
dotis augmentum mulieri reddatur. Sed & fecundo id efHcit, 
vt, fi extraneus heres mulieris, ad quem hypothecx quidem 
ius, at non priuilegium ante alios hypotherarios tempore prio-
res exigendi tranfit, pro dotis augmcnto poftponi debeat omni-
bus illis mariti creditoribns, quibus inter primam dotem datam 
& dotis augmentum ius pignoris conuentionalis vel legaiis in 
bonis mariti quzcfitum fuit. Pro bonis paraphernis mulieri 
quidem datam fuiffe hypothecam a lege, vt & marito pro dote 
promifia exigenda, ac pro recuperanda propter nuptias dona-
tione, iit> 1. num. 20. probatum fuit; fed priuilegium ante 
alios exigendi nufpiam apparet in hifce concefium, vt poft 
rnultos alios Sande decif Fri[ic. libr. 5. tit. 12. def, 3. Quo-
usque vero nofiris moribus pnelatio ratione dotis mulieribus fu* 
perfit, iam ante d. tit. 2, num. 20. adnotatum eil. Porro qui* 
bus in cafibus mulier ratione dotis przelationemhabet , iis & ar-
rham fponfalitiam ( den Trou\v- Penning ) ei iure praecipui cef-
furam» in Frifia iudicatum Sande decif Frific.libr. 2. tit. 
defin. S 
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22. Fifco quoqus agenti ex caufa primipilari hypothcca !)' 
cum priuite^io data fuit in omnia bona eius, qui ex caula K 
primipiiari deuindtus erat, /. 1. C. de condicl. ex lege. L vtil 
itas z. C. de primipilo. nec non in bonis ciuium pro tribu- 5l> 
tis, (in quibus neruos reipublicse e(Te Vlpianus dixit l. l. §. in 
canfa, io. ff. de quajlion.) prscipue quidem in ipfis prcdiis tri- 1: ( 
buto obnoxiis, fed tamen ctiam ex iure Romano in omnibu» D 
bonis eorum, qui in tributi tum rebus tum perfonis impofiti giai 
folutione ceflarunt. I. 1. C. fi prcptcr public. penft. vend. ceh• D 
brata fit. 1.1. C. in quib. cauf. p/g?;. vel bypotbeca tac. contrah. M! 
Quod enim olim fifcus ex hifce caulis potior fuic mulieribusde iij, 
dote repetenda agentibus, acieo vt & ipfxmulierum dotes (non k 
item parapherna, de quibus accipienda l. 1. C. de priuil. fifci,) Det 
in fublidium fifco tenerentur, excuflis omnibus mariti & nomi- « 
nDtorum bonis, l.fatti 4. C. in quib. cauf pignus tac. contrah. W 
d. I. 3. C. de primipilo. eius illa ratio eft, quod ante Juftiniani ippij 
tempora vxores nullam ex lege hypothecam pro dote habue- j,: 
runtj fed tantum inter chirographarios praelationem. Sed ex 1: 
quo per juflinianum fic au£ta fuerunc iura docium, vt & hypo- ii 
theca & prxlatio inter hypothecarios tributa fuerit, & vno folo itl 
in cafu mulier cedere iufia fueric, ei lcilicet, qui in militiam a 
emendam cum folenm pacto pignoris credidilTet, nov.$"j. cap. quia sfi 
vero 4. §. fuerat 29. Inflit. ae aclion. ac denique in vindican- ipi 
dis ipfis rebus dotaiibus exiftentibus creditores omnes cedere i 
mulieri debuerinc, l. in rebus 30. C. deiuredot. confequensfuit, !ji 
fifcum quoque poftponi muiieri de dote contendenti. Eft au- i, 
tem caufa primipilaris caufa annonas militaris, quae olim centu- fi 
rioni primipili committebatur inter miiites diftribuenda. Cu- :# 
iacius ad l. 3. C. de cokortalibus &c. Confer Caluinum in lexi-. $ 
c°-> verbo^ primipilus. licec poftmodum & alii primipiiares fue- ii 
rint, puta Redtons prouincicc officiales, qui ad pafcendos mi- iis 
lit.es ad iimices prouincice deftinabantur, & omnes alimonias f-
fufceptas ad limites deuehebant. l.folita 3. C. de cohortalibus • ii 
(jf c. I. 6. Cod. Theodojiani, de cohortalibus &c. de quibus Ja- li' 
ccbus Gorhofredus ad d. Cod: Iheodof. in paratitlis libri 7. tj1 
tom. 2. pag. 260. & fcqq. Nec fineratione incerprecesea, quae ic 
de debico ex caufa primipilari dicta, ad eos extendunt, quifti- 1 
pendia mihium in caflris procuranc incer milires diftribuenda, 1 
vc poft alios obferuac Perezius tit. C, de primipilo num. 7. , 
Quo 
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23. Quo aurem iure fifcus hodie pro tributis & oneribus ad 
fubleuandas fifci anguftias gaudeat, quoue inrer crediturts !o-
co collocandus fit, difficiiis dcterminationis eft. Rcalium qui-
dem onerum intuitu, qux fcilicet non perfonis fed prxdiis ac 
rebus aliis imponuntuv, veiuti iributa prcediorum, (Virpondi* 
gen) quadragefima ex venditionibus, vicefima hereditamm, 
centefima aut ducentelizna realis patrimoniorum, vix duhium, 
quin in rebus ipfis tali tributo obnoxiis fiicus conuenienter iu* 
ri Romano prcelationem habituius fit. De centefima (ane& du-
centefima id apertifiimum ex placito Ordin. Holland. y, lunii 
16-tf. vol.j. pag. iojj. column. 2. in med. quod repetitum $. Oc-
tobr. 1673, & 22. Dsccmbr. d. vol. j. pjg. 1061. cctumn. r. 
De tributis prsdiorum iudicatum exfiat in appendice decifio-
num pag. 24. in fuie, (f pag. 2/. pojl rcfp. Iurifc. Holl. part.j. 
vol.i. Et quamuis antea de quadragefima ex vendirionibus ac 
oppignorationibus immobilium fifco pendenda dubitatum fue-
rit, ac decifum commemcretur in d.appendice decifionum pag. 
24. 2j. creditores hypothecarios, quibus ante venditionem 
conftitutum fuerat hypothec® ius, in rei difha&x pretio potio-
res efie, rarius tamen efi, vt nunc illa quxilio locum inuemiat, 
dum nulla nunc alienatio immobilium aut obligatio rata efr, 
nec folennis traditio aut oppignoratio coram lege loci permilfa, 
nifi poftquam ccnftiterit de quadragefimce loiutione, fecundum 
ediflum de quadragefima & vicefima, 16. Aprilis 1671. art.itf. 
& 32. vol.j. placit. Holl. pag.iGic. ICII. Pro trihutis perfonali-
bus, qualia funt, Hooft Gelt, Familie Gelt, perfmele Ouoti-
fatien van dcn bonderfien en andere Penningen, perfonele Li-
Jlen van confamticn, quotifaticn, en diergelyke, Vltvaietiinis 
quidcm placuifle tefhtur Ant. Matthxus, cicatis edidi Vltraiec-
tini verbis, nuliam pro his hypothecam fifco competere in bo-
nis eorum, qui ifta debent, fed tantum inter chirographarics 
prxlationem, de auMion. libr. 1. cap. 19. num. 16. In HpIIan-
dia tamen ius Romanum, quod generaiiter pro tributis fiico 
hypothecam in bonis ceflantium & prarlationem dedit, eous-
que abrogatum nonefle, patetexparte ex iis. qu$ tit. 2 niim. 8 
fcripta funt. Quamuis verum fit, multa nunc tributa pro re-* 
hus in antecefium ante importationem & exportationem, vt & 
ante delationem in domum, foluenda effe, quo fir, vt de prae-
latione diiputatio fuperuacua fit; & in cxteris magis ex viu quo-
X x z tidia-
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tidiano cuiusque regionis ac fori addifci, quam pracceptis cer* 
tis tradi poffe intanta tributorum multicudine ac variarione, quo 
iure fiicus in (ingulistribati fpeciebus vtutur. Confer Carpzouiurn 
defin. for. part. 1. confiit. z$. defin. 4$. Beriichium coticlufi j 
frafi.part.i. concluf.64. num. io£. 107. i 
24. Ulud conftat, iure Romano fifcum in bonis eorum, e 
quibuscum contraxit, ante contraclum quseficis hypothecam qui- 3: 
dem, at non inter hypothecarios priuilegium praelntionis ha« j 
bere; in iis vero, quae poft contradum cum nfco initum quce-
fita funt, potiorem eile aliis, quibus de iure Romano genera-
lis anterior hypotheca ex conuentione vel lege data erat, fic R 
vt in hifce poft quceficis fifcus reliquos in pignoriscaufa prtcue- p 
ni(Te intelligatur, l.fi, qui mihi 2$. jf.de iure ftfci. Neguzan- 5 
tius de pignoribus quarto membro fecunda partis nutn. nz. \ 
Ant. Matthaeus de auftion. libr. 1. cap. 1p. nutn.Si. fiue c 
vedigalia locauerit publicanis, fiuc aliter controxerit. Mat' p, 
th$us d. cap. \p. num.14. Nec obfiac /. vlt.pr.jf. h. r. Licet $ 
enim Antonius Matthaeus d.num.S 1. 82. $3- refutatisplerorum- $ 
que refponfionibus tandem ad dilfenfum veteres inter Iuriscon- j 
fukos confugiendum putet, non tamen animaduerto , cur non t  
refponderi poflir, Seiam in d.l.vlt. fifco przeferri in rebus t  
poft priorem quidem obligationem Seiae, fed tamen ante con-
tradum cum filco celebratum quacfitis» Titius fcilicet in funv 
mam, in quam Seise ex iudicio tutelae damnatus erat, obliga-
uerat pignori omnia bona fu;i prcefentia ac futura; poftea idem 
Titius a fifco mutuatus pecuniam fua ei bonn pignori obnoxi^ 
reddiderat; cumque deinceps partem debiti Seise intulilTet, & 
nouatione fadta reliquam Seiae fummam promififlet cum repeti-
ta pignoris conuentione^ ac inde qusreremr, an Seiapraferen-
da fit fifco £f in illis rcbus , quas Titius tempore prioris obli• 
gationis habuit, item in his rebus, quas pofl priorem obligtt-
tionepi acquifiit, donec vniuerfum debitum fuum confequatnr\ 
refponfum fuit, nihil proponi, cur non praferend*. Optinio 
fane iure: non enim propofitum erac, bona fuifie quxfita poft 
con ractum cum fiico inicum, fed pofl priorem obii^ationem { 
quibus verbis non obfcure inclufum erat, ea bona ance concrac* 
tum cum fifco initum fuifie quazfita ; cum alioquin non prsecife 
de bonis pofl priorem contracium quafitis, fed generaliter de 
bonis ^uandocunque, etiam poft contratinm fecundum quxfi-
tis 
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tis, quxftio formanda fuifTet: & ideo Sczeuola fimpliciter ao 
psucis refpondens ad quaeftionem, vti formata erat, ait, nihil 
jn ea fuifTe propofitum, cur Seia non fitprseferenda. Necrec-
te d.legem 28. ff. de iure fifci, fuperius addudlam, explicuerij 
de cafu , quo debiror iam ante contraxerat cum fifco, ac poft-
ea fua bona, qute habet habiturusue efTet, priuato obligaue-
rat. Quamuis euim Vlpianus \\\d.l.2S. teftetur, id, quod 
ex Papiniano propofuerat, etiam ita conflitutum fuiffe, & in 
/. 2. C. de priuil.ffci refcripferit, iuf fifci caitfam vxoris prx-
uenijfe ( fot mula eadem, quae in d. I. 28 ) fi priusquam mariti 
res vxori obligarentur, maritus cum fifco contraxerit, fed il 
pofl bona vxori pro dote obligata maritus rationibus fifci cce-
per t obligatus elfe, in eius bona ceffare priuilegium fifci: non 
tamcn exidimandum eft, ad hanc lcgem refpexifle Vlpianum, 
cum id, quod in d.l.iS. tradiderat, etiam conjlitutum aflerit. 
Primo etenim infpicienti d. legem 28. patebic facile, verba eius 
ita concepta efle, vt non nifi magna ac violenta cum detorflo-
ne capi pcflint de fifco, qui ante conflitutum priuno pignus 
contraxerit; cum dicatur, fi, qui mihi obligautrat &V. (inpr,c-
terito plus quamperfecto) cum fifco contraxerit &c. (in pra;« 
terito petfedo, vt loquumur) & proprietas verborum exi-» 
gat, vt prius fa<Slum intelligatur, quod verbo remporis plus 
quam perfecli, quam quod verbo temporit perfeRi, fadum 
narretur. Sed & fecundo, fi cum fifco prius contradum fla* 
tuas in d. 1. i$. inepta prorfus eflet reftridta illa legis definitio, 
in re pojlea acquijita ftfcum potiorem ejfe; cum vtique ex iure 
hypothccac legalis, tempore prioris, fifcus non modo in rebus 
poftea quaefitis, fed & in ante quaefitis, debuifTet potior efle 
illis, quibus poftea bona omnia prccfentia ac futura obligata fue-
rant. Ac proinde verum quidem eft, fi cum fifco contraxeric 
maritus, priusquam fua bona vxori pro dote obligauit, fifcum 
in omnibus mariti bonis fiue ante fiue poft contra&um cum fif-
co initum qucefitis, potiorem efle, quia anterioris hypothecae 
iure munitus erat; verum quoque ex aduerfo, fi demum poft 
conftitutum pro dote pignus contraxerit cum fifco maritus, iif-
cus in bonis antea vxori pro dote deuintlis, priuilegium prae» 
lationis exercere non potuifle, iuxta d. /. 2. C.de priuil. ffcu 
fed id non impedit, quo minus fifcus, qui poft conftitutum 
vxori a marito pignus pro dote, contraxerat cum eodem ma-
Xx j rita 
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rito, praclationem habeat ante mulierem in bonis mariti, poft 
inirum demum cum fifco contratium quxfitis, vt habet d. 1. 2$, 
25. Vr autem liasc Romani iuiis definitio hodie nullum ;  
poteft hnbere dubiirm illis in iocis, in quibus hypothecx gene-
ralcs conuentionaies anteriores cedunt fpecialibus conuentiona- > 
libus pofierioribus & generalibus legalibus, quippe in quibus > 
filcus etiam in bonis ante contraftum cum fifco initum quxfitis, > 
ac generaliter per conuentionem antea priuato creditori devinc- } 
tis potior nunc effe debet ex hypothecx legalis obligatione; d 
ita vtihtatem & vfum adhuc pieniffimum obtinet, fi cum fifco t 
alii concurrant hypnthtcam generalem anteriorem ex lege, aut sia 
fpecnlem ex conuentione habentes, vti & pofita iuris Romani 
difpoficione de generali hypotheca conuentionali fpeciali hypo- |i 
thecx circa prxlationem extequata, & quibusdam in locis (ve- fiS 
luri Aniftelodami, & in Dioecefi Vltraiedina refpedu bonorum J 
eodem fub iudice fitorum) etiamnum feruata. Vnde, li pupil- k 
li ratione tuteix admmiflratx concurrant in bonis tutoris cum to 
£(~co ex conrraftu agente, dicendum foret, in bonis poft con- ps 
trattum quxfitis fiicum pupillis anteponi oportere, non item 
in bonis ahre quxiitis, quoties tutelx deiatio antiquior eft con- li 
tmfhi fifcali. Confidersndum enim, pupillis, minoribus, ci- i 
uiaribus, ecclefiis, orphanotrophiis, fimilibusque, quin&ip- : 
fi filco, in bonis tutorum curatorum & adnuiitflratorum iure 
Rfimanp ac moribus hypothecam quitiem legalerr. competete, 
vti id ex iis, qux tit.z. nutn.S• ditta, apertum eft; fed priui-
legium prxhtionis inter hypothecarios, quod non ex tempo-
re (ed caufa xftimandum foret, nufpiam iegibus ciuiiibus tri-
butum, aut moribus noftris vel flatutis indudtum effe. Iure 
certc ciuiii fifco non aiiam quam ex tempore inrer hypotheca-
rios prxt ogatiuam competiifle, euidens eft ex l.fi pignus $. ff. 
h. t l. res . (ju\t 22. §. res autetn 1. ff. de iure fifci. I. quamuis 2. 
C. de priuilegio fifci. vti & ex eo . quod iure fingulari fifcus in 
bonis eorum, quibuscum conrraxit, poft contradtum quxiitis 
prxlatus fuit, vt ante traditum ex /._/?, qui mihi zg.ff» de iure 
ffci. qualis exceptio firmat regulam in cafibus non exceptis. 
Cumque tale in fifco ius fic, & pupiilorum non melior quam 
fifci debeat efie conditio, quippe qui ne iegalem quidem alio-
quin hypothecam habent in bonis eorum quibuscum contiaxe-
gunt, &itaminore, quamfifeus, fauore gaudent, confequens 
eft, 
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:  cft, vt ratione bonorum tam ante quam poft fufceptam tutelam 
per tutores quxficorum folam habeant ex tempore, non ex 
1 caula, prslationem. Quod enim pupillis fimilibusque fubinde 
? in Pande6iis priuilegium tribuitur, l. dabimusque 19. §. 1. & II. 
;  fcqq, de reb.aut.iud.po(Jld,\d ad ius vetus pertinet, fecundum 
H- quod pupillis nulla legalts hypotheca , fed tantum priuilegium 
inter chirographarios competebat, vt latius probaui tit. 2. num* 
19. cui priuilegio non tam addita per Principum pofteriorum 
conftitutiones legalis hypotheca, quam potius in eius locum 
furrogata fuit. Vnde, cum olim pupilli omnibushypothecariis fc  
etiam tempore pofterioribus, cedere deberent, iure pofteriuri 
cum iisdem concurreie coeperunt, & ex temporis pracrogatiua 
fibi locum vindicare. Nec quemquam turbare debet, quod 
fifco priuilegium videatur tribui in l.quamuis 2. C.de priuileg. 
fifci. I, quod quis nauis 34. ff. de reb, autorit. iud. pofjid• 
Etenim in I. 2. per priuilegium nil nifi ius hvpothecX, per 
modum priuilegii fifco a lege conceffc, defignari, ex ipfius le* 
gis verbis manifeftum eft. Et in I.34, proprie non fifco, fed 
credenti in nauim fabricandam aut inflruendam priuilegium tri-» 
buitur, quippe qui dicitur baberc priuilegintn pojl ffcum, id 
eft, venit poft fifcum, quia fifcus hypothecum habet, quam 
non habet in nauem credens, fed tantum, dimiflis hypotheca-
riis, inter chirographarios praelationem. Stantque pro hac 
fentcntia Cuiacius in paratitl. C. de priuil.ffci. Coftalius ad /. 
vlt.fj. b, t. Ant.Matthzeusdeauction. libr.i. cap, \p.num.4z.43.44. 
26. Quod fi ftatutis quaedam enumeratio fiat perfonarum 
aut caufarum priuilegiatarum, non praecife eo intelligi debent 
crdine potiores, quo recenfiti funt; nec alii, qui non enume-
rati, cenfendi funt priuilegio aut praelatione deftituti, cum il-
los ex iure communi priuiiegiatos efie, in aperto effet; nifi ex 
circumftantiis. aut verbis taxariuis alia ftatuentium mens colliga-
rur, cum alioquin prxfumendum magis fit, exempli tantum 
caufa quorundam mentionem fadam efie, ac potius voIuiCefta-
tuentes fe iuris communis conformare decifioni, dum id per 
eos obrogatum non apparet. Ant. Matthxus de aucfion.libr. 1. 
cap zi, num, \9.33.34. Confer Carpzouium defn.forenf part. ?. 
conJlit.zS- dejln 12. 
11. Cxrerum in creditoribus hypothecariis fimplicibus qui 
prior tempore eft, potior eft iure, l. p decreto z. C. b. 
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F l. Ji pertnittente 4, C, ad Senatujc, Maced. I. 2, 
Jitor 12. H. vh. Jf. h. t. ncn tantuin in re principali fibi op-
pignorata, fed & in acceffionibus eius, quatenus illas fimul de-
yindas intell'gi, tit.i. tium.j. 4. 5. ditium fuitj idque tam ufu-
iarum quam fortis intuitu, fi modo in vfuras quoque pignus 
obligatum fit; licet poft obiigationem fecundam alteri fadam Y 
demum ceiferit dies vfurarum, quae priori accedunt obligatio. » 
ni, l creditor z. §. 1. /. Lucius T-itius i<?. jf. h. t. iund. l.folu- fe 
tum u. §. Ji in fortem 3. ff- de pignorat. afl. l.grege 13. §. vlt.ff, 11 
de pignor. & bypotb. Quod fi obligationi principali ftipulatio ii 
pcenzc fubiuntia fuerit, ncn in fraudem vfurarum legitimarum }i 
& in hanc quoque pignusnominatimobligatumfir, etiam pocnae j 
intuitu prxlatio ex tempore tribuenda forct, /.grege 13. §. vlt. f 
ff.de pign.t!) hj/potb.vii & ratione impenfarum, fi quas vrgente 1 
neceflitate creditcr in pignus fccerit, adeo vt hac in furflma de-
biti fimul computanda? fint, fiue propter pofleffiones pignori p 
datas ad collationem viarum muniendarum, fiue ad qucdlibet 11 
aliud obfequium neceffarium pracftitiffe creditorem conftiterit, Ei 
l. infumma 6. C. de pignor. & bypoth. fiue alias in pignoris con- « 
ieruationem neceffario erogatum fit. arg. l.Jt necejfarias 8* I-fi 
feruos 25, jf. de pignorat. aci. /. creditor 7. in Jirie C. eod. tit. 
Noftris tamen moribus circa vfuras magisplacuit, non omnium i 
gnnorum, fed tantum triennii intuitu praclationem dari, pro re-
liquis aunis non nifi cum chitographariis fimplicibus concurfum 
uffe; ne alioquin creditores anteriores cum pofteriorum detri-
mento nimium in exigendis vfuris negligentes effent, atque ita 
pofterioribus indies fuum extenuaretur, ac tandem in nihilum 
abiret, pignoris ius; nifi pro vfuris vlterioris temporis, qua^ 
rum dies iam cefferat ante pignoris confiitutionem, pignus fo* 
lenniter obligatum inueniatur. Groenevvegen ad l.i$. jf. b.t• 
Ant. Matthaeus de auflion. libr.i. cap.21. num.u. Excipiunt 
quoque nonnulli vfu.as pretii refidui. Mollerus femejlrium 
Ubr,\. cap.28. & eas, quas fideiufior vna cum forte foluit pro 
debitore. Mxuius ad ius Lubecenf lib 3. tit. 1. art.12. tiutn• 
%2. Sed fine fundamento; cum fideiuffor plus iuris pro vfu« 
rarum a fe folutarum recuperatione habere non debcat, quam 
is, cui foluit, & in cuius locum quodammodo fubintrauit: & 
venditor pretii intuitu, de quo fidem habuit, in creditum abiif-
fe intelligatur j atque ita vere defierit pretium, qua tale, de« 
bitum 
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bitum effe, arg. l.procuratorif 5. §.fed Ji dedi 1$. jf. de tribut. 
actione. Arnflelodami tamen non nifi pro fefquiennii vfuris 
in pignore creditor prxlationem habet. Willekeurem vanAm-
JJerdam, derde deel 1. bock tit.23. num.6. pag. 280.C01.2. Lu-
becenfi quoque iure non nifi vnius anni vfuras prxlationem ha-
bere cum ipfa fone, tefbtur Maeuius ad ius Lubecenfe libr.j, 
tit. l. art. iz. num. 79. 80. Quid, quod ne triennii qui-
dem aut temporis alterius breuioris ftatutis definiti vfurae prze-
lationis iure :  gindent, quoties earum intuitu nouatio fadla eft -, 
dum in ftipulationem deduflac aut in cautionem fcriptam ad in-
ftar fortis velatcc funt, cum cerrum fit, nouatione perimi ius 
pignoris, quoties illud non nominstim reperirum eft. l.folu-
tum 11. §. nauata ujf.de pig7iorar.aft.l.nouationeiS>Jf.dc 
nouation. 
28. Nihil autem intereft qumtum ad hanc regulam, qua 
prior tempore iure porior e/t, vtrum exprefla fit hyporheca, 
tin tacita; nam & tacitam fcu legalem anteriorem prxferri no« 
fteriori, patet ex l.cum oportet 6. H, vlt. C. de bonis qiu libe-
ris. /. etiam /5. Jf. b. t. & arg. l.vlt §. 1. in Jine C.b.t. Ap-
pendix decifionum pojl Rcfponf Iut ifc. Holl. part.3 vol. 1. pajr, 
22. fere in med.& tacit:m feu legalem non piiuilegiatam pofte-
riorem cedere conuentionali fpeciali antiquiori, vt vice verfa, 
conuentionalis pofterior antiquiori legali, alibididum eft. Ad-
de Ant. Matthxum de auftion.libtw. cap.ip. num.46. Sed & 
in pignore iudiciali temporis prxrogatiua feruarur, vt potior ftr, 
in cuius gratiam poft rem iudicatam pignus in caufi iudicari f=x 
autoritate eius, qui inbere potuit, prius captum eft, l-fidf 
iure io. ff. b. t. fiue quxftio fit cum alik, quibus poftea itidfm 
iudiciale pignus quxfitum fuit, fiue alterius generis pi^nus re* 
centius conftitutum fir. Ant. Matthxus de autfion.libr.x, cap% 
19. num. 59. & 62. Confer Mxuium de arrejlis cap. 19. num% 
26. Cf feqq. & de noftris moribus Groenewegium ad d. I. 10. 
Quin imo , licet in pignore prxtorio, quod ex mifltone in po(V 
feflionem a prxtore fadam nafcitur, non profit temporis prio* 
ritas, in quantum poftea mifli rei feruandx caufa concurrunt 
cum prioribus itidem rei feruandx caufa miflis, ac legatoruni 
nomine prius mifli cum illis, qui itidem legatorum nominQ 
poftea demum venerunt in pofleflionem, l.cum vnus iz.ff.d^ 
reb. autor. iud.pojfid. I. is cui 5. §. ft plures 2. & j. Jf. vt in pofi 
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fejf.legat.caufa ej[e liceat. tamen, fi aiius iodiciale vel conuen-
tionale vel legale pignus habeat, potior erit iilis, quibus pofl 
demum ex miflione pignus natuin eft ; vti vice verfa potiores -
erunt a prazcore mifll, fi poft mitlionem alius ex lege vel con- ' 
uentione vel iudicati exfequendi caufa cdptis rebus hypothecam 1 
adeptus fit, l.fi decreto 2. C. b. t. l.fipoftquam j. C. vt in pojfejf. 
legat. Denique iure Romano in generali quoque hypctheca 
regulas Iocus eft, vt nempe generalem habens anteriorem pre-
feratur habenti tum generalem pofleriorem tum fpecia- ! 
lem poiteriorem, nifi generalis anterior tantum in fub- !  
fidium conftituta fit, /. qui generaliter z. ff. b, t. /. 
quamuii 2. C. de pignor. & bypotb. l.fi gcneraliter 6. h. t. Nec 
debitum, quin & noftris moribus generalis anterior conuentio-
nalis potior fit generali pofleriore, qux itidem ex conuentio-
ne coram lege loci indudla eft, adeoque generale pignus idem 
operetur circa generalia, quod fpeciale circa fpecialia. Poli-
tike Ordonnantie van Holland anno 15S0. art. in fiue. fiue 
bona ante primam pignoris conftitutionem, fiueinter primam & 
fecundam fiue etiam poft folennemdemum fecundam hypothecx 
conuentionem debitori qUEcfita fint. Neoftadius Curia Holl. decif. 
16. & 2/. Grotius manud. ad iurifprud. HoU. libr. 2. cap. 4$. 
num. 44. 45. quod & Neguzantio placuit, aliisque ab citatis, 
de pig'-oribus membro fecundo quinta partif num.39. An au-
tem generalis anterior conuentionalis prseferatur generali legali 
p^fteriori, vel ipeciali conuentionali pofteriori, tuminimmo-
bilibus tum in mobilibus, colligendum ex iis, quae tit.i.num. 
15. 16, dida funt. 
29. Cseterum non ex dierum tantum fed & horarum dif-
tantia praelatio in pignore cenfenda eft; cum leges generaliter 
loquantur, ac definiant, tempore priorem iure potiorem eG 
fe, nullam adhibentes inter annos, menfes, dies aut horas 
diftinflionem ; vt proinde fufficiat, vnam obligationem pigno-
ris aliquo tempore perceptibili antiquiorem effe. Bacnouius 
de pignoribus libr. 4. cap. 1. num. 4. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 
25. num. 3. Tuldenus ad tit. C. qui pot. in ptgn. num. 2. Ioach-
imus a Beuft ad l. admonendi de iureiurando pag. mihi 6j9. 
Quod fi duobus fimul res eadem pignori obligata fuerit, ma-
gis eft, vt fimul in eam rem concurrant pro rata debiti, fiue 
res illa tempore obligationis fuerit in bonis obligantis, fiue 
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poftea demum ei quccratur. /. idemque 7. §. vlt. ff. h. t. I. fi 
fundus 16. §.fi duo pariter 8. ff' de pignor. & hypothcc. Do-
nellus de pignoribuscap. 12. verf. exqu'busintelligi. Idemque 
eft, fi duobus feparatim res eadem eodem die deuinBa fit, nec 
appareat, vtri prius iu? hypothecae fit conftitutum, d. I. 16. §. 
8. infinejf. de pign. & hyp. quod &non apparere videtur, cutn 
vni obligationis inftrumento hora inuenitur inferta, alteri non, 
nec quicquam de huius hora probatur. Tuldcnus d. nutn. 2. 
Bachouius d.libr. 4. cap. 1. num. 5. Plane fi quis infulam loca-
-tam vendiderit, ac pactus iit, prioris anni penfionem fibi fe-
quentium penjiones emtori cejfuras, pignorumque ab inquilino 
datorum ius vtrumque fecuturum, deinde vero pignora ad v-
tramque penfionern non fufficiant, verifimile elt, id a£tum, 
vt primam quamque penfionem pignorum caufd fcquatur, at-
que ita ius omnium pignorum pnmum pcrtineat ad vendito-
rem.l.in infulam 13.ff.h.t. Sed & , fi ex noftris moribus hy-
potheca in immobilibus eodem die coram eodem iudice cre-
ditoribus duobus feparatim conftituta fit, is prior tempore in-
telligitur , cuius hypotheca loco priore in a£ta publica relata 
apparet. arg. /. fi quis habcns 24. ff. qui & a quibus manumiff. 
liberi non jiant. Sande decif Frijic. libr.tit. 12. dcfin. 16. an-
te med. Neguzantius de pignoribus Jecundo mcmbro quxnta 
partis. num. 45. Ant. Matthaeus de auction. Ubr. 1. cap. 19. num, 
66. & 72. Leeuwen cenf, for. part. 1. libr. 4. c. 11. num. S. 
30. Quia vero 110n pure tantum, fed & fub conditione 
hypotheca conftitui poteft, ac non modo pure pro debito pu-
ro,fed & pure pro debitoex conditione vel die fufpenfo; fcien-
dum ante omnia eft, tunc, cum hypotheca? conditio inuenitur 
appofita, non ex tempore exiftentis conditionis, fed magis ex 
hypothecac conftitutac die praclationem competere, adeo vt is, 
cui lub conditione vel ex die res obligata eft, potior fi futurus 
eo, cui pendente eadem conditione ius pignoris eadem in re 
pure conftitutum fuit. /. creditor. 12. §. fi primus 2. in fine ff 
h. t. I. irege 13. §. Ji (ub conditione 5. infineff. dc pi(rn. &/jy-
poth. arg. /. quae 15. in pr. I. fi fundus 16. aliena 7. ff. de 
pignor. cf hypoth. iun£t. l.fi non dominus 14. ff. h. t. Donel-
lus de pignorib. cap. 12. verfuy vnde nutn. idem. Carpzouius 
defin. for. part. 1. conjiit. i$. defh. 120. Neguzantius membro 
frimo quinta partis n. 14, Sed& fecundo obfervandum, non 
exiften-
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exiflentis diei aut cGndit ionis ,  principali cbligationi adiecla?, 
fed hypothecae conftitune tempus infpiciendum effe, ii modo 
ea principali obligationi inueniatur appofita, cjux inuito debi-
tore impleri potefl. /. qui balneutn 9, §.amplius 1. Jf. h. t. Qua 
ratione fi heres ob ea legata, quas iub conditione data erant, 
de pignore rei fu?e conueniffet, &, cum poftea eadem ipfa 
pignora ob pecuniam creditam pignori dediilet, deinde condi- £ 
tio legatorum extiterit, tuendum eum, cui prius pignus da-
tum eifet, refponfum fuit. /. qui bulneum 9. §.Jed & jt z.Jf. © 
h.t. Idemque in pignore legali, qucd iure nouo legatariis A 
in bona defuncti competir, ftatuendum eiTe, patet ex iis, quae ^ 
tit. 1. n. 21. 22. alibique di£la funt. Similiter, fi fub conditio- (f 
ne fiipulatione fatla hvpotheca data fit, qua pendente aliiis l 
credidit pure, & eandem accepit hypothecam, tunc deinde t 
llipulationis prioris exiitat conditio, porior non erit, qui poftea » 
credidit; quia in his fimilibusque aliis cafibus conditio exidens t" 
perinde habetur, ac fi illo tempore, quo ftipulatio interpofi- k 
ta eft, fine conditione facta eifet. l.potior ejt 11. §. videamusi. " 
Jf.h.t. Nec dubium, quin, quae de dehito ex conditione 
fufpenfo & hypotheca munito di£ta funt, etiam longe magis k 
obtineant, fi pro debito in diem veluti pro penfionibus aedium ® 
aut fundorum in futurum exfoluendis pignus conftitutum fit, fn 
& ante diei exifientiam alteri idem pignus pro puro debito pu- >-
re obligetur. /. qui balneum 9. pr. Jf. h. t. arg. /. quaefttutn ejl. ts 
14 ff de pignor. hypoth. Quod fi ex aduerfo ea obligatio-
nis, cui dies aut conditio adiefta fuit, natura fit, vt inuito ti 
debitore nafci nequeat, contra dicendum fuerit; cum potio- tj 
rem fore, cui pignus tempore pofteriore pro debito purocon- t, 
ftitutum, antequam conditio prioris obligationis extitiifet; ve- 1 
luti, fi cum alio ante conuenerit, vt, (i ab eo pecitnia accipe^ 
reiur, res ei obiigata effet : vel alius pignus acceperit ad eam 
fummam^ quam intra certum diem numeraturus ejfet, & for-
te prius, quam numeraretur, alii res pignori data fit: poterat 
enim is, qui ita priori pignus obligauerat, non accipere ab eo 
pecuniam , ac fua habebat in poteftate, an accipiendo fe eiob-
ftringat, adeoque eo inuito neque conditio impleri potuiflet, 
neque debitum nafci. I. 1. H. 1. /. qui balneum 9. ampHus 1. 
/. potior. 11. pr. ff. h. t. iundt. /. qui pecuniam 30. Jf. de rebut 
creditis. /. pen. ff. quae res pignori &c. datae cblig. ncn pojf. 
Quia 
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Quin imo antc numerationem tempore medio neque pura ne-
que conditionalis obligatio principalis fuberat, fed tantum fpes> 
fore, vt principaliter contraheretur; ac proinde neceffe erat, 
pignus quoque inane eife; quippe quod fine pura aut condi-
tionali obligatione praieedente fubiiftere non poterat. /. 1. 2. C. 
Ji pigtiorif cotiuentionem numeratio ptcunia fecuta tion fuerit. 
Ex quo fundamento eiiam ab Hollandia: iurisconfultis refpon-
fum fuitj domo coram lege loci obligata per cauponem pro 
cereuifiis aut vinis incertis, quie in futurum per oenopolam 
aut cereuifiarium cauponi vcnderentur aut traderentur, noil 
nifi ex tcmpore, quo vini aut cereuifia? venditio atque traditio 
fecuta f uit > nafci pro rata hypochecse ius & prazlationem, 
Refp. Iurifc. Holl. part. 1. confil. 291. & part. 4. confil 134. 
Quanquam fecundum recentiora Hollandiseediftanon videatur 
hypctheca talis pro debito incerto contrahendo firmitatem ha* 
bitura in immobilibus, nifi certae quantitatis in futurum in ob* 
ligationem-deducenda: fa£la defignatione, etiam quadragefima 
iftius quantitatis fiico depenfa fuerit. di£i. Ordin. Holland. 5. 
Febr. 1665. vol. 3. pa<r. 1005. quod & tit. 1. adnotatum eft. Nec 
fupra di£tis aduerfatur refponfum Papiniani in /. 1. pr. ff. b. t. 
tum ibi fafti fpecies proponatur3 qua alius pro muliere dotem 
promiferat, &, cum dotem reddi pa£lus eifet, in reftitutionis 
fecuritatem pignus a marito conilirutum fuerat; quo cafu, li-
Cet prima facie videri poifet, in arbitrio mariti efie, an & quo 
vsque dotem accipiendo velit de dote reddenda ohligatus eife, 
exemplo eius, cui pecunia ex mutuo numeranda erat; contra 
tamen placuit, eum non poife dotem promiifam non acceptare; 
neque enim marito permittendum erat id efficere, vt mulier 
minus dotata fit, atque ita non fuo tantum iuri (vti quidem 
in pecunia ex mutuo numeranda) fed & vxoris fauori renuncia-
re: vnde, cum h-rc obligatio talis eft£t, vt & inuitomaritonafci 
poilet, merito ex ipfo pignoris coniiituti momento ius prsela-
tionis pro dote tributum fuit. Donellus dc pignoribus cap. 12. 
verf. prioris autetn gencris. 
31. Diximus hatlenus, qui potiores fjnt, fi pluribus res 
eadem a domino hypotheca? obligata fuerit. Quod fi priori 
a non domino pignus deuinchim fit^ pofteriori autem illud 
ipfiim ab eodem, fed iain domino fa£to , adhuc prior poiior 
eft; eo quod ipfo primo dominii acquifiti motnento firmatum 
priori 
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priori fuit pignoris ius. /. crediror acceptis z. §. citm ex i. jf. 
b. t. arg. l,Ji a Titio 2. jf, de except. rei 7>end. trad. Piane, 
fi vcrocjue tempore, cum primo, & cum fecundo credito-
ri ius pignoris confHtu batur, debitor conftituens dominus 
non fuerit, fed poftea demum dominium adeptus iit, vidcn-
dum > vtrum obiigaas h.Vouerit ius po{f:Mktnis & Publicianam 
in rem a£tionem, an vero fiue iufto ticulo ac bona fide rem 
nactus etiam vfucapiendi facultate ac Publiciana deftitutus fue-
rit. Si enim iufto titulo & bona fide rem ita confecutus iit, 
vt vfucapere potuerit, is, cui priori rem ita poiieiiam obliga» 
uit, potior erit. Nam etfi proprietatem obligare debitor non 
potuerit, potuit tamen ius poflefnonis fictumque domintum, 
ex quo ei Publiciana competebat; eo modo, quo & frudtua-
rius rette fuum obligat ius vfusfructus, iuxta / Ji if , qui bo-
r.a u. §. vfuffruEtiis 2,ff. de pi^nor. bypotb. cui confequens 
erat, eum quoque, cui priori ius pignoris in ipfo iiio poifef 
fionis iure conftitutum erat, ex tempore praclationem habere; 
quippe quem ita tunc pr^tor tuetur per Seruianam , vti debi-
torem per Publicianam. I. fi ab eo 18.jf. de pignor. & bypoth. 
Et ad hunc cafiim, quo debitor Pubiicianam habuir, reftrin-
gendum, quid fimplicius a Pauio tradi:um, Ji ncn dommus 
duobus eandem rem diuerfis temporibus pignorauerit, priorem 
potiorem ejfe, l. fi non dominus 14. ff. b. t. quod & a Gotho-
fredo innuitur in notis ad d. /. 14. Cumque ifta ratio, fupe-
rius addu£ta, non miiitet in cafu, quo duo rem ab eodem 
non domino emerunt, alioue quo tirulo ad acquirendum do-
minium idoneo adepti funt, nemo me mihi ccntrarium arbi-
trari debet, cumad tit.de Publieiana in rem aSt. num. 6. fcripfi, 
eum in Publiciana potiorem effe, qui poffidet, etiam cum ab 
eodem non domino vterque emit. Sane enim in Publiciana 
nemo aftionem & ius fuum ex iure autoris, a quo rem na£tus 
eft, fed exfuo tantum capite metitur, fi fciiieet ipfe iufto ti-
tulo ac bona fide rem ita adeptus fit, vt vfucapere pofiit; ac 
proinde, fi pofterior iufto emtionis titulo ac bona fide & vfu-
capiendi facultate zeque munitus inueniatur ac prior, fas erat, 
eum in pari caufa ex poffefiione potiorem effe. At in pigno» 
re creditoris ius ac poteftas seftimatur ex iure debitoris ; vnde, 
cum debitor creditori priori ius pignoris prius conftituiffet in 
re;  in qua ius pofleflionis ac fi£tum feu pr<etorium dominium 
habebat, 
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'•Ihabebat, etiam ex temporis proerogatiua potiorem eum efie 
' • oportere , regula in pignoribus probara luadet. Aliud dicen-
duin foret, fi debitor rem alienam, cuius intuitu Publicianam 
3™i-r: non habebat, alio atque alio tcmpore duobus obliga-
uerit: tunc enim magis eft, vt, acqiiifito deinceps per ob-
< ligantem dominio, neuter potior effe, fed pro rata concurrere 
debeat. Nam cum, initio in(pc£lo, neutri creditori quicquam 
obligatum fuerit, debitore nullum dominii aut pofiefTionis ius 
^ habente in re illa fingulari, quam fpecialiter obligauit; acqui-
® fito deinceps per debitorem dominio, ius pignoris vtrique 
creditori eodem momento firmarum fuit, incepitque res duo-
W bus, in folidum fingulis, eodem momento deuin&a elfe: quo 
cafu eos ad pignoris pretium pro rata concurfuros, fupra dic-
f tum eft n. 8. Haec ita, quoties ab eodem non domino res 
eadem duobus oppignorata eft diuerfis remporibus; fi vcro a 
'p:; diuerfis non dominis id fa&um fit, meliorem pofiidentis con-
s ditionem effe, Paulus refpondir in l.fi non dominui 14.^. b.t. 
iti Cuius ea ratio eft, quia, vbi a diuerfis non domims pignus 
k duobus conftitutum eft, vterque in ea incipit caufa effe, vt ita 
r. praetor eum tueatur, vti debitorem, qui pignori obligauerat, 
tuiturus eiTet, arg. d. I. 18. ff. de pignor. & bypotb. atqui, fi 
duo diuerfis temporibus remiufto titulo &bona fide na£ti fint, 
potiorem poffeiforis caufam efie, in tit. de Publiciana aclione 
n. 7. di&um fuit. 
32. Quamuis autem, nouatione debiti principalis inter-
pofita, etiam pignoris vinculum ipfo iure euanefcar, /. nouatio-
ne 18. ff. de nouation.l. folutum 11. §. nouata 1. ff. de pignorat. 
aB. tamen fi nouationis tempore pignus reperitum fuerir, 
fuperioris temporis ordo crcditori manet, perinde ac fi in 
1 fuurn ipfe locum fuccefiifiet, idque ratione eiusdem quanti-
tatis ac rerum earundem, quae priori obligatione comprehen-
fce erant: non item inquantum debitumau£tum, aut alia pri-
oribus pignora adiecta funt. I. creditor 3.pr. /. creditor, qui 12. §. 
Papinianut 5. ff. b. t. iun£t. d. I. 11. 1. ff. de pignorat. aft. 
Gothofredus ad d. I. z. Cuiacius libr. 11. obferv. 32. in pr. Ne-
oftadius Curiae Holland. decif 9. verfu , daar 00k by gevoegt. 
Neguzantius tertio membro partif Jexta n. 7. Andr Gayl 
libr. 2. obferv. 30•». io. Ant. Matth$us de auciion. libr 1. 
cap. 21. n. 23. 24.' 
33. Non 
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33. Non tamen tempore prior iure potior efl: , fi prior 
confenferit in obligationem pignoris poiteriori faciendam. d. I. 
creditor qui 12. §. Jt tecum 4. Jf. h. t. Nec fi prior cailide k 
apud creditorem iecundum difiimulauerit fuum pignoris ius; 
quod multis adftruic Ant. Matthscus de auttioti. libr. 1. cap.ig. > 
n. 86. Nec denique fi pnori per priuatum tar.tum infiru- : i  
mentum, tribus teitibus haud munituin, pofteriori vero per :  
publicum, aut priuatum quidem, fed trium teftium fide fir- :  
matum, hypotheca conftituta fit, l. fcripturas 11. C. h. t. qua?, •• 
quousque apud nos locum habeant, ex iis, quae tit. i, ditta :  
funt, petendum eft. " 
54. Altera tituli parte de iis agitur, qui in hypotheca- •-
riorum priorum locum fuccedunt: circa quos fciendum eft, }• 
hypothecarios quidem creditores pofteriores priori etiam in- f 
vito ac reluctanti offerre pctuifTe, quod ei erat debitum, at-
que ita in prioris dimifti locum (uccelfiiTe tum fortis tum vfu«- 1] 
rarum inruitu , etiamfi in i(tam fuccefiionem debitor haudcon- * 
fentiret. /. 1. /. pri^r 5. /. diuerfif I. cum tibi 10. C. h. t l.fe- f 
cundus 22. C. de pigncr. & bypotkecis. I. potior 11. §. vlt. I. 1 
creditor. 12. §. fciendum 6. & 9, ff. h. t. I. vlt. C. de bis cjul 
in priorum cveditorum locum fuccedunt. Reliquos quod atti-
net, fiue dehitoris eiusdem chirographarii creditores fint, fiuS ' 
plane extranei, quibus nihil debetur, offerendo creditori hy-
pothecario id, quod ei debitum, in ius eius non aliter fucce* 
dunt, quam li conuentione inter offerentem & debitorem» 
vel offerentem & creditorem interpofita, nominatim id a£tum 
fuerit, vt in hypothecarii fua pecunia dimifii locum fubintrent, 
d. I. creditor 12. §. a Titio-%. ff. b. t. I. Ariflo 3. ff. quae res 
pignori oblig. non pojf l. 1. 2. j. C. de bis qui in priorum cre• 
dit. locuin Juccedunt. I. cum alter 11. C. de fdeiufforibus. aut 
publica iudicis autoritate ius pignoris in eum, cuius pecunia 
creditor hypothecarius dimiflus eft, transfcriptum fuerit. l.Jt 
cum 3. /. vit. C. de priuilegio Jifci. Licet enim regulariter il-
lud inter creditores hypothecarios pofteriores & alios fiue chi-
rographario^ fiue plane ext;aneos interfit, quod hypqthecarii 
polteriores inuitis prioribus offerre potuerint, vt fupra di£tum> 
alii vero non nifi creditore aut debitore confentiente in id, vt 
offerens in ius pignoris creditoris hypothecarii dimifii fucce-
dat, dum conuentione opus eft, quX confenfum requint at-
que 
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que fupponit, /. nulla tibi 5. C. de folution. tamen > fi quis pro 
fifcali debitore fifco loluerit, impetrare poterit, in fe trans* 
fcribi pignoris ius; idque fifci fauore fic videtur conftitutum, 
vt tanto magis Vnusquisque ad debita fifcalia fifco pro debitore 
fifcali foluenda inuitetur, arg. d.l. 3. & /. vlt. C. de priuil. ffcu 
ac de illo pignoris transfcripti cafu accipiendum Antonini re-
fcriptum in /. 2. C. de his qui in prior. credit» locum ficced. 
Sed &, fi chirographarius. vel extraneus qui creditor noil 
erat, pignus pofiideat, ac hypothecaria per creditores hypo» 
thecarios conueniatur, audiendus eft, fi his fuum creditum 
exioluens, ius pignoris in fe transfcribi defideret; ita psritCf 
fibi fuam firmans poifefiionem, /. mulieriy.ff. b. t. I. Paulunt* 
1. ff. quib. tnod. pign. vel. bypolh. foiuitur. Adde n. 5. 
jf. b. t. . . 
35. Habuerunt autem oblationes h$, per pofteriorem 
hypothecaritim anteriori etiam inuito fa£tae, iniquitatem quan-
dam , fed & pariter neceftitatem. Iniquitatem quidem in eo, 
quod fumma prudentia ac prouidentia creditori anteriori qUL-
fitum pignoris ius, in crediti & vfurarum fecuritatem, eidem 
auferebatur, atque ita, quo quis felicius fibi de hypotheca 
fufticiente profpexerat, eo facilius ob ea per faflam a credito* 
te pofteriore oblationem depeliebatur, non fibi fed aliis vigi* 
lando proficiens. Necefiitatem vero, quia creaitor fecundus 
iion poterat, inuito priore, pignus eEcaciter diftrahere, nifi 
oblatione debiti priori fafta. /. diuerfir g. C. b. t. Sed cum no* 
ftris moribus creditor pofterior inuito priore retie defiderec 
faciendam folenniter pignoris diftra£lionem* etiam ceffat ha£te-
nus illud offerendi ius, ne inuito creditcri anteriori fiat ad 
transferendam in pignore praelationem, licet de caetero ex con-
uentionc inter primum & fecundum creditotem, Vel etiam in-
ter creditorem hypothecarium &etim qui creditor tantum chi* 
rographarius vel nullo modo creditor fed plane extraneus eft, 
id agi po(iit) vt crediti pariter ac pignoris & praelationis ius in 
eum transeat) cuius pecunia hypothecarius dimilfus eft; fi 
modo immobilium intuitu coram lege loci folennis fiat cefiio 
crediti hypothecafii > quadragefima debiti apud nos & aliis in 
locis vicinis fiico illata. Edicl. Orditi. Holl. 16. Aprilit 
art. Z. feqq. vol. pd£. iocg. & feqq. Grcenewegen ad /. u 
C. b. t. An autem a£tionS ceifa praeter ius hypothecae «tiam 
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alin pviuilegia in ceflionarium transeant, & qualia, dictum 
tit. de bcred. vel aH. vendita n. 12. 
36. Poft hyporhecarios creditores chirographarii fequun- t  
tur, interquos etiarn priuilegiatusnon priuilegiato,& magis priui» : i  
legiatus minus priuiiegiato pr$fertur. Qun ration eis,quiinfunus $ 
credidit,iis przefertur, qui in nau:m reficiendam credicierunt, arg, 
l.yen.ff. de religiofu. & hirurfus aliis fimplicibus chirographariis 
priuilegio deftitutis, /. quod quis nauis 34. ffde reb. autoriu 
iud. pojfidend. (de quibus alibi latius.) Si plures aeque priuile- » 
giati feu eiusdem tituli creditores (int, concurrunr, licet diuer-
fitates temporis intercedant: cum enim priuilegiatus contra 
aeque priuilegiatum fuo non vtatur priuilegio, perinde ius in- jj, 
ter ipfos obtinet, ac fi fimplices chirographarii effent: in rjui- ^ 
bus nulla ex tempore praerogatiua locum haber, fed cum prius ^ 
credentibus pofteriores concurrunt. I. priuilegia 32. JJ. de ri-
bus autorit. iud.pojfid. I. fi hominemy. §. vlt. ff. depofiti. Carp- j, 
zouius defin. forenf vart. 1. confiit. 28. defin. 12. in fine. Ber- IJ 
lichius part. 1. concluf. praci. 64. n. 123. & 130. Vigentque 
chirographariorum priuilegia tantum aduerfus eos, qui nec- -
dum debita exegerunt: nam qui debitum confccuti funt, cum 
non eifent priuilegiati, priuilegiatis nihil refHtuunt; cum id 
extraordinario iure foli fifco datum fir, l. pecunia 5. C. de pri-
uilegio fifci. & non ita per priuilegium perfohale bona debiro-
rum fint affetta, atque quidem per hypotnecam, arg. I. quod 
autem 6. §. fciendum 7. ff. quae in fraud. credit. fiicla funt vt 
reftit. nifi , inftante vtroque credirore tum priuiiegiato tum 
non priuilegiato, debitor non priuilegiato foJuerit, arg. I. finon 
expedierit 6. vlt. ff. de reb. autorit. iud. poffidendis. aut cre-
ditores priuilegiati iam litem mouerint, ac ea pendente folu-
tio non priuilegiatis fiat. I. ex facio 52. §. vlt. ff. de peculio, 
37. Porro inter chirographarios procul dubio priuilegiati 
funt, quibus ius retentionis ex lege vel more competit, donec 
fibi fatisfa£tum fuerit; de quibus alibi actum eft. Ciuitates 
quoque, lieet in bonis eorum; quibuscum contraxerunt, hy-
pothecam non habeant, inter chirographarios tamen priuile-
gio munitT funt; vt dictum tit. 2. n. 26. Sed &famuli acan-
cillae plerisque in locis praeter ius Romanum priuilegium ha-
bent ratione mereedis ? jd eo tempore, quo dominus moritur 
aut 
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aut foro cedit, eidem cohabitent, nec mercedis iam debitae 
vfuras pa£ti fint. Confer Garpzouium defin. forenfi part. 1. con-
ftit. 28. defin. 24. 25. 33. Mseuium ad ius Lubeccnjc iib. 3. tit, 1» 
art. 11. n. 56. & fcqq. Berlichium part. 1. conciuj. 64. n. 65. & 
feqq. Ant. Matthsum de auciion. lib. 1. cap. 20. «. 6'. Adhazc 
dominis pecunicc per furtum ablara? in res per furem ex pccu-
nia furtiua comparatas, vel in pretium inde redigendum, prs-
lationem inter Chirographarios adiudicatam fuiffe, Neofta-
dius commemorat Curiae Holl. decij. 19. verfu, Nopende het 
tXocde Point. & Curiae fupr. decif. ;6. Quae fententia vri ab 
tequitate magnopere commendabilis eft, ita, ii fecundum Ro-
mani iuris principia ad examen penitius reuocanda foret, dif-
ficilius defendi poffetj cum eo iure res ex pecunia mea com-
parata mea non fiat, fed nuda mihi perfonaiis a&io fuperlit, 
quoties 110n nominatim aliud per modum exceptionis a regula 
ac ex priuilegio cautum inuenitur; vti id rebus ex pecumaiur-
tiua comparatis cautum non eft, quod plenius exfequitur Anc. 
Matthaeus de auttion. lib. 1. cap. ig. n. 10. Deniquc (i alii ex 
onerofo titulo, alii vero ex lucratiuo, veluti ex donatione per 
ftipulationem aut pactum ceiebrata creditores finr, non aiitei* 
his id, quod debetur, videtur tribuendum , quod fi prius 
fimplices omnes ex caufa onerofa chirographarii dimifTi tint, 
cum plus fauendum fit repetitioni eius, ex quo quis alioquin 
damnum palfurus eifet, quam aduentitio lucro. L non dcbct 41. 
i.ff. dc reg. iuris. arg. /. vlt. § fin vero 5. in fine C. de iur. 
deliber. Et fane, fi reuocanda fint, qu$ ex titulo lucratiuo 
iam alienata atque translata erant in don^tarios, quoties id in 
fraudem creditorum fa£tum apparet, dum in pari caufa me-
lior efc conditio agentium de damno euitando, quam eorurtl 
qui de lucro captando contendunt, /. quod autem 6. fy.fimili 
do 11. ff. quae infraud. creditor. fatta funt vt reflit. Carpxo-
uius defin. for. part. 2. conflit. 12. defin. 29.30. longe fnagis re 
integra, feu necdum translato in donatarium dominio, credi-
toribus de damno euitando ex caufa. onerofa agentibus prccla-
tio vindicanda eft, Macuius ad ius Lubec. iib. 1. tit. 9. art u 
n. 4. & feqq. nifi donatio remuneratoria fit; quatenus offidi 
atque beneficii prsftiti ac per antidora remunerandi menfurom 
haud egreditur, Maeuius d. loco n. 7. vel dotis promiiTio fir, 
ei fa£ta, qui in bona fide eft, quippe quo cafu, cum dos de-
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tur ad fuftinenda matrimonii onera, dotis datio aut promifHo 
onerofis potius quam lucratiuis titulis accenfetur, dum indo-
tatam dufturus non fuifTet. /. vlt> §. i. in fine f. quae in fraud\ 
credit. facla funt vt refiit. 
38. In quacflione, cuius loci ftatuta in praelatione tum 
hypothecariorum tum chirogrophariorum priuilegio munito-
rum fpeBari debeant, dicendum videtur fecundum fundamen-
ta generalia in t:t. de conjlitut. Princip. parte altera, <ie Jlatu* 
tis propofita, in mobilibus debitoris bonis illum obieruari 
oportere prcclationis ordinem , qui in ioco domicilii debitoris 
probatus eft; tum quia mobilia omnia , vbicunque exiftentia, 
illic domino fuo praefentia eife intelliguntur, ac proptcrea ifto 
qucque iure regenda funt; tum quia creaitores omnes, qui 
fequi in agendo debent forum rei, etiam maxime locum do« 
miciiii in contrahendo refpexiffe videntur, quippe in quo pra> 
cipue debitor, velut in foro pracprimis competente, conne-
niendus eft; tum denique, quia, fi leges vel Joci in quo coil-
tra£tum eft, vel fori in quo de creditorum praelatione ac cort-
vcurfu difputatur, obferuandas cenfueris, aut inexplicabilibus 
te difiicultatibus implicaturus es, aut ad notabiles delapfurus 
abfuvditates. Etenim, fi conrra£tuum fingulorum loca fpe£ta-
ri debere co-ntendas, explicari non poterit, quid fieri debeat, 
fi in Holbndia, Friila, Anglia, Italia, Hifpania diuerfi per 
eundem debitorem contra£tus initi fint, quarum regionum 
vnaquacque diuerfis ex parte, quin & fubinde contrariis de 
protopraxia legibus vtitur, dum in Anglia aut Hollandia 
contrahens ex legibus Anglicanis aut Hollandicis prsferri de-
fiderabit ei, qui in Frifia contraxit; hic vero ex Frifize legihus 
contrariis potior effe velit eo, qui in Hollandia vel Anglia effe-
cit fibi deuin£tum debitorem. Quod fi locum, vbi mobilia 
profcribunmr, & iudicium concurfus inter creditores agitatur, 
fpectandum exiftimes, quafi diftributio pecuniarum inter cre-
ditores pars & fequela executionis fit, (pofito, quod alibi, 
quam in loco domiciSiipoftremi debitoris obaerati mobilia ven-
di & lis de protopraxia agitari pofiit, cuius contrarium apud 
nos tunc obtinere, fupru h. t. «. 12. diftum eft) abfurdum il-
lud inde fequeretur, quod tunc non mobilium tantum fed & 
immobilium intuitu leges loci, in qtio iudicium de protopraxia 
Bgitatur, obfervandae forentj cum non minus diftributio pe-
euniis 
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cunias cx immobilibus, guam ex mobilibus, redafla; dici de-
bevet executionis fequela aut pars; atque ita fieret, immobi-
lia non ex lege fitus regi, fed incerti iuris fubefle difpofitioni, 
prout in hoc vel illo loco, diuerfis iuribus vtente, contentio 
tuerit inter creditores inftituta de praeiatione. Quiri imo, po-
fito illo iure, quod iudicium vniuerfale concurfus creditorum 
in eo loco ventilari debeat, in quo debitor, cum moreretur 
aut foro cederet, domicilium habuit, efie in arbitrio debitoris 
pofitum, vt migrando de loco in locum creditores non priui-
legiatos efficeret priuilegiatos, hypothecam legalem faceret 
aliis nafci, ahis interire, prout aliud atque contrarium domi-
cilii prioris aut rei fitae legibus ius in nouifiimi domicilii loco 
viguent: quod in immobilibus loco certo alligatis, nec arbi-
trio domini fitum mutantibus, ferendum non eft; fed potius 
(cum iam ad immobilia nos deduxerit ratiocinium) in immobi-
liutn pretio inter creditores fecundum cuiusque priuilegium 
diftribueiido fervandx erunt leges locorum illorum, in quibus 
immobilia fingula exiflunt, idque conuenienter regulx in tir. 
dc conjlit, Priticip. parte altera, dc flatutis ti.n. firmatae, ac 
diftanti, immobilia regenda efie iureloci, in quo fita lunt. 
Confer Ant. Matthaeum dc auRionibus lib, 1. cap. 21, n, 38. 
tf' feqq. 
TITVLVS V. 
DE DISTRACTIONE PIGNORVM 
ET HYPOTHECARVM. 
S V M M A R I A .  
1. Qurttido creditor poffit pignus ex eo, parum rejlet-
vendzre? Ouando fecundus foluenduin ? an debitoris d&nun-
creditor , cui pignus pignori da- ciatione, aut pcence commina-
tum efi i An pignus obligatum tione, avt prohibitione tejla-
pro debito anttua birna trima mento fafla, jte res alienetur 
die Joiuendo , vendere liceat, fi extra famtiiam ? an interceffio-
prim<£ penjionis intuitu mora ne per fecundum kypotbecariunt 
faBa Jit ? prorogata termino fafia? An decreto opus, fiven» 
Jblutianis debitiprincipalis etiam denda Jit res, qua vel pupiilo 
differenda venditio pignoris pro vel a pupillo pignori obligata 
illo debito obligati. ejl ? 
2. An pignoris venditio impedirt 3. An ipfe debitor pojfit pignus e* 
Y y j mere ? 
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jncre ? & qtrid, fi cmerit? An, 
qnattdo creditor pofiit emere 
pifttm inrs liomano ac moribus ? 
Si plnresres fimulohiigatae jinty 
creditor ehgtt, quam vendere 
ve/it, An gencralem & Jpecia-
\em habens kypotkecam vendere 
po/Jit res gcrteraliter obligatas 
onte fpeciale pt%nus difiradum ? 
j, (httf (blennid adkibenda fuerint 
hi pignoris vendittone? 
6.  An vaieat venditivptgnorispri-
uat nn facfa, ft id paclo achini 
fit; citrn debitor pofiea id non 
pateretur , vel a/iorum crcdito• 
rttm interejfet, ne id fiat ? 
7 ,  An vendltto jubjecuta addi-
tfio va/eat, Ji fo/cnnia qttadam 
omfia fint, ve/ decretum a non 
competente tudtce fit interpofi-
tum, vel debitori nttlia ante 
venditionem denunciatio fatla 
fit ? £t an tunc cuni pretio et-
iam vjurce fint cmtori rcddcn-
dce ? 
g, Quid ittris , fit Jo/ennia quidem 
objeruata fint, fed vel is ven» 
diderit, qui non babebat venden• 
di ius , ve/, cum td kaberet, tv. 
veudendo fraudu/enter verfattts 
fit ? Et qttid Ji apparitores do-
lo rem vi/ioris vendnierint ? 
Quid moribus ? 
Dt Si fidei 11 jfor pignus ernerit, vcl 
fecnndtts credttor ab antiquiurey 
pottut iure Romana debitor red-
dito pretio pignus ab emtore 
(tmcarc\ iSon item moribus 
tioliandice, A» venditioni pig* 
voris potuerit apponi pa£ium, vt 
iutra certrtm tempus redimere 
Hceat ? i£U'd moribus ? An in-
finnanda venditio pignoris ad 
obtinendam fo/utioncm fiducin-
riam fafia. fi condcmnatus de-
inde per dcfiuitiuam abjbhiatur ? 
lo. Si pigmts fo/enniter extraneo 
venditum ac traditum fit, is 
dominium acquirit, Cfviridicare 
rem poteji; nec a debttore vel 
cceteris creditorihus ittquietari 
potejl; nec a creditcre vendente, 
licet is ex a/ia caufa agere vel-
let. Si antiqtiior creditor pri• 
tiatim a debitore piqnus enterit, 
per rehquos credhores ei pignus 
euinci potefi; fed tunc ipji pri• 
tno reuiuijcit fuum pigntis (fy 
prce/ationis ius. Qjfid iuris ft 
primus fiecundus creditor fi-
mul priuatim prgnus etnerint ? 
Si poj/erior creditor pigtius II. 
vendat, prior contra en/torcm 
hypothecaria agcre potuit, pr.tu 
cis caftbus exceptis. Hodic agit 
contra eos, ad qnos pretium 
peruenit, maxitne fi tewpore 
iudicii concurjits inter credito• 
res debiti conditio adhuc pepm• 
dcrit, ob id debitum quidem 
indicatum, fed Jb/utio obtenta 
uon Jit. 
12 .  An pignora vendenda fint pa-
rata pecunia ? An debitor lihc-
rettir, fi creditor ab ewtore 
pretium cunjequi neqtieat f An 
pignus iterum pertculo primi 
emtoris vendi ? Quid moribus, 
fi auEiionaritts pretiurn mobili-
wn confeqtii trequeat? quid fi 
auBionarius ve/ curator j bcuis 
datus fugerit cum prctio ? 
IZ De ittre dominii a Principe im-
petrando , Ji pignus emtorem 
non inueniat. An iilud moribus 
adkuc in vju fit? 
h debitor non foluat creditori quod debet, liberum eft 
credtfori, non primo tantum, fed & fecundo, cui pignus 
pignori damm eft, piguus diitrahere, fy modo primus dehi-
tor 
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fk tor in mora fic: hoc enim in mora non exiflenre ratione pjgno-
ris, dum vel pignus ipfum vel principale debitum ramum fub 
conditione, quse nondum extitit, contratium e(t, vti tunc pri-
1 mo creditori necdum diftrahendi facultas nata e(t, ita nec fe-
tit t  cundo, qui ius omne fuum ex primi creditoris iure metitur. 
arg. /. 1. C. fi pignus pignori datum jit. iun£t. I. grege iz. jc 
fiib s.jf. de pignor. & hypotb. Vt tamenvel vna vel trina de-
nunciatio praemitti debeat, facienda debitori, antequam ad 
pignoris venditionem procedatur, fecundum diitinQionem* 
qu-e eft in /. fi conuenit 4. jf. de pignoral. a£l. /. creditor 4. C. 
b. t. de qua plenius a£tum tit. de pign. hypotb. n. ZL 22« 
qua trina vel vna denunciatione interpofita; etfiquibusdam pla-
cuerit, integro adhuc biennio expettandum effe, antequamb 
ad pignoris venditionem procedatur; tamenaliisre£tius viium, 
! m o x  l i c i t e  f i e r i  d i f t r a £ t i o n e m  ,  a c  i n  / .  vlt. C. de iure domin. 
impetr. non venditioni, fed impetrationi dominii biennium 
praefcriptum eiTe, vt videri poteft apud Donellum de pignor. 
cap. 10. circa med. Brunnemannum ad /. vlt. C. de iure do-
win. itnpetr. in fme. aliosque ibidem citatos ; fruftra diffentien-
te cum aliis Bachouio de pjgnor. lib. 3. cap. 23. n. 5. Si debi-
tum annua bima trima die foluendum fit, & pro eo pignus 
datum cum pa£to vt diftrahere licet debito non foluto, poft 
moram in prima penfione foluenda commiffam procedere li-
cet ad pignoris venditionem, etiam necdum fecundae tertioeque 
penfionis dies venerit: licet enim vna obligatio fir, tamenquia 
iolutio in partes diuifa eft , & lapfo vnoquoque anno pars pe-
ti poreft, §. at fi ita 3. Inflit. de verbor. obligat. l.fi legatum 3. 
ff. de annuis legatis. imo lapfus ipfe diei pro homine 
interpellat, /. magnam, 12. C. de contrah. & committ. 
fiipul. atque ita poft anni primi lapfum debitor incepit 
in mora efle, l. lecfa 40. ff. de reb. creditis. fe-
quitur ob moram talem ad pignoris diftractionem iure perue-
niri; quod & Pomponius voluit in 1. fi neceffarias 8. §. fi an-
nua ;. in fine jf. de pignorat, act. cum fcripfit, fed fi ita fcri-
ptian fit, fi qua pecunia fua die foluta non crit, fiatim compe-
tere paSii conuentionem, vt fcilicet pignus vendere liceat. Nee 
repugnant verba priora in d. I. 8. §. 3. propofita; eo quod in 
illis non regula continetur, fed ob verba quaedam peculiaria, 
quibus pa£tum de pignoris veudendi licentia comprehenfutn 
Y y 4 ernt, 
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erat, refponfio & definitio a generalibus iuris fundamentis de. 
fleOens ac pa£ii iftius verbis aecommodata propomtur; ait "i° 
<enim, Ji annua bima trima dic trigmta Jtipulatus, acceperim Jf' 
fignus, paftusqne f\m> vt nifi fua quaque die pecunia ibluta, 
fiflet, vendere eam mihi licerets  placet, antequam omnium f t :  
jpcnjionum dies vemret, non pojje me pignus vendere, quia eis ^ 
Verbis omnes Venjiones demonjtrartntur. Adde Graenewegem pi 
d^ l. 8. §. z. Si paBo certum tempus infertum fit, intra B> 
quod non fecuta debiti foiutione pignus vendere liceret, dein-
ceps antem nouo pa£to foluendae pecunia? dies proferatur, con-
lieniffe videmr, ne prius vendendi pignoris potelias exercea- M 
fur. I. cum foiuendae 4. ff. h. t. l.foluitur 5. t. Jf< qutb, mod^ tat, 
fign, velbyp.folv. tiai 
2. Hanc vero pignoris venditionem non impedif, quoi m 
non mulrum reftet exfoluendum, & res vendenda magni pre- (ii 
tii fit, l. 2. C. dcbhorcm venditionem pign. imped. non poffe, t, iti 
quamdiu 6. C. b. t. vt vt tamen hic aequitati locus effe debeat, fon 
fi forte ex fru£libus au. penfionibus rei oBligatae propediemre- iui 
fici poiiit exiguum illud, quod in debito remanfit. arg. /, t« C. jw 
b. t vide Reip. Iurisconf. Holl. part. 3. vol. 1. conjil, 42. Si- j 
mUiter nec prohibitio per debitcrem teftamento fadla, ne res ror 
alienetur extra familiam ; aut denunciatio debitoris, ne ven* f 
datur; aut pcenae comminatio, vt res hfco cedat, fi venditafit, 
vendendi licentiam creditori aufert; cum per talia ius 
creditoris diminui aut deterius fievi non pofiit. /. 1, 
2. C. debitorem venditionem pignoris impedire non pof* 
fe, l. filiitsfamilias 114. diui 14, Jf. de legatis 1, 
Sed nec creditoris hypothecarii pofterioris intercefiio; quippe r 
cui per debiti offerendi licentiam , etiam inuito hypothecario 
anteriori, abunde confuhum fuit, vt titulo praecedenre diclum, 
Nec denique venditionis licentia impedituv ex eo, quod res 
diftrahenda vel pupillaris efl vel pupilio obijgata; vsque adeo, 
vt de ngore iuris ne decreto quidem opus fit. Licet enim tu* 
tius agere dicatur creditor, ii ad alienationem rei pignorata? 
ad pupillum pertinentis ac legitimo modo obligata?, decretum 
impetret, tamen fimul additur, poife creditorem ius fuum exequi, 
/, fi pupillorum 7, §. fi pupil\us\\, ff. de reb. eor. qui fub tnt.vel 
fura &<,% Et merito, cum fruftra vjdeatur implorari decretum, 
vbi id petenti non poted denegari, arg. /. pcn. C. dc pr<tdiis 
' Zf 
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aliis reb, minor. Sane ji pupillus iple, autore tutore, rem 
fibi obligatam velit diflrahere, decreto opus non eft. Si enim 
pupillus rsm non fuam, fed teftatoris propriam, fideicommif* 
fo reftituere rogatus-,% facere reftirutionem poifit fine decreto, 
quia telbator dominus ita prjecepit, /. magis puto 5. (i fmdus 
^f.ff.de reb. eor, qui fub tut, vel cura, longe magis ei rem fibi 
pignori datam fine decreto diftrahendi facultas aiferenda eft; 
tum , quia dehitor quoque pignoris dcminus exprelfe vel taci-
te diftractionem permittit; tum quia per reftitutionem ex cau-
fa fideicommiffi recedit a pupillo reftituente dominium tempo* 
rarium; cum ex aduerib per pignoris venditionem nihil ei per-
eat, fed magis ipfe effectum pignoris, in quem illud datum 
erat, confequatur, Qna ratione necper confilium cauiama-
numifiionis probanda eit, quando miiior annis viginti confen-
tit in ferui fibi ob igati manumiifionem, /. fi pater 4. §. vlt.jf.\ 
de manutnijfis vindi.ia. cum ex aduerfo proprii ferui manumif-
fio non nifi caufa apud confilium probata fecundum legem v£li-
am Senriam potuerit expedirit §, eadem 4. Inftit. quib. qx caur 
fir manumiit, non licet. 
z. Quamuis autem quilihet regulariter ad diirrahendi pi* 
gnoris einnonem admitti poffinr, non tamen ipfe debitov qui 
pignus dedit, eo quodnulla rei fuae emtio e(t; adeo vc, fimi-
noris emerit quam erat in debiro, & pignus petat, aut domi-
nium vindicet, ei non totum debitum reflituenti creditor pcf-
fefiionem reftituere non cogarur, omniaque in integro mane-
ant creditori. /. debitor a creditore 40, pr, ff. de pignorat. 
l. fi debitor 39. jf. de contrab• emt, vend. I, neque pigms 49. ff% 
de reg. iuris. Nec ei contrarium eft, quod a Paulo traditum 
in hji mandauero tibi 22. fi bi z. ff. mandaii. cum iHic non 
quaratur principaliter, an emtio fubfiftat, qua debitor per in-« 
terpofitam perfonam pignus a fe datum emerat, fed potius^ 
an inter dchirorem ipfum & interpofitam ad emendum pignus 
perfonam fubfiftere potuerit mandati iudicium ; ac refpondemr^ 
mandatum intelligi, licet, quantum ad ineram rationem, mon<« 
datum non conftirerit, quiaid, quod mandatum erat, ernnQ 
nempe rei fiia:, in perfona debitoris inutile ac nuilum eran v? 
proinde lex illa fententiam noftram fivmare magis qu.im fub-» 
vertere videatur; licet a!ii contra fentiant, vt videri poteft a» 
p ad Ant. Matthoeum de aufiioji. libr, x, caj?, io, num, 10. Se4 
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nec creditor ad emtionem pignoris recte accedit, an ne per 
interpofitam quidem perfonam ; cum is ipfe plerumquefuerir, 
qui pignus vendit; nemo autem a femet ipfo emere queat, & 
fimul emtor ac venditor effe. Plane, fi debitore vendente cre-
ditor pignus comparauerit, confenfu perfe&am venditionem 
reuocari per debitorem, exemplo graue, cum iam aiius emtor 
alius venditor appareat. /. & qui Jub 10. C. h. t. I. Titius, cum 
34. /f. de pignor. att. I. refcriptutn 12. pr. ff. b. t. (vt tamen 
fecundus creditor pignus auocare adhuc pofiit creditori primo, 
cui debitor pignus vendiderat, fi ei ofFerat totum, quod ei eil 
debitum a debitore. I. 1. C. fi antiquior crcdilor pignus vendi-
dcrit) Idemque eft, fi iudicati exfequendi caufa magiftratus 
iudiciale pignus vendat; cum enim tunc non per eum, qui 
iudicatum fieri poftulauit, led per officium ieu apparitorem 
eius, qui venditionem decreuit, res venundari foleant, nulla 
ratio eft, cur non cum aiiis ipfe quoque creditor ad licitatio-
nem, ad inftar extrsnei admittatur. /. cutn in caufa 2. C. fi in 
caufa iudicati pignus captutn fit. Cumque moribus noiiris 
pignus omne conuentionale eodem modo diftrahendum fir, 
quo iudiciale, quatenus creditor a iudice petere debet, pro-
bato pignoris iure, pignus illud per iudicis fententiam pronun-
ciari executabile (vt loquuntur) pro debito, confequens eft, 
nunc promifcue a pignoris emtione creditores hypothecarios 
non effe depellendos, vtcunque ipfi petierint diftractionem, 
Grcenewegen ad /. 10. C. b. t. 
4. Si plures res creditori vni pignori obligatae fint, cre-
ditovis ele£tio eft, quare diftra£ta ad fuum velit commodum 
peruenire. /. creditoris 8- ff. h. t. An autem is, qui & gene-
ralem & fpecialem hypothecam habet, ante excuffam fpecia-
lem hypothecam bona quaedam generaliter obligata diftrahere 
polfit, tit. 1. n. 15. 16. di£tum eft. 
5- Facienda didraBio pignorum folenniter, '  aucKone 
publica, /. 1. /. vh. C. de iure dotnin. impetrando. /. quae fpccia-
litcr 9. C. h t. przemiffa profcriptione in ccleberrimis ciuitatis 
locis, maxime fi immobilia fint, populo per praeconem die 
au£tionis conuocato, hafta etiam plerumque pofita; ac adhi-
hita licitarione, adiectione, & addi£lione plus Iicitanti fa£la. Qu$ 
folennia pluribus exfequitur ac ex probatis firmat autoribus Brif-
fonius 
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fonius felecl. anticfuit. libr.cap 8. & de'formulis libr. 6. p/zg. tni* 
bi 510. 511. Carolus Sigonius deantiquo iure ciuiutn Romanorum 
libr. x.cap. u.pofi mtd. verf. ius auBionis. &libr. 2.cap. u.verf ar-
gentariorum. pra:cipue Ant. Matthaeus de auciion. libr. 1. cap. 2. 
». 7. fcqq- Et quse hodie ad folennem pignorum vendi-
tionem requirantur, ex vfu magis cuiusque fori, quam certis 
praeceptis difci potefi 
6. Qualiscunque autem lege municipali aut vfu inuetera-
to induQus fuerit pignoris vendendi modus, is feruandus eft, 
nec ab eo priuatis creditorum ac debitorum conuentionibus 
recedi pnteft, aut ordo mutari. Vnde, fi paclo id aftum ftte-
rit, vt creditori liceat autoritate priuata pignus vetidere, ta-
men 110n nifi autlione publica ex iudicis decreto id rette fiet, 
quo-ies aut debitor venditionem priuatim ex pa£to fieri non 
patitur, aut aliorum creditorum hypothecariorum interelt, ne 
quid tale fiat; quippe quibus ius fuum venditione pviuata ncn 
periret, fed vel emtio nulla fovet, vel res cum fuo onere em-
tori qusereretur. Neoftadius Curiae fupr. decif 89. quae inci-
pit Cornelius. Grcenewegen ad §. 1. Inflit. cjuib. alienare licet 
vel non. Ant. Matthaeus de auttion. libr. 1, cap. z. n. 11. in fine. 
& cap. 16. n. 14.15. 
7. Quod ii foiennia quaedam in pignorum diftraftione 
praetermifia lint, fiue dolo fiue errore, fi quidem notabiliora 
liut, (ic vt ob eorundem omiflionem res vilioris diftracta fue-
rit, non modo debitor, fed & creditores, quorum intereft 
pluris rem vendi, ab illo addi£tionis decreto appellave poffunr, 
ad id, vt addi£tione priore refciffa, noua permittatur licitatio 
nouaque addictio lequatur, aut etiam iine noua licitatione res 
addicatur ei, cui, cum plus obtuliffet alius minus offerens in 
addicendo praelatus fuit. avg. I. duplex ratio 2. C. de fde & iu-
re hajlae jijcalis. Ant. Matthreus de auffton. libr. 1. cap. 12. 
r.. 13. Quin imo, ipfo iure nulla erit venditio atque addictio, 
fi vel tx iudicis incompetentis decveto fa£ta fit, vel fine prse-
uiis denunciationibus domino debitovi faciendis interpofita, 
adeo vt ves vendita cum fvu£tibus & omni caufa vevo domino 
reflituenda fit, ac creditor, qui pretium accepit, illud emto-
ri reddere teneatur, velut indebite acceptum, vna cum vfuris 
non a tempore folutionis, fed ex quo iitis conteflatio fa£taeft; 
tum quia condi£tione indebiti vfur$ eius, quod indebite folu-
tum 
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tum, peti nequeunt, /. i. C. de condict. indcb. tum quia noffris gi 
moribus regulariter vfurx oflicio iudicis non nifi a tempore li-
tis conteftatK adiudicari folcnt, vt dicetur tit.de v/uyis. Neo- ; 
ftadius Cuviae fupr. decif 100. Refponf. lurifc. Holl. purt, g; 
vol. 2. confil. 334. reuera 234. pag. 672. Sed & aliis p 
pluribus ex caufis decretum fubhaftationis & addictionis nullum !,: 
tzsfe j pluribus exfequitur Ant, Matthaeus de auttion, libr. 1, <• 
Cflp, 16. n z. & multis feqq. 
8. Non idem per omnia dicendum , fi folennia vendi- s 
tionis ex lege vel more obfervata quidem fuerint, fed tamen i 
alia ratione in vendendo peccatum fit; dum vel is vendidit, 
qui non habebat vendendi ius, vel is, cui ius vendendi qu$- nl 
fitum erat, fraudulenter in diftrahendo verfatus eft. Nam fi (j 
i§ vendiderit, qui non habebat vendendi ius, inutilis iure Ro» $ 
mano hab.batur venditio, nec vllum debitori domino infere- j 
bat pra^iudicium; nifi tantum a vendhione interpofita elapfum g 
fuiflet temporis iparium, quo vfucap 0 per leges impleta ha- jn 
bebatur; quo caiu veteri domino aduerfus creditorem venden- fc 1 
tem aclio danda erat. I, feruos 2. C ft vendito pignore agatnr. 1 
arg. I, 1. C. de conrnun. rer, alienat. Caruiffe autem intelli-
gitur vendendi iure non ille tanrum, qui nullum hahuit in rc fe 
vendita hypothecae ius, fed Sc qui, cum pignoris vinculo res m 
ei teneretur, venditionem ad finem perduxit, poftquam ei a 
debitore vel ab alio pro debitore folutio legitimo modo oblata 
eifet, ac ipfe eam recufafiet acceptare. A 2. C. debuorem ven-
dit. pign. imped. non pojfe, l. fi rejiduumj. C />. t. de diflracf. 
fign, srg. /. vlt. C. fi nntiquior crcditor pign. vendid. Sin ex 
aduerfo vendendi ius habens, dum & pignus ei confHtutum K 
& in foluendo mora continuata eft, fraudulenter in difirahen- ( 
do verlatus fit, venditio quidem fubftflit ac rata manet, fed j 
dcbitor contra vendentcm ob dolum agere poteft ad id quod 
jnterell, fraudem in vendendo haud interueniffe, /. 1. C. f veti• 
dito pi/nore agitur. I. ji cejjante 7. C. h. t. Qua ratione etiam 
gpparitores pignora iudicati exfequendi caufa capientes ac di- ii 
iiranentes, aQione doli teneri dominorerum, quoties dolo f 
eas viliori pretio proiecerunt, Vipianus autor eft, /. fi pignora j 
jf- de euiclion. quemadmodum & creditori, cuius negotia 
gerere vidcntur, a£tione negotiorum gefiorum. /. ait praetor 
3. §. fi executor 8-J}. de negot. geftis* Adde tit. de dolo malo 
f t .  22. 
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nufti.12* Quid, quod & in fubfidium, quando dominus ex 
bonis creditoris aut apparitoris doloii, iam ad id quod intereft 
damnati, indemnis feruari nequit, emtor cogi potefl, vt res 
cum fruthbiis reitituat debitori, recepto pretio cum vfuris; 
praecipue quidem, & emtor fraudis particeps fuerit, d. /. 1« 
/. cum contra 4. C. Ji vendito pign. agatur. fed tamen & tunc, 
cum in bona fuie ha:(it, vt generaiiter refcriptum in /. fi vxor 
j. C. fi vendito pign. agatur. quo tamen cafu de frudiibus eum 
non teneri, m:;gis plavuit. Ant. Faber Ccd. libr. $. tit. 20. de-
fn.f. Joh. Papon lib. 18» tit.6. arr> 27. Idemque eft, fi fifco 
pro debitis fifcalibus bona debitorum diflrahente apparitores ea 
viliori pretio ex gratia vendiderint. L duplex ratio 2. C. defide 
& iure bafta ffcalis. I. fi quos debitorutn 16. C. de refcind. vend. 
Sed cum difficuher moribus haftae fifcalis fides conuelli foleat, 
magis eft, vi nec his in cafibus, quibus vel is vendidit, qui ve-
re non habebat vendendi ius vel creditoresaut apparitoresdolum 
in vendendo adhibuerunt, ac foluendo non funt, venditio in-
firmari debeat; cum vtique debieori liberum, imo neceife fue» 
rit, fefe opponere venditioni per eum petitze, cui diftrahendi 
faculcas nata non eft, vel ante addidiionem arguere dolum cre-
ditoris aut apparitoris, vel faltem ab interpofito addidiionis de-
creto propter adhibitam apparitoris aut creditoris fraudem ap» 
pellare: nifi & emtor fraudis particeps fuerit; cum alioquin ne 
t rertitutio quidem ex capite doli aduerfus tertium, quidolo ca» 
ruit, implorari queat > vt di£lum tit.de dolo num. lo. Confer 
tit. de refc. vend. nutn. \S, 
9. Et hoc ipfum > quod nempe difficilius nuncrefcindantur 
addidtiones in auiftionibus publicis eX decreto fadae, quamqui-
dem de iure Romano, ex aliis quoque manifeftumefh Nam, 
cum iure ciuili debitor poil plenam in au&ione publica pigno* 
ris venditionem feu addi&ionem, ac fubfecutam traditionem > 
potuiiTet emtori offerendo pretium cum vfuris recuperare pig* 
nus, fi non extraneus, fed fideiuflor, qui pro eodem debito 
intcrceiferat, vel fecundus creditor, ab antiquiore pignus emif-
fet, vel antiquiori obttiiiffet debitum, atque ita quodammodo 
pignus comparaflet; quafi fideiuffor, vt bonam fidem prsftet, 
non tam emere & fibt negotium gerere debuerit, quam potius 
debitori, pra quo fidem interpofuit, atque ita tum fideiufloc 
tum creditOiT poiterior non tam dominii acquirendi quam pig« 
noris 
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110ris aut credici feruandi caufa pecuniam dediile ac pignorafuf- li 
cepiffe vidercntur, /. i. C.de doio. I. fimandatu j). §. i. jf. matt» c 
dati. I. cum jccundiu f. §. i. /. 6. ff. h.t. (quod & in Fiifia i 
adhuc ieruatur. Sande dccif. Fr*jic, hbr. 5. tit. 12. diffn. i^.) ji 
noftris tameti morihus neque fideiuflor neque c; editor, qui au- j) 
dione publica pignus comparauic, illud pretio rerepto re- t 
ftituere debitori compellendus eit. Groenewegen ad l. 1. f 
C. de dolo. <k ad l. 6. jf. h. t. Ee quamuis iure Ro- i 
mano credicori licueric dift-actioni pignoris paftum adii- f 
cere, de re vendica fibi auc debitori reftituenda, fi ipfe aut 1; 
debicor incra cercum cempus precium reddiderir, adeo vc viea- ! 
lis pa£li debicor vel fuo nomine agere pocuerit oblaea pecunia 3 
ad refticutionem, perinde ac fi ipfe vendidiffet & padlus efTer, r 
vel falcem a credicore pecere , fibi cedi adionem, vbi fibi ipfi 1 
credicor pa&o feruauerac pignoris redimendi faculeacem, /. Ji 
creditor 7. pr. & 1. ff. h. t. I. fi, cum venderet 13. ff. de 1 
pignorat. atf. rsmen , cum hodie pignora conuentionalia eo- ri 
dem modo diftrahantur ex decreco iudicis, quo iudicialia, & c 
hscc seque Romano ac hodierno iure diuendancur fine vlla red- ji 
hibendi conditione, dum omnia omitti debene, quibus emtores 
abfterreri pofient, ac vendicio difliciiior eflici, atque ita dete- g 
rius reddi ctedicorum ius; confequens eft, nec ea ratione em- 3 
tores ab emtione, femel per additiionern foiennem impleea, 
depelli poile per fa£tam a debieore precii oblationem. Qu$ 
adeo vera func, vc, fi fiduciarix folucionis per incerlocutoriam r 
fententiam decretae intuiru pignora capta aequediftrafta fuerint, 1 
ac deinde per definiciuam interlocutoria reuocetur, ne tumqui-
dem emtori a debitore pignus emeum auferri poftit oblato pre-
tio , fed futiicere debeac vincenti per dcfinitiuam, quod aduer-
fus vidium ad foluti & eius quod intereft refticucionem agere 
ex cautione poflic; eo quod ad diftradionis validitaeem fuf-
ficit, eum rite condemnatum efte; ita poft Anr. Fabrum 
Cod. libr. $. tit. 17. defin. 2j. Ant. Matthaeus de auciion. lib, 1. 
cap. i<f. num. 50. 
10. Illud Romano & hodierno iuri commune eft, quod, fi 
antiquior ac iure porior creditor pignus folennicer excraneo ven-
dideric, aut decreto iudicis per apparicores diftrahi curauerit, 
extraneus ille emtor neque per debitorem, nequeper credito-
res 
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res tempore pofleriores aut iure debiliores, vllam oblato pfe-
tio foluto pati teneatur emt$ rei ablationem, fed pleniflimo Sc 
irreuocabili iure dominus fiat, /. cum prior j. jf. b. t. I. 1. 2, C. 
ji antiquior cred. pi{r. vendit. I. ji generaliter 6. C. qui pot. in 
pign. & contra pofleffores quoscunque poflit in rem atflionetn 
exercere, /. obligatis !>. C. b. t. nec vinci, ficonueniatur depro-
prietate, fi modo debitor dominus fuerir, /. qui a cre-
ditore 18» C b. t. iuntt. /. & fi is 10. jf. h. t. vel ipfe creditor, 
qui vendidit, eiusdem rei ex alia caufa vellet quseftionem mo-
uere. /. & Ji is 10. jf. b. t. Sande decif Frijic. libr.j. tit.12. de-
fin, itf. Vti ex aduerfo, fi creditor antiquior pignus non au-
tiione publica fed priuatim a debitore comparauerit, liberum 
reliquis eft aduerfus eum hypcthecaria agere , & pignus euince-
re, perinde ac fi extraneo debitor pignus vendidiflet. /. 1. C. 
Ji antiquior. cred. pign. vend. Quo tamen cafii creditori anti-
quiori, cui iam per emtioncm dominofauto defierat res p;gno-
ri efle, dum rei fuse pignus non fubfiftitj ius fuum pignoris 
cum praelatione ita reuiuifcif, quafi nu!la pignoris emtio interue-
nifiet; cum etiam re ipfa emtio per hypothecariam a pofteriore 
intentatam & euidioncm fubfecutam haSenus infirmetur, atque 
ita euentus docuerit, reuocabile tantum dominium creditoii pri-
mo fuifle quxfitum; quo fit, vt ablatodominio priftina iurared-
integrentur, d. 1.1. C. Ji antiquior cred. pign. vend. I. pen. H. k. 
Jf. de except. rei iudicata. eoque faciunt, quce de iurihus poft 
retradum emtori reuiuifcentibus didta tit. de lege commijfor. 
num. 28. in Jine. Chriftinceus vol. 4. decif. 162. Tiraquellus 
de retraff. gentil. §. 1. glojj. 7. num. 70. Matthccus de Afflifli? 
decif 16. Refponfa Jurifc. Holl. part. 1. confil. z$i. Ant. Mat-
thaeus de auElion. lib. 1. cap. 14. num. 11. Secus quam obtine-
ret, fi & antiquior & pofterior creditor fimul yna emtioneemif-
fent priuatim a debitore przedium fibi obligatum; tunc enim al-
ter in alterum nullam haberet adtionem, quia confenfum mutuo 
venditioni dedifle intelliguntur & iuri pignoris renunciafle. I. 
Titius 9. ff. quib mod. pizn. vel byp. folu. 
11. Quodfi pofterior credjtor hypothecarius pignora diftra-
xerit, prior ac iure potior nullam contra pofteriorem credito-
rem de pretio ex pignorum venditione redadio adionem ha-
buit; fed tantum contra tertips pignorum pofleflores hypothe-
caria 
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caria expetirl ius ciuile ei permifit; eo quod pecunia ex pignd* 
re redacta pignori obligata non nec in iudiciis particulari* ^ 
bus in locurti rei fuccedir, /. 1. ff. b. t. iundt. I. idetnque 7. H. Ji f 
tibi t. ih fine jf. qui pot. iti pign. I. qui <uas 48. §> vlt. ff. defur* ipi 
tii. niti heres lub beneficio niuentarii adita hereditate difbaxif* 
fet, & creditores iura debiliora habentes ex pretio dimililfet, /. 
vlt. §. fin Vero /. 6. C. de ture deliberandi. vel fifco tan* f 
quam creditori potiori debitumefku /. pecunia 5. C. de priuile- : > 
fifci. I. deftrre «F» §. t)lt. I. 19, zo. zi. ff> ae iure fifcu Sed iii 
cum hodiernis monbus omnis venuitio pignorum conuentiona-» 
lium ac legalium dcque ac iudicialium ex decreto iudicis foltnni* s' 
ter facienda lit, &: pretium inde redadium non aliter creditori- .'.i 
bus cedatj quam fi cauerint de reftkuendo, vbi alii emvrfevine • 
potiora iura habentes, atque ita pretium autoritate pubiica fur- !f' 
rogetur in locum rei, magis eft, vc nunc emtores addidione 
fideque publica muniti inquietari nequeant per eos, qui fe in fl 
pignore poviores elle contendunt, fed vi cautionis aduerfus cre» 
ditores pofteriores ex pretio dimifTos agendum fir, quoties iu» 'i 
fta iubeft excufatio, cur non maturius ac re adhuc integra de 
iure fuo experti fuerint, qui fe aiunt potiores eiTe, Groenewe» 1] 
gen ad /. ij. C. de euittion. & ad tit. C. fi Veftdito pignore a%a- » 
tur. Leeuwen cenf. for. part. 1. Itbr. 4. cap. 10. num. p.in fine* js 
Vel quoties conduio debiti auc hypothecae conftitut$ adhuc in ijf 
pendenti eft eo tempore, quo inter creditores de prslatione 't 
fententia fertur, vel in cafum euidtionis, qus necdum fecuta i 
ert, fundus pignori obligatus eft, cum his in cdibus tantum ius 
fuum eX conditione fufpenlum denunciare interim creditor pof- < 1 
iic ac debeat, tempore eo, quo de pixlatione difputatur, aC 11 
nsutiquam impetrare debiti ex conditione etiamnum fufpenfi «j 
& adhuc incerti folutiontm. Neoftadius Curia fupr. decif. 9% 
(velp6»)qua incipit, Gudieltnus. Tiraquellus de retraffugen* 
tilt §. L glojf. 10. num» 45. Adde tit. de iudiciis num, z8. 
% 
12. Licet autem regulariter parata pecunia pignora diftrahert-
da fint, adeo vt, emtore pretium non foltiente, iterara fieri 
pcflit eiusdem rei vehditio pet iculo primi emtoris, /. a diuv bio 
15. jed fi etntor 7,jf. de re iudicata•. iundt»; L jt fundus 4. «ii 
pen>ff* de lege commijforia. pot iiit tdmen creditor pignus ven- ; 
deus fidem emtori habere de pr dUo> fi aliter bonis conditioni- » 
bu? 
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bus res emtorem non inueniret. arg. /. eleganter 24. §. Ji ven 
diderit. 2. ff. de yigiiorat. afl. I. quzjitntn 9. ff. h. t. eo modo, 
quo & in calum euidionis duplum repromittere, fi ob id piu-
ris pignus diitfahendum eller. l.fi pignore 22. J. vlt.ff, de pig. 
norat acl. Si tamen credirur dcinceps ab emtore pretium 
confequi nequeat, nec culpx poflit argui, debitor ac.huc obli-
gatus manet, quia ex neceflitate f,i6la venditio non libent de-
bitorem, nifi pecunia percepta. d. I. quxfitum 9. ff. h. t. Pla-
ne fi noftris ex moribus audione pubiica res mobiles per au-
tiionarium, feu preconem diltrafe fnt, ac is pretium ab em-
tore non exegerit, periculum neque debitoris neque creditoris, 
fed ipfius audionarii eit; quippe qui imputare fibi debet, quod 
emtoris fidem fecutus fuerit, nec rem pro pretio retinuerit, aut 
idoneos ab eo exegeritfideiufioreF, quod variis flatutis cautum 
docet Ant. Mattha^usdeauSiion. lib. \.cap. if. nutn. ir. fubiungens 
num. 11. creditorum periculum fore, fi vel audionarius vel cu-
rator bonis datus cum pecuniis exadtis fugeric, aut alias foluen-
do non fic. 
13. Si pignus vendendum emtorem non inueniat, totoque 
biennio flc venale fuerit habirum, petirur & imperratur dein-
ceps per creditorem a Principe, non magiftraru, /. eleganier 
• 14. pr. ff. de pignorat. afi. I. fi ir, qui 63. §. vlt. ff. de accjnir. 
rer.domin. (licet olim in pignore iudiciaii etiam pr^roribus ea 
poteftas videatur data ex refcriptis Imperatorum, l. a L-iuo Pio 
1/. Jt pignora 3. ff. de re indicata. aa quae refcripta generalia 
praetores ea poteftate munientia, videtur pertinere quod dici-
tur a Gordiano, autoritate Principis dominium crcditori addi•» 
ci Jolere, /. vlt. C. fl in caufa iudic. pign. capt. fit.) dominium 
pignoris iufto pretio jeftimati, adeo vt fupetfluum creditor de-
bitori reftiruat, & eius, quod minus eft in pretio quam debi-
to, CUuam habeat exadionem. Quod& obtinet, fipoltimpe-
trarum dominium creditor pignus vendar. Vt tnmen Princeps 
non anre dominium addicat creditori, jquam fi prius ex iuf-
fu Principis magiftratus debitori cerrum adhuc temporis fpa-
tium priciinierit, intra quod ille credirori fatisfaciat, ac ne fic 
quidem venerit debitumque obtulerit. Sed & polt dominii im-
petrationem dcbitori adhuc integrum eft intra biennium conti-
nuum pignus recuperaie, impenfis redditis debitoque foluto, 
Voetii Comm. ad P. T. III. Zz ne 
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ne debitores temere rerum fuarum dominium amittere videreri' 
tur, vti haec omnia plenius traduntur in /. vlt. C. dc iure do• 
ftiin. impetr. Qu$ tamen impecratio dominii non impedit, quo 
minus verus dominus rem euincat, fi doceat, e;:m fuam e(fe, 
«ic per errorem a Principe velut debitoris propriam fuifle addi-
tiam, arg. /. eleganter 24. ff. de pignorat. a3. cum Princeps 
non fole:)t beneficia concedere in alteiius iniuriam, l. nec auut 
4. C. de emancip. hbcror. & res inter alios a&a vel iudicata aliis 
non noceac, /. fxpe conftitutum 63. ff. de re iudicata. ac ipfa 
quoque res in iudiciis diuiforiis vni adiudicata rede euincatur, 
ii aliena appareat, licet alioquin adiudicatio quoque dominium 
tribu.it. arg. I. Ji per errorem vj.ff* de vfurp. vfucap. iund, 
H. vlt. inft. de ojfic. iudicis. Csterum hce dominiorum impe-
liationes tantum in fpeciali, non item in generali pignore lo-
ciim habenc, /. 1. C. de iure Dominii impetr. & cenfecur credi-
tor, qui iam dominium impetrauerat, ab ea impetratione de-
ftitifTe, fi poftea vfuras aut debiti partem receperit a debitore. 
I. 2. C. eod. tit. arg. I. poft diem 7. ff. de kge commijforia. Quid, 
quod & moribus noftris tota domisiii impetratio abolita eft, 
dum creditores ipfi hypothecarii, qui fubhaftationem impetra-
runc, ad licicandum admittuntur, atque ita vel emtionis titu-
lo fibi pignus acquirere, vel licitando emtores extraneos adi-
gere poffunc ad iulla pignorum venalium pretia conftituenda* 
Groenewegen ad tit. C. de iure domin. impetrando. Parens p. 
mem. P.iuius Vort ad §. 1. Inftit. quib. alien. licet vel non.num* 
4. poft alios ibidem citatos. 
• — " •' — 
T I T V L V S VI. 
Q V I B V S  M O D I S  P I G N V S  V E L  
HYPOTHECA SOLVITVR. 
S V M M A R I A .  
I. Pigntts foltottir, fi creditor fiat 2 Etiam jublato prhcipali delntt 
domihm jrigtioriS) nificre/iitor an. pcr c0nfafionen},jahitionem, titjtia• 
tiquior pigmts priiiatim emerit, tionein<fjc. An, ji liberi nidtri tu* 
f& fecmdus creditor id eitincat. trici fttccefferintf bona vitrici li> 
beren*:. 
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bcrintur a vinculo piguoris lega* 
lis ? Ouidiuris, )tpignoi'ainno-
uatione repetita Jint ? /1// pupillns 
cenfeatur nouafje obligationeni ex 
tutela & per<iidij]e pignoris iust 
fi poft piibertatem vjuras reli» 
qiioruni aCceperit ? Totnm de» 
bitum debet folutum ef]e , licet 
phires debitoris beredes Jint. 
Ouid, Ji primus dcbitor Joluerity 
cum pignus pignori datum efjet ? 
z. An, cutn rcmijjib principalis dt-
biti inutilis efl, remifjio qtioque 
pignoris inualida Jit ? 
4. /4« euanejcat vincitlunt pigno" 
ris, _/< tnancipiam obligatum 
rtianimittatur aut projlituatur ? 
Pignore extinflo, an debitor 
cogi poffit, vt alitid pignus det 
pro annuo reditu vel alio debito ? 
5. De pafto ne res pignori Jit> 
redditione pignoris, aut inftru• 
menti continentis obligationem 
pignoris. 
6. An foluatur pigntts, Ji creditor 
in rei obligatce alienationem con-
fenferit exprejfeveltacite ? Ouid 
Ji tantum Jciuerit rem alienari 
nec contradixerit, tum iure ci-
ttili tum moribtts circa mobilia 
imtnobilia ? 
7. jQuid fi alienatio, in qttam con-
jenjit creditor, non fequatur, 
vel non eo modo, vcl ab ea iam 
fafia recedatur ? /4» reuiuif-
cat pignus, Ji res pojlca redeat 
in domiuium debitoris ex noua 
caufa. 
g. jQttando vertitnfit, quando noti, 
rejoluto iure dantis ius pignorii 
refolui? vbi de vjufru&u f.nitOy 
qui abligatus erat; de pignore 
pignori dato , fi debitor pritnui 
foltint; de emphyteuji aui fuper-
fcie amijja; de re fideicommif-
fo conditiottali obnoxia intef-im 
per grauatum pignori data; dt 
re in dicm addifla , velfub legc 
commijforia vendita iuterim ob* 
ligata} Ji venditio refoluatur. 
Qttid , fi obligata fit ret, qua 
vendita erat» fub conditione, vtt 
fi diJplicuiJJet > rcddere hceret, 
vel quce ob vitium redlubetur ? 
9. An refcijfa venditione ob enor-
niem lajionem res interim per 
etntorcm obligata redeat tpj9 
iure libera ad venditorem, di* 
jlinfiione explicatnr. 
10. Si ius pignoris ex conuentiont 
vel lege tantum ad certwn tem-
pus confiitutum Jit, vel dotninus 
confenjerit, rem fuatn vsque ad 
anntttn obligari, lapfo tempore 
res definit obl>gata ejfe Quid 
ji dominus diretfus confenjerit 
in feudi oppignorationem, fed 
ea lege vt intra Jexennium lua-
tur't 
11. An extinguatur pirrnus , obla* 
to pignore alio aqtte idoneo in-
uito creditori ? 
12. An legale pignus pereai pet 
conuentionale» vel per fideiufjo» 
res datos ? 
Iz An fola oblatione debiti fint 
depofitione ? 
ty. An mutatione forntce rei obfi« 
gata? vel notia fpecie fafiaf 
An debitor inuito creditore pof-
Jit domum pignoratam dejlrue* 
re, aut formam rei tnutare? 
15. An priori creditcri pereatfuiint 
pignoris ius, fi conjhijerrt, aU 
teri creditori rem eandcm ob* 
ligari ? 
16. An refoluto iure pignoris ob 
chirograpkarittm debitum pig-
nus retineri poffit ? An pr9 
vjuris debrti cbirogrephaiit ? 
f. JPigno* 
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i. Digooris obligati vinculum multts potefl difiolui modis, 
puta, fi creditor fiat dominuspignorisex contvatiu, fuc-
cefiione, aur alia quacunque ratione; eo quod, vti res fua ne-
mini feruire poteft, l. vti frui 5. prff.fi vfutfruft.pet.vel.ad 
al.pert.neg.hznzc pignori deuinda eiie, adeoque res devenit 
ad eum cafum, a quo initium habere non poteft , Lfi rem 
alienam 29. ff. depignorat. acl. I Jiequepignuf de reg. inris. 
Si tamen antiquior creditor priuatim pignusa dcbitore conliecutus 
fit, ac pofterior deinde euincat pignus, antiquiovi luum reuiuifcere 
ius pignoris eum prselationis prxrogatiua, tit.quinto tium.io. 
didum fuit. 
2. Sed 6c fi debitum principale folutione, vel oblatrone, 
confignatione ac depofitione pecuniar debitac, vel compenfa-
yone, vel voluntaria nouatione, vel remiflione, vel patio de 
non petendo, vel iuieiurando ad delationem aut relationem 
partis praeftito, vel lententia iudicis, vel confufione dum cre-
ditor debitori fuccedit, alioue fimili modo, quo obligationes 
aut ipfo iure aut ope exceptionis diflblui folenc, fublatum (it, 
pignoris quoque vinculum inutile redditur; cum lubiato prin-
cipali accelTorium tollarur, l.fo uitur j*. pr.tf §. vlt. l.ff. pr.tf 
H. 1. I. fi deferente ij. ff. h. 1.1. vlt. C. de luit. pignoris. l.fi debi• 
tor 4-jf.qui pot.in pign. l.fi priusquam 8• C.de difiraft.pign. 
I. fi rem alienam p. §. omnis j. ff. de pignorat. att. I. cum U 4. 
tot. tit. C. de remiff. pignor. l.fi tibi decem 27. H. de pignore 2. 
ff. de pattis. I. vlt. C. de pignorat. aci. I. nouutione 18. ff. de no-
uation. Hinc, cum bona vitrici liberis prioris matrimonii le-
gali hypotheca obligata tuiflenr ob id, quod eorundem matrem 
tutricem, non redditis rotionibus aut reliquis non iliatis, du-
xiflet vxorem, ac liberi iili deinceps fuje matrifimpliciter finein-
uentario heredes extititient, iudicatum fuit, extincla eo modo ob-
Iigatione principali materna ex adminiftratione tutelae nata, inec vi-
trici bona vlterius remanfifie priuignis deuindia. arg. I. Granius 
71. ff. de fidciujfor. Sande decif Frif. libr.3. tit. 12. defin. 4. in 
fine. Vt tamen refpedu nouationis duret pignus vna cum tem-
poris prserogatiua, fi illud nouationis interpofitae temporerepe-
titum fuerit, l.creditor acceptis 3. l.creditor, qui 12. Papi-
nianus j". ff. qui pot. in pign. I. Jolutum 11. §. nouata 1. ff. dc 
pignorat. aH. Adde tit. 4. num. 32. nec pupillus nouafle in-
telligatur, ad id vr fuum perderet priuilegium aut hypothecac 
ius, fi pofl pubertatem rationibus a tutore acceptis, reliqua-
tio 
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mo4 tionem eius fecutus, vfuras acceptauerir. I. qui nominibus 44. §. i, 
X jf.de admin.tf peric.tut. Et quod attinet foiutionem, noi* 
sfoiK dubium, quin & fub ea comprehendatur, fi creditor ex pi-
gnore frutius, debiti quantitatem aequantes perceperit, quo-
>dtrc ties non fubeft paclum antichrefios. l.i. 2. vlt.C.de pigncrat. 
Ifi: acl.l. 1. C.de di/lraff.ptgn. Nec aliter folutione vinculum pi-
pai gnoris peremtum intelligitur, quam fi totum debitum exfolu-
m turh fit, d. l-p. ^ .3. ff.de pignorat.aff. l.quamdiu 6. C. de di~ 
uiii, jtratt. pignor. vfque adeo, vt non fufficiat, vnum ex pluribus 
»i$. eiusdem debitoris heredibus fuam exloluifle hersditariam por-
tionem, fed vel ab omnibus, vel ab vno pro omnibus folutio-
U nem integri debiti fieri necefle fit, cum indiuidua credatur pi-
mp gnoris caufa, nec obligatio indiuidui ex perfona heredum mu-
)», tationem recipiat, l.u 2. C.de luit. ptgn. i. ii C. ft vnus ex plu-
ite ribus bered. debit. aut. cred. I. vnus ex multis 16 C. de diflratt. 
imc pign. iunti. I. jlipulationem 2. §. ex bis igitur z.ff. de verbor. 
N obiigat. Vide ttt.de pign. aci. num. 6. Plane, fi pignus pi-
jUi gnori datum fuerit, & credicori primo per primum debicoretn 
pr folutum iit» etiam credicoris fecundi incoitu vinculum pignorts 
tr interire verius eft; cura refoluco iure dancis etiam accipiencif 
'lit ius refoluacur, nifi credicor fecundus debicori primo de* 
nunciauerit, ne is primo credicori foluat, j donec flbi 
i; fatisfadum fuerit. I. 2. C. ji pi^mis pignort dat.Jit. l.grege 15* 
H. cum pignori z.ff. de ptgnor. & bypoth.l.debitor a creditore 
40. H. vlt.jf.de ptgnorat. a6L iund. l.nomen 4. C.qua respign» 
Mig.pof 
3. Quod fi inutilis fit remiflio debici, pignoris quoque re» 
miflio inualida erit, G modo eadem in pignore, quae in prin-
cipali debico, ratio fic. /. debitum j. C.de retmf.pignor. Vnfc 
de fi debicor debitori fuo debicum remileric in traudem a-edt* 
torum y pro quo debito pignus obligatum erat, pignoris jeque 
ac debiti remiflio efleclu caret. arg. /. & ji pignus i$.ff.qu& 
in fraud. credit.fafta funt vt rejiit. ldemque eft, fi metu 
vel dolo indu&us, vel lubrico statis lapfus credicor debitt 
principalis hypothecarii fecerit remHfiohem; in quantum pfcr 
reflicutionem in incegrum ex iuftts hifce caufis aeque pignoris 
8c debiti perfecutio redincegratur. Diuerfum obcinet, fi noH 
eadem debKi principalis inutiitcer remitfi, quge pignoris ratto 
inueniatur, Cum ergo donationes inter virum Se vxorem, at-
:  i 3 Z 2 ; que 
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que Adeo etiam debiti remiffiones , per quas remittens paupe-
rior & alter ditior efficitur, iure ciuili reprobatae edent, tot, ;C 
fit, ff, de donat. inter vir. & vxor. pignorum autem remiffio- s8'3 
jies ron inciderent in prohibium inter coniuges donationem, ^ 
4 .  I  t g  f f . qua  i n  f r a u d .  c red i t .  f a c i a .  I .  e t i am  con f l an t e  11.  C . a d  B l f  
Senatnfc.Vclhiawm. confequens eft, inutili pronunciata dona* jf 
tione, pignoris tamen perfecutionem femel remifiam extintiam ^ 
jnanere: ac de eo cafu accipienda /. i. x. ff. b. U Donellus 
ndl.n. C ad SConf VeU, Bie 
4. Manente principali debito, pignoris ius foluitur, fi ^ 
creditor ancillam fibi pignori datam proftituerit, vel aliud im- M 
probum facere coegerit, Leleganter 24. §. itt pignoratitio3. 00 
ff 4? pigncrat. aft^aut lertitis in zedes indudtus, atque ita tacite fo 
pro penfionibtis obligatus, vel generaliter tantum cum casteris ii 
<iebiroris bonis iure pignoris deuin&us,. a domino manumitta- t 
tur ante pr?edufionem. /. pen.ff.in quib.caufvign.vel Jbypotb. i> 
tacite contrab 1.2. J.j.Q de feruopignori-datomanumijjo. Ad« i" 
ha?c, i! res' pignoraca incereat, l.ficut $. pr.ff. b. t. vel ab ho- f 
ftihus capmturt Vide Refp. Jurifc. Holl.part.j. val.2. confil. 1. ii 
jNec compelli debitor poteft, vt peremti pignoris loco rem 
aliam ofclfget, vtcunque pignus in annui reditus iecuritarem ! 
conftitutum eflfet; licec enim in praetoriis ftipulationibus ita ius 
iit, vt faepius incerponi debeant, vbi.line Culpa ftipuJantis cau« 1 
|um efle deliit, l, pratoria ftipulationes 4. ff.de pratoriif jli-
jpid, l.fi /V, a quoj. H. vlt. I -4- ff. vt in pojfefj. legat, velfideic. nomine 
tjfe liceat. in ceeteris tamen vna fecuritatis praibtione defungi 
<iebitorem; nec flngulis mdmentis onere cauendi oportere gra-
liari, verius eft. Iacobits Coren obferv. jS' //?. L. & M. 
Lambertus Gpris aduevfar. tract. 2. cap. j. num. 4. Couarru-
llias var. refd. likj. cap. 7. num.6. vcrf. quod item diximus. 
5. Perit infuper folum pignoris vinculum, fi a creditore ip-
fum remirtatur pignoris ius, fiue tacite, cum res obligata rc-
jftituitur aut legatur debitdri, vel ipfum redditur aut legatur 
chirographum, quo pignoris obligatio comprehenfa eft , 1.1. 
ff. de tiberat. legata. I. creditriccm 7. C. de retnijj.pign. fiue ex-
prefle, pa6o interpofito, ne amplius res obAgata fit; quo ca-
fu hypothecae quidem nexum ipfo iure, pignoris vero tradicio-
Ue perfeiti obligationem ope tantum exceptionis diifolui, ple-
«ius traditum tiude paftis mm. z. 
6.  Eua-
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6. Euanefcit'prxterea pignus manente debito, ii credito» 
re confentiente debitor rem obligatam tertio vendiderit, per-
mutauerit, donauerit, in dotem dederit, aut alio quocunque 
modo alienauerit; niil confenferit filuo fui pignoris iute; auc 
ca lege venditionem fieri paflus iit, vt non anre dilcedatur a 
pignore, quam poltquam fibi ex rei venditze pretio fatisfadtum 
fuerit, /. fi debitor 4. §. 1. l.fi confenfit 7. l.ficut 8. §. quod fi 
is p. & 10. ff. h. t. l.fi probaucrit 2. C. dc renrijf.pignoris. Nec 
intereft, vtrum ipfe debitor vendiderit, an heres eius ex con* 
fenfu per defundu-m impetrato. d.l.ficut 8- §. fi debitori 16. ff\ 
b.t. Nec, vcrum creditor exprefte conlenferit, an racite» 
dum forte fubfcripfit in tabulis emtionis, fi modo non manife-
fte in fubfcribendo deceptus fit. d.l.ficut F. §. non videtur /jv 
in fine ff.h.t. Sed & fi ratihabitio poft venditionem a debito-
r e  f a t i a m  f u p e r u e n e n t ,  p r o  c o n f e n f u  e r i t .  d . l . f i  d e b i t o r  4 . 1 .  
in finc ff.b.t. Sola tamen fcientia creditoris cutn lilentio con-
iuntia non inducit confenfum in alienationem, cum magis ideo 
pafTus vrdearur, venire rem, quod fciebat, vbique pignus fibi 
durare, d. l.ficut 8. §. non videtur ij. inpr.ff. h. t. niii feruus fpeciai 
liter pignori nexus, fciente nec contradicenre eo cui obhgatus 
erat, a debirore manumiffus ac in libertare moratus fuerit, li«t 
bertatis fauore, /. 1. C f  de remijj. pignorie. vel creditores eo 
tempore, quo przedium folenniter lub haftadillrahebatur, prot 
grammate admoniti, cum praefentes effent, ius fuum exfecuti 
non flnc; eo quod haftae fifcalis fides non facile conuelii debet, 
l.fi eo tempore 6. l.fi hypothecas 8. C. de remiff.pigv.oris. Quin 
& fecundum mores hodiernos mobilia, fiue ipecialirer fiue ge, 
neraliter ex conuentione vel lege deuincla, tranfire fine vllo 
onere in quemuis poifefTorem, fiue onerofo fiue lucratiuo fue* 
rint titulo alienata, vti & immobilia generali hypotheca con« 
uentionali nexa ac onerofo titulo per debitorem translata, li» 
cet creditor, in rerum talium mobilium ac immobilum aliena-
tioncm non confenferit, ac forte nec fcientiam habuerit trans-
lationis 3 debitore fadze, plenius expofitum tit.i. num.ij. 14. 
7. Non aliter tamen creditoris in alienationemconfenfu per-
imitur pignoris ius, quam fi ea vere fubfecutr- fuerit, eo mo* 
do, ac tempore, cccterisque qualitatibus ac circumftantiis fer« 
uatis, quibus creditor iuum in alienationem confenfum circum-
fcripfit. Nam fi noa venierit res, iu cuius venditionem cre-
Z z 4 ditor' 
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ditor confenferat, vel vendita quidem fit, fed avenditione re-
ceilum fueric, vel venditio ex aliqua cautd inutilis fit, perfecu-
tio pignorrs etinmnum fjiua eil. l . f i  debitor4 .§.vlt .d . l»ficut&. 
§. fi voluntate 6. 1.1o. ff.b.t. Sed & ii intra annum vendiper» 
miferit, alienatiopoft anr.um fecuta non aufert ius creditori. d. 
I. $. §. peji. ff. h. t. Plane ii confenfu in venditionem interpofito, 
debitor donauerit rem pia;noratam aut in dotem dederit, vel 
vice verfa, voluntatis magis quam iuris quceftionem hanc eflV, 
ac ex circumft mriis oportere diiudicari, vtrutn & in eum alie-
nandi modum videatur voluiffe confentire creditor, patet ex 
d. I. S- §• u 13. 14. ff. h. t. Porro alienatione lemel refte fach 
ita fecundum iuris ciuilis difpofitionem euaneicebat pignoris 
vinculum, vt ne redintegrareturquidem, fi poftmo3um ex no-
ua caufa res eadem in debitoris reucrteretur dominium ac pote-
ftatem. I. vlt. C. de remiff. pignor. Quod tamen hodie muta-
tum monet Groenewegen ad d. I. vlt. 
8. Refoluto quoque iure eius qui pignus dedit, creditori 
fuum ius pignoris interire neceffe eft. Quod tamen non lem-
per ipfo iure, fed fxpe tantum ope exceptionis fit. Ipfo qui-
dem iure id contingit, quotiesis, qui rem prgnori obiigauit, 
plenum in ea re ius non habuit, fed penes altum fuit poten» 
tius ius dominii vel przcfentis vel fururi, ex quo res iila obii-
gata inuito eo , qui obligauerat, reuerti poteft. Qua ratione, 
n quis pignus pignori dederit, fecundo creditori protinus eua-
nefcit pignoris rus, quam primum creditori primo, qui pignus 
p!gnon dederat, per debitorem primum folutio debitt tada eft, 
vt ftrpra probitum num. 2 in fine. Idemque eft, fi frudtuarius 
fuum vfumfrutlum pignori obiigzuerit, & is mofte frutiuarii 
alioue fimili legitimo modo extincUis ad proprietotem reuert> 
tur, jt fiait g. py. ff. h. t. arg. I. fi quis dmnum p. hic fubiun-
gi 1. ff. locxti. vel etriphyteuta aut fuperficiariusiuam emphyieu-
fii aut fuperfic?em; & dern ob non iolufum canonem aut ioia-
rium fundus redeat ad domioum diretium ex iure commifti. I. 
lex vcHi^ali 51. ff. de pignor. cf hypoth. arg. I. etiam fuperficies 
1/. ff. cfiii pot> in Socl & fi heres rem a defuncto fub con-
ditione fegatam «TUC fiiieicommifio relidim, eadem pender.te, 
pignoris nexui effxerit obnoxiam, exiftente cortditione re,s ip-
fo iure liberata r>er leg;inrium vindicari poteft. I. vlt. fin au-
tem 3. C. commun. de lcgatis. I. grege iz, §. ftatu iibcr u ff. 
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fign. hypoth. Nec aliud obtinec, fi curn lege commiflbria 
; t l i  res vendica vel in diem addi&a fueric, ita vc puram ifla padtio 
' venditiom m feceric, atque adeo translatum in emtorem domi-
% nium emtor interim pignori obligauerit, fed pofteaob non fo-
tutum pretium vel ob allatam conditionem meliorem res inemta 
;; fiat. I. Ji res 3. ff. h. t.l. vbi autem 4. §. fed & MarceJlus $.ff» 
^ de in diem add:Elione. Quorum omnium exemplorum, etiam 
!tc
' a Vinnio in feleci. hbr. 2. cap. f- relatorum, illud funda-
mentum eft, quod non plus iuris habere potueric creditor, 
5Ja quam habec is , a quo pignus tenet, l. fi fuperatur §. /. ff.d* 
:i:; pign. & hypoth. I. nemo plus iuris /4. ff. de reg. iur. iam autem 
in fuperioribus omnibus cafibus non nifi reuocabile dominium 
a aut ius debitori oppignoranti quaelitum fuerarv quod & fciebat 
cf aut faitem ignorare non debebac creditor, arg. I. qui cum alio 
19. ff. de reg. iuris. ac proinde queri non debec, fi ipfi p ^ntis 
pereac, dum debicori fuum ab inicio reuocabiliter tantum acqui* 
dk fitum euane(cic ius, fed magis fibi imputec, quod cam lubrica 
'la cautiond volueric concentus effe. Nutlus cerce, vciam diclum, 
'f plus iuris in alium transferre poteft, quamipfe habec; acproin-
gai de, cum in cafibus fuperiotibus is, qui pignori dedic, reuoca#-
w bile ac cemporarium cantum habueric dominium auc aliud ius, 
e abiurdum eilet, lllum alteri confliruere pignoris ius vltra tem-
pus illud, quo penes eum ex praecedente conuencione, velde-
fl fundi voltfntate, ius illud debebat permanere. Diuerfum eii, 
fi res diflratta fic fub conditione, vt, Ji emtori difplicuifjet, 
reddere liceret; & ancequam difplicuerat, peremtorem pigno-
i) ri objigara fit; vel ieruus aut res alia morbofa vel vitiofa veti-
dica, ac poftquam per emcorem credicori deuin<9a fuerac, ob 
vitium morbumue redhibeatur: non enim ipfo iure pignus 
umc foluitsr, tum quia plenum perpetuumque dominium ei, 
qui pigneri dedir , quaefitum fuerac, qui proinde etiam in per-
petuum r  feufine cemporis reftridtione, rem pignori obligandi 
potefbttem habebat; quo femel fado, vci creditori perire non 
poterac ius, fi pignori obligans deinceps rei obligatze domi-
nium in alium transferat, ica nec, fi vel redhibeat, vel reddat 
diipiicente fihi ver.ditione: (tum etiam, nein arbitrio debitoris 
fit, iplbm pignoris vinculum in re pleniflimo iure fibi queefwa, 
ac circa fuam voluntacem nunquam diredto vel per indiredtum 
•i auferenda., diffoluere, atque ita iuum confilium* in alterius pras-
. Zz $ iudi' 
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iudicium contra communem iuris regulam mutare; fed potius 50 
cmtorem ad pretii.reftitutionem ex liis caufis agentem repellet tl; 
venditor, excipiendo, rem redhibendam a vinculo pignoris ' co 
per emtorem impofiri necdum iiberatam, aut eo nomine cau- (ti 
tum effe . /. fi rer dijlracia 3. in fine. /. 4. jf. b. t. iunct. /. rcd-
hibere 21. §. 1. /. bouem 43. §. pignnt 8- fj* de adilit. edict. 0 
p. An autem, vendicione ob enormem lacfionem refcifia, H 
res vendita ac pev emtorem interim oppignorata, ad venditorem iis 
redeat ipfo iure liberata ab onere pignori.s, an vero etiam obli-
gata mancat poftquam in venditoris potefiatem reuerfa eft, do- 9 
necfolutione debiti velaliter per emtorem liberata fuerit, ambigu- p 
um eft. Liberam redire quondam Bavcolus negauit, affirmauit K» 
Baldiis, & fuos vterque nobiles habuit ledatores, quos recenfet Pi-
nellus ad /. 2. C.. dc rejcind. vend. part. 2. cap. 3. nutn. n. 
feqy. :Fachineu? wHtrov. Ubr. 2. cap. 23. Vinnius felecl. quafi. | 
lib.2.cap s• Ex fuperioribus autem fundamentis ad huius « 
quacitionis decifionem, media quodammodo via electa, diftin* h 
guendum exiftimo y Vtrum venditor agat remedio /. 2. C. dc rc• k 
fcind^vendit. dum ionge vilioris rem vendidir, an veroemtor> § 
dum longe pluris rem emit, quam quanti illa vere valebat, at- M 
que ita fe vltra dimidium lzefum queratur. Si enim venditot » 
laefus •agat, magis eft, vt reloluta venditione res libera redeat <ji 
ad venditorem; eo.quod iam non ab emtore proceflit refolu- [0 
tio contradus, fed a venditore; quippe qui iudicio compulit de 
cmrorem, vt difcederet ab emtione, fi id, quod iufto deerat tii 
•pretio /. fupplerenollet. Etenim non voluntate fui libera, fed \i 
coadus ille a contradiu recedere intelligitur, qui, ni pretio ® 
jam oumerato plus qurim alterum tantum addat, reddere rem $ 
cmram fententia iudjcis compelli poteft. wg.l.illudaut illud zS* \ 
$. i.ff.de conjlit.pecunia. Neceft, quodobtendas, pIeniflimo& j 
-irreuocabili iure ftatim ab initio dominium a venditorem emto» 1 
rem trsnfiuifTe. Nam cum ad emtionem inter alia requiratur, 
vt pretium iuftum fit, & rei vendendae vefpondeat, intelligi 
non poteft plenum & irreuocabile dominium rei in emtorem 
translatut-n, quamdiu ab emtore pretium iuftum, vel faltemini-
quitate toterata laborans, prxftitum non eft. Quod fi ex ad-
uerfo emtov lcefus hoc legif 2. remedio expertus fit, retiius di-
• xevis, ipfo iu e pignoris iushaud refolutum effc, led idempc-
lius hoc in cafu videri comprobandum., quod de emtore ob 
r t r mor* 
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morbum vitiumue rem venditam redhibente fuperius traditum 
eft; eo quod hic a libera emtoris voluntate proticifcitur relolu-
^ tio venditionis; quippe qui potuiffet non experiri illo remedio, 
vti emtor potuifiet a redhibiroria abftinere, ac re tali, qualis 
erat, contentus effe. Nec rede dixeris , inuitum agere, quia 
agir vt enormem euitet in pretio lxfionem; niii eodem iure af-
ferueris, invitum quoque emtorem redhibitoria experiri, quia, 
!i : t  ni ea agat, ex vitio morboue rei latente in damno haefurus eft. 
Quod tameu cum non obfuerit, quo minus Jurisconfulti re-
fponderent, poftredhibitiohem durare ipfo iure pignoris obiiga-
tionem, eciftm noftro in cafu non oberit, dum emtor auer* 
II!:  tendx laefionis grauioris ergo experitur. 
lli . ' .C,; \ .V t A ; ,tnor liltif 
11 10. Porro, fi pignoris obligationi dies vel conditio adie&a 
f l  fuerit, ad qunm vsque pignoris ipfus vinculum duret, veluti; 
tie vltra annum pignur obli^atum maneat, v.el vt definat ejfs 
4 yignori res, vH creditort jidciuffor idoneus datus fuerit, aut 
iplo ture aut faltem ope exceptionis ius pignoris euanuilfe dit 
® cendum eft. I. ifem lib.eratur 6. /. pen. jf. h. t. Qua ratione 
ti etiam moriiius Hoilandix legalis hypotheca publicanis data pro 
i tributis & impofitionibus in bona eorum, qui i!la dehent, ali« 
t quando fex meniium aut breuiore fpatio, computando akelapr 
ti: fo conduvlionis cuiusque termino perire, ac tantum perlonalem 
t deinceps a&ionem fupereife tit. 2. n. F. ditlum fuit. Nec du-
bitandum videtur, quin, fi dominus confenlerit in rei fuse ob* 
ligationem pro debito alieno in proximum fexennium, poftde-
curlum fexennium res illa a vinculo pignoris libera futyra flt, 
cum limitata conceftio limitatum debeat efle$um producere, & 
ad tempUs permiifa poft illud intelltgi debeant prohibita efte, 
l.fsruitutes ipfo 4. ff. de feruitutibus* nec de iniuria aut lfffto-
ne creditor queri poftit ,1 dum magis eft quodfibi imputek;. caf 
tali per temporis adiedionem limitato pignore voluerit conterc-
tus eife. Eoque etiam pertinet confenfus domini diredli illis 
1 in Iocis, in quibus ad feudi oppignorationem fecundum fcrp-
tas fundorum confuemdines etiamnum confenfu domini opus 
eft, ft is confenferit ea lege, vt intra fexennium pignus luatur» 
t Nifi forte alicubi vfu conftante contrarium inualuerit, vt nem^ 
t pe etiam poft fexennium duraret pignus, non obftante tali ad» 
i ieclione; ficut id in Geiria receptum tra^it Lamb. Goris aduer< 
f fat% 
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far. traU» 5. part. t. cap. n. n. 11. n.p. & feqq. Adde Refponla ^ 
Jurifc. ho/l. part. 4. ponf. 548. 
11. Non tamen extinguitur pignoris ius, oblato per debi- B 
torem pignore zeque idoneo creditori inuito; fecus li volenti. B 
arg. /. item liberatur 6. §. z. jf. h. t. /. Ji mandatu meo 4/. H. t:: 
Ji i.jf. mandati. hfi rem p. §. omnif 3. ff.de pignorat. all. :tfi 
Neoitadius C«n# ^4. Caftilio Sotomaior " 
quotid. controu. libr. 4. c/zp. zo. e, j 6. Pinellus /. 2. C. se 
fcind. vend. part. 2. cap. ?. num. 21. nifi euidens omnino fit, §,« 
fine difpendio creditoris id fieri pofie; quo cafu id arbitrioiu- 6,1 
dicis permitti debitori xquum videtur, licet aperto iuredeficia- »: 
mns. Caftillo d. num. 56. PinelLus d. cap. 1. n. 21. Refponfa iili 
Jurifconf. Holl. part. 1. confd. 140. l| 
12. Similiter hec pignus legale perimitur, vbi conuentiona- i< 
le conftituitur; aut fideiuflores dantur; cum prouifio hominis ji 
iton rollat prouifionem legis, quoties iam ante hominis proui-
fionem nata eft legis proutfio, ac ad eundem vtraque finem m 
tencjit, fed magis tunc applicandum fit illud, abundantem caute* tz-
hffi flon nocere, arg. I. item liberatur 6. §. vlt.ff. h. t. l.credi- 3 
tori 2. C. de jideiujjor. Nec obftat l. vlt. C. de paclif conuen-
tif. cum in ea pignus legale tantum in fubfidium conceftiimfue* pi 
tit ex noua luftiniani conftitutione , fi nullo conuentionali pig» jm 
nore fiue generali fiue fpeciaii mulier frhi profpexiffet pro para- im 
ptiemorum fecuritate; dumconftar, ante Juftiniani tempora fo- b 
lum perfonale inter chirographarios priuilegium pro dote; loi> pij 
geque magis pro paraphernis, comperiifle. Minus obftat l.pen. » 
ff. b. t. qui ibi res erant pignori obligatac exprefta conuentione, 
& ea quidem limitata, donec fcilicet aut merces pr&dii rujlici (5n 
foluta aut creditori Jatifjatlum fuerit: cum ergo fideiuftores u 
deinde pro penfione admitteret fundi dominus, ei fua voiunta- jg 
te fatisfadum inteiligebatur, conuenienter I. Ji rem §. omnis lt 
3. jf. de pignorat. aSi. iunct. I. foluitur f. §, fi cottuenerit 2. /. (t  
item lihevatur 0. jf. h. t. Confer Ant. Fabrum Cod-.dib-s.tit. 8. j 
defin. 3. 2J. Neguzantium de pignor. quarto membro jecun• t 
da partif num. tjg. verj. quarto amplia. Bachouium de pigne- z 
ribus Itbr. s. cap. it. r 
I z. Sola quoque oblatio debitiad perimendtim piSfhoris vin-
cwlunf fufficiens non eft, fi ad esam conitgnatio & depofitio non ( 
futft it fubfecuta. U fi creditrici 6;A. acceptam ip. C. d'e vfuris , 
»'• I Licet 
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?1V Licet verum fit, oblatione fola ipfam impediri pignoris diftra-
dionem, l.fi rffiduum jr. C. de diftracl.pignor. acproinde poft 
;  talem oblationem denegari creditori per praetorem adiones, 
quibus ilie pignora perfequi & ad venditkmem eorum procede-
! ,<l re vellet, fi modo debitor in eodem fatisfaciendi propofitoper-
"ih feueret. arg. I. Ji debitor offerret 30. ff. de fulution, 
14. Mutationem formjerei pignoratx quod fpedat, fi qui-
dem ea talis fit, vt plane nouafiatfpecies, ius pignoris extingui-
l l# tur, veluti, li ex fylua pignori obligaca domus aut nauis fada 
1 fit, l.Ji conuenerit 1. H. pen.ff. de pignorat. att. idque quoties 
• ' non a domino, nec ab alio nomine domini, fed ab extraneo 
id fadum fuerit, vt didum tit, 1. num, 4. Sin fpecies prior 
non plane mucata appareat, pignus etiamnum durare intelligi-
® tur; veluti fiexdomo area, vel ex area domus facta fueric; vel 
in fundo vineae aut arbores plantentur. I fi fundus 16. § Jires 
F 2. I. Paulus 29. §. dotnus 2. I. vlt. ff. de pignor. & bypoth. 1. 
b domo 21. ff. de pignorat, acl, Idemque dicendum, fi exi maffa 
•8 obligata fcyphi fadi fint, aut fcyphi obligati in rudem auri vel 
argentimaflam redatfii fuerint. arg. /. lana legata 88. §. vlt. ff. de 
» legatis 3. Nec eft, quod obiiciatur, vfumfrudum interire, fficyphi 
"" conflati fuerint, licet ex mafla rurfus alii fadi fint. I, qui vfumfru-
cium 36, ff. de vfufr. &1 quemad.quisvtat, Nam cum vfusfru&us 
feruitus • fit, & libertati legesfaueanr, fingularia plura circa vfum-
frudlum finiendum probata funt, quze ad tollendum proprietatis aut 
pignoris ius haud porrigenda, vt ex ipfo tit, quib, mod. vfusfruff. 
amitt. abunde patet. Adde Bachouium de pignoribus lib. 5. 
cap. 12. Obferuandum tamen, liberum haud efle debitori fine 
confenfu creditoris aucdomum pignoracam deftruere, auc for-
mam rei pignoracse mucare, quoties illa deftructio aut mutatio 
deceriorem credicori redderec pignoris caufam ac perfecutio-
nem; adeo vt & iure intercedat creditor, ne quid tale fiat, aut 
fi fadtum fit, ad id quod intereft agere poflit. arg. I, Ji rem alie-
nam 9. pr, ff. de pignorat. att. I. qui occidit 30. §. i.jf. ad leg. 
Aquil. I. creditori £7. jf, de furtis Chriftinxus adLeg. Mecblin, 
tit. 13. art. 41. Charondas Refponfes duDroit Francois libr. 11. 
refp. 2p. 
15. Quod fi creditor prior confenferit in id, vt alteri cre* 
ditori res eadem obligetur, priori quidem non in vniuerfum pe-
rit fuum pignoris ius, nifi id nominatim a<5iumfuerit , fic vthaec 
fa&i 
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fa£ti mngrs quam iuris quaeftio fit; fed tamen id eo cotifenfii $ 
cfficitur, vt conientiens poftponendus fit ei, in cuius grari ni 
confenfit, ac per confcquens aliis quoque hunc nouidirrun. hy« 
pothecarium antecedentibus: adeoque fi primus rem quarro ob-
ligari conceflWit, non quarto tantum, fcd & fecundo ac rer-
tio creditori cedet. Non enim ea ratione quartus fuccedit in 
Jocum primi, nec quarrus ante omnes in pignore potior fir, fed 
magis amoto primo confentiente fecundus efficitur primus, 
quartus tertio ioco venit, ip.re primus loco quarto. /. creditor 
12. §.fi tecum 4 jf. qui pot. in pignore. /. Paulur refpondit 12. 
16. Refolutp autem iure pignoris quod femel ab initio |iure 
confhtit vel poftea firmatum fuit, creditor illud adhuc rerinefe , 
poteft pro a!io debito chirographario, fi modo ipfe debitor, 
non alius creditor hypothecarius, pignus repetat. I. vnk. C. 
etiam ob cbirograpbariam pecun. pign. teneri pojfe. Non ta« 
men pro debiti chirographarii vfuris, tum, quia iura noua ftri* 
£hm recipiunt interpretationem, tum quiane pro hypothecarii 
quidem debiti vfuris retentio pignoris permifla eft, fiin easpig-
nus obligatum non fuerit. /. per retentionem 4. C. de vfuris. L 
folutum u. §. fi  in fortem ff.  de pignorat. acf. Confcr DD» 
ad d> 1. vnic. 
ff.h. t. 
LIBER 
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LIBER VIGESIMVS 
PRIMVS. 
T I T V L V S I. 
DE AEDILITiO EDICTO, ET RED-
HIBITIONE, ET QVANTI MINORIS. 
S V M M A R I A .  
1. Quotnplices JEdiles fuerint ? reddat ? Ouid fi rem interhn 
Emtorcs monendi de vitiis aat piqnori obligauerit ? 
tnorbis rirUm vendendamm £7* 5. Qnid f.i atfio quanti niinoris ? 
de natione fernorum, aut ipfi Qno niodo facienda afiimatio, 
de kis fipulari debent. Qttid Ji res plures vno pretio vendita ? 
iuris,' Ji fttndus peftilens fitveti- Quid moribus ? 
ditus ? vel fola utgerafertilia, 6. Intra qua tefnpora agendttm ft 
quce tatnen a Cjuibusdatnfieriiibtis redbibitoria & qttanti tninoris 
hattd erant feparanda ? An te» aBione? Redbibitoria Jetnel 
tieatur qui feruitntem fitndi aut tantum, at quanti tninoris a-
tributum celauit fciens aut ig- Bime japius agi potefi. An 
mrans ? redbibitoria intentata confnmat 
s. QuidmoM, vitii, hmemorum "fliomm qnmi mimris, & 
veniat appellatione ? v'f~ L'r>a: ,. 
Ari. . , , 7. Ouo modo avendutn redhwit&• 
3, Aflw redhibttona & quant, % aut J minoris, fi plu. 
da
'"
r « ,es emtores vel vevditores, vel 
q,ta etiam eft, ft qttis tttjtdtofe plnt es vttitts emtoris aut vendito• 
otfiurc Itiqitatttr, mn ,tem fi \.,s hmda fmt} 
rehus tpfis & ff,s vendttor Nm dattir li* aSiompmdt». 
motnat. Datur & ex dttfo pro. ,, vendMmis cmd,,hnt. Nec 
m f i o u e  Q u a t t a  d t f i a ,  f r p t o .  / m ,  m > m m  A n  f r o f .  
ttsqtte, pt..Jatua j,»t a ve.tct- ter vitia pofi venditionemfitper* 
torel Att & dtela commet,. umimi/ J& h de 
dandi ac taaantue gratia? r 1 * b an emtione-recenttorafnt ? At% 
4« Quibtts detur redkibitoria, propter vitia mimi, aitt vitid 
contra qttos, ob qu<e vitia rei patentia ? 
principalis aut accejfori* ? Quid 9. Cejjant, ji ertttor fcitierit vitia, 
iuris, fi plures res fint vendita, vbi de fcientia domini & p?6+ 
vel paria iiivlcntortm, & res caratoris nui feriti An pra* 
vna vitiofa Jit ? Quales itnpen- fumatur emtor fciuiffe, ji 4rt<• 
fas cmtor prater pretittm recu- fexjitl 
peret, qtta vicijfim venditori 
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10. An Venditoris fcientia vel ig-
norantia fpefietur ? Onid fi 
venditor ^eneraliter patfns Jit, 
ne de vitiis morbistte teueatur ? 
Ouid Ji, ne de certo vitio tene-
atur ? 
11. Recenfentur cafts alii, quilits 
ceffant. Ubi de vitio Janato, 
feruo vitiufo manumiffo , pretio 
per emtorem poji vitium com-
pertum foluto, An in donatione 
locatione locuin babeunt ? 
quando ob vitia moribut agi 
poffit? 
!. De acfione iu JaBum ob pue-
rtim Jeruum cajlratum ; & ob 
id quod quis canem, verrem 
&c. ibi kabuit, qtta vulgo iter 
Jit, Ji kaec animalia mcuerint. 
Cftr aflio de deieclis ob bominen 
liberum occijum in quinqua-
ginta aureos detur, iuec vero in 
ducentos ? 
i. Hnriplicis generis ^diles fuere: primo namqueduo exple-
1 be creaci, qui xdibus publicis przcefienc, in quibus 
omnia fua fcita plebs delerebac. /.2. H. itemque 21. Jf. de Ori^.iuris 
Quibus dein alii ex numero pacrum additi, qui Curules didi, 
quod fellis eburneis curulibus infiderenc, vti eciam equis curu-
libus quadrigalibus maiores magiftratus veheb;mcur, quorum 
Feltus meminit. Adde Briffonium lib. 3. cap. /j-. IIis candem 
duos Cxfar adiunxit, qui frumenco praeefTenc, Cereales ^ Ediles 
a Cercre didti. Confer Rofinum Antiquit. Roman. lib. 7. cap, 
24. 2f. /Ediles aucem inter caetera etiem circa vendiciones 
edidum propofuerunc, iubentes, vc vendicores monerenc em-
lorem, lacens rei vendend$ fubeffe vicium aut morbum; aut, 
iis filentibus, emtorcs ipfi rtipulentur, nihil vitii morbiue fub-
elTe. I. 1. §. i.Jf. h. t. 1. Ji ita quis31. /. 32 /. de euiction. Qu$ 
non in feruis tantum ac iumencis, fed &i;]immobilium, veluti 
fundorum venditionibus locum habenc. I. u l. ctiam in fundo 
49' Jf. h. t. Vnde, fi fundus peftilens, in quo fcilicet peftibiies 
& lechiferac herbx nafcuntur, diftradus fic emtori ignoranti, 
redhibitioncm ob id fieri poffe & refcriptum & refponfum eft, 
d. I etiam in Jundo 49. jf. h. t. /. pen. C. b. t. de adilit. attion. 
Similiter, fi agri induftria & fumtu exficcati ficinter fociosplu-
res, qui in exiiccacionem contulerunc, diftributi finc, vc quis-
que pro numero iugerum bon$ noc-e etiam certam agrorum fte-
rilium parcem habeac, & quis in ea regione tantum Higera ferti» 
lia vendideric, qua» tamen ab agris inutilibus feparari non pote-
rant, emtori liberum foret aut pretium necdum folutum recine-
re, aut per redhibitorium ad vendicionis concendere refolutio-
nem. Refponfa Jurifconf. Holl. part. 1. conftl. 202. Sed &, 
fi 
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fi tributum au.t feruitus fundo vendito impofita celata fuerir, red. 
hibitio quidem proptet ea permifla non eft, verum tamen 
atlio quanti minoris dacur, /. cjuotisy 61. ff. h, t. aut reten 
tio pretii pro rara, f illud necdum l'olutum(it qu fi contractu 
ex latere venditoris necdum impleto. arg. /. adiles etiam 2/, 
H. vlt.ff. h, t. /. in venditionc 41.ff.de aci.emti, Leeuwen cenf 
for. part. t. lib. 4.cap.ip. n. 15. Grotius manud.adiurisp. HoiU 
lib. 3. cap, if. n. 21. 22. Refponf. Jurifc. Holl. pari.2.conJi\i22> 
Dummodo meminerimus, de celata feruiiute a prxdio vendito 
debita, aut tributo, non aliter venditorem teneri, quam li fci-
ens ifta diilimulauerit, l. 1. §. 1. /. fi jlerilis 21. §. fi pradii 1. /. 
qu<ero jp. l.in venditione 41. ff. deaci.tmti. aut, cum ignora-
ret, fundum tamen vti optimus maximusque eft vendiderir, 
I. cum venderes jp. ff. de contrah. emt. cum ob reliqua rerum 
vitia latentia etiam ignorans obligetur. Ant. Matthaeus deau* 
Uion. lib. 1. cap. $. n. 26. Illud in mancipiorum venditione 
fingulare ell, quod & de natione cuiusque in vendendo pro-
nunciari debuerit, quia plerumque natio ferui auc prouocabac 
aut deterrebat emtores. Praefumtum etenim fuit, feruos quos-
dam bonos eiTe, quia natione funt non infamata, quosdani 
malos videri, quia ea natione funt, qux magis infamis eft. /» 
quod Ji nolit 31. §. qui mancipia 21. ff. b. t. 
2. Licet autem morbus a vitio differat, vti fpecies a gene-
re, prout id ab Aulo Gellio ex Labeone, & ab Vlpiano ex Sa* 
bino obferuatum eft, I. 1. §.Jed fciendum 7.jf. h. t. Gellius 
noclium Attic. lib. 4. cap. 2. camen in hoc cedilium edidoidem 
morbi vitiique ius eit; ac probabile eos tollendae tantum dubi-
tationis gratia bis idem de eodem dixifle. d. /. 1. §. 7. ff\ h, t. 
Et quamuis iumenta proprie fint, quae dorfo domantur feu mi-
nifterium prsebent, vtequi, afini, muli, elephanti, necboues 
veniant iumentorum nomine, quia collo domantur, edidum ta-
men ad illos quoque & ad reliqua pecora excenfum fuit, /. adi° 
les aiunt $$. §. 1. 4. j. 6. ff. b. t. 
3. Quod fi vitium morbusue fubfit, duplex eo nomine 
prodita eft a£iio, vna redhibiroria, altera quanci minoris s&ftU 
matoria. Etfi enim ob rerum venditarum vitia ex emto quo» 
que a&io detur etiam ad ipfam redhibitionem, l.fciendum ip. 
§. diflum 2. in Jine ff.h.t.l.ex emto u. §. redhibitionem 3. jff, 
de aBionib.emti. non tamen ideo fcdilitiae hse adiones fruftrsh 
Vostii Comm, a d  P .  T. I I L  A a a nea? 
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neae funt; tum, quia faepe pinguiores, pracfertim vbi ob contu» 
maciam in duplum dantur, l. cum autem 23. §. fi feruus 4. A 
rcdhibitoria attio 4/. jf. h. t .  tum quia infrequens non eft, eiu5-
dem rei nomine plures atiiones concurrere. Vtraque etiam 
poft interitum datur, non item poft mancipii manumiilionem. 
/. fi hominem 47. pr. & §. 1. ff> h. t. Ac preecipue quidem ex 
reticentia morbi vitiiue aut nationis» fed tamen & ex didio pro» 
ir,i(Toue competit, dum venditor affirmauic, virtutes quasdam 
aut bonitatcm aut artificium adeife, quod non ita reperitur; 
vel ex aduerfo vitia quacdam abefie dixit, veluti, feruum alea-
torem non efie, furem non e(Te, quee tamen adfunt. l.fi quid 
venditor ?F. pr. & feqq. I. ?p. pr & §§. feqq. ff \ b. 1.1. lulia- ( 
nus 13. §.ji venditor 4. jf.de aci.emti. Hugo Grotius inmud. 
ad iuriiprud. HoU.libr.j.cap.if.num.jp. 40. Reticentiaeadnu^ 
merandum etiam, fi quis fallendi cau/a obfcure loquatur, vel 
infidiofe obfcure diflimulet, l.ea qu/c commendandi 43. §. vlt. 
jf.de contrah. emt. Caballinus de <edilit.edicio cap.2. num.27% 
Vnde Lc xdilium edicio cautum> vt omnia, quac monenda 
funt, palam rccie pronuncientur. I. i. 1. ff.h.t. Admonuif» 
feex aduerfo & ille inteliigitur, qui fcruum vindum vendidit; 
quia multo amplius eft, id facere, quam pronunciare, in vin* 
culisfuijfe. l.fi tamen^S- §• ei, quij.jf. h. t. Caeterum ex dido 
promilloue vt teneatur, primo quidem didum promiHumue 
non amare exigendum eft, fed cum quodam temperamento; 
vt fi conjiantem efTe afHrmauerit , non exacta grauitas & con-
ftantia quafi a Philofopho defideretur; fi laboriofum & vigila-
cern, non continuus labor per dies nodesque ab eo exigatur; 
fi artificem, non vtique perfedum eum ac confummatse fcien* 
tix prceftarc debeat; fed fufficiant, ad aliquem modum ha:c & 
fimilia dida promifiaue in feruo vendito reperiri, vt neque in 
artificium indodus, neque leuis, defidiofus, fomnolentus, pt* 
ger, cardus, inueniatur, l.fi qtiid venditor \$. Ifciendnm 
illud 4. jf. h. t. nifi nominacim vendicor feruum optimum ar* 
tificem atTeruiflet: tunc enim eum in ifto artificii genere optimum 
prxftare obftridius eft. d. I. 1S- §. venditor l.jf.h.t. Eoque 
percinee illud Vipiani, cum optimum quis jlipulatur, id flipu-
• lari inteliigitnr, cuius bonitas priHcipalem gradum bon.ita.tis 
hak-t» i. vbi autem 7/. §. vsque 2. jf. de verb. oblig. Sed nec 
alia di&i auc promifla redie emcor exegerit, quam quae fic di-
cuncurt 
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cuntur > vt prsellcncur > non vt ia£tentur; qualia, qu$ ad nu* 
dam hudem ferui pertinent, veluti, fi dixerit, frugi, pro* 
bum, dido audientem: multum enim intereft, commendandi 
ferui gratia quid dixerit, an vero pixftirurum fe promifcrit, 
quod dixit, l. fciendum \p. pr.tf §. h 2. 3. ff.h.t.Leaqutcotn-
wendandi 03. ff.de cvntrah.emt.mti in iis, quae commendan* 
di gratia iadauit venditor, manifedus eius dolus appareat; 
tunc enim non ex dido quidem promifToue, fed de dolo tene-
tur, l. quod venditor 31. ff.de doh. Grotius manud. d. lih Z. 
cap.is. num.fy* 40» 
4. Redhibitoria attio eil perfonalis, arbitrarid, l. bouem 
43. §. pen.ff.h.t. emtori competens, aduerfus venditorem, & 
heredem eius, /. cutn antem 23. § h& aSfiones y. jf.h.t. ac do-
minum inftitoris, /. fi quis mancipiis 17. jf. de injlitor.aSf.6i 
patrem dominumue in cuius poteflate eft venditor, ve! cui bo-
na fide feruit, l. cum autem 23. §. fi feruus 4. &7> §. etft 6.1. Jt 
feruus31. §. i.ff.k.t. nec non fideiuflbrem venditoris, qui 
in omnem caulam fideiulTir. I. Latinus Largus 36. jf. b. t. ob 
talem defedum, quem fi fciuiffet, emtor, emturus non fuif-
fet) fiue dedudus fit in re principali, fiue in accefTionibus, ve-
luti iumenti diltradi ornamentis, l. aedilss aiunt 38. ff. h. t. fiue 
in tota re, fiue in parte eius. Vnde fi duo iumenta fint ven» 
dita tanquam paria, & vnum in ea caufa fit, vt redhiberi de-
beat, vtrumque redhiberi poteft; idemque in triga atque qua» 
driga vendita iuris efl:; vti &, quoties res plures feparari ne* 
queunt fine magno incommodo, vel ob rationem pietatis: Ve-
luti, ne liberi a parentibus, ne contubernio iundti a fe inuicem 
feparentur, ac diuellantur. Sed fi duo paria iumentorum finr, 
& vnum animal vel par vnum vitiofum, folum par vitiofum, 
non item alterum, redhibendum elt. Plane, fi non fint pa* 
ria, fed fimpliciter duo aut quatuor equi fint venditi, vel po* 
lia equorum, dicendum eft, folum equum qui vitiofus eft, non 
omnem poliam redhiberi oportere. /. cum eiusdem 34. I.33. \% 
aediles aiunt3$. §.Ji plura \i. & §. vlt. L 3$. I. 40. ff. h. t6 
Nec intereft, vtrum uno pretio res plures emtX fint , an fin-
gula: feparatim, fi modo conftet, emtorem vnam fine altera 
non fuifie emturum. I. cuM ciusdem 34. §. t. ff. h. t. ibique 
tirunnemannus. Tendic vero ad id * vt & emcor & Venditor 
?£•' quodammodo in integmm reftituacur. I. ctm autm 23, §. lur 
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lianus t. adeoque venditor pretium reftituat cum vfuris, 
/. illud fciendum 29. §. condemnatio i.ff. h. t. vti & impenfas 
ab emtore ob venditionem fa£las ex venditoris voluntate, aut 
ex neceditate, autin ipfius reiconferuationem ; nonquasfponte 
& liberaliter emtor fecit, nec alimenta ferui venditi, quippe 
quse cum minifteriis penfenda. /. xdiles etiam 25. §. item 8. /. 
debet autem 17. I. illud fciendum 29. H. vlt. I. 30. §. 1. ff. h. t. 
Ma:uius ad ius Lubec. lib. z. tit. 6. art. 14. num. 10. 11. Praerer-
rea de impenfis imminentibus emtori caueat. I. redbibere 21. §. 
1. & 2. /. item fijo. pr.ff. b. t. Sed & viciffim conftat, ven-
ditori quoque reftituendam eife ab emtore rem cum fructibus; 
& omni vtilitate, quam emtor percepit, aut cuipa neglexit 1» 
percipere , fiue venditorid, quod emtor acquifiuit, percep-
turus fuiflet, cafu quo non vendidiifet, fiue non; vique adeo, 
vt & illud venditori reddendum fit, quod is emtori ob rem tar-
dius traditam praeftare coactus fuit. /. cum autem 23. §. iubent 
1. & §. vlt. I. 24. ff. h. t. Quod fi rem medio tempore em-
tor obligauerit, ipfo iure per redhibitionem pignoris nexus 
non dilfoluitur, fed emtoris eft rem luere & ita liberam refti-
tuere, l. bouem 43. §. pignus 8.ff. h. r.adderzf. quib. mod.pjgiu 
vel hyp. foluit. num. 8. &, ii feruus redhibendus in fuga fit fi-
ne culpa emtoris, cautio prasftanda de feruo perfequendo, qui 
in fuga eft, ac reftituendo, fi in emtoris poteftatem reda£tus 
ilt, /. redhibere 21. H. vlt. I. 22. jf. h. t. denique praeftare tene-
tur emtor id omne, in quo res per culpam emtoris deterior 
fa£ta eft. I. cum autem 23. If. b. t. 
5. Quanti minoris afl:io, itidem arbitraria, emtori datur 
contra venditorem , praecipue ob defectum, quem fi fciuifiet, 
tanti non fuiifet emturus; ad id, vt reftituatur expretio, quan-
ti minoris valet res. /. quoties 61. ff.h.t. Qiiem in finem fa-
cienda rei aeftimatio, adeo vt, fi plures fimul res vno prerio 
emtae fint, tam non vitiofartim quam vitiofarum bonitas aefti-
mandafit, indeque colligendum , quantum oporteat ex pretio 
reddi. Secus, fi non confufe vniuerfis rebus pretium confti-
tutum fuerit, fed rerum fingularum definito valore vniuerfe 
deinceps tanti venierint, quantum ex confummatione fingula-
rum fiebat. I. fi plura 36.1. adiles aiunt 38. §. fi forte 13. /. La-
beo fcribit.64.ff. h. t. Vult tamen Grotius, eo cafu, quo non 
in vniuerfum impeditus, fed tantum minor eft vfusrei ex mor-
bo 
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bo vitioue, electionem emtoris efle, vtrum a tota venditione 
refilire velitre reddita, an eadem retenta partem pretii, quan-
ti minoris res valet, repetere, manud. ad iurispr. Holl. libr. 
z. cap. 15. ««m. 33.34. 
6. Cacterum inter redhibitoriam & quanti minoris a£lio-
nem illud intereft, quod redhibitoria intra fex menfes regula-
riter inlHtuenda fit, nifi aliud tempus conuentione definitum 
appareat, vel iufta caufa aliud fuadeat, /. fciendum 19. §. vlt. I. 
quod fi nolit 31. §. fi quid ita 22. 23. /. Adiles^' Jf> h. t. aut nifi 
venditor de iis, quae aedilium edifto comprehenfa funt, uon 
cauerit; qualia funt, janum ejje, vefpillionem non ejfe , furem 
non ejfe, ejje (id ejt cedere) & bibere vt oportet. 1. ex emto 11. 
§. animalium 4. jf. de a£l. emti. I. ft ita quis 31. jf. de euittion. 
iun£L /. 38. jf- h. t. vel tantum fubfit vitium in acceffionibus; 
( quse etiam aeque ac res principales, integrae ac fanae praeftan-
d$ funt, l. itaque 32. /. 33. jf. b. t. quippe quibus in cafibus in-
tra menfes]duos agendum foret. I. fi venditor 28. /. xdilesaiunt 
z8./- h. t. At quanti minoris aflioni anni fpatium ab aedilibus vulgo 
praefcriptum fuit illis in cafibus, quibus redhibitoriam femefirem 
fecerant; fex vero menfes toties, quoties redhibitoria diebus fexa-
ginta circumfcripta erat. d. I.19. H. v/t. I. z$. /. 38.ff. h. t. /. cumpro-
ponas2. C. h. t. Curruntque haec tempora ex die venditionis, aut, fi 
di&um promifiumue quid eft, ex eo, ex quo di£tum promiffumue 
fuit. d. 1.19. §. vlt. I. zo.jf. h. t. In Galliajtamen nouem tantum dies 
redhibitoriae a£tioni mouendae datos efle, poft alios tradit Grcene-
wegen ad /. 19. & 38. jf. h. t. quod denoflris moribus haud ad-
mittendum, fed magis anni fpatium , aut tempus iure ciuili 
ftatutum. Vide Grotium manud. ad Iurispr. Holl. Ubr. $.cap. 
15. num. 30. & jeqq. & cap. vj.num. 6. Sed &fecundo , red-
hibitoria tantum femel agi potefi, cum femel tantum, nonfae-
pius, idem pofht contraftus refolui, vt tamen is , qui ob v-
num vitium redhibitoria egit, nec obtinuit, poftea ob aliud 
eiusdem rei vitium agere redhibitoria prohibendus non fit.arg. 
l.fi tamen 48. §. pen. jf. h. t. At quanti minoris aQionis fae-
pius emtor efficaciter experiri poteft, modo ne fcpius agendo 
lucrum captet, & bis eiusdem rei aeftimationem confequatur, 
J. quod fi nolit 31. §. ji quis egerit 16. ff. h. t. Plane, fi vnaex 
his eintor intra fex menfes egerit, altera agere amplius non 
poteft, exceptione rei iudicatae repdlendus. l.fi is, qui 1$, §. 
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fjl in i.ff*. de except. rei iudicata. Nec obftat /. houern 43. §. 
alicjuando 6 jf. h f.cum iilic poft aftionem quanti minoris aefti-» 
matoriam non moueatur redhibitoria, fed per aftionem quan* 
|i rr inoris emtor, interueniente officio iudicis, confequatur et-. 
fetium aftionis redhibitoriae, vt nempe reddito mancipio ven-
dito. pretium recipiatur, quia ob vitium emergens adeo nullius 
htibeturpretii, vt ne expediat quidem tale mancipium habere; 
atque tta verum eft, quod in d. I. 25. §. de exceptione rei iudic, 
a Iuliano fcriptum, in actione quanti minoris etiam redhibi-
lionem contineri, fi tale vitium ir. homine e(t, vt eum obid 
aCtor emturus non fuerit. Minus aduerfatur l. Ji tamen 48. §. 
tiou nocebit 2, Jf. b.t. Non enim iliic act;o redhibitoria inten-
tata fuerat, fed emtor folo fex menfium lapiu a redhibitoria 
exclufus, intra annum quanti minoris aeftimatoria agere volens 
admittendus dicitur. 
7. Si plures emtoris vnius heredes vel domini fint, om-
ties redhibere debent, nec vnus eorum audiendus cft, pra 
fua tantum parte redhibere defiderans; ne venditor inuitus ad-
igatur ad communionem, quod iura non finunt, /. quod fmo-
iit 31. § Ji plurcs $.jf. h. t. iunct, /. Ji non fortem 26. §. fi cen-
twn 4. Jf. de condiff. indcb. I. vlt. C. conimunidiuid. ldemque 
eft, fi plures eiusdem rei emtores fint; nifi finguiis partes di£ 
tin£tae effent venditae; tunc enim finguli fuam, quam eme-
runt, partem recte redhibent, cum ita non ad nouam quan-
dam communionem adigatur venditor, fed magis ad eam re-
ducatur, in quam fefe, partes fuae rei diftinctas fingulis ven-
dendo, fponte coniecerat, d. I. 31. §. Ji venditori \o.ff.h. t. 
vei nifi res vendita iam extin£ta fit, aut iam totafit redhibita j 
in quantum tunc fingulos pro fuis portionibusad pretii refli-
tutionem redhibitoria agere , nihil vetat; cum ita nulia com-
munio introducatur. d. I. 31. idem ait 6 f. b. t. Vnde & 
eandem ob caufam ex piuribus emtoribus finguli pofiunt pro 
fua parte quanti minoris actionem mouere ad pretium prora-
ta recuperandum, licet non partes finguiae fingulis , fed tota 
yes communiter vno pretio pluribus diftracta fit. arg. d. /. 31. 
§ 6. Quod fi piures rem eandem vendiderint, fiue commu-
niter vno pretio, fiue per partes, vel vni venditori heredes 
extiterint, fingulis fua pars re£te redhibetur; eo quod tunc 
rion de nouo introducitur communio, fed ea fola reducitur, 
quae 
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!).( qu$ anre venditionem iam fuerat inter plures eiusdem rei do-
$!! minos, vel venditione non interpofin fuiflet inter plures ven» 
K diroris vnius heredes. d. I. 31. fi vcnditori 10. ff. h. t. 
Hiii Quamuis & vni ex pluribus vendiroribus, qui maiore ex parte 
h'3 dominus fuit, vel quo maiorem partem nullus habuit, res in 
A folidum redhiberi ex iure Romano potuerit, l. iuftijfime 44. §. 
b 1. ff. h. t. quod tamen hodie non feruari, fed fingulos pro fua 
k tanrum parte conueniendos eife, vult Grceneweeen ad d. I. 
44. §• l-
8. Vt autem his aclionibus locusfit, ante omnia necefie 
eft, vt venditionis conditio, fi quT adiefla, iam exriterit; 
qui imperfe£la emtio arbirrio iudicis imperfe£h fieri non pot-
eft; & ideo, fi exemto vel vendito vel redhibitoria ante a£tum 
fuerit, expleta conditione iterum agi poterit. I. bouem 43. §. 
fi fub 9. jf. h. t. Denique requiritur, vt vitium morbusue, 
t. r  aur faltem caufa eius, venditionem antecefierit; cum pofterio-
res cafus ex vuigata emtionis natura non venditoris fed emtoris 
periculo fint; nifi venditor non vitiofam in futurum iore rem 
t temere promiferit, quippe quo cafu promifti fidem, vtcunque 
hoc impoilibile efle videatur, feruandam efie, refcriptum fuit 
/. fi apud. 3. C. de adilit. aciion. PraecefiTife vero virium tunc 
praefumendum eft, cum breui poft venditionem apparuit: qua 
in re peritorum iudiciogmultum tribuendum eft. Sed & mor-
bum viriumue grauius fubefie oportet, quod vfum minifteri-
umque rei impediat: neque enim quodlibet quam leuifiimum 
efficere poteft, vt, quod venditum eft, morbofum vitiofumueha-
beatur; non leuis febricula, aut vetus quartana, qua? tamen iam 
fperni poteft, aut vulnufculum modicum, aut mediocre vlcus, 
aut leuis oculorum lippitudo, vel dentis auriculaeue dolor. /. r. 
§• perinde R.l.ol qua vitia 4. §. vlt. jf. h.t. Corporis quoque, 
non item animi folius vitium, ediO:o aedilium locum fecit; vnde 
nec aleatores, nec vinarios, nec gulofos, nec impoftores, nec men-
daces, nec litigiofos, nec pigros, nec praeter modum timidos,cupi-
dos, auaros, melancholicos, proteruos, neciumenta pauida aut 
calcirrofa, ediflo azdilium contineri, apertum eft ex/. i.§. apud9. 
& §- vlt. I. 2. /. 3. /. 4.pr. & feqq. I quaritur 14. §, item 
dc eo 4. ff. h. t. licet de hifce animi vitiis ex emto aftio compe-
tar, d. I. 4-pr. jf.h.t. cuius etiam a&ionis intuitu accipiendum 
eft, quod Paulus fcripfit, vitiofum plerisque dici bouem, qui 
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cornu petit , ac iumenta , quae fine caufa tuvbantnr > & femet o 
ipia eripiunt. l. bouem 43 fj.b.t. Plane, fi de animi iolius vi- \ 
tiis a vencntore qvid diflum promiflumue iuerit; vel feruus 
venditus erro aut fugiriuus fir; vel animi vitium etiam ad cor- ( 
pus pertingat, atque lta corpori & animi mixrum vitium vi- 1 
deatur, dum adeo fatuum aut morionem venditor diftraxit, 
vt nullam in eo vfum emtor habeat, sediiitiae aftiones admif-
fse funt. d /. 4. §. idem Potnponiuj 3. & 4. j}. h. t. Adh$c t 
latens oportet efie vitium, vt emtor probabiliter illud fubeffe 
ignorauerit: vnde ob id, quod feruus venditus gibberofus fu- i 
it, vel curuus, vei pruriginofus, vel fcabioius, vel mutus & li 
furdus, vel c$cus, redhibuionem efie negat cum Viuiano V]- j 
pianus, tx emto dat aclion.m, d. /. 3. /. 4. pr. I quaritur 14. 
§. vlt. jf. h. t .  & refpectu huius . ftionis ex emto rurfus verum 
efij quod ab eodem Vlpiano aiiisque traditum, fnnum non eiie, 
cui lingua praixifa , aur digiti amputati, quiui alirer mutuseft, c 
l. Ji cui lin^ua 8. /. 9. /. 10. pr. cf §. 1 .  jj.h.t. fuggerente id 1 
ipfum far 5 aperte Vlpiano, in d. I 10. 1. in fine. cum ait,ta-
les morbofos efiefecundum Juprafcnptam diftwchonem, quae 1 
erat fecundum /. 4. pr. quod ob ea vma redhibitio non efiet, 
ex emto aetio efiet, vtraque certe lex & Vlpiani eft, & ex libro 
primo ad edi&um sedihum curuiium depromta, vt infcriptio 
vtriusque docet. 
9. Obferuandum tamen, variis ex caufis variisque in cafi-
bus has aedilitias aftiones denegan; prscipue eas excludit fci-
entia emtoris, fiue ille verbis apertis aut rebus ipfis & factis a 
venditore monitus fuerit, fecundum anredicta, fiue aliunde 
cognouerit anre venditionem, rem vitio latente laborare.l.Jita-
tnen 48. §. ei, qai 3. 4,ff. h.t. Quid iuris fit circa ferui 
& domini fcientiam aut ignorantiam, fi feruus vel ex manda-
to domini rem certam emerit, vel fine domini mandato rem 
emerit vitioiam iuo vei domini nomine, vel denique manda-
tum domint de re incerta emenda intercefient; quid itidem 
cirva procuratoris & domini mandantis fcientiam aut ignoran-
tiam ftatuendum fit, vide plenius traftatum a Cuiacio tracf. 
ad Africanum, ad /. 51. ff. h. t. Adde Bachouium ad Treut-
lemm vol. 2. dtfp. 2. th. 3. !it. C. Scientize autem emtoris fimile 
habendum, fi emtor artifex fuerit, & fecundum artis fuce pr$-
cepta 
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cepta fcire facile potuerit atque debuerit vitium, quod fubcft. 
Mjcuius ad ius Lubec. libr. 3. tit. 6. art. 15. num. 6. & feqq. 
10. Venditoris fcientiam aut ignorantiam quod attinet, ea 
quantum ad has a£tiones non confideratur, dum placuit, ven-
ditorcm, etiamfi ignorauit ea, quae a:diles praefian iubenr, ta-
men teneri debere ( fi modo excipias feruitutem ce'a'am fecun-
dum ea, quae fupra num. 1. notata) quia non interefl: emtoris, 
an ignorantia venditoris fallatur, an calliditate. I. 1. §. cauja 2. 
Jf. b. t. Quamuis venditor, qui vitium fciuit, infuper ad 
damni totius, quod emtori ex vitiofa re illatum efl, repara-
tionem teneatur; ad quam non efl obligatus, qui ignorauit, 
nifi fuerit artifex /. 1. C.b.t.arg. 1 Iulianus de a£i. emti. I. 
fed addes 19. fi quis dolia i.ff. lo ati. Mynfingerus cent. 1. 
objerv. 56. infine. Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 33. dejin. 1. Mae-
uius ad ius Lubec. lib. 3. tit. 6. art. 14. num. 11. & feqq. De 
CTtero venditorem, qui vitium fciuit, non exculabit, quod 
tempore venditionis generaliter pa£tus fuerit, ac proteflatus, 
fe rem vendere, qualis efl, nec de vitiis eius morbisue veile 
tencri; eo quod generali illa formula callide atque infidiofe 
obfcure locuius videtur; qualem omnino teneri, patet arg. /. 
ea qua 43. §. vlt. Jf. de contrab. emt. Ant. Faber d. libr. 4. tit. 
-Q.defin. 1. num. 4. 5. Gomefius variar. refol. tom. 2. cap. 2. n. 49. 
Quin imo, fi venditor nominatim exceperit de aliquo morbo, 
& de caetero fanum efle dixerit aut promiferit, ftandum qui-
dem eft eo quod conuenit, fi venditor morbi iftius certam fci-
enriam non habuerit, quia remittentibus a£tiones fuas non eft 
regreflus dandus; fed fi fciens morbum, confulto reticuerit, 
dandam efle de dolo replicationem, Vlpianus tradit /. quceri-
tur 14. H. pen ff. b. 1.1. tenetur 6. §. vlt. I. quaro 39. Jf. de afiion• 
emti. Maeuius ad lus Lubec. libr. 3. tit. 6. art. 14. n. 14. 15. 
11. Cefiant pneterea hae a£tiones, fi vitium ita fanntum fu-
erit, vt perinde habendum fit, ac fi nunquam vitium adfu» 
ilfet. /. quod ita \6.ff. b. t. Tiraquellus in traffatu, cejjante 
cau/a cejjat eJfcHus num 229. 230. Hippolitus Bonacofla tracla» 
tu de equo Jeu caballo qu#fl. 444. fi emtor feruum manu-
miierit, aut rem emtam fua fuorumue cu^pa amiierit. 
I, fi hominem 47. Jf. h. t. arg. /. redbibere 2t, §. vlt. Jf. h. t. 
Siemtor, poftquam refciuit vitium rci, pretium nihilominus 
fponre foluerit. arg. / cum te non 2. C. de hir qua vi metusue 
cauja, Hippolitus Bonacofla, tratfatu de equo feu caballo qutft, 
A a a 5 ?7i. 
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271. Caballinus de adilit. edicl. cap. 2. (vel 3.) nurn. 11. fi, cum m 
agere cccpiffet, psenitentia duftus retinere rem , vitio non ob- 4 
ftante, velit, /. Ji tamen 48. §. audiendus 1. ff. b. t. fi exccuto- e 
res, aut creditores, aut bonorum curatores auftione publica j 
rem diftraxerint, ignari eam vitio labotare (iecus fiipfe dominus i 
ex libera voluntate ( Ant. Matthaeus dc auSiion. libr. 1. cap. g. 1 
iium. 24. 25. fi venditio fi(calis fuerit, id eft, fi fifcus rem fu- 1 
am vendat: contra, quam obtinct, fi refpublica aut pupillus c 
autciuitas rerum vitiofarum diftraSionem fecerit./. 1. $.  illud\. 4. 'f; 
5.ff.h. t. Non etiam locum habcnt in venditione rerum fimpla- ii 
riarum , id eft, viliorum, quarum nomine non in duplumfed k 
in {implum tantum de euittione eauendum fuit, /. fi tamen 48. 0 
H. v't. jf. h. t. iunft. /. emtori duplam 37. §. i.ff. de cuiHion. ii 
nec in donationibus, adeo vt ne de impenfis quidem in rem K 
donatam per donatarium faflis donator teneatur, ne liberalita-
tis fuac poenam fubeat, nifi in dolo fit. /. ad res donatas 61. jf. 
h. t. arg. Arijlo ait i<5- §. vlt. Jf. de donation. Sed nec in lo- 1 
cationibus ; idque vel quia nunquam aedilium hac de re iuris- t 
dictio fuit, vel quia non fimiliter locationes vt venditiones fi-
unt, /. fciendum efi 63. jf. h. t. id eft, quia non ita in locatio- it 
nibus de transferenda rei proprietate agitur, atque quidem $ 
in venditionibus, &, (quae venditioni hic fimiles. I. fciendum 
tamen 19. H. deinde $. ff.h.t.} permutationibus, nec tanta lae- 1 
fio efie potefl: propter vitium rei in mercede locationis, pro 
vfu, quanta quidem in pretio rerum in emtione; vt proinde 
locati condu£ti actionem huic rei fufficere vifum fuerit. Nec 
aduerfamr /. 33. C. de locato. qua inter slia motus Cuiacius, 
etiam ad locationes edittum aedilitium cenfuit porrigendum, 
libr. 12. abfcruat.<i$. cum lex illa fimpliciter de anni fpatio lo-
quatur, dum redhibitoria intra fex menfes mouenda eft, nec 
vllam morbi vitiiue mentionem habeat, atque infuper locato-
ri aeque ac conductori accommodetur; quod non patitur natu-
ra aedilitiarum a£tionum , per quas emtoribus tantum aduer-
fus venditoruui fallacias luccurfum dicitur, l. I. 2.jf. h. t, 
Denique, quamuis ex iure Romano plurima propter vitia fer-
uorum, iumentorum , csterorumque animalium redhibitoriae 
& quanti minoris a£tiones emtori permifilc fuerint, quae vitia, 
tum fufficicntia, tum ex aduerfo haud fufficientia, enarrauit 
lcnga ferie luftus Meyerus in GoUegto /Irgentorat. ad hunc tit. 
n. 11. 
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ftum. 11. & feqq. vfjue ad num. 19. Noftris tamen moribus 
difficilius hx admirtuntur: etenim in equis regulariter ob duo 
tantum vitia, ccccitatem latentem in oculis , & fuperoila in 
pedibus, quae Spatten en Gallen dicuntur, redhibitioni locum cl-
fe, velut Leeuwen ccnf forcnj. part. x.libr. 4.cap. 19.nurn. \6. 
quae continentur formula, quod equus pracftandus iit K aur 
van Sejfen, nenipe duobus ocuiis & quatuor pedibus. Sed & 
ob vitium latens vermium in pedibus redhibitionem fieri po£ 
fe, refponfum eft in part. z. vol. 2. confil. Holl. 107, Quin 
imo , fi equus breui poft vendirionem moriatur, & latens in-
teftinorum virium inueteratum ex fectione appareat, quod 
morti caufam pra:buit ex peritorum iudicio, non dubitandum 
videtur, quin ad pretii refiiturionem venditor damnari debear, 
Maeuius ad ius Lubecenfe libr. 3. tit. 6. art. 14. num. 4. & feqq4 
Perczius Cod. b. t. num. 4. De cartero ob id, quod equus 
lunatitus, aut retrogradus, aut pauidus, aut calcitrofus proba-
tur, redhibitionem hodie non admitti, vfus docet, & teftis 
eft Leeuwen d. loco qui& fequenti num. 17. de animalium mac-
tilium tum boum & ouium tum porcorum vitiis morbisue, 
iuaicio peritorum artis, & huic negotio publice praepofitorum 
^ftimandisac dignofcendis, vulgoque notis, agit. 
12. Eft infuper a£tio alia ex sedilitio edicto aduerfus eos, 
qui puerum feruum caftrarunt, in quadruplum. I. ft ferum 
feruum 27. (f y Ji puerum 28. ff. ad leg. Aquil. Eft & 
alia in fa£tum ineos, qui canem, verrem, aprum , vrfum, 
leonem aut aliud fimile animal ibi habqnt, qua vulgo iter fit, 
ad ducentos aureos, fi liber homo perierit; fin ei nocitum fir, 
quanti iudici a:quum videbitur; in duplum vero damni dati» 
fi rebus caeteris aeftimabilibus laefio illata fit. /. hi enim 40. & 11. 
fcqq.Jf. h.t. Quam tamen dupli pomam moribus ceffare, nec 
vltra aeftimaiionem laefionis ac id quod intereft afcendere con--
demnationem, notat Granewegen ad cxterutn 1. Inftit. f 
quadrupes paup. fecijfe dicatur. Quod autem edi£to praetori§ 
de deie£tis & effufis ob hominem liberum occifum aftio tan-
tum ad quinquaginta aureos comparata fuerir, /. i.ff. df kisqui 
ejfud. vel deiecerint. ex hoc vero aedilium edi£to ad aureos du» 
centos, eius hanc non inepte rationem dixeris, quod grauiui 
delinquit, qui ferum animal, cuius ea natura eft vt noceaf, 
habet ibi qua vulgo iter fit: minus, qui hominem negligermo^ 
rem 
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rem, non ita nocere folitum, intra fuas oedes recipit: quod-
que aedilibus principaliter & iure fingulari, non ita ex profeifo 
praetoribus, viarum cura demandata fuit, vnde ncc mirum, 
fi aediles rigidius quam quidem prcetores, executi fuerint ea, 
qutE contra via? publicae committebantur fecuritatem. 
T I T V L V S II 
D E  E V i C T I O N I B V S  E T D V P L v E  
S T I P  V L A T I O N E  
S V M M A R I A .  
1. Quidjit euitiio , (j quibus ino- ea per pacis conditionesad do-
dts jiat, vt de euifiione affio minos priftinos redeant ? 
najcatttr ? 7. An euiftio prcejtanda iti datione 
2. An & per retra&um Jegalem in folutum ? 
aut conuentionaleni ? g. An in iudictis diuiforiis familia 
5. Onando pro euiflione jideiiiffo' ercifcundce &c. ? 
ribus datis cattendum Jit ? Si 9. An in locatione ? 
non ex lege mutiictpali autpaBo 10. An in transaflione? 
jideiuffor datus fit, fed tantutn n. Au in dote ? 
ob id, quod in limtne contra- 12. An in legatis? 
Bus hmnineat euiftio, jideittffor 13. An in donatione? 
non tenctur in omnes cajits eut- 14. An in jeudi aut emphyteujios 
tfionis, Jed tantum in cum qui conceffione ? 
imniinebat. 15. Etidtn ob partis euiEiionem agi 
4. Cuius loci lex fit fpefianda in poteji, modo pars Jit bomoge• 
quaefiione, an fdein/for pro eui- nea, non beterogenea. 
fiione niobilium aut immobi• 16. Parti bomogenece comparatur 
lium dari debeat ? Cuius Io- ius [vfusfruflus, pignoris, Ju-
ci Jeu territorti jideiujjor dandus perficiei euifium. An & iusfer-
ftt ? Et quid, Ji autor jideiuf- uitutis prcedialis ? An & accef-
forem inuenire nequeat ? fiones rei ? & quid moribtts ? 
5. In quibus negotiis euitfionisprce~ 17. Qui agere pojjint de euitfione ? 
fiatio Jocttm habeat ? vbi de em- qui conueniri ? An & heredes 
tione. (Jrtid Ji fijcus aut Prin- ac fideiuffores ? an in perpe-
ceps vendulertt  ? Quid, Ji  eui- fuum teneatur, qtt i  cauit, dat 
t f<£ f int res ex decreto iudicis het goet fal waren en vriien 
Jhlenniter di j l ratfa: Et an cre- laar en Dag? 
dituy teneatur de euitiione pig- jg. Si plures fint venditores ve\ 
ftoris a fe venditi ? vnius venditoris beredes, an 
6. Qnid iuris circa praftationev; finguli in folidum teneantur de-
gtticiionis, (i res ittre belli captce fendere, & an re euitfa , Jingu-
ptr fifcum fmt venditc?, ac pojl- U in folidum obligentur emtori ? 
19. Au 
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19. An teneantur executores Uthtni, tanto minus emtor euidionis no~ 
procuratores, ~6utores, eurato- w/we confequatur ? 
res ? An, confenferunt in 27. EuiBa attione vendita, 6» 
venditionem ? An moribus vxor, emtor tantum pretium , qtiod 
Ji maritus rem alienam , vel rem dedit, an totam quantitatem 
vxoris ftice contra Jiatuti pro- affionecomprekenfamrecuperet ? 
bibitionem vendiderit ? ig. lure ciuili etiam erat aclio ex 
20. Denunciandum autori, litem Jlipulatu, in Jimplum vel du-
motam e/Je. Quo modo tunc plum vel quadruplum. Quid 
autor po/Jit emtorem in lite iu - moribtts ? 
uare ? Q«;V/ iuris, Ji non de- 29. Durant atfiones de euiBionc 
fendat? triginta annis. An arttor eui-
21. v4« denunciatio refie fat pro- tes kas afiiones, Ji rem euifiam 
curatori autoris? An pupillo pojlea ojferat emtori ? 
Jine tutore? An Jingulis, _// 50. Recenjentur multi cafus, 
plures autores vel beredes ? An bus cejfat euifiionis prajlatio. 
autori primo per emtonm fe- 31. /4« ^7* quousque teneatur de 
cmidum? An fideiuffori ? euifiione , qui tantum vendidit 
domino Jertti vendentis^ incertum iuris fui; vti , qui 
22. /4« denunciandum autori fcien- fpecialiter pafius eji , ne tenea-
ti ? /4» /» caufa notorie initt- tur de euictione ? 
Jla? An emtor regrejfum ka- 32. An is, qui Jciensemit aYtenam, 
beat, Jt omijfa denunciatione nec ftbi de euifiione caueri cura-
vifius, ipje doceat caufam au- uit, pretium repetere pojftt ? 
toris iniuflam fuijfe ? zz. An ob id agi pojft, quod fun-
23. denunciatio fieri pojl litem dus venditus pojtea publicatus 
contejiatam ? An poji appella- eji ? 
tionem ? 34. An & quando emtor de eui-
24. Quid, Ji pafio Jitremijfa nun- fiione agere poffit, Ji cafu res 
ciatto ? Qjjid Ji autor latita- apttd emtorem perierit ? 
uerit, Jiat ? 35. Quid iuris , Ji ex pluribus re-
35. recuperet agens de eui- pretio venditis vna euin-
fiione per afiionem ex emto aut catur, catera adhttc tanti 
Jimiletn ? An & impenfas in valeant, quantum pretii nomine 
rern fafias ? /Jw jmpenfas datum? QuidJipars fundi euin-
in liteni ? /4« & tunc, cum catur, & pars non euifia ha-
emtor non vincitur fed vincit ? beat adhuc quantitatem ven~ 
26. S/ poji venditionem decreuit ditione exprefjam ? 
pretium rei vendita, an ob id 
1. Pum in folius domini poteftate regulariter fit, rei fuae 
dominium in alium transferre, nec quisquam pofiit ali-
um rei dominum efficere, qui ipfe prius dominum rei nac-
tus non eft, l. nerno plus iuris 54. Jf. de regul. iur. f$pe fit, vt 
autoritate publica iudicis euincantur, quae per non dominos 
nullo iure alienatse aut oneratae funt. Et quamuis negari ne-
quear, 
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queat, quin & illis, qui fine vllo iufto titulo rem adepti funt* 
ea euincatur, dum forte aduerfus fures, prsdones & fimiles 
rerum alienarum poifefTores rci vindicatio per dominum infti-
tuitur; tamen in hoc titulo , in quo de euinBionis prxftatione 
& aftionibus eo nomine competentibus traftatur> eui£tio eft 
rei noflrtf, qttam aduerfvius iujio titulo acquifuiit, per tudi-
cetn factd recuperatio arg. /. non tanien 24. ff. b. t. ac non mo-
do per vindicationem contingit, fed & per hereditatis petitio-
nem, a£fcionem noxalem, aut preeiudicialem de Lbertate; cum 
ex omnibus hifce caufis emtori non liceat rem habere. I. vtndi* 
tor 2. pr. ff. de hered. vel act. vend. I. euifta re 16. §. 1. l.fed 
boc 2<f. /. fi manripium 34. §. vlt. I. minor 39. §. pater 3. & 4. 
ff. /1. t. I. Ji a fubjlituto 45. §. 1. jf. de legatis 1. I. Ji po/t 24» C. 
b.t. Idemque cft, fi emtor iudicio familiae ercifcundae Vel 
communi diuidundo ad rei in folidum emtae diuifionem autad-
iudicationem fubeundam compulfus fit, /. ji mancipium. 34. §» 
i.ff. b. t. vel ad litis aeftimationem damnatus, aut, cum rem 
vindicaret, a poffelfore iudicio fuperarus fuerit, /. euicia re 16» 
§. dupU 1. l.fiferuus 21. $. cf ideo'2 ff.b. t. vei ei per hyporhe* 
cariam actionem vi£to, quia pignus non luebatur, poffefiio 
ablata fuerit, /. fi pradium 4. /. curn tibi ii. C. b. t. /. Ji man-
cipium 34. §. vlt. 1. 35. /. rem hereditariam 65. jf» b. t. vel 6, 
cum minor rem Titio, Titius dcin Mceuio vendidiflet, minor 
aduerfus Mceuium quoque reftitutus fit, tanquam venditione 
prima laefus, /. minor 39. ff. b. t. /. 1. C. de fideiujf minor. vel 
maior ex iuita caufa reftitutionem obtinuerit. /. Jt, cumvenditot 
66. Ji is 1. ff. b. t. Denique generaliter, fi quocunque iudi-
cii genere etfeftum fit, quo minus emtori rem habere liceatj 
ac eius recuperanda? fpes omnis prscifa appareat* /. Ji tnancipi-
um 34. §. 1. iuntt. /. 35. ff. b. t. 
2 Non tamen euiQio, quze per autorem praeftanda foret) 
lrtelligi debet interueniife, fi retra£tu legali res per agnatos 
venditoris aliosque fimiles ablata fit, cum iliud culpae vendito» 
ris adfcribt nequeat, quippe qui non alienam f. d propriam rerrt 
iure vendidit, fed magis cafui ex legis difpofitione propterem-
toris ipfius qualitatem, quod fcilicet ille non cognatus fed ex* 
traneus fit; qua? aut fciuit, aut fc-re potuit atque debuit em-
tot: vnde & retraftum patiens tantum pretium recuperat, vt 
pluribus in materia rerractus divtum, non iteni omns id quod 
inter-
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111? intereft, perinde vt illi 5 qui fcienter emerunt alienum. Ti-
!i raquellus de retraBu]gentilit. §. 1. glojj. 9. num. 34. Mangilius 
iii de euiElionib. cap. 134. ntitn. 1. & feqq- Caballinus de euiclion. 
ijc 3. ««iw. 167. Gomefius variar. rcjol. tom. 2. rtzp. 2. 40. 
li: Zoefius b. t. num. 12. Perezius /?. f. «zim. 8. 
/16 Longe minus ad euiftionis przpftationem pertinebit, fi conuen-
m tionalis retraftus circa rem venditam iam ante in pa&ionem 
tz deduftus fit; eum paftum de retrouendendo aliudue fimile 
$ rem non afficiat, nee ea penes tertium exiftens auocari ab eo 
iiit poftit) fed tantum perfonalis a£lio aduerfus pacifcentem, ac 
pa£to non ftantem, comparata fit; nifi iecundum ius ciuile ven* 
| ditor pa61us fit, vt oblato pretio res fit inemta, vel remfuam 
recuperet, arg. /. Ji, cum venderet 13. ff. de pignorat. affi, L 
commijforiti 4. C. de patfif inter emt. & vcnd. aut nifi in ipfo 
folenni a£tu traditionis fecundum mores pa£tio coram lege lo* 
ci fa£ta & ita traditionis inftrumento inferta elTet; vc dictum 
tit. dt contrah. cmt. num. 15. 
z. Eui£lionis huius metuendye intuitu per atitorem, a 
quo fcilicet res ad alium iufto titulo transfertur, cautio prae* 
ftanda eft, regulariter quidem nuda repromiftione fecundum 
ius Romanum, quandoque tamen fatisdatione, quoties fcilicet 
id nominatim a£tum eft , vei in limir.e contraftus imminet e-
uiftio, /. cmtori duplam 37. pr. /. Jt dittum 56. ff. b. t. I. Ji pojl 
2\. C. b.t. /. pen. §. l.ff. dc peric. & comm. rci vend. lacobus 
Coren conjil. 3. in notis. Mangilius de cui£iiorAbus qtt&ji. 85. 
num. 1. & feqcj. vel ftatutum nominatim omnibus autoribus fa* 
tisdationem datis fideiufforibus de eui£tior.e preeftandam impo* 
nit, vti id quibusdam in locis obtinet immobilium intuitu, te» 
ftante Hugone Grotio inmanttdu{l.ad iurisprud. HolL libr. z. 
fap. 14. num. 13. Simone van Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 4, 
tap. 19. num. 13. Iacob Coren d. conjil. 3. Multum interim re« 
fert, vtrum ex pa£to vel lege fideiuflor dandus fit, an, quia irt 
limine contra£tus cui£tio imrninet: vbi enim ex lege municU 
pali vel pa£to venditioni adie£to fidem fuam pro euidione fide-
iuffor intcrpofuit, in omnes omnino eui£tionis cafus quacim-
que ex caufa contifigentes obltri£lus eft. At cum ob id tan-
tum fideiuflor interuenit, quod in limine contra£tus eui£tiu 
imminebat ex hac vel illa certa ac fpeciali caufa, ne alias env 
tor oppofiu doli exceptione pretii folutionem dcclinet, (vtpot» 
eil 
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cft iuxta l. pen. i.ff.dtperic. & comrn rei vend. I. ex bis prx- > 
diis. 5. C. b. t. lac. Coren cotifil 13. num. 18. & /eqq» ) magis 
eft, vt tantum in ipfam illam fpechlem euiclionis caulairij non 1 
item in alias tunc ignotas, de quibus ne cogitatum quidem eft, 
videri poifitfideiuifor deuin£tus effe. Cum enimcaufa fatisda- ! 
tionis interponendse fpecialis tantum fit, lis icilicet illa, qus : 
iam ccepta moueri, qua non pofica, repromiiiione potuiifet i 
autor defungi ex iure communi , confequens eft, limitatam 
caufam etiam limitatum tantum ad illam cauiam, & non gene-
ralem eftectum producere; vt poft alios Sande decij. Frific. libr. 
Z. tit. 4. dif. 9. 
4. Quoties autem de eo quaeritur, an pro euiclione dan-
dus fir fideiuffor , nec ne, fpeftanda videtur non mobilium 
tantum fed &immobilium intuitu lex loci illius, inquo contrac-
tus celebratus eft, licet in loco fitus rerum lmmobilium aliud 
ftatutis cautum eifet. /. fi fundus 6. jf. b. t. lacobus Coren con-
Jil. 3. num. 1. 2. Cuius ea ratio eft, quod de euictione cautio 
ad folennia, aut faltem ad accidentia contra£tus & contrahendi 
modum formamque pertinet, arg. I. pafia conuenta 72. ff. de 
contrah. emt. circa quae folennia obferuandam efte legem loci, 
in quo contra£tus celebratur, adftru£tum plenius tit. de con-
flit. Principum, parte altera, de jlatuiis num. 13. Atque his 
etiam confentaneum videiur, eo cafu, quo fideiuftor dandus 
eit, talem pro euictione dari oportere, qui idoneus & iuris-
di£tioni iudicis, in cuius territorio venditio aut alia fimilis con-
uentio celebrata fuit, fubie£tus eft. arg. /. 1. jf.Jiquisiniusvoc. 
non iuerit. I. Ji fideiujjor 7. H. ji necejjana 1. Jf. qui Jatisd. cog. 
Confer Gomezium variar. refolut. torn. 2. cap. 13. num. 6. Re-
fponf. Iutisc. Holl. part. 1 conftl. 305. Quem fi autor inueni-
re nequeat, vel emtori conientienti hypotheca fufficiens inim-
mobilibus conftituenda foret, de quo pluribus a£tum tit. de 
pignor. £f bypotb. num. 20. vel alioquin immobilia ex vfu no-
ftrate adhibito folenni decreto iudicis , praecedentibus publicis 
proclamationibus, tradenda funt Waifenaar pratt. iudic. cap. 22. 
num. 36. & Jcqq. 
5. Negotia quod attinet ad caufas,ex quibus eui£tio praeftanda, 
fciendum eft,fi quidem de eui£tione fuerir expreffe repromiflum, 
nihil referre, cui negotio talis repromiffio adie£ta fit,cum eo ca-
fu non aliud infpiciatur, quain an res eui£ta fit, vt de euictio-
ne 
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ne ftipulatio committatur. l.fciendum $2. ff. h.t. I. 1. C. de iu> 
^ re dot. I. 2. C. h. t. Si vero nulla fueric de euitiione repro-
miflio interpofita, multis negotiis id naturale eft, vt ob rerum 
1: ex iis trmslatarum euittionem a£tio lit; inter quae prima e(t 
emtio venditio, fiue res corporales venditce & euitise fuerinr, 
^ fiue incorporales, vt nomina & atiiones &feruimtesnominatim 
venditae, l.fundum^ cuius 46. §. Jt per 1. I. Ji plus 74. vlt, 
a! ff. b. t. /. Ji nomen 4 Jf. de hered. vel att. vend. vel ius liere» 
ii:' ditarium, de quo latius in tit. de hered. vel aElione venditA 
< n. 4. Plane fi fifcus aut Princeps rem vendiderit, vti illa 
emtori euinci nequit, dum is ftatim ex priuilegio dominium 
acquirit, ita nec de euictione qu$ftio effe poteft. arg. vlt% 
| Jnjl. de vfucapiontb. Sed & fi res folenni decreto iudicis ex 
& moribus hodiernis tradito fint, difficilius quidem euittio per-
k mittitur, nifi iuftifiima? reftitutionis caulae doceantur; de qui» 
1 bus a£tum in materia zn integrum rejtitutionis; interim tamen, 
i quotiescunque extra ordinem eui£tio rerum fic traditarum do-
i mino priftino conceditur, emtori euittio vel per venditorem 
Ji qui fponte vendidit, vel per debitorem, in cuius liberationem 
c pretium cefiit, quin & quandoque per creditores, quibus pre-
, tium folutum, praeltanda foret, hactenus faltem vt pretiurtt 
ad emtorem reuertatur; cum iniquum fit, il'ud fine notabili 
emtoris culpa in lucrum cedere vel iniquo poffeifori vel cre-
ditoribus aut debitori. arg. /. vn C de rcputat. qttac fiunt iti 
iudic. in integr. rejlit. /. vlt. C fi aduerfus fijcum. /. fi minorij. 
C. de iure Jifci. Ant. Matthaeus de auctionibus hb. r. c^p. 16, 
n. 16. 17. i^. & cap. 14. n. 5. 6. Qua? vt apertius intelligantur, 
confiderandum, creditorem vel iure communi pignora vende* 
re, vel iure creditoris. Si iure communi, id eft, retn tanquam 
fuam propriam di(traxerit,& non tanquam pignori fibi obligatam, 
perinde emtori de eui£tione tenetur, ac fi rem plane alienam 
nullo pignoris iure fibi deuin£tam , alienafiet, arg. I. ft man• 
datu 59. §. creditor. 4. ff mandati. idemque eft, fi ipfe dupium 
eui£tionis nomine emtori promiferit, quafi & tunc mngis iure 
communi rem vt fuam vendiderit; licet aduerfus debitor m 
regrefium deinde habiturus fit, fi dupla; repromifito debitori 
vtilis fuerit. I. fi pignore 22. §. vlt. I. 2;. Jf. de pignorat. aff» 
Sin itire creditoris, id eft, vt talem, quae rpfi pignoris vincU" 
lo tenebatur, ob eui£tionem pignoris a tertio fa£tam emtori 
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non tenetur; vsque adeo, vt prerio necdum foluto emtor 
illud in praeiudicium creditoris iure pignoris diftrahentls 
retinere nequeat, fed ad folutionem compei.i poflit, 
7. cum ea conditionc 68. ff• h. t. iunft. /. i. 2. C. cre* 
ditorem euiSi. pignoris non debcre. I. ex emto it. §. fententiam 
16. ff. de act. emti. fed magis emtori, vtcunque quodammodd 
in culpa poflto, quod non didicerit cautius mercari, aduerfus 
debitorem , cui folutio pretii profuit ad liberationem , aQio 
ad pretii & vfurarum medii temporis, non item eius quod in* 
tereft, reflitutionem ex oequo & bono danda; maxime, quia 
creditor ex debitoris voluntate, atque ita ipfe debitor, quo-
dammodo talem intelligitur venditionem fecifle, l.Ji plus 74. 
§. i.ff. h. t. l.fi ob canfam 13. C. h. t. iuncL §. contra 1. Injlit. 
quib. ahcn. licet vel non, vel etiam emtor peraQionem ex em-
to recle defiderauerit a creditore, qui vendidit, fibi cedi 
aQionem pignoratitiam contrariam aduerfus debitorem ad id 
quoa intereli, rem alienam non fuifle pignori datam; cum 
Tquum fit,. hoc faltem confequi emtorem, quod fine difpen* 
dio creditoris futurum eft. /. in creditore 38. ff h. t. arg. I. he-
redem 14. ff. mandati. I. cum /V, qui ff. de fideittfor. Hen-
ricus Kinfchot refponf. 42. Si tamen creditor fciens dolo malo 
rem alienam fibi pignori datam iure creditoris vendiderit, ds 
dolo emtori incipit in pcenam fraudis obligatus eile. Vti enirrt 
pignovis contra£lus infciuin creditorem viticulo euictionis nort 
adftringit, ita eum , qui fraudem admifit ac decepit, non ex-
cufat, ac quiiibet fuis in aciibus dolum prceftat. dJ. ex emtoiu 
H fententiam 16. ff. de affi. emti. /. 2. C. creditorem euiciionetn 
•pignorts non debere. Quin &, fi decretum a non competen* 
te iudice fit interpofitum, vel domino notrfit fa£la denuncia-
tio venditionis pignoris, magis elt, vt ob id euictione fecuta, 
€mtor creditorem re£te conueniat ad pretii reflitutionem, quip* 
pe qui potiflunum in culpa eft, quod requifita fubhaftationis 
obferuata non fint, ac ob id venditio inutilis , vt diftum tit. 
de difiraff. pign. n.y. vt proinde ipfe etiam pnecipue intelligi 
debeat eo r.omine emtori deuin£tus. Confer Neoltadium Cu-
riae fupr. decij. 100. Refponla Iurifc. Holl. part, z. i>ol. 2. con* 
fil. 534. (reuera 234.) pag.672. 
6. Quod fi pradia hoflilia belli iure capta Titius a fifco 
capiente em?rit, iterum^us Maniio vendiderir, ac deinde per 
iub* 
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fubfecutas pacis conditiones praedia illa iterum' quodam poftli-
minii iure ad dominos priftinos reuertantur, aduerfus fifcutn 
quidem,qui vendidit, regrefTus haud videtur aut Titio aut Mae-
uio concedendus; cum fifcus non intelligatur vltra illa praedia 
Vendiuifie, quam quatenus iure belli liceret dominium reti-
iieri,ac proinde per Titium incerta magis pracdii retinendi ipes 
emta videatur, quam ipfum prxdium. arg. /. Lucius Titimu, 
ff.k. t . Scd nec Moeuiti emtori fecundo adverfus 'I itium emtorem 
primum ; cum expisdiorumfitu ac occupationebellicaMaeuius 
lcirefdcileaut prariumerepotueritatque debuerit, belli iure capta 
ex pacis legibus rcditura ad eos, quibus trepta. arg d. /. n. ff h. t. 
Secus, quam obtineret, fi ex rerum emtarum fitu non polfet 
hocdignofci, dum forte publicata fuerunt bona eius, qui 
apud hoftes eft, & ita per fifcum vendita; de quo vide Neo-
ftadium Cur. fupr. decij. 37. 
7. Porro, cuni datio infolutum emtioni fimilis fit, etiam 
$5, cui res in folutum data eui£ta eft, aduerfus dantem de 
6ui£tione experiri poteft, l. fi praedium 4. C. b. t. iun£t. I. vlt. 
jif. auib. ex cauf. in pfjjejf. eatur. fiue pro debito pecuniario 
datio in folutum interuenerit, quo cafu proprie venditicnis 
Vicem obtinet, fiue pro re alia corporali aut incorporali, adeo» 
que magis adpermutarionem accedat: cum & ob eui£tam rem 
ex permutatione datam a£tio in fa£tum pra:fcriptis verbis ad 
exemplum a£tionis ex emto detur ad id quod intereft, rem 
eui£tam non elfe. Quamiiis etiam ad reftitutionem rei vicifiim 
ex permutatione datae contendere pofiit is, qui rei fibi datae 
eui£tionem palfus eft, vbi id fibi expedire credir. /. 1. C. di 
rerum permut. /. 1. §. 1. 3. vlt.ff.eod. tit. I. Jiquit ali m+6. 
fj. de folution. /. libera quidem $. C. de Jentent. interlocut*. 
I. permutationif 29. C.b.t. Confer Ant. Fabrum Cod. lib. Z. 
tit. 30. dejin. 49. & de error. pragmat. decade too. efrore 7* 
Cuiacium lib. 19. objeru. z5. Gomezium var, refolut. tom. 2. 
cap. 2. n. 
8. Diuifio quoque hereditatis & elus explicandte gratia 
interueniens rerum adiudicatio emtionis vice effe dicitur, /. 1. 
C. communia vtriuique iudiciu indeque & ob id, quod res 
vni adiudicata euincituf, a£tio aduerfus reliquos de eui£tione 
competit, fiue iudicis autoritate fiue coheredum confenfu di-
«ifio fa£ta fit; alio tamen arque alio modot Nam fi coheres 
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fciuerir, rem fibi adiudicatam alienam aut altcri obligatam effe, 
atque ita eui£tionis periculo obnoxiam, nec tamen f&i de 
euitiione caueri curauerit, ea euicta nullam quidem de euictio-
ne a£tionem habet ad id quod inrereft, l. (i fralret 7. C. com-
mun. vtriusque iudicii. fed xftimationem a reliquis eum con-
fequi pro rata aequum eft, ne cum huius iadura reliqui cohe-
redes locupletentur, quibus res aliae detuncli propri$ cefferunt 
ex diuifione ac adiudicatione, fecundum ea , quae poftmodum 
de fcienter ementibus alienum explicanda erunt; nifi forte in-
certum eui&ionis in fe recepiflet, arg. /. quod (i in io. & /. ir. 
ff. de hered. vel acl. vend. I. fi familia 14. C. familiac ercifc. 
Sin ignorauerit, aut fciuerit quidem fed nominatim de euiSio-
ne fibi caurum habuerit (vti arbitro familiae ercifcundte incum-
bitcurare, vt de euictione caueatur his, quibus adiudicat, 
/. heredes eius 25. §. pen. ff. famil. ercifc.) actione ex ftipularu, 
vbi ea i-nrercefierit, alioquin praefcriptis verbis agere poteft. 
d. I. 7. C. commun. vtr. iudicii. I. fi, cum venditor 66. §. vlt. 
jf. h. t. d. l.ji familiae /4. C. familiae ercifc. Vide Caballinum 
de euiciion. H. 4. n. 51. Chriilinacum ad Leg. Mechl. tit. \6. 
art. 48. n. 4. Refponfa lurifc. Holl. part. 4. conjil. 19. & 163. 
Berlichium concl. praci. part. 1. concluf. 24. n. 54. & fe1<2-
& quac, licet ab hifce vno in cafu diuerla, fcripfi libello de 
familia er6ifc. cap. 13. n. 6. & feqq. Quod fi teflator ipfe res 
fuas inter coheredes diuiferit, an & tunc euittionis prsftatio 
locum habeat, difcuifum antea tit. familtae ercifc. n. 1. 
9. Locationem infuper venditioni fimilem effe& iisdem 
prope iuris regulis niti cum placuerit, pr. Infiit. de locat. con-
duff. non mirum fuit, euitia re locara condutlori etiam licuif-
fe experiri per aftionem locati condutii ad id quod intereft, 
ie rei locarze ac iam eui£tae vfu carere, /. fi quis domum 9. pr. 
ff. locati. etfi haec proprie eui£tionis pr$ftario non fit, cum 
nullum condu£tori pretium eui£t$ rei praeitandum fit. 
10. Adhaec in rransa£tione praeftatio eui£tionis locum in-
uenit, quoties fcilicet id, quod transa£tionis caufa datum eft, 
eui£tum fuerit: nam fi ipfa illa res, propter quam lis erat 
vel metuebatur, quaeque per transadionem apud alterutirum 
litigantium ex rransa£tione conftituebatur, evi£ta fit, neuti-
quam eo nomine deuin£tus eft, qui quid transa£tionis nomine 
accepit j cum per transa£tionem iuper aliqua re non id agatur, 
vc 
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vt 18, penes quem illa manet, dominus eius fiat ; fed tantum, 
vt per aduerfarium tranfigentem res dimittatur, & per eum 
^ amplius non ftet, quo minus hic rem habeat, nec in pofte-
' rum litem vltra abeo, cum quo tranfegit, patiamr. l.Jipro 
lra
' fundo C. de transadion. Caballinus de euittion. 4. «.46. 
IJ
'
;! Donellus, Brunnemannus WilTenbach ad d. I. Gomezius 
variar. refolut. tom. 2. tit. 2. n. 38. Mantica de tacitis cf am-
®l biguis conuent. lib. 26. tit. 7. n. 22. Carpzouius defin. for.part. 
2. confiit. 34. defin. 28. Et quamuis non defint, quibus pla-
tfi cuit, ita demum non teneri eum, qui quid transabtionis 110-
' mine accepit, fi rei ipfius litigiofe polTefiionem tempore trans-
aftionis non habuerit, fed fimpliciter, aliquo accepto, reli» 
i«$ querit penes pofiefiorem : diuerfum autem efle, fi pofieflor 
lusf rei litigiofe rem ipfam , aliquo per transa&ionem accepto, in 
K: aduerfarium tranftulerit; quafi t-unc venditio magis quam 
» transatiio intercefiifie videatur. Abraliam a Wefel, de connub. 
bonorum fociet. traff. 2. cap. 2. n. 66. & feqcj. pojl alios ibi ci-
in tatos. vix tamen eft, vt eorum fententiam probaueris ; cum 
U neque lege vila id cautum fit; neque translatio pofleffionis 
'if (quae poifelTio fope tantum facti efi, nulla iuris fpecie vel co-
lore quaefito adiuta) immutet naturam transa£tionis ; neque 
)i is, qui pofiefiionem tranfigendo transfert, vllatenus id agat, 
1™ vt in aduerfarium dominium tranfeat, fed hoc vnum, vt iple 
cedat iure quali quali, quod videri poflet in re haftenus pol-
feffi habere ; perinde, vti iure fuo quali quali ac dubio cedit 
ille, qui, cum non pofiideret, aliquo accepto, a perfecudone 
rei tanquam fuae iam ccepta defiftit. Quibus accedit, dubium 
haud eife, quin aeque pofiidens ac non pofiidens pofiit debi-
liori iure munitus eiTe, ac transa£tiones non minus modico 
accepto & pofiefiione translata expediantur, quam eadem re-
tenta ac modico petenti dato, vt ab vlteriore lite difcedat. Vt 
proinde ex his omnibus magis concludendum fit, contingen-
tem in transactione poflefiionis translationem aut retentionetn 
euittionis praftandae intuitu nullam operari debere iuris diuer-
fitatem. Sane, fi pofTeffor accepta prope iufto pretio poflef-
fionem aduerfario conceflerit, vti tunc emtionem hanc magis 
transactionis titulo velatam, quam veram transa£tionem effe 
non negauerim, ita vicifiim coneedendum mihi fuerit, not> 
minus emtionem dicendam, fi non pofiidens iufto propemot 
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dum pretio accepto per poiTelTorem a  lite dimittatur ; dum 
plus valet quod ag.tur, quam quod fimulate concipitur, per 
iura vulgara. 
ii. Et hiec quidem hactenus de titulis onerofis; in lucra» 
fiuis non p^r omnia fimile ius eft. Nam ft dos euicta tuerir, 
videndum, vtrum a daaone, an a promifTione dos inceperit, 
Si a prorniflione, condittio vel actio ex ftipulatu marito com« 
petit, vt alia dos detur. Sin a datione, ii quidem a.fl:imata 
data {it ea mente, vt a:itimatio quandam venditionis fpeciem 
conitityat, actio de cui£tione danda eft, vti propter rem ven-
ditam eui£tam danda foret: fi vero insftimata, vel a^ltimata 
«juidem, ied ea intentione ne venditio contrahatur, nulla ma* 
rito ob eam euictam atiio eft, nifi dolo malo res aliena fic 
ta fit, quippe quo cafu de dolo, aut in factum, ob honorem 
jmatrimonii, fi vxoris ipfius doius arguatur, agendum foret, 
l i. C. de iure dot. L quotierts 16. /. cum pofi dincrtium 6$. 
c.um res dc iu e dot. iunct. /. plerumque io. H./ ante 4, 
ff, eod. tit. aut nifi pater rem alienamin dotem dederit^etiam 
bona fide : cum enim ciricium eius fit, dotem pro fua dare 
progenie, aliam eui£tae loco dare co/npellendus eft. arg. d. L 
69. §. gener 4.//, h. t. 
u. Legata quod fpectat, inter rem in genere ac in fpecie 
legatam multum intereft: ft enim res in genere legata fuerit, 
veluti homo, equus Src. ac heres generis illius certam fpeciem 
fuo vel legatarit arbitrio praeftiterit, ca deinceps eui£ta, non 
dubium, quin falrem ad aliam eiusdem generis fpeciem ex 
caufa legati foluendam per a£tionem ex teflamento cogi pofiit, 
dum voluntas teftatoris, genus legantis, per alienae rei folu» 
tionem impleta .divi nequir, /. hcres Jeruum 58. ff. h. t. I. qui 
toncubtnim 29. Ji heres 3. ff. de legatis z. /. Ji a fubjtiiuto 4J. 
§. i- / fi domus 71. H. de euiczione ujf. de legatis 1. Sin rem 
certam ac in fpecie nominatam teftator legauerit, heres eam 
qualem qualem praeftando liberatur , nec, fi illa euincatur, 
-aliam eius loco fimilem aut acfrimationem dare compellitur, 
J. fi a fubflituto 45. H. vlt. I. fi le^ati ferui 56. l.fi fertius Titii 
•jo, ff. de legatis 1. nifi legatarius probet, teftatorem fciuifTe, 
rem, quam legabat, alienam effe, vel coniun£tae perfonsc res 
aliena a teflatore legata fit. arg. §. non fohtm 4. Infiit. de /e-
gatis. 
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iratir. I. cum alienam 10. C. de Iegatis. Confer Mangilium dc 
euiclion. quaejl. 63. feqq. 
13. Plane in donationibus fimplicibus ob res donatas eui-
ftas donatorem non teneri, verius eft, liue a datione, fiue a 
promifiione, donatio initium habuerit: licet enim iure nouo 
donatio emtioni in eo ada?quata fuerit, quodex pa£to donacio-
nis aflio ad tradendum competat, §. aliae autem 2. Injlit. de 
donation. non tamen in eo, vt euiEtio orEeftanda forec ; cum 
iuftum non fit, ex fua llberalitate quemquam damnum fentire ; 
vsque adco, vr, fi maxime rem alienam fciens dolo malo do« 
nauerit, tamen ne fic quidem de euidione ad rei donatse oefti-
madunem teneatur, fed tantum a£tione doli ad id quod inter-
eft ob id, quod forte donatarius nonnullas in rem donatam 
impenfas fecerit, quas ab euincente non potuit recuperare * 
aut alio fimili modo in damno hcereat. /. quoniam z. C. h. f. 
iun£t. /. Arjjlo ait 18. §. vlt.jf. dc donationibus. arg. /. ad rcs 
donatas 61. jf. de aedilit. ediH. Vinnius felect. quueji. lib. 2. 
cap. 8. circa finem. Grotius manud. ad iurispmd. Holl. lib. 3. 
cap. 1. n. 7. Nifi inter donantem ac donatarium ftipulatio de 
euictione interceiTerit. d. I. 2. C. h. t. (licet ne tunc quident 
de eui£tione aftionem dari oportere, Paulus cenfuerit reccpt< 
jcnt. lib. 5. tit. u. 5.) vel nifi res in genere per donatorem 
promiiTa fit, ac deinde euincatur fpecies illa, quam ad facien-
dum donationis implementum ex genere przeftitit ; argumen-
to eorum, quae fuperius de generis legato difta funt. Brunne-
mannus ad l. 2. C. h. t. Adde Gomezium variar. refolut. tom, 
2. cap. z. n. 35. Mangilium de euiction. quaejt. 68. 69. 
14. Licet autem ad donationem quodammodo accedere 
videatur in feudum concefiio ac emphyteufis, dum feudum 
definitur per beneficium, in lib. 2. fend. tit. 23. nec regulari-
ter canonis aut feruitiorum praeftatio refpondet fru£tibus ma« 
ioribus & emolumentis ex emphyteuticario vel feudali pracdio 
percipiendis ; tamen, quia fere ad inftar dotis haec qualis qua-
lis liberalitas concedentium in feudum aut emphyteulin onera 
varia adiun£ta habet ; ideo iure feudali cautum eft, re fcudali 
eui£ta, vafiallum, qui ignorauit aiienam efie, habiturum eui-
£tion:s nomine a£tionem in fimplum, vt fcilicet eiusdem boni-
tatis ac quantitatis pra:dium proeftetur ; fcienti autem non ali-
ter in id a£tionem dandam contra eum, qui conceilir, quam 
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fi pafto fpeciali id a£lum fuerit: ipfius concedentis fcientia aut t' 
ignorantia non confidevata , lib. i. feud. tit. 8. in pr. & tit. 80. f 
Roienthal (ynovji feudali cup.S- concluf. 29. 30. 31. Gtidelinus de 
feuais part 2. cap. 9. n. 8- 9. 10. Et de re eui&a, qu$ in 
emphyteuf in  conceffa  fucm,  emphyteurae^aduer ius  conceden-  f  
tem comperere a&ionem pluribus placuit. arg. I. Jlipuiatio ifla 1 
38. fi quis forte 3. Jf. de verb. ohlig. Cuiacius ad. d. 1.38. §. 3. « 
Caballinus de euiftion §. 4. n. 55. Bachouius ad Treutlerum 
vol. 2. difp. 2. th. ?. lit. C. Berlichius concluf praci. part. 1. ' 
Concl, 24. n. 53. j 
15. Cceterum vt aBioni de euiftione locus efie poflit, non 1 
jntereft, vtrum tota res euicta fuerit, an pars eius, /. 1. ff. b.t. l 
fi rnodo pars illa principaiis fit, ac nomen totius retineat, quae 
vulgo homogenea appellarur, veluti, fundi venditi femis aut 
olia par.'» /. tninor. 39. §. ft a tne 2. /. qui fundum 45. I. ex 
tnille 64. JJ. h. t. Nam fi heterogenea euincatur, vel rei prin-
cipslis accfcffio, veluti domus aut nauis venditae tigna aut ta-
bulae, ancillae praegnantis aut vaccae diftra&ae partus fcetusue, 
euiflionis nomine non obligatur venditor, quafi euicta parte, 
/. nave 36. I. fi prae^nanr 42. & 43. ff. h. t. licet ob id a£tio ex 
cmro haud iit deneganda ; vnde &, euicta re vendita cumac-
cefiiombus, de eo quod acceflit non in duplum ex ftipulatu, 
fed tantum ex emto in fimplum, & fi quid amplius interfir, 
agendum eft fecundum ordinoriam actionis emti naturam. /. 
euicia re 16. ff. h. t. iun£t. /. fi in venditione 60. ff. h. t . Quin 
<&, fi rei, qus vno fpiritu coniinetur, veluti bouis aut equi 
aut ferui, pars eui£ta fit, ne tum quidem de euictione ex vi 
ftipulationis, fed tantum ex emto a£tio eft, nifi (pecialiter par-
fis quoque mentio fuerit adietta in duplae ftipulatione. I. ft di-
Hutn 56. §. in fiipulatione 2. ff. h. t . Nec huic contrarium eft, 
quod apud Pomponium legitur, fi communi diuidundo me-
cum actum, & aduerfario feruus adiudicatus fit, quia proba-
uiteum communem efie, habiturum me ex duplae ftipulatione 
aftionem ; quja non intereft, quo genere iudicii euincatur, 
vt mihi habere non licear, Lfi mancipium 34. §. fi communi 1. 
ff h. t. Non enim illic pars ierui, fed propter adiudicationem 
interpofitam & aduerfario fa£tam totus feruus euiftus erat: 
nec vlla penes emtorem pars remanebat. Plane, fi ex feruis 
duobus vno pretio venditis, vnus eui&us fit, de eui£tione ven-
;• ditor 
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ditor obftriftus eft, vtcunque feruus non euiftus tanti valeat, 
quanti vterque fimul emtus fuit. l.fi duos feruos ^i.ff.h. t. 
16. Parti tamen homogenea? eui£tae in iure noftro com-
paratum, fi rei vendits vfusfrutiqs vel vfus euincatur, quiais 
multis in cafibus dominii pars eft. l.fundum, cuius 46 l fi ab 
emtore 49. I. fi rem 62. §. vlt. jf. b. t. I. in vendendo 66. ff. 
de contrah. emt. I. Jlipulatio ijia 38. §. fi quis forte 3. jf'. de ver-
bor. oblig. iunct. l. vfusfruHus in multis 4. jf. de vfufr. & 
quemad. quis vt. vel ius emphytheufios aut fuperficiei, arg. 
d. I. 38. H. 3. jfde verb. oblig. vel pignoris , fecundum ante 
tradita 11. 1.. h. t. vel feruitus realis, quam venditor nofnina-
tim dixerat praedio vendito accefiuram, /. pen. ff. b. t. I. tnven-
dendo 66. ff. de contrah. emt. eo qucd non praedium modo, 
fed & ipfa feruitus praedio debita tunc nominatim vendita in-
telligitur, atque ita eui£tum id ipfum quod nominatim emtum 
fuit. Nam & fi alia rei venditae acceifura efie Ipecialiter con-
uenerit, de eorum eui£tione in fimplum agi poteft. I. ferui 
venditor 5. I. euifta re 16.jf. b. t. Simili ratione, fi fundus, 
vti oftimus maximusque ejl, diftra£tus fuerit, & vicinus fer-
uitutem euincat, tanquam per iftum fundum fibi conftitutam, 
autorem de feruitutis iftius eui£tione obiigatum habet : id 
enim ifta formula agitur, vt praedium prseftetur liberum ab 
omni feruitute ; adeoque cum przedio libertas quoque ab one-
ribus nominatim comparata cenfetur; vnde nec mirum eft, fi 
de euictione experiundi poteftas tunc data fit. /. pen. I. cum 
fundus 48. ff. h. t. I. cum venderes 59. ff. de contrah. emt. 
Extra hos caius magis vifum fuit, venditorem ob eui£tionem 
feruitutis, quae fundo credebatur competiilfe, velacuius onere 
fundus liber exiftimabatur, emtori non teneri; vti nec de aliis, 
quae tacite tantum accedere folent. d. I. pen. ff. h. t. Sed ma-
gis aftioni ex emto, vel quanti minoris ex aedilitio edi£to locus 
eft, vbi feruitutis onus inuenitur impofitum, quod a vendi-
tore fciente difiimulatum erat, l.quotiens 6\. ff.de aedil. editio. 
arg. /. in venditione 41. jj. de aSi. emti. quod & innuitur l. fed 
fi quid 15. \.ff. h. t. fi ibi cum Cuiacio, Gothofredo in no-
tis, aliisque pro feruus legatur feruitus. Et hxc ita, fi modo 
per fententiam iudicis hsec iura, rei emtae pretium augentia, 
cmtori denegata fuerint: nam fi emtor metu moleftiarum & 
B b b  5 impeti» 
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impenfarum litis palfus fit vicinos quacdam in praeiudicium li-
bertatis, aut feruitutis prsdio debitae, agere aut exftruere, quae 
nocent, autoris id damnum effe non debet, cum nihil vere 
euiftum iit. Refponf. lurisc. Holl. part. 3. vol. 2. confil. 69. 
n. 7. & feqq. Noftris interim moribus fimplicius placuit, vt 
quoties feruitutes aliaque iura fimilia euincuntur , vtcunque 
nominatim di£tum fuerit, res ilhs oneribus non effe obnoxias, 
vel feruitutes rebus emtis eife debitas, ad id quod intereft 
emtor agat, venditionis contraftu in fuo vigore perliftente. 
Hugo Grotius manud. ad iurisprud. Holl. lib. 3. cap. 15, num. 
21. 22. 
17. Agunt de euicKone non emtores tantum aliique his 
fimiles, qui ex caufis fuperius tecenfitis rem na£li rurius per 
fententiam amiferunt, fed & heredes eorum ; non item luc-
ceffores particulares, quales fecundi emtores, nifi iis ab em-
tore primo attio ceffa fir, l. ft res 59.jf.h.t. contra venditores 
aliosque vulgo di£tos autores, & eorum heredes, cumexcon-
uentione obligatio nata fit ; nec non contra fideiulfores, ho-
rumque heredes. /. autore 7. I. exceptione 11. l.jt jlatus 18. /. 
vlt. C. h. t. etiam cum fideiuffores pro minore venditore fide-
iufferunt, & is aduerfus venditionem reftitutus eft. /. 1. C. de 
jideiujf. minorum. Qua occ.ilione difputatum inuenio apud 
Ant. Matth$um dc auciion. lib. 1. cap. 14. n. 7. an autor aut 
fideiuffor in perperuum de euictione teneatur, fi promiferint 
ex formqla quadam recepta fe euittionem praejlituros in annum 
£T dicm ? (V vercocbte goed te Xvaren voor Iaar en Dag) & 
in id inclinare virum doBiflimum, vt exiftimet perpetuam in-
de de eui£tione obligationem effe. Quod etfi prima fronte 
mirum videri poreft, iufto tamen fundamento nititur, tum 
quia, (vti idem autor ibidem habet) tempus finitum pro infi-
nito vfurpatum videtur; tum etiam, & mea quidem opinione 
prxcipue, quia fecundum antiquos Dicecefios Vlrraie£tinx mo-
res nemo rem fuam vltra annum & diem , feu fex feptimanas 
vindicare poterat, vti id plenius docet idem Ant. Matthaeus 
de autf. lib. 1, cap. 11. n, 30. in med. ac cum eo fere conue-
niunt antiqua Holhndiae iura, fecundum quX nuilus poterat 
eui£tioncm pati prcsdiorum poft annum & diem, ex quo illa 
ei coram lege loci traaita, & id a£tis iniinuatum fuiffer, prout 
h^c expiicata ab Hugone Grotio mniuduci, ad iurisprud. Holl. 
lib. 
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Hb. 2. cap. 7. n. 28. feqq. Cum ergo non vltra annum & 
diem eui£lioni$ licenria priftinis rerum dominis permitteretur, 
quid mirum, fi & euittionis promifiio formula, tantum 111 
annuvn & diem concepta, interpcfita fuerit, & tamenhoc ipfo 
n plenifiimam ae euitiione in perpetuum comprehenderit fecu-
ritatem ? aut quae abfurditas, fi quis etiamnum hodie formu-
11 la vetere vti volens, etiam eius interpretationem ex more ma-
iorum petitam aduerfus fe patiatur ? praefertim , cum licuiffet 
verbis aliis apertioribu> vti. nrg. I. jiipulatio ijia 38. §. iu fiipu-
lationibus 18.ff.de vcrb. obligat. 
ig. Quod fi plures vnius rei pro indiuifo poffeffae & fimul 
vno pretio diitratisc venditores fint, vel plures vnius vendito-
ris neredes, fingulis quidem in folidum defendendi necefiitas 
ii incumbit, cum mdiuidua h.ec defenfionis obligatio fit, adeo 
ii! vt, fi omnibus denunciatum fit, ac forte pauci vel vnus tan-
tum defenfionis cauia in lite fubfhrerit, omnibus vincat aut 
vincatur, recieque agatur cum cscteris, quod euidionis nomi-
ne vi£ti fint, /. ft rem 62. §.fi ei, qui i. ff. b.t fi modo vnu& 
iile aut pauci 111 folidum totius rei defenfionem facere parati 
fuerint; nam fi quisque eorurn, qui fe ftiterunt* fuam tan-
tum partem defendere voluerit, in iudicio fubftitiffe neque 
ipfis pnefent bus neque abfentibus prodeife poteit, propter in-
diuiduam defcnfionis naturam, l. cuvi ex caufa 139 ff. de ver~ 
bor. obltgat. I. in executione 85. §.i?2 Jolidums. ff. eod. tit. iun£t. 
/. 2. 2. fiqq. ff. eod. tit. eo modo, quo & vnus ex pUiri» 
bus dominis leruum in foiidum defendere cogitur, fi ex noxali 
caufa agatur, l.ft cum vno <\.ff Ji ex noxali caufa agatur. Sed 
quia pecuniaria? quantitatis, adeoque etiam eius quod intereft, 
diuidua prseitatio elt, eui£tione fecuta non vltra fuam quisque 
pcrtem attione dc eui£tione per emtorcm conueniri poteit. d, 
1. i"ri executione 85. in folidum 5. Jf. de vsrb. obii^. d. i. ft rem 
62. fi ei, qui i.ff. b. t. /. quoniam 2. C. b. t. Andr. Gayl 2, 
libr. 2. obferv. 74. Carpzouius dcfin. for. part. 2. conjiit. 34, 
dcf.2<). Sane, ii non plures communiter, fed finguli fuam 
partem pro indiuifo poifeilam diftraxerint, cum tot venditio-
nes intelligantur, quot partes funt vendits, non dubium, quin 
pro fua tantum quisque parte non modo ad praefiationem eius 
quod intereft ob euifiionem, fed etiani ad defenfionem fufci-
piendam 
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piendam deuin£tus fit. arg. /. quod autem n. $. i. ff.de indiem 
addicl. I fi diuifa 13. C. de locato. 
19. Non tamen de eui£tione conueniri poflunt creditores, 
qui pignora vendiderunt iure credicoris ; de quo latius fupra 
n. 5. Nec cxecutores, qui iudicati exfequendi caufa pignora 
iudicis autoritate capta diilraxerunt, fi illa euincantur. I. fi pi-
gnora $0. ff. h. t. Nec procuratores, fi mandiito inltructi, ac 
qua t .les, rem vendiderint, nifi fimul in fe receperint onus 
euittionis /. fi cum venditor 66. §. vlt.jf. h. t. I. procurator, 
qui 67. jf. de procurator. Ant. Faber Cod. libr. 8. tit. 31. dejin. 
6. Mangilius de euiclion. quaeji. 187. Nec tutores aut curato-
res ex luo capite ob euictionem rerum, quas, tanquam ad 
pupillum aut minorem pertinentes . in alios officio durante 
tranftulerunt. arg. d. /. 66. § vlt. & d. I. 50. ff. h. t. Adde 
Mangilium de euiSiion. quaejl. >83. Nec illi, qui fimpliciter 
confenferunt in rei diftractionem. arg. I. exceptione 11. C. h.t. 
Tiraquellus de retraft. gcntilit. §. 1. glojf. 9. n. 55. An autem 
marito rem alienam vendente, vxor quoque iure ftatutaria? 
communionis de eui£tione teneatur ? An & tunc, cum maritus 
rem vxoris propriam alienauit, pofito ftatuto, quo maritus 
vxorem quidem obligare, non item immobilia eius alienare 
poreft, alibi explicandum erit. Vide interim Chriftianum Ro-
denburch de iure coniugum in traH. praelimin. de jlatut. di-
uerjit. tit. 2. cap. f. n p. 10. 11. pag. 76. & Jeqq. 
20. lllud praeprimis monendum venit, non aliter eum, 
cui res eui£ta, aduerfus autorem reliquosque fupra recenfitos 
de eui£t;one experiri pofle, quam fi autori tempeftiue fa£ta 
fuerit denunciatio, iitem motam efle, addito fecundum mo-
res exempio l belli per actorem editi ; non eum in finem, vt 
is litem in fe & ad fuum forutn transferat, fed potius, vt liti 
afliftat, & rei conuenti forum fecutus defenfionem eius fufci-
piat, ac prjeflet autoritatem. /. venditor 49. ff. de iudiciis. I. 
Ji remy quam 29. H. vlt. I. (i fundo tradito 53. §. 1. l.jtplusi^, 
H. pen. ff.h. t. Confer fi libet, InftruQionem Curiae Hollandi-
cae art. 115. i\6. 117. Curiae fuprema: art. 23?. &Jeqq. Braban-
finae art. 511. cf feqq. Flandricae art. 304. c? Jeqq. Waifenaar 
prafi. iudic. cap. 8. & cap. 3. n. 15. \g. & cap. 4. n. 9. Couar-
ruuiam variar. refolut. libr. 3. cap. 17. n. 3. Caballinum de euiciion. 
§. z. «. 53. Cf" Jeqq. & qu^e fcripfi tit, de iudiciis n. Quo, 
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fa£to, fiue autor liti afliftat, vt cuitetur collufio, vel eriam fc 
procuratorem in rem fuam ab emtore conftitui patiarur (fecun-
dum /. Ji feruus 21. H. ideo 2.1. Jt cum venditor 66. §. Ji Je. 
cundus 2. Jf, h. t.) fiue liti fefe palam non iungat, fed reo ad-
minicula ac probationes ad ius afferendum fuppeditet, fiue 
nihil horum agat femel iterumque fecundum loci cuiusque 
morem citatus, fed in vniuerfum litem negligat, eui£tione fe-
cuta aduerfus autorem regreffus eft, d. II. li modo ipfe emtor 
pro virili non defuerit defenfioni ; ne alias propter abfentiam 
magis vi£tus videretur autor, quam quia malam caufam habuit. 
I. fi ideo 55. jf. h. t. 
21. Sufficit autem, vel ipfi autori, vel procuratori eius» 
autore tamen praefente & non ignoranre, denunciationem fa-
£tam eife. I. Ji diclum 56. §.fi praefente 4. ff h.t. Quin & 
pupillo eam fine tutoris autorirate fieri poffe, fi tutor non ap-
pareat, benignius apud Romanos receptum fuit. d. I. fi dicium 
56. H. vlt. ff. h. t. Quamuis noftris moribus in tali caiu ma-
gis camene pupillari vel agnatis ac cognatis proximis denun-
ciandum foret, quo pupillis tutor daretur aut peteretur. Groe-
nevvegen ad d. I. 56. §. vlt. Si plures autores vel plures vnius 
autoris heredes fint, fingulis denunciationem fieri, neceife eft, 
l. ft rem, quae 62. §. 1. ff. h. t. I. in executione 8$. §. in foli-
dum 5. /. cum ex caufa 139. ff. de verb. obligat. cum omnibus 
& fingulis rei totius incumbat defenfio, fecundum ea, quae 
fupra di£ta n. 18. Quod fi lis emtori mota fit, cum rem a cre-
ditore, pignus iure creditoris diftrahente, emilfec, debitori 
magis, cui pretii folutio ad liberationem profecit, quam cre-
ditori denunciandum. arg. I Ji ob caufam 13. C. h. t. I. fi plus 
74. §. 1 .ff. h. t. Et fi res eadem faepius vendita per plures 
manus ambulauerit, ac vltimo tandem pofleflori euincatur, 
non iure hic primo autori quafi per faltum denunciauerit, cum 
nullum inter hos intercefferit negorium , nifi poftremo per 
primum emtorem a£tiones aduerfus venditorem primum ceffae 
fuerint, l. Ji res, quam 59. ff. h. t. fed potius emtor poftremus 
autori fuo, atque hic rurfus ei, a quo immediate rem na£tus 
eft, denunciationem litis motae facere debet, donec ad primum 
autorem deuentum fuerit, arg. /. fed & fi poji 23. jf. h. t. fi 
enim vni ex aur.oribus inrermediis denunciatum non fit, eui-
£tionis fecutae i ntuitu nulla in eum a£tio danda foret. Caballi-
nus 
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nus de euiElion. §. 3. n. 143. Fideiuifori, qui pro euictiong 
interuenit, denunciationem fieri iura non praecipiunt, atque 
etiam infcium plane litis motae teneri volunt : eo quod hic 
plerumque defenfionum a?que, ac emtor, ignarus eft, atque 
adeo nec cum fruftu liti affifteret. I. autore 7. C. b. t. Sed & 
fi feruus vendiderit, domiuo denunciationem fi-.ri neceffe non 
eft ; imo ipfi feruo faciendam eflfe, fi viuat; ac domino tan-
tum, fi feruus fit mortuus lulianus fcripfit, l. minor. 39. §. 1. 
in fineff. h. t. 
22. Neque ceffat hs?c denunciationis necefHtas ob id, 
quod autor iam aliunde refciuerit. litem emtcri moram effe: 
licet enim certiorari non debuerit, qui non ignorausrit, l.i.iri 
jine ff. de afi. emti. quia tamen denunciatiortis adhibendse duo 
fines funt, alter, vt certior fiat autor, alter, vt iam certior fa* 
ftus aliquid faciat, feu defenfionem fufcipiat, confequens e(t, 
autorem litis motaz non ignarum, forfan & praefentem, nihil* 
ominus ad defenfionem obeundam oportere vocari. arg 1. fi 
•parentei 20. in fine C. h. t. Couarruuias var. refolut. lib. 3. 
cap. 17. n. 3. Fachineus controu. libr. 2. cap. 35. in fine. Ant* 
Faber Cod. lib. 8. tit. 14. defin. 2. Berlichius concluf. praci. 
part. 1. concluf. 24. 11. 35. & feqq. Quid, quod nec in caufa, 
quam DD. appellant notorie iniuftam, denunciationis neceffi* 
tas remilfa cenferi debet. Etenim, an caufa iniufta fit, nort 
emtoris, (cui plerumque ignot$ defenfiones, quique proptef* 
ea autorem in auxilium aduocat) fed iudicis aellimatio eft. 
arg. I. praetor ait 20. §. 1. ff. de operis noui nttnciatione. Nee 
huic repugnat l. ex emto 11. §. idern libro 12. ff. de aci. emti. 
cum ibi non alferatur, omiffam fuiffe denunciationem. Si ta-
men is, qui non fa£ta autori denunciatione eui£Honem paifui 
eft, euincentis ipfius partes fufcipiens ius eius certum aiferere 
poflit, atque ita manifeftum docere defe£tum iuris ex parte 
autoris, regreflus ei aduerfus autorem haud videtur denegan-
dus, perinde ac fi tempeftiue litis fecifler denunciationem» 
Caballinus de euiElion. '§. 3. n. 73. & feqq. Couarruuias var. 
refol libr. 3. cap. 17, ji. 6. Hugo Grotius manud. ad iurisprud, 
Holl. lib. 3. cap. 15. n. 17. Chriflinaeus ad leg. Mechl. tit. 13* 
art. 38. 12. Leeuwen cenffor, part. t. lib. 4* cap. \p. n. 14* 
in fine. Carpzouius defin. for. part\ t. conflit. 3. defin. 24. 2/. 
Ssd fi per venditorem fteterit, quo minus ei denunciatio 
fiati 
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V- fiat, dum vel abfens vel praefens , & per eum ftat, quo minus 
i denuncietur, commitiitur ftipulatio etilS:ionis , perinde ac 
rite denunciatum fuiffet. l.ft ideo 55. §. pyaefcnti 1. ff. h. t. 
23. De c&tero ncn iantum ante, fed & poft litem con-
i teftatam, denunciationis faciendse facultas emtori falua eft, 
fin dunwiodo non prope ipfam condemnationcm, adeoque fecun-
11 dum interpreteS anteconclufionem incaufa, fiat. I. Ji reinquum 
j 29. §. vlt. ff. h. t. Berlichius concluf. pracl. part. 1, concl. 24. 
n.jy.tf feqq. Couarruuias t \<ir. refol. lib. 3. cap. V j . n. |. Cabal-
i linus de eutci. §. 3. n. 144. Mangilius de euiclion.quaefl.$. n. 4. 
it & fcqq. Nam quod in contrarium vrgetur Labeonis refpon-
fum, dtbere denunciationcm fieri, priusquam iudicium acci-
!:•; piatur, l. qui concubinam 29. §. ft heres 3. jf. de legatis 3. mi» 
mis ftringit, fi confideremus per iudicii accepti tempus nort 
! modo litis contefkta?, fed & aliquando fententiae latae tempus 
E: denotari; quo pofito, verborum fenfus idem erit, qui eft /e-
gis 29. §. vlt. ff. b. t. fcilicet, oportere fieri denunciationem 
l ante fententiam, vt adhuc fua autori defenfio falua fit. Tem-
pus certe iudicii &. latae fententiae pro eocicm capi, apertum 
cft ex /. 1. C. fi aduerfus remiudicatam. lunct. /. denique 3. §. 1. in 
t tned. ff. deminor. 15. annis. Sed&, fi in prima lite denunciatio 
Omiffa fit, ac emtor fuccumbens appeliauerit, etiam tunc autori 
re£te, vt faltem in appellationis lite afiiftat, denunciatur; cum 
ita defenfio eietiamnum integra fit, quia, vt Marcianus ait, (prouocationis remedio extinguitur fententi$ pronunciatio. /. 1. §. vlt.ff. ad fnatufc. Turpil. Cabaliinus^ euitiion. §. 3.11.144. 
Couarruuios var. refol. hb.3. cap. 17, n. 8. 
24. Non tamen nocet, omiffam in vniuerfum fuiffe de-
nunciationem, quoties emtofi fimilibusque pa£to nominatim 
denunciationis neceiiitas remiffa eft, /. Herennitif 63. pr.ff.h.t. 
vti nec, fi confulto latitauerit autor, ne fibi potfit denunciari, 
l. fi ideo 55. §. t. /. fl dicium 56. §. ftmili 5. & 6. ff. h. t. quo 
tamen cafu ad domum eius denunciatio facienda. arg. /. dies 
cautioni 4. §. praetor ait 5. ff. de damno infeilo. 
25 Agitur vero ob eui£tionem fecutam aduerfus anto» 
rem aftione ex emto aliaue fimili, ad pretium & id quod intereft, 
l. Ji contrcuerjta 9. /. Ji aim quaeftio 17. /. tmti aciio 21. /. cum 
fuccejfores 23. l.fi tibi 25. C. h. t. fub quo & iliud continetur» 
quod in rem cmtaQi al) vt ieret# erogatum 
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fuit, d, l. fi controuerfia 9. h, t, fi modo non nimium emtor 
modum excefferit, forte plurimum impendendo in rem, 
minimo pretio veniir, /. Tititts cum 43. in fine /. 44* 45- de 
aciion, evnti. & impenfas ab euincente per rctcntionem recupe-
rare non potuerit: nam fi id potueric per oppofitam doli ex-
ceptionem , ad periculum autoris ea res non pertinet, nili iz 
eam fciens vendiderit. I. item & lulianum 45. §. 1. jf. de acl, 
emti, l fuper emti 16. C. h. t, Sed & fub eo, quod intereft, 
impenfas litis contineri verius eft; cum hxc damna lint, quae 
emtor ob fa£tam rerum euiftionem paffus elt. arg. /. fi cum 
quaejtio 17. C. h. t. l.fideiujfor ij. jf. de doli mali & metus ex-
cept. iun£t. I. fi commijja 13.ff. rem ratam haberi. Gomezius 
variar. refolut, tom. 2. cap. 2. n. 47 in pr. Quales tamen li-
tis expenfas emtor haud recuperat ab autore, ii aduerfus eum, 
qui eui£lionem tentabat, viclor euaferit 111 vltima lite, licet 
forte in primis inftantiis viftus fuiifet, cum per vltimam ante-
riores fententiae infirmentur tanquam non iufiae, viribusque 
in vniuerfum deftituantur. Nifi & in hunccafum autor nomit 
natim reftitutionem promifiifet. arg. I. venditores 102. ff de 
verb. obligat. in qua lege, dum practer cautionem pro eui£tio-
ne & inde nafcitura obligatione ad id quod intereft, vendito-
res iniuper proponuntur fpecialiter promififfe, fe agnituros% fi 
in lite mota Jumtus emtor fecijfet, innui videtur, fine tali pro-
mitfione fpecifica nullum emtori vincenti, fecundum facti fpe-
ciem in lege propofitam, aduerfus autores pro litis impenfis 
regreffum competere. Quo & rationes iuris generales fua-
dent. Non enim damnum impenfarum propter litem iniuria 
motam fenfit emtor ex aliqua venditoris culpa vel fa£to, ve-
rum ex a£toris feu petitoris improbi calumnia; vt proinde 
damnum illud ex tertii fa£to promanans, quantum quidem ad 
autorem attinet, cafui fortuito adfcribendum fit, dum nulla 
id arte aut prouidentia confequi vel auertere quisquam poteft, 
ne damnum iniuria ab alio detur, l. fed de damno 41. ff. locati, 
-1. ad eos 19. ff. commodati. at neque cafus fortuitos fuperue-
nientes autor emtori praftat, neque iniuria, quae fit emtori, 
autorem contingere debet. l.fiper imprudentijm 51. pr. ff,h,t, 
Atque hinc, cum de hominis venditi ftatu quaeftio mota effet, 
definitum fuit, fi quidem fecundum libertatem fententia fer-
retur, autooem conueniri poffe; fi vero feruum fuiffe fenten-
tia 
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tia declarauerit, emtorem ad venditorem reuerti non poiie, /. fi 
ftatus 16. C. h. t. quod poftcrius cum de pretio intelligi ne-
queat, dum certum erat nec lmperatoria egebat tietimuone^ 
M re penes emtorem manente nullam pretii repaiuonem eiie, ne» 
0; ceilario de litis iuper ftatu moKe impeniis accipiendum eit. Et 
u: fane, cum de euitiione cautio id contineat, vt emtori liceat 
^ rem habere, nec res euitia dici poflit, qu tc adhuc eit penes 
ji!t; emtorem, eundeinque in lite vi£torem, / buberc Sl-ff- h. t, 
I fequitur, nec de euitiione {tipulationem commiliam eife, ac 
j proinde nec aflionem emtori natam, prasiertim , cum Iuris-
jm coniultus dicat, venditorem tradendo, ii dominus iit, emto» 
m,, rem dominum facere, fed fi non fuit dcminus, de euictione 
Djj obligari, /. ex emto 11. §. d$T in priwif 2. ff. de aff etnti. quam 
S(s proinde euiftionem praeceiliife neceile eit. Praeterquam quod 
& reflitutip fumtuum litis in materia eui£tionis tantum acceiiio 
quaedam eui£tionis eft, ac lub eo quod intereit comprehendi-
tur; re autem non eui£ta non poceit praiitationi eius, quod 
intereft, locus eite. Tuentur hanc fententiam Cuiacsus ad 
, l. 102. ff de verbor. oblig. Donellus ad /. 18. C. b. t. Zafius 
ad d, /. venditorcf 102. ff. de verb. oblig. Reiponfa IurisconH 
Holl. part. 3. vol. 1. confd. 48. Zoefius ad Pand, b. t. n. 27. 28. 
Nec quicquam in contrarium facit, quod autori incumb r em-
torem defendere in lite mota, /. ft plus 74. §. mota 2 ff. b. t. I, 
qui abfentem 7$.ff. de procurat. quibus motus poit aiios Go-
mezius var. refol, totn. 2. cap. 2 n. 47. Fachineus controu, 
lib. 2. cap. 39. diifentientium caftra fecuti funt. Licet enim 
defenfio autoriaiureimpofita fit, in quantum fecundum fuperius 
expofita liti afliftere & probationibus caufam emtoris munirete-
netur, non tamen inde fequitur, etiam iumnbus autoris aduerfus 
e£torem iniquum oportere peragi defenfionem. Nam & procu-
•ratori pro domino agenti neceiiitas impofita eft defendendi domi-
num a reo reconuentum, / feruum qucque 33. §. ait praetor 3. £^4, 
ff, deprocurat, nectamen indere£te concluferis, iuo ergofumtu 
procuratorem debere defenfionem fubire. Grauant quidem 
commodatarium impenfae iitis, fi qus? ab eo pro recuperanda 
rei commodatae a tertio detentae poifefiione fa£tae fint, in cafu 
l, Jiy vt certo 5. §. rem tibi 12,ff. commodati. fed a commoda-
to, quod folius commodatarii gratia contra£tum, & ex quo 
commodatarius ad rem commodanti refticuendam obftri£tus 
Voctii Comm, ad P, T. III, C c c §ft? 
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eft, ad venditionem vtilitates vtriusque contrahentis continen- ^ 
tcm, ac ad venditorem, qui tradendo emtoremque dominum '0 
efKciendo contraftum iam impleuit, male fit iilatio circa hanc IAo 
de impenfis litis difputationem. [0 
26. Quod fi poft venditionem ante eui£tionem decreue* 
xint pretio rerum venditarum, adeo vt iis deinceps euictis tan« 
11 non videatur emtoris interefTe propter euiflionem, quantum 
quidem eft in pretio, quod venditori numeratum eft, elcQio- i ^  
nem emtori tribuit Grotius, vtrum pretium, quod emtionis m 
lempore conftitutum fuit, an magis quanti fua intereft, repe- ^ 
tere malit, manuducl.adiurifprud. Holl. lib. z. cap. 15. n. 19.20. (l, jn 
quod tamen minus refpondet iis, qu$ a Papiniano tradita in 01f£ 
l. fi, cum venditor 66. §. vlt. ff. b. t. aktorem fcilicet ob euictio- ^ 
nem confequi, quanti fua intereft; ita vt melioris aut deterio• rjrl 
rif agri fafii caufa finem pretii, quo fuerat tempore diuifionis n 
4ejlimatuf, diminuat vel excedat. vti &. a Paulo in. I. euicta re ,:f( 
70. A h. t. puta euicla re ex emto adionem tton adpretium dun-
taxat recipiendum, fed ad id quod interefl competere, idem-
quc etiam, Ji minor effe caepit, damnum emtorif effe* Deni- : -
que & ab Africano in l. idque cf luliamim 45. pr.ff. de aci. emti, 
Nec aduerfatur /. ex mille 64. pr. & §. 7. ff. b. t. Quod enim illie 
propter partes, quas flumen agro poft venditionem fuftulit,velex 
aduerfo adiecit, non augeatur vel minuatur quantitas euictionis, ^ 
eius duplex ratio eft,primo,quia duplex ftipulatio in cafumcui£tio- n 
nis intercefierat, adeoque pcena conuentionalis in cafum euic* [n 
tionis promiifa; vt patet ex pr. d. /. 64. pcenam autem cum 
(tipuiatur quis, non illud infpicitur, quid interfit, fed qu$ fit .. 
quantiras quaeque conditio ftipuiationis, /. ftipidatio ifta 38. §. 
alten 17. ff. de verbor. oblig. fecundo, quia dupls ftipulatio 
continebat duplicatum pretium, quo fundus emtus crat; quo-
ties autem xftimatio fundi in ftipulationem dedu£ta cft, me« 
liore poftea vel deteriore fa£to fundo, ea tamen aeftimatio ve* 
tiit, quae ftipulationis tempore fuit. /. fundum Cornelianum 28. 
jf. dc nouation. Adde tit. de cendiSf. triticar. n. 3. inprincip. 
27. Quia vero in a£tione quoque vendita euictionis 
prseftatio locum habet, in quantuni venditor dejitorem 
prxftare debet, contra quem actio vendita competat, I. Ji 
nomcn 4. I. 5. jf. de hered. vel a£l. vend. euicta ea, dum 
vel debitutn foUitione extinClwrni dt, Y$\ exceptione per« 
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petua eneruatum, vel nufpiam apparet debitor, fi quidem 
incert$ quantitatis aOio fuerit, in id quod intereft emtori 
actio prodita eft; fin cerrae fumm$ debitor di£tus fit, in eam 
fummam euiftionis nomine tenetur venditor, d. I. 4. & 5. ff\ 
de bered. vel aff. vend. arg. /. quod 8- & /• ff> eod tit. 
nec poteft liberai-i reftituendo pretium tale, quale accepit, II 
forte minoris a£tio fit vendita, quam quantum ea comprehert-
fum erat. Licet enim ex conftitutionibus Anaftafii & luftiniani 
emtor nominis non plus a debitore exigere pofiit, quam quod 
ipfe dedit, vt dittum tit. de bered. vel afi* vend. n. 18. tamen 
cum id ita in folius debitoris gratiam cautum fit, vt tantundem 
offerendo, quanti nomen emtum eft, a toto debito liberatio-
nem confequatur, nec vfpiam illa facultas iure nouo inuenia-
tur ipfi nominis venditori tributa, magis eft, vt iuri antiquo iti 
d. U. contento etiamnum ftari debeat. arg. /. pracipimus 32. H. 
vlt. C. deappellation.Refponfa. lurifc.Holl. part. z. vol. 1. conjil. 11 g* 
28. Practer attionemex ipfo negotio gefto ob euiftionem 
in id quod intereft comparatam, infuper frequentata fuit apud 
Romanos a£tio ex ftipulatu, idque vel in fimplum, vel in du-
plum , vel in triplum vel in quadruplum, prout de eui£tione 
ftipulatio fimplse vel duplae vel triplae vel quadruploe interpofi» 
ta fuerat. I. hoc iure 27. /. (i dittitm 56. I. fi plus 74. ff. h. tk 
Cuiacius libr. 11. obferuat. 4. & lib. 16. obferv. 34. Quin imd 
moris fuit atque confuetudinis, vt pro rebus pretiofioribus 
duplx, pro vilioribus fimplae repromifiio adhiberetur, /. etn» 
lori duplam 37. §. 1. ff. h. t. adeo vt, fi forte venditor duplae 
promifiionem facere detreftaret, & eo nomine aduerfus eum 
ageretur, dupli condemnandus fuerit, quia ea, quac funt mo» 
ris atque confuetudinis, in bonae fidei iudicio debent venire, 
l. quod fi nolit 31. §. quia affidua 20. ff. de aedilit. edicl. I. Ji 
dupla 2. ff. h. t. & fi per errorem fimplam pro dupla ftipula* 
tus fuiffet emtor, tamen a£tione ex emto duplum confequi de* 
buerit, vel faltem, vt fibi in duplum promitteretur, d. I. 37. 
5. ^ t.ff. h. t. non item, fi ex certa fcientia in fimplum tan-
tum ftipulatio concepta fuiifet. arg. d. i. 37. in pr. I. fi plus 74. 
ff. h. 5. Interim has duplae vel quadruplae ftipulationes a mo» 
ribus noftris alienas effe, &, euiEione fecuta, antorem omw? 
riinid, quanti vere intereft, teneri , obfernat Grcenewegei* 
ad /. zt. §. 20» jfk de aedilit, cdiB, & ad rubrk, ff. h. t, 
O d c  »  ?<?• 
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29. Durant autem hae aQiones, tanquam perfonales, to-
tis triginta annis, non a tempore venditionis, fed demum a 
tempore euictionis computandis. /. emtt atlio. 21. C. b. t. 
Neque euanefcunt exeo, quod venditor euictam rem podca 
offert; quia femel commilfa de euictione ftipulatio, aut nata 
ad id quod interefl ex emto a£tio, refolui non poteft, l. ba-
bere 57. in fine ff. b. t. iunct. /. fideiujfor 15. ff. de doli maiv cf 
met. except. ac fepe inutilis in pofterum rcs emtori futura elt, 
dumfibi, ob eui£tam prius emtam, comparauit aliam, nec 
duabus limul opus habet. arg. /. fi in lege 24. H. colonus 4. jf. 
locati. 
30. Ceffant tamen multis in cafibus, puta fi non fit fa£ta 
«utori litis mote denunciatio, fecundum ante explicata. Si 
lis quidem mota, fed emtor vicerit, de quo etiam fuperius 
a£tum. Si per imprudentiam aut errorem iudicis fuccubue-
rit, l. fi per imprudentiam 51. pr. fi. b. t. quod tamen moribus 
vix admittendum,cum pro re iudicata veritatisaciufiitiae prsfum-
tio fit, /. ingenuum 25. ff. de ftatu hom. nec iudices hodie fo-
leant litem fuam facere. Grcenevvegen ad d. /. 51. ff. b. t. Wal-
fenaar praff. iud. cap. 8. n. 44. Si emtor necdum condemna-
tus rem petitori fponte reltituerit, vel transegerit, vel com-
promiferit, vel iurisdi£tionem iudici incompetenti prorogaue-
rit, vel iusiurandum aduerfario detulerit, atque ita vel iudicis 
incompetentis vel arbitri iententia res ei ablata fit. /. non ta-
men 24. /. (i diftum 56. fi comprom:fero 1. jf b. t. I. ji cum 
quaejlio 17. C. h. t. arg. I. Ji minor $4 minores 1. ff. de mi-
nor. 25. annis. Mangilius de euittion. quaeft. iz. «. 1. feqq. 
& quaejl. 199. Si emtor vi£tus, ablente venditore, non ap-
pellauerit, aut appellauerit quidem, fed deferuerit appeliatio-
nem : contra quam obtineret fi autor praefens fuiffet; quippe 
cui tunc appellationis officium incumbit, fi appellandum pu-
tet. I. Herennius 63. H. 7. 2. jf. h t. Si emtor competen-
tes fioi, vel autori exceptiones non oppofuerit fciens extra-
neo agenti, atque ita fuccubuerit. arg. /. ft obligata 1$. I. em-
tori etiam 28. C. h. t. Si poffefuonem fua culpa amiferit, cum 
potuitiet illam retinere, ac poftea agens recuperare non potue-
rit, dum forte termini erant, quibus rem retinere quidem, 
at non vtiiiter petere iura permittunt. l.Ji rem, quam 29. 1. 
f. b. t. Si ctim venditor admonuilfet emtorem, vt certa age-
ret 
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ret aSione ad rem amiffam recuperandam, emtor id facere 
T'; fuperfederit, /.yi, cum venditor 66. ff. h. t. li viclus quidem 
fit emtor, fed, antequam res ei auferretur, autor litis aeftima-
^ tionem euincenti praeftiterit, fiue eflet ab emtore conflitutus 
in rem fuam procurator, l. Ji feruus 2/. §. & iaeo 2. ff. h. t. 
11,: fiue non. arg. /. euiclus autem h. t. Si emtor, cum po-
^ tuiflet rem vfucapere, non ceperit, & ob id res euifta fit, 
/. Ji diflum 56. j. Jt cumyff. b.t vel rem pro dereli£to habue-
1]; rit, /. vlt.ff. h. t. vel locum emtum rehgiofum fieri paifus fir, 
"i /. Ji per imprudentiam 51. §. fi quis 2. ff. h. t. vel ei ad rem re-
cuperandam agenti obftent exceptiones ex propria, non vendi-
toris, perfona obieflac. /. hoc iure 27 ff h. t. 
1 31. Quod fi venditor tantum vendiderit incertum iurjr, 
'F fi quidem bona fide id egerit, dum dubitabat quidem de iure fuo, 
fed certam alienae rei fcientiam ac confdentiam non habehat, 
de eui£tione, quae forte poftmodum fecuta eft, haud tenetur; 
acne ad id qu dem, vt pretium reddat, /. quod fi in 10. /. ir. 
ff. de hered. vei acl. vend. Hugo Grotius mannd. ad iurifprud. 
Holl.lib. cap. 14. n. 27 fin fciuerit, rem ad fe non pertine-
>" re, & tamen ita vendiderit, ex dolo fuo non ad pretii tantum 
i i ;  reftitutionem, fed & ad id quod intereft in poenam doli, fe-
cuta euittione, damnandus eft /. hoc autem \z ff de hered. 
vel aSl. vend. iuntt. d l. 10 Cf1 11 eod tit l. ex em 0 11. vlt. 
in fine ff. de afi. emti. Quod fi, cum venditor non incertum 
iuris fui, fed fimpliciter rem venderet, nominatim id egerit, 
ne de euittione tencatur; eui£ta re, non quidem id quod in-
tereft ioluere compellitur, l. emti aSiio 21. C. b. t. d. /. 11. §. 
vlt. in med. ff. de atf. emti. nifi & hic fciens alienum vendi-
derit, /. tene'ur 6. §. vit. & d. I. 11. §. vlt. in fine ff. de afi* 
emti. fed tamen ad pretii accepti reftitutionem obftri£tus eft» 
quia bonae fidei contro£tus hanc non patitur conuentionem, vt 
emtor rem amitteret, & pret>um venditor retineret. d. I. 11. §. 
vlt. in med.ff. de aff. emti. Neoftadius curiae fupr. decif 68. 
Confer Mangilium de eaiclion. quaeft. 163. n. 1 & feqq. nifi, 
emtor fciuiflet, rem alienam eife, & tamen pa£tum tale a ven-
ditoreapponipaflus eflet; cum itaneutiquam ab alio captus vi-
deri poifit, fed magis femet ipfum decepifte , aut faltem ha-
buiile pretii in omnem euentum donandi propofituiru arg. /. 
cuius per errorem 53, ff. de. re%. iuris. 
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32. Qua occafione generalius adnotandum, eum, qui 
fciens emit rem alienam, nullam quidem de euittione actio-
nem habere ad id quod intereft, ii non fpecialiter fibi de euic-
tione caueri curauerit l. Ji fratres 7. C. commun. vtriusquc ium 
dicii. I. Ji fundmn fciens 27. C. b. 1.1. apud. Celjuni 4. item 
Labeo 5. Jf. de doli mali & met. except. verum tamen fcientiam 
alienae rei in emtore non impedire, quo minus, eui£tione fe-
cuta, pretium quod dedit recuperet; cum iniquum lit, ven-
ditorem cum detrimento emtoris locupletari. arg. I. vlt. §. C. 
<ommun. dc Ugatis. nouell. 7. cap.\quia vero J. pr~^f §. 2. 1.1. 
C. Jt vendito pignore agatur.Zoefius ad Pand. b. tit. n. 19. Pe-
lezius C. b. t. num. quaeritur, an. 25. Caballinus de euiciion. 
H. 5. n. 32. Si enim is, qui rem Ecclefiafticam, alienari per 
leges vetitam, fciens emit aut ex permutatione aceepit ab ceco-
nomo, pretium ab ceconomo recuperare potilt; li is, qui 
fciens rem reftitutioni obnoxiam, atque ita a teftatore alienari 
prohibitam, fciens emit, ablata re pretium a venditore iure 
repofcat; fi denique pignoris emtor, qui in praeiudicium de-
bitoris cum creditore collufit dolo malo, pretium rccipiat vbi 
res ei in fubfidium aufertur; fecundum d.leves: ratio non e(t, 
cur non $que, imo longe magis, is , qui fciens rem alienam 
comparauit, eadem eui£ta, pretii haberet repetitionem : pnefer-
tim fi eonfideres, peccare eos, qui rem Ecclefiae, aut fidei-
commiffo obnoxiam, fibi acquirere ftudent, & pcena dignos 
cffe; non peccare,1 qui rem alienam emunt, in quantum rei 
elienae diftra£tio de iure valet. I. rem alienam 28. ff. de cen~ 
trab. emt. Qnam etiam puto rationem effe, cur is, qui fci-
cns rem ahenam emit, efficaciter curare poflit, fibi de euic-
tione caueri, raxta d. I. 7. C. commun, vtr.iud d. 1. 27. C. h. 
t. d. I. 4. §. 5. ff. de doli mali emt. except. nihil tale ex ad-
lierfo poiTit, fed, non obftante duplze ftipulatione, folo tene-
«tur pretio recepto contentus effe, qui fciens emit rem tertio 
ex fideicommifii cauia reftituendam. d. I. vlt. vlt. C. commun. 
de legattr. Conuenitque ha?c fententia itaex iuris Romanifun-
damentis ad(tru£ta, de pretio non obftante emtoris fcientia re-
fiituendo, ettam hodiernis moribus, vt poft alios cenfet Grce-
fiewegen ad /. 27. C. h. t. Vtcunque alibi contra iudicatum fue-
rit, fecundnm Carpzouium dejin. for. part. 2. conjlit. 34. de-
fin. 25. Chriilinseum vol. 4. decif. 1^3. num. 13. ,4. & multis 
ab 
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ab eo allegatis, atque etiam Fachineo controv.ltbr. 2. cap. 40, 
placuerit, hanc opinionem iure ciuili veriorem elfe; fed debi-
li fundamento. Non enim id adftrui poteft ex d. I. Ji fun• 
dum fciens 27. C. b. t. cum illic non de pretio foluto, fed litir 
impenfis repetendis quaeftio fit; nam dum ait, eum, qui fci• 
ens fundum alievum comparauit, neqtte quicquam de euiliionc 
conuenit, quod co nomine dedity contra iuris pofcere rationemy 
verba quod eo nomine dedit, ad id quod eui&ionis nomine da-
tum eft, pevtincnt; at euiclionis nomine non pretium fed li-
tis impenfx data: funr, quas & ideo emtor, tanquam temera-
rius litigator ac non obftante rei alienae confcientia contradi£lor 
exiftens , ferre debuit. Pretium certe non euiftionis fed em-
tionis intuitu datum fuit, antequam vlla emtori lis ccepit mo-
iseri; imo iicet nunquam euifliio fequatur, tamen prctii datio 
eft, atque ita extra omne dubiuni, eui£tionis nomine pretium 
haud dari. Longe minus pro hac diflentientium opinione facit /. 
fen. (jf vlt. C. de refcind. vend. Mul£tantur enim illic emto-
res fcientes pretio, quia emerunt lege propter vtilitatem pu^ 
blicam venditiones certis perfonis prohibente. Non etiam 
tnultum iuuat l. fi fratres 7. C. commun. vtr. iud. quippe quae 
fcienti quidem a£tionem in id quod intereft aut in duplum ex 
flipulatu negat, non autem nudam pretii repetitionem. Nec 
vrget deinque, quod emtor fcienter emens rem iam extin£tam 
ad pretium nihilominus obligetur, & illud iam depenfum re-
petere nequeart. /. domum 57. §. Jimili 2. Jf. de contrab. emt. 
Etenim , cum quis fciens prudens rem emit alienam, non eft 
przefumendus voluilfe pretium donare, fed magis habuifle fpem 
acquirendi dominii, vbi autor illud acquireret (ita namqus 
Vendi res, quas venditor non habet, pcft certum tempus tra-
dendas, etiam inter mercatores quotidianum eft) at fi quis 
cmat domum, quam fcit exuftam efle, prsefumi nequit ha-
buifle fpem acquirendae domus, quae iam efle defierat; vt pro» 
inde tali in cafu non alia fuperfit prsefumtio, quam quod pre* 
tium fponte pro re, quae non eft, nec crit, fed fuit, oblatum 
donare voluerit. arg. /. cuius per errorem s$.ff. de reg. iuris. 
33. Quid vero iuris fit, fi prsedium venditum autoritato 
Principis publicetur, colligi poteft ex iis, qu$ tradita in tit, 
de peric. & comm. rei vend. num. 1. in tned. 
C c c 4 Z4. Dslw» 
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34. Denique nec tunc, cum res poft venditionem interiit, 
a£tioni de eui£tione locos eft, licet de dolo ngi pollir, fi ven-
ditoris dolus intercefferit, dum fciens prudens alienam rem 
vendidi? emtori ignoranti. /. Jiferuur zr. pr. jf. h.t. I. Jiquis ti-
bi 26 C. h. t. iun£t l.feruus, quem ;o. §. 1. Jf. de aB. emti. Si 
tamen etiam rei iam extinQs ihtuitu euictio locum habere po-
tuerit, dum forte dolus aut culpa interitui caufam prsebuit, fi 
quidem emtoris dolus arguatur, & is propterea in rei extinc-
tae Xftimattonem euincenti condemnatus fit, nullum aduerfus 
ven-jitorem regreffum habere poteft, dum doli propri pcenam 
pr.rftiterit, & fuus cuique dolus non alteri nocere debeat,arg. 
/. l. 5,. plane 14. Jf. de tuteU (jf ration. dijlrah. I in condetnna-
tione 173, vnicuique 2. ff de reg. iuris. U vero per venditoris 
dulum, venditione anriquiorem, caufa data fit irueritui rei, 
vel vendiror liti afliftens impedierit, ne res euincenti reddatur, 
atque ita illa pend^nte, forte lite emtori mora, apud emto-
rem penerit, ac ob id emtor in $ftimarionem fuerit damnarus, 
etiam de eui£ti ne per actionem ex emto vel ex duplae ftipula-
tione iure experirur; eoque Pauium puto refpicere, cum ait, 
re exrincta iententiam t imen in rei vindicatione fequi debe-
re propter Jlipulationem de eutciione, /. vtique 16. ff. de 
rei vindic. 
3?. Quod fi plures res fimul vno prerio fint venditae, pro 
numero rerum etiam mulnplicatur de euiftione obligatio, ac 
tot danturde euiBione att-ones, quot euincuntur fp- ciesrerum 
vna venditione comprehenfarum, / cum plures 72 ff. h. t. arg. 
/. & fi vno ff. de tff. emti. &, fi vna re eui£ta reliquae fi-
mul.vno pretio venditae adhuc p'uris valeant, quam quanti om-
ries fimul, connumerata re eui£ta, erant diftratt-E , emtor ni-
hilominus de eui£tione actionem habet, nec damnum cumlu-
cro compenfindum. /. fi duos 47.^, h. t. Idemque eft, fi for-
te, cum fundus centum iugerum venditus traditusque eifet, fi-
nes longe ampliores monftrati fuerint, ac poftmodum eui£ta 
parte aliqua, id, quod emtori relinquitur, adhuc iugerum 
ccntum quantitatem contineat. /. qui fundum 45. ff. h. t. 
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T I T V L V S  m .  
DE EXCEPTIONE REl VENDITAE 
ET TRADITAE. 
S V M M A R I A .  
1. Siis, cui res aliena vendita ac z. Qnibus opponatur hacexceptio? 
tradita,p0jfefjiviiew muiferit,poJt- Ubi de autoris bertdibus &jitc-
quani autor aut qui de euiclione cefforibus particularibtts , 
tenctnr,dominium nattns eji, age- fideiujforibus, & fideiitjforutn 
re poteji contra venditoretu & heredibus ex fuo vel defunfit ca-
tertium poffejforem. Cur agat pite rem vindicantibus, & cre-
Publiciana potius quam rei vitu ditoribus qui iure creditorispig-
dicatione ? nus dijiraxerunt. 
2. Si ewtor rem pofftdeat, ven-
ditorem & Jimiles repellit exce- 4. Quibus prceter emtorem ampli-
ptione rei vettdita & tradita; us bcec exceptio detur ? 
ttiji malit euittionem pati, & 5. Quando cejfet kcec exceptio ? 
pojl agzre de euicTione, 
1. /^uandoquidem confirmato iure alienantis, ius quoque e-
^N^ius, in quem alienatio initio infpe&o non iure fa£ta 
erat, primo dominii per venditorem primum quxfiti momen-
to coniirmatum fuit, adeoque dominium ex eo tempore emto* 
ri primo adiethim, fine faclo aut voluntate eius auferri non 
potuit, ideo ei ob amiflam poflefiionem aduerfus venditorem 
aut tertium pofleflorem experiundi, & exceptionem , a reo 
oppofitam, dominii acquifiti replicatione elidendi, facultas eft. 
I. Ji a Titio 12.ff.de reivind. L fi a Titio z. ff. h. t. I. apitd Cel-
fum 4. §.fia Titio 31. ff. de doli mali met. except. Inqui-
bus legibus duabus pofterioribus cur Publiciana actio huic di-
catur emtori primo dari, cum tamen dominii replicationem 
iam poflit opponere ex d. I. 72. incertum fatis; nifi forte id id-
eo fieri exiftirnetur, quia emtor hic ficlum magis quam verum 
dominium ex conftrmato primi venditoris iure videri poteft ac-
quifiuifle,<zrg. l.Jlipulatw ifla ?8. §. quajitum efi 4. ff. de verb. 
obli^. fiQi autem dominii intuiiu PubLciana datur, §. namque Ji 
4. lnjlit. de aBion. vnde & forfitan aliis in legibus huic emto-
ri non dominii led doli-exceptio aduerfus venditorem agcntem 
accommodatur. I. vindicuntem v\.ff. de euiSiion. L. avud Celfum 
4- §• fi a Titio 32. ff. de doli tnali & met. except. Adde Pe-
trum.Barbofam ad l. Lucius 39. ff. folutio matrim. num. 2?. 
C c c $ z. Quod 
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2. Quod fi emror rem etiamnum poffideat, & hi, qui de 
eui£Uone conucniri poflunt, ad eam euincendam iudicio expe-
riantur, in emtoris arbitrio eft, an euiB:ionem pati, & rc ab-
lata deinccps viftorem aftione ex ftipulatu in duplum, vel ex 
emto ad id quod interefl, conuenire velit, an vero malit rem 
retinere, ac vcnditorem euincere volentem aliosque fimiles re-
pellere, ilue rei venditae & traditae, fiue doli mali exceptione; 
nuia improbe facit, qui rem a fe diflra&am euincere ac contra 
taftum fuum venire tentat, aequitate fcilicet diftante, vt.quem 
de eui£lione tenet a£tio, cundem longe magis agentem repellat 
exceptio. /. vindicantem 17. /. 18.1. Seia fundos 7;. ff. de euic* 
tion. I. 1. & paJfiw ff- t. /. cum a matre 14. C. de rei vind. d, 
l. apud Celjum 4. §.Jia Titio 32. ff. de doli mali & met. ex-
cept. I venditrici z. C.dereb. alien. non alienand. Caballinus de 
euinffiombttf §. 5. mtm. 2. Cuiacius lib. 17. obferv. z8. 
3. Opponitur hsec exceptio non tantum venditori primo, 
fed & omnibus illis, qui ab eo cautam habentes euincere rem 
crntori primo annituntur, quales funt, quibus venditor iam 
dominus faclus eandem rem rurlus titulo fiue onerofo flue lu-
cratiuo conceflit. l.vlt. §.pari ratione i.ff. b. t. d. 1.4. §.^2.ff. de do-
limali & met. cxcept. l.Jia Titio z.ff. h. t. l.fiaTitio 11. ff. de rei 
vindicat. Sed & hcredi venditoris refte opponitur,*/. I. vk. §. pa-
ri ratione \. ff. h. t. fiue defun£tus ipfe, dum adhuc fuper-
fles erat, dominium adeptus fit, & ex defunAi capite experi-
ri heres cupiat, (iue hercs ipfe rei per defun£tum venditae do-
minus fuerit. /. Jiue poffejjio 14. C. de euifiion. I. cum a matre 
14. C. de rei vindicat. I. venditrici C. de reb. alienis nonali-
enand. /. 1. §. ff. b. t. vt tamen pofteriore cafu non vltra repel-
li poflit hcres rem fuam vindicans, quam pro qua parte vendi-
tori fucceflit. d. /. cuma matre 14. C.de rei vindicat, Adhaec 
fideiufloribus, eorumque heredibus, quoties illi ex fideiuflo-
ris defun&i perfona ac iure rem ab emtore auocare Itudent; 
non item, fi ex fuo capite; tunc enim arbitrio eorum leges 
permiferunt, an rem fuam penes emtorem relinquere atque 
jta de eui£tione a£tiones euitare velint, an potius eadem euic-
ta de eui£lione teneri, dum forte fnagna in eam ferebantur 
offeBione, /. vlt. C. de cuiclion. quod fingulare prorlus; cum 
alioquin eiusdem iuris & poteftatis efle foleat heres, cuius de-
funtius fuit. Denique etiam creditoribus, qui iure credito-
fiS 
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? ris pignus diftraxerunt, fi deinde in veri domini ius fucceflerint, 
} & ex eius capite ad rem emtori euincendam contendant, hanc 
cxceptionem opponi pofle verius eft: licet enim talis creditor 
de euiclione non teneatur, vt alibi diflum, non tamen ip{e 
ti ad pignoris a fe diftra&i euiBionem faciendam admtttendus 
i: cft, ne contra proprium fa£tum venire videatur. /. 1. C. credi-
;• torem euici. pzgn. pr^Jlare non debere l. (f fi is io. ff. de dtf-
traci. pignor. 
1 4. Vtitur autem hac exceptione in primis quidem emtor, 
cui res vendita ac tradita fuit, vel vendita quidem, fed non. 
tradita, fi modo fine vitio pofleflionem rei emtor nactus fit, /• 
l. vlt. ff.h.t. ac prceterea omnes illi, qui caufam ab emro-
re habent, puta heredes eius, ipflqueetiam fucceifores parti-
culares, in quos ab eo res ex lucratiuo vel onerofo titulo trans-
lata fuit; adeo vt emtor fecundus autori feu venditori primo 
cam re£te obiecerit, l. vlt. ff. h. f.licet emtor fecundus aduer-
fus autorem primum ob rem fibi eui£tam agere nequeat, ni-
fi a£tiones contra eum ab emtore primo ceflae fint, l.Jt res•, 
quam 59. ff. de euiciion. legibus fcilicet facilius exceptionem at-
que retentionem, quam a£tionem indulgentibus. 
5. Ceflat tamen haec exceprio, aut ialtem replicatione eli-
ditur, quoties in venditore iufta vindicandi caufa apparet, 1.1. §» 
vlt.ff. h. t. veluti, fi rem quidem vendi mandauerit, fed pro-
hibuerit, ne traderetur, antequam pretium folutum eflet, & 
tamen mandatarius de pretio fidem habuerit; vel fi minoris fit 
vendita res, quam dominus mandauerat, l. 1. §. 2. •$. ff. h. t. aut 
li venditor rem a fealienatam vindicetexofficii neceflitate, nv,n 
in fuam fed tertii vtiliratem , puta tutor retn pupilli a fe fine 
decreto diftra£tam, aliique fimiles, de quibus a£tum tit, ckrei 
vindicatione num, 19. 
LIBER 
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L I B E R  V I G E S F M V S  
SECVNDVS. 
T I T V L V S I. 
D E  V S V R I S  E T  F R V C T I B V S  E T  
CAVSIS ET OMNIBVS ACCESSIO-
NIBVS ET MORA. 
SVMMARIA. 
I Qjjirf ftnt vfura, quid diftevt vfque ad modum legitinium, nec 
a fritftibnSy eo quod intereji, & pcena in rnutuo vltra debetur. 
pcena c muentionali ? VJurce Idcm ejl, Jiper tejlatoreniberedi 
non ex corporibus jed quantita- Jint tejiamento impo/itce. Qad 
tibus debentur. pcence Jint improborum foent• 
a. De dimjione vfuraruni iycente- ratorum? 
Jinias sjjf centefimis minores. 6. Cuius loci leges fpeftandce Jint 
Q^ce fuerit ohm ujir- a vnciat ia ? circa qucejiionem , an vfurce /e-
quo modo fceneratores olim ex- gitimuni excedant modum ? 
adioncm iniqtuim vjiirarum fe- quid} fi debituni Jit munitum 
cennt? Qtcce iure lu/linianeo kypotheca immobilium alibi Ji• 
Jwt vfttrce grauifftmce pro perjo- torum ? 
narum diuerfa condttione ? (fui- y. An, & quando vfttrce ex patfo 
bus rn cajibtts centejinics debttce ? peti pojfint Jine jlipulatione ? 
An Ji tutores, negotiorurn ge- quid mortbus ? 
Jlorfs, pecnnias in fuos vjits §. An & quales vfurce debeantury 
connerterint? fi quis vfuras promiferit fint 
z. Qjce noffris moribus fint gra- certce quantitatis dejignatiene ? 
tajfimce, quibus tn cajibns cente- 9. Si quis mutuum fub vjuris ac< 
fimce adhuc bodie licitce jint ? cepcrit in annum, maturim red-
vb< de vjhris trapeziticis , & dere nequit, nifi additts anni 
vitalitiis , (ff iis quce mercato- totius vfuris. Quid iuris, Ji 
ribns (Jebentur. vltra annnm retmeat ? 
4.. De fecunda d:ui(ione vfwarum J O . In bonce fidei iudiciis vfura de-
jn compenfatorias , punitorias bentur ex mora, von itern in 
& lucratorias Ajlruitur, vfu- firitfi iuris iudiciis, exceptis 
ras modicas neque naturali, ra- paucis cajibus, ac ne quidein 
tioni neque cequitatirepugnare. pojt litem contejlatam. 
<;, Si vf'tne fupra modumconuen- 11. Vloribus vfurce regulariter in 
tione comprekenjceJint, debentnr nallis iudiciis debentur ex mora 
extra• 
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l extraiudicialr, at in omnibus ex 
mora iudiciali. Qnid iuris nitnc 
Jit circa vfuras rei ludicata ? Iti 
quantas vfuras ex niora apud 
nos condemnatio facienda Jit? 
& quid, Ji varient locorum 
niores circa vjuras, cum debi-
tor & creditor in locis dtuerjis 
domicilium fouerent ? 
13. Recenfentur cafus, quibus v-
furce kodie etiam ex mora ex-
traiudiciali debentur. 
13. An ex Jola vfttrarum prcefla-
tione per annos phtres continua-
ta introducatur obligatio ad 
vfuras in futurum ? 
14. An vfurarum minorttm folutio 
phtribus annis continuata liberet 
in pofterum a grauioribus con-
uentione exprejjis ? Et quid iu-
ris, Ji ntiUce vfurce ad tempns 
folutce Jint ? 
15. Qitibus ex caufis ceffet obligatio 
ad vfttras ? An remittendce ob 
incurfum hofiiutnl quid fi 
debitum vfurarium bypotbeca 
immobilium munitum Jtt ? 
16. An cejfet, quando debitum 
principa/e per folutionem Jine 
additamento vfurarum, aut 
per prafcriptionem , extin&um 
fit, aut iudex ad fortem qui-
dem fed non ad vfuras condem-
nauerit ? 
17. An fij/atur aut impediatur vfu-
rarurn curfus fola debiti obla-
tione, an vero confignatione ac 
depof.tione opus Jit ? 
18. An cejfet ex moribus obligatio 
vfurarum , Ji pecunia debitaper 
tertium ftfb debitore arrefiata 
Jit ? An, fi emtor pretium re-
tineat Jitb obtentu imminentis 
euitfionis ? 
19. An ijiirce pojjint fortem excede-
re ? $ quid moribns? 
20. Prohibiice vfura vjhrarum, & 
ahatoctfmtts. Recenfentur ca-
fus excepti; vui de creditoribtts 
pofierioribus anteriori kypotbe-
cario debitum cum vjitris ojfe-
rentibus; emtonbus attioms 
principalis vjurarum iam de-
bitarum ; tutoribus vjuras pu-
pillares ab aliis vel a femet 
ipjis debitas in Jiios vjits con-
aertentibtts; item de procti-
ratoribus id circa vfttras a 
debitoribus domini exaBas a-
gentibus; de negotiorum ge~ 
fioribus , fideittjforibus &c. vfrtm 
ras pro domino de fuo Jbhienti~ 
bus. An ex annuis reditibus 
iarn debitis nottus redittts con-
Jiittu poffit? 
21. Quid Jint frtt&us ? E„r quo 
tempore debeantur ob moram in 
jirifii iuris & bonce fidei iudi-
ciis? Ubi latius de fruciibus 
agendum fit ? 
22. Quidjit caufa ? 
23. Quid fit licceflio ? 
24. Quid mora? jj^o rnodo eam 
committat creditor ? Quis de-
firtire debeat, an m ora fafiaJtt ? 
25. Quotuplex fit mora? Ottid 
fit mora ex perfona ? An per 
vnam interpe/lationem induca• 
tur ? Quid fi non ipfi debitori, 
Jed procuratori aut alteri fitnili 
denunciatio fafia Jit ? 
26 Quid Jit mora ex re? Diei 
certr lapjtts intet pel/ut pro bo-
mine, non iteni exijientia diei 
incerti aut conditiorm. 
27. Recenfentur cajiis in quibtts lex 
inducit rnorani ex re 
28. Ql<'sfit ejfefius morce tum de-
bhoris tum cteditoris? Au 
inora vnitts tioceat aiteri ? An 
correo debendi ? An fideiuffori i 
29. Quibtts ex caujis quis excufe-
tur a mora? An difjicultas 
prcefiationis rei, qitce deOita, ex-
cufet a mora ? 
30. Qttibus Diodis purgetur mora ? 
Vbi 
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Ubi de uouatibne, remiJ[ione> queat ? Ubi de mora itt hgt 
mora pojleriore ; & de cafu, commijjoria, in canonis prcejla* 
quo credrtor dJe obhgationi ap- tione, in impleitdo eo , quod fnb 
pofito non venit ad locum, itt pcena conuentionali agendum 
quo folutio facienda. erat; item de /ocatore pojl mo* 
zi. Qvando murce purgatio fierine- ram ojferente vftttn rei locatce, 
i. f^uamuis Scvfurarum, & acceflionum aliarum, & proba-
tionum praefumtionurnque ingens in iure vfusfir, ideo« 
que dign$ (Lgulcc, quae pioiixius excutiantur; quia tamen 
per omnes prope iur sprudentiac nvftra? partes difperfae funt, 
atque adeo plura de hisce in piaecetientibus iam tradita ac fe* 
quentibus in lihris etiamnum tradenda erunt, breuiore harum 
materiarum trndhtione defungi me pofle in prccfenti confido, 
Vlura, vb vfu didta, proprie efl qumtitas (orti feu principali 
debtto quantitatis accedens, ac confiftens in re eiusdem gene-
ris, l. frumenti 12. /. oleo 23. C. h. t. & a fruSibus in fpecie fic 
didis diftinguitur, licet & ipfa fruclus ciuilis (it, ac vicem fruc» 
tuum obtineat, /. vfura vicem 54. Jf. b. t. l.fi nauis 62. ff. de rei 
vindicat. nec ex cvrporibus, led tantum ex rebus fungibilibus 
feu quantitatibus deberi percipique poteft. Vnde & in cafu, 
quo aurum vel argentum fadtum per fideicommiflum relitlum 
crat, & in eo ptaeftando mora interuenerat, ac tradabatur, an 
vfurarum ratio habenda eflet, Papinianus refpondit, fi quidem 
defuntius materiam illam ideo reliquerit, vt, ea diftracia, pe-
Cunia inde refedla ex fideicommiflb folueretur, non oportere 
fruftrationem impunitam efle; li vero ea mente reliquerit^ vt 
his vafis vteretur fideicommiflarius, non fine rubore deiidera-
ri vfuras, ideoque nec exigi, l.in fideicommijji. 3. §. vlt.Jf, 
b. t. Neceft, quod obiiciss, etiam ftatuarum debitarum no-
mine, proque au o & argento & vcfte vfurasdeberi, l.cumcnii* 
dam 17. §. vlt.ff. b, t. l.fro auro 2/. C.h t. quamuis enim in 
d.l.17. v\t. heres ad ftatuas aut imagines ponendas a teftatore 
damnatus eftet, tamen non ante ad vluras incepit obligatus ef-
fe, quam ex quo propter rnoram fadtum illad pofitionis ima-
ginum per pv$fidis officium ac aucoricatem, refcriptis princi-
palibus ei conceflam, in quantitatis pecuniariae debitum con-
usrfum fuit, vt pntet ex ipfa /. 17. §. vlt.ff. h. t, & apertius ex 
i.fi lcgatum f. Jf. de vperibur publiciT. Et quod attinet d. 1. JJ. 
C. h. t. accipi ea commodiffime poteft de cafu, quo in auro ar-
gente 
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gento ac vefle quafi vfufruflu conftituto, fruduarius ceftimatis 
hisce rebus cauet de tanta pecunia: quantitare reddenda, vbi 
morietur auc capite minuetur, ex prsfcripto §. confiitnitur z. 
Inflit. de vfufruciu. & l.fi vini 7. ff. de vjufr. ear. rcr. qua vft» 
confum. ac de eo chirographum facic cum promiffione viura-
rum in cafum morze. Adde tit. de vfufr. ear. rer. qua vfu con• 
fum. nuni. 4. Differc autem vfura ah eo quod intereft, quod 
pbne incertum & arbicrio iudicis determinandum, l.fi commif-
fa 13. Jf. rem ratam haberi , 1. centum Capua 5. ff'• de eo quod 
certo loco. ac ex mora debteur in omni negotio tum bonse fi-
dei tum ftridti iuris . l.quod fi Epbefi 4. ff.de eo quod certo lo• 
co. Diftac & a pcena conuencionali, quse rtatim coca debetur 
ex mora; cum contra pro rata temporis increfcanc vfurce. 
2. Diuiditur vfura in cenceiimam, & minorem; centefima 
eftj quae cencefimo menfe fortem cequat, quam & drachmalem 
Graeci dixerunc, in quantum fingulis mcnfibus pro vfu mina 
pendebacur drachma^ que centefima mina pnrs eraf. Cence-
fima minor mulciplex eft, &: habita relatione ad centefimamj 
veluc aflem,alia beilaiis, alia criens, femis, quincunx, quadrans, &c. 
appellacur, /. eor, qui 26. C.h.t.vnde &PnuIus aic, vfuras Rei* 
publicx vsque ad tertiam centefima pendi, l. cum quidam 17. §. 
vlt. if. b.t. An aucem hzec vfura cencefima cenfenda fic eadem 
cum vfura vnciaria, cuius Tacicus meminic ex I.12. cabularum, 
lib.6. annal.cap. 16. & Scxuola in l. Titium 47. §. prafeciusq, 
ff. de admin.^f peric.tut .zn potius per vnciariam vfuram anti-
quam defignata fueric duodecima vfurarum cencefimarum pars, 
adeoque leuifiima, incercum fatis. Pro pofteriore fencencia 
mulcis difpucac Doclifiimus Iohannes Fredericus Gronouius de 
pecunia veterum, lib. 3. cap. 13. & in antexegefi prima ac fecun• 
da de fanorc vnciario if vfuris centcfiunis. Foenus certe ve-
tus vrbi malum, & ex foeneracorum improborum auaricia po-
pulo graue fuifie, legibusque publicis idencidem circumfcrip-
tum vlurarum modum corrupcelis concrariis mox violacum fuif* 
fe, ac repercos qni duplicacas cencefimas, quin & quaternos 
cencefimas in conuencionem deducebanc> ex Cicerone alii<qoe 
conftac, ac plenitfime cradic Gronouius d.locir. Molinsus da 
vfuris in princip.num.4x. 42. 44. Rofinus antiquit.Romm. 
lib.8. cap.20. Pro inftituci noftri ratione obferuaife fuffecerit_ 
Iuftinianeo iure vfuram grauifllmam fuifle centefimam > 
q 0« 
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que non promifcue fed certis tantum in cafibus permiffam, de 
csLtero maximam mercatoribus & avgentariis fuiile beHalem, i!» 
luftribus trientern , vulgo iemiliem, /. eos, qui z6. §. i. L.h.t. 
noueli. ijif. cap. quiavcro 4. jf. Centedma autem probata fuit 
in paut.co foenoxe feu traieditia pecunia, & in fpecieous id eft 
rebus fungibiiibus extra pecuniam numeratam mutuo datis, 
d. I. 26. § 1. C. b. t. (iicet iure nouiffimo ex fpeciebus etiara ' 
paulo ampliu> cjuam centefima in conuentionem deduci potue-
rit, puta pro modii vlu in annum odtaua modii pars nov.34.) 
Adhaec ex rebus fung^biiibus, in quas reus condemnatus, fi in- ^ 
tra quatuor menles iudicdto non latisiaciat. /. 2. j. C.dcvjuris ^ 
rei iudicata. Quibus nonnulii ex lure Romano addunt tuto- ^ 
res & ntgoiiorum geftores, qui domini abfentis aut ignorantis 
pecuniam, aut puppilhrem , in fuos conuerterunt vfus. arg. fl 
/. non exijlimo /4. ff. de admin. & peric. tut. I. qui Jine vfurit 
j£. ff. de negot.geflis. Quod tamen vix probandum videtur, 
cum vfura maxima in tutoribus in fuos vlus conuertentibus ea-
dem lit cum vfura legitima> qua fcilicet maiorem pacifci in eo 
negotii genere permifium non eft, /. 1. C. de vfuris pupiliari* 
bus. qualis legitima fecundum ius nouiflimum vulgo non pot-
eft femtflem excedere, d. 1.26. H. 1. C. h, t. vt proinde per ma-
ximas vlu^ae femijfes intelligen''$ fintprout etiam in Bafilicis 
lib. 38. tit. 17. in princ. (enfus d.l.i. C.de vfurispupillaribus ita 
proponitur, vt legitima per femijfes explicentur: nec id fine 
ratione. cum Vlpiauo quoque, qui Alexandro outori d. I. 1. 
coaetaneus fuit, hoc ita piacu-ffe videatur, dum tutori pecunias 
pupiliares in fuos vfus conuertenti legitimas vfuras imponens, 
fubiungit, eum ex catcris caufis fecundum morem prouinci/t 
prajliturum vjuras aut quincunccs aut trientes; aut ji qua 
alia leuiores tn prouincia frcqucntcntur. atque ita legitimas non 
illis opponit, qu$ centefimis, fed quae femiffibus minores erant, 
quincunces puta, aut trientes aut leuiores, l.tutor , qui re-
pertorium 7. qua autem \o. ff.de admin.& peric.tut. Et 
quamuis ei , qui in aedium fibi cum alio communium refectio-
nem de fuo impendit, ex Imperatoris Phiiippi conftitutione 
licuerit centedmas impendiorum vfuras a focio repetere, l.fi 
vtproponis 4. c. de adific.priuatis. id tamen per d. 1.26. §. 1. C. b. t. 
generaliter vfuras extra cafus exceptos ad femilTes coarclantem, 
abrogatum fuiife, verius eft. 
z. Scien-
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z. Sciendum interim, moribus noftris vfuras vulgares an-
huatim afcendere non polTe vltra decimam fextam iorcis partem, 
quoties in fortis fecuritatem pignus conftitutum etl. Grotius 
ftianud.ad iurifprud.Holl.lib.j. cap.\o. num.zg. ibique Groene-
Xvegen in fiotis. Refponf. Iurifc.Holl. part.j. vol. 1. confil. 64 
«>8. vfuras vulgares pignore non munitas ad feptem aut oclo 
iannua ex centum> Iacob. Coren obferv.4. Groenwegtn ad 
l. 2(5. §. 1. C. b. t. fed vfuras trapeziticas ex pnuilegio non elfs 
fldltridas iuri communi vftirarum modum flatuenti; fi modo 
tnenfx focnebris intuitu ac more, hon item fi aiiter> a menfu-
lariis contradum (it. Neoftadiu% curia fupr-. decif. %. vitalitiaS 
qUoque vfuras feu reditUs hac vulgata quantitatis vfurariae defi-
nitione haud comprehendi. Andr»Gayl lib.i. olfer~v %. atqu6 
infuper ex editio Caroli V. mercatoribus concelfam fuiITe vfurK 
tentefimce conuentione exprefla exigendx facultatem. 4. OHobr> 
nnni /j-40. art. 8. vol. i. placit.HoU.pag.jij. Et hoc nititut 
fundamento, quod is > cui ajjecuratio fatia eft, quique ex ed 
caufa fiduciarix folutionis decretum impetrauit, caUere tenea-
tur, fe foluta cum vfuris centefimis reftituturum) fi perdefiniti-
tiam vidlus fuerit» Ordonnantie van AJfurantien van Amjler* 
dam ari; quodque generaliter ob mOram in foluendis iis, 
qu$ affecurationis intuitu vltro citroque abaffectirante aut affecu* 
tato debita, in vfuras centefimas condemnatio fiat. HugoGrO-
tius matiuduEi. ad iurispr. HoU.lib.j. cap.24. num.j-j. ExtrA 
quos cafus peculiares mercatorum catifa vfurarum intuitu a con* 
ditione reliquorum j mefcaturam haud exercehtium, feparart-
da eft. Groenewegen ad Grotii manud. iurisprud. HoU. Ub. Z» 
cap. 10. num. zp. & ad. l.26. §. 1. C.b.t.num.i. Ant. Fabei? 
Cod. lib. 4. tit. 24. def. 2. Appendix decifionum poft refp. ju* 
rifc. Holl. part.j. vol.i. pag.8. in fine* 
4. Praeter hanc primam vfurarum diuifionem altera a t)D* 
fconcepta fuit, qua alise compenfatoriac, alise punitoris > aliae 
lucratoriae dicuntur. Compenfatoriam appellant, qux creditori 
prasftatur fatione eius, quod creditoris intereft, fiia pecunia caruif-
fe,qtiafi merces provfurei fungibilis, adeoquein compenfationerft 
iticri, quodex propriopecuniae vfu potuiflet percipere. Puni-
toria eft, quae prxftattif ob moram a debitore in foluendo cottl» 
tniflam, /. cum quidatn 17. §.Jt pupiUo 3. in fine. I. mord fiert 
JJ. §. in bcn<t 2. jf. h.t. l.qudroS4. jf. locatt, l. lecia 40. f. dt 
ffvetii Combi. ad P, T. /77. 1) d d refms 
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rebus creditis. Lucratoriam quidam dixerunt, qux ex mero 
mutuationis officio contra natursm contratius lucrum tacic, feu 
ex mutuo, cuius natura eft vt fit gratuitum, percipitur. We-
fembecius paratitl. ad Pand. b. t. n. /i Sed cum in mutuo, 
quod gratis datur, beneficium a mutuante pracftetur mutuatario 
per conceflionem vfus nummorum, seque ac commodans prx-
ftat commodatario per datum rerum non fungibilium vlum, k, 
vfuris prxter naturam negotii in conuentionem dedudis, mu-
tuum tantum definat beneficium efle, magi^ eft, vt vfuras ex 
mutuo ad iuftum modum percipiendas compenfatorias efle di-
camus, quippe cedentes in compenfationem lucri, quod pecu-
mx dominus ex vfu eius quxrere fibi potuiflet. Ac proinde 
redtius illns demum vfuras lucratorias appellauerimus, quae illi-
citae ac mordaces funt, dum legitimum id eft publicis legibus 
definitum egrediuntur modum, ac inquitatem acerbitatemque 
exigendi habent. Moderatx certae vfurx pro pecunia mutua 
data ex conuentione prxftandae neque iuris naturalis principiis 
aut a?quitati, neque xqualitati in contradiibus obferuandxrepU" 
gnant, vti perperam nonnullis vifum. Conftat enim, liberum 
fuifle nummorum domino, prxdium inde rufticum comparare, 
atque ex eo frudlus colligere, aut vrbanum emere eoque vti, 
vel vtrumque tam vrbanum, quam rufticum, alteii certa mer-
cede vtendum concedere; liberum quoque fuifle, merces ve> 
nales ex ea pecunia fibi acquirere, cum iucro rurfus aHis ven-
dendas. Dum ergo per mutuum conceffo aiteri nummorum 
fuorum vfu, fefe lucri fuperioris varie captanai facultate priuar, 
aliisque lucrandi prxbet occafionem , quid ni viciflim ab iisiure 
pacifcatur vfuram legitimam , eamque certam, incerti lucri, fed 
tamen pretio certo xftimari foliti, vicem fupplemram. Spem 
fsne incertam certo acquiri pretio, ius naturac ac leges permit-
tunt; nec aliud certa pacifcuntur mercede coloni, quam incer-
tum fruduum nafciturorum prouentum; non aliud nifi fpem 
failacem, qui iatium futurum retis a pifcatore emunt, aut in-
daginem plagis pofitis a venatore; ad pretium prxftandum & 
tunc obftridi, cum nibil omnino aut parum interceptum eit. 
Nec eft, quod quis obtendat, fterilem natura pecuniam efle, 
ideoque nec fruclum inde oportere fperari: qux enim natura 
fterihs eft, viu tamen hominum fertilis eft reddita; adeo v: & 
iu pecunia numerata vfusfrutius ex Senatusconfulto conftitui pof-
fit: 
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fit: neque abfurdum, pro vfu rei natura fru£!um hnud ferentis, 
folui pretium vfus ab eo, cui is in tempus concedirur: nam & domus 
& llatuac & imagines & fupellex & alia plura nullum naturaliter 
frudum ferunt. Quemadmodum ergo in horum omnium vfu 
vtilitas qu$dam eft, quae mercede certa vfui conueniente cx 
more hominum ac regionuin aeftimatur; ita quoque pari rario-
ne, pofiquam in commerciorum commodum induclusfuit num-
morumvfus, non iniquum fuit, pro conceflb aliis eorundem 
vfu certam quandam domino concedenti pcndi qusntir.item, 
vfuram appellatam, velut mercedem vfus dati. Et quamuis in 
mutuo tranfeat in accipientem dominium datorum, ideOque 
nes scquum videri poflet ex aliena re frutium capi; conflderan-
dum tamen, non alium tranfeunris dominii fcopum efle, qu mi 
vt mutuatarius vfum pecunizc, in abufu feu expenflone cont;-
ftentem, exercere poflit; de cxtero poft tempus eandem rcdi-
repecuniam, id eft, eiusdem quantitatis, quce fola quantitas in 
nummis qua talibus fpeclatur, perinde vti rerum non fungihi-
lium redit vfus ad locatorem; adeo vt nihil re ipfa ir.rerflr, 
vtrum domus Iocata, an mutui nummi fuo tempore reuertan-
tur, aliis fimilibus nummorum corporibus, qux reftituuntur, 
per omnia fungentibus datorum vice. Confer Hug. Grotium 
de iure belli ac pac. libr. 2. cap. 12. num. 20. & in mimud. ad 
iurifprud. Holi. lib. 3. cap. 10. num. 22. & Jeqq. & quos magno 
numero citat Groenevvegen ad rubric. C. h. t. Neque huic 
vfurarum Iegitimarum feu modicarum perceptioni repugnat ius 
diuinum, vti poft alios plenius docec Hahnius ad Wefembccii 
paratitl. Pand. b. t. num /. 
5. Quod fi vfurae fupra modum legitimum in conuentionem 
dedu&as flnt, non plane inutilis eft vfurarum vel promiflio vel 
praftatio, fedtantumid, quod legitimum excedit modum, fi 
quidem folutum lit, vel reftitiiendum forer, vel forti imputan-
dum, falua manente licitarum retentione & exaciione, ne Vtile 
per inutile vitietur, vbi ab inutili poteft feparari. /. placuit. 29. 
ff. b. t. Andr. Gayl lib. 1. obfent. 4 Neoftadiusf«r/Veyz/pr. dc-
cif. 3. Sande decif. Frijic. lib. 3. tit. /4. defin. 7. J;ic. Coren ch-
feru. 4. fiue palam vfurie maiores, quam pareft, cOniientione 
comprehenfa? fint, flue per interpofitas perfonas id a&um fue-
rit, dum forte illuftris per mercatorem foenus exercens beflales 
ftipulatur, qui fuo ex capite non nifi trientes confequi poteft. 
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I. eos, qui 26. in fine C. h. t. fiue etiam in cafum morae, in 
muruo reddendo committendx, poenam quis ftipulatus fit, quae le-
githnam egreditur vfurarum quantitatem. a< g. /. cum non fruiven-
tum 16. C. h. t. Appendix decifionum pojl refp. Jurisc. Holl* 
part. 3. vol. i.pag. 16. Et vsque ad^-o ha?c vera lunt, vt, li-
cet vlrimarum voluntatum fauore multa tcftatoribus a iure per-
jmilfa fint, tamen hi heredem damnare non potuerint ad vfuras 
Jcgitimis maiores ob moram in legatis certse quantitatis commif-
fam prxftandas. I. p legarum 3. §. vlt. Jf. de annuis legalis. in-
terim improbos faneratores infamia notatos fuiffe, patet ex lt 
improbum 10. C. ex quib. cauf. infam. irrog. ac tum ex lege 
duodccim tabul.tum ex Theodofii conilitutione in quadruplum 
damnaridos fuifle, euidens eft ex l. 2. Cod. TheodoJ. de vjurit. 
& Jacobi Gothofredi ibidem adnotatis: adhsec criminibus ex-
traordinaiiis, & quidem crimini ftellionatus, improbum fcenUS 
accenfcri, plures volunt, licet alii id negent, Vide Ant. Mat-
thieum de crimin. lib. 47. tit. vlt. cap. 6. Carpzouium praci* 
crimin. part. 2. quajl. 92. Refponfa Jurifc. Holl. part. 2. coH* 
Jil. 20$. & part.j. vol. 2. confil. \fy. 
6. S'« alio in loco grauiorum vfurarum flipulatio permifta, 
in dlio 'vetita fit, lex loci, in quo contradus celebratus eftt 
fpedlanda videtur in quaeftione, an moderarae an vero modum 
excedcntes vfurae per conuentionem conftitutas fint. Dummo-
do nVerninerimus, illum proprie locum contradus in iure non 
intelllgi, in quo negotium geftum eft, fed in quo pecuniam vt 
folueret, fe quis obligauit. /. nut vbi quisquej.Jf.de reb. 
torit. iud. pofftd. I, contraxijfe 11. Jf. de oblig. & aclion. I. exi-
gere 65. Jf. de iudiciis. Modo etiam bona fide omnia gefta fue-
rint, nec confulto talis ad mutuum contrahendum locus ele-
dus fit, in quo grauiores vfurac, quam in ioco* in quo alias 
contrahendum fuiiTet, probatcc inueniuntur, atg. /. 1. Jf. h. t. L 
fi fundus 6. Jf. de euiclion. I. fempcr in ftipuUtionibus 34. Jf.de 
reg. iur. /. 1. §. in honoraviis 10. Jf. de extraord. cogmt. Andr» 
G yJ ub. 2. ohferu. g. num. 5. 6. etiamfi de cEetero hypotheca» 
in fortis vfurarum f^curitatem obligata,in aiio loco fita fit, vbi 
fo!s leuiores vliirx permilTae; cum aequius fit, contrsftum ac-
cellorium regi ex loco principaiis negotii gefii, quam exoppo-
lito contradtum principalem regi lege loci, in quo aceetioriuS 
con-
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contraclus celebratus clt. Burgundus adconfuet. Vlandr, traff. 
4. num. 10. Anc. Matthxus de contvaSlih. difput. jf. th. 9. 
7. Debentur vfurx vel promiffx vel non promifix. Pro» 
mi(Tx regularlter fecundum ius Romanum non aliter peti potue-
runt in (tridli iuris iudiciis, quam fi in ftipulationem dedudlae 
fuiffent; nam fi pa6to tantum comprehenfae effenc, folutarun» 
quidem canqu. m naturaliter ex pado debitarum recentio per-
mifla fuit, vli & retentio pignorum pro vfuris ica promiffis ob-
ligatorumj atpetftio feu exadlio vfurarum non item, l. quamuis 
vfnrx j. /. 4. /. creditor 7. I. pignoribus 22. C. h. t. L folutum 
j 1. §, ji in Jortem 3. jf. de pignorat. aft.L Titius 24.ff. de pr<£-
fcript. verbis. mfi res alix prxter numeratam pecuniam mutuo 
dats fuiflent, l.frumenti 12. C. h. t. vel vfurx ciuitati ex pado 
promiflx, L etiatn jo. ff. h. t. vel fifco, l. Herennius 43. ff. 
h. t. vel argentanis, nouell. ijtf. cap. infuper 5. vel ex traiedicia 
pecunia. l.periculi pretiumf. H. 1. /, in quibusdam 7, ff.de nau-
tico ffxnore, Quarum exceptionum ratio refpe<3u quidem ciui-
tatum, fifci, craieclitix pecunix, & argentariorum, petenda 
videtur ex fpeciali fauore filci, ciuitatum, vtilitatis etiam pu-
blico obuenientis ex negotiatione maritima, nec non neceflario 
argentariorum vfu; quippe quorum officium ac minifterium pu-
blicam caufam habebat, vti menfa publicam fidem. I. argcntarius; 
10, §. ideo i.jf. de cdcndo. I. ji ventri 24. 5. in bonis 2. ff. da 
rebus autorit. iud. pojfid. l.ji hominem 7. §. pen. & vlt. I. 8.jf» 
depojiti. Hordei vero vel frumenci intuicu id ica placuifle probabile 
eft, quia plerumque illud mutui genus inter ruflicos, flipula-
tionem & formularum imperitos, magisque fimplicirati ex iure 
gentium in padis Ipedlandae ftudentes, celebrart folebat. Nam 
quamuis incerci pretii ratio induxeric, vc in fructibus mucuoda-
tis additamentum vlurarum eiusdem materix admicteretur, L 
oleo 23. C. h. t. non tamen eciam, vc illud ex pidto peci poflet. 
Sed cum moiibus hodiernis generalicer ex nudo pa&o attionem 
dari cralatitium fic, vt dictum tit. de pafiis, confequens eft, 
parum nunc interefle, vtrum padoan ftipulatione vfurx promii-
i'x flnc, ad id, vt exadio earum fieri poflit. Groenewegen acl 
l. 22. C. h. t. Leeuwen cenffor. part. 1. lib. 4. cap. 4. num. 17. 
8. Quod fl vfurx in conuentionem quidem dedudtx finr, 
fed fine cerca quantitate; etfi nonnullis placueric, nihii inde peti 
po(fe; magis tamen eft, vc tum iure Romano tum prxcipue 
Ddd 3 hodier-
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hodierno ad eam quantiratem obligatio vfurarum contradiainte!-
ligdtur, que ex more regionis, in qua conuentio celehrara, 
prxftari folet: eo quod fecundum Vlpianumfetnperinftipulatio-
ttibut & in cateris contrattibus fequimur quod aciutn eft, aut 
fi non pateat quid aclum jtt, erit confequens, vt id fecjuamur^ L 
quod in regione , in qua aSium eft, frequentatur, c ji neque F 
re^ionis mos apparcat, quia varius fuit, minu 
mum eft, redigenda ftwima eft, l. femper in ftipulationibus J4. 
jf. ^  mrt/ Ant. Faber Co^. libr. 4. tit. 24. ^//«. 7. Sande 110 
Frijic. lib. 3. tit. 14. <&/?«. 3. Groenewegen adl. ji.jf.b.t, p 
Nec huic contrarium eft, quod idem Vlpianus habet, $ 
1« flipidatione fic adieclum eft, vfuras fi quae competierint, nul- ta 
liiu ejfe momenti, fi modus certus non adiiciatur, l.jt.Jf.b.t. f 
Cum iilic ftipubtio concepta tion fit de vfuris in futurum prce-
ftandis, fed de practeritis, iisque non certo debitis, fed incer-
tis, puta, j? competierint; vt proinde mirum non fuerir, |jr 
nihil ex itla ftipulatione incerta petr, quamdiu de debsta certa 
vfurarum quantitate probatum non eft. Non etiam aduer-
fatur l. tutor 41. vlt. jf. b. t. vbi Modeftinus refpondit, t 
ex formula, Jcripfi me accepife & accepi ab illo mutuos & nu- « 
tneratos decem, quos ei reddam Calendis illis proximis, cum 
fuis vfuris placitis inter nos, vfuras peti non pofle, fi nonap. 
pareat dequibusvfuris conucntiofa&a iit. Confiderandum enim, 
non fuiffe ibi ilmpliciter de praeftandis vfuris conuentionem in* £ 
terpofitam, fcd certam vfurarum quantitatem placito partium 
fuiffe definicam; cumque fcriptura de ilia conuentione deinceps 
concepta eiTec, nec tamen inftrumento inferta apparerec vfura-
rum quantitas placito partium dcterminata, non poruit ex illo 
inftrumenro vfurarum petitio moueri, nec debitor in vfuras ex 
more regsonis prxftari folicas damnari, turn, ne forte vel in 
minus vel in pius, quam placuerat, condemnacio fequererur, 
tum quia illa obligatio ad vfuras ex more regionis prceftandastan-
tum v'urn inuenit, cum inter contrahentes nihil certi circa vfu-
rarum quantitatem conuentione conflitutum eft. Diftentit Do-
nelius ad l. j. C. b. t. n. 2. 3. 4. Refponfa Jurifc. HolL part.i. 
confil. 213. 
9 -Quisquis autem mutuam pecuniam in annum accipiens, 
fe fortem cum vfuris anno elapfo reftituturum promifit, ma-
turxus fQrtem reddere non poteft, nifi addius fimul anni torius 
vfu-
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vfuris, nec liberari porefl:, eas foluendo pro rata temporis# 
quo forte vfus eft, 'cum pecunix fccnebri dies appofitus initio 
faltem infpeBo magis in creditoris gratiam videatur additus: 
contra, quam in gratuito pecuniae vfu concefio dicendum foret. 
Leeuxven cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 4. num. 31. Grcenewe-
gen ad l. 12z.ff. de verb. oblig. Adde tit. de reb. creditis n. 20. 
Plane fi vltra anni Ipatium retineat debitor vfum fortis, etiani 
pro rata temporis vfurarum conuentarum curfus perdurat; eo 
modo, quo in rerum non fungibilium locatione pofi finitum 
pvimum locationis tempus ex tacito contrahentium confenfu lo-
catio cum onere eiusdem mercedis continuata intelligitur, iux* 
ta /. item quaritur 13. H. vlt. ff. locati. cum vfura nihil aliud fit, 
quam merces quaedam pro tcmporario nummorum vfu pen-
denda, vt fupra di£tum. Carpzouius defin.for. part. 1. conjlit. 
30. defin. 5. Grcenewegen ad l. 7. C. h. t. Leeuwen ccnfi forenf 
part. 1. libr. 4. cap. 4. n. 20. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit.'24, 
def 1. Sande dec. Frjf lib. 3. tit. 14. dcf. 4. 
10. Haclenus de vfuris promiffis: 11011 promifTs debentur 
ac peti poflunt ex mora in bonae fidei iudiciis, fiue mora ex 
re fuerit, fiue mora ex perfona, l. mora fieri 32. H. in bona 2, 
ff. h. t. iunft. I. 1. H. 1. ff. h. t. I. curabit 5. C. de afl. emti. U 
initio 5. C. de paftis inter emt. & vendit. cum conftitutum fit, 
in bonce fidei iudiciis, quantum ad vfuras attinet, vt in eas fi-
at condemnatio, tantundem poffe officium arbitri, quantun» 
fiipulatio. /. Lucius Titius 24,ff. depofiti. In ftrifti iuris iudi-» 
ciis eas neque ex mora extraiudiciaii, neque ex mora iudiciali, 
adeoque nec poft litem conteftatem deberi verius eft, /. 1. C.de 
condict. indeb. arg. I. quamuis vfurtt 3. C. h. 1.1. Titius 24. ff. 
de prafcript. verbis. I. idemque 10. §.fi quis Titio 4.ff. mandd* 
ti. nifi in foluendis legatis aut fideicommifiis, quae a&ione ex 
teftamento ftri£ti iuris petuntur, mora interuenerit, /. in fidci-
commiffi z. §. vlt. 1. vfura vicem 34. ff. h. t. vel in iudicato fa* 
tisfaciendo vltra quatuor menfes a lata fententia, /. eos, qui 2, 
& 3. C. de vfuris rei iudic. (in quo tamen aliud moribus no£ 
tris obtinere, monetur in fieqq. h. t. num. 11.) vel fifco quanti" 
tals debeatur. I. cum quidam 17. §. fifcus 5. ff. h. t. Nec his 
aduerfatur, quod Paulus libro quinquagefimo feptimo ad edio» 
tum fcripfit, lit-e conteftata vfuras currere, l. 35. ff. h. t. fenfus 
enim eft, vfurarum ante vel ex conuentione, vel ex mora in 
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bonae fidei iudiciis, induSum curfum non fifli per fubfeaitarn 
litisconteftationem; quod & a Pomponio nonobfcure tradirum 
in l. cum Jlipulati 90. ff. de verb. obligat, Quamuis enim per 
nouationem ex partium libera voluntate interpoiitam viurae 
currere definant, tefte eodem Paulo, l. nouatwne 18. ff • dc 
fiouation. non tamen ita per nouationem illam , quae ex necef-
jitate per litem qonteftatain fit, quia non folet deterior fieri 
conditio illorum, qui litem conteftatifunt, ouamfinon, led 
plerumque melior. /. non folet 86. /. 87. ff> de reg. iuris, Ne^ 
que improbabile, verba d. legis 35. & d. I.18. continuata ferie 
8 Paulo fuiife fcripta, hoc modo, nouatione legitime facta libe* 
rantur hypothec<e & pignora, vfura non currunt, /. 18. at lu 
te contejlata vjura currunt, /, 35. vtraque certe Pauli efi, vtr^ 
que ex libro 57, ad editium depromta. Nec nouum, ita ne* 
ceffariap ac voluntariae nouationis differentes efte^tus, continua-
ta ferie in iure proponi; nam & Vlpianus circa pijnoris libera-
tionem fcriplir, folutum non videri j Ji lis contejlata cum d&' 
bitore fit de ipfo debito, vel fi fideiujfor conuentus fuerit: 110* 
uatam autem debiti obligationem pignus perinure, /. folutum 
11. pr. H 1 . ff. de pignorat acf. & ipium quoque Paulum aii-
bi eadem methodo in enarrandis voluntariae ac neceiiariae no-
uationis differentiis proceffhTe, patet ex /. aliam caufam 29. Jf 
de nouation. Non etiam obftat, quod fructus poft litem coiv 
teflatam debentur in ftricti iuris iudiciis, vfurae aur„em vicem 
fru£tuum obtinent/ & merito a fru£tibus non debent feparari, 
/. vtdeamus zF. §. fi aHionem 7,ff. h, t. iunct. /. vfurx vicem 
34- ff- h. t. Etenim licet in eo tertio cum fructibus vfurae 
comprarentur, quod ex mora debeantur in bona; fidei negotiis, 
vti ipfa /. 34. aperte fignificat, in czeteris tamen, atque adeo 
Ctiam in ftriBi iuris iudiciis, difpar ratio eft, Minus vrger, 
quod in ftri£ti iuris contraftibus poft litem conreftatam omnis 
caufa reftituenda fit, feu id omne quod habiturus eflet actor„ 
fi litis conteftands tempore foiutio fa£ta fuiffct. /. cum fundus 
21. jf.de reb.credttis. Non enim fub caufu continentur vfurae, 
de quibus certo aileri nequit, actorem eas poft litem conreita-
tam fuiife percepturum ; tuius rei argumentum eft, quod li-
cet malaz: fidei poffeffor omnes fruttus, etiam confumtos ac 
percipiendos quos petitor honefte percipere poruifiet, reddere 
domino vindicanti teneatur, l.ft nauis 6z. §. hff. de rei vindic* 
tamen 
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tamen ex pecunia, quam non attigit, feu, qua vius non eft, 
ad vfuras qondemnandus haud fit, d. l. 62. pr. ff. de rei vind. 
/, item veniunt 20, §. Papinianus 14. ff. de pefit. kered. idque 
quia fruBus fine fuo potuit periculo percipere, dum res, ex 
qua frutius colliguntur, domini periculo eft; at, vt viuras. 
percipiat, fortis periculum fubire d beret, cum pecunia pe-
riculo dantis fccneretur. d. I, 62, Adde tit, depetit, hered. n. 15. 
11. Noftris vero moribus, quibus magna ex parte non ita 
anxie feruantur illae, quX exiure ciuili inter bona: fidei & ftric» 
ti iuris iudicia induclcE fuerant difFerentis, regulariter ex iola 
mora extraiudiciali vfurae ncc in bonae fidei nec in ftritii iuris 
negociis adiudicandxfunt; pcft litem vero conteftatam vtrobi-
que omnino Grtcnevvegen ad l. 37. 58 de ne^ot. gejlif. & adl. 
12, C, de contrah, commit. Jlipnlat. Appendixdecilionum pojt 
rejp.lurisc. Holl part.3. vol, 1. pag. 9, Ant. Faber Cod, hbr.<\. 
tit, 24. def. 33. Carpzouius dejin.for, part. 2. conjlit, ]0.dejjn. 17* 
Plane, fi fententia iudicis condemnatio ad vfuras comprehenfa 
non fit, neque ftatim a iata fententia, neque poft lapium men-
jiuni quatuor, vfurae nune eurrere incipiunt, fed demum, fi 
dilata vltra annum fuerit executio fententiae, & ob id reus con^ 
dcmnatus iterum ex more vocatus fuerit ad id, vt videat, no-
ua executionis mandata contra fe decerni, Neoftadius curia 
fupr. decif. 38. Groenevvegen ad L vlt. C, de vjuris rei iudtcata. 
Leeuvven cenj. for. part. 2. libr. 1. cap. 33. num, 5. Quantitas 
autein vfurarum, in quas ex mora iudiciali condemnatio tit, 
videtur definienda ex more regionis, arg. /. cum feruus 39. §, 
fruilus 1. ff. de legatis 1. /. 1. ff. h. t. 1, tutors qui 7, H. quaflu-
tm 10. jf. de admin. & peric. tut, & quidem penes nos praeci* 
pue ex illo vfurarum modo, quem reipublica nomine fortium 
debitarum promittere ac foluere confueuit. Vnde licet eo 
ternpore, quo Grcenevvegius & alii fcripferunt, in quincynces 
vfuras ex mora iudiciali rei foliti fuerint condemnari, quvi $ 
tantac per aerarium publicum tune pendebantur; tamen quta 
nunc folae trientes foluuntur a Republica, etiam in eas tantum? 
veiut in regione maxime frequentatas, condemnationem fe-a 
qui, xquum videtur, Vid Grcenevvegen ad /, 26, §. i.C,b.t% 
Quod li debitor ac creditor diuerfis in locis, vario circa vfa--
rarum quantitatem iure vtentibus, domicilium foueant, rna* 
gis eft, vt in adiudicandis ex mora vfuris mo§ feruetur lpci iU 
D d d 5 Uus 
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lius, in quo debitor commoratur, & in quo maxime ad fol-
uendum id , quod debetur, conueniri ac compelli poteft, arg. 
1. tutor, qui 7. qua autcm 10. in fine ff.da admin. & peric, 
tut. Refponf. Iurisc. Holl. part. 3. vol. i.confil. 14s.quaft. y.ni-
fi alius folutioni faciendae locus exprelfe vel tacite obligationi 
adieBus fit. arg. I. at vbi quisque z. ff.de reb. autorit. iud.pof-
Jid. I. contraxijfe 21. ff. de cblig. & aci. 
12. Sunttamen cafus nonnulli, in quibus etiam fecundum 
vfum fori hodiernum ex fola mora extraiudiciali reus ad vfu-
ras condemnari potelh puta, ii ex caufa negotiationis. maioris 
feu mercium non minutim fibi venditarum ac traoitarum de-
bens, morator extiterit, aut, cum ex more mercatoribus fre-
quentato vltro citroque plura deberentur, fruftratoria dilatio-
ne is, qui maior eft debitor , pariationem ad dignofcendam 
refidui debiti quantitatem facere tergiuerfatus eft, Grcenewe-
gen ad Grotium manud. lib. 3. cap. 1. num. 73. Refponfa Iurisc. 
Holl. part. 1. confil. 303. infine. Adde Molinscum de vjuris. 
nurn. 548- & generaliter, fi emtor fit in mora foluendi pretii 
poft terminum folutioni praefinitum, licet neque de vfurisprae-
ftandis quicquam conuenerit, neque ex re vendita tantos 
fructus perceperit aut potuerit percipere, quantum vfurarum 
nomine ex more regionis foluendum eft: cum aequitas nonpa-
tiatur, eundem emtorem eodem tempore & fru£tus rei & vfu-
ras pretii fibi lucrari. I. curabii 5. C. de aff. emti. I. lulianus 13. H. 
veniunt 20. & 21. Jf. de att. emti. I. vfuras emtor 2. C. b. t. 
Ant. Faber Cod. lib. 4. tit. 24. defin. 6. infine. Molinaeus de 
vjuris num. 552. Carpzouius defin.for. part. 2. conflit. 30. de-
fin. 6. Sande decif Frtfic. lib. 3. tit. 14. defin. 8. Grcenewegen 
ad l. i2. C. de contrab. & commit. Jlipulat. Leeuwen cenf. for. 
part. 1. lib. 4. cap. 4. num. 14. Refponfa Iurisc. Holl. part. 4. 
confil. 411. Quin &, fi emtor rei venditae euittionem pallus 
fit, non ad pretii tantum foluti reftitutionem recte egerir, fed 
& ad vfuras eius a tempore factac eui£tionis. Neoftadius curU 
fuvretna decif. 69. Adhaee in legatorum ac fideicommifTorum 
perfecutione, idque fauore vltimarum voluntatum , quas exi-
tum fortiri publice intereft. /. vel negare s. ff. tefiam. cjuemad. 
aper. infpic. & defcrib. Grcenewegen ad l. 1. C. de vjuris 
fruttibus legatornm. Idemque pupillorum & iimilium perfo-
narum mifsrabilium fauore obdnere volunt conuenienter Ro-
mani 
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mani iuris principiis, fi tutor, Curator, Eccleuae ceconomuS 
aliique fimiles pupillorum, aut adultorum , aut Ecclefiee ac pi-
orum locorum pecunias in fuos vfus conuerterint. Refponfa Iu-
risc. Holl.part. 3. vol. 1. confil. S~J. & part. 4. conftl, 317. de qui-
bus plenius fuis locis. Denique etiam in actuario feu graphia-
rio, qui nummis apud fe publice depofitis vfus eft. Grcenewe-
gen ad /. 2. & 4. C. depofui. 
13. Nuda autem vfurarum praeftatio per annos plures con-
tinuata, fine pr$cedente aiia obligationis ulurarize caufa, non 
inducit obligationem ad eas in pofterum prsftandas, /. crcditor 
7. C. h. t. /. fi certis 28. C. de paclis. Menochius de prafumt. 
libr. 3. pr<ef. 131. num. 54. Neoftadius dc paHis antenupt. obferv• 
21. in notis in fine. Sande decif. Frific. lib. 3, tit. 14. dcf 4. Ant. 
Faber Cod. lib. 8. tit. 4. def. 7. Quibus contradicere prima 
fpecie videtur Papinianus in l . c u m  d e  i n  r e m  v e r f o  6 .  f f  h . t .  
fed penitius confiderata lege, apparet, non illic de eo quaeftio-
nem efle, an vfurse in pofterum folnendse eflent, fed potius, 
perquem. Filius nempe eas promiferat; pater longo tempo-
re foluerat; ex ea folutione diutius per patrem continuata pra> 
fumtio nafcebatur, fortem, cuius intuitu vfurx & promiflx & 
folutae fuerant, in rem patris fuiffe verfam, indeque coneludi-
tur; re£Le per aSionem de in rem verfo heredes patris a cre-
ditore^conueniri. Iuuatque hanc interpretationem eiusdem/e-
gis fextx paragraphus primus, principio cohxrens, in quo iti-
dem 110n quxrebatur, an vfurx dotis aut dos ipfa efle debita, 
fedaquo, & definitur, filiae Flauii Athenagoree, cuius bona 
publicata erant, de fifco decem millia dotis nomine numefan-
da efle ideo, quia pater, qui ad dotem filiae dandam ex ofK-
cio paterno obligatus erat, illius quantitatis vfuras ipfe folue-
rat. Cum enim alioquin dubium Isepe eflet, an pater dotem 
£lis conftituens, eandem de fuis an magis de filiae bonis vide-
retur conflituifle, fecundum ea quae occurrunt in /. vlt. C. de 
dotis promijfione, nunc ex eo , quod pater dotis promifia? vfu-
ras foluifle yrobabatur, etiam conie£tura capiebatur, dotem 
non ex filioe ied patris ipfiv.s rebus fuifle conftitutam, ac proiiv 
de fifcum, ex publicatione fucceflorem patris promittentis, ad 
cam quantitatem deuinEum efle. Non etiam obftat l. 1. C.de 
fdeicommijfis. non enim illic de vfurarum praeftatione, fed an-
tiuo alimentormn fidsicoipmiflo agitur, guod dum tertium 
prae» 
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pr$fiat heres, dcfun£ti voluntatem minus perfectam rebus ip» 
fis ac factis declarato confenlu intelligitur ratam habuiffe, fua-
dente inter alia etiam alimentorum fauore talem ratihabitionis 
interpretationem, Vide Menochium deprafumt. d. lib, 3.yraf, 
131- n. 5. Brunnemannum ad d. L 1. 
14. Non tamen inficias eundum, quin tacitum inducatur 
pa£turn de pracltandis in pofterum vfuris leuioribus, fl annis 
pluribus leuiores iint prxftitae, quam erant promiffae, creditc» 
re haud ignaro, maioves deberi, nc alias error excludat con. 
fenfum, l. aduerjut 5. /. quamuis Baffa g. C. h. t l. qui femiffet 
13. jf. k. t Grqenewegen ad 1. 5. C. h. t. eo quod leges ad libe-
randum quam ad obligandum proniores fnnt. /. Arrianut<¥7>ff% 
de oblig. & atf. Aliud dicendum foret, fi null?e vfurae longiq-
re tempore fuerint exa£tae aut prtedita:, cum nulla de c$tero 
earum remittendarum ratio aut praefumtio appareret: tunc 
^nim & prceteritas, in quibus more fa£ta, iure peti, & futv» 
rarum fuo tempore exatiionem patere, certum eft ex genera-
libus iuris principiis, fecundum quae liberum a£tori eit, quan» 
do agere, quando petitionem difterre velit, fi modo tempo* 
Tfa prsfcriptioni a£tionum praefinita eiabi non patiatur, /. 5. $v 
vlt ff. de doli mali & met. exccpt. Quod fi appareat, ideo 
Creditorem vfuras annis pluribus non exegifte, vt gratior apud 
debitorem efiet, in futurum quidem remiifac haud cenientur, 
fed in praeteritum parum iufte earum fieri exaftionem, D. Pius 
refcripiit L cum quidam 17. §. Diuut 1. ff. h. t. nam &, qui 
dat eafpe, quodfeabeo, qui acceperit, remunerari exifti-
maret, aut amiciorem fibi efte eum futurum, repetere non 
potcft, opinione licet falfa deceptus. /. dedt tibi 3. §.fedfi fer-
fiut. 7, in fine jf. de condiff. cauf. data. arg. l.fi repetendi 7. C, 
dc condiff. ob cauf. dat. 
>5- Ceftat vfurarum obligatio, fi a creditore remifla lit, 
Et quamuis ob infolitam fterilitatem, inundationem, incurfum 
hoftium, & alias flmiles calamitates compelli locatores poflint, 
vt vel totarn mercedem illius temporis, vel partem , conduc» 
tori remittant, & hoc quoque in annuorum redituum merere-
?Uum debito ratione non improbabili defendi pofle videatur; 
in vfuris tamen debiti flue chirographarii, flue etiam immo-
bilium hypotheca muniti, neque ius ciuile ex caufls fuprafcrip» 
tis remiEonem Seri praecepit, neque vfus hodiernus id ipfum 
diffi-
s 
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difficilius reipublicce temporibus induxir, fed tanrum aliquanl 
folutionis dilationem > aut grauiorum vfurarum ad vulgares nro 
illo tempore redudionem; de quo pluribus Abr. a Wefel dt 
retnijf. mercedis cap. p, 
16. CeHat quoque, debitum principale per folutioneni 
iine additamento vfurarum, aut per prazfcriptionem eXtinOum 
fit» /. qui per collujionem 49. i.ff, de act. emti. arg. I. vlt. ff. 
4e eo quod certo loco. cum fublato principali tollatur acceflo-
rium* ac is * cui folutum, in fua habuerit poteftate > vt id» 
quod foluebatur) prius in vfuras acciperet, & reliquum in for-
tem. I, in bis vero 5. §. vlt, ff. de folutioH. I. Ji vfuras 21, Ct 
b.t. Idemque eft, fi iudex in condemnando lortem quidem 
adiudicauerit> vfurarUm autem adieQionem ex natura negotio» 
rum bonae fidei non fecerit > neque ab ea fententid appellatuni 
fit. Non enim vltra tunc de vfuris creditor experiri poteft, 
quia non dux adiones funt, altera fortis > altera vlurarum b fed 
Vna ; ex qua condemnatione fafta, irerata adio rei iudicatae ex-
ceptione repeliirur. /. Ji depofita 4} C. depojiti, /. in bon<e fdei 
j3, C. b, tk Qu$ vera, fi ex fola mora adeoque itidicis 
officio debita fuerint. d. I. 4j?. §. 1. ff, de a£l, etnti. d. I, 
4. C, depof. d. /. 13.C» b, t, Nam fi ex flipulatu, etiam perem-
ta fortis obligatione ad vfuras adiio fuperell; eo quod du$tunc 
obligntiones principales intelliguntur, alteracerti, altera incer-
ti, fortis eltera, altera vfurarum. /. vbi autem 75. §. pen,ff, dt 
Verbor. obligat. I. 1. C. de iudiciis. arg. /. centufn Capua 8. Jf> 
de eo quod certo loco. NeC aliud llatuendum videtur, <i vfu«e 
in conuentionem fuerint dedudlae per pa£ia a lege firmata * Vel 
etiam contradui bonae fidei in continentiadiefla •, ideoqtie adio* 
hem ad vfuras petendas fectindum id, quod fuperius traditum^ 
producentia; cum hon minor paclorum talium> qtiam ftipula-
tionis vis fit. arg. /. legitima 6, /. iuris getitium 7. ,§. quin imo 
$. ff. de pactis. I. in bonxJiJei ij. C. de paclis, Sande decif, FrU 
Jir. lib* z. tit. 14. dejin, 10, Carpzouius dejin. for. part. 2, cofi* 
Jlit. 30. dejin, 12. & 13. Sim, van Leeuwencenf foY.part. x.libr; 
4.'Cap. 4, num. 29. 30. aliique ibid, citati, Neque hxc iure 
nouiilimo per juftinianum rnutata in l. eos, qui 26. pr. C, b* t, 
qua generaliter videtur conftitutum, eos, qui principali acii-o-
ne per exceptionem triginta vel quadraginta annorum fiue per-
fonaii fuie bypoibecaria cceiderunt, non pc-jjf fuper ifnrtr vel 
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fructibut prrtteriti temporif aliquam mouere qurtflicnetn, di-
cendo, ex iisdem temporibus eas velle Jibi perfolui, qua non ad 
triginta, vel quadraginta annos pratentos referuntur, ajjeren-
do, fingulii annis earum acliones nafci: principali enim aclio-
tie non fubjijlente, fatis fuperuacuum efje, fuper vfurisvelfru-
ttibus adbuc iudicem cognofcere. Etenim fatis commode legem 5 
illam acceperimus de vliiris non ex conuentione, fed folamora 
debitis; maxime, cum iungantur fructibus, quos non ex con-
uentione fed mora deberi patet ex l, videamus 38. pr. & 1 
fm- S-h- '• 
17. Vtrum autem fola fortis & vfurarum, quarum dies cef- ( 
fit, oblatione fiftatur vfurarum curfus, an vero conhgnatione 5 
ac depofitione opus (it, diftindione definiendum eft: H enim 
vfurae tantum propter morarn ex perfona, quae per interpella- -
tionem introducitur, currere cceperint, fola quoque oblatione 
debiti legitime fada, quafi interpeliatione contraria, moram ; 
priorem purgante, currere definunt; cum nihil tam naturale I 
fit, quam vnumquodque eo genere di(fo!ui, quo colligatum ' 
eft. arg. /. ft feruum Jlipulatus 91. §. fequitur 3. Jf. de verbor. 1 
oblig. iundt. /. nihii tam naturale 3/. Jf. de reg. iur. Si vero 1 
ex conuentione aut mora ex re fuerint debita?, prccter oblatio-
nem confignatio etiam ac depoiitio necefiaria efi, /. fi per ite p. 
I. acceptam 19. C. b. t. I. tutor pro i§. §. 1. Jf. dc adnin. & pe-
ric. tut. I. 1. §. vlt. 1. debitor i.f/. h. t. vc tamen depofitionis 
loco habeatur, ii, debitore depofirioi.em minitante, creditor 
profiteatur, fe pecuniam habere pro ccniignara. Sande decif. 
Frif. lib.3. tit. 14. dejin. IJ. Cumque fecundum moreshodier-
nos ex fola mora ex perfona feu interpellatione extraiudiciali 
non foleant vlurae currere, fed ex conuentione, vel mora ex 
re quibusdam in cafibus, iuxta luperius obferuata nur,\ 11. non 
mirum, quod a Groenewegio adl. 6. C. h. t. & Ant. Fabro Cod. 
libr. 8> tit. 30. def. £,\ & lib. 4. tit. 33. dejin. jy. fcriptum fuit, 
folam debiti oblationem ex praxi noftrorum temporum non 
fufficere ad iiftenduin vfurarum curfum, fed confignatione ac 
depofitione opus effe. Qusmuis & fola realis oblario in iudi-
cio fada fufficere videatur ad id, ne inchoetur vfuraruin obii-
gatio, quae forte alioquin citra conuentionem aut moram exre, 
ex jfola mora iudiciali initium haberer. arg. /. Jiper tep. C. h. t. Me-
nochius 
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nochius de arbitrar. iud. lib. 2. caju 232. 2. Ant. Faber 
Cod. lib. 8. tit. 30. 40. 
18. Quod fi fecundum praxin hodiernam debitum vfurarium 
autoritate iudicis fub debitore arreftatum fu, adeoque interdi-
dum debitori ad tertii petitionem, ne crediton foluat, magis 
eft, vt non aliter debitor ab vfurarum obligatione in futurum 
liberetur, quam fi more confueto pecuniam publice depofue-
rit, aut faltem ex creditoris declaratione ea pro depofita habea-
tur. Aliter quam ftatuendum , fi necdum vfurse currere 
cceperint, ncc ex conuentione debeantur, fed ex mora iu-
diciali deinceps forte curfus earum inchoandus fuerit; tunc 
enim autoritas iudicis folutionem prohibens impediret, ne de-
bitor morator dici queat, adeoque ne exiftat caufa, mora fci-
licet, ex qua vfurarum curfus initium caperet; cum prxcep-
tum iudicis a more ac contumacia debitorem excufet. Mocuius 
de arreftis cap. 9. num. ji. Adde Carpzouium defin. forenf. part, 
2. conjlit. 30. defin. 24. Leeuxven cevj. for. part. 1. lib. 4. cap. 
4. nutn. 33. Plane, fi ob id, quod rei immobilis euictio in li-
mine contradus imminere viderur, emtor diflerst numeratio-
nem pretii annua bima trima die foluendi cum pa£io vfurarum 
in cafum morae, vfurarum pracftationem refpedu penfionis, cu-
ius dies iam venit, euitare non poteft, fi non fua quaque die 
confignatam pretii partem publice depofuerit; cum iniquum ef-
fet, & frudtus rei & pretii vfuras aut vfum, eiusdem emtoris 
lucro cedere contra /. curabit. C. de acl. emti. I. Julianus 13. 
§. vcniunt. 20. & i\. jf. de att. emti. Necrefte mouerisincon-
trarium, venditorem ex fuo latere nondum impleuiffe contra-
£tum; ac proinde nec emtorem ha&enus in mora foluendi effe : 
cum vtique ad inducendam obligationem vfurarum ob pretium 
fuo tempore non folutum neceffe non fit, dominium rei vendi-
tx in emtorem translatum effe, fed vel precarizc tanrum pofief-
fionis translatio fufficiat, & hoc folum fpe<Standum fit, an em-
tor habeat facultatem frucius percipiendi. d. I. 13. §. 21.ff.de 
afi. emti. Fachineus controuerf. libr. 2. cap.32. qu. 2. Berli-
chius part. 2. concJuf praft, 3$. num. z/. Carpzouius defin.for. 
part. 2. conjlit.34. def.38• Sande decif. Frific. lib. 3. tit. 14. 
defin. 8' aliique ab eo citati. 
19. Gcterum fortem excedere non potuerunt vfura:, fius 
particulatim, fiue fimul & femel folutx, l. de vjuris 21.. C. h. t. 
noua 
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iiou. fabroctatar /. vfur& per io. C. b. ?.) Sedcumipfi 
Juftiniano placucrit, conlhturiones llias ad reditus annuos ciui* 
tatibUs debitos haud extendi» nov. \6o. non iniquum ex noilris 
monbus vKurh tu t, durjre obligationem vfurariam, donecforS 
reflituta fuerit, etiamfi triplicatec vel quadruplicatae fortis iupe* 
rent quantiMfcm, fi modo patticuiatim folutac fint: nam fi quis 
iimul & ft-mel annorum viginti quinque aut triginta exigeretvluras 
quincurices, ei non niii annorum vigtnti, fortem aequantium> 
foiurionem adiudicandarn eife, adeoque redudam videri difpo» 
fit onem d. I. to. C. b. t. tradit Sande decif. Frif lib. j. tit. 14, 
dtfinkj. in fine. Groenewegen ad / 27. §. l. C. h. t» Leeuwen 
cenf. for. part. 1. lib. 4. cap. 4. num.js. Refponfa Jurifc. Holl. 
jpart. 3. vol. 1. confil. ^7. in fintz. 
20. Similiter vfurarum vfuras exigi * aut Vfuras iterum irt 
fortehi conuet ti (quod anatocifmi nomine venit) prohibitum efts 
1. vt nullo 2$. C. b. t. I. fi noii fortem z-6. §. i. jf-de conditt. in* 
deb. /. prafes prouincia 27. jf. de re iudic. I. placuit 29, ff*. h. f* 
Cicero epijl. ad Attic. libr. /. eptjt. vit. addo vt ne is qui«. 
dem, cjui aduerfarium iam in vluras condemnatum habet, eun* 
dem poit quadrimeftre fpatium in vfurarum vfuras conuenire queat» 
iudicati atiione, licet fortis ipfius centefim$ ex eo tempore de-
beanttir, /. vlt. C. de vfuris reiiudicata. nec creditoriecundus 
hypothecarius priori fortem offerens cum viuris, atque ita iil 
eius locum fubintrans, vfurorum depenfatum viuras a debitore 
Confequatur, quia non alterius negotium geitit, fed magis iuum> 
l. cre-ditor, qui 12. §. fciendum 6. jf. qui pot. in pign. nec de-
hique is, qui ai^ionem principalem vna eum annorum quorun» 
dam vfuris iam debiris emitj pretiumque exfoluit: tum quia & 
hic cedens ac ceflionarius non debitoris fed fuum negetium gef» 
fiile Videntur, arg. d. I. 12. §. 6. jf. qui pot. in pign. tnm» quii 
hac ratione porta aperiretur ad machinationesin fraudem legum, 
anatociimum prohiberttium j merito improbandas. tirunneman» 
hus ad l. vlt. C. h. t. Sitamen tutOr vfuras pupiiLires a debito* 
ribus pupillaribus exadas in fuos vfus conuerteritj quia parui 
fefert, vtrum vfuris pupillaribus an forte fuum in commodurrt 
Vftis fif) ad vfurarum vfuras damnindus eft. I. tutoy, qui 7. 
fi vfnrds ii. /. qui negotiationem $$. §. i. & vlt. ff. de adtnuu 
peridi tutk Confer Refponfd Jurifc. Holl. part. z. vol. i. co)t~ 
fil. 87- Idemque eft^ fi tutor pupillares ntimmos ipfe foeneri aC-
Cepe-
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ceperic, autore forte contutore> conuenienter legi non extjlu 
tno de admin. peric.tut. vel etiam a pntre pupilli alio-
uecui pupillus heres extitit, ac viuras fuis temporibus a fe non 
exegerit, deinceps in vtilitatem pupilli rurfus collocatidas: iiue 
enim ab extraneo debitas atque exadas in fuos ufus conutrie-
rit, fiue a fe exigendas non eXegit, cum id ex officio agere de-
beret, fed in iuos vfus retinuerit, quid quscfo refert ? Turorem 
certe vti ab aliis ita & a femet ipfo quicquid debet pupiiio exi-
gere debuiiTe, in aperto cft, l. quoticns p. §,fidft Jub 4. infney 
(jf §.j. ff. de admin. & peric. tut. nec iultum, detenoris con-
ditionis pupillum elfe in eo quod tutor» quam quod extraneus 
ipfi debet; ac proinde, fi exadtis ab aliis pupilh debitorihus 
Vluras ipfe iure veteri, ac morihUj hodiernis > exofficii neceifi-
tate rurfus lcenori aut aliter in vtilitates pupilli collocare obit-i-
tius fuerit, /. tutof, qui 7. §. fi pofi depufitioncm3 ff de adttdn. 
& peric. tut. iniquum eflet, viuras, quas ipie pup-.llo debet, 
ac retinet, pupillo otiofis elVe. Refponfa lurifc. HolU 
part. 2. confil. 146. Zangerus de except. part. 3. cap. 2/» 
num. il. Sed &, ii procurator ex mandato domini vlu» 
r<is confecutus fit a domini debitoribus, east;ue in fuos vlus 
conuertiite probetur, eum ad vfurarum vfuras teneri, Papi» 
fiianus ac Vlpianus refpondent, /. idemque & 10. §. Jt procura-
tor 3. inJine Jf. mandati. Prsterea > ii negotiorum geftor vfuras 
pio debitoie loluerit, ne aut litem aut pignorum diit.adtionem 
patiatur, vel fideiufior vfuras > in quas pro principah debitore 
fideiuiferat, retie vfurarum ita folutarum vfuras repetierit, durn 
contendit ad indemnitatem, arg. /. Ji vero 12. § Ji mibi manda* 
iterir p.Jf. mandati.l.&' in ccntrariaji. ff.b. t. Ant, Mauhsus 
de auHion. libr. i.cap. 21. numt F. Ex annuis quoquereditibus 
iam debitis nouum reditum polie conftitul, & m iilci ac ciuita» 
tum debitis anatocilmum hodie probari, nonnuMis placet. G'oe* 
hexvegen ad l. 28. C b. t. num. 3. Leeuwen cenffor. part. 1» 
lib. 4. cap. 4. n. 27. 
Frudtus proprie funt> qui naturalirer ex re nafcunmrac 
renafci folent. /. frutfur 7. de penjknibus 11. 12. ij. ff. foluto 
tnatrimon. I. item» fifundi p.pr, ac ^.feqq. de vfufr. & quem-
ad. qtits vtat. /. in pecudum 2$. I. equis 39. ff. h. t. Hi in it idti 
iuris iudiciis ex mora non debenturante litem contcftatam, quo-
ties adio ilritii iuris tendit ad confequendum id ? quod anted 
feetii Comnu ad jP» T% UL Ee e ataig 
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adtoris non fuir, veluti ex ftipulatu debitum; poft litem vero 3 
conteftatam pcrceptos a debiture ex xquitare prseftandos efTe ,,, 
vifum fuit, vc caufa reftituatur. /. videamus 38 § fi 
•j. ff. b. t. Quod ii id petatur iudicio ftritii iuris, quod ame 
aiioris fuit, etiam ante litem conceftacam percepti fru<fius vna 
cum re reftituendi funt; vci id euenicin condidlione caufa data 
caufa non fecuta; condictione indebici; condidlione rerum mor- _ 
tis caufa donatarum, vbi donantem pcenicuic; atiione Fauiana 
& Pauliana; incerdido vnde vi; atiione quod metus cauia ante-
Jquam ex contumacia ccepic arbicraria efic. d. I. 38- pr* & §« k. 
2. j. 4« 5. 6. ff. b.t. In bonx quoque fidei iudiciis frudiuum 
rationem habendam efle, pacet ex d. I. j?S. §• excaufu8 &jtqq. 
ff. b. t. & nominatim in hereditatis petitione fruciuum venire 
reftitutionem, ac vfuras etiam frudiuum ante litem contefratam 
perceptorum oportere reddi, pacec ex l.beres fariofi f 1. §. i.ff. 
de petit. bered. & dicium tit. de petit. hered. num. lf. licec in fin-
gulari rei vindicatione fruciuum vfurse non debeantur; eoquod 
in petitione heredicacis frudus veniunc iure adionis, quippe au-
gentes ipfo iure hereditatem: at in rei vindicatione non veniunt 
iure aQionis, cum rem vindicandam non augeant ipfoiure, fed v 
tancum ex officio iudicis, ac de hac fingulari rei vindicatione . 
agitur in /. neque eorum ij. ff. b. t. dum ibi fermo eft de fru-
tiibus, qui ojficio iudicis reftituendi funt. De c$tero genera-
lior de frudlibus tradatio in titulo de acquirenaorerum dominio 
inftituenda erit. 
1« 
11. Caufa eft omnis rei qualitas & vtilitas, quze circa eam : 
cft, adeoque iilud omne quod habiturus fuidet acior, fi litis j 
contefiands rempore res foluta fuiffer, /. cum fundus 31. jj. de 
reb. creditis. I. praterea 20. ff. de rei vind. fi ad exbibendum 
3. Injlit. de ojfic. luaicis l. vit. §. vlt. ff. de verb. fignif. & vel 
interna eft, vc bonitas, fertilitas, integritas, libertas ab oneri-
bus, & fimilia; vel externa, vt fcetus, parcus, penfiones, fru-
£ius, quitque per feruum debicum acquifita func. d. I. 20. 
23. Accefiio eft omne illud, quod quomodocunquerei accedit, 
fic vc practer ea, qux fub caufa continentur, etiam vfusfruilus 
proprietati accrefcens & infula & alluuio & alia fimilia alteri rei 
cohsrentia atque cedentia comprehendanrur; quin & id quod 
intereft ac pcen$ conuentionaies, de quibus duobus ex profef-
fo 
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fo agetur tit. dc verb. oblig. vti de acceflionibus in tit.de ac-
quir. rer. domin. 
24. Mora efl folutionis faciendse vel accipiendae frufli atoria 
dilatio. Quam frequentius quidem debitor committit, rjiius 
creditor; cummittic tamen hic, (i rem ltgitimo modo ohla-
t?.m non acceptet, (iue ea mobilis fit, liue immobilis, & de-
bitor fe eam przcftare paratum denunciauerit. nov.pi. cap.il-
lud quoque 2. De qua obligatione debiti pro partein lupeno-
ribus atlum, & pluribus traclandum erit in tit.de fviution.& 
libcrat. An autem in vnoquoque negotio mora intelligamr, 
nec ne, iudicis prudentis artimatio eft, cum difficilis fit hu-
ius rei definitio, & D. Pius refcripferit, neque conftitutione 
vlla, neque iuris autorum quseftione id decidi poffe, quia ma-
gis fadli, quam iuris eft, l.mora32. Jf h.t. 
25. Diuiditur mora, quod alia ex re (it, alia ex perfotia? 
ha*c frequentior, illa rarior. Mora ex perfonafit, fi inrer-
pellatus oportuno loco & tempore non foluerit, d. I mora fie-
ri 32. ff. h. t. feu, cum poftulanti 110n datur, vt Paulus ait fenr. 
lib.3. tit.vlt.in fine. Ac induci poteft per vnam interpeltano-
nem legitime fadam, fiue iudicialem fiue extraiudicialern, arg» 
J. Titia Seio 87* §. 1. in fine ff.de legatis 2. l.fi ex legati 23. fi\ 
de verb. obiig. I. qui decem 72. ff. de folution. Bronchorft, 
enant.cent.2. ajjert. 78. V/ilienbach ad Pand. h.t.num. 15. ii 
modo ei interpellans mhccferit; nam fi aduerfario denunciaturri 
eftet, & cum is poftea lui faceret poteftatem, ornifla fueric 
per denunciantem debiti repetendi inftantia, non pr -tinus 
per debitorem mora fada intelligitur. I.32. §. nom.ff.b.t. 
Quanquam nec tiubium, quin ex abundanti plures interpelia-
tiones adhiberi poftint; ficut & adhibita: commemorantur in 
J. JEmilius 3$. ff' de mtnor.2S. annis. I fi mandatu Titii fp. §. 
pen. ff.mandati. l.qui Roma 122. §. coheredes 3. ff.de verb.ob-
lig. Quod fi prima denunciatio non ipfi debitori, led forte 
procuratori eius aut alteri fimili fatta fit, fi quidem is, cui de-
nunciatum, debitorem certiorem fecerit, etiam tunc debicoi: 
incipit in moraeffe; fi verocertioratus non fit, iterata in;er-
pellacione opus eft. I. item veniunt 20. H. petttam u.ff.de pe-
tit. bered. iundt. I. dies 4. §. prator 5. ff. de damno infefto. 
Quemadmodum etism ad contumaciam inducendam vna denun» 
ciacio non fufficic, fed trina requiritur. arg. l.ftconumit 4. i» 
E e e 2 fint 
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fne jf.dc j}ignorat.att»Lad peremtorium 68• & feqq.jf.dc iu* 
diciis. 
26. Mora ex reeft,  quzc fic fine interpellatione, adeoque 
lege introducitur fine fsda hominis; feu quando res ipfa mo-
ram in (e continer, vnde & a Paulo mora in nMppellatur, l. vi* 
dean uf 38. §. & quidem 1. jf.h.t.QO fere modo, quo & inter* \ 
dun) puta flipulatio ex re ipfa dilationem capere dicitur, l.in-
terdurn -j. jf. de verb. oblig. & ipfa rci in fe dolum habere. l.Ji 
quify cutn 36. jf. de verb.oblig. Licec enim nulla intelligntuc 
jnora fieri, vbi nulla petiiio tft, l. nulla intelligitur %$, jf.de 
reg.iuris. fciendum tamen , non ab homine tantum interpel'a* 
tionem fieri, fed & legem, atque eriam diem, pro homine 
interpellare j fi modo dies certus cbligationi adicdus fic. /. ma* 
tnam 12.C. de eontrah.& commit. jlifulat.l.traicditix 23. jf> , 
de oblig. & acl. l.fi fundus 4. §. vlt.jf.de lege commijf.l.ji fun• 
dum 114. jf. dc verb. oblig. I. 2. C.de iure emphyiheut. Ant. Fa* 
ber Cod. Ubr. 4. tit.14. defin.31. Mynfingtrus cent.3. obfcru. 
Menochius de arbitrar. iud. libr. 2.caju 220. num. 46. 47. 
Si enirn obligatio ex die incerto vel incerta conditicne fulpen-
fa efiet, magiseft, vt non nifi pcr interpellationem ab homi-
ne fatiam debitor in mora confiituatur; cum vnusquisque cer-
ti quidem diei appofiti meminifie 6i poflit & debeat, nec ob- ,, 
ligatio fed fola folutio ex die fufpenfa fit, d.l.12. at probabi- : 
liter ignorare debitor pofiic, nec diuinare debeat, extitiffe 
conditionem auc diem incertum, qui conditionis loco eft, 
PrKterquam quod exifientia conditionis id tantum operatur, . 
vt debitor efie incipiat, qui hadenus non fuerat; ac proinde# 
vti in debito puro, ita quoque in hoc iam purificato , recen* 
terque nnto, inteipellationem adhiberi, xquum eft. arg. l.ji 
dies 21. l.fi penutn 24. jf. quando dies legat.cedat. Donellus 
ad l. 73. Jf. de verb.oblig num.3. Zoefius ad Pand.h.t.nunt» 
fo. s* Si> 
27. Lege ipfa quafi interpellantc, mora fic, fi fur res fur-
to fubtraths non reddac; quippe qui femper moram facere in* 
teliigitur, /. in rc furtiua 8. §. l. I. vlt.jf.de conditt.furt. fi 
quis pupillo vel fifco debitum non foluat, l.cum quidatn 17. §. 
ffcus S' jj• b* t* l'in minorum 3. C.in quib.caufm itite^r.re-
jlit. necejj. non eft. fi emtor frutius ex re vendim percipiens 
pretium non pr^fiet, l. curabit 5. C,dc att. emti, L euiciis i<?, 
§. 1«. 
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§- L ff- b.1.1. vfuras 2. C. t.1. Iulianus 13. §. veniunt 20. ff. dt 
att emti. fi iocius pecuniam communem, negotiorum geilor 
aliique fimiles pecuniain eius , cuius negotia gerunt, in fuos 
vfus conuerterint, 1.1. §. 1. ff b. t./. qui Jine3$. ff. de negot.ge-
Jlif. de quihus aftum latiug tit.pro focio num.i-j. (i dos in fun-
gibilibus promifla fit, & vltra biennium folutio differatur, 
/. vlt. §. vlt.C. de iure dot. fi nullus fit, qui interpelletur aut 
conueniatur. l.fed & Ji 23. §. 1. ff.b, t. His vero in cafibus, 
quibus ex re mora fic, quandoque moram abeffe, leges aiunt, 
quatenus abeft mora ex perfona, quae ex interpellatione efL 
d. 1.1. §. 1. ff. b. t. d. 1.5. C. de att. emti. 
28. EfTedus morae ex parte debitoris moratoris eft, quod 
ad vfuras & fi utius fecundum ante dida, & pcenam conuen-
tam, & id quod intereit, incipiat obligatus effe; atque etiam 
ad id quanti cieuir pretium rei debitze a tempore motce, fi res 
ipfa petierit, & ob id xflimatio eius pracftanda veniat, vt ex« 
pofitum tit. de condiB.triticaria. prxcipue vero, quod per-
petuetur obligatio etiam poft interitum rei cafu contingentem, 
fi non eodem modo apud creditorem fuiffet peritura; fecun-
dum ea, quae per diftindiones tradita adtit.de rei vindicat, 
tium.34. quodque nctiones natura fua temporales reddantur 
perpetusc, fi modo tunc mora iudicialis faOa fit. l.vlt. injine 
jf. de JideiuJf. & nominat. & bered.tut.l. aliam caujam 29. irt 
Jine ff.de nouation.l.nam, pojlquam y. §.Ji is 3. ff.de iureiur, 
Ex parte creditoris in mora accipiendi exiltentis id mora ope-
ratur, vt foluat antichrefin, fi qux creditori in pignore confti-
tuta fit, l.ex pradiis 11. C.b.t. ac transferat periculum rei debi-
tae in creditorem. /. qui decem 72. ff.de folution. l.fi feruum pi, 
§. fequitur 3. ff.de verb. obligat. De caetero mora regulariter 
foli nocet moratori, non alteri, ac ne correo quidem , l.mo^ 
ra fieri 32. pen.ff. b. 1.1. in condemnatione 173. §. pen. ff. de reg. 
iur. licet vnius correi fadum alteri noceat, dum fortc ex duo-
bus Stichi promifToribus correis vnus Stichum interemit. l.pen, 
ff. de duobus reis confiituendis. An & quousque mora debi-
toris principalis fideiufTori noceat, ad tit.de fideiujforibus ex-
plicandum erit. 
29. Euenit tamen aliquando, vt more excufationem merea» 
tur; in quantum non omne, quod differendi caufa 6t, morae 
adnumerandum eft. Quid enim, fi amicos adhibendos debi-
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tor reqmrat, vel expediendi debiti, vel fldeiufloribus rcgan- ;3)j 
dis ? vel exceptio aliqua alkgr-tur ? l . fcienautn 21.1.22* l-zj» ^ 
ff.b.t. Quid , fi modicam arbitrio iudicis dilationem fibi ad ,£ 
ibiutM-dum receflVism dcbiror a iudice inpctrandam defideret? 
arg. §. 2. & 3. Inflit.de ofic.iudicis. i. qucd dicimus ioj. ff. ,, 
dcfolution. Quid, fi ofus (uperueniens, aut ip(ius creditoris ,a 
fadum, id quod obltgationis contradae tempore promiflori fa- ;t l  
ciie erat, ditiicile admodum reddiderit, veluti fi feruus vendi- . 
tus aur promiflus inciderit in hoftium poteftatem? icquum lane , 
haud fuerit, debitorem ex rrora proprer huiusmodi irrpedi- 3 
m< ntum commifla obligari, i. vlt.ff.de aSi emti. arg.l.vlt. §. 1. 
ff de leg.Rhod. de iactu.l fiferuum j?f. §.1. ffi.de verb.obiigat. 
Contra, quam obtineret, fi vel ipfius debitoris culpa difficulta-
tem implementi procuraffrt. d. 191. 1. vcl ipfo promiffio-
nis tempore iam adfuiflet d'ffi.u 't3s prxflationis, nec promif* 
ior id ignoraflet: runc enim efl quod fbi imputet debitor, , 
qui iple fibi bbfra 'ua volurtare talcm impoiuit necefliratem. 
arg. I. ji jideiuffor 7, §. r. in fine ff. qui fatisd.cog ftipulationem 
enim non t>cit tnurilem •> fficuMas prseftationis, l. jhpulatio- .. 
fiem 2 ex his 2. in fine ff. de verbor.obliv.& genernliter cau-
fa difti .uiratis >d incommodum promifloris, non ad impedi-
mentum ft;pu!atoris pertinet; ne alias dicamus, eum quoquc 
dare non pofle, qui alienum feruum, quem domir us non ven* 
dat, d;ire promiferit, vt venufle VenuJeius in l.continuus \yi. 
§. illud nfpicicndum 4. ff.de verbor.obH?. 
30. Nonnunquam etiam mo'X iam commiflie tn vniuerfum 
purgar;o fir puta, nouatione princpalis debiti, l. j\ $tichum$. 
I quotiens '.4. l.if. l.nouatione iS.de nouation, i. parui refert 17, 
ff. 4e condiSLfurtiua. remiflione per eum tacta, cui alioquin 
ius afiquod ex mora aduerfarii quxfitum aut quaerendum eft, 
cum ita fuo tantum iuri rcnuncier, quod licicum ex l.pen.C, 
de pactis. I. dc lege 6. §. vlt l. 7. ff.de lege commifforia. L com-> 
tnifforia C. de paEl. inter emt.tf vend.mora pofteriore pec 
eum commifTa, cui prius mora f>v)a erat, l.interdum 73. vlt, 
J. ji fevuum pi §, fequitur 3, ff. de verbor. obitg, l.qui deccm 72, 
ff de folution. I. jemel mon 26. ff.foluto matr\mon,l.iHud /7. 
ff de pcric. & comwod rei vend. Adde d. tit. de peric. & 
co^nmio ra vend.nwn 2. Arqu? hinc, fi dies cerrus obli* 
gatium fit appofitus, cum diueifis in Ivcis debitot & creditoc 
domi» 
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domicilium fouerent, & creditor non veneric ad locum illum, 
vbi die adiedo folutio facienda erat, vcrum quidem cO:, ip-
fam diei exiHentiam interpcllafle pro creditore fecundum ante 
dida; fed & verum, per creditorem ad locum foiutioni defti-
natum haud venientem ftetiffe, quo minus fua die fo'utio nat; 
cui confequens eft, vt priorem debitoris moram, ex interpel-
latione diei indudiam, per pofteriorem creditoris non venien-
tis moram exiftimemus purgatam effe. Mynfingerus cent. 3, 
cbferv.ps* nurn.3. Coftalius ad l.ff, h. t. ?iurn. is. 
zi. Nocandum tamen, non omni in cafu mora? purgandae 
licentiam moratori tributam effe: nam li protinus a mora com* 
mifla noua quzedam ei, cui mora fadla, nata fuerit obligatio, 
purgationi locus non eft, cum nemini ius femel qujcfitum fine 
fuo fadto adimendum iit. Qua ratione, (i cui rts fub lege 
comifforia fuerit vendita ac tradita, isque vltra dzem praefini-
lum folutionem diflulerit, poftea offerendo nihil agit, necau-
ferre venditorvpotuit emtT rei per a&ionem in rem vel in per^ 
fonam reuocandac facultatem, ex primo mor$ momento quae-
licnm. l.traieciitia 23 in fine ff.de obligat.Zf acl. Adde titm 
dc lege commijjoria. Sed & morsm in foluendo canone com-
niitTim purgari non potuiffe ad euitandain commifli poenam, 
traditum in tit.Ji ager vetligal. id ejl emphyt.pet.num.36. SL* 
mili modo, fi quis fe certo die daturum fadturumue quid pro-
miferit, &, ii non dederit vel fecerit, fe poenae nomine cer-
tam pecuniac quantitatem foluturum, deinceps autem in dando 
vel faciendo moram fecerit, fic illicoad pcenam incipiet obliga* 
tus effe, vt nec offerendo poftmodum quae dare vel facere pro-
miferat, inuito creditore eandem euitare poffit, fed demum, 
fi fponte ct editor ex vi praecedentis obligationis principalis ob-
lata recipiat. l.Celfus 23. jf. de receptif qui arbitr.receper.l, 
Traiettitia 23. ff. de oblig• & att. arg. l.fiipulatio ijla 3S. §. 
alteri 17. ff.de verb. cbligat. §. vlt.lnjlit.de verb.oblig.§. alte• 
ri 19. Injlit.de inutil.jiipulat. Cuiacius ad l. 84* ff- deverb. ob-
ligat. Nec obftac hilcc /. & fi pojl tres g. Jf.fi cjuis cautton. 
in iud. Jifl. cauf faEl. quippe cuius folutionem dedi in tit 
quis caut. in iud. &c. num. 4. Ec quamuis Cuiacius eam fibi 
ante placuifle, at non amplius placere fcripferit, ad dJ.84.ff* 
de verb. obli^. verendum camen, ne eam reprobando deterio» 
rem aliam amplexus lic. Quod enim ait, in dj.%. nulla.m 
E e e 4 pcenH 
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pcenae promifiae mentionem effe, adeoque tantum ad id quod 
infereft adorcm ihi agvre potUjfTe, probandum non eft«' nam 
(i nuila in cafu d. l. 8 poena fuiflet appofita, reus nulla indi-
guiifet exceptione uduerius actorem, fed ipio iuve fitisabunde-
que tutus fuifiet, in quanrum adori, cuius ius ex mora dete* 
riusfaclum non erat iecunuum verba luiisconfulti, nefummo 
qui iem iure potuit a<I!o competere ad inrercfle, cum non in-
teieifet. arg. I. fi procurworem $ §- mandati affio ti.Jf.man* 
dati. Vt proinde in d. I.8. pr«mpponacur poeuae promiffio, 
aduerfus quam vere qommiflTim, ac de rigore iuris lam debi-
tam, exceptionem praetor ex benignitate indulfit, vbi appa-
rebat, ius aftoris ex morj illa modica trium quatuorue die» 
rum necdum deterius effedum efie, Denique etiam, fi colo-
nu> tundum in qumquennium conduxerit, nec locator ei vfum 
priedet, uuia tunc lex colono copiam fecit ftatim totius quin» 
quennii nomine agendi ad id quod intereft. quod frui non li-
cuerit, hinc nec locator poftea liberabitur, etfi*anno fecundo 
sc fequenribns fruendi patienriam colono praeftare paratusfitj 
%Qk quod fera eft. patientii fruendi, quae offertur eo tempo-
re, quo frui colonus, aliis i.?m rebus condutlis farfan illigatus* 
non poteft. l.Ji in hgc 24 §. coionus 4.ff.locati, 
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f« JQu'd fit nauticum foenits 1 qitid na, op Bodemerye, etiam ftt-
qwiji nautkmn, & de periculi pra centefimas vfuras pacifci 
pretio ad l. 5. ff h. t, licet, Si nauis pereat, an in 
t In qno confiflat fubflnntia injlnmemis & reliqttis fahiatis 
vautki foenoris ? quando cej - tnlis creditor ediquodius baueat ? 
fet. vtdgares tantum vfur# Qltld {uris, fi nauis cuipa nauta 
debeantur ? perierit aut publicata fty autper« 
J, Moribus perictdipretittm itt ma. ierit, dutv nauta aho natngat, 
teria affecurationis legitimis won quam quo iter ab initio dtftina* 
</? coartfatnw, nec vllos ftnes tum erat ? 
kabet. Ubi materia afiecura* y t  Ltfcrttm, quod ex procuratis 
tionis traBata Jtt ? cambii liferis proaenit, vfttra* 
4, S/ mutuum detur magiflro vel rum vulgariutn modo adjtriciunt 
domim nauis fub pignore cari- non eji. gualcs contrafins in-
terce-
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tercedant in cambii literis ex-
pediendis ? inter quos ubliqatio-
nes oriantttr, & quce atfiones ? 
Nulla per litcras cambii notia-
tio fit. Si quis ob non folutas 
cambii literas egerit contra fcrip-
torem literarum, non ohti-
ntat ob inopiam ei/is, redire 
potefi ad acceptautem. 
6. Qnibus modis fieri poffit, vt 
literce canibii ejfcJfu careant ? 
(ui folutio per cambii literas 
Diandatur, eas ve/ acceptars 
vel reiicere potefl ; nji ab infli• 
tore ad prapo>/entem, q'ieniob-
ligare potcrat , dire l<e fmt. An 
acceptatio fieri pof/it jnb condi-
tione ? An eo , cui per hteras 
folutio mandatur, eas accep-
tare recufanie, tertius eas ac-
ceptare poffit ante ve! pojl pro-
teflationem ? Is qui easoffertt 
fi non acceptentur, intra tri-
fiuiim protcilari debet, ne re-
greffu carer.t contra Jcribentem. 
(Juando non noceat, negledam 
ejfe intra priduum proteflatio-
nem ? 
7. Si, die Viterarum cambii veni-
iente, acceptans non foluat, in-
tra quantum temporis fpatmnt 
tunc protejiatio facienda fit ? 
An & quando litera cambii cunt 
protejiatione arrefiari pojfint? 
3. Litera catnbii ante P°fl ac' 
ceptationem, re adbuc integrat 
reuocari poffunt; nifi qitis per 
eas procurator in rem fitam con-
fittntus Jit. Ante diem iiterif 
cambii exprcfjmn folutio nott 
re 7e fit: (i(r ? interim ab 
illis, qm ex cambii litcris de» 
bitores funt, cautio exigipotefl. 
9, Si fecimdm primo fcripjerit li-
teras canibii. ita, vt fateaturt 
Jibi a primo, tertio , & quarto 
quantitatem iam folutam ejfe, 
illce per primum tertio, per 
tertium quarto datce, ac per 
qitartum oblatce mandatario non 
acceptentur, an quartus contra 
fecundum agere per Jaltitm poj• 
fit? 
10. Cuius loci leges in qttajlionibits 
cambii fpectandce fintr Quct 
fint priuilegia menfe cambialis 
Amfielodamenfis ? 
1. J^auticum fcenus eft, quod ex pecunia vel merce alinue 
re traie&itia feu transmare vehenda periculo credirovis, 
penditur atque etiam ex pa£lo peti poteft, l.i. l.periculij §. ?. 
l.in quibutdam 7. ff.b.t.ii ex rationis parilitate etiam ex pecu-
tlia rebusue per loca terreflria, ob incurfum hoftium aut prse-
donum periculofa, transuehendis. Quin imo, quafi nauti-
ca poterit dici pecunia, & fcenus quafi nauticum, quoties cre-
ditor pecumse qujliscunque mutuo datge, vtcunque per terns 
periculofas haud deuehendae periculum in fe recipit in cafum, 
quo conditio aliqua non extiterit, veluti, fi quis pifcatori cre-
diderit in apparatum pifcationis, aut athletae vnde fe exhibcec 
ex rceretque, ea lege, vt ille, fi cepijfet, hic, fi viciffet t  redt 
deret, vna cum periculi pretio feu additamento; contra nihil 
redderet, fi iUe nihil cepiiTcc, bic ab aduerfario in certamine 
fuperacus efiet, Quibus fimilia funt, fi tibi centum dederim, 
E e e $ vt, 
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vt, fi manumittas, Ji non illud faciat, puta fi non Romam 
eas, ft non tua cura conualuero, oculis forte aut pedibus labo-
rans, reddaf cum vfuris centefimis; alioquin in cafus contra-
rios nihil reftituas: fi modo id vnum caueatur, vt tales inean-
tur co7iucntioner, quae in aleae (vetita; fcilicet) fpeciem non ca-
dunt, adeoque tales, ex quibuf condiciionet (ita legendum, 
non conditionef) nafci folent, id eft, afliones in perfonam 
cfficaces ad perfequenda ea, quoe conuenerunt: quales actio-
nes efficaces naud competunt, quoties negotium tale gedum 
eit, quod in alese vetitae fpeciem cadit, fecundum ea, quae ad 
tit. de aleatoribut dicta funt. NiH forte magis placeat, ad 
aleam vetitam referre verba illa, veluti ea, ex quibut condiffio-
net nafci folent; vt fenfus fit, conuentionem valere, Ji inaleae 
(puta vetitae) fpeciem non cadat, adeoque non contineat ea, 
ex quibuf condiclioner, id eft repetitiones amiflorum, nafci 
folent; dum aliunde conflat, id, quod in alea amiflum eft, tan-
quam ex iniufla caufa penes viclorem exiflent, condici poffe. 
I. i. C. de aleator. Eo fere modo, quo & a Gaio fcriptum, 
quod ex non concejfa donatione retinetur, id aut fine caufa^ 
aut ex iniujia caufa retineri; ex quibut caufir condiHio nafci 
folet, /. quia quod 6, ff. de donat. inter vir. & uxorem. At-
que hunc puto fenfum efle d. l.s. Jf> h. t. Confer Cuiacium 
libr. 9. objerv. 29. 
2. Subftantia itaque fcetiorls nautici in eo confiflit, quod 
pecunia credita non debitoris feu mutuatarii, vt vulgo, fed 
creditoris feu mutuantis periculo fit; propter quod periculum 
licet olim nullus ftenori nautico terminus praefcriptus fuerit, 
indeque in infinitum ex conuentione partium extendi potuerit 
quantitas eius, tefte Paulo recept. fent. lib. 2. tit. 14. §, z. 
iure tamen nouo ad centefimas reftri£lum eft, l. eor qui 26. C. 
de vfurir. ac iure novifiimo confirmatum per nouell. 110. abro-
gata nou. 106. quae centehmas excedi permiferat. Et quia vfu-
ra haec grauiffima periculi pretiurn eft, hinc ceflante periculo 
feu ad creditorem non pertinente, redit illico vfurarum com-
munium feu vulgarium obferuatio; quod fit, fi vel id ab ini-
tio aftum fit, vt debitoris ipfius pcricuio pecunia nauiget, vel 
cum ab initio periculo creditoris transuehenda eflet, ad por-
tum feu locum dellinatum delata fit, aut dies vel conditio ex-
titerit, ad quam vsqua ex conuentione periculum debebat cre-
dito-
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ditoris effe. I. nibil interefl 4. ff. b. t.l, 1. 2. 4. C. h. t. Scien-
dum tamen, ita derr.um traiettitiae pecunive aut mercium peri-
culum ad treditorem pernnere ex c( nuemione, fi non dolo 
aut culpa iplius debitoris intereat: nam fipropter vitnim debi* 
toris, ntc loco quiclem navigii feruato, illicitts comparatir 
wercibus, qua nauis continebat fij us occupauerit; awijfarum 
tnercium detrimentum, quod non ex marirtce tempeflatis difcri-
tninc, fcd ex pratcipiti auaritia & inciuili dcbitoris aadacia, 
accidijje ajfeueratur, adfcribi creditori iuris publici ratio non 
permittit, vt refcriptum eit in l.pcn. C.h t. 
z. Cacterum noftris & genrium pler irumque nauigationi 
ftudentium moribus circa periculi prenum rurlus ius vems 
Romanum reduftum fuit, cuius fuperius ex Pauli recept*s Jen-
tentiis mentio fa£ta, quod nempe traieclitia pecunia ac mer-
ces propter periculum creditoris infinnas vfuras, centeiimis 
haud coarctaras, recipere poffit, ac quantiraus cuiuscunque 
obligatio fubfiftat, qu$ pro magnitudine periculi in conuen-
tionem deducta eft per contraftum ajfecurarionis vulgo diclum, 
quoidagitur, vt merces & alia nffecurata nauigent periculo 
non domini, fed aflecuratoris, pro periculo fufcepto pretiuni 
recipientis. De hoc vero affecurationis contracfcu vniuerfa huc 
tranfcribcre, quae circa modum afiecurationis, perfonas afle-
curare valentes aut prohibitas, res affecurandas vel aflecura-
tionem refpuentes, rerum affecurandarum a:ftimationem, con-
feruationem, impenfas, ceflionem feu abdicationem , pericu-
lum, pra:mium aflecurationis feu periculi pretium ac folutio-
nem eius, obferuanda veniant, confultum non cenfui. Vide-
ri ifta poflunt enarrara prolixe faris & accurate variarum regio-
num lcgibus fuperiori & hoc feculo conditis ; ac in plerisque 
confenliim, in paucis, iisque leuioribus tantum , diflenfutn 
continentibus, prsecipne, edicfo n.utico Philippi Hifj). Regis 
anni 1563. cap vlt & ediffo peculiari de ojfecurationibus anni 
J570. lege munictpali Medioburgenftum anni 1600.Roterodamen-
ftum anni 604. Amjielodamenjium anni 1612. qute omnia fimul 
juncla in vol. i. placitor. Holl a pag. 820. adpag. 876* ac tan* 
dcm nouiflime, pariterque pleniflime, ediSio Ludouici XIV. 
Gailiiirum Regis, anni 1681. in libello cui tirulus, ordonnance 
de Louis XIV, toucbant la marine, livr. 3. tit 6. Quibus ad* 
dendus Petri ds Santerna Lulitapi & Beneuenuti Straccha? de 
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fljfecurationibur hbev% Notandumqueinfuper, rerum hofHHum, 
aut ad portus hoOiles vehendarum, affecurationem ; tam eam, 
qu$ diretlo , quam qu$ fraudulentis machinationibus tit, in-
terdiflram elfe fub pcena publicationis nummorum , alfecura-
tione contentorum. Declaratie van oorloch tegen Vranckrycfi 
p. Martii 1689. Artic. iz. vol. 4. placit. Holl. pag. 201. 
4. Simili modo neque vulgaribus neque centefimis vfu-
ris reftri£lum efl ex moribus hodiernis mutuum illud, quod 
creditor fub pignore carinae dat vel ad certum tempus, vel 
quamdiu nauis falna e(t, ealege, vt ex quotidiano quaeftu 
eius gr<iuiores pro ratione periculi praeftentur vfurae, ac cari* 
na pereunte fors tota creditori pereat, adeoque nauis nauiget 
periculo creditoris, qualis mutui fpecies appcllatur noftratibus 
(ontrjcl, vnn bodemerijs. Grotius manuduft. ad iurifprud. 
Hdl. lib. 3. cap, 11. Groenewegen ad l. 26. C. de vfuri• n. 3. 
Kofeboom cojlumen van Atr.jlerdam cap.ji. Qua conuentio-
ne pofita, fi nauis pereat, fed inflrumenta nauis ac funes aut 
ipfius carinse reliquia faluentur, ne in hifce quidem faluatis 
vllum creditori ius aut pro forte aut pro vfuris fupereffe, led 
faluata illa flne vllo crediti onere ad nauis exercitores pertinere, 
aliquoties refponfum in Hollandia & iudicatum apparet ex Re-
fponfis liv isc. Holl. part. 4. conjil. m. df conjil. 124. idque ex 
eo fundamento, quod nullaad reftitutionem fortis aut grauio 
rum vfurarum obligatio nafcatur in cafu, quo in certum tem-
pus mutuum fub pignore carinae contratium eft, quam fi na-
uis falua fit; quia ex iila conditione fufpenfa ad reftitutionem 
obligatio deficere cenfenda eft deficiente conditione. l.foene, 
rator 6. ff. b.t„ Sed vix eft, vt hanc opinionem probaueris, 
cjuamdiu eam vfuconftante firmatam effe doceri nequit. Quod 
enim aiunt, naue non falua non nafci principalem debiti ob-
ligationem, quoe fub conditione nauis faluse contraBa eft,adeo» 
que nec pignoris accefforiam obligationem confiftere aut nafci 
pofTe, expeditum quidem ac certum eft: at vbi & funes & in-
ftrumenta alia nauis & ipfius carinze reliquis ex naufragio fub» 
dutiE atque colle£tjc, dominis fiiis faluae funt, ibi nauem, quae 
cum inftrumentis obligata fuerat, faluam noneffe, gratis afc 
fumitur. Quin potius, cum in fui partibus falua lit, etiam 
vsque ad vir^s seftimationis iftarum partium obligationem naf-
ci> refte dixeris. Nam &, cum de contributione propter 
ia£tun> 
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iaBum quEcftioeft, refponfum fuit, iaftum demum naue faU 
ua in tributuni venire, /. nauis onuftae 4. pr.ff. ad leg. Rkod» 
de iattu. & tamen nauis tunc quoque falua credita fuit, ad 
obligationem contributionis inviucendam, cum iaQ;u fafto na-
uis alio in loco iubmerfa fuit, & aliqtiorum mercatorum mer-
ccs per vrinatores deinde extraBae funt. d. I. 4. §. 1. jf. ad \eg. 
Rhod. de iatltt. Vti ergo ibi pars quxdam mercium poil nau-
fraginm faluata nafci facit obligationem contributionis, quaii 
iiaue falua, ita ratio non eft, cur non in noftro quoque cafu 
ex colleQis nauis ac inflrumentorum reliquis, quafi naue h..£le« 
fius faSua, tueamur natiuitatem obligaticnis. Plane, li tota 
nauis cum inftrumentis non cafu fed manifefta mutuatarii cul-
pa pareat, dum forte ob merces illicitas ei impofitas publica-
tur, damnum iilud mutuatarium magis quam mutuantem 
onerare, dubium non eft; in quantum muruanti laltem actio 
in faftum in id quod interefl aauerfus mutuatarium in.culpa 
pofitum danda foret. arg. I. pen. C. b. t. Chrifhnzeus vol. z. de* 
cif. 47. n. 5. 6. Idemque dicendum > fi magifter nauis iter 
fuum confulto aliorfum inftituat, atque ita ad alia !oca naui-
gans naufragium pafllis fit: argumento eorum, quse de aile* 
curatione cauta funt, periculum fcilicet mercium ad afiecura-
torem non fpeftare, n nauta confulto portum alium aut aliam 
regionem petat, quam quie alfecurationis inflrumento inferta 
fuit. edi:io Philippi Rcgis de ajjecuraticne anni 1570. art. 14. 
Le^e Amjtelod. de ajfecurat. art. 7. Roterodamevfi, art. 11. 
dioburgenfi art. 14. Refp. lurisc. Holl. part. 4. conjtl. tio. An 
autem > & quando, magifter, cui cura nauis demandata eft, 
hac ratione mutuum accipere pofiit op bodetnerije > ditium 
tit> de exercit. aci. «• z. 
$. Denique, cum hodie minus freqtiens fit pecunis 
ipfius numeratoe de regione in regionem translatio > fed eius 
Vice frequentari cceperint literae cambii vulgo diEtse* quibus 
praecipue mandatur, vt pecuniae vno in loco numeratze, aut 
numerands, alio in loco per alios adnumerentur, notandum 
eft, illud quoque lucrum, quod ex tali nummorum alio in lo» 
co foluendorum procuratione captatur, ordinario fini vfurarum 
legitimarum non efie inclufum » fed vulgads maiores poiTe 
fymbola collybiftica comprehendi. Quod vt intelligatur» pau* 
lo latius cambiorum feu litera^um cambii natura explicanda eft; 
fiC 
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ac primo quidem fciendum, quemadmodum non vno fed duo-
bus imo tribus contrachbus ad minimum mteruenientibus de-
legatio peragitur, idque inter plures quam duas perfonas, dum 
delegans mandat debiton iuo, vt IS ioluat, & crrditori fuo 
vel alteri, vt acceptet a debirore loluenda, & deinceps is, cui 
foluendum, jftipulatur a debitore delegantis, vt iibi debeat in 
poiterum ac foluat, qus haftenus deiegann debuit; ita quo* 
que non vna ied multiplicata conuenuone & plurium periona-
rum interuentu opus vne, vt negotium cambiaie iuis circum-
itantiis pleniiHme quafi veitirum abioluatur Eit emm primo 
quaii locois, qui numerat in anreceiium vel poflea numera-
turus eft quantitatem alibi foluenriam ; eit fecundo is, cui nu-
meratur, quique per literas cambii folutionem alu faciendjm 
mandat; eft & tertio mandatarius, per quem pecunia alibi eft 
ex mandato numeranda; eft denique, cui ex mandato 
folutionem fieri oportet. Primus verbi gratia agit cum 
fecundo datis aut promiHis mille aureis cum quodam lu-
cri additamento, vt is per tertium Romae degentem quarto 
peregrinanti Romam venturo numeret ifla mille, daris eum 
in finem mandati literis, ad quartum mittendis, ac per eum 
tertio offerendis, vt is folutionem fibi a fecundo mandatam in 
fe recipiat, feu literas cambii fubicriptione acceptet, ac iua 
die adimpleat mandatum folutionis; quo mandato per tertium 
fufcepto, quartus ille ex pa&o quodam conftituti dc foluendo, 
acceptationi feu iufceptioni mandati inclufo (& ad agendum ita 
efficace, vt & per ciuilem cullodiam , by zyjehnge, acccptans 
ad folutionem cogi poflit ex confuerudine Amftelodamenf?, 
apud Rofeboom cap. 50. art, 1;. & JO.J aduerfus tertium ha-
bet a£tionem in pedonam, ad obtinendam folutionem fibi pro-
miiTam: tertiu; rurfus aflionem mandati conrrariam aduerfus 
fecundum mandantem, poftquam ioluir; niii mandantis debi-
torefle, quo cafu liberatio magis ei contingeret ad fummam 
concurrentem : fecundus denique primum ad cuius defiderium 
literas cambii dedit, vel ex mandato vel ex contra£tu innomi-
nato obligatum habet, quories primus eo tempore, quo cam-
bii literae confcribebantur, comprehenfam iis quantitatem fe-
cundo non reprsefentauit vna cum lucro in conuentionem de-
ducto. Non tamen vlla in roto hoc negotio nouatio ccntin-
git, vri quidem accidit in deleg tione, fed vtcunque quartus 
tertium incepit fibi ex literarurci cambii accep:ationedeuincruin 
habe-
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habere, tamen & fectindus, fi forte per reprzefentationem 
nummos iam accepit in antecefium, ad reftitutionem & id 
quod intereft obftriclus manet, pofitis ponendis (de quibus 
poft) fi tertius promiffioni non ftet, atque ita conuentio cam-
bialis implementum non habeat. Rofeboom Cojluymen vatt 
Amflerdatn tit. 50. art. 3. Rotze Genuas decif. 2. adeo vt is, qui 
prius mandantem folum fibi deuinBum habebat, deinceps & 
ipfum & mandatarium fibi obligatum teneat, neuterque niii 
folutione per alterutrum impleta liberetur. Hinc fi, manda-
tario poft acceptationem literarum cambii non foluente, is, cui 
vel in cuius gratiam folutio facienda erat, conuenire iam cce-
perit mandantem feu fcriptorem literarum, nec quicquam ab 
eo aut non folidum ob inopiam confecutus fit, redire iterum 
poteft ad mandatarium refra&arium, eumque eo pa&o tacito 
de foluendo (quod acceptationi inclufum dixi) cogere, vt fo-
lutionem adimpleat, quatenus ea per mandantem fa£ta non eft. 
Rofeboom Coftuymen van Amjlerdam cap. 50. art. 9. van Ant-
vverpen tit. 55. art. 4. Neoftadius Curjae Jupr. decif. 12. Refp. 
Iurifc. Holl. part. 3. vol. 1. confil. 163. Imo, vsque adeo elc£tio 
datur ei, qui cambii literas tenet, vtrum mandantem, an ac-
ceptantem & fua die non foluentem, conuenire malit, vt is, 
quem elegit, nullo poftit ordinis beneficio vti, ac defiderare, 
vt alter prius excutiatur. Neoftadius d. decif. fupr. Curiaen. 
6. Qua occafione confiderandum vlterius, contrafluin 
cambialem poffe effe£lu deftitui vel ex eo, quod is, cui per 
cambii literas folutio iniunQa fuit, easdem acceptare atque ita 
mandatum fufcipere noluit; vel ex eo, quod poft acceptatio-
nem, die folutionis veniente, in mora foluendi eft, vel ex eo, 
quod mandatum de foluendo per literas cambii interpofitum, 
deinceps per mandantem aut eum, ad cuius rogationem man-
dauerat, reuocatum fuit. Quid in fingulis obtineat cafibus, 
enarrare operae pretium erit. Acceptationem quod attiner, 
vti ex natura mandati liberum cuique eft mandatum fufcipere 
vel non fufcipere, l. Jiliuffamilias 8. §. inuitus 1. ff. de procu-
rat. I. Jicut initio j*. C. de obiig. & atc. I. inuitus 17. C. de pro-
curator. arg. I. dc curatorei. §. quaeritur -$.ff. dc curatore bo-
nu dando. ita quoqueis, ad quem literae cambii datre, inui-
tus compelli nequit, vt eas fibi oblaras acceptet ac foiutionem 
promittat, nifi ad mercatorem dire£ts fint ab inftitore eius, 
pdr 
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per quem obliga i poterat ac contineant pecuniam, quam 
inftitor mutuam acceperat in vfum praeponentis. arg. /. cui- W" 
cunqiie 5. non tumen 11. 12. & 1? ff. de inflit. aft. Confuet. *P' 
Antvverpienf. tit. 55. arr. 1. Rofeboom cojluymen van Amjler-
dam cap. 50. art. 1. Hugo G utius manud. iurijp+ud. tioll. 3Cn 
/;£r. } i;. «. 4. ht quamuis inuiro eo, cui foluendum, J | r , i  
acceptatio ex conditinne quadam fufpendi nequeat, quin tamen 
eo confentiente poflit, dubitandum haud videtur; adeo vt ' ( 
tunc nulla in acceptantem atiio nata intelligatur, quamdiu con- ® 
dirio impleta non eft, fecundum propriam naturam obligatio-
num ex conditione fufpenfarum. §. fub conditione 4. Injlit. de .'$ei 
verb. obligat. Refponfa lurifc. Holl. part. z. vol. 2. confil.jgt Jt 
lnterim mandatario mandati huius fufceptionem deciinante, 
liberum cuiuis extraneo efl, easdem acceptare, quo iplo is, qui ^ 
idfecerit, intelligetur negotiorum geftor illius, quiliteris cambii 
mandauerat folutionem, arg /. folucndo 39.ff. de negot. gejiit, KCI 
pr. injlit. cjiiib. mod. tollitur obligatio. fiue propter literas cam« itiJt 
bii non acceptatas per eum, ad quem datce, is, cui folutio q 
fa.cienda erat, iam proteftatus fit, fiuenon, cum in cafu nec- ;ic« 
dum faQice proteftationis extraneus acceptans ac foluens iforc 
petere pr.flit, fibi actiones cedi aduerfus pecuniae cambialisde* IKJM 
bitorem ad indemnitatem; proteftatione vero iam interpofita, 15. 
etiam defiderare, fibi ipfas tradi literas cambii cum protefia- ttoii 
tione, ad obtinendam indemnitatis praeilationem. Confer Ant« ibdei 
werp. tit. 55. a t 5. Rofeboom conjiier. Amflcl. cap. $o.art. i0, :i tu 
11, Grotius d. libr. 3» cap 13. n. 3. Leeuwen cenf forenfpart. M 
libr. 4. cap 15. n 9» Obferuandum enim, toties, quoties ais, 
mandatarius cambii literas acceprare recufat, necefiitatem ei, aif 
CUi nummi ex mandato fuiffent foluendi, ex confuetudine im- m 
pofitam etfe, vt intra triduum ad denegata acceptatione pro* apc 
tefletur de damnis & eo quod intereft , atque ita literas cam* 
bii cum protefiatione remittat quantotius ad mandantem; ne 
alioqutn, negleclis hifce, regreilu careat aduerfus eum, qui s, 
mandauerat lolutionem, & cui nummi, literis cambii com* am 
prehenfi , iam in anteceffum numerati funt. Coiluymen van * 
Antwerpen tit. 55. art. 8. & vlt. Roieboom Cojluymen vati tt 
Arnflerdatn tit. $0. art, 4. Refponfa Iurifc. Holl* part* 3. vol.t. 
Conjil. 199 nifi eius, qui literas cambii dedit, nOn interfit, pro» ttn 
teitdtion - m ,ntra triduum fadam effe, dum iple non eft cre* dur 
ditor illms, cui per cambii literas mandauerat folutionem^ j 
fe j 
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fed ex acceptato & impleto folutionis mandato ipii fuiffet rr,an« 
dacario obligandus: tunc enim & poft tridui lapfum proteflr-tione 
interpofita reddi oportcre per mandantem feu literarum lcripto-
rem nummos, quos accepit, & fvmbolam, cum ec quod intereft a 
tempore proteflarionis, refponfum fuit a celeberrin.is mercato-
ribus incer Refponfa Jurifc. Holl. part. vol. i. conftl.jp* ne 
alias cum alterius iaciura locuplecetur fine caufa. 
7. Quod ii literse cambii matureoblatse ac per mnndatarium, 
ad qtiem datae (vel etiam rationarium eius, vt habet Rofeboom 
d. cap. so. art. 2.) acceptatac fint, atque ita ille exhibenti fefe 
obligauerit, deinde aurem veniente folutionis die in mora fot-
tieiidi fit, fimilis proteflationis inrerponendaeac cum literis cam» 
bii ad mandantem remittendic neceilitas incumbirei, cui iolutiO 
facienda erat; ni malir iure feu regreffu fuo adueifus mandan-
tem excidere, eo modo, quo id iam traditum de caiu, quo 
ipfa acceptatio denegiitur: vt tamen hic non ita rigide proreita-
tio triduo adftrida fit, fed intra odo :aut decem dies, apud 
Antwerpienfes intra quatuordecim, eam fieri fufficiat, nifi is> 
qui acceptauit, non diiferat, fed aperte deneget iolutionem, 
aut foro cedatj aut latitet; tunc enim triduum omnino obier-
tiandum foret. Rofeboom Cojliiymcn van Amjlefdam cap. 50. 
art. 5. 6. 19. Coiiumen van Antwerpen tit.jS• #rt. 9- Ne 
vero remora quacdam huic literarum remiffioni ad mandantem 
ob denegatam acceptationem aut folutionem iniiciatur, atque 
ita turbentur> qu$ paratiifima efie debent, cambiorum iura, 
vetitum, necambii literseaut proteflatio fifhntur feu arreftentur; 
nifi is, qui eas acceptauerat, ac in mora foluendi fuerat, eas* 
dem ipfe fiftat, ac probet, quantitatem iis comprehenfam iam 
in rationes eius, cui numeranda erat, ab argentariis apud men-
fam publicam tranfcriptam efie. Rofeboom d. cap. jo. art. 22* 
23. 24. 2$. 
8. Cscterum vti vulgo, ita quoque hic> tnandatum folutio* 
hls, literis Cambii comprehenfum > per mandantem vel eum > 
qui mandati nummos literis comprehenfos alibique numerandos, 
humerauit aut numeraturus efi, reuocari poteih non tantum 
ante earundem acceptationem, fed & pofl, fi modo res inte* 
grafit, feu folutio necdum fecuta; nifi is, cui folutio facienda 
crat» ex mandato procurator in rem fuam conrtitutus futritj 
dum quantitas cambii literis comprehenfa, ei ab illo, qui cam» 
Foetii Cotnm.adP, T, IIL F f f  b i i  
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bii literas fcripferat aut procurauerat, debita erat. Confuer. 
Antxvcrp. tit 5$. art. 7. Neofladius curia lloll. Ascif 38' Gro-
tius tnanud. ad uirispr. Holl. libr. 3. cap. 13, n. 10. Refp. Jurifc. 
Holl. part. 1. cor.jil 230. & part. 3. vol. 2. cortjil. 140. Quae & 
ratio eft; quod mandatarius folutionis loluere nequeat ante tem-
pus literis cambii inlertum, ne in damno hcereat, fi forte is^ 
cui maturius foiutum, foro cefierir ante diem iblutioni deftina-
tum, & ob id mandans fuum mandatum liceris comprehenfum, 
cenfuerit reuocandum efie. Antwerpienfes d. tit. jf. art. 6. Ro-
feboom confuet. Amjiel. d. tit. jo. art. 12. Grorius manuducl. 
td iurisprud. HoU. libr. 3. cap. 13. «. 9. Dilata autem lolutio* 
ne in tempus certum, cambii literis expreflum, iure is, cui 
foluendum, cautionem interim exegeiit abacceptante, vbi eum 
facultatibus labi fufpicio efi:. Sed &: is, qui literas cambii pro-
curauit ac mandanti nummos repraefentauit, fitnilem a mandan-
te cautionem defiderare poteft. Confuet. AntM erp. tit. //. art, 
2, Grotius manud. ad iurisprud. Holl. lib. z. cap. 4f. n. 11. 
9. Accidit autem aliquando, vt plures fimul literis cambii 
exprimantur, tanquam tales, qui quantitatem iis comprehen-
fam mandanti feu icriptori iam foluerunt; veluci in hac fadifpt-
cie: primus Amfielodami agit cum fecundo, fibi liceras cambii 
dari, ex quibus ipfi primofoluantur milie Francofurti; fedcum 
primus tertio, tertius quarto, quartus quinto, obligati eflent 
ad literas fimiles eiusdem quanricatis Francofurti foluendae dan-
das, agit primus vlterius cum fecundo, vt is reprxfentatam fibi 
a primo pscuniam fateatur fibi etiam a tertio, quarto & quinto 
numeratam efie; atque ita literte cambii per fecundum primo 
datx, ac per plures manus tercii, quarti ac quinti ambulantes, 
tandem a quinco offeruntur ei, ad quem darac, vt is eas accep-
tet. Si ergo iile acceptationem facere recufet, & ob id prote-
flatio ex more interceflerit, quxfitum fuit, an quinto liceatper 
faltum agere aduerfus fecundum, qui literas cambii fcripfit &fo-
lucionem mandauit, an vero, qu-fi cum nemine praeterquam 
cum quarco contraxifiet, quartum conuenire debeat, quartus 
tertium, tertius primum, & tandem primus fecundum? Per 
faltum quinto aduerfusfecundum adionem competere, pr$teri-
tis reliquis, variis rebus jn Hoilandia iudicatis confirmauit autor 
confilii inter Refp. Jurifc. Holl. part. 3. vol. 2. conjil. 33. ET 
merito, cum vtiqug fecundus ex numeratione fibi fatia pbliga-
tus 
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tus efle cceperit omnihus illic, a quibus (ihi numeracum eflecon-
fellus eft. Ne dicam, pvimum adionem liiam quodammodo 
ceHIffe tevcio, tertium quarto, quartum quinto; atiione autcm 
principali ceffa , ad ohtinendam fcilicet Francofuvti foluticnem, 
adiones quoque acceflovias, licet poilea demum cedenti acqui,-
r^entur, adeoque etiam adionem ex denegata folutione&fub-
fecuta proteftatione primo natam, in quintum translaram fui(?e, 
ac per eum pofie moueri, patet ex l. cmtori tf.ff. de bcred. vcl 
afi. vend. 
10. Qui vero in quibusdam circa camhiorum iura variant le-
ges ac confuetudir.es variarumregionum, notandum eft, inde-
cidendis circa ha:c controuerfiis fpe<3andns efie leges Ioci iliiuF, 
ad quem liter-e cambii deftinatx, & in quo vei acceptatac funt, 
vel acceptari dehuerunt, non item loci vnde miffe; cum illic 
contradus intelligatur celebratus, vbi implementum eius defli-
natum eft. /. contraxiffe 21. ff. de oblig. & acf. /. aut vbi qaU-
que 3. ff. de reb. autorit. iud. pojjid. I. exigere (ff.ff. de iudiciii. 
QU£E porro menfe cambialis Amflelodamenfis iuraac pnrrogati-
uae fint, qua ratione nummi apud menfam illam depollti arrefto 
grauari nequeant, & quae funt alia huius generis, videri poteft a-
pud Pvofeboom confuet. Amftelod. cap.yo. num. 14. multisfeqq. 
T I T V L V S  I I I .  
DE PROBAIION1BVS ET PRAE-
SVMTIONIBVS. 
S V  M M A R I A ,  
1. Omd fit probatio ? Onid argu- 4. Au, & quotisqtie, fama ac 
mmta artificialia fett injita, rt/wores fuiem faciaiit ? 
inartificialia fett affumta ? 5. An fttga fewip/ene probet? 
2.  Probatio vel ordinaria eft vel 6. De prolatione feu purgatione 
extraordifiaria, ad extraordi- vttlgari per ferrum candeus, 
nariam etiam pertinet ocularis dnelium &c 
injpeJio. [)? ajfertione vulnerati vuhte-
5. Eft & vel pletta vel minus ple- rantetn excufantis aut accufan-
na. Ottid fi vtraque ? multum tis, de infcriptionibus & titulis 
ab arbitrio iudicis dependet, & fignis rei impojltis , de vnius 
quousque probatio fidejn faciat. tejlis depojitione, Qmnes pro-
Fff 2 bcL' 
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bationes plena fieripojfunt minus 
plena. 
H. Probanda faBa dubia, non no-
toria, Qnid Jit notorium ? 
Quando iura probanda Jint ? 
9. Prvbat aftor; fape reus, quo-
ties gratiiores contra entn niili-
tant prafumtiones , vel ipfe of-
fcrt probationem. 
10. A11, quando is, qui tiegat, 
ottere probandi grauetur ? 
11. Probare tenetur qui non pofji-
det. 
42. Probandum intra tenipora a 
iudice vel lege prafnita. A11 
illa tempora Jbtt continua ? An 
ante litem contejlatam probari 
pojjit ? An operetur aliquid pro-
dttciio ittjirumenti facta ante li-
tetn cotitcjlatam? De tejlibus 
exatninandis ante litein contejla-
tam , Ji mortis aut abfentia tne-
tus immineat, 
13. Non etiam retfe fit probatio 
pofi conclujionem in cattfa. 
Qitid iuris , fi ex vno latere tan• 
twn in cattfa conclttjitm Jit ? An 
exemplum ante produtfum fut* 
rat ? An mediante refiitutioni 
pojl conclufionetu in caufa pro-
batio nofta fieri pfitfitt An iu* 
dex ex ojficio nouam probatio-
w<rw inittngere ? 
14. Quidfit prajumtio? Ouotu* 
plex ? jO/f/V (it prajumtto ho» 
minis 1 quam vitn habeat ? 
15. 0'tidfitprafumtio ittris? 
et/tpla eitts. Oui fcripferint de 
kis ? Prafumtio iurts lettior peU 
litur per prafumtionem contra-
77^/// grauiorem, qttodexemplis 
docetur. 
16 • fit praftimtio iuris & de 
iure, £?* qua exctnpla eius ? 
17. Prajumtiones plerutnque defu* 
muntur ex eo, quod frequenter 
accidit; quandoque tamen etiani 
ex eo, qttod raro contingit. 
Ig. /1« exprafuwtionibus itiris fetU 
tentia ferri poffit, ^7* co»-
detnnari in ciuilibus critni-
nalibus caujis ? 
19. J2wV (int fictiottes iuris, & iit 
quo dijlent a prafumtionibus ? ? 
pojl conclujionem in canfa pro- 20. Qnid Jtt Jimulatio, ^ 7« <^tts 
duci poffit authenticum, <•»//<* dijtet a f.dionc iuris^ 
i./^um m iudiciis paria flnt, aliquid non effe, & non appare* 
Vv re, ac multi in lire fuccumbant, quibus non ius fed pro-
batio deficir, arg. ?. futit Titii30. jf, de tejlaw, tut, l, in re 
4. jf, de fide injlrument. non mirum, fi litigantium vnusquis-
quT omnes intendat vires ad conquirenda vndiquaque, qux ad 
fux caufae adflrufrionem conducere perfuafus eft. Probationem 
cum Cuiacio m paratitl, C. h, f.non male definiueris intentio-
«/'/ fuae lcgitimarn fidem; feu ?dum, quo rei dubix per 
argumenta fides fit. Qualia argumenca fecundum Rhetores 
aique Dialedicos vel artihcialia iunt vel inartificialia. Ar* 
tificialia dixerunt, qua? ex caufa ipfa quodammodo trahun-
tuv ac gignuntur, adeoque induftria & arte ex ipfius ne-
gotii qualitatibus atque circumftantiis eruuntur; inde etiam 
Ciceroni snfita appellata; veluti fi quis a caufa, vel ab 
efiedu, vel ab alio quo Ioco diale<5iico, fuas deduxerit pro 
litis 
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litis iuftitia rationes. Inartificialia funt, qua? extrinfecus ad 
fidem faciendam adhibentur, adeoque quze extra dicendi ra-
tionem accipit caufartiai Orator, ob id djfumta a Cicerone di-
fla: cuius generis non modo tabulas & teiles, fed & iusiuran-
dum, & prxiudicia, & quxftiones e(Te, in iisque maximam 
contentionum foreniium partem confiftere, Quintilianus autor 
e(t, injlitut. orator, libr. 5. cap, 1. Sciendum tamen, om-
nia fere argumenta artificialia . inniti inartificialibus; in quan-
tum circumftantis: ac quaiitates negotii, ex quibus artificialin 
colliguntur atque formantur, per teftes aut tsbulas aliaque fimi-
lia probandx funt. Qua ratione, fi quis virginem efie neget, 
quia peperit, hominem a fe Carthagini Calendis Aprilibus occi-
fum inficietur, quia toto eo die alibi fuit, corruet omnis argu-
menti vis, nifi p.irtus editio atque abfentia a loco c-edis aliunde 
doceatur. Idemque de cxteris iudicium efto. 
2. Diuidirur quoque probatio, quodaliafit ordinaria, quae 
fciiicet per infirutnenta aut teftes fit; alia extraordinaria, ad 
quam iusiurandum nec non aduerfarii confefiio pertinet, fiue$ 
fponte emifla, fiue per quxftiones extorta: vnde& Jurisconful* 
tus, agnofcens fatis, has duas fpecies ad probationem ordina-
riam ac proprie didam haud pofte referri, de iureiurando dixir, 
ferinde baberi id quod iuratum e/i, atque fi probatum ejfet, /• 
fed ft pojfiffori n. §. fi, cum de 3. jf. de iureiurando. ac decon-
feflione, confejfum fro iudicato ejfe. I, 1. 1.3. I. 6. pr. & A. 2, 
jf. de confeflif. Carterum de iureiurando adtum fatis in tit. d& 
iureiurando; de confeflione pluribus ex profeilo ad tit. decon* 
fejfu, &adtit.dequaftionibuftra£tan(iumer\t. Sed& ad hanc 
extraordinariam probationem forte non perperam retuleris ocui 
larem iudicis infpedtionem; de qua quxdam tradita iu tit. fi-
fiium regund. n. p. ac latius tradtat Joh. Andr. Dornspergerj^»* 
tagmate iurit de probat. libr. 1. cap. 2. & 3. Rutgerus Rulant. 
de commijfariit & commijjion. part. 2. lib. 3. Leeuwen cenf, 
for. part. 2. lib. 1. cap. 29. n. 27. zg. 
z. Eft infuper probatio fecundum interpretes alia plena, alia 
minus plena. Plenam dicunt, qux fufticientem geftorum fidem 
facit, fic vt iudex per eam abunde inftruatur ad fententiam fe-
rendam. Minus plenam, quae fola non fatis inftiuit iudicem, 
vt ad definitiuam poflit fententiam procedere, iiue in fe fpedta-
ia debilior fit, fiue per fe fatis firma, per aliain contrarium ad-
Fff 3 du£ta 
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duda Labefa£letur; quo fit, vt dubium incertumque relinquat r  
animGtn eius, ac in criminalibus quidem ad quEeftionum adhibi-
tionem fubinde impellat, in ciuilibus vero ad iurisiurandi dela- , 
tionem , a&ori faciendani vel reo pro ci< cumftantiarum varieta-
te, fecundum ea qu$ pluribus tit. de iureiurandon.2i.tffeqcj. J 
tlidta funt. Neque dubium, quin probationum minus plena-
rum alia: mngis, a!i$ minus iudicem mouere valeant, atque 
adeo vel leuiorem gignere in mente eius fuipicionem, vel prae-
fumtionem grauiore.n; vnde nec certis iuris prceceptis tradi 
fatis apte poreft, quantam probatio cuique rei adbibita iudici 
fidem faciat: qtix avgumenta (inquit Imp. Hadrianus in fuo ad 
Valerium Vzerum refcripro ) ad quem modum probanda cuique 
rei fuficiant, nullo ccrto r.iodo fatis dcfiniri potcjl: ficut non 
femper, ita fape, finc pnblicir monumsr.tis cuiusque rei Veru 
tas deprehenditur : alias numerus tejlium, alias dignitas & au• 
toritas, aluis veluti confentiens fama, confirmat rei, de qua 
qu&ritur, fidem. Hoc ergo folum tibi rejcribcre pcjjum ftim-
mativn, non vtique ad vnam probationis fpeciem cog:iitionem 005 
flatim alligari dtbere, fed ex Jententia animi tui te ajlimare 
cportere, quid aut credas, aut parum probatum tibi opineris, 53 
l. teflium Jides j. §, eiusdem 2. Jf. de tejlibus. 
4. Illud conrtat, fzmam publicam rumoresque difperfos 
per fe ncque plene, neque femiplene (vtloquuntur) probare, ; r t£ 
fed tantum indicium aliquod facere, ad quod iudex in crimi- cent  
nalibus vlteriorem infticuat veritatis indagationem, atque etiam W1 
circa tutores fama publica fufpedos inquirat, eosque remoueat, c;io 
ex aperttilimis rerum argumentis ei iiqueat, tutorem fufpe-
ftum effe. arg. /. tutor quoque j.§.praterea 4. jf. de JuJpeci. tut• P 
l. congruit 13 jf. de ofjic. prajidis. bed probationes alias a ® 
fama puhlicn concurrente adiuuari atque confirmari, habet d. /. ts6 
3- 2. Jf. dc tefnbus. De caetero fama tam ficli prauiquetenax, st 
quam veri nur.ch; vnde & Quintilianus lib.f. injlitut. orator. iil 
cap.3. fciplit; famam atque rumores pars altera cmfenfum ci- ttij 
uitatU velut publicum tejlimonium vocat; altera jermonem tiit 
fme v!lo ccrto autore difpcrfam , cui malignitas initium deicrit, h 
incremcnttnn creHulitas ; quod nulli non innocentijfimo pojlit ac- ta 
ciderc frauds inimicorum falfa vulgantium. Cui confequens p 
efl:, arbitrio iudicis prouidi committendum efTe, quousque m 
famx credendum fir, licet hoc iudicis arbitrium interpreces va- jj 
rie 
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rie reftridlum velint, vt patet ex iis quse fcripfit Thomas d e  
Piperata, in traSIatu de fatna, qui efl: in tractatu traSlatuum 
totn. 11. part. 1. pa^. Mafcardus^ probationib. concluf. 749. 
feqq. ad concluj. jftf. ad verhum fama. Joh Andreas Dorn-
fperger fymagm. iuris de probat. hbr. 1. cap. 40. Menochius de 
•prafumtton. libr. 1. quajl. 1. n. jp. & ftqq* & qu#Jl, $9* «• 28* 
& fiqq-
5. Fuga quoque, licet aliquam generet fufpicionem aduer-
fus fugientem, non tamen plenam, imo ne femipienamquidem 
probationem habet. Efto enim, quod reus per fugam Jui pene 
zccufitor exiflat, vt ait Imp. in noueU.ss• caP- fi vero femel4* 
non tamen inde nocens dicendus e(t; cum non accufitio, fed 
conuidio atque probatio, nocentem faciat, atque infuper ame-
taphoricis ac hyperbolicis noueHarum, ftilo luxuriancium, lo-
cutionibus perperam argumenta petantur. Nec aduerfatur L 
impuberibut 7. §. prxterea 2. ff. de fufpetf. tut. Non enimibi 
fuga, vel potius latitatio tutoris, plenam aut femiplenam deli&i 
alterius probationem continet, fed magis conftituit ipfum illud 
delidum, propter quod tutor patitur miflionem in pofieffionem 
rerum fuarum, ac tanquam fufpedus remouetur; vti id ex d» 
/. 7. 3. apertum eft. Quadratque hzec eadem refponfio etiam 
in legem fi in libertinutn §. 1. iundo princ. ff. de bonii li-
bertovitm. Licet emm prima fpecic illic hi, pui fugerint, no-
cencibus atque damnatis aut confcientia fceleris metuque accufa-
lionis mortem fibi confcilcentibus aflimilati, ac xqualiter publi-
cationem bonorum patientes, pro confeflls atque conui&is ex 
fuga habendi videantur; non tamen ita efl:; fed potius ipfa fu-
gi eft delidum illud, propter quod publicitio bonorum impo-
niiur; eo quod ex iuris Romani principiis rei criminum abfen-
tes & Iatitantes requirendi erant, ac citandi, vt fe fifterent, at-
que interim bona eorum adnotabantur, vt, fi vltra annum di-
ftuliflent fui copiam facere, bona adnotata in fifcum redigeren-
tur; non in pocnam deiidli, cuius infimulati erant, fed in poe-
tiam coutumacia:, quod requifiti & edidis vocati fpreuerant iu-
dicem vocantem; adeo vc pofl: annum fefefiflentes adinnocen-
tiae quidem demoivflrationem admittendi eflent, quo euitarent 
grayiores delido pocnas a Iege propofitas, fed bona ob contu-
maciam publicata haud recnperarent; I. 1. l.annus 4. tot. tit. 
ff\ de requirendit reis vel abfent. damnandis. /. quicunque 2. 
Fff 4 C.eod: 
I 
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C. eod. tit. denique nec quicquam facit, quod in l. confilizrior 
3, C. ^ ajfclforibtif. Rigicntes videantur pro confeflis habendi. 
Etenim ibi quoque fuga leu profeftio prcematura crimen con-
(lituit in perfonis illis, de quibus ibi fermo eft, quatenus iu-
dices ciuiles & militares poft adminiftrationcm depolitam quin-
quaginta dies in ciuitatibus vei certis locis, vbi adminiftranmr, 
remanere debent, alioquin grauiter, etiam tauquam rei maie-
ftatis ltefo puniendi, l. viiic. C. vt omncs iudtc. tam ciu. quam 
milit. pojt adminijlr. inter quas pcenas & illa in d. I. propo-
liitur, quod iudex qui accufatus confiliarios & domefticos iuos 
(ex quibus veritatis inquifitio fieri poterat) fubtraxit, feu cu-
rauit abeffe, pro confdfo habeatur, ac vt talis condemnari de-
beat. Plura de fuga, & inde nata prccfumtione vel grauiore 
vel leuiore, vide apud Menochium de praefumt. libr. 1. quaejt* 
89. «. 36. & feqq, Mafuardum de probationib. c0ncluf.%20.fcu 
#22, 8-23. ad verbum fuga. lacob. Coren confil. 
6 .  Longe minus plene vel femiplene fidem faciunt pro« 
bationes illae, quae canonicis probationibus feu purgationibus 
in iurc Canonico oppofitae3 vulgares dicbe (unt; certum quip-
pe nullum in iure naturae aut ratione fundamentum habentes, 
ied vulgi opinione erronea ac corruptela induQ:ae, feculis me-
diis barbarie laborantibus inualuerunt ; veluti, quae per tiam-
mam, fcrrum candens, aquam frigidam aut feruentem, fa-
cram hoiiiam, duellum, & fimilia fiebant ; quarumque de-
fcriptiones & exempla vidm pofiunt apud Rittershufium in 
j>artttionib feudalibuj libr. 2. cap. 10. n, 27. & multis feqq* 
Petrum Gregorium Tholofinum in jyntagm. iuris ciuilislibr. 
48, cap. 15. 16. Guidonem Papae decif 597. cf feqq. 
7. Quantam porro fidem faciat alfertio vulnerati vulne-
rantem excufantis aut culpantis, dicetur in tit. de Senatusconf. 
Silan. & Qaudiano. Quousque probent infcriptiones & tituli 
& figna rebus impofita, vide apud Dominum Ant. Matthaeum 
de probationibus cap. 2. n. 40. & feqq. Quid operetur vnius 
teft s depofino, ex parte iam traditum in tit. de iureiurando 
». 2tf. ac vlterius in tit. de tejlibus explicandum erit. Quae 
confefiionis extraiudicialis fit autoritas ad probandum , videre 
licet in tit. de covfe(fis. Longum (lifet fingulas enarrare pro-
bationum minus plenarum ipedes ; maxinie, fi confideres, 
eiiam 
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ctiam omnes illas, quae in fpeitatae efficaces elfent ad plenam 
iudici fidem faeiendam, ex innumeris prope circumftantiis, ac 
tentatis in contrarium probationibus debilitari, & ita minus 
plenas fieri. 
8. Verfantur probationes circa fa£ta, & ea quidem du-
bia, non certa aut notoria vulgo dich. arg. /. 1. in fine ff. de 
acl.emti. I. 1. H. furiofnm 12. ff. de oblig. & atfion. (de qui-
bus notoriis fufe egit Antonius de Butrio tratt. de notorio^ qui 
eft in traffaru tra&atuum tcm. 4. pag. 50. Mafcardus de -pro-
bai.on. concluf 1107.no£. iicy. 1110. 1111. ad verbum notorium. 
Menochius de arbttrar. iudic. libr. 2. cafu 166. & de prafum-
tion. libr. 1. quaft. 67.) idque vel prxcife, die & confule de-
Jignato, vel etiam atiquando su TrXei-ei, puta, cum qusritur, 
Vtrum operis alicuius frifti memoria exifiat, nec ne. /. in /um-
tna 2. H. idem Labeo 8. ff. de aqna & aqua fluv. arccnda l Ji 
arbiter 28. ff. b. t. de cuius emendatione Rceuardus variorum 
Jib. 1. cap. 14. FaBorum lcilicet fides facienda eft iudici, quo-
niam fola fatli quxftio in iudicantis poteftate eft, non item iu-
ris autoritas, l. ordine dtcurionum 15. in finc pr.ff. ad muni-
cipalcm. I. 1. §. quorum 4. in fine ff. au jenatusc. Turpill. At-
que hinc nec iura probanda ; quippe quse publice conftituta 
certa apparent, iudicique aut nota funt, aut effe debent, adeo 
vt officium eius fit fupplere ea, quse in iuris allegarionibus 
aduocatis partium deeiTe videt, fecundum ea, quae tit. de iu-
diciis n. 49. difta funt. Si tamen circa ius verfetur facti quae-
ftio, id quod fatii eft probatione indiget, veluti, fi quis legem 
neget promulgatam efte, ac ob id non iigare contendat, vt ex» 
politum tit. de legibus n.10. vel fi confuetudoallegetur, quam 
aduer^arius vfu introductam infkiatur, l. cum.de confuetudinet 
14-. ff. de legibus, vel, fi perfonali priuilegio quis nitatur, aQ 
pars adueria excipiat, illud nunquam fuifie impetratum : vel 
denique quis dicar, aduerfarium fuum ab aliquo iure prohibi» 
tum effe fpecialiter lege aut conftitutione, /. ab ea parte 5. ff\ 
h. t. dum, verbi gratia, quis aduocato partis obiicit, eum de 
iure non poffe poftulare ; vel accufatori, eum non pofie ac-
cufare, quia tali laborat defeO:u, propter quem edicto prae-
toris, aut lege, poftulandi vel accufandi facultas ei negataeft; 
iuxta I. qui accujare 8. jeqq.ff. de accuftion. & /. l.ff. dv 
Ff f $ fojiu-
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Jfojlulando. I. Jt qui j. C. eod. tit. Vinnius feleft. quaefl, libr. 
2. cap. ii. 
9. Probat autem primo loco aflor fuam intentionem, nifi 
illa in confeffo fit, dein reus exceptionem; cum excipiendo 
atlor fiat. /. fi quidem 9. C. de exception. I. pojfejfiones 2. I. 
exceptionem 19. /. actor. 23. C. h. t. I. verius 21. ff. h. t. H. «0« 
folum 4. IM Injlit. de legatis. Avtore non probante, reus 
abfoluendus eft, licet nihil ipfe praeftet, nec aftor profitendo, 
ie probare non pofle quod aifeuerat, reum necefiitate mon-
ftrandi contrarium adltriogir, /. qui accufare 4. C. de edendo. 
d. /. 2. & /. 23. C. b. t, d. I. 9. C. de exception. nifi grauiores 
contra reum militent prsfumticnes ; quippe quae in reum reii-
cerent protinus probandi onus. Qua ratione, quia quisque 
Tbonus prctfumitur, hcres inofficiofi teftamenti querela pulfa-
tus docere debet, veram effe caufam exheredationis teftamen-
to infertam, ac agenti impaQam. nouell. 115. cap. aiiud quo-
que 3. in pr. Conuentus indebiti condicticne a muliere, mi-
nore, milite, & fimilibus, foiuta fibi reddere compeilicur vel-
ut indebita , fi 11011 ipfe debita probet. Idemque elt, fi primo 
ipfam inficiatus fit foiutionem, & mendacii conuitlus. /. cum 
de indebito 25. pr. & §. 1. Jf. h. t. Subfidiaria quoque actio-
ne aduerfus magiftratus mota per pupiilos ex adminiftrarionc 
tutela; laefos, ab ipfis magiftratibus vocatis probatio exigitur, 
idoneos fuifte dationis tempore tum datos tutores tum fideiui-
fores admiflos. I. 1. §. probatio 15. ff. de magijlrat. conuenien-
dis. Voluntatis mutatae probationem ei incumbere, qui con-
uenitur, Papinianus autor eft l. curn tacitum 3. ff. b. t. Et, 
cum legatartus duas protuliffet fcripturas legata fibi relivta 
continentes, heredi reo iniunBum, vt probet, defunctuni 
non duplicare fed tantutn repetere legatum voluiife, ac pofte-
riorem fcripturam inanem efle. /. quingenta 12. ff. h. t. Scien-
duni tamen illis in cafibus, quibus actori fecundum ius com-
mune prius onus probandi incumbit, dein reo, pofle nihilc-
minus reum, ad finem litis feftinantem, & caufae fuae meriris 
fidenrem, fuas producere probationes, antequamvlla peracto-
rem produ£tio fafta fuerit, dum fuo quisque iuri valide renun-
ciat, ac reo etiam permiflum eft, vltro in fe fufcipere proba-
tionem. I. circa eum 14. in tncd, ff. h. t. Damhouderus praxi 
ciuili cap. 160. . 
10. Pro-
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10. Probat &, tjui afferit, non qui negat, eo quod per 
rerum naturam futium negantis probatio nulla eft, /. acfor 23. 
C. h. t.1. ajjeueratio 10. C. de non numeratapecuti. /. 2, l. qtioties 
18. H- v/t. jj. b. t. fi modo negatio fa£ti, & negatio fimplex fit, nul-
lis circumfhmtiis ioci aut temporis munita: nam fi vel iuris nega-
tiofiat, velfatiinegatio qualitaribus loci atque temporisveftitafit, 
ipli neganti probatio per leges impofita eft ; cum huiusmodi 
inficiationes in fe inuoluant affirmationem quandam, ex cuius 
probatione per argumentum artificiale educitur veritas nega-
tionis, vnde & talem negationem a pragmaticis dici negatiuam 
pragnantem, monet Merula Vraxi libr. 4. tit.j9- n. 6. Qtia 
ratione ei, quem promiliife ftipular.ti fcriptum eft in inftrti-
mento, quippe promifiicnem a fe fattam negat, quia eo tem-
pore praciens non fuit, huius abfentiac probatio iniunda eft; 
eo quod docendo, fe alibi fuilTe (quod affirmationem non 
vero negationem continet) docet aperte, fe altero in loco, in 
quo promifiio fa£ta dicitur, praefentem haud. fuifie, nec ftipu-
lanti promifilfe. /. opttmam Z4. C. de contrah. & committ, fti~ 
pulat. §. item verborum 12. injlitut, de inutilib, jiipulat, Si-
militer compotem mentis non fuifie eum, qui codicillos forte 
condiderat, probare tenetur, qui eo fundamento detreftat re-
liftorum folutionem ; cum probatis furcris a£tibus, eo tem-
pore exercitis, quo codicilli feruntur conditi, fponte fiuat, 
quod probandum erat. /. ne codicillos 5. C. de codicillis, Sed 
&, fi quis 1 itium, qui pro Meuii filio habebatur, filium Me-
Uii eife neget, negationis fua? fidem facere debet, probata fci-
licet partus fuppofitione, alioue quo facto, quod ipfum af-
firmationem habens, efficit, vt pateat, negationi! veritatem 
adefie. /. quidam, quaji 15. in jlne jf. h.t. I. non nudis 14. C. 
h. t. Et, fi filius in potejlate patris fe effe neget, ab eo proba-
tionem iudex retle exegerit, quia fe quodammodo liberum, 
feu a patria poteftate liberatum, contendit, atque ita negando 
afhrmat. l. ji jilius 8. ff. b. f, Is quoque, qui quid de fe con-
fdlus fuit, (veluti, hominem a fe occifum effe) fi deinde nc-
get ea, qua: confeffione complexus eft, fubiri debet probandi 
neceffitatem, fi confefiionem iuam fibi nolit damnofam effe. 
I. inde Neratius 23. vlt. I. 24. Jf. ad leg. aquil, Idemque de 
innumeris prope aliis, in iure fparfim occurrentibus, dicen-
dum eft. Confer de negatione probanda Franeifcum Hercula-
num 
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num & Martinum de Fano, in trattatibuf de negatiua pro-
banda, in traflatutraBatuum tom. 4. fol. \i.Zf feqq. Meyerum 
Collcgio Argentorat. adPand. h. t. n. 7. Vinnium fcleH.qu#(t, 
libr, 2. cap. 12. Parentem p. m. Paulum Voet in prima jfbilo-
fophia reformata cap. i.JeH. 2. n. 14. £7' §. 12. ln-
///>. inutil, Jlipulat, n. 4. 
11. Probat denicjue is, qui non polfidet; vtpote quo de-
ficiente in probatione, poffelfor vincit ac abfoluendus eft : eo-
que nititur fundamento prudens Gaii monitum, cum ait, eum, 
qui deftiniuit rem petere, animaJuertere debere, an aliquo 
interdicto pofiit nancifci polfefiionem, quia longe commodius 
eft : ipfum poiTidere, & aduerfarium ad onera petitoris com-
pellerc, quam alio poflidente petere. I. is, qui dejlinauit 24. 
Jf. dc rei vindic, l. vlt. C. eod. tit. 
12. Facienda probatio intra tempus a iudice vel lege, 
certas ad probationem faciendam dilationes variis in cafibus in-
dulgente, confUtutum, l. 1. C. de dilationib. I. quinquagintA 
38 Jf. de excuj.it. tut. adeo vt hrec tempora continua efle, at-
quc ipfis etiam feriatis diebus currere velint, arg. I. fiue part 
z. C. de dilationibus, ac peremtoria eife, Chriftinasus ad Leg. 
Mechl, tit. 1. art. 2$. in additam. n. 2. licet aliquando ex iufta 
caufa aliam concedi dilationem cautum fit. Inflruct. Curiae fupr. 
flrt. i<fj. & feqq. Curioc Hollandicae art, 59. & 147. Curiae 
Brabant. art. 452. vol. 2. placit. Holl. pag. 909. Et quidem 
regulariter probandum polt litem «onteilatam,. ante conclufio-
nem in caufa. autb. at qni C. b. t. Ante litem conteftatam 
praematura ac fa?pe fuperflua probatio eft; cum fciri nequeat, 
quid reus confeflurus, quid negaturus fit, ac fola negata, non 
item ea quae in confeffo funt, probatione indigeant. Quse adeo 
vera t  vt pragmatici velint, nihii agi per inftrumentorum pro-
duS-tonetn, quae litem conteftatam anteceilit, nifi poft litem 
canteftatam repetatur. Mynfingerus cent, i.obferu. 5;. Carp-
zouius defin.forenf part. 1. conjlit. 17. dejin. 9. Si tamen ante 
litem conteftatam metus iuftus fubfit ne forte teftes morian-
tur, iam ienes vel legrotantes, aut ne longe abfint peregrina-
tione in plures annos continuanda, indeque non ius tandem 
fed probatio deficiat, etiam ante litem conteftatam folennem 
teftium audiri depofitionem, ae in perpetuam rei memoriam 
aifer-
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afleruari obfignatam, & fuo tempore vna cum reliquis proba-
tiombus publicandam, moris eft. Ita tamen, vt citandus vl-
deatur futurus aduerfarius, quo teflium produclioni adfir, &, 
li confultum putet, eosdem vicidim pro fe interrogari petat. 
Quibus obieruatis, perinde id habendum erit, ac fi polt litem 
conteftatam examen perafium effet ; nifi poft litem contefta-
tam teftes etiamnum in viuis eftent, quo cafu rurfus prodit-
cendi torent, depofitiones fiias confirmamri. cap. quoniam fre-
quenter 5. extra vt lite ncn contefluta r.on frocedatur ad tcft. 
recepticnenu Ampliatie van d'inftrnctie van den Hove van 
Holland 21. Dec. 1579. art-19- 2i p^acit, Holl. pag. 771. In-
flruHie van den Hove van Fiaandercn art 322. d. vol. 2. pag. 
2747. Neoftadius Curiae jupr. decij. 60. Damhouderus praxi 
tiuili cap. 162. Andr. Gayl iibr. 1. cbferv. 92. 93. 94. loh. 
Andr. Dornfperger. fynxagm. iuris de probation. lib. 1. cc • 17. 
Rurgerus Rulant de commijfarits & commi[jion, part. 2. libr. 1. 
cap. 1. & mult. feqq. Waifenaar praSl. iudicieel cap. 1. 11. 166. 
167. 16S. Refponfa lurisc. Holl. purt. 2. conjii. 33. Sed & ante 
iitem conteftatam probandas efie dcciinatorias fori exceptiohes, 
& quoe dicuntur litis fimtae^ impedientes ingreflum iitib', alibi 
traditum. 
13. Ex aduerfo poft conclufionem in caufa vlterior pro-
bationum produftio feu adhibitio imprcbata eft, ob metum 
fubornationis, auth. iubemus C. de iudiciis. InftruGio Curiae 
Holl. art. 81. fi modoex vtroque latere in caufa conclufum & 
ita vlteriori produftioni renunciatum fuerit: nam ii ex vno 
tantum latere in caufa conclufum fit, etiam huic ipfi, qui in 
caufa iam conclufit, adhuc in Hollandia probationes facere 
permiffum eft, eo quod tunc nondum didicit aduerfarit pro-
du£tiones. Neoftadius Curiae Holl. dccif. 42. Poft conclufio-
nem tamen in caufa ipfum produci authenticum inftrumentum, 
cuius folum exemplum antea produ£tum fuerat, nihil impe-
dit ; cum illa noua probatio dici nequeat, maxime, fi notabilis 
negligentia producentis incufari non pofiit. Rittershufius ad 
noueilas libr. 9. cap. 24. n. 22. Vide Carpzouium defin.for 
part. 1. conjiit. 17. defin. 11. Sed & poft conclufionem in caula 
ac probationum publicationem nouas probationes, praecipue 
nouiter repertas, producendi licentiam frequenter impetrari, 
petita ad id in inregrum reftkutione, ie praxi receptum elt. 
Confer 
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Confer Inftrudi. Curiae fupremse art. 191. feqq. Vltraie£tiii$ 
tit. 14. van requejie ciuiie, art. 2. Jeqq. Flandrigae art. 310. 
& fiqq. vol. 2. pnicit. Holl. pdg. 274). Waffenaar praci.iudic. 
cap. 2. u.1. & multii jtqq- Quiu imo, fi lis apud delegatos 
Ordinum Hollandice {fjecumnnteerde iiaden) agitetur, etiam 
fine reilitutionis impetratione noua documenta produci, poft-
quarn iam vtrimque documenta coinmunicata funt, cautum 
eft, Regiement van de Rolle van de Gccommiteerde Raden 22. 
lanuarii 1660. art. 23. 1iol. z.placit. Hoil. pag. 1125. Similiter 
& ipfos iudices, cxaminatis reprobationibus probationum at-
cjue fuluationibus, decernere poiie vlteriorenl inquiiitionem 
in fa£la faluationibus aut reprobationibus comprehenfa, fi pu-
tent, inde dependcre, vt hoc vel illo modo iententia feratur, 
conftar ex Inftructione Curiac Hollandicae art. i4§. Quac & 
alia iimilia apertius & perfectius quotidiano iudiciorum vfu 
petenda, ac agendo difcenda funt. Etenim in modo, forma, 
ac ratione probandi obferuanda confuetudo loci, in quo litiga-
tur, & vbi probationes producuntur. /. tejlium Jides 3. H. vlt, 
jf . de tejlibui. 
14. Altera tituli parte de pr^fumtionibus agitur, quse 
funt coniefturae ex figno veriiimili ad probandum aifumtaej; 
vel opinioncs de re incerta, necdum penitus probata. Harum 
triplicem ipeciem DD. conflituunt, aliam nempe hominis, 
eliam iuris, aliam iuris & de iure. Praefumtio hominis eft, 
cum ex ipiius negotii probabiiibus qualitatibus ac circumftan-
tiis aliquid inducitur, & fidem quandam inuenit, aliquando 
maiorem, aliquando minorem, donec contrarium probatum 
aut grauioribus praefumtionibus inductum fuerit. Qiia ratio-
ne nemo negauerit, grauiorem contra Titium prsefumtionem 
militare, fi ipfe inimicus Mceuii exiftens ciedis tempore vifus 
fit gladio cruentato, mente turbata, toruo vultu, egredi ex 
coenaculo, in quo M$uius occifus eft, nec tamen ideo plena 
ex hoc folo atque perfecta probatio lurgit. Et quamuis du-
bium non fit, quin apud viros graues & honeftos fufpicio 
quaedam nafcatur, tutelam fraudulenter geftam & rationes pu-
pillares diftra£tas fuiffe a tutore, cum nec ipie nec vxor eius 
quicquam ante adminiftratitinem habuiilent, & derepente tem-
oore adminiftratae tutelae opulentus euafiffet, non tamen hoc 
fu®ciens ad probandum indicium ei't, fed aliis id argumentis 
com-
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comprobari oportet; eo quod pauperibus augmentum patri-
monii labore & induftria multisque cafibus aliis acquiri poteft, 
& in dubio bonus vnusquisque credi debet, donec aliud pro-
batum fuerit. /. Ji defunHui 10. C. arbitrium tutelae. /. 51. jf% 
•pro focto. Dependent ergo potiilimum ab arbitrio iudicis hse 
prscfumtiones hominis, quantam nempe iis vim, quanmmque 
fidem, fecundum animi fui religionem tribuat. Menochius de 
praefumtion. libr. j. quaeft. 44. n. 3 9. 
15. Iuris prdcfumtio dicitur, qua; exlegibus introducla eft, 
ac pro veritate habetur, donec probatione aut pneiumticne 
contraria fortiore enernata fuerit. Cumque ex ipfo iure de-
fcendat, in poteftate vero iudicis fa£ti quidem quaeftio iit, non 
iuris autoritas, confequens eft, eam ab arbitno ludicis haud 
dependere. arg. /. ordine 15. in fme pr. ff. ad muxicipalem. /. 
1. §. quorum 4. ff. ad Senatusc. Turpill. Menochius de prae-
fumt. d, libr. z. quasft. 44. n. 3. & Jeqq. Huius exempla 
prope infinita per vniuerfum ius difperfa, fingulis in mareriis 
fere adnotata funt; veluti, neminem velie fuum iactare. /. 
cum de indebito 25. ff. h. t. Ademtum legatum, quod telta-
tor ex libera voluntate alienauit, /. rem legatam 18. ff. de adi-
tnend. vel transferend? legatis, aut fi capitales inter teitatorem 
& legatarium inimicitice exarferint. /. fi quis ita 3. §. vlt. ff. 
eod. tit. Pignore per creditorem legato ei, qui id obligaue-
rit, remifium efle pignoris ius. /. 1. §. 1. ff. de liberatione lega-
ta. Negotium vnumquodque, quod geftum eft, rite atque 
ordine, folennitatibus omnibus tum internis tum externis ad-
hibitis geftum efle. §. fi fcriptum 17. Inflit. de inutil. Jlipulat. 
H. vlt. Injlit. de fiueiujforibus. I. fciendum efl. 30. /. Titia quae 
134. §. pen. ff. de verb. obligat. /. 1. C. de cotitrah. & commit. 
ftipulat. I. ji fcriptum 11. C. h. t. Ant. Mattha:us de auclion. 
libr. 1. cap. 16. n. 19. Quae pauca hic attigifle fuftecerit; lon-
gam enim praefumtionum feriem habent, qui de his fcripfe-
runt, Guido Papa de Praejiwit. in traciatu traBatuum tom. 4. 
fol. 400. Menochius de praefumtion. Alciatus de Praefumpt. 
Dornfpergerus in fyntagmate iuris dc probition. libr. 1. cap. 38. 
39. De cactero praefumtionem leuiorem a grauiore pelli, 
ex variis fa£ti fpeciebus conftat. Ita, licet nemo praefumatur 
velle ia£tare fuum, d. /. 25. ff. h. t. tamen fi fcieps indebitum 
foluerit, donafle prsfumitur. /. cuius per erroretn 53. ff. dereg, 
iurit. 
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iurir. Pr$fumitur quisque foluifle quod erat debitum > ac in-
dfbiturn a fe fulutum aiferens probare dsbet. Sed fi accipienS 
primo numerationem ipfam inficiatus ac mendacii coriui&us 
fuerit, indebitum accepifle creditur, vti & mulierem, militem) 
minorem, ac fimiles indebitum foluiiTe pr$famtio eft) vbi in-
tentant indebiti condi£tionem d. /. 25. pr. Cf §. 1. ff. b. t. Pa-
trem, qua; filio ftudiorum caufa peregre agenti fuhminiftra-
uit, non credendi animo fed pietate debita du£tum mififfe, fi 
non aliud probctur, Vlpianus autor eft l. quae pater 50. ff. fa-
miliae ercifc. fi tamen bona materna filius habeat, credendi ac 
deducendi cpinione in ftudia aut honorem fiiii a patre eroga-
tum tuifle, iudex arbititebitur. I. vlt. ff. de petit. hered. 
16. Praefumtionem iuris & de iure appellant interpretes, 
quoties ius prsefumit aliquid, ac foper eo prrfumto difponit, 
nec admittititin contrarium prcbationem: veluti puellam mi-
norem annis duodecim necdum viripotentem efle; ideoquenul-
las cum ea poife nuptias contrahi, licet in domum mariti de-
dutta, iam loco nuptee efle cceperir. I. qu<efitnm ejl 9. ff. dt 
fpo>ifalib. arg. I Ji fponfa 74. ff. de iure dot. /. nec vllam 13. §. 
omnibus 1. ff. de petit. hered. Minores viginti quinque annis, 
qUi curatores acceperunt, impares efle rebus fuis adminiftran-
disj licet res bene gerant, & ob id ad eam vfque setatem cu-
rarorum auxilio debere regi. /. 1. §. vlt. ff. de minor. 25. annii, 
Eum, qui tum aliena vxore loqui deprehenditur indomo ma-
riti, vel vxoris, vel inpopinis, vel in fuburbano, cum eiiattl 
ter a marito in fcriptis fub praefentia trium teftium fide digno-
rum denunciatum effet, vt abftineret adulterum efle; ac prcp» 
tera impune a marito occidi. auth. ji quis ei C. ad leg, Iul. de 
adulteriis, Donare voluifle eum, qui fciens prudens indebi-
tum foluit; ideoque denegandam ei indebiti condictionem. h 
Ckius per errorem 5; ff. de rev. iuris, /. quod quis fcieiis 50. ff[ 
de conditt. indib. Falfi crimen commififle, qui fibi fuisue irt 
reftamento alieno quid adfcripfit; ideoque & reli&is carere 
debere, & ex publico legis Corneliac de falfis iudicio damnari» 
/. Diuus Claudius 15. ff. ad leg. Cornel. de falfis. 
17. Licet autem praefumriones vt plurimum ex eo, quodfre* 
quenter accidit ;  & fieri ordinarium eft, defumi foleant, quando-
que tamen ca eti?.m, qu?c rarius eueniunt, lex prxfumit, vsque ad* 
eo, vt & fuper preefumto tali dif^onat» Tergeminos vno 
partu 
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partu edi rarius eft, frequentius fingulds; & tamen in Cafu, 
quo pater vxore praegnante & filiis iam natis relittis moritur, 
prcefumtum fuit tergeminos nafcituros ^ & ob id definitum* 
itainterim, donec vidua pepererit^ defun£ti parentis heredita-
teiH liberis iam natis afiignari, vt tres partes vtero referuentur, 
quqfi tergeminis nafciturisi /. antiqui 3. /. fi pars bered, 
pct. Ad centum annos viuere hominesj prout nurtc hortli-
hum corpora tellus producit, infolitum efle> certum eft; fi 
tamen municipio, corpori* vel collegio vfusfruBus conftituttis 
fuerit, centum annis tuendos effe municipes placuit, qtiia is 
finis vit£ longaetii hominis eft. /. an vfufr. 56. ff. de vfufr. & 
qnmadtn. quis vt. 
18. Caeterum ex praefumtionibus iuris & de itire ferri pof-
fe fententiam, vix ambigi, poteftj cum ea ratione fecunduni 
leges, aliquid pr^fumentesi aC fuper praefumto difponentesj 
iudicetur. Sed & ex folis iuris pr$ftimtionibuS) probationd 
contraria aut pr$(umtione foniore non eneruatis $ fenteiitiani 
abfolutoriam ferri pofle, ttiirt irt ciuilibus ttirri in crimirtalibus» 
dubium efle nequit* fi cortfideresj a£tore nort probaiite reos 
regulariter abfoluendos efle, licet ipfi nihil praeftent, durtiprd 
his rem po(fidentibus praefumtio militat in aftioiiibtisin rem $ 
& tiemo fe vel res fuas obligafle creditur; hertio delitii vd cri-
ihirtis inttiitti hocens, fed magis bortus praefumittir; quo fit, 
Vt ab aftione irt pcrfoiiam aut acetifatione abfoluendus fit, qui 
hec debitor nec nocens per aduetrfarium probatur j fecundurtl 
vulgata iura. Irt Caufis quoque ciuilibus ex itiris praefumtiond 
fcondertiriatiorterrt (equi poffe expeditum puto : nam fi quis in-
debiti condi£tione cortuertttis, ipfam petunize foiutionem per 
hiendacium inficiattis fit* ita irtdebitum ei foluttinl pr.dumi-
tur, vt, nifi ipfe debitum prober, ad loltiti reftitudonem com-. 
pellendtis fit, l. cum de indebito i^ff. h. t. idcmque elt, fiamii-
liere , vel milite, vel minore, indebiti condi£tio intentdtur, d. 
t. 25. §. 1. ff. b. t. 'Conuertti actione fubfidiaria magiftrattiS irt 
id , quod pupillus a tutore ac fideiufldre eius fertitiie rton po-
tuit, Condemrtationi fubiaCebunt ex eo, quod ius praefumitj 
feosvel non idoneos deditfe ttitoreSj vei fideiuflores trtinus ida-
neos admififle, fi noii ipfi contrarium docuetit; /. i» §. ft tna* 
gijlratus il* 12. & 13. ff. de Thdgiftratibus conUenitfldis, Sittiile-
que ius eft in caeteris cafibtis * irt quibus leje contr^ reum pi-ae* 
Voetii Ccmrt. ad P. TJlL 0 g g ftmitie* 
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fumtiones induxerunt. Vide /. fideicommiffa 11. § fi wn fuam 
12.. & de legatts z. /. 9 i l. 16. /. 17. /. »8 /• /• 23 
de reb.dubiis. /. hic ftatus 33. H. y? ambo i^-ff- de donat.in-
Zer vir & vxor. Prxterquam , quod & a pragmaricis eft rra-
dirum, ex pluribus pnvfumtionibus fimul iunflis etiam f$pe 
plenam poffe induci probatinnem; de quo vide Menochium 
de prafumtion. lib. 1. quajl 40. & 41. Mynfmgerum cent. 2. -
objerv. 100. Berlichium concl. pratt. part. i. concluf 36. «. 1/9. 
Cif feqij. Caufas criminales quod arrinet, licet ibi regulariter 
requiri videantur probationes luce meridiana clariores , necex -
fujpicion.bus folis pcenae infiigendoe fint, fatiusque tunc exifti-
matum fuerit, impunitum dimitti facinus nocenris, quam in-
nocentem condemnari, /. abfentem $.ff. de pcenis. tamen & ex w 
prxfumtionibus vrgentifiimis reum damnari pofle, innuit /. j 
vlt. C. h. t. in qua dum ab Imperatoribus refcripmm eft, accu- — 
farores eam rem deferre in publicam notionem debere, quae 
rnunita ft idoneir teflibus, vel initructa aperti/Jlmis documentis 
ve! indiciis indubitatis & luce clarioribusy pcr indicia indubita- jj£ 
ta, a teiHbus & a documentis id e(t inftrumentis diftinaa, non 
aliud inreliigi pofie vidctur, quam grauifiimre prxfumtionesex 
criminis iplius qualiratibus atque circumftantiis furgentes. At-
quc ita in /. ji qui adidterii 34. C. ad leg, Iul. de adulteriis. pro-
ponuntur indicia manifefta, ex quibus facinus velut conui£tum 1 < 
colifeffumque puniri iubetur. Quibus fimilia funt, quce tra- ; 
duntur in auth.fi quis ei C. adieg. Iul. de adulteriis. Inceftus ^ 
ptenas iis imponendas eife, qui clam inceftuofas nuprias con-
trexerint, quia pnsfumit ius eos fcientes inceftu fe polluifle, 
Paulus docet /. v!t. in fine ff. de ritu nuptiar. Ex lege Cor- 1 
nelia dum is fblus punitur, qui dolo occidit, neceife eft, vt 
admittamus, ex praefumtionibus damnationem fequi; cumdo- 'j ; I j  
Jus, in mente refidens, non nifi ex ipiius fafti qualiratibus col- n,j 
ligi, atque ita ex pra?fl;mrione doceri poflit. /. 1. §. Ditcus 3. ff. K 
ad leg* Cornel. de ficariis iunct. /. chlus emtoris 10. C. dc refcind. :/ 
vendit. I fraudis interpretatio 79 ff. de reg. iuris. Sande de-
t:f Frific. libr.j. tit. 9 defin. 14. ibique plurcs citat i. !s 
19. Pc^fumtioni aiiinis eftfitiio iuris ; commentum fcilicet tc 
nd concUiandam equitatem cum ratione & fubtilitate iuris. ^ 
Qu tT tamen iuris fi£tiones in eo diftanr a prscfumtionibus, quod 1 
pia:fumtiones ea ccntineant ;  qu«s grobabikm habent verita-
- 
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tetfl, fiBiones vero manifeftam fupponant ac agnofcant faliita* 
tem, licet de czetero tantum loleant operari in cafu fi£to, 
quantum veritas in cafu vero, vti id latius traditum tit. de re-
bus crcditis n. 4. 5. 6. Confer de iuris fiftionibus D._Noodt 
yrobabilium libr. z. cap. vlt. Antonium Dauirum Alteferram. 
in libello de iuris fiElionibur. 
IO.  Fi£tioni non abfimilis fimulatto eft* nifi quod fiO:':o* 
ties iuris funt, & efFeflum in itire fortiuntur; at fimulatibnes 
bominum magis, & efFe£tu carere debent, vbi deteguntur, dtim 
plus valere debet quod agitur, quam quodfimulate concipitur. 
tit. C\ plus Valere quod ogitur &c. Ex quibus atitem cir-
cumftantiis contra£tus przefumi pofiTt fimulatusj prolixius ex* 
cufitt Lambertus Goris Aduerfarior. traff, z. cap. 14. ». 1. & 
feqq. vsque ad 11. 15. 
T I T V L V S  I V ,  
DE FiDE INSTRVMENTORVM ET. 
AMISSIONE EORViM. 
S V M M A R I A .  
k Quid fitti lnftrUinenta ? An ialellio lajis teneiiit (td id qaoS 
& in crirninalibus pojfwt f.detri intereft. 
facere ? 4. Taheliio debet efTelegitiinecrea* 
fe. Quid Jjnt injirumenta puhlica, tus & admtjfui. Oi''d fi fcri* 
quce autoritate puhlica confiei» hat extra Iocutn, in qtto adtnij* 
untur ? Afia pubtica non Junt fus ? Quid fi fit putatiUtts tan* 
ex locis i vhi a ferttari Jiler.tt itim ? An injirumeitturn lcgiti-
transferenda. tne a tahetlioni fatfum vhiqut 
5. De tnjlrumentis publicis a ta- fidem faciat ? An & iti hcis^ 
beilionc cmfeciis. Quce eorutn vbi iabeiliofutm vjlts non ejt ? 
fequijita ex iure fcomano ? Qttce 5. jQrtibtts in cajibus tabeUio riott 
ex morihus Iwdiernis ? De pro- r.uiiorem fideni faciat qtiam aliut 
tocollo per tabeiliowfh kabendo. priuatus ? Qitid Ji 'gejiis pr£* 
An propria taheilionis manu fens twti fuerit? JidesviitSj, 
fcrihi deheat ? An infirttmen- quatenus de faita mente ttjla-
ttirn Jit nuUtitn, Ji taheilio pro- toris &' JimHibus tejiatttr ? An 
tocoiluiti facere neglexti it ? De- Jibi ant fitis acfcvibcre, 
bet tabeUio aut tejfes nouijfeeos, ohligare pojfjit? /4« 
cotttrabmt aut tejiantur. Si ter tabeUio fi/ i i  teflamentitnt *£ 
ob r.egleBas a tabeliione Jolemii- cipere, vice verfa ? . 
infiritmeniuTil j:t tiuliutyj 6 jnftrPWfeQtit quaji pubhcii 
Ci <r g § triim 
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trium tefiium fubfcriptiotie tnu-
nitis i atit coitfefiis per aftua-
rios cotjfulum nationis Bclgica 
negotiantis in hcis peregrittis; 
de Itbro auBionarii publici; de 
attis 'collegiorum, ciuit/ttuns, 
ecclefiarunt. 
7, Regulariter exetnplo inftrumenti 
pitlici nott creditur. Quando 
tanten credatur ? Qtiid ji pro-
%ocoUum perierit, fed extet ex-
etnplttnt ab eodem tabeUtone cutti 
autkentico collatum & fubfcrip-
tttni ? 
g. An contra tertiunt velpro ter* 
tio probet infirutnentum publi• 
Cttm ? non faltetn in anti-
qitis? An probet, quatenus 
babet relationem alterius infiru-
tnenti ? CMo modo firntetur fi-
des infirumenti publici, quod 
ex longinquis regionibus addtt-
9. Injirumenta guafentigiata apud 
nos nott obtinent. 
10. Qntdftt injlrumentum priua• 
tum ? LY;/ apochis, 
antapochis, /zc barwn vfu. 
11. Prmatum cotitra fcribenteni 
plstie probat, Ji agnitum. Si 
t}tti< neget Je fcripjijfe, (jT1 
»/?£•// conuincatur, quo niodo 
puniatur ? An cxfola litefarunt 
collatione poffit mendacii convirt-
cv ? /4« injlrttmentum priuatum, 
Ji fcriptum qttidem Jit ab aliqtto, 
fed non fubjcripttini, probet 
cotitra eutn ? 
12. Contra tertium vel pro tertio 
tton probat injlrtimentttm priua• 
tuni: nec pro fcribente. Art, 
Cy1 qttando, />/ quibut tibri 
ntercatorum & epketnerides eo* 
rutn probent ? y4z/ probent pro 
tertio? Et qttid, fi vnus ex 
mercatoribus Jociis rationes no* 
mine omrtinm fcripferit f 
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iz. Ouant Jtdent ntereantur libri 
aduocatoruin & procuratoruni 
de fatariis Jibi debitis ? Quid 
in libris publicanorum ? In ra-
tionibtts Jbciorum ? In rtotatii 
lignis diffiffis , u«/go Kerf- Sto-
cken ? *f> 
14. Ouomodo euertattir fidet infirti* 
mentorunt ? Qutd fi is, qui obli-
gatus dicitur, probet Je tnnc n 
alibi fttijfe ? Ou>d ft tefies ad• )J 
l>/£/t/ i// ivfirumento ontnes iu- x 
deponant, ahter negotittnt :W 
gejlujn fuijfe ? ^//W Ji omnei -r 
negent, feprafetitesjuijfe? Qttid 
ft ittfirtinientum fimtilata contU 
neat ? Ottid Jt fcriptura ditter* 
f e  J ib i  con trar i te  ab  vna  par t s  JM 
producantnr ? 
15. Quid, fi ab atfore reo pro-
ducantur infirumertta ftli intii-
cent direflo contraria} Qjjidt 
Ji ex phtribus tefi ibus pattciorei. .M 
infiruinento contradicant, /i//f 
JigiUitm fuum non agnofcant? 
,0/z/V _/? infirumentumJit cancel* 
latum, deletum, aut margini "v 
eirtS qttid adfcriptttm ? 4^ 
16. Quid, ft ipje tabeilio fateatur^ W 
fe faJfa in injlrutnentoJcripfiJfe ? 
/4// u;/o inJbuMento tabellionis 
faJfo prortiinciato, etiatn reli* 
qua ab eo fcripta pro Jalfs ba- A ( 
bertda ? Ji pars vna itiflruthtnti aor 
faija probetur, an & altera 
falfa cenferi dcbeat ? 
17. /4« injlrumentuni inuaiidiitti, ":i1 
Ji rton contineat ca/ifam debiti 1 
18« qttis poffit injiruinentiiu?t nrt 
quod pro fe produxit, reproba-
re , fi & aduerfarius eo vti ve+ 
lit ? /77/ quis infirumcntum a 
Je produ&ttm pofjtt liti exiniert '>% 
inttito adtterfario ? /t7/ liber itm< 
rationunt etiam contra prodtt* ^ 
centent pofp.t fidem Jaccre ? 
19. /4» ajniffio injirumenti noceat, 
Ji U 
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ft aliter res ge/la probaripofftt ? de cuius exbibitione conuenitur% 
Et quid, fi injlrumentum ex quoue ipfe fuijfet vfurus ? 
conuentione velJlatuto ftt necef- 22. An,fide debito coujtet, de* 
frtrium ? bitor folutionem denegare pojfit 
jo, Ubi protocolla tabcllionum pojl fub eo pratextu, quod chirogra-
torwn -obitum Jmt ajjuruanda ? phuni amijfum ei reddi nequit ? 
21, /4// Jentperprofit, iureturando 23. /4« creditor debitoreni cogere 
ajfereve /fe nec po ffidtre nec do* pofjit. loco amifft chirogra-
fo defiijfs pojjuiere injlrumcntum, pki aliud det, vbi de debito con-
Jlat ? 
1. /^uamuis inftrumentorum appellatione fubinde etiam tef« 
^*tes, feu perfons iudicem inftruentes, contineantur, /. 
iiotionem 99. §. y/zr. Jf. de verbor. fignif. tamen hoc in titulo 
inflrumentum eft fcriptura ad rerum geftarum fidem compro-
bandam affumta,/./«r* ^.ff .b.t . l .contrabitur^.Jf.de pignor.Zf 
byp, non ciuilibus tantum, fed & in criminatibus negotiis fidem fa-
ciens.arg. /, in exercendii 1/. C. h.t.l. vk.C.de probation. I. vbi 
fuljizi. C.ad leg. Cornel, defalfu. Nam quod Hadrianus Imperator 
rdcripfit, tefiibuj fe^ non teflimonis crediturum, /. tejlium fi-
def z. §. 3. ff. de teflibuf. non eo pertinet, vt per 
inftrumenta fidem criminis fieri vetuerit; fed tantum, quod 
ipfos teftes pr$efentes cenfuerit fuper crimine interrogandos effe, 
Vt ex vacillatione vel conftantia in refpondendo diiudicetur, 
quousque eorum depofitioni credi oporteat. Vnde & in Jeq. 
A. 4. d. /. idem imperator ait, aliam ejfe autoritatemprafentium 
teflium, aliam tejlimonjorum, qua recitarifolent. 
2. Sunt autem inftrumenta quafiin fubfidium introdu£ta; 
cum fine iis de veritate rei geftae poft longa tempora vix quic-
quam certi poffit cuiquam conftare, dum labilis e(t hominum 
memoria, vita breuis, & obnoxia fallaciis humana negotia. 
Horum vero inftrumentorum alia publica, alia priuata funt. 
Publica dicuntur, primo quidem, quac autoritate publica con» 
ficiuntur, veluti tabulae cenfuales & alia a£ta publica, fparfin\ 
in iure occurrentia, ac multis in negotiis adhibenda, /. cen-
fut 10. ff. de probation. aliae 2. Jnfiit. de donation. I. dona-
tio 25. /. data 27. /. in bac 30. I. ji. C. de donation. I. publicati 2. 
/. tejlamenta ig. C. de teflamentis. /. teftamenti tabulas 2. C. 
quemadmod. teftam. aper. infpic. & defcrib. quse ne corrum-
pantur, aut interuertantur aut amittantur, in eodem loco iu« 
bentur perpetuo afferuari, prohibita omni eorum translatione, 
d. L 18. C. de tefimemtis. ficut etiam apud nos nunc vetitunx 
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decreto Curiae Hollandicae n. Sept. vol. 2. piacit. HoJl. 
fag. 1415. ne quis ex Grapheio curiae libros domum ferat. 
3, Sed & fecundo publica inftrumenta funt, quce forma 
folenni a perfona publica, puta tabellione, confcribuntur, /. 
contraffus 17. Q.b. t, l. vlt. C. de iure deliberandi. princip. Jtijlit. de 
tmt. vcndit. quorum requifita erant ex iure Romano, vt kriberen» 
tur a tahellione in charta fignata, nouell. 44. cap. 1. cf 2. ac 
cxpritneretur in iis nomen Imperaioris annus imperii, 
pra^terea conful, indiclio, menfis, dies, nou. 47. cap. 1. §. 1. 
Otque infuper locus, in quo conficiuntur; vtpote qui maxime 
ad fidem eorum firmandam , falfitatemque detegendam, con-
ferre poteft. arg. I. optimam 14. C. de contrah. & committ. jti-
tiulat. §. item vcrborum 12. Inflit. de- inntil. fiipulat. Neque 
Ooc, quod de loco diftum, mutatum eft per d. nou. 47. c. u 
§. i. tum quia Imperator dilertis cauet verbis, fe priorum nt-
bil auferre, feu mhil antiquo iuri derogare; tum quia nomi-
natim ciuitatis annum inferi iubet, quod neceffario inuoluit lo-
ci feu ciuitaris expreffionem. Noftris autsm moribus pr-rpn-
mis necefle eft, vt tabellio omnia inftrumenta a fe tanquam 
tabellione confefta referat in memoriulem fcripturam, (quae 
pvototcol um dici foler) habentia fubfcriptionem contrahentium 
aur teftantium, & teftium , atque ipfius quoque tabellionis ; 
indeque deinceps exempla verbotenus tranfcribat, fuaque con-
firmet lubfcripiione, fignificante , exemplum cum exemplari 
feu protocollo collatum conuenire. Quam memorialem fcrip» 
turam fi tabellio non confecerit, vt ad eam velut ad inftru-
mentum principale recurri pofiit, muncre priuandus aliaque 
pcena arbitraria coercendus eft, EdiBo Caroli V.^. Ociobr. 1540. 
art. 13. v&l. 1. placit. Holl. pag. 318. vt tamen ob id non videa-
tur ipfum inftrumentum dicendum nullum, ne alioquin in ta« 
bellionis, pretio vel alio modo corrupti, poteftate foret, in-
teruerfo aut fuppreffo protocollo, aBus omnes eorum, qui 
apud ipfum egerunt aut contrnxerunt, inutiles efficere. Ra» 
delantius. Curiae VItraiecf. decif nf. n. 2. Marta in digefiir 
iuris nouijfimi Tom. j. tit. inflrumentum cap. 39. Grcenewegen 
ad Grotii manuducl, iurifprud. Holl. libr. 2. cap. 17. num. 22, 
ht, B. in pofirema editione. Et quamuis confultius fit, totam 
prirnam memorialem fcripturam manu tabellionis ipfius fcribi, 
tamen* ii alio fcribente ipfe dein fubfcripferit, atque ita coa^ 
t . ftrma-
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firmaueric infirumentum, tanquam apud fe confe&um , vim 
ei haud cfie denegandam plures opinantur. Ant. Sola ad con-
fiit. Sabaudiac tit. de oppojltion. contra formam extrinfcc. In-
jirument.pdjr. mihi 277.278. De cxtero expnmendus locus & 
Kmpus, & nomina, cognomina, qualitates, dignitates con-
trahentium aur tefiantium , ac tefiium, quac vulgo nota. Vide 
Refp. luriic. Hol. part. z. vol. 2. conjil. 226. (vel zi%.)pag. 649. 
cumque in finem opus eft, vt vel ipfe tabellio, vel teftes ne-
godo adiiibiti fide digni ac tabellioni noti, nouerint eos, qui 
rpud ipfos contrahunt aut elogia fuprema condunt, & id ipfum 
cxprimatur Edicio Caroli V. 4. Ociobr. 1540. art. 14. vol. 1. 
placit. Holl. pair. yp. neque faffecerit, teflatorem aut contra-
hentem alterutri tefli notum elfe, fed vtrique debet efle cog* 
nitus fub pcena nullitatis. Decrcto Ordinum Holl. ig. Mar-
tii 1671. vol. z. placitorum Holl. pag. 487. Et generaliter eaa 
adhiberi oportere folennitates, quze prcefinitEe funt lege loci, 
in quo vnumquodque inflrumentum conficitur, expofitum an» 
tea tit. de conjlit. Principum parte altera de Jlatutis n. 13.14.15. 
quales etiam in dubio praefumi adliibitas, donec contrarium 
probetur, ditlum tit. praeccd. de probat. n. 15. Quod fi folen-
«itates quzedam, lege publica vel more neceffariae, omiffie 
fuerint, & cb id inflrumentum, ac praecipue teitamentum, 
effetiu deflituatur, tabeliio ad damni reparationem laefo ob« 
flritius eft; cum culpa fit, aut profiteri artem, quam non cal-
leat, aut negligenter in ea exercenda verfari. arg. I. iubemtis 29. 
in fine C. de tejiamentis. pr. Injlitut. de obligat. quae quafi ex 
delitto iiafc. 1.1. /. 5. §. vlt. I. 6. I. 7. Ji menjor falf mod dixe• 
rit. I. idcm iuris 8- §. 1. Jf. ad leg. Aquil. Hugo Grotius tna* 
nuduct. ad iurifprud. Holl. Ubr. z. cap. 37. n. 17 & fcqq. 
4. In primis vero requiritur ad horum inflrumentorum « 
tabellione confe£lorum validitatem . vt ipfe autoritate publica 
conflitutus, ac fides eius publice probata fit. Qua occafion® 
difputari folet, an gefla apud tabellionem putatiuum, vel crea-
tum quidem fed impedimento legali laborantem, fubfiftanf, 
nec ne? Vti &, an inflrumentum nullum fit, ac fide publica 
deflituatur, fi tabellio extra territorium Principis illius, a quo 
creatus eft, illud confcripferit ? Ac, quid iuris fit, fi confci ip« 
ferit quidem in territorio eiusdem Principis, fed in alia vrbe 
vel pago, quamiuquo a mag.ftratu admiffuseft? Quse omnia 
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a me iam tra&ata vide in tit. de oflicio. pr<etorum n. 6. & 7, t 
C^terum, vbi nullum in tabellione vitium, nullus defectus 3 
eft, eonfe£ta ab eo inftrumenta publica non tantum 111 loco, 
in quo crearus ac admiffus eft, fed & vbique aliis in locis, fi-
dem inueniunt; vt ex iis, qu$ in tit. de conflit. princ. parte 
aUera de jlatUiii, n. 13. & feqq. dicta, colligi poteft: excepds fl 
iis regionibus, quarum lege reprobatus deprcnenditur in vni-? .t"1 
lierfum vfus tabellionum; vtpote in quibus licet teflamenta if 
alibi cor^m tabellione condita & contratlus a tabellione alibi ffli 
confcripti fidem mereantur, & effeftum habeant circa res, :f 
illic (itas, difficilius tamen admittuntur ea, quae ad 
a£tus iudiciales expediendos pertinent. Atque hinc eft, quod 
jn Gelria Gelri nihil deferunt inftrumento mandati ad lites, 0 
alibi coram tabellione ac teftibus £a£to, fed fcriptum apud 
g£ta, feu coram lege loci, mandatum requirunt; quin & cir-i ti 
Ca contra£tus, & teftamenta, alibi a tabellione confe£ta, te-? Ii 
ftimonium ipGus magiftratus, quo fignificatur, hunc, qui in- :Si 
(trumentum fcripfit, talem eife, cui in omnibus fidem habent. U 
Leeuwen cenf. for. part. 1. lib. 1. cap. 29. n. 11. parens p. mem, M 
Paulus Voet de jiatutit fecl. 10. n. 11. - M 
5. Obferyandum tamen, hanc tabellionum fidem publice. (m 
robatam non vltra operari, quam quantum ad ea, qu$ a ta- mo 
ellione, qua tali, adeoque nomine officii gefta funt; in cae^ jjUr 
teris non maiorem eos, quam priuatos quosuis alios integrae 
famap homines, fidem faqere, dum vel tanquam teftes in ne- jjt, 
gotio, oii interfuerunt vt priuati, producuntur, vel inftru-. pj 
mentum ftne forma folenni, fine teftibus, adeoque priuatum, i!0 
in gratiam tertii, ab iis confcriptum eft. Confer Menochium 
de arbitr. iud, libr. 2. cafit 105. nutn. 39. £? feqq. Mafcardum ^ 
de probasion. conclufwox. quanta fit notarii autoritas. Prae-
terea, in quantum non de ipiis geftis a£tis atque transactis in- y 
ter partes teftantur in fuis inftrumentis, fed de praerequifitis $(u 
qualitanbus pacifqentium aut teftantium, vulgatis claufulis com-
prehendi folitis, praefumtionem quidem veritatis pro iis mili- M 
tare, fed hjinc contrana probatione fubuerti pofte, Antonius j){ 
Faber docet, dum teftatorem fanae mentis effe, mulierem ;g 
Velleiano renunciantem beneficii fui admonitam fuifte, aliaque , 
fimilia, inftrumento afterta funt,- Cod. libr. 4. tit. 14. defin. 26, e, 
Quiii imo ? nuUam omnino fidem inuenit tabellionis inftrumen- ?( 
> tum 
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tum in iis, quze non prarfente, fed abfente tabellione interpar-
tes a£ta dicuntiir. Abr. a Wefel ad noucll. conjiit. Vltraieci. 
flrt. n. 24. Vti nec in his, quX tabellio in publico inftrumen-
to in fuam fuorumue fcripfic vtilitatem: qua ratione nennnem 
fibi iuisue in tefcamento alieno adfcribere poife, fed magis fal-
fi reum eile ex iure Romano, alibi dicendum erit, ac patet ex 
l. Diuus 15. ff. ud leg. Corn. de faljis. tit. C. de bis qui. fibi ad-
fcrtpjer. in teflament. Et quemadmodum exemplo pernicio-
fum eft, ei fcripturae credi, qua vnusquisque fibi adnotatione 
propria dcbitovem eonftituit, /. exemplo 7. C. de probation. ita 
quoque fufpectum haberi debet illud notarii inftiumentum, 
quo non ie aliis, fed alios fibi filioue fuo deuin£tos fcribit. 
Nam etfi non videtur negandum, quin fiiius fuo patri velma-
tri, & pater vicjinm fuo filio teitdmentum condituro tanquam 
tabrllio adtffe, ac fupremum morientis elogium excipere 
pofiit, dummodo nihil fibi fuisue adfcribat; eo quod non tam 
ipfi teftatori morienti, quam potius heredibus inititutis ac le-
gatariis commodum inde fperandum eft. arg. I. 1. H. inter 
lium $. §. a,d leg, Cornel, de fafu. I. qui teftammto 20. per 
(ontrarium 2. ff. qui tejiam. fac. pojf. Peckius de teflamentis 
(oniugum libr. 3. cap. 11. tamen quoties aut patris autfilii com-
modum vertitur, ac verfatur fpes lucri, vel damni metus, fv 
lium patri patrem filio teftem idoneum non efle, expeditum 
tzlt. /, tejlis idoneus q.ff. de tefiibus. §. fed neque heres 10. In-
jlit.de tejlament. ordin. Atquis, ohfecro magis teftimonium 
perhibet, quam qui haec aut illa apud fe praefentem gefta effe* 
gC ob id fidem plenam mereri, palam profitetur? 
6, Non etiam hoc loco prxtermittendum, inftrumentis, 
publicis fecundum ius Romanum exsequata fuiffe quafi publica, 
quae cum priuatim fcripta eifent, trium teftium fide dignorum 
fubfcriptione munita erant. /. pen. C. qui pot. in pign. Atquet 
infuper ex moribus noftris in fide publica facienda exsequatos 
effe a£tuarios confulum gentis noftrae ad peregrinas oras mer* 
caturae caufa mifforum, ex deoreto Ordinum Generalium 5, 
Dec. 1612. vol. 2. placip. HoJl. pag. izzz. & 1. Novembr. i6z;, 4% 
vol. 2. pag. 1342,1343. Librum quoque praeconis feu au$ich 
narii de rebus auftione publica diftra£tis, earumque pretio, 
emtore, ac fimilibus ad au£tionem publicam pertinentibus, 
sd inftar inftrumenti publici plenam £dem faeere, fiue ipfej 
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fcripferit, fiue per fcribam autoritare publica cledum fcribi cu-
rauerit audtionis tempore, pro v.irio locoruin vlu, docec Ant. 
Matthxus de auclion. lihr. i. cap. <?. num.j. Dcnique & ocia 
publica collegiorum, veluti ciuitatum, ecclefiarum, noloco-
miorum, pro publicis haberi, ac in ipfis quoque caufis colle-
giorum plenam fidem facere , tradit Leeuwen cenf.for.part. z. 
libr. i. eap zg. num. 16. 77. eo quod iili, quibus id incumbit, 
ifta non in iuum fed collegii commodum vfumque confcripfe-
runt, ideoque ica fidem merentur, vti apparitores officii nomi-
he quid referentes. 
7. Ex fupia diftis colligi poteft» quae inftrumenti publici 
vis fit; nempe, quod plenam fidem iudici faciat, fi modo au-
thenticum fuerit; non item, fi exempium tantum; quippe ex 
quo regulariter ius dicendum non eft; nififidepublicatranfcrip» 
tum fit, cirata aduerfa parre, /. quicuvque z. ff.h.t.l 1. §.Jed 
Ji vnum 7. ff.de bonor. pofjlfj. fecund. tab l.vlt.ff.ttfkam.qnem-
adm. aper. infp. & defrib.iur.Qt. i.publicati z. C.de tejlamentis. 
Ordcn op de iuflitie in de Steden en teu platten Lande van 
Holland 1, April. :$8o. art.itf. Inftrudio Curiae Holl. art.68. 
Brabantinse art.346. voi 2. phcit. Holl.pag. 894. Ampliatio In« 
ftrud. Curiie Holl. 21. Dec. ij7p. art. 17. quo fa<3o , authentici 
ipfius, aut pvotocolli cxhibitio non vlrra iure defideratur. 
Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 16. dcfin. 6. £/ 16. vel nifi excmplum 
fit atiorum fifcalium, is, cui defcribendi poteftas facla eft, 
caueat, fe eo aduerfus fifcum aut nempubiicam non vfurum. 
I. in fraudem 4/. §. ipfe autem 6. ff.de iure fifci. Quin imo, 
fi manu tabcllionis exemplum ex protocollo eius tranfcriptum 
fic. ac munitum fubfcriptione tabellionis, id cum authentico 
conuenire teftantis, & forte poftmodum protocollum incendio 
slioue cafu perierit, magis eft, huiusmodi exemplo fides 
haberi dcbeat, vtcunque collationis ergo pars aduerfa cttata non 
fuerit. Ant. Faber Cod.d.lib.4. tit. 16. def. 16. Confer Myn» 
fyngerum cetit. 6. obferv. 73. 74. 7/. Fachineum controv. lib. 
li. cap. Couarruuiam pruB. quafi. cap. iy. loh. Andr. 
Dornjpergerum fyntagm. iuris de probation. libr. 1. cap.f. pojt 
med.pag. u6. 
8. Non tamen inftrumentum publicum, inter duos cele-
bratum, probat pro tertio aut contra tertium ; cum res interalios 
lota aliis neque noceat neque profit. arg. /. fape ccnfiitutum 65. 
jf.dt 
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jff. de re indicata. I. Imperatores 3. Jf. de transaEtion. I. vlt. ff.de 
interrogat.in iure factendis. I vlt.ff.de yrobation.& argumen-
to corum, qcs fcripli ad tit.de iureiurando num.20. Quam-
uis negari nequeat, quin inde pro tertio fubinde qusedam prae-
fumtio nafcatur, vtcunque debilior, quam vt onus probandi 
in aduerfarium deriuaret, fccundum facti fpecies quie funt in 
l.Ji duo 13. pr.ff.dc iureiuratido. l.qu<troj8- §• vlt, ff.de adi~ 
lit.cJicio. Fachineus controuerflibr.u. cap.yS. Mafcardus 
de prohation. concktf 940. 7ium. vlt, Rebuffus ad conftitutioner 
regias tom.j. traU.de inuentario art.i. tium.io. nifi forte in 
antiquis. Andr. Gayl libr.2. objerv.37, num.vlt, Sed &, H 
in inftrumento publico inftrumenti alterius mentio fiot, non 
alirer fideir. taciet quantum ad narrata ex eo inflrumento, 
qu.irn fi ipfum >iiud, cuius iniecta mcntio, exhibe.nur, etiim-
fi inftrumemi aiterius plena verba tranfcripta eficnt. amb.Jt 
quis in aliquo C.de edendo. l.vlt. jf .de probntionib. Carpzo-
uius defin. for.part.i. conjht.17. defin. 4. Iacobus Coren ob-
ferv. 32. num. 44. 4J. Ant. Matthzeusdeautlion. libr.i.cap. ip. 
ftum. 7j. Denique, fi inftrumentum publicum ex longi qua 
producatur regione, non adeo indubitatam fidem iudici faciet; 
vnde tutius etle mcnent Pragmatici, fi is, qui tali initrumento 
vti vult, iungot ei fcriptum ac figiilo publico munitum teltimo* 
nium magiltratuum loci, vbi fodum , quo fignificatur, inftru-, 
meritum talis argumenti feu talia continens, a perfona eius lo-
ci puhlica feu legali confcriptum cfie. Menochius de prafttm« 
tion, iibr. 2. praf. 78» num, 10, cf 14. Berlichius conclufpracl. 
part. 1. eoncluf. 44. num. 34. 35, Leeuwen cenj. Jor.patt.z• 
libr. 1. cap. 29. num, 11. 
9. Qua? vero apud alios inftrumentis publicis, qua>gua* 
rentigiata dicunt, per tabelliones confcriptis, vis tribuitur* 
quod nempe paratam executionem habeant, ea apud nos isi 
vfu non eft; fed praxi receptum, fubiungi inftrumentis con» 
fenfum in condcmnationem eorum 5 qux iis comprehenfa funt, 
Confer Merulam praxi libr. 4. tit. 100, Ant. Matthaeum d$ 
auciton. lihr. i.cap* 5. num. 2, Leeuvven cenffor, part. 1. libr,4, 
cap.36. num.6.7. ibique alios cit. 
10. Inftrumentum priuatum dicitur, quod autoritate priua-
ta a priuatis eft compofttum; quo & epifto-ae referendap, l.qui 
negotia 34, jf. mandati, i, Titius Stia 24, l.quidam i6.ff.de 
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conjlit.pecunia. 1. cum tabematn 34. §. i.ff. de pign. & bypotb. 
ac r iriones domeilicse. /. in bac attione 3. §. intcrdum 14. /, 
jpen. ff. ad exhibendum. Ec vcl obiigatorium vel liberatoi ium 
eit. Obligatorium aiiter fyngrapha, chirographum, idiodiei* 
rum, cautio, appellacur. l.lecia 40. ff. de reb.creditis. l.pen. 
C.qni pot. in pign. /. libsrationem 3. §. 1. ff.de liberat. legata. I. 
habeo 2. § i.ff. d( paciir. Liberatorium apochx & fecuriratit 
nomtne venit. l.plurcs ip.C. h.t. l.in contraElibus /4. §.1. & 2, 
Cod. de non numerat. pecnn. Antapochae magis obligstoriis 
quara iiberatoriis icripturis adnumerandce funt; cum eas debi-
tor fuo det credirori, iisque proficeatur, fe reditus, penfio-
nes, vfuras, aliaque fimilia annua aut menflrua foluiife, vt ita 
appareac, debitum a debitore fuitle agnitum, & praefcriptio 
tempotis fummouestur. d.l.plures ip. C.h.t. 
ii, Omnis autem priuata fcriptura contra fcrjbentem plene 
probn , azque ac puhlica, licet non eundem habeac cum pu-
lica cfl-:durn circa prxlntionem in pignore trihuendsm, /. Pu» 
blU Mauia 26, §. vlt.ff.depojiti. d. t. 24. cf l. 26. jf.de covftit, 
pecim. iunth l.pen. C. qui pot.inpign. Szndedecif Frijic. lib.j. 
tit. 12, defin. 13. Bufius de ojfic. iudicis cap. 4. num. 2j*. Fachf-
neus controv. lib. 11. cap. 2p. & $i, Si modode fcriptura con-
ftet ex proprja aduerlarii fcribentis agnitione; qui ne temere 
ad infiqiationem fcripturx fux confugiat, conftitutum cft, eum 
piendacii conuicium in duplum damnandum efle, iicut mori-
bus ad pccnam arbitrariam. auth. Contra C. de non numerat. 
pccun.ibique Grcenewegen. nouell.i8,cap.$. Vt tamen exfo-
la iircrarum collatione mendacii conuinci nequeat, ii non alia 
indicia concurrant ad debiti fcripturq abnegata comprehenfi ad-
ftru£tionem, ne via falfi crimini pandarur, licet id a Iuftinia-
no, videatur probnri cum aliqua diftindione, l.comparationes 
20. C b. t. nouell. 73. cap. 4. cf 7. Gudelinus de iure nouijf. 
libr.4.. cap.n. verfu, c$Urum, feu num% 14. Cuiazius adnov. 
49, Ant. Faber Cod.Ubr.4. tit.14.. defin.71. Carpzouius de-
fin.for. part.i. conftit.17. defiu. 12. Brunnemannus ad /.20. & 
autb. adb<ec C, b. t, Buiius de ojjicio iudicis-sap. 4, num, u. & 
feqq Plane, fi fe fcripfiiie fateatur, eauucem, qux fcripto 
comprehenfa, falfa dicat, fcripturx fua plena conftabic autori-
tas, donec contrarium probatum fuerit. arg» l.generaliter 13. 
€' de non num. pecun. /, indc Neratius 23. §. ylt. ff, #d leg, 
Aquil. 
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Aquil. Fachitieus controverf libr. 11. cap.2(). Vtrum auieni 
iple totum inftrumentum fua manu fcripieric debitor atque fub-
notaueritj an tantum fcripturse abalio confcripturae iublcripferic, 
parum refert quantum ad probaiidi vim. d. l.pen. C.qui pot.itt 
pign. pr. lnfiit,de emt.vendit. /. contraHus zy. C. h. t. Si tamcn to-
tum inftrumentum de (uo debito vel rerum fuarum obligatione 
fcriplericquidem, fed nomen fuum non fubfcripferit, nequeetiam 
ilc inilrumento inferueric, vt fubfcriptio fuperuacua videretur, 
duin forte uomen fuum ex more Romano prxmifit, (iuxta 
formulas cccurrentes in l. Luciuf Titius 24. /. Publia Maitia 
26. vlt* l. Ouintus Cacilius 2$. jf.depofiti.) fcripcura huius-
modi, velut iniperfeda, fion haberet probandi vim; turn* 
quia quis pofiet per talem fcripturam aliense tantum obligatio-
ni miniiterium prxbere, totamque debiti confeiHonem nort 
fuo fed alicno nomitie concepifTe, deinceps fubfcripriohe pef 
eum, cuius nomine ac rogatu fcripta , perficiendam ac confir» 
mandsm; tum etiam, quia nouum non eft, prluatas fcripturas 
obligatorias manu debitoris de debito, vel liberatorias manii 
creditoris de folutione in antecefium parari, vt numeratione 
deinde fecuta per fubfcriptionem firmentur. NeC obilat/.pf», 
§. i.ff. de pignor. & hypothec. eo quod illic agitur de pfobdfl* 
da pignoris obligatione, quae epiflola illa anterior erat; cum 
autor epifiolae, profiteatur de pmerito, fe tunc, cum mutuunl 
acceperat, rOgyjTe creditorem fuum ne fponforefh ied pignora 
reciperec; quod ergo epiftola illa poftmodum fcripta neque 
diem neque confulem neque fubfcriptionem habebat, nOn id-
drco cbligationem pignorum ceftare merito in d. /. refponfum 
fuit; cum hypotheca confenfu contrahatur, adeoque res, de 
qua conuenit, etiam fine fcriptura obligetur, ac generaliter 
fcripturx fiant, vt, quod adum eft, per eas facilius probari 
poftet i & fine his valeat quod ailum eft, fi modo probatio-
ftem habeat* l.contrahitur 4. ff.eod.tit. de piirnor. &hyp. nort 
etiam repugnat l.fideittjfor 26. §, pater i.ff. de pign. & hypotb. 
Vbi filii prxdium obligatum dicitur, quia is patris rogatione & 
patris nomine fcripferat chirographum, quo pater inter alia 
prsedium illild filii icribentis obligauerat, cum tahieh filiuS ifiud 
inftrumemum tieque iubfcriptione fua neque ~/gno fuo hrmafTet, 
Etenim in fpecie iftius legis pater pignori obligauerat rem filii, 
& iubfcriptione fua illud inftrumentum firmatierat f atqUe ita 
ptguo' 
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pignoris obligatio per illud infttumentum rite pcrfedum coh« 
tigerat; fed quia nemo rem alienam obligare poterat fine do« 
mini voluntate, iuxta Laliena res zo.jf.de pignorat.aci.adeo-
que nec pater eam , quae filii erat; confenfus autem etiam ta-
cire rehus ipfis ac fadis declaratur, hinc lurisconlultus cenfuit, 
filium abunde confenlum fuum in pignus fignificaffe, quod ip-» 
fe inter res a patre obligandas manu fua fecerat etiam domtis 
proprice commen»or3tionem : fic vt ibi ea lcriptu: x pars, qua filius 
fuam quoque domum inter pignora a patre obligata memorat} 
non tanquam fcriptura qusedam perfe6ta> fed tanqu im fadum 
aliquod, ad eSiciendum inde lilii confenfum lutiicienS) confi* 
deretur. 
12. Contra tertium, aut pro tertio, priuata fcriptura fidem 
non facit; cum ne publica quidem eam vim habeat, vt fupra 
traditum - muitoque minus pro ipfo fcribente, fi non aliis for* 
tioribus iuuetur adminiculis, probare poterit domeftica adno* 
tatio aut rationes. Exemplo namque perniciofum fuit vifum, 
ci fcriptur$ credi, qua vnusquisque fibi adnotatione propria 
debitorem conftituit: vsque adeo, vt ne fifco quidem permif* 
fum fuerit, ex fuis fubnotationibus facere debiti probationem. 
I. infirumenta 5. 1.6. /.7. C.de probation. Effecit tamen mer« 
caturas vtilitas ac fauor, vt moribus indutium fuerit, libros 
mercatorum, quibus debiti ac crediti mercatorii rationes con« 
tinentur, femiplenam facere probarionem» ac iureiurandd 
mercatoris aut morte eius firmatos plenam fidem inuenire» 
quoties mercator integra fama: & exiftimationis eft; quafi con* 
trahens cum mercatore^ nec fcripturam de contradu facien^ 
videatur tacite mandafle> vt mercntor contradus ipfius termi» 
nos atque qualitates bona fide in fuas referat rationes, fidem 
deinde fa&uras* lae. Coren conjtl. 16. num. & feqfy BulT» 
us de ojficio iudicis csp. 4. ntim.z6k Groencwegen ad /. 5. & 
feqq.C. de probation* Carpzouius defin.for.-part. coi^fiit. 17» 
defin.jf. Menochius ds arbitrar. iudic. hbr. 2. cafit pu Pa* 
tens p» mem. Paulus Voet de fiatutis feEl j. cap.i. num^g^ id» 
que quatenusea continent, qu$ ad mercaturam fpe&ant; nott 
ad aiia j veluti fideiuflionesi mutUi dationes, mandata, & flmi* 
lia* Vnde fi fcriptum fit» Titium pro Mxuio merces emente 
fideiufliffe j Vel Mxuium ex mandato Titii merces emifie, ad 
inde Ticius conuenttis fideitiflionem aut mandatum neget efiid 
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interpofitum, aliunde quam ex libro mercatorio, vtcunqueper 
iusiurandum aut mortem firmato, id probandum foret. Andr. 
Gayl libr. 2. obferu: 20. n. 8. 9. Mcnochius de arbitrar. iud. 
d. libr, 2. cafu gi. n. 22. & feqq. Carpzuuius defin. for. part. 1. 
conjlit. 17. 37. Groenewegen d. I. 5. C. ^ probation. 
Sed &, fi totus contraftus ncgetur cum mercatore ceJebratus, 
tota negetur transmifiio mevcium, alia probatione prxter ratio-
nes mercatoris opus eft. Groenewegen d. loco n. 3. Leeuwen 
cenf for. part. 2. l:br. 1. cap. 29. n. 19. Minorem quoque ma-
nuali, feu diariis atit cphemeridibus mercatoris, quam quidem 
libris legitimam dcbiti & crediti appofitionem habentibus, 
fidem oportere tribui, traditum Rotce Genu$ decif. 2. n. 27. 
Denique reguhritev hi libri pro tertio aut contra tertium fidem 
haud faciunt, nifi aliunde iuuentur, indiciis ac prarfumtioni-
bus, Refponla Iurisc. Hoil. part. 5. confil. 19J. aut nifi plures 
focii mercatores negotiationis curam atque adminiftrationem, 
vel rationum confcribendarum prouinciam, vni demandaue-
rint; tunc enim ille, qui fcripfit, non fibi tantum, fed & re-
liquis, nec tantum contra fe, fed & contra reliquos focios 
fidem facit in iis, qu;c ad iftam refpiciunt focietatem ; argu» 
mento eorum quae difta tit.pro focio n. 13. & feqq. 
13. Porro libris mercatorum in fide facienda hodie non 
abfimiles libri rationum, quod de falariis fibi debitis aduocati, 
procuratores, aliique his fimiles, confcribere confueuerunt, 
concuvrente fcilicet probabiiitate, aliisque fimilibus, quae fupe-
rius de iibris mercarorum enarrata (unt. Iacobus Coren ConJiU 
29. n. ?. & feqq. ad n. 13. Idemque dc libris publicanorum iure 
aiferueris; licet non defint, qui hisce plenam fidem arrcgant; 
fed nullo iure; cum enim ne fifcus quidem ex fuis adnotatio-
nibus debitum probare poiTit, vt fupra monitum ex /. 7, de pro« 
bati n. non maior vtique publicatiis tribuenda videturaut fides 
aut autoritas ; quippe qui omnem fuam poteftatem ex eo (blo 
metiri poflunt, quod in ve£tigalium exa£lione fifcum reprx-
fentent; minore etiam, quam fifcus, fide digni, dum eos au<* 
daciie atque temeritatis leges incufant. L quantae 12. Jf. de 
blican. & veHig. Ant. Matthsus de aufiion. lihr. 2. cap» 6. 
36. Societatis quoque rationes inter ipfos focios fidem rne-
reri, pofitis certis requifitis, quoties vel promtfcue per omnes 
focios confcripts fimt» rel pcr vrium ex rejiquerwm voluntate, 
icrcdic 
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traditMenochius de arbitr iud libr.z. cafu<)2> Heflor Felicius dt| 
focietate cap. ;8. 14. & feq<i> Notas quin etiam ligno dif* 
fifo incifas, cuius partem alteram venditor mercium minutinl 
di(tra£larum * partem emtor tenet, (quse Kerf* Stockcn dicun* 
tur) in hfis rninutis eandem fidem facere j quam iii maioris 
moinenti mercibus fcriptae mercatorum rationes , aeqtium elt* 
dum notas tales fcriptura: vicem inter imperitos obtinere vlii 
induclum. Parens p. m. Paulus Voet dt jiatutis fvct. 5. cap. 2* 
n. 9. in medi 
14. Caeterum multifariam tum publici tum priuati inftru* :  
menti fidcs fubuertitur in totum, aut extenuatur« Etenimj vt 
nihil dicatn de requilitorum folennium & diei> meniis, firni* 
liumque in publicis inftrUmentis om fiioiie, in totum eneruart* 
tur inftrumertta probatione in contrarium, dum is, qui in m* 
ftrumento fcribitur certo die prsfens contraxiife, apertiiTimd 
docet, fe toto illo die alibi fuifle, §. item verborum 12. Injlit* 
de inutil. (lij ulat. I. optimnm 14. C. de contrab. & commit. fli- -
pulat* Confer Menochium de arbitrar. iudicum libr. 2. cafti -
105. n. zz. feqq. Mynfingerum cent. 4. objeru. 39. n. 3. & ] 
feqq. Vti &, li teftes adhibiti omnes obloquantur liiftrumen* S 
to, aliterque negotium geftum eife, iurato deponant, arg. no.* « 
Utll. 73. cap. 2. & 3. Mynfingerus cent. 4. obferu. in prt 
Menochius de arbitrar. iiid. libr. 2. cafu 105. n. 31* Longema- 11 
gis, fi omnes negent fe iiiftrumento praefentes aut adhibitos * 
fuilfe, aut iilud a fe fubfcriptione fignoUe munitum. arg. I. i» 
§. vlt. I. 4. /. 5. jf. tejlam. quemad. aper. injpic. & "defcrib. 
Menochius de arbitrar. iud. lib. 2. caju 105. n. 9. & feqq-. Si 
inftrumenturh ipfum fimulata comprehendat, dum vel perfona 
alia inferta eftj quam quse vere contraxit ; vel alia res, quatn 
de qua vere a£tum ; vel alius contraftus, quam qui ra ipfa ! 
fietebratUs fuit : eo quod plus valere debet5 quod agiturj quaiii 
tjUod fimulate Verbis inftrumenti Conceptum eit. /. 1* 2. feqqi 
€. pltir valere quod dffitur^ quam quod jimu 'ate cmdpitur. Si 
in Vnius eiusden que ihftrumenri fubfiuntialibus ccntraria inue-
titanttir, quae conciliari nullo modo poffuntj adeoque fimul 
exirum inuenire nequeunc. arg. I. li Titius heres <6. ff. decon* 
dtf. injlitut l fcripttirae 14. C< h. t. I vbi pugnantia 188. jf de 
reg. iufi (Contra quam ft rn.endum Lret, fi nuila in inftru-
Itiento pugna fitj f«d illud diusrfis eonftans capitibus, in non-
hullis 
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nullis profit producenti, in aliis obfit. Vide Carpzouium defiti* 
for. part. 1. conjlit. 17. 7.) Si (cripturse diuerfe , fitkm 
fibi iniucem derogantes, ab vno eademque parte prolatce fint, 
d. I. fcripturae 14. C. h. t. nifi-illse vltimam voluntatem conti-
neant, quo cafu vel pofteriori fcripturae, vel fi vtraque eodem 
tempore confefia fit, ei, qua minor comprehenfa quantitas, 
ftandum foret. I. fi mihi 12. §. vlt.ff. de legatis t. I. Sempro* 
nius Proculus 47. jf. de legatis 2. 
ls. Quod fi non ab eodem, fed a diuerfis argumenti con« 
trarii inftmmenta edantur, veluti, fi a reo inftrumenta produ-
cantur direfto pugnantia cum iis, quac ab aflore pro Cjus in* 
tentione prolata funt, fic vt alterutrum falfum effe neceffe fit, 
dubia tantum vtriusque fides efficitur : quo fit, vt iudex tunc 
alterutri iusiurandum velut in caufa dubia deferre foleat; ex 
I. admonendi 31 ,jf. de iureiurando. de quo plunbus a£tum tit. 
de iureiurando n. 28. Vt tamen magis ei, qui publicum, 
quam qui priuatum inftrumentum adduxit, iusiurandum videa-
tur deferendum, vbi ex pugnantibus publicum alterum, alter-
um priuatum eft; quafi maior pro publico quam pro priuato 
praefumtio militet; nifi aliud iudici fuadeant circumftantiai 
concurrentes. Confer Ant. Fabrum Cod. libr. 4. tit. 16. dejin. 
z. Simili modo non in vniuerfum perit, fed tantum diminui-
tur, inftrumenii fides, fi ex maiore teftium adhibitorum nu» 
mero pauciores contradicant, aut figillum fuum vel fubfcri» 
ptionem haud agnofcant, l. 1. §. vlt. jf tefiam. quemadm. aper. 
infpic. & defcrib. potettque eo cafu purgari fufpicio aduerfus 
inftrumentum nata, fi teftis ille mendacii circa inficiationem 
conuincatur, quod fieri poteft per depofitionem reliquorum, 
iurato afferentium, hunc quoque, qui negat, prazfentem fuiife 
ac cum reliquis fignaffe. Cancellatione infuper, ac rafione, 
vel induftione, vel lini incifiotie, aliisque fimilibus, extenua-
tur inftrumenti fides, nifi haec in ea appareanr inftrumenti 
parte, qua illud fufpe£tum fieri nequit, vel ex voluntate par-
tium deleta ac fupra fcripta fint, vel legi adhuc pofjint. /. ft 
cbirograpbutn 24. jf. de probation. I. ji vnus 12. C. de teftatnen» 
tis. /. 1. pen. & vlt. jf. de bonor. pojfcjf. fecund. tabular. i. 1. 
& tot. tit. jf. de bis quae in tefiam. delentur. I. indaEium 22. 
C. de folutione. Quo etiam pertinet, fi quid margini inftru-. -
Vvetii Comm, ad P, T, III» H h h menti 
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menti per tabellionem aut alium inftrumenti fcriptorem adie* 
tiuin, nec teftium fubfcriptione firmatum fit: cum nec hoc 
fuipicione careat, fi non aliunde iuuetur ; per ea quae habet 
Ioh. Papon libr. 9. tit. 8. appetidice arrejl. 2. 
16. Non tamen inftrumento publico fides decedit ex eo 
folo, quod forte tabellio in eo adhibitus fe ialfa in illud retu-
liffe confiteatur : nam licet ea confeilione ita fibi noceat, vt 
faltem onere probandi confeffionis fuae falfitatem grauandus fit, 
arg. /. inde Neratiur 23. §. vlt.jf '. ad leg. Aquil. non tamen per 
eam tertio adimit ius faciendi fidem ex illo inftrumento, pro 
quo, tanquam publico, praefumtio veritatis militat; cum ta-
lis, fua confedione iam publici iudicii, pum, faifi reus, &pro 
iudicato habitus, infimis iit, atque infuper propriam alleget 
turpitudinem, quales nec fidem merentur nec audiendi iunt. 
arg. I. 1 .ff. de confejjis. I. athletar 4. §. vlt. /. $. jf. de bis qui 
not. infam. iun£t. /. infamem. 7. jf. de publicis iudiciis. I. quac-
fitum 13 jf. dctejlibus. Ant. Faber Cod. iibr. 4. tit. 16. dejin, 11. 
Sed &, fi maxime tabellionem ex eo condemnatum proponas, 
quod in inflrumento aliquo conficiendo falfita|em commififie 
conuiotus fuit, ne tum quidem reliqua per eum confcripta 
ante condemnationem inftrumenta viribus deftituta cenferi de-
bent, quamdiu in his quoque faifitatem adhibitam effe proba-
tum non eft. Iul. Clarus §. fin. quaejt. 7;. n. 4. Qiiin irno, fi 
ipfum illud inftrumentum, quod producitur, falia in aliquo 
capite continere, iam demonftratum fit, in cacteris tamen fui 
partibus ab illo capite falfo haud dependentibus cur fidem noa 
faceret, nihil vetat. arg. /. pcn.C.de transaftion. Qua ratione, 
fi fcriptum fit, Titium Maeuio centum aureos numerafTe mu-
tuos, ac pro eorum reftitutione Sempronium fideiufiiffe, mu-
tui probatio ex illa fcriptura, fubfcriptionem debitoris habente, 
refte fiet, licet Sempronii fideiuilionem confiftam falfamque 
eiie iudicatum iam fuerit. Vti enim fententia pluribus con-
{tans capitibus ex parte iufta &- ex alia parte iniqua effe, ac ob 
id aduerfus vnum caput eius & appellatio fieri, & reftitutio 
in integrum peti poteft. I. etiatn fi patre 29. §. ex caufa 1. jf. 
de minor. 25. annis. I. quaedam mulier 41. ff. familiae ercif 
lundae. I. Jiqui Jeparatim 10. §. vlt.ff. de appeilation, vt teftamen-
tum 
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tum pro parte refcindi vt innfEciofum, pro parte alia firmum 
efle, tanquam non contra pieracis olficia conditum, /. nam etji 
15. §. vlt. ff. de inoffic. tejlam. L tn JubJlitutione 31. ff. de vulg. 
& pupil. Jttbfiit. vt denique ea fola, cjua; quis fibi in alieno ad-
fcripfit teltamento, pro falfis habenrur, ac pro non fcnptis, 
manente in czeteris vigore tefhmenti, f cundum ea, qu$ tit. 
de bif quae pro non fcriptii e.xplicanda erunt; ita & ex pluribus 
feparatis eiusdem inflrumenti capitibus, alterum verum efle, 
alterum falfitate laborare , nouum aut improbabile non efh 
Refponla iurisc. Holl. part. 2. conjil. 126. quacjl. 1. tn med. Fa-
chineus controuerj. libr. 9. cap. 79. Aliter Menochius de prac-
fumption. libr. 5. praej. 21. Mafcardus de probat. concl. 743. 
17. Caufam debiti quod attinet, eam infixumento inferi 
neceffe eft, vt ex eo efficaciter agi, ac plena debiti probatio 
peti poflit: adeo vt omifiio eius efficiat, onus probandi in 
eum reiici, qui debitum fibi afferit. /. cuvi de indebito 25. §. 
vlt.ff. de probation. /. palam 2 §. circa primam 3. ff. de doli 
tnali & metus except. Quod & iure Canonico firmatum, cap. 
ficautio 14. extra, de Jide injtrument. Mafcardus de probation. 
concl. 345. Andr. Gayl libr. 2. objeru 13. n. 9. Carpzouius de-
fin.for. part. 1. conjlit. 11. dejin. {9 Si tamen cauriones iudi-
ciales, quae appellantur gerccbteiyke Scbult- bekenteniJJeJi, in-
difcrete, id eft nulla addita caufa concipiantur, eas non eo 
minus efficaces haberi in Gelria, fcribit Lambertus Goris ad-
uerfar. tracl. 4» 19. Idemque in Saxonia obtinere, docet 
Carpzouius defin.forenf part. 1. conjlit. 17. defin. 40. imocom-
muniter fere receptum effe, colligi poteft ex allegatis apud 
Mafcardum de probation. concl. 345. n. 19. Apud Antwerpien-
fes quoque ex inftrumentis cauiam debiti non continentibus 
ius dici, ac fequi poife condemnationem, ftaturis iftius vrbis 
expreffum eft, tit. 53. art. 5. vti & nonnullis vrbium Fiandriae 
legibus municipalibus, autor eft Damhouderus praxi ciuilt 
cap. 175. n. 13. hf feqq. Sed &, fi inftrumento obligationis 
mentio fiat acceptac pecuni$, nec tamen ipeciaiis caula nume-
rationis expreffa fit, in dubio videri obligationem ex mutui 
caufa defcenderc, poft alios tradit Simon van Leeuwen cenf 
for. parp. 1. libr. 4. ca$. 4. n. 4. Denique etiam, cum ex per-
H h h  2 fona-
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fonarum contrahentium qualitate fatis fuperque colligi potcft 
caufi debiti, inftrumentum ob eius omifiionem vinbus haud 
deftirui, exemplis demonftrat Groenewegen ad d. I. 25. vk. 
ff, de probation. 
18. Quisquis autetn inftrumentum aliquod pro fe produ-
xitin iudicio, illum fidem eius eneruare non pofle, quatenus id 
iibi producenti nocet, a pragmaticis vulgo tradi folet, vtcun-
que producens proteftatus fuerit, fe illud tantum, quatenus 
fibi prodeft, produ£tum velle. Vt tamen aduerfario produ-
centis integrum putent, producto contra fe inftrumento in 
fuum vti commodum , fi quid in eo pro fe inueniat, falua de 
caetero facultate reprobandi ea, qu$ partis aduerfse caufam vi-
dentur adiuuare. Et ex eo iure vtendi inftrumento per aduer-
farium produ£to defcendit, quod a Mynfingero cent. 6. obferu. 
76. aliisque fcriptum eft, eum, qui femel in iudicio produxit 
inftrumentum, quod poftea fibi magis obeiTe quam prodefle 
deprehendit, non poflTe ex pccnitenria illud iterum iudicio exi-
mere, inuito aduerfario, quafi non iam amplius producentis 
proprium, fed ex productione vtrique litiganti commune e£ 
fectum. An vero libri rationum, quos quis pro fe adducit, 
etiam contra producentem pofTint iudici fidem £acere, pro-
lixe difcutit Menochius de arbitrar iudicum libr. 2. cafu 93. 
19. Amiflio inftrumenti ( de qua altera tituli pars eft) 
non nocet creditori, /. 1. /. 5. /. 7. I. 8• / 10. C. h. t. fi modo 
aliter de negotii gefti verita-te conftare pofiit. /. in re 4. ff.b.t. 
I. contrahitur 4. ff. de yignor. cf bjjpoth. Quo fundamento 
afHgnatam liberis a parente fuperftite quantitatein velut patri-
monium parentis praedefun£ti, per teftes re£te probari, cum 
ipfum afiignationis inftrumenrum effet deperditum, re iudicata 
iirmat D. Someren de iure nouercar. cap. 5. feff. 1. n. 4. Nec 
mutat, quod forte fcriptura ex conuentione partium fuerit ad 
contrahendum neceflana ; dummodo tunc doceatur, fcriptu-
ram ea de re vere confe£tam effe. arg. I. tejlium 13 injineC. 
de tejiibut. Ant. Matthaeus de iudiciis difp 9. n. 67. Struuius 
nd Pand. exercit. zg. n. 54. Quid iuris fic, fi lpfe tabeUionis 
fcriptura memorialis perierit, exemplum tamen inde defcrU 
ptum extet, fupra monitum ». 7. 
20. Sed 
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20. Sed ne facile inftrumentorum, pr$cipue publicorum 
a tabellionibus confcriptorum , contingat amiffio, in Hollandia 
conftiturum eft, vt poft obitum tabellionum afta eorum, feu 
protocolla, deferantur in grapheium vrbis illius, in qua fuo 
munere funfti funt, ibique aiTeruentur. Placit. Ordin. Holl. 
22. Ap* ilis 1670. vol. z. pag. 486. & quidem in grapheium loci 
illius , in quo poftremum morati ac mortui funt, fi mutato 
identidem domicilio diuerfis in regionibus artem fuam profe£ 
fi fint. Placito Orditt. Holl. 1. Augujtt 1676. d. vol. 5. pag. 487. 
Quibus fimilia in plerisque cauta decreto Curiae Brabantinae 
29. OB,obr. 1665. d. vol. z. pag. 488. Eandemquc ob caufam 
nec a£ta publica ex loco publico, nec libros ex grapheio Cu-
riae Hollandicae efie domum afportandos, iam ante adnotatum 
eft n. 1. 
21. Multum interim tefert, vtrum is inftrumentum a fe 
amiffum dicat, qui ipfe eo ad agendum in iudicio aut excipi-
endum vfurus eft, an vero alius, cui inde nec feritur necme-
• titur, ad eius exhibitionem conuentus, an denique ipfe a£tor 
eut reus, qui, poftquam inftrumentum produxit, ad iteratam 
productionein conuemtur, dum aduerfarius illud falfi argue-
re vult. Si enim amiflio inftrumenti, quo a&or fuam inten-
tionem, aut reus fuam exceptionem firmare debet, ab his ip-
fis allegetur, nihil ipfis prodeffe poteft iftiusmodi allegatio, 
vtcunque iureiurando munita, fi non aliunde aQor intentionem 
flut reus exceptionem probet; quafi non ius fed probatio defi-
ciat. Sin ex aduerfo tertius tanquam polfeflor inftrumenti 
conueniatur ad editionem aut exhibitionem eius, iurata alfer-
tione, quod neque poftideat neque dolo malo poffidere defie-
rit, plerumque defungi poteft, ac abfoluendus eft, /. vlt. itt 
med. C.b.t. Carpzouius. defin. for. part. 1. conjlit. 17. defin. 28. 
fi non aliud fuadeant concurrentes circumftantix, aut euidens 
fit, ex editione damnum aliquod ei, qui ad editionem conue-
nitur, imminere, vt di£tum tit.de edendon. 25. in fine. ldem 
que ftatuendum , fi repetitam edirionem petente aduerfario^vt 
inftrumentum falfum doceat, is qui femel edidit, illud a fe 
per cafum edi non poffe iuret. I. pvn. C. h. t. 
22. Quod fi chirographum quidem amifliim, fcd tamen 
debitum eo comprehenfum in confeifo fit, aut nliunde proba-
H h h % tum. 
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tum, non poteft debitor fub prserextu, quod chirograpbum 
fibi reddi nequeat, folutionem detre&are, fi apocham folu-
tionis dare creditor paratus fit: cum ex referipto Imperatorum 
pecunU foluta pro/cjjio collata injlrumcnto maiorem rei gejla 
prsbationem contmeut, quam fi chtrographum acceptx pecunU 
mutua fuijfet redditum. /. pecunU 14. C, de folution. ianft. /. 
difjoluta. 2. C. de conaitt. ex lege. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 37. 
n. 4. 
23. Sed & obferuandum, a creditore compelli pofie debi-
torem, vt in inftrumenti amiffi aut vetuftate attriti locum aliud 
confcribat ac traaat creditori, ii creditum de ccetero in confeflo 
aut probatum iit, fiue inftmmenmm amifium contineat obliga-
tionem vltro citroque obiigatoriam, veluti emtionis locationis, 
fecundum ea, quae fcripfi tit. de edejido n. 23. fiue chirogra-
phum deperditum mutui aut reditus aut decimarum aut alte-
rius fimilis deb ti confeHionem aut confhtutionem complefta-
tur. arg. /. chiro>iraphis 57. jf de adm. & peric. tut. Andr. Ga-
yl d. libr. 2. obftruat. 37. num. 1. Refponfa lurisc. Holl. part, 1. 
confil. 193. & part. 2. confd% zyi. Waflfenaar pratt. iudic. cap. 6. 
n. vlt. 
* T I T V L V S  V .  
D E f E S T I B V S. 
S V M M A R I A .  
l An, & quando inflrumenta ite- 3. Otiid fit domepicum [tcflimo* 
flibus potiorafint, vice v^yja ? ntum ? de fatnulib ancillis 
Ubi lex pracife fcripturam re- quamdiu miniflrant nobis, de 
qnirit, an depofitio quinque te- liftoribus pratorum publice ac• 
flium fuppleat fcriptura defe• cufantium. An pater filio pof-
(iuni ? fit ejfe teflis , vice verfa ? 
2. Q f t o  t e m p o r e  t e f l e s  d e b e a n t  e f f e  A n  p a t e r  i n t e r  d u o s  f i l i o t  ?  
idonei ? jJui probibeantur te- 4. An frater pro fratre vel con-
fles efje ? JJbi de iwpubsfibus, tra fratrem ? An frater inter 
furiofts , prodigls, kareticis, duos fratres ? 
Judais, infamia iuris notatis, 5. An vxor pro marito vel contra 
feruis. An ferui inanumiffi, vel maritum teflari pojfit, aut co• 
pttberes aut fana mentis faEii, gi, vt tefletur ? 
deponere pojfint de iis, qua in 6. An , quatenus aduocatus aut 
feruitute, furore, ant iwpuberc procuratorpro cliente fuo , aut 
Vtate viderant ? contra clicntem tejlis ejfepofft ? 
7. An 
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7. AH f quatenus tutor pro pu-
pillo aut contra eum ? Et quid 
de executore negotii? 
8 An proxeneta inter eos, quibus 
minifleriutn accommodauit ? & 
quam fidem faciant libri eius ? 
9. An focius in caufa Jibi & Jocio 
communi ? An cedens in caufa 
cejjionarii, autor in caufa eius, 
qui rem ab ipfo babet ? A11 
quis in re fua ? 
10. De minore annis 20. in cri-
minalibus; participe criminis; 
liberto contra patromm i inimi-
co capitali. 
11. An, ^7* quousque cacus» /«r-
, mutus, fccmina, fubditus 
in caufa Principis, uuiniceps in 
caufa municipii , dclator in cri-
mine quod detulit, debitor in• 
ter creditores de protopraxia a-
gentes, infamia facii laboratis, 
inimicus , amicus, cognatus ? 
Qttid, fi teflis deponat, fe ab 
ipjo producente corruptum ejfe} 
12. Moribus omnes tefies audiendi, 
falua licentia reprobandi depo • 
jitioties. Quando tefies minus 
idovei pro aclore vel reo fidem 
faciant ? 
13. Qttibus modis tefies cogantuf 
ittre veteri & nouo Romano & 
kodierno ad tejlivionium dicen-
duni ? An & cogcndus, quiiu-
reiurando fe obfirinxit de non 
propalandis fibi reuelatis? 
ty. Oui inuiti nen cogantur ? vbi 
de fettibus, militibus, valetu-
dinariis, illujlribus, publicanis, 
cognatione vel affimtate iunfiis, 
libertis ac patronis. An qttif-
qtiam de faclo, ex quo infa• 
niiam aut delitfum proprium de-
tezeret? Ah vnus ex pluribus 
nfioribus vel reis ? Ouibus ca» 
fibus excepta perfona tanien iu• 
uita cogi pofjint in fubfidium ? 
15. Tejiibus produBis fumtus a 
productnte fubminijlrandi. Ipfi 
interrogatidi, rejponja iure» 
iurando veritatis, non credtt-
litatis, firmare debent in con« 
tinenti. Non Jolis creditur tc~ 
fiimoniis exhibitis. Nec bodis 
creditur tefiimoniis in iudici» 
tion repetitis ac confirmatis i 
exceptis pattcis caftbus, vbi de 
tefiibus mortuis aut peregri-
nanubus, noti obieBa per aduer* 
fariurn confirmationis omijftone, 
alitsque. An teftimonia confir-
mari pojfint, vbi fernel produ-
61 a funt non confirmata ? 
16. Tefies in alieno morantes ter» 
ritorio per ifiius loci ittdtcem 
ixaminari pojfunt, tfy transmif-
fis depojitiones fidem inueniunt 
in caufa ciuili. An in cri-
minali ? 
17. Quot produftiones tejlium Ro-
mani admijerint ? An tefiis in 
eadem caufa fivpius produci 
pojfit ? Ati vt dubia expli• 
cet? An errorem poffit cor~ 
rigere, qttam tunc fidem fa-
ciat prior aut pojlerior depofi'* 
tio ? vbi & de tejle vacillantti 
&c. 
i g .  D e  p u b l i c a t i o n e  t e f l i m o n i o r u m ,  
tte iudex aut tabellio pramature 
publicet. An & quando pofi 
publicationem tejies denouo pro* 
duci pojfwt ? 
19. De reprobatione, deque fal* 
uatione tejlium & tejlimottio-
rum. 
30. Duo trjles vitlgo fujficiuvt f 
niultitudinem tejtium onerojhm 
ac Jitperfiuam iudcx non dcbet 
admittcre. 
H h h  4 f. Qucm» 
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1 uemadmodum inftrumentis, ita & teftibus probatio fit, 
VX vsque adeo, vt refcriptum fuerit, in exercendis litibus 
candem vim obtinere fidem inftrumentorum, & teflium depo-
fitiones, /. in exercendis i/. C. de fidc inflrunientorum. in quan-
tum fcilicet ieorfim inficumenta fola, & folx teftium fufficien-
tium depofitiones, plensm polTunt iudici fidem facere ad fen-
tentiam fecundum allegata atque probata ferendam. Vt tamen 
inficias haud fit eundum, quin addutlis ex vno latere teftibus, 
ex altero infttumentis, nonnunquam teftibus m^gis quaminfiru- \ 
mentis, quandoque magis inftrumentis quam reftibus creden-
dum fit, prout vel inftrumentn fuerint omni exceptione maio-
ra, vel teiles. Qua ratione per depofitionem tefiium inftru-
menta falfitatis arguentium, in dubium vocari, imo enerunri in 
torum poffe infl; umentorum firlem, conrtat ex l. optimam 14. 
C. de contrab. £T commit. Jbpulat. §. item verborum 12. lnf.it. z 
de inutil.ftipulat. Contra vero cenfum & munumenta publica u 
potioia teftibus e(Te, fenatus cenfuit, /. cenfus ic. ff.deprobat. 
imo ttfteb aduerfus fcripturam interrogari non pofie, cum de ii 
fide tabularum nihil dicitur, Paulus notat, recept. fentcnt. libr, 1 
/. tit. 1/. §. 4. & contra fcriptum tefiimonium non ferendum 1 
efie teftimonium non fcriptum, habet l. i.C. h. t. nec dubium, 1 
quin omnihus illis in cafibus fcriptura pracualeat, in quibus le- \ 
ges nominatim per infirumenta, cum tefiium exclufione, prc- ( 
bari iubent, quales occurrunt in l.pen. C. fi minorfe maiorem di~ 
xerit l. cum de indebito ij. vlt. in fineff. de probation. l.gencrali- , 
ter tj. C. de non numerata pecunia. L tn donatiombus 13. C. de 
donation. Quamuis frequentius pragmaticis placuerit, quottes 
lex aut finturum nominatim fcripturam requirtt, nec teftibus con-
. tentum eft, quinque tamen teftibus nut confeffione aduerlarii, 
perinde ac inftrumento, id quod adum eft probari poffe. arg. 
/. tefiium 18. C.h t. vel etiam iusiurandum a parte parti poflede-
ferri. Vide Mynfingerum cent. 1. obferu. 5. Refponfa Jurisconf. 
Holl. part, 1 vol. z. confil. n. 2. & feqq. Parent, p. m. Pau* 
lum Voet de flatutis fect. 7. cap. 3. n. $, 
2. Sunt sutcm teftes perfonae ad finem rei faciendam aohi-
birae in cmfa ciuili vel criminsli; in quibus ante omnia tefiimo-
nii perhibendi poteftis requiritur eo tempore, quo in teftimo-
nium adhibemur. arg. /. 2. /. j, L tj.jf. h. t. iund. /. ad teftium 
i z ,  §. 
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22. §. conditionetn \.ff. quitejlam. fac. poff.Caeterum alii in vni-
uerfum vetanrur teftes efle, alii quibusdam tantum in caufis ex-
clufi funt. In vniuerfum prohibiti furiofi & prodigi, tefter 
6. Injlit.de tejlamentis ordinand. iundt. /. furiofi 40. ff. de reg. 
iuris. infamia iuris bborantes; licet enim lex Julia de vi quos-
dam tantum enumeret grauius notatos, /. 3. §. lege Julia 5. ff, 
b. f.tamen, quod legi deefi, religione iudicantis omittendum 
hic non efie, Papinianus autor eft, 1. qu<efitum 13. ff. b. t. 
Quihus confequens eft , in /. qui tejiamento 20. eum , quif. 
ff. qui tejlam.fac. pojf. addendam eiTe vocem non, vti id etiam 
contextus iuhet. Adde Sim. van Leeuwen cenf for. part.2. 
libr. 2. cap. 7. n. 3. circa fin. Sed & Judaei ac haeretici impro-
biores idonei teftes in iudiciis non funt, nifi inter ipfos hxreti-
cos aut Judscos contentio fit, quafi tunc digni fint tali litigatore 
teftes. /. pen. C. de haretic. & Manicheis. impuberes quoque 
naturalis ratio a teflimonio repellit, §. tejles 6. Injiit. de tejlam• 
ordin. I.3. §. lege j. I. inuiti 19 §. \.ff. h. t. cum aetas iila fe-
duciu facilis fit, iudicii infirmitate laborsns, & fufpedior hahea-
tur ad mentiendi facultatem, imo nec peierare intelligatur. L 
ex libero if. §. 1. ff. de quaftion. iundh /. qui iurajfe 26. ff. de 
iureiurando. Seruos lex ciu«Ii*s non patitur tefies efie; adeo 
vt, fide ftatu teftis produfti dubitetur, liberne an leruus fir, au-
diatur quidem, & perfectum habeatur tefiimonium, fideindeliber 
pronuncietur; fi vero feruus, ipfo iure nullum fit. I. quoniam 
11. Cf* auth. fe teftis C. h. t. Nifi caufa fit ardua ad rei publicae 
fpedtans vtilitatem; aut aliae defint probationes. I. vix certis $3. 
ff de iudiciis. I. ferui 7. ff. b. t. /. vlt. ff. de fufpeft. tutor. In 
caeteris tamen veritas ex iis per tormenta inquiri poteft, /. 1. §. 
4. & feqq. ff. de quaftion. neque quicquamintercedit, quo mi-
nus liberi fadi de illis deponant, quae in feruitute viderinc au-
diuerintue. arg. /. nouonem yp. §. vlt. ff. de verb. Jignif. Con-
tra, quam in iis, qui puberes facli, dicendum foret; quippe 
quorum teftimonia dehis, qus durante impubere $tate gefta 
funt, haud recipienda; cum setas ea, quid videat, ignoret; 
neque quicquam pofle fcire intelligatur, l. 1. in ftne C. de falft 
moneta. L vlt. ff. de iuris & faHt ignorant. ac ne praefens 
quidem fatis apte dici quear. I. vlt. de verbor. fignif. Nec 
aliud de iis ftatuendum, qui remittente furore ad ianam men. 
H h h  j  t e m  
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tera reuerfifunt: nam ncc hi furoris tempore vlli negotio prae-
fences fuifie videri poflunt. /. vbi non voce 124. §. 1. jf. dc reg. 
iuris, d. I. vlt. ff. de verb. fignif. Et fane, fi furiofus ne id qui-
dem intelligat, quod ipfeagit, qui,' quacfo, perciperet, &, fi 
inon perceperit, qui ediflereret, quac per aliosgefta funt? 
z. Quibusdam tantum caufis aut perfonis tefiimonium plu-
res perhibere prohibentur. Etenim primo quidem gcnevaiiter 
omne reprobatum domefticum teftimonium, quod non ex co-
habitatione fed magis ex familiae & potefiatis iure aeftimandum 
eft, l. etiam j. C. h. t. /. pen. jf. h. t. §. in teftibus y. Injlit. de 
teftam. ordinand. iundt. /. pater 17. ff. b. t. /. pronunciatio ip/# 
§. 2.jff. de verbor. Jignif. Ra?usrdus libr. 2. varior. cap. 8. iAr-
gentraeus ad confuet. Britann. art. \6j glojf. 1. vnde & idoneos 
non videri teftes, quibus imperari potefl vt tefles fint, prore-
gu!a traditum. /. idonei 6.ff. h. t. Quibus non immerito adnu-
meraueris famulos anciiiasque producentis, quamdiuinminifle-
rio eius funt ac mercede fruunrur, non poftea, arg. I. pcrfpicien-
dum 11. H. 1. Jf. de poenis. Donellus ad l. 2. C. h. t. num. vlt. 
vt & lidores fimilesque praetoribus & aliis publico nomine ac-
cufantibus inleruientes, in caufis per prartores inrentatis. Leeu-
wen cenf for. part. 2. libr. 2. cap. 7. n. 3. §. 7. Adde Martam 
Digeftis iuris nouijf. tom. 2. tit. berroarii cap. 1. Plane, fi pu-
blicanus fraudationem detegat. praefente apparitore & menfore 
iurato, plena fraudationis probatio iure fingulari fadta creditur, 
fecundum e^ quae Zelandis placueiunt vol. j. placit. Holl. pag. 
1102. & pag. 1104. art. 4. &pag. zzzj. art. p. Sed nec pater fi-
lio, nec filius patri redte in iudiciis teftis eft, vtcunque patria 
porefias iam difloluta fuerit, /. teftes idoneus p. Jf. h. 1.1. paren-
tes 6'. C. h. t. adeo vt ne inter duos quidem filios pater teftts 
audiendus fit; eo quod pro vno contra alterum tustc perhibens 
tefiimonium, in legem vtramque impingeret fupra allegntam; 
quippe quarum vna vetat, ne pater pro filio, altera, ne con-
tra filium teftis fiat. Nec eft, quod regeratur, a:quali, qua 
pater erga filium vtrumque duci pnefumitur, affe£tionis caufa 
amoueri fraudis atque falfitatis fufpicionem. /. non folutn 61. 
de vno 1. Jf. de ritu nupt. Nam etfi tunc pulfus videatur frau-
dis metus, nOn tamen ceffat a pietatis officio defumta ratio, qua: 
patrem contra filium teftari non patitur, conuenienter d. I. 6. 
C. h. t. 
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C. b. t. ne ex tefllmonio in filium prolato inter patpem filium-
que fucaefcac odiorum caula, ac diflidiis feiungantur oportuerat 
in perpetuum fan&iflimo amoris vinculo conftridos efTe. 
4. Pari fere ratione nec frater pro fratre, nec frater contra 
fratrem redie teitis eft; ne vel pro fratre teftimonium dicen-
do, fauori & affettioni fraternae pius forte tribuat, quam veri-
lati; vel contra eum deponens, fat raram inter fratres gratiam 
turbet. Eoque facit, quod inter eos, qutbus inuitis denuncia-
ri nequit, vt teftimonium aduerfus coniundtas dicant perfonas, 
vti pater non numeratur, ita nec frarer, quod tamen neceffe 
eflet, li fratri licuiffet per leges contra fratrem teftari, vide /. lege 
Julia 4. & feqq. jf. b. t. quodque frater fratrem non grauio-
ris ted tantum leuioris poteft criminis leum facere, /. fitna-
gnum 13. I. ji Jbrorem 18. C. de his qui accufare non pofunt. eo 
modo, quo & pater fuum filium non debuit ex caufa grauioris 
criminis ad fupplicium offerie. 1. milites 13. §. vlt.ff. de re mi-
litari. Quibus pofitis, verius eft, patris exemplo nec fratrem 
inter cuos fratres fuos iitigantes teftari pofie, per rationes, ob 
quas id pntri denegnri fupra adftrudum eft: licet aliud placuerit 
Merulae in fua praxi libr. 4. tit. 79. cap. 2. n. 4. 
5. Similiter virum pro vxore, & vice verfa, teftem efle, 
exemplo graue eft; cum enimex arftifiimo matrimonii vinculo 
quafi in vnum coniuges coaluerint, & coniugalis affedio eam, 
quae inter parentes liberosque intercedit, aut xquet aut fuperer, 
«0n poteft non iuftifiima talis teftimonii reprobandi caufa fubef-
fe, nec errauerit, qui hoc quoque domefticis crediderit an-
numerandum, dum vxor in mariti fui poteftate eft. arg. d. I. pro-
nunciatio \yf. §. 2. ff. de verb.Jignif 1.1. §.Ji vir \f.ff. de Se-
natusc. Silanian. Et quamuis nonnullis placeat, vxorcm con-
tra maritum fuum non teftari tantum poffe, fed & inuitam ad 
id ab aduerfario mariti compellendam, tamen id merito per-
quam durum Groenewegio viium fuit ad l. 3. C. h. t. Magis-
que eft, vt vxor ne volens quidem contra maritum audiatur. 
Quo facit argumentum idem, quod fuperiusin fratre addutium 
eft, inter perfonas fcilicet, quae inuitae ad teftimoniumnon co-
guntur, focerum quidem generumque nominari, fed vti patris 
& fratris, ira & vxoris aut mariti non cogendi altiflimum in d, 
/. 4. 5. ff* h, t. filentium cffe, cum vtiquehi, qui principium 
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affinitatis funt, minus cogendi fuerint, quam ipfi affines, at* 
que adeo horum quoque debuiffet mentio effe, fi non a tefti-
monio in fe inuicem dicendo fuifTent exclufi. Confer Sande de-
cif. Frific. libr. i. tit. 10. defin. j. Carpzouium defin. for. part. 
i. confi. 16. defin. 51. ji. 
6 .  Non etiarh aduocatus aut procurator in ea caufa, cui 
patrocinium praefticit, aut procurationem, idoneus teftis eft, /. 
1 vlt. C. tb. t. fiue pro cliente, fiue contra eum producatur; 
faltem 110n ad id, vt pandere cogeretur ea, quae non aliunde 
quam ex reuelatione clientis comperta habet, eo modo, quo 
& lacerdoti reuelare ea, cjuae ex auriculari didicit confefhone, 
nefas eft, cap.facerdos 2. dijlincl. 6. de yccnitentta. cap. omnis 12. 
in fine extra, de posnitentiis & remifiion. nam quod fpeflat alia 
aliunde cognita, nihil vetat, quo minus eorum intuitu contra 
fuum clientem patronus deponere compellatur; ne alioquinin 
litigantis poteftate fit, iis patronis affumtis, qui fcientiam rei 
habent, adimere aduerfario probandi facultatem. Confer An-
naeum Robertum rcr. iudicat. libr. 2. cap. 19. Ant. Fabrum Cod. 
libr. 4. tit. 15. dejin. 19. ibique notata. Refponfa Iurisc. Holl. 
part. 2. Confiil.Grcenewegen ad l. vlt.ff. h. t. Leuuwen cenj'. 
for. part. 2. libr. 1. cap. 29. n. 21. In aiia plane caufa , cuinon 
affiftit tanquam patronus aut procurator, quin teftimonium 
iure perhibeat, fiue pro eo, fiue contra eum, cui ante alioin 
negotio patrocinium praeftitit, aut etiamnum praeftat, non vi-
detnr dubitandum, cum in eam caufam, quam nunquam tra-
ftauit, prxfumi non debeat peculiari duflus affe£lione. Ant. 
Faber Cod, Ubr. 4, tn. 15. defin. 19. in fine. Sande dccifi Frific. 
Itbr. 1. tit. 10. defin. 4. infine. Carpzouius defin.for. part. 1. 
confiit. 16. num 59. 
7. Non longe difpar tutoris i^ caufa pupilli ccnditio eft; 
nam & hunc durante tutela non admitti ad teftimonium pro 
pupillo dicendum, quoties ipfe pro eo in iudicio ftat; admitti 
tamen, fi per aftorem a iudice datum pupilli nomine lis agite-
tur, communiter receptum eft, vt notat Carpzouius defin.for. 
part 1. conjht. 16 defin. 57. 5^?. Non obftante eo, quod ma-
ior videri pofiit tutoris in pupillum affeftio effe, vtcunque ip-
fe pro eo in iudicio non fubfiftat, quam vt-fidem facerer. Cum 
enim illa pracfumta tutorum in pupiilos atfeEo non impediat, 
quo 
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quo minus in caufa pupillari, fi velint, iusiurandum affeftio-
nis in litem pra:ftenr, /. videamus 4. ff. de in litem thrando. iu-
ris quoque ratio refragari haud videtur, quo minus de rei gef-
tae veritate iurato teftentur, fi modo de iis, quae per aliosgef-
ta , non quse ipfi tanquam tutores geflerunt, quorumque in-
tuitu aQione tutelae conueniri poffent, deponant; ne alias in 
re fua, feu ea ex qua damnum ipfis imminet, videantur teftes 
eiTe: qua ratione nec executores negotiorum pofle teflari, ha-
bet /. vlt. ff. h. t. Licet autem variis placeat, compellendum 
non effe tutorem inuitum, vt contra pupillum fuum teftis fit, 
quia tamen nuspiam tutores inter illas recenfentur perfonas, 
quae inuitae ad teftimonium contra pupillos dicendum cogi ne-
queunt, re£lius eos fub regula, teftium coaftionem compro-
bante, comprehenderis,. ne veritas in occulto fit. arg. I. lege 
lulia 4. & jeqq. ff. h. t. Adde Berlichium decif. 266. 
8- Proxenetam inter eos, inter quos minifterium accom-
modauit, He eo quod a^um eft teftari non pofie, nifi vtraque 
1 parte confentiente, Romanis placuit, nouell. 90. cap. quoniam 8. 
nifi forte re£tius illud cap. 8. accipiatur de proxeneta inuito ad 
teftimonium haud cogendo , nifi pars vtraque in id confentiat. 
Sane ex vfu hodierno inualuit, eum etiam altero inuito de-
ponere poife de iis, quze nomine officii vt proxeneta geflit, in 
quibus & libris eius ftatur, fi publice conftitutus fit, vt merca-
torum ipforum libris ftari folet. Grcenevvegen ad rubric. ff. de 
proxeneticif. nifi libri ipfius pugnent, aut faltem non conue-
niant fatis , cum libris mercatoris illius, qui eius depofitione 
vti vult, aut negetur ad negotium parandum rogatus effe, 
& in eius deficiat probatione. Refponfa Iurisc. Holl. part. 1. 
confil. 181. 
9. Porro nec focius in caufa fibi cum focio communi fatis 
re£te teftatur. arg. /. l. Cod de commum. rerum alienat. /. 1, § 
in propria n. ff. quando appellqnd. Jit. nec cedens in caufa cefc 
fionarii; nec autor in caufa eius, in quem rem alienauit; eo 
quod hi omnes viderentur in re propria quodammodo teftese£ 
fe, dum caufa mihi cum alio communis mea pro parre eft, & 
cedens ac autor de eui£tione vel eo quod intereft ob rem eui-
£tam obligari folent; omnibus autem rei propriae, vel nego-
tio ex quo lucrum fperant damnumue metuunt, teftimonii di-
cendi 
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cendi facultatem iura fubmouerunt. /. nuUusio.ff. b. t.1. omni-
bus 10. C. b. t. 
10. Non denique minor annis viginti in caufis criminalibus 
idoneus teftis eft, nifi forte, vt faciat indicium, l. in tcflimoni-
um 20. ff. h. t. nec particeps criminis contra criminis focium,/. 
quoniam II. C. h. t. nec libeitus contra patrcnum, /. liberto* 
rum. 12. C. h. t. nec inimicus capitalis contra inimicum. /. z. 
jf. h+ t. iun£t. /. ft quis tefiibus 17. C. h. t. noueU. po. cap.fi 
vero 7. 
11. Contra vero teffcis elfe poteft cscus de caufis illis, qu$ 
vifum non requirunt, aut de iis, qus vidit anre caecitatem: 
& mutus aut furdus extra tefiamenta de his, quse clare poteft 
indicare: & fccmina in caufis criminalibus, atque ciuilibus non 
tertamentariis, /. cx eo 18.ff. h. t. & fubditus in caufa Princi-
pis: & municeps in caufa municipii, quoties illa non piincipa-
Hter fingulorum refpicit vtilitatem, arg. /. Jicut 7. §. 1. ff. quod 
cuiusque vniuerjit. nomine. I. fed fi hac 10. H. qui manumittitur 
4. ff. de in ius voc. Carpzouius defin.for. part. 1. conjlit. 16. 
dcfin. 65. Adde Menochium de arbitrar. iudic. cafu 106. Maf-
cardum de probat. concluf. 318. & creditor & fideiuffor incau-
fa fui debitoris eiusque pro quo intercefiir, aut conndeiufforis, 
fi modo debitor aut confideiuflor abunde foluendo fit, fic vt 
nec creditori nec fideiuflori immineat damni metus. Mafcar-
dus de probation. concluf 785. fideiujfor an pro principali tefiis 
cjfc poffit. Carpzouius defin.forenf purt. 1. confiit, 16. dcfin. 67. 
Hippolitus de Marfiins de fideiuff rtbtts n. 381. 382. Pyrrhus 
Maurus dc fideiujfor. partis Jecunda principalis feci. z. cap. 3. 
n. 14. & feqq. Delatorem quoque crimims pofle de eo teftem 
efle, vbi alius publico nominc acculator exiflit, vulgo obtinu» 
it. Chriftinazus ad Leg. Mechl. tit. 1. art. 35. n. 6. Carpzouius 
d.part. 1. confiit. 16. def 66. Sed & in caufa creditorum, de 
protopraxia diiputainium, re£le teftimonium perhiberi perde-
bitorem, quoties ab vno creditorum rogatus eft, aCuria Vltra-
ie£Hna iudicatum refert Radelantius Curia VltraicSi. dccifi 3^ 
Infamia quoque fatti notatum, aut alias vilem & adieftum, 
nec non amicum, cognatum, ac familiarem proamico, vel 
cognato, inimicum non capitalem contra inimicum teftari, le-
gibus perraiifum eft; vt tamen hi non habeantur tunc omni 
ex-
\ ' 
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exceptione maiores. I. tejlium fides 3. pr. ff. h. t. ac ex iure Ro-
mano harenariorum aliorumque fimilium teftium viliorum( tcf-
timonio credendum non fuerit fine tormentis. /. obcarmen 21. 
fi ea z.ffi. h. t. tiouelL 90. cap. 1. H. 1. Plane fi inimid pro ini-
mico, amici familiares ac cognati contra cognatum amicum 
ac familiarem deponant, rationoneft, cur non plenifiimam 
iudici fidem faciant; licet verum fit, multos ob fanguinis aut 
affinitatis arftius vinculum compelli inuitos non pofie, vt in 
affinem cognatumue teftimonium ferant, vt poft dicetur. Si 
tamen teftis produ£lus contra ipfum producentem deponat, fe 
pretio ab eo ad depofitionem, quam fecit, redemtum effe, 
vix eft, vt ei fides habenda fit; tum quia is, qui pecuniam 
ob dieendum vel non dicendum teftimonium accepifVe iudica-
tus> aut conu:£tus, aut confeffus fuit, a teftimonio dicendo 
per legem Iuliam exclufus eft, l. tefiiumfides 3. §. lege Iulia 5. 
ff h. t. tum quia propriam allegans turpitudinem audiendus 
110n eft; tum denique, quia merito metuendum, ne forte pre-
tio maiore corruptus fit ad id, vt (e pretio corruptum fateatur, 
eo fere modo quo ille, qui omni modo venalis, a Titio pe-
cuniam acceperat, vt Mzeuio litem iniquam moueret, iterum-
que a Maeuio ipfo, ne ei litem calumniofam inferret, iuxta /. 
& generaliter 3. H. vlt. ff. de calumniator. 
12. Interim moribus noftris fere obtinet, vt omnes omni-
no teftes producti audiantur, falua aduerfai io, contra quem 
produ£ti, reprobandi licentia, Grcenewegen ad l. 24. ff. h. f. 
dum tamen meminerimus, etiam aliquando illos, quos a tefti-
monio repelli fupra di£tum, fidem iudici pofle facere, puta, 
fi vel pro rei innocentia producantur, dum fatius eft, impu-
nitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari./. 
abfentem 5. ff. de patnis. vel ex natura deli£ti difficilis fit proba-
tio eius, vt in furto, adulterio, fimilibusque contingit, vti & 
in criminibus no£turno tempore locoque folitario perpetratis; 
faltem ad id, vt arbitrio iudicis quaeftionum adhibitioni poflit 
locusefle, fecundum ea, qusepoft plures alios citatos habet 
Sim. van Leeuwen cetifi for. part. 2. libr. 2. cap. 7. n. 5. 6. 16. 
& 17. 
ij. Teftes autem etiam inuitos produci, & ad teftimoni-
lim in caufa ciuili vel criminali dicendum compelli per iudicem, 
non 
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non item per arbitrum iurisdiftione carentem» ordinarium eft; 
& iure qnidem Romano captis pignoribus, ind itta mul£ta, aliis-
que vulgatisadfaflum cogendi modis, l.conflitutio 16. l.Jiquan-
do 19. C. h. t. iun£t. § pen. Infiit. de jatisdat. tut. I. vnic. jf. ji 
quis ius dicenti non obtcmperaucrit. Andr. Gayl libr. 1. obferv. 100. 
noftris vero & aliorum moribus etiam mediante arrefto, vt di-
£tum tit. de in ius vocando n. 25. praecipue , ciuili cuftodia, (by 
gyfelinge) fi in territorio deprehendantur aut domicilium foue-
ant; quam fi contumaciter fat diu perpefii fuerint; tandem ex 
notifiima ciuilis cuftodiae praxi in facti non praeftiti aefKmatio-
nem pecuniariam, a iudice pro re nata taxandam, damnandi 
funt. Ordonnantie op de lujlitie iu de Steden en ten platten 
Lande van Holland 1. s4pril. 1580. art. 8- Grcenevvegen ad 1.15. 
§. 1. C. h. t. Ne dicam, olim ex lege duodecim tabularum 
improbos & inteftabiles fuifle habitos, qui tanquam teftes ne-
gotio adhibiti fuerant , fi noluiflent deinde teftimonium dice-
re. Raeuardus ad leg. 12. tabular. cap. 10. Quod fi quis iureiu-
rando femet obftrinxerit, fe ea, quae comperta habet, aut 
quEe fibi priuatim fub fide filentii reuelata funt, non propalatu-
rum, non eo minus de eo teltimonium perhibere compelli pot-
eft; cum iusiurandum in veritatis praeiudicium interpofitum 
feruari non debeat, ne tiat vinculum iniquitatis. cap. peruenit 
4. extra de tejlibus cogendis vel non. Andr. Gayi libr. 1. ob-
ferv. 100. n. z. & ftqq-
14. Non tamen inuiti cogi pofTunt fenes memoriae imbecil-
litate laborantes, valetudinarii, milites, /. 3. vlt. /. inuiti 8. 
ff. h. t. nec illuftres. I. conftitutio 16. C. h. t. arg. d. I. 8. in 
ne jf. h. t. nec publicani, & qui quid exercitui praebendum 
conduxerunt. I. inviti 19, ff. h. t. Raeuardus lib. 5. varior. 
cap. 4. nec cognatione vel affinitate propmquiore iun£ti, lege 
Iulia recenfiti, /. 4. /. 5. ffi h. t. nec liberti aduerfus patronos, 
& vice verfa, d. I. 4. in fine ff. h. t nec quisquam de fa£to, ex 
quo dedecus, infamiam, aut deli£tum proprium detegeret, ve-
luti an furtum ope iuuerit, an lenocinio pracbuerir adulterio 
occafionem &c. Mynfingerus cent. 6. objerv. pi. Berlichius de-
cij, 16. Leeuwen cenfi. for.part. z.lib 2. cap. 7, n. 7. in fine. An 
aQ:or vnum ex pluribus reis, vel reus vnum ex pluribus a£to-
ribus poffit ad teftimoniura eontra reliquos cogere» vide apud 
Ber-
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Berlichium dectf. 16$. Plane moribus hodiernis publicanos a 
caeteris ad teftimonium cogendis haud effe feparandos, autor 
eft Grcenewegen ad d. I. 19. jf. h. t. & in fubfidium , aliis pro-
bationibus defkientibus, pro.ximos etiam fanguitie vel affinita-
te iunftos, quin & ipfam fubinde vxorem, compelli poile, vc 
contra proximos, at proprium maritum deponant, aliquando 
iudicatum refert Sande decif Frific. libr. 1. tit. 10. defin. 3. Carp-
xouius defin. forenf. part. 1. confiit. 16. defin. 51. 52. Adde beU 
lum iuridicum cafu 50. z 
15. Producendi autem in iudicio teftes fumtibus producen-
tis, qui etiam ipfts teftibus fubminiftrandi funt, ad iter & ad 
fe exhibendos, quamdiu teftimonii caufa detinentur ac diftrin-
guntur, ne officium damnoiumfit. I. tefiium fi ies 3. H. Gabinio 
4. ff. h. t. I. qttoniam 11. /. confiitutio 16 /. pen. C. h. t. /. eor^ 
<jui 6. § fi quii 2. C. de appellation. Infttu£tio Curise Hollan-
dicje art. IJO. Brabantinae art. 38. Flandricce art. 59. Produ-
£ti vero interrogandi finguli feorfim , non plures fimu!, prae-
fertim in criminalibus. Ordonnanrie op de Styl von de Procedu-
ren in Crimmele faken van Kon. Phi ippus 9. lulii h-70. art. 25. 
EC iurisiurandi religione per iudicem, priusquam perhibeanc 
teftimonium, ar£tandi, /. iurisiuranii 9. /. conflitutio 16 C. 
b. t, aut fecundum mores noftros ium perhibitum folenni fir* 
mant iureiurando, citata ad id aduerfd parte ac pracfente, auc 
per contumaciam abfente, l. pen. C h. t. nouell. $0. cap. hoe 
vero 9. ita, vt non credulitatis aut opinionis fuse, fed verita-
tis iusiurandum pr$ftent, ac de certa fua depcmant fcientia; ni-
fi forte de confanguinitate vel affinitate probanda agatur, vbi 
de auditu, de fama, de relatione aliorum deponentes fidem 
facere, traait Mafcardus de probation, concluj. 69 Carpzouius 
defin. fior. part. 1. conjtit. 23. defin. 12. Eltque a tefte produ£to 
exigendum hoc iusiurandum in continenti, non ex interualio. 
Andr. Gayl libr. i. obferv. zoi. n. 9. 10. Teftimoniis fblis, feu 
fcriptis teftium depofitionibus in iudicio produtiis iudicique ex-
hibitts fides plena adhibenda non eft; vnde & ab Hadriano Im-
peratore refcriptum fuit, tefiibur, non tefiimoniis credendum 
cffe 1 ac aliam ejfe autoritatem prafent:um tefiium, aliam tejii-
moniorum qu& recitari folent, /. tefiium fides 3. §. idcm Diuur 
§. 4. ff. b. t. eo quod iudex optime ex teftium prgefenti» 
Voetii. Comm<adP> T» UL Iii um 
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um vacillatione aut conftantia reliquisque circumftantiis flatue-
re poteft, quantum depofitioni eorum tribuendum fit, dum 
non latis certis regulis definiri poteft, qu$ cuique rei pro-
bai)d$ argumenta fufficiant, fcd iudicem ex animi fui fententia 
aeftimare oportet, quid aut credat, aut parum probatum fibi 
opinetur, d. I. 3. eiusdem i.ff. b. t. Qua ratione etiam 
hodie obtinet, non aliter depofitiones tefiium ratas e(fe, quam 
fi coram mdice per teftes folenniter repetita; fuerint ac con-
fir nitae, cirata aduerfa parte, vt, fi fibi expedire credat, 
cosd -m tefies contra fe productos etiam pro fe interrogari de-
fideret: quali defiderio mdexannuere tenetur, Injlrucl. Curix; 
Holland. art. 129. Ordonnintie op de Injlitie in de Steden en 
ten platten Lande van Holland 1. April. 1580. art. 15. lacobus 
Coren conjtl. 13. n. 4. & Jeqq. imo in criminalibus etiam non 
rogatum in ea ex teftibus contra reum produitis inquirere, quae 
pro rei faciunt defenfione, aequum eft, ne inlbns pereat. Or~ 
donnantie op de jtylvan de Proceduren in Criminele J.ken van 
Kon. Pbilippur 9. Iulii 1570. art. 24. vol, 2. placit. Holl. pag. 1050. 
Si tamen aduerfarius non przecife vrgeat folennem teflimonii 
exhibiti repetitionem in iudicio fcu confirmationem , & teftes 
integrae tamae ac honorati viri, omni exceptione maicres fint, 
deque eorum agatur probatione, quse aduerfarius non abfolu-
te negat, fed a fe ignorari obtendit, magis cft vt & hifce iu-
dici fides fiat. Iacob Coren objerv. 32. in pr. Simili modo fi lon-
ginqua peregrinatio teftium aut mc-rtalitas impedimento faerit, 
quo minus folennem faciant in iudicio depofitionis fuae iura-
tamque repetitionem, mors pro confir matione ac repetitione eft; 
psri fere ratione, qua & libros mercatorum morte firmari, in 
praecedente titulo diftum fuit. arg. I. vlt. C. h. t. Ordonantie 
op de Iujlitie in de Steden en ten platten Lande van Holland 
1. April. 1580. art. 17. Injlructio Curia Flandricrt art. 324. Ant. 
Faber Cod. libr. 4. tit, >5. dcjin. 40. lacobus Coren d. obferuat. 
32. n. 11. £/ ftqq. Vbi autem teftimonia non folenniter repeti-
ta, feu confirmata , femel in iudicio produ£ta lunt, rcpetitio 
omnis ac confirmatio vlterior deinceps in Hollandia impedita 
eft, ex decreto Curiae Hollandicse 22. Febr. 1,-88.vol. 2. placit. 
Holl. pag. [4Z7. quod & innu tur in edicto Philippi Hifp. Regis 
criminali 5. luhi 1570, art. 51. d» vol.z, pag. 1027. 
16. Quod 
7 
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16. Qaod G teftes extra territorium iudicis, coram quo 
lis pendet, commorentur, ac longius abfint, quam vt rogati 
venirent ad locum iudicii, dum cum nimis magna captione ac 
damno fuo a > e familiari auocarentur; iudici loci, in quocom-
morantur, iecundum mores noftros per hteras (requifitoriales 
vulg'"1 diQas) legitime rogato examen committi poteft, citdta 
adverfa parte aut procuratore eius, atque ita ad lccum iudi-
cii depofltiones remitti, perinde valiturae , ac fi in ipfo iudicii 
loco tuifient confirmatre. /. iudices 18.C. de fide infirum. /. con-
(litutio 16. C. h. t. Ordonnantie op de lufiitie in de Steden en 
ten plutten Lande van Holland i. April. 15F0. art, 15. Et quam-
vis iure ciuili tantuin in caufis ciuilibus, non item in crimina-
libus, per alium iudicem videatur examen teftium potuiile 
peragi, /. trjlium fider ;. idem z. ffi. h. t. authent. apud C. de 
fide inftrumcnt. tamen nunc in ipfis quoque criminalibus nego-
tiis id fieri poffe, receptum eft. Groenewegcn ad /. 16 in fi-
ne C. h. t. niii momentum negotii moueat iudicem ad ipfo-
rum teftium peregre degentium praefentiam producenti impo-
nendam, Guilielm. Grotius Ifagog. ad praxin HslLindiaa 
libr. 2. cap. 4. n. 34. aut iudex, apud quem lis pendet, con-
fultum iudicet, aiiquem ad examen teftium extra fuum terri-
torium degentium lpeciatim delegare, cui tunc ius territorii 
feu iurisditlionem per magiftratum illius loci ex comitate in-
dulgeri, vbi id per literas requifitoriales petitum eft, monet 
Waifenaar in praxi ciuili cap. 1. n. 165. 
17. Produflio vero teftium fecundum iusRomanum non 
prima tantum permiffa eft, fed fecunda ac tertia; non item 
quarta; nifi caufa cognita, ac praeftito per producentem iure-
iurando, fibi teftium priorum depoficiones non innotuiffe. no-
uell. 90. cap.quia vero 4. Nec regulariter vnus idemque te-
ftis in eadem caufa amplius quam femel producendus eft, arg. 
I. vlt. C. h. t. nifi forte iubente iudice ad id producatur, vt 
teftimonium fuum dubium apertius declaret. Ant. Faber Cod. 
libr. 4. tit. 15. dcfin. 2. Sed &. fi teftis poft examen recor-
detur, fe in aliqua depofitionis fu$ parte erraife, errorem in 
continenti, vcl filtem antequam cum alterutro lirigantium lo-
cutus fuerit ob merum iubornationis, corrigere non prohibe-
I i i 2 tur, 
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tur , ita vt relinquatur id, in quo erratum eft, quo fciri fem-
per poftit, quid prius fit depofitum, fed emendatio fubiiciatur, 
cum ratione eius & tempore mutationis. cap. praeterea 7. ex-
tra, de teflibui cogendis vel non. arg. nouelL 90. cap. 4. in med* 
Iul. Clarus H. fin. quaefl 53. 11. 15 Ant Faber Cod. libr. 4. 
tit. 15. defin. 30. «. 7, Menochius de arbitrar. iudicum libr. 2. 
f-<y« kvF. M . 4. & feqq. Damhouderus praxi ciuili cap. 17o.tt.25. 
26. Alioquin teftes vacillantes, contraria ex interuallo depo-
nentes, pro integris habendi non funt, l. i.fif.b.t, aut fi quae 
iis fides habenda fit, magis in iis, quae prius teftati funt, ex 
vero depofuiffe, poftea vero ex fubornatione in contraria iuiffe, 
prsfumendi forent. Vide Menochium d. caju icg. IuU Cla* 
rum de quaefi. J3. Couarruuiam variar. rejoiut. libr . 2. cap. iz. 
«. 8. Fachineum controuerfi lib. p. cap. 84« 85» 
18. Pera£ta teftium produclione publicationes depofitio-
num fiunt, nouell. 90. cap. 8• in med. iunct. cap. 4. Damhou-
derus praxi ciuili cap. 182. quod & nunc fe uatur; licet oiim 
in Hollandia tales publicationes improbatae fuerint, donec pla• 
ciro Pbilippi Hifp. Regis , 17. Decembr. anni 1555. & fubfecuta 
interpretatione 23. Martii 1556. earundem vfus indu£tus fuit, 
vol. 2. placit. pag, 1483. in fine, yag. 1487. Vide tamen tem-
pore antiqulorem inftru£honem Curiac Hollandicse art. 146. 
Ante publicationem nec nbellioni nec ludici licet eas aduerfae 
pgrti communicare. Refponfa lurifc. Holl. part. 4. confil. 11.12. 
Poft publicationem vltra litigantibus alios teftes producendi pot-
eftas non eft, ne fubornatio fiat, d. nou. 90. cap. 4. pr. cf §. 1. 
nifi ad id in Hollandia fpecialis reftitutio a fuprema Curia im-
petrata fuerit, quae etiam vix folet denegari. Grcenewegen 
ad autb. at qui Jemel C. de probation. Cui confequens eft, vt 
& tertius, qui in lite interuenit, hac faltem mediante refti-
tutione, audiendus fit, teftes pro fe producere cupiens, poft-
quam iam a£tor ac reus principalis vlteriori renunciauerant te-
ftium produc^ioni, & ita publicatio depofitionum fecutafuerar. 
Vide Andr. Gayl libr. 1. obfierv . 71. 11. 12. & feqq. Quin & ad 
faciendam teftium reprobationem aut faluationem nouos pro-
duci teftes, praecedente interlocutoria iudicis fententia, in 
praxi feruatur, quoties idquod circa teftes probandum eft, 
caufam multum alleuaturum creditur aut depreffurum. 
19. Sci-
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19. Sciendum namque, vnicuique tum aQori tum reo 
conceflam effe tcftium contra fe produ£torum ac teftimonio-
rum reprobationem, l. fi quis teflibus 17. I. vlt. C. h. t. autb. Ji 
tejlis C. b.t. quee multis ex caufis fieri poteft, veluti, quod. 
teftes fint inidonei, pretio vel aliter corrupti, ex amicitia, ccg-
natione, affinitate fufpecti, ex ea lite damnum metuentes lu-
crumue fperantes, fibi ipfis vel fibi inuicem contradicentes, 
autvacillantes, aut non refte produ£ti vel examinati, aliisque 
quani plurittiis modis; quibus tamen a producente faluationes 
opponi moriseft; quae vniuerfa hic contexere operofum nimis 
eftet; atque infuper fat magnas tum reprobationum tum falua-
tionum claffes abunde iam conftruxerunt, videndi latius, Me-
nochius de arbitrar. iud. libr. 2. cafu 96. & multis feqq. ad 
cafum 112. Ioh. Andr. Dornfpergerus fyntagm. probationum 
libr. 1. cap. 26. feqq. Damhouderus praxi ciuili cap. 171.172. 
18Z. 184. 185. 186. »88. Merula praxi libr. 4. tot. tit. j&. (f tit. 
79. Waffenaar prafi. ludicieel cap. 1. n. 183. £tf feqq- ad n. 218. 
Leeuxven cenfi for. part. 2 libr. 2. cap. 7. In quibus omnibus 
quantopere locum inueniat arbitrium iudicis, iam fupra ex 
l. 3. §. 1. 2.3. Jf. b t. adnotatum eft. 
20. Vt autem plena fiat per teftes probatio, duo ad mi-
nimum adhibendi idonei, vbi fpeciarim teftium numerus ex-
preffus non eft. l.vbi numerus 12 ff.h.t. Nec iudex promifcue 
plurimorum teftium produ£tionem in vna eademque caufa per-
mittere debet, fed illius t ntum numeri pati euocationem, 
quem neceftarium efTe putauerit, ne effrenata poteftate ad vex-
andos homines fuperflua multitudo teftium protrahatur. I. 1. iti 
fine ff. h. t. Quibus vero in cafibus plures defiderentur, cum 
in propriis locis obferuatum fit, non eft, quod hic recenfea-
tur, vbi breuitati ftudendum cenfui, multaque confulto prse-
termifi, qux non aliunde re£tius, quam ex vfu & quotidiana 
litium ipfarum tra£tatione difci poffunt, quibusque pertra£tan-
dis ingentia plures volumina adornarunt. 
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1, Error turis tiatiirae aut getitium volfntilu? von proft r  An noceta 
neminem excufat. ifi damtnis awittenda tn dam» 
2. An excufet ignorantia iuris ci• nis am .jfarait 
uilis commttnis aut Jiatittariii 6 Frror faidi prubqjyiiis non no-
g, (Jni, (fy quando impune poffint cet iti dehBts ac contraftibus, ac 
tus cittile ignorare ? vbi de mi- prod fl ad vjacapi nem 
noribut, mUttibus, foeminis, 7. Qu<e (it ignorantia-fafti Jitpina 
rufticitate laborantibus & ajjeflata ? /};;, quatido 
4.. Error iuris ciuilis omnes excu• fafii proprii ignorantia poffit 
fat a dulo , a doli pccnis. probabilis effe} Quafit regula ge-
5, Quo modo iuris error acquirtre neralis circa fa8i ignorantiam? 
j. Jgnnrantia feu error fecundum tituli infcriptionem dnplex 
efl. iuris f.ilicet & Iuris ignomnria eft, cum <]uis 
ignorat ea, quae legibus caura funt. Qnae fi circa ius diuinum 
aut naturac aut gentium verfttur, cu'p$ lat;r merito annume-
ratur, nec vlli intelleflu & ratione praidito ac doli capaci pr'£-
bet excufationem. Qua rarione filius, qui parentem in iusvo-
cauit fine venia, immunis haud erit a pcena aureorum quin-
quaginta, fi iuris ignorantiam alleget ac rufticitatem ; cum iu-
re naturze parentibus bonorum ac reuerentiam exhibendam ef-
fe, nec qui.quim temere in eos oportere commitri, fcire po-
tuerit, vel laltem non debuerit ignorare. /. 2. C. de in ius voc. 
Nec euitabit inceftu coercitionem mas aut fcemina, fi cum no-
uerca aut nuru aut priuigna inceflus perpetratus fTt iuris erro-
re. I. fi adulteriiwi ?8. pr. iun£t. §. 2. Jf. ad leg. lul. de adulter. 
Supinum cerre & afFe£tatum errorem non fatis excufarum, nec 
ferendum eile Vlpianus docet l. nec fupina 6. ff. b. t. talem 
vero effe, fi omnes in ciuitare fciant, quod vnus folus aut 
pauci ignorant Paulus autor eft /. regula cft 9. §. fed faSii 2. 
ff. b. t. Cum ergn natura? gcnriumque iura omni humano ge-
neri communia fint, 1. & 2. Injlit. de iure naturali gent. 
ciuili. I. 1. § vlt. ff de iufiit. & htre. non poreft quis fine 
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2. Nec aliud ftatuendum de errore iuris ciuilis illius, quod 
tantum comprobatione tale eft, ieu, quod cft in ciuitate re-
ccptum , cum id lam ante fimpliciter rectx rationis d,£tamen 
induxiffet. Sed fi ius ciuile fic tale origine, videndum, an 
vniuerfale fit, an particulare. Vniuerfale fi fit, quod nempe 
in imperio aliquo vel rcgno vel republica omnes obl g.it, ron 
fatis re£te quis ralis territorii indigena ab ulkgata iuris illius ig-
norantia vllum fibi prsefidium quxfiuerit; eo quod fecundum 
refcripta Principum bges, qu.e couftringunt hominum vitas, 
intelligi ab omnibus debent, vt vniuerfi, pra lcripto earum 
manifeftius cognito , vel inhibira declinent, vel permilfa fe-
ftentur, /. leges Jacratiffima 9. C. cle Ugibus . & conftitutiones 
Principum neque ignorure quemquam neque d.fiimulare con-
cefium eft. /. pen. C. b. t. Sin iuris ciuilis particularis, id eft, 
ftatutarii certac ciuitatis, vici, pagi, ignorantia mteruenerir, 
difficulter ciuitatis iftius ciues excuiabit; faciiius cxteros , vt vt 
iuris communis peritos; quippe quibus vti turpe videri poteft 
ex Quinti Mucii fententia , ius illud, in quo vcrfantur, igno-
rare, /. 2. §. feruut 4•$. Jf de origin. iuris. ita a contrario nulla 
inurenda turpitudinis nota, fi peregrinze regionis iuranonom-
ni ex parte comperta fibi habeant ae perfpetta, atque ita per 
ignorantiam in ea impingant. Adde tit. de legibus n y.injine, 
3. Nonnullis tamen perfonis iura ciuilia ignorare impune 
licet: primo namque aetatis fauore & lubricum id dedit mino-
ribus. I. regulu 9. pr, Jf. h. t. /. cum ignorantia 2. I. quamuit 
11. C, b, t. Vnde fi iuris errore mutuum dederint filiofamilias, 
aut mulieris receperint fideiuftionem pro alieno debito, nec 
debitor foluendo fit, aut ipfi foluerint indebitum, repetere 
vel exigere polfunt, mediante faltem in integrum rcftitutione, 
nulla Macedoniani aut Velleiani exceptione remouendi. I. ve-
rum vel 11. §. vlt. I. de minor. 25. annis. I. 2. C. Ji aduer-
fus folutionem. Militiae quoque honor effecit, re iuris igno-
rantia militibus damnofa fit. Atque ita , fi filiusfamiliasmiles, 
a commilitone heres inftitutus, patris expeftet confenfum ad 
aditionem, dum ignorat fibi liccre fine parentis affenfu adire, 
non cedet ei aditionis dies legibus alias praefinitus, /. regula 
ejt. 9. §. fi Jiliusfamdias x.Jf.h.t. Ac his fimilia alia concur-
runt in /. 1. C. b. t, l. vlt. H. vlt. C. de iure delibcrandi. I. om-
I i 1 4 nibitf 
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nibur 3. C. de vccligal. & commijfu l. pen. C. de lois , qui Jlbi ad-
fcrtbunt tn tejlum. Sexus eiiam intuitu iuris ignorantia non 
qu dt*m in omnibus , ied plurihus iu cafibus per legcs expref-
fus, excufationem fominis pr$bet, /. vlt. C. b. t. I. regula ejh 
9. jf. h.t. in caeteris enim lure communi vtuntur, fi maiores 
iint l. Ji emancipata 3. /. quamuis 11. C. h. t. Cafus autem in 
iure exprefii funt, fi mulier iuflu matris legatum fibi adfcrip-
ferit, ignara id elle prohibitum; quippe quae nullam inde fal-
fi pccnam metuere debet, /. Diuus CU ttdius 15. § antepen. cf 
pen.Jf. ad legem Cornel. de falfis. fi ex fua foluerit interceliione, 
ignora, fe Velleiani beneficio tutam efie, & folutum tanquam 
indebitum rcpetere veiit, l. quamuis mulier. 9. C. ad fenatufc, 
Velleian. fi inceftum commilerit folo iure ciuili interdiclum, /. 
Ji adulterium zF. §. quare 2. Jf. ad leg. lul. de adulteriis. fi ig-
nara iuris fui, femet >pfam detulerit. /. 2. vlt.ff. de iure Jif~ 
ci. Deriique (implicitas atque rufticitas aliquando deiinquenti prae-
ftat exculationem,<1 is eius conditionis fit, vt fimplicitas aut ruftici-
tas in eo videatur toleranda.Si quis cnim non dolo, fed rufbici-
tate, album praetoris corruperit, eum ex edicto ce aibo cor-
rupto non teneri, Vipianus fcribit / Ji quis idy. H. doli 4. Jf. 
de iurisd. Sed & iis fuccurfum, qui litigaturi, per rufticita-
tem non ediderunt actionem, /. 1. §.vlt. Jf. de edendo. aut in 
ius vocati non iuerunt, /. 2. §. 1. ff. Ji quis in ius vocatus non 
iuerit. quiue, fcientes teftatorem occifum effe, tabulas tefta-
zuenti aperuerunt ex rufticitate, ignari, prius de familia quac-
ftiones haben ias effe ac de nocentibus fupplicium fumendum. 
I. Ji quis in graui 3. §. & Ji Jciens 22. fj. de Senatusconfult. 
Silaniau. 
4. Reliquos haud exceptos error iuris vti excufat a dolo, 
m quoque liberos cfficit a pocnis illis, qux folis dolo delin-
quemibus propofirse lunt; licet aliae leuiores pocna? plerumque 
in iure errantibus, tanquam culpa non vacuis, imponi foleant. 
Hinc qui rem fuam priuatim iniquo eripit po(Te(Tori, putans id 
fibi per leges licere, nulla quidem poenali de vi bonorum rap-
torum a$ionc in quadruplum damnari poteft, dominio tamen 
rei fucc eundein ob id excidcre, conflitutum eft. §. 1. Infi. de vi 
bon. raptorum. 
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5. De cactero in negotiis gerendis circa iuris errorem regu* 
la eft, iuris ignorantiam non prodefie acquireve volentibus, 
I. inrii ignorantia 7. Lregula 9. §. Jed iuris3 ff. b t. ac ne toe-
niinis quidem in compenciis prodefTe, l.et ror facli 8. ff.h.t. 
ideoque nunquam in vfucspiombus iuris errorem proficere pof-
feffori, l.nnnquam 3,1. ff.de vjurpat.Zf vfucap.l.iuris ignoran-
ttam 4. ff.h.t. Eft & axiorna akerum, iuris errorem cuique 
noccre. d. I. regula 9. ff. h. t. quod tamen perpetuum non eK. 
Aut enim in iure errans agic de damnis amittendx rei, aut de 
damnis rei iam amitiie, feu iure dominii in alium iam transiatsE>. 
Quod fpedat damna amittendac rei, a Papiniano relponfum eK, 
iuris ignorantinm Juum yetentibus haud nocere, feu, quod eo-
dem redir, iuris errorem \n darnnis amittenda rci J'ua non no-
cere ,  /.  7. m fine. 1.$* in Jine ff. h.t. Qua ratione nemo pro-
hibetur rem luam opud alium exiftrntem vindicare, fuamue pe-
tere hereditatem ab alio poff. flam, vrcunque annis piuribus 
exiftimauerit, errore uiris lapius, peffvlTorem rerum iilarum 
dominum etfe. Et vice verf<, fi quis, errore iuns exiftimans 
hereditatem aliquam ad fe pertinere , eam diutius poftederir, 
& ft udus inde perceptos iure pofTefiionis bonx fidei fuos fece-
rit, de frudibus confumtis conueniri non potvft , quitenus in-
de locupletior fatius ncn eft, atque ita 1 urfns iuris error in 
damnis amictendx rei fuae non nocet. l.fed & f\ lege 2f. fci-
re 6. iuncl. §. confuluit 11 ff. de yetit.hered. Contra fefe res 
hdbet in damnis rei errore iuris iam amifTae, quippe cuius recu-
perationi error iuris impedimcnro eft; ac ad id reftringendum ge-
neralius a Paulo in /. 9. ff. h. t. pro regula traditum, errorem 
iurts nocere. Et hoc nititur fundamento, quod conftitutum 
eft in t.cum ignorantia 2. C. h. t. maiorennem, qui iuris igno« 
rantia maternae renunciauerat hereditati, atque ita eindem ami« 
ferat, ftr^ psece def/derare, fibi fubueniri. Nec aliunde ef^ 
quod Vlpianus tradidit, eum, qui iuris ignorantia patremfa» 
milias credebat efTe cui mutuum numerabat, cum flliusfamilias 
effet, Macedoniani exceptione perinde repellendum, ac fi ve.1 
fciens, vel vana deceptus fimplicitate, fi'iofnmi!ias mutuum de« 
diffet, l. Ji quis patremfamiiias fr.ff. ad fenatusccnf. Mac&* 
don. Sed & hinc defcendir, quod fideiuffor mandati adione 
repetere foluta nequeat, quoties iuris ignorantia lapfus nefciu»?, 
fe 
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fe inutilirer obligatum efle, fi fideiujjor 29. nonmale 1. ff. 
tnandati. Ex eadem denique cau(a trt, quod neque ieg.ua er-
rore iuris fupra dodrantein foluta, neque vllum aiiud t-rrore 
iuris indebite lolutum, condici potdt tnnquam indebitum, 
l. cutn quif ius 10, C. h. t. /. regula ejl. p. §. fi quit ius 5. f]\ h. t, 
l. error 9. c. ad ieg.Falrid.de quo Jatius acium tit.ae condicl. 
indfb. num 7. 
6. FdcVt ignorantia vel probabilis efl, vel fapina & afTl ca. 
Probabilis vc plurimum efle crcditur ignorantia f; di alieni, qua 
& piurlentidimi labi poffunt, /, 2. Jf. h. t. prjeiertim, cum a nul-
lo delatoria curioiitas & fcrupulofa inquifitio exigenda fir, 
/. 71 ec fupina 6. l.reguta ejl 9. §. fed facii 2. ff.lo. t. Vnde & 
pro ignoranria rnli prrcfumtio efl, adeo vt aduerlario, tanquam 
affirmanti, regulariter incumbnt fcientix probatio. arg. l.veri• 
us 21. Jf.de probation.l. attor 25. C.eod. Nec hsec folet erran-
ti obeffe, I. error 7. C. h. 1.1. error facti $. I.9. pr. c>~ z.ff. h. t. 
fiue de delitlis, fiue de contradibus, alii,sque fimilibus quxAio 
fir. Sic enim a furti & iniuriarum & inceftus poenis liberum ef« 
fe placuit eum, qui ex error facli caret affedu furandi, aut in-
iuria: facienas, aut ineeflus commireendi non habuit volunratem. 
placuit 7. lnflit.de obli^at. qua ex deliclo. l.illud relatum 3. 
H. vlt.l. 4 l.eum qui 1S- §. pen. jf.de imuriis. l.qui contra /<?-
gum 4. C. de inceflis <jf tnutil.nuptits. Et quo modo prop-
ter errorem emcio reliquique conrractus aiiqunndo nulli finr, 
quindoque refcindantur remedio legis 2. C. de refcind. vendi• 
tione, vel redlnbitoria adiione, alibi abunde traditum eft; vti 
6c iliud, quod facli errov probabilis indebiti foluti tribuit con-
ditiionem. Confeflionem quoque aut refponfionem ex fadi 
errore profedam non obeffe confirenti fed errorem docenri, 
in aperto t ft, l. 1. /. 2. Jf.de conf jfis. l.inde Neratius 23. §. 
u't. cf 11 feqj. ff. ad leg. Aquil l  de atate 11. §. qui iujlo 10. 
11. Jf. de interrogat.in iure faciend. Denique & in com-
pendiis errorem fafti probabilem prodelTe, euincit probata in 
iure vfucapio; quippe qu$ bonam requirens fidem in vfucapi-
ente, hoc ipfo errorem fs«Sti in eo fupponit, dum eum, a quo 
emehat alioue iullo acquirebat titulo, putabar dominum elfe, 
cum non efler, l.iivis ignorantiam 4. l.error facii S.ff.b.t.l. 
quodvulgo 11. ff.pro emtore. 
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7. Ignorantia fadi fupinn & afftilata eft, tum fadi alieni, 
fed talis, quod omnes vel plerique in ea ciuitate fciunt, vnus 
aut pauci foli ignorant, l.regula ejt 9. §.fed fatli 2. jf.h.t.arg. 
1. ft cjiiis patremfamtUas pr. iund. l.item fi fil usfamilias 7. 
proinde 7. jf. ad fcnanifc. Maced. tum plerumque facli proprii; 
quo refpicit Pomponius, cumait, plui imum interefle, vtium 
quis deaitcrius caula <5c fcclo non tcinr, an de iure iuoignorer, 
/. plurimum j.Jf.h.t. Vt tamen aliquando fadti quoque pro-
prii ignorantia exculara iit. Qua ratione, fi quis mihi rem 
meam ignoranti ventiiderit, & iulTu meo alteri tradiderit, vel 
(i ego rem meam, quam Titii efle credebam, ex mandato eius 
tradiderim Sempronio, aut tutor rem fuam quafi pupilli, er-
ror ille impedit, ne a me dominium cenfeatur abiifle, /. etji 
confenfum 15. H. 2. Jf.de contrah.emt.l.fi procurator.jj. jf. d,e 
acqutr.rer. domin. Nec rei fuae poffJlionem amifille intclligi-
tur, qui , cum peregre profedturus pecuniam cufrodice cauf)in 
terra condiderat, poftmodum reuerfus immemoria non poruit 
locum reccgnofcere. l.peregre 44.jf.dc acquir.vel amitt.pof-
fejj. Sed nec carebit indebiti condictione, qui foluit, quod 
iam ante femel ab eo folutum erat, quodue putabat a fe pro-
miflum efle, cum vere nulla pvomiflio interceflifler. l.fdji 
12. jf. de condifl. indebiti. Denique & in iis, quae a:uiqua 
funt, aut valde intricata, fa6)i proprii errorem tolerabilem ef-
fe ac exculare, colligi potefl: ex l.cum jideicommijjum 7 jf.de 
confcjfis. Andr. G.iyl libr.2. o/ferv.qg. num.20. Et generali-
ter circa fatii tum proprii turn alieni ignorantiam regula proba-
ta eft, neque negligentiam craflam hominis deperditi nimiurn-
que iecuri fatis expeditam aut excufatam efle, neque fcrupulo-
fam folere inquifitionem exigi auc dehtoriam curiofltatem, 
1. plurimum j. 1. /. nec fupina 6. /. regula ejl 9. §. fed faffi 2. 
ff. b.t.l.etfi confenfum IJ. ifrnorantia i.ff.dc contrab.emt.l• 
jiquis patremfamilias $.ff. adJcnatusconj. Macedon. 
